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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind V: SITC-del 7: 
Maskiner og transportmateriel 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemrerkninger 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter SITC-grupper (3 cifre) og positioner (5 cifre) og 
efter handelspartnerland (mrengde og vrerdi) 
2. Supplerende enheder til de i label 1 angivne vrerdier 
WAREN NACH LANDERN 
Band V: SITC-Teil 7 
Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechnische Erzeugnis-
se und Fahrzeuge 
Uinderverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
aufgegliedert nach SITC-Gruppen (3stellig) und Positio-
n en (5stellig) und Handelspartnern (Mengen und 
Werte) 
2. Besondere MaBstii.be zu den in Tabelle 1 ausgewiese-
nen Werten 
nPO'iONTA KATA XOPEl 
T61JO<; V: SITC - T~II'U.IO 7 
MT)XOVE<:; KO[ e~onAlOI.l6c; IJE:TO<popwv 
rewypa<ptK6c; KW~lKac; (Geonom) 
napOT'lPrlOEl<:; 
1. 'E1.m6pto •Tic; KOlVOTT)Tac; Kai Tlilv KpaTwv I..IEAWV TT]c; 
KOTOTOYI..IEVO Ka8' 61..1MEc; (Tp[a lj.JT)<pia) KO[ KAGOEl<:; 
(neVTE lj.JT)<pia) Tf}c; SITC Kai KQTQ xwpec; eTaipouc; (no-
OOTT)TEc; KO[ a~ia) 
2. LUIJnAT)PWIJO'TlKec; IJOVMec; TWV O~lWV noli O.va<pe-
povTOl OT6v nivaKa 1 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume V: SITC Section 7 
Machinery and transport equipment 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by SITC group (3 digits), SITC items (5 digits) and 
trading partners (quantities and values) 
2. Supplementary units for the values contained in Table 1 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume V: CTCI-section 7 
Machines et materiel de transport 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses Etats membres 
ventile par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) 
de la CTCI et par pays partenaires (quantites et 
valeurs) 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le 
tableau 1 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume V: CTCI-sezione 7 
Macchine e materiale da trasporto 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 cifre) del la CTCI, per 
paesi partner (in quantita e valori) 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 1 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel V: Afdeling SITC 7 
Machines en vervoermaterieel 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1 Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de 
SITC en handelspartners (gewicht en waarde) 






Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - SITC, rev. 2 
Publikat1onen er opdelt i 6 bmd: 
Lande efter produkter (Bind I) 
1 Resume af Frellesskabets handel efter produkt og efter oprindelses- og 
bestemmelsessted (vrerdi) 
2. Frellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele (vrerdi) 
Produkter efter land (Bind 11 t1l VI) 
1 Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 cifre) og positloner (5 cifre) og efter handelspartnerland (mrengde og 
vrerd1) 
2. Supplerende enheder t1l de 1 tabel 3 angivne va3rd1er 
BIND 11 SITC-del 0 til4: Landbrugsprodukter og rastoffer. 
BIND 111· SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter 1 forbmdelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV SITC-del6: Forarbejdede varer, hovedsagel1g klassificeret 
efter rastof. 
BIND IV SITC-del 7 · Maskiner og transportmatenel 
BIND VI· SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer 
Analyt1sche Ubersichten des AuBenhandels - SITC, Rev 2 
D1e Veroffent11chung ist in 6 Bande gegliedert: 
Liinder nach Waren (Band I) 
1. Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Best1mmungsliindern (Werte). 
Handel der Geme1nschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschmtten und Teilen. 
Waren nach Liindern (Bande 11 b1s VI) 
1 Handel der Geme1nschaft und der Mitgl1edstaaten. aufgegl1edert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Positionen (5stellig) und Handelspartnern 
(Mengen und Werte). 
2 Besondere MaBstabe zu den 1n Tabelle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND 11 SITC-Teile 0-4: Landw~rtschaftliche Erzeugn1sse und Roh-
stoffe. 
BAND Ill SITC-Teil5: Chem1sche Erzeugmsse, a.n.g. 
BAND IV· SITC-Teil6: Bearbe1tete Waren. nach Beschaffenheit 
gegliedert. 
BAND V SITC-Te1l 7: Masch1nenbauerzeugn1sse, elektrotechni-
sche Erzeugn1sse und Fahrzeuge. 
BAND VI SITC-Teil 8 und 9 · Sonstige bearbeitete Waren. 
'AvaAunKoi nlvaK£~ t~wn:pLKo.u E~J.noplou ~ SITC. 6.va9. 2 
T6 Bt')~Ocricu~a 6non:At1Ta1 6.rr6 6 r6J.Louc;: 
Xwp<<; Karci rrpo'iovra (T611o~ I) 
1. ncpLAf)~T) roU EjlTTOpiou n;c; EK KOT<i rrpo'l6vra KO[ ~Wvtc; rrpotAtUcrtwc; 
Kai rrpoopiOflOU (cl~ia). 
2. 'Ejln6pLo r~c; KOLv6TT)Tac; Kai rWv Kpan~.1v jltAWv Tflc; Kararay1.1tvo Karci 
xwpE~ (Taipou~ Kai KQT<l OflOOE~. Tfl~flOTQ Kai TOflEL~ SITC (<i~ia). 
npo'iovra Karci xwp<<; (T6flo~ 11 11<xP' VII 
1. 'E1.m6pLo rfjc; KoLV6T'1Tac; Kai rWv KparWv ~.u:AWv TT')c; Kararay~tvo Ka9' 
OflOOE~ (Tpia ~~~ia) Kai KAQO(I~ (TTEVTE ~~~ia) ~~ SITC Kai KQTQ xwpE~ 
haipouc; (rrocr6TT]T£t; Kai 6.~la). 
2. Lu~TTAflpw~anKtc; ~ovciOEc; TWv ci~Wv rroU civaq,tpovTaL crT6v rrivaKa 3. 
TOMO:!: 11: SITC-Tfl~l'ara 0-4 
TOMOr Ill: SITC-T~~I'a 5 
TOMO:!: IV: SITC-Tfl~l'a 6 
TOMOL V· SITC-Tfl~l'a 7 
TOMO:!: VI· SITC-Tfl~flaTa 8 Kai 9 
'AyponK<i rrpoi6vTa Kai rrpWnc; UAEr;. 
XT]j.lLKO. Kal cruva<Jl~ rrpo.LvTa, ~~ 6.vaq,E-
poflEva OAAOU. 
BLOI.lT]XOYLKc:i d0f1. Ta~Lvo~rwtva 
Kupiw~ ou11twva 11< ~v rrpwTT iiA~. 
M~xavt, Kai t~oTTAlofl6~ flETatopwv. 
ll.1atopa ~IOfl~XOVIKQ £l0~. 
EN Analytical tables of external trade- SITC, Rev. 2 
The publication is divided into 6 volumes: 
IV 
Countries by products (Volume I) 
1 Summary of EC trade by commodity and areas of origin and destination 
(values). 
2. The trade of the Commun1ty and 1ts Member States broken down by 
trading partners and by group, division and sect10n of the SITC (values). 
Products by countries (Volumes 11 to VI) 
1. Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group (3 digits), SITC 1tems (5 digits) and trading partners (quantities and 
values). 
2. Supplementary units for the values contamed in Table 3. 
VOLUME 11: SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude ma-
tenals. 
VOLUME Ill: SITC-section 5: Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material 
VOLUME V· SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 




Tableaux analytiques du commerce exterieur- CTCI, rev. 2 
La publication est n3partie en 6 volumes: 
Pays par prodults (VoJume I) 
1. Resume du commerce de la Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de la Communaute et de ses Etats membres ventile par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de la CTCI (valeurs) 
Produits par pays (Volumes 11 a VI) 
1 Commerce de la Communaute et des Etats membres ventile par groupes 
(3 chiffres) et positions (5 chiffres) de la CTCI et par pays partenaires 
(quantites et valeurs). 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le tableau 3 
VOLUME 11· CTCI-sections 0-4: Produits agricoles et matieres premie-
res. 
VOLUME 111· CTCI-section 5: ProdUits chim1ques et produ1ts con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-sect1on 6 · Articles manufactures classes principa-
lement d'apres la matiSre premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machines et materiel de transport. 
VOLUME VI· CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures divers. 
Tavole analitiche del commerc10 estero- CTCI, Rev. 2 
La pubbl1cazione 8 divisa in 6 volumi: 
Paesi per prodoni (Volume I) 
1. Riassunto del commercia dell a Comunita per prodotti e per zone d'origine 
e di destinazione (in valori). 
Commercia della Comun1ta e degli Stall membri npart1to per paesi 
partner e per gruppi, div1sion1 e sezioni del la CTCI (in valori). 
Prodoni per paesi (Volumi 11 a VI) 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri ripartito in gruppi 
(3 cifre) e voci (5 cifre) dell a CTCI, per paesi partner (in quant1ta e valori). 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 3. 
VOLUME 11: CTCI-Sezion1 da 0 a 4: Prodotti agricol1 e materie prime. 
VOLUME 111· CTCI-Sezione 5: Prodotti chim1ci e prodott1 conness1, 
n.d.a 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Articoli manufatti class1ficati secondo le 
materie prime. 
VOLUME V: CTCI-Sezione 7 · Macchme e materiale da trasporto. 
VOLUME VI. CTCI-Seziom 8 e 9: Articoli manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel- SITC, Rev. 2 
De publikatie word! gespreid over 6 delen: 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de L1d-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens landen (Delen 11 tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten volgens groepen 
(3 cijfers) en posten (5 CiJfers) van de SITC en handelspartners (gew1cht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen 1n tabel 3. 
DEEL 11: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstoffen. 
DEEL 111· Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangsch1kt 
volgens de grondstoffen 
DEEL V: Afdeling SITC 7: Machines en vervoermaterieel 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Maned/ig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/sstatistik 
- kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pa 
alle Frellesskabets officielle sprag. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
V 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fc:ellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
FCEIIesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i mods<Etning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med f<EIIes principper (med undtagelse 
af nogle fa sCErlige varebev<Egelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international feEl I esprod u kti on, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen at begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en <Endring af 
statistikkens kildevCErdi og samtidig til, at tidsrCEk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold. der isCEr er vigtigt ved analyser over 
I<Engere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for f<EIIesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden g<Eider principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele FCEIIesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den f<EIIes 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over F<EIIesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfores eller frafores F<EIIesskabets statistikom-
rade, 
• bevCEger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af f<EIIesskabsstatistikken vedrorer 
special handelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri oms<Etni ng samt i ndforsler til aktiv forCEd I ing og 
efter passiv for<Edling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri oms<Etning efter aktiv 
for<Edling og til passiv for<Edling efter tilladelse fra 
toldmynd ighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
F<Eiiesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenn<Evnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprCEsentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vCErdi elier v<Egt ikke nar op pa den nationale 
statistiske t<Erskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g<Eider sCErlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede V<Ebnede styrker, monetCErt 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
F<Eiiesskabets statistikomrade omfatter F<Eiiesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fCEiiesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen meliem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa helier ikke i f<EIIesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gor krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SlTC omfatter ti dele, som bestemmes ved det forste 
kodeciffer: 69 afdel i nger bestem mes ved de to forste 
kodecifre: 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
g<Eidende, da teksterne i den ne udgave er forkorte-
de. 
.Den fuldstCEndige tekst til SITC, rev. 2, blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdeling for okonomi-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Kon-
tor- under betegnelsen ,statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indforsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan oms<Ettes i F<Eiiesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdel es eft er opri ndelses-. 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag at 
den statistiske landefortegnelse for FCEIIesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater Geonom 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske v<Erdi lig med 
toldv<Erdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fasts<Ettes pa 
samme made som toldvCErdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den v<Erdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udhnselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europCEiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vil dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - s;:Hremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemcerkes, at de positioner, som vedr0rer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anf0res under vCErdier og 
m<Engder. Der b0r tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vcere tilg<Engelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vcere tilg<Engelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fcelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort specie! kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In den Analytischen Obersichten des Au/3enhande/s 
verbffentl icht Eu rostat jahrl ich detai 11 ierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verbffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den Au/3enhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an verbffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelverbffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verbffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Ubersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fUr den 
Benutzer der Au/3enhande/sstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Oas Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit. aut der die Oualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 




1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es v~rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeflihrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Uberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBen-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch flinfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fUr den AuBenhandel (SITC 11)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fur die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinscr.aft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrm1tgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander. mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den konnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fur welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






:L.Touc; 'A vaAUTlKOU~ TTlVQKC~ 'E~wrcpLKOU 'E-
f.lTTOpiou ~ Eurostat 01lfl00"l£U£l K08£ xpovo 
A£TTTOfl£P£LOKQ O"TOLXdO OX£TLKQ flt TO t~WT£pl­
KO EflTTOpto T~c; KotvoTllToc;, TO EflTTOpto av6fl£-
oo aTa KpaT11 flt'-11 Tllc; fltxp1 To KoT<.~noTO 
E:rrirr£6o T~c; l:flTTOp£UflOTLK~c; OVOflOTOAoyioc; 
KOi TO EflTTOplO flt K08£fll0 arro Tic; TpiT£c; xwp£c; 
at 2 rro!.uTOfl£c; o£tptc; (Nimexe Koi SITC) yta 
TOV Ko8tvo TOfltO EflTTOpiou. 
It K08£ TOflO E:rriollc; avo<f>tpnOL KOTQ dooc; TO 
EflTTOplO flt Tic; TpiTEc; xwp£c; yta Tic; rr£plAllTTTL-
Ktc; OVOflOTOAoyi£c;. 'H OllflOO"iEUO"ll oun'] 
O"UflTTAllPWV£TOl arro TO Mryvwio !J.drio 'E~WTC­
plKOU 'EJ.Lrropiou, orrou OllflOOLEUOVTOl ETTLAE-
Yfltvo flllVtoio Koi TPLflllVtoio oTotxdo Koi, at 
~ExwptoTo TEuxoc;, rro!.unEic; £moKorr~o£tc; 
arro TO 1958. 
'E~af.l.ou, Ta tT~mo Koi Ta TPlflTJVloto arroTEAt-
ofloTo 0lOTi8£VTOL UTTO flOP<f>~ flLKpo<f>wTOOEA-
Tiou. 'Arro TO 1981 t~af.f.ou Ta arroTEAEOflOTO 
fl£To6i6ovToL ''on line, Koi fltaw Twv Tporrd;;wv 
TTAllpo<f>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KoTa Ta ii!.!.o Ta OTJflOVTLKOTEpo oTotxdo 
OXETLKQ flt TO E~WTEplKO EflTTOpLO TTEplAOflP6-
VOVTOl OTic; ouyKEVTpWnKtc; OTJflOO"lEUOELc; T~c; 
'YrrTJpEoioc; (BaaLKi~ ImnaTLKi~ Tfj~ KoLVOTT]-
m~. Eurostat 'EmoKOTTllOTJ Koi Eupwrrai"Krj 
ImnaTLKrj), Ko8wc; Koi at TOflEOKtc; OTJflOOL-
£uo£tc; ('lool;uyto T~c; BtOflTJXOVtK~c;. 'Aypo-
nK~c; Koi 'Ev£py£LOK~c; ITononK~c;). 
M IQ (TTLO"KOTTTJO"ll TWV 011 flOO"lEUO"EWV OXETLKQ flt 
TO t~wTEptKo EflTTOpto T~c; Eurostat yiv£TOL flt To 
"Evrurro '06ryyu.;Jv rwv ImnanKwv 'E~wrcpL­
KoD 'EJ.Lrropiou, rrou Ku KAo<f>opTJOE TO 1982 at 
o!.£c; Tic; E:rrioTJflEc; y!.woo£c; T~c; KOLVOTllToc;. 
nEplOO"OTEpEc; TTATJpo<f>opiEc; OXETLKQ flTTOpd VQ 
6wo£L ~ Eurostat. 'H oTononK~ UTTTJpEoio 
EUXOPlOTEL Tic; O"TOTLO"TLKtc; UTTTJPEOiEc; TWV 
KpoTwv flEAwv yta T~v KOA~ ouv£pyooio, oT~v 
OTTOlO poois£TOL ~ TTOlOTTJTO TWV KOLVOTLKWV 
O"TOTIO"TIKWV. 
Aou~EflPoOpyo, Matoc; 1983 
XIII 
Eiaaywyr, 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKft ~~60~0Aoyia TOU t~WT&piKOU 
t~nopiou Tl)~ KOIVOTI'ITO~ Kai TOU t~nopiou ~&Ta~U 
Twv KpaTwv ~&Awv 
'Ano TT') V 111 'lavouapiou 1978, bA.a TO KpOT'l IJEA'l 
eq>OpiJO~OUV Tl~ ~LOTOE;El~ TOO KOVOVLOIJOO TOO 
~UIJI30UA(ou (EOK) IJE 0p18. 1736/75 nou Oq>opoOv TT) 
0101l01LK!') TOO ef;WTEplKOO EIJnOp(OU TTl~ KOL-
VOTI1TO~ Kai ToO EIJnopiou IJETaE;u T<ilv Kpmwv IJE-
A.wv. 'An6 Ti)v !')IJEPOIJ'1Via A.omov a(nf) f) Eurostat 
TpononOlllOE Tl~ ~~O~LKOOlE~ nou Eq>OpiJO~El KO( 
~'11JOOLEUEL n.l>pa OAO TO 0101l01LKO OTOLXELO nou 
oq>opoOv TO eE;wTepLKO EIJnOpLo OUIJq>wva IJE tvtaie~ 
OPXE~ (IJE Ti)V eE;aip£0'1 nepLOplOIJEVWV ei~lKWV ~LO­
KLV!')OEWV oya8wv, bnw~ TO KOUOLIJO KO( TO eq>O~LO 
nA.oiwv, TO emaTpEq>OIJEVO EIJnOpEUIJOTO, KAn., nou 
Mv exouv OKOIJ'l TUnonOLI18Ei). '0 evapiJOVLOIJO~ 
TWV EVVOLWV KO( TWV OplOIJWV 0~'1YEL 6.vanoq>WKTO 
at IJETa13oM ToO EVI11JEpwnKo0 nepLEXOIJEVOU T<ilv 
01ananK<ilv, IJE auveneta TT) ~LaKonf), KOTo Konotov 
Tpono, Tf]~ OIJOLOYEVELO~ TWV XPOVOAOYLKWV OELp<ilv, 
yeyovo~ nou npeneL VO Al1q>8£L unOljJ'l i~LO(Tepa OTl~ 
6.vaMaeL~ nou KaMmouv EKTETOIJEVE~ nepto~ou~. 
2. n.,vt~ 
'H IJOV'l n11yi) YLO Tl~ 0101l01LKE~ Tf]~ KOLVOTI1TO~ d-
VOL TO ~E~OIJEVO nou TO KpOT'l IJEAI1 KOLVOnOLoOv 
01T)v Eurostat l3oae1 tvtaia~ mE;LVOIJ!')aew~. 
3. n&pio~o~ ava<popa~ 
'H nep(O~O~ OVOq>Opd~ elVOL KOVOVLKO 6 fliJEpOAOVLO-
KO~ IJ!')VO~, EVW TO OnOTEAEOIJOTO TWV KOLVOTLKWV 
0101l01LKWV IJE Ti)V TOE;LVOIJ'10'1 Tf]~ Nimexe KO( Tf]~ 
SITC ~'11JOOLeuovmL IJOVO Ko8e TPLIJ'1VO Kai Ko8e 
xpovo, tvw IJE Ti)V TOE;LVOIJ'10'1 TOO CCT K08e xpovo. 
4. 'AVTIK&i~&VO 
'H 01ananKT) TOO tE;wTepLKoO EIJnopiou Tf]~ KOL-
VOT'1TO~ Kai f) 01ananKT) TOO EIJnopiou IJETaE;u T<ilv 
Kpmwv IJEAWV nepLAOIJI30VEL oA.a TO tiJnOpEUIJOTO 
TO 6noia: 
a) eiaoyovTOL r; tE;oyovmL ono TO 01ananKo e~a" 
q>O~ Tf]~ KOLVOTI1TO~, 
l3) ~LOKLV00VTOL IJETOE;u TWV OTOTL01LKWV t~Oq>WV 
TWV KpOTWV IJEAWV. 
5. IuaT.,~a KaTaypa<pl)~ 
To 6.nOTEAEOIJOTO TWV OTOTL01LKWV Tf]~ KOLVOT11TO~ 
6.vaq>epovTOL 010 Ei~LKO tiJnOpLo, TO 6noio nepL-
AOIJI30veL : 
• Ti)v 6.neu8eia~ eiaaywyf) Kai Ti)v eiaaywyf) ono Ti~ 
6.no8f]Ke~ 6.noTOIJLEuaew~ yto tA.eu8ep11 KuKA.oq>o-
pia, Ti)V Eiaaywy!') VLO f:VEPY'lTLK!') TEAELOnOl'10'1 KO( 
Ti)V elaaywy!') IJETO Ono na8'1TLK!') TEAELOnOLI10'1 (TE-
AWVELOKO K08E01W~), 
XIV 
• Ti)v tc;aywyf) E:1Jnopeu1JoTwv 6.no Ti)v eA.eu8ep11 
KUKAOq>Op(a, Ti)V tE;aywy!') IJETO on6 f:VEPY'lllK!') TE-
AELOn0('10'1 KO( Ti)v tE;aywy!') VLO na811TLKT) TEAELO-
noi'10'1 (TEAWVELOK6 K08E01W~). 
6. 'E~alpta&l~ Kai 6nAon0111~tv&~ ~~a~IKaai&~ 
'H amnanKT) Tf]~ KOLv6T'1TO~ Mv tneE;epyo~eTaL 
010LXELO nou 6.q>opo0v f:IJnOpEUIJOTO TO 6noia : 
a) neptexovTOL 01ov nivaKa tE;mpeaewv ToO napap-
T!')IJOTO~ 8 TOO napanovw KOVOVLOIJOO (n)(. KUKAOq>O-
p00VTO VOIJLOIJOTO, e'i~'l ~LnAWIJOnKf]~ r; 6.voA.oy11~ 
xpf)aew~. e'i~'l nou eiaoyovTm Kai tE;oyovTaL at npo-
awptv!') l3oa11, KA.n.), 
13) exouv 6.E;ia Ti l3opo~ nou dvm KaTwTepo ono T6 
t8vLKO amnanKo KOTWq>AL nou Ka8opi~ETOL 016 
ap8po 24 TOO KOVOVLOIJOO, 
y) UnOKELVTOL OE Ei~LKE~ ~LOTOE;El~ (n)(. 6pLOIJEVOL 
TunoL tmaKeuwv, 6pLOIJEVE~ tllnopLKE~ npoE;e1~ T<ilv 
tvonA.wv ~UVOIJEwv tvo~ KpoTou~ IJEAOU~ r; c;tvwv 
tv6nA.wv ~UVOIJEWV nou OT081JEUOUV OT6 E~Oq>6~ 
TOU, VOIJLOIJOTLK6~ XPU06~, KAn.). 
7. ITaTianK6 t~a<po~ 
T6 OTOTLOTLK6 E~Oq>O~ Tf]~ KOLV6T'110<; nepLAOIJI30VEL 
T6 TEAWVELOKO E~Oq>O~ Tf]~ KOLVOT'110~ IJE tE;aip£0'1 
TO YOAALKO unepn6vna t~O<P'l KO( TT) rpOLAOV~(a. T6 
mananK6 e~aq>o~ Tf]~ '01Joanov~LaKf]~ 6'11JOKpaTi-
a~ Tf]~ repiJOVlO~, KO( OUVEnW~ KO( Tf]~ KOLVOTI1TO~, 
nEplAOIJI30VEL T6 e~aq>o~ TOO ~UTLKOO BepoA.ivou. T6 
t1-1n6pto IJETOE;u Tf]~ 'OIJoanov~LaKf]~ 6'11JOKpmia~ 
Tf]<; repiJOVlQ~ KO[ Tf]~ /\a"iKf]~ 6'11JOKpOT(O~ Tf]~ 
repiJOVlO~ ~EV nEplAOIJI30VETOL OTT) mananK!') eE;w-
TEplKOO EIJnOplOU Tf]~ '01JOanOV~LOKf]~ 6'11JOKpOT(-
O~ Tf]~ repiJOVlO~ KO( tnOIJEVW~ OLITE m!') OTOTL01LK!') 
Tf]~ KOLVOTI1TO~. 'H I'JneLpwnKT) Uq>OAOKP'lni~a 8ew-
peiTOL on 6.vf)KeL aT6 amnanKo e~aq>o<; TOO Kpo-
Tou~ TO 6noio TT) ~LEK~LKEl. 
8. fl~uT&Pil 6va6&wp.,~tvl'l TunonOII'I~tvl'l 
Ta~•v6~11011 Toll fii&Ovou~ 'E~nopiou (SITC) 
'H SITC nepLAOill3ovet10 KOTllYOPiE~, K08EIJLO 6.n6 
Tl~ 6noiE~ npoa~LOpl~ETOL 6.n6 TO npWTO t.IJ'lq>lO TOO 
KW~LK00 6.pL81J00, 69 TIJ!')IJOTO, nou npoa~LOp[~OVTOL 
6.n6 TO ~UO np<ilTO t.IJ'l<PlO, K08W~ KO[ 223 OIJO~E<; KO[ 
786 t'moo1-16~e~ nou npoa~LOpl~ovTm6.n6 TO Tpia KO[ 
TEOOepa npwm t.IJ'lq>LO TOO KW~LKOO 6pL81J00, 
6.vT1010LXO. Ol unoo1-1o~e~ uno~tmpo0vTm6K61J'1 at 
1 924 KAOOEL<; nou npoa~LOp[~OVTOL 6.n6 nEVTE 
t.IJ'l<PLO. 
Ko8e KAOO'l Tf]<; SITC 6.vn010LXEi e'iTe at IJLO KAOO'l, 
E'iTE at IJLO unOKAOOil Tf]<; '0VOIJOTOAOyia<; TOO 
~UIJI30UALOU TEAWVELOKf]<; ~uvepyaa[a~ (O~TI), TOO 
6noiou ol6pLOIJOl ELVQL au8EVTLKO( TO KEliJEVO Tfl<; 
napouoac; tK~ooewc; dvm ouvomLKO. 
T6 nAflPE<; KEliJEVO Tfl<; ~EUTEP'l<; ava8EWP111JEV11<; 
SITC ~Tl!JOOLEUETQL ano TO TIJfliJO OlKOVOIJLKWV KO( 
KOLVWVLKWV 'Yno8EOEWV- r pocpEiO ~TOTLOTLKfl<;­
Twv 'Hvw!Jevwv 'E8vwv llt Tov TiTAo .. ~ranonKec; 
MeMTec;, ~e1pa M, ap18. 34". 
9. Xwp&c; Karaywyi;c;, anoaroAi;c; Kai npoopiOIJOU 
r1a TTlV Elooywyr'] ej.lnOpEUIJGTWV nou npOEPXOVTQL 
ano TplTE<; XWPE<; KO( TO 6noio Mv TEAOUV ae 8AEU-
8EP11 KUKAOcpop(o j.lEaO aTT']V KOLVOTTlTO, KOTOypacpE-
TQL rl xwpo KOTOywyr;c;. YLO TO Ej..tnOpEUIJOTO nou 
npoepxovTOL ano TpiTE<; xwpec; ., ano KpOTTl IJEA'l 
KO( TO 6noio TEAOUV at EAEU8EP11 KUKAOcpopio IJEaO 
aTT']V KOLVOTTlTO, KOTOypocpETOL T'] XWPO anoaTOAfl<;. 
~TT']V nep(mWa'l Tfl<; t~oywyflc; tj.lnOpEUIJOTWV, KO-
TOypocpETQL T'] XWPO npoopLaj.lOU. 
10. r&wypacpiKJ't '0VOIJOTOAoyia 
To aTOLXEiO Tfl<; aTOTLaTLKfl<; Tfl<; KOLVOTTlTO<; KOTOVE-
IJOVTQL KOTO XWPE<; KOTOywyfl<;, anoaTOAfl<; KO[ npo-
Opla!JOU aU!JcpWVO IJE TT'] rewypocpLKT'] '0VOIJOTO-
AOyio. 
11. 'A~ia 
'H aTOTLaTLKT'] a~(O TWV Eiaoyoj.lEVWV Ej.lnOpEUIJOTWV 
lao0TOL IJE TT'] ~Oaj.lOAOYTlTEO a~(o i'JIJE TT']V a~(o nou 
K080pl~ETOLIJE l30a11 TT']V EVVOLO Tfl<; ~Oaj.lOAOYTlTEO<; 
a~iac; (nx. y1o eiaoywytc; ano OAAO KpOTTliJEATl) (cif). 
'H aTOTLaTLKT'] a~(o TWV t~OVOIJEVWV Ej.lnopEUIJOTWV 
laoOTOLIJE TT']V a~[o nou exouv TO EIJnCpEUIJOTO aTOV 
TOnO KO( KOTO TO XPOVO nou tyKOTOAE:inouv TO aTO-
TLOTLKO e~ocpoc; TOO t~oyovTo<; KpoTouc; IJEAouc; 
(fob). 
'H a~[o unOAOy[~ETOL a£ EUpwno'(Kec; VOIJLaiJOTLKEc; 
IJOVO~Ec; (ECU). 
Eloaywyi) 
01 xwpEf:; IJE Tlf:; OTTOl£f:; TO KOIVOTlKO EIJTTOpiO ~tv 
<f>96.v£1 rir; 100 000 ECU, otv 96. Ell<j>avi~OVTQI xwpla-
TQ. 01 a~i£r; O!lWf:; QUTEf:; 96. n£p1AO!l~OVOVTQI aTO 
auvoAo TWV 0!-IGOWV xwpwv KQL aTa Y£VIKQ auvoAa. 
12. noa6T1')T£t; 
KaTaypa<j>£TOI TO Ka9apo ~apor; oAwv TWV EllTTOpEU-
IlOTWV, KO[ t<j>' oaov QTTOIT£lTQI QTTO TTJ Nimexe, 
OLVOVTQI aUI-lTTATJPWilOTlKEf:; !-10VQO£f:; llETPTJaEWr; 
EKTOf:; TOO rraparravw ~apour; ~ aTfJ 9taT] TOU. 
13. I.u~""'lPW~anKtt; ~ova6Et; 
LX£TLKQ l-IE Tlf:; KA0a£1f:; TTOU a<j>opoOv 1-LEPTJ KQL 
1-LE!lOVW!-LEVQ T£1-lOXIO rrpo.LCVTWV, rrptTT£1 VQ aTJI-lEIW-
9£i on otv EK<j>pa~OVTQI OUT£ 1-lTTOpoOv va EK<j>paa-
TOUV at aullTTATJpWfJOTlKEf:; fJOVOOEf:; Kai oi ax£nKoi 
apL91JOL a<j>opoOv a~i£r; Kai TTOaOTTJTEf:;. AUTO rrptTT£1 
trrofltvwr;, va ATJ<j>9£i lJTTO~TJ KaTa TTJV tpfJTJV£ia Twv 
apL91JWV at aUfJTTATJpWIJOTlKi:f:; IJOV00£f:;. 
14. A1')~oaiwa11 
Oi nopoOaec; OTOTLOTLKtc; t~wTEPLKOO tj.lnopiou, y1o 
T6 1976 Koi yLo TO tn61JEVO xpovLo, 8o ~LOTi8£VTOLilE 
!JOpcpr'J IJLKpOcpWTO~€ATLWV K08wc; KO[ IJE !JOpcpr'J 
tvTunwv tK~ooewv. 'H EK~OO'l TWV 
IJLKpOcpWTO~EATLWV 80 y[VETQL KOVOVLKO 2 fl31JflV£c; 
npiv ano TT']V EK~Oa'l TWV tvTunwv. 
'I~LoiTEPTJ npoaoxri npene:L vo ~o8ei aTi<; 
"nopoTTlPTiaeLc; KOTO npo'iovTo "·To aTJIJEio 
TO~LVO!JT']oewc; yLo TO 6noio TO ~E~OIJEVO 6pLOIJEVWV 
KpOTWV IJEAWV ~Locpepouv ano TT']V KOLVOTLKT'] 
OVOIJOTOAOyia, UnO~ELKVUOVTOLIJE QOTEplOKO. 
15. TL~Efi ~ETaTponfit; 1982 
Oll re:p!JOVioc; 1 000 OM 
roA.A.ia 1 000 FF 
'ITOAia 1 000 LIT 
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In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of th€ 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area-
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community}, the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with wh1ch Commun1ty trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Introduction 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
lt should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
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Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a !'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
1 iers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la portee de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent !'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrep6ts, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franctais d'outre-mer 
et du Greenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique 
federale d'AIIemagne et la Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de la republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de la 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de la CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
la reference" Etudes statistiques, Serie M, no 34". 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur lfob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE:. est 
1nferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 




Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. 11 y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de chases dans I' interpretation des eh iffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits"; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
la nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
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L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicatoal commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un' i nterruzione dell' omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
del la Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
del la stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico del la Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercia tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
11 testo integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to «Studi statistici, Serie M, n. 34, (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenc1atura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui la 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercia estero del la Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri dell a stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia del laCE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo "· 
1ntroduzione 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
llJOgo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanta le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere canto di 
cio nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
Iibra. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in Iibra. 
11 lettore deve riferirsi alle "Note sui prodotti ••; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 oon Ll r 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRI ~FR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In de Ana/ytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH} voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 tn alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautai re statisti eken be rust. 
Luxemburg, mei 1983 
XXIX 
lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
XXX 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden {b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Geme~n­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad {IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bind end zijn: de teksten in deze uitgave 
zijn verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten warden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, warden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
lnleiding 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen warden het netto-gewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, warden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover warden alleen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te warden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, warden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
XXXIII 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
West Africa Afrique occidentale 
Mauritania 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Upper Volta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Chad 244 1031 Tchad 
Republic of Cape Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Ivory Coast 272 1031 Cote-d' I vo ire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Ben in 284 1031 Ben in 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Central, East and South Africa Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroon 302 1031 Cameroun 
Central African Republic 306 1031 Republique Centrafricaine 
Equatorial Guinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome and Principe 311 1031 Sao Tome et Principe 
Gabon 314 1031 Gabon 
Congo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Rwanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St Helena and dependencies 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Ethiopia 334 1031 Ethiopie 
Djibouti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Soma lie 
Kenya 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tanzania 352 1031 Tanzanie 
Seychelles and dependencies 355 1031 Seychelles et dependances 
British Indian Ocean Territory 357 1033 Territoire britannique de !'ocean lndien 
Mozambique 366 1038 Mozamb1que 
Madagascar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Comoros 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Zambia 378 1031 Zambie 
Zimbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 




United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 









Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d' Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Greenland 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 MEoxique 
413 1033 Berrnudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West lndies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha.lti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jamalque 
St Lucia 465 1031 Sai nte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 





Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Oatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 BanglaDesh 
Maldives 667 1038 Mal dives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha·uande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 





AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 






Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 





















































Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 

Economic zones - Zones economiques 
Abbreviations - Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 1 0) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de la CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de !'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de laCE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a laCE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 








728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC 11-VIII). 




Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
•Ef .. lTTOpLO KQTQ TTpO.LOVTQ 
KQTQVEJ.lT]J.lEVQ KQTQ XWPQ QVTQAAayt;c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origme I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>->-aba 
711 STEAM BOILERS & AUXILIAR.PLANT 711 CHAUDIERES ET LEURS APP.AUXIL. 
001 FRANCE 3278 649 207 30 459 84 2 21 1826 001 FRANCE 21418 2116 
1440 
1085 260 1612 434 8 181 15722 
002 BELG.-LUXBG. 2158 991 25i 107 578 
322 
177 22 26 6 002 BELG.-LUXBG. 7955 2561 293 2088 
834 
1101 56 349 67 
003 NETHERLANDS 1985 1248 142 19 
t28s 
178 4 55 17 003 PAYS-BAS 8370 5761 426 129 
3894 
801 7 341 71 
004 FR GERMANY 6835 913 464 442 212 1093 2352 74 004 RF ALLEMAGNE 29441 
431:i 
5233 3750 2110 1334 5298 7191 631 
005 ITALY 2691 1968 436 9 84 57 1 14 122 005 ITALIE 8735 3057 
1004 
120 214 247 16 20 748 
006 UTD. KINGDOM 2662 288 129 90 161 17 
259 
1617 244 116 006 ROYAUME-UNI 12134 709 658 1281 231 
707 
6852 898 501 
007 IRELAND 260 
1280 
1 
100 114 6 3s 
007 IRLANDE 747 
4459 
40 
299 ?O:i 82 to7 008 DENMARK 1655 43 77 
9 
008 DANEMARK 6129 184 295 




4 028 NORVEGE 378 7 238 9 
ss 
22 8 36 
2 030 SWEDEN 1165 7t:i 259 135 1 7 030 SUEDE 7192 4404 1725 17 662 233 5 89 




1 10 15 
7 
032 FINLANDE 1090 964 27 2 4 26 10 38 19 
36 036 SWITZERLAND 1105 362 41 14 43 606 036 SUISSE 7230 2233 623 82 2 70 130 368 3686 
038 AUSTRIA 1066 545 5 11 3i 4 5 40 425 038 AUTRICHE 3624 1568 7 238 24 81 9 10 80 1607 
042 SPAIN 591 180 262 40 1 108 042 ESPAGNE 990 
988 
369 4 337 167 3 110 
048 YUGOSLAVIA 348 348 
i 4 t66 
048 YOUGOSLAVIE 988 
:i 404 056 SOVIET UNION 171 056 U.R.S.S. 412 
284 6 
3 
060 POLAND 89 Bb 1 3 060 POLOGNE 363 73 
062 CZECHOSLOVAK 347 335 12 
6S 2i 32 16 6430 8 062 TCHECOSLOVAQ 735 713 22 so4 36:i 396 78:i 38030 7i 400 USA 6699 16 51 400 ETATS-UNIS 41254 223 884 
404 CANADA 12 
20 
1 1 9 1 404 CANADA 122 
136 
8 2 4 54 54 
i 732 JAPAN 167 123 24 732 JAPON 1238 919 10 172 
1000 W 0 R L D 34221 9587 2606 1120 2246 1781 1259 9269 3542 2811 1000 M 0 N DE 161165 31554 15884 7467 8792 6687 6790 50890 13118 19983 
1010 INTRA-EC 21563 6470 1912 985 2178 1333 1043 2772 2709 2161 1010 INTRA-CE 95015 20002 11040 6561 8344 5085 4918 12345 8981 17739 
1011 EXTRA-EC 12658 3119 695 135 70 448 215 6494 833 649 1011 EXTRA-CE 66149 11552 4843 906 448 1601 1872 38546 4137 2244 
1020 CLASS 1 11896 2669 675 120 70 446 192 6494 790 440 1020 CLASSE 1 64132 10524 4806 881 447 1598 1569 38546 4043 1718 
1021 EFTA COUNTR. 4064 2284 321 42 48 153 45 63 677 431 1021 A EL E 19513 9175 2621 346 85 861 390 458 3932 1645 
1030 CLASS 2 89 7 14 16 15 37 1030 CLASSE 2 377 1 8 19 1 224 49 75 





1040 CLASS 672 450 13 i i 7 28 172 1040 CLASS 3 1637 1027 28 6 78 451 
712 STEAM ENGINES, TURBINES 712 MACH.A VAP,LOCOMOB,TURB.A VAP. 
001 FRANCE 1711 331 143 26 1175 17 15 3 1 001 FRANCE 24736 3413 
3354 
3538 1075 15810 498 302 26 74 
002 BELG.-LUXBG. 868 66 616 1 183 2 002 BELG.-LUXBG. 11339 795 4 7047 
5352 
105 30 2 2 
003 NETHERLANDS 1365 1045 159 16 
399 
100 41 4 
104 :i 
003 PAYS-BAS 14453 6106 2483 141 
1222:i 
335 36 
sss 160 004 FR GERMANY 2558 1528 142 74 290 18 004 RF ALLEMAGNE 43537 
2210 
19193 4839 2750 3594 110 
005 ITALY 2028 3t6 1352 
ts 
3 8 343 
2s6 
3 3 005 ITALIE 12539 8026 190 152 1702 4 84 171 
006 UTD. KINGDOM 571 165 96 10 5 
tts 
24 006 ROYAUME-UNI 7472 1579 497 537 967 148 
2804 
3459 285 
007 IRELAND 116 
s 
1 007 IRLANDE 2827 1 22 
i 008 DENMARK 174 
i 
169 008 DANEMARK 366 31 
34 i 30 
334 
028 NORWAY 7 6 
24 27 24 94 
028 NORVEGE 196 131 
47 2111 27os sst6 030 SWEDEN 327 63 95 030 SUEDE 16006 1176 2288 31 1732 
032 FINLAND 89 87 
242 147 si 26 
2 
2i 1102 
032 FINLANDE 311 241 
507:i 1112 4840 3992 
70 
162 2462:i 036 SWITZERLAND 3148 1056 493 036 SUISSE 50047 7332 2913 
038 AUSTRIA 1366 901 221 140 
i 
73 31 038 AUTRICHE 9814 6376 1642 1090 
2:i 
583 123 
040 PORTUGAL 284 23 258 2 
2 
040 PORTUGAL 1168 290 835 
7 
20 
6 042 SPAIN 48 36 10 042 ESPAGNE 262 192 57 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 106 106 
76 i 056 SOVIET UNION 7 5 
1ss 
056 U.R.S.S. 102 25 
129:i 062 CZECHOSLOVAK 268 103 062 TCHECOSLOVAQ 1596 303 
220 EGYPT 3 1 2 
s 
220 EGYPTE 142 10 132 
178 224 SUDAN 5 
4 
224 SOUDAN 178 
to7 355 SEYCHELLES 4 
s 
355 SEYCHELLES 107 
187 373 MAURITIUS 5 
2 
373 MAURiCE 187 
t:i 390 SOUTH AFRICA 211 
12s 50 1 i i 
209 
i 
390 AFR. DU SUO 2149 
6977 2544 459 212 
2136 
14 ts 400 USA 398 142 68 400 ETATS-UNIS 17444 4776 2447 
404 CANADA 13 
2 8:i 
1 12 404 CANADA 1090 3 
:i 2 96s 
15 1072 
624 ISRAEL 85 624 ISRAEL 981 11 
636 KUWAIT 
32 32 





700 INDONESIE 170 
33:i 216 732 JAPAN 136 57 732 JAPON 1221 612 
740 HONG KONG 92 92 740 HONG-KONG 364 364 
1000 W 0 R L D 15999 4501 4719 661 801 1392 2051 341 1526 7 1000 M 0 N DE 221847 36219 50882 14319 29590 28506 22060 6830 33033 408 
1010 INTRA-EC 9398 1934 3753 315 623 1362 976 294 134 7 1010 INTRA-CE 117302 14162 33576 9059 21504 24213 9373 3942 1065 408 
1011 EXTRA-EC 6603 2567 967 346 179 30 1074 48 1392 . 1 011 EXTRA-CE 104547 22057 17305 5260 8087 4293 12687 2889 31969 
1020 CLASS 1 6040 2381 965 338 95 30 956 48 1227 1020 CLASSE 1 99832 21255 17181 4777 7069 4289 11696 2889 30676 
1021 EFTA COUNTR. 5219 2134 815 287 85 28 598 45 1227 1021 A EL E 77540 15544 9873 2233 6602 4062 5697 2868 30661 
1030 CLASS 2 288 78 2 7 84 117 1030 CLASSE 2 2970 457 124 407 1017 965 
1031 ACP (60~ 14 
to8 
1 4 9 
tss 
1031 ACP (6~ 491 15 1 107 
i 4 
368 
129:i 1040 CLASS 277 2 2 1040 CLASS 3 1745 346 76 25 
713 INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 713 MOTEURS A PISTONS 
001 FRANCE 100372 32740 
3214 
29353 9694 20000 8041 28 166 350 001 FRANCE 566104 192002 
34148 
172826 62228 95865 38510 543 1106 3024 
002 BELG.-LUXBG. 17448 2134 2455 1575 
2571 
6892 22 136 1020 002 BELG.-LUXBG. 141548 18503 35351 15936 
12318 
31997 272 1897 3444 
003 NETHERLANDS 13055 4874 2199 336 2196 72 606 201 003 PAYS-BAS 81329 29863 18423 2760 
127134 
13411 725 3505 324 
004 FR GERMANY 191493 44273 13216 20742 51135 46080 465 9217 6365 004 RF ALLEMAGNE 1233495 
49932 
329700 156588 348983 182988 4682 67415 16005 
005 ITALY 44716 672:i 27861 
8378 
740 1414 6799 31 404 744 005 ITALIE 257301 142467 
5507:i 
5212 8089 43489 317 2386 5409 
006 UTD. KINGDOM 74328 35978 19530 3110 4307 
398 
1044 1446 535 006 ROYAUME-UNI 482036 234427 102465 23419 41861 
1641 
9491 12164 3136 
007 IRELAND 576 104 32 24 14 2 2 007 IRLANDE 5617 2651 61 1170 39 9 
72 
19 27 
008 DENMARK 7122 4575 582 149 1139 38 626 6 
t:i 
7 008 DANEMARK 42497 23861 4098 2497 5261 516 6131 
48 
61 
009 GREECE 220 23 10 19 113 1 41 009 GRECE 599 125 128 133 56 5 104 
78 sa 028 NORWAY 5270 1168 379 15 846 144 867 1 1846 4 028 NORVEGE 25100 5770 3506 179 6212 184 4230 4883 
030 SWEDEN 32137 1067 1102 1453 5391 17240 4047 25 1596 216 030 SUEDE 177459 6691 8075 16513 27105 79672 27852 161 10513 877 
1 
2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 Toeutschlandf France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
713 713 
032 FINLAND 1067 454 36 84 277 1 125 89 1 032 FINLANDE 7809 2908 416 1114 1615 29 1193 6 501 27 
036 SWITZERLAND 8706 2694 2925 516 176 964 994 i 167 269 036 SUISSE 54031 21694 12876 4094 774 4086 8858 30 1090 529 
038 AUSTRIA 9492 4925 567 561 290 746 293 311 1799 038 AUTRICHE 57281 31904 2114 5294 717 5919 2967 7 1249 7110 
040 PORTUGAL 2491 6 1976 37 60 286 68 56 2 040 PORTUGAL 12285 81 9791 429 59 1433 374 
252i 
97 21 
042 SPAIN 48828 18525 16739 1555 1276 507 9405 333 483 5 042 ESPAGNE 225347 76538 87991 8587 1335 3256 44099 955 65 
046 MALTA 17 2 10 5 046 MALTE 104 26 3 4 17 1 52 1 
12 048 YUGOSLAVIA 11086 lOOS 2375 1375 62 68 194 6 i 048 YOUGOSLAVIE 35847 24919 5673 3163 382 435 1218 45 
052 TURKEY 1845 49 1618 6 10 128 34 052 TURQUIE 11648 1936 8402 252 12 550 488 6 
267 056 SOVIET UNION 356 49 94 30 16 28 92 26 2i 056 U.R.S.S. 1421 80 314 53 14 217 352 124 
058 GERMAN DEM.R 665 4 429 196 3 7 22 4 058 RD.ALLEMANDE 4820 41 3798 832 22 68 
7 
31 28 
060 POLAND 1955 279 63 19 851 221 2 514 6 060 POLOGNE 6523 1092 135 491 2652 
47 
550 1554 42 
062 CZECHOSLOVAK 396 49 148 3 12 1s 16 26 127 062 TCHECOSLOVAQ 1579 297 379 88 76 193 126 373 




86 7 66 
066 ROMANIA 1325 11 si 1239 2 2 3 4 13 066 ROUMANIE 3011 182 2 7 31 112 





204 MOROCCO 14 5 4 4 i 204 MAROC 186 121 
i 5 
22 
212 TUNISIA 361 10 2 i 310 38 212 TUNISIE 1940 14 34 1750 136 
248 SENEGAL 16 
2 





47 268 LIBERIA 74 23 40 9 268 LIBERIA 107 
343 
15 
2 272 IVORY COAST 66 23 5 38 272 COTE IVOIRE 684 9 
2 
330 
288 NIGERIA 59 2i 22 7 i 8 288 NIGERIA 629 130 257 
2i 
69 171 
322 ZAIRE 18 8 10 322 ZAIRE 374 12 341 
17i 352 TANZANIA 1 
69 
i 352 TANZANIE 173 2 
154 10 20 ss 3 390 SOUTH AFRICA 215 33 27 8 78 390 AFR. DU SUD 1611 395 940 
8687 2787 400 USA 57719 7967 6503 2759 2762 16436 19708 490 903 19i 400 ETATS-UNIS 464654 80857 84959 36740 30428 64595 145358 10243 404 CANADA 492 24 14 20 20 128 179 75 1 31 404 CANADA 5814 254 171 997 109 900 1351 1546 7 479 
406 GREENLAND 29 29 406 GROENLAND 184 
4 18 148 1040 
184 
412 MEXICO 1047 86i 17 8 155 412 MEXIQUE 5551 4314 18 9 
432 NICARAGUA 22 4 18 
7 
432 NICARAGUA 110 2 
6 
108 
7 34 3 442 PANAMA 61 3 37 14 442 PANAMA 171 2 119 476 NL ANTILLES 41 
10 
41 476 ANTILLES NL 280 1 
1ss 
253 26 
480 COLOMBIA 10 
i 8 
480 COLOMBIE 155 
3 8 117 4 484 VENEZUELA 9 
5583 1i 4937 6 1s 
484 VENEZUELA 132 
186 31240 13 274 508 BRAZIL 30576 15004 21 4999 508 BRESIL 144180 36086 64013 78 12290 
528 ARGENTINA 685 264 330 62 11 17 1 528 ARGENTINE 4481 2747 1119 312 58 244 1 
49 600 CYPRUS 36 1 17 18 600 CHYPRE 125 
80 3 i 
1 75 
612 IRAQ 23 2 4 4 13 
5 
612 IRAK 319 2 
696 
233 
12s 624 ISRAEL 185 6 13 4 22 2 133 624 ISRAEL 2279 49 4 6 32 1367 
i 2 632 SAUDI ARABIA 154 13 1 21 18 1 98 2 632 ARABlE SAOUD 1014 22 2 119 25 3 840 636 KUWAIT 21 3 7 1 10 636 KOWEIT 127 2 39 1 82 3 640 BAHRAIN 
50 2 4 4 39 i 640 BAHREIN 138 1s 4 2 7i i 138 9 4 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 569 463 
649 OMAN 25 2 23 
13 
649 OMAN 255 5 
16 2 s6 50 
250 
2 s7 664 INDIA 583 174 4 70 2 320 664 INDE 4275 1712 2350 
680 THAILAND 34 14 18 
6 
2 680 THAILANDE 209 42 154 
62 4 
10 3 700 INDONESIA 12 3 3 
63 18 
700 INDONESIE 857 791 
i 610 s6 706 SINGAPORE 196 4 37 74 706 SINGAPOUR 895 35 86 107 
297 2 720 CHINA 27 1 17 8 1 720 CHINE 400 7 5 
4 
86 3 728 SOUTH KOREA 438 3o5 2 i 5 125 728 COREE DU SUD 2292 859 
17385 
22 104 1302 
12772 
1 







2 958 NOT DETERMIN 2986 859 8 1 2050 67 i 958 NON DETERMIN 13768 6974 5 
-· 1000 W 0 R L D 720281 144846 135529 81286 53063 130259 134503 20593 15088 1000 M 0 N DE 4395992 900580 883994 588434 333647 750331 704040 42216 131685 61065 5114 1010 INTRA-EC 449320 87153 97697 53928 37127 79461 71072 1670 11990 9222 1010 INTRA-CE 2810544 551366 631494 426399 239284 507648 318273 16106 88544 31430 1011 EXTRA-EC 267981 57693 36971 27350 15938 48747 63433 3378 8604 5867 1011 EXTRA-CE 1571684 349214 245528 161959 94357 236267 385767 25819 43144 29629 1020 CLASS 1 226138 49409 36114 10383 13783 42801 56742 3376 7939 5591 1020 CLASSE 1 1373584 298018 241551 89832 86898 202437 360397 25811 40856 27784 1021 EFTA COUNTR. 59220 10314 6985 2666 7077 19382 6410 28 4065 2293 1021 A EL E 334065 69051 36781 27624 36521 91322 45526 282 18336 8622 1030 CLASS 2 36521 7332 497 15246 1071 5880 6330 75 90 1030 CLASSE 2 177657 47197 2919 65165 3858 33228 24027 1 414 848 
1031 ACP (60j 315 35 74 35 63 20 87 1 1031 ACP (6~ 2878 222 888 129 134 366 1127 
7 
12 ggg 1040 CLASS 5324 949 362 1720 1085 66 364 2 591 185 1040 CLASS 3 20448 4001 1057 6961 3600 605 1343 1875 
714 REACTION ENGINES, GAS TURBINES 714 PROPUL.A REACT.,TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 1463 352 99 60 124 495 103 213 17 001 FRANCE 213088 48462 
3679 
14915 8639 22836 104989 3486 7212 2549 002 BELG.-LUXBG. 177 27 28 2 79 36 2 3 002 BELG.-LUXBG. 62122 6116 416 46262 
13306 




2 22 004 FR GERMANY 1297 125 196 257 81 601 19 13 5 004 RF ALLEMAGNE 314291 
532i 
11168 48345 12165 219387 360 442 
005 ITALY 407 177 54 23 9 144 005 ITALIE 55515 2324 
96192 
2406 645 44811 3 
2234 
5 
006 UTD. KINGDOM 2098 713 266 180 613 81 99 139 7 006 ROYAUME-UNI 375145 122973 24623 119648 4855 
24382 
4188 432 007 IRELAND 179 3 4 
3 9 
9 163 007 IRLANDE 26108 247 596 
400 
7 876 
3 008 DENMARK 68 6 23 27 008 DANEMARK 9309 1375 4 427 2042 5052 009 GREECE 19 7 1 11 009 GRECE 6561 3320 126 3114 1 024 ICELAND 7 
2 6 74 179 7 
7 
160 
024 ISLANDE 443 
93 958 955 3503 2997 
443 
1089 3 028 NORWAY 676 248 028 NORVEGE 25280 15682 







036 SWITZERLAND 1405 908 9i 11i 110 17 168 036 SUISSE 45688 20629 3760 4068 8 038 AUSTRIA 359 324 1 34 038 AUTRICHE 4634 3622 25 196 18 1 771 1 
040 PORTUGAL 11 2 2 7 040 PORTUGAL 1031 473 1 312 5 
4 
239 1 042 SPAIN 41 12 4 i 24 042 ESPAGNE 7208 856 232 136 5980 046 MALTA 5 1 4 046 MALTE 1112 825 
1i 
287 048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 1201 919 271 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin J consignment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Ouantites Or1gin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J ·n>-aba 
714 714 
052 TURKEY 30 17 13 052 TURQUIE 4095 56 
119 
1968 2071 
060 POLAND 5 
2i 
5 060 POLOGNE 148 16 
29 
12 i 
064 HUNGARY 21 
32 
064 HONGRIE 202 173 Hi 066 ROMANIA 32 066 ROUMANIE 5148 89 
1549 
5049 




204 MAROC 1655 101 
5:i 
5 
208 ALGERIA 15 
9 i 5 
208 ALGERIE 1323 654 
53i 56 350 
616 
212 TUNISIA 17 1 1 212 TUNISIE 1826 321 51 517 
216 LIBYA 36 
49 
6 1 29 216 LIBYE 11612 2 
i 
4588 108 6914 
220 EGYPT 86 37 220 EGYPTE 9144 4633 21 57 4432 
224 SUDAN 6 6 224 SOUDAN 2100 5 2094 1 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 296 
35 
296 
248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 493 
1 i 
458 
272 IVORY COAST 8 8 272 COTE IVOIRE 1864 177 1676 
276 GHANA 3 
i 
1 2 276 GHANA 381 
684 
247 134 




280 TOGO 714 
560 
30 
1:i 288 NIGERIA 29 16 288 NIGERIA 2087 200 1314 
302 CAMEROON Hi 4 302 CAMEROUN 268 72:i 729 268 314 GABON 15 1 314 GABON 2623 1171 
318 CONGO 3 
i :i 
3 318 CONGO 360 
327 
360 
322 ZAIRE 4 
:i 
322 ZAIRE 518 189 2 
330 ANGOLA 3 
i 
330 ANGOLA 290 
7:i 1595 
290 
334 ETHIOPIA 1 4 334 ETHIOPIE 1752 84 346 KENYA 8 4 346 KENYA 1182 210 972 
350 UGANDA 7 7 350 OUGANDA 3035 
177 95 1 i 
3035 
352 TANZANIA 7 
i 
7 352 TANZANIE 1415 1132 
378 ZAMBIA 5 4 378 ZAMBIE 354 108 246 
382 ZIMBABWE 3 1 
2 
2 382 ZIMBABWE 283 210 
7 29 122 
73 
390 SOUTH AFRICA 14 2 
2315 95:i 347 
10 
5:i 615 4 390 AFR. DU SUD 4789 1148 67 3416 400 USA 8240 929 151 2873 400 ETATS-UNIS 2046805 174993 839255 166123 109939 31578 603823 12344 108588 162 
404 CANADA 220 7 9 16 5 180 3 404 CANADA 80571 2682 5646 14825 2581 53424 125 1288 
406 GREENLAND 
i 
406 GROENLAND 188 188 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 155 155 
463 CAYMAN ISLES 1 1 463 ILES CAYMAN 220 220 
469 BARBADOS 12 12 469 LA BARBADE 2589 2589 
472 TRINIDAD.TOB 2 2 472 TRINIDAD.TOB 259 259 
500 ECUADOR 7 7 500 EQUATEUR 2780 4 2771 9 504 PERU 
2 
504 PEROU 377 373 
508 BRAZIL 15 13 508 BRESIL 5081 1 6 478 4596 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 3191 3 762 12 2414 
600 CYPRUS 2 
i 
2 600 CHYPRE 534 3 
94 
531 
604 LEBANON 41 
7 
40 604 LIBAN 3934 
720 
1 3839 
608 SYRIA 14 7 608 SYRIE 2647 
159 
1927 
612 IRAQ 26 15 
i 
11 612 IRAK 3033 2710 
98 
164 
616 IRAN 147 124 
:i 2 
22 616 IRAN 15377 10402 
1180 2 Boa 4877 624 ISRAEL 10 1 4 624 ISRAEL 2534 139 68 537 
628 JORDAN 28 1 
5 5 
27 628 JORDANIE 11229 254 
227 
10975 
632 SAUDI ARABIA 638 17 1 610 632 ARABlE SAOUD 327099 7624 662 3879 314675 32 
636 KUWAIT 5 1 
2 
1 3 636 KOWEIT 1526 506 308 712 
640 BAHRAIN 100 
i 
98 640 BAHREIN 24276 177 
145 
499 23600 
644 QATAR 7 2 4 644 OATAR 1603 25 
377 
481 952 
647 U.A.EMIRATES 57 11 7 3 36 647 EMIRATS ARAB 5396 23 396 4600 
649 OMAN 54 
i 
54 649 OMAN 16264 6 16258 
652 NORTH YEMEN 1 652 YEMEN DU NRD 160 160 
372 662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 379 7 
8 664 INDIA 31 31 664 INDE 6710 3 6699 
669 SRI LANKA 13 
6 
13 669 SRI LANKA 557 
719 
2 555 
672 NEPAL 6 672 NEPAL 721 2 
676 BURMA 13 13 676 BIRMANIE 2197 2197 
680 THAILAND 2 
2 
2 680 THAILANDE 764 764 
700 INDONESIA 21 19 700 INDONESIE 2923 5 7 2911 
701 MALAYSIA 33 1 32 701 MALAYSIA 4445 137 4308 
703 BRUNEI 
27 i i 2 2:i 703 BRUNEI 477 322 8 477 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 6678 29 6319 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 1131 1131 
720 CHINA 25 25 
11 
720 CHINE 1860 3 1857 
728 SOUTH KOREA 1 
232 8 
1 728 COREE DU SUO 132 
6406 8 1212 4 132 732 JAPAN 391 150 732 JAPON 38646 31015 1 
736 TAIWAN 2 2 736 T"AI-WAN 501 
179 
501 
7 40 HONG KONG 53 1 52 740 HONG-KONG 10491 438 9874 
BOO AUSTRALIA 73 2 1 
4 
6 64 800 AUSTRALIE 8047 59 91 287 369 7241 
801 PAPUA N.GUIN 6 
:i 2 801 PAPOU-N.GUIN 1955 561 2580 1394 804 NEW ZEALAND 6 3 804 NOUV.ZELANDE 3593 1013 
815 FIJI 2 i 5 2 815 FIDJI 175 1244 175 958 NOT DETERMIN 14 B 958 NON DETERMIN 2047 489 313 1 
1000 W 0 R L D 19856 4265 3101 1691 1739 575 7015 281 1152 37 1000 MONDE 3954628 458196 902655 371247 334261 96169 1646809 20524 121141 3626 
1010 INTRA-EC 6316 1491 618 481 1045 366 1698 220 367 30 1010 INTRA-CE 1134140 209377 46707 160810 199710 56724 439477 8019 9865 3451 
1011 EXTRA-EC 13520 2774 2473 1209 696 202 5316 60 784 6 1011 EXTRA-CE 2818439 248819 855459 209191 134550 39132 1207330 12507 111277 174 
1020 CLASS 1 11766 2496 2449 1183 670 177 3948 54 784 5 1020 CLASSE 1 2294026 216065 852230 198278 126546 35282 741727 12484 111244 110 
1021 EFTA COUNTR. 2739 1305 119 189 306 24 628 1 167 1021 A EL E 97949 28117 6992 13825 10872 3579 33174 14 1369 7 
1030 CLASS 2 1668 255 25 25 26 24 1306 7 1030 CLASSE 2 516936 32440 3099 10879 8000 3842 458620 23 33 
1 8~6 ~f~~~0i 134 13 11 5 6 3 89 7 1031 ACP (60) 24786 2085 1413 2440 1641 327 16866 14 87 24 62 1 1040 CLASSE 3 7477 315 129 34 8 6987 4 
3 
4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan1 France 
I 
ltal1a I Nederland I Belg. Lux. j UK 
I 
Ireland I Danmark I "E>.Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia l Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aba 
716 ROTATING ELECTRIC PLANT. PARTS 716 MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 
001 FRANCE 29443 14632 
961 
4894 2071 2465 2747 306 2046 282 001 FRANCE 171582 78603 
9849 
31070 16684 17588 19051 1808 3838 2940 
002 BELG.-LUXBG. 2923 611 305 550 
15s8 
158 76 246 16 002 BELG.-LUXBG. 30849 3873 2828 11417 
12069 
1596 764 444 78 
003 NETHERLANDS 6138 1594 554 276 
9775 
1820 113 110 113 003 PAYS-BAS 59377 14015 5757 3378 
68904 
20301 638 1796 1423 
004 FR GERMANY 44071 
7280 
8656 7209 6059 5837 1076 4936 523 004 RF ALLEMAGNE 340502 
3337:i 
72608 65970 40797 46310 10686 31095 4132 
005 ITALY 21186 9474 
1765 
527 619 1899 268 206 913 005 ITALIE 105966 48024 
12477 
3320 2958 9976 1775 1174 5366 
006 UTD. KINGDOM 20692 5178 2805 1476 816 1920 6595 137 006 ROYAUME-UNI 108441 20893 15985 12558 4422 20756 20376 974 
007 IRELAND 2424 664 459 78 17 656 537 
32 
12 1 007 IRLANDE 19300 8150 2885 1820 182 2170 3894 
264 
186 13 
008 DENMARK 9119 6744 660 292 334 143 901 13 008 DANEMARK 37596 20230 4133 2543 2129 941 7188 168 




009 GRECE 244 96 20 23 20 
ss 
85 
438 1189 028 NORWAY 1078 258 8 34 373 198 
21 
028 NORVEGE 13037 2943 159 626 5210 2417 
98 030 SWEDEN 6923 1867 978 344 452 440 1232 33 1556 030 SUEDE 51009 11732 7439 4227 3597 2966 9957 247 10746 
032 FINLAND 995 326 31 9 31 23 308 5 266 1 032 FINLANDE 6411 2090 277 134 237 168 
2111 9 1368 17 
036 SWITZERLAND 7484 5064 884 579 196 66 273 410 7 036 SUISSE 106262 61034 13990 10140 3932 1297 9518 174 6085 92 
038 AUSTRIA 14317 12389 194 1017 138 310 98 13 143 15 038 AUTRICHE 55220 43956 473 3973 2049 2641 643 70 1234 181 
040 PORTUGAL 873 
4134 
208 15 3 417 42 30 158 
16 
040 PORTUGAL 4236 20 959 115 20 1186 1346 99 491 
1s8 042 SPAIN 6711 207 869 862 42 535 9 37 042 ESPAGNE 36858 22785 2929 4000 4200 313 2176 48 249 
044 GIBRALTAR 36 
4682 195 643:i 250 48 
36 
36 
044 GIBRALTAR 450 




68 461 048 YUGOSLAVIA 12785 138 go:i 100 048 YOUGOSLAVIE 32824 525 609 1619 
052 TURKEY 87 24 44 18 1 052 TURQUIE 259 133 2 93 23 2 6 
36 206 056 SOVIET UNION 2479 890 754 771 
2091 380 
1 36 27 056 U.R.S.S. 3993 1762 982 971 
3493 
4 32 
1 058 GERMAN DEM.R 11203 
1369 
3749 2286 265 2082 350 058 RD.ALLEMANDE 20717 
2955 
6777 3284 754 751 3673 1984 
060 POLAND 4198 785 972 54 295 15 706 2 060 POLOGNE 7933 1509 1565 99 541 53 
31 
1207 4 
062 CZECHOSLOVAK 13008 2745 269 5684 2397 401 106 10 1382 14 062 TCHECOSLOVAQ 18787 3995 401 8754 3159 515 203 1631 98 
064 HUNGARY 3024 2268 15 590 13 29 18 36 55 064 HONGRIE 7120 5336 52 1038 8 24 67 232 61 302 




066 ROUMANIE 8580 536 439 7335 75 
82 
86 109 
:i 068 BULGARIA 2598 898 585 972 21 2 60 068 BULGARIE 3717 1205 809 1484 34 9 91 
204 MOROCCO 12 1 11 
10i 
204 MAROC 214 3 209 2 
19 5 208 ALGERIA 172 62 9 
6 
208 ALGERIE 1162 14b 316 677 
14 212 TUNISIA 22 12 4 212 TUNISIE 462 422 10 13 3 
75 216 LIBYA 28 1 27 216 LIBYE 130 5 50 
220 EGYPT 51 31 
i i 20 220 EGYPTE 463 400 4 86 63 268 LIBERIA 39 27 4 268 LIBERIA 170 37 43 
276 GHANA 8 8 276 GHANA 102 
2 
102 
:i 288 NIGERIA 38 14 8 16 288 NIGERIA 233 25 13 2 188 
346 KENYA 23 23 346 KENYA 168 1 
i 1 
167 
373 MAURITIUS 16 
6 9 2 
16 
1 
373 MAURICE 101 1 
6 
98 




390 AFR. DU SUD 1251 78 593 5 
5812 
543 
390 400 USA 17196 4297 2179 2038 4823 1570 306 400 ETATS-UNIS 248697 74776 35560 25816 25628 65925 10687 4103 
404 CANADA 618 231 82 22 16 2 247 10 8 404 CANADA 7406 2917 471 338 150 26 3201 138 156 9 




412 MEXIQUE 739 383 
10s 
352 4 
442 PANAMA 45 
204 :i 
1 442 PANAMA 177 1 71 
508 BRAZIL 212 5 508 BRESIL 676 473 107 5 43 47 
1 
1 
528 ARGENTINA 17 7 9 1 528 ARGENTINE 287 76 40 166 4 
608 SYRIA 
14:i :i 42 98 
608 SYRIE 117 117 
2 8 401 1072 8 612 IRAQ 612 IRAK 1642 151 
616 IRAN 23 1 22 616 IRAN 361 149 
481 
212 
1 624 ISRAEL 152 5 37 80 2 28 624 ISRAEL 1948 115 771 14 7 559 
628 JORDAN 2 1 1 
9 64 





25 632 SAUDI ARABIA 205 43 5 84 632 ARABlE SAOUD 3483 1688 55 550 
636 KUWAIT 19 
1i 39 





647 UAEMIRATES 112 23 
1 
39 647 EMIRATS ARAB 620 115 102 287 
649 OMAN 83 21 61 649 OMAN 1119 98 6 1015 
652 NORTH YEMEN 28 8 
2 
20 652 YEMEN DU NRD 155 52 
7:i 12 
103 
662 PAKISTAN 28 3 3 20 662 PAKISTAN 151 32 2 32 
664 INOIA 37 9 1 27 664 INDE 273 39 1 39 4 190 
1 701 MALAYSIA 21 1 
432 270 
20 70t MALAYSIA 467 65 
2021 
401 
706 SINGAPORE 889 20 125 42 
:i 
706 SINGAPOUR 5600 308 1271 1096 902 
16 
2 






720 CHINE 1068 942 15 6 3 
2239 
86 
1449 495 732 JAPAN 5205 1220 168 1940 19 142 732 JAPON 51737 14133 8107 2771 4482 17749 312 
736 TAIWAN 1188 159 234 57 65 12 517 10 4 130 736 T"AI-WAN 6994 1977 971 1098 170 97 2088 92 52 449 
740 HONG KONG 2018 874 635 150 83 6 137 132 1 740 HONG-KONG 21367 8672 6707 1915 1169 83 1724 1083 7 7 
800 AUSTRALIA 29 1 28 800 AUSTRALIE 618 27 9 5 2 3 571 
:i 
1 




6 804 NOUV.ZELANDE 150 5 5 41 4 92 
958 NOT DETERMIN 26 15 958 NON DETERMIN 237 59 145 33 
1000 W 0 R L D 259062 82083 37506 42447 24644 15584 25586 5724 22635 2853 1000 M 0 N DE 1614022 463543 254022 217498 175435 100654 237778 50475 94552 20065 
1010 INTRA-EC 136061 36723 23568 14823 14753 12317 13935 3791 14152 1999 1010 INTRA-CE 873859 179231 159262 120111 115218 80945 108397 36693 58908 15094 
1011 EXTRA-EC 122981 45362 13932 27610 9891 3265 11652 1932 8482 855 1011 EXTRA-CE 739931 284312 94702 97245 60219 19677 129380 13780 35644 4972 
1020 CLASS 1 74455 34498 5874 11102 4873 1996 9987 1759 4097 269 1020 CLASSE 1 616498 251538 71696 66135 50066 16821 117323 12317 28700 1902 
1021 EFTA COUNTR 31678 19905 2300 1996 1193 1261 2166 112 2701 44 1021 A E L E 236191 121776 23296 19216 15047 8310 26005 1035 21117 389 
1030 CLASS 2 5933 1516 1521 854 406 120 1222 142 16 136 1030 CLASSE 2 51499 16039 12021 6669 3282 935 10764 1182 134 473 
1 8~6 ~ffs1E0d 268 46 57 22 11 35 96 31 1 448 18~6 ~ffdE~ 3 1553 112 295 37 102 106 894 3 4 2598 42592 9346 6538 15653 4612 1148 446 4370 71935 16734 10987 24441 6870 1921 1294 281 6809 
718 OTH.POWER GENERATING MACHINERY 718 AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
001 FRANCE 2039 787 154 98 595 80 29 296 001 FRANCE 30811 7395 
349790 
3008 1935 16338 1254 489 380 12 
002 BELG.-LUXBG 1298 397 759 70 67 
299 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 371859 16945 465 4638 
1716 
15 1 5 
003 NETHERLANDS 802 316 47 2 
83:i 
103 1 34 
10 
003 PAYS-BAS 6132 2664 389 42 
28636 
1250 7 64 
171 004 FR GERMANY 4262 
744 
1053 477 393 531 11 954 004 RF ALLEMAGNE 166020 
4004 
102799 6530 19146 5946 242 2550 
005 ITALY 3034 727 60 13 185 3 39 1263 005 ITALIE 17896 7074 
5305 
543 99 1250 13 290 4623 
006 UTD. KINGDOM 1225 550 188 51 226 83 74 52 1 006 ROYAUME-UNI 23105 7829 4002 3285 1192 
611 
732 739 21 






007 IRLANDE 4305 69 3523 1 23 3 
2:i 
75 
56 008 DENMARK 1312 480 281 62 302 008 DANEMARK 17304 6361 3702 1773 914 9 4466 
56:i 028 NORWAY 452 165 12 7 169 1 29 1 68 028 NORVEGE 5424 1099 163 114 3151 9 320 5 
8 030 SWEDEN 1475 785 130 20 69 14 286 1 170 030 SUEDE 16540 10165 1529 804 675 171 2162 7 1019 
1 ab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment i Quantity 1000 kg Quantiti!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>)dlba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark l "EA»Ma 
718 718 
032 FINLAND 41 21 1 3 6 10 032 FtNLANDE 424 228 12 53 46 6 50 
4 
27 2 
036 SWITZERLAND 1297 630 108 461 4 29 29 36 036 SUISSE 18218 10607 1083 5064 50 781 533 89 7 
038 AUSTRIA 1022 877 8 134 1 
4 
1 1 038 AUTRICHE 9836 8572 118 1088 2 17 4 17 18 
042 SPAIN 109 3 51 39 4 7 1 042 ESPAGNE 429 23 265 64 27 35 14 1 
048 YUGOSLAVIA 15 9 4 2 
2 464 
048 YOUGOSLAVIE 106 27 46 33 
32 056 SOVIET UNION 469 
22 
3 056 U.R.S.S. 1233 
B2 
130 1071. 
060 POLAND 38 1 15 060 POLOGNE 158 40 36 
062 CZECHOSLOVAK 92 92 062 TCHECOSLOVAQ 392 366 26 
4 064 HUNGARY 85 85 064 HONGRIE 498 493 1 
330 ANGOLA 7 7 27(j 205 110 59i 252 2 26i 330 ANGOLA 108 108 9630 6099 2479 3354 5166 39 317i 400 USA 2204 507 400 ETATS-UNIS 41932 11974 20 
404 CANADA 23 1 12 3 
29 
7 404 CANADA 1641 38 5 834 516 2 171 3 71 1 
508 BRAZIL 29 
1812 i s2 ,. 2 





732 JAPAN 2187 317 2 732 JAPON 10701 9365 28 31 485 7 1 i 
736 TAIWAN 35 35 
2 
736 T"AI-WAN 352 352 
120 801 PAPUA N.GUIN 2 801 PAPOU-N.GUIN 120 
1000 W 0 R L D 24410 8304 4645 1833 1727 2069 2022 122 1941 1747 1000 M 0 N DE 746507 98578 485540 31508 47098 43102 23961 1569 9130 6021 
1010 INTRA-EC 14731 3275 3697 938 1349 1382 1310 118 1382 1280 1010 INTRA-CE 637438 45278 471277 17123 39973 38504 14790 1509 4102 4882 
1011 EXTRA-EC 9680 5029 949 896 379 686 712 5 558 466 1011 EXTRA-CE 109030 53298 14240 14385 7123 4586 9172 59 5028 1139 
1020 CLASS 1 8852 4811 903 888 366 652 681 5 544 2 1020 CLASSE 1 105511 52112 13630 14245 7031 4405 8993 59 4968 68 
1021 EFTA COUNTR. 4297 2477 260 626 247 46 360 2 278 1 1021 A E L E 50541 30673 2911 7121 4001 982 3082 17 1720 34 
1030 CLASS 2 138 19 40 2 13 34 16 14 1030 CLASSE 2 1211 246 407 126 93 180 107 52 
1031 ACP (60d 16 
199 
2 2 12 1031 ACP (6~ 151 
942 
4 120 4 23 
1040 CLASS 691 5 4 18 1 464 1040 CLASS 3 2309 202 14 71 9 107i 
721 AGRIC.MACHINERY,EXCL.TRACTORS 721 MACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
001 FRANCE 43287 14531 
15535 
7311 2745 5285 10653 234 1975 553 001 FRANCE 157898 49199 
62333 
25902 9761 19245 42910 1091 8261 1529 
002 BELG.-LUXBG. 38293 4414 3939 5249 
688i 
6887 741 717 811 002 BELG.-LUXBG 157199 14950 17632 16529 
20102 
35017 3293 3411 4034 
003 NETHERLANDS 44393 10356 11629 1620 
17553 
11670 1709 357 165 003 PAYS-SAS 168980 40119 47341 6703 
60070 
46793 5368 1978 576 
004 FR GERMANY 113540 
8466 
49837 7905 6696 21174 1408 4995 3972 004 RF ALLEMAGNE 457096 
23116 
198488 35118 27947 91287 5695 21325 17166 
005 ITALY 50041 25418 
67l 
2375 3602 4545 499 354 4782 005 ITALIE 143935 72450 
3522 
6014 7152 17094 1563 1413 15133 
006 UTD. KINGDOM 22664 1619 7138 1997 2444 
4273 
7746 984 59 006 ROYAUME-UNI 102294 9546 34145 9983 11523 
1433i 
29267 4052 256 
007 IRELAND 4617 164 86 2 68 10 
150i 
13 1 007 IRLANDE 15694 601 435 49 178 34 53 7 
008 DENMARK 28708 7334 10973 795 1629 499 5885 86 008 DANEMARK 86354 24582 24912 2257 6000 1978 21693 4490 442 
009 GREECE 59 30 
221i 
12 13 4 
2664 37:i 3239 
009 GRECE 215 44 
6280 
48 85 16 22 
028 NORWAY 10677 1760 32 283 109 028 NORVEGE 29235 4860 115 868 334 8181 1142 7455 
030 SWEDEN 7681 952 1793 202 645 427 1838 216 1579 29 030 SUEDE 50864 7821 10849 1972 4998 2930 13909 1525 6745 115 
032 FINLAND 1977 658 171 12 69 1 621 237 208 032 FINLANDE 6787 2304 780 29 218 11 2169 659 617 
036 SWITZERLAND 1594 752 443 105 111 64 73 8 32 6 036 SUISSE 13251 6297 3683 1040 840 344 853 30 129 35 
038 AUSTRIA 11461 6539 1790 785 1240 219 731 7 104 46 038 AUTRICHE 42570 24184 8351 3344 2296 895 2706 66 556 172 
042 SPAIN 7252 164 3213 249 2691 135 382 78 286 54 042 ESPAGNE 13022 288 5535 371 4529 603 758 177 359 402 
048 YUGOSLAVIA 2615 1249 715 54 464 1 4 55 73 048 YOUGOSLAVIE 4295 1959 1366 174 579 16 13 71 117 
052 TURKEY 8 7 
201 i 274 393 1 i 
1 
13i 345 I Si 
052 TURQUIE 101 93 
1756 375 s98 
1 7 
058 GERMAN DEM.R 3545 
295 
223 058 RD.ALLEMANDE 4830 
272 
19 529 456 6si 446 
060 POLAND 2639 254 30 144 20 20 3 1873 060 POLOGNE 1622 188 26 184 29 76 24 821 2 
062 CZECHOSLOVAK 510 236 52 1 1 117 78 25 062 TCHECOSLOVAQ 498 137 21 
23 
3 6 175 117 4 35 
064 HUNGARY 5983 4464 1285 11 88 61 2 65 7 064 HONGRIE 14953 12472 2061 124 56 2 180 35 















93 390 AFR. DU SUO 412 88 4 189 
217i 
93 
400 USA 40159 18748 2393 4464 7499 217 400 ETATS-UNIS 212620 26476 99964 6129 9907 20464 42079 396i 1463 
404 CANADA 3204 17 768 79 126 25 2109 2 78 404 CANADA 11607 33 1851 310 606 186 8318 20 274 9 




484 VENEZUELA 374 
219 66 
374 
s9 624 ISRAEL 121 8 28 14 29 20 624 ISRAEL 1605 128 823 97 9 204 
664 INDIA 114 4 109 1 
39 
664 INDE 179 9 1 165 4 
701 MALAYSIA 41 
800 236i 423 135 724 
2 
4i 9 
701 MALAYSIA 250 
5939 1356i 5116 765 481i 
11 239 
732 JAPAN 5466 936 25 732 JAPON 36717 5747 580 135 si 
800 AUSTRALIA 733 
4 
101 24 69 533 3 3 800 AUSTRALIE 4121 
s3 
204 16 124 448 3286 13 30 
804 NEW ZEALAND 381 23 1 95 1 180 76 1 804 NOUV.ZELANDE 3334 682 16 614 27 1262 65i 23 
958 NOT DETERMIN 70 33 3 33 1 958 NON DETERMIN 371 231 21 116 3 
1000 W 0 R L D 452479 69470 156704 25641 40845 31809 83203 15530 18096 11181 1000 M 0 N DE 1744157 255596 597733 110959 136251 119362 360569 58511 62765 42411 
1010 INTRA-EC 345545 46904 120609 22253 31620 25425 65083 13839 9388 10424 1010 INTRA-CE 1289650 162148 440101 91233 108617 88000 269152 50768 40491 39140 
1011 EXTRA-EC 106866 22564 36064 3384 9227 6351 18120 1689 8707 760 1011 EXTRA-CE 454139 93444 157403 19704 27638 31249 91416 7742 22275 3268 
1020 CLASS 1 93520 17554 32417 2997 8280 6239 17672 1439 6388 534 1020 CLASSE 1 429041 80328 153207 18671 26363 31080 89500 7034 20364 2494 
1021 EFTA COUNTR. 33435 10659 6416 1137 2348 822 5932 838 5202 81 1021 A E L E 142776 45469 29947 6512 9218 4517 27844 3428 15520 321 
1030 CLASS 2 359 18 12 49 144 1 42 34 39 20 1030 CLASSE 2 2861 234 107 585 276 6 1088 111 250 204 
1040 CLASS 3 12997 4996 3635 337 802 113 405 217 2285 207 1040 CLASSE 3 22239 12886 4088 450 998 163 829 597 1657 571 
722 TRACTORS,EXCL.FOR SEMI-TRAILER 722 TRACTEURS,SF P. SEMI-REMORQUES 
001 FRANCE 37194 2842 
122i 
3926 2675 8490 17737 16 1142 366 001 FRANCE 139836 10648 13571 9322 29416 70796 74 4492 1517 
002 BELG.-LUXBG. 6058 373 203 1113 
1164 
2894 6 222 20 002 BELG.-LUXBG. 23393 1179 4990 752 4255 
198i 
11193 20 925 79 
003 NETHERLANDS 4074 1281 363 110 
14109 
710 6 63 377 003 PAYS-BAS 9841 1955 1561 153 
51 50S 
3183 3 91 914 
004 FR GERMANY 88729 
17748 
38479 4491 5253 16489 639 5455 3814 004 RF ALLEMAGNE 352485 
6462i 
154030 17931 21462 68862 2662 22436 13596 
005 ITALY 81765 48548 
3879 
2676 808 5741 490 2634 3120 005 ITALIE 298675 174380 11075 3214 21354 1850 11086 11095 
006 UTD. KINGDOM 54974 2261 15374 5456 3363 
1so8 
14102 7620 2919 006 ROYAUME-UNI 182412 8583 61201 12941 18655 11356 
4B2i 
31604 27299 10773 






007 IRLANDE 5053 191 35 
82 008 DENMARK 495 113 102 152 
26 
008 DANEMARK 1528 223 479 18 123 603 











030 SWEDEN 2978 810 
8 
140 122 1513 030 SUEDE 11597 3168 
68 
555 721 144 5273 340 
032 FINLAND 495 15 6 80 
154 
256 94 36 032 FINLANDE 2726 113 56 370 
610 
1515 416 188 
036 SWITZERLAND 3032 925 409 958 167 123 
24 
61 235 036 SUISSE 13617 4687 2026 3565 787 514 
11:i 
274 1154 
038 AUSTRIA 3166 1671 372 358 202 343 24 172 038 AUTRICHE 14201 7638 1691 1618 842 1447 87 765 
040 PORTUGAL 69 5 64 040 PORTUGAL 274 19 255 
5 
6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantiti!S 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandf France T ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark ) E>-M6a CTCI r EUR 10 TDeulschlan~- France T ltalia I Nederland I Belg -Lux. ! UK j Ireland I Danmark I ·nM6a 
722 722 










426 2261 056 SOVIET UNION 4276 77 1702 323 320 74 154 413 121:i 056 U.R.S.S. 5172 1361 443 152 058 GERMAN DEM.R 342 76 15 251 058 RD.ALLEMANDE 602 74 26 
8:i 398 676 
502 
060 POLAND 1949 12i 206 97 399 si 191 449 423 060 POLOGNE 3490 229 285 140 792 
1349 
887 
062 CZECHOSLOVAK 13625 1657 3329 104 883 610 4367 84:i 1085 747 062 TCHECOSLOVAO 22529 2566 4926 152 1367 903 7799 1597 1870 066 ROMANIA 4110 139 1371 931 50 547 121 2 949 066 ROUMANIE 8309 287 2617 1647 104 1154 174 1 2325 068 BULGARIA 73 1 72 068 BULGARIE 142 5 
394 
137 
208 ALGERIA 178 18 160 208 ALGERIE 467 7:i 
125 268 LIBERIA 42 
62:i 474 s2 66 
42 
91 2 
268 LIBERIA 125 
1094 3079 1924 21:i 361 6 328 1:i 400 USA 3717 207 2200 2 400 ETATS-UNIS 19990 12972 
404 CANADA 259 16 43 2 15 24 140 19 404 CANADA 1629 63 287 1 90 69 954 165 
836 146:i 732 JAPAN 9801 719 6457 239 310 399 1128 I 183 365 732 JAPON 44532 3310 29869 961 1301 1935 4853 4 958 NOT DETERMIN 93 11 73 3 6 958 NON DETERMIN 168 24 96 10 38 
1000 W 0 R L D 330149 30328 120342 21162 28813 20904 54944 16295 21101 16260 1000 M 0 N DE 1184268 108536 448986 70733 102025 73274 213345 38223 76283 52863 
1010 INTRA-EC 274876 24599 104175 12620 26137 19100 45234 15260 17134 10617 1010 INTRA-CE 1013233 87209 396833 45365 94972 67511 180827 36214 66329 37973 
1011 EXTRA-EC 55181 5729 16156 8470 2676 1800 9711 1029 3967 5643 1011 EXTRA-CE 170870 21327 52130 25272 7053 5754 32518 1972 9954 14890 
1020 CLASS 1 30458 3727 9526 6740 1003 1058 4382 65 1970 1987 1020 CLASSE 1 129769 18141 42857 22460 4300 4673 22783 449 7201 6905 
1021 EFTA COUNTR. 9916 2778 1739 1324 591 552 601 40 1694 597 1021 A EL E 43013 13655 7444 5252 2557 2237 3134 257 6030 2447 
1030 CLASS 2 348 2 22 199 4 71 49 1 1030 CLASSE 2 851 6 83 456 18 232 53 3 
1031 ACP (60j 42 
6608 
42 1031 ACP (6i§J 125 
3180 9190 2355 2735 1081 
125 
152:i 2701 7982 1040 CLASS 24378 2001 1531 1669 742 5259 964 1948 3656 1040 CLASS 3 40250 9503 
723 CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 723 MAT.DE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
001 FRANCE 78862 22608 17025 2937 14187 19826 1094 310 875 001 FRANCE 270217 70437 57814 11471 33654 88424 3156 1714 3547 
002 BELG.-LUXBG. 75080 16687 2323:i 14392 5508 14291 92 317 560 002 BELG.-LUXBG. 310218 74887 83828 62932 17671 
31311 
66695 529 2187 1489 003 NETHERLANDS 33150 8539 2354 1169 14568 5001 437 427 655 003 PA YS-BAS 94035 19967 11725 3201 23561 1149 1685 1436 
004 FR GERMANY 117847 35213 20287 15788 12312 19480 605 4531 9631 004 RF ALLEMAGNE 431195 145304 67962 47711 42599 91873 2859 14050 18837 005 ITALY 52014 22424 13806 3228 2124 8151 681 113 1487 005 ITALIE 121156 45590 37589 
37579 
6958 5542 18584 1515 412 4966 006 UTD. KINGDOM 64298 6531 20674 10994 4395 2716 14474 1134 3380 006 ROYAUME-UNI 239732 29937 88557 25404 6015 
24506 
36137 5760 10343 007 IRELAND 11454 212 144 47 184 16 10848 3 007 IRLANDE 26469 518 401 260 562 178 
144 





20 1361 49 028 NORWAY 2551 760 224 61 94 1209 6 194 3 028 NORVEGE 17938 2429 8 253 10926 030 SWEDEN 25114 4564 4366 3216 1502 1149 7461 694 1883 279 030 SUEDE 108294 17980 22609 18426 5978 4497 29094 3177 5752 781 032 FINLAND 1064 359 125 288 21 139 36 56 40 032 FINLANDE 10381 4163 1468 2357 3 172 1092 411 276 439 
036 SWITZERLAND 4313 1998 775 389 45 63 757 5 9 272 036 SUISSE 20878 11660 3399 1305 346 459 3177 74 43 415 038 AUSTRIA 10088 5672 1672 650 188 108 1194 10 106 488 038 AUTRICHE 47596 26278 9115 4066 1333 258 5044 154 401 947 
040 PORTUGAL 45 9 11 5 2 18 040 PORTUGAL 381 26 71 141 11 1 130 
142 99 
1 
042 SPAIN 11527 871 7945 338 67 s:i 2088 88 36 41 042 ESPAGNE 28969 1714 20847 1299 202 143 4265 258 048 YUGOSLAVIA 2136 2029 58 16 1 20 11 1 048 YOUGOSLAVIE 5071 4297 519 75 1 15 141 17 6 
052 TURKEY 156 19 
44 
7 1 129 052 TURQUIE 105 13 
168 
6 52 34 




4 1875 060 POLAND 719 14 6 699 060 POLOGNE 1954 36 73 
4 
2 
:i 062 CZECHOSLOVAK 2364 2242 95 18 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 5026 4855 139 25 
286 064 HUNGARY 4824 4597 4 58 1 15i 13 064 HONGRIE 5177 4697 21 86 6 81 066 ROMANIA 2189 68 2030 91 066 ROUMANIE 3068 77 2640 351 
208 ALGERIA 758 138 620 208 ALGERIE 1540 455 1085 
32 98 212 TUNISIA 156 1 79 3 6 67 212 TUNISIE 454 13 247 64 
220 EGYPT 55 
72 
5 50 220 EGYPTE 494 g:j 10 3 481 224 SUDAN 259 187 224 SOUDAN 1062 6 
169 
963 




232 MALl 169 
6:i 20 s:i 268 LIBERIA 109 268 LIBERIA 136 272 IVORY COAST 105 3 1 101 272 COTE IVOIRE 152 11 12 129 
288 NIGERIA 33 2 31 288 NIGERIA 469 1 31 437 
302 CAMEROON 18 17 1 302 CAMEROUN 119 112 7 





322 ZAIRE 83 83 322 ZAIRE 489 487 
346 KENYA 26 
29 64 14 
26 
i 
346 KENYA 259 
44 348 ss s2 
259 
32 390 SOUTH AFRICA 352 2 242 390 AFR. DU SUO 1783 1252 
400 USA 55094 8177 13066 7450 435:i 4684 15604 86 78i 887 400 ETATS-UNIS 348576 44465 79246 49011 36315 16594 106483 714 6483 9265 404 CANADA 3452 282 1523 169 785 34 438 63 45 113 404 CANADA 17791 1408 5209 1530 2219 162 5250 699 308 1006 
480 COLOMBIA 11 11 
61:i 4i 480 COLOMBIE 360 :i 358 3029 2 571 508 BRAZIL 860 200 508 BRESIL 4630 1027 
:i 94 608 SYRIA 38 1 37 608 SYRIE 113 16 612 IRAQ 113 
i 
ss si i 612 IRAK 292 27i 13 2 624 ISRAEL 100 2 ss 39 624 ISRAEL 207 5 23 141 38 628 JORDAN 44 
2s 




385 632 SAUDI ARABIA 661 90 274 259 1:i 632 ARABlE SAOUD 4230 702 3063 13 644 QATAR 14 
10 
14 644 QATAR 131 1 
i 9 
130 647 UAEMIRATES 70 60 647 EMIRATS ARAB 311 116 185 649 OMAN 729 
19 10 
729 649 OMAN 1083 1 
48 
1082 664 INDIA 31 2 664 INDE 122 43 30 1 666 BANGLADESH 52 
5 
52 666 BANGLA DESH 243 
62 
243 669 SRI LANKA 17 12 669 SRI LANKA 311 249 
701 MALAYSIA 59 
61i 136i i 
59 701 MALAYSIA 121 
2492 7286 1i :i 
121 
i 706 SINGAPORE 2097 118 706 SINGAPOUR 10288 489 720 CHINA 23 
3220 
23 720 CHINE 145 
1258i 
4 141 
782 202 785 732 JAPAN 22331 5200 1391 157i 86i 9577 349 29 127 732 JAPON 71175 15567 5404 4684 2480 28690 736 TAIWAN 162 11 150 1 736 T'AI-WAN 448 36 1 
:i 
410 1 
740 HONG KONG 51 4 47 740 HONG-KONG 155 48 104 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j H~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK i Ireland j Danmark j ·E~>.aoa 
723 723 
BOO AUSTRALIA 158 18 38 19 1 19 17 i 46 157 800 AUSTRALIE 832 16 450 29 16 14 254 22 53 si 958 NOT DETERMIN 920 
114 
370 66 326 958 NON DETERMIN 2784 
5o3 
1858 185 652 
977 SECRET CTRS. 114 977 SECRET 503 
1000 W 0 R L D 594583 114394 133649 82124 41065 53508 121374 18786 10077 19606 1000 M 0 N DE 2238928 386668 543274 322339 162417 145326 528752 51733 40985 57434 
1 010 I NTRA-EC 436972 78522 95770 64276 32445 45928 79197 17406 6838 16590 1010 INTRA-CE 1505882 244783 368890 230294 110829 119335 319707 45491 25847 40706 
1011 EXTRA-EC 156585 35762 37512 17784 8620 7253 42177 1377 3241 2859 1011 EXTRA-CE 729754 141381 172524 91859 51591 25339 209042 6218 15138 16662 
1020 CLASS 1 138494 28005 35127 13957 8576 7111 38892 1338 3236 2252 1020 CLASSE 1 680080 127420 161363 83764 51413 24963 195907 6173 15090 13987 
1021 EFTA COUNTR. 43211 13365 7188 4566 1800 1435 10776 752 2247 1082 1021 A E L E 205575 62881 39132 26356 7926 5507 49472 3836 7831 2634 
1030 CLASS 2 7229 765 2026 1722 43 90 2398 39 3 143 1030 CLASSE 2 30181 2918 10514 5358 178 203 10678 45 39 248 
1031 ACP (60l 802 87 62 34 2 62 555 i 466 1031 ACP (6~ 3367 187 315 183 24 153 2505 i 2427 1040 CLASS 10869 6991 359 2106 55 891 1040 CLASS 3 19493 11045 646 2736 1 173 2458 
724 TEXT.& LEATH.MACHY.,SEWG.MACH. 724 MACH.P.IND.TEXT.,CUIRS,PEAUX 
001 FRANCE 12555 2757 
3062 
3187 501 2743 3106 44 9 208 001 FRANCE 107756 25162 
17795 
30040 3016 19745 26798 698 169 2128 
002 BELG.-LUXBG. 8770 1640 797 1097 
2153 
1633 38 228 275 002 BELG.-LUXBG. 57312 12167 5028 8616 
17339 
9633 289 1735 2049 
003 NETHERLANDS 7966 3201 788 806 
5658 
735 43 119 121 003 PAYS-SAS 65826 26076 6718 6222 
56026 
6697 688 1113 973 
004 FR GERMANY 45201 
5057 
10733 12284 5426 7547 312 1355 1886 004 RF ALLEMAGNE 578464 
48099 
142709 179037 60071 94087 4123 18565 23848 
005 ITALY 22525 6442 
197:i 
1080 1212 5221 252 240 3021 005 ITALIE 205290 64701 
27432 
9345 9965 47772 1421 2077 21910 
006 UTD. KINGDOM 9744 1913 1498 643 1232 
729 
2017 174 294 006 ROYAUME-UNI 105775 21787 20867 6720 9800 
3245 
12166 2264 4719 
007 IRELAND 1019 115 15 119 20 15 1 5 007 IRLANDE 5673 467 63 1661 104 101 
80 
10 22 
008 DENMARK 1676 426 216 129 253 130 414 12 96 008 DANEMARK 13862 3731 2598 1698 1509 1400 2377 
9 
469 
009 GREECE 113 60 20 1 32 009 GRECE 1382 785 9 132 2 444 1 
8 024 ICELAND 28 26 
9 
2 
4 44 17 27 





206 21s 028 NORWAY 269 97 
85 
71 028 NORVEGE 1226 202 120 279 1 
030 SWEDEN 2839 886 362 242 81 683 9 477 14 030 SUEDE 30557 7520 5770 1289 3407 975 7132 106 4097 261 
032 FINLAND 367 205 15 19 28 1 71 1 27 
900 
032 FINLANDE 2222 1181 113 44 107 7 554 3 210 3 
036 SWITZERLAND 22695 9174 3445 5594 379 1357 1532 193 121 036 SUISSE 309603 108379 49913 74305 6451 21882 29144 2137 3104 14288 
038 AUSTRIA 2550 1907 136 262 26 47 141 11 9 11 038 AUTRICHE 16192 8803 1588 2808 154 480 1797 262 107 193 
040 PORTUGAL 195 104 16 20 
37 
4 51 
2:i 2:i 115 
040 PORTUGAL 5633 3708 408 1011 4 3 493 
217 296 
6 
042 SPAIN 3167 285 609 1126 345 604 042 ESPAGNE 36937 2378 11347 14156 221 1771 4998 1553 
043 ANDORRA 37 33 
19 i 4 :i 043 ANDORRE 453 1 397 3 47 5 046 MALTA 24 
211 i 1 5os i i 308 046 MALTE 224 10 5 102 2 46 59 6 47 390 048 YUGOSLAVIA 3997 19 1014 32 048 YOUGOSLAVIE 7035 1364 86 3462 1 1395 284 
052 TURKEY 16 3 1 4 
:i 




056 U.R.S.S. 1730 789 233 676 9 
58:i 
16 
i 13:i 058 GERMAN DEM.R 1408 
182 
764 207 217 48 39 058 RD.ALLEMANDE 6676 391. 1877 2066 1175 565 276 060 POLAND 236 9 13 
17 
26 6 5 060 POLOGNE 538 14 14 4 62 52 :i 2 1 062 CZECHOSLOVAK 962 217 371 174 37 141 062 TCHECOSLOVAO 6826 804 3052 1285 206 318 1046 110 
064 HUNGARY 503 361 25 2 12 103 064 HONGRIE 1937 1395 88 23 58 372 1 
066 ROMANIA 33 30 1 2 066 ROUMANIE 428 238 1 166 12 11 









212 TUNISIA 45 6 2 
:i 
17 212 TUNISIE 419 50 6 116 









390 AFR. DU SUO 536 62 11 45 409 
2048 400 USA 6230 1214 1178 552 489 2044 128 400 ETATS-UNIS 108233 22223 20683 14353 6570 5671 31212 1274 4199 
404 CANADA 349 33 20 9 18 3 250 2 8 6 404 CANADA 4349 331 379 1163 314 41 1991 22 61 47 
412 MEXICO 78 1 1 76 412 MEXIQUE 1100 3 
:i 
3 23 1071 
416 GUATEMALA 8 
169 22i 47 6 
8 
:i 124 
416 GUATEMALA 367 
1860 430 33 
364 
48 56:i 508 BRAZIL 1020 284 166 508 BRESIL 8779 1711 2897 1237 
528 ARGENTINA 23 7 1 12 
2i 
3 528 ARGENTINE 215 84 20 97 5 i 2 12 i 2 624 ISRAEL 58 28 8 1 
,· 
624 ISRAEL 1790 771 333 9 668 
662 PAKISTAN 36 35 
2 
662 PAKISTAN 300 2 4 290 2 2 4 7 664 INDIA 32 5 1 3 21 664 INDE 261 106 2 4 2 136 
680 THAILAND 2 
214 i 8 
2 680 THAILANDE 229 
3865 
27 202 
706 SINGAPORE 227 4 706 SINGAPOUR 4101 17 182 37 
i 3 720 CHINA 7 1 4 5 58 1:i 2 10 720 CHINE 179 20 48 4 43:i 80 103 49 728 SOUTH KOREA 371 8 40 237 
23:i 321. 
728 COREE DU SUO 2013 241 199 158 852 
319i 
1 
732 JAPAN 9643 2205 1976 1192 382 246 2935 153 732 JAPON 129750 29347 24874 19195 4218 3304 39358 1319 4944 
736 TAIWAN 5306 1271 1433 178 372 103 1585 27 148 189 736 TAl-WAN 37721 9726 10086 2197 3188 708 9549 177 1351 739 
740 HONG KONG 73 3 1 7 2 56 1 3 740 HONG-KONG 863 65 46 113 15 33 508 26 4 53 
BOO AUSTRALIA 34 3 ,. i 




804 NEW ZEALAND 60 22 1 2 32 804 NOUV.ZELANDE 399 153 4 5 7 210 13 
2 958 NOT DETERMIN 30 28 1 1 958 NON DETERMIN 332 319 7 4 
1000 W 0 R L D 173312 36113 33672 30444 11676 16147 30504 3291 3291 8174 1000 M 0 N DE 1873624 344654 389822 393717 112674 155958 326784 26066 40147 83802 
1010 INTRA-EC 109543 15160 22752 19310 9255 12910 19412 2713 2129 5902 1010 INTRA-CE 1141356 138272 255463 251250 85340 118420 191055 19472 25967 56117 
1011 EXTRA-EC 63743 20949 10893 11133 2422 3239 11093 577 1162 2275 1011 EXTRA-CE 731946 206380 134041 142464 27335 37534 135731 6595 14180 27686 
1020 CLASS 1 52562 18282 7822 9898 1680 2918 8520 537 995 1910 1020 CLASSE 1 654034 185861 115769 131990 21631 35663 118272 6328 12622 25898 
1021 EFTA COUNTR. 28951 12402 3984 5984 749 1491 2522 232 661 926 1021 A E LE 365592 129937 57973 79466 10243 23367 39399 2713 7733 14761 
1030 CLASS 2 7479 1730 1788 561 496 136 2259 40 154 315 1030 CLASSE 2 59471 16884 12957 6149 4252 910 15258 263 1422 1376 
1031 ACP (60l 124 4 66 9 8 
1Bi 
37 
15 46 18~6 ~frd~~ 3 644 34 284 27 124 3 172 137 412 1040 CLASS 3709 942 1285 679 248 313 18445 3635 5314 4327 1451 963 2202 4 
725 PAPER AND PULP MILL MACHINERY 725 MACHINES P. FABRICATION PAPIER 
001 FRANCE 5001 1427 1076 223 1378 794 7 44 52 001 FRANCE 37983 14614 
2650 
6534 2319 7456 6152 73 451 384 
002 BELG.-LUXBG. 2262 1091 518 85 448 
937 
72 2 46 002 BELG.-LUXBG. 11601 5270 916 1321 
266i 
900 53 491 
003 NETHERLANDS 6004 4336 183 140 
353:i 
287 31 11 79 003 PAYS-SAS 17358 8547 1702 1016 
28847 
2242 137 143 910 
004 FR GERMANY 16414 
169:i 
3553 2750 1679 3057 105 1555 182 004 RF ALLEMAGNE 175636 
15226 
45862 29579 15516 38595 2004 13464 1769 
005 ITALY 4608 1223 
384 
220 222 958 54 16 222 005 ITALIE 45774 13406 2942 3154 8363 590 278 1815 
006 UTD. KINGDOM 3844 1330 792 322 207 
376 
642 100 67 006 ROYAUME-UNI 38205 11808 10230 4003 4551 2482 3684 941 506 
007 IRELAND 399 3 
3i 
3 12 4 
i 
1 007 IRLANDE 3260 93 7 108 109 12 1837 
2 
1094 
8 008 DENMARK 651 381 14 42 22 160 008 DANEMARK 4974 1526 509 153 430 144 2202 
009 GREECE 60 43 15 2 009 GRECE 542 393 2 138 9 
7 
8 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Orig1n 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland I Belg.-Lux j UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa 
725 725 
028 NORWAY 385 86 2 6 29 12 224 15 11 
i 
028 NORVEGE 2791 449 46 74 1201 11 832 71 107 
030 SWEDEN 1579 430 205 59 158 142 286 298 030 SUEDE 18147 4017 3553 1104 2688 1642 3265 26 1839 13 
032 FINLAND 1658 534 223 121 418 4 338 
35 
14 6 032 FINLANDE 13397 2919 2144 729 5401 86 1923 
562 
71 124 
036 SWITZERLAND 4810 2253 403 915 242 196 618 87 61 036 SUISSE 66275 25045 8778 12578 3968 3772 8814 1751 1007 
038 AUSTRIA 1302 1057 29 118 46 14 19 2 2 15 038 AUTRICHE 7372 4770 338 1256 209 97 444 18 74 166 
040 PORTUGAL 20 1 4 9 
4 
1 5 
:i 19 8 
040 PORTUGAL 195 15 1 127 
58 
15 37 
042 SPAIN 885 274 334 98 1 144 042 ESPAGNE 9112 2758 3100 1207 13 1663 94 90 129 
046 MALTA 27 
149 104 2 
27 046 MALTE 126 13 1 
i 19 
112 
048 YUGOSLAVIA 263 8 048 YOUGOSLAVIE 1714 755 3 935 i 
052 TURKEY 38 5 20 13 
42 
052 TURQUIE 326 38 249 39 
4 74 056 SOVIET UNION 65 23 
108 2s 17 2s 3:i 
056 U.R.S.S 118 40 
236 058 GERMAN DEM.R 288 64 16 058 RD.ALLEMANDE 1534 620 93 94 223 156 112 









3:i 062 CZECHOSLOVAK 125 28 23 
52 1177 108 





400 USA 2962 881 263 208 203 55 15 400 ETATS-UNIS 47049 12326 5154 5062 4006 16986 520 338 
404 CANADA 206 121 5 3 2 7 67 1 404 CANADA 2325 954 227 75 72 114 825 58 
508 BRAZIL 44 13 6 2 1 22 508 BRESIL 594 106 102 41 10 16 319 
624 ISRAEL 39 16 3 4 16 624 ISRAEL 206 71 14 22 1 98 
636 KUWAIT 
93i 44i 2s 36 7i 6:i 25:i 4 37 i 
636 KOWEIT 1520 
400 
1520 
22 732 JAPAN 732 JAPON 7939 293i 312 460 498 2653 6i 602 
736 TAIWAN 22 4 16 2 736 T'AI-WAN 116 14 65 37 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 224 10 6 208 
1000 W 0 R L D 55097 16652 8000 6299 6017 4968 9043 1007 2290 821 1000 M 0 N DE 517851 115021 99253 66719 58814 39185 100609 8617 21695 7938 
1010 INTRA-EC 39230 10302 6298 4464 4801 4446 5706 838 1729 646 1010 INTRA-CE 335339 57478 74370 42448 40517 31428 60302 6489 16424 5883 
1011 EXTRA-EC 15868 6349 1700 1837 1217 523 3339 170 559 174 1011 EX TRA-CE 182508 57541 24882 24272 18295 7757 40307 2127 5272 2055 
1020 CLASS 1 15112 6232 1521 1696 1174 494 3193 170 525 107 1020 CLASSE 1 177173 57015 23904 23681 18066 7629 37842 2127 5111 1798 
1021 EFTA COUNTR. 9754 4360 866 1226 893 369 1491 53 413 83 1021 A E L E 108179 37213 14860 15868 13469 5623 15316 678 3843 1309 
1030 CLASS 2 175 61 28 13 4 1 66 2 1030 CLASSE 2 3020 410 227 141 41 23 2141 37 
1 8~6 ~ff~~OJ 14 8 2 40 4 18~6 ~ffs1~~ 3 175 4 88 47 1os 36 581 57 153 129 27 77 34 64 2316 117 751 451 188 324 161 219 
726 PRINTG. & 800KBINDG. MACHINERY 726 MACH.P.IMPRIM.,BROCH.,RELIURE 
001 FRANCE 5820 2039 1204 338 580 1442 78 124 15 001 FRANCE 61126 11730 15207 3731 6331 20756 503 2597 271 
002 BELG.-LUXBG 2257 632 721 124 237 391 6 92 54 002 BELG.-LUXBG. 17746 5445 4496 1225 2300 
7734 
3218 118 821 123 
003 NETHERLANDS 3952 1350 292 352 
5660 
733 970 31 158 66 003 PAYS-BAS 45696 12901 5068 5250 
51429 
11665 249 2223 606 
004 FR GERMANY 33589 
1210 
8093 7394 3231 7429 187 1041 554 004 RF ALLEMAGNE 447557 
10597 
136788 84240 41507 110726 2519 14837 5511 
005 ITALY 5484 1765 
745 
465 549 1273 23 56 143 005 ITA LIE 62646 15906 
9999 
6218 6376 21173 266 665 1445 
006 UTD. KINGDOM 6123 1249 1179 1121 287 922 562 58 006 ROYAUME-UNI 82742 15945 22047 13324 3138 10642 6214 1433 




007 IRLANDE 3881 96 56 22 367 136 3050 
250 
141 13 
008 DENMARK 800 275 59 10 133 93 215 
26 
008 DANEMARK 11714 3287 1234 595 1259 861 4170 
129 
58 




028 NORVEGE 4314 945 49 101 1765 1312 13 
2os 030 SWEDEN 2587 510 444 187 204 490 3 381 030 SUEDE 33972 5309 9134 1371 2610 3966 8555 91 2731 
032 FINLAND 294 235 2 
51:i 




032 FINLANDE 1717 1293 68 1 61 51 204 
94:i 
39 
329 036 SWITZERLAND 7812 4396 1129 342 245 1018 110 036 SUISSE 136631 63014 24893 9632 7188 6682 21623 2327 
038 AUSTRIA 1139 667 20 158 96 127 62 1 6 2 038 AUTRICHE 12453 6525 197 2454 330 1531 1005 45 336 30 




21 040 PORTUGAL 677 25 21 301 1 329 
62 9 042 SPAIN 423 245 18 23 8 1 042 ESPAGNE 3975 942 2405 137 111 7 302 
5 046 MALTA 14 4 1 7 2 046 MALTE 182 21 4 115 37 
048 YUGOSLAVIA 20 10 8 2 
8 
048 YOUGOSLAVIE 325 271 12 42 
37 056 SOVIET UNION 33 25 
135 45 17:i 114 84 
056 U.R.S.S. 181 144 
5339 955 37i 98:i 894 698 058 GERMAN DEM.R 1543 
i 
948 44 058 RD.ALLEMANDE 9653 
6 
413 
060 POLAND 28 9 8 10 060 POLOGNE 163 46 57 54 
062 CZECHOSLOVAK 533 32 319 64 54 9 9 44 2 062 TCHECOSLOVAO 3875 252 1887 645 45i 116 110 345 69 
064 HUNGARY 18 1 7 8 2 064 HONGRIE 101 7 3 30 3 48 10 
220 EGYPT 9 3 6 220 EGYPTE 479 6 5 468 
288 NIGERIA 22 22 
1:i 
288 NIGERIA 174 2 2 172 38 390 SOUTH AFRICA 48 2 
540 770 
31 2 390 AFR. DU SUO 522 2i 3 
22765 
452 6 
241:i 400 USA 5762 656 782 271 2422 59 152 110 400 ETATS-UNIS 185730 23786 29958 17397 8652 71848 1709 7202 
404 CANADA 752 3 77 3 32 635 2 404 CANADA 3181 56 356 86 504 10 2009 155 5 
508 BRAZIL 7 6 1 508 BRESIL 127 92 29 6 
612 IRAQ 3 3 
2 1 i 
612 IRAK 123 84 2 37 
624 ISRAEL 58 31 14 624 ISRAEL 245 64 1 16 102 1 61 
628 JORDAN 7 1 6 628 JORDANIE 379 1 1 377 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 102 48 54 
649 OMAN 
8 
649 OMAN 113 113 
664 INDIA 8 664 INDE 124 122 
i 10 
2 
701 MALAYSIA 7 5 
i 
1 1 701 MALAYSIA 115 41 i 61 i 
706 SINGAPORE 42 4 
:i 




720 CHINE 107 8 3:i 51 1 6 
732 JAPAN 2491 307 187 202 53 119s 241 18 732 JAPON 34538 4610 2731 2945 3122 948 16277 279 3330 296 
736 TAIWAN 27 
7 i 





740 HONG KONG 26 1 
i 
17 740 HONG-KONG 653 Hi 8 182 14 423 7 
800 AUSTRALIA 11 4 
16 
6 800 AUSTRALIE 522 86 1 6 426 
i 
3 
958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 315 314 
1000 W 0 R L D 82615 13911 16294 11828 9867 6703 18370 1385 3095 1162 1000 M 0 N DE 1170714 167966 263128 152970 118129 89049 303258 17845 44732 13637 
1010 INTRA-EC 58448 6777 12109 9843 7957 5472 12103 1259 2035 893 1010 INTRA-CE 733183 60024 185600 116555 78624 66080 174792 14550 27499 9459 
1 011 EXTRA-EC 24157 7135 4171 1986 1910 1233 6267 128 1060 267 1011 EXTRA-CE 437219 107943 77215 36416 39504 22969 128468 3292 17233 4179 
1020 CLASS 1 21693 6998 2890 1711 1796 1049 6007 128 929 185 1020 CLASSE 1 418814 106911 69815 34465 38457 21855 124536 3280 16173 3322 
1021 EFTA COUNTR. 12169 5912 1600 862 764 722 1690 38 526 55 1021 A E L E 189799 77110 34359 13859 11956 12233 33061 1092 5563 566 
1030 CLASS 2 308 77 6 63 14 1 119 1 27 1030 CLASSE 2 4306 604 85 257 176 14 2819 10 4 337 
1 8~6 ~ff~~OJ 34 2 1 214 100 182 31 130 5:i 18~6 ~ffs1~~ 3 261 16 9 1692 876 1100 236 i 1056 519 2159 62 1277 141 14095 427 7313 1111 
1mpon January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n i consignment ( Quantity 1000 kg Quantites Origin J consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia ( Nederiand ( Be:g.-Lux. ! UK I Ireland ( Danmark ! 'E.\.\dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ( Danmark ( 'EXXaba 
727 FOOD-PROCESSG.MACH.,NON-DOMEST 727 MACH.IND.AliMENT.SF APP.MENAGE 
001 FRANCE 3244 562 
6s5 
1034 375 634 432 28 32 147 001 FRANCE 27514 5217 
3832 
4951 3894 5014 5757 386 766 1529 
002 BELG.-LUXBG. 1306 202 41 204 
1349 
189 7 4 4 002 BELG.-LUXBG. 10418 1200 933 1526 2738 86 65 38 
003 NETHERLANDS 6355 2068 1021 398 1154 128 154 83 003 PAYS-BAS 74935 16869 16069 7097 
23081 
11745 16618 1965 3072 1500 
004 FR GERMANY 10091 
864 
1759 889 2837 1524 1810 226 649 397 004 RF ALLEMAGNE 124766 
8646 
26629 12271 12333 29015 5177 11020 5240 
005 ITALY 6321 2619 
27:i 
337 454 1074 8 40 925 005 ITALIE 62280 22542 
3168 
2862 3495 12654 177 415 114891 005 UTD. KINGDOM 3343 267 250 344 156 
555 
1931 79 43 006 ROYAUME-UNI 31036 2903 3292 3469 2420 
4604 
14319 660 805 
007 IRELAND 653 3 63 2 20 6 
20i 
1 3 007 IRLANDE 5733 41 678 136 157 36 
1766 
9 70 
008 DENMARK 2344 478 370 126 132 45 939 53 008 DANEMARK 25690 4448 4868 1784 1570 497 9903 854 











028 NORWAY 1081 409 3 121 131 111 
8 
028 NORVEGE 7167 2384 1353 98 629 1537 741 93 030 SWEDEN 526 101 52 24 67 9 96 11 158 030 SUEDE 8033 1107 1213 486 804 226 1660 244 2200 
032 FINLAND 124 36 2 9 1 10 29 37 
47 
032 FINLANDE 932 426 25 43 31 120 71 215 1 
036 SWITZERLAND 4655 2521 497 347 96 102 984 26 35 036 SUISSE 42322 9971 6441 4701 2119 1745 15554 490 650 651 
038 AUSTRIA 992 593 91 64 68 50 86 10 15 15 038 AUTRICHE 12881 6159 1816 982 946 618 1770 121 224 245 
040 PORTUGAL 18 1 
664 
11 1 1 1 3 040 PORTUGAL 190 2 
462i 
134 11 4 5 9 
40 
25 
042 SPAIN 1359 225 328 :i 26 85 3 :i 22 042 ESPAGNE 8737 789 1452 54 340 1187 44 210 
048 YUGOSLAVIA 134 12 
i 
23 1 2 96 048 YOUGOSLAVIE 899 78 
14 
74 15 17 715 
056 SOVIET UNION 37 4 
1:i 1 17 
32 056 U.R.S.S. 108 5 
t75 :i i 2 
89 
058 GERMAN DEM.R 273 
12s 
4 69 169 058 RD.ALLEMANDE 1459 40 73 416 749 




48 49 252 
062 CZECHOSLOVAK 138 41 23 
2 i 2 
74 062 TCHECOSLOVAQ 500 173 70 5 9 1 237 
064 HUNGARY 109 
4 
87 17 064 HONGRIE 549 6 344 78 98 9 14 
68 390 SOUTH AF.RICA 36 1 27 
45 





108:i 191 i 400 USA 2265 148 266 201 270 67 1147 87 34 400 ETA TS-UNIS 45478 3218 7242 21245 714 
404 CANADA 82 1 13 28 4 1 31 1 3 404 CANADA 1210 29 163 364 61 31 488 30 44 
508 BRAZIL 152 147 4 1 508 BRESIL 1171 1101 16 31 18 5 









624 ISRAEL 20 
48 
14 624 ISRAEL 150 
140 
133 
720 CHINA 49 1 720 CHINE 147 1 6 




732 JAPON 4628 189 902 1918 189 53 1324 
41 800 AUSTRALIA 71 19 8 3 24 13 1 800 AUSTRALIE 1735 488 199 52 344 7 508 34 62 
1000 W 0 R L D 46571 8879 8872 3955 4924 4471 9105 2703 1434 2228 1000 M 0 N DE 503316 66448 100444 45208 49192 39777 128019 26308 22269 25651 
1010 INTRA-EC 33663 4448 6738 2761 4251 4165 6160 2529 959 1652 1010 INTRA-CE 362557 39380 77913 30350 36600 35540 81367 23874 16008 21525 
1011 EXTRA-EC 12911 4432 2137 1194 670 307 2946 175 475 575 1011 EXTRA-CE 140768 27067 22533 14860 12594 4238 46654 2433 6262 4127 
1020 CLASS 1 11547 4082 1896 1090 664 285 2670 175 454 231 1020 CLASSE 1 134482 24865 21842 14302 12463 4142 45523 2432 6122 2791 
1021 EFTA COUNTR. 7390 3663 871 459 351 187 1307 126 352 74 1021 A E L E 71530 20050 10849 6443 4541 2728 20646 1226 4033 1014 
1030 CLASS 2 545 178 122 28 1 2 194 19 1 1030 CLASSE 2 2276 1179 203 160 21 13 605 88 7 
1031 ACP (60J 269 3 109 2 155 
34:i 18~6 ~f~s(~~ 3 298 4 124 24 2 144 i s2 1329 1040 CLASS 821 171 118 79 5 19 83 3 4008 1023 489 397 111 83 523 
728 OTHER SPECIALIZED MACHINERY 728 AUT.MACH.APP.SPEC.P.INDUSTRIES 
001 FRANCE 28824 8822 
4874 
3380 1432 7483 4140 339 169 3059 001 FRANCE 230883 70415 
25939 
32579 14824 46787 42917 1846 2066 19449 
002 BELG.-LUXElG. 15001 5510 1732 996 
4553 
1521 98 111 159 002 BELG.-LUXBG. 88432 26702 9983 11295 
29907 
11935 594 1335 649 
003 NETHERLANDS 32708 8842 2335 559 15505 247 364 303 003 PAYS-BAS 184023 70509 25994 8136 
137699 
42427 2264 3603 1183 
004 FR GERMANY 105158 
14266 
31115 1138:J 16434 16256 20459 1348 4759 3404 004 RF ALLEMAGNE 962480 262688 120232 134105 218300 14892 43494 31070 
005 ITALY 61530 25817 
2288 
2376 4476 7818 475 978 5324 005 ITALIE 372373 90986 131362 
23290 
13569 27870 66512 2853 7662 31559 
006 UTD. KINGDOM 24154 4677 5244 2610 1545 6717 758 315 006 ROYAUME-UNI 210211 52474 37545 28688 18077 39166 7993 2978 
007 IRELAND 4210 371 602 13 130 16 2969 
1740 
12 97 007 IRLANDE 28328 5523 3401 357 647 231 16944 
7628 
120 1105 
008 DENMARK 9136 2187 1110 455 567 367 1986 724 008 DANEMARK 69250 16539 10714 5844 5419 2827 15379 4900 
009 GREECE 187 142 4 24 1 2 14 
26 
009 GRECE 778 322 77 215 26 33 105 
340 3672 24 028 NORWAY 2471 433 221 257 219 37 801 476 1 028 NORVEGE 32637 6785 4678 4824 2512 267 9535 
030 SWEDEN 11155 2959 1462 625 886 305 2386 654 1807 71 030 SUEDE 117217 28086 24255 8935 8686 3555 25387 3790 13432 1091 
032 FINLAND 1962 591 225 31 376 71 415 9 238 6 032 FINLANDE 18627 6115 2952 308 2910 476 3908 52 1839 67 
036 SWITZERLAND 19065 7869 3696 1992 1436 1160 1916 494 423 79 036 SUISSE 289149 122261 56267 26127 18629 17329 36121 5150 6243 1022 
038 AUSTRIA 14394 8310 2177 837 429 417 1234 228 380 382 038 AUTRICHE 104511 53724 13512 7650 4436 3546 13276 2025 3810 2532 
040 PORTUGAL 156 45 37 34 10 22 1 6 1 040 PORTUGAL 1112 255 163 236 80 2 338 12 20 6 
042 SPAIN 3640 882 1150 235 36 311 470 126 111 319 042 ESPAGNE 22628 3768 9467 1573 601 2167 2953 357 317 1425 




98 19 1 3 
048 YUGOSLAVIA 1379 1152 14 101 6 1 102 :i 048 YOUGOSLAVIE 3475 2268 540 25 526 4 
052 TURKEY 455 448 7 052 TURQUIE 887 801 1 
190 
85 
77 056 SOVIET UNION 2401 1947 206 174 6 36 32 056 U.R.S S. 2895 2078 270 
188 
47 233 
14:i 058 GERMAN DEM.R 469 106 34 16 28 180 38 67 058 RD.ALLEMANDE 1921 
4329 
399 226 110 610 245 
060 POLAND 3490 3369 51 1 17 
20 
5 47 060 POLOGNE 5045 213 37 5 2 87 
64 
33 339 
062 CZECHOSLOVAK 1249 1090 12 10 113 4 062 TCHECOSLOVAQ 2686 2109 7 94 11 27 365 1 8 
064 HUNGARY 2005 1847 1 80 2 64 10 1 064 HONGRIE 4060 3255 11 201 16 230 344 1 2 
066 ROMANIA 2650 2454 90 31 2 73 066 ROUMANIE 3793 3559 2 149 30 6 
313 
47 
068 BULGARIA 488 81 192 179 13 19 4 068 BULGARIE 1327 222 352 382 30 28 
208 ALGERIA 88 18 37 33 
16 
208 ALGERIE 247 29 100 118 
3i 212 TUNISIA 60 2 17 25 
2 
212 TUNISIE 226 19 107 69 
2 289 272 IVORY COI\ST 60 40 18 272 COTE IVOIRE 364 10 60 3 
14 288 NIGERIA 27 1 5 i 20 
18 
288 NIGERIA 275 3 1 21 
2 
236 
1 60 390 SOUTH AFRICA 995 259 495 3 7 213 390 AFR. DU SUO 3237 546 1528 115 17 968 
400 USA 21710 3683 2713 2055 1759 278i 6010 1959 237 513 400 ETATS-UNIS 442859 102145 71910 50959 36148 16987 124034 31347 5641 3688 
404 CANADA 2045 569 123 31 86 158 1003 61 12 2 404 CANADA 24287 6367 1980 569 1417 1381 11934 376 205 58 
412 MEXICO 25 8 10 7 412 MEXIQUE 504 8 6 34 1 99 356 
500 ECUADOR 13 11 2 
16 
500 EQUATEUR 112 76 2 34 





508 BRAZIL 356 73 2 22 6 235 17 1 508 BRESIL 3079 82 813 58 1093 3 
528 ARGENTINA 83 37 3 43 
4 
528 ARGENTINE 630 300 11 





612 IRAQ 24 9 6 9 
1:i 
612 IRAK 632 68 2 
362 59 7 70 624 ISRAEL 173 71 3 30 24 3 29 624 ISRAEL 3961 1012 314 659 1478 
632 SAUDI ARABIA 175 153 1 15 6 632 ARABlE SAOUD 1582 2 1 1434 1 
1 
129 15 
647 U.A.EMIRATES 123 i 2 120 647 EMIRATS ARAB 406 1 13 60 20 311 
9 
10 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeulschlandl France I l\al1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>-A<lba CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lba 
728 728 




89 i 664 INDIA 22 8 2 2 10 
38 
664 INDE 311 90 39 83 
1210 696 KAMPUCHEA 38 
4 1:i 1s 4 
696 KAMPUCHEA 1210 
24 3i :i 86 10 701 MALAYSIA 36 
3:i 
701 MALAYSIA 154 
8:i 2 i 706 SINGAPORE 109 8 11 17 40 706 SINGAPOUR 1754 105 120 833 607 3 
708 PHILIPPINES 5 1 1 3 708 PHILIPPINES 135 25 5 5 100 
1 728 SOUTH KOREA 7 1 
49i 1335 
6 
42 146 24 
728 COREE DU SUO 185 7 12 1 
12184 3966 
164 
131i 336 732 JAPAN 5072 945 605 195 1289 732 JAPON 87771 27326 11338 9666 20284 1360 
736 TAIWAN 783 148 96 4 189 39 273 1 8 25 736 T' AI-WAN 2874 579 318 154 551 153 888 3 38 190 
740 HONG KONG 111 19 2 
2 10 
1 86 2 1 740 HONG-KONG 992 179 45 5 18 99 548 19 4 79 800 AUSTRALIA 232 23 18 179 BOO AUSTRALIE 1880 165 250 27 151 4 1268 11 
804 NEW ZEALAND 43 1 1 41 804 NOUV.ZELANDE 695 3 18 10 661 3 
816 VANUATU 4 
18 14 2 
4 1. i 
816 VANUATU 425 
196 4i Hi 425 2 2 958 NOT DETERMIN 36 958 NON DETERMIN 266 
1000 W 0 R L D 381224 84223 84871 27498 31449 40482 71902 14599 11053 15147 1000 M 0 N DE 3342230 713250 699295 317375 302252 310441 676474 114480 103081 105582 
1010 INTRA-EC 280898 44811 71097 19837 24548 34699 54412 10959 7152 13383 1010 INTRA-CE 2146754 333470 497722 200636 212168 259835 414513 69243 66274 92893 
1011 EXTRA-EC 100293 39411 13761 7645 6905 5782 17490 3638 3901 1760 1011 EXTRA-CE 1195218 379785 201376 116695 90084 50589 261960 45235 36807 12687 
1020 CLASS 1 84786 28182 12926 6694 6591 5436 16100 3601 3838 1418 1 020 CLASSE 1 1151365 360778 198442 111566 87842 49686 251398 44794 36546 10313 
1021 EFTA COUNTR 49182 20202 7812 3768 3350 1989 6780 1413 3332 536 1021 A EL E 563288 217233 101831 48082 37253 25174 88586 11370 29016 4743 
1030 CLASS 2 2737 423 278 383 251 302 959 7 22 112 1030 CLASSE 2 22073 3421 1678 3850 1962 707 8708 35 85 1627 
1031 ACP (60J 164 20 54 10 2 4 74 
30 i 8~6 ~ffs1~~ 3 1534 45 170 50 16 24 1227 118 2 1040 CLASS 12783 10810 557 571 62 47 434 44 228 21781 15581 1254 1282 280 195 1856 408 747 
736 MACHINE-TOOLS FOR WORKG.METAL 736 MACH.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
001 FRANCE 14137 5602 2023 559 3448 2270 46 91 98 001 FRANCE 113577 43914 
3004:i 
16945 6806 19289 23776 678 1049 1120 
002 BELG.-LUXBG. 13610 4120 5797 320 1049 1494 406 231 193 002 BELG.-LUXBG. 87820 28924 4161 8554 
10512 
11196 2579 1497 866 
003 NETHERLANDS 7908 3379 676 218 1897 1198 228 226 86 003 PAYS-SAS 54159 22318 7055 1878 
72445 
10025 825 953 593 
004 FR GERMANY 59601 18530 11841 6286 6607 12839 572 2236 690 004 RF ALLEMAGNE 683896 
6649i 
234207 113284 62123 163884 7700 22700 7553 
005 ITALY 24015 6493 10566 1078 1076 3304 62 305 1131 005 ITA LIE 247945 118453 
14134 
7276 9372 35630 337 2981 7405 
006 UTD. KINGDOM 12383 3374 2223 1898 604 1007 
699 
2618 532 127 006 ROYAUME-UNI 113906 33632 29530 5429 9825 
614:i 
15684 4550 1122 
007 IRELAND 1318 275 46 27 22 189 58 2 007 IRLANDE 11298 1803 378 355 77 1906 
20i 
629 7 
008 DENMARK 2296 1235 230 31 124 62 562 37 15 008 DANEMARK 14134 6692 1794 284 1037 522 3487 117 






009 GRECE 206 70 116 1 3 16 
16i 14 028 NORWAY 231 73 8 8 44 3 028 NORVEGE 2585 429 591 55 501 153 675 6 
030 SWEDEN 6196 1387 370 355 491 252 1412 79 1795 55 030 SUEDE 59833 15514 7900 8418 2655 2626 12400 472 9509 339 
032 FINLAND 162 44 9 12 9 2 73 3 10 032 FINLANDE 2923 444 255 246 129 33 1641 55 114 6 
036 SWITZERLAND 18896 10939 2635 2154 618 388 1588 111 218 245 036 SUISSE 376728 197034 66015 44701 11733 7719 41006 1937 5325 1258 
038 AUSTRIA 4712 2881 545 364 263 59 540 3 47 10 038 AUTRICHE 52017 31380 6642 3763 1859 754 6682 44 645 248 
040 PORTUGAL 301 74 22 8 13 9 165 2 
104 
8 040 PORTUGAL 1403 292 228 107 38 43 651 16 
66:i 
28 
042 SPAIN 9722 3781 2578 999 415 325 1334 97 89 042 ESPAGNE 56818 18936 16139 7146 2701 1969 8222 455 587 
048 YUGOSLAVIA 1468 1080 70 250 8 41 5 14 048 YOUGOSLAVIE 6824 5152 307 856 22 2 428 23 34 
052 TURKEY 94 32 8 40 1 13 
298 
052 TURQUIE 486 132 108 187 
232 
21 38 
518 359 056 SOVIET UNION 6127 1082 1575 2400 144 289 159 180 056 U.R.S.S 10989 2981 2053 3918 570 358 
058 GERMAN DEM.R 5334 
799 
1348 2093 400 577 432 263 221 058 RD.ALLEMANDE 22769 6762 7656 1236 2298 2454 1 1114 1248 
060 POLAND 2461 494 680 120 75 162 8 26 105 060 POLOGNE 7281 2675 1377 1589 364 103 791 26 80 302 062 CZECHOSLOVAK 7111 3470 900 883 467 446 349 401 187 062 TCHECOSLOVAQ 21372 9202 3539 3109 1460 1339 1160 990 547 
064 HUNGARY 1540 1127 209 101 11 15 20 25 32 064 HONGRIE 10142 7283 1690 607 102 56 91 172 141 
066 ROMANIA 1526 936 242 189 1 17 5 136 066 ROUMANIE 4931 3496 420 605 3 
30 
64 7 336 
068 BULGARIA 2599 1009 336 683 52 14 220 64 221 068 BULGARIE 6001 2234 779 1487 119 684 98 570 
204 MOROCCO 24 24 
1 i 
204 MAROC 125 125 
216 LIBYA 11 
:i 18 :i 
216 LIBYE 143 
164 98 44 :i 7 
143 




390 AFR. DU SUO 2979 1872 
2290 4375 400 USA 12676 2007 1865 1182 443 5935 321 198 400 ETATS-UNIS 270575 45773 42947 24020 10244 7493 129026 4407 
404 CANADA 452 45 66 61 20 6 251 2 1 404 CANADA 7225 838 797 2201 321 131 2897 24 15 1 
504 PERU 63 
2 2i 
63 504 PEROU 123 
1650 124 157 
123 
508 BRAZIL 213 181 
7 
9 508 BRESIL 2162 
1 i 
231 
528 ARGENTINA 52 30 
2:i 
5 10 528 ARGENTINE 247 160 35 41 
612 IRAQ 23 2 612 IRAK 130 1846 121 5 3B 60 4 6 130 10 624 ISRAEL 148 110 4 2 3 27 624 ISRAEL 2891 260 9 532 
628 JORDAN 10 
2 
10 628 JORDANIE 107 5 
2 
3 99 
647 UAEMIRATES 8 
35i :i 6 
6 
:i 





21 664 INDIA 665 45 1 256 664 INDE 2882 305 38 1489 
706 SINGAPORE 195 87 10 1 97 706 SINGAPOUR 2103 1372 255 15 2 459 
26 720 CHINA 978 242 328 322 39 28 11 1 7 720 CHINE 3072 747 845 1102 97 226 2 27 
728 SOUTH KOREA 525 312 4 153 22 34 728 COREE DU SUO 2567 1653 25 715 89 
25224 
85 
222 472i 18296 732 JAPAN 20082 5400 3216 559 594 1934 4893 18 370 3098 732 JAPON 219127 64395 34506 6779 7119 57865 
736 TAIWAN 7570 1559 3552 155 401 305 1308 46 120 124 736 T'AI-WAN 19207 4743 7028 496 1213 641 4175 155 405 351 
740 HONG KONG 32 30 1 
134 




23 1 BOO AUSTRALIA 148 4 8 1 1 
17 
BOO AUSTRALIE 734 56 100 22 538 7 
804 NEW ZEALAND 33 
6 4 
16 804 NOUV.ZELANDE 151 
210 
34 117 
958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 216 4 2 
1000 W 0 R L D 247887 63547 58598 30113 14456 19461 42172 4675 7586 7279 1000 MONDE 2508220 625596 624124 271403 144004 164993 532157 36684 61365 47894 
1010 INTRA-EC 135264 24478 38063 16359 9724 14285 22373 3966 3674 2342 1010 IN TRA-CE 1326939 203848 421459 151154 101624 113552 254155 28006 34360 18781 
1011 EXTRA-EC 112618 39072 20530 13749 4733 5177 19800 707 3913 4937 1011 EXTRA-CE 1181066 421749 202450 120244 42384 51442 278001 8678 27004 29114 
1020 CLASS 1 75300 27748 11416 6010 3068 3441 16546 640 2710 3721 1020 CLASSE 1 1060547 380584 176633 98543 37343 46219 264111 8443 23482 25189 
1021 EFTA COUNTR. 30492 15391 3607 2902 1433 715 3820 200 2105 319 1021 A EL E 495530 245089 81632 57290 16914 11330 63084 2531 15767 1893 
1030 CLASS 2 9676 2671 3683 388 435 327 1869 47 123 133 1030 CLASSE 2 33958 12550 8347 1632 1426 825 8056 182 543 397 
1 8~6 ~ff~~Oj 45 2 12 23 14o8 6 1 1 18~6 ~ff~~~ 3 188 6 26 21 3 123 5:i 5 4 27649 8660 5430 7349 1231 1385 19 1081 1086 86556 28615 17469 20072 3614 4396 5828 2981 3528 
737 METALWORKING MACHINERY, NES. 737 AUT.MACHINES P. TRAVAIL METAUX 
001 FRANCE 18517 6242 3463 590 6490 1386 26 15 305 001 FRANCE 83565 35306 14627 2160 19130 9464 363 318 2197 
1 ao. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity tOOO kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa 
737 737 
002 BELG.-LUXBG. 22035 10554 5959 1320 28S7 
43ssa 
1248 S3 2 22 002 BELG.-LUXBG. 437S1 2095S 8155 3434 70S7 
19259 
3791 177 30 151 
003 NETHERLANDS 47434 2891 12S 79 
5S3S 
S70 39 45 2S 003 PAYS-SAS 56183 2549S 3816 1088 
255S9 
5S50 27S 31S 282 
004 FR GERMANY 73S78 
5741 
1S9S3 5270 3S562 77S5 205 799 478 004 RF ALLEMAGNE 242204 
27402 
48790 29664 7955S 46245 1727 748S 31S7 
005 ITALY 24509 5504 
1051 
895 7353 2752 271 153 1640 005 ITALIE 86339 18125 
4246 
472S 9990 1S241 1449 S98 7708 
OOS UTD. KINGDOM 9040 2091 898 1151 2508 
479 
1179 74 88 OOS ROYAUME-UNI 45438 11357 3931 4519 128S2 
2402 
S773 8SO 890 




007 IRLANDE 3537 731 4S 10 246 102 
30 25 008 DENMARK 15S4 511 1S1 254 127 218 008 DANEMARK 10127 3S30 1719 471 2242 453 1557 






009 GRECE 181 28 2 44 
314 
7 100 
15 1040 10 028 NORWAY 558 124 s 39 264 
183 
028 NORVEGE 31S4 S25 11S 7S 135 833 
030 SWEDEN 7102 2357 517 S95 198 1280 1419 3 450 030 SUEDE 38995 12425 4117 3211 1903 329S 9321 71 3953 S98 
032 FINLAND 1095 850 3S 24 57 23 84 
10 
s 15 032 FINLANDE 4469 2489 271 131 374 319 S72 
38a 
101 112 
03S SWITZERLAND 308S 1464 330 393 175 119 504 so 31 03S SUISSE 78619 29072 9202 12005 S137 3S20 15SS8 1898 S29 
038 AUSTRIA S950 3447 314 837 179 1803 105 1 19 245 038 AUTRICHE 27405 11928 1331 4030 882 ssos 183S 9 132 751 
040 PORTUGAL 81 
822 
2 
294 29 1032 
79 
1 3 
040 PORTUGAL 113 2 1S 1 
ss1 
1 93 
27 19 042 SPAIN 3339 1113 45 042 ESPAGNE 7849 204S 2101 498 2309 288 
048 YUGOSLAVIA 1683 1570 17 S8 20 s 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 3175 2702 41 281 35 103 13 
9 052 TURKEY 97 9S 
710 102 5547 
052 TUROUIE 211 202 
1SO 89 972 2 OSS SOVIET UNION 6489 118 
3 27 a 
12 056 U.R.S.S. 1394 157 
22 1 sa 
14 
058 GERMAN DEM.R 103 
357 
s 8 4 47 058 RD.ALLEMANDE 549 
589 
113 57 21 12S 141 
060 POLAND 7790 321 2S89 4400 19 1 3 OSO POLOGNE 23S5 98 759 11 8S4 27 s 11 
062 CZECHOSLOVAK 188 S3 19 2 
1 192 
3 101 OS2 TCHECOSLOVAQ 4S8 143 41 4 
17 mi 78 202 064 HUNGARY 591 347 37 10 2 2 OS4 HONGRIE 1098 848 25 1S 5 11 
OSS ROMANIA 947 8S5 1 14 52 
3 
15 086 ROUMANIE 1413 1282 35 40 
1 
23 48 33 OS8 BULGARIA 114 41 S9 1 OS8 BULGARIE 640 203 3S3 23 2 









208 ALGERIA 270 3 208 ALGERIE 332 7 18 




288 NIGERIA 205 1 10 190 4 
390 SOUTH AFRICA 14 
118a 911 315 240 s1 31 56 





2081 980 S47 400 USA 5512 1116 1S04 400 ETATS-UNIS 69981 12940 73S1 23S20 
404 CANADA 934 17 2 2 1 20 875 17 404 CANADA 4288 429 152 43 23 33 3317 272 12 7 
412 MEXICO 103 
357 5 2 10 91 10 412 MEXIQUE 1S8 179 1 23 124 20 t4a 4 508 BRAZIL 372 
179 
508 BRESIL 410 S1 
176 
12 s 
S04 LEBANON 179 
1 1 2 
S04 LIBAN 17S 
21 110 1 257 1 S24 ISRAEL 4 
1 
S24 ISRAEL 423 33 
13 647 UAEMIRATES 50 
5 
49 647 EMIRATS ARAB 309 
26 3 2 
29S 
SS4 INDIA 34 29 SS4 INDE 554 
5 
523 
701 MALAYSIA 8 8 
1 6 
701 MALAYSIA S37 632 
toa 79 21 70S SINGAPORE 8 1 
si 154 ss 5 j 15 70S SINGAPOUR 222 14 12S7 3SS3 S40 250 150 732 JAPAN 1079 550 150 75 732 JAPON 12883 3975 815 2002 121 
73S TAIWAN 58 s s 21 4 3 14 4 736 T"AI-WAN 453 121 39 43 3S 31 171 
1 
1 11 
740 HONG KONG 34S 131 158 10 7 s 25 9 740 HONG-KONG 2154 1025 774 51 49 39 1S8 2 45 
800 AUSTRALIA 55 1 2 7 45 800 AUSTRALIE 842 11 33 1 18 17 7S1 1 
1000 W 0 R L D 247196 42870 34560 18023 12854 111624 20134 1874 1755 3502 1000 M 0 N DE 838447 209195 117404 86602 64932 163851 146556 13885 18091 17931 
1010 INTRA-EC 197565 28106 29615 11509 11484 96653 14566 1788 1086 2758 1010 INTRA-CE 571339 124906 84585 53585 46532 141361 85448 10797 9704 14421 
1011 EXTRA-EC 49632 14764 4945 6512 1370 14971 5569 88 669 744 1011 EXTRA-CE 267094 84289 32815 33013 18400 22489 61108 3088 8382 3510 
1020 CLASS 1 3158S 12423 3583 3385 1139 4648 5111 88 6S1 548 1020 CLASSE 1 252171 78903 30767 31313 17905 20274 58613 3085 8280 3031 
1021 EFTA COUNTR. 18870 8244 120S 1955 S41 32S1 2455 15 619 474 1021 A EL E 152764 5S539 15053 19455 9S09 13878 28423 482 7125 2200 
1030 CLASS 2 1817 550 19S 301 228 12S 402 14 1030 CLASSE 2 S9S7 21S5 1197 735 442 137 2197 1 28 ss 






1031 ACP (SW 503 s 67 190 1 28 211 
1 74 415 1040 CLASS 1S231 11S7 282S 10197 56 1040 CLASS 3 7958 3225 850 9S5 52 2078 298 
741 HEATING AND COOUNG EQUIPMENT 741 MACH.APP.P.CHAUFFAGE,REFRIGER. 
001 FRANCE 34916 12698 
5990 
4308 2475 S559 5830 510 459 2077 001 FRANCE 211016 76290 
32666 
24526 13610 37781 40652 3S39 2944 11574 
002 BELG.-LUXBG. 16026 3316 24S3 1551 
4277 
2183 197 215 111 002 BELG.-LUXBG. 88119 18823 11469 8468 
29887 
13299 103S 1643 715 
003 NETHERLANDS 20936 7001 3766 875 
14276 
352S 753 5S8 170 003 PAYS-BAS 145759 46647 263SO 9083 
8464a 
23089 5700 3381 1412 
004 FR GERMANY 60688 
16783 
17413 S447 110S1 S343 714 2499 1935 004 RF ALLEMAGNE 434105 
873S:i 
126254 51614 74722 56437 5793 20943 13694 
005 ITALY 69239 27300 
1194 
3125 4743 12795 830 613 3050 005 ITALIE 344927 128024 
12716 
18566 23416 58128 5027 5193 19220 
006 UTD. KINGDOM 16818 3967 3859 1782 1145 
1546 
3570 1015 286 006 ROYAUME-UNI 146431 29860 38868 16039 9514 
12291 
24421 13138 1875 
007 IRELAND 3351 547 2S3 531 180 51 
446 
67 166 007 IRLANDE 33820 5714 3626 6388 1973 792 
3615 
1089 1947 
008 DENMARK 10641 3124 1393 201 1292 61S 2808 761 008 DANEMARK 75244 28171 10478 1766 11137 3078 14938 20S1 
009 GREECE 112 44 30 9 4 8 10 7 
590 :i 
009 GRECE 763 372 101 56 52 69 71 42 
4912 sa 028 NORWAY 2358 452 193 26 2S8 112 600 114 028 NORVEGE 18915 2761 2112 340 2764 1476 4102 390 
030 SWEDEN 15324 4143 2435 780 1115 852 3559 191 2184 65 030 SUEDE 109384 31039 15501 8459 6973 6995 23903 1199 14691 S24 
032 FINLAND 2359 1049 127 2 125 53 608 51 272 72 032 FINLANDE 15866 S668 1457 24 758 300 4356 198 1546 559 
036 SWITZERLAND 8428 4192 1672 300 605 671 658 68 121 141 036 SUISSE 116887 60509 21369 7224 7218 5829 10553 558 2054 1573 
038 AUSTRIA 9019 6328 992 594 212 190 382 50 126 145 038 AUTRICHE 53093 37574 5548 3732 1225 1281 2235 215 677 606 




1 040 PORTUGAL 1794 119 734 115 17 1 722 84 1 1 
042 SPAIN 7535 2201 2489 830 239 1199 56 100 042 ESPAGNE 27363 8360 6850 3134 1305 1819 4601 384 382 528 
048 YUGOSLAVIA 1786 1449 26 24S 2S 22 10 3 4 048 YOUGOSLAVIE 3221 2437 77 290 34 205 156 5 17 
052 TURKEY 121 121 
12 26 20 37a 28 48 
052 TURQUIE 218 218 
29 198 35 5oi 64 8 304 OSS SOVIET UNION 517 5 
s2 
OSS U.R.S.S. 1154 9 
058 GERMAN DEM.R 403 
so:i 
202 92 9 1S 
2s 
32 058 RD.ALLEMANDE 1633 
86:i 
680 475 45 79 34 157 163 
060 POLAND 792 15 34 9 100 6 060 POLOGNE 1648 21 349 38 3 121 225 28 
062 CZECHOSLOVAK 293 273 14 1 
216 36 
2 3 062 TCHECOSLOVAQ 647 552 44 10 22 5 7 7 
064 HUNGARY 1010 S83 11 58 6 064 HONGRIE 2682 1908 84 218 318 121 29 
:i 
4 
066 ROMANIA 35 2 29 
1 
2 2 066 ROUMANIE 101 14 42 
:i 
13 29 
208 ALGERIA 21 20 208 ALGERIE 155 8 144 
216 LIBYA 61 61 
17 
216 LIBYE 157 
mi 5 157 1 s:i 220 EGYPT 17 
1 1 
220 EGYPTE 1S9 5 









4 390 SOUTH AFRICA 92 
643:i 47SO 1616 1675 
86 
1257 428 
390 AFR. DU SUO 73S 32 
18938 
621 
12188 523:i 400 USA 24716 1697 6482 3S8 400 ETATS-UNIS 341030 95694 77419 21036 19698 85693 5131 
404 CANADA 1516 18 28 133 39 5 1191 81 7 14 404 CANADA 10011 208 486 1839 366 84 6467 420 55 86 
412 MEXICO 17 1 2 1 11 2 412 MEXIQUE 125 11 13 6 80 2 13 
11 
12 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~olla CTCI r EUR 10 lQeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Mila 
741 741 
508 BRAZIL 25 14 10 1 508 BRESIL 360 254 19 76 3 
i 
2 1 5 600 CYPRUS 
5os 235 5 46 :i s:i si 
600 CHYPRE 171 
1689 12s 21 i 215 
169 1 624 ISRAEL 45 624 ISRAEL 3278 15 735 
i 
285 632 SAUDI ARABIA 14 10 4 632 ARABlE SAOUD 516 68 356 4 87 636 KUWAIT 137 :i 134 636 KOWEIT 423 17 402 4 640 BAHRAIN 
1:i 1:i 
640 BAHREIN 205 
i 5 
205 
:i 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 169 
i 
160 649 OMAN 3 
:i 
3 649 OMAN 477 
7 :i 
476 664 INDIA 6 
27 s i 
3 
2 
664 INDE 212 135 
6 
61 
1:i 701 MALAYSIA 44 6 
9 
701 MALAYSIA 267 134 34 
i 
33 47 
706 SINGAPORE 78 22 45 2 706 SINGAPOUR 643 119 252 17 253 1 
708 PHILIPPINES 19 6 13 
2 
708 PHILIPPINES 265 22 
i 
243 
s 728 SOUTH KOREA 18 
2962 a?s 36S 41i 
16 
26 270 
728 COREE DU SUO 121 
22787 7419 6770 2661 
112 
359 2494 732 JAPAN 7518 1202 934 467 732 JAPON 55333 2170 7569 3104 
736 TAIWAN 23 
6 
1 14 1 6 1 736 T'AI-WAN 166 2 12 3 83 11 50 5 






740 HONG-KONG 454 104 27 1 17 1 304 
:i 17 47 BOO AUSTRALIA 346 165 5 54 BOO AUSTRALIE 1979 834 30 543 24 23 458 
804 NEW ZEALAND 15 1 11 :i 804 NOUV.ZELANDE 184 4 29 2 127 22 
809 N. CALEDONIA 1B 18 
2 
809 N. CALEDONIE 311 311 
:i i i 958 NOT DETERMIN 125 123 95B NON DETERMIN 851 846 
1000 W 0 R L D 318497 78873 74201 22364 29715 33285 51363 8949 9586 10161 1000 M 0 N DE 2254742 568692 508575 173416 197946 219970 374329 65311 80777 65726 
1010 INTRA-EC 232711 47475 60011 16030 24683 28460 35039 7027 5431 8555 1010 INTRA-CE 1480180 293425 366376 117618 154491 179259 218907 49272 48333 52499 
1011 EXTRA-EC 85665 31399 14072 6335 5029 4823 16325 1920 4155 1607 1011 EXTRA-CE 773702 275264 141353 55795 43455 40708 155421 16035 32444 13227 
1020 CLASS 1 B1461 29525 13654 5855 4677 4387 16011 1920 3995 1437 1020 CLASSE 1 756131 269250 139037 53519 42279 39958 151656 16026 31989 12417 
1021 EFTA COUNTR. 37B17 16179 5467 1708 2330 1877 6043 498 32B9 426 1021 A EL E 316004 138674 46722 1989B 1B954 15881 45927 2644 23883 3421 
1030 CLASS 2 1156 310 135 268 95 5 252 6 85 1030 CLASSE 2 9667 2664 1404 1013 701 36 3481 6 53 309 






1031 ACP (60) 405 9 31 
1260 
7 1 351 6 
402 500 1040 CLASS 3052 1565 283 257 63 1040 CLASSE 3 7894 3349 913 470 715 282 3 
742 PUMPS FOR LIQUIDS ETC 742 POMPES POUR LIQUIDES 
001 FRANCE 13273 5229 2837 777 1720 1807 255 439 209 001 FRANCE 147593 74057 
12679 
25485 6743 13670 21851 1141 1941 2705 
002 BELG.-LUXBG. 4844 843 1356 257 138B 911 34 37 1B 002 BELG.-LUXBG. 3B77B 5495 2305 7972 
15724 
B9B1 575 5B1 190 
003 NETHERLANDS B442 4037 591 529 1B5:i BB5 91 351 105 003 PAYS-BAS 77335 33077 5707 5437 
66625 
13097 695 2122 1476 
004 FR GERMANY 3B094 
3171 
9799 B410 5672 4474 4451 2003 2B30 455 004 RF ALLEMAGNE 49B439 
22091 
159336 140945 373B5 56031 9043 226B3 6391 
005 ITALY 13646 5090 
tt35 
1229 1037 15B7 302 3B6 B44 005 ITALIE 9B025 3B25B 
2114i 
B005 5379 13624 1565 3191 5912 
006 UTD. KINGDOM 9203 2075 2094 1120 499 1438 706 136 006 ROYAUME-UNI 121349 25B36 24739 15927 5542 
4147 
160B2 B521 3561 
007 IRELAND 3127 1213 217 123 1074 10 464 7'2. 22 4 007 IRLANDE 23172 B345 2267 999 7047 10B 627 220 39 OOB DENMARK 13469 71BO 2322 399 761 269 2439 27 OOB DANEMARK 73433 35246 1141B 2646 6754 1B24 14632 2B4 





6 as 4 
009 GRECE 654 2B7 9 140 156 2 260 
132 931 3s 028 NORWAY 926 127 78 1B6 255 02B NORVEGE 21005 22B5 4301 2401 5739 419 4759 
030 SWEDEN 66B5 1171 1772 1060 336 219 1010 47 1032 36 030 SUEDE 63501 11766 15681 771B 4760 1B66 11050 465 9690 2B5 
032 FINLAND 4B5 116 102 55 35 3 154 1B 2 032 FINLANDE 5321 1479 964 341 370 51 1BB4 3 217 12 
036 SWITZERLAND 4310 2165 953 542 251 84 239 28 47 1 036 SUISSE 60763 30240 12904 62BB 3463 2353 3916 562 974 63 
03B AUSTRIA 4639 3609 50B 111 131 36 176 4 55 9 03B AUTRICHE 32125 20468 3616 1355 1124 530 3509 54 122B 241 
040 PORTUGAL 472 1 40B 4 
199 49 
59 
26 12 t6 
040 PORTUGAL 1660 74 1321 72 6 66 119 
7S 12i 13S 042 SPAIN 2547 209 934 670 432 042 ESPAGNE 20479 1474 5B52 6935 90B 24B 4725 
04B YUGOSLAVIA 955 594 199 11B 7 21 13 3 04B YOUGOSLAVIE 363B 1447 1400 546 47 
2 
142 3B 16 
052 TURKEY 39 27 11 1 052 TURQUIE 196 47 4 1 1 124 
28 
17 
056 SOVIET UNION 41 2 2s 
32 
2 B i 3 056 U.R.S.S. 21B 5 B3 2 5 9 37 48 






05B RD.ALLEMANDE 414 
159 
B6 127 148 5 32 
t:i 
16 2 
060 POLAND 124 29 B 22 15 4 4 060 POLOGNE B51 230 42 55 46 256 42 6 
062 CZECHOSLOVAK 992 407 73 52 273 25 135 2 1B 7 062 TCHECOSLOVAQ 4537 2401 257 144 372 97 1101 31 74 60 
064 HUNGARY 554 214 255 13 6 2 22 42 064 HONGRIE 1436 791 353 45 22 B 96 
:i 
95 24 
066 ROMANIA 17 17 066 ROUMANIE 244 1 5 121 1 103 2 B 
06B BULGARIA 139 i 117 21 06B BULGARIE 689 4 53B 142 
32 4 
1 4 
20B ALGERIA 26 5 12 9 20B ALGERIE 343 50 212 45 
212 TUNISIA 
5 4 i 
212 TUNISIE 219 114 5 46 6 46 
220 EGYPT 
2 4 
220 EGYPTE 214 153 39 10 
9 
12 
i 2BB NIGERIA 6 2BB NIGERIA 10B 21 2 





346 KENYA 136 BO 
373 MAURITIUS 
t:i i :i i 
373 MAURICE 19B 
219 3:i 6 24 
198 
9 390 SOUTH AFRICA 95 77 
100 
390 AFR. DU SUO 1004 
22329 
713 
310:i 1540 400 USA 19717 3B61 3206 1091 1355 5B9S 3561 t6:i 4B5 400 ETATS-UNIS 2419B3 50537 5219B 20B2B 25506 599BO 5962 
404 CANADA 211 23 29 26 2B 1 75 2B 1 404 CANADA 3354 646 296 409 510 2B 934 475 35 21 
406 GREENLAND 7 
6 50 i 
7 406 GROENLAND 1084 
14 :i 70 t5 
10B4 
412 MEXICO 57 
:i i i 
412 MEXIQUE 102 
3i 1 i 5 504 PERU 10 4 
i 
1 504 PEROU 103 29 1B 
t:i 
9 
50B BRAZIL 444 390 6 34 6 7 50B BRESIL 6247 5714 132 174 73 133 B 
52B ARGENTINA 4 3 
i 2i 1 52B ARGENTINE 327 305 8 1 21 612 IRAQ 32 
6 
4 612 IRAK 1B3 49 21 
4i 
105 
624 ISRAEL 9 
i 
1 1 1 624 ISRAEL 210 54 24 12 79 
62B JORDAN 1 
2s ts 34 
62B JORDANIE 17B 52 1 
142 4 :i 
125 
16i 632 SAUDI ARABIA B1 4 632 ARABlE SAOUD 3665 65B 2 2695 
636 KUWAIT 
10 :i i 636 KOWEIT 60B 176 :i 5 i 6 427 647 U.A.EMIRATES 
8 
647 EMIRATS ARAB 293 35 248 
649 OMAN 9 
409 t6 7i 1 i 649 OMAN 500 545i 695 1BOO i 30 470 6 664 INDIA 8B9 366 664 INDE BB51 B9B 
701 MALAYSIA 12 1 
i 4 
11 701 MALAYSIA 421 184 1 5 
30 
231 
2 706 SINGAPORE 14 9 706 SINGAPOUR 656 7B 31 1 514 
70B PHILIPPINES 1 1 
60 2 
70B PHILIPPINES 143 12 1 2 7 121 
i t9 720 CHINA 364 297 5 720 CHINE 295 170 19 
5 i 
66 
72B SOUTH KOREA 294 3 i 290 
142 68 





732 JAPAN 2171 56B 364 191 186 Bi 544 2i 732 JAPON 21714 7272 3012 1714 2204 4566 563 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg 
OuantiiE!s Or1gin I consignment 
I 
Vaiue 1000 ECU Valeurs 
Ong1ne / provenance Ong1ne I provenance 
s1rcl EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark I 'E/-1-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Aaoa 
742 742 
736 TAIWAN 151 18 71 26 9 1 19 2 3 2 736 T'AI-WAN 669 119 115 110 68 8 196 10 26 17 
740 HONG KONG 79 52 10 2 1 1 13 
4 2 
740 HONG-KONG 984 146 43 25 14 5 750 
62 
1 
1 800 AUSTRALIA 98 12 2 2 3 73 800 AUSTRALIE 1248 137 30 169 18 803 28 
804 NEW ZEALAND 37 15 
24 14 
2 17 3 804 NOUV.ZELANDE 528 203 5 2 47 
2:i 
242 29 5 958 NOT DETERMIN 57 2 17 958 NON DETERMIN 736 462 73 173 
1000 W 0 R L 0 152327 38109 30777 18042 15150 16419 20442 4586 6747 2055 1000 M 0 N 0 E 1595720 350094 359733 251251 164929 108824 240485 35318 61376 23710 
1010 INTRA-EC 104188 23760 21467 13707 12050 9860 12581 4196 4771 1796 1010 INTRA-CE 1078975 204441 254412 199098 119230 79635 132620 29727 39257 20555 
1011 EXTRA-EC 48082 14352 9284 4318 3101 6558 7863 373 1976 257 1011 EXTRA-CE 516012 145652 104859 52082 45703 29165 107865 5418 22118 3150 
1020 CLASS 1 43392 12510 8626 3949 2725 6406 6707 329 1897 243 1020 CLASSE 1 478669 128328 101641 48814 44725 28796 97507 5190 20719 2949 
1021 EFTA COUNTR 17517 7189 3889 1850 941 373 1895 86 1241 53 1021 A E L E 184392 66311 38789 18176 15463 5307 25238 1215 13242 651 
1030 CLASS 2 2382 903 142 234 45 95 910 36 13 4 1030 CLASSE 2 28655 13789 1645 2646 379 203 8646 180 1139 28 
1031 ACP (60J 206 7 15 20 3 30 130 1 1s 1031 ACP (6~ 
1232 153 177 116 37 63 673 4 9 
172 1040 CLASS 2313 937 520 136 331 54 246 7 67 1040 CLASS 3 8693 3536 1575 620 598 168 1715 48 261 
743 PUMPS, NE S;FAN S;CENTAIFUGES,ETC 743 AUT.POMPES,VENTIL.,CENTAIF.ETC 
001 FRANCE 24877 9203 
6760 
3086 1439 4712 4612 117 437 1271 001 FRANCE 179563 56568 
44572 
25707 10881 30218 44724 1097 2854 7514 
002 BELG.-LUXBG. 22810 5955 4494 1870 
5132 
2976 156 441 158 002 BELG.-LUXBG. 162520 45996 30806 10806 
27684 
23478 1133 4317 1412 
003 NETHERLANDS 13799 4294 1452 337 
12954 
2039 137 355 53 003 PAYS-SAS 105900 33191 14085 5077 
121865 
19852 818 4634 559 
004 FR GERMANY 72253 20603 7475 8273 9806 493 10450 2199 004 RF ALLEMAGNE 558023 
7545:i 
157794 71775 53960 77025 4682 54434 16488 
005 ITALY 45915 17474 14975 
2220 
2352 1852 5872 560 1162 1668 005 ITALIE 223306 75099 
26167 
12770 10178 29866 2639 5724 11577 
006 UTD. KINGDOM 21951 4117 5447 4148 1892 
1209 
2394 1466 267 006 ROYAUME-UNI 231121 51038 66098 38052 14240 
804:i 
19588 14253 1685 
007 IRELAND 1541 99 116 61 34 7 
100 
11 4 007 IRLANDE 14787 2012 2161 1278 797 225 
1026 
236 35 
008 DENMARK 10486 5212 637 324 542 174 3348 
10 
149 008 DANEMARK 56735 21082 6508 3740 5217 1712 16646 
135 
804 
009 GREECE 82 6 40 4 13 5 4 
8 
009 GRECE 953 209 307 100 66 41 95 
112 028 NORWAY 965 180 101 74 142 32 245 183 
22s 
028 NORVEGE 11403 2074 1045 973 1884 433 3417 1441 24 
030 SWEDEN 10063 2509 1408 651 593 1942 1080 51 1604 030 SUEDE 78667 17302 12489 7867 5893 7896 12385 755 13054 1026 
032 FINLAND 487 255 33 53 31 11 41 4 49 10 032 FINLANDE 5644 3092 271 553 292 132 589 71 547 97 
036 SWITZERLAND 7973 3472 1392 779 788 261 803 39 302 137 036 SUISSE 135359 54446 24140 11224 11786 7012 17884 962 6049 1856 
038 AUSTRIA 9069 7215 260 598 412 137 137 261 49 038 AUTRICHE 46233 31165 2516 3688 3516 1401 1835 17 1538 557 
040 PORTUGAL 82 3 32 23 3 5 10 
16 
1 5 040 PORTUGAL 1235 424 147 95 14 450 58 1 13 33 
042 SPAIN 16407 2763 6222 2551 302 372 844 2633 704 042 ESPAGNE 49730 10637 13751 7698 1817 903 4448 85 8390 2001 
046 MALTA 12 
431 32 i 12 11 046 MALTE 238 32 901 1 12 449 203 ni 2 048 YUGOSLAVIA 2861 2156 217 10 3 048 YOUGOSLAVIE 9981 7961 393 158 28 




14 052 TUROUIE 152 37 2 42 6 11 54 
056 SOVIET UNION 149 3 4 5 1 1 056 U.R.S.S. 2750 5 48 73 54 11 2509 1 31 18 
058 GERMAN DEM.R 870 434 55 229 82 7 8 55 058 RD.ALLEMANDE 2766 
971 
901 289 991 251 103 
2 
23 208 
060 POLAND 1391 1329 13 1 34 
14 
8 1 5 060 POLOGNE 1422 78 8 153 14 164 23 9 
062 CZECHOSLOVAK 209 130 36 
439 
21 3 1 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 615 441 60 4 43 27 7 1 21 11 
064 HUNGARY 704 157 15 5 18 1 69 
2 
064 HONGRIE 2096 496 39 1190 21 115 1 230 4 




066 ROUMANIE 465 222 7 194 15 
4 
6 21 
208 ALGERIA 61 40 
2 
208 ALGERIE 357 99 44 178 23 9 
216 LIBYA 30 2 4 22 216 LIBYE 151 15 40 5 91 
220 EGYPT 12 7 2 1 2 220 EGYPTE 1515 1072 11 356 6 70 
248 SENEGAL 5 1 4 
9 
248 SENEGAL 104 42 62 
62 329 2 1 288 NIGERIA 10 1 288 NIGERIA 417 5 18 
31 322 ZAIRE 8 7 1 
212 
322 ZAIRE 186 84 71 
744 375 COMOROS 212 
5 1 
375 COMORES 744 
31 378 ZAMBIA 6 
4 3:i 2 
378 ZAMBIE 108 77 









400 USA 32574 7505 8378 1867 3043 8633 444 212 400 ET ATS-UNIS 414225 98029 91201 40265 23085 115026 4767 2630 
404 CANADA 552 46 43 33 15 17 325 50 4 19 404 CANADA 5092 542 434 469 252 249 2514 326 94 212 
412 MEXICO 28 19 3 
10 
6 412 MEXIQUE 340 75 62 
499 
197 6 
476 NL ANTILLES 10 
2 
476 ANTILLES NL 526 
20 4 76 
27 
484 VENEZUELA 2 
2 201 14 2 29 
484 VENEZUELA 100 
495 :i 86 104 508 BRAZIL 351 90 13 508 BRESIL 2056 1154 27 171 16 




516 BOLIVIE 590 
:i 1 277 
590 
236 600 CYPRUS 92 1 1 4 600 CHYPRE 548 15 16 
612 IRAQ 25 
1 
16 9 612 IRAK 301 130 1 20 150 
616 IRAN 1 
1:i 5 2 24 
616 IRAN 297 290 
41:i 179 385 ?7 
7 
9 6 141 624 ISRAEL 284 113 46 50 29 2 624 ISRAEL 3272 1278 784 
628 JORDAN 1 1 
5 2 9 48 
628 JORDANIE 313 309 
31 36 
4 
632 SAUDI ARABIA 71 6 1 632 ARABlE SAOUD 2569 1360 4 29 1086 23 
636 KUWAIT 10 1 1 8 636 KOWEIT 489 176 219 8 86 
640 BAHRAIN 21 1 20 640 BAHREIN 157 1 2 154 
644 QATAR 11 7 
2 
4 644 QATAR 567 198 
29 
369 
7 647 UAEMIRATES 64 41 21 647 EMIRATS ARAB 818 18 166 6 592 
649 OMAN 1 
6 9 45 12 1 
1 649 OMAN 254 32 
s2 316 
222 
664 INDIA 98 25 664 INDE 633 20 67 7 171 
700 INDONESIA 3 1 2 700 INDONESIE 199 63 1 55 
:i 
80 
2s :i 701 MALAYSIA 5 
1726 2:i 2572 2 
1 4 701 MALAYSIA 145 21 1 
6539 
10 82 
706 SINGAPORE 4815 
1 
411 81 706 SINGAPOUR 13642 4463 196 23 2046 373 2 
708 PHILIPPINES 53 52 
1 
708 PHILIPPINES 171 1 4 133 10 7 16 
1 1:i 2 720 CHINA 80 16 
28 
18 12 1 21 11 720 CHINE 454 186 
221 
63 16 2 171 
728 SOUTH KOREA 35 1 
1267 s?s 1os 5 95 202 1 728 COREE DU SUO 280 1 1 2 50 1436 5 732 JAPAN 7861 1968 1439 1255 355 732 JAPON 68596 26682 12959 8782 3726 2987 9855 556 1613 
736 TAIWAN 2232 549 439 101 314 78 699 7 7 38 736 T'AI-WAN 5968 1759 1180 304 618 279 1660 19 38 111 
740 HONG KONG 238 80 29 5 11 2 107 1 3 740 HONG-KONG 1528 507 209 49 63 21 649 7 17 6 
800 AUSTRALIA 222 3 1 4 1 15 195 3 800 AUSTRALIE 2044 453 25 72 30 55 1354 
31 
55 
804 NEW ZEALAND 16 4 
14 
5 1 3 3 804 NOUV ZELANDE 298 138 1 8 1 20 97 2 
1 958 NOT DETERMIN 60 12 9 25 958 NON DETERMIN 300 111 38 54 96 
1000 W 0 R L 0 315474 78793 70904 30014 28831 29069 45152 4787 19990 7934 1000 M 0 N DE 2414827 555052 530622 257873 263647 185505 402485 43125 124649 51869 
1010 INTRA-EC 213703 46361 50027 18000 23350 22046 29868 3953 14331 5767 1010 INTRA-CE 1532908 285552 366626 164653 200451 138259 219727 30980 86586 40074 
1011 EXTRA-EC 101713 32434 20862 12002 5481 7012 15286 808 5660 2168 1011 EXTRA-CE 881623 269499 163887 93186 63194 47192 182760 12049 38062 11794 
13 
14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine t provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland [ Oanmark [ "E>.MOa CTCI r EUR 10 lQeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland T Danmark T 'EA>. <lOa 
743 743 
1020 CLASS 1 89257 28107 19747 8278 4758 6758 13623 713 5538 1735 1020 CLASSE 1 830283 253670 160016 82109 59822 45151 170308 11590 37474 10143 
1021 EFTA COUNTR. 28632 13630 3226 2179 1970 2386 2315 104 2396 426 1021 A E L E 278554 108505 40609 24397 23386 17321 36174 1928 22643 3591 
1030 CLASS 2 8977 2686 614 3104 420 158 1501 94 30 370 1030 CLASSE 2 40766 13509 2741 9255 2077 1738 9370 449 246 1381 1 8~6 ~tfJ~Oj 287 23 9 10 3 3 25 214 1031 ACP (6~ 2108 277 213 20 89 131 586 13 7 772 3490 1643 503 619 305 98 165 2 92 63 1040 CLASS 3 10581 2323 1131 1822 1294 307 3081 8 342 273 
744 MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 744 EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
001 FRANCE 67901 25114 7017 3832 12534 14923 539 580 3362 001 FRANCE 219022 59372 
32798 
27543 13485 47796 53969 1792 2502 12563 002 BELG.-LUXBG 27610 7827 8990 2414 4159 3936 154 92 38 002 BELG.-LUXBG. 94042 22826 9451 9321 
41624 
17703 765 903 275 
003 NETHERLANDS 46594 14507 6372 3523 13096 7781 754 426 135 003 PAYS-BAS 182500 52765 34153 8302 
110532 
39783 2641 2272 960 
004 FR GERMANY 133885 44194 13476 2460i 22017 21996 1324 4061 2216 004 RF ALLEMAGNE 699060 
28679 
224780 89293 109758 125406 6263 20323 12705 
005 ITALY 42627 8808 20794 2625 3761 3971 248 435 1985 005 ITALIE 158563 74184 
20205 
10132 11898 22856 1019 1620 8175 
006 UTD. KINGDOM 42685 4392 10954 5662 8781 2230 9104 1151 411 006 ROYAUME-UNI 183458 22010 56293 35146 9539 32996 5785 1484 
007 IRELAND 9313 284 1427 19 226 132 7213 11 1 007 IRLANDE 33624 1970 4695 240 681 1773 24178 
194i 
83 4 
008 DENMARK 9668 3472 1742 125 871 245 2811 349 53 008 DANEMARK 40506 13255 7446 772 3941 868 12041 242 
009 GREECE 768 48 59 614 40 7 009 GRECE 2767 160 153 2229 111 1 113 
4:i 025 FAROE ISLES 62 48 14 025 ILES FEROE 100 
1922 4464 61:i 
57 
23i 9 028 NORWAY 8823 1447 603 384 134 i 127 1817 20 3083 i 028 NORVEGE 41520 777:i 3500 10840 12168 
030 SWEDEN 33542 8220 6656 1528 3238 2168 8011 317 3326 78 030 SUEDE 174306 42696 34498 9303 14022 13741 42665 1391 15540 450 
032 FINLAND 5318 1069 630 52 788 964 1046 40 715 14 032 FINLANDE 29224 5925 3448 265 3801 5575 6410 197 3521 82 
036 SWITZERLAND 9989 3543 2939 762 476 551 1493 30 134 61 036 SUISSE 96176 28366 23022 12303 6157 6028 17334 201 1561 1204 
038 AUSTRIA 19783 13627 1318 618 942 1167 1028 20 957 106 038 AUTRICHE 79002 42231 8076 2861 6930 3829 6912 73 7532 558 




11 54 042 SPAIN 13706 1859 8786 375 51:i 3o8 1673 45 96 51 042 ESPAGNE 31127 5977 18032 1110 906 3088 307 200 
048 YUGOSLAVIA 7040 3764 1079 1837 7 352 1 048 YOUGOSLAVIE 10403 6057 1057 1938 15 1 1319 5 11 




052 TURQUIE 398 367 29 
456 200 
2 





058 GERMAN DEM.R 4272 147 403 324 259 1210 23 761 1145 058 RD.ALLEMANDE 33404 377 593 467 25170 1182 5061 
060 POLAND 1638 486 120 50 2 21 915 3 41 060 POLOGNE 3068 449 132 106 4 18 2286 
3:i 
18 55 
062 CZECHOSLOVAK 1231 233 623 134 42 34 51 8 40 66 062 TCHECOSLOVAQ 2391 666 893 245 98 51 162 63 180 064 HUNGARY 2476 2101 47 5 265 7 40 11 064 HONGRIE 3087 2573 102 12 275 7 65 3 1 49 
066 ROMANIA 693 676 4 12 1 8 169 212 066 ROUMANIE 1296 1207 4 28 2 ni 55 17 190 49:i 068 BULGARIA 3555 741 1356 728 5 120 216 068 BULGARIE 6392 1088 2003 1784 28 562 
204 MOROCCO 1529 1529 204 MAROC 2374 2356 12 i 6 208 ALGERIA 673 114 557 i i 208 ALGERIE 1242 205 1036 
8 212 TUNISIA 61 59 1 1 212 TUNISIE 232 9 208 7 
216 LIBYA 224 224 
2 
216 LIBYE 293 293 
145 20 220 EGYPT 42 6 34 220 EGYPTE 329 164 
:i 268 LIBERIA 57 17 40 268 LIBERIA 269 1 45 
1225 
220 






284 BENIN 1238 13 
32 i 288 NIGERIA 885 24 288 NIGERIA 877 14 184 646 
318 CONGO 24 24 
37 
318 CONGO 370 370 
219 330 ANGOLA 37 330 ANGOLA 221 
80 26 86 3887 12 
2 
390 SOUTH AFRICA 2581 17 1i 8 5:i 2406 80 6 390 AFR. DU SUO 4654 59 504 
1510 1944 400 USA 36463 7035 3866 3336 6077 3116 12004 492 258 279 400 ETATS-UNIS 250533 34856 46108 27354 39273 11528 83993 3967 
404 CANADA 2677 201 777 418 155 39 682 375 14 16 404 CANADA 16068 1513 2456 5617 921 142 3874 1381 142 22 
406 GREENLAND 184 184 406 GROENLAND 155 1 154 
412 MEXICO 35 35 
4:i 
412 MEXIQUE 141 141 
2 410 476 NL ANTILLES 43 476 ANTILLES NL 412 
488 GUYANA 33 33 488 GUYANA 411 
20 7 
411 
508 BRAZIL 598 84 2 8 504 508 BRESIL 3685 368 3290 524 URUGUAY 109 109 
12i 7 
524 URUGUAY 178 176 2 608 SYRIA 128 608 SYRIE 156 
59:i 44 i 5 145 11 612 IRAQ 882 833 29 2 18 
i 
612 IRAK 814 171 
2 624 ISRAEL 78~ 5 1 1 i 1 774 624 ISRAEL 1285 97 40 9 2 4 1131 





632 SAUDI ARABIA 116 2 2 47 4 4 57 632 ARABlE SAOUD 553 9 2 324 
640 BAHRAIN 16 9 7 640 BAHREIN 331 
2 
2 329 
647 U.A.EMIRATES 887 2 885 647 EMIRATS ARAB 3066 4 3060 
649 OMAN 86 86 649 OMAN 139 
179 
139 
664 INDIA 169 102 67 664 INDE 345 2 164 
669 SRI LANKA 91 91 669 SRI LANKA 598 598 
701 MALAYSIA 76 76 
i 
701 MALAYSIA 147 
2 9 
147 
706 SINGAPORE 106 92 1:i 706 SINGAPOUR 441 1 392 33 4 
40 720 CHINA 1612 599 816 5 106 57 7 22 720 CHINE 2175 701 1127 36 151 99 
2847 
21 
732 JAPAN 35398 6942 4371 2546 5877 3925 7700 1019 1981 1037 732 JAPON 104932 19928 15137 6170 17217 9140 24904 6043 3546 
736 TAIWAN 5567 1962 1303 238 365 345 1149 96 44 65 736 T' AI-WAN 9445 3192 2154 428 680 594 1959 218 99 121 
740 HONG KONG 158 59 6 1 85 1 6 740 HONG-KONG 720 179 6 18 2 501 
i 
5 9 
800 AUSTRALIA 97 18 2:i 4 6 45 1 800 AUSTRALIE 1432 117 426 124 49 708 7 
1s 958 NOT DETERMIN 290 252 20 5 1:i 958 NON DETERMIN 1523 1354 46 108 
1000 W 0 R L D 589003 120386 133012 48018 66625 70073 105866 14973 18564 11486 1000 M 0 N DE 2542396 409337 603011 233296 280327 281721 542220 58196 83628 50660 
1010 INTRA-EC 381032 64447 94526 32852 45127 54017 62636 12468 6754 8205 101 0 INTRA-CE 1613530 201041 434500 158035 183346 223255 296045 47415 33487 36406 
1011 EXTRA-EC 207686 55939 38236 15146 21498 16052 43232 2505 11809 3269 1011 EXTRA-CE 927344 208298 167157 75215 96979 58359 246176 10781 50140 14239 
1020 CLASS 1 176578 48283 31103 12344 19469 14765 36005 2359 10600 1650 1020 CLASSE 1 841399 196197 155966 69755 94320 55397 202845 10436 48398 8085 
1021 EFTA COUNTR 78225 28150 12158 3823 6782 4971 13416 426 8233 266 1021 A E L E 421567 127320 72610 27414 35373 29789 84269 2093 40342 2357 
1030 CLASS 2 14693 2378 3948 1181 1285 802 4679 108 230 82 1030 CLASSE 2 31820 4260 6523 2200 1586 1994 14564 252 264 177 
1 8~6 ~tfJ~Oj 1705 52 91 12 774 440 336 1031 ACP (6~ 3660 15 637 43 660 1269 1035 1 1478 5977 16415 5277 3185 1624 745 483 2546 39 980 1536 1040 CLASS 3 54122 7840 4665 3260 1074 968 28768 92 
745 NON·ELEC.MACHINERV,TOOLS,ETC. 745 AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.ELEC. 
001 FRANCE 9081 3756 1270 441 1357 1903 189 66 99 001 FRANCE 87613 24087 15466 6470 13547 22981 2144 1304 1614 
002 BELG -LUXBG. 5752 1513 1384 372 1732 522 43 47 139 002 BELG.-LUXBG. 55545 11855 14597 5795 12846 
29737 
7002 689 960 1801 
003 NETHERLANDS 8776 3431 1101 247 1952 1516 168 197 164 003 PAYS-BAS 114041 33604 16296 5108 22488 2485 2646 1677 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Ouanllh§s 
Origme I provenance 
Origin l consignment 
I Origine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland j Danmark j H>-oOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-clOa 
745 745 
004 FR GERMANY 39737 
428i 
12953 4174 7059 5538 7007 743 1552 711 004 RF ALLEMAGNE 596545 
48803 
199550 66972 95251 68858 122660 8428 24321 10505 
005 ITALY 18865 8417 
676 
837 1201 2362 164 259 1344 005 ITALIE 228242 96394 
10919 
9334 11867 43174 1561 3816 13293 
006 UTD. KINGDOM 8141 1448 1570 886 483 
1657 
2593 391 94 006 ROYAUME-UNI 118587 31776 23749 13257 6818 
7460 
23802 6131 2135 
007 IRELAND 2101 36 30 192 48 93 
207 
42 3 007 IRLANDE 10262 350 211 928 386 559 
1755 
330 38 
008 DENMARK 8877 2083 2378 336 844 299 2655 75 008 DANEMARK 65362 14393 140SS 2648 8092 1911 21957 551 
009 GREECE 110 64 1 8 2 18 17 
134 i 
009 GRECE S70 90 8 97 52 47 273 3 
132i 028 NORWAY 959 264 41 31 99 100 282 7 028 NORVEGE 11851 2292 SS3 464 1824 879 4381 90 47 
030 SWEDEN 7506 1623 866 827 S2S 433 2407 81 657 87 030 SUEDE 132320 21811 22789 19666 8327 7742 34072 1603 13103 3207 
032 FINLAND 811 361 9 23 62 s 307 9 3S 
28 
032 FINLANDE S084 2116 401 480 SOS 138 1000 39 387 18 
036 SWITZERLAND 76S8 4224 1045 551 423 409 823 30 12S 036 SUISSE 162541 70145 25S77 12S60 12195 10093 27030 862 3232 847 
038 AUSTRIA 5602 3223 1203 430 109 26 S30 16 2S 40 038 AUTRICHE 34522 18481 5060 S714 1068 472 2500 318 294 615 




040 PORTUGAL S78 67 186 100 23 104 70 
30 
25 3 
042 SPAIN 1742 171 550 172 69 84 666 16 042 ESPAGNE 13204 1689 S222 1427 1340 S26 2367 331 272 











ss 38 048 YUGOSLAVIA 419 190 193 4 5 048 YOUGOSLAVIE 2123 660 997 133 sa 
052 TURKEY 17 6 4 6 1 
117 







058 GERMAN DEM.R 256 30 7 31 13 24 3 31 058 RD.ALLEMANDE 1235 76 452 94 125 303 
060 POLAND 273 239 5 5 21 3 
14 
060 POLOGNE 985 860 20 8 41 41 15 




062 TCHECOSLOVAQ 736 638 1 33 12 11 2 39 
064 HUNGARY 160 98 1 5 7 064 HONGRIE 512 232 79 4 14 147 36 
068 BULGARIA 10 8 2 068 BULGARIE 135 31 16 88 
13 220 EGYPT 4 
2 
1 3 220 EGYPTE 119 
48 
106 
272 IVORY COAST 11 2 4 3 
2 
272 COTE IVOIRE 175 2 41 84 
i 4 288 NIGERIA 15 5 2 6 
4 2 





69 390 SOUTH AFRICA 92 38 
2183 820 485 
48 
242 
390 AFR. DU SUO 707 114 8 450 18 4 
400 USA 11217 2182 977 3940 194 194 400 ET ATS-UNIS 267465 56207 50664 24133 21438 11093 87819 5115 7439 3557 
404 CANADA 873 311 146 114 29 18 177 15 57 6 404 CANADA 11153 1758 2555 1697 478 382 2839 428 862 154 
508 BRAZIL 98 72 24 1 1 508 BRESIL 1417 798 16 557 
43 
8 16 18 4 
528 ARGENTINA 7 4 2 1 
30 
528 ARGENTINE 135 3 1 40 
33 
48 
i 15 373 624 ISRAEL 297 12 98 114 25 2 15 1 624 ISRAEL 3819 170 1099 1388 543 197 
632 SAUDI ARABIA 10 5 5 
i 
632 ARABlE SAOUD 196 23 4 1 5 158 5 
647 UAEMIRATES 10 
29 i 
9 647 EMIRATS ARAB 124 13 3 
9 
98 10 
664 INDIA 63 33 664 INDE 290 30 13 2 232 
657 
4 
701 MALAYSIA 30 6 2 1 21 701 MALAYSIA 946 238 29 22 
706 SINGAPORE 80 44 1 35 706 SINGAPOUR 552 67 15 470 
1 708 PHILIPPINES 1 1 
10 
708 PHILIPPINES 248 247 
39 38 4 720 CHINA 39 14 15 
34 2s 2 8 720 CHINE 103 21 254 26i 45 1 64 728 SOUTH KOREA 196 59 31 4 33 728 COREE DU SUO 1930 390 31 866 19 
732 JAPAN 4864 515 1730 411 466 82 1318 32 147 103 732 JAPON 88703 11847 27928 7722 9596 2150 23965 987 2489 2019 
736 TAIWAN 553 196 46 52 149 21 73 1 4 11 736 T'AI-WAN 2986 983 392 172 683 133 483 1 32 107 
740 HONG KONG 376 115 22 15 117 3 98 1 5 2 740 HONG-KONG 2112 673 123 77 499 13 690 1 35 1 800 AUSTRALIA 141 10 17 3 12 2 90 5 BOO AUSTRALIE 2280 133 220 59 165 52 1563 6 52 30 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 
9 
804 NOUV.ZELANDE 107 10 8 6 68 9 6 
808 AMER OCEAN lA 9 
8 
808 OCEANIE AMER 197 197 
958 NOT DETERMIN 58 50 958 NON DETERMIN 708 212 1 495 
977 SECRET CTRS. 1102 1102 977 SECRET 5692 5692 
1000 W 0 R L D 147597 32173 35945 11303 14886 12710 28652 4533 4098 3297 1000 M 0 N DE 2036512 363642 508550 185587 205546 167808 441046 51339 69571 43423 
1010 tNTRA-EC 101429 16612 27831 7277 11851 10937 17637 4105 2552 2627 1010 tNTRA-CE 1276778 164960 364861 107931 145694 133347 247994 40865 39512 31614 
1011 EXTRA-EC 45007 14461 8105 4026 3037 1721 11015 427 1548 667 1011 EXTRA-CE 753334 192988 143477 77654 59855 33966 193052 10473 30059 11810 
1020 CLASS 1 42005 13186 7853 3756 2627 1659 10600 388 1452 484 1020 CLASSE 1 733070 187441 141232 75052 57080 33682 188514 9563 29600 10906 
1021 EFTA COUNTR. 22637 9707 3211 1888 1221 983 4356 141 974 156 1021 A E L E 346958 114912 54568 38985 23950 19428 69102 2916 18362 4735 
1030 CLASS 2 1932 601 212 237 367 52 353 36 21 53 1030 CLASSE 2 16520 3763 2046 2400 2252 240 4105 872 279 563 






1031 ACP (60) 508 25 52 9 113 3 299 1 5 1 
1040 CLASS 1082 674 43 34 43 65 75 1040 CLASSE 3 3733 1783 195 203 521 45 431 34 179 342 
749 NON·ELEC.MACHY. PARTS,ETC.,NES 749 PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
001 FRANCE 68755 32025 
6364 
11149 3843 12262 8101 183 571 621 001 FRANCE 470686 194564 
40845 
93477 31857 60098 74592 1720 5306 9072 
002 BELG.-LUXBG. 25779 7161 1906 4188 
5672 
4649 84 1045 382 002 BELG.-LUXBG. 182779 49850 15007 28231 
42015 
40023 1037 3322 4464 
003 NETHERLANDS 25851 14251 1634 694 
32698 
2436 277 850 37 003 PAYS-BAS 235451 114745 19712 13020 35948 2217 7322 472 
004 FR GERMANY 177791 51792 24146 22608 34042 846 9811 1848 004 RF ALLEMAGNE 1434576 437073 260736 253544 155622 216334 9104 81811 20352 
005 ITALY 88677 26822 30004 5745 3578 16489 784 2395 2860 005 ITALIE 552849 187347 171339 33416 22748 101890 4845 11014 20250 
006 UTD. KINGDOM 48626 15610 9347 5142 6459 4779 4519 2529 241 006 ROYAUME-UNI 464914 121581 112938 64170 73037 30088 
11763 
37229 22732 3139 
007 IRELAND 1744 721 57 30 48 8 806 71 3 007 IRLANDE 19158 3841 810 809 1308 128 
1848 
444 55 
008 DENMARK 12185 5903 1141 795 1136 642 2243 298 27 008 DANEMARK 119248 51915 15299 10244 8381 7170 23984 407 
009 GREECE 281 112 2 14 32 57 64 009 GRECE 1514 791 34 172 107 264 145 1 
024 ICELAND 46 8 
14 
38 Hi 024 ISLANDE 171 4820 1 1 18 8 141 3207 2 028 NORWAY 1988 632 56 54 222 570 428 2 028 NORVEGE 20065 1562 1053 3706 253 5247 183 34 
030 SWEDEN 28430 9100 3304 2565 3301 1396 5271 31 3413 49 030 SUEDE 197864 64138 25131 19345 18399 11740 28892 537 29136 546 
032 FINLAND 1473 539 169 93 149 20 317 5 181 032 FINLANDE 16990 6333 1983 1499 1698 182 3663 169 1460 3 
036 SWITZERLAND 23571 11828 4931 1774 927 295 3598 46 155 17 036 SUISSE 259586 131563 52138 24649 15220 5167 21067 1606 7318 BSB 
038 AUSTRIA 17320 1188S 1S19 1460 811 460 740 44 310 91 038 AUTRICHE 114196 76997 10400 92S9 4037 36SO S613 274 2906 1060 
040 PORTUGAL 1433 434 172 176 147 58 438 6 2 040 PORTUGAL 15460 SS70 1460 1969 1134 30S 4904 89 s 24 
042 SPAIN 18687 4936 4495 4016 1108 831 1751 1S3 1315 82 042 ESPAGNE 76423 16730 25705 11426 4684 2118 11255 1096 275S 654 




23 046 MALTE 427 171 19 31 2 
93 
200 1 3 
048 YUGOSLAVIA 6288 5017 852 160 12 8 048 YOUGOSLAVIE 16421 11629 690 3223 62 637 41 46 




38 12 3 052 TURQUIE 733 476 5 4 24 
64 
157 54 13 
056 SOVIET UNION 1827 354 60 95 96 77 056 U.R.S S 6021 1197 3262 200 175 455 360 308 
058 GERMAN DEM R 7492 
2044 
3001 1868 1733 20 35 
i 
71 764 058 RD.ALLEMANDE 1131S 
5280 
3887 1616 2239 132 284 1 292 2864 
060 POLAND 5736 1359 898 115 65 421 792 41 060 POLOGNE 15588 5530 1410 277 291 2026 13 S71 190 
062 CZECHOSLOVAK 7872 2642 1356 3182 84 45 128 20 285 130 062 TCHECOSLOVAQ 14520 5406 3277 3752 232 173 556 106 S85 433 
064 HUNGARY 2776 2082 366 18 178 2 31 3 73 23 064 HONGRIE 12477 9287 1203 369 872 6 190 17 333 200 
066 ROMANIA 2441 710 305 101 666 5 627 1 5 21 066 ROUMANIE 10623 2951 1297 410 2684 22 3066 14 23 156 





204 MOROCCO 23 7 11 5 204 MAROC 182 11 124 15 28 
15 
16 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantit€s 
Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France -1 ltalra l Nederland j Belg -Lux. r UK ·1 Ireland r Danmark I 'E),Acloa CTCI r EUR 10 TDeutschlandl France ! ltalia \ Nederland \ Belg -Lux.j UK I Ireland \ Danmark T 'EAAOOa 
749 749 
208 ALGERIA 5 I I 3 208 ALGERIE 233 117 28 78 3 7 
212 TUNISIA 28 I 23 4 212 TUNISIE 143 32 53 40 6 12 
220 EGYPT 14 5 I 4 4 220 EGYPTE 399 289 4 11 2 93 
224 SUDAN 13 13 224 SOUDAN 238 3 
ni 34 s 235 268 LIBERIA 96 2 75 16 2 1 268 LIBERIA 147 34 4 
288 NIGERIA 23 9 2 2 2 8 288 NIGERIA 398 101 I 80 44 2 166 4 
302 CAMEROON 10 8 2 302 CAMEROUN 194 
IS 
54 9 125 6 
346 KENYA 4 4 346 KENYA 145 
157 
127 




366 MOZAMBIQUE 157 
28i 36 296 198i i 2 390 SOUTH AFRICA 340 2 2 206 2 390 AFR. DU SUO 2744 34 104 7 
400 USA 42186 6930 6945 3379 2544 7837 13106 859 437 wi 400 ETATS-UNIS 788597 134806 175121 93189 61739 63462 226956 20136 10519 2669 
404 CANADA 2588 561 440 66 225 122 1006 151 10 7 404 CANADA 38611 7075 8455 1117 3036 915 15877 1738 287 111 
412 MEXICO 268 24 146 26 2 70 412 MEXIQUE 2839 299 1359 559 64 2 556 
460 DOMINICA 460 DOMINIQUE 124 
4 270 
124 
476 NL ANTILLES 9 9 476 ANTILLES NL 281 
14 
7 
484 VENEZUELA 11 
i 
3 3 1 4 484 VENEZUELA 103 12 57 8 12 
504 PERU 21 5 7 8 
4 4 





3i 42 508 BRAZIL 2448 1827 2s 387 5 i 193 2 508 BRESIL 14107 10662 1363 48 1760 10 
512 CHILE 5 1 4 512 CHILl 243 I 
518 
1 241 i 6 528 ARGENTINA 580 80 41 16 1 442 528 ARGENTINE 1944 696 42 36 616 29 
600 CYPRUS 6 3 1 2 600 CHYPRE 162 5 7 126 
68 
24 
612 IRAQ 8 s i 2 612 IRAK 1128 163 4 6 887 
616 IRAN 1 i 616 IRAN 424 420 
600 674 7os 119 
4 
214 30 624 ISRAEL 832 327 38 81 124 28 183 49 2 624 ISRAEL 5026 1349 1334 1 
628 JORDAN 32 25 I 6 628 JORDANIE 352 270 3 4 1 74 
1s 49 632 SAUDI ARABIA 348 4 3 269 si I 17 :i 632 ARABlE SAOUD 4073 1041 749 367 366 2 1484 
636 KUWAIT 23 I 15 3 4 636 KOWEIT 244 80 
9 
14 101 49 
640 BAHRAIN 11 1 2 8 640 BAHREIN 186 5 4 
1s 
168 
647 UAEMIRATES 75 9 38 1 27 647 EMIRATS ARAB 944 165 7 16 65 672 4 
649 OMAN 7 I 6 649 OMAN 987 18 3 7 4 955 
662 PAKISTAN 8 1 6 1 662 PAKISTAN 157 6 
42 
27 2 122 
4i 29 664 INDIA 366 154 7 I 26 i 170 :i 4 664 INDE 2116 1086 60 77 4 777 
680 THAILAND 40 2 38 680 THAILANDE 328 13 9 18 288 
700 INDONESIA 1 i 700 INDONESIE 127 48 :i 5 11 
7 
57 3 
701 MALAYSIA 29 14 4 10 1 701 MALAYSIA 458 155 2 2 25 256 4 2 5 
706 SINGAPORE 616 206 1:i 16 54 323 i i 706 SINGAPOUR 11915 6809 243 399 271 
4 
4081 62 50 
7 708 PHILIPPINES 11 4 1 5 i 708 PHILIPPINES 350 6 1 I 14 316 
5 
1 
720 CHINA 1835 495 732 255 14 34 225 2:i 57 720 CHINE 8120 1827 3143 1182 17 779 840 104 223 
728 SOUTH KOREA 301 78 149 49 13 1 11 728 COREE DU SUO 2062 555 23 987 313 97 10 74 3 
732 JAPAN 32906 13241 6210 1282 2316 9os 5920 443 2313 mi 732 JAPON 199587 72127 37219 9406 15990 5930 44442 3021 9086 2366 
736 TAIWAN 1618 112 90 102 35 60 1122 16 19 62 736 T'AI-WAN 5918 852 329 938 318 386 2598 37 157 303 
740 HONG KONG 167 30 33 11 8 2 70 3 5 5 740 HONG-KONG 2267 432 523 186 181 32 757 3~ 58 64 
800 AUSTRALIA 344 13 17 6 3 87 204 4 8 2 800 AUSTRALIE 6786 325 127 159 63 2443 3133 266 258 12 
804 NEW ZEALAND 21 I 2 15 1 2 804 NOUV.ZELANDE 375 11 15 2 26 
918 
271 28 22 
4 958 NOT DETERMIN 169 18 32 gj 27 i 958 NON DETERMIN 1624 229 344 129 
1000 W 0 R L D 666588 179760 137576 67282 69240 62542 106124 8820 27339 7905 1000 M 0 N DE 5380300 1310121 1165169 650030 569363 418406 905708 87629 202307 71567 
1010 INTRA-EC 449679 102605 100338 43873 54146 49604 68831 6989 17272 6021 1010 INTRA-CE 3481175 724638 798052 457632 429883 318134 504678 58003 131947 58208 
1011 EXTRA-EC 216749 77156 37221 23378 15095 12848 37292 1806 10071 1882 1011 EXTRA-CE 1897498 585483 366887 192050 139482 99354 401029 29500 70359 13354 
1020 CLASS 1 178373 65806 28464 15765 11794 12115 33396 1755 8592 686 1 020 CLASSE 1 1755139 533050 340071 176449 129946 96568 374438 29149 67070 8398 
1021 EFTA COUNTR 74254 34416 10147 6125 5564 2243 10973 143 4482 161 1021 A EL E 624337 289421 92672 57778 44214 21307 69527 2857 44035 2526 
1030 CLASS 2 8240 2928 549 1186 448 555 2332 25 134 83 1030 CLASSE 2 62903 26078 5204 6363 3039 1312 19126 191 1024 566 
i 8~6 ~ff~~OJ 219 14 108 20 11 4 62 1031 ACP (6~ 2039 277 314 150 76 52 1158 12 2267 439i 30139 8421 8208 6428 2852 180 1565 27 1344 1114 1040 CLASS 3 79454 26353 21612 9238 6496 1476 7463 158 
751 OFFICE MACHINES 751 MACHINES, APPAREILS OE BUREAU 
001 FRANCE 4135 373 255 1579 226 1604 2 95 1 001 FRANCE 66924 7423 4776 26702 8019 18951 75 959 19 
002 BELG.-LUXBG. 1201 178 328 201 207 249 13 25 002 BELG.-LUXBG. 18881 3762 4os5 3148 3967 
12800 
3475 138 287 19 
003 NETheRLANDS 31093 2641 23848 913 559 2554 56 451 7i 003 PAYS-BAS 251259 61571 75921 22585 
36514 
64214 1377 11103 1688 
004 FR GERMANY 14043 4814 2429 2060 848 3149 79 596 68 004 RF ALLEMAGNE 317909 115310 54535 19595 75406 1677 13687 1185 
005 ITALY 3797 966 1501 242 179 173 I 100 35 005 ITALIE 120907 33970 40491 
25274 
5167 6610 30250 23 3804 592 
006 UTD. KINGDOM 10585 2167 4426 977 1777 332 557 303 46 006 ROYAUME-UNI 258532 65323 102279 35590 8209 12505 8323 1029 
007 IRELAND 131 19 7 7 2 9 BB I 007 IRLANDE 5164 1562 442 184 150 750 2033 
44 
43 
250 008 DENMARK 1269 138 463 194 179 57 220 :i IS 008 DANEMARK 18847 2090 6572 2663 2763 909 3556 
i 009 GREECE 4 4 009 GRECE 133 37 68 8 3 16 
4 028 NORWAY 165 84 12 57 2 4 6 028 NORVEGE 3054 1305 146 2 1263 55 122 157 
030 SWEDEN 1344 94 334 204 136 57 363 16 134 6 030 SUEDE 34581 5310 7900 3355 2111 1020 10425 462 3873 125 
032 FINLAND 70 4 15 4 33 5 3 5 1 032 FINLANDE 2163 164 447 96 748 234 247 
6:i 
216 11 
036 SWITZERLAND 933 283 341 54 58 31 131 :i 32 036 SUISSE 42803 12864 14873 4029 2499 1490 5494 1414 77 
038 AUSTRIA 161 38 51 12 16 8 10 1 15 10 038 AUTRICHE 2682 927 589 393 165 54 289 14 190 61 
040 PORTUGAL 34 1 28 4 1 040 PORTUGAL 382 5 24 264 5 74 5 5 042 SPAIN 1107 74 245 501 60 sa 151 16 2 042 ESPAGNE 10722 671 2580 4731 652 525 1353 1 183 26 
048 YUGOSLAVIA 1035 878 19 134 4 048 YOUGOSLAVIE 8687 7293 182 1161 4 9 
2 
38 





058 GERMAN DEM.R 687 310 46 ni 87 85 :i 26 14 058 RD.ALLEMANDE 5978 2928 585 680 473 232 116 
060 POLAND 33 19 1 7 3 2 1 060 POLOGNE 176 89 10 40 
37 
9 2 15 11 
062 CZECHOSLOVAK 99 12 15 2 8 4 46 i 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 393 71 31 9 6 189 6 13 31 064 HUNGARY 560 459 32 15 24 5 14 9 2 064 HONGRIE 5058 4312 128 104 97 33 199 117 68 068 BULGARIA 88 33 23 9 12 11 068 BULGARIE 548 170 154 
109 
67 66 1 90 
310 EQUAT.GUINEA 3 
101:i 1470 
:i 
554 349 17 99 7 
310 GUINEE EOUAT 109 
17490 494 16:i 400 USA 5822 240 207:i 400 ETATS-UNIS 205861 39641 54589 13309 18046 58140 3989 
404 CANADA 555 82 91 1 226 11 140 2 2 404 CANADA 24643 5569 1900 28 10641 773 5681 26 25 
406 GREENLAND 6 6 406 GROENLAND 138 
499 27 242 
138 
412 MEXICO 438 72 103 37 3 16 200 7 412 MEXIOUE 8531 1275 3441 2860 187 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 263 1 262 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Vaiue 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Or1g1ne 1 provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Xdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Xdba 
751 751 
508 BRAZIL 613 4 177 321 18 6 66 10 10 1 508 BRESIL 7536 78 2505 3409 218 106 889 125 181 25 
624 ISRAEL 8 4 1 3 624 ISRAEL 976 673 
9 4 
220 77 6 
664 INDIA 1 1 664 INDE 125 77 
7 
35 
703 BRUNEI 7 
BOO 317 
7 
138 119 25i 24 i 
703 BRUNEI 176 
26130 10150 
169 
1948 3840 :i 75i 706 SINGAPORE 2114 464 706 SINGAPOUR 56791 12179 1753 37 
708 PHILIPPINES 8 
44 
8 4 2 i 708 PHILIPPINES 220 i 134 216 4 720 CHINA 60 
2i 
7 1 1 720 CHINE 226 22 12 2 22 2 31 
728 SOUTH KOREA 77 16 7 1 27 5 
17i B?Ei 324 
728 COREE DU SUO 2170 471 BOO 3BB 53 229 219 10 
17710 732 JAPAN 40134 14774 6677 3796 2134 1148 10234 732 JAPON 75068B 26B851 126456 82906 40114 2395B 1B1972 296B 575:i 
736 TAIWAN 617 100 93 204 56 46 107 3 5 3 736 T"AI-WAN 22164 4479 4707 5550 247B 1493 2970 36 301 150 
740 HONG KONG 1572 415 472 181 167 81 234 3 9 10 740 HONG-KONG 2499B 5875 6079 3951 1535 2133 4965 62 245 153 
BOO AUSTRALIA 15 3 10 
7:i 
2 BOO AUSTRALIE 449 14 265 132 9 
110:i 
27 1 1 
958 NOT DETERMIN 74 1 95B NON DETERMIN 115B 2 47 6 
1000 W 0 R L D 124788 25785 46251 11276 9869 4361 22791 943 2868 644 1000 M 0 N DE 2284571 562229 586213 251067 193953 111526 479381 20178 68251 11773 
1010 INTRA-EC 66238 6482 35382 4976 6044 2208 8632 710 1569 235 1010 INTRA-CE 1058560 175740 345099 113234 110860 56897 197901 15842 38205 4782 
1011 EXTRA-EC 58469 19302 10870 6298 3816 2082 14161 232 1299 409 1011 EXTRA-CE 1224780 386486 241115 137789 83013 53526 281480 4339 30046 6986 
1020 CLASS 1 513BO 17320 9260 49B4 3277 1668 13117 213 1185 356 1020 CLASSE 1 1086865 342621 209949 110445 75727 46160 263896 4033 27169 6265 
1021 EFTA COUNTR 2710 503 758 301 300 101 516 19 194 18 1021 A EL E 85672 20574 23977 8140 6788 2854 16659 545 5855 280 
1030 CLASS 2 5538 1456 1182 1239 383 298 875 18 69 18 1030 CLASSE 2 125056 39221 27775 26548 6124 6399 16439 284 1B95 371 
1031 ACP (60j 10 4 1 4 
159 11:i 
1 
4 18~6 ~ffs(~~ 3 277 28 16 133 18 15 67 1040 CLASS 1553 525 425 81 168 43 35 12853 4643 3389 797 1162 967 1143 21 3B2 349 
752 ADP MACHINES AND UNITS THEREOF 752 MACH.AUTOM.P.TRAITEM.INFORMAT. 
001 FRANCE 5536 15B2 
360 
1023 562 690 1464 62 121 32 001 FRANCE 583752 211619 
26B34 
79179 59964 64354 138242 4545 22536 3313 
002 BELG.-LUXBG 1992 509 251 299 
516 
533 2 31 7 002 BELG.-LUXBG. 179136 65597 13266 15523 
43007 
55167 163 1895 691 
003 NETHERLANDS 4099 570 1632 320 
145:i 
B85 60 111 5 003 PAYS-BAS 335265 52764 125037 23456 
114458 
75001 4301 11246 453 
004 FR GERMANY 14453 
2397 
4240 3035 1245 3591 201 639 49 004 RF ALLEMAGNE 990623 
142325 
289691 196426 79451 248836 11606 44503 5652 
005 ITALY 9468 3840 572 674 1640 58 276 11 005 ITALIE 504741 185630 32295 30996 91892 2113 1B567 923 
006 UTD. KINGDOM 12726 3931 3200 2983 924 675 
2000 
561 419 33 006 ROYAUME-UNI 854207 279874 2164BO 156535 80B65 44657 
21667:i 
36106 37814 1876 
007 IRELAND 4B82 821 902 205 741 145 62 6 007 IRLANDE 450376 69794 60920 14169 69532 13166 5739 383 
008 DENMARK 414 6B 27 27 49 13 230 008 DANEMARK 36970 6618 1524 1319 2352 618 24479 24 36 
009 GREECE 4 1 1 2 009 GRECE 817 135 16 96 15 555 
65 024 ICELAND 
16i 12 t5 5 34 66 t:i 50 





028 NORWAY 356 028 NORVEGE 29256 1303 799 6645 407 3630 
030 SWEDEN 3729 1125 695 634 234 174 583 13 265 6 030 SUEDE 214853 73104 37397 2795B 12339 91B1 37830 638 16000 406 
032 FINLAND 166 5 5 95 2 23 33 1 2 032 FINLANDE 6562 929 259 1730 127 712 2272 124 404 5 
036 SWITZERLAND 446 113 57 61 22 59 117 1 15 1 036 SUISSE 46175 17281 5705 4486 2538 4575 9253 262 1999 76 
038 AUSTRIA 487 130 84 42 50 26 117 
2 
37 1 038 AUTRICHE 25160 8087 4033 3270 3225 553 5570 4 331 87 
040 PORTUGAL 973 113 172 130 85 2 467 2 040 PORTUGAL 37257 4414 7864 4799 2593 52 17328 130 77 
042 SPAIN 1463 308 339 407 73 66 221 5 43 1 042 ESPAGNE 64866 11395 14437 16725 3128 1826 15214 178 1878 85 
046 MALTA 3 
2 





048 YUGOSLAVIA 2 
i 
048 YOUGOSLAVIE 156 7 48 
056 SOVIET UNION 3 2 056 U R.S.S 339 18 6 8 17 290 
058 GERMAN DEM. R 11 3 2 2 4 058 RD.ALLEMANDE 440 
29 
32 212 51 
1 i 
52 9 84 
060 POLAND 5 1 4 060 POLOGNE 137 5 24 68 
:i 062 CZECHOSLOVAK 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 176 7 2 164 
064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 293 79 170 6 38 
066 ROMANIA 99 7 57 3 32 066 ROUMANIE 2696 215 1386 146 949 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 118 2 95 16 5 
212 TUNISIA 
i 
212 TUNISIE 147 4 11 132 
220 EGYPT 3 2 220 EGYPTE 210 1 
4 
7 195 1 
288 NIGERIA 3 2 1 288 NIGERIA 120 1 
420 
3 111 1 
390 SOUTH AFRICA 30 
6545 
6 1 1 22 
1576 639 70 
390 AFR. DU SUO 4384 77 5 245 222 3415 
126457 400 USA 35587 6966 3210 2666 1347 12568 400 ETATS-UNIS 3198109 663910 625157 254084 256864 118615 1077933 68967 6122 
404 CANADA 829 67 117 51 302 60 215 15 2 404 CANADA 59065 5734 12239 2690 19804 3591 13476 84 1352 95 
412 MEXICO 16 4 1 1 10 412 MEXIQUE 489 150 41 48 239 6 5 
453 BAHAMAS 7 7 453 BAHAMAS 348 
4 20 
348 
480 COLOMHIA 1 1 480 COLOM BIE 133 109 
500 ECUADOR 1 8 1 t5 2 500 EQUATEUR 125 360 9 23 93 92 508 BRAZIL 486 71 363 4 23 508 BRESIL 26145 1121 22417 201 935 1016 3 
528 ARGENTINA 1020 172 450 191 75 81 20 2 29 528 ARGENTINE 51979 8993 21714 10038 3893 4190 1297 119 1725 10 
616 IRAN 3 
2s 2 3 4 
616 IRAN 249 
1061:i 
249 
624 ISRAEL 88 18 10 11 18 624 ISRAEL 16389 1296 1171 518 227 2260 
39 
300 4 
632 SAUDI ARABIA 8 1 7 
i 
632 ARABlE SAOUD 5650 31 14 105 1 5441 19 
636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 604 1 6 574 2 2i 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 578 578 
644 QATAR 7 644 QATAR 175 i 4 175 647 U A.EMIRATES 7 647 EMIRATS ARAB 1171 1166 
649 OMAN 
i 
649 OMAN 415 
7 
8 407 
664 INDIA 2 1 664 INDE 2067 39 38 1 1982 
701 MALAYSIA 1 
:i 5 i 
1 701 MALAYSIA 183 
1110 toi 1098 64 
137 4 42 
706 SINGAPORE 42 1 31 1 706 SINGAPOUR 3227 83 741 24 6 




9 2 2:i 
720 CHINE 133 5 43 
265 
81 
728 SOUTH KOREA 83 10 26 13 
99 
728 COREE DU SUO 3637 93 2181 286 3 672 133 4 
732 JAPAN 6011 1875 737 400 838 138 1748 172 4 732 JAPON 336512 106808 39536 20605 55909 8037 82577 18134 4633 27:i 
736 TAIWAN 380 63 23 5 38 5 243 
74 
3 736 T'AI-WAN 9192 1135 875 304 573 205 6025 19 54 2 
740 HONG KONG 261 32 36 4 115 740 HONG-KONG 12307 1528 3123 846 41 125 4591 2035 2 16 
BOO AUSTRALIA 23 1 22 BOO AUSTRALIE 3126 148 55 172 100 30 2599 22 
804 NEW ZEALAND 1 
2:i 6 
1 804 NOUV.ZELANDE 458 
tB85 
452 6 
958 NOT DETERMIN 29 958 NON DETERMIN 2926 1040 1 
1000 W 0 R L D 106267 20652 24090 13513 9022 6016 27060 2817 2865 232 1000 M 0 N DE 8107319 1757526 1688958 859582 738574 433126 2157276 207638 243960 20679 
1010 INTRA-EC 53563 9878 14199 7844 4600 3956 10341 943 1659 143 1010 INTRA-CE 3935880 828722 906119 484364 375086 276267 850842 58856 142298 13326 
17 
18 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Origine I provenance 
Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland \Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
752 752 
1 011 EXTRA-EC 52676 10775 9866 5669 4422 2054 16720 1875 1203 92 1011 EXTRA-CE 4168507 928802 780953 375217 363487 155822 1306434 148777 101661 7354 
1020 CLASS 1 50104 10443 9187 5053 4275 1929 16183 1783 1166 85 1020 CLASSE 1 4026585 904314 748489 338354 357697 149759 1275037 146422 99365 7148 
1021 EFT A COUNTR. 6152 1649 1022 976 398 317 1379 31 372 8 1021 A EL E 359486 116152 57032 43546 21632 17436 79041 1566 22506 575 
1030 CLASS 2 2448 320 620 611 146 123 495 92 38 3 1030 CLASSE 2 137705 24133 30824 36470 5735 6030 29752 2357 2282 122 
1031 ACP (60j 19 
9 
6 2 11 1031 ACP (6~ 1288 5 70 24 8 76 1104 1 
12 s4 1040 CLASS 125 60 7 2 2 41 4 1040 CLASS 3 4221 354 1641 395 55 33 1647 
759 OFFICE & ADP MACH.PARTS & ACC. 759 PART.ET ACCESS.P.MACH.751 I 752 
001 FRANCE 4411 1474 
278 
457 863 314 1059 64 164 16 001 FRANCE 614178 248098 105232 68646 33117 137647 4640 15795 1003 
002 BELG.-LUXBG. 1824 303 77 846 
3s8 
255 14 51 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 94654 20617 19431 7471 21354 
22450 
22251 1464 2044 22 
003 NETHERLANDS 4785 1267 1059 586 980 280 214 003 PAYS-BAS 305027 79885 52284 35802 
96875 
87769 18354 8087 396 
004 FR GERMANY 8363 1495 1393 2318 565 1843 450 289 10 004 RF ALLEMAGNE 783472 291672 125624 42888 175006 34423 15990 994 
005 ITALY 3?96 724 533 
718 
1145 101 1220 25 46 2 005 ITALIE 230117 47375 66166 
51961 
51691 7408 51406 1748 4096 227 
006 UTD KINGDOM 6937 1465 1469 1450 323 
1229 
1273 222 17 006 ROYAUME-UNI 483421 112696 108935 123695 19332 
6694:i 
52127 13995 680 
007 IRELAND 2113 543 102 20 188 25 6 007 IRLANDE 160380 65186 7078 3015 14544 2914 679 21 
008 DENMARK 608 76 145 33 67 24 259 3 1 008 DANEMARK 20990 6199 2764 619 4075 635 6429 221 28 
009 GREECE 2 2 
8 :i 25 :i 46 38 009 GRECE 689 452 62 21 44 13 80 17 931 2 028 NORWAY 143 20 
4 
028 NORVEGE 12114 2543 1349 258 1427 332 4993 279 
030 SWEDEN 803 148 42 149 119 25 213 102 I 030 SUEDE ?8130 20741 10087 9042 7324 2899 21555 581 5807 94 
032 FINLAND 52 12 1 I 18 2 14 I 3 032 FINLANDE 4644 1980 231 162 579 236 1058 167 231 
30 036 SWITZERLAND /29 247 59 133 151 12 102 5 20 036 SUISSE 43955 20249 6175 1663 4035 2098 7029 296 2380 
038 AUSTRIA 295 177 8 6 30 5 67 I 1 038 AUTRICHE 28140 11357 10456 364 1535 814 3430 82 57 45 
040 PORTUGAL 89 7 39 3 8 31 I 040 PORTUGAL 14351 3300 6960 339 57 3 3620 70 2 
214 042 SPAIN 665 118 204 80 72 12 163 6 9 I 042 ESPAGNE 40502 11376 18812 3314 1512 388 4178 374 334 
048 YUGOSLAVIA 187 141 10 36 048 YOUGOSLAVIE 2390 1718 106 358 36 1 103 68 
052 TURKEY 052 TURQUIE 156 65 
28 
1 13 5 72 
17 056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 732 687 
i 060 POLAND 6 1 2 3 060 POLOGNE 369 2:J 150 2 3 1 187 
i 062 CZECHOSLOVAK 7 1 2 4 
9 i 
062 TCHECOSLOVAQ 360 40 21 80 4 214 
i 064 HUNGARY 234 219 4 1 064 HONGRIE 1512 1209 133 
s:i 
75 94 
068 BULGARIA 5 1 4 068 BULGARIE 133 2 
42i 
1 77 
204 MOROCCO 2 2 
i 
204 MAROC 577 129 17 8 2 
212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 204 
:i 
13 4 187 
i 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 383 4 
1 
37 13 325 
288 NIGERIA 9 6 3 288 NIGERIA 316 22 133 12 148 
346 KENYA 346 KENYA 103 22 81 
382 ZIMBABWE 
6:i 1 24 
382 ZIMBABWE 140 11 
151 si 
3 126 
52:i 390 SOUTH AFRICA 5 I 31 1 390 AFR DU SUO 6448 1245 332 200 3907 3 
866 400 USA 20708 3369 2852 1104 2385 467 :J327 4989 204 11 400 ETATS-UNIS 1659794 414300 280538 93447 192390 43450 398783 214644 21376 
404 CANADA 580 28 20 60 339 8 88 33 4 404 CANADA 25842 2361 2442 854 10313 830 7257 1418 356 11 
412 MEXICO 17 4 4 9 412 MEXIOUE 1479 562 560 8 27 2 293 6 21 
500 ECUADOR 1 
1i 
1 500 EQUATEUR 1012 
1040 3556 8537 2 
1010 2 
508 BRAZIL 451 I 293 124 22 508 BRESIL 13794 65 586 1 7 
i 528 ARGENTINA 25 1 2 3 17 
i 
1 1 528 ARGENTINE 3378 261 795 432 1561 67 175 52 34 
624 ISRAEL 20 6 6 1 2 4 624 ISRAEL 4574 2193 1295 74 153 155 643 23 38 
628 JORDAN 628 JORDANIE 114 4 
186 
14 96 
4 :i 632 SAUDI ARABIA \! 3 1 1 632 ARABlE SAOUD 1969 695 232 6 24 819 132 636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 907 28 6 13 27 5 687 8 1 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 671 64 1 3 11 
14 
592 
644 OATAR 644 QATAR 116 2 
:i 20 
100 
647 U.A.EMIRATES 1 2 647 EMIRATS ARAB 392 6 7 42 314 649 OMAN 1 649 OMAN 400 
i 
4 7 389 
652 NORTH YEMEN I 652 YEMEN DU NRD 184 183 
664 INDIA 46 32 1. 13 664 INDE 2137 18 186:i i 
20 
78 152 25 
701 MALAYSIA 14 2 
19 
7 4 1 
1 
701 MALAYSIA 13833 51 13070 259 1 235 196 1 
4 706 SINGAPORE 60 7 14 4 6 9 706 SINGAPOUR 8187 1726 1581 752 198 7 1804 1973 142 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 879 87 2 31 2 1 751 
1:i 
5 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 
18 
728 COREE DU SUO 675 223 7 2 7 144 279 
391 732 JAPAN 8820 2254 621 1293 335 139 3882 152 126 732 JAPON 256679 92131 23840 38491 13736 5831 64790 13207 4262 
736 TAIWAN 167 7 32 64 6 3 4 49 2 736 T'AI-WAN 9553 3122 1562 1530 197 931 524 1619 68 i 740 HONG KONG 251 32 24 51 7 2 96 37 2 740 HONG-KONG 31450 5802 4643 8705 664 282 8580 2752 21 
800 AUSTRALIA 85 2 4 65 13 I 800 AUSTRALIE 3787 749 132 229 162 74 2359 66 16 
804 NEW ZEALAND 16 
2 
12 3 I 804 NOUV.ZELANDE 669 30 13 6 34 474 110 2 
958 NOT DETERMIN 7 5 958 NON DETERMIN 556 200 356 
1000 W 0 R L D 67443 12670 9089 6550 10641 2425 17006 7426 1546 90 1000 M 0 N DE 4973377 1181138 937623 493899 626494 188040 1092286 351352 97494 5051 
1010 INTRA·EC 32840 5854 5082 3285 6878 1742 6846 2107 989 57 1010 INTRA-CE 2692937 580508 548410 329745 380923 128759 547531 112996 60689 3376 
1011 EXTRA-EC 34591 6818 4005 3266 3760 676 10159 5319 557 31 1011 EXTRA-CE 2279888 600629 389014 164154 245573 58926 544753 238358 36805 1676 
1020 CLASS 1 33228 6528 3864 2832 3587 669 9974 5194 549 31 1020 CLASSE 1 2177800 584166 361294 148619 233490 57162 523724 231297 36396 1652 
1021 EFTA COUNTR. 2114 610 158 294 352 46 474 12 166 2 1021 A E L E 181400 60190 35257 11828 14960 6380 41717 1475 9423 170 
1030 CLASS 2 1101 67 133 432 173 6 169 115 6 1030 CLASSE 2 98796 15176 27336 15460 11991 1756 19722 6943 402 10 
1 8~6 ~ffs1~0j 11 220 8 6 5 9 2 1031 ACP (6~ 965 25 32 4 180 31 683 10 5 14 257 I 17 1040 CLASS 3 3289 1286 384 76 91 7 1308 118 
761 TELEVISION RECEIVERS 761 RECEPTEURS DE TELEVISION 
001 FRANCE 426 235 110 8 41 13 8 1 10 001 FRANCE 4871 2372 
10804 
1310 148 543 283 91 12 112 
002 BELG.-LUXBG. 8733 1908 591 2157 3446 613 177 12 6 002 BELG.-LUXBG. 115871 26157 32494 35095 8986 10841 13 379 88 003 NETHERLANDS 7272 3693 56 864 
4945 
797 1047 548 90 003 PAYS-BAS 95662 47581 651 13160 
60913 
15623 1666 6597 1398 
004 FR GERMANY 34488 4521 16737 3100 3558 287 1012 328 004 RF ALLEMAGNE 471357 
25782 
62977 243343 37392 46172 3746 12234 4580 
005 ITALY 8060 1792 2501 1604 1113 939 3 89 19 005 ITALIE 98276 29407 18084 12437 11123 33 1149 261 
006 UTD. KINGDOM 6000 1375 1211 876 709 201 1187 418 23 006 ROYAUME-UNI 67784 13100 14715 9422 7638 3064 
3988 
14816 4801 228 




007 IRLANDE 4675 17 60 321 282 7 
39 008 DENMARK 1574 57 679 26 199 525 008 DANEMARK 25488 912 10594 403 3029 1249 9262 
46 028 NORWAY 19 I 10 5 3 028 NORVEGE 316 13 14 37 154 5 47 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin i consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine i provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ-J-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg. Lux._L UK J Ireland ] Danmark ] 'EJ->-aoa 
761 761 
030 SWEDEN 4269 247 249 758 1582 332 494 
ni 605 2 030 SUEDE 56502 3010 3087 11814 20623 4465 5997 3 7477 26 032 FINLAND 4844 1686 237 332 296 120 1458 625 12 032 FINLANDE 61512 20207 2880 4118 4303 1506 20362 961 7028 147 
036 SWITZERLAND 79 15 2 2 6 36 18 
si 21 i 036 SUISSE 1181 225 19 37 92 420 384 4 038 AUSTRIA 11792 5986 2 128 429 274 4695 038 AUTRICHE 156193 81328 21 1553 5400 3271 61217 s5i 2546 
040 PORTUGAL 3370 1430 2 872 53 157 733 2 121 040 PORTUGAL 25926 10358 17 6050 399 1051 6978 10 1063 
042 SPAIN 468 13 1 367 78 9 
i 
042 ESPAGNE 4724 103 7 
1047 
3734 3 773 102 2 
048 YUGOSLAVIA 1141 76 301 310 
4 




052 TURQUIE 1047 777 
2 
26 2 215 
056 SOVIET UNION 472 372 19 65 056 U.R.S.S. 2059 1375 
2 
52 139 468 22 i 
058 GERMAN DEM.R 410 161 249 058 RD.ALLEMANDE 2065 819 1244 
060 POLAND 77 66 11 
17 9 
060 POLOGNE 543 473 68 
100 
2 




062 TCHECOSLOVAQ 1517 610 Hi 752 12 ss 064 HUNGARY 859 851 
75 i 
064 HONGRIE 4139 4081 
337 
28 
066 ROMANIA 143 58 
9 Hi 9 4 066 ROUMANIE 584 194 lOB 20:i 1184 44 9 400 USA 159 14 2 18 90 2 1 400 ETATS-UNIS 9507 881 738 5391 335 49 18 
404 CANADA 82 1 1 2 5 1 71 1 404 CANADA 1227 5 12 29 54 16 1090 21 
451 WEST INDIES 8 1 7 451 INDES OCCID. 113 
2 257 
6 107 
508 BRAZIL 7 6 1 
139 
508 BRESIL 289 26 4 
680 THAILAND 139 
49 4 
680 THAILANDE 1089 1 
75i 65 
1088 




701 MALAYSIA 954 
8277 20626 256 
137 i 
706 SINGAPORE 8547 706 3050 329 2735 1 706 SINGAPOUR 108547 39730 5451 33279 809 106 13 
708 PHILIPPINES 13 
2 
13 708 PHILIPPINES 147 19 128 
720 CHINA 34 
108:2 214 80 
32 
138 39 





728 SOUTH KOREA 2897 49 69 1226 
si 728 COREE DU SUD 21053 1165 8534 112:i 296 732 JAPAN 13524 5160 1818 5 978 463 4700 163 180 732 JAPON 192727 74492 25571 263 12836 5943 68055 2494 2143 930 
736 TAIWAN 6795 2838 11 1185 1895 16 849 1 736 T'AI-WAN 74659 34026 195 13602 17250 109 9458 14 5 
740 HONG KONG 1581 546 68 56 84 827 740 HONG-KONG 19655 6439 1542 1558 1085 4 9023 :i 1 
1000 W 0 R L D 129414 30412 15648 24855 19011 6891 25962 2198 3883 554 1000 M 0 N DE 1639571 370370 207707 347645 216504 82753 333535 27122 46054 7881 
1010 INTRA-EC 67081 9059 9561 20775 10936 5337 7195 1660 2080 478 1010 INTRA-CE 884041 115935 129207 300453 125190 63680 97330 20366 25174 6706 
1011 EXTRA-EC 62334 21353 6086 4080 8076 1555 18766 537 1804 77 1011 EXTRA-CE 755499 254436 78497 47192 91314 19053 236204 6750 20880 1173 
1020 CLASS 1 39952 14788 2620 2435 3736 1404 12826 323 1746 7 4 1020 CLASSE 1 517552 191901 34268 25286 48350 17892 173580 4761 20377 1137 
1021 EFTA COUNTR. 24364 9364 490 2101 2369 917 7400 147 1561 15 1021 A E L E 301634 115142 6039 23610 30971 10719 94984 1832 18160 177 
1030 CLASS 2 20080 5175 3233 1643 3825 115 5832 207 48 2 1030 CLASSE 2 226887 56273 42886 21901 40510 922 61982 1939 440 34 
1040 CLASS 3 2301 1391 233 2 514 36 108 7 10 1040 CLASSE 3 11058 6262 1342 3 2454 240 642 49 64 2 
762 RADIO BROADCAST RECEIVERS 762 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
001 FRANCE 2203 671 514 531 169 245 14 56 3 001 FRANCE 61227 21207 
41375 
13519 13635 4118 6955 262 1502 29 
002 BELG.-LUXBG 3810 286 1563 635 938 931. 318 21 46 3 002 BELG.-LUXBG. 90634 6767 16770 16033 8090 
7937 671 1040 41 
003 NETHERLANDS 2427 676 105 83 
1563 
354 68 177 33 003 PA YS-BAS 33674 9547 2711 1824 
23459 
7228 1051 2530 693 
004 FR GERMANY 6899 
426 
1624 1814 679 922 43 140 114 004 RF ALLEMAGNE 139665 
6460 
42192 38245 12824 17196 546 3665 1538 
005 !TAL Y 1209 572 
35 
76 44 78 7 
1 i 
6 005 ITALIE 18620 9046 
918 
822 524 1577 90 3 98 
006 UTD. KINGDOM 1341 110 483 68 47 
591 
580 7 006 ROYAUME-UNI 18856 1672 6718 992 862 7401 223 70 
007 IRELAND 1015 23 319 20 3 58 
:i 1 007 IRLANDE 11180 414 5237 473 46 1072 391 i 27 008 DENMARK 416 21 93 9 43 11 229 
i 
7 008 DANEMARK 9118 843 2194 259 1186 320 4200 32 84 
028 NORWAY 16 7 1 4 2 1 028 NORVEGE 527 167 57 122 104 14 46 1 14 2 
030 SWEDEN 22 1 14 2 3 4 030 SUEDE 811 59 20 439 34 180 2 60 17 032 FINLAND 12 7 6 2 1 1:i 032 FINLANDE 304 118 29i 15i 22 4 5 4 036 SWITZERLAND 174 55 89 8 1 
3 
2 036 SUISSE 4827 2241 1769 241 43 206 29 i 
038 AUSTRIA 3074 589 987 469 511 136 315 64 038 AUTRICHE 69781 13897 25043 9698 11108 2638 6100 ni 1220 1 
040 PORTUGAL 2311 1690 176 276 53 50 49 3 14 040 PORTUGAL 49540 36605 4063 6000 889 716 914 39 314 
042 SPAIN 34 
86 
32 1 8 1 8 042 ESPAGNE 717 2 1 655 27 113 26 6 046 MALTA 162 7 28 4 16 5 046 MALTE 2729 1211 106 903 68 130 125 73 
048 YUGOSLAVIA 20 1 12 7 048 YOUGOSLAVIE 253 25 137 
i 
89 2 
052 TURKEY 42 4 42 052 TURQUIE 253 60 252 056 SOVIET UNION 228 101 27 85 11 056 U R.S.S. 871 278 
10 
4 484 45 
058 GERMAN DEM.R 754 271i 691 7 56 058 RD.ALLEMANDE 3568 349i 3354 27 176 1 060 POLAND 590 307 5 060 POLOGNE 5579 2052 
12i 
1 35 
062 CZECHOSLOVAK 78 62 5 11 062 TCHECOSLOV AQ 458 329 8 
OlD ALBANIA 12 12 
14 
070 ALBANIE 171 171 
24i 268 LIBERIA 14 268 LIBERIA 241 
1208 16i 958 127 400 USA 126 13 5 13 2 84 9 400 ETATS-UNIS 5319 208 2412 68 19 158 
404 CANADA 985 187 2 798 4 404 CANADA 27258 5241 2 48 22016 1 508 BRAZIL 68 58 4 508 BRESIL 2966 2736 40 
32 
140 
664 INDIA 8 5 1 1 1 664 INDE 180 88 20 28 2 10 
680 THAILAND 27 
:i 27 680 THAILANDE 1789 11 i 1783 279 4 6 700 INDONESIA 9 6 3 2i 700 INDONESIE 396 13287 1779 2 54 701 MALAYSIA 2297 791 813 75 81 114 392 7 701 MALAYSIA 39393 14189 1362 2060 6252 325 BS 
706 SINGAPORE 9021 1303 4325 1068 751 189 1290 4 75 16 706 SINGAPOUR 154553 21207 76932 19407 13177 3406 18842 82 1202 298 










7 122 17 
720 CHINA 196 1 26 70 720 CHINE 2176 16 401 3 753 
BTi 1814 
216 
728 SOUTH KOREA 6587 1917 836 1415 392 159 1615 45 155 53 728 COREE DU SUO 106676 29869 13353 26528 6252 2169 25282 532 
732 JAPAN 22919 9328 1447 65 1463 1037 8392 31 637 519 732 JAPON 428056 183945 32368 1818 24432 24348 141850 601 10110 8584 
I 736 TAIWAN 8811 4707 50 BOO 196 115 2730 3 49 161 736 T'AI-WAN 118827 60325 791 14632 3019 1921 35869 68 735 1467 l40 HONG KONG 12777 4791 421 1485 1300 247 4167 16 153 191 740 HONG-KONG 164690 62719 6294 23152 16241 3592 48253 267 2140 2032 
743 MACAO 847 1 830 8 5 1 2 743 MACAO 12140 17 11867 120 78 23 35 
BOO AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 111 2 798 111 14 958 NOT DETERMIN 29 1 958 NON DETERMIN 815 1 
1000 W 0 R L D 91756 28170 15891 9034 8069 4099 22842 846 1622 1183 1000 M 0 N 0 E 1592073 487439 301944 182647 134116 70442 359804 12217 27309 16155 
1010 INTRA-EC 19316 2211 4757 3110 3219 1941 2737 736 431 174 1010 INTRA-CE 382970 46911 109474 72008 56173 27807 49004 10052 8963 2578 
1011 EXTRA-EC 72410 25959 11134 5924 4851 2129 20104 108 1192 1009 1 011 EXTRA-CE 1208292 440528 192468 110640 77944 41837 310799 2151 18348 13577 
1020 CLASS 1 29900 11964 2629 991 2060 1235 9721 39 728 533 1020 CLASSE 1 590600 244722 62141 22213 37481 28119 174386 793 11902 8843 
1021 EFTA COUNTR 5612 2349 1170 841 590 188 382 6 84 2 1021 A E L E 125796 53087 29476 17741 12803 3449 7452 119 1642 27 
1030 CLASS 2 40637 13'113 7288 4887 2729 833 10225 71 459 432 1030 CLASSE 2 604740 192286 123651 87715 40196 13509 135147 1358 6412 4466 
19 
20 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg -Lux_ ! UK I Ireland I Danmark I 'E\Adba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg -Lux.] UK I Ireland ] Danmark ] 'EA\oba 
762 762 










5 331 48 
1040 CLASS 1873 280 44 157 45 1040 CLASS 3 12952 712 207 1265 36 268 
763 SOUND RECORDERS.PHONOGRAPHS 763 PHONOGRAPHES,MACH.A DICTER ETC 
001 FRANCE 1130 440 
221:i 
112 122 419 14 5 14 4 001 FRANCE 16482 6499 
39768 
2526 1938 4235 401 222 484 177 
002 BELG.-LUXBG. 4817 436 960 935 179 12 81 1 002 BELG.-LUXBG. 88391 12637 17558 14324 
1765i 
2524 291 1265 24 
003 NETHERLANDS 2195 607 48 544 
1785 
769 34 20 155 18 003 PAYS-BAS 63770 19075 1501 20504 
5655i 
814 382 3487 356 
004 FR GERMANY 5632 1333 980 558 582 60 260 74 004 RF ALLEMAGNE 169806 36850 31537 20188 12235 2267 8146 2032 
005 ITALY 1568 427 840 90 123 85 2 Hi 1 005 ITALIE 16226 3914 9045 4514 1206 
1238 747 42 15 19 
006 UTD. KINGDOM 1556 311 190 207 79 194 
36 
551 5 006 ROYAUME-UNI 49283 11091 5758 3939 7057 14991 1784 149 
007 IRELAND 61 15 2 1 2 5 
4 
007 IRLANDE 2052 253 115 26 59 711 886 9 2 008 DENMARK 281 48 79 21 so 16 63 008 DANEMARK 7619 1429 1929 925 1518 417 1322 
27:i 
70 
028 NORWAY 140 50 47 7 7 1 22 6 028 NORVEGE 4944 1207 1402 444 212 59 1340 7 




2 5 030 SUEDE 2476 458 ss 191 935 33 630 29 
195 5 
032 FINLAND 19 1 3 6 1 3 032 FINLANDE 454 45 71 93 ss 23 19 90 
036 SWITZERLAND 277 44 10 100 15 3 98 
16 
6 i 036 SUISSE 16440 4378 1825 3525 1225 319 4553 16 570 29 
038 AUSTRIA 3025 216 1290 298 523 273 121 270 18 038 AUTRICHE 101374 7715 44800 7788 17993 7857 6359 439 7765 658 
040 PORTUGAL 289 172 46 48 11 9 1 2 040 PORTUGAL 6638 4000 1110 1121 148 177 18 2 62 
042 SPAIN 12 3 6 3 
87 :i 
042 ESPAGNE 496 44 275 84 12 19 61 1 
144 058 GERMAN DEM.R 557 443 24 058 RD.ALLEMANDE 2081 
984 
1564 3 295 75 
060 POLAND 382 261 94 
2 
5 5 n' 060 POLOGNE 1545 431 
si 34 32 64 9 062 CZECHOSLOVAK 74 47 22 3 062 TCHECOSLOVAQ 274 13 125 69 1 
212 TUNISIA 2 2 
19 92 4 212 TUNISIE 103 1 102 10052 1620 4407 824i 247 400 USA 796 169 66 86 347 8 5 400 ETATS-UNIS 37477 7484 4567 722 137 
404 CANADA 10 1 1 
i 
8 404 CANADA 1274 57 38 428 10 4 732 5 
412 MEXICO 20 19 412 MEXIQUE 307 283 6 18 2l i 508 BRAZIL 6 3 
1 i 
1 2 508 BRESIL 113 45 19 21 
1:i 9 632 SAUDI ARABIA 11 632 ARABlE SAOUD 458 7 403 19 7 
680 THAILAND 1 
75 
1 680 THAILANDE 344 307 
102 166 
37 
i 701 MALAYSIA 193 51 6 1 8 s2 701 MALAYSIA 3356 1422 896 16 753 
706 SINGAPORE 465 139 158 35 18 30 78 2 4 i 706 SINGAPOUR 13105 4052 4627 967 662 615 1980 7:i 101 28 
720 CHINA 36 1 18 2 4 11 
i 9 
720 CHINE 583 8 251 31 152 
1668 
141 
33i 12i 728 SOUTH KOREA 1936 629 602 204 104 97 274 16 728 COREE DU SUO 34924 11932 9867 4095 1880 5000 30 
732 JAPAN 53856 22444 12996 2892 5700 2865 4664 242 1595 458 732 JAPON 1433028 641455 371535 69012 136813 61927 89262 8895 43442 10687 
736 TAIWAN 912 345 148 66 31 52 242 11 17 736 T'AI-WAN 15810 5960 2536 1426 673 808 4008 3 165 231 
740 HONG KONG 1933 542 446 214 106 43 524 41 17 740 HONG-KONG 33963 8959 7518 4321 1711 843 9243 1 966 401 
743 MACAO 6 6 743 MACAO 100 100 
599 9 958 NOT DETER MIN 44 44 958 NON DETERMIN 610 2 
977 SECRET CTRS. 1020 1020 977 SECRET 33248 33248 
1000 W 0 R L D 83325 28404 21215 6789 9761 5634 7471 919 2500 632 1000 M 0 N DE 2160313 788632 549690 181401 244217 131217 151899 27977 70110 15170 
1010 INTRA-EC 17236 2281 4703 2822 3067 2084 994 650 529 106 1010 INTRA-CE 413652 54924 94963 77590 79534 51501 18929 18201 15184 2826 
1011 EXTRA-EC 65031 25103 16513 3967 6696 3506 6478 269 1972 527 1011 EXTRA-CE 1712803 700461 454724 103812 164684 79119 132969 9766 54924 12344 
1020 CLASS 1 58485 23108 14467 3437 6315 3248 5267 263 1898 482 1020 CLASSE 1 1604882 666914 425613 92720 159085 74868 111379 9649 53131 11523 
1021 EFTA COUNTR 3804 490 1396 457 594 290 246 17 294 20 1021 A E L E 132333 17803 49195 13140 20605 8499 12928 506 8958 699 
1030 CLASS 2 5504 1736 1445 526 263 232 1183 3 72 44 1030 CLASSE 2 103368 32537 26723 10989 5040 4144 21359 109 1648 819 
1031 ACP (60J 2 1 
602 4 119 28 
1 1031 ACP (6~ 181 80 16 19 13 6 25 
9 146 
22 
1040 CLASS 1050 262 29 3 3 1040 CLASS 3 4552 1011 2388 101 559 107 230 1 
764 TElECOMM.EQPT,PARTS,ACC.NES 764 APP.DE TElECOMMUNICATION, NDA 
001 FRANCE 6951 3675 
9459 
424 240 827 688 739 40 318 001 FRANCE 223018 107390 
80057 
32646 11159 24013 27819 13198 1910 4883 
002 BELG.-LUXBG. 26727 2508 2515 8942 
3989 
2758 60 421 64 002 BELG.-LUXBG. 323302 79047 44192 75401 
39317 
35373 951 7229 1052 
003 NETHERLANDS 12211 3317 1318 1156 
3730 
1164 74 876 317 003 PAYS-SAS 269164 115688 16191 35640 
114652 
42277 2968 10846 6237 
004 FR GERMANY 24872 
3798 
6552 5284 2747 3546 158 762 2093 004 RF ALLEMAGNE 732647 191491 140960 106384 86238 6541 33398 52983 
005 ITALY 16586 7285 
948 
506 2464 1622 49 164 698 005 ITALIE 161554 5808:i 44592 
38518 
9791 16450 18062 1397 2202 10977 
006 UTD. KINGDOM 7436 1710 1713 907 430 1341 208 179 006 ROYAUME-UNI 243882 63367 52841 36835 13876 
43918 
24193 12056 2196 
007 IRELAND 2281 77 253 145 818 12 926 47 3 007 IRLANDE 83467 5851 4395 14702 8215 2425 
481:i 
3877 84 
008 DENMARK 7454 1848 1065 300 1167 285 2573 14:i 73 008 DANEMARK 97008 25902 12548 7127 18274 4313 23016 
:i 
1015 
009 GREECE 342 332 3 2 1 2 2 
5 13i i 
009 GRECE 13754 12134 132 571 238 168 508 1i 028 NORWAY 707 151 86 49 94 14 176 028 NORVEGE 34968 7148 2880 1873 6856 802 8247 229 6922 
030 SWEDEN 3888 247 118 203 526 82 1101 701 897 13 030 SUEDE 152024 13647 4836 16569 32001 8394 23554 27197 25233 593 
032 FINLAND 405 110 55 13 40 66 51 3 23 44 032 FINLANDE 11115 2018 1150 469 738 404 3308 255 1533 1240 
036 SWITZERLAND 1510 712 112 166 93 46 304 17 56 4 036 SUISSE 93275 39049 11899 10325 8741 4178 12180 464 6296 143 
038 AUSTRIA 2746 1858 325 284 178 35 50 1 9 6 038 AUTRICHE 109312 85194 5480 8275 5027 1015 3574 179 405 163 
040 PORTUGAL 843 390 129 98 19 41 135 31 
2:i 
040 PORTUGAL 9295 4055 1631 803 277 268 1544 707 9 1 
042 SPAIN 2653 115 1743 309 106 35 288 3 31 042 ESPAGNE 35176 7012 11512 12364 1538 331 1864 176 181 198 
046 MALTA 61 5 1 1 
26 
49 5 046 MALTE 744 54 55 151 
2 585 
462 3 19 
35 048 YUGOSLAVIA 737 389 18 263 18 20 3 048 YOUGOSLAVIE 10337 7787 175 1255 333 
1s 
165 
052 TURKEY 6 4 2 052 TURQUIE 297 165 13 6 69 13 2 14 
056 SOVIET UNION 12 8 j 8:i 45 4 i 056 U.R.S.S 324 39 7 135 4 6 128 i 8 5 058 GERMAN DEM.R 930 
298 
110 36 648 058 RD.ALLEMANDE 6761 272 31 433 137 216 5663 
060 POLAND 936 633 1 
3i 
4 060 POLOGNE 4731 2157 2279 127 25 3 82 
:i 
58 




19 062 TCHECOSLOVAQ 599 144 86 70 71 115 52 1 57 
064 HUNGARY 1153 395 124 3 321 262 1 064 HONGRIE 4448 1896 601 40 1092 90 645 1 79 4 




368 066 ROUMANIE 4161 6 2 25 6 162 63 1 
1 i 3896 068 BULGARIA 31 10 1 11 068 BULGARIE 898 61 32 6 2 4 782 
204 MOROCCO 134 133 
i 
1 204 MAROC 3456 46 3130 23 
8 
54 203 
208 ALGERIA 2 
132 40 
1 208 ALGERIE 899 
1398 
12 18 82 779 
212 TUNISIA 172 212 TUNISIE 2471 893 43 
:i 
15 122 
216 LIBYA 1 
i i 
i 216 LIBYE 401 85 1 177 74 61 
220 EGYPT 24 22 220 EGYPTE 3305 105 31 459 
22 
167 2543 
10 224 SUDAN 
:i 
224 SOUDAN 234 4 7 7 184 
248 SENEGAL 3 
:i 2 
248 SENEGAL 247 190 
102 
24 33 
10 1:i 272 IVORY COAST 5 272 COTE IVOI RE 503 103 1 274 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/,A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark I 'EAMOa 
764 764 
288 NIGERIA 58 55 3 288 NIGERIA 937 65 11 63 46 28 713 11 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 278 19 98 7 137 17 
11 314 GABON 314 GABON 101 5 72 
252 
13 




9 6 3 
334 ETHIOPIE 158 
7 187 38 
152 
1 346 KENYA 346 KENYA 834 140 461 
350 UGANDA 
1 1 





372 REUNION 159 
3 1s 1s 202 382 ZIMBABWE 2 
33 9 
382 ZIMBABWE 235 
71 71 7 390 SOUTH AFRICA 82 
2088 13os 481 
40 
so2 254 138 
390 AFR. DU SUO 3791 147 1525 149 1811 6 4 
400 USA 9334 1548 854 2164 400 ETATS-UNIS 672849 185517 94166 91593 57449 38323 175792 12148 13462 4399 
404 CANADA 1625 41 70 9 14 9 555 917 9 1 404 CANADA 55481 4116 2449 1421 1367 175 14042 31621 158 132 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 116 9 2 105 
408 S.PIERRE,MIQ 
16 1 1 14 
408 S.PIERRE,MIQ 111 
1 209 20 3 33 
4 107 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 521 248 7 
424 HONDURAS 
5 5 





453 BAHAMAS 159 
117 1 
157 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 118 
292 460 DOMINICA 
2 2 
460 DOMINIOUE 292 
287 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 287 
19 1 1 2 172 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 195 
7 484 VENEZUELA 
6 1 5 
484 VENEZUELA 195 43 139 2 4 
496 FR. GUIANA 
1 
496 GUY ANE FR. 166 
138 
94 68 4 
3579 500 ECUADOR 1 500 EQUATEUR 3719 2 
43 65 504 PERU 
si 26 12 34 1 6 2 504 PEROU 189 2 47 29 32 508 BRAZIL 508 BRESIL 5736 1813 167 3351 132 244 
512 CHILE 
2 1 1 





524 URUGUAY 148 
461 155 1s 14 
22 
3 4 528 ARGENTINA 8 1 
7 
528 ARGENTINE 1457 
12 
805 
600 CYPRUS 7 
1s 




92 1 1 99 
604 LEBANON 15 604 LIBAN 213 2 35 2 31 15 5 1 
608 SYRIA 
11 9 2 
608 SYRIE 749 167 66 141 
1 36 
375 
274 612 IRAQ 
2 
612 IRAK 3965 130 144 3211 168 1 
616 IRAN 2 
27 3 22 1 5 7 





287 624 ISRAEL 80 15 624 ISRAEL 8545 2050 4709 411 598 34 sa 




628 JORDANIE 654 210 10 
259 
1 20 393 17 3 
632 SAUDI ARABIA 11 
5 12 
7 632 ARABlE SAOUD 5837 174 480 663 32 3416 737 75 1 
636 KUWAIT 17 
2 
636 KOWEIT 1076 230 22 70 
2 
1 746 7 
640 BAHRAIN 2 
1 
640 BAHREIN 1907 1 
6 
26 31 1793 54 
644 QATAR 3 2 644 QATAR 1410 
68 1 
14 68 1276 46 
647 U.A.EMIRATES 16 16 647 EMIRATS ARAB 3735 14 175 221 3169 84 3 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 3881 40 35 3 19 3754 30 
652 NORTH YEMEN 44 40 4 652 YEMEN DU NRD 348 54 74 16 10 20 200 2 662 PAKISTAN 
45 5 45 s4 3 
662 PAKISTAN 522 29 3 17 445 
664 INDIA 172 4 16 664 INDE 4168 482 742 354 780 77 1406 1 316 10 
672 NEPAL 
6 2 1 2 1 
672 NEPAL 106 59 11 2 
32 1 
34 
2s 680 THAILAND 680 THAILANDE 281 44 6 103 53 17 
700 INDONESIA 1 
a3 200 7 984 





701 MALAYSIA 1275 1 701 MALAYSIA 17660 7238 834 566 4 8974 10 
703 BRUNEI 1 
278 141 20 794 s3 





1 706 SINGAPORE 1361 69 6 706 SINGAPOUR 35444 15389 1985 11334 2592 49 120 
708 PHILIPPINES 56 5 
8 17 3 
51 
1 





1 ,; 720 CHINA 49 3 17 720 CHINE 579 87 132 176 19 
724 NORTH KOREA 12 
1152 414 
12 
113 1a8 730 s6 47 2s 







728 SOUTH KOREA 3227 502 728 COREE DU SUD 33636 4676 8318 5277 1192 225 
732 JAPAN 43084 12867 7932 2749 2522 5586 8995 403 1043 987 732 JAPON 767307 236665 156443 59368 45615 70582 151411 7549 23620 16054 
736 TAIWAN 9459 2205 1691 1465 298 304 2601 2 625 268 736 TAl-WAN 80533 22244 13721 15743 3589 2734 17079 57 2669 2697 
740 HONG KONG 1359 397 271 179 74 30 305 24 29 50 740 HONG-KONG 24547 6226 5273 4255 1436 628 4647 848 594 640 
BOO AUSTRALIA 131 3 4 1 4 119 800 AUSTRALIE 20709 671 284 145 591 8 18995 4 10 1 




804 NOUV.ZELANDE 221 5 
1366 
4 4 2 205 
1s 
1 
958 NOT DETERMIN 93 
so4 5831 





977 SECRET CTRS. 6335 977 SECRET 221756 
1000 W 0 R L D 200455 41354 43428 18856 23052 17978 38380 5237 5775 6395 1000 M 0 N DE 4634933 1134467 736161 565731 479045 341697 968331 137677 155001 116823 
1010 INTRA-EC 104857 17265 27650 10772 16312 10755 13275 2563 2519 3746 1 01 0 I NTRA-CE 2147796 467468 402246 314355 274560 206948 277210 54062 71520 79427 
1011 EXTRA-EC 89174 24092 15762 8082 6234 7151 19277 2671 3256 2649 1011 EXTRA-CE 2262824 667001 332546 251302 182946 133655 490906 83596 83481 37391 
1020 CLASS 1 67830 18979 11898 5727 4462 6426 14058 2580 2472 1228 1020 CLASSE 1 1977110 593262 293026 206183 160366 125219 417378 80558 78129 22989 
1021 EFTA COUNTR. 10101 3464 822 813 950 285 1822 759 1119 67 1021 A E L E 410051 151116 27873 38325 53643 15073 52410 29035 40422 2154 
1030 CLASS 2 17731 4366 2953 2305 1339 644 4898 92 763 371 1030 CLASSE 2 262875 69349 36150 44441 20946 7793 72035 3030 5232 3899 
18~6 ~ffs~0d 93 748 5 2 6 55 23 19 2 1031 ACP (6w 4980 265 623 163 412 358 3081 40 21 17 3618 916 49 435 79 321 1051 1040 CLASS 3 22829 4392 3367 675 1634 646 1491 5 118 10501 
771 ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 771 MACH.P.PRODUCT.TRANSF.D'ELECTR 
001 FRANCE 14825 7053 
2182 
1309 881 2262 2494 304 320 202 001 FRANCE 75934 41370 
11490 
7817 4474 10087 9093 1060 1020 1013 
002 BELG.-LUXBG. 9969 3295 1023 1128 
1332 
1787 354 195 5 002 BELG.-LUXBG. 53871 17964 2154 17338 
13094 
3269 1167 448 41 
003 NETHERLANDS 6714 2066 747 1340 
6925 
712 56 408 53 003 PAYS-SAS 55221 11776 7996 8335 
4304i 
9012 1184 2816 1008 
004 FR GERMANY 26833 
1653 
5387 2713 4430 3921 1398 1755 304 004 RF ALLEMAGNE 202833 
8916 
58647 30107 27142 25717 6100 10598 1481 
005 ITALY 5698 1887 
165 
194 447 895 30 79 513 005 ITALIE 28986 7342 
2333 
3178 2373 4624 246 355 1952 
006 UTD. KINGDOM 4177 675 1431 748 227 
265 
736 191 4 006 ROYAUME-UNI 35921 7097 10786 6741 2305 
2826 
4901 1691 67 
007 IRELAND 1700 199 855 5 49 327 
7 26 
007 IRLANDE 12843 2601 3827 267 1377 1833 
120 
112 
008 DENMARK 655 150 232 13 105 18 104 008 DANEMARK 6983 1975 1763 165 1446 185 1229 100 








028 NORVEGE 4953 1027 502 24 1301 8 
030 SWEDEN 1920 349 152 110 158 163 826 72 030 SUEDE 15159 3014 1723 549 1201 1438 1193 264 5446 331 
032 FINLAND 5583 1302 1085 1057 95 126 1458 460 032 FINLANDE 13027 3210 1785 1701 1466 232 3421 18 1194 
21 
22 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantitl!s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK J Ireland J Danmark [ "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
nt nt 
036 SWITZERLAND 6711 4888 641 669 136 118 86 8 148 17 036 SUISSE 41294 22097 6747 6180 2105 1008 1657 143 1166 191 
038 AUSTRIA 3986 2684 33 50 97 183 657 1 278 3 038 AUTRICHE 37738 31980 279 477 1282 976 1704 71 933 36 
040 PORTUGAL 1431 286 312 71 199 173 150 176 64 
2 
040 PORTUGAL 13288 4148 2472 474 2386 1451 1520 678 159 
28 042 SPAIN 2440 1177 273 131 793 22 12 4 26 042 ESPAGNE 13994 4556 1810 834 6094 154 103 172 243 






048 MALTE 2960 1626 108 69 731 
258 
403 23 
428 048 YUGOSLAVIA 6581 4798 327 1 146 048 YOUGOSLAVtE 13534 8303 395 3675 3 443 29 
052 TURKEY 7 2 
94 4 
5 052 TURQUIE 107 24 
166 
4 77 2 
056 SOVIET UNION 98 
112 224 34 
056 U.R.S.S. 184 16 
102 294 
2 




058 RD.ALLEMANDE 638 
486 
41 55 8 
16 060 POLAND 469 74 48 Hi 73 5 060 POLOGNE 803 129 73 1 88 9 1 45 064 HUNGARY 914 558 77 143 112 064 HONGRIE 2928 2165 117 337 50 214 
066 ROMANIA 28 2 26 
5 
066 ROUMANIE 101 9 3 69 20 
52 068 BULGARIA 16 11 
2 
068 BULGARIE 486 417 9 4 4 
202 CANARY ISLES 2 
:i 
202 CANARIES 334 10 324 
1 4 204 MOROCCO 40 37 204 MAROC 328 22 301 
212 TUNISIA 74 43 31 
39 
212 TUNISIE 1778 1354 422 
66 
2 
220 EGYPT 41 
34 6 
2 220 EGYPTE 104 4 
39 
34 
1 288 NIGERIA 43 3 288 NIGERIA 272 143 
6 4 
89 
1 390 SOUTH AFRICA 14 3 
384 491 54:i 
1 10 
202 21 2 
390 AFR. DU SUO 172 70 
14288 
3 88 
1448 62 400 USA 3616 810 101 1062 400 ETATS-UNIS 126496 35086 12061 15698 3148 38066 6641 
404 CANADA 410 185 52 16 18 18 75 43 1 2 404 CANADA 5768 2269 318 287 384 105 1589 797 13 6 
412 MEXICO 15 1 10 3 1 412 MEXIQUE 774 116 198 7 2 24 422 5 
484 VENEZUELA 61 
1 2 2 
61 
2 
484 VENEZUELA 174 3 
3:i 
2 2 167 
74 1 508 BRAZIL 7 508 BRESIL 150 13 27 1 1 
608 SYRIA 87 19 4 64 608 SYRIE 298 25 21 
2 
252 
612 IRAQ 6 5 
2 1 
1 612 IRAK 120 15 
427 4:i 3Hi 
103 
1 624 ISRAEL 288 123 162 624 ISRAEL 3647 2252 8 606 
628 JORDAN 1 
54 6 11i 29 1 628 JORDANIE 107 2 2:i 27 2 4 
101 
1 632 SAUDI ARABIA 191 92 632 ARABlE SAOUD 1021 177 67 724 
636 KUWAIT 7 6 1 
2 
636 KOWEIT 131 42 10 79 
647 U.A.EMIRATES 8 6 
5 
647 EMIRATS ARAB 193 44 1 
25 
148 




649 OMAN 304 
54 11 
279 
9 664 INDIA 15 11 664 INDE 293 
11 
5 214 
701 MALAYSIA 39 26 6 
:i 17 71 
7 701 MALAYSIA 1173 570 347 3 
267 
242 
17 706 SINGAPORE 333 34 136 72 706 SINGAPOUR 3797 801 1582 53 171 906 
708 PHILIPPINES 5 
:i 1 2 
3 2 
45 
708 PHILIPPINES 323 8 
24 
88 9 13 205 




728 COREE DU SUO 1033 81 94 1 1 674 
798 732 JAPAN 3089 888 482 75 1258 14 732 JAPON 54585 17515 6790 2799 3319 2580 20120 334 330 
736 TAIWAN 597 157 110 37 53 50 186 1 3 
:i 
736 T'AI-WAN 7125 2042 1667 983 383 771 1144 88 45 2 
740 HONG KONG 1379 385 213 27 51 56 595 30 19 740 HONG-KONG 21188 5502 2779 315 668 1125 10432 194 146 27 
BOO AUSTRALIA 14 1 13 BOO AUSTRALIE 590 23 1 1 4 555 6 
1000 W 0 R L D 113369 34356 17737 10664 12569 10919 17155 3446 5064 1439 1000 M 0 N DE 868656 243416 148396 83016 114780 71505 145755 24371 29601 7816 
1010 INTRA-EC 71183 15112 13034 6654 10030 9041 10374 2884 2947 1107 1010 INTRA-CE 473958 92006 102288 51424 77591 57018 56148 14779 17042 5662 
1011 EXTRA-EC 42188 19244 4703 4012 2539 1878 6781 562 2138 331 1011 EXTRA-CE 394624 151408 46055 31592 37188 14472 89605 9590 12560 2154 
1020 CLASS 1 36678 17496 3853 3588 2271 1246 5349 487 2105 283 1020 CLASSE 1 343758 134951 37219 29145 35406 11473 72235 9122 12320 1887 
1021 EFTA COUNTR. 20423 9599 2333 1900 740 764 2744 222 2026 95 1021 A EL E 125485 65478 13507 9408 9166 5149 10806 1177 10228 566 
1030 CLASS 2 3545 910 591 154 135 336 1313 77 26 3 1030 CLASSE 2 45617 13373 8374 1839 1626 2617 17073 465 221 29 




1031 ACP (6w 501 151 18 108 2 9 212 
2 
1 
239 1040 CLASS 1964 837 259 268 296 120 1040 CLASS 3 5248 3084 463 608 156 382 296 16 
772 SWITCHGEAR ETC & PARTS NES 772 APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
001 FRANCE 24805 8464 
2254 
4832 1277 3841 4200 1196 310 685 001 FRANCE 486630 156233 
45692 
100853 29684 70050 80445 12534 6800 10031 
002 BELG.-LUXBG. 6841 1677 318 1924 
2014 
420 62 102 84 002 BELG.-LUXBG. 167917 50786 8577 48929 
36902 
12517 1158 1389 869 
003 NETHERLANDS 9392 3354 1102 540 
933:i 
1802 182 331 67 003 PAYS-SAS 213548 78825 27254 19636 
167565 
36435 3743 8310 2443 
004 FR GERMANY 44518 
3411 
10531 6694 6498 6897 1114 2166 1285 004 RF ALLEMAGNE 1033211 
52437 
319988 172257 99743 185064 15048 56155 17391 
005 ITALY 10807 3502 
565 
966 852 1100 148 246 582 005 ITALIE 165603 57097 
24896 
13038 9190 22288 1791 2777 6985 
006 UTD. KINGDOM 8286 1437 2005 771 860 2133 435 80 006 ROYAUME-UNI 235517 59981 61431 26754 13658 
17005 
35343 12051 1403 
007 IRELAND 2483 209 1519 57 26 2 641 27 2 007 IRLANDE 52724 10294 19083 2827 2145 84 
654 
1244 42 
008 DENMARK 1610 515 43 94 342 78 465 71 2 008 DANEMARK 29002 11172 1780 2473 3047 987 8838 51 
009 GREECE 1333 844 252 122 48 60 4 3 009 GRECE 11576 8200 1948 618 125 658 26 3 









391 1617 028 NORWAY 850 22 BB 72 38 66 8 028 NORVEGE 13738 312 1623 87 
030 SWEDEN 4445 856 422 170 905 322 594 378 754 44 030 SUEDE 63828 9119 5068 3977 4715 2676 12817 3857 21119 480 
032 FINLAND 960 95 346 120 61 26 107 58 132 15 032 FINLANDE 9525 1519 1949 1264 538 364 2054 487 1179 171 
036 SWITZERLAND 5598 2782 642 585 360 333 518 123 126 129 036 SUISSE 275491 140109 35470 23185 24842 10763 27348 4335 7480 2159 
038 AUSTRIA 4169 2737 380 153 92 387 288 9 105 18 038 AUTRICHE 104043 70506 8114 5912 2517 6643 6456 139 3331 425 
040 PORTUGAL 788 682 30 35 2 1 30 1 7 
24 
040 PORTUGAL 24867 21944 652 690 48 BB 1183 9 253 
438 042 SPAIN 3610 995 1526 439 49 75 458 32 12 042 ESPAGNE 51476 14855 20755 6672 822 787 6558 365 224 









10 546 45 046 MALTA 193 46 
a:i 294 
102 048 MALTE 2981 1055 
1202 
52 1261 
048 YUGOSLAVIA 1458 994 11 8 27 16 25 048 YOUGOSLAVIE 10526 5488 2626 103 40 648 199 222 









056 SOVIET UNION 87 35 
287 
6 7 12 10 056 U.R.S.S. 642 58 104 160 37 93 
058 GERMAN DEM.R 1398 
252 
161 451 111 38 75 26 249 058 RD.ALLEMANDE 4992 
3450 
628 1187 768 583 129 164 121 1412 
060 POLAND 378 31 62 4 28 1 060 POLOGNE 4121 302 1 107 57 191 
7 
6 7 
062 CZECHOSLOVAK 174 10 5 
1o5 
60 67 1 1 11 19 062 TCHECOSLOVAQ 577 81 52 34 100 101 36 31 135 
064 HUNGARY 870 320 13 164 7 3 237 21 064 HONGRIE 5069 2918 390 406 556 113 52 
:i 
401 233 
066 ROMANIA 22 15 
4 20 
7 066 ROUMANIE 151 71 12 5 1 2 
1 
57 
068 BULGARIA 71 45 2 068 BULGARIE 1132 1054 26 4 
2 2 
26 21 




204 MAROC 2263 
8865 
2256 3 
4 212 TUNISIA 630 240 212 TUNISIE 15171 5377 764 
1 
161 
1 288 NIGERIA 5 
11 
5 288 NIGERIA 223 8 1 7 
1B:i 
205 
4 390 SOUTH AFRICA 97 
1671 772 
12 74 390 AFR. DU SUO 2026 305 44 26 51 1375 38 
2624 400 USA 11636 2519 644 744 3707 1297 si 201 400 ETATS-UNIS 721997 182087 107994 66688 53001 23207 229812 46680 9904 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deutschlan1 France ! ltatia ! Nederland j Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Oanmark I ·Enaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EJ.J.<lba 
772 772 
404 CANADA 1236 114 780 22 8 57 174 70 11 404 CANADA 29350 3328 10200 1795 643 504 9467 3062 307 44 
412 MEXICO 180 25 109 2 1 43 412 MEXIQUE 4650 1382 820 310 60 183 1865 30 




452 HAITI 238 11 
244 
227 
469 BARBADOS 4 
116 14 
469 LA BARBADE 651 
2150 323 811 
407 
508 BRAZIL 211 26 17 21 18 508 BRESIL 4832 1276 23 243 4 1 1 
528 ARGENTINA 5 3 1 1 
40 i 528 ARGENTINE 158 67 19 16 47 9 600 CYPRUS 47 
34 45 5 
600 CHYPRE 231 1 
261 111 
168 62 
624 ISRAEL 89 3 2 624 ISRAEL 5100 1018 2131 49 914 s26 90 1 




628 JORDANIE 329 12 31 
3 
7 9 270 
1 632 SAUDI ARABIA 22 632 ARABlE SAOUD 812 180 3 1 624 
6 636 KUWAIT 2 
2 





640 BAHRAIN 4 
5 
2 640 BAHREIN 249 1 
1 :i 
186 
647 UAEMIRATES 42 36 1 647 EMIRATS ARAB 374 34 2 331 :i 
649 OMAN 
26 2 2 2 





664 INDIA 174 
76 
103 39 664 INDE 2486 394 745 1108 4 89 16 
701 MALAYSIA 426 220 21 6 2 89 3 9 701 MALAYSIA 15572 9272 1603 1817 177 50 1964 502 187 
706 SINGAPORE 1049 724 66 32 35 15 170 7 706 SINGAPOUR 34920 25264 1559 812 686 385 4986 1228 
708 PHILIPPINES 1 1 
1 224 5 
708 PHILIPPINES 193 25 8 143 
2 
17 
39 720 CHINA 233 3 
20 74 1 2 




1334 4 i 
728 SOUTH KOREA 604 371 81 55 728 COREE DU SUO 8323 4574 1094 29 739 2 36 
732 JAPAN 6284 1384 478 540 253 1093 2238 47 102 149 732 JAPON 169705 57681 16596 19120 6578 11959 51560 1000 3378 1833 
736 TAIWAN 1053 244 193 181 150 17 234 10 8 16 736 T'AI-WAN 17497 4295 2403 2805 2372 1403 3344 484 171 220 
740 HONG KONG 2118 44 30 23 5 4 1923 80 1 8 740 HONG-KONG 17070 1263 406 452 104 96 13462 1119 27 141 
800 AUSTRALIA 71 10 5 2 8 1 41 2 2 800 AUSTRALIE 2364 372 147 109 306 99 1189 36 106 









958 NOT DETERMIN 79 
217 
11 1 1 958 NON DETERMIN 2546 
7840 
12 1 
977 SECRET CTRS. 217 977 SECRET 7840 
oOOO W 0 R L D 161953 36715 28722 17453 18136 17663 26964 7175 5375 3750 1000 M 0 N DE 4021304 1018240 765294 475854 392949 293776 750492 134846 139641 50212 
1010 INTRA-EC 110067 19908 21209 13223 14687 14203 15528 4909 3615 2785 1010 INTRA-CE 2375733 427930 534274 332136 289290 231272 362615 70274 88727 39215 
1011 EXTRA-EC 51589 16590 7501 4229 3450 3395 11436 2265 1759 964 1011 EXTRA-CE 1635189 582471 229678 143625 103660 61407 387877 64562 50915 10994 
1020 CLASS 1 41486 13754 6370 3167 2480 3147 8441 2056 1452 619 1020 CLASSE 1 1483350 515668 209208 132508 95601 58146 353608 60415 49647 8549 
1021 EFTA COUNTR. 16810 7612 1830 1090 1506 1156 1609 605 1188 214 1021 A E L E 491664 249504 52264 35438 34026 21357 51546 9218 34982 3329 
1030 CLASS 2 6866 2191 905 460 398 55 2696 103 21 37 1030 CLASSE 2 133576 59107 18949 9201 6523 2320 32488 3891 616 481 
i 8~6 ~frs1~0l 16 1 4 1 194 10 307 1031 ACP (60) 1302 35 305 58 3 4 884 11 2 3238 645 227 599 572 299 108 287 1040 CLASSE 3 18257 7695 1519 1916 1535 943 1780 254 649 1966 
773 ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 773 EOUtPEM.P.DISTRIB.O.ELECTRIC. 
001 FRANCE 23521 8844 
11847 
2439 1395 5961 2207 1394 442 839 001 FRANCE 88023 30410 
39507 
11646 5523 20205 12268 3489 1958 2524 
002 BELG.-LUXBG. 32977 13279 954 5886 
8160 
382 554 69 6 002 BELG.-LUXBG. 103281 31862 3370 24340 
26430 
2501 1367 279 55 
003 NETHERLANDS 26196 7244 6311 896 3060 116 180 169 003 PAYS-BAS 93398 21471 19250 9796 
81498 
13864 818 1175 594 
004 FR GERMANY 62092 12952 2821 24951 7728 4466 4153 4313 708 004 RF ALLEMAGNE 247385 
44296 
54056 18174 26053 34152 13457 16965 3030 
005 ITALY 42724 16493 13231 2501 2308 5569 538 559 1525 005 ITALIE 119121 38139 
5229 
8606 5596 14350 1366 1790 4978 
006 UTD. KINGDOM 18282 1254 1446 491 894 2328 
5974 
10873 746 250 006 ROYAUME-UNI 100369 19587 15827 7747 13460 31078 6757 684 
007 IRELAND 7368 1155 3 1 218 3 14 007 IRLANDE 33062 10777 80 62 4502 7 17514 120 
008 DENMARK 1168 226 53 3 85 1 777 23 008 DANEMARK 5534 1370 470 26 552 22 2939 150 5 
009 GREECE 1105 14 556 520 15 
424 502 5 009 GRECE 2354 509 895 909 191 41 028 NORWAY 1529 337 9 7 112 22 111 028 NORVEGE 8278 1461 181 80 181 2854 344 2370 16 
030 SWEDEN 8436 2541 406 234 73 147 2023 1040 1971 1 030 SUEDE 26973 8109 1739 867 790 475 5087 2686 7202 18 
032 FINLAND 2204 774 5 5 200 8 133 49 976 54 032 FINLANDE 5644 1772 84 28 517 51 705 100 2217 170 
036 SWITZERLAND 6273 2177 229 185 1399 480 776 100 919 8 036 SUISSE 34056 15402 2056 2148 1602 2197 6504 344 3737 66 
038 AUSTRIA 10596 7415 240 336 337 545 792 120 712 99 038 AUTRICHE 44064 33390 993 1244 1167 1248 3298 317 2098 309 
040 PORTUGAL 1126 830 78 31 8 14 165 
19 
040 PORTUGAL 9503 8250 678 85 33 33 418 3 3 
042 SPAIN 8565 885 4634 662 131 399 1555 45 235 042 ESPAGNE 38480 9281 17163 1998 449 3310 5629 88 510 52 
046 MALTA 353 4 
3382 778 410 420 
312 37 
si 046 MALTE 1073 70 8399 1 646 77i 660 342 048 YUGOSLAVIA 12005 6770 155 33 048 YOUGOSLAVIE 30051 15718 4049 271 81 110 
052 TURKEY 145 128 
129 
17 
91 4 052 TURQUIE 242 212 3 27 1 170 058 GERMAN DEM.R 360 
51 
50 18 68 058 RD.ALLEMANDE 815 267 97 2 41 i 230 
060 POLAND 484 371 8 
224 
54 060 POLOGNE 1163 359 679 11 112 2 
062 CZECHOSLOVAK 2348 2013 8 89 14 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 2339 1841 9 145 13 330 
1 
1 
064 HUNGARY 215 89 115 5 3 064 HONGRIE 792 572 7 184 13 6 9 
066 ROMANIA 364 181 77 32 74 066 ROUMANIE 1287 189 274 291 533 
068 BULGARIA 617 
171 
46 5 566 068 BULGARIE 483 3 
1954 
42 4 434 
204 MOROCCO 201 30 204 MAROC 2114 1 159 
1 208 ALGERIA 13 3 10 208 ALGERIE 102 
4080 
2 99 
212 TUNISIA 617 592 25 
1:i 
212 TUNISIE 6927 2843 
6 
4 
390 SOUTH AFRICA 19 5 1 
578 330 435 
390 AFR. DU SUO 156 56 3 
8990 
91 
6415 400 USA 8649 1310 976 1146 3467 323 84 400 ET ATS-UNIS 171620 36793 32617 14176 10118 59339 2769 40:i 
404 CANADA 495 33 20 84 13 4 169 64 108 404 CANADA 3577 357 198 407 231 43 1481 707 9 144 
412 MEXICO 192 
116 
1 2 187 2 412 MEXIQUE 879 
144 
91 1 16 673 98 
442 PANAMA 116 442 PANAMA 144 i 77B 484 VENEZUELA 194 1 
34 
193 484 VENEZUELA 791 6 
492 SURINAM 34 i 492 SURINAM 112 19 112 2l 508 BRAZIL 12 2 3 
248 449 14 
508 BRESIL 169 57 42 22 2 
624 ISRAEL 844 40 90 3 624 ISRAEL 2454 588 172 32 671 6 946 39 
664 INDIA 32 4 2 26 664 INDE 296 74 87 8 127 
701 MALAYSIA 3 3 
5 74 
701 MALAYSIA 178 169 2 1 2 
1 
4 
706 SINGAPORE 128 49 i 4:i 181 706 SINGAPOUR 1072 226 10 72 44 719 720 CHINA 310 28 51 720 CHINE 248 2 77 
46 
8 55 30 76 
728 SOUTH KOREA 87 15 1 1 3 1 66 
82 
728 COREE DU SUO 546 125 6 3 5 346 16 
732 JAPAN 3694 1225 218 150 325 579 967 47 101 732 JAPON 30589 7840 2944 762 2345 2580 12612 358 404 744 
736 TAIWAN 1375 270 259 20 153 103 535 9 12 14 736 T'AI-WAN 8185 2497 986 218 478 358 3403 109 66 70 
7 40 HONG KONG 569 29 17 3 4 5 464 10 37 740 HONG-KONG 1999 148 82 41 12 157 1436 50 63 10 
800 AUSTRALIA 141 74 20 7 12 I 17 4 6 800 AUSTRALIE 1031 472 131 57 99 15 200 20 37 
23 
24 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 1C joeutschlandj France j ltalia j Nederland I Belg -Lux. j UK I lre!a!ld j Danmark j E»»aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j Nederland J Belg. Lux j UK I Ireland j Danmark J 'EA»aba 
773 773 
1000 W 0 R L D 288904 76464 57801 11655 39753 31090 35222 19751 12198 4970 1000 M 0 N DE 1231953 310593 242839 76589 151912 115361 204861 63414 51058 15326 
1010 INTRA-EC 215432 48507 46461 8124 35928 26503 22432 17654 6323 3500 1010 INTRA-CE 792524 160277 168227 49213 132767 91816 97589 51724 29044 11867 
1011 EXTRA-EC 73455 27957 11335 3532 3826 4583 12789 2092 5877 1464 1011 EXTRA-CE 439330 150316 74580 27378 19142 23536 107275 11641 22015 3447 
1020 CLASS 1 64233 24504 10216 3074 3347 3765 10978 2056 5760 533 1020 CLASSE 1 405457 139185 67189 25935 17670 21029 99241 11392 21785 2031 
1021 EFTA COUNTR 30160 14072 966 800 2127 1216 4313 1421 5078 167 1021 A E L E 128526 68386 5733 4451 4901 4187 18867 3794 17628 579 
1030 CLASS 2 4516 1121 584 80 449 489 1670 20 65 38 1030 CLASSE 2 26701 8162 6348 695 1432 1986 7560 207 177 134 
18~6 ~ffdE01 57 2334 10 376 34 328 13 si 892 1031 ACP (6~ 267 9 30 3 112 52i 113 42 s4 128:i 4705 536 29 141 18 1040 CLASS 3 7174 2967 1042 748 41 476 
774 ELECTRO·MEDIC.& RADIOLOG.APP. 774 APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
001 FRANCE 1047 386 269 107 190 48 21 3 23 001 FRANCE 55651 20060 13540 7981 9274 2912 645 235 1004 
002 BELG.-LUXBG. 946 257 411 88 161 26 2 1 002 BELG.-LUXBG 38107 11252 1625:i 3221 5410 1568 274 112 17 
003 NETHERL.ANDS 2183 1024 320 211 246 253 4 114 1 i 003 PAYS-BAS 119893 55757 21909 14252 7577 15919 265 3254 960 
004 FR GERMANY 3772 738 666 700 769 680 18 177 24 004 RF ALLEMAGNE 184432 42657 28935 37996 22768 41951 1371 7647 1107 
005 ITALY 1115 285 607 61 41 107 6 8 005 ITALIE 33083 9566 17517 2007 1233 2319 16 227 198 
006 UTD. KINGDOM 453 143 42 39 61 26 12i 13 2 006 ROYAUME-UNI 35168 13692 2957 4020 5051 2388 5837 1011 212 
007 IRELAND 113 3 2 13 2 4 89 007 IRLANDE 11347 201 105 727 109 320 9874 11 
008 DENMARK 197 71 18 5 14 14 72 2 1 008 DANEMARK 15738 5373 1789 546 1603 1066 5083 120 158 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 199 20 3 3 31 141 
' 024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 291 142 147 2 
028 NORWAY 3 
126 
i 2 028 NORVEGE 625 61 4 119 10 157 274 
030 SWEDEN 351 17 42 s4 8 69 i 34 030 SUEDE 25309 12039 1451 169:i 3878 231 4224 12i 1671 1 
032 FINLAND 181 151 3 2 1 22 2 032 FINLANDE 5739 4240 70 165 151 74 887 152 
036 SWITZERLAND 228 136 17 10 19 3 35 6 2 036 SUISSE 24365 15015 2110 1288 2483 707 1897 29 500 336 
038 AUSTRIA 138 111 10 3 4 1 5 2 2 038 AUTRICHE 8781 5362 2165 116 438 43 560 70 27 
040 PORTUGAL 11 11 040 PORTUGAL 190 5 23 27 106 11 18 
042 SPAIN 170 47 87 11 11 7 7 042 ESPAGNE 2717 337 1247 251 203 97 563 i 11 I 
048 YUGOSLAVIA 39 27 11 1 048 YOUGOSLAVIE 876 622 172 80 2 
056 SOVIET UNION 7 2 3 1 i 056 U.R.S.S. 241 151 65 1 ts 6 2 1 
058 GERMAN DEM.R 16 3 8 4 1 058 RD.ALLEMANDE 508 110 26 261 84 27 
062 CZECHOSLOVAK 5 
8 
i 4 062 TCHECOSLOVAO 450 22 9 27 45 114 233 
064 HUNGARY 19 9 2 064 HONGRIE 627 381 167 6 1 12 15 45 
220 EGYPT 3 2 i 220 EGYPTE 157 15 114 28 
I 
390 SOUTH AFRICA 2 
432 
1 1 390 AFR. DU SUO 555 30 18 2 224 256 25 
400 USA 2426 3~0 165 296 93 847 230 49 4 400 ETATS-UNIS 241834 62532 44412 15827 32159 9441 63773 9348 3965 377 
404 CANADA 104 13 7 10 49 5 9 8 3 404 CANADA 3129 753 331 162 741 158 377 128 477 2 
412 MEXICO 9 4 2 3 412 MEXIQUE 246 130 1 80 15 20 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 123 56 65 2 
508 BRAZIL 10 
i 
10 508 BRESIL 492 12 381 18 51 30 
624 ISRAEL 20 9 i 1 i 7 624 ISRAEL 2367 125 977 162 207 to7 750 i 36 2 
628 JORDAN 628 JORDANIE 193 2 
ss 
191 
12 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 126 7 i 15 36 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEiT 509 71 437 1 
647 UAEMIRATES 8 7 1 647 EMIRATS ARAB 120 11 13 96 
2s 664 INDiA 1 1 664 INDE 120 19 76 
701 MALAYSIA 8 7 1 701 MALAYSIA 103 97 5 i 
16 706 SINGAPORE 2 
250 139 2 706 SINGAPOUR 240 9 11 204 732 JAPAN 850 42 20s 3i 171 :i 4 5 732 .JAPON 63975 24409 1115i 37o8 15322 1617 7198 100 202 268 
800 AUSTRALIA 5 1 1 1 2 800 AUSTRAL! E 701 83 168 54 56 2 245 93 
958 NOT DETERMIN 8 8 958 NON DETERMIN 329 319 10 
1000 W 0 R L D 14488 3485 2780 1579 1791 1447 2480 417 422 87 1000 M 0 N D E 881015 242540 168857 88881 117137 57293 162860 18269 20457 4721 
1010 INTRA-EC 9829 2166 2139 1291 1105 1291 1277 174 316 70 1010 INTRA-CE 493620 115922 103188 65245 60157 44656 79769 8528 12499 3656 
1011 EXTRA-EC 4649 1318 633 287 686 156 1202 244 106 17 1011 EXTRA-CE 387066 126617 65350 23636 56980 12637 83091 9731 7959 1065 
1020 CLASS 1 4516 1294 591 285 664 152 1170 244 103 13 1020 CLASSE 1 379122 125632 63150 23291 56052 12388 80398 9728 7466 1017 
1021 EFTA COUNTR. 920 526 45 59 89 15 133 2 47 4 1021 A E L E 65298 36865 5824 3288 7174 1074 7870 149 2690 364 
1030 CLASS 2 85 13 28 2 13 2 26 1 1030 CLASSE 2 6065 428 1838 317 621 187 2468 3 201 2 
18~6 ~ffdE01 1 1 i 1 1 8~6 ~ffs(E~ 3 151 40 9 20 81 1 49 15 8 2 8 2 :i 1881 556 361 30 308 63 225 292 46 
775 ELEC.& NON-ELEC.DOMESTIC EQUIP 775 MACH.APP.DOMEST.,ELEC. OU NON 
001 FRANCE 65893 19256 12417 6517 10708 14535 591 1155 714 001 FRANCE 356966 100027 74159 31020 49067 89837 3173 6075 3608 
002 BELG.-LUXBG 13108 2671 5108 1753 1188 1484 170 34 100 002 BELG.-LUXBG. 58575 14216 19674 4175 9573 9319 929 260 429 
003 NETHERLANDS 19811 6182 5054 619 3448 3127 453 521 407 003 PAYS-BAS 161230 39101 52102 12655 17339 29077 3097 5121 2738 
004 FR GERMANY 167960 59085 16138 32457 26148 20194 2522 5937 5479 004 RF ALLEMAGNE 882934 285520 102273 160290 128984 134748 16076 30651 24392 
005 ITALY 303336 74138 82866 27702 19691 82717 4668 5383 6171 005 ITALIE 935452 222376 263464 81266 57983 263015 14010 15117 18221 
006 UTD. KINGDOM 19137 2858 4139 826 1312 1488 7798 554 162 006 ROYAUME-UNI 118349 20543 24064 7012 10937 10095 40146 4137 1415 
007 IRELAND 5634 1148 569 23 14 97 3745 30 8 007 IRLANDE 46418 15068 2790 468 287 810 26136 825 34 
008 DENMARK 23946 3417 5635 81 2143 1635 10709 307 19 008 DANEMARK 78083 10813 14993 761 7796 6595 35469 1538 118 
009 GREECE 176 122 4 34 5 11 009 GRECE 589 329 24 141 1 26 68 
175 028 NORWAY 3467 212 1354 42 12 26 300 17 146:i 41 028 NORVEGE 16796 1553 6541 237 120 161 1530 60 6419 
030 SWEDEN 19236 1528 7708 535 1212 666 4072 74 3367 74 030 SUEDE 99732 9481 35930 4045 7138 3806 22761 407 15577 587 
032 FINLAND 552 190 31 21 45 14 208 9 33 1 032 FINLANDE 2558 685 155 79 317 74 1003 72 164 9 
036 SWITZERLAND 7378 3968 1513 452 494 308 531 21 58 33 036 SUISSE 65755 33003 12293 5780 4611 3129 4988 803 899 243 
038 AUSTRIA 16028 6814 4103 659 2234 1048 785 5 319 61 038 AUTRICHE 93846 36824 14576 4470 22686 4850 8271 60 1747 362 
040 PORTUGAL 845 57 108 258 1 322 99 040 PORTUGAL 2997 344 427 896 8 2 1043 274 3 
654 042 SPAIN 29407 3884 16324 1881 1939 1829 3139 137 3i 24:i 042 ESPAGNE 95478 12952 44702 11440 7421 5780 11665 697 167 
048 YUGOSLAVIA 31689 15714 9643 3050 301 718 638 314 998 313 048 YOUGOSLAVIE 63603 32458 17594 6426 683 1337 1863 651 1867 724 
052 TURKEY 119 111 1 7 052 TUROUIE 202 186 4 1 11 
200 056 SOVIET UNION 5637 419 1323 i 602 1446 1458 196 192 056 U.R.S.S 5631 496 1259 16 622 1474 1210 354 
058 GERMAN DEM.R 13441 5986 1107 949 3339 677 36 1236 111 058 RD.ALLEMANDE 29714 13117 1874 2148 7319 2142 137 2598 379 
060 POLAND 5004 1331 1477 203 716 38 1046 61 129 3 060 POLOGNE 13936 3619 3529 664 1449 198 3649 161 652 15 
062 CZECHOSLOVAK 2523 219 1136 48 503 244 319 3 48 3 062 TCHECOSLOVAQ 6261 644 2093 101 1701 534 1024 15 136 13 
064 HUNGARY 13780 4679 7342 64 343 80 840 428 4 064 HONGRIE 26464 9632 13019 138 618 141 1997 901 12 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deutschlan1 France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI.Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.Mba 
ns ns 
066 ROMANIA 3689 523 1933 
419 
639 592 1 
114 14 
1 066 ROUMANIE 5456 886 2668 
5722 
1021 874 4 
154:i 4B:i 
3 
400 USA 7911 664 1208 295 366 4739 92 400 ETATS-UNIS 86232 10208 10953 6782 4605 45164 772 
404 CANADA 847 35 13 6 3 23 750 16 1 404 CANADA 4983 352 119 108 47 202 3967 164 24 
472 TRINIDAD.TOB 11 1 10 472 TRIN!DAD.TOB 165 
2 
18 147 
528 ARGENTINA 19 
2 
19 
5 50 i 
528 ARGENTINE 857 
2 1 i 
855 
34 330 10 624 ISRAEL 97 39 624 ISRAEL 727 61 279 
664 INDIA 41 
79 6 





3i :i 701 MALAYSIA 85 
3:i 33:i 37 SOS 1:i 49 
701 MALAYSIA 797 51 
432 249 
9 
384 706 SINGAPORE 1833 622 238 706 SINGAPOUR 14436 5287 2080 2443 3443 117 1 





6 29 94 
728 COREE DU SUD 835 7 2 
266i 
33 2 791 
47 569 704 732 JAPAN 10698 2778 286 6497 732 JAPON 87614 24476 3655 2755 1711 51036 
736 TAIWAN 798 55 157 214 35 16 102 3 4 212 736 T"AI-WAN 3947 540 637 985 234 139 536 15 43 818 
740 HONG KONG 9555 2114 621 229 293 47 6149 4 76 22 740 HONG-KONG 78066 21067 6166 2054 3236 312 44051 38 1040 102 
BOO AUSTRALIA 88 1 3 
i 
79 5 800 AUSTRALIE 771 13 54 6 648 49 1 









4 958 NOT DETERMIN 10 
11380 
958 NON DETERMIN 188 
52189 977 SECRET CTRS. 11380 977 SECRET 52189 
1000 W 0 R L D 815369 167183 225173 41491 83256 74272 169886 17644 21852 14612 1000 M 0 N DE 3500030 680235 854346 250215 368639 307874 801254 84756 95572 57139 
1010 INTRA-EC 618971 109788 162462 31891 71931 63212 136516 16506 13607 13058 1010 INTRA-CE 2638618 422481 662633 201649 301171 270901 587669 78971 62190 50953 
1011 EXTRA-EC 185021 46017 62712 9599 11325 11061 33372 1140 8245 1550 1011 EXTRA-CE 809038 205569 191684 48414 67470 36967 213587 5783 33384 6180 
1020 CLASS 1 128287 35956 42473 7661 6826 5211 22066 823 6321 950 1020 CLASSE 1 620831 162531 146953 41949 52607 25658 154013 4914 27972 4234 
1021 EFTA COUNTR. 47511 12768 14819 1966 3994 2062 6221 225 5248 208 1021 A EL E 281733 81886 69924 15506 34886 12019 39595 1678 24862 1377 
1030 CLASS 2 12639 2883 1042 508 748 105 6966 20 84 283 1030 CLASSE 2 100599 27706 9033 3643 7299 740 49548 201 1115 1314 
1031 ACP (60~ 27 
7179 
1 14 10 
574:i 
2 
297 1839 316 
1031 ACP (6~ 246 
15328 
18 67 147 1 10 
667 
3 
629 1040 CLASS 44092 19198 1426 3753 4341 1040 CLASS 3 87592 35699 2818 7562 10568 10026 4295 
776 TRANSISTORS, VALVES,TUBES,ETC. 776 LAMPES ET TUBES ELECTRON.,ETC. 
001 FRANCE 16361 7976 
13:i 
5449 46 57 2441 6 66 320 001 FRANCE 471680 243033 
14495 
103853 3438 9120 103729 784 2925 4798 




6 33 002 BELG.-LUXBG. 64332 19625 7440 4349 
34907 
16648 272 1126 377 
003 NETHERLANDS 24734 7049 7522 3204 
7i 
2430 1286 571 003 PAYS-SAS 346684 119266 79706 35571 
8087 
60014 475 11509 5236 
004 FR GERMANY 22729 
12667 
5720 7800 1424 5162 21 1137 1394 004 RF ALLEMAGNE 503397 
112977 
145230 156588 49451 111533 2141 17993 12374 
005 ITALY 22644 6610 
1635 
7 116 3083 3 9 149 005 ITALIE 218684 63391 
43435 
353 3703 35338 132 889 1901 
006 UTD. KINGDOM 6599 1243 2642 28 804 
68 
187 53 7 006 ROYAUME-UNI 296073 91976 111518 5763 17531 
8418 
14369 10902 579 




007 IRLANDE 73404 42315 13202 7152 513 764 
28:i 
1036 4 
008 DENMARK 98 42 7 7 5 4 008 DANEMARK 4997 1680 557 301 62 1161 626 
i 
327 




009 GRECE 279 17 1 193 
26 s2 
67 
:i i 028 NORWAY 8 
1i i 2 12 
028 NORVEGE 760 178 33 16 186 265 
030 SWEDEN 70 29 4 11 
10 
030 SUEDE 9918 2806 1657 1298 493 304 1900 139 1280 41 
032 FINLAND 40 2 23 
19:i :i 7 
3 2 032 FINLANDE 921 205 179 20 11 17 365 13 51 60 
036 SWITZERLAND 513 272 14 20 4 036 SUISSE 46175 15613 3815 17766 842 1669 4933 63 1391 83 
038 AUSTRIA 2214 482 418 1033 3 154 73 51 038 AUTRICHE 68816 51487 7367 6639 41 1119 1602 1 524 36 
040 PORTUGAL 477 285 55 48 89 
i i 
040 PORTUGAL 38086 18809 509 5045 1 2 13669 23 28 
22 042 SPAIN 327 157 51 103 14 042 ESPAGNE 6289 2566 1275 1679 8 12 665 16 46 




046 MALTE 12623 16 2 12420 
i 35 
185 
i 126 048 YUGOSLAVIA 160 61 9 24 048 YOUGOSLAVIE 6725 2790 2108 492 1172 
052 TURKEY 340 
2 
4 336 
8 235 296 
052 TUROUlE 925 1 20 899 1 4 
430 056 SOVIET UNION 3476 453 2482 056 U.R.S.S. 4224 33 552 2590 115 504 
058 GERMAN DEM.R 1358 
2i 
1254 47 38 19 058 RD.ALLEMANDE 2765 
s:i 
1431 199 4 711 
4 
420 




060 POLOGNE 537 329 11 
12 
139 1 




062 TCHECOSLOVAO 2469 80 455 1061 i 751 26 110 064 HUNGARY 126 30 10 10 53 064 HONGRIE 2857 686 203 226 585 1124 
8 066 ROMANIA 17 3 1 11 2 066 ROUMANIE 535 100 19 258 64 31 55 
068 BULGARIA 
124 124 





204 MAROC 3525 3 3492 12 14 
212 TUNISIA 4 212 TUNISIE 660 649 3 8 
119 288 NIGERIA 
174 i 17:i 
288 NIGERIA 122 3 
145 48 8 i 390 SOUTH AFRICA 
2628 1495 46 65 232 29 14 
390 AFR. DU SUD 1364 53 
9s16 
1109 
348o5 12709 400 USA 8355 897 2949 400 ETATS-UNIS 867014 251479 154866 103553 22314 276139 1633 
404 CANADA 235 27 26 78 1 98 5 404 CANADA 14737 1973 2471 1307 123 112 7181 1187 341 42 
412 MEXICO 570 2 10 
2 
1 556 1 412 MEXIQUE 3656 649 1206 11 72 1532 186 
424 HONDURAS 2 
:i 29 
424 HONDURAS 313 
449 2:i 
311 2 
12 i 428 EL SALVADOR 46 
i 
14 428 EL SALVADOR 5022 1575 2962 
452 HAITI 4 3 452 HAITI 353 276 77 
148 460 DOMINICA 460 DOMINIOUE 148 
IB:i 32 469 BARBADOS 
56 3:i i 2i i 
469 LA BARBADE 258 
4926 165 35 
43 i 508 BRAZIL 508 BRESIL 5331 134 59 5 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 314 27 36 249 2 
100 608 SYRIA 
:i 2 i 
608 SYRIE 100 
7i 347 39 6 12:i i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 816 211 12 
628 JORDAN 628 JORDANIE 178 
5 
178 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 103 5 93 
2 636 KUWAIT 636 KOWEIT 1367 11 2 1352 
644 QATAR 
i i 
644 QATAR 127 127 
649 OMAN 
2 :i 
649 OMAN 333 
10i 136 64 12 i 
333 
4 664 INDIA 13 2 6 
4 
664 INDE 833 515 
25 680 THAILAND 62 21 7 
12 
30 680 THAILANDE 7504 680 1440 
2045 
9 5345 5 






700 INDONESIE 9395 13 2303 
17 
2 5032 
8547 19:i i 701 MALAYSIA 2031 1064 18 374 701 MALAYSIA 168969 82458 24491 3785 127 49344 
703 BRUNEI 1 
980 76 
1 
856 16 8 





3568 190 42 706 SINGAPORE 2232 296 706 SINGAPOUR 163291 16501 35366 17751 
708 PHILIPPINES 688 99 133 27 419 10 708 PHILIPPINES 83132 24525 15977 5202 99 14 35623 1441 251 
716 MONGOLIA 1 1 716 MONGOLIE 176 
6 1:i 
176 
27 89 2 720 CHINA 2 
56 942 
2 
187 7 6 
720 CHINE 411 274 
?:i 216 28 728 SOUTH KOREA 1224 26 728 COREE DU SUD 36100 5389 17937 3200 318 8852 87 
25 
26 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SJTC I EUR 10 IDeutschlandl France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoo 
n& n& 
732 JAPAN 39654 11539 7873 3684 435 1120 14704 66 19 214 732 JAPON 459781 176011 81462 30789 3705 21513 127257 14689 2734 1621 
736 TAIWAN 5303 262 78 166 60 2 4716 3 2 14 736 T'AI-WAN 77672 33329 13187 6746 309 332 22843 417 428 79 
740 HONG KONG 261 160 14 28 2 56 1 740 HONG-KONG 34766 14243 1646 4384 33 196 13830 355 73 6 
800 AUSTRALIA 2 
1i 5 
2 800 AUSTRALIE 365 25 7 25 11 277 
4 
20 
958 NOT DETERMIN 16 
17240 
958 NON DETERMIN 7051 6829 7 
357700 
211 
977 SECRET CTRS. 17240 977 SECRET 357700 
1000 W 0 R L D 184827 47245 36747 29702 17955 6460 40273 607 2680 3158 1000 M 0 N DE 4498903 1413245 793418 604924 395895 166116 943456 84271 67140 30438 
1010 INTRA-EC 94945 29491 22763 18184 159 5070 13985 233 2559 2501 1010 INTRA-CE 1979538 630894 428100 354534 22562 116838 336377 18458 46382 25595 
1011 EXTRA-EC 72632 17757 13973 11518 556 1385 26288 376 121 658 1011 EXTRA-CE 2154617 782353 358492 250381 15635 49269 607081 65806 20760 4840 
1020 CLASS 1 53107 15492 9425 7500 493 1349 18173 303 116 256 1020 CLASSE 1 1534625 524016 255921 182024 14766 47169 436731 50941 19391 3666 
1021 EFTA COUNTR. 3329 1076 523 1277 12 163 199 
72 
68 11 1021 A EL E 164710 89099 13564 30783 1413 3163 22686 243 3537 222 
1030 CLASS 2 12826 2165 2464 611 61 7 7411 4 31 1030 CLASSE 2 605847 257360 99485 63509 861 1287 166999 14861 1280 205 
1031 ACP (60~ 
6706 10i 2084 3410 32 7os i 37:i 18~6 ~f:J~W 3 930 7 449 45 j 2 394 4 33 970 1040 CLASS 14142 976 3083 4848 812 3353 89 
na OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES na AUTRES MACH.ET APP.ELECTR.,NDA 
001 FRANCE 78421 25040 
2833:i 
14656 7618 12538 15694 201 771 1903 001 FRANCE 414058 143095 78820 35370 59701 82817 1306 4780 8169 
002 BELG.-LUXBG. 84249 18895 9269 16087 
7045 
9573 260 1131 701 002 BELG.-LUXBG. 470275 107667 124602 43355 136730 
3937i 
49050 823 6226 1822 
003 NETHERLANDS 131843 91740 3761 4659 
2039:i 
21642 364 2097 535 003 PAYS-SAS 348466 125338 47300 49205 
192302 
63511 3471 16855 3415 
004 FA GERMANY 991231 
12267 
39218 28935 15535 875319 477 6039 5315 004 RF ALLEMAGNE 1049276 
77875 
313790 212499 95661 154655 5893 50614 23862 
005 ITALY 45252 20265 
527!i 
2562 2217 4989 59 398 2495 005 ITALIE 260896 91629 36077 10336 28075 676 2244 13984 
006 UTD. KINGDOM 52650 9583 12103 5499 7948 
2449 
7481 3533 1225 006 ROYAUME-UNI 416012 92413 93899 4762:i 57586 58275 
9592 
38701 21787 5728 
007 IRELAND 3044 278 91 46 158 16 6 007 IRLANDE 22561 6435 2521 1889 1841 188 75 20 
008 DENMARK 6864 1670 938 232 791 1245 1799 14i 48 008 DANEMARK 31609 9722 3878 1196 6662 3302 6148 565 
4 
136 
009 GREECE 1158 1033 7 10 3 1 104 009 GRECE 3865 3453 33 112 48 3 211 1 
40:i 028 NORWAY 2818 1208 51 6 556 154 498 2 336 7 028 NORVEGE 9900 3131 364 104 2694 371 1564 11 1258 
030 SWEDEN 9638 1741 360 451 695 226 2335 178 3602 50 030 SUEDE 68840 19013 6731 4194 6199 1951 10982 1153 18450 167 
032 FINLAND 852388 119 44 66 40 46 851937 10 126 032 FJNLANDE 8574 2257 978 1569 467 514 1739 255 786 9 
036 SWITZERLAND 18861 10694 2574 1142 1823 527 1447 38 244 372 036 SUISSE 278298 129863 55391 23340 23155 13520 24728 1139 4907 2255 
038 AUSTRIA 25532 14797 1334 2620 2942 886 1878 6 640 429 038 AUTRICHE 102029 58361 5071 7255 19794 2883 5507 82 1944 1132 
040 PORTUGAL 4532 511 3089 394 229 79 216 13 1 040 PORTUGAL 20695 9231 6510 1757 696 108 1895 15 477 6 
042 SPAIN 32768 9056 15398 5234 1047 888 968 2:i 54 100 042 ESPAGNE 123885 56996 39269 14468 4420 2477 4696 168 623 768 




2 046 MALTE 167 42 27 7 10 68 9 
s:i 
4 
048 YUGOSLAVIA 9552 4024 692 98 416 i :i 24 048 YOUGOSLAVJE 28931 12739 9724 2773 1031 359 2115 3 124 052 TURKEY 105 
1228 48 
65 24 11 5 052 TURQUIE 423 5 3 282 39 57 
si 
37 
056 SOVIET UNION 2040 656 
567 
2s 79 2 2 056 U.R.S.S. 2920 1324 202 755 2 199 348 
4 
29 
058 GERMAN DEM.R 3039 
2960 
679 357 275 691 106 364 058 RD.ALLEMANDE 11940 
3329 
2488 1566 1749 846 2885 417 1985 
060 POLAND 3487 68 115 69 29 229 
i 
5 12 060 POLOGNE 7904 984 1635 312 196 1301 
12 
55 92 
062 CZECHOSLOVAK 380 19 50 70 26 3 130 14 67 062 TCHECOSLOVAQ 3187 267 979 415 245 33 893 151 192 
064 HUNGARY 4957 1422 548 710 67 116 1221 376 231 266 064 HONGRIE 29296 8139 2440 6231 411 755 7968 1438 1094 820 




21 066 ROUMANIE 1812 14 209 498 32 5 868 
:i 
1 185 
068 BULGARIA 1458 241 868 47 30 34 153 068 BULGARIE 3070 1268 1072 192 167 53 79 68 168 









212 TUNISIA 31 18 
6 
212 TUNISIE 324 204 1 j 46 220 EGYPT 10 
:i 2 
4 220 EGYPTE 295 
74 
5 84 1 198 
8 288 NIGERIA 11 5 1 288 NIGERIA 190 23 46 15 11 13 
346 KENYA 
:i :i 
346 KENYA 137 2 1 5 129 
366 MOZAMBIQUE 
6 36 6 48 i 
366 MOZAMBIQUE 146 
12:i 
1 136 548 i 9 i i 6 390 SOUTH AFRICA 103 6 
2246 400 134 
390 AFR. DU SUD 1943 383 201 679 
400 USA 26916 6023 4834 2423 1915 8812 129 400 ETATS-UNIS 719073 265003 137464 54468 61826 24771 151654 15307 6536 2044 
404 CANADA 3894 1984 313 55 54 48 1353 51 27 9 404 CANADA 24570 7589 2883 991 1096 1721 8640 1048 502 lOO 
412 MEXICO 698 67 170 379 12 6 42 5 17 412 MEXIQUE 11971 2154 4190 1417 144 103 3696 3 227 37 
460 DOMINICA 460 DOMINIQUE 103 
s9 4l si s9 
103 
285 469 BARBADOS 
6 6 
469 LA BARBADE 722 181 
504 PERU 
46:i 
504 PEROU 252 2 202 35 13 
508 BRAZIL 535 32 25 :i 8 4 508 BRESIL 7052 5556 555 467 172 2 245 i s4 
512 CHILE I 
1 6:i 
I 512 CHILl 140 15 21 4 lOO 
528 ARGENTINA 64 528 ARGENTINE 464 24 263 16 31 130 
se 600 CYPRUS 49 
28 s2 6:i ss 14 
20 29 600 CHYPRE 185 6 2 2 119 624 ISRAEL 261 36 2 6 624 ISRAEL 8813 2770 2359 1174 935 238 1084 10 16:i 80 
628 JORDAN 5 1 4 628 JORDANIE 181 1 16 I 163 
632 SAUDI ARABIA 10 
14 
i 9 632 ARABlE SAOUD 352 4 12 8 4 4 315 5 
636 KUWAIT 14 636 KOWEIT 148 2 4 63 79 
640 BAHRAIN 
14 14 
640 BAHREIN 213 I 212 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 336 :i :i 2 1 327 649 OMAN 3 
200 14 15 i 
3 649 OMAN 622 3 619 
42 664 INDIA 369 135 i :i 664 INDE 2534 410 370 IS 249 ss 1374 6 680 THAILAND 25 19 4 i I 680 THAILANDE 823 641 152 19 4 7 
701 MALAYSIA 218 136 9 19 
80 
s:i i 701 MALAYSIA 10063 2915 532 558 2i 24 5938 1i 64 
60 706 SINGAPORE 1202 480 336 91 2i 161 i 20 12 706 SINGAPOUR 37617 21488 3443 2635 2919 770 5645 63 594 708 PHILIPPINES 12 3 I 4 
5 
4 708 PHILIPPINES 554 70 43 149 2 10 270 10 720 CHINA 956 18 310 10 2 591 j 6 j 720 CHINE 1746 69 420 85 59 8 1011 10 21 s:i 
728 SOUTH KOREA 1771 794 358 134 327 31 83 
357 
4 40 728 COREE DU SUD 21694 5627 4608 3010 7103 429 707 7 94 109 732 JAPAN 33689 9574 5610 4159 2753 2181 7439 499 1117 732 JAPON 351042 106520 65612 43680 28688 17725 71421 2080 6028 9288 
736 TAIWAN 6981 1216 2916 531 401 709 825 16 70 297 736 T'AI-WAN 43381 10200 11438 4990 5510 2879 5988 158 429 1789 
740 HONG KONG 4566 1663 180 355 221 645 1443 18 26 15 740 HONG-KONG 66580 46447 2819 3651 1810 1784 9565 110 228 166 
743 MACAO 9 4 3 
5 4 2 
2 743 MACAO 110 12 55 11 29 3 
1s BOO AUSTRALIA 47 1 
2 
33 2 BOO AUSTRALIE 2429 78 122 200 ss? 65 864 1B:i 45 804 NEW ZEALAND 87 4 
IS 
27 6 41 5 2 804 NOUV.ZELANDE 1239 77 41 276 63 612 110 60 
5 958 NOT DETERMIN 101 
3408 
69 1 4 
2056 
8 958 NON DETERMIN 707 414 69 5 177 37 977 SECRET CTRS. 5771 307 977 SECRET 162175 2630i 10756 12s118 
1000 W 0 R L D 2455407 234744 149660 84093 67606 55825 1816991 10482 20222 15784 1000 M 0 N DE 5205992 1376474 1053161 620486 651376 342023 859760 74922 148314 79476 
1010 INTRA-EC 1394697 160504 104718 63082 53116 46540 931561 8982 13971 12223 1010 INTRA-CE 3017018 565995 677652 434702 466612 266838 394061 51433 102589 57136 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
va:ue 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
778 178 
1011 EXTRA-EC 1054854 70835 44881 20995 14180 9283 883376 1490 6254 3560 1011 EXTRA-CE 2026096 784171 375098 185715 174005 75010 340581 23456 45727 22333 
1020 CLASS 1 1020937 59844 37676 17319 12284 7387 877443 1067 5674 2243 1020 CLASSE 1 1742180 671034 330549 155370 151793 66548 287272 21573 41678 16363 
1021 EFTA COUNTR. 913762 29064 7452 4675 6288 1919 858313 236 4957 858 1021 A E L E 488371 221858 75046 38224 53006 19348 46445 2657 27813 3974 
1030 CLASS 2 17370 5097 4598 1635 1132 1434 2869 38 143 424 1030 CLASSE 2 221889 98727 35737 18881 19230 6366 37958 412 2173 2405 
1 8~6 ~ffs'~01 23 3 3 10 768 2 4 385 1 895 18~6 ~ffs'~~ 3 1494 148 122 168 107 46 591 15 297 356:i ~6554 5894 2609 2042 460 3064 437 62013 14411 8810 11465 2979 2094 15350 1468 1873 
781 PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES 781 AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
001 FRANCE 655563 134193 
121316 
253418 55399 75263 112437 10431 8508 5914 001 FRANCE 3166037 598133 
486142 
1273182 242051 313031 636353 44288 29113 29886 
002 BELG.-LUXBG 701991 300752 56883 81745 129809 48 7408 4030 002 BELG.-LUXBG. 3494323 1552571 295343 354817 
2oos8 
764771 175 27982 12522 
003 NETHERLANDS 67250 7675 8370 7127 
10939i 
6419 34895 1078 1428 258 003 PAYS-BAS 306197 32497 33954 34625 173685 4785 5315 1278 
004 FR GERMANY 1178369 
77499 
312181 260246 119027 302086 16612 39779 19047 004 RF ALLEMAGNE 6891907 1760928 1543481 543732 667146 2045438 88329 134507 108346 
005 ITALY 287643 109128 
37417 
16068 21691 48868 7452 3967 2970 005 ITALIE 1117113 304909 426803 
16763:i 
56660 76123 205228 21459 10393 15538 
006 UTD. KINGDOM 119186 6927 31064 868 13668 
1965:i 
28948 114 180 006 ROYAUME-UNI 490587 43936 128964 4529 60408 
117419 
83642 535 940 
007 IRELAND 20620 3 956 2 
96 





008 DENMARK 4786 3795 136 286 73 388 
:i 
12 008 DANEMARK 25206 19035 765 285 2523 
16 
71 
009 GREECE 126 33 2 62 8 3 15 009 GRECE 528 121 12 250 19 8 102 
025 FAROE ISLES 68 
3i 2 
65 
ss 8 9 
3 
2 
025 ILES FEROE 346 
7i Hi 336 Hi 4i 66 10 1 i 028 NORWAY 129 1 
382 
21 028 NORVEGE 263 1 
238:i 
53 
030 SWEDEN 54626 8621 5817 4377 4379 2511 22869 5258 412 030 SUEDE 338666 56120 30644 35090 24745 15558 149796 22202 2128 
032 FINLAND 4221 621 3 26 1 
60 





036 SWITZERLAND 4556 566 2060 1698 28 47 2 39 56 036 SUISSE 12623 3424 3317 4189 188 692 92 284 
038 AUSTRIA 9728 5815 182 2621 24 335 718 
2 
8 25 038 AUTRICHE 71197 42138 1591 17155 178 2443 7497 
6 
63 132 
040 PORTUGAL 9704 11 8987 247 1 16 435 4 1 040 PORTUGAL 48444 23 44957 1279 7 51 2100 14 7 
042 SPAIN 294418 22402 167017 54289 3176 4045 35309 4438 3627 115 042 ESPAGNE 1244666 90850 671102 216796 10153 13222 212745 18474 10832 492 
044 GIBRALTAR 14 
18 14392 
3 
775 BB 10 1 044 GIBRALTAR 112 ss 19 189 87 12 6 048 YUGOSLAVIA 20337 1677 1733 6 1648 048 YOUGOSLAVIE 74340 58482 4260 1689 4125 5525 
052 TURKEY 72 5 2 61 1 1 
18147 i 5624 
2 052 TUROUIE 338 15 4 309 2 2 
41384 8144 
6 
056 SOVIET UNION 90300 5281 26141 3150 8494 19789 3673 056 U.R.S.S. 165611 10238 42883 8297 15778 29737 9150 




1184 43 857 181 
060 POLAND 27284 1326 2737 17959 32 288 4451 413 78 060 POLOGNE 67870 5111 48094 639 9416 588 251 
062 CZECHOSLOVAK 25195 1251 3727 1380 1124 2039 7886 6978 810 062 TCHECOSLOVAQ 39536 2205 5093 2704 1655 2900 13396 9757 1826 
066 ROMANIA 1008 80 48 461 62 21 336 066 ROUMANIE 2765 182 153 1404 117 48 861 
068 BULGARIA 48 1 1 42 1 3 068 BULGARIE 110 2 4 96 1 7 
204 MOROCCO 83 3 61 3 
i 
15 1 204 MAROC 162 5 127 9 13 
6 
8 
208 ALGERIA 964 16 128 789 25 
2 
5 208 ALGERIE 3971 20 373 3524 48 
2 212 TUNISIA 61 3 30 21 5 
:i 
212 TUNISIE 127 6 90 18 11 
5 220 EGYPT 33 4 12 7 1 6 220 EGYPTE 108 11 42 18 2 30 
240 NIGER 21 21 
2 
240 NIGER 108 108 
50 248 SENEGAL 26 24 248 SENEGAL 146 96 






272 COTE IVOIRE 403 
106 
399 4 
330 288 NIGERIA 47 7 
i 
288 NIGERIA 473 28 9 
6 302 CAMEROON 38 32 5 302 CAMEROUN 180 151 23 
314 GABON 83 83 314 GABON 429 429 
318 CONGO 24 
t5 
22 2 318 CONGO 135 
14i 
126 9 
72 390 SOUTH AFRICA 63 5 
1534 1185 612 
32 
1 i 12:i 
11 390 AFR. DU SUO 365 9 
1037:i 3240 
143 
455 400 USA 7918 2498 1071 777 107 400 ETATS-UNIS 49756 14517 7426 6086 6887 55 717 
404 CANADA 500 104 47 32 159 21 102 20 15 404 CANADA 3494 781 359 236 1161 100 664 119 74 
412 MEXICO 8367 8287 4 75 1 412 MEXIOUE 30707 30391 10 304 2 
484 VENEZUELA 6 2 2 2 
3i 2 
484 VENEZUELA 107 84 8 15 
9:i 16 4 508 BRAZIL 45658 423 1715 43486 1 508 BRESIL 225021 1503 6959 216446 
528 ARGENTINA 1788 6 2 1779 1 
14i 
528 ARGENTINE 6925 14 7 689~ 
a2 
5 
836 600 CYPRUS 158 
4 
1 15 1 600 CHYPRE 922 
24 
1 3 
612 IRAQ 16 4 1 6 1 612 IRAK 398 16 1 355 2 




628 JORDANIE 111 14 7 i 
2 
89 4 12s 632 SAUDI ARABIA 79 17 12 2 1 13 632 ARABlE SAOUD 652 110 68 50 4 289 
636 KUWAIT 21 10 3 2 2 4 636 KOWEIT 462 210 17 4 102 129 
644 QATAR IQ 1 2 4 3 644 QATAR 208 46 6 22 134 
647 UAEMIRATES 36 13 7 5 5 2 4 647 EMIRATS ARAB 335 111 25 66 23 26 84 




662 PAKISTAN 398 
i 4 
389 9 
196 664 INDIA 47 8 664 INDE 251 
892 4 50 708 PHILIPPINES 197 4 191 2 
6 
708 PHILIPPINES 924 28 
724 NORTH KOREA 38 32 724 COREE DU NRD 573 559 
242i 
14 
728 SOUTH KOREA 7494 2 
63567 
313 2422 718 4021 
17839 2024i 
18 728 COREE DU SUO 26390 1 
246967 
1081 7193 15623 
65265 66956 
71 
732 JAPAN 662952 168133 1877 79123 126562 161922 23688 732 JAPON 2566668 621675 8186 275986 460984 721137 99512 
736 TAIWAN 29 4 1 
3:i 
1 23 736 T'AI-WAN 120 18 3 
249 
2 97 
7 40 HONG KONG 40 3 3 
174 
1 740 HONG-KONG 277 22 3 
952 
3 




804 NOUV.ZELANDE 488 481 7 
si 958 NOT DETERMIN 3010 2860 25 958 NON DETERMIN 11369 11099 176 37 
11000 W 0 R L D 4320033 756568 884300 754073 364558 394466 909686 87308 105325 63749 1000 M 0 N DE 20642035 3433726 3981004 3907134 1547064 1670968 5150302 328920 331612 291305 
1010 INTRA-EC 3035528 530875 583151 615438 263554 236168 648151 64569 61206 32416 1010 INTRA-CE 15613599 2551206 2841817 3316546 1202097 1137270 3945520 242678 207861 168604 
1011 EXTRA-EC 1281495 225692 298290 138610 101004 158238 261536 22674 44118 31333 1011 EXTRA-CE 5017067 882522 1128088 590411 344967 533661 1204782 86185 123750 122701 
1020 CLASS 1 I 069792 208846 263161 68785 88909 134260 226747 22673 30325 26086 1020 CLASSE 1 4436111 832702 1064918 299893 320208 496267 1122628 86185 104329 108981 
1021 EFTA COUNTR. 82968 15666 17051 8971 4491 2930 26674 385 6303 497 1021 A E L E 493190 104635 80558 - '883 25131 18527 175565 2391 25934 2566 
1030 CLASS 2 65926 8859 2463 46803 2445 825 4249 25 257 1030 CLASSE 2 302063 32904 9816 229854 7254 2816 17864 66 1429 
18~6 ~ffdg0d 460 23 338 10 5 19 60 i 3 2 1031 ACP (60) 2426 148 1617 48 17 81 488 13 14 145776 7985 32667 23022 9651 23154 30539 13767 4990 1040 CLASSE 3 278892 16916 53294 60665 17505 34577 64291 19354 12290 
782 LORRIES.SPEC.MOTOR VEHICL.NES 782 AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX 
001 FRANCE 92429 16048 35116 6864 16611 15259 813 1159 559 001 FRANCE 373023 61779 
985Hi 
149426 28412 55479 68138 3283 4173 2333 









003 NETHERLANDS 55470 13706 7799 5984 6314 819 1592 003 PAYS-BAS 209172 56202 36595 30037 23106 3087 3193 
27 
28 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITCl EUR 10 Joeutschlan~ France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux j UK I Ireland j Danmark j "E~.J-Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl !=ranee j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E)\Mba 
782 782 
004 FR GERMANY 343062 
13569 
98923 66905 37231 47656 35167 1608 11495 44077 004 RF ALLEMAGNE 1237560 
45994 
337801 276001 149997 168638 174100 7787 53235 70001 
005 ITALY 94327 66373 
4804 
2339 4592 4725 986 883 860 005 ITALIE 369183 272825 
16898 
8756 16527 15373 3819 3048 2841 
006 UTD. KINGDOM 42128 6376 11862 3965 3822 8419 2251 629 006 ROYAUME-UNI 180667 31629 52557 20440 13374 30880 10744 4145 
007 IRELAND 4262 4 11 2 4 20 4221 
12 
007 IRLANDE 17436 18 84 2 15 106 17211 
80 008 DENMARK 3637 2004 4 534 639 22 422 008 DANEMARK 4761 2330 15 694 658 56 928 
009 GREECE 136 14 1 42 79 5 1267 430 009 GRECE 575 3 3 230 339 i 028 NORWAY 2086 254 57 1 72 028 NORVEGE 9809 332 283 1 191 6591 
17:i 
2410 
3348 030 SWEDEN 37508 2664 1915 9782 1768 7985 4855 42 6661 1836 030 SUEDE 159899 12984 8243 36530 8833 34953 22404 32431 




032 FINLANDE 2974 1961 68 66 155 
599 
437 287 
470 036 SWITZERLAND 5221 2517 808 1450 62 209 31 036 SUISSE 27086 12955 4809 4512 242 3312 187 
038 AUSTRIA 17735 10070 1122 1739 222 42 115 143 4282 038 AUTRICHE 9/135 43484 8211 4734 1199 154 553 1027 37773 
040 PORTUGAL 5951 22 1020 4790 98 21 040 PORTUGAL 28250 163 5369 22182 468 
2Bi 
68 
1207 47 042 SPAIN 23536 247 17736 1109 26 s6 3988 332 12 042 ESPAGNE 90214 1059 64879 4165 BB 18488 
048 YUGOSLAVIA 7990 2415 5549 9 6 11 048 YOUGOSLAVIE 33073 15759 17239 12 38 25 
052 TURKEY 33 16 17 
47s 
052 TURQUIE 159 45 114 
14 173i 056 SOVIET UNION 590 55 1 39 1:i 4 056 U.R.S.S. 2071 226 2 94 
6l 
4 




21 299 144 
106 





219 060 POLAND 503 73 314 060 POLOGNE 916 108 555 
062 CZECHOSLOVAK 1490 645 76 4 745 10 i 3 062 TCHECOSLOVAO 3434 1781 166 3 1434 21 21 8 
064 HUNGARY 65 62 3 064 HONGRIE 125 121 
39 s2 257 
4 
2514 066 ROMANIA 930 
4:i 
16 2s 9i 2 196 066 ROUMANIE 2869 111. 7 068 BULGARIA 43 
3s 376 3:i 2s 
068 BULGARIE 111 
555 208 ALGERIA 475 208 ALGERIE 828 87 110 76 
122 212 TUNISIA 103 
115 
13 90 212 TUNISIE 159 
197 
37 
212 ?i 216 LIBYA 169 30 24 
s 
216 LIBYE 480 
44 95 220 EGYPT 31 12 9 2 220 EGYPTE 328 73 116 
268 LIBERIA 37 37 268 LIBERIA 171 171 
302 CAMEROON 32 8 24 302 CAMEROUN 264 28 236 
318 CONGO 22 
:i 
22 
5959 12 i 
318 CONGO 223 
10 
223 
2514:i 106 6 390 SOUTH AFRICA 5975 
706 75:i 674 
390 AFR. DU SUO 25265 
327s 400 USA 11229 2492 4524 1834 5 60 181 400 ETATS-UNIS 67607 16035 31191 1031 1854 12363 26 123 1706 
404 CANADA 204 20 17 8 46 93 11 6 3 404 CANADA 1996 141 105 34 
285 
273 1336 67 30 10 
508 BRAZIL 12295 554 3679 7784 96 182 508 BRESIL 55052 1664 15101 37473 529 




528 ARGENTINE 132 132 






612 IRAQ 48 39 i 
1S 
2 612 IRAK 963 883 
624 ISRAEL 18 
87 2s 415 
624 ISRAEL 217 
ses 5 
217 
600 628 JORDAN 527 628 JORDANIE 1173 
647 U.A EMIRATES 77 77 647 EMIRATS ARAB 402 402 
662 PAKISTAN 59 
3S 
58 1 662 PAKISTAN 394 
24i 
394 
664 INDIA 72 34 664 INDE 569 328 
666 BANGLADESH 26 26 666 BANGLA DESH 127 127 
/06 SINGAPORE 58 
4 
58 706 SINGAPOUR 343 i 247 343 720 CHINA 42 5 33 
32 131i 101:i 
720 CHINE 264 10 
94 5046 372i 728 SOUTH KOREA 2356 
4645 8234 17 635S 617:i 5442 
728 COREE DU SUO 8861 
141B:i 7l 17672 23484 732 JAPAN 83263 7279 18871 26244 732 JAPON 285049 27935 22656 67763 17600 93679 
736 TAIWAN 90 1 1 1 87 736 TAl-WAN 291 5 3 3 
62 
280 






740 HONG-KONG 133 
8:i 
71 
ss s 958 NOT DETERMIN 230 138 958 NON DETERMIN 402 253 
1000 W 0 R L 0 929779 96451 249384 157330 71844 107500 112252 18798 31786 84434 1000 M 0 N 0 E 3598347 395643 966048 647268 281581 366816 497540 72188 138523 232740 
1 010 INTRA-EC 706841 68938 209652 123441 60589 91604 72285 12200 18925 49207 1010 INTRA-CE 2686652 271698 798397 514816 244453 309782 329109 47117 84357 86923 
1 011 EXTRA-EC 222715 27514 39685 33751 11256 15877 39968 6574 12861 35229 1011 EXTRA-CE 911290 123944 167567 132200 37127 56976 168431 25063 54165 145817 
1020 CLASS 1 201519 25882 35444 25208 10302 15292 37352 6574 12840 32625 1020 CLASSE 1 828715 119109 151093 92999 34873 55826 158534 25063 54138 137080 
1021 EFTA COUNTR. 69163 16045 4931 17771 2236 8123 6528 42 7316 6171 1021 A EL E 325148 71877 26985 68023 11087 35708 33363 173 36341 41591 
1030 CLASS 2 17001 818 4002 8438 188 182 2139 14 1220 1030 CLASSE 2 71836 2571 15968 38788 754 529 8955 6 4265 




62 12 1 8~6 ~ff~~~ 3 918 2264 436 53 62i 408 2i 21 1040 CLASS 4197 242 105 477 7 1383 10738 506 412 1501 941 4472 
783 ROAD MOTOR VEHICLES, NES 783 VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
001 FRANCE 12427 3632 
16450 
4059 929 2036 1105 84 570 12 001 FRANCE 44890 14109 13079 4117 6239 4705 428 2104 109 
002 BELG -LUXBG 33986 1938 1194 6631 7270 
869 





003 NETHERLANDS 44079 553 14521 4819 
6566 
9644 13244 138 291 003 PA YS-BAS 245120 2169 86077 31941 
28510 
71011 864 596 
004 FR GERMANY 69462 
1476 
34324 9976 4383 9501 232 1500 2980 004 RF ALLEMAGNE 396014 
619i 
208844 60101 20294 62648 1230 7209 7178 
005 ITALY 15023 10537 
260 
702 297 1939 7 13 52 005 ITALIE 53618 35199 3309 1182 7530 49 46 112 
006 UTD. KINGDOM 4203 228 1196 146 174 
36s 
2112 41 46 006 ROYAUME-UNI 13765 1032 7278 324 526 765 
1510 
3567 179 94 
007 IRELAND 382 
s6 65 s5 
14 007 IRLANDE 1532 
310 212 482 225 
22 
008 DENMARK 303 3:i 
i i 
34 008 DANEMARK 1302 
2 :i 
73 
028 NORWAY 72 64 
87l 
6 028 NORVEGE 456 433 
4169 596:i 
18 
6586 73s 1010 030 SWEDEN 19323 228 1418 2173 1211 11755 188 1264 209 030 SUEDE 105334 1234 12206 66596 6832 




90 20 032 FINLANDE 794 636 
25:i 
48 53 29 28 
036 SWITZERLAND 1436 968 363 41 i 036 SUISSE 7940 5834 1769 72 
12 
638:i 038 AUSTRIA 2583 1186 202 48 33 1107 038 AUTRICHE 12262 4773 745 232 95 34 
040 PORTUGAL 191 
9 98l 79 i 10 191 i 040 PORTUGAL 1520 6i 438:i 262 24 ss 
1520 
35 042 SPAIN 1142 43 042 ESPAGNE 5195 372 
048 YUGOSLAVIA 245 60 
4 
8 177 048 YOUGOSLAVIE 1036 340 
16 
52 644 
10 064 HUNGARY 122 114 4 064 HONGRIE 173 147 
068 BULGARIA 739 23 
114 2 
716 068 BULGARIE 3980 12 
479 2 
3968 
204 MOROCCO 116 
1s 
204 MAROC 481 
si 208 ALGERIA 192 48 126 
49i 
208 ALGERIE 484 20 383 
242i 288 NIGERIA 491 
22 i 9:i 5 2 288 NIGERIA 
2421 
447 15i si 56 240 34 i 400 USA 404 59 93 123 400 ETATS-UNIS 2660 1668 
628 JORDAN 208 208 
69 64 1:i 50 
628 JORDANIE 1327 1327 i 266 24 217 732 JAPAN 196 
1:i 
732 JAPON 757 
38 
243 
958 NOT DETERMIN 66 44 9 958 NON DETERMIN 177 131 8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Vaieurs Origine I provenance Origlne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.[ UK l Ireland __i Danmark l D,>-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland J Danmark I ·E>-MOa 
783 783 
1000 W 0 R L 0 207871 10992 79161 22723 17451 18043 46164 3564 4021 5752 1000 MONDE 1086099 47971 432991 117249 84936 84304 267675 10414 19631 20928 
1010 INTRA-EC 179857 7912 77026 20372 15059 16567 33425 3304 2533 3659 1010 INTRA-CE 938438 32543 423362 107647 72194 77039 194912 9401 12026 9314 
1011 EXTRA-EC 27948 3080 2123 2306 2392 1476 12739 252 1488 2092 1011 EXTRA-CE 147481 15427 9496 9565 12741 7265 72763 1005 7605 11614 
1020 CLASS 1 25901 2694 1956 2093 2374 1468 12210 252 1486 1368 1020 CLASSE 1 138142 13866 8979 8942 12660 7253 70222 1005 7599 7616 
1021 EFTA COUNTR. 23822 2542 940 1990 2274 1244 12043 188 1285 1316 1021 A E L E 128305 12910 4423 8525 12580 6692 68181 738 6863 7393 
1030 CLASS 2 1099 215 163 202 18 501 1030 CLASSE 2 4995 1352 501 579 81 2482 











6 3998 1040 CLASS 947 4 10 28 1040 CLASS 3 4341 16 43 58 
784 MOTOR VEHICLE PARTS & ACC.,NES 784 PARTIES VEHIC.AUTOM08.ROUTIERS 
001 FRANCE 500903 164794 
26774 
60446 15201 192034 63493 692 2105 2138 001 FRANCE 1866946 716220 
96054 
251094 49220 560548 265657 4063 9702 10442 
002 BELG.-LUXBG. 234502 76276 3113 47582 77494 150 1368 1745 002 BELG.-LUXBG 702199 192413 23808 196418 
82634 
185272 820 4669 2745 
003 NETHERLANDS 92765 28555 13098 1071 36291 11144 517 1339 750 003 PAYS-BAS 248871 69073 38289 5582 
209445 
45948 1507 4902 936 
004 FR GERMANY 1262159 140283 65818 53790 757476 215523 976 9173 19120 004 RF ALLEMAGNE 3993849 
275036 
674643 389327 1883034 738645 6842 48548 43365 
005 ITALY 234149 83950 88809 8067 14895 28890 920 3360 5258 005 ITALIE 737054 260822 
83718 
23381 44077 100355 3655 10948 18780 




006 ROYAUME-UNI 932986 273320 156521 35018 327159 
8800 
29881 22046 5323 
007 IRELAND 8490 3937 23 4 329 1357 
31:i 
4 007 IRLANDE 34197 17678 73 28 2719 4876 
78:i 
22 1 
008 DENMARK 26212 10638 1818 432 2830 1428 8674 79 008 DANEMARK 71125 26179 4602 4190 6175 3975 24946 
i 
275 




009 GRECE 1049 166 262 501 79 1 39 
10 :i 028 NORWAY 8341 4174 81 37 545 693 028 NORVEGE 34833 16943 501 180 2754 8925 3306 2211 
030 SWEDEN 101274 7354 2506 1061 18858 48154 15272 49 7143 877 030 SUEDE 526818 34596 15820 9623 93181 250620 84578 276 35367 2757 
032 FINLAND 1550 249 100 10 376 402 264 3 145 1 032 FINLANDE 8303 1918 656 138 2010 1070 1536 13 958 4 
036 SWITZERLAND 29591 21774 1733 1463 384 1888 2138 16 85 110 036 SUISSE 80836 54500 6082 4886 1183 5477 8079 73 306 250 
038 AUSTRIA 31241 26360 2165 296 248 287 283 10 30 1562 038 AUTRICHE 131655 112860 8520 1740 1375 1473 998 45 238 4406 
040 PORTUGAL 6095 847 3234 289 247 630 793 50 5 040 PORTUGAL 19327 4652 7927 815 509 2732 2509 
120 
165 18 
042 SPAIN 134860 25234 72919 8123 1426 8760 17701 41 348 308 042 ESPAGNE 350589 64965 203725 21804 2945 12067 42554 1097 1312 
044 GIBRALTAR 60 
8 
7 52 1 
2 
044 GIBRALTAR 257 
11:i 
43 207 7 
i 1s 10 046 MALTA 38 8 8 
29 
9 3 046 MALTE 259 50 12 3 1 54 
048 YUGOSLAVIA 36971 24209 6156 4896 1498 166 7 10 048 YOUGOSLAVIE 88609 46227 22289 13278 183 5545 956 44 87 
052 TURKEY 2769 2564 1 2 1 18 140 
212 
43 052 TURQUIE 2640 1819 14 4 2 42 685 
542 
74 
056 SOVIET UNION 1628 147 699 46 
5 
95 355 74 056 U.RS.S. 5933 629 2116 313 
3:i 
745 1226 362 
058 GERMAN DEM.R 2220 1989 89 70 42 
6 
8 17 058 RD.ALLEMANDE 12053 
407 
10956 523 274 121 
22 
56 90 
060 POLAND 1319 138 507 310 24 8 297 18 11 060 POLOGNE 4200 1920 751 70 35 883 55 57 
062 CZECHOSLOVAK 2353 515 202 60 18 42 333 50 65 1068 062 TCHECOSLOVAQ 6363 1399 921 197 92 157 1365 131 240 1861 
064 HUNGARY 1652 714 391 1 2 2 515 
2 4TT 
27 064 HONGRIE 3719 1389 430 16 11 2 1647 
29 
4 220 
066 ROMANIA 7022 265 753 5092 3 14 371 45 066 ROUMANIE 12168 174 1804 8614 25 88 459 795 180 
068 BULGARIA 160 97 19 20 
21 i 
24 068 BULGARIE 836 262 44 205 
895 
325 
204 MOROCCO 1165 870 69 14 1 204 MAROC 5722 4507 203 111 6 
208 ALGERIA 74 
i 
56 8 10 
i 
208 ALGERIE 391 
4 
375 16 
220 EGYPT 25 23 220 EGYPTE 158 134 20 
224 SUDAN 12 
9 16 
12 224 SOUDAN 216 
8 204 
216 
288 NIGERIA 54 
5 i 29 
29 
2 
288 NIGERIA 383 
25 4 as 
171 
14 1s 390 SOUTH AFRICA 761 276 80 366 
139 
2 390 AFR. DU SUO 2762 1056 91 1472 
747 400 USA 70366 17776 9920 1674 3347 21778 15410 208 114 400 ETATS-UNIS 457813 126479 89526 18338 13386 93695 112187 1996 1459 
404 CANADA 2642 418 171 79 43 927 918 13 55 18 404 CANADA 11018 1424 977 195 305 3636 4125 28 255 73 
412 MEXICO 3985 3588 310 24 63 412 MEXIQUE 10378 7521 2696 2 59 100 
442 PANAMA 61 
99 
4 53 4 442 PANAMA 372 37 221 114 
4 480 COLOMBIA 102 1 1 1 480 COLOMBIE 836 803 1 5 23 
484 VENEZUELA 216 7 209 
759 
484 VENEZUELA 253 
21162 
7 246 
24:i 508 BRAZIL 22314 5385 282 14813 145 837 70 23 508 BRESIL 48819 823 21056 3134 2132 188 si 
524 URUGUAY 29 29 
319 276 182 4 8 :i 
524 URUGUAY 290 290 
945 1136 640 27 14 26 528 ARGENTINA 800 8 528 ARGENTINE 2818 30 
379 600 CYPRUS 124 
9:i 237 54 
43 4 81 600 CHYPRE 436 5oi 243 i 16 57 i 19 624 ISRAEL 535 2 89 56 624 ISRAEL 1644 44 790 29 
632 SAUDI ARABIA 46 2 1 43 632 ARABlE SAOUD 463 2 58 5 3 1 394 
647 UAEMIRATES 40 40 647 EMIRATS ARAB 401 7 1 35 358 
649 OMAN 7 
6 
7 649 OMAN 212 
18 
212 
662 PAKISTAN 45 39 
100 
662 PAKISTAN 108 1 
1:i 
89 
349 90 664 INDIA 492 77 7 5 3 277 23 664 INDE 1943 317 23 
182 
13 1138 
680 THAILAND 83 33 
i 
29 16 5 680 THAILANDE 280 40 1 
166 
34 23 
701 MALAYSIA 208 6 195 6 701 MALAYSIA 245 2 2 13 62 
706 SINGAPORE 102 6 
1 i 27 
1 95 706 SINGAPOUR 476 
5372 
137 7 2 330 
708 PHILIPPINES 5430 1664 
622 
2263 1456 9 708 PHILIPPINES 10054 
527 
46 38 2199 2378 21 
i 720 CHINA 1028 130 7 269 
22 28 





102 728 SOUTH KOREA 323 9 
213i 
18 65 29 152 
266:i 





732 JAPAN 64864 11496 724 2597 10469 23682 1084 10018 732 JAPON 304779 73277 4934 13199 56612 96976 6076 29755 
736 TAIWAN 883 204 106 9 78 39 280 1 60 106 736 T'AI-WAN 3723 475 425 18 236 129 1487 6 263 684 
7 40 HONG KONG 34 5 1 1 1 26 
2 i 740 HONG-KONG 357 39 21 5 2 16 289 1:i 4i 1 800 AUSTRALIA 335 51 74 52 4 1 130 10 800 AUSTRALIE 2260 317 342 171 54 1292 14 
804 NEW ZEALAND 164 
697 





958 NOT DETERMIN 1518 383 432 6 958 NON DETERMIN 6147 4055 16 
1000 W 0 R L D 3119814 593386 412132 185126 165907 1181269 491797 13189 32215 44793 1000 M 0 N DE 10758832 2151717 1634894 868412 660310 3353604 1748905 61970 152289 126731 
1010 JNTRA-EC 2571629 437485 302584 145276 136193 1080602 408060 9752 21599 30078 1010 INTRA-CE 8588277 1570086 1231265 758247 522455 2906305 1369663 47552 100837 81867 
1011 EXTRA-EC 546670 155902 108850 39851 29714 100287 83735 3005 10617 14709 1011 EXTRA-CE 2164406 581629 399574 110165 137853 446777 379242 12864 51452 44850 
1020 CLASS 1 491913 142786 101278 18736 28248 97291 77988 2946 9567 13073 1020 CLASSE 1 2024111 541150 369126 76187 132208 442203 361529 12676 48782 40250 
1021 EFTA COUNTR. 178088 60756 9819 3155 20657 53761 19445 81 7860 2554 1021 A E L E 801786 225469 39511 17381 101015 270296 101013 416 39245 7440 
1030 CLASS 2 37379 11108 2391 15498 1408 2765 3568 2 269 370 1030 CLASSE 2 93791 35888 11728 23358 5401 3274 11652 7 977 1506 
1031 ACP (60a 139 10 47 19 1 3 59 
58 78i 1266 
1031 ACP (60) 1015 12 377 84 3 17 521 
18i 
1 
3094 1040 CLASS 17378 2007 5180 5618 59 230 2179 1040 CLASSE 3 46505 4591 18719 10619 244 1302 6062 1693 
785 MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 785 MOTOCYC.VELOCIP.AV.OU SANS MOT 
001 FRANCE 13287 4802 
1480 
1214 1684 1983 2726 128 545 205 001 FRANCE 85494 30215 10569 11847 12781 14472 764 3478 1368 
002 BELG.-LUXBG 4791 1620 238 639 428 217 169 002 BELG. LUXBG 34139 12247 9073 1976 5071 3706 4 953 1109 
29 
30 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E>.Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland J Danmark J ·E>.>.aba 
785 785 
003 NETHERLANDS 11520 6996 469 232 
8698 
2579 573 66 518 87 003 PAYS-BAS 73386 42081 4085 2504 
44332 
14807 5319 190 3729 671 
004 FR GERMANY 22786 
1967i 
1855 2843 1472 4588 255 2521 554 004 RF ALLEMAGNE 130566 
88529 
15486 19372 8952 23671 1079 14469 3205 
005 ITALY 45462 13155 2301 2206 5170 78 511 2370 005 ITALIE 218179 65458 11195 12931 25491 381 2858 11336 
006 UTD. KINGDOM 7466 611 989 469 1683 377 
287 
1970 356 1011 006 ROYAUME-UNI 51307 5395 7746 3657 12487 2214 10580 2344 6884 
007 IRELAND 324 18 5 1 
4i 
2 2 9 007 IRLANDE 2583 40 29 5 4 14 2398 
i 
18 75 
008 DENMARK 394 312 4 9 28 
123 
008 DANEMARK 3587 2871 29 12 313 60 301 
952 028 NORWAY 146 19 
166 47 
4 
24 74 4 





10 64 030 SWEDEN 649 139 56 i 138 030 SUEDE 7155 1538 2442 385 782 964 
032 FINLAND 314 95 3 
14 
22 26 89 1 78 032 FINLANDE 1305 605 20 7 45 43 170 1 414 
2 036 SWITZERLAND 1630 1035 52 94 9 403 5 18 
s6 
036 SUISSE 11203 6349 302 148 527 160 3500 28 187 
038 AUSTRIA 5342 2685 221 237 599 133 688 15 708 038 AUTRICHE 41264 19200 2894 3585 4017 1105 5092 96 5043 232 
040 PORTUGAL 356 105 32 7 187 9 16 040 PORTUGAL 1639 670 128 27 726 3 
2 
30 55 
042 SPAIN 2270 204 867 636 29 53 440 1 8 32 042 ESPAGNE 12907 1491 4059 4149 188 294 2412 109 203 
048 YUGOSLAVIA 2174 1694 90 116 247 26 1 048 YOUGOSLAVIE 6203 4731 311 492 564 99 6 
056 SOVIET UNION 58 9 
68 




64 i 596 058 GERMAN DEM R 605 23 125 228 2 5 154 058 RD.ALLEMANDE 1833 
867 3 
88 627 28 









062 CZECHOSLOVAK 2852 743 10 159 941 183 57 265 062 TCHECOSLOVAO 6734 1746 35 446 1950 579 231 722 
064 HUNGARY 48 7 
10i 
3 26 5 7 064 HONGRIE 128 7 12 75 9 25 
204 MOROCCO 101 
45l 118 1ss 166 762 74 29 
204 MAROC 161 
5812 
161 
1549 2005 1846 6172 648 384 105 400 USA 2286 510 15 400 ETATS-UNIS 23891 4770 
404 CANADA 101 7 22 4 43 24 1 404 CANADA 1180 124 154 
287 
64 593 240 2 3 
412 MEXICO 25 3 22 412 MEXIOUE 326 38 1 
524 URUGUAY 41 41 
86 
524 URUGUAY 173 
705 
173 
1114 48 27i 4 96 664 INDIA 1117 198 119 367 294 17 1 35 664 INDE 3305 464 603 
720 CHINA 273 28 11 137 65 10 12 6 4 720 CHINE 682 71 28 395 100 36 29 12 10 1 
728 SOUTH KOREA 285 
19042 
113 5 145 22 728 COREE DU SUD 1322 3 2 
83146 
485 22 646 
1285 
164 
732 JAPAN 115877 45429 8948 5428 5375 25729 213 1812 3901 732 JAPON 745866 267305 129311 38589 36191 156544 12402 21093 
736 TAIWAN 7953 1544 985 78 1905 392 2740 24 168 117 736 T'AI-WAN 29791 4602 4104 564 6643 1414 11053 106 765 540 
958 NOT DETERMIN 37 29 7 1 958 NON DETERMIN 116 100 1 11 4 
1000 W 0 R L D 251399 88841 40263 15883 25169 15309 45810 3044 7881 9199 1000 M 0 N DE 1500070 497510 251396 134640 142395 94804 265279 15559 49667 48820 
1 010 INTRA-EC 106037 34038 17957 4997 15047 8626 13800 2497 4669 4406 1010 INTRA-CE 599299 181417 101911 38093 85260 51760 75361 13000 27848 24649 
1 011 EXTRA-EC 145323 54803 22274 10885 10123 6684 32010 539 3213 4792 1011 EXTRA-CE 900652 316091 149385 96548 57136 43043 189917 2547 21818 24167 
1020 CLASS 1 131168 51870 20928 10100 6700 5828 28459 310 2947 4026 1020 CLASSE 1 853866 307950 144185 93640 47065 40502 176103 2072 20583 21766 
1021 EFTA COUNTR 8434 4079 473 304 961 192 1255 21 1072 77 1021 A EL E 63666 28482 5790 4472 5723 1577 9546 135 7589 352 
1030 CLASS 2 9605 1752 1255 478 2316 421 3003 26 194 160 1030 CLASSE 2 35671 5433 4966 2029 7775 1508 12222 114 942 682 
1040 CLASS 3 4549 1182 90 308 1104 434 548 204 73 606 1040 CLASSE 3 11119 2711 234 878 2295 1035 1593 362 291 1720 
786 VEHICL.NES,NOT MOTOR.,TRAILERS 786 VEHICUL.NON MOTORIS.,REMORQUES 
001 FRANCE 39183 17161 
9884 
4208 4408 7102 5304 106 513 381 001 FRANCE 104405 43275 
28039 
13095 11270 15845 17836 426 1464 1194 
002 BELG.-LUXBG 44798 21470 879 10303 1659 86 433 84 002 BELG.-LUXBG. 104897 37137 4350 26160 
2437i 
7290 148 1544 229 
003 NETHERLANDS 33880 11574 3216 166 
30849 
11764 4821 365 1426 548 003 PAYS-BAS 65617 20207 6771 572 
88430 
8998 777 3167 754 
004 FR GERMANY 109849 
6138 
34105 7675 15535 8644 317 6583 6141 004 RF ALLEMAGNE 305850 
9549 
103115 23085 38518 21371 669 22212 8450 
005 ITALY 17813 8509 1017 769 704 143 231 302 005 ITALIE 32241 15576 
924 
2092 1690 1582 210 499 1043 
006 UTD. KINGDOM 32137 2164 12216 475 5430 1202 
2976 
9111 1208 331 006 ROYAUME-UNI 68742 3894 31389 11487 4310 13145 3150 443 
007 IRELAND 3582 18 447 99 29 7 6 007 IRLANDE 9124 50 1378 8 293 77 7247 
395 
66 5 
008 DENMARK 8645 4780 636 146 790 838 1287 129 39 008 DANEMARK 19280 10030 1031 580 1890 2389 2842 123 
028 NORWAY 481 74 246 32 9 2 33 4 7l 4 028 NORVEGE 1858 188 1006 309 42 5 145 7 134 22 
030 SWEDEN 6931 2039 1193 360 203 420 1553 74 973 116 030 SUEDE 22682 7399 3744 758 723 1330 5790 269 2531 138 
032 FINLAND 330 51 13 
233 
119 32 56 4 55 
5 
032 FINLANDE 1231 113 43 1 546 124 116 18 270 
si 036 SWITZERLAND 7584 6578 575 140 28 20 
50 
5 036 SUISSE 15059 12458 1122 679 418 150 116 
134 
59 
038 AUSTRIA 15518 13451 686 302 713 159 40 33 84 038 AUTRICHE 29916 25070 1826 808 1368 404 132 82 92 
040 PORTUGAL 381 222 123 17 4 9 
6 10 
6 040 PORTUGAL 402 252 53 47 11 11 16 
23 
12 
042 SPAIN 5023 2536 2033 83 28 102 225 042 ESPAGNE 9456 4639 3560 80 72 265 54 763 
295 048 YUGOSLAVIA 12168 1573 3414 3402 82 3322 298 77 048 YOUGOSLAVIE 26417 3267 7629 8983 159 5155 929 
056 SOVIET UNION 1269 135 1038 22 56 18 056 U.R.S.S 581 27 447 50 
1610 215 
25 32 
058 GERMAN DEM.R 3571 1765 105 798 209 587 86 21 058 RD.ALLEMANDE 5791 
559 
2449 261 1063 164 29 
060 POLAND 2109 557 1108 90 104 45 4 199 2 060 POLOGNE 1811 749 132 83 38 9 237 4 
062 CZECHOSLOVAK 426 66 188 24 69 45 10 11 13 062 TCHECOSLOVAO 474 141 158 44 55 27 12 23 14 
064 HUNGARY 812 688 
12i 
46 67 11 064 HONGRIE 1098 954 1 61 58 2 22 
066 ROMANIA 350 223 6 
609 480 3400 120 
066 ROUMANIE 353 195 153 5 
1306 379 6676 69 17i 20i 400 USA 17164 6403 4492 1435 13 212 400 ETATS-UNIS 23017 6395 6784 1036 
404 CANADA 937 94 39 1 3 92 708 404 CANADA 1596 317 70 15 30 128 1035 1 
462 MARTINIQUE 908 
208 
908 
s6 146 203 
462 MARTINIOUE 323 
224 
323 
13 189 234 i 624 ISRAEL 827 213 1 624 ISRAEL 858 197 









4 i 35 732 JAPAN 3931 437 18 14 3111 11 732 JAPON 4351 463 263 77 3428 
736 TAIWAN 1580 621 169 47 202 104 411 2 20 4 736 T'AI-WAN 3048 1172 334 116 335 184 852 1 46 8 
958 NOT DETERMIN 344 280 55 1 4 4 958 NON DETERMIN 148 103 35 1 7 2 
1000 W 0 R L D 382228 107537 88163 20130 56292 42304 36378 10418 12579 8427 1000 M 0 N DE 872074 197467 218564 56201 148913 95675 88150 16305 37582 13217 
1010 INTRA-EC 289926 63325 69016 13545 52914 37240 25399 10254 10402 7831 1010 INTRA-CE 710249 124193 187301 42612 141657 87202 67171 15771 32103 12239 
1011 EXTRA-EC 91956 44212 18864 6532 3378 5063 10979 159 2177 592 1011 EXTRA-CE 161677 73275 31160 13554 7254 8472 20979 529 5479 975 
1020 CLASS 1 70505 33478 13036 5992 1926 4657 8956 156 1795 509 1020 CLASSE 1 136201 60574 26101 12758 4754 8004 17676 526 4960 848 
1021 EFTA COUNTR. 31238 22416 2834 945 1187 647 1720 132 1148 209 1021 A EL E 71169 45482 7789 2602 3108 2025 6337 428 3090 308 
1030 CLASS 2 12868 9053 1600 243 412 106 1398 2 22 32 1030 CLASSE 2 15269 10802 1085 229 695 187 2174 1 47 49 
1031 ACP (601 138 15 58 6 14 
300 
45 
i 362 s3 18~6 ~ffdE~ 3 204 17 46 6 38 28i 97 1 47i 80 1040 CLASS 8587 1680 4226 298 1041 626 10208 1899 3970 567 1808 1131 
791 RAILWAY VEHICLES & ASS.EQUIPMT 791 VEHIC.MAUIXE P.VOIES FERREES 
001 FRANCE 25531 5808 
408:i 
3587 2399 10966 2407 286 78 001 FRANCE 77443 12537 5932 30500 20422 7121 684 247 
2 002 BELG.-LUXBG 7315 946 134 2135 17 
23 4 
002 BELG -LUXBG 32462 1926 3490 477 26485 
3888 
82 
46 62 003 NETHERLANDS 3236 2328 481 53 301 46 003 PA YS-BAS 13252 7122 1152 488 491 3 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei<A<lOa 
791 791 
004 FR GERMANY 40384 
548 
10121 6043 12510 4302 2188 4 4900 316 004 RF ALLEMAGNE 169622 
1352 
15337 15346 77566 15352 19556 74 23862 2529 
005 ITALY 3760 2532 
76 
62 599 11 1 7 
9 
005 ITALIE 6049 2901 
62:i 
47 1607 119 7 16 
006 UTD. KINGDOM 8400 398 5747 24 60 
s8 
859 1227 006 ROYAUME-UNI 10946 3022 2567 1089 671 
324 
1957 940 TT 
007 IRELAND 77 
652 
1 8 007 IRLANDE 384 5 2 18 1 34 
008 DENMARK 652 
4 2 
008 DANEMARK 3212 3185 1 15 5 11 028 NORWAY 37 31 
19:i 21:i 106 
028 NORVEGE 237 229 1 
1260 150 679 
2 
030 SWEDEN 1026 243 6 25 240 030 SUEDE 4530 674 804 207 
1 
756 
036 SWITZERLAND 4764 1986 1156 377 658 180 363 
2 
44 036 SUISSE 35140 8333 1968 4391 10145 3945 5044 1313 
038 AUSTRIA 2308 847 202 724 79 39 383 32 
2 
038 AUTRICHE 16966 5801 1583 4707 562 59 3630 44 573 i 
042 SPAIN 2140 785 1334 18 1 042 ESPAGNE 4957 2550 2359 1 32 2 2 11 
048 YUGOSLAVIA 118 35 34 17 32 048 YOUGOSLAVIE 555 134 59 20 342 
056 SOVIET UNION 114 114 
975 250 
056 U.R.S.S. 126 1 127 
056 GERMAN DEM.R 5868 4643 058 RD.ALLEMANDE 8351 4929 556 2866 
060 POLAND 211 
1s8 





062 CZECHOSLOVAK 346 10 168 062 TCHECOSLOVAQ 129 1 
064 HUNGARY 357 14 343 
724 1411 
064 HONGRIE 346 227 117 
656 
2 
066 ROMANIA 2135 
3898 196 62 ss 34 i 
066 ROUMANIE 7948 
41662 81i 2241 197 152i 35i 
7292 
400 USA 5432 1033 123 
i 
400 ETATS-UNIS 47894 1067 24 2 
404 CANADA 16 6 1 3 5 404 CANADA 131 32 6 36 18 39 
508 BRAZIL 327 11 8 
i 
308 508 BRESIL 446 69 55 
5 
322 
732 JAPAN 61 2 58 
28 
732 JAPON 535 27 503 
740 HONG KONG 31 3 
2 1:i 
740 HONG-KONG 291 32 
3i 24 
259 
800 AUSTRALIA 30 15 800 AUSTRALIE 150 1 94 
1000 W 0 R L D 114876 18775 31300 12410 18771 16639 5685 1218 7731 2347 1000 M 0 N DE 442699 89066 38942 35636 148417 46850 38599 3179 28492 13518 
1010 INTRA-EC 89364 10695 22963 9893 17131 16225 4737 1173 6222 325 1010 INTRA-CE 313397 29152 25459 22883 135688 41951 27710 2770 25162 2622 
1011 EXTRA-EC 25511 8082 8334 2518 1640 413 948 45 1509 2022 1 011 EXTRA-CE 129300 59915 13480 12752 12728 4898 10890 409 3330 10898 
1020 CLASS 1 15991 7635 3190 2350 916 413 882 45 323 37 1020 CLASSE 1 111317 59467 8172 12646 12070 4898 10564 409 2690 401 
1021 EFTA COUNTR. 8158 3108 1558 1314 744 331 775 10 318 . 1021 A EL E 56988 15046 4364 10372 10914 4694 8891 52 2646 7 
1030 CLASS 2 490 66 33 1 65 325 1030 CLASSE 2 972 195 112 2 326 337 
1031 ACP (60j 54 50 1 3 
1185 
1031 ACP (6~ 130 84 10 
10i 656 
36 
1040 CLASS 9030 182 5110 169 724 1660 1040 CLASS 3 17011 252 5196 640 10160 
792 AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPMENT 792 APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
001 FRANCE 6820 5814 
20 
449 119 398 5 17 18 001 FRANCE 3504170 3333020 
6504 
88737 20765 54887 722 1486 4553 
002 BELG -LUXBG 418 83 11 228 
139 
69 1 6 002 BELG -LUXBG. 44324 13084 969 17152 6040 61 514 
003 NETHERLANDS 865 624 99 1 
i 2:i 
2 003 PA YS-BAS 113467 57017 20959 243 34926 13 38 271 
004 FR GERMANY 2998 1812 714 318 114 16 004 RF ALLEMAGNE 541810 
13ss 
366005 111162 40336 19905 67 2385 1950 
005 ITALY 218 15 33 
246 
1 146 1 1 21 005 ITALIE 45388 6185 
174954 
70 36327 220 11 1210 
006 UTD. KINGDOM 2494 1179 428 528 67 21 17 8 006 ROYAUME-UNI 532541 212515 68204 56414 16347 2161 605 1341 
007 IRELAND 35 2 
3:i 
3 2 28 007 IRLANDE 9173 591 
3890 
206 224 8142 10 
008 DENMARK 99 17 17 31 1 008 DANEMARK 22818 2447 26 3701 12616 1s 123 
009 GREECE 14 2 9 1 2 009 GRECE 3630 839 10 1321 431 1029 
024 ICELAND 4 Hi 
1 3 
2 
024 ISLANDE 607 
:i 
96 511 
028 NORWAY 57 
:i 
1 14 24 028 NORVEGE 29395 3479 642 4884 20270 117 
030 SWEDEN 34 4 2 7 18 030 SUEDE 5067 1199 107 9 1788 6 16 1852 90 
032 FINLAND 66 2 61 1 
i 
2 032 FINLANDE 4975 506 4085 53 17 4 310 
036 SWITZERLAND 179 40 11 113 12 2 036 SUISSE 15365 6679 1319 5764 1383 142 :i 8 si 
036 AUSTRIA 97 88 4 4 1 038 AUTRICHE 7207 2564 2846 1531 178 71 7 3 7 
040 PORTUGAL 2 1 1 
9 2 040 PORTUGAL 501 223 39528 120 56 153 2 3 042 SPAIN 464 37 346 66 4 042 ESPAGNE 44503 1931 1076 1732 180 
046 MALTA 1 12 2 
1 046 MALTE 113 5 
si 8 100 048 YUGOSLAVIA 15 1 048 YOUGOSLAVIE 1513 688 1 127 582 48 




056 U.R.S.S. 926 13 911 
7180 
2 
066 ROMANIA 2 066 ROUMANIE 7696 467 16 i 32 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 134 134 
34 59:i 2 704 204 MOROCCO 14 1 7 6 204 MAROC 1438 85 20 
208 ALGERIA 28 14 14 208 ALGERIE 2857 51 1496 
240 
10 1300 
212 TUNISIA 20 
2 
1 19 212 TUNISIE 2932 19 
1s4s 
2673 
216 LIBYA 414 396 16 
1 
216 LIBYE 71262 
545 
67332 208:i 2 
220 EGYPT 6 3 i 2 220 EGYPTE 996 so9 189 40 136 ss 232 MALl 7 
4 
232 MALl 809 




272 COTE IVOIRE 479 9 468 2 
I 288 NIGERIA 14 5 7 288 NIGERIA 1707 1201 1 458 24 2:i 314 GABON 10 2 3 314 GABON 570 56 12 502 
324 RWANDA 42 40 2 
i 





334 ETHIOPIA 3 2 334 ETHIOPIE 930 95 15 
346 KENYA 6 6 346 KENYA 104 103 1 350 UGANDA 350 OUGANDA 108 
2 
108 
604 352 TANZANIA 12 4 8 352 TANZANIE 711 66 39 
375 COMOROS 
7 
375 COMORES 366 
1404 
366 
382 ZIMBABWE 7 382 ZIMBABWE 1404 
2 20 390 SOUTH AFRICA 7 6 
1s8 
1 390 AFR. DU SUD 892 832 3 35 
391 BOTSWANA 168 
159i 946 117:i 95 999 169 
391 BOTSWANA 1956 
466066 359634 
1956 
246426 256098 8910 6132:i 400 USA 7999 2018 988 400 ETATS-UNIS 1682924 245354 1911:i 
404 CANADA 25 2 5 3 1 13 1 404 CANADA 10528 395 673 377 1247 928 22 6317 569 
462 MARTINIQUE 4 4 462 MARTINIQUE 213 139 213 16 i 144 508 BRAZIL 
i i 
508 BRESIL 1097 707 90 
528 ARGENTINA 3 1 528 ARGENTINE 658 21 630 7 
43:i 604 LEBANON 33 31 2 604 LIBAN 896 21 411 25 6 
608 SYRIA 1 1 8 608 SYRIE 232 121 2028 36 111 612 IRAQ 14 6 
i 
612 IRAK 8393 5952 373 4 
616 IRAN 19 18 616 IRAN 2143 1909 
80 
5 229 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 519 78 202 151 3 5 
31 
32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMOa 
792 792 




632 SAUDI ARABIA 23 11 :i 2 4 :i 632 ARABlE SAOUD 5340 3846 205 396 219 
636 KUWAIT 41 5 33 3 636 KOWEIT 4253 2253 378 3 1619 
640 BAHRAIN 18 
1 2 
18 640 BAHREIN 9374 8i 280 9374 29 647 U.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 396 tt48 4 652 NORTH YEMEN 7 
1 
i 652 YEMEN DU NRD 1152 161 656 SOUTH YEMEN 1 656 YEMEN DU SUO 163 i 2 Hi 1 662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 339 310 5 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 319 225 11 44 26 10 1 
3 
669 SRI LANKA 9 9 669 SRI LANKA 216 214 1 
672 NEPAL 1 1 
6 1 
672 NEPAL 104 104 92 1 700 INDONESIA 7 
1 5 
700 INDONESIE 102 9 
75 1:i 701 MALAYSIA 17 11 701 MALAYSIA 3642 487 44 
34 3033 
9 706 SINGAPORE 6 3 1 1 1 706 SINGAPOUR 1618 1529 2 19 15 9 732 JAPAN 38 31 1 1 4 1 732 JAPON 10283 9966 147 5 6 77 73 
BOO AUSTRALIA 6 1 :i 2 800 AUSTRALIE 604 118 21 421 5 39 




958 NOT DETERMIN 32 
2582 
16 t5 1 958 NON DETERMIN 6612 799698 
426 
4477919 977 SECRET CTRS. 2582 977 SECRET 5277617 
1000 W 0 R L D 26592 12670 4543 3268 2273 2270 194 1101 273 1000 M 0 N DE 12060564 4958491 891278 715327 401672 491964 4477919 18320 74941 30652 
1010 INTRA-EC 13961 7740 2428 1431 1212 922 96 60 72 1010 INTRA-CE 4817314 3620877 471757 377615 139092 184180 9238 4582 9973 
1011 EXTRA-EC 10017 2347 2101 1835 1061 1332 98 1043 200 1011 EXTRA-CE 1959013 537914 415979 337284 262579 305143 9077 70359 20678 
1020 CLASS 1 8987 2254 2022 1174 991 1220 95 1036 195 1020 CLASSE 1 1814733 514682 408444 254943 256706 280719 8957 70123 20159 
1021 EFTA COUNTR. 438 147 79 123 34 30 23 2 1021 A EL E 63123 14651 8361 8118 8347 21159 26 2294 167 
1030 CLASS 2 1021 89 77 659 70 113 2 5 6 1030 CLASSE 2 135584 22706 6597 75160 5873 24412 118 200 518 
1031 ACP (60~ 292 12 54 170 30 23 2 1 1031 ACP (6~ 9864 2171 2197 2194 1654 1545 85 34 
18 
1040 CLASS 7 4 2 1 1040 CLASS 3 8691 525 938 7181 10 1 2 
793 SHIPS AND BOATS 793 BATEAUX 
001 FRANCE 33563 2312 1715 3194 6370 19520 184 56 212 001 FRANCE 114999 13092 317:i 
9520 4595 3562 46941 1003 577 35709 




003 NETHERLANDS 115167 19982 29897 3096 25629 22578 48 13859 78 003 PAYS-BAS 204589 24954 26446 4642 11429 
53637 1273 9557 
004 FR GERMANY 115019 907i 12925 75001 1007i 7396 794 81 5808 2943 
004 RF ALLEMAGNE 116786 16832 18843 12410 3523 172 7423 46154 
005 ITALY 110626 100997 51 50 285 6 160 005 ITALIE 157525 10248 124257 345 297 2755 9 54 19560 
006 UTD. KINGDOM 35253 10627 4442 5497 3162 4463 4211 249 2602 006 ROYAUME-UNI 121318 19719 21751 1746i 5832 1363 5439 
4829 1245 49112 
007 IRELAND 3190 58 28 37 7 4 3052 2 2 007 IRLANDE 7083 613 351 465 100 36 19 
37 42 
008 DENMARK 18565 1412 16655 61 245 17 174 1 008 DANEMARK 18261 9087 4620 573 2129 172 1661 
009 GREECE 169611 161828 11 6888 6 3 875 
609 sa 009 GRECE 17295 
14479 118 1078 28 26 1566 759 2869 256i 028 NORWAY 32680 12722 6091 8796 226 6 4169 :i 028 NORVEGE 86057 46743 13708 12759 1198 53 5401 
030 SWEDEN 60460 30598 122 3175 12741 90 152 13411 171 030 SUEDE 203406 121940 684 1578 32718 100 1388 6 33841 11151 
032 FINLAND 9545 445 513 1081 58 1 380 10 7043 14 032 FINLANDE 44950 4483 5553 2132 485 10 5021 28 26537 701 
036 SWITZERLAND 10110 2729 185 55 5696 1422 2 17 4 036 SUISSE 12610 3508 564 283 7703 358 23 144 27 
038 AUSTRIA 1174 208 161 41 174 586 4 038 AUTRICHE 3838 2011 85 245 336 1109 43 9 
040 PORTUGAL 99 82 1 2 14 040 PORTUGAL 593 409 16 14 si 152 1515 
2 
5838i 042 SPAIN 74938 32 29943 183 19 12 43911 739 4 95 042 ESPAGNE 182326 384 34589 1390 56 85918 30 
044 GIBRALTAR 369 41 13 315 044 GIBRALTAR 1591 43 38 1510 









15718 048 YUGOSLAVIA 405 262 16 048 YOUGOSLAVIE 17239 1094 
052 TURKEY 2166 2148 18 
9286 11 
052 TURQUIE 5389 5367 22 
56:i 3t68 056 SOVIET UNION 18324 9027 056 U.R.S.S. 4507 776 2:i 41:i 058 GERMAN DEM.R 309 
1256 369 




060 POLAND 7813 5633 440 6 40 69 060 POLOGNE 38666 7123 i 
171 27638 
062 CZECHOSLOVAK 185 141 19 24 1 062 TCHECOSLOVAQ 782 598 71 105 7 2 064 HUNGARY 1088 8 1080 064 HONGRIE 909 36 871 1413i 068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 14131 446 204 MOROCCO 35 
3242:i i 4600 2982 5416 
35 204 MAROC 446 2325 i 21 i 80 292 1268 268 LIBERIA 45452 30 268 LIBERIA 4177 1 i 288 NIGERIA 4952 4950 2 288 NIGERIA 451 432 8 
314 GABON 13 
6425 
13 
BOB 846 6i 5396 45 25 
314 GABON 109 
4867 
109 
785:i 2146 379 16735 48i 899 554 400 USA 15934 2261 si 400 ETATS-UNIS 43264 9350 
404 CANADA 273 6 17 146 42 62 404 CANADA 1391 40 228 755 172 196 
406 GREENLAND 25 
107i 
25 406 GROENLAND 134 4 130 
413 BERMUDA 1125 
1759 1148 782 6 
54 413 BERMUDES 3914 3199 6124 8oi 233:i 5 
715 
1229 442 PANAMA 74194 70490 9 442 PANAMA 17738 7246 30059 453 BAHAMAS 11110 
5 i 
11110 453 BAHAMAS 30059 
:i 9:i 4 1124 508 BRAZIL 12 6 508 BRESIL 1224 




516 BOLIVIE 174 
:i 
174 
196 219i 528 ARGENTINA 42 
1106i 106i 
2i 528 ARGENTINE 2390 1382 t2o5 600 CYPRUS 14178 909 1100 4 37 600 CHYPRE 12738 1014 8768 46 323 




604 LIBAN 344 
477 
344 




632 ARABlE SAOUD 558 
29i 
24 
206 706 SINGAPORE 14428 14263 39 26 706 StNGAPOUR 2731 1352 234 648 
720 CHINA 5041 5039 i i 21395 2 
720 CHINE 468 450 
54 9 3459i 18 728 SOUTH KOREA 21413 
1104 
10 728 COREE DU SUO 34742 141659 
82 
45 92948 202756 732 JAPAN 389357 257063 1641 61986 4725 14572 5 43665 4596 732 JAPON 618060 172i 147602 301 160 30862 
736 TAIWAN 2759 1189 95 177 297 58 893 9 39 2 736 T'AI-WAN 11759 4855 429 973 1032 162 3942 57 109 200 
740 HONG KONG 412 61 265 21 35 30 740 HONG-KONG 3107 263 2084 51 465 244 8 BOO AUSTRALIA 22 18 4 BOO AUSTRALIE 124 
t:i 
14 102 
804 NEW ZEALAND 69 30 i 
69 
38 804 NOUV.ZELANDE 751 6 485 
732 
48 5 958 NOT DETERMIN 449 20 3 8 349 958 NON DETERMIN 627 86 3 
1000 W 0 R L D 1453994 419600 467502 131406 113622 77657 129593 6136 96906 11572 1000 M 0 N 0 E 2188784 309964 432188 85358 227916 92867 272908 12543 243977 511063 
1010 INTRA-EC 608682 206480 167109 92334 19886 43930 47633 5292 19979 6039 1010 INTRA-CE 778030 94300 197550 52725 28215 55715 116604 9605 55570 167746 
1011 EXTRA-EC 844865 213120 300375 39067 93737 33660 81960 835 76926 5185 1011 EXTRA-CE 1410125 215664 234554 32628 199701 36664 156305 2891 188407 343311 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschlandi France l ltalia lNederlandl Belg.-Luxj UK J Ireland J Danmark J ·exxaoa CTCIJ EUR 10 _joeutschlandl France j ltalia J Nederlandj Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmark I ·exxaoa 
793 793 
1020 CLASS 1 598259 56476 296801 16020 81748 6317 69669 826 65416 4986 1020 CLASSE 1 1222077 191326 214061 27613 186319 1116 149419 2832 157513 291878 
1021 EFTA COUNTR. 114067 46702 7155 13149 18898 1518 5302 13 21083 247 1021 A EL E 351457 178687 21003 17013 42456 521 13096 792 63435 14454 
1030 CLASS 2 213838 141175 3185 13754 5245 26901 12283 9 11175 111 1030 CLASSE 2 127889 21266 18212 4338 5262 35263 6825 57 30311 6355 
1031 ACP (60a 61572 37373 45 4600 2982 5416 16 11110 30 1031 ACP (6~ 35171 2757 296 211 80 292 189 f 30059 1287 1040 CLASS 32771 15471 389 9294 6743 441 8 335 90 1040 CLASS 3 60160 3071 2279 678 8122 285 61 583 45080 
33 
34 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origtn I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment l Value Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland !Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E'-MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Selg.-Lux.l UK t Ireland I Danmark I 'EAMOa 
711.10 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS (EXCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRE 711.10 GENERATEURS DE VAPEUR D'EAiJ OU AUT.VAPEURS 
SSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILERS 
001 FRANCE 417 184 
mi 95 1 101 33 2 14 1 001 FRANCE 1062 519 832 153 15 313 43 4 172 
15 
002 BELG.-LUXBG. 406 67 10 36 
165 
75 22 6 002 SELG.-LUXSG. 3050 1016 85 310 
266 
530 49 56 
003 NETHERLANDS 491 144 123 
mi 49:i 43 si 48 16 003 PAYS-SAS 1249 472 338 7 110i 107 194 1 58 004 FA GERMANY 1196 
38 
232 81 88 9 004 RF ALLEMAGNE 5900 
138 
1466 1777 503 471 331 57 
005 ITALY 253 86 
79 
9 67 38 1 13 1 005 ITALIE 902 390 
404 
16 173 146 10 19 10 
006 UTD. KINGDOM 1493 65 82 43 1 
38 
1153 70 006 ROYAUME-UNI 6146 273 191 269 5 
164 
4939 65 
007 IRELAND 38 
379 20 95 2i 4 34 007 IRLANDE 164 1892 107 246 g:i 69 90 008 DENMARK 611 52 
2 
008 DANEMARK 2670 173 
10 02B NORWAY 13 7 i 4 02B NORVEGE 118 7 59 2 20 57:i 4 36 030 SWEDEN 103B 710 176 
8 
132 10 1 2 030 SUEDE 6183 4353 1174 
20 
46 4 13 
16 036 SWITZERLAND 177 86 27 10 37 3 6 036 SUISSE 1408 838 109 73 349 3 
038 AUSTRIA 287 2B2 4 5 038 AUTRICHE 1012 1003 5 9 404 056 SOVIET UNION 170 
335 12 
166 056 U.R.S.S. 409 
71:i 22 062 CZECHOSLOVAK 347 
22 t5 14 50 641:i 062 TCHECOSLOVAQ 735 79 210 152 226 ss 400 USA 6569 7 40 B 400 ETATS-UNIS 39221 145 598 37746 
1000 W 0 R L 0 13600 2307 987 499 631 567 445 7749 96 319 1000 M 0 N DE 70514 11388 5327 2791 2033 2080 2023 43470 597 805 
1010 INTRA-EC 4905 877 719 457 609 420 366 1279 75 103 1010 INTRA-CE 21144 4310 3323 2673 1803 1331 1634 5287 522 261 
1011 EXTRA-EC 8693 1430 268 42 22 147 78 6469 21 216 1011 EXTRA-CE 49368 7078 2003 118 229 749 389 38183 75 544 
1020 CLASS 1 B11B 1096 250 42 22 147 72 6469 6 14 1020 CLASSE 1 48085 6365 1974 118 229 749 360 38183 26 81 
1021 EFTA COUNTR. 1527 1079 210 8 7 133 21 57 6 6 1021 A E L E 8811 6200 1368 24 20 593 128 436 26 16 
1030 CLASS 2 60 6 3 15 36 1030 CLASSE 2 136 
71:i 
7 21 49 59 
1040 CLASS 3 517 335 12 4 166 1040 CLASSE 3 1146 22 7 404 
7t1.20 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING 711.1 w.G., ECONOMIZERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS RECOVERERS AN 711.20 APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUillERES DE7111 
D THE LIKE): CONDENSERS FOR VAPOUR ENGINES AND POWE UNITS 
001 FRANCE 383 147 
9 
59 3 72 11 3 BB 001 FRANCE 3146 895 
35 
276 40 362 214 46 1313 
002 BELG.-LUXBG 868 719 89 51 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 1192 772 140 20 
4i 
225 
17 1:i 003 NETHERLANDS 81 63 12 
si 242 1 2 7:i 003 PAYS-SAS 545 412 19 415 1206 43 62i 004 FR GERMANY 566 
4 
25 57 19 89 4 004 RF ALLEMAGNE 3703 
14 
366 290 148 595 62 




64 005 ITALIE 2824 2383 
20 69B 
2 7 3 B3i 415 006 UTD KINGDOM 578 98 28 i 
20 
120 006 ROYAUME-UNI 2328 113 287 12 
79 
361 
008 DENMARK 34 5 1 5 3 
i i 
OOB DANEMARK 205 43 6 52 25 
14 17 2 030 SWEDEN 81 1 71 6 1 030 SUEDE 533 3 436 1 19 41 
032 FINLAND 663 663 
602 
032 FINLANDE 963 963 i 367B 036 SWITZERLAND 603 1 
10 
036 SUISSE 3707 22 23i 03B AUSTRIA 14 4 
9 108 
038 AUTRICHE 239 





400 USA 12 1 3 1 7 400 ETATS-UNIS 358 160 16 29 
1000 W 0 R L D 4391 1719 446 223 345 142 111 199 1048 158 1000 M 0 N DE 20039 3254 3756 1167 2121 734 833 1022 5330 1822 
1010 INTRA-EC 2865 1036 363 211 336 131 105 192 334 157 1010 INTRA-CE 13943 2249 3097 902 1989 707 715 985 1496 1803 
1011 EXTRA-EC 1528 684 83 12 10 11 6 7 714 1 1011 EXTRA-CE 6097 1005 660 264 132 27 118 38 3834 19 
1020 CLASS 1 1507 669 81 11 10 9 6 7 714 1020 CLASSE 1 6044 990 652 257 132 24 114 38 3834 3 
1021 EFTA COUNTR. 1365 668 72 10 6 1 2 606 1021 A EL E 5498 988 465 238 19 14 48 3724 2 
711.91 PARTS, N.E.S. OF THE BOILERS FALLING WITHIN HEADING 711.1 711.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7111 
001 FRANCE 1291 191 
6:i 
21 3 230 34 16 796 001 FRANCE 12033 396 
550 
522 20 680 86 1 123 10205 
002 SELG.-LUXSG. 804 144 2 541 44 10 002 SELG.-LUXSG. 3448 639 27 1752 
SOB 
323 7 139 11 
003 NETHERLANDS 1025 748 7 19 
3Bi 
146 50 2 53 
30 
003 PA YS-BAS 3809 2407 68 119 
978 
380 4 323 
14:i 004 FR GERMANY 3606 
1914 
336 172 201 62 938 1486 004 RF ALLEMAGNE 13786 
413:i 
1886 1227 561 246 4310 4435 




1 1 005 ITALIE 4631 269 
286 
104 33 62 3 1 26 
006 UTD. KINGDOM 408 15 15 12 
ss 
1 13 006 ROYAUME-UNI 2609 160 111 100 121 
16i 
1462 9 360 
007 IRELAND 55 
89i 22 s4 i 
007 IRLANDE 185 
247B 
24 
i sas 1:i 008 DENMARK 1003 
6 




028 NORVEGE 198 
32 
149 7 
9i i 030 SWEDEN 31 11 2 i 6 1 030 SUEDE 295 89 6 11 44 21 036 SWITZERLAND 321 275 14 17 
3i 
1 1 036 SUISSE 2055 1372 514 61 2 63 20 19 4 
038 AUSTRIA 331 253 5 1 1 
36 i 
40 038 AUTRICHE 707 548 7 1 24 48 
128 
1 78 
042 SPAIN 37 
338 
042 ESPAGNE 137 
969 
3 3 3 
048 YUGOSLAVIA 338 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 969 
7i 060 POLAND 88 85 
10 30 2 1B 
060 POLOGNE 355 264 
122 21i 3i 245 6 400 USA 92 9 13 10 400 ETATS-UNIS 1199 76 242 260 
732 JAPAN 142 20 122 732 JAPON 1046 135 905 6 
1000 W 0 R L 0 11726 4946 670 264 1070 639 346 1283 1661 847 1000 M 0 N DE 51071 13729 4778 2476 3610 2332 2018 6112 5217 10799 
1 010 INTRA-EC 10239 3948 499 216 1034 607 265 1264 1566 840 1 010 INTRA-CE 43755 10295 2980 2183 3538 1903 1281 5800 5030 10745 
1011 EXTRA-EC 1487 998 172 48 36 32 81 18 95 7 1011 EXTRA-CE 7317 3434 1797 294 73 429 737 312 187 54 
1020 CLASS 1 1336 897 172 48 36 32 65 18 67 1 1020 CLASSE 1 6700 3134 1797 294 72 429 512 312 143 7 
1021 EFTA COUNTR. 719 530 38 18 34 14 17 6 62 1021 A E L E 3288 1953 762 74 41 183 111 22 142 




1030 CLASSE 2 156 1 1 154 44 1040 CLASS 3 137 3 1040 CLASSE 3 461 299 71 47 
71t.99 PARTS, N.E.S. OF THE APPARATUS AND APPLIANCES FALLING WITHIN HEADING 711.2 711.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7112 
001 FRANCE 1187 127 32 23 56 6 2 941 001 FRANCE 5177 306 
2:i 
134 185 257 91 3 12 4189 









003 NETHERLANDS 388 293 
320 si 169 83 729 3i 003 PAYS-SAS 2767 2470 1 3 609 271 1830 369 004 FR GERMANY 1467 
12 
103 43 15 004 RF ALLEMAGNE 6052 
28 
1515 331 756 469 173 









006 UTD. KINGDOM 183 110 4 5 
166 
33 006 ROYAUME-UNI 1051 163 69 93 
382 
76 
007 IRELAND 167 
i 
1 
6 2 :i 
007 IRLANDE 398 
16 
16 
10 5 3i 38 030 SWEDEN 15 1 1 1 030 SUEDE 181 26 55 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Ouant1ty 1000 kg Quantites 
Origin J consignment 
I Vaiue 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschland[ France _! ltalia 1 Nederland 1 Belg -Lux.j UK 1 Ireland 1 Danmark I "EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia j Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland J Danmark J "EAAdOa 
711.99 711.99 
038 AUSTRIA 434 6 
mi 3 425 038 AUTRICHE 1666 17 339 33 9 1607 042 SPAIN 423 
i 
253 042 ESPAGNE 663 
9 
324 
268 i 400 USA 26 13 12 400 ETATS-UNIS 476 4 192 2 
732 JAPAN 25 1 24 732 JAPON 186 14 10 162 
1000 W 0 R L D 4504 615 503 134 200 433 357 38 737 1487 1000 M 0 N DE 19541 3183 2023 1033 1028 1541 1916 286 1974 6557 
1010 INTRA-EC 3554 609 331 101 199 175 307 37 734 1061 1010 INTRA-CE 16173 3148 1640 803 1014 1144 1288 273 1933 4930 
1011 EXTRA-EC 950 7 172 33 2 258 50 3 425 1011 EXTRA-CE 3367 35 383 230 14 396 628 13 41 1627 
1020 CLASS 1 935 7 172 19 2 258 49 3 425 1020 CLASSE 1 3303 35 383 212 14 396 583 13 40 1627 
1021 EFTA COUNTR. 453 7 1 6 1 5 5 3 425 1021 A EL E 1916 34 26 10 5 71 103 40 1627 
712.60 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS (INCLUDING MOBILE ENGINES BUT NOT STEAM TRACTORS 
, STEAM ROAD ROLLERS OR STEAM RAIL LOCOMOTIVES) 712.60 MACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAUD .;LOCOMOTI. 
001 FRANCE 193 52 
19 
99 11 15 3 12 1 001 FRANCE 5511 977 
59:3 
2642 605 1017 52 199 2 17 




002 BELG.-LUXBG. 1101 328 4 50 
sa 
98 26 2 




003 PAYS-BAS 2227 1730 163 117 
6526 
123 36 





1 i 16 
005 ITALIE 252 4 
27 
5 2 132 
315 238 
1 
006 UTD. KINGDOM 41 2 006 ROYAUME-UNI 700 52 2 13 53 
028 NORWAY 4 4 
2 
028 NORVEGE 121 121 
9 1570 86 030 SWEDEN 41 34 
4 44 4 14 
5 030 SUEDE 2496 831 
2845 69i 10:3 036 SWITZERLAND 977 5 
i 
906 036 SUISSE 15981 154 31 
6 
12157 
038 AUSTRIA 42 9 1 31 038 AUTRICHE 215 84 7 118 




355 SEYCHELLES 107 
2oss 96 
107 
w5 4 848 10 400 USA 145 36 32 1 400 ETATS-UNIS 4034 876 
624 ISRAEL 83 
44 24 
83 624 ISRAEL 967 
480 318 
2 965 
732 JAPAN 68 732 JAPON 798 
1000 W 0 R L D 2108 362 68 197 319 41 126 33 959 3 1000 M 0 N DE 44112 6987 1493 4574 11155 2488 2595 2156 12633 31 
1010 INTRA-EC 733 190 38 157 188 36 73 28 20 3 1010 INTRA-CE 19253 3198 1032 3583 7200 1784 1576 576 273 31 
1011 EXTRA-EC 1377 172 31 40 131 5 53 6 939 1011 EXTRA-CE 24860 3789 460 991 3955 704 1019 1581 12361 
1020 CLASS 1 1291 172 31 37 48 5 53 6 939 1020 CLASSE 1 23780 3789 460 882 2990 700 1017 1581 12361 
1021 EFTA COUNTR. 1066 52 4 1 44 5 16 5 939 1021 A E L E 18878 1189 47 6 2845 696 164 1570 12361 
1030 CLASS 2 87 4 83 1030 CLASSE 2 1075 108 965 2 
1031 ACP (60) 4 4 1031 ACP (60) 107 107 
712.90 PARTS, N.E.S. OF THE POWER UNITS FALLING WITHIN HEADING 712.6 712.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7126 
001 FRANCE 1518 279 
597 
44 15 1160 14 3 3 001 FRANCE 19225 2436 
276i 
896 470 14793 446 103 24 57 




002 BELG.-LUXBG. 10238 467 6997 
5294 
7 4 2 
003 NETHERLANDS 1199 938 155 
244 18 100 2 
003 PAYS-BAS 12226 4376 2320 24 
5697 
212 
110 635 150 004 FR GERMANY 2312 
3oa 
1514 107 61 266 004 RF ALLEMAGNE 34082 
2102 
18923 4045 2097 2425 
005 ITALY 2008 1352 2 8 332 3 3 005 ITALIE 12287 8022 185 150 1570 4 84 170 
006 UTD. KINGDOM 530 163 96 7 10 1 245 8 006 ROYAUME-UNI 6772 1527 495 510 954 95 3144 47 
007 IRELAND 116 
4 
1 115 007 IRLANDE 2825 1 22 2802 




008 DANEMARK 362 28 
2279 3i 1732 47 
334 
1135 5830 030 SWEDEN 286 29 27 030 SUEDE 13510 345 2111 
032 FINLAND 87 87 
238 17 22 479 196 
032 FINLANDE 250 241 
5042 330i 
9 
036 SWITZERLAND 2171 1051 147 21 036 SUISSE 34066 7178 1112 1995 2810 162 12466 
038 AUSTRIA 1324 892 220 139 
i 
73 038 AUTRICHE 9599 6292 1635 1084 
18 
583 5 
040 PORTUGAL 284 23 258 2 
2 
040 PORTUGAL 1163 290 835 
7 
20 
042 SPAIN 48 36 10 042 ESPAGNE 262 192 
76 
57 6 
056 SOVIET UNION 7 5 2 
165 
056 U.R.S.S. 102 25 1 
129:i 062 CZECHOSLOVAK 268 103 062 TCHECOSLOVAQ 1596 303 
132 220 EGYPT 3 1 2 220 EGYPTE 142 10 
178 224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 178 
373 MAURITIUS 5 
2 
5 373 MAURICE 187 
1:i 
187 
390 SOUTH AFRICA 211 
6 i 
209 390 AFR. DU SUO 2149 
208 
2136 
400 USA 253 73 123 14 36 400 ETATS-UNIS 13410 2721 6881 1668 314 1599 4 15 





636 KOWEIT 124 
170 700 INDONESIA 32 
ss 
700 INDONESIE 170 
15 732 JAPAN 68 13 732 JAPON 423 132 276 
740 HONG KONG 92 92 740 HONG-KONG 364 364 
1000 W 0 R L D 13891 4139 4651 464 482 1351 1925 308 567 4 1000 M 0 N DE 177735 29232 49389 9745 18435 26018 19465 4674 20400 377 
1010 INTRA-EC 8665 1744 3715 158 435 1326 903 266 114 4 1010 INTRA-CE 98049 10964 32544 5476 14304 22429 7797 3366 792 377 
1011 EXTRA-EC 5226 2395 936 306 48 25 1021 42 453 . 1011 EXTRA-CE 79687 18268 16845 4269 4132 3589 11668 1308 19608 
1020 CLASS 1 4749 2209 934 301 47 25 903 42 288 1020 CLASSE 1 76052 17466 16721 3895 4079 3589 10679 1308 18315 
1021 EFTA COUNTR 4153 2082 811 286 41 23 582 40 288 1021 A E L E 58662 14355 9826 2227 3757 3366 5533 1298 18300 
1030 CLASS 2 201 78 2 3 1 117 1030 CLASSE 2 1895 457 124 299 52 963 
1031 ACP (60j 10 1 
2 
9 
165 18~6 ~ffs1~~ 3 384 15 1 76 i 368 1040 CLASS 277 108 2 1741 346 25 129:i 
713.11 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR AIRCRAFT 713.11 MOTEURS D'AVIATION 
c; E ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR AIRCRAP ENGINES FOR f,niNG AN AIRSCREW OR ROTOR OTHER T'iAN FOR USE IN Cl V!'. AiRCRAFT JE PAS DE VENTILATiON PAR PAYS POUR LES MOTEURS POUR AERODYNES. POUVANT RECEVOIR UNE rlEL'CE OU UN ROTOR AcTRES QUE 
JESTINES A DES AEgONEFS CIV1"S 
001 FRANCE 28 1 21 1 1 4 001 FRANCE 7152 32 6786 264 45 25 
002 BELG.-LUXBG 16 15 1 002 BELG.-LUXBG 645 426 204 
104 
11 4 
004 FR GERMANY 16 2 7 3 1 
1:i 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 458 8 102 60 29 142 13 
006 UTD. KINGDOM 36 8 4 1 3 7 006 ROYAUME-UNI 1344 274 101 11 345 250 115 235 13 
038 AUSTRIA 38 2 
2:i 
36 038 AUTRICHE 313 24 2 1 286 
048 YUGOSLAVIA 23 048 YOUGOSLAVIE 254 254 
326 322 ZI\.IRE 3 3 322 ZAIRE 326 
35 
36 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "E>.MOa 
713.11 713.11 
400 USA 143 12 55 14 5 6 43 3 5 400 ETATS-UNIS 16770 532 11012 1638 422 418 1923 232 534 59 
476 NL ANTILLES 4 4 
2 
476 ANTILLES NL 212 212 
696 624 ISRAEL 2 
2 
624 ISRAEL 696 
791 700 INDONESIA 2 700 INDONESIE 791 
1000 W 0 R L D 343 32 60 77 21 63 63 18 7 2 1000 M 0 N DE 29407 2202 11140 8996 1308 2156 2174 422 921 88 
1010 INTRA-EC 110 11 4 39 12 16 11 13 2 2 1010 INTRA-CE 9787 748 117 7102 675 427 186 115 387 30 
1011 EXTRA-EC 231 20 55 38 9 47 52 5 5 . 1 011 EXTRA-CE 19622 1454 11023 1894 633 1729 1988 307 535 59 
1020 CLASS 1 212 16 55 38 5 42 46 5 5 1020 CLASSE 1 17535 630 11023 1894 422 704 1961 307 535 59 
1021 EFTA COUNTR. 41 4 
4 
36 1 1021 A EL E 380 72 2 2 
212 
286 18 
1030 CLASS 2 20 3 5 8 1030 CLASSE 2 2086 822 1025 27 
1031 ACP (60) 7 1 3 3 1031 ACP (60) 370 28 329 13 
713.19 PARTS, N.E.S. OF THE AIRCRAFT ENGINES FALLING WITHIN HEADING 713.11 713.19 PARTIES, PIECES DET.DES MOTEURS D'AVIATION 
001 FRANCE 64 4 5 1 53 1 001 FRANCE 2224 8 74 28 23 1748 178 1 164 
003 NETHERLANDS 16 1 
:i 
3 10 2 
1 
003 PAYS-BAS 484 78 15 11 
66 
61 252 39 28 
5 004 FA GERMANY 38 1i 8 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1105 2 245 260 489 28 10 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 256 11 7 
60 
10 30 184 6 
12 
8 
006 UTD. KINGDOM 56 51 1 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1147 407 12 200 19 
109 
426 11 
007 IRELAND 3 
1 
:i 007 IRLANDE 109 
21 5 Hi 12 036 SWITZERLAND 9 
19 1i i 1 8 6 :i 036 SUISSE 172 si 116 3082 346 90 400 USA 130 23 54 400 ETATS-UNIS 11201 1010 1930 1107 977 2602 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 997 903 39 55 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 139 139 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABlE SAOUD 172 172 
664 INDIA 7 7 664 INDE 554 554 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 136 136 
:i BOO AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 117 114 
1000 W 0 R L D 387 81 31 52 12 15 166 8 6 16 1000 M 0 N D E 19580 1636 2051 2470 1361 455 7080 3765 411 351 
1010 INTRA-EC 182 57 1 23 4 13 77 2 3 2 1010 INTRA-CE 5462 552 48 394 325 393 2814 683 51 202 
1011 EXTRA-EC 206 23 30 29 8 3 90 6 3 14 1011 EXTRA-CE 14119 1085 2002 2076 1036 62 4267 3082 360 149 
1020 CLASS 1 180 22 30 28 8 3 66 6 3 14 1020 CLASSE 1 12801 1070 1999 2051 1036 62 2992 3082 360 149 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 3 1 8 13 1021 A E L E 362 47 5 38 17 193 11 51 
1030 CLASS 2 24 1 23 1030 CLASSE 2 1299 15 3 24 1257 
713.20 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF DIVISION 78, GROUP 722, AND ITEMS 744.11 AND 951.0! 713.20 MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT.,A PIST.PR PROP 
001 FRANCE 67770 23383 17161 7671 17759 1528 2 45 221 001 FRANCE 391073 135915 
29B:i 
113159 49820 84212 7226 41 251 449 
002 BELG.-LUXBG. 2672 747 615 73 269 228 4 5 731 002 BELG.-LUXBG. 7794 1279 419 1250 
2416 
1270 26 8 559 
003 NETHERLANDS 4133 1965 773 58 491 443 10 213 180 003 PAYS-BAS 23962 13660 3972 490 
21076 
2239 62 980 143 
004 FA GERMANY 79460 
1764 
13052 2117 3030 43984 11479 24 553 5221 004 RF ALLEMAGNE 474090 
6751 
77046 19490 284244 60397 165 4515 7157 
005 ITALY 11713 8566 119 31 909 15 17 292 005 ITALIE 67082 49858 
259!l1 
524 329 8399 106 167 948 
006 UTD. KINGDOM 47118 29497 9000 5039 788 1928 206 418 242 006 ROYAUME-UNI 278656 193107 41657 2880 10455 
466 
948 2959 659 
007 IRELAND 240 33 13 
14 240 
194 007 IRLANDE 517 41 7 
101 
3 008 DENMARK 538 218 11 55 
24 2 
008 DANEMARK 692 113 17 176 285 









032 FINLANDE 580 100 105 2 275 1 39 58 
235 036 SWITZERLAND 1076 355 113 168 128 40 1 036 SUISSE 3089 849 758 940 75 44 182 6 
038 AUSTRIA 3574 2572 28 150 74 691 28 3 28 038 AUTRICHE 28056 19009 136 2674 130 5385 646 44 32 
040 PORTUGAL 2248 1929 23 1 286 7 2 040 PORTUGAL 11261 3 9557 211 5 1422 43 
1 
20 
042 SPAIN 35783 17018 10066 481 10 485 7722 1 042 ESPAGNE 180148 69033 66585 3872 34 3118 37498 7 048 YUGOSLAVIA 555 27 368 11 148 1 048 YOUGOSLAVIE 2474 357 4 1373 58 674 8 











:i 2 056 SOVIET UNION 82 41 8 056 U.R.S.S. 283 108 
30 
25 
062 CZECHOSLOVAK 202 11 46 6 9 2 6 122 062 TCHECOSLOVAQ 590 55 118 1 23 16 17 330 
066 ROMANIA 1264 18 1239 17i 2 3 2 066 ROUMANIE 2603 55 2519 609 19 7 3 212 TUNISIA 177 
:i 25 212 TUNISIE 613 26 4 2 441 390 SOUTH AFRICA 28 
212 569 311 so:i 6 200 6 
390 AFR. DU SUD 469 
1947 125:i 4232 7i 1302 41 400 USA 4383 1697 879 400 ETATS-UNIS 34703 10369 5906 9576 
404 CANADA 172 
200 
90 12 70 404 CANADA 2339 
87 
1 3 849 59 1427 
412 MEXICO 228 
18 
28 412 MEXIQUE 230 
108 
143 
432 NICARAGUA 22 4 
4865 4i 432 NICARAGUA 110 2 2 30804 366 SOB BRAZIL 17550 2193 10445 508 BRESIL 103306 13119 59015 
528 ARGENTINA 14 
2sa 106 
14 
8 134 8705 1952 42 2409 
528 ARGENTINE 102 
1859 775 
102 
89 848 44262 8821 265 10695 732 JAPAN 15460 1836 732 JAPON 78073 10459 
BOO AUSTRALIA 14019 602 17 5603 7797 800 AUSTRALIE 84136 3653 137 37205 43141 
1000 W 0 R L D 335841 83156 45615 39874 17852 93923 41452 2309 1806 9852 1000 M 0 N DE 1895216 470571 262924 247474 99462 543834 225576 11752 12154 21469 
1010 INTRA-EC 213642 57607 32027 24462 12119 64192 14837 260 1252 6886 1010 INTRA-CE 1243888 350867 175541 159657 75728 381656 80290 1349 8884 9916 
1011 EXTRA-EC 122177 25551 13587 15409 5734 29731 26616 2029 554 2966 1 011 EXTRA-CE 651245 119705 87384 87809 23733 162176 145285 10329 3271 11553 
1020 CLASS 1 102462 23118 13449 3664 5528 24827 26475 2029 543 2829 1020 CLASSE 1 542579 106313 86874 25939 23079 131186 144406 10328 3242 11212 
1021 EFTA COUNTR. 31221 3504 2227 393 5187 18012 1185 1 298 414 1021 A EL E 154175 21017 11512 4192 21641 84933 8745 3 1663 489 
1030 CLASS 2 18125 2415 32 10492 189 4878 102 2 15 1030 CLASSE 2 104991 13302 204 59317 616 30831 709 1 2 9 




1031 ACP (6~ 316 2 184 71 
si 27 32 2l 332 1040 CLASS 1592 17 107 1254 26 39 1040 CLASS 3 3676 90 306 2553 160 171 
713.31 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION, OUTBOARD 713.31 MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE HORS-BORD 
001 FRANCE 27 1 11 3 7 3 1 1 001 FRANCE 353 6 
1219i 
179 1 42 77 30 7 11 002 BELG.-LUXBG. 3900 364 1052 1554 210 492 62 166 002 BELG.-LUXBG. 52202 5144 22884 2511 
31 
6728 727 2011 
003 NETHERLANDS 688 66 482 66 2 5 66 1 003 PAYS-BAS 8403 945 5922 870 i 84 1 543 8 004 FA GERMANY 99 2 72 1 3 14 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1173 
70 
23 881 36 180 26 19 005 ITALY 24 5 10 3 5 1 005 ITALIE 333 123 44 4 68 7 17 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa CTCij EUR 10 joeutschlandl France _I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
713.31 713.31 
006 UTD. KINGDOM 70 1 17 2 1 31 1 17 006 ROYAUME-UNI 977 2 4 237 29 13 413 23 256 
030 SWEDEN 51 44 1 
26 :i 
5 1 030 SUEDE 168 1 83 6 2 3 69 4 
048 YUGOSLAVIA 45 
2 
16 
20 2 1 11 





400 USA 58 
287 
18 2 2 400 ETATS-UNIS 995 391 37 61 2:i 19 t68 
732 JAPAN 2365 315 90 794 36 437 41 148 217 732 JAPON 24918 3408 2743 1189 8488 398 4644 436 1327 2285 
1000 W 0 R L D 7356 728 1908 1850 1039 73 969 77 290 422 1000 M 0 N DE 90385 9637 21134 26921 11379 882 11905 912 2763 4852 
1010 INTRA-EC 4815 439 1546 1719 217 9 527 35 132 191 1010 INTRA-CE 63518 6198 18271 25053 2605 128 7162 452 1327 2322 
1011 EXTRA-EC 2543 290 361 131 822 64 443 43 158 231 1011 EXTRA-CE 26866 3439 2863 1869 8773 753 4743 460 1436 2530 
1020 CLASS 1 2533 289 361 128 822 64 442 43 156 228 1020 CLASSE 1 26690 3437 2862 1806 8764 749 4737 460 1418 2457 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 45 3 6 1 1021 A EL E 242 23 85 53 2 3 
5 
72 4 
1030 CLASS 2 8 3 2 3 1030 CLASSE 2 175 2 1 63 9 4 18 73 
713.32 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION, OTHER THAN OUTBOARD 713.32 MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF P.HORS-BORD 
001 FRANCE 428 39 
180 
171 149 26 19 14 10 001 FRANCE 3408 324 
1449 
906 1705 202 64 136 71 




25 002 BELG.-LUXBG. 5082 316 2520 144 
597 
446 117 :i 87 




003 PAYS-BAS 6546 2513 229 116 
32784 
2939 146 5 1 
004 FR GERMANY 5433 
336 
561 934 297 178 241 104 004 RF ALLEMAGNE 78364 
2667 
16165 19367 4502 2168 2180 835 363 
005 ITALY 461 39 
186 
14 3 27 1 13 28 005 ITALIE 3763 368 
2954 
100 25 234 12 157 200 
006 UTD. KINGDOM 1469 359 359 425 12 
18 
96 18 14 006 ROYAUME-UNI 14199 3602 2818 3515 287 760 149 114 
007 IRELAND 26 2 6 
54 110 24 :i 2 
007 IRLANDE 204 35 22 22 
710 228 
125 
008 DENMARK 2542 2211 30 108 008 DANEMARK 16774 13506 217 968 1104 22 t9 





a4 8 009 GRECE 100 3665 79 47 21 028 NORWAY 944 285 292 
5 4 :i 
028 NORVEGE 10671 2619 3594 632 1 11:i 
030 SWEDEN 1338 333 54 597 244 90 8 030 SUEDE 12691 2667 380 6752 1910 36 823 35 62 26 
032 FINLAND 323 212 50 57 
857 
2 2 032 FINLANDE 2913 1655 565 652 21 20 




036 SUISSE 14096 7030 
119 
587 3426 3051 2 
042 SPAIN 133 35 41 
t5 
12 1 042 ESPAGNE 825 121 287 42 5 251 
048 YUGOSLAVIA 379 362 2 
425 
048 YOUGOSLAVIE 1945 1904 34 
3767 
7 
058 GERMAN DEM.R 543 
110 177 
118 
35 187 26 82 27 
058 RD.ALLEMANDE 4063 
1392 1512 
296 
400 USA 2035 570 821 400 ETATS-UNIS 24639 8218 9487 236 2443 497 626 228 
404 CANADA 16 14 2 404 CANADA 138 127 11 
412 MEXICO 23 
:i 6 
23 412 MEXIQUE 112 
6 76 
112 
442 PANAMA 19 
7 
10 442 PANAMA 100 18 
484 VENEZUELA 7 
54 
484 VENEZUELA 108 
1614 
to8 
528 ARGENTINA 54 
2 1 5:i 
528 ARGENTINE 1614 
9 5 241 664 INDIA 86 30 664 INDE 281 26 
680 THAILAND 32 14 18 
17 
680 THAILANDE 196 42 154 
297 720 CHINA 17 
2756 139 1016 669 1811 6 
720 CHINE 297 
20184 1229 4869 5340 732 JAPAN 6398 1 732 JAPON 38737 22 7048 45 
958 NOT DETERMIN 28 12 16 958 NON DETERMIN 302 35 267 
1000 W 0 R L D 27055 8771 1964 3394 6364 1409 2463 411 2077 202 1000 M 0 N DE 242757 63314 27690 47245 59988 10166 19962 3906 9287 1199 
1010 INTRA-EC 12093 3462 1230 1659 3770 465 830 381 135 161 1010 INTRA-CE 128442 22962 21347 26854 38979 5842 7080 3373 1150 855 
1011 EXTRA-EC 14933 5309 721 1735 2594 927 1633 30 1942 42 1 011 EXTRA-CE 114014 40351 6308 20391 21010 4058 12882 533 8137 344 
1020 CLASS 1 14094 5203 690 1298 2466 910 1523 30 1939 35 1020 CLASSE 1 106829 38642 6053 16487 20529 3762 12397 533 8128 298 
1021 EFTA COUNTR. 5123 1941 339 686 614 862 657 4 17 3 1021 A EL E 40474 15041 3012 7954 6167 3462 4579 36 197 26 
1030 CLASS 2 273 105 31 11 10 
17 
112 3 1 1030 CLASSE 2 2780 1709 240 137 184 486 9 15 
1040 CLASS 3 566 1 425 118 5 1040 CLASSE 3 4406 15 3767 296 297 31 
713.80 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, N.E.S. 713.80 MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT., A PISTONS,NDA 
001 FRANCE 10180 4114 
214 
5278 122 292 325 
2 
4 45 001 FRANCE 58308 22998 
1171 
30061 1138 1584 1822 3 23 679 
002 BELG.-LUXBG. 743 161 101 66 
465 
133 8 58 002 BELG.-LUXBG. 4177 319 1121 662 
3116 
717 36 58 93 
003 NETHERLANDS 1324 220 187 73 
1442 
279 20 73 7 003 PAYS-BAS 7702 686 979 513 
11131 
1618 155 602 33 
004 FR GERMANY 26934 
2280 
11719 2640 4217 3336 12 3007 561 004 RF ALLEMAGNE 229071 
14996 
92574 26195 34782 28371 97 34552 1369 
005 ITALY 8090 3592 
2207 
85 883 984 6 145 115 005 ITALIE 46565 16884 
14526 
448 5420 6946 54 992 825 
006 UTD. KINGDOM 12268 2326 5516 691 582 
62 
287 560 99 006 ROYAUME-UNI 74359 15197 28646 4845 4380 2242 4135 388 




007 IRLANDE 384 2 5 34 
1934 
34:i 
008 DENMARK 864 8 58 166 008 DANEMARK 3726 85 34 651 1006 1 t5 
009 GREECE 76 9 
6:i 
5 61 1 
112 2 
009 GRECE 186 74 
38:i 
98 5 9 






028 NORVEGE 1374 58 
4836 
101 275 53:i 24 
030 SWEDEN 3778 62 579 165 1921 416 76 030 SUEDE 28633 561 4761 1181 488 13192 t:i 3193 408 
032 FINLAND 156 33 4 3 38 21 57 
4 
032 FINLANDE 1084 284 10 23 392 103 272 
036 SWITZERLAND 346 100 51 93 6 
9 
76 16 036 SUISSE 3145 796 398 1119 65 12 576 153 26 




70 3 038 AUTRICHE 1438 664 15 123 60 164 395 17 
042 SPAIN 428 15 13 18 1 23 1 1 042 ESPAGNE 3296 67 96 280 174 1 164 2495 8 11 
048 YUGOSLAVIA 2566 2433 25 30 1 62 15 
18 :i 
048 YOUGOSLAVIE 13565 12909 150 106 5 390 5 
058 GERMAN DEM.R 55 
2 1 
1 31 2 058 RD.ALLEMANDE 131 Hi :i 12 81 9 14 t5 060 POLAND 382 
1 
2 377 060 POLOGNE 1207 12 1174 
062 CZECHOSLOVAK 33 17 12 3 062 TCHECOSLOVAQ 130 88 31 2 9 
064 HUNGARY 214 214 
504:i tmi 1212 1740 6622 37:i 400 11 064 HONGRIE 
1475 1475 
5237:i 12397 14305 11046 55879 400 USA 20624 4045 400 ETATS-UNIS 194779 41938 3764 2981 96 
404 CANADA 124 19 1 1 102 1 404 CANADA 1045 170 12 33 1 816 12 1 
412 MEXICO 36 
95 
36 412 MEXIQUE 190 1 
346 
189 
508 BRAZIL 729 634 508 BRESIL 5526 
2 
5180 
624 ISRAEL 35 
1 
35 624 ISRAEL 312 1 309 
647 U.A.EMIRATES 21 
2 59 
20 647 EMIRATS ARAB 147 2 
5 37 
145 
664 INDIA 182 30 91 664 INDE 585 81 462 
706 SINGAPORE 32 
331 701 12 101 145 
32 
36:i 120 157 
706 SINGAPOUR 259 
2381 523:i 105 726 748 
259 
732 JAPAN 2779 849 732 JAPON 19177 5510 280:i 672 999 




6 740 HONG-KONG 199 
19 
157 42 
800 AUSTRALIA 51 
73:i 
34 9 800 AUSTRALIE 287 5284 268 958 NOT DETERMIN 745 3 958 NON DETERMIN 5341 19 38 
37 
38 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark j "E)\)\ <lOa 
713.80 713.80 
1000 W 0 R L 0 94581 16639 28518 12343 4699 8460 15954 1403 5406 1159 1000 M 0 N DE 708589 115886 209149 92704 37294 62034 124953 11714 49786 5069 
1010 INTRA-EC 60554 9192 21249 10365 3014 6437 5285 327 3798 887 1010 INTRA-CE 424483 54357 140294 73199 20164 49282 40833 2589 40363 3402 
1011 EXTRA-EC 33284 7447 6537 1975 1685 2023 10669 1067 1609 272 1011 EXTRA-CE 278768 61529 63573 19486 17130 12753 84119 9088 9423 1667 
1020 CLASS 1 31353 7163 6482 1861 1577 2018 9720 1067 1209 256 1020 CLASSE 1 267998 59827 63440 19055 17001 12744 77041 9088 8221 1581 
1021 EFTA COUNTR. 4758 321 699 607 235 71 2067 1 671 86 1021 A E L E 35739 2362 5583 6122 1757 560 14323 13 4545 474 
1030 CLASS 2 1204 51 9 110 77 4 942 5 6 1030 CLASSE 2 7695 121 22 399 47 6 7044 14 42 
1031 ACP (60J 36 10 2 2 4 18 
395 10 
1031 ACP (6~ 203 29 12 6 6 150 45 1040 CLASS 727 233 46 4 31 1 7 1040 CLASS 3 3073 1581 110 32 81 2 34 1188 
713.90 PARTS, N.E.S. OF THE INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FALLING WITHIN HEADINGS 713.2, 713.3 AND 713.8 713.90 PARTIES, PIECES OETACHEES,NDA.DE 713.2,3,8 
001 FRANCE 21875 5198 
115:i 
6706 1751 1918 6105 9 116 72 001 FRANCE 103586 32719 
16336 
21661 9272 9757 27548 155 824 1650 
002 BELG.-LUXBG. 9500 809 444 997 5992 4 61 40 002 BELG.-LUXBG. 71567 10984 8203 11361 
6069 
22820 87 1101 675 
003 NETHERLANDS 5773 2159 705 93 150i 1023 29 250 13 003 PAYS-BAS 34184 11973 7306 760 
62010 
6277 323 1337 139 
004 FR GERMANY 79513 
2337 
18939 7434 1322:i 2623 31064 188 5548 494 004 RF ALLEMAGNE 449234 
25437 
143882 90308 25055 91354 2211 27335 7079 
005 ITALY 24425 15654 519 497 4872 9 229 308 005 ITALIE 139271 75219 4086 2281 27635 132 1070 3411 
006 UTD. KINGDOM 13311 3737 4650 927 1200 1776 410 448 163 006 ROYAUME-UNI 111354 21838 29227 11294 11605 26457 
50:i 
4587 4651 1695 
007 IRELAND 225 69 1 21 14 116 2 2 007 IRLANDE 4308 2573 27 1114 36 9 
49 
19 27 
008 DENMARK 3175 2062 533 23 241 14 297 3 2 008 DANEMARK 21175 10106 3828 773 2406 287 3699 
45 
27 
009 GREECE 131 13 5 13 48 1 38 1:i 009 GRECE 277 49 49 28 29 5 72 
028 NORWAY 3821 784 31 13 412 144 736 i 1700 028 NORVEGE 12838 1986 504 132 2447 184 3294 77 4204 10 
030 SWEDEN 3237 333 288 304 273 149 949 19 907 15 030 SUEDE 24938 2456 1895 4533 2924 1063 6022 110 5654 281 
032 FINLAND 267 74 12 29 39 1 91 20 1 032 FINLANDE 3126 859 301 491 296 28 967 6 151 27 
036 SWITZERLAND 4812 1133 2761 218 42 97 406 i 150 4 036 SUISSE 33467 12949 11713 1426 622 604 4926 30 929 268 
038 AUSTRIA 5611 2209 538 398 215 10 248 238 1755 038 AUTRICHE 27339 12157 1961 2496 582 188 2128 7 810 7010 
040 PORTUGAL 235 6 45 11 59 58 56 040 PORTUGAL 932 78 205 184 54 11 302 97 1 
042 SPAIN 12483 1457 6644 1015 1239 9 1658 4 454 :i 042 ESPAGNE 41038 7317 21191 4144 1126 94 6398 26 695 47 
048 YUGOSLAVIA 7505 4183 2335 938 9 6 28 5 1 048 YOUGOSLAVIE 17105 9743 5421 1259 74 45 514 37 12 
052 TURKEY 1004 49 779 5 10 128 33 
25 
052 TUROUIE 5557 1936 2333 240 12 550 480 6 
248 056 SOVIET UNION 260 46 50 12 16 13 83 15 056 U.R.S.S. 1080 74 190 11 14 99 323 121 
058 GERMAN DEM.R 65 4 3 46 3 5 3 1 058 RD.ALLEMANDE 618 39 19 454 22 59 12 13 
060 POLAND 1549 276 62 19 840 211 2 137 2 060 POLOGNE 5226 1055 132 491 2645 
22 
501 7 380 15 
062 CZECHOSLOVAK 160 21 90 3 6 5 11 20 4 062 TCHECOSLOVAQ 855 154 230 87 46 168 109 39 
064 HUNGARY 356 345 
:i 




2 7 66 
066 ROMANIA 31 11 2 2 13 066 ROUMANIE 344 182 2 
2 
28 112 
068 BULGARIA 11 
5 
11 068 BULGARIE 109 
26 
9 1 97 
204 MOROCCO 13 :i 
i 





212 TUNISIA 182 10 
2:i 
133 38 212 TUNISIE 1303 14 9 1138 136 
2 272 IVORY COAST 64 
2 
3 38 272 COTE IVOIRE 673 342 3 326 
288 NIGERIA 33 16 7 8 288 NIGERIA 518 112 172 69 165 
352 TANZANIA 1 
66 
1 352 TANZANIE 171 
36i 154 8 20 2 
171 





74 212 136 
390 AFR. DU SUO 976 428 
1012 2105 400 USA 30346 2084 997 404 11921 400 ETATS-UNIS 181567 25610 16154 7083 3947 48347 72874 4435 
404 CANADA 174 5 17 19 38 61 2 1 31 404 CANADA 1203 84 41 80 34 50 397 32 6 479 
406 GREENLAND 18 
667 
18 406 GROENLAND 142 
4226 17 4 148 596 
142 
412 MEXICO 760 
10 
17 8 68 412 MEXIQUE 5018 18 9 
480 COLOMBIA 10 
3389 
480 COLOMBIE 154 
2296:i 
154 
4652 78 436 6730 1:i 274 508 BRAZIL 12296 11 4464 21 72 4318 6 15 508 BRESIL 35327 181 
528 ARGENT! NA 608 210 330 41 11 15 1 528 ARGENTINE 2622 1133 1119 206 58 105 1 
612 IRAQ 16 
6 
4 12 612 IRAK 228 
47 
1 2 225 
74 624 ISRAEL 134 4 21 98 5 624 ISRAEL 1215 5 31 
:i 
1058 
2 632 SAUDI ARABIA 134 6 19 17 i 89 2 632 ARABlE SAOUD 788 7 108 24 644 640 BAHRAIN 
i 4 
640 BAHREIN 136 
12 4 6 1 
136 
8 4 647 UAEMIRATES 27 2 1!i i 647 EMIRATS ARAB 346 311 
664 INDIA 305 114 10 2 166 1:i 664 INDE 2835 1605 2 2 14 50 1073 2 87 
706 SINGAPORE 149 2 37 74 
5 
18 IS 706 SINGAPOUR 490 19 1 86 107 
104 
221 56 






728 COREE DU SUO 2281 859 
7396 
22 2 1293 
712 
1 
177i 732 JAPAN 5454 1187 25 212 2139 9s 732 JAPON 47831 12452 475 3863 2052 17232 1878 
736 TAIWAN 394 9 3 1 314 30 5 32 736 T'AI·WAN 1618 36 34 12 953 1 284 35 263 
740 HONG KONG 971 
18 4 
50 9os 9 7 740 HONG-KONG 912 1 5 
37 
108 613 132 53 
15 800 AUSTRALIA 129 21 11 72 2 i 800 AUSTRALIE 866 93 24 25 11 630 31 
804 NEW ZEALAND 26 10 
2 
1 15 804 NOUV.ZELANDE 199 12 2 13 170 
180 
2 
i 958 NOT DETERMIN 2189 114 1 2034 38 958 NON OETERMIN 8040 1655 51 5 6148 
1000 W 0 R L 0 254718 35437 57433 23696 23076 26316 73436 888 11001 3435 1000 M 0 N DE 1410058 237334 349906 162624 122855 130804 312390 9745 56363 28037 
1010 INTRA-EC 157924 16385 41640 15661 17991 8329 49505 652 6668 1093 1010 INTRA-CE 934964 115682 275876 134140 100808 69920 179908 7545 36382 14703 
1011 EXTRA-EC 94607 19053 15680 8033 5086 15952 23930 198 4333 2342 1011 EXTRA-CE 467050 121651 72375 28434 22042 54736 132483 2020 19982 13327 
1020 CLASS 1 75304 13598 15047 3366 3377 14937 18470 196 4084 2229 1020 CLASSE 1 399152 88099 69300 22600 16067 53230 116863 2013 18952 12028 
1021 EFT A COUNTR 17992 4539 3675 974 1040 401 2492 22 3073 1776 1021 A E L E 102693 30489 16582 9263 6937 2078 17668 230 11848 7598 
1030 CLASS 2 16867 4757 425 4630 791 993 5143 63 65 1030 CLASSE 2 58631 31226 2449 5225 2790 1362 14499 371 709 






1031 ACP (6~ 1854 151 654 37 128 
146 
872 12 
1040 CLASS 2438 699 208 36 918 318 187 1040 CLASS 3 9272 2329 626 608 3185 1120 7 660 591 
714.40 REACTION ENGINES 714.40 PROPULSEURS A REACTION 
001 FRANCE 315 89 33 4 76 113 001 FRANCE 72718 8154 11129 1624 15594 36178 39 
s6 002 BELG.-LUXBG. 90 17 61 
18 
7 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 49095 4662 120 1 42137 
563S 
2009 110 
003 NETHERLANDS 78 15 45 003 PAYS-SAS 18482 589 
461 i 
12258 
004 FR GERMANY 266 
10 
5 57 204 004 RF ALLEMAGNE 109366 
487 
11106 93649 
005 ITALY 27 
12 1:i 
17 005 ITALIE 7067 
18689 4091i 3420 
6580 
135i 66 188 006 UTD. KINGDOM 211 46 50 ss 29 i 5 006 ROYAUME-UNI 73973 6872 2476 
19912 007 IRELAND 142 2 9 13i 007 IRLANDE 20888 210 766 
008 DENMARK 28 3 18 7 008 DANEMARK 3204 210 1445 1549 
009 GREECE 8 8 009 GRECE 2084 2084 
024 ICELAND 2 
4 
2 024 ISLANDE 107 
609 
107 
028 NORWAY 70 i 59 028 NORVEGE 13768 2994 10165 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAX<loo 
714.40 714.40 
030 SWEDEN 24 4 6 14 030 SUEDE B62B 841 3085 4702 
032 FINLAND 3 
6 11 3 
3 032 FINLANDE 414 
421 5361 200 
414 
036 SWITZERLAND 20 036 SUISSE 59B8 




040 PORTUGAL 287 
316 
2B7 
3167 042 SPAIN 17 042 ESPAGNE 34B3 
046 MALTA 3 
3 
3 046 MALTE 264 73 191 
046 YUGOSLAVIA 3 
17 11 048 YOUGOSLAVIE 316 316 1943 1274 052 TURKEY 28 052 TURQUIE 3217 
066 ROMANIA 24 
1 5 
24 066 ROUMANIE 4268 
2s:i 3s0 
4268 
212 TUNISIA 6 
11 
212 TUNISIE 603 
5355 216 LIBYA 11 
46 
216 LIBYE 5355 
37B8 220 EGYPT 46 
4 
220 EGYPTE 3788 
1784 224 SUDAN 4 224 SOUDAN 1784 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 196 196 
272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE 1253 1253 
276 GHANA 2 
1 
2 276 GHANA 134 
684 
134 
2BO TOGO 1 
5 9 4 
2BO TOGO 684 
421 714 9 2BB NIGERIA 1B 2B8 NIGERIA 1144 
302 CAMEROON 
4 4 





314 GABON 1171 
287 31B CONGO 2 
1 3 
318 CONGO 287 
1B9 324 322 ZAIRE 4 
1 
322 ZAIRE 513 
219 330 ANGOLA 1 
4 
330 ANGOLA 219 
210 346 KENYA 6 2 346 KENYA B93 683 
350 UGANDA 7 7 350 OUGANDA 2999 2999 
352 TANZANIA 5 
1 
5 352 TANZANIE 912 
210 
912 
3B2 ZIMBABWE 1 
2 8 
382 ZIMBABWE 210 
122 3071 390 SOUTH AFRICA 10 
296 311 14 62 23 ss5 
390 AFR. DU SUO 3193 
36984 231B16 4066 7895 3363 99319 400 USA 2020 109 650 400 ETATS-UNIS 617849 19686 214720 
404 CANADA 29 1 1 2 24 1 404 CANADA 11623 405 175 1955 8671 417 
469 BARBADOS 10 10 469 LA BARBADE 23B4 2384 
500 ECUADOR 6 
2 
6 500 EQUATEUR 2346 
478 
2346 
SOB BRAZIL 2 
5 
SOB BRESIL 47B 
2041 52B ARGENTINA 5 52B ARGENTINE 2041 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 460 460 
604 LEBANON 40 
6 7 
40 604 LIBAN 3B13 
316 1927 
3813 
60B SYRIA 13 60B SYRIE 2243 
612 IRAQ 12 12 
3 
612 IRAK 842 842 
607 616 IRAN 122 119 
2 
616 IRAN 9017 8410 
593 624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL B68 275 
628 JORDAN 12 
5 
12 628 JORDANIE 9025 
227 
9025 
632 SAUDI ARABIA 447 442 632 ARABlE SAOUD 254902 254675 
640 BAHRAIN 80 80 640 BAHREIN 18224 18224 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 758 758 
647 U.A.EMIRATES 24 24 647 EMIRATS ARAB 3270 3270 
649 OMAN 34 34 649 OMAN 10097 10097 
664 INDIA 18 6 18 664 INDE 4775 631 4775 672 NEPAL 6 
10 
672 NEPAL 631 
1597 676 BURMA 10 676 BIRMANIE 1597 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 762 762 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 2087 2087 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 732 732 
706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 4224 4224 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 309 309 
720 CHINA 22 
3 
22 720 CHINE 1385 
210 
1385 
732 JAPAN 13 10 732 JAPON 6085 5875 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 855 855 
BOO AUSTRALIA 16 
4 
16 BOO AUSTRALIE 1710 
560 
1710 
B01 PAPUA N.GUIN 6 
3 
2 B01 PAPOU-N.GUIN 1954 
2575 
1394 
B04 NEW ZEALAND 3 
2 
B04 NOUV.ZELANDE 2575 
155 B15 FIJI 2 
1 5 
B15 FIDJI 155 
1244 313 95B NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 1557 
1000 W 0 R L D 4505 701 330 103 197 377 2174 58 560 5 1000 M 0 N DE 1404921 75578 239881 46284 100083 64502 773675 4872 99858 188 
1010 tNTRA-EC 1165 182 17 46 115 232 533 31 4 5 1010 tNTRA-CE 356877 21184 7206 29818 84673 37966 174219 1501 122 188 
1011 EXTRA-EC 3334 519 312 56 82 140 1641 27 557 . 1011 EXTRA-CE 1046487 54394 232675 15221 15411 26223 599456 3371 99736 
1020 CLASS 1 2260 322 311 50 75 11B B04 23 557 1020 CLASSE 1 679506 39566 231991 14220 13761 22802 254067 3363 99736 
1021 EFTA COUNTR. 119 10 1 17 9 7 76 4 . 1021 A EL E 29191 1262 684 6257 3291 2994 15387 9 1030 CLASS 2 1029 198 6 6 22 792 1030 CLASSE 2 361330 1482B 1002 1649 3421 339737 
1031 ACP (60j 77 9 1 5 4 3 51 4 1031 ACP (6~ 16714 631 684 749 1171 324 13146 9 
1040 CLASS 46 46 1040 CLASS 3 5653 5653 
714.81 TURBO-PROPELLERS 714.81 TURB~-fiROPULSEURS 
001 FRANCE 170 1 1 B 1 17 1 141 001 FRANCE 9622 230 
11 
134 2005 2BB 1945 142 487B 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 156 34 111 
003 NETHERLANDS 23 
32 2 
23 003 PAYS-BAS 2471 
246B3 23 
2471 
14 004 FR GERMANY 69 
3 
35 004 RF ALLEMAGNE 30719 
767 
5999 
005 ITALY 3 
7 B5 3 1 2 005 ITALIE 767 151 4741 33978 172 91 114 006 UTD. KINGDOM 103 5 006 ROYAUME-UNI 41200 1953 
118 007 IRELAND 
3 1 2 
007 IRLANDE 118 
231 OOB DENMARK 008 DANEMARK 624 393 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 315 315 
024 ICELAND 5 5 024 ISLANDE 297 
74 
297 
02B NORWAY 2 2 028 NORVEGE 873 
168 
799 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 202 34 
39 
40 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXM~a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EXXa~a 
714.81 714.81 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 736 565 171 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 434 434 
040 PORTUGAL 3 
2 1 
3 040 PORTUGAL 191 
mi 94 191 042 SPAIN 5 ,. 2 042 ESPAGNE 442 361 172 046 MALTA 2 1 046 MALTE 457 96 
052 TURKEY 2 
:i 
2 052 TURQUIE 214 
1540 
214 
204 MOROCCO 3 
1 :i 
204 MAROC 1540 21. 462 208 ALGERIA 4 
5 ,. 
208 ALGERIE 503 
4426 108 216 LIBYA 13 7 216 LIBYE 5126 592 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 259 259 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 296 296 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 182 182 
272 IVORY COAST 1 
1 
1 272 COTE IVOIRE 216 
160 
216 
276 GHANA 1 
2 
276 GHANA 160 
314 288 NIGERIA 3 
10 
1 288 NIGERIA 412 
ni 98 314 GABON 10 314 GABON 717 
1595 334 ETHIOPIA 
2 2 
334 ETHIOPIE 1595 
214 352 TANZANIA 352 TANZANIE 248 34 
378 ZAMBIA 2 2 378 ZAMBIE 137 137 
390 SOUTH AFRICA 1 
32 6 81 9 
1 
2 
390 AFR. DU SUO 112 
18352 2327 51027 2155 
112 
767 400 USA 263 133 400 ETATS-UNIS 100685 26057 
12s 404 CANADA 35 5 1 11 17 1 404 CANADA 21359 1438 498 10084 8809 405 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 153 153 
463 CA YMAN ISLES 1 1 463 ILES CAYMAN 216 216 
472 TRINIDAD,TOB 1 1 472 TRINIDAD,TOB 102 102 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 118 
762 
118 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 762 
612 IRAQ 
12 1 11 
612 IRAK 159 159 
98 2498 616 IRAN 
1 
616 IRAN 2596 
266 662 632 SAUDI ARABIA 4 
1 
3 632 ARABlE SAOUD 1599 
308 
671 
636 KUWAIT 1 
:i 
636 KOWEIT 308 
45:i 649 OMAN 3 649 OMAN 453 
664 INDIA 1 
2 
1 664 INDE 137 
7 
137 
700 INDONESIA 2 
9 
700 INDONESIE 423 416 
701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 1840 1840 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 111 111 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 357 357 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 178 178 
1000 W 0 R L D 790 48 22 141 106 7 320 1 145 . 1000 M 0 N DE 233624 23570 3929 100434 39001 791 59364 358 6177 
1010 INTRA-EC 376 10 
21 
40 94 6 82 1 143 . 1010 INTRA-CE 85987 2984 161 29557 36214 483 11349 233 5006 
1011 EXTRA-EC 415 39 101 13 1 238 2 . 1011 EXTRA-CE 147616 20586 3747 70877 2786 308 48015 125 1172 
1020 CLASS 1 325 39 9 92 10 173 2 1020 CLASSE 1 126539 20320 3001 61677 2323 37921 125 1172 
1021 EFTA COUNTR. 13 
12 8 :i 1 





1030 CLASS 2 89 65 1030 CLASSE 2 21074 266 9199 462 10094 
1031 ACP (60) 32 10 2 20 1031 ACP (60) 4683 717 1629 258 2079 
714.88 OTHER GAS TURBINES, N.E.S. 714.88 AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
001 FRANCE 34 17 11 5 1 001 FRANCE 11461 10513 
:i 
201 47 22 601 77 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 2 7 002 BELG.-LUXBG. 1291 109 1179 
003 NETHERLANDS 21 3 
22 5 
18 003 PAYS-SAS 898 251 37 
38 466 50 
610 
114 004 FR GERMANY 52 2 23 004 RF ALLEMAGNE 4350 
284 
1785 1897 
005 ITALY 1 
205 
1 
22:i 2 36 
005 ITALIE 803 519 
9 22546 401 1634 006 UTD. KINGDOM 571 105 
4 
006 ROYAUME-UNI 63217 32144 6483 
136 007 IRELAND 4 
1 
007 IRLANDE 136 
632 78 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 835 125 
009 GREECE 6 6 
ss 1 
009 GRECE 3299 3299 
47 994 109 5 028 NORWAY 56 
1 
028 NORVEGE 1155 
531 030 SWEDEN 1 
1 71 1 29 
030 SUEDE 531 
8 2231 19 s5:i 036 SWITZERLAND 130 28 036 SUISSE 14198 11387 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 833 826 7 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 278 278 
046 MALTA 
:i :i 
046 MALTE 298 298 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 538 538 
14 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 103 89 
204 MOROCCO 
:i :i 
204 MAROC 101 101 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 625 625 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 321 321 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 806 806 
11 272 IVORY COAST 
:i :i 
272 COTE IVOIRE 188 177 
4 288 NIGERIA 
i 
288 NIGERIA 245 139 102 
314 GABON 1 314 GABON 714 714 
1i 352 TANZANIA 
2 2 
352 TANZANIE 188 177 
390 SOUTH AFRICA 
182 302 4 4 312 5 1 
390 AFR. DU SUO 929 929 
15841 1698i 1958 59:i 23518 3os 166 400 USA 1007 197 400 ETATS-UNIS 73630 14268 
404 CANADA 8 
1 
8 404 CANADA 2000 
402 
2000 
608 SYRIA 1 608 SYRIE 402 
612 IRAQ 3 3 612 IRAK 1867 1867 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 1955 1955 
624 ISRAEL 
4 1 :i 
624 ISRAEL 112 112 
892 628 JORDAN 628 JORDANIE 1124 232 
632 SAUDI ARABIA 18 17 1 632 ARABlE SAOUD 7366 7273 93 
636 KUWAIT 1 1 
6 
636 KOWEIT 503 503 
ss8 640 BAHRAIN 6 640 BAHREIN 735 177 
649 OMAN 649 OMAN 114 114 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
rc5rlgin / conSiQ'lment l Quantity 1000 kg Or1gine i p:-oven3nce Ouantites Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark I 'EI<I<ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark I 'EI<I<dOa 
714.88 714.88 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 159 159 
112 664 INDIA 6 6 664 INDE 112 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 102 102 
700 INDONESIA 3 
i 
3 700 INDONESIE 389 131. 389 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 891 760 
703 BRUNEI 
i i 
703 BRUNEI 162 
210 
162 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 210 
732 JAPAN 220 220 732 JAPON 5980 5980 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 429 429 
62 965 800 AUSTRALIA 12 12 BOO AUSTRALIE 1027 
1000 W 0 R L D 2218 731 313 313 360 9 446 43 2 1 1000 M 0 N DE 208317 99167 24784 17228 28544 1085 35204 1943 361 11 
1010 INTRA-EC 704 234 130 11 230 4 58 36 1 . 1010 INTRA-CE 86289 47231 8828 247 23137 473 4548 1634 191 
1 011 EXTRA-EC 1511 496 183 302 130 4 388 7 1 1011 EXTRA-CE 122027 51936 15957 16981 5407 612 30655 309 170 
1020 CLASS 1 1442 455 183 302 130 4 362 5 1 1020 CLASSE 1 101482 35092 15957 16981 5183 612 27182 305 170 
1021 EFTA COUNTR. 189 32 1 125 1 30 
:i 
1021 A EL E 16993 13021 54 3225 19 669 
4 
5 
1030 CLASS 2 70 41 1 25 1030 CLASSE 2 20444 16756 224 3460 
18~~ ~f~s1~01 7 3 1 3 1031 ACP (6~ 1629 1315 212 98 4 1040 CLASS 3 103 89 14 
714.91 PARTS, N.E.S. OF REACTION ENGINES OR TURBO-PROPELLERS 714.91 PARTIES.PIECES,NDA.D.PROPULS.ET TURBO-PRO. 
001 FRANCE 339 57 23 9 29 204 1 16 001 FRANCE 92185 21332 2448 2302 6634 56865 106 186 2312 
002 BELG ·LUXBG. 25 2 4 1 3 15 002 BELG.-LUXBG. 9927 1113 2709 362 3754 1988 1 




003 PAYS-BAS 30301 12252 1011 9 
1438i 
5497 11530 
14i 1i 004 FR GERMANY 315 
i 
43 4 176 004 RF ALLEMAGNE 146833 
564 
3058 21337 545 107279 81 
005 ITALY 124 6 
126 29 
6 111 005 ITALIE 39454 1473 
65640 
94 173 37150 
454 65 65 006 UTD. KINGDOM 258 68 13 15 
t9 
7 006 ROYAUME-UNI 131232 45292 8360 10657 699 
007 IRELAND 19 
5 





008 DENMARK 15 
i 
10 008 DANEMARK 1653 286 381 14 373 
009 GREECE 1 
6 





:i 028 NORWAY 11 2 3 028 NORVEGE 2606 621 1060 
030 SWEDEN 51 2 3 46 030 SUEDE 3919 511 268 181 1 2787 171 
032 FINLAND 1 
2 g:i 5 
1 032 FINLANDE 624 21 




036 SWITZERLAND 121 21 036 SUISSE 6814 432 719 3 
038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 218 5 
i 24 
9 203 1 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 250 174 5 46 
042 SPAIN 7 1 2 4 042 ESPAGNE 2934 479 53 39 2363 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 292 19 2 271 
052 TURKEY 
5 5 
052 TURQUIE 592 
119 
25 567 
060 POLAND 060 POLOGNE 126 7 
066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 661 10 651 
208 ALGERIA 1 1 
i 
208 ALGERIE 104 32 72 





216 LIBYE 137 124 11 
220 EGYPT 220 EGYPTE 635 36 599 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 207 207 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 282 282 
346 KENYA 2 2 346 KENYA 275 
1 i 29 6l 
275 
390 SOUTH AFRICA 1 
142 si 128 30 
1 
9 56 :i 
390 AFR. DU SUO 294 
556362 8852 
187 
3595 8292 62 400 USA 3056 1645 962 400 ETATS-UNIS 1058193 79679 36712 90026 274613 
404 CANADA 108 1 7 3 5 91 1 404 CANADA 39669 750 4838 2786 2552 28277 466 
469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBADE 205 205 
472 TRINIDAD.TOB 1 1 472 TRINIDAD,TOB 137 137 
9 500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 175 166 
504 PERU 
1i 
504 PEROU 298 298 
508 BRAZIL 
i 





624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 1359 262 
628 JORDAN 12 12 628 JORDANIE 1058 1058 
32 632 SAUDI ARABIA 155 155 632 ARABlE SAOUD 56243 56211 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 551 551 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 3417 3417 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 197 197 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 5058 
6 
5058 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 378 372 
664 INDIA 5 5 664 INDE 1579 1579 
669 SRI LANKA 9 9 669 SRI LANKA 516 516 
676 BURMA 2 2 676 BIRMANIE 498 498 
701 MALAYSIA 16 16 701 MALAYSIA 946 946 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 228 228 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 1747 1747 
708 PHILIPPINES 
:i :i 
708 PHILIPPINES 223 223 
120 CHINA 720 CHINE 470 
9 i 470 732 JAPAN 103 103 732 JAPON 24107 24091 
I 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 471 471 
740 HONG KONG 44 44 740 HONG-KONG 8859 9 8850 
800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 4393 287 4106 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 795 5 790 
11000 W 0 R L D 4994 289 1734 388 208 97 2183 17 59 19 1000 M 0 N DE 1691489 163085 580692 135128 125085 23239 648179 4313 9318 2450 
1010 INTRA-EC 1153 140 66 210 73 62 578 7 1 16 1010 INTRA-CE 453278 80868 16613 90177 31331 14145 216718 704 334 2388 
1011 EXTRA-EC 3839 149 1667 178 136 35 1605 9 57 3 1011 EXTRA-CE 1238202 82217 564072 44950 93753 9094 431460 3610 8984 62 
1020 CLASS 1 3509 147 1666 177 136 35 1279 9 57 3 1020 CLASSE 1 1145778 82132 562893 44666 93683 9079 340713 3599 8951 62 
1021 EFTA COUNTR 200 3 11 93 3 5 85 1021 A E L E 14470 1152 1633 4826 995 226 5441 4 193 
1030 CLASS 2 315 1 2 1 311 1030 CLASSE 2 91135 78 1051 279 68 15 89601 10 33 
1 031 ACP (60) 15 15 1031 ACP (60) 1384 13 4 61 1 1304 1 
41 
42 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I constgnment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I constgnment I Value 1000 ECU Valeurs Ongme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeu1schlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nM6a CTCil EUR 10 1Deu1schlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l'E>-Moo 
714.91 714.91 
1040 CLASS 3 16 1 15 1040 CLASSE 3 1290 8 129 5 1148 
714.99 PARTS, N.E.S. OF THE ENGINES AND MOTORS OF HEADINGS 714.88 AND 718.88 714.99 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.D./1488,71888 
001 FRANCE 605 188 
22 
31 39 18 156 102 70 1 001 FRANCE 27102 8233 
836 
1003 2661 298 9400 3199 2071 237 




002 BELG.-LUXBG. 1653 198 53 371 194 1 
003 NETHERLANDS 429 174 140 2 
222 
93 Hi 003 PAYS-SAS 19862 8472 3267 531 7352 2174 5396 B4 15i 22 004 FR GERMANY 595 55 103 16 163 13 5 004 RF ALLEMAGNE 23023 1714 2287 441 10563 431 
005 ITALY 252 163 47 
34 
23 3 16 
26 136 2 
005 ITALIE 7424 3219 332 
711:i 
2312 472 1081 3 
1989 
5 
006 UTD. KINGDOM 955 389 136 226 6 
9 
006 ROYAUME-UNI 65523 36712 7153 11556 163 
278i 
658 179 
007 IRELAND 14 1 4 
:i 8 007 IRLANDE 3502 9 596 25 104 110 :i 008 DENMARK 19 2 6 OOB DANEMARK 2993 247 2 2612 
009 GREECE 1 1 
70 18:i 
009 GRECE 631 21 
346 1814 i 
610 




160 028 NORVEGE 6878 84 3549 
10 030 SWEDEN 194 50 2 11 103 7 030 SUEDE 6429 1221 10B8 324 318 50 3333 82 3 
032 FINLAND 12 12 032 FINLANDE 128 9 
1310 
1 116 1 1 
036 SWITZERLAND 1133 874 88 7 36 11 117 036 SUISSE 17952 83B9 4191 1144 288 2625 5 
038 AUSTRIA 343 321 1 21 038 AUTRICHE 3149 2791 25 196 9 1 127 
042 SPAIN 11 1 10 042 ESPAGNE 320 61 3 
29 
3 4 249 
064 HUNGARY 21 21 
i 
064 HONGRIE 202 173 
066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 116 
19:i ss 
116 
212 TUNISIA 9 8 1 212 TUNISIE 300 51 
956 216 LIBYA 12 1 11 216 LIBYE 994 
:i i 
38 
si 220 EGYPT 35 
i 
35 220 EGYPTE 3894 3833 
378 ZAMBIA 2 1 378 ZAMBIE 119 108 
7 
11 
390 SOUTH AFRICA 
1894 17i 816 
390 AFR. DU SUO 261 208 
5733i 7905 
46 
soai 44 100 400 USA 262 475 144 8 16 1 1 400 ETATS-UNIS 196448 25710 32909 2447 64915 
404 CANADA 40 40 404 CANADA 5920 89 135 29 5667 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 168 168 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 259 259 
50B BRAZIL 
2 
SOB BRESIL 276 1 275 
528 ARGENTINA 2 52B ARGENTINE 344 3 341 
612 IRAQ 11 
i 
11 612 IRAK 165 1 164 
616 IRAN 9 8 616 IRAN 1795 32 
165 2 
1763 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 195 27 
3B79 
1 
632 SAUDI ARABIA 14 5 9 632 ARABlE SAOUD 69B9 B5 3025 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 164 3 
499 
161 
640 BAHRAIN 3 
i 
2 1 640 BAHREIN 1900 
25 145 
1401 
644 QATAR 3 2 
10 
644 QATAR 782 481 131 
647 U.A.EMIRATES 31 11 7 3 847 EMIRATS ARAB 1929 23 377 396 1133 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 542 6 8 536 664 INDIA 1 1 664 INDE 107 3 
29 
96 
706 SINGAPORE 3 1 2 
i 
706 SINGAPOUR 497 112 8 348 
70B PHILIPPINES 1 8 708 PHILIPPINES 468 121i 4 468 732 JAPAN 55 9 37 1 732 JAPON 2473 207 1 1049 1 
740 HONG KONG 1 
2 6 
1 740 HONG-KONG 348 
29 
179 169 
BOO AUSTRALIA 12 1 3 800 AUSTRAL! E 560 59 369 103 
958 NOT DETERMIN 7 7 95B NON DETERMIN 461 461 
1DOO W 0 R L D 7349 2496 702 746 868 85 1892 162 386 12 1000 M 0 N DE 416277 96796 53369 72173 41548 6552 130387 9038 5427 987 
1010 INTRA-EC 2918 925 4D5 174 533 62 447 145 218 9 1010 INTRA-CE 151709 57110 13899 11011 24355 3657 32643 3947 4212 875 
1011 EXTRA-EC 4421 1571 290 572 335 22 1444 17 167 3 1011 EXTRA-CE 264107 39686 39008 61162 17193 2895 97744 5092 1215 112 
1020 CLASS 1 4230 1533 2BO 562 319 20 1330 17 167 2 1020 CLASSE 1 240721 38955 3838B 60734 11596 27B9 81844 5092 1215 108 
1021 EFTA COUNTR 2218 1260 107 79 169 11 424 1 167 1021 A EL E 34563 12514 5305 2177 3287 340 9752 10 1171 7 
1030 CLASS 2 165 15 10 10 16 1 113 1030 CLASSE 2 22953 512 619 399 5597 98 15728 
1031 ACP (60j 3 1 2 
i 18~6 ~frs1~~ 3 376 126 8 1 2 239 4 1040 CLASS 25 23 1 431 218 29 8 172 
716.10 MOTORS AND GENERATORS, DIRECT CURRENT 716.10 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 2330 773 
11i 
780 159 221 247 26 15 109 001 FRANCE 30778 15124 
2176 
5926 1535 2540 3944 419 423 867 
002 BELG.-LUXBG. 348 B4 40 97 
240 
4 8 1 3 002 BELG.-LUXBG 4182 566 311 577 
2772 
441 71 24 16 
003 NETHERLANDS 761 316 48 49 100 3 5 
116 
003 PAYS-BAS 10167 2941 BOO 1553 18B2 4B 170 1 
004 FR GERMANY 4556 
362 
1221 1151 555 6B4 52B 69 232 004 RF ALLEMAGNE 51505 
4047 
12301 12570 6137 7710 7367 677 3889 854 
005 ITALY 3153 2033 
11:i 
92 221 167 113 9 156 005 ITALIE 19535 10188 
1999 
596 889 1652 725 7B 1360 
006 UTD. KINGDOM 12BO 192 341 238 47 
127 
319 19 11 006 ROYAUME-UNI 17917 3B19 34B4 1B23 447 
1256 
5B20 460 65 
007 IRELAND 223 39 12 26 9 4 6 007 IRLANDE 3921 1082 399 845 126 120 
1o:i 
93 
:i OOB DENMARK 442 299 47 12 9 9 52 14 OOB DANEMARK 3463 1997 419 112 93 29 707 




02B NORVEGE 2369 1375 107 579 43 10 225 1 29 
si 030 SWEDEN 617 67 56 179 105 B7 34 70 030 SUEDE 7302 574 517 2322 603 B97 1537 51 750 




1 1 032 FINLANDE 4B3 72 124 2 70 189 9 17 
036 SWITZERLAND 1B51 1246 184 197 33 91 34 6 036 SUISSE 34631 23198 3262 2665 1019 472 3394 42 520 59 
038 AUSTRIA 370 201 5 1B 10 33 63 32 8 038 AUTRICHE 3371 1952 46 136 53 297 393 3 429 62 






040 PORTUGAL 373 7 30 47 
1660 
100 189 
2 10 3i 042 SPAIN 757 25 128 10 15 
2 
042 ESPAGNE 6620 3727 320 591 75 204 
048 YUGOSLAVIA 134 36 33 4 
i 
1 25 33 048 YOUGOSLAVIE 606 245 125 38 9 105 12 72 
058 GERMAN DEM.R 217 
6 i 
22 194 058 RD.ALLEMANDE 1286 
2i 
5 1 15 1 48 1 4 1211 
064 HUNGARY 100 91 1 1 064 HONGRIE 176 141 1 7 6 
066 ROMANIA 46 16 30 066 ROUMANIE 157 54 
2 
53 50 
208 ALGERIA 5 
i 
5 208 ALGERIE 165 143 20 
2 220 EGYPT 1 
1i 
220 EGYPTE 325 323 
26 390 SOUTH AFRICA 13 1 
40i s45 3i 
1 
27 i 
390 AFR. DU SUO 14B 13 
653i 5275 898 
109 
si 400 USA 3290 1063 271 858 87 400 ETATS-UNIS 84647 38533 7013 23913 1579 832 
404 CANADA 198 87 7 6 4 2 91 1 404 CANADA 2331 754 117 143 38 14 1138 41 B6 
412 MEXICO 2B 2B 412 MEXIQUE 382 382 
612 IRAQ 612 IRAK 143 143 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCI ~ EUR 10 Toeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
716.10 716.10 
616 IRAN 1 1 
39 9 
616 IRAN 149 149 
4 22:i :i 35 624 ISRAEL 48 
4 2 
624 ISRAEL 273 8 
2s 632 SAUDI ARABIA 6 
1 1 
632 ARABlE SAOUD 1675 1504 15 1 
6 
130 
647 U.A.EMIRATES 10 2 6 647 EMIRATS ARAB 155 28 75 46 652 NORTH YEMEN 20 20 652 YEMEN DU NRD 122 19 103 
1 701 MALAYSIA 9 
16 12 1 
9 701 MALAYSIA 280 33 
391 16 
246 
706 SINGAPORE 56 
51 22 
27 
9 1:i 5 





27 732 JAPAN 732 144 101 3 384 732 JAPON 15377 3803 2241 77 7133 546 
736 TAIWAN 298 110 6 44 
B1 6 
111 4 4 19 736 T"AI-WAN 3304 1144 54 965 3 5 969 61 42 61 740 HONG KONG 1443 486 549 93 102 125 1 740 HONG-KONG 15934 5094 5940 1235 1131 83 1406 1038 7 
800 AUSTRALIA 13 13 BOO AUSTRALIE 401 7 1 393 
1000 W 0 R L D 23689 5961 5034 3589 2300 1698 3158 784 478 689 1000 M 0 N DE 327482 113691 48128 40495 22646 17870 60473 10873 8474 4832 1010 INTRA-EC 13095 2065 3814 2170 1159 1426 1225 551 289 396 1010 INTRA-CE 141551 29632 29784 23318 10895 14507 17249 7884 5137 3165 1011 EXTRA-EC 10594 3896 1219 1418 1141 272 1931 233 190 294 1011 EXTRA-CE 185932 84060 18344 17177 11752 3363 43224 3009 3336 1667 1020 CLASS 1 8195 3205 646 1065 1049 265 1604 104 181 76 1020 CLASSE 1 158837 74374 12155 14038 10514 3271 38968 1906 3225 386 1021 EFTA COUNTR. 3054 1616 258 425 178 199 205 6 137 30 1021 A EL E 46529 27179 4086 5749 1721 1844 5926 97 1738 189 1030 CLASS 2 2012 658 571 229 90 7 300 129 7 21 1030 CLASSE 2 25287 9527 6167 2933 1223 89 4102 1102 79 65 






1031 ACP (~ 340 41 36 
206 
28 2 230 3 
32 1216 1040 CLASS 387 31 3 1 29 1040 CLASS 3 1809 159 24 15 3 153 1 
716.21 ELECTRIC MOTORS < INCLUDING UNIVERSAL (A.C.ID.C.) MOTORS> , OTHER THAN DIRECT CURRENT 716.21 MOTEURS ELECTRIOUES, NON A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 13499 6140 
461 
3090 979 1375 1565 57 188 105 001 FRANCE 88449 39772 
431:i 
19571 8503 8587 9429 338 1262 987 002 BELG.-LUXBG. 1370 254 114 378 
704 
91 37 22 13 002 BELG.-LUXBG. 18165 2343 847 9318 
4606 
735 373 174 62 003 NETHERLANDS 2814 584 366 169 
5404 
913 31 41 6 003 PAYS-BAS 20417 5370 3374 1442 
3940:i 
4889 187 384 165 004 FR GERMANY 25912 
5702 
4759 4676 4214 3094 436 3091 238 004 RF ALLEMAGNE 184113 
23400 
39916 37107 24990 19506 2963 18343 1885 
005 ITALY 14644 6188 
64:i 
242 315 1334 137 152 574 005 ITALIE 63669 26716 
4048 
1637 1618 5888 854 815 2741 006 UTD. KINGDOM 4438 851 786 636 530 
49 
580 402 10 006 ROYAUME-UNI 31044 5842 5972 6367 2427 
309 
3722 2445 221 007 IRELAND 679 472 95 51 6 1 4 1 007 IRLANDE 8569 6066 1177 861 45 35 
110 
63 13 008 DENMARK 2388 811 277 246 238 119 682 15 
36 
008 DANEMARK 14556 4217 1634 2314 1333 757 4181 
201 
10 028 NORWAY 189 29 3 5 76 4 36 
:i 
028 NORVEGE 1589 211 36 45 688 17 390 1 
19 030 SWEDEN 5472 1590 882 139 308 317 1122 25 1086 030 SUEDE 34431 9096 6372 1598 2364 1657 7817 158 5350 
032 FINLAND 592 141 27 5 26 13 159 
:i 221 032 FINLANDE 2782 593 146 68 99 62 673 9 1132 7 036 SWITZERLAND 2213 1074 581 245 67 24 137 82 
6 
036 SUISSE 39687 17648 8039 4763 2170 641 4920 68 1431 
038 AUSTRIA 5004 4440 10 94 92 254 2 
29 




2 363 7 109 
14 
040 PORTUGAL 1584 12 22 16 8 1036 52 96 342 
126 042 SPAIN 3785 82 66 7 126 9 3 042 ESPAGNE 16429 11100 842 3188 369 BB 839 39 38 
048 YUGOSLAVIA 8164 1919 162 4703 247 45 107 36 878 67 046 YOUGOSLAVIE 17868 5388 571 8817 512 101 500 68 1522 389 
056 SOVIET UNION 2423 854 747 770 
746 318 232 
34 18 056 U.R.S.S. 3715 1697 969 964 
156:i 5BB 598 
32 53 058 GERMAN DEM.R 8953 
1362 
3545 2184 1776 152 058 RD.ALLEMANDE 16186 
2890 
6364 3081 3228 784 




060 POLOGNE 7439 1474 1338 98 529 30 
30 
1080 
10 062 CZECHOSLOVAK 12075 2702 249 5608 1930 168 101 1305 062 TCHECOSLOVAQ 17311 3815 385 8624 2482 241 194 1530 064 HUNGARY 2317 1741 11 493 
47 
12 25 35 064 HONGRIE 5035 3996 42 872 1 20 48 1 55 
066 ROMANIA 5189 357 355 4345 
59 
20 65 066 ROUMANIE 8403 479 433 7280 75 
82 
34 102 
068 BULGARIA 2116 423 583 968 21 2 60 068 BULGARIE 2930 442 792 1462 34 7 91 
288 NIGERIA 9 2 
4B:i 371 348 122 
7 
284 168 11 





3871 1537 96 400 USA 6006 2042 2177 400 ETATS-UNIS 79683 23445 8546 22223 404 CANADA 367 144 66 16 12 113 8 8 404 CANADA 3762 2139 337 176 92 12 878 58 70 
412 MEXICO 31 
166 1 
31 412 MEXIQUE 305 1 
86 2 
300 4 
508 BRAZIL 169 2 
1 
508 BRESIL 471 356 23 4 
1 528 ARGENTINA 2 
2 41 





624 ISRAEL 59 2 14 624 ISRAEL 408 31 11 11 96 632 SAUDI ARABIA 29 7 1 21 632 ARABlE SAOUD 190 76 52 1 3 1 57 
647 U.A.EMIRATES 10 9 1 647 EMIRATS ARAB 105 87 4 14 
701 MALAYSIA 7 1 
420 39 12:i 
6 701 MALAYSIA 129 5 
1084 959 1029 
124 




706 SINGAPOUR 3190 26 91 






720 CHINE 955 837 14 6 3 
140 
79 
289 126 732 JAPAN 1081 356 24 408 4 732 JAPON 11995 4698 2158 230 623 3647 84 





BOO AUSTRALIA 10 10 BOO AUSTRALIE 120 15 4 5 1 93 
1000 W 0 R L D 139393 38136 22412 30735 12179 9276 13042 1716 10544 1353 1000 M 0 N DE 743101 202717 126228 120037 88108 52384 90039 13131 42278 8179 
1010 INTRA-EC 65767 14832 12931 8991 7885 7259 7728 1293 3901 947 1010 INTRA-CE 429052 87045 83103 86200 66617 43020 44948 8547 23487 6085 
1011 EXTRA-EC 73627 23304 9481 21745 4295 2017 5313 423 6643 406 1011 EXTRA-CE 314027 115672 43120 53837 21492 9344 45092 4584 18792 2094 
1020 CLASS 1 33433 14510 2468 6340 1300 1156 4410 397 2730 122 1020 CLASSE 1 237520 96397 29631 28053 15569 7784 42103 4457 12655 871 
1021 EFTA COUNTR. 13982 7275 1505 468 571 974 1464 56 1640 9 1021 A E LE 107461 49537 14730 7027 7066 5553 13882 335 9197 134 1030 CLASS 2 2454 657 745 207 197 13 507 13 4 111 1030 CLASSE 2 14523 5118 3014 2133 1668 100 1998 79 17 396 
1031 ACP (60j 59 23 1 22 5 
848 
8 
1:i 3909 172 
1031 ACP (6~ 216 42 18 33 7 
1460 
116 
48 6119 827 1040 CLASS 37739 8138 6267 15197 2799 396 1040 CLASS 3 61981 14156 10475 23651 4255 990 
716.22 GENERATORS, ALTERNATING CURRENT 716.22 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
001 FRANCE 2271 807 
41 
461 354 163 418 44 21 3 001 FRANCE 11974 3733 
1007 




002 BELG.-LUXBG. 1275 48 61 33 
586 
109 17 




003 PAYS-BAS 2950 451 884 41 
3287 
544 6 
236 004 FR GERMANY 2795 
324 
101 436 300 448 380 595 004 RF ALLEMAGNE 24578 
143:i 
1278 3800 2715 2725 5944 4593 
005 ITALY 634 59 
a28 
84 51 37 2 22 55 005 ITALIE 3302 335 
3221 
448 186 234 12 103 551 
006 UTD. KINGDOM 3110 707 221 288 114 44 275 638 39 006 ROYAUME-UNI 20951 4592 1067 1467 561 25:i 2207 7469 367 007 IRELAND 46 1 
1 1:i 1 
1 007 IRLANDE 306 16 6 5 
104 7 15 
26 




008 DANEMARK 491 298 8 2 57 
819 028 NORWAY 364 83 5 1:i 
70 91 1 028 NORVEGE 4192 691 
36 140 
1307 27 1336 12 
030 SWEDEN 190 6 7 8 151 030 SUEDE 3794 66 10 104 45 6 3387 
032 FINLAND 44 
36 6 





036 SWITZERLAND 316 15 7 10 242 036 SUISSE 3934 1044 79 739 70 191 1789 
43 
44 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France _ _L ltalia J Nederland J Belg.-Lux.l_ UK J Ireland j Danmark I ·E~MOa 
716.22 716.22 
038 AUSTRIA 119 45 10 14 13 20 13 1 3 038 AUTRICHE 905 473 2 73 65 181 84 7 20 








41 68 i 142 042 SPAIN 1137 4 20 23 232 30 i 042 ESPAGNE 4876 82 165 119 679 195 :i 058 GERMAN DEM.R 109 
150 
72 i 17 19 058 RD.ALLEMANDE 194 23:i 107 a 42 42 064 HUNGARY 157 
7 i 6 064 HONGRIE 300 sa2 2 2s 
57 
390 SOUTH AFRICA 8 
97 2:i 22a 40 2a 4 12 390 AFR. DU SUD 616 9 994 2014 737 389 162 12s 400 USA 666 107 127 400 ETATS-UNIS 10854 1313 3175 1945 
404 CANADA 6 i 6 404 CANADA 388 t:i 19 6 357 12 624 ISRAEL 1 
71 2:i 
624 ISRAEL 299 
2:i 
280 
632 SAUDI ARABIA 112 18 632 ARABlE SAOUD 207 68 116 
649 OMAN 33 21 
1 
12 
1 :i 20 
649 OMAN 611 88 
6 2 s 
523 
t!i s2 130 732 JAPAN 99 1 73 732 JAPON 813 8 591 
1000 W 0 R L D 13004 2813 775 1946 2042 887 1674 736 1972 159 1000 M 0 N DE 99674 16656 8928 11532 12797 6671 12794 9166 19643 1487 
1010 INTRA-EC 9352 1930 488 1736 1266 742 1039 703 1329 119 1010 INTRA-CE 65828 10569 4584 9179 7378 5222 6179 8709 12844 1164 
1011 EXTRA-EC 3649 884 285 210 776 144 635 32 643 40 1 011 EXTRA-CE 33835 6087 4330 2355 5420 1449 6615 457 6799 323 
1020 CLASS 1 3114 669 193 102 756 117 576 32 637 32 1020 CLASSE 1 31227 5342 4157 2218 5367 1321 5335 457 6774 256 
1021 EFTA COUNTR. 1176 171 71 56 84 53 139 2 600 . 1021 A EL E 13615 2284 296 1057 1391 458 1731 36 6362 
:i 1030 CLASS 2 262 64 16 107 3 8 59 4 1 1030 CLASSE 2 2073 487 60 129 10 84 1281 19 




. 1031 ACP (6~ 196 13 13 
a 42 
66 104 
6 6S 1040 CLASS 273 151 76 19 7 1040 CLASS 3 535 257 114 43 
716.23 GENERATING SETS WITH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 716.23 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOS.ETC 
001 FRANCE 686 67 170 121 176 130 10 9 3 001 FRANCE 5627 457 
24s 
1351 1597 1566 539 57 33 27 











125S 003 NETHERLANDS 1064 178 50 35 501 5 003 PAYS-BAS 8492 915 307 223 
22aa 
4709 3 
004 FR GERMANY 1482 478 343 298 166 129 1 35 32 004 RF ALLEMAGNE 14422 
1086 
4744 4355 1392 1035 13 374 221 
005 ITALY 559 156 208 
101 
58 9 61 4 8 55 005 ITALIE 6216 3716 
202a 
393 48 471 61 58 383 
006 UTD. KINGDOM 835 26 139 178 17 
179 
290 71 13 006 ROYAUME-UNI 7594 273 1822 1365 144 
1087 
1570 331 61 




007 IRLANDE 1143 
786 6 
3 53 
:i ts:i 008 DENMARK 194 58 2 6 
30 t:i 
008 DANEMARK 1357 
1 
341 22 46 
118 028 NORWAY 305 10 208 44 
:i 





2s 030 SWEDEN 126 2 1 2 13 7 41 2 55 030 SUEDE 881 10 6 45 229 17 495 









s 036 SWITZERLAND 101 14 31 
21 
11 i 1 i 036 SUISSE 2667 188 1205 266 t:i 8 038 AUSTRIA 404 293 3 66 1 17 038 AUTRICHE 4473 3306 17 888 138 8 91 4 
042 SPAIN 48 2 1 1 44 042 ESPAGNE 289 27 8 13 14 221 6 
044 GIBRALTAR 36 
4s 49 31 
36 
s 
044 GIBRALTAR 446 
122 t5:i as 
446 
058 GERMAN DEM.R 130 
9 
058 RD.ALLEMANDE 376 16 
79 062 CZECHOSLOVAK 33 
4 
24 062 TCHECOSLOVAO 140 
1 1s 
61 
064 HUNGARY 52 
ss 9 
48 064 HONGRIE 248 
297 19 
232 
208 ALGERIA 72 8 
s 
208 ALGERIE 348 32 
122 390 SOUTH AFRICA 5 
310 794 666 732 187 1 100 a 
390 AFR. DU SUD 122 
363:i 7900 8740 6162 1737 36 1267 75 400 USA 3299 501 400 ETATS-UNIS 34227 4677 
404 CANADA 11 
:i 42 11 404 CANADA 
161 i 18 401 137 6 612 IRAQ 141 i 29 96 612 IRAK 1370 2:i 8 960 624 ISRAEL 32 
12 9 
2 624 ISRAEL 596 561 
30 :i 12 632 SAUDI ARABIA 38 3 14 632 ARABlE SAOUD 1201 1091 77 
636 KUWAIT 17 
s 
2 15 636 KOWEIT 414 
32 
14 400 
647 U.A.EMIRATES 29 24 647 EMIRATS ARAB 155 123 
649 OMAN 34 
684 ssa 26 327 219 
34 
s 91 2s 
649 OMAN 296 
4229 4502 2t:i 2536 1642 
296 
42 s3s 17S 732 JAPAN 2913 878 732 JAPON 19605 5731 
958 NOT DETERMIN 17 15 2 958 NON DETERMIN 155 145 10 
1000 W 0 R L D 13485 2008 2510 1695 2162 1074 2964 356 395 321 1000 M 0 N DE 121779 16432 26313 21151 18004 8209 23381 2316 3270 2703 
1010 INTRA-EC 5200 557 893 784 717 558 1022 316 129 224 1010 INTRA-CE 46892 3647 10839 9484 6012 4222 7979 1787 823 2099 
1011 EXTRA-EC 8273 1452 1618 897 1445 515 1943 40 266 97 1011 EXTRA-CE 74731 12786 15473 11522 11992 3978 15401 529 2446 604 
1020 CLASS 1 7527 1449 1509 813 1301 415 1703 40 261 36 1 020 CLASSE 1 68995 12753 13449 11157 11677 3461 13263 529 2423 283 
1021 EFTA COUNTR. 1191 453 54 101 242 8 226 33 70 4 1021 A EL E 14077 4864 1035 2113 2978 69 1925 439 621 33 
1030 CLASS 2 529 2 109 35 71 68 240 1 3 1030 CLASSE 2 4961 31 2024 227 101 431 2132 7 8 




29 103 4 
314 1040 CLASS 216 49 7:i 31 5 sa 1040 CLASS 3 776 85 7 16 
716.30 ROTARY CONVERTERS 716.30 CONVERTISSEURS ROTATIFS 
001 FRANCE 76 32 8 20 12 4 001 FRANCE 1419 270 
2s 
151 736 183 68 1 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 32 23 2 2 
17 




003 PAYS-BAS 502 295 31 7 
83:i 
23 
33a 004 FR GERMANY 630 
17 
103 ao 44 259 2 18 004 RF ALLEMAGNE 6949 
toi 
1005 1098 336 3087 17 235 
005 ITALY 73 37 
17 64 
8 2 3 
t:i 
6 005 ITALIE 451 200 
131 
3 58 25 30 
172 
34 
006 UTD. KINGDOM 212 3 39 12 
6 
57 7 006 ROYAUME-UNI 4466 103 268 668 50 
177 
3031 43 
008 DENMARK 20 8 i 6 4 2 4 008 DANEMARK 376 142 t9 3 35 19 ss 030 SWEDEN 15 4 
:i 
030 SUEDE 138 18 31 8 3 4 
032 FINLAND 7 
4:i 2 7 
4 i i 032 FINLANDE 223 4 59 as 132 s 87 ti a 036 SWITZERLAND 55 1 036 SUISSE 1124 873 62 21 
038 AUSTRIA 72 55 16 1 
2 
038 AUTRICHE 542 433 66 37 4 2 
t:i 048 YUGOSLAVIA 29 19 8 048 YOUGOSLAVIE 138 87 38 
062 CZECHOSLOVAK 54 3 
2 
51 
110 96 i 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 172 92 59 80 1207 33:i 2387 6 59 6 400 USA 281 47 22 400 ETATS-UNIS 5683 919 707 
732 JAPAN 16 2 13 1 732 JAPON 272 10 188 31 23 14 6 
1000 W 0 R L D 1654 278 197 237 287 99 399 64 41 52 1000 M 0 N D E 22998 3528 1908 2455 3807 1091 6068 3105 600 436 
1010 INTRA-EC 1091 90 182 113 168 95 296 63 33 51 1010 INTRA-CE 14356 997 1530 1410 2283 732 3433 3097 458 416 
1011 EXTRA-EC 562 188 14 124 117 5 104 1 8 1 1011 EXTRA-CE 8631 2530 368 1046 1524 359 2635 7 142 20 
1020 CLASS 1 491 174 14 73 116 1 103 1 8 1 1020 CLASSE 1 8228 2384 366 960 1470 345 2534 7 142 20 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaba CTCII EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
716.30 716.30 
1021 EFTA COUNTR. 151 102 3 29 5 1 5 5 1 1021 A EL E 2046 1340 78 181 240 12 118 69 8 
1030 CLASS 2 15 12 51. 1 2 1 
1030 CLASSE 2 221 52 1 5 54 9 100 
1040 CLASS 3 57 3 2 1040 CLASSE 3 182 94 80 6 2 
716.90 PARTS, N.E.S., OF ROTATING ELECTRIC PLANT 716.90 PARTIES ET PIECES DET.,NDA., DES MACH.ROT. 
001 FRANCE 10581 6813 
327 
385 438 518 383 169 1813 62 001 FRANCE 33335 19247 
2083 
2028 2274 3545 2814 484 1895 1048 
002 BELG.-LUXBG. 897 226 10 58 
306 
23 31 222 002 BELG.-LUXBG. 5043 700 69 1458 
3022 
207 303 223 
2 003 NETHERLANDS 1115 462 23 19 
2925 
234 67 4 
77 
003 PAYS-SAS 16849 4043 361 112 
16956 
8254 297 758 
004 FR GERMANY 8696 
719 
1994 517 651 1379 188 965 004 RF ALLEMAGNE 58935 
3306 
13364 7040 3654 12590 1072 3661 598 
005 ITALY 2123 949 
63 
51 15 298 9 15 67 005 ITALIE 12793 6869 
1050 
243 159 1706 93 120 297 
006 UTD. KINGDOM 10817 3399 1279 72 96 
124 
399 5452 57 006 ROYAUME-UNI 26469 6264 3372 868 793 
946 
4406 9499 217 
007 IRELAND 1271 152 352 1 1 640 
2 
1 007 IRLANDE 5318 986 1303 109 8 1962 
33 
4 
2 008 DENMARK 6018 5477 334 34 12 11 148 
2 
008 DANEMARK 17353 12790 2066 112 223 107 2020 






028 NORVEGE 1177 560 16 1 381 1 184 15 
3 030 SWEDEN 503 198 33 26 27 190 030 SUEDE 4463 1968 480 130 567 266 325 15 709 
032 FINLAND 101 43 
si e4 2 1 52 1 4 032 FINLANDE 309 145 1 2 4 ea 133 52 24 036 SWITZERLAND 2948 2651 69 24 51 036 SUISSE 24219 18083 1573 683 667 726 2329 18 
038 AUSTRIA 8348 7355 166 809 1 2 3 11 1 038 AUTRICHE 18543 15814 292 2273 21 11 43 44 41 4 




1 2 7 1 2 040 PORTUGAL 1753 1 709 
41 
12 9 1012 3 7 
042 SPAIN 969 86 33 1 116 4 042 ESPAGNE 8570 6207 1835 236 17 228 6 
048 YUGOSLAVIA 4448 2708 
1 
1712 1 1 6 20 
9 
048 YOUGOSLAVIE 14175 9154 
3 
4939 6 2 4 70 
153 056 SOVIET UNION 41 28 1 
1278 12 10 





058 GERMAN DEM.R 1793 
4 
132 57 301 3 058 RD.ALLEMANDE 2673 
25 
301 80 38 425 6 
060 POLAND 233 8 143 
443 
2 2 72 2 060 POLOGNE 409 34 216 1 6 16 
1 
107 4 




062 TCHECOSLOVAQ 1136 69 16 50 616 274 9 101 
13 064 HUNGARY 398 371 4 1 3 064 HONGRIE 1360 1084 10 2 7 1 12 231 
068 BULGARIA 480 475 1 4 068 BULGARIE 768 763 4 1 
204 MOROCCO 6 6 
53 
204 MAROC 177 177 
538 5 208 ALGERIA 53 
12 
208 ALGERIE 543 
418 212 TUNISIA 12 
3 4 
212 TUNISIE 418 
1 60 43 268 LIBERIA 15 8 
2 
268 LIBERIA 115 11 





1169 5 1 





4806 246 21 400 USA 3654 522 75 1064 400 ETATS-UNIS 33603 6933 6716 2328 10780 
404 CANADA 36 
36 
9 26 1 404 CANADA 760 24 17 1 689 20 9 
508 BRAZIL 37 1 
22 
508 BRESIL 121 103 12 
212 
5 1 
616 IRAN 22 
1 8 3 
616 IRAN 212 
40 195 136 1 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 372 
632 SAUDI ARABIA 20 14 
28 22 
6 632 ARABlE SAOUD 208 40 
4 96 1 
168 
647 U.A.EMIRATES 63 13 647 EMIRATS ARAB 176 75 
649 OMAN 15 
3 2 219 
15 649 OMAN 153 
90 142 671 1. 
153 
706 SINGAPORE 225 1 706 SINGAPOUR 931 27 
720 CHINA 102 102 
16 4 108 1 197 2 1 
720 CHINE 104 104 
290 se 1221 25 633 7 27 31 732 JAPAN 364 35 732 JAPON 3675 1385 
1000 W 0 R L 0 67B37 32BB7 657B 4245 5674 2550 4351 206B 9205 279 1000 M 0 N DE 29B9BB 110519 42517 21B2B 30073 14429 45023 11BB4 202B7 242B 
1010 INTRA-EC 41556 17249 5260 1029 355B 2237 2625 B65 B471 262 1010 INTRA-CE 1761BO 47341 29422 10520 22033 13242 2B609 66B9 16159 2165 
1011 EXTRA-EC 26276 1563B 1315 3216 2117 312 1726 1203 732 17 1011 EXTRA-CE 122775 63177 13067 1130B B039 11B4 16413 5194 4129 264 
1020 CLASS 1 21695 14491 1044 2709 351 42 1591 1185 280 2 1020 CLASSE 1 111691 60288 11938 9709 5469 639 15120 4961 3481 86 
1021 EFTA COUNTR. 12124 10288 409 897 113 26 127 15 249 1021 A EL E 50463 36572 3071 3089 1651 374 2423 128 3130 25 
1030 CLASS 2 661 123 80 276 44 22 116 . 1030 CLASSE 2 4434 824 755 1242 226 222 1151 1 12 1 






. 1031 ACP (6~ 614 16 204 4 67 
324 
323 
232 636 176 1040 CLASS 3920 1023 192 1722 20 15 1040 CLASS 3 6652 2066 374 358 2344 142 
718.70 NUCLEAR REACTORS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 718.70 REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, PIECES NDA. 
001 FRANCE 588 257 
710 64 
1 329 1 001 FRANCE 18984 3846 
349289 315 
1084 14043 11 
002 BELG.-LUXBG. 1050 276 
25 74 i 3 002 BELG.-LUXBG. 365815 16203 8 16286 118 1 1 59 004 FR GERMANY 381 
15 
278 004 RF ALLEMAGNE 124492 
190 
88023 1 20003 
005 ITALY 428 274 
26 1. 





006 UTD. KINGDOM 179 83 21 48 006 ROYAUME-UNI 7074 1236 808 880 28 
036 SWITZERLAND 89 84 5 036 SUISSE 2490 2469 2 2 17 
038 AUSTRIA 189 189 
14 7 1 10 





214 400 USA 50 18 400 ETATS-UNIS 7764 3631 1020 247 
732 JAPAN 1809 1809 732 JAPON 9268 9229 39 
1000 W 0 R L 0 4805 2733 1299 137 27 460 146 3 1000 M 0 N DE 545B39 41266 445096 5269 21394 31515 1199 6 34 60 
1010 INTRA-EC 2630 634 12B4 91 27 454 137 3 1010 INTRA-CE 521B02 2154B 442446 4145 21384 3123B 946 6 30 59 
1011 EXTRA-EC 2176 2099 15 46 6 10 . 1011 EXTRA-CE 24034 19716 2649 1125 10 277 253 4 
1020 CLASS 1 2176 2099 15 46 6 10 1020 CLASSE 1 24034 19716 2649 1125 10 277 253 4 
1021 EFTA COUNTR. 279 272 1 6 1021 A EL E 6936 6858 2 42 30 4 
718.81 WATER TURBINES 718.81 TURBINES HYDRAULIOUES 










28 11 3 12 6 
004 FR GERMANY 52 
13 
15 i 004 RF ALLEMAGNE 1793 109 278 1 205 3 1 005 ITALY 20 4 1 
3 





006 UTD. KINGDOM 42 28 
33 20 
11 006 ROYAUME-UNI 302 287 1 8 
2 036 SWITZERLAND 56 3 036 SUISSE 229 112 18 97 




038 AUTRICHE 1609 1016 
2646 
593 
198 2 400 USA 143 2 400 ETATS-UNIS 3398 552 
1000 W 0 R L D 490 127 195 109 24 3 23 3 4 2 1000 M 0 N DE 7B33 1573 3022 1597 1039 35 493 6 47 21 
1010 INTRA-EC 156 50 22 41 24 3 9 3 2 2 1010 INTRA-CE 2464 445 319 356 1039 34 223 6 24 1B 
1011 EXTRA-EC 334 77 173 69 13 2 . 1011 EXTRA-CE 536B 112B 2703 1240 1 270 23 3 
1020 CLASS 1 334 77 173 69 13 2 1020 CLASSE 1 5368 1128 2703 1240 1 270 23 3 
45 
46 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~xaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E~~clOo 
718.81 718.81 
1021 EFTA COUNTR. 185 77 33 66 7 2 1021 A EL E 1889 1128 19 689 1 29 23 
718.82 OTHER HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS) 718.82 ROUES ET AUT.MACHINES MOTRICES HYDRAULIQU. 
001 FRANCE 774 342 40 70 223 57 25 17 001 FRANCE 6144 2467 
11s 
444 721 1525 601 220 160 6 
002 BELG.-LUXBG. 66 24 28 5 8 1 002 BELG.-LUXBG. 510 159 88 73 
362 
11 1 3 





24 004 FR GERMANY 1856 495 25s 435 211 347 1 110 2 004 RF ALLEMAGNE 21928 7257 2879 1609 4058 1183 
005 ITALY 702 407 180 39 7 37 1 30 1 005 ITALIE 4491 2221 1368 
1182 
311 43 318 7 204 19 
006 UTD. KINGDOM 551 243 52 1:i 172 27 8 36 006 ROYAUME-UNI 7530 2669 1120 1744 190 
446 
126 492 7 





44 008 DENMARK 1266 457 278 182 si 289 :i 008 DANEMARK 16661 6068 3650 1 4282 
35:i 028 NORWAY 330 165 12 7 85 18 1 42 028 NORVEGE 4478 1084 143 113 2579 
10:i 
202 4 i 030 SWEDEN 985 622 23 6 53 i 220 1 53 030 SUEDE 10672 7378 265 48 411 1867 3 590 
032 FINLAND 27 18 2 5 2 032 FINLANDE 215 131 2 6 39 6 25 4 2 
036 SWITZERLAND 271 191 52 15 3 1 9 036 SUISSE 5142 4332 470 208 39 31 55 3 4 
038 AUSTRIA 411 406 3 1 1 038 AUTRICHE 2065 1977 59 1 3 4 17 4 
056 SOVIET UNION 4 
21 
3 1 056 U.R.S.S. 139 
136 
125 14 
064 HUNGARY 21 064 HONGRIE 136 
330 ANGOLA 7 7 
ss 46 64 456 127 255 
330 ANGOLA 108 108 
2066 86i 1536 2267 2451 Hi 2925 2 400 USA 1326 290 400 ETATS-UNIS 16116 3992 
404 CANADA 14 1 11 2 404 CANADA 870 36 2 246 496 
5 
16 3 70 1 
732 JAPAN 47 3 1 41 1 1 732 JAPON 508 71 12 28 7 371 4 10 
1000 W 0 R L D 9074 3392 1256 590 996 977 1271 36 548 8 1000 M 0 N DE 101123 34072 17035 7964 13767 6171 15512 409 6065 128 
1010 INTRA-EC 5565 1636 1060 495 782 509 847 35 194 7 1010 INTRA-CE 60017 14631 13728 6365 8581 3734 10429 389 2061 99 
1011 EXTRA-EC 3508 1755 196 95 215 487 424 2 353 1 1011 EXTRA-CE 41093 19441 3307 1599 5184 2424 5084 20 4004 30 
1020 CLASS 1 3441 1706 189 91 213 466 420 2 353 1 1020 CLASSE 1 40372 19048 3116 1585 5181 2415 5011 20 3966 30 
1021 EFTA COUNTR. 2023 1402 90 30 146 9 248 2 96 1021 A EL E 22648 14903 940 376 3143 143 2152 7 967 17 
1030 CLASS 2 23 12 3 2 1 4 1 1030 CLASSE 2 331 180 43 
1:i 
4 8 57 39 
1040 CLASS 3 47 37 4 4 2 1040 CLASSE 3 389 213 147 16 
718.88 OTHER ENGINES AND MOTORS, N.E.S. 718.88 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NDA. 
001 FRANCE 83 18 45 3 14 1 2 001 FRANCE 1805 189 
120 
1168 25 151 21 251 
1 002 BELG.-LUXBG. 26 17 4 1 4 002 BELG.-LUXBG. 4625 184 60 4258 
171 
2 
6 003 NETHERLANDS 74 35 2 1 3:i 1 1 i 003 PAYS-BAS 902 666 30 8 
840 
14 7 
004 FR GERMANY 221 57 29 74 39 2 8 12 004 RF ALLEMAGNE 5396 
246 
2503 1397 422 27 58 149 
005 ITALY 75 18 37 18 1 1 
17 6 
005 ITALIE 892 417 
208 
213 11 5 
144 16:i 006 UTD. KINGDOM 104 34 13 10 18 6 006 ROYAUME-UNI 3832 1930 745 569 73 
16 6 008 DENMARK 25 16 1 4 1 2 i 008 DANEMARK 239 129 13 5 58 8 4 
028 NORWAY 63 62 1 
:i 
028 NORVEGE 343 13 7 
7os 
311 8 4 
:i 118 030 SWEDEN 283 134 106 14 2 6 Hi 030 SUEDE 4555 2393 1242 38 47 9 
:i 036 SWITZERLAND 21 13 4 2 1 1 036 SUISSE 755 438 161 60 3 65 25 
038 AUSTRIA 9 6 2 i 038 AUTRICHE 216 149 51 2 14 
064 HUNGARY 24 24 
22 122 2l 138 si 1 
064 HONGRIE 167 167 
1959 2sss 34:i 79:i 1462 10 49 16 400 USA 441 70 400 ETATS-UNIS 9231 1914 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 601 2 
344 
588 7 2 2 
736 TAIWAN 35 35 736 T'AI-WAN 344 
1000 W 0 R L D 1557 400 282 230 214 240 125 29 35 2 1000 M 0 N DE 34339 8612 7590 6969 6738 1763 1649 476 501 41 
1010 INTRA-EC 631 141 114 85 122 93 29 28 18 1 1010 INTRA-CE 17755 3396 3827 2846 5964 837 95 463 320 7 
1011 EXTRA-EC 926 259 168 145 92 147 96 1 17 1 1011 EXTRA-CE 16563 5216 3741 4123 775 926 1554 13 181 34 
1020 CLASS 1 824 226 132 143 91 146 80 1 4 1 1020 CLASSE 1 15862 5007 3382 4121 706 919 1511 13 169 34 
1021 EFTA COUNTR. 377 154 110 18 64 8 19 3 1 1021 A EL E 5937 3060 1410 815 355 119 39 3 120 16 
1030 CLASS 2 54 36 2 1 2 13 1030 CLASSE 2 454 1 354 2 69 7 9 12 
1040 CLASS 3 48 3:i 15 1040 CLASSE 3 248 209 5 34 
718!9 REGULATORS FOR AND PARTS, N.E.S. OF THE ENGINES AND MOTORS FALLING WITHIN HEADINGS 718.81 AND 718.82 718.89 ORGANES REGULATEURS; PARTIES DE 718.81, 82 
001 FRANCE 559 163 44 24 26 21 2 279 001 FRANCE 3710 858 
206 
1323 105 591 610 15 208 





003 NETHERLANDS 434 112 18 i 22s 46 32 003 PAYS-BAS 2853 893 201 31 
1877 
516 33 
ai 004 FR GERMANY 1752 205 178 287 69 175 2 831 5 004 RF ALLEMAGNE 12411 4737 1975 828 1538 155 1214 
005 ITALY 1809 29i 232 2 1 12 2 8 1261 005 ITALIE 6994 1238 933 
s1 
14 16 112 6 82 4593 
006 UTD. KINGDOM 349 162 102 2 24 2 46 10 1 006 ROYAUME-UNI 4367 1707 1328 675 49 
152 
457 56 14 
007 IRELAND 673 641 4 21 7 007 IRLANDE 3764 3514 1 23 
12 
74 
5 008 DENMARK 21 i 2 1 11 008 DANEMARK 400 16:i 38 
1 
14 i 168 2Hi 028 NORWAY 59 22 11 26 028 NORVEGE 603 2 13 261 114 1 1 030 SWEDEN 204 29 1 14 i 47 112 030 SUEDE 1239 394 21 12 226 20 275 1 289 





036 SWITZERLAND 860 339 19 424 1 22 19 36 036 SUISSE 9602 3256 432 4697 8 451 86 
038 AUSTRIA 293 202 5 86 
4 i 4 i 038 AUTRICHE 1543 1042 59 442 27 32 14 1 042 SPAIN 56 40 042 ESPAGNE 243 3 166 1071 056 SOVIET UNION 465 1 484 056 U.R.S.S. 1089 
330 26 
18 
062 CZECHOSLOVAK 89 s9 062 TCHECOSLOVAQ 356 
4 064 HUNGARY 40 40 064 HONGRIE 195 190 1 
975 590 4l 19 197 400 USA 244 129 1i 28 19 2 48 i 6 400 ETATS-UNIS 5423 2437 317 841 





508 BRAZIL 29 29 508 BRESIL 156 
39 754 70 :i 732 JAPAN 330 317 2 11 732 JAPON 891 
120 
25 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 120 
1000 W 0 R L D 8484 1652 1613 767 466 389 457 54 1354 1732 1000 M 0 N DE 57373 13055 12797 9709 4160 3618 5108 672 2483 5771 
1010 INTRA-EC 5749 814 1217 226 394 323 288 52 1168 1267 1010 INTRA-CE 35400 5258 10957 3411 3005 2661 3097 645 1667 4699 
1011 EXTRA-EC 2736 839 397 541 72 66 169 2 186 464 1011 EXTRA-CE 21972 7797 1840 6298 1154 958 2011 26 816 1072 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAI-aba 
718.89 718.89 
1020 CLASS 1 2077 703 394 539 62 34 158 2 185 1020 CLASSE 1 19875 7213 1780 6174 1134 793 1948 26 806 1 
1021 EFTA COUNTR. 1433 572 27 511 37 23 86 177 1021 A EL E 13131 4724 540 5199 503 689 862 7 606 1 
1030 CLASS 2 61 7 1 2 9 32 10 . 1030 CLASSE 2 426 65 10 124 20 165 41 1 




1031 ACP (6~ 132 
520 
1 120 11 
9 1071 1040 CLASS 596 1 1040 CLASS 3 1672 50 1 21 
721.11 PLOUGHS 721.11 CHAR RUES 
001 FRANCE 772 67 
54 
6 35 383 280 1 001 FRANCE 2176 223 
129 
15 89 981 864 4 




002 BELG.-LUXBG. 266 68 2 37 
168 
30 
24 003 NETHERLANDS 160 58 1 
47 636 
10 003 PAYS-BAS 404 161 s 
1S1 20SO 
45 
10 004 FR GERMANY 2359 
29 
383 174 1113 
2 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 7935 
78 
1312 613 3774 
4 
5 
005 ITALY 267 86 
3 
35 1 21 1 92 005 ITALIE 681 230 
35 
99 2 37 3 228 
OOS UTD. KINGDOM 490 11 209 85 11 
99 
168 2 1 006 ROYAUME-UNI 1053 2S 514 264 27 
335 
177 7 3 
007 IRELAND 99 
169 380 33 48 74 
007 IRLANDE 335 




008 DANEMARK 2239 
6 
573 
2228 028 NORWAY 3429 837 1363 179 9S 15 114 028 NORVEGE 8836 2153 3411 433 275 43 287 
030 SWEDEN 543 107 182 45 25 29 155 030 SUEDE 1211 261 328 128 59 59 376 
032 FINLAND 327 33 50 
209 8 
70 105 69 032 FINLANDE 793 99 114 
364 13 
200 210 170 
038 AUSTRIA 440 223 
151 4 
038 AUTRICHE 1080 703 
320 14 042 SPAIN 171 16 042 ESPAGNE 353 19 
064 HUNGARY 479 479 
9 
064 HONGRIE 471 471 




400 ETATS-UNIS 595 
50 
545 
14 732 JAPAN 19 11 732 JAPON 10S 42 
1000 W 0 R L D 10720 1564 3493 285 1058 798 1864 493 1067 98 1000 M 0 N DE 28595 4233 8319 613 3197 2197 6043 921 2830 242 
1010 INTRA-EC 5139 354 1112 56 834 695 1731 245 14 98 1010 INTRA-CE 15091 956 3074 213 2636 1908 5658 364 40 242 
1011 EXTRA-EC 5581 1209 2381 229 224 104 133 248 1053 . 1011 EXTRA-CE 13503 3277 5245 400 560 289 385 557 2790 
1020 CLASS 1 5097 1209 1901 229 224 104 132 248 1050 1 020 C LASSE 1 13027 3277 4772 400 560 289 364 557 2788 
1021 EFTA COUNTR. 4754 1204 1599 213 224 104 115 248 1047 1021 A EL E 11962 3227 3865 378 560 289 312 557 2774 
1040 CLASS 3 482 479 3 1040 C LASSE 3 476 474 2 
721.12 SEEDERS, PLANTERS, TRANSPLANTERS; FERTILIZER DISTRIBUTORS AND MANURE SPREADERS (OTHER THAN HAND TOOLS) 721.12 SEMOIRS,PLANTOIRS,REPIOUEURS;EPAND.D'ENGR. 
001 FRANCE 2234 S35 
si 619 118 425 318 30 15 74 001 FRANCE 6738 1821 171 1837 425 12S9 985 90 38 273 002 BELG.-LUXBG. 361 23 3 270 
546 
8 
311 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 898 66 11 593 
1483 
45 3 8 1 
003 NETHERLANDS 3594 95 1441 167 
835 
1018 003 PAYS-BAS 11452 359 4905 490 
3252 
3192 977 45 1 
004 FR GERMANY 4774 
379 
2781 195 266 575 79 33 10 004 RF ALLEMAGNE 186S8 tooa 
10775 5S1 1080 2551 260 1S1 28 
005 ITALY 1868 1039 
10 
41 118 51 63 9 168 005 ITALIE 44S2 2190 
22 
134 322 112 141 108 447 
006 UTD. KINGDOM 594 2 9 20 1 
ss8 
527 25 006 ROYAUME-UNI 1471 17 50 7S 17 
1379 
1193 9S 
007 IRELAND 561 3 
197 10i 134 24 43 10 
007 IRLANDE 1394 15 
509 263 323 so 113 19 008 DENMARK 196S 969 488 
28 
008 DANEMARK 5374 2269 1818 
100 028 NORWAY 199 8 5 3 1 137 16 028 NORVEGE 770 32 19 13 7 532 67 
030 SWEDEN 605 3 61 13 18 447 31 32 030 SUEDE 2231 40 19S 3S 59 
3 
1729 71 100 




145 8 39 
15 
032 FINLANDE 949 5 91 
162 
1 678 29 142 
36 038 AUSTRIA 302 219 13 26 4 3 038 AUTRICHE 1200 716 102 108 3 41 32 




042 ESPAGNE 154 124 9 
114 8 
21 




058 RD.ALLEMANDE 379 
10 
167 68 43 060 POLAND 322 232 24 28 13 4 060 POLOGNE 2S7 14S 21 25 19 3 
062 CZECHOSLOVAK 98 23 
106 
75 062 TCHECOSLOVAQ 118 25 
160 
93 
064 HUNGARY 122 16 
1i i 4 121 1 064 HONGRIE 197 37 89 s1 26 937 6 9 400 USA 199 30 19 400 ETATS-UNIS 1444 16S 160 
404 CANADA 81 17 56 1 7 404 CANADA 236 13 202 1 20 
1000 W 0 R L D 18624 2430 6269 1324 1568 1405 4015 1117 218 278 1000 M 0 N DE 58648 6611 19807 3830 5197 4308 14231 2984 859 821 
1010 INTRA-EC 15953 2108 5524 1095 1418 1379 3016 1054 97 262 1010 INTRA-CE 50465 5560 18600 3183 4803 4232 10083 2777 457 770 
1011 EXTRA-EC 2671 321 746 229 151 25 999 63 121 16 1011 EXTRA-CE 8184 1051 1206 647 395 76 4148 207 402 52 
1020 CLASS 1 1705 274 196 121 58 7 871 58 104 16 1020 CLASSE 1 7183 979 733 558 255 48 3979 19S 383 52 
1021 EFTA COUNTR. 1331 233 104 40 46 1 733 56 103 15 1021 A E L E 5207 801 431 223 185 s 2980 171 374 3S 
1040 CLASS 3 9S3 48 549 108 92 19 128 2 17 1040 CLASSE 3 991 72 473 89 139 27 1SS s 19 
721.13 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS, HOES AND HARROWS (OTHER THAN HAND TOOLS) 721.13 SCARIFICATEURS,CULTIVATEURS,EXTIRPAT. ETC. 
001 FRANCE 2929 1333 
58 
2SS 113 384 590 9 179 55 001 FRANCE 8072 4115 
127 
511 207 911 1922 19 231 15S 















003 PAYS-BAS 183S9 25SS 5953 
1S05 
S887 
004 FA GERMANY 5717 
3756 
3593 435 433 355 74 27 004 RF ALLEMAGNE 17357 
8S71 
11S70 1116 1303 10S3 220 108 272 
005 ITALY 12247 5333 
34 
370 798 1204 28 40 718 005 ITALIE 30010 12831 
si 
1047 18S3 29S7 S7 172 2392 
006 UTD. KINGDOM 719 38 32 34 12 ss 557 12 OOS ROYAUME-UNI 1492 22S 70 10S 40 252 959 30 007 IRELAND 109 23 
527 1S2 
1 
19 si 8 007 IRLANDE 302 48 1151 30i 2 40 113 39 008 DENMARK 1902 843 85 191 
147 
008 DANEMARK 4203 19S7 155 437 
242 028 NORWAY 725 84 90 
1:i 
s 337 S1 028 NORVEGE 1792 308 171 
28 
19 92S 12S 
030 SWEDEN 539 24 
23 
15 181 9 297 030 SUEDE 877 78 
72 
29 310 20 412 
032 FINLAND 543 359 10 30 
13 
108 13 032 FINLANDE 1251 750 20 S1 
31 
325 23 




038 AUTRICHE 382 247 1 15 36 6 
122 042 SPAIN 1414 60 2 47 5 34 042 ESPAGNE 2400 137 1927 13 98 24 S4 15 
048 YUGOSLAVIA 89 55 34 048 YOUGOSLAVIE 384 347 35 2 
OS4 HUNGARY 47 47 
s8 5 42i 10 127 8 3 
OS4 HONGRIE 181 181 
335 18 952 4i 446 38 14 400 USA 755 113 400 ETATS-UNIS 23S7 517 





1 11 8 





4 45 44 732 JAPAN 885 S14 15 45 732 JAPON 4291 3022 75 221 
1DOD W 0 R L D 34924 7988 13849 1347 1932 2121 5225 901 719 842 100D M 0 N DE 95076 21379 37891 3824 4526 5504 15993 1772 1263 2924 
1D1D INTRA-EC 29349 6842 11596 1292 1371 2084 4329 750 257 828 1010 INTRA-CE 80124 17691 31801 3707 3166 5381 13539 1436 544 2859 
1011 EXTRA-EC 5572 1146 2253 54 561 37 895 150 462 14 1011 EXTRA-CE 14950 3688 6091 117 1360 122 2454 334 719 65 
47 
48 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg. ·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa 
721.13 721.13 
1020 CLASS 1 5399 1011 2234 43 561 36 892 150 458 14 1020 CLASSE 1 14672 3450 6076 110 1360 121 2443 334 713 65 
1021 EFTA COUNTR. 1994 597 115 36 58 16 646 82 444 1021 A EL E 4572 1581 261 79 150 37 1633 170 655 6 
1040 CLASS 3 171 132 19 11 1 3 5 1040 CLASSE 3 271 234 14 7 1 9 6 
721.18 OTHER AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION; LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 721.18 AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL.PR PELOUSES 





003 NETHERLANDS 1023 216 87 8 561 136 :i 11 1 003 PAYS-BAS 2798 692 448 38 
682 
667 4 
004 FR GERMANY 2277 1079 112 346 305 375 50 10 004 RF ALLEMAGNE 8120 
588 
3873 473 1190 1738 1 79 84 
005 ITALY 3700 198 2102 290 313 405 4i 12 333 005 ITALIE 10210 5637 
39 
796 703 1019 117 29 1321 
006 UTD. KINGDOM 1073 58 475 6 20 17 478 17 2 006 ROYAUME-UNI 3516 160 1976 75 85 
1249 
1104 55 22 
007 IRELAND 514 19 7 488 007 IRLANDE 1339 74 
730 232 
16 gg 28 008 DENMARK 913 166 382 9:i 58 36 170 8 008 DANEMARK 2065 324 156 496 
s:i 028 NORWAY 194 9 63 22 44 13 4:i 028 NORVEGE 506 16 206 84 
18 
71 46 
030 SWEDEN 548 86 33 25 10 356 21 17 030 SUEDE 951 114 102 62 583 48 24 







12 036 SWITZERLAND 55 1:i 20 5 4 11 2 036 SUISSE 257 83 17 61 
11 038 AUSTRIA 419 109 171 s1 5 48 5 038 AUTRICHE 1464 365 590 278 19 1 200 
042 SPAIN 132 57 16 19 4 24 12 042 ESPAGNE 368 115 38 34 8 109 
si 1s 64 400 USA 402 as 124 3 14 29 133 8 2 400 ETATS-UNIS 2887 sos 800 20 81 262 1147 







32 Hi 732 JAPAN 394 159 i 32 198 :i 1 732 JAPON 3052 1650 921 
1000 W 0 R L D 14254 1854 4964 625 950 1567 2998 653 201 442 1000 M 0 N DE 44468 4739 16667 1692 2489 4374 10790 1713 357 1647 
1010 INTRA-EC 11781 1493 4274 453 885 1480 2138 590 101 367 1010 tNTRA-CE 34330 3629 12972 1192 2284 3605 7551 1395 209 1493 
1011 EXTRA-EC 2473 361 690 172 65 85 860 64 100 76 1011 EXTRA-CE 10131 1110 3696 500 205 762 3239 318 148 153 
1020 CLASS 1 2352 321 683 148 65 81 860 64 64 66 1020 CLASSE 1 10064 1101 3691 484 205 758 3237 318 134 136 
1021 EFTA COUNTR. 1253 217 288 129 30 4 465 53 62 5 1021 A E L E 3358 570 983 425 73 9 939 229 119 11 
72t.19 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 721.t 721.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72t1 
001 FRANCE 6409 2382 1196 179 822 1097 57 382 294 001 FRANCE 13277 4255 
B65 
1848 484 3132 2553 112 481 412 
002 BELG.-LUXBG. 1152 288 720 3 127 11 3 002 BELG.-LUXBG. 1526 346 12 256 
659 
32 13 2 
1 003 NETHERLANDS 4621 2116 939 225 148 1097 48 48 003 PA YS-BAS 16380 6979 3820 503 
4796 
4113 181 124 
004 FR GERMANY 6380 2495 237 1950 338 1007 48 106 199 004 RF ALLEMAGNE 19824 
2028 
8062 1103 1229 3742 216 294 382 
005 ITALY 7163 1022 2832 514 1362 492 25 71 845 005 ITALIE 11970 4706 
170 
1151 607 1733 86 228 1431 
006 UTD. KINGDOM 1855 199 442 19 183 28 839 107 38 006 ROYAUME-UNI 6941 508 1408 664 184 
106S 
3490 394 123 
007 IRELAND 519 5 4 510 007 IRLANDE 1080 7 6 
261 580 79 616 
2 
11 008 DENMARK 7809 1297 4364 119 356 40 1358 269 6 008 DANEMARK 13594 2609 6376 3062 
436i 028 NORWAY 5536 750 539 5 88 9 1906 128 2111 028 NORVEGE 13990 1899 1561 12 329 33 5392 397 
030 SWEDEN 1061 162 214 4 12 301 48 320 030 SUEDE 3203 509 646 18 43 2 1106 146 733 
032 FINLAND 507 86 20 2 13 233 76 77 032 FINLANDE 1297 241 72 7 25 
6 
623 164 165 
036 SWITZERLAND 34 11 17 1 4 1 036 SUISSE 164 49 60 2 2 32 9 4 i 038 AUSTRIA 1115 704 236 42 101 9 13 3 :i 4 038 AUTRICHE 2425 1380 601 142 191 48 37 12 7 
042 SPAIN 2792 61 1214 180 757 4 290 2 282 2 042 ESPAGNE 3688 78 1431 203 1153 10 459 7 338 9 
048 YUGOSLAVIA 1602 978 195 412 17 048 YOUGOSLAVIE 1991 1189 274 506 
54 1 
22 
058 GERMAN DEM.R 1166 1080 21 64 1 058 RD.ALLEMANDE 625 
92 
553 17 
6 060 POLAND 1907 108 2 2 1795 060 POLOGNE 829 1 
:i 
11 719 
062 CZECHOSLOVAK 158 125 1 32 062 TCHECOSLOVAQ 104 56 
35 2 
45 
064 HUNGARY 440 428 9 :i 
4S as 
064 HONGRIE 686 649 
64 s:i 390 SOUTH AFRICA 203 73 390 AFR. DU SUO 235 88 
a4 264 2s 2s 60 400 USA 547 41 254 9 50 10 173 :i i 400 ETATS-UNIS 3035 194 1223 1160 
404 CANADA 379 282 2 1 1 43 50 404 CANADA 501 231 5 7 11 145 102 
484 VENEZUELA 16 
1i 12 
16 
1 i 12 2 484 VENEZUELA 374 64 131 374 i 42 71 8 732 JAPAN 55 4 732 JAPON 349 26 
800 AUSTRALIA 101 88 1 9 3 800 AUSTRALIE 191 116 2 66 7 
1000 W 0 R L D 53745 10791 16028 2065 4933 2781 8706 1551 5402 1488 1000 M 0 N DE 118452 23149 32270 4779 10547 6072 25622 5481 8051 2481 
1010 INTRA-EC 35916 7319 11795 1798 3309 2739 5572 1289 714 1381 1010 INTRA-CE 84609 16748 25242 3900 7932 5890 16299 4714 1525 2359 
1011 EXTRA-EC 17830 3473 4232 267 1624 42 3134 262 4689 107 1011 EXTRA-CE 33842 6401 7028 879 2615 182 9322 767 6526 122 
1020 CLASS 1 13966 2811 3142 247 1435 40 3031 260 2893 107 1020 CLASSE 1 31105 5604 6435 502 2528 176 9173 760 5805 122 
1021 EFTA COUNTR. 8292 1714 1026 53 214 19 2457 255 2550 4 1021 A EL E 21098 4078 2940 185 590 88 7192 728 5290 7 
1030 CLASS 2 22 1 16 3 2 1030 CLASSE 2 413 1 4 374 
si 6 
27 7 
720 1040 CLASS 3 3841 662 1089 3 189 2 100 1796 1040 CLASSE 3 2324 797 589 2 123 
721.2t LAWN MOWERS 72!.21 TONDEUSES A GAZON 
001 FRANCE 527 156 73 9 252 32 3 2 001 FRANCE 3116 911 
3511 
385 64 1534 191 
27:i 
18 13 
002 BELG.-LUXBG. 1269 200 641 159 123 65 48 29 4 002 BELG.-LUXBG. 7058 1211 661 667 
386 
566 154 15 
003 NETHERLANDS 352 237 21 8 54 26 2 4 003 PAYS-BAS 3471 2647 215 42 
2980 
114 16 51 
78 004 FR GERMANY 4877 2281 397 736 1057 274 35 80 1i 004 RF ALLEMAGNE 23582 11554 1645 5045 1716 144 420 
005 ITALY 3471 588 2229 21 352 177 82 12 10 005 ITALIE 16817 2658 10827 110 1603 1010 465 85 59 
006 UTD. KINGDOM 3683 545 1148 16i 532 696 483 107 5 006 ROYAUME-UNI 23922 4212 8029 113:i 3046 3764 
348 
2880 820 38 
007 IRELAND 79 5 1 7:i 
4 
007 IRLANDE 401 
460 
33 19 17i 1 a:i 11 008 DENMARK 343 ss 36 11 64 49 72 22 008 DANEMARK 1312 90 28 161 302 
290 028 NORWAY 365 47 136 1 3 98 14 66 028 NORVEGE 2063 247 813 
61 
9 12 605 87 
030 SWEDEN 1872 194 417 1:i 323 300 160 10 455 030 SUEDE 8675 1200 2045 999 1480 533 46 2311 
036 SWITZERLAND 64 17 31 15 1 
si 
036 SUISSE 495 121 208 158 4 2 
141 
2 
038 AUSTRIA 2288 1072 800 127 40 145 2:i 038 AUTRICHE 10268 4407 3972 546 218 582 402 
13:i 042 SPAIN 7 1 1 3 2 042 ESPAGNE 169 4 
3573:i 139S 
8 24 
1446i 1544 140:i 400 USA 13018 2332 6710 238 284 474 2439 316 222 3 400 ETATS-UNIS 71784 12724 1841 2659 18 







732 JAPAN 3519 560 1510 74 72 647 630 Hi 8 732 JAPON 21600 7874 669 3907 3845 53 
28 800 AUSTRALIA 496 10 14 43 426 :i 800 AUSTRALIE 2985 
8 
71 83 284 2518 
26 804 NEW ZEALAND 176 1 3 76 91 s 804 NOUV.ZELANDE 1037 21 434 548 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n i cons1gnment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1t€s Orig1n I corJslgnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg. Lux ) UK ) Ireland ) Danmark ) "E>-A0.6a 
721.21 721.21 
958 NOT DETERMIN 58 28 30 958 NON DETERMIN 286 181 105 
1000 W 0 R L D 36551 6034 16041 1283 2297 4110 4605 1035 1096 50 1000 M 0 N DE 199371 35411 85288 6744 11040 21562 27073 5816 6044 393 
1010 INTRA-EC 14599 1811 6360 815 1485 2461 719 671 234 43 1010 INTRA-CE 79676 12099 34260 3913 7044 12494 4247 3860 1546 213 
1011 EXTRA-EC 21892 4223 9653 468 812 1619 3885 363 861 8 1011 EXTRA-CE 119408 23311 50847 2831 3996 8963 22826 1956 4498 180 
1020 CLASS 1 21834 4223 9628 468 812 1615 3882 363 835 8 1020 CLASSE 1 119307 23311 50801 2831 3996 8959 22790 1956 4483 180 
1021 EFTA COUNTR. 4590 1329 1384 156 365 448 282 24 602 1021 A EL E 21508 5976 7038 765 1230 207/ 1283 133 3006 
721.22 COMBINED HARVESTER-THRESHERS 721.22 MOISSONNEUSES·BATTEUSES 
001 FRANCE 3680 1334 
7009 
148 8 179 1887 
246 
124 001 FRANCE 14560 4091 
2705:i 
636 33 681 8634 
1202 
485 
002 BELG.-LUXBG 19207 1779 2951 434 5694 550 544 002 BELG.-LUXBG. 81854 6602 12569 1856 27301 2491 2780 













004 FR GERMANY 30738 
54:i 
1736 701 9121 2540 2342 004 RF ALLEMAGNE 124132 
1702 
6419 2336 40023 11010 
005 ITALY 5075 3354 i 71 7 567 684 8 525 005 ITALIE 17560 11215 4 298 24 2325 1875 32 1964 006 UTD. KINGDOM 1404 151 30 96 436 006 ROYAUME-UNI 3110 268 27 306 
489 
630 




007 IRLANDE 490 1 
6 ss 008 DENMARK 305 101 3 118 008 DANEMARK 1162 149 341 578 
032 FINLAND 134 117 1ci 4 17 i 032 FINLANDE 488 417 ss 71 18 038 AUSTRIA 39 20 4 038 AUTRICHE 317 52 130 59 
042 SPAIN 108 14 
6i 36 
94 
8 108 2s8 
042 ESPAGNE 418 37 
96 
381 
2i 358 554 34:i 058 GERMAN DEM.R 937 302 134 058 RD.ALLEMANDE 1832 336 124 




066 ROUMANIE 107 54 53 
498:i tts5 400 USA 7330 784 4137 519 400 ETATS-UNIS 33495 3630 18655 2617 2455 
404 CANADA 1013 111 1 901 404 CANADA 5275 544 8 4723 
100D W 0 R L D 70587 4744 28804 5512 1148 1765 19574 1217 4256 3567 1000 M 0 N DE 286390 16805 109633 22470 4551 6766 89906 4176 15931 16152 
1010 INTRA-EC 60821 3765 24194 4853 1111 1131 17584 1108 3658 3417 1010 INTRA-CE 244153 12633 89877 19655 4455 3869 79994 3818 14087 15765 
1011 EXTRA-EC 9765 979 4611 659 36 634 1990 108 598 150 1011 EXTRA-CE 42236 4171 19756 2816 96 2897 9912 358 1844 386 
1020 CLASS 1 8738 979 4277 598 614 1967 289 14 1020 CLASSE 1 40171 4171 19366 2692 2844 9851 1226 21 




27 14 1021 A EL E 945 532 130 61 130 
3s8 
71 21 
1040 CLASS 3 1017 334 61 36 14 310 134 1040 CLASSE 3 2023 390 124 96 53 41 618 343 
721.23 OTHER HARVESTING AND THRESHING MACHINERY; MOWERS (OTHER THAN LAWN MOWERS); STRAW AND FODDER PRESSES 721.23 AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAGE PROD.AGRI. 
001 FRANCE 15458 4187 
2446 
3782 1255 1489 3942 8 757 38 001 FRANCE 57156 15724 
11872 
13283 4729 4725 15548 25 2967 155 
002 BELG -LUXBG 6797 402 428 3046 55 302 3 115 002 BELG.-LUXBG. 25973 1485 1937 8792 275 1046 24 542 
003 NETHERLANDS 15958 3030 4408 534 
4706 
2361 4434 1147 33 11 003 PAYS-BAS 53379 9080 16978 1832 
1804:i 
6545 15509 3270 129 36 
004 FR GERMANY 27226 
486 
11973 3348 1420 4173 599 585 422 004 RF ALLEMAGNE 104068 46897 12421 5835 14645 1858 2522 1847 
005 ITALY 5646 3393 174 216 500 213 32 632 005 ITALIE 17784 1751 10071 
895 
595 730 1438 532 117 2550 
006 UTD. KINGDOM 5867 181 2201 268 524 402 
12s8 
2107 184 006 ROYAUME-UNI 22601 716 9127 2194 1625 7066 978 
007 IRELAND 1372 1 37 46 
144 





1829 008 DENMARK 8962 1661 4097 143 301 1837 745 
2 
34 008 DANEMARK 25704 4805 10983 1012 6177 112 
028 NORWAY 97 
4 
14 i 30 2 69 12 028 NORVEGE 381 51 29 1 t:i 284 42 3 030 SWEDEN 169 44 42 1 39 030 SUEDE 672 14 174 113 182 1 146 
032 FINLAND 48 3 19 3 
29 





3:i 036 SWITZERLAND 506 158 183 61 37 27 6 5 036 SUISSE 3276 1109 1028 382 239 
i 
24 
038 AUSTRIA 3471 2204 366 218 97 21 561 2 2 038 AUTRICHE 14242 8939 1749 1253 372 77 1813 13 25 
042 SPAIN 727 
si 
45 4 639 23 1 15 042 ESPAGNE 1616 164 14 1259 133 16 29 1 
048 YUGOSLAVIA 218 136 30 1 
19 
048 YOUGOSLAVIE 573 108 337 123 1 4 
48 058 GERMAN DEM.R 454 
2 
230 76 129 058 RD.ALLEMANDE 808 4 382 94 284 062 CZECHOSLOVAK 114 9 78 25 062 TCHECOSLOVAO 167 11 117 35 
064 HUNGARY 1878 1304 S67 7 064 HONGRIE 3953 2852 1066 
635 
35 
400 USA 8463 253 4528 102 221 1323 1818 11 85 122 400 ETATS-UNIS 43953 1353 23382 1222 8484 7496 39 323 1019 
404 CANADA 682 7 21 86 1 567 404 CANADA 2701 61 92 401 4 2143 
664 INDIA 104 104 664 INDE 157 157 
226 1701 MALAYSIA 36 i 38 
36 701 MALAYSIA 226 
38 465 378i 29 11s 732 JAPAN 380 295 4 17 12 13 732 JAPON 4704 219 54 3 
800 AUSTRALIA 36 1 8 27 BOO AUSTRALIE 200 6 64 130 
1000 W 0 R L D 104731 13926 34736 9334 11305 7456 19527 5270 1765 1412 1000 M 0 N DE 390082 47997 135086 37121 39569 29001 71392 16050 7483 6383 
11010 INTRA-EC 87296 9947 28556 8504 10064 6032 16229 5120 1594 1250 1010 INTRA-CE 312030 33565 106142 30717 35553 19899 58549 15625 6738 5242 1011 EXTRA-EC 17435 3979 6180 830 1241 1424 3299 150 171 161 1 011 EXTRA-CE 78052 14432 28944 6403 4017 9102 12843 425 745 1141 
1020 CLASS 1 14830 2673 5381 745 1129 1424 3160 54 135 129 1020 CLASSE 1 72664 11574 27493 6299 3837 9102 12509 260 519 1071 
1021 EFTA COUNTR 4289 2368 626 286 167 52 719 15 49 7 1021 A EL E 18820 10075 3083 1636 903 198 2605 77 195 48 






1030 CLASSE 2 422 




70 1040 CLASS 3 2465 1306 799 9 138 1040 CLASSE 3 4965 22 294 
721.24 ~i~N~~~N~G~rc!'uCf~~Ltt p~~t~~~G~~~~~INfHSA~OTRHg~~DFA~~~~ ~~T~~G~~~~?~J ~~~~i ABLES AND EGG-GRADING AND OTHER GRADING MACH I 721.24 TARARES ET MACHINES SIMILAIRES. TRIEURS 
001 FRANCE 316 11 145 111 10 24 5 5 5 001 FRANCE 1230 77 408 402 67 137 46 36 57 
002 BELG.-LUXBG 57 1 1R 71 6 128 13:i :i 5 32 002 BELG.-LUXBG 320 40 81 734 44 710 11s8 1:i 6 149 003 NETHERLANDS 768 148 278 2 003 PAYS-BAS 7426 1295 3369 
500 
79 38 
004 FR GERMANY 139 27 21 42 6 20 15 8 004 RF ALLEMAGNE 1626 
25 
400 246 27 186 254 13 




5 100 005 ITALIE 1346 333 
206 
68 1 121 44 754 
006 UTD KINGDOM 151 1 28 25 
6 1oi 
3 2 006 ROYAUME-UNI 1489 57 464 364 3 
626 
181 187 27 
008 DENMARK 436 188 87 11 24 17 2 008 DANEMARK 2666 1092 594 77 135 35 97 10 
036 SWITZERLAND 33 1 23 3 4 2 036 SUISSE 802 6 438 294 20 40 4 
038 AUSTRIA :3'i 2 30 1 1 2 
2 
038 AUTRICHE 331 35 250 10 18 18 











400 USA 125 7 2 13 86 1 400 ETATS-UNIS 1075 28 161 332 3 1s 14 
1000 W 0 R L D 2342 365 578 271 252 155 419 112 36 154 1000 M 0 N DE 18979 2954 6255 2118 1832 984 2789 341 635 1071 
1010 INTRA-EC 2085 353 497 253 220 149 320 112 32 149 1010 INTRA-CE 16192 2585 5240 1671 1512 842 2348 338 607 1049 
1011 EXTRA-EC 257 12 81 18 32 6 99 4 5 1011 EXTRA-CE 2787 368 1015 447 321 142 441 3 28 22 
49 
50 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin 1 consignment l Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia i Nederland j Belg -Lux l UK I Ireland j Danmark j 'EXMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK J Ireland _j Danmark I 'EXXaba 
72!.24 721.24 
1020 CLASS 1 238 12 81 17 25 6 95 1 1 1020 CLASSE 1 2684 368 1014 446 297 142 385 3 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 54 4 5 4 1021 A E L E 1150 49 688 309 42 58 4 
721.29 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADING 72!.2 721.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 7212 
001 FRANCE 6165 2414 
2899 
344 693 656 1511 46 494 7 001 FRANCE 28977 11963 
10414 
2099 2316 2692 5861 113 3894 39 
002 BELG -LUXBG. 5832 1252 261 635 
1339 
684 10 80 11 002 BELG.-LUXBG. 21943 3362 1687 1911 
3070 
3822 77 557 113 
003 NETHERLANDS 4555 885 924 71 1120 124 90 2 003 PAYS-BAS 16679 3552 3869 348 
10044 
5171 360 296 13 
004 FR GERMANY 13737 6897 841 2355 751 1980 247 548 118 004 RF ALLEMAGNE 65682 32437 5075 3612 10376 806 2810 522 
005 ITALY 5543 1071 2582 723 236 667 15 127 122 005 ITALIE 15831 2663 6956 
667 
1319 733 3362 75 356 367 
006 UTD KINGDOM 4605 458 2010 120 253 1023 680 57 4 006 ROYAUME-UNI 20954 2749 9261 1257 3265 
965 
3354 393 8 
007 IRELAND 349 23 23 12 291 007 IRLANDE 1249 127 123 8 24 
57l 
2 
2 008 DENMARK 2590 746 429 47 200 31 968 169 008 DANEMARK 10547 3412 1169 183 585 130 4489 66 028 NORWAY 79 3 6 1 I 50 11 7 028 NORVEGE 447 20 36 10 12 268 35 
030 SWEDEN 560 26 358 1 24 43 31 8 69 030 SUEDE 2310 174 1300 11 127 109 175 29 385 
032 FINLAND 29 I 4 1 2 21 032 FINLANDE 140 13 29 2 2 7 14 4 69 
1 036 SWITZERLAND 132 44 35 8 31 3 9 2 036 SUISSE 979 302 284 96 127 72 79 18 
038 AUSTRIA 1641 617 62 17 893 4 46 2 038 AUTRICHE 3828 1841 411 140 1126 36 255 4 15 
2 042 SPAIN 1064 41 48 949 2 18 2 4 042 ESPAGNE 1864 43 260 2 1477 20 32 t6 12 
048 YUGOSLAVIA 420 8 350 22 39 1 048 YOUGOSLAVIE 836 13 719 44 54 5 
44 
1 
94 058 GERMAN DEM.R 160 
IO:i 
90 18 1 17 8 13 l:i 058 RD.ALLEMANDE 607 
12:i 
175 66 4 5 157 62 
060 POLAND 192 1 6 70 12 060 POLOGNE 240 9 5 86 15 2 




064 HONGRIE 8868 8392 329 




mi 400 USA 7127 858 2643 41 296 1085 28 134 400 ETATS-UNIS 39710 5564 17814 7005 691 
404 CANADA 622 17 82 2 511 10 
l:i 
404 CANADA 1292 32 296 IS 2 11 901 50 149 624 ISRAEL 13 624 ISRAEL 176 8 4 
1:i 9 732 JAPAN 166 30 13 35 36 12 38 1 1 732 JAPON 1848 294 170 459 155 134 614 
800 AUSTRALIA 54 2 5 47 800 AUSTRALIE 376 17 1 2 38 318 
1000 W 0 R L D 58265 10888 19638 1842 7241 6144 9143 1347 1718 304 1000 M 0 N DE 245876 44764 86142 11387 22706 19738 44083 5713 9850 1493 
1010 INTRA-EC 43379 6848 15765 1684 4871 4041 7221 1289 1396 264 1010 INTRA-CE 181879 27828 64228 10067 17456 13519 34047 5362 8308 1064 
1011 EXTRA-EC 14887 4040 3871 159 2371 2103 1923 58 322 40 1011 EX TRA-CE 63973 16935 21893 1321 5250 6217 10036 351 1542 428 
1020 CLASS 1 11965 1654 3603 125 2271 2102 1897 50 249 14 1020 CLASSE 1 53902 8390 21342 1220 5121 6206 9817 306 1317 183 
1021 EFTA COUNTR 2443 691 466 27 949 52 138 19 101 
l:i 
1021 A E L E 7717 2350 2064 256 1391 236 792 73 554 1 
1030 CLASS 2 54 2 3 29 I 6 1030 CLASSE 2 312 18 19 18 39 6 61 1 1 149 
1040 CLASS 3 2870 2385 266 34 71 19 8 73 14 1040 CLASSE 3 9760 8528 531 83 90 5 159 44 223 97 
721.31 MILKING MACHINES 721.31 MACHINE A TRAIRE 
002 BELG -LUXBG. 37 3 12 5 1 8 2 6 002 BELG -LUXBG. 283 21 78 39 22 
68 
77 12 34 
003 NETHERLANDS 11 2 5 4 003 PAYS-BAS 160 34 10 
305 
9 39 
004 FR GERMANY 144 
2 
65 6 26 8 1 38 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1764 484 51 49 5 870 
160 005 ITALY 34 5 8 005 ITALIE 265 11 32 1 61 
162 :i 006 UTD. KINGDOM 69 33 3 I 4 i 22 5 006 ROYAUME-UNI 398 192 15 10 11 5 
102 007 IRELAND 31 11 20 
:i 2 
007 IRLANDE 119 17 
24 9 26 IS 008 DENMARK 56 8 13 20 10 008 DANEMARK 403 53 111 165 
030 SWEDEN 17 5 1 2 6 3 030 SUEDE 230 128 9 60 
36 
9 24 
400 USA 121 12 41 65 3 400 ETATS-UNIS 1078 85 376 581 
1000 W 0 R L D 584 81 186 34 111 18 41 79 5 29 1000 M 0 N D E 4936 557 1227 295 1029 143 302 1148 3 232 
1010 INTRA-EC 394 60 97 32 45 18 38 73 5 26 1010 INTRA-CE 3469 330 731 266 387 143 266 1135 3 208 
1011 EXTRA-EC 190 21 89 2 66 3 6 3 1011 EX TRA-CE 1468 228 496 29 642 36 13 24 
1020 CLASS 1 144 21 44 1 66 3 6 3 1020 CLASSE 1 1404 228 435 26 642 36 13 24 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 2 1 2 6 3 1021 A E l E 281 131 36 20 61 9 24 
721.38 OTHER DAIRY MACHINERY, N.E.S. 721.38 AUT.MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE,NDA. 
001 FRANCE 127 4 
14 
13 2 72 29 6 1 001 FRANCE 2497 93 
15:i 
434 39 1136 583 189 23 
002 BELG -LUXBG 55 26 3 
79 





12 560 003 NETHERLANDS 393 80 76 16 121 1 20 003 PAYS-BAS 3962 636 704 
85l 
1599 
36 004 FR GERMANY 607 
17 
92 59 83 161 165 16 26 5 004 RF ALLEMAGNE 9329 1654 951 916 4027 191 697 




3 005 ITALIE 743 206 341 
36 
37 3 86 4 
140 
66 
006 UTD KINGDOM 119 1 4 15 
146 
006 ROYAUME-UNI 2007 26 116 182 19 
794 
1488 
007 IRELAND 156 
12 5 68 
10 007 IRLANDE 827 
182i 175 3l 872 
33 
109 008 DENMARK 261 101 21 35 10 
:i 
9 008 DANEMARK 4156 408 569 165 
40 030 SWEDEN 113 3 1 3 3 30 61 8 1 030 SUEDE 2319 136 33 25 69 243 1470 270 33 
032 FINLAND 48 44 8 i 8 4 032 FINLANDE 579 517 23:i 12 28 4l 52 10 i 036 SWITZERLAND 32 13 2 036 SUISSE 553 199 32 1 
038 AUSTRIA 17 6 i 9 2 i 8 1 5 038 AUTRICHE 264 133 1 70 61 29 66 3 80 25 400 USA 107 1 1 78 5 400 ETATS-UNIS 1624 25 126 37 1146 86 
804 NEW ZEALAND 15 7 6 2 804 NOUV.ZELANDE 260 173 68 19 
1000 W 0 R L D 2130 293 266 105 187 384 673 146 56 20 1000 M 0 N DE 29721 3949 3709 1736 2251 3128 10661 2461 1519 307 
1010 INTRA-EC 1786 227 242 93 175 345 511 127 48 18 1010 INTRA-CE 23895 2937 3142 1617 2001 2808 7710 2049 1397 234 
1011 EXTRA-EC 343 66 24 12 12 39 162 18 8 2 1011 EXTRA-CE 5827 1012 567 120 251 320 2951 412 122 72 
1020 CLASS 1 339 66 24 12 12 39 161 16 8 1 1020 CLASSE 1 5708 1012 564 120 251 320 2872 389 121 59 
1021 EFTA COUNTR 212 65 10 3 7 38 76 9 3 1 1021 A E L E 3734 987 266 38 158 290 1636 284 41 34 
721.39 PARTS. N.E.S. OF THE MACHINERY FAlliNG WITHIN HEADING 721.3 721.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7213 
001 FRANCE 556 444 
201 
13 7 48 33 10 1 001 FRANCE 3072 1285 
3461 
474 62 396 526 305 21 3 
002 BELG.-LUXBG. 474 49 10 34 
116 
172 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 6555 316 168 495 
10Hi 
1968 62 13 72 
003 NETHERLANDS 527 132 44 6 
145 
200 9 20 003 PA YS-BAS 5089 1699 501 115 
180:i 
1417 133 208 
19 004 FR GERMANY 1095 
1:i 
329 201 193 167 16 44 004 RF ALLEMAGNE 16070 
19i 
5392 2957 2021 3003 231 644 
005 ITALY 59 37 
9 
1 1 3 1 :i 005 ITALIE 722 328 
108 
5 44 50 36 42 26 
006 UTD. KINGDOM 551 16 80 99 93 247 7 006 ROYAUME-UNI 7068 176 1267 1217 1973 2120 207 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ! "E>->-ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E"ooa 
721.39 121.39 

















11 008 DENMARK 489 73 90 66 
i 
008 DANEMARK 6485 687 1005 1395 
14 028 NORWAY 15 14 
4Bi 120 144 52 214 
028 NORVEGE 147 128 
5999 1657 
1 2 2 
806 i 030 SWEDEN 1450 293 44 102 030 SUEDE 27014 4986 3146 1079 7480 1854 
032 FINLAND 29 9 1 
:i 
13 4 2 032 FINLANDE 431 211 22 
:i 
3 1 80 46 68 




036 SUISSE 1831 1522 106 6 9 164 6 15 
:i 038 AUSTRIA 9 2 
2 
4 038 AUTRICHE 138 41 1 18 16 1 23 33 2 






042 ESPAGNE 151 21 68 8 13 2 27 3 9 i 400 USA 86 23 10 7 23 400 ETATS-UNIS 1763 345 275 90 222 40 523 141 126 
624 ISRAEL 11 1 
1 
10 624 ISRAEL 768 5 46 
2 18 4i 
717 
4 5 732 JAPAN 8 
2 
7 i 5 Hi 732 JAPON 231 2 147 12 804 NEW ZEALAND 109 12 1 68 1 804 NOUV.ZELANDE 1721 33 467 12 160 27 401 599 22 
1000 W 0 R L D 5590 1231 1290 385 534 518 994 446 186 6 1000 M 0 N DE 80090 13493 18845 5833 8203 6880 18424 4997 3273 142 
1010 INTRA-EC 3805 861 765 259 374 459 695 311 75 6 1010 INTRA-CE 45736 6197 11672 4005 4609 5655 8968 3356 1145 129 
1011 EXTRA-EC 1783 370 526 122 160 59 300 135 111 . 1 011 EXTRA-CE 34332 7295 7173 1807 3593 1225 9456 1642 2128 13 
1020 CLASS 1 1761 370 517 122 159 58 289 135 111 1020 CLASSE 1 33489 7290 7086 1806 3585 1218 8730 1640 2123 11 
1021 EFTA COUNTR. 1549 345 486 120 145 55 242 50 106 1021 A EL E 29563 6888 6128 1678 3171 1092 7749 892 1955 10 
1030 CLASS 2 12 1 1 10 1030 CLASSE 2 782 5 49 1 8 719 
121.91 PRESSES. CRUSHERS AND OTHER MACHINERY OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 12t.9t PRESSOIRS,FOULOIRS,AUT.APP.D.VINIFICAT.ETC 
001 FRANCE 476 111 
180 
246 9 17 59 34 001 FRANCE 3864 611 
1560 
1319 23 84 1595 
5 
232 
004 FR GERMANY 379 
35 
65 2 24 10 98 004 RF ALLEMAGNE 3440 
150 
573 38 162 132 970 
005 ITALY 648 149 
:i 





036 SWITZERLAND 356 283 66 1 3 036 SUISSE 2879 2157 607 11 59 
038 AUSTRIA 96 72 24 
3:i 
038 AUTRICHE 303 211 90 2 
mi 042 SPAIN 35 6i 2 8 042 ESPAGNE 184 80 6 21 064 HUNGARY 75 Hi :i i 064 HONGRIE 101 175 6 9 75 1:i 400 USA 27 2 2 400 ETATS-UNIS 412 69 65 
1000 W 0 R L D 2150 600 440 332 11 82 120 3 562 1000 M 0 N DE 13998 3333 3170 2122 74 341 2018 26 2914 
101 0 INTRA-EC 1544 176 330 314 11 81 114 2 516 101D INTRA-CE 9981 804 2283 1911 64 322 1870 24 2703 
1011 EXTRA-EC 606 424 110 18 1 6 47 1011 EXTRA-CE 4018 2529 887 211 10 20 148 2 211 
1020 CLASS 1 514 357 110 5 1 6 35 1020 CLASSE 1 3805 2449 878 111 6 20 148 2 191 
1021 EFTA COUNTR 452 355 90 3 1 3 1021 A E L E 3183 2367 698 46 11 59 2 
20 1040 CLASS 3 87 67 8 12 1040 CLASSE 3 121 80 21 
12t.91 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITIED WITH MECHANICAL 0 
R THERMAL EQUIPMENT; POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
121.97 AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE,L'HORTIC.ETC 
001 FRANCE 737 160 
856 
147 91 184 130 1 3 21 001 FRANCE 3652 751 
2751 
1155 435 599 569 4 54 85 
002 BELG.-LUXBG. 1636 76 75 295 
549 
81 117 53 83 002 BELG.-LUXBG. 5978 348 357 1085 412 566 150 309 
003 NETHERLANDS 3256 830 870 59 
3021 
731 22 61 134 003 PA YS-BAS 14387 3847 3549 407 
7502 
2021 3738 173 212 440 
004 FR GERMANY 9197 
14i 
2338 147 780 1521 32 671 687 004 RF ALLEMAGNE 24045 
476 
6238 833 2204 3235 120 2041 1872 
005 ITALY 2947 1393 
24 
80 126 366 13 26 802 005 ITALIE 9208 3660 
9:i 
215 367 2548 29 130 1783 
006 UTD. KINGDOM 939 36 183 53 48 
448 
571 17 7 006 ROYAUME-UNI 3602 106 816 280 128 
133:i 
2088 57 34 
007 IRELAND 513 51 
19:i 
1 
112 60 18 





008 DENMARK 1249 599 57 199 
:i 
11 008 DANEMARK 4004 1535 141 460 717 
40 
97 
028 NORWAY 23 5 1 
1 
6 4 4 
1i 





29 030 SWEDEN 103 7 1 7 9 1 66 030 SUEDE 535 49 10 76 66 3 296 
032 FINLAND 45 5 31 
i 
8 1 i 032 FINLANDE 365 33 278 14 46 7 1 4 :i 036 SWITZERLAND 116 62 18 27 
26 
1 036 SUISSE 654 238 186 200 
106 
9 
038 AUSTRIA 1091 901 64 47 21 1 11 20 038 AUTRICHE 4828 3974 360 164 66 13 61 84 
042 SPAIN 244 228 3 13 042 ESPAGNE 508 3 441 19 44 1 









058 GERMAN DEM.R 265 
24 
058 RD.ALLEMANDE 350 
84 064 HUNGARY 40 
3i 16 52 26 25:i 
16 
75 
064 HONGRIE 117 
195 422 39i 315 148i 19 
33 
175 400 USA 521 59 9 400 ETATS-UNIS 3676 608 70 
404 CANADA 68 1 
27 




404 CANADA 429 1 3 1 59 144 111 
97 
101 9 




624 ISRAEL 301 
6 
1 103 58 
1i 
9 33 
732 JAPAN 22 8 1 
:i 
9 732 JAPON 350 55 130 7 
9:i 
141 
i 800 AUSTRALIA 11 8 800 AUSTRALIE 125 31 
1000 WORLD 23215 3049 6216 616 4084 1820 3766 817 971 1876 1000 M 0 N DE 79220 12464 19401 3871 11380 6044 14406 3360 3294 5000 
1010 INTRA-EC 20472 1893 5833 510 3652 1747 3475 774 842 1746 1010 INTRA-CE 66459 7249 17850 3008 9999 5464 12552 3032 2678 4627 
1011 EXTRA-EC 2744 1157 383 106 431 73 291 44 129 130 1011 EXTRA-CE 12762 5215 1551 862 1382 581 1854 328 616 373 
1020 CLASS 1 2355 1131 375 77 158 73 288 15 113 125 1020 CLASSE 1 11931 5128 1538 758 975 581 1808 231 573 339 
1021 EFTA COUNTR. 1378 980 114 49 70 26 14 6 87 32 1021 A E L E 6611 4328 845 182 443 109 116 71 401 116 
1030 CLASS 2 72 27 9 2 29 
16 
5 1030 CLASSE 2 347 
87 
1 103 58 46 97 9 33 
1040 CLASS 3 316 26 8 2 264 1040 CLASSE 3 484 12 2 349 33 1 
721.98 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 121.91 721.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72t9t 















004 RF ALLEMAGNE 188 
26 
69 33 59 2 5 
005 ITALY 20 18 
1 





036 SWITZERLAND 33 26 3 3 036 SUISSE 359 149 110 6 54 6 
1000 W 0 R L D 163 62 51 9 7 7 11 7 5 4 1000 M 0 N DE 1303 362 389 102 33 78 173 39 51 76 
1010 INTRA-EC 114 31 40 8 7 6 7 7 4 4 1010 INTRA-CE 845 173 256 87 33 72 107 38 24 55 
1011 EXTRA-EC 48 30 11 1 4 1 1 1011 EXTRA-CE 454 189 130 14 6 66 1 27 21 
1020 CLASS 1 48 30 11 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 454 189 130 14 6 66 1 27 21 
1021 EFTA COUNTR. 37 30 3 3 1 1021 A EL E 401 189 111 8 6 54 1 26 6 
51 
52 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment I Quantity 1000 kg Quant1t6s Orig1n I cons1gnment I Value 1000 ECU VaJeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
I 
Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia _j Nederland I Belg. Lux.] UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa 
721.99 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY AND APPLIANCES FALLING WITHIN HEADING 721.97 721.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72197 
001 FRANCE 898 491 
400 
86 36 112 169 3 1 001 FRANCE 3831 1496 
1360 
1083 226 403 585 23 15 
002 BELG.-LUXBG. 875 200 28 157 70 8 1 11 002 BELG.-LUXBG. 2851 660 125 349 305 39 6 7 
003 NETHERLANDS 3216 1647 486 56 
1346 
338 629 19 35 6 003 PAYS-SAS 13651 6464 3007 331 
3359 
1028 2466 126 197 32 
004 FR GERMANY 3858 
182 
1726 56 73 316 70 266 5 004 RF ALLEMAGNE 11266 
884 
5112 500 266 1069 125 817 18 
005 ITALY 1072 761 
3 
39 32 15 8 10 25 005 ITALIE 3544 2193 
43 
139 74 116 7 67 64 
006 UTD. KINGDOM 532 38 163 116 13 
1o5 
197 2 006 ROYAUME-UNI 2597 367 762 196 81 1092 55 1 
007 IRELAND 145 28 11 
5 





si 3 6 008 DENMARK 502 216 82 94 10 81 14 008 DANEMARK 2409 1148 274 403 432 
29 030 SWEDEN 61 31 
1i 
2 12 11 5 030 SUEDE 556 125 7 32 127 2 216 17 1 
036 SWITZERLAND 56 12 1 4 2 6 14 036 SUISSE 559 94 260 18 38 5 120 10 14 
038 AUSTRIA 354 281 14 11 46 1 1 038 AUTRICHE 1452 1112 92 173 65 4 6 
042 SPAIN 447 
39 
161 23 263 
ss 
042 ESPAGNE 736 2 323 28 383 
70 048 YUGOSLAVIA 105 11 048 YOUGOSLAVIE 177 92 15 









4 400 USA 1179 49 962 37 2 400 ETATS-UNIS 3689 371 2062 276 6 
624 ISRAEL 24 13 7 1 3 624 ISRAEL 254 206 19 7 1 21 
1000 W 0 R L D 13904 3570 3855 272 3227 678 1522 339 392 49 1000 M 0 N D E 48952 13396 13634 2422 7627 2242 6663 1539 1296 133 
1010 INTRA-EC 11112 2816 3629 234 1788 578 1384 319 315 49 1010 INTRA-CE 40716 11164 12731 2121 4683 1897 5364 1469 1159 128 
1011 EXTRA-EC 2789 753 223 38 1441 100 137 20 77 1011 EXTRA-CE 8212 2232 878 300 2945 345 1299 70 138 5 
1020 CLASS 1 2235 412 210 38 1305 39 134 20 77 1020 CLASSE 1 7471 1807 853 294 2745 290 1272 70 135 5 
1021 EFTA COUNTR. 492 324 35 13 66 2 17 15 20 1021 A E L E 2666 1340 380 223 261 11 360 33 57 1 
1030 CLASS 2 25 13 7 1 
135 
4 1030 CLASSE 2 262 206 21 7 1 
s6 
27 
1040 CLASS 3 532 329 6 61 1 1040 CLASSE 3 480 219 4 199 2 
722.30 TRACK-LAYING TRACTORS 722.30 TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANCE 398 13 279 3 21 82 001 FRANCE 1303 74 967 57 205 
003 NETHERLANDS 121 73 5 43 
19 i 003 PAYS-BAS 190 85 43 1 
104 
400 19 004 FR GERMANY 240 
28 
5 71 5 26 107 004 RF ALLEMAGNE 593 
119 
94 25 3 9 
005 ITALY 501 308 7 12 146 005 ITALIE 1409 781 32 45 
22 
432 
006 UTD. KINGDOM 306 2 3 282 12 i 006 ROYAUME-UNI 1027 3 1 987 14 
208 ALGERIA 160 160 208 ALGERIE 394 394 
125 268 LIBERIA 42 




14 400 ETATS-UNIS 1817 
15 
24 
404 CANADA 51 4 27 404 CANADA 472 55 237 165 
1000 W 0 R L D 2530 135 377 1282 42 94 347 31 68 154 1000 M 0 N DE 7740 322 1094 4166 137 166 1174 187 53 441 
1010 INTRA-EC 1631 122 319 637 15 90 256 12 26 154 1010 INTRA-CE 4581 283 828 2049 58 164 703 22 33 441 
1011 EXTRA-EC 826 13 58 573 27 3 91 19 42 1011 EXTRA-CE 3063 39 266 2021 79 2 471 165 20 
1020 CLASS 1 575 1 43 390 27 3 50 19 42 1020 CLASSE 1 2477 15 242 1608 79 2 346 165 20 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 
18:i 
2 8 28 1021 A EL E 108 7 
41:i 
2 79 20 
1030 CLASS 2 225 42 1030 CLASSE 2 538 125 
1031 ACP (60) 42 42 1031 ACP (60) 125 125 
722.40 WHEELED TRACTORS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADINGS 744.11 AND 783.2) 722.40 TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 74411, 7832) 
001 FRANCE 36796 2829 
1224 
3647 2672 8469 17655 16 1142 366 001 FRANCE 138533 10574 49Bi 12604 9322 29359 70591 74 4492 1517 002 BELG.-LUXBG 6048 366 203 1113 
1121 
2894 6 222 20 002 BELG.-LUXBG 23388 1177 752 4255 
187i 
11193 20 925 79 
003 NETHERLANDS 3953 1208 363 105 710 6 63 377 003 PA YS-BAS 9651 1870 1561 152 
5148i 
3183 3 91 914 
004 FR GERMANY 88489 
17720 
38474 4420 14104 5227 16382 639 5436 3807 004 RF ALLEMAGNE 351892 
64502 
153987 17837 21459 68462 2662 22417 13587 
005 ITALY 81264 48240 359i 2669 808 5729 490 2634 2974 005 ITALIE 297266 173599 11954 11043 3214 21309 
1850 11086 10663 
006 UTD. KINGDOM 54668 2259 15371 5456 3363 
1454 
14090 7613 2919 006 ROYAUME-UNI 181385 8580 61200 18655 11356 
477:i 
31582 27285 10773 











82 008 DENMARK 495 113 102 152 
26 
008 DANEMARK 1528 479 123 603 
si 028 NORWAY 175 
16i 
137 1 11 
ts5 





340 030 SWEDEN 2945 809 
8 
140 53 120 16 1485 030 SUEDE 11543 3161 
s8 
555 696 144 5253 
032 FINLAND 490 15 6 80 251 94 36 032 FINLANDE 2672 113 56 370 
610 
1461 416 188 
036 SWITZERLAND 3032 925 409 958 167 154 123 
24 
61 235 036 SUISSE 13617 4687 2026 3565 787 514 
11:i 
274 1154 
038 AUSTRIA 3166 1671 372 358 202 343 24 172 038 AUTRICHE 14201 7638 1691 1618 842 1447 87 765 
040 PORTUGAL 69 
:i 
5 222i 30 1i 64 1 126 040 PORTUGAL 274 9 19 7805 114 72 255 6 042 SPAIN 3021 614 3 042 ESPAGNE 10391 2061 
469 6 
324 




052 TURQUIE 385 3 
342 95 
375 
426 2261 056 SOVIET UNION 4276 77 1702 323 320 154 056 U.R.S.S 5172 92 1361 443 152 




251 058 RD.ALLEMANDE 602 
285 
74 26 
s3 398 676 
502 
060 POLAND 1949 127 97 399 57 
84:i 
423 060 POLOGNE 3490 229 140 792 
1349 
887 
062 CZECHOSLOVAK 13625 1657 3329 104 883 610 4367 1085 747 062 TCHECOSLOVAQ 22529 2566 4926 152 1367 903 7799 1597 1870 
066 ROMANIA 4083 127 1356 931 50 547 121 2 949 066 ROUMANIE 8261 263 2593 1647 104 1154 174 1 2325 
068 BULGARIA 73 1 
64 2196 2 7i 72 068 BULGARIE 142 5 2898 391 134 361 12948 6 328 
137 
400 USA 3261 207 585 103 25 2 400 ETATS-UNIS 18173 1094 13 
404 CANADA 208 15 39 2 15 24 113 i 183 365 404 CANADA 1157 48 232 1 90 69 717 4 836 1463 732 JAPAN 9788 719 6457 226 310 399 1128 732 JAPON 44480 3310 29869 909 1301 1935 4853 
1000 W 0 R L D 327619 30193 119965 19880 28771 20810 54597 16264 21033 16106 1000 M 0 N DE 1176528 108214 447892 66567 101888 73108 212171 38036 76230 52422 
1010 INTRA-EC 273245 24477 103856 11983 26122 19010 44978 15248 17108 10463 1010 INTRA-CE 1008652 86926 396005 43316 94914 67347 180124 36192 66296 37532 
1011 EXTRA-EC 54355 5716 16098 7897 2649 1797 9620 1010 3925 5643 1011 EXTRA-CE 167807 21288 51864 23251 6974 5752 32047 1807 9934 14890 
1020 CLASS 1 29883 3726 9483 6350 976 1055 4332 46 1928 1987 1020 CLASSE 1 127292 18126 42615 20852 4221 4671 22437 284 7181 6905 
1021 EFT A COUNTR. 9877 2778 1738 1324 591 550 593 40 1666 597 1021 A E L E 42905 13655 7437 5252 2557 2235 3055 257 6010 2447 





1040 CLASS 3 24351 1989 6593 1531 1669 742 5259 964 1948 3656 1040 CLASSE 3 40202 3156 9166 2355 2735 9503 2701 7982 
723.30 ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 723.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQ 
001 FRANCE 859 564 
36 
86 70 84 55 2i 001 FRANCE 2509 1556 110 133 179 174 467 Hi 002 BELG.-LUXBG. 240 118 19 40 002 BELG.-LUXBG. 500 254 23 94 
Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I cons1gnment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark j 'E>->-Mo CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark _l 'E>->-OOo 
723.30 723.30 




8 13 003 PA YS-BAS 672 276 18 11 
2027 
310 50 3 4 
004 FR GERMANY 6761 
312 
2390 464 681 2073 110 294 004 RF ALLEMAGNE 32900 
1415 
11823 2237 2766 12568 561 593 325 
005 ITALY 368 20 
26 30 i 
34 
298 
2 005 ITALIE 1644 62 
26 si 1:i 
159 1 7 
006 UTD. KINGDOM 554 124 41 
222 
34 006 ROYAUME-UNI 1512 624 238 497 1 32 
007 IRELAND 224 2 007 IRLANDE 340 37 
2 1 
30:i 
008 DENMARK 133 126 
1026 892 17 6 
7 008 DANEMARK 508 489 
3995 
16 
030 SWEDEN 2810 714 110 6 39 030 SUEDE 12378 2732 4681 117 39 662 36 112 4 
036 SWITZERLAND 124 18 85 
i 
20 1 036 SUISSE 719 91 561 3 
8 
47 16 1 
038 AUSTRIA 652 603 17 13 1 17 038 AUTRICHE 3408 3343 17 25 12 :i 
048 YUGOSLAVIA 1221 1221 048 YOUGOSLAVIE 1924 1923 1 
062 CZECHOSLOVAK 1920 1920 062 TCHECOSLOVAQ 4245 4245 
064 HUNGARY 1529 1529 
17 
064 HONGRIE 1380 1380 
107 224 SUDAN 17 
39 29i 3i i 
224 SOUOAN 107 
206 173:i 47i 104 16:i 400 USA 615 89 22 141 1 400 ETATS-UNIS 3383 684 12 10 
404 CANADA 29 2 2 21 4 404 CANADA 153 5 16 106 19 5 2 
1000 W 0 R L D 18671 7566 3939 1612 811 1025 2676 426 161 455 1000 M 0 N DE 68644 18729 19401 7032 2631 3521 15079 1096 735 420 
1
1010 INTRA-EC 9488 1366 2489 597 767 968 2393 420 120 368 1010 INTRA-CE 40590 4650 12253 2430 2384 3262 13564 1060 606 381 
1011 EXTRA-EC 9113 6200 1449 1015 45 57 283 6 40 18 1011 EXTRA-CE 28022 14079 7136 4602 248 258 1515 36 130 18 
11020 CLASS 1 5532 2677 1420 1015 45 57 254 6 40 18 1020 CLASSE 1 22063 8378 7007 4600 248 250 1397 36 129 18 1021 EFTA COUNTR. 3586 1335 1127 905 19 26 112 6 39 17 1021 A E L E 16512 6170 5259 4024 125 87 691 36 113 7 
1030 CLASS 2 58 29 29 1030 CLASSE 2 251 3 129 1 118 
1 8~6 ~ffs~01 17 352:i i 17 18~6 ~ffd~~ 3 116 5697 8 116 3524 5705 
723.41 BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS, SELF-PROPELLED 723.41 BOUTEURS,BOUT.BIAIS,NIVELEUSES,AUTOPROPUL. 
001 FRANCE 3522 1219 
472 
822 75 885 476 45 001 FRANCE 9045 3811 
845 
1844 137 1320 1895 38 
002 BELG.-LUXBG 2277 300 451 321 
1492 
713 20 002 BELG.-LUXBG. 5030 283 1093 281 
2170 
2516 12 
003 NETHERLANDS 2533 388 31 94 
1149 
449 45 34 003 PAYS-BAS 4285 433 107 75 
1557 
1385 88 27 
004 FR GERMANY 7481 
822 
1619 1506 1062 1242 123 780 004 RF ALLEMAGNE 16407 
2004 
5567 1734 2116 4220 206 1007 
005 ITALY 2160 1108 
596 
21 39 159 
1528 
2 9 005 ITALIE 5439 2717 
1429 
67 145 478 17 11 
006 UTD. KINGDOM 5053 668 1385 405 159 
957 
55 257 006 ROYAUME-UNI 14562 2593 4838 2006 429 
1970 
2596 268 403 
007 IRELAND 1038 18 46 
3:i 
17 007 IRLANDE 2068 19 50 29 
008 DENMARK 139 61 14 
8 
31 008 DANEMARK 246 103 22 28 
i 
93 




028 NORVEGE 431 
54 36 
430 
030 SWEDEN 171 19 030 SUEDE 232 32 1:i 97 











038 AUSTRIA 1153 688 41 29 038 AUTRICHE 3954 2487 71 62 171 
042 SPAIN 44 26 18 042 ESPAGNE 111 77 34 
060 POLAND 71 
6:i 
71 060 POLOGNE 209 
159 
209 
208 ALGERIA 63 
s:i 
208 ALGERIE 159 
485 322 ZAIRE 83 322 ZAIRE 485 
390 SOUTH AFRICA 139 
992 2547 2180 106 397 
139 
266 18 390 AFR. DU SUO 291 3876 12618 174 732 291 400 USA 9289 2723 400 ETATS-UNIS 37650 7736 10920 1389 205 
404 CANADA 43 5 6 32 404 CANADA 294 169 2 2 121 
508 BRAZIL 770 179 591 
174 
508 BRESIL 3880 915 2965 
134 649 OMAN 174 
121:i 42 290 10 
649 OMAN 134 
3344 1511 si 736 39 732 JAPAN 3558 407 1596 732 JAPON 10173 4462 
1000 W 0 R L D 40095 6535 8064 6466 2125 4463 9029 1538 571 1304 1000 M 0 N DE 115559 19258 30357 17317 4317 7988 29699 2635 2152 1836 
1010 INTRA-EC 24203 3476 4676 3502 1988 3636 4027 1528 225 1145 1010 INTRA-CE 57082 9245 14147 6203 4076 6181 12556 2596 580 1498 
1011 EXTRA-EC 15890 3059 3388 2964 136 826 5002 10 346 159 1011 EXTRA-CE 58478 10012 16210 11114 242 1808 17143 39 1572 338 
1020 CLASS 1 14582 2976 3205 2310 136 819 4644 10 346 136 1020 CLASSE 1 53362 9877 15278 7991 242 1783 16278 39 1572 302 
1021 EFTA COUNTR. 1511 772 246 88 25 74 168 80 58 1021 A E L E 4844 2656 980 172 67 117 571 184 97 
1030 CLASS 2 1230 83 183 654 287 23 1030 CLASSE 2 4884 136 932 3124 656 36 
1031 ACP (60j 185 72 
7 
113 18~6 ~ffs(~~ 3 615 93 25 522 1040 CLASS 78 71 234 209 
723.42 MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, SELF-PROPELLED 723.42 PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS,AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 37135 7861 11317 918 1261 14591 654 216 317 001 FRANCE 121986 23506 
27776 
33715 3009 3844 54497 2069 770 576 
002 BELG.-LUXBG. 35360 4013 7775 11719 3654 
595:i 
7814 44 341 002 BELG.-LUXBG. 128163 13369 43307 11345 31731 112 523 
003 NETHERLANDS 11844 2230 556 644 
7609 
1762 253 177 269 003 PA YS-BAS 16659 2014 1067 675 
1635i 
8084 3800 387 187 445 
004 FR GERMANY 52938 
124i 
12247 13953 5512 6887 237 1854 4639 004 RF ALLEMAGNE 138633 
315i 
37098 36798 14510 21251 1006 5019 6600 
005 ITALY 8458 3439 538 823 1664 270 12 471 005 ITALIE 23674 8625 1822 2412 5226 879 74 1485 
006 UTD. KINGDOM 28022 490 9278 6046 918 182 
5968 
8497 550 2061 006 ROYAUME-UNI 79209 1293 34973 18117 3143 593 
11680 
16192 1511 3387 
007 IRELAND 6143 58 30 87 
i 
007 IRLANDE 11932 
sts 
103 43 106 
5 008 DENMARK 1853 396 60 309 82 1005 008 DANEMARK 2509 56 355 131 1347 




















030 SWEDEN 11528 520 213 1044 5947 698 106 030 SUEDE 41116 1394 595 4025 20328 1958 130 




1 5 34 032 FINLANDE 816 66 631 
:i 
14 64 41 
036 SWITZERLAND 886 163 220 7 50 
12 
233 036 SUISSE 1700 495 490 206 3:i 172 30i 
038 AUSTRIA 2529 1382 481 286 8 17 244 99 038 AUTRICHE 4324 2362 620 472 27 65 637 8 133 
042 SPAIN 3708 33 3237 210 13 215 042 ESPAGNE 12867 94 10908 857 32 976 
058 GERMAN DEM.R 206 206 
104 
058 RD.ALLEMANDE 214 214 
060 POLAND 104 
10 t8 
060 POLOGNE 307 
48i 2:i 4 
307 
062 CZECHOSLOVAK 277 249 062 TCHECOSLOVAQ 508 
145 064 HUNGARY 58 
35 506 
58 064 HONGRIE 145 
56 75:i 208 ALGERIA 541 208 ALGERIE 809 
212 TUNISIA 94 78 
499 264i 4:i 
16 212 TUNISIE 267 
4226 
244 
196i 284i 11359 
2:i 
400 USA 8445 136 2120 2099 710 37 160 400 ETATS-UNIS 28947 506 7278 152 64 560 
404 CANADA 35 4 31 404 CANADA 169 21 148 
632 SAUDI ARABIA 30 30 632 ARABlE SAOUD 113 113 
148 649 OMAN 155 155 649 OMAN 148 
53 
54 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I ·E~MOa 
723.42 723A2 
732 JAPAN 13196 544 2096 1035 1211 436 7550 310 10 4 732 JAPON 38834 2205 6530 3619 2883 1088 21841 602 46 20 
736 TAIWAN 150 150 736 T"AI-WAN 410 410 
1000 W 0 R l D 225232 19572 42224 50184 16597 15898 57480 10889 3637 8771 1000 M 0 N DE 658262 52921 133985 153663 44826 37236 187547 24138 9746 14200 
1010 INTRA-EC 181802 16232 33412 44027 13805 13732 39733 9954 2809 8098 1010 INTRA-CE 522893 43948 109699 133049 35907 29448 129621 20645 7560 13016 
1011 EXTRA-EC 43341 3341 8813 6102 2793 2165 17747 934 828 618 1011 EXTRA-CE 135279 8972 24285 20543 8919 7787 57926 3493 2186 1168 
1020 CLASS 1 41353 3092 8468 5476 2793 2139 17021 934 828 602 1020 CLASSE 1 131868 8491 23734 19479 8919 7733 56688 3493 2186 1145 
1021 EFTA COUNTR. 15894 2380 965 2123 1083 980 6584 581 760 438 1021 A EL E 50976 5686 2013 7697 4075 3773 22362 2739 2067 584 
1030 CLASS 2 1312 97 609 26 564 16 1 030 CLASSE 2 2202 280 1059 54 786 23 
1031 ACP (60a 110 20 9 8 73 1031 ACP (6~ 142 
48i 
74 11 21 36 
1040 CLASS 676 249 247 18 162 1040 CLASS 3 1208 271 4 452 
723.43 OTHER EXCAVATING, LEVELUNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY FOR EARTH, MINERALS OR ORES, SELF-PROPELLED 723.43 AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC.AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 4994 2974 231 343 459 625 34 31 297 001 FRANCE 15900 10823 
17490 
438 938 874 1306 184 111 1226 
002 BELG.-LUXSG. 13330 7678 3944 70 27 1432 2 72 105 002 SELG.-LUXSG. 59015 34853 158 66 
2725 
5653 15 432 348 
003 NETHERLANDS 3955 1035 823 9 1560 298 76 12 142 003 PAYS-SAS 10738 1575 4966 50 
2234 
988 152 59 223 
004 FR GERMANY 9545 1310 527 ss8 1038 1680 68 1230 2704 004 RF ALLEMAGNE 31565 
so8:i 
7772 3294 3393 6950 316 2749 4857 
005 ITALY 4477 1899 2227 3 24 243 11 70 005 ITALIE 15135 7532 
23i 
21 104 1169 
3309 
46 180 
006 UTD. KINGDOM 6133 2534 1147 127 49 77 1397 295 507 006 ROYAUME-UNI 20120 10399 3648 276 216 
2027 
1056 985 
007 IRELAND 835 48 787 007 IRLANDE 2222 
397 1Hi 8 
195 
008 DENMARK 356 167 45 58 86 
48 
008 DANEMARK 985 29 435 6:i 028 NORWAY 163 29 20 66 44 028 NORVEGE 266 11 55 2s28 137 ,. 46 030 SWEDEN 4532 1253 2251 220 109 655 030 SUEDE 19801 4787 9780 657 1902 
032 FINLAND 381 107 113 108 15 6 32 032 FINLANDE 3114 786 1105 669 
13i 
127 26 401 





038 AUSTRIA 1959 1121 212 231 34 26 28 307 038 AUTRICHE 9982 4902 2146 2263 2 121 386 
042 SPAIN 28 7 21 042 ESPAGNE 140 41 
31i 
10 89 
048 YUGOSLAVIA 20 20 048 YOUGOSLAVIE 312 
77 
1 
208 ALGERIA 83 49 34 
s:i 
208 ALGERIE 261 184 
376 224 SUDAN 63 224 SOUDAN 376 
169 232 MALl 22 
1766 2138 
22 
1Hi 207 676 119 
232 MALl 169 
8798 1096:i 199 370 4014 7 2a8 1590 400 USA 5873 604 247 400 ETATS-UNIS 30161 3932 
404 CANADA 1312 1288 24 404 CANADA 3863 3806 57 




649 OMAN 641 
1262 23Hi 125 194 
641 
334 732 JAPAN 1124 40:i 596 1:i 2 732 JAPON 4257 23 
1000 W 0 R l D 60351 21291 16285 2228 1666 3459 6657 1589 2501 4675 1000 M 0 N DE 231874 86022 72452 14112 4010 8068 25449 4068 6817 10876 
1010 INTRA-EC 43626 16288 9496 965 1516 3157 5150 1577 1651 3826 1010 INTRA-CE 155684 64130 41524 4181 3760 7313 18528 3976 4453 7819 
1011 EXTRA-EC 16708 5004 6789 1249 150 299 1506 12 850 849 1011 EXTRA-CE 76143 21893 30927 9893 250 747 6921 91 2364 3057 
1020 CLASS 1 15971 4981 6739 1194 150 264 1026 12 850 755 1020 CLASSE 1 74270 21780 30726 9647 250 698 5823 91 2364 2891 
1021 EFTA COUNTR. 7611 2805 2696 576 34 16 323 12 732 417 1021 A EL E 35464 11677 13285 5576 51 133 1704 84 2076 878 
1030 CLASS 2 668 15 50 56 453 94 1030 CLASSE 2 1774 90 201 246 1071 166 
1031 ACP (60a 94 1 22 
35 





1040 CLASS 71 8 28 1040 CLASS 3 100 27 
723.44 BORING AND SINKING MACHINERY, NOT SELF-PROPELLED 723.44 MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 384 59 173 11 81 48 1 11 001 FRANCE 4339 206 
a5 
2709 93 395 712 62 162 
002 SELG.-LUXSG. 122 46 39 18 18 1 002 SELG.-LUXSG. 734 282 166 
109i 
193 4 4 
003 NETHERLANDS 293 15 29 2 1s4 76 16 i 
5 
003 PAYS-SAS 3114 186 337 71 
s44 1292 
157 
470 18 004 FR GERMANY 1152 381 74 74 148 176 294 004 RF ALLEMAGNE 7527 
272 
3467 851 523 1654 
005 ITALY 482 48 183 1 16 28 206 005 ITALIE 2946 915 
614 
3 126 250 
182i 
1380 
006 UTD. KINGDOM 814 224 15 46 90 8 42:i 8 006 ROYAUME-UNI 4756 1381 292 600 30 
189i 
18 
007 IRELAND 410 410 007 IRLANDE 1891 
120 6 008 DENMARK 110 2i 89 008 DANEMARK 1066 940 
028 NORWAY 26 
:i 26 44 1 25 38 :i 028 NORVEGE 407 a:i 478 522 9 1i 
398 
224 si 030 SWEDEN 114 030 SUEDE 1374 5 
13i 032 FINLAND 13 i 12 032 FINLANDE 147 
24 375 54 
16 
036 SWITZERLAND 70 
35 
19 49 2 
:i 14 
036 SUISSE 455 
238 
2 
18 038 AUSTRIA 92 21 19 038 AUTRICHE 742 211 204 71 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 121 
305 590 1130 1169 1496 
121 
45 137 400 USA 2201 22 si 45 129 112 1757 4 7i 400 ETATS-UNIS 15413 10541 
32 404 CANADA 161 3 126 22 10 404 CANADA 1904 86 1169 617 
612 IRAQ 12 12 
14 
612 IRAK 111 111 
128 644 QATAR 14 644 QATAR 128 48 s9 s4 2 732 JAPAN 43 :i 7 10 23 732 JAPON 333 170 
1000 W 0 R l D 6701 451 816 633 361 537 2765 462 337 339 1000 M 0 N DE 48091 2934 6726 7990 2673 3716 19213 2220 741 1878 
1010 INTRA-EC 3763 392 646 313 196 406 845 440 295 230 1010 INTRA-CE 26376 2309 5095 4411 1360 2166 6932 2050 471 1582 
1011 EXTRA-EC 2924 60 170 303 165 131 1921 22 43 109 1011 EXTRA-CE 21842 626 1632 3503 1314 1550 12281 170 270 296 
1020 CLASS 1 2727 60 133 289 144 113 1835 22 43 88 1020 CLASSE 1 20844 626 1444 3460 1297 1516 11863 162 270 206 
1021 EFTA COUNTR. 317 38 65 112 5 30 12 38 17 1021 A EL E 3136 321 713 1101 74 11 492 131 224 69 
1030 CLASS 2 173 37 14 21 18 83 1030 CLASSE 2 688 187 43 17 34 400 7 
90 1040 CLASS 3 24 3 2i 1040 CLASSE 3 108 18 
723.45 PILE-DRIVERS; SNOW.PLOUGHS, NDT SELF-PROPELLED (INCLUDING SNOW-PLOUGH ATTACHMEN7S) 723.45 SONNETTES DE BATTAGE;CHASSE·NEIGE NDN 7822 
001 FRANCE 300 68 48 69 61 54 001 FRANCE 2042 436 
312 
419 287 353 546 1 





36 003 NETHERLANDS 1701 826 79 14 575 83 16 56 s2 003 PAYS-SAS 5313 2338 475 80 
1686 
596 217 
004 FR GERMANY 899 265 58 329 60 71 16 100 004 RF ALLEMAGNE 5152 1728 521 285 621 126 185 





006 UTD. KINGDOM 571 16 3 470 a2 006 ROYAUME-UNI 2475 37 9 
3s5 007 IRELAND 202 
1s8 2 i 202 007 IRLANDE 355 41i i i 50 2 008 DENMARK 218 17 008 DANEMARK 510 45 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment J Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa 
723.45 723.45 
028 NORWAY 79 18 
s 
53 8 028 NORVEGE 595 BB 
s:i 
466 41 
030 SWEDEN 77 3 
1:i ti 
65 4 030 SUEDE 461 11 
111 80 
334 23 
036 SWITZERLAND 185 147 16 
6 
1 036 SUISSE 1307 923 182 
26 
11 
038 AUSTRIA 236 218 6 5 1 
4 22 ss 
038 AUTRICHE 1089 948 59 43 13 
2s 161. 474 400 USA 1578 1210 213 72 2 400 ETATS-UNIS 9709 7388 1205 450 6 
404 CANADA 82 37 7 5 
;:i 
33 404 CANADA 462 228 8 40 2 184 
632 SAUDI ARABIA 13 
9 
632 ARABlE SAOUD 137 
104 
137 
647 UAEMIRATES 9 
39 41. 1 :i ;:i 
647 EMIRATS ARAB 104 
241 241 ti ;s 2 6:i 732 JAPAN 101 4 732 JAPON 593 23 
1000 W 0 R L D 6532 2822 700 263 926 706 636 105 222 152 1000 M 0 N DE 31426 13253 4324 1901 4229 2123 3511 615 1249 221 
1010 INTRA-EC 4095 1147 421 120 908 696 467 99 85 152 1010 INTRA-CE 16822 3421 2630 1028 4082 2079 2366 589 406 221 
1011 EXTRA-EC 2438 1675 280 144 18 8 169 6 138 - 1011 EXTRA-CE 14599 9832 1694 873 147 40 1145 26 842 
1020 CLASS 1 2385 1674 254 131 18 8 157 6 137 1020 CLASSE 1 14309 9831 1572 845 147 40 1008 26 840 
1021 EFTA COUNTR. 610 388 29 18 10 134 6 25 1021 A EL E 3530 1975 336 154 93 844 26 102 
1030 CLASS 2 53 26 13 13 1 1030 CLASSE 2 289 122 28 137 2 
723
'
46D E gmM;'(~~v:J1fou~f~~~~~rNGcJ~r~~~ F~N~ EWfA~1~& ~E~~~~~~: ff&p~tl~~~~~~~~~~ 3~~~~N~\.s~tf~t~~&~~~~ELLING. 
· OTHER THAN BORING AND SINKING MACHINERY AND ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
723.46 AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC.N.AUTOPROPU. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT OU EXCAVATION, 
· AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
001 FRANCE 1189 385 
17 
110 15 91 543 13 11 21 001 FRANCE 5155 1493 
234 
390 71 849 2034 73 30 215 
002 BELG.-LUXBG. 260 109 40 46 
462 
38 10 002 BELG.-LUXBG. 1224 405 111 145 
133ti 
284 1 44 
003 NETHERLANDS 689 172 11 41 
1B:i 
3 
37 197 6S 





12s 004 FR GERMANY 1988 
106 
428 349 175 554 004 RF ALLEMAGNE 14186 
4Hi 
2576 1911 952 6518 603 
005 ITALY 426 237 
61 
10 27 23 2 1 20 005 ITALIE 1717 902 
337 
31 155 107 6 2 96 
006 UTD. KINGDOM 877 162 405 16 2 
204 
226 3 2 006 ROYAUME-UNI 3204 527 1522 196 24 
512 
558 35 5 
007 IRELAND 204 
27 4 
007 IRLANDE 512 




008 DANEMARK 114 




030 SUEDE 2888 1261 
60 
1388 4 




032 FINLANDE 2324 2135 
74 
81 32 13 3 




036 SUISSE 4862 4744 4 
1111 
22 5 15 038 AUSTRIA 840 292 393 
i 
16 038 AUTRICHE 6360 2144 2995 
:i 
66 39 
048 YUGOSLAVIA 36 19 16 
1 
04B YOUGOSLAVIE 102 58 41 
4 056 SOVIET UNION 75 66 8 
i 2:i 12s i 
056 U.R.S.S. 1392 1274 114 
75 24:i 739 687 400 USA 568 149 73 196 
96 
400 ETATS-UNIS 4113 1B77 4B7 5 845 404 CANADA 97 
9ti 
1 
1S 42 1 ati 2 
404 CANADA 884 2 5 
146 371 18 
12 1'7 732 JAPAN 306 57 3 732 JAPON 2744 1039 568 549 36 
BOO AUSTRALIA 12 3 9 BOO AUSTRALIE 102 9 93 
958 NOT DETERMIN 200 
114 
200 958 NON DETERMIN 1077 
so:i 
1077 
977 SECRET CTRS. 114 977 SECRET 503 
1000 W 0 R L D 9330 2815 1921 648 461 908 1798 285 258 236 1000 M 0 N DE 55906 18420 10756 3405 3343 4229 12401 1034 895 1423 
1010 INTRA-EC 5724 1016 1098 601 270 757 1370 282 212 118 1010 INTRA-CE 28073 3298 5258 2969 1578 3318 9476 1017 674 485 
1011 EXTRA-EC 3291 1685 624 47 190 151 428 3 46 117 1011 EXTRA-CE 26252 14619 4421 436 1765 911 2924 17 221 938 
1020 CLASS 1 3160 1602 610 47 186 151 399 3 45 117 1020 CLASSE 1 24642 13268 4288 436 1730 905 2846 17 214 938 
1021 EFTA COUNTR. 2126 1337 446 26 122 25 107 3 42 18 1021 A EL E 1654B 10293 3079 153 1116 148 1504 17 192 46 











7 1040 CLASS 3 94 8 1 1040 CLASSE 3 1478 114 
723.48 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR PUBLIC WORKS, BUILDING, AND THE LIKE, N.E.S. 723.48 MACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BATIM.ETC.NDA, 
001 FRANCE 702 357 
26 
130 12 91 98 
6 
14 001 FRANCE 3376 1678 
1S:i 
631 110 285 560 20 
:i 
92 
002 BELG.-LUXBG. 403 85 2 15 248 
7 
21 002 BELG.-LUXBG. 2383 733 4 120 
2432 
1212 86 72 









004 FR GERMANY 4177 
324 
1770 672 543 322 119 29 004 RF ALLEMAGNE 28767 
2322 
12542 4480 3574 2814 620 254 
005 ITALY 852 381 
489 
33 33 31 3 1 46 005 ITALIE 5891 2593 
2081 
266 185 257 7 30 231 
006 UTD. KINGDOM 1739 329 361 32 43 
397 
468 17 006 ROYAUME-UNI 9062 1576 2877 269 291 
1479 
1837 129 2 






3 007 IRLANDE 1790 
837 
68 44 40 169 39 34 4 008 DENMARK 624 206 61 7 123 
8 
008 DANEMARK 3149 1211 308 21 685 











10 19 030 SWEDEN 227 47 34 13 35 36 030 SUEDE 1599 444 362 84 39 150 
036 SWITZERLAND 420 247 55 35 12 13 58 
4 :i 
036 SUISSE 2947 1311 773 262 171 198 232 
12s 64 4 038 AUSTRIA 268 214 1 1 3 1 41 038 AUTRICHE 1404 997 10 23 19 3 159 
042 SPAIN 138 5 128 5 
1ti 
042 ESPAGNE 456 29 421 2 2 130 4 048 YUGOSLAVIA 62 40 
48 
4 048 YOUGOSLAVIE 326 173 175 21 208 ALGERIA 48 
62 
208 ALGERIE 175 
30:i 390 SOUTH AFRICA 62 
412 331 94 47 100 1 i 11 390 AFR. DU SUD 303 2938 2974 838 36i 892 16 9 128 400 USA 1295 298 400 ETATS-UNIS 10605 2449 
404 CANADA 297 49 66 14 23 135 10 404 CANADA 1877 237 358 91 140 2 962 87 
632 SAUDI ARABIA 108 54 54 632 ARABlE SAOUD 997 162 835 
720 CHINA 22 
44 69 
22 720 CHINE 137 
317 460 5 137 732 JAPAN 113 732 JAPON 782 
1000 W 0 R L D 13584 2742 3661 1517 1000 1686 2110 507 221 140 1000 M 0 N DE 83114 16465 25546 8967 6340 8125 13094 2255 1376 946 
1010 INTRA-EC 10239 1653 2767 1311 878 1563 1306 500 148 113 1010 INTRA-CE 60343 9809 19561 7290 5480 6956 7481 2104 928 734 
1011 EXTRA-EC 3343 1090 894 206 122 123 804 6 73 25 1011 EXTRA-CE 22752 6656 5984 1676 860 1168 5613 151 448 196 
1020 CLASS 1 2980 1085 699 206 112 123 663 6 73 13 1020 CLASSE 1 21030 6638 5511 1676 853 1168 4430 151 448 155 
1021 EFTA COUNTR. 1002 536 106 89 42 22 151 5 50 1 1021 A EL E 6575 2939 1299 709 352 268 571 135 279 23 
1030 CLASS 2 194 115 10 69 . 1030 CLASSE 2 1379 390 7 978 4 
1031 ACP (60j 10 
4 
5 5 . 1031 ACP (6~ 105 
18 
50 55 
37 1040 CLASS 171 81 73 13 1040 CLASS 3 342 82 205 
723.90 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY AND EQUIPMENT FALLING WITHIN HEADINGS 723.41 TO 723.46 723.90 PARTIES ET PIECES DET.,NDA. DE 723.41 A 46 
001 FRANCE 29777 9121 4108 1424 11174 3336 392 52 170 001 FRANCE 105865 26928 17535 6647 25560 26407 748 802 1238 
55 
56 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlancil_ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXXaOa 
723.90 723.90 
002 BELG.-LUXBG. 22946 4332 10869 2073 1366 
3339 
3988 40 243 35 002 BELG.-LUXBG. 112524 24684 36823 18068 5531 
1172:i 
24903 312 1736 467 
003 NETHERLANDS 10485 3408 811 350 
4122 
2239 76 121 141 003 PAYS-BAS 45395 10147 4613 1983 
17810 
14970 320 1017 622 
004 FR GERMANY 32906 
17639 
14803 2684 3093 6475 126 588 1015 004 RF ALLEMAGNE 156058 
29749 
62731 16136 14480 35277 494 3664 5466 
005 ITALY 34731 6194 
360:i 
2622 1162 5969 406 74 665 005 ITALIE 64381 14138 
14739 
4748 2414 10938 622 189 1583 
006 UTD. KINGDOM 20535 1984 8039 2385 2244 
170i 
1555 214 511 006 ROYAUME-UNI 104832 11507 40160 16864 4419 
4289 
8872 2760 5511 
007 IRELAND 1953 192 30 17 13 
i 2 
007 IRLANDE 5359 462 180 217 192 9 
a6 
1 9 
008 DENMARK 551 180 19 4 173 161 1i 008 DANEMARK 2848 451 70 43 390 7 1726 75 




009 GRECE 757 45 6 12 20 
1Hi 
674 
20 11Hi 49 028 NORWAY 1341 394 116 
504 
22 593 113 028 NORVEGE 12572 1127 1917 8 145 8070 
030 SWEDEN 5337 1804 811 427 178 1084 111 352 66 030 SUEDE 28445 7214 6620 4417 1747 705 5649 451 1211 431 
032 FINLAND 251 58 10 43 i 16 100 10 6 8 032 FINLANDE 3873 1159 354 976 3 112 851 177 203 38 036 SWITZERLAND 1208 389 251 24 3 523 5 6 036 SUISSE 6361 2789 1095 263 38 28 2047 17 16 68 
038 AUSTRIA 2359 1119 295 54 3 849 5 34 038 AUTRICHE 16333 8857 2077 965 38 5 3977 3 47 364 
040 PORTUGAL 43 9 11 5 
si 18 040 PORTUGAL 352 18 61 141 1 130 9l 1 042 SPAIN 7519 747 4579 119 14 1851 sa 35 19 042 ESPAGNE 15202 1480 9507 374 202 34 3212 142 154 




052 TURQUIE 105 13 
20 
6 52 34 




330 058 RD.ALLEMANDE 1986 2i 28 i 123i 1875 060 POLAND 453 6 
2 
060 POLOGNE 1332 71 2 
:i 062 CZECHOSLOVAK 70 64 4 
sa 9:i 
062 TCHECOSLOVAQ 141 102 36 
86 14i 064 HUNGARY 3206 3047 4 4 064 HONGRIE 3492 3225 21 19 









212 TUNISIA 12 1 1 212 TUNISIE 113 3 1 
220 EGYPT 47 47 220 EGYPTE 370 10 360 
224 SUDAN 84 
:i 1. 
84 224 SOUDAN 438 
1i 
6 432 
272 IVORY COAST 105 101 272 COTE IVOIRE 152 12 129 
288 NIGERIA 26 26 288 NIGERIA 378 1 2 375 
346 KENYA 19 
29 4a 2 14 
19 346 KENYA 216 216 
32 390 SOUTH AFRICA 134 
3409 
40 i 390 AFR. DU SUD 1021 44 210 50 52 633 
4197 400 USA 25230 3451 5292 2266 2998 7150 42 30:i 319 400 ETATS-UNIS 208595 18571 44450 27101 32098 9336 65668 539 6635 
404 CANADA 1396 194 147 8 747 2 226 53 2 17 404 CANADA 8205 936 740 162 2018 39 3447 667 35 161 
480 COLOMBIA 11 11 
22 
480 COLOMBIE 358 
:i 
358 
64 57i 508 BRAZIL 82 13 
i 




612 IRAK 131 
5 
116 13 2 
6a 3a 624 ISRAEL 99 2 
1s 
624 ISRAEL 134 23 628 JORDAN 44 
:i 6 29 628 JORDANIE 398 1:i 385 2 632 SAUDI ARABIA 475 274 192 632 ARABlE SAOUD 2877 14 66 702 2 2091 
647 U.A.EMIRATES 21 21 647 EMIRATS ARAB 175 8 1 9 157 
649 OMAN 9 9 649 OMAN 146 1 145 
666 BANGLADESH 52 52 666 BANGLA DESH 243 243 
669 SRI LANKA 7 
617 136i i 7 669 SRI LANKA 219 2492 727i 1i :i 219 i 706 SINGAPORE 2059 
23a 307 
80 
29 4 50 
706 SINGAPOUR 10200 
1133 
410 
14i 16 732 JAPAN 3888 878 1968 97 317 732 JAPON 13437 4169 4108 1368 422 1625 395 




800 AUSTRALIE 709 12 441 14 16 14 159 
22 
53 
12 958 NOT DETERMIN 520 169 320 958 NON DETERMIN 1441 769 638 
1000 W 0 R L D 214087 50600 56039 18593 17118 24826 38223 2985 2169 3534 1000 M 0 N DE 946052 158666 239727 107952 90048 70320 222759 13672 17274 25634 
1010 INTRA-EC 154032 36952 40765 12840 12117 21013 23906 2606 1293 2540 1 010 INTRA-CE 598019 103973 158723 68733 52202 58612 119183 11454 10169 14970 
1011 EXTRA-EC 59537 13648 15105 5754 5001 3493 14317 378 877 964 1011 EXTRA-CE 346587 54692 80235 39219 37846 11070 103574 2195 7105 10651 
1020 CLASS 1 49804 9858 13599 3289 4992 3437 12893 339 874 523 1020 CLASSE 1 317692 48531 71803 35630 37727 10870 95574 2158 7067 8332 
1021 EFTA COUNTR. 10554 3774 1508 629 460 292 3167 127 481 116 1021 A EL E 67990 21164 12168 6770 1973 970 20733 668 2594 950 
1030 CLASS 2 3504 667 1483 376 9 46 872 39 2 10 1030 CLASSE 2 18580 2689 8254 857 118 115 6453 38 37 19 
1 8~6 ~ffd~OJ 336 15 28 3 2 36 252 432 1031 ACP (6~ 1652 94 155 3 24 98 1278 2300 6230 3123 23 2088 11 553 1040 CLASS 3 10317 3473 179 2732 1 85 1547 
724.31 SEWING MACHINES 724.31 MACHINES A COUDRE 
001 FRANCE 199 97 
66 
23 24 38 15 1 1 001 FRANCE 2828 1371 498 202 541 182 23 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 414 25 16 286 
68i 
12 5 i 3 002 BELG.-LUXBG. 6839 608 84i 480 4446 182 84 55 143 
003 NETHERLANDS 902 47 30 38 
S?i 
38 9 59 003 PAYS-BAS 13671 883 1426 597 9206 635 226 680 18 
004 FR GERMANY 3603 
620 
1003 1265 114 327 28 157 138 004 RF ALLEMAGNE 79158 
9252 
21394 30708 eoali 2628 8418 494 3473 2955 
005 ITALY 2002 449 
ss 
325 18 530 22 38 005 ITALIE 33086 9318 
1560 
4440 434 8290 6 451 895 
006 UTD. KINGDOM 394 43 29 116 6 
35 
132 6 7 006 ROYAUME-UNI 6652 904 863 1103 137 
294 
1773 111 201 
007 IRELAND 42 3 
2 
4 007 IRLANDE 358 28 2 30 2 2 
1i 008 DENMARK 45 28 2 i 4 2 008 DANEMARK 433 238 42 1i 39 22 70 
009 GREECE 9 9 
9 
009 GRECE 153 144 9 i 030 SWEDEN 405 68 113 60 2i 49 5 80 030 SUEDE 10364 1731 3020 186 1890 436 1329 54 1717 
036 SWITZERLAND 840 219 186 90 62 89 133 1 57 :i 036 SUISSE 20915 4939 5708 1439 1503 2230 3363 35 1622 76 038 AUSTRIA 55 30 
19 
15 5 5 038 AUTRICHE 550 160 135 112 141 2 




11 048 YOUGOSLAVIE 2405 19 39 2262 
9 
84 i i 056 SOVIET UNION 32 1 10 1 i 056 U.R.S.S. 119 45 2 54 2 
e:i 058 GERMAN DEM.R 500 
42 
192 2 205 90 1i 058 RD.ALLEMANDE 2268 
172 
794 14 933 432 2 
060 POLAND 42 
i 4 i 
060 POLOGNE 172 
si 10 062 CZECHOSLOVAK 6 
5 4 1i 
062 TCHECOSLOVAQ 180 5 21 6i 
1s 116 212 TUNISIA 30 3 1 
3i 
212 TUNISIE 194 41 16 3 3 
62 1as 549 400 USA 839 200 276 124 17 165 :i 6 17 400 ETATS-UNIS 26386 6540 8356 4051 574 668 5401 508 BRAZIL 929 150 212 278 47 6 114 3 119 508 BRESIL 7485 1197 1604 2767 428 33 867 
12 
48 541 
528 ARGENTINA 15 
1:i i 12 :i 528 ARGENTINE 108 96 624 ISRAEL 25 
a 
5 624 ISRAEL 1253 742 23i 280 706 SINGAPORE 9 1 
sa 
706 SINGAPOUR 207 8 17 182 
43i 26 795 49 728 SOUTH KOREA 317 
1355 
38 1 5 20s 10 728 COREE DU SUD 1477 2 163 11 229i 2924 732 JAPAN 4413 1016 10 233 117 1256 14 172 240 732 JAPOI'+- 55333 16449 12835 260 2827 1533 16033 175 736 TAIWAN 5136 1256 1412 166 362 101 1477 27 147 188 736 T'AI-WAN 36353 9552 9895 2009 3134 677 8870 177 1347 692 
740 HONG KONG 25 3 1 3 2 13 1 3 740 HONG-KONG 377 29 33 40 15 6 177 25 4 48 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia 1 Nederland-f Belg.-Lux.l UK j Ireland 1 Danmark 1 "E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK ] Ireland ] Danmark -f "E>-MOa 
724.31 724.31 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 127 127 
1000 W 0 R L D 22107 4241 5073 2899 2398 1317 4438 244 731 766 1000 M 0 N DE 311970 55223 77102 48832 31202 19084 55846 3369 12171 9141 
1010 INTRA-EC 7609 871 1579 1397 1327 864 962 174 246 189 1 01 0 I NTRA-CE 143177 13428 33887 33854 19347 12969 18071 2607 4784 4230 
1011 EXTRA-EC 14489 3369 3487 1502 1070 453 3476 70 485 577 1011 EXTRA-CE 168665 41794 43089 14978 11855 6115 37775 761 7387 4911 
1020 CLASS 1 7398 1883 1614 1008 393 247 1633 30 324 266 1020 CLASSE 1 118202 29982 30274 9635 6836 4926 26556 499 5883 3611 
1021 EFTA COUNTR. 1318 320 299 114 125 110 189 11 146 4 1021 A EL E 32017 6872 8728 1760 3404 2665 4885 229 3397 77 
1030 CLASS 2 6507 1428 1675 479 469 116 1840 40 151 309 1030 CLASSE 2 47662 11575 11968 5184 4011 756 11212 262 1412 1282 
1040 CLASS 3 586 59 198 15 209 90 2 11 2 1040 CLASSE 3 2802 236 847 161 1008 432 7 93 18 
724.39 SEWING MACHINE NEEDLES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND FURNITURE FA 724.39 A IGUILLE S; MEUBLES ,PARTIES, PIECE. NO A.D. 7243 
LLING WITHIN HEADING 724.3 




002 BELG.-LUXBG. 3882 2276 58 720 376 20 29 26 
003 NETHERLANDS 348 137 19 6 
384 
100 2 003 PAYS-BAS 8397 6285 162 79 1366 451 28 12 14 
004 FR GERMANY 1697 
50 
430 247 266 246 8 69 47 004 RF ALLEMAGNE 41366 
179i 
11421 11474 607i 2722 7337 191 1154 996 
005 ITALY 1130 480 
2 
33 54 59 16 8 430 005 ITALIE 8511 3867 195 219 1178 41 129 1091 
006 UTD. KINGDOM 63 9 7 1 1 
4 
41 2 006 ROYAUME-UNI 1905 521 381 42:i 40 120 338 75 7 
007 IRELAND 4 i 1 
007 IRLANDE 256 13 
65 
13 2 225 3 




008 DANEMARK 608 348 98 21 2i 54 i 
030 SWEDEN 60 39 9 
:i 
3 030 SUEDE 1137 475 262 95 19 150 3 13:i 
036 SWITZERLAND 157 33 73 24 17 6 1 036 SUISSE 2398 873 394 203 108 512 232 20 52 4 
038 AUSTRIA 69 69 
2 i 
038 AUTRICHE 620 612 3 1 3 
120 
1 
040 PORTUGAL 19 15 
i 
1 040 PORTUGAL 1856 1469 143 124 
042 SPAIN 97 
14 
1 6 89 042 ESPAGNE 423 5 13 135 es 191 6 2 :i 
048 YUGOSLAVIA 316 295 7 048 YOUGOSLAVIE 884 39 768 77 
066 ROMANIA 1 
74 2i 
1 
si 44 2i i 2 i 066 ROUMANIE 128 3386 1939 128 400 USA 297 40 400 ETATS-UNIS 15584 2428 2432 2537 2496 si 23i 54 
508 BRAZIL 15 9 1 4 
6 
1 
i :i 12 
508 BRESIL 709 566 11 116 2 9 5 
732 JAPAN 510 375 44 1 12 56 732 JAPON 11441 6898 1188 136 100 462 2168 si 162 276 
736 TAIWAN 115 6 19 3 1 84 1 1 736 T"AI-WAN 646 58 166 54 24 296 4 44 
1000 W 0 R L D 5611 1033 1118 888 565 493 832 73 95 514 1000 M 0 N DE 103962 27073 20497 16968 9873 8191 15879 851 1992 2638 
1010 INTRA-EC 3926 388 946 533 442 410 555 70 83 499 1010 INTRA-CE 67648 12581 16272 12788 7073 4520 10095 689 1404 2226 
1011 EXTRA-EC 1683 645 170 355 123 83 277 3 12 15 1011 EXTRA-CE 36290 14492 4201 4181 2800 3670 5785 162 587 412 
1020 CLASS 1 1526 618 149 348 120 75 189 3 11 13 1020 CLASSE 1 34403 13772 3944 3811 2740 3616 5440 161 581 338 
1021 EFTA COUNTR. 306 156 83 4 28 18 10 1 6 
i 
1021 A E L E 6023 3434 802 329 207 532 505 23 186 5 
1030 CLASS 2 134 17 20 7 
2 
1 87 1 1 030 CLASSE 2 1558 693 248 191 8 24 339 1 5 49 
1040 CLASS 3 23 9 2 1 7 1 1 1040 CLASSE 3 331 27 10 179 52 31 6 1 25 
724.41 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 724.41 MACHINES P.LE FILAGE DES MATIERES TEXTILES 
002 BELG.-LUXBG. 64 2 57 
1 9 
5 002 BELG.-LUXBG. 479 39 309 
9 
131 
003 NETHERLANDS 32 22 
24 14:i 4i 003 PAYS-BAS 370 359 33:i 31 i 2 004 FR GERMANY 417 173 27 3 004 RF ALLEMAGNE 6229 1371 3949 43 i 22i 






123 005 ITALIE 1641 
20 
407 3i 92 576 566 006 UTD. KINGDOM 95 40 9 4 10 006 ROYAUME-UNI 1433 1081 15 :i 204 73 036 SWITZERLAND 118 
1:i 
11 8 20 24 54 036 SUISSE 2503 156 217 168 580 7i 3 1458 062 CZECHOSLOVAK 73 32 20 
42 
062 TCHECOSLOVAQ 753 299 220 78 
400 USA 105 54 9 8 400 ETATS-UNIS 915 32 7 324 4i 505 416 GUATEMALA 8 
1s :i 
416 GUATEMALA 364 
135 119 
364 
732 JAPAN 18 732 JAPON 254 
1000 W 0 R L D 1196 113 141 203 131 227 108 1 36 236 1000 M 0 N DE 15257 802 2345 2348 744 4729 1124 7 204 2954 
1010 INTRA-EC 862 27 97 162 124 206 70 36 140 1010 INTRA-CE 10337 418 1821 1518 665 4093 623 4 204 991 
1011 EXTRA-EC 333 85 44 41 8 21 38 96 1011 EXTRA-CE 4920 384 524 831 78 636 501 3 1963 
1020 CLASS 1 248 73 11 21 21 26 96 1020 CLASSE 1 3772 228 224 611 636 107 3 1963 
1021 EFTA COUNTR. 124 4 11 9 20 26 54 1021 A EL E 2597 61 217 168 583 107 3 1458 
1030 CLASS 2 12 
1:i 32 20 8 
12 1030 CLASSE 2 394 
156 299 220 78 
394 
1040 CLASS 3 73 1040 CLASSE 3 753 
724.42 MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, N.E.S. 724.42 MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTIL.NDA. 
001 FRANCE 1014 269 
204 
299 25 221 196 4 i 14 001 FRANCE 7847 2507 57i 2294 83 1042 1893 28 002 BELG.-LUXBG 606 187 34 4 156 002 BELG.-LUXBG. 3103 1008 234 31 
54 
1113 3i 115 
003 NETHERLANDS 163 11 11 91 34 16 003 PAYS-BAS 243 17 38 93 41 
004 FR GERMANY 1801 
179 
506 381 193 283 212 
2 
49 171 004 RF ALLEMAGNE 14820 3674 3855 1856 1664 2917 31:i 541 
005 ITALY 891 272 
118 
28 133 81 25 171 005 ITALIE 6779 1347 1898 124 962 644 10 182 1612 
006 UTD. KINGDOM 251 13 40 1 50 19 10 006 ROYAUME-UNI 1578 20 179 928 14 121 231 1 84 
008 DENMARK 49 49 
i 1:i 
008 DANEMARK 158 157 1 
030 SWEDEN 89 36 3 11 25 030 SUEDE 128 19 35 38 2:i 4 5 4 
036 SWITZERLAND 1001 413 347 126 17 21 6 71 036 SUISSE 9486 3580 2713 1397 206 348 11 1231 
038 AUSTRIA 75 14 10 42 7 
i 
2 038 AUTRICHE 645 69 37 422 78 24 15 
042 SPAIN 89 49 38 1 042 ESPAGNE 612 
72 
385 209 i 11 
062 CZECHOSLOVAK 47 7 40 16 16 10 062 TCHECOSLOVAQ 408 336 400 USA 256 12 123 79 400 ETATS-UNIS 2888 35 945 s26 209 34i 832 




412 MEXIQUE 732 
7i 
732 
732 JAPAN 107 732 JAPON 706 635 
1000 W 0 R L D 6626 1255 1621 1170 254 769 780 137 113 527 1000 M 0 N DE 50567 9048 10848 10066 2131 4161 8047 1244 566 4456 
1010 INTRA-EC 4804 717 1033 923 251 721 681 25 81 372 1010 INTRA-CE 34692 5152 6362 7404 2109 3843 6675 268 527 2352 
1011 EXTRA-EC 1822 537 588 247 3 48 99 112 33 155 1011 EXTRA-CE 15875 3895 4486 2662 23 317 1372 976 39 2105 
1020 CLASS 1 1674 531 530 235 3 39 41 112 33 150 1020 CLASSE 1 14586 3823 4116 2589 23 291 641 976 39 2088 
1021 EFTA COUNTR 1221 514 358 181 3 39 22 33 71 1021 A EL E 10311 3717 2786 1856 23 291 353 39 1246 
1030 CLASS 2 72 8 59 5 1030 CLASSE 2 768 19 732 17 
57 
58 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark I "E»Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXi>aoa 
724.42 724.42 
1040 CLASS 3 78 7 58 4 9 1040 CLASSE 3 524 72 371 54 27 
724.43 TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; TEXTILE DOUBLING, THROW1NG AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 724.43 MACHINES PR LA FILA TUR E;A BOBINER,MOULINER 
001 FRANCE 1058 163 
s:i 
111 27 221 534 1 
117 
1 001 FRANCE 6803 1702 
539 
596 253 1054 3180 1 
927 
17 
002 BELG.-LUXBG. 703 208 10 4 
38 
273 
:i 8 002 BELG.-LUXBG. 5030 1198 54 30 137 2214 22 68 003 NETHERLANDS 408 278 26 4 45 10 4 003 PAYS-SAS 1860 1110 42 85 
1049 
421 29 14 
004 FR GERMANY 3826 
175 
1247 1097 385 495 440 46 28 88 004 RF ALLEMAGNE 38836 
1756 
12856 11777 5666 5744 465 301 978 
005 ITALY 1376 570 
60 
4 97 255 2 
i 
273 005 ITALIE 12529 5531 
120i 
39 928 2489 32 4 1750 
006 UTD. KINGDOM 473 32 199 66 81 
30 
33 1 006 ROYAUME-UNI 3987 284 1148 749 459 
12s 
93 16 37 




007 IRLANDE 183 
14 4 
14 44 
9 008 DENMARK 30 
i 
18 9 008 DANEMARK 130 7 8 1 87 
:i 030 SWEDEN 21 
360 302 
2 






1192 194 036 SWITZERLAND 1507 377 18 233 036 SUISSE 13785 3945 2350 90 3069 56 
038 AUSTRIA 70 12 11 25 
8 
20 2 038 AUTRICHE 688 54 160 143 
75 
300 31 
042 SPAIN 78 11 53 6 042 ESPAGNE 501 2 164 193 61 6 
056 SOVIET UNION 76 76 
18 
056 U.R.S.S. 178 178 
144 72 062 CZECHOSLOVAK 87 61 
50 
8 




400 ETATS-UNIS 2991 8 308 354 





804 NEW ZEALAND 29 15 1 12 1 804 NOUV.ZELANDE 216 120 80 9 
1000 W 0 R L D 10145 1275 2599 1853 586 1058 1978 238 166 392 1000 M 0 N DE 90497 10501 23398 17708 2766 9681 20046 1894 1362 3141 
1010 INTRA-EC 7918 855 2126 1281 515 938 1586 85 157 375 1010 INTRA-CE 69360 6056 20131 13718 2143 8289 14260 622 1277 2864 
1011 EXTRA-EC 2228 421 473 571 71 120 392 153 10 17 1011 EXTRA-CE 21139 4445 3267 3991 624 1392 5786 1272 85 277 
1020 CLASS 1 2033 410 336 542 70 112 383 153 10 17 1020 CLASSE 1 19961 4372 2589 3755 622 1320 5669 1272 85 277 
1021 EFTA COUNTR. 1598 373 313 403 20 55 270 146 3 15 1021 A EL E 14884 4014 2321 2518 131 734 3690 1192 59 225 
1030 CLASS 2 13 4 
137 30 i 8 
9 1030 CLASSE 2 170 52 
678 235 2 72 
118 
1040 CLASS 3 182 6 1040 CLASSE 3 1008 21 
724.49 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES FALLING WITHIN HEADING 724.4 724.49 PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DE 7244 
001 FRANCE 1205 207 30i 181 121 357 309 4 6 26 001 FRANCE 9623 2616 2236 1678 604 1975 2154 22 11 563 002 BELG -LUXBG. 750 56 63 102 177 4 35 002 BELG.-LUXBG. 5871 823 436 1185 
420 
821 26 86 258 
003 NETHERLANDS 646 458 40 41 81 19 3 4 003 PAYS-SAS 5337 3925 317 305 
7312 
269 49 46 6 
004 FR GERMANY 3043 
272 
711 924 392 233 684 13 35 si 004 RF ALLEMAGNE 47969 10858 16659 3220 7162 477 811 1470 
005 ITALY 748 218 
135 
11 45 143 27 1 31 005 ITALIE 10333 2997 3065 
2438 
129 718 2262 109 26 1027 
006 UTD. KINGDOM 1266 86 151 194 81 578 5 36 006 ROYAUME-UNI 14483 2423 3662 1978 1509 
398 
1579 136 758 
007 IRELAND 150 1 
4 
4 3 142 007 IRLANDE 456 5 6 36 10 1 
2 008 DENMARK 112 22 6 70 10 008 DANEMARK 393 71 29 9 243 5 34 
i 009 GREECE 2 




030 SUEDE 592 56 42 266 3 
036 SWITZERLAND 3156 2393 237 408 31 29 4 16 036 SUISSE 33705 19915 4578 5471 491 765 1379 326 93 687 
038 AUSTRIA 58 32 1 5 18 2 038 AUTRICHE 983 672 18 37 13 20 187 3 8 25 
042 SPAIN 140 32 10 8 5 80 5 042 ESPAGNE 6412 199 5410 157 1 52 491 3 99 




058 RD.ALLEMANDE 337 241 93 1 
2i 
2 
060 POLAND 75 4 13 1 060 POLOGNE 132 79 7 13 
2 
11 1 
062 CZECHOSLOVAK 178 173 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 463 304 144 2 11 
2 064 HUNGARY 79 79 
149 10 
064 HONGRIE 360 357 1 
76 068 BULGARIA 159 
50 20 4 15 2 
068 BULGARIE 113 
478 17:i 256 
37 
236 149 4o8 400 USA 296 20 23 147 15 400 ETATS-UNIS 8655 1533 307 5115 
SOB BRAZIL 40 4 36 508 BRESIL 281 27 2 252 
680 THAILAND 
214 214 
680 THAILANDE 211 27 184 
706 SINGAPORE 
1:i 28 
706 SINGAPOUR 3851 3851 
392 23B:i 2 22 537 116 2 ?:i 732 JAPAN 95 17 i 29 5 2 732 JAPON 4094 567 
1000 W 0 R L D 12603 4185 1761 2013 929 866 1900 662 65 222 1000 M 0 N DE 155658 40557 31611 30202 12191 9010 22213 2963 1480 5431 
1010 INTRA-EC 7924 1102 1431 1353 894 798 1486 629 51 180 1010 INTRA-CE 94632 12866 20172 21567 11461 7847 13252 2264 1118 4085 
1011 EXTRA-EC 4680 3083 330 660 35 69 414 33 14 42 1011 EXTRA-CE 61015 27692 11425 8635 730 1164 8963 699 363 1344 
1020 CLASS 1 3843 2554 283 477 33 66 342 33 14 41 1020 CLASSE 1 54913 23006 10953 8429 716 1137 8280 699 362 1331 
1021 EFTA COUNTR. 3286 2453 240 415 29 38 66 12 13 20 1021 A EL E 35401 20677 4667 5552 540 805 1866 338 212 744 
1030 CLASS 2 287 221 2 3 3 1 57 1030 CLASSE 2 4650 3946 49 22 12 4 607 10 
1040 CLASS 3 550 308 45 181 1 15 1040 CLASSE 3 1449 740 422 184 2 23 75 3 
724.51 WEAVING MACHINES (LOOMS) 724.51 METIERS A TISSER 
001 FRANCE 845 249 288 31 131 112 34 001 FRANCE 6336 2528 
33o5 
1947 260 525 922 
16 
154 
002 BELG.-LUXBG. 1224 132 548 306 31 39 4 164 002 BELG.-LUXBG. 6494 252 1568 182 
136 
198 973 









004 FR GERMANY 2791 
4:i 
355 1202 602 126 16 256 004 RF ALLEMAGNE 19715 2962 6170 5933 1733 1605 
005 ITALY 1002 492 
246 
23 73 59 312 005 ITALIE 6480 340 3216 147 415 407 
4i 
1955 
006 UTD. KINGDOM 483 95 33 2 29 
s2 
54 7 17 006 ROYAUME-UNI 4810 1253 322 1747 8 326 
344 
592 521 
007 IRELAND 121 
22 2 
69 9 007 IRLANDE 1785 146 ,.; 1441 42 008 DENMARK 42 1 9 8 1:i 008 DANEMARK 240 23 4:i 12 si 030 SWEDEN 340 179 95 2 42 
i 
030 SUEDE 2044 931 778 10 225 
:i 032 FINLAND 53 25 1 
298i 
12 3 11 032 FINLANDE 235 111 7 50 2 14 48 
8270 036 SWITZERLAND 8397 2798 586 7 798 580 647 036 SUISSE 101965 33035 7455 35616 166 10221 7196 6 
038 AUSTRIA 86 45 3 6 12 15 5 038 AUTRICHE 787 207 4 76 252 162 86 
042 SPAIN 50 4 15 10 9 12 042 ESPAGNE 347 4 138 28 55 122 
056 SOVIET UNION 122 3 119 056 U.R.S.S. 596 14 582 
058 GERMAN DEM.R 26 
:i 174 26 2i 94 058 RD.ALLEMANDE 189 1i 809 189 149 689 062 CZECHOSLOVAK 406 108 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 2321 663 
20 400 USA 47 2 17 18 
4 
2 7 400 ETATS-UNIS 878 19 540 210 
16 
28 61 2 404 CANADA 21 4 12 1 404 CANADA 104 15 66 5 
412 MEXICO 6 
si 42:i 1sa 6 412 MEXIQUE 146 1056 350:i 1314 146 732 JAPAN 732 64 732 JAPON 6585 712 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment 
I Origine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j 'EHdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
724.51 724.51 
1000 W 0 R L D 17134 3778 2761 5596 325 1838 1249 93 60 1434 1000 M 0 N DE 163056 40152 23103 51900 1977 18117 13102 1003 196 13506 
1010 INTRA-EC 6805 617 1447 2152 294 981 417 74 36 787 1010 INTRA-CE 46598 4738 9904 13039 1701 7377 3749 766 90 5234 
1011 EXTRA-EC 10333 3161 1314 3445 32 858 833 19 24 647 1011 EXTRA-CE 116460 35414 13198 38862 276 10740 9353 238 106 8273 
1020 CLASS 1 9761 3153 1140 3187 32 827 732 19 24 647 1020 CLASSE 1 113148 35385 12387 37391 275 10589 8504 238 106 8273 
1021 EFTA COUNTR. 8897 3056 687 2987 28 811 651 6 24 647 1021 A E L E 105140 34291 8274 35692 259 10486 7667 96 105 8270 
1030 CLASS 2 13 3 
174 2s8 
3 7 1030 CLASSE 2 161 4 2 
1471 
3 152 
1040 CLASS 3 559 6 27 94 1040 CLASSE 3 3153 25 810 149 698 
724.52 KNITIING MACHINES 724.52 METIERS A 80NNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 
001 FRANCE 401 111 
18 
143 10 49 86 2 001 FRANCE 4686 1195 
78 
1562 152 489 1249 3 1 35 
002 SELG.-LUXSG 140 38 51 9 
28 




003 PAYS-SAS 973 306 12 173 
1818 
175 
23 509!:i 004 FR GERMANY 4742 
226 
1166 1728 223 935 232 260 004 RF ALLEMAGNE 64492 14532 22844 3420 13676 3080 
005 ITALY 1060 347 
82i 
8 30 354 5 2 88 005 ITALIE 18835 2122 7236 
11858 
205 223 6935 36 39 2039 
006 UTD. KINGDOM 1565 189 248 17 71 
s6 
84 34 101 006 ROYAUME-UNI 25086 3338 5891 358 643 
mi 796 751 1451 007 IRELAND 71 14 1 007 IRLANDE 255 76 9 
008 DENMARK 88 38 2 48 008 DANEMARK 528 209 12 307 
009 GREECE 34 6 
2 
28 009 GRECE 234 11 i 223 024 ICELAND 21 19 
13 17 
024 ISLANDE 120 113 
199 028 NORWAY 35 5 
i 32 5 24 
028 NORVEGE 255 29 
3 4 275 
27 
206 030 SWEDEN 121 20 39 
3 9 030 SUEDE 863 115 10 250 s3 178 036 SWITZERLAND 1132 358 279 188 41 24 209 21 036 SUISSE 19682 3984 5153 3789 507 457 4941 590 






3 3 038 AUTRICHE 1262 1031 
1463 
45 9 82 
18 
6 89 
042 SPAIN 899 50 624 
8 
89 5 32 042 ESPAGNE 13510 672 9662 
179 
224 921 41 508 
058 GERMAN DEM.R 245 58 116 6 47 3 7 058 RD.ALLEMANDE 2599 573 1153 37 471 30 156 
062 CZECHOSLOVAK 48 34 1 7 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 852 664 22 48 55 63 




390 AFR. DU SUO 125 
437 267 1760 
125 
25 69 400 USA 534 72 345 400 ETATS-UNIS 3983 1425 




404 CANADA 133 69 
2336 7335 694 
64 
226 312 37 732 JAPAN 1903 180 540 77 769 21 2 732 JAPON 22041 1990 557 8554 
740 HONG KONG 32 32 740 HONG-KONG 214 214 
1000 W 0 R L D 13819 1762 2495 4328 410 511 3319 139 346 509 1000 M 0 N DE 182365 15951 38231 60614 4410 6366 40594 1410 5065 9724 
1010 INTRA·EC 8254 705 1788 2754 241 401 1554 92 269 450 1010 INTRA·CE 115882 7420 27748 36628 2692 5074 22958 858 3880 8624 
1011 EXTRA-EC 5563 1057 705 1574 169 110 1765 47 77 59 1011 EXTRA-CE 66470 8531 10472 23986 1718 1291 17636 551 1185 1100 
1020 CLASS 1 5141 1043 612 1452 154 103 1609 47 74 47 1020 CLASSE 1 62260 8465 9222 22743 1491 1248 16504 551 1155 881 
1021 EFTA COUNTR. 1700 700 280 213 77 29 321 20 48 12 1021 A EL E 22307 5297 5156 3882 798 467 5356 281 802 268 
1030 CLASS 2 101 11 1 4 1 84 1030 CLASSE 2 631 64 13 24 
226 
7 523 
30 219 1040 CLASS 3 319 2 92 119 15 6 71 3 11 1 040 CLASSE 3 3580 2 1237 1221 37 608 
724.53 ~~CTH~~E~fcOH~N~~~~GH~l~rJ8s \~~~\.T~i4L~l 'fN~E,7i4M~R~~~l~11J~I~~~Np~~G BA~AJOw~~PN~~INMGA~~~~M~r PREPARING YARNS FOR USE 724.53 METIERS A TULLE,OENTELLE,ETC.APP.P.TISSAGE 
001 FRANCE 259 47 
134 
102 48 37 19 5 1 001 FRANCE 3882 657 
47 
2514 100 288 252 45 26 
002 SELG ·LUXSG 168 17 1 
27 
16 002 SELG ·LUXSG. 245 107 9 
128 
82 




003 PAYS-SAS 347 93 28 96 
547 
2 
51 359 1651 004 FR GERMANY 1441 
s:i 
326 686 139 103 35 62 004 RF ALLEMAGNE 21646 
7os 
3764 13248 1302 724 
005 ITALY 191 28 9 3 63 
1i 
1 34 005 ITALIE 2123 336 
1363 
4 57 562 
170 
11 445 
006 UTD. KINGDOM 517 124 118 49 39 166 10 006 ROYAUME-UNI 6364 2039 612 437 1357 
9 
386 
008 DENMARK 17 7 10 
4 36 
008 DANEMARK 131 81 25 16 
1 030 SWEDEN 43 3 
398 39 :i 





13 32 036 SWITZERLAND 730 84 189 11 6 036 SUISSE 9756 1664 3 82 80 
042 SPAIN 98 73 1 21 3 042 ESPAGNE 549 297 9 184 59 
043 ANDORRA 25 
6:i 
25 
ss i 2i 
043 ANDORRE 327 
2074 
327 
44 1i 10 856 3 281 400 USA 170 28 2 400 ETATS-UNIS 3381 102 
662 PAKISTAN 35 5 96 35 10 4 221 17 662 PAKISTAN 290 2482 290 BB 206 1472 732 JAPAN 456 40 63 732 JAPON 10332 146 1278 78 4582 
1000 W 0 R L D 4293 426 1252 1139 199 426 573 22 56 200 1000 M 0 N DE 59891 7714 12309 22114 1201 3807 7451 281 608 4406 
1010 INTRA-EC 2692 267 620 864 181 372 224 21 36 107 1010 INTRA·CE 34777 3686 4812 17246 1089 3132 1668 265 370 2509 
1011 EXTRA-EC 1600 159 632 275 18 54 349 1 19 93 1011 EXTRA-CE 25113 4028 7498 4867 112 675 5782 16 238 1897 
1020 CLASS 1 1552 158 623 237 18 54 349 1 19 93 1020 CLASSE 1 24701 4000 7480 4505 112 675 5782 16 238 1893 
1021 EFTA COUNTR. 798 88 401 194 8 50 48 3 6 1021 A E L E 10052 1756 4268 3174 13 587 128 13 32 81 
1030 CLASS 2 49 1 9 39 1030 CLASSE 2 392 12 18 362 
724.54 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES (INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT 
-MAKING BLOCKS), AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
724.54 MACH.P.FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE 
001 FRANCE 180 20> 2 6 115 32 
s3 
001 FRANCE 1434 437 28 81 738 150 











004 FR GERMANY 270 
2 
48 41 59 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3414 
48 
811 375 612 732 33 2 







006 UTD. KINGDOM 9 3 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 151 33 12 27 
s2 
39 10 
030 SWEDEN 12 7 5 030 SUEDE 104 16 i 112 2 3 1 036 SWITZERLAND 8 1 7 036 SUISSE 132 19 
159 1i 038 AUSTRIA 242 135 31 65 11 038 AUTRICHE 2605 1267 456 712 
040 PORTUGAL 22 22 i 040 PORTUGAL 485 459 5 i i 21 40 400 USA 6 3 2 400 ETATS-UNIS 143 53 5 43 
1000 W 0 R L D 876 206 83 122 96 159 119 7 84 1000 M 0 N D E 9625 2410 1488 1257 948 1400 1345 15 130 632 
1010 INTRA·EC 581 35 52 50 96 159 100 5 84 1010 INTRA·CE 6076 543 1015 433 947 1395 1022 12 78 631 
1011 EXTRA-EC 294 171 31 7~ 19 1 . 1011 EXTRA-CE 3552 1868 474 824 1 5 323 3 53 1 
1020 CLASS 1 293 170 31 72 19 1 1020 CLASSE 1 3542 1858 474 824 1 5 323 3 53 1 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 IDeutschlacdl France 1 ltalia T Nederland j Belg ·Lux T UK 
I 
Ireland I Danmark I "Ei.M6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.a6a 
724.61 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH THE MACHINES OF HEADINGS 724.51, 724.52 AND 724.53 (E.G., DOBBIES, JACQUARDS, AUTOMATIC 724.61 MACHINES, APPAR. AUXIUAIRES PR 7245.1,2,3 
STOP MOTIONS AND SHUTILE CHANGING MECHANISMS) 
001 FRANCE 1258 52 680 2 488 13 23 001 FRANCE 14231 612 
136 
7695 29 5614 109 4 2 166 












004 FA GERMANY 661 76 163 5:i 235 62 6 14 52 004 RF ALLEMAGNE 7300 
44:i 
986 1396 3009 926 58 526 
005 ITALY 225 51 49 1 47 21 7 49 005 ITALIE 2962 881 13 884 275 29 3 434 
006 UTD. KINGDOM 138 32 12 49 26 7 10 2 006 ROYAUME-UNI 1056 164 95 269 106 144 
118 
120 5 153 
030 SWEDEN 37 15 1 12 2 3 4 
15 





036 SWITZERLAND 410 248 38 87 2 14 5 1 036 SUISSE 7710 4711 1128 37 217 75 15 390 
038 AUSTRIA 40 38 1 1 038 AUTRICHE 361 189 11 145 5 
25 
1 10 





400 USA 38 6 9 2 1 1 16 1 1 1 400 ETATS-UNIS 1639 380 121 30 66 885 46 
732 JAPAN 362 66 40 125 2 18 102 9 732 JAPON 3647 486 498 1730 34 117 663 106 13 
1000 W 0 R L D 3367 554 267 1127 100 840 267 39 30 143 1000 M 0 N DE 41009 7825 4079 12622 621 10122 3281 341 314 1804 
1010 INTRA-EC 2434 181 173 897 82 803 121 35 15 127 1010 INTRA-CE 26236 1450 2148 9426 497 9680 1415 242 75 1303 
1 011 EXTRA-EC 930 373 94 230 17 37 145 3 14 17 1011 EXTRA-CE 14751 6374 1908 3197 124 442 1866 99 239 502 
1020 CLASS 1 906 373 93 221 17 37 131 3 14 17 1020 CLASSE 1 14563 6369 1871 3126 124 440 1798 99 239 497 
1021 EFTA COUNTR. 490 300 40 90 14 16 10 1 4 15 1021 A E L E 8964 5484 1174 1281 67 231 200 19 106 402 
1040 CLASS 3 15 1 9 5 1040 CLASSE 3 103 6 69 2 23 3 
724.69 ~~~TgF ~~;DI~~ ~~p6fCCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF HEADINGS 724.51, 724.52 AND 724.53 OR THE AUXILIARY MACHIN 724.69 PIECES DET.,ACCESS.,NOA.DE 724.51,52,53,61 
001 FRANCE 1391 488 232 25 571 66 1 1 7 001 FRANCE 13467 4115 
2315 
3068 464 4096 1379 59 8 278 
002 BELG.-LUXBG. 861 172 363 31 18 
359 
269 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 6580 1712 466 304 
600 
1633 36 32 82 
003 NETHERLANDS 903 439 12 5 88 
86 
003 PAYS-BAS 2982 1850 61 89 375 1 5 1 
004 FA GERMANY 3193 422 749 307 719 849 21 40 004 RF ALLEMAGNE 56918 
3261 
10411 21147 2430 6754 12220 670 1131 2155 
005 ITALY 601 197 132 6 70 147 29 2 18 005 ITALIE 10675 2575 
2752 
96 1383 2634 129 40 557 
006 UTD. KINGDOM 1223 543 56 132 32 288 120 12 40 006 ROYAUME-UNI 15214 5825 1713 395 2740 989 235 565 
007 IRELAND 241 13 46 181 1 007 IRLANDE 773 45 1 170 33 8 509 7 
3 008 DENMARK 46 33 1 2 1 9 008 DANEMARK 392 198 21 36 16 9 109 
009 GREECE 6 6 
1 





1 1 028 NORWAY 7 5 1 028 NORVEGE 104 7 4 61 
9 030 SWEDEN 207 97 17 11. 6 2 66 7 1 030 SUEDE 3906 1893 249 584 81 119 805 151 15 
036 SWITZERLAND 2895 1162 364 823 96 227 183 18 9 13 036 SUISSE 56749 20055 7988 14538 2067 4826 6204 319 311 441 
038 AUSTRIA 265 240 2 4 1 17 1 038 AUTRICHE 1164 767 36 85 31 15 180 32 9 9 





042 SPAIN 416 2 29 95 266 22 2 042 ESPAGNE 3075 253 294 1053 I 448 52 
048 YUGOSLAVIA 546 1 32 502 11 048 YOUGOSLAVIE 1534 8 1 77 1377 71 
056 SOVIET UNION 120 119 i 1 1 056 U.R.S.S. 696 684 315 s2 
12 
13 058 GERMAN DEM.R 8 i 4 I 058 RD.ALLEMANDE 553 
117 
74 7 92 
062 CZECHOSLOVAK 34 3 7 2 2 20 062 TCHECOSLOVAQ 694 158 51 86 266 16 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 148 137 
30 
11 
11 066 ROMANIA 2 2 
5 
066 ROUMANIE 164 123 
158 2 212 TUNISIA 5 
77 2 s1 54 16 212 TUNISIE 160 2096 1544 165 741 365 400 USA 358 98 14 46 400 ETATS-UNIS 8107 449 565 2171 11 
404 CANADA 26 2 5 7 6 4 2 404 CANADA 2124 148 243 1127 34 19 512 10 31 
664 INDIA 5 3 
1 4 
2 664 INDE 151 93 
32 
2 2 54 
1 728 SOUTH KOREA 12 7 
si 2:i 1 
728 COREE DU SUO 395 218 127 6 11 
74 732 JAPAN 792 76 67 203 364 4 3 732 JAPON 12088 1112 1281 3602 405 376 5050 60 128 
736 TAIWAN 18 1 7 10 736 TAl-WAN 391 19 11 114 245 2 
1000 W 0 R L D 14270 3746 1517 2478 553 3083 2383 241 77 192 1000 M 0 N DE 202856 46651 28401 51852 6552 24021 35548 3061 2027 4743 
1010 tNTRA·EC 8464 1890 985 1198 390 2007 1609 173 57 155 1010 INTRA-CE 107283 17274 17098 27732 3740 15591 18863 1886 1459 3640 
1 011 EXTRA·EC 5806 1856 532 1280 163 1076 774 68 20 37 1011 EXTRA-CE 95555 29376 11283 24120 2813 8431 16685 1176 568 1103 
1020 CLASS 1 5574 1716 512 1261 163 1072 727 68 20 35 1020 CLASSE 1 91901 27925 10818 23458 2806 8272 15833 1176 568 1045 
1021 EFTA COUNTR. 3429 1537 388 849 105 230 270 19 17 14 1021 A EL E 64747 24282 8470 16040 2199 4964 7485 360 479 468 
1030 CLASS 2 58 13 8 12 1 24 
1 
1030 CLASSE 2 1366 370 226 264 
7 
22 468 16 
1040 CLASS 3 172 127 13 6 3 22 1 040 CLASSE 3 2290 1081 239 398 138 385 42 
724.71 CLOTHES-WASHING MACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 6 KG 724.71 MACHINES A LAVER LE LINGE.CAPACITE +DE 6KG 
001 FRANCE 95 7 
404 
14 38 17 16 
56 
3 001 FRANCE 438 37 
2507 
112 87 159 11 
330 
32 
002 BELG.-LUXBG. 783 64 65 6 
8 
175 13 002 BELG.-LUXBG 4359 411 276 31 717 87 
003 NETHERLANDS 177 77 58 11 
274 





143 004 FR GERMANY 892 
ss 
312 69 18 145 1 43 30 004 RF ALLEMAGNE 6813 
397 
2576 643 145 1087 429 
005 ITALY 466 130 1 9 122 7 1 138 005 ITALIE 2512 863 
387 
7 66 792 46 26 315 
006 UTD. KINGDOM 330 2 56 93 42 9 124 4 006 ROYAUME-UNI 1289 11 342 101 68 
262 
338 39 3 
008 DENMARK 126 42 2 9 22 2 47 2 
ss 6 
008 DANEMARK 927 326 14 122 182 12 7 
363 
2 
030 SWEDEN 466 12 54 12 65 10 249 030 SUEDE 3322 103 386 91 371 73 1884 51 
036 SWITZERLAND 65 14 26 18 4 2 1 
1 1 
036 SUISSE 965 260 285 320 69 17 14 





12 gg 400 USA 933 190 382 28 56 23 228 2 11 13 400 ETATS-UNIS 6748 1382 2948 332 1504 88 
404 CANADA 84 5 75 4 404 CANADA 384 21 359 4 
732 JAPAN 9 6 3 732 JAPON 116 87 29 
1000 W 0 R L 0 4547 484 1478 319 516 97 1119 135 193 206 1000 M 0 N DE 30054 3555 10562 2293 2989 774 7219 410 1517 735 
1010 INTRA-EC 2871 248 963 261 384 61 525 133 113 183 1010 INTRA-CE 17560 1640 6613 1677 2192 504 3074 399 880 581 
1011 EXTRA-EC 1677 236 515 58 132 36 594 2 81 23 1011 EXTRA·CE 12496 1915 3949 616 797 271 4145 12 637 154 
1020 CLASS 1 1676 235 515 58 132 36 594 2 81 23 1020 CLASSE 1 12493 1914 3947 616 797 271 4145 12 637 154 
1021 EFTA COUNTR. 548 30 82 30 75 12 254 59 6 1021 A EL E 4430 398 705 412 460 92 1943 369 51 
724.72 DRY ·CLEANING MACHINES 724.72 MACHINES POUR LE NETIOYAGE A SEC 
001 FRANCE 21 1 5 6 3 6 001 FRANCE 165 1 24 13 27 98 2 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity toOO kg Ouantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
724.72 724.72 
003 NETHERLANDS 51 5 4 34 8 
12 8 11i 003 PA YS-BAS 218 43 31 3 ?Hi 102 34 189 5 74 004 FR GERMANY 765 
406 
313 14 81 59 268 004 RF ALLEMAGNE 6930 
369i 
3427 92 597 1759 73 
005 ITALY 963 304 
8 
5 20 161 8 14 45 005 ITALIE 8232 2540 
11:i 
30 139 1383 48 111 290 
006 UTD. KINGDOM 169 22 71 9 7 46 3 3 006 ROYAUME-UNI 1320 153 531 114 84 281 21 23 
008 DENMARK 20 8 2 
14 
10 008 DANEMARK 143 72 40 
145 
31 
036 SWITZERLAND 40 25 i 1 2 2i 2 i 
036 SUISSE 405 249 
59 
8 3 
209 1s 8 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 322 1 9 21 
1000 W 0 R L D 2072 468 700 31 116 134 470 67 27 59 1000 M 0 N DE 17822 4225 6619 285 1031 1004 3513 532 215 398 
1010 INTRA-EC 1994 442 693 28 101 132 448 66 26 58 1010 INTRA-CE 17034 3959 6551 271 876 980 3281 518 209 389 
1011 EXTRA-EC 81 27 7 3 15 2 23 2 1 1 1011 EXTRA-CE 786 266 67 14 154 24 232 15 6 8 
1020 CLASS 1 81 27 7 3 15 2 23 2 1 1 1020 CLASSE 1 786 266 67 14 154 24 232 15 6 8 
1021 EFTA COUNTR 43 27 1 14 1 1021 A E L E 432 266 3 10 145 3 5 
724.73 DRYING MACHINES, INDUSTRIAL (EXCLUDING THOSE FALLING WITHIN HEADINGS 741.6 AND 743.5) 724.73 MACHINES,APPAREILS A SECHER,A USAGE INDUS. 
001 FRANCE 98 8 
180 
31 5 17 36 1 
i 
001 FRANCE 1403 52 
s58 
213 85 208 839 6 




002 BELG.-LUXBG. 1451 149 302 16 121 
4 
5 




003 PA YS-BAS 827 481 218 
2836 245:i 
35 89 
729 23i 004 FR GERMANY 2199 
24 
790 320 248 390 41 38 004 RF ALLEMAGNE 17698 
138 
6449 1873 2933 194 
005 ITALY 124 27 
5 5 
1 67 2 
:i 
3 005 ITALIE 981 198 
20 4:i 
9 576 17 2 41 
006 UTD. KINGDOM 159 3 53 41 
14 
47 2 006 ROYAUME-UNI 1662 100 1056 242 
118 
175 17 9 
008 DENMARK 52 11 1 4 20 2 
28 2 
008 DANEMARK 372 89 6 18 74 66 1 
17:i 7i 030 SWEDEN 81 9 15 12 6 9 030 SUEDE 718 112 120 3 88 56 95 
032 FINLAND 21 5 21 2 2 032 FINLANDE 152 308 6 31 i 3i 82 152 28 2l 036 SWITZERLAND 82 46 1 21 2 3 036 SUISSE 875 82 
038 AUSTRIA 44 43 1 
2 6 
038 AUTRICHE 103 99 
39 17 
3 1 
26 042 SPAIN 22 3 1 10 
214 
042 ESPAGNE 129 
38 
34 13 
1033 6 400 USA 486 5 35 25 101 101 5 400 ETATS-UNIS 2709 286 376 468 460 42 
1000 W 0 R L D 3870 240 1144 468 446 452 830 105 117 68 1000 M 0 N DE 29327 1567 9237 4097 3296 3066 6200 494 954 416 
1010 INTRA-EC 3084 137 1090 421 321 335 558 92 87 43 1010 I NTRA-CE 24412 1009 8786 3389 2672 2433 4691 399 752 281 
1011 EXTRA-EC 786 103 54 41 125 117 272 13 30 25 1011 EXTRA-CE 4915 558 451 708 624 633 1509 96 201 135 
1020 CLASS 1 763 103 54 47 125 117 272 13 30 2 1020 CLASSE 1 4852 558 451 708 624 633 1504 96 201 77 
1021 EFTA COUNTR. 232 98 16 22 15 11 36 2 30 2 1021 A EL E 1854 519 126 314 122 139 334 28 201 71 
724.74 MACHINERY FOR WASHING JOTHER THAN CLOTHES-WASHING MACHINE~, CLEANING (OTHER THAN DRY-CLEANING MACHINES6, BLEACHING, DYE 724.74 MACHINES PR LAVAGE,REVETEMENT,IMPRESS.ETC. 
:~~SD~~St~~N~l~tS~I~?ND RU~~t~~NME~Tl~Eu::~rusRn~R[~~O~E~M ·~lf~tHWml~~ t~~~~~~SL~~~-A~~t~11~~ ~~EC PmNEG T~\CHHE BASE 
FABRIC OR OTHER SUPPORT; MACHINES OF A TYPE USED FOR PRINTING A REPETITIVE DESI 
001 FRANCE 745 182 171 10 159 174 12 1 36 001 FRANCE 7344 1995 
2920 
1688 173 1187 1506 363 24 408 
002 BELG.-LUXBG 1250 150 530 147 48 314 7 34 20 002 BELG.-LUXBG 6803 799 814 478 1431 59 169 133 
003 NETHERLANDS 1444 426 274 242 811. 283 202 4 5 8 003 PA YS-BAS 12755 4184 2266 1532 5385 
2396 2048 91 37 201 
004 FR GERMANY 5906 1479 1062 801 1075 57 213 408 004 RF ALLEMAGNE 60116 
5665 
16404 11673 8551 11491 577 2764 3271 
005 ITALY 2689 799 859 
7:i 
78 238 377 98 33 207 005 ITALIE 20770 7870 
85i 
452 993 3399 542 258 1591 




5 007 IRLANDE 345 46 




008 DENMARK 674 73 84 57 88 86 89 008 DANEMARK 6986 930 553 964 885 404 
009 GREECE 23 19 4 
4 1 i 3 





028 NORWAY 19 1 i 028 NORVEGE 117 2 192 94 70 2:i 10 94 030 SWEDEN 559 269 50 31 11 3 95 96 3 030 SUEDE 3188 854 707 91 746 387 
032 FINLAND 39 7 1 12 
12 
19 
9 1:i 44 
032 FINLANDE 254 3 36 15 15 1 182 2 
036 SWITZERLAND 1308 517 418 144 70 81 036 SUISSE 20573 7060 6215 2732 1057 293 1693 78 237 1208 
038 AUSTRIA 528 367 54 78 4 1 20 
i 
2 ~I 038 AUTRICHE 2736 997 659 766 7 7 282 10 8 042 SPAIN 341 15 120 106 20 15 52 6 042 ESPAGNE 4272 503 1435 917 130 158 1033 7 38 51 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 104 104 
400 USA 962 137 139 79 112 6 426 8 3i 24 400 ETATS-UNIS 13725 2333 2366 1784 1104 114 4799 gi 298 830 
404 CANADA 61 2 1 1 49 8 404 CANADA 449 35 26 16 321 51 
624 ISRAEL 11 
3 
11 
2 2 i 





33 28 16 732 JAPAN 75 6 4 8 49 732 JAPON 1398 92 1 746 
736 TAIWAN 15 6 1 8 736 T'AI-WAN 123 47 8 68 
1000 W 0 R L D 17799 3101 4352 2250 1288 1714 3123 590 485 896 1000 M 0 N DE 170009 26943 44596 24485 10151 15389 31483 3807 4632 8523 
1010 INTRA-EC 13765 1783 3531 1783 1043 1655 2270 569 325 806 1010 INTRA-CE 122158 14987 32889 17710 7509 14640 21010 3567 3569 6277 
1011 EXTRA-EC 4020 1318 807 466 246 59 853 21 160 90 1011 EXTRA-CE 47770 11956 11634 6768 2642 749 10473 239 1062 2247 
1020 CLASS 1 3898 1312 797 450 237 37 803 21 160 81 1020 CLASSE 1 46853 11905 11605 6741 2489 669 9936 239 1062 2207 
1021 EFT A COUNTR 2456 1154 533 254 101 15 225 10 114 50 1021 A E L E 26925 8916 7686 3705 1191 396 2973 102 646 1310 
1030 CLASS 2 76 7 1 8 9 50 1 1 030 CLASSE 2 785 51 10 2 137 57 528 





8 18~6 ~ff~~~ 3 131 25 104 2:i 27 i 39 1040 CLASS 46 1 132 19 16 9 
724.79 PARTS. N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADINGS 724.7 AND 775.1 (INCLUDING ENGRAVED OR ETCHED PLATES, BLOCKS OR RO 724.79 PARTIES,PIECES DETA.NDA.DE 7247,7751,72474 
LLERS FOR USE WITH THE PRINTING MACHINES OF HEADING 724.74) 
001 FRANCE 2892 676 
140 
482 107 275 1300 13 5 34 001 FRANCE 20960 3345 
78i 
3808 356 1496 11655 46 98 156 
002 BELG -LUXBG. 1074 307 6 492 116 1 4 8 002 BELG.-LUXBG. 3677 1758 63 614 
844 
369 10 60 22 
003 NETHERLANDS 1581 884 149 293 
1093 
171 58 18 7 1 003 PAYS-BAS 10438 4692 879 2789 
10345 
880 241 89 24 
004 FR GERMANY 6464 1011 1893 720 1404 48 241 54 004 RF ALLEMAGNE 64416 
8232 
11879 18856 7453 12452 467 2321 643 
005 ITALY 5382 1229 1031 
76 
247 235 2316 42 109 173 005 ITALIE 31403 7022 
73i 
1331 1802 11307 319 644 746 
006 UTD. KINGDOM 1239 464 96 35 308 
si 243 9 8 
006 ROYAUME-UNI 7254 2090 605 442 1293 
616 
1885 141 67 




007 IRLANDE 879 199 42 1 
324 
21 
16 36 008 DENMARK 305 59 12 12 176 008 DANEMARK 2140 694 298 149 222 401 






4 028 NORVEGE 170 83 2 
114 
33 1 16 i 4 030 SWEDEN 297 76 5 16 57 126 030 SUEDE 2553 477 107 319 83 769 673 
032 FINLAND 11 9 2 032 FINLANDE 120 34 2 8 73 3 
61 
62 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Quant1tes Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark J E\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ lta/1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E\\dOa 
724.79 724.79 
036 SWITZERLAND 739 463 174 73 13 2 11 1 2 036 SUISSE 6809 3529 1619 997 162 84 334 15 55 14 
038 AUSTRIA 492 409 23 13 3 16 27 1 038 AUTRICHE 2720 1914 190 179 24 72 312 27 2 
040 PORTUGAL 41 38 
97 22 
3 040 PORTUGAL 218 216 
69i 139 30 
2 
i 28 2i 042 SPAIN 473 156 5 2 184 1 6 042 ESPAGNE 2573 550 24 1083 
048 YUGOSLAVIA 2461 2093 15 34 3 i 7 308 048 YOUGOSLAVIE 1915 1283 46 131 1 18 6 46 384 
058 GERMAN DEM.R 486 TB 483 2 1 058 RD.ALLEMANDE 
181 
12i 
165 1 5 1 9 
060 POLAND 78 
78 1i Hi 20i 
060 POLOGNE 125 
1346 
4 
129 68 400 USA 561 196 32 1:i 7 1 400 ETATS-UNIS 6876 1265 216 564 365 2721 202 
404 CANADA 22 1 7 14 404 CANADA 455 21 7 255 168 9 
4 
732 JAPAN 38 3 28 :i 2 2 732 JAPON 364 79 163 47 16 49 1 
1000 W 0 R L D 25072 7323 3422 2921 2113 1779 6009 384 523 598 1000 M 0 N DE 167445 31013 26196 28251 14946 13820 43430 3153 4439 2197 
1010 INTRA-EC 19127 3701 2453 2758 2008 1727 5458 365 374 283 1010 INTRA-CE 141219 21059 21507 26397 13415 13130 37680 2984 3353 1694 
1011 EXTRA-EC 5943 3620 968 163 105 52 551 19 149 316 1011 EXTRA-CE 26197 9954 4664 1854 1532 686 5750 168 1086 503 
1020 CLASS 1 5210 3479 422 161 90 49 527 19 147 316 1020 CLASSE 1 24990 9510 4182 1826 1447 652 5632 167 1071 503 
1021 EFTA COUNTR. 1619 1016 202 92 43 28 101 4 132 1 1021 A EL E 12590 6254 1920 1291 544 239 1506 22 794 20 
1030 CLASS 2 116 20 62 2 13 18 1 1030 CLASSE 2 603 69 286 27 74 28 114 5 





i 1040 CLASS 620 123 484 3 2 7 1 1040 CLASS 3 602 375 195 11 4 10 
724.80 ~:c~l~~~JEW~~~~J~~~fsE~~E~E~~~~-~~il FOR PREPARING, TANNING, OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND SH 724.80 MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
001 FRANCE 335 85 142 13 22 53 1 I 18 001 FRANCE 3501 648 
202 
1613 50 206 744 28 18 194 





65 003 NETHERLANDS 480 155 71 2 136 73 :i 20 20 003 PAYS-SAS 4580 1073 804 37 942 140 
004 FR GERMANY 1490 523 293 210 57 195 7 79 126 004 RF ALLEMAGNE 20628 7912 3913 2618 573 2733 107 1487 1285 
005 ITALY 3453 673 1014 300 125 425 7 22 887 005 ITALIE 27179 591 i 7808 2087 641 3988 57 146 6541 
006 UTD. KINGDOM 393 123 88 si 17 92 9 13 006 ROYAUME-UNI 4657 1392 1009 785 304 5 
80 
905 136 121 
007 IRELAND 21 1 
5 
20 007 IRLANDE 131 51 
:i 5 008 DENMARK 32 26 
2 
1 008 DANEMARK 195 136 6 24 21 
009 GREECE 7 3 2 009 GRECE 149 55 9 23 
32 
62 




:i 030 SWEDEN 45 33 7 2 1 2 030 SUEDE 220 74 
s4 
10 43 11 37 
032 FINLAND 179 157 6 1 15 032 FINLANDE 1144 920 4 3 
98 
18 144 1 
036 SWITZERLAND 110 40 5 49 6 2 8 036 SUISSE 1190 253 96 613 15 55 3 57 
038 AUSTRIA 179 167 1 7 2 1 1 038 AUTRICHE 755 646 14 9 44 15 21 3 3 
042 SPAIN 177 15 60 26 14 8 54 042 ESPAGNE 1589 74 466 193 5 108 96 647 
058 GERMAN DEM R 20 
6 
20 058 RD.ALLEMANDE 106 
115 
106 
6 30 :i 062 CZECHOSLOVAK 40 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 185 27 2 2 
064 HUNGARY 380 269 24 9 78 
4 
064 HONGRIE 1207 837 64 1 43 262 
102 46 36 400 USA 118 15 10 17 13 46 11 2 400 ETATS-UNIS 2303 488 461 240 229 701 
404 CANADA 39 1 38 404 CANADA 277 1 22 4 250 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 W 0 R L D 7905 1923 1888 639 651 384 1007 121 164 1128 1000 M 0 N 0 E 72254 13444 19200 7823 5645 3216 10463 1231 2275 8957 
1010 INTRA-EC 6429 1194 1745 495 561 340 788 110 132 1064 1010 INTRA-CE 62275 10006 17747 6453 5212 2923 8668 1122 1938 8206 
1011 EXTRA-EC 1475 728 142 144 90 44 219 11 32 65 1011 EXTRA-CE 9977 3438 1451 1370 432 293 1795 109 338 751 
1020 CLASS 1 985 444 93 118 78 24 120 11 32 65 1020 CLASSE 1 8108 2523 1165 1208 374 259 1386 106 336 751 
1021 EFTA COUNTR. 601 411 20 54 64 9 6 28 9 1021 A E L E 3593 1938 209 658 140 151 139 4 289 65 
1030 CLASS 2 31 5 10 7 3 4 2 1030 CLASSE 2 241 42 106 53 10 9 21 
:i 1040 CLASS 3 462 281 40 20 9 16 96 1040 CLASSE 3 1626 873 179 109 49 24 387 2 
725.11 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 725.11 MACHINES P.FABRICATION D.PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 108 4 11 2 44 8 1 38 001 FRANCE 845 39 143 10 371 5 13 264 
003 NETHERLANDS 652 652 
36 ?:i 
003 PA YS-BAS 275 272 3 
1188 1137 9i 482 38 212 004 FR GERMANY 344 
4 
130 9 65 10 21 004 RF ALLEMAGNE 3645 497 147 005 ITALY 51 20 
i 
9 18 005 ITALIE 304 12 70 
2 
75 
006 UTD. KINGDOM 16 2 13 006 ROYAUME-UNI 131 5 114 10 
2 7 030 SWEDEN 91 43 39 9 030 SUEDE 1119 383 604 123 
032 FINLAND 81 52 22 1 6 032 FINLANDE 907 628 212 5 62 




036 SUISSE 664 115 21 528 
1:i 038 AUSTRIA 82 53 1 038 AUTRICHE 194 58 27 96 
29 400 USA 8 4 1 2 i 400 ETATS-UNIS 100 48 11 12 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 117 47 70 
1000 W 0 R L D 1493 822 149 121 132 87 91 10 22 59 1000 M 0 N DE 8358 1571 1645 1578 1147 1061 662 38 232 424 
1010 INTRA-EC 1172 662 70 84 132 53 84 10 21 56 1010 INTRA-CE 5216 334 690 1342 1147 463 566 38 225 411 
1011 EXTRA-EC 320 160 79 37 34 7 3 1011 EXTRA-CE 3143 1237 955 237 598 96 7 13 
1020 CLASS 1 320 160 79 37 34 7 3 I 020 CLASSE 1 3143 1237 955 237 598 96 7 13 
1021 EFTA COUNTR 296 156 64 35 32 6 3 1021 A EL E 2887 1184 863 224 528 68 7 13 
725.12 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR PAPER80ARD 725.12 MACHINES P.FABRIC.FINISSAG.D.PAPIER,CARTON 
001 FRANCE 254 37 39 47 47 80 4 001 FRANCE 2387 513 408 413 441 558 8 46 
002 BELG -LUXBG. 157 5 130 4 18 002 BELG.-LUXBG. 782 111 336 70 
6 18 
265 
003 NETHERLANDS 1995 1960 1 
358 
12 4 15 :i 
2:i 
003 PAYS-SAS 966 787 13 
1739 276:i 
96 46 
135 004 FR GERMANY 1337 114 264 17 282 38 241 004 RF ALLEMAGNE 15380 
2o48 
2009 263 5158 278 3035 
005 ITALY 591 211 115 
30 
2 25 135 44 59 005 ITALIE 5366 956 30i 
19 245 1197 473 
10:i 
428 
006 UTO. KINGDOM 412 12 72 55 102 72 23 46 006 ROYAUME-UNI 2990 109 1278 342 530 
325 
206 115 
007 IRELAND 43 
46 5 :i 
42 1 007 IRLANDE 346 
249 29 
21 
008 DENMARK 74 20 008 DANEMARK 311 15 18 
38 028 NORWAY 40 3 3 30 4 028 NORVEGE 162 4 
312 4:i 
4 116 
i :i 030 SWEDEN 206 31 22 8 8 43 17 77 030 SUEDE 2217 200 205 625 118 710 
032 FINLAND 39 1 1 37 032 FINLANDE 394 26 11 29 328 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC l EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<i<aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa 
725.12 725.t2 
036 SWITZERLAND 419 277 59 14 28 16 25 
i 
036 SUISSE 6326 3904 1153 205 482 275 307 
s6 038 AUSTRIA 97 95 1 
2 10:i :i 





2i 042 SPAIN 171 4 28 31 
2 
042 ESPAGNE 2023 19 402 
20 
1049 
1s 400 USA 232 8 1 21 12 147 41 400 ETATS·UNIS 5001 236 13 882 207 3576 52 
404 CANADA 20 
104 
2 18 404 CANADA 285 
606 80 
42 243 
732 JAPAN 127 4 3 16 732 JAPON 910 49 175 
1000 W 0 R L D 6222 2793 556 412 520 268 959 169 393 152 1000 M 0 N DE 46401 9225 6719 4256 4338 2514 13287 979 4005 1078 
1010 INTRA-EC 4861 2271 432 332 468 205 567 168 268 150 1010 INTRA-CE 28531 3817 4592 2455 3567 1590 7373 963 3185 989 
1011 EXTRA-EC 1363 522 125 80 52 64 393 1 125 1 1011 EXTRA-CE 17871 5407 2127 1801 771 924 5915 16 821 89 
1020 CLASS 1 1359 522 122 80 51 64 393 1 125 1 1020 CLASSE 1 17826 5407 2090 1801 763 924 5915 16 821 89 
1021 EFTA COUNTR. 801 407 81 23 37 62 109 81 1 1021 A EL E 9605 4547 1464 425 555 903 873 1 748 89 
725.20 PAPER AND PAPER80ARD CUmNG MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 725.20 AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
001 FRANCE 1539 453 
170 
136 64 407 425 6 39 9 001 FRANCE 14459 5565 
682 
1466 775 2952 3256 48 346 51 
002 BELG.-LUXBG. 359 89 3 16 
146 
53 i 6 28 





003 NETHERLANDS 1009 359 117 127 
1428 
222 25 003 PAYS-SAS 7693 3135 819 916 
11997 
1493 102 
004 FR GERMANY 8345 
so a 2045 1637 681 2060 49 318 127 004 RF ALLEMAGNE 94104 6720 26867 17812 7494 23445 1350 3819 1320 005 ITALY 2200 648 
15i 
125 19 498 8 6 88 005 ITALIE 20390 7325 
1630 
1513 282 3699 86 55 710 
006 UTD. KINGDOM 1583 403 450 164 56 
110 
324 27 8 006 ROYAUME-UNI 18081 5181 5300 2464 864 40i 2148 375 99 007 IRELAND 114 
15i :i 4 29 4 i 
007 IRLANDE 417 
sos si 2s 260 
10 
i 8 008 DENMARK 282 16 78 
6 
008 DANEMARK 2225 67 1172 




62 028 NORVEGE 1102 33 3 27 740 
620 
282 
i 030 SWEDEN 479 124 4 83 81 70 1 030 SUEDE 5008 1101 638 45 1949 360 288 
032 FINLAND 69 
825 
12 
5o4 18i 134 
52 
3i s4 





036 SWITZERLAND 2599 280 500 60 036 SUISSE 41721 12568 6282 8105 6618 1562 957 
038 AUSTRIA 167 89 8 17 44 6 1 2 038 AUTRICHE 860 590 10 41 182 4 18 15 











94 ss 34 042 SPAIN 393 16 26 2 042 ESPAGNE 4705 395 448 
046 MALTA 27 
10:i 2s 17 24 
27 
3:i 
046 MALTE 112 
524 235 9i s6 
112 
155 11 i 058 GERMAN DEM.R 281 63 16 058 RD.ALLEMANDE 1411 209 









i 32 062 CZECHOSLOVAK 96 
302 
43 23 
30 488 1s 
7 062 TCHECOSLOVAQ 315 84 
74:i 6117 400 400 USA 1227 174 120 84 11 3 400 ETATS-UNIS 22831 7145 2954 2950 2132 314 76 
404 CANADA 31 5 2 2 5 16 1 404 CANADA 795 170 97 65 26 382 55 
624 ISRAEL 32 16 14 32 70 si 16 4 3i 624 ISRAEL 161 68 129 32:i 435 479 93 35 57i i 732 JAPAN 443 71 154 732 JAPON 3807 620 1208 
800 AUSTRALIA 4 4 BOO AUSTRALIE 202 202 
1000 W 0 R L D 21481 3880 4267 2830 2342 1669 4966 449 656 422 1000 M 0 N DE 243793 46169 53382 34386 25515 17370 50584 4729 7693 3965 
101D INTRA-EC 15439 2270 3432 2059 1827 1328 3448 394 397 284 1010 INTRA-CE 159612 21641 41079 21868 17286 12769 34096 3695 4663 2515 
1011 EXTRA-EC 6042 1610 833 772 516 341 1518 55 259 138 1011 EXTRA-CE 84180 24528 12303 12518 8228 4602 16488 1034 3029 1450 
1020 CLASS 1 5544 1591 687 705 477 317 1416 55 225 71 1020 CLASSE 1 81900 24444 11649 12080 8055 4511 16059 1034 2873 1195 
1021 EFTA COUNTR. 3412 1044 335 532 319 221 702 33 160 66 1021 A E L E 49372 14296 7062 8337 5372 3264 7590 505 1868 1078 









1040 CLASS 3 449 2 146 64 76 64 1040 CLASSE 3 1964 7 639 390 86 294 218 
725.91 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADING 725.1 725.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7251 









4 003 NETHERLANDS 2037 't210 39 12 
126i 
14 1 003 PAYS·BAS 5120 3323 390 70 
7540 
150 30 
004 FR GERMANY 4812 
610 
1083 490 717 378 1 879 3 004 RF ALLEMAGNE 33567 9177 4307 3973 3551 20 4921 78 
005 ITALY 1526 375 91 139 256 1 7 47 005 ITALIE 16442 5731 4137 
132i 
1354 2114 2564 15 170 357 
006 UTD. KINGDOM 1231 692 197 164 34 35 61 47 1 006 ROYALIME·UNI 8525 2801 2250 772 650 367 332 32 
008 DENMARK 117 89 13 9 4 2 008 DANEMARK 426 220 78 100 18 10 
009 GREECE 47 34 
2 
13 
128 IS i 
009 GRECE 491 366 
39 
125 
70 4i 028 NORWAY 225 76 2 1 
18 
028 NORVEGE 1007 381 44 7 
36:i 
419 
030 SWEDEN 699 214 100 34 36 161 136 
i 
030 SUEDE 7798 1997 1777 562 373 2123 12 589 2 
032 FINLAND 1458 480 187 118 417 3 238 14 032 FINLANDE 11316 2217 1734 671 5361 66 1190 
17 
67 10 
036 SWITZERLAND 1290 978 41 188 22 9 52 2 036 SUISSE 8154 6258 599 387 439 134 305 14 1 038 AUSTRIA 887 761 17 75 2 8 12 10 038 AUTRICHE 5092 3294 233 1092 24 91 260 58 40 
042 SPAIN 192 29 111 38 1 13 042 ESPAGNE 1289 58 837 279 5 13 94 3 
048 YUGOSLAVIA 223 117 104 2 048 YOUGOSLAVIE 1533 579 
249 
935 19 
052 TURKEY 38 5 20 13 
69 IS 356 2 i 
052 TURQUIE 323 35 39 
699 23l 3670 7i 6 400 USA 1049 497 54 55 400 ET ATS-UNIS 8976 2508 941 825 13 
404 CANADA 149 115 1 1 
i 
32 404 CANADA 927 681 63 33 4 17 129 
508 BRAZIL 35 4 6 2 22 508 BRESIL 534 49 99 41 10 16 319 
732 JAPAN 337 253 6 2 76 732 JAPON 2851 1630 75 5 2 11 1115 13 
1000 W 0 R L D 20795 7926 2451 2211 24D6 2557 2003 86 1091 64 100D M 0 N DE 136951 42622 23880 14911 18205 11991 17832 572 6389 549 
1010 INTRA-EC 13989 4319 1887 1502 1855 2495 874 70 935 52 101D INTRA-CE 86452 22666 17175 9862 11246 10995 8036 461 5521 490 
1011 EXTRA-EC 6804 3606 564 709 551 62 1129 16 155 12 1 011 EXTRA-CE 50497 19955 6706 5049 6959 995 9795 111 868 59 
1020 CLASS 1 6592 3525 542 635 548 58 1101 16 155 12 1020 CLASSE 1 49419 19659 6549 4903 6913 967 9390 111 868 59 
1021 EFTA COUNTR 4568 2508 350 421 478 39 592 16 153 11 1021 AELE 33406 14146 4384 2777 6204 669 4298 99 776 53 
1030 CLASS 2 94 31 21 10 4 1 27 1030 CLASSE 2 884 202 141 92 41 17 391 
1040 CLASS 3 120 51 2 65 2 1040 CLASSE 3 194 94 16 55 4 11 14 
725.99 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADING 725.2 725.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 7252 
001 FRANCE 508 218 3i 158 
19 32 77 4 001 FRANCE 5598 2593 
49i 
1432 200 549 740 15 64 5 
002 BELG.-LUXBG. 128 27 1 59 
24 
4 
:i i 54 
002 BELG.-LUXBG. 1502 436 54 444 
36:i 
71 6 
so4 003 NETHERLANDS 311 155 26 1 
356 
47 003 PA YS-BAS 3304 1030 477 30 
5410 
553 20 27 
004 FR GERMANY 1576 
60 
275 286 255 272 7 96 29 004 RF ALLEMAGNE 28940 
11s 
7312 4533 3695 5959 318 1477 236 
005 ITALY 240 65 2 39 60 1 3 10 005 ITALIE 3272 918 56 513 828 16 53 173 
63 
64 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origm I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quant1t€s Orig1n I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandj France j_ ltal1a I Nederland I Belg. Lux. j UK I Ireland J Danmark J EXMOa crcd EUR 10 loeutschlandl France l ltal1a I Nederland I Belg. Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
725.99 725.99 
006 UTD. KINGDOM 602 221 60 38 69 14 185 3 12 006 ROYAUME-UNI 8478 3712 1288 735 953 436 
107i 
963 131 260 
007 IRELAND 229 3 2 10 214 007 IRLANDE 2418 78 107 87 2 i 1073 008 DENMARK 176 95 15 1 4 1 60 008 DANEMARK 2008 452 344 28 123 52 1008 
028 NORWAY 31 1 17 9 4 028 NORVEGE 516 31 4 3 454 7 11 1 5 
i 030 SWEDEN 104 18 9 4 31 27 1s 030 SUEDE 2005 336 222 169 323 34 662 13 245 
032 FINLAND 11 1 2 2 1 5 032 FINLANDE 243 43 69 29 11 20 68 
ss 
3 
49 036 SWITZERLAND 460 165 21 209 11 5 41 4 3 1 036 SUISSE 9410 2200 723 3881 547 196 1584 175 
038 AUSTRIA 69 59 3 6 1 038 AUTRICHE 720 416 68 23 3 2 162 3 16 27 
042 SPAIN 116 74 21 1:i 2 6 042 ESPAGNE 1060 468 291 131 2 72 1 95 
048 YUGOSLAVIA 32 32 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 176 176 
2 8 14 i i 058 GERMAN DEM.R 7 5 058 RD.ALLEMANDE 123 96 1 
400 USA 446 7(j 33 1ci 38 5 185 93 1 11 400 ETATS-UNIS 10141 2389 1235 393 968 361 3594 868 77 256 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 201 103 20 3 1 71 3 
636 KUWAIT 
2:i 12 i i i 636 KOWEIT 1520 70 28 2:i 2:i 8 
1520 
26 18 1s 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 366 155 
1000 W 0 R L D 5106 1231 577 725 617 387 1024 293 128 124 1000 M 0 N DE 82348 15434 13627 11588 9609 6249 18244 2299 3376 1922 
1010 INTRA-EC 3769 780 417 487 519 365 733 196 108 104 1010 INTRA-CE 55528 9020 10834 6921 7271 5611 10231 1332 2830 1478 
1 011 EXTRA-EC 1339 451 99 239 98 22 292 98 20 20 1011 EXTRA-CE 26817 6414 2791 4667 2337 638 8013 966 547 444 
1020 CLASS 1 1297 434 91 239 98 21 276 98 20 20 1020 CLASSE 1 24885 6268 2661 4660 2335 629 6382 966 542 442 
1021 EFTA COUNTR. 677 245 36 215 59 15 82 4 19 2 1021 A EL E 12909 3040 1087 4105 1338 259 2487 73 444 76 
1030 CLASS 2 30 14 3 13 1030 CLASSE 2 1782 131 34 1 1 1615 i 1040 CLASS 3 11 4 5 i 1 1040 CLASSE 3 150 16 96 6 2 8 16 5 
726.31 ~~~~~Nf~YR ~j~~t~UM~fR~~cz,~s~~~~~~gRP~T~~~8Us~~~~S~~lm~·SJrt~EIN~ttft1NERY (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEAD! 726.31 MACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.CliCHERIE ETC 
001 FRANCE 25 6 1 1 2 14 1 001 FRANCE 441 121 
7:i 
18 42 65 186 
4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 45 9 4 9 5 8 2 8 002 BELG.-LUXBG. 1294 252 171 326 410 41 17 
003 NETHERLANDS 50 6 5 6 14 18 1 003 PA YS-BAS 2454 134 390 323 
177i 
276 1297 1 33 
004 FR GERMANY 572 262 68 46 64 103 20 9 004 RF ALLEMAGNE 35811 19958 4639 2468 5444 7 883 641 
005 ITALY 35 4 10 1 15 5 005 ITALIE 433 112 119 
1822 732 
6 159 37 
006 UTD. KINGDOM 137 16 26 29 13 12 32 4 5 006 ROYAUME-UNI 8999 1566 2207 986 735 374 577 
007 IRELAND 16 Hi 007 IRLANDE 201 
2ss 
1 194 6 
008 DENMARK 38 6 9 2 2 17 2 008 DANEMARK 3014 670 486 244 7 1295 57 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 136 31 105 
030 SWEDEN 23 12 11 030 SUEDE 153 2 6 91 
7 
16 38 
036 SWITZERLAND 108 14 9 54 2 :i 14 11 1 036 SUISSE 3669 359 612 1967 86 271 121 217 29 
038 AUSTRIA 4 1 1 2 038 AUTRICHE 173 20 4 1 46 102 
040 PORTUGAL 18 
17 
18 040 PORTUGAL 300 19 281 
056 SOVIET UNION 17 
48 22 194 i 30 9 
056 U.R.S.S. 118 118 
11222 17 3475 410 400 USA 628 91 173 60 400 ETATS-IJNIS 45464 7965 11436 6369 3086 1484 
732 JAPAN 120 4 25 1 4 2 82 2 732 JAPON 2051 195 2 474 15 7 201 10 955 192 
1000 W 0 R L D 1869 175 497 262 119 118 453 36 161 48 1000 M 0 N DE 105137 11611 35056 16323 6366 5571 21315 783 6146 1966 
1010 INTRA-EC 919 47 315 113 67 93 192 33 34 25 1010 INTRA-CE 52650 2858 23001 7458 3115 3809 8986 748 1377 1298 
1011 EXTRA-EC 950 128 182 149 52 25 261 3 127 23 1011 EXTRA-CE 52491 8755 12055 8865 3250 1763 12330 35 4769 669 
1020 CLASS 1 918 111 182 139 51 25 257 3 127 23 1020 CLASSE 1 52111 8591 12055 8847 3198 1763 12184 35 4769 669 
1021 EFTA COUNTR. 168 15 9 55 3 3 58 13 12 1021 A E L E 4448 430 612 1974 90 272 661 7 335 67 
1030 CLASS 2 13 
17 
10 3 1030 CLASSE 2 216 45 18 7 146 
1040 CLASS 3 18 1 1040 CLASSE 3 164 118 46 
726.32 ~~~J~~g Ji6~E~Mt~~~t~~DF~g~G~R~~~N~iTuR~~~M~~gN~L~L~E~KSG:klt1'bS lR~~&r§WlD1Rs; BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHO 726.32 CARACTERES D'IMPR.CliCHES,PIERRES l!TH.ETC 
001 FRANCE 1145 634 
47i 
98 94 204 53 43 18 1 001 FRANCE 5267 2585 401 670 844 476 151 132 8 
002 BELG.-LUXBG 1332 202 47 212 269 6 84 41 002 BELG.-LUXBG. 7109 1228 1594 177 1684 
1379 
1577 110 652 87 
003 NETHERLANDS 1323 636 42 33 166 314 10 86 36 003 PAYS-BAS 9325 4032 427 220 
3985 
2380 83 644 160 
004 FR GERMANY 4336 360 293 1770 1060 599 51 142 61 004 RF ALLEMAGNE 22625 3033 2313 6471 5049 396 1121 257 
005 ITALY 1419 554 532 4 67 191 1 10 60 005 ITALIE 7079 2607 2836 50 500 669 1 60 356 
006 UTD KINGDOM 2004 331 209 378 386 194 139 354 13 006 ROYAUME-UNI 13012 2487 1256 2543 2038 518 
57:i 
1720 2331 119 
007 IRELAND 124 19 4 1 98 2 007 IRLANDE 718 56 
2 
66 6 ss 10 7 008 DENMARK 169 39 4 26 50 48 2 008 DANEMARK 1250 362 s:i 316 59 398 
60 
1 
028 NORWAY 31 4 11 
16 




9 9 030 SWEDEN 255 23 14 1 55 8 138 030 SUEDE 1401 125 499 16 582 
036 SWITZERLAND 174 76 58 6 2 22 7 2 i 036 SUISSE 2931 1277 1041 129 54 140 112 15 135 28 
038 AUSTRIA 175 94 5 70 1 1 1 2 1 038 AUTRICHE 688 421 11 98 4 26 18 96 14 
042 SPAIN 132 14 97 14 3 1 2 1 042 ESPAGNE 1186 155 900 66 14 7 34 1 9 
220 EGYPT 
2 i i 220 EGYPTE 175 i 2 
175 
390 SOUTH AFRICA 
106 i 1 i 8 18 18 390 AFR. DU SUO 110 48:i 142 236 
107 
178 330 110 400 USA 414 77 33 134 400 ETATS-UN!S 5605 1066 1058 2002 
404 CANADA 10 3 1 4 2 404 CANADA 484 21 2 7 312 142 
628 JORDAN 6 i 5 628 JORDANIE 349 1 348 
706 SINGAPORE 7 
:i 11s 6 
7 
10 10 
706 SINGAPOUR 557 
32 41:i 110 
557 
42 170 27 732 JAPAN 178 20 14 732 JAPON 1496 468 234 
1000 W 0 R L D 13317 2732 1830 1180 2591 1794 1799 262 886 243 1000 M 0 N DE 82084 16972 11747 7472 9713 10302 15439 2907 6348 1184 
1010 INTRA-EC 11861 2415 1618 860 2496 1742 1573 251 695 211 1010 INTRA-CE 66431 13357 9201 5670 8806 9778 11152 2520 4952 995 
1011 EXTRA-EC 1455 317 212 320 95 52 226 11 191 31 1011 EXTRA-CE 15651 3615 2546 1801 906 524 4288 387 1396 188 
1020 CLASS 1 1406 315 210 320 92 51 188 11 188 31 1020 CLASSE 1 14340 3585 2536 1784 901 513 3060 387 1386 188 
1021 EFTA COUNTR. 651 198 76 77 76 39 24 159 2 1021 A E L E 5276 1865 1118 235 627 263 219 23 884 42 
1030 CLASS 2 40 3 3 1 1 31 1 1030 CLASSE 2 1260 26 8 18 11 1197 
1031 ACP (60) 20 1 1 18 1031 ACP (60) 119 13 4 102 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aba 
726.41 ROTARY PRINTING PRESSES 726.41 MACHINES A IMPRIMER ROTA TIVES 
001 FRANCE 1083 84 
90 
236 119 186 414 44 001 FRANCE 18890 1037 
513 
3287 1550 2532 9485 12 984 3 




002 BELG.-LUXBG. 1027 163 172 7 
2924 
148 24 




46 003 PAYS-BAS 14206 2641 1881 2273 
2150!i 
2951 1130 406 
004 FA GERMANY 13733 
265 
4851 3441 1181 1299 629 219 004 RF ALLEMAGNE 170133 
2044 
75367 26434 17768 17629 912 7613 2901 
005 ITALY 1718 670 351 18 342 12 25 35 005 ITAL\E 18133 5695 
2161 
4478 133 4753 144 358 528 
006 UTD. KINGDOM 1454 483 523 132 109 24 
44 
86 94 3 006 ROYAUME-UNI 23580 6762 9760 1760 390 1128 1520 99 




007 IRLANDE 389 
824 231 
4 385 
008 DENMARK 110 1 39 
72 
008 DANEMARK 1999 20 27 315 582 
030 SWEDEN 950 136 326 114 68 102 132 
12 2 
030 SUEDE 12116 1622 6306 246 625 1394 1247 676 
036 SWITZERLAND 1553 913 76 92 201 36 208 13 036 SUISSE 28043 18117 2505 329 3619 1262 1725 118 262 46 
038 AUSTRIA 328 134 
90 
13 54 109 18 038 AUTRICHE 3654 1455 2 82 195 1439 457 24 
042 SPAIN 94 4 
108 21 104 24 6 
042 ESPAGNE 917 93 818 6 
154 497 058 GERMAN DEM.R 935 
26 
672 058 RD.ALLEMANDE 4714 
211 
3242 678 83 60 




43 1 062 TCHECOSLOVAO 2805 1705 
3778 
402 95 330 62 
400 USA 1633 191 195 333 56 51 57 400 ETATS-UNIS 33748 3708 4491 6826 1019 10915 67:i 1137 1201 
404 CANADA 144 
8 
144 404 CANADA 716 2 714 
664 INDIA 8 
135 98 170 38 79 8 
664 INDE 117 117 
1854 1370 2506 686 130:i 99 732 JAPAN 853 196 129 
26 
732 JAPON 12160 2511 1831 
736 TAIWAN 26 736 T'AI-WAN 320 320 
1000 W 0 R L 0 26344 2698 8055 4698 3549 2125 3509 179 1174 357 1000 M 0 N DE 348114 41488 114404 40883 43713 30501 52353 3145 16000 5627 
1010 INTRA-EC 19319 1080 6274 4031 2652 1660 2378 139 840 265 1010 INTRA-CE 248359 13473 93448 34352 29330 24062 35933 2195 11629 3937 
1011 EXTRA-EC 7026 1617 1781 668 896 466 1131 41 334 92 1011 EXTRA-CE 99753 28015 20956 6532 14382 6439 16419 950 4370 1690 
1020 CLASS 1 5578 1579 822 515 826 352 1117 41 267 59 1 020 C LASSE 1 91551 27588 15996 5833 13771 5846 16364 950 3955 1248 
1021 EFTA COUNTR. 2845 1183 402 219 323 258 359 12 87 2 1021 A E L E 43924 21210 8832 657 4439 4142 3433 178 987 46 






26 1030 CLASSE 2 680 214 14 21 55 
592 
55 1 320 
1040 CLASS 3 1348 27 108 67 7 1040 CLASSE 3 7523 214 4946 678 556 415 122 
726.42 PLATEN PRINTING PRESSES 726.42 MACHINES A IMPRIM.OITES'PRESSES A PLATINE' 
001 FRANCE 18 3 
1 
3 1 1 9 1 
22 
001 FRANCE 253 6 
1 
28 18 5 186 10 
003 NETHERLANDS 61 10 21 44 3 ss 3 1 003 PAYS-BAS 362 158 50 13:i 70 2 22 30 29 004 FA GERMANY 416 
3 
35 243 5 
1 
33 004 RF ALLEMAGNE 1608 
26 
239 581 30 550 2 73 
005 ITALY 50 23 
4 
8 15 005 ITAL\E 505 194 18 77 184 6 
006 UTD. KINGDOM 16 1 1 i 10 006 ROYAUME-UNI 208 2 15 1 15 175 008 DENMARK 22 11 4 
37 1 
008 DANEMARK 243 96 110 
479 
37 
036 SWITZERLAND 596 1 481 76 036 SUISSE 10058 4 7847 1693 7 28 
042 SPAIN 19 19 
1 
042 ESPAGNE 152 152 




058 RD.ALLEMANDE 103 
4 
102 
582 062 CZECHOSLOVAK 86 20 6 
22 5 :i 
062 TCHECOSLOV AO 666 54 26 
462 400 USA 53 1 1 21 400 ETATS-UNIS 970 28 4 313 91 72 
732 JAPAN 23 11 12 732 JAPON 233 148 85 
1000 W 0 R L 0 1421 53 624 340 80 53 191 19 5 56 1000 M 0 N DE 15526 329 8931 1355 518 687 3160 305 111 130 
1010 INTRA-EC 608 42 66 268 51 16 94 14 2 55 1010 INTRA-CE 3286 316 562 685 176 197 1003 213 32 102 
1011 EXTRA-EC 813 11 558 71 29 37 97 5 4 1 1011 EXTRA-CE 12241 13 8369 671 342 491 2157 91 79 28 
1020 CLASS 1 699 10 511 13 21 37 97 5 4 1 1020 CLASSE 1 11430 9 8174 89 314 491 2155 91 79 28 
1021 EFTA COUNTR. 605 10 481 
59 8 
37 76 1 1021 A E L E 10076 9 7847 
582 
1 491 1693 7 28 
1040 CLASS 3 114 1 46 1040 CLASSE 3 803 4 187 28 2 
726.71 PRINTING MACHINERY, N.E.S. 726.71 AUT.MACH.PR L'IMPRIMERIE,LES ARTS GRAPHIQ. 
001 FRANCE 591 105 
t:i 
194 54 33 164 2 32 7 001 FRANCE 7629 1048 7'2. 1748 411 535 2808 109 932 38 002 BELG.-LUXBG. 77 19 9 7 
104 
24 




003 PAYS-BAS 5918 1809 600 1303 
300:i 
1069 3:i 155 
004 FA GERMANY 6455 
135 
261 2108 59 3638 36 42 004 RF ALLEMAGNE 88136 
1828 
3583 26830 1055 51753 670 807 435 
005 ITALY 721 289 
10 
28 72 158 3 10 26 005 ITAL\E 8756 3265 
23:i 
384 577 2221 45 124 312 
006 UTD. KINGDOM 395 41 57 32 5 
64 
203 35 12 006 ROYAUME-UNI 6512 730 1292 694 61 2588 793 121 
007 IRELAND 64 
119 2s 8 7 







119 008 DENMARK 206 1 27 19 
2 
008 DANEMARK 1796 285 291 175 
028 NORWAY 161 38 
81 
1 68 51 1 
8 
028 NORVEGE 2390 52 5 101 1350 
1 
857 13 12 
030 SWEDEN 478 35 21 41 
11 
237 2 53 030 SUEDE 8766 592 1698 44 733 4861 52 770 15 
036 SWITZERLAND 502 111 91 108 16 130 9 14 12 036 SUISSE 12021 2948 2295 1289 619 305 3913 361 222 69 
038 AUSTRIA 134 31 10 59 15 17 1 1 038 AUTRICHE 3332 852 75 2157 42 2 143 44 5 12 
042 SPAIN 23 18 
1 
2 3 042 ESPAGNE 437 70 299 
12 
29 39 











400 USA 538 55 34 376 9 4 400 ETATS-UNIS 22886 1598 2544 214 15626 378 186 142 
404 CANADA 397 
28 
70 6 321 404 CANADA 994 1 207 177 2 598 9 
624 ISRAEL 37 
19 8 
9 
2 too:i :i 11 6 
624 ISRAEL 114 29 
160 
85 
34 732 JAPAN 1126 71 3 732 JAPON 13731 697 211 32 12297 99 127 74 
740 HONG KONG 20 
16 
5 1 14 740 HONG-KONG 522 11 131 8 2 362 1 7 
958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 314 313 1 
1000 W 0 R L 0 12536 905 1065 2599 552 296 6430 284 216 189 1000 M 0 N DE 185959 12799 16027 34990 10515 3925 97693 4533 4181 1296 
1010 INTRA-EC 8975 566 673 2362 359 281 4195 259 127 153 1010 INTRA-CE 119537 6199 9106 30181 4904 3365 58486 3564 2810 922 
1011 EXTRA-EC 3546 340 376 237 193 16 2235 25 88 36 1011 EXTRA-CE 66106 6601 6607 4809 5610 560 39207 967 1371 374 
1020 CLASS 1 3388 311 343 225 182 16 2164 25 88 34 1020 CLASSE 1 64784 6551 6388 4637 5498 557 38478 955 1370 350 
1021 EFT A COUNTR. 1282 215 182 188 139 11 445 12 69 21 1021 A E L E 26601 4450 4073 3591 2745 308 9849 470 1018 97 
1030 CLASS 2 89 28 
3:i 
5 9 46 1 1030 CLASSE 2 805 50 3 131 96 2 496 10 1 16 
1040 CLASS 3 68 7 2 25 1 1040 CLASSE 3 513 216 39 17 1 232 1 7 
726.72 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 726.72 APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 284 195 15 16 10 23 20 5 001 FRANCE 3804 2563 
764 
135 272 124 264 300 146 




002 BELG.-LUXBG 2158 1118 200 38 36 1 1 
003 NETHERLANDS 177 46 20 15 48 003 PAYS-BAS 2273 715 303 159 700 373 7 t5 1 
65 
66 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I Value 1000 ECU 
Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "EA Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia J Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark J E>.MOa 
726.72 726.72 
004 FR GERMANY 624 
26 
109 118 112 42 115 1 25 102 004 RF ALLEMAGNE 11718 
492 
2996 2232 1687 1044 2551 17 672 519 
005 ITALY 202 119 
32 
9 4 27 1 1 15 005 ITALIE 2467 1440 
4Hi 
108 65 191 9 11 151 
006 UTD. KINGDOM 230 22 70 27 14 
17 
55 4 6 006 ROYAUME-UNI 4356 324 1633 782 242 
239 
847 45 64 




007 IRLANDE 280 
10:i 
35 6 
sa 129 39 008 DENMARK 68 5 3 48 008 DANEMARK 1387 151 10 897 
:i 028 NORWAY 27 
20 5 1:i 
26 1 028 NORVEGE 409 11 349 
6 
46 
sa 030 SWEDEN 99 9 44 4 4 030 SUEDE 2256 568 341. 331. 240 612 
22a 
70 
036 SWITZERLAND 617 345 43 19 7 22 166 10 2 3 036 SUISSE 19024 11117 1336 621 179 1157 4341 29 16 
038 AUSTRIA 108 101 1 
2 
5 1 038 AUTRICHE 1160 1061 42 3l 23 34 2 042 SPAIN 26 5 15 4 042 ESPAGNE 278 2 64 
67 
173 





129 4 1 14 
058 RO.ALLEMANDE 251 
1899 
182 
1692 32 400 USA 534 140 21 400 ETATS-UNIS 11229 3219 445 443 3017 81 401 
404 CANADA 31 2 3 25 1 404 CANADA 475 
:i 
79 50 285 48 61 732 JAPAN 8 1 1 2 2 2 732 JAPON 159 9 40 4 55 
1000 W 0 R L D 3183 897 588 241 361 174 640 71 61 150 1000 M 0 N DE 63872 20017 12665 4717 5721 4026 12928 1230 1178 1390 
1010 INTRA·EC 1676 336 345 185 170 122 280 58 51 129 1010 INTRA-CE 28447 5315 7322 3162 2945 2304 4552 921 1043 883 
1011 EXTRA-EC 1509 561 244 56 191 52 360 13 10 22 1011 EXTRA-CE 35426 14702 5343 1554 2776 1722 8377 309 136 507 
1020 CLASS 1 1454 561 200 54 191 45 359 13 10 21 1020 CLASSE 1 35073 14701 5120 1524 2772 1655 8350 309 136 506 
1021 EFTA COUNTR. 856 469 51 32 47 22 212 10 6 7 1021 A E L E 22918 12795 1749 952 791 1164 5033 228 102 104 
1040 CLASS 3 53 44 2 7 1040 CLASSE 3 320 221 30 67 2 
726.81 BOOKBINDING MACHINERY (INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES) 726.81 MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET RELIURE 
001 FRANCE 94 46 
4a 
13 2 23 7 1 2 001 FRANCE 834 307 
601 
214 38 107 128 1 39 













003 PAYS-SAS 1828 782 142 319 
392:i 
343 12 
99 004 FR GERMANY 2201 656 343 143 671 9 63 004 RF ALLEMAGNE 33309 
656 
12091 5361 2152 8589 129 965 
005 ITALY 146 66 27 
46 
12 6 28 1 6 005 ITALIE 2160 554 216 90 569 8 67 
006 UTD. KINGDOM 573 59 91 248 3 
,· 
7a 34 14 006 ROYAUME-UNI 4868 751 1271 621 1020 37 
34 
557 399 212 
008 DENMARK 35 7 3 5 14 5 
6 
008 DANEMARK 321 64 68 45 59 51 
160 61 030 SWEDEN 104 44 1 14 1 16 7 15 030 SUEDE 1019 574 8 55 23 42 96 
036 SWITZERLAND 1475 556 232 188 63 80 296 57 3 036 SUISSE 28353 10580 4500 3405 1299 1730 5706 1056 77 
038 AUSTRIA 39 7 13 19 
60 a7 ss 





539 058 GERMAN DEM.R 434 158 22 14 3a 058 RO.ALLEMANDE 3204 191 106 578 342 
060 POLAND 26 9 8 9 060 POLOGNE 148 46 57 
1505 54 45 100 46a 16 400 USA 449 71 43 71 75 7 160 2 19 1 400 ETATS-UNIS 9792 135a 1126 1176 3989 
732 JAPAN 63 2 7 11 12 1 26 4 732 JAPON 1006 40 145 261 152 23 310 72 3 
1000 W 0 R L D 6018 961 1284 777 784 377 1388 110 253 84 1000 M 0 N DE 89312 15755 21698 12040 8500 4811 20933 870 3790 915 
1010 INTRA-EC 3371 265 833 446 587 213 801 96 102 28 1010 INTRA-CE 45274 3073 14727 6770 5318 2621 10181 732 1474 378 
1011 EXTRA·EC 2648 696 451 332 197 164 587 15 151 55 1011 EXTRA·CE 44043 12682 6973 5270 3183 2190 10752 138 2317 538 
1020 CLASS 1 2171 693 283 298 183 104 490 15 96 9 1020 CLASSE 1 40566 12667 5795 4989 3073 1853 10115 138 1778 158 
1021 EFTA COUNTR. 1632 620 233 214 84 96 304 72 9 1021 A E L E 29629 11269 4508 3532 1377 1775 5808 1221 139 
1040 CLASS 3 474 3 167 33 14 60 97 55 45 1040 CLASSE 3 3440 14 1158 273 108 337 632 539 379 
726.89 PARTS, N.E.S. OF BOOKBINDING MACHINERY 726.89 PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROCHAGE,RELIURE 
001 FRANCE 16 7 4 1 4 
i 
001 FRANCE 201 111 
229 
18 5 20 36 9 2 









24 004 FR GERMANY 215 
1i 
32 80 68 6 1 004 RF ALLEMAGNE 5176 
12:i 
1071 1619 1545 153 




005 ITALIE 479 88 
s2 
37 9 219 
104 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 28 3 10 2 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 604 91 217 71 39 
1106 
27 3 
036 SWITZERLAND 297 208 11 26 9 4 2 5 036 SUISSE 6410 3375 508 705 402 131 41 134 8 








38 50 43 
6 
52 3 
400 USA 284 9 1 4 248 2 400 ETATS-UNIS 5954 265 55 121 4580 29 
1000 W 0 R L D 934 244 105 127 33 25 371 11 17 1 1000 M 0 N DE 199B5 4233 2582 3023 1099 695 7683 184 443 43 
1010 INTRA·EC 329 29 77 87 22 14 83 9 7 1 1010 INTRA-CE 7045 489 1619 1714 600 363 1890 133 209 28 
1011 EXTRA-EC 606 216 28 41 10 11 288 2 10 1011 EXTRA-CE 12939 3743 963 1309 499 331 5794 51 234 15 
1020 CLASS 1 597 216 25 41 10 10 286 2 7 1020 CLASSE 1 12604 3743 825 1309 460 280 5742 51 182 12 
1021 EFTA COUNTR 305 211 12 26 9 5 35 2 5 1021 A E L E 6518 3409 518 706 402 145 1138 41 147 12 
1040 CLASS 3 11 4 1 1 2 3 1040 CLASSE 3 329 138 38 50 48 52 3 
726.91 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADING 726.31 726.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72631 
001 FRANCE 49 36 
1 
1 3 1 7 1 001 FRANCE 1202 525 
40 
27 30 95 514 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
2 1i 





4 003 NETHERLANDS 28 13 1 
24 2 
1 003 PAYS-BAS 893 191 112 67 
586 
384 4 
004 FR GERMANY 152 
7 
21 15 26 58 6 004 RF ALLEMAGNE 10157 
207 
2736 1357 2225 2719 39 452 43 






005 ITALIE 553 161 
736 
13 14 134 7 6 11 
006 UTD. KINGDOM 161 10 22 3 
:i 
7 006 ROYAUME-UNI 5055 898 836 1369 289 
617 
600 109 218 
007 IRELAND 3 
2 1 1 1 
007 IRLANDE 1120 1 11 2 231 128 
1:i 
130 
008 DENMARK 6 1 
1 
008 DANEMARK 206 69 8 1 15 4 96 
14 028 NORWAY 1 
2 1 
028 NORVEGE 195 24 
:i 2 1 
157 
1 030 SWEDEN 4 
1 2 





036 SWITZERLAND 12 6 2 1 036 SUISSE 2140 961 147 48 121 71 69 3 
038 AUSTRIA 5 2 1 2 038 AUTRICHE 186 64 1 11 9 101 
390 SOUTH AFRICA 3 
1s 32 a 16 6 
3 
2 4 5 
390 AFR. DU SUO 217 10 
383:i 1717 1817 761 
207 
s2 65:i 104 400 USA 363 275 400 ETATS-UNIS 23172 2802 11433 
649 OMAN 
:i 1 
649 OMAN 100 
16 2 
100 
4 732 JAPAN 2 732 JAPON 436 4 21 389 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 191 4 187 
1000 W 0 R L D 829 96 85 33 81 40 379 82 25 8 1000 M 0 N DE 46800 5897 7930 4622 4170 3746 17693 769 1590 383 
1010 INTRA-EC 426 70 51 22 63 34 87 80 17 2 1010 INTRA·CE 19423 1987 3903 2204 2281 2860 4496 686 731 275 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl\<lOa 
726.91 726.91 
1011 EXTRA-EC 402 26 34 10 19 6 292 2 8 5 1011 EXTRA-CE 27375 3909 4027 2418 1890 886 13196 83 859 107 
1020 CLASS 1 397 26 34 10 19 6 287 2 8 5 1020 CLASSE 1 26846 3903 4026 2417 1889 886 12677 83 858 107 
1021 EFTA COUNTR 25 10 1 2 2 5 5 1021 A EL E 2698 1078 152 701 54 123 359 30 198 3 
1030 CLASS 2 4 4 1030 CLASSE 2 515 6 1 1 2 505 
726.99 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADINGS 726.4 AND 726.7 726.99 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 726.4 ET 7 
001 FRANCE 2515 923 
42 




002 BELG.-LUXBG. 3128 1907 189 71 
111 :i 
341 3 8 2 
003 NETHERLANDS 680 262 55 23 
1056 
201 Hi 003 PAYS-SAS 8340 2400 1211 521 14349 2857 33 199 6 004 FR GERMANY 4885 
139 
1506 685 643 822 47 108 004 RF ALLEMAGNE 68884 
2502 
15714 12874 8033 14897 329 2169 519 
005 ITALY 1143 83 
108 
59 372 481 5 3 1 005 ITALIE 22081 1554 
1412 
914 4905 12074 54 59 19 
006 UTD. KINGDOM 1125 283 170 267 31 
112 
234 29 3 006 ROYAUME-UNI 15548 2334 3560 4857 561 
646 
2188 616 20 
007 IRELAND 116 4 
2 i 58 i 2 
007 IRLANDE 716 38 2 10 18 1 
20 
1 
008 DENMARK 144 40 34 
6 
008 DANEMARK 1409 331 61 21 245 105 626 











30 2 030 SWEDEN 665 245 17 30 46 98 030 SUEDE 8017 1779 704 487 1501 435 
032 FINLAND 226 216 
127 Hi 2 7 1 i 032 FINLANDE 1316 1189 16 1 10 2 84 8:i 14 2s 036 SWITZERLAND 2478 2166 42 30 87 2 5 036 SUISSE 23982 14276 4102 497 882 1086 2835 196 
038 AUSTRIA 339 290 4 3 1 17 24 038 AUTRICHE 3042 2571 64 34 13 63 293 1 3 




040 PORTUGAL 328 4 20 300 
49 
4 
042 SPAIN 109 11 042 ESPAGNE 811 617 107 6 32 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
19 5 4 5 2 048 YOUGOSLAVIE 265 265 349 86 55 32 89 24 6 058 GERMAN DEM.R 36 
5 
1 058 RD.ALLEMANDE 641 
37 062 CZECHOSLOVAK 15 5 1 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 248 88 2 23 21 62 15 
220 EGYPT 8 3 5 220 EGYPTE 208 6 
3 
202 
:i 390 SOUTH AFRICA 12 1 44 116 142 11 18 i 390 AFR. DU SUD 137 7 1398 4785 4320 124 133 29 400 USA 866 88 101 349 7 400 ETATS-UNIS 26910 3344 3479 8602 820 
404 CANADA 168 
6 
5 163 404 CANADA 385 32 68 6 33 6 231 4 5 
508 BRAZIL 6 
10 :i 10 9 64 i 5 
508 BRESIL 101 92 9 
11:i 285 135 148i 25 166 732 JAPAN 115 13 732 JAPON 3182 685 292 
1000 W 0 R L D 16164 5150 2161 1571 1717 1701 3210 331 297 26 1000 M 0 N DE 213925 38865 32088 27545 27814 24785 54061 3119 4945 703 
1010 INTRA-EC 10964 1927 1857 1469 1490 1297 2420 320 160 24 1010 INTRA-CE 142731 12957 22711 24359 21149 16721 38113 2838 3242 641 
1011 EXTRA-EC 5202 3223 305 102 228 404 790 11 137 2 1011 EXTRA-CE 71194 25908 9376 3187 6666 8063 15948 281 1702 63 
1020 CLASS 1 5085 3176 280 96 221 403 762 11 134 2 1020 CLASSE 1 69509 25573 8900 3036 6581 8011 15411 281 1660 56 
1021 EFTA COUNTR. 3800 2981 153 49 81 251 172 2 110 1 1021 A E L E 37711 20595 4950 1511 1430 3550 4868 115 664 28 
1030 CLASS 2 58 34 1 2 2 19 1030 CLASSE 2 746 262 30 61 7 384 2 
1031 ACP (60j 12 1 
5 5 i 
11 
:i 
1031 ACP (6~ 117 2 4 
90 18 5:i 111 40 1040 CLASS 60 14 24 8 1040 CLASS 3 938 73 445 153 6 
727.11 MACHINERY OF A KIND USED IN THE BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM-TYPE MACHINERY) FOR T 
HE WORKING OF CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
727.11 MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
001 FRANCE 608 25 
19 
297 108 48 6 1 123 001 FRANCE 2914 321 
50 
780 7 324 211 51 10 1210 
002 BELG.-LUXBG. 29 6 
19 56 





003 NETHERLANDS 177 64 7 
110 
30 1 Hi 32 003 PAYS-SAS 748 203 62 469 194 220 422 004 FR GERMANY 499 
84 
128 24 49 134 4 004 RF ALLEMAGNE 4621 
54:i 
1004 377 405 1643 81 
005 ITALY 806 371 
4 
30 30 23 
220 
1 267 005 ITALIE 4458 1797 
ni 114 217 128 1288 21 1638 006 UTD. KINGDOM 279 6 13 22 14 
26 
006 ROY AUME-UNI 1846 35 93 75 273 g:j 4 008 DENMARK 143 91 1 7 7 3 8 
i 
008 DANEMARK 504 274 10 31 57 10 29 
2 028 NORWAY 52 2 49 
16 
028 NORVEGE 366 21 343 
032 FINLAND 21 5 
27i 17 460 4 7 
032 FINLANDE 115 72 
2852 425 70 
2 41 
58 100 036 SWITZERLAND 1465 487 198 7 14 036 SUISSE 13131 1271 1950 6231 174 
038 AUSTRIA 48 35 1 2 10 038 AUTRICHE 475 348 5 17 
:i 
105 
042 SPAIN 48 7 20 19 2 
162 
042 ESPAGNE 428 59 150 184 18 14 
058 GERMAN DEM.R 168 6 058 RD.ALLEMANDE 734 21 713 
060 POLAND 64 64 060 POLOGNE 205 205 
062 CZECHOSLOVAK 53 
i 26 
53 062 TCHECOSLOVAO 161 
295 366 20 4i 323 i 
161 
400 USA 86 5 30 20 4 400 ETATS-UNIS 1080 34 




720 CHINE 127 127 
44 55 i 732 JAPAN 25 5 12 3 732 JAPON 777 11 76 590 
1000 W 0 R L 0 4726 849 866 650 192 276 859 273 27 734 1000 M 0 N 0 E 33288 3434 6399 4654 1213 1505 9512 1692 363 4516 
1010 INTRA-EC 2558 277 538 351 169 260 281 240 20 422 1010 INTRA-CE 15278 1408 3015 1390 723 1370 2373 1473 254 3272 
1011 EXTRA-EC 2169 573 328 299 22 17 578 33 7 312 1011 EXTRA-CE 18011 2026 3384 3264 490 136 7139 219 109 1244 
1020 CLASS 1 1756 550 328 251 22 10 550 33 5 7 1020 CLASSE 1 16504 1917 3384 3115 490 115 7087 219 62 115 
1021 EFTA COUNTR 1597 537 272 200 17 7 519 33 5 7 1021 A E L E 14185 1797 2857 1967 426 72 6686 219 61 100 
1030 CLASS 2 50 19 3 
6 
26 2 1030 CLASSE 2 210 104 22 
2i 
37 47 
1129 1040 CLASS 3 362 4 45 2 305 1040 CLASSE 3 1296 5 127 14 
727.19 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 727.11 727.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72711 
001 FRANCE 441 31 
7 
372 4 26 4 4 001 FRANCE 1093 75 
9 
824 38 80 18 55 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 76 18 
10 
51 
552 69 2i 18 002 BELG.-LUXBG 143 64 105 65 2273 5 155 10 003 NETHERLANDS 1283 554 52 1 003 PA YS-BAS 4647 1190 359 
1332 
510 45 
004 FR GERMANY 961 84 40 624 77 71 16 43 6 004 RF ALLEMAGNE 4219 
962 
700 385 599 787 59 303 54 
005 ITALY 674 149 148 
4 
1 7 367 
165 
1 1 005 ITALIE 4601 614 
56 
3 30 2973 
123i 
10 9 
006 UTD. KINGDOM 197 1 6 6 8 7 006 ROYAUME-UNI 1749 11 49 52 294 
2098 
46 10 
007 IRELAND 254 1 62 1 12 i 178 007 IRLANDE 3004 14 658 133 101 23 008 DENMARK 88 46 1 16 2 9 7 
i 
008 DANEMARK 422 163 9 83 15 75 54 
9 030 SWEDEN 34 31 1 
si 
1 
265 2 4 





1:i 35 036 SWITZERLAND 2026 1596 46 25 21 6 036 SUISSE 8480 2328 376 516 3924 46 
038 AUSTRIA 20 10 
90 





042 SPAIN 384 1 279 2 
i 
12 042 ESPAGNE 853 24 222 512 
1 i i 400 USA 58 3 7 1 3 43 400 ETATS-UNIS 823 72 176 56 78 428 1 
67 
68 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity tOOO kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia jNederland IBelg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH <loo 
127.19 727.19 
1000 W 0 R L D 6625 2455 517 845 732 698 1032 221 102 23 1000 M 0 N DE 30791 5189 3245 3275 2243 3695 10935 1539 484 186 
1010 INTRA-EC 3973 799 360 444 700 676 698 219 69 8 1 010 INTRA-CE 19879 2480 2398 1586 1606 3350 6445 1524 405 85 
1011 EXTRA-EC 2651 1656 157 401 31 22 334 2 33 15 1011 EX TRA-CE 10915 2709 848 1690 637 345 4491 15 79 101 
1020 CLASS 1 2580 1650 145 364 31 22 323 2 33 10 1020 CLASSE 1 10673 2695 786 1561 637 345 4477 15 79 78 
1021 EFTA COUNTR 2121 1645 47 73 25 21 265 2 33 10 1021 A EL E 8921 2585 385 990 540 328 3927 13 78 75 
1030 CLASS 2 45 5 12 17 11 . 1030 CLASSE 2 127 14 62 37 14 
23 1040 CLASS 3 25 20 5 1040 CLASSE 3 115 92 
727.21 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS INDUSTRY 727.21 MACHINES PR L'INDUS.DES HUILES ET GRAISSES 
001 FRANCE 18 5 13 001 FRANCE 147 
i 850 
90 7 44 5 1 




002 BELG.-LUXBG. 898 44 3 
144 7 274 i 469 003 NETHERLANDS 204 11 6 2 9 003 PAYS-BAS 1263 367 
172 
1 
mi 004 FR GERMANY 339 5 37 47 2 9 91 si 91 004 RF ALLEMAGNE 5126 
:i 
479 13 137 3060 417 780 
005 ITALY 254 66 60 2 126 005 ITALIE 2236 159 




006 UTD. KINGDOM 133 9 20 100 4 006 ROYAUME-UNI 420 11 7 44 
008 DENMARK 55 1s 1 2 37 008 DANEMARK 759 62 10 9 
9 
678 
028 NORWAY 37 20 :i 14 028 NORVEGE 121 
2 
67 45 
20 030 SWEDEN 20 14 4 2 030 SUEDE 259 
44 i 
228 9 
036 SWITZERLAND 49 24 6 i 4 14 036 SUISSE 721 432 :i 121 1 119 
042 SPAIN 268 15 251 2 042 ESPAGNE 842 23 770 1 5 43 
058 GERMAN DEM.R 22 22 058 RD.ALLEMANDE 120 
2 154 
120 
110 44 400 USA 36 2:i 10 1 2 400 ETATS-UNIS 504 194 
1000 W 0 R L D 1630 197 513 66 111 29 129 200 77 308 1000 M 0 N DE 13548 903 1994 762 500 294 1537 3485 505 3568 
1010 INTRA-EC 1191 158 256 63 69 22 74 200 59 290 1010 INTRA-CE 10870 444 1181 739 279 211 853 3374 449 3340 
1011 EXTRA-EC 443 40 257 3 43 7 55 1 19 18 1011 EXTRA-CE 2679 459 814 24 221 83 684 110 56 228 
1020 CLASS 1 419 40 257 3 43 7 31 1 19 18 1020 CLASSE 1 2532 459 814 3 221 83 558 110 56 228 
1021 EFTA COUNTR. 113 24 6 1 20 7 20 19 16 1021 A E L E 1186 434 44 3 67 83 359 56 140 
1040 CLASS 3 22 22 1040 CLASSE 3 120 120 
727.22 MACHINERY0 N.E.S., OF A KIND USED IN THE FOLLOWING FOOD AND DRINK INDUSTRIES: BAKERY, CONFECTIONERY, CHOCOLATE MANUFACTU ~~~~~~8Ao\ ~b~~~O~~g~N~~~~~G~~R~~~?fMRAENg~A~~~WrNJHE PREPARATION OF MEAT, ASH, FRUIT OR VEGETABLES (INCLUDING 
727.22 MACH.ET APP.,NDA.,P.INDUSTRIES ALIMENT. 
001 FRANCE 1604 306 254 305 375 296 17 28 23 001 FRANCE 17662 3460 
234:i 
2374 2802 3528 4272 241 689 296 
002 BELG.-LUXBG. 842 149 375 31 108 167 5 4 3 002 BELG.-LUXBG. 7566 917 829 980 
7267 
2350 67 60 20 
003 NETHERLANDS 3384 875 694 202 598 782 74 121 38 003 PAYS-BAS 50544 9989 11910 4869 
16334 
11960 1211 2529 809 
004 FR GERMANY 6013 1187 500 151i 798 1293 96 383 245 004 RF ALLEMAGNE 84192 19307 7639 7332 21525 1533 6992 3530 
005 ITALY 3805 45:i 1810 173 278 587 3 18 483 005 ITALIE 41458 4480 16993 
1610 
1785 2216 8188 51 237 7508 
006 UTD. KINGDOM 1897 221 114 100 165 87 1128 46 36 006 ROYAUME-UNI 17956 2040 1878 2015 1116 
2095 
8276 403 618 
007 IRELAND 343 2 1 1 8 6 32i 1 3 007 IRLANDE 2298 24 14 3 47 37 
532 
9 69 
008 DENMARK 1441 230 314 43 104 27 651 56 16 008 DANEMARK 16903 2795 3963 607 1303 310 7219 174 
009 GREECE 14 6 1 7 009 GRECE 182 57 3 3 42 
125 
77 
2ss 617 028 NORWAY 918 382 220 3 89 2s 60 4i 92 028 NORVEGE 5909 2203 1193 98 499 919 
65 030 SWEDEN 339 57 38 13 60 5 60 5 95 6 030 SUEDE 5141 709 862 294 605 80 1129 78 1319 
032 FINLAND 26 2 1 1 10 6 6 032 FINLANDE 385 51 6 
1698 
29 1as 116 17 166 394 036 SWITZERLAND 822 274 139 8:i 44 37 196 10 17 22 036 SUISSE 14350 3760 2285 950 3842 286 350 
038 AUSTRIA 762 439 85 52 52 43 64 7 11 9 038 AUTRICHE 10179 4579 1650 805 772 521 1392 102 161 197 
040 PORTUGAL 17 11 1 1 1 3 040 PORTUGAL 164 
185 325:i 
133 8 4 5 9 25 
042 SPAIN 461 24 286 27 i 25 70 3 :i 22 042 ESPAGNE 5736 744 34 317 973 44 39 147 
048 YUGOSLAVIA 115 8 8 1 2 96 048 YOUGOSLAVIE 851 64 
26 
43 12 17 
246 i 
715 
058 GERMAN DEM.R 62 4 7 1 11 37 2 058 RD.ALLEMANDE 433 
697 
92 3 52 13 
060 POLAND 122 w7 1 8 2 4 060 POLOGNE 821 
62 4 
3 39 49 33 
062 CZECHOSLOVAK 84 41 22 21 062 TCHECOSLOVAO 324 172 1 
9 
9 76 
064 HUNGARY 89 86 2 i 
26 4 
064 HONGRIE 436 6 333 88 
70 68 390 SOUTH AFRICA 31 1 390 AFR. DU SUO 146 
1686 3188 
8 
792 609 979 400 USA 1663 74 178 159 201 sa 879 35 50 29 400 ETATS-UNIS 30698 2949 5458 14483 554 
404 CANADA 67 1 5 28 4 1 24 1 3 404 CANADA 915 23 73 363 47 27 329 15 38 
508 BRAZIL 143 143 
2 4 
508 BRESIL 1043 1043 
24 109 528 ARGENTINA 6 528 ARGENTINE 133 
14 i 624 ISRAEL 15 5 i 9 624 ISRAEL 118 l!i 120i 49 103 45 732 JAPAN 170 6 68 34 3 :i 51 5 732 JAPON 3478 797 107 1201 
4i 62 BOO AUSTRALIA 51 18 20 10 i 2 BOO AUSTRALIE 1096 386 10 283 312 2 
1000 W 0 R L D 25345 3820 5643 1558 2854 2380 5636 1493 889 1072 1000 M 0 N DE 321580 39406 70240 26426 34214 24585 83218 13364 14705 15422 
1010 INTRA-EC 19341 2242 4497 1130 2374 2168 4104 1379 601 846 1010 INTRA-CE 238756 23761 56411 17934 25305 21805 57686 11910 10920 13024 
1011 EXTRA-EC 6004 1578 1146 428 479 212 1533 114 288 226 1011 EXTRA-CE 82828 15645 13829 8492 8911 2780 25533 1454 3786 2398 
1020 CLASS 1 5438 1286 1019 417 474 199 1454 114 282 193 1020 CLASSE 1 79112 13726 13319 8329 8813 2717 24799 1454 3725 2230 
1021 EFTA COUNTR. 2880 1155 482 162 245 110 391 75 219 41 1021 A EL E 36150 11304 5997 3027 2864 1515 7403 747 2612 681 
1030 CLASS 2 201 143 14 5 1 33 4 1 1030 CLASSE 2 1604 1043 69 68 2 2 403 11 6 
1040 CLASS 3 369 149 113 8 4 1:i 47 3 32 1040 CLASSE 3 2112 876 441 95 96 61 330 51 162 
727.29 PARTS, N.E.S. OF THE FOOD-PROCESSING MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 727.22 727.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72722 
001 FRANCE 573 200 106 66 112 84 1 3 1 001 FRANCE 5698 1361 
580 
883 1040 1038 1251 39 65 21 
002 BELG.-LUXBG. 171 29 68 8 45 19 2 002 BELG.-LUXBG. 1656 186 60 478 
192i 
312 19 5 16 
003 NETHERLANDS 1307 432 268 156 137 271 17 1s 1i 003 PAYS-BAS 17733 5120 3738 1998 
4878 
3947 300 497 212 
004 FR GERMANY 2279 355 288 545 598 303 19 148 23 004 RF ALLEMAGNE 26608 
2658 
5446 3391 3984 4923 444 3088 454 
005 ITALY 782 178 224 133 139 37 5 18 48 005 ITALIE 9527 2979 
1299 
960 1032 682 126 125 965 
006 UTD. KINGDOM 837 39 117 156 131 47 318 26 3 006 ROYAUME-UNI 9065 806 1272 1136 736 
359 
3483 200 133 
007 IRELAND 36 36 007 IRLANDE 379 3 6 9 1 
1182 
1 
008 DENMARK 617 96 54 60 18 6 253 130 008 DANEMARK 7102 1154 886 1063 185 93 2537 
76 
2 
028 NORWAY 66 17 10 12 1 19 3 4 028 NORVEGE 729 121 160 
192 
63 10 264 35 
8 030 SWEDEN 122 6 13 1i 6 4 22 3 57 030 SUEDE 2376 194 343 174 144 296 162 863 
032 FINLAND 42 29 1 2 7 3 032 FINLANDE 399 303 19 32 2 2 13 27 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
()rigin I consignment ! Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs ungme 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'Ellli~Oa CTCII EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'Ellli~Oo 
727.29 727.29 
036 SWITZERLAND 293 140 35 4 10 37 59 
:i 
8 036 SUISSE 5640 2180 884 135 228 562 1436 17 195 3 
03B AUSTRIA 155 109 5 6 16 
1 
12 4 03B AUTRICHE 1939 1134 160 96 174 14 273 19 63 6 
042 SPAIN 19B 17B 17 1 1 042 ESPAGNE B7B 49B 226 11 11 20 105 1 6 
05B GERMAN DEM.R 16 Hi 2 6 1 10 1 
058 RD.ALLEMANDE 149 
141 
14 83 50 i 1 




060 POLOGNE 179 15 
628 1532 120 
9 14 
400 USA 422 66 51 42 1B9 3 400 ETATS-UNIS 12373 1424 1443 5B17 36:i 930 116 




5 404 CANADA 256 6 B2 1 14 
2 
132 15 6 
732 JAPAN B 1 1 
1 
732 JAPON 342 85 29 127 2B 66 5 
BOO AUSTRALIA 20 1 B 3 4 3 BOO AUSTRALIE 605 86 1B9 46 61 7 184 32 
1000 W 0 R L D 8245 1558 1333 838 1035 1088 1449 518 339 91 1000 M 0 N DE 104109 17516 18586 10091 11022 9898 22817 6228 6212 1958 
1010 INTRA-EC 6600 972 1097 773 939 1039 1003 491 210 86 1010 INTRA-CE 77774 11287 14908 8701 8687 8804 14010 5593 3980 1804 
1011 EXTRA-EC 1644 585 249 83 95 49 446 25 128 4 1011 EXTRA-CE 26335 6228 3858 1390 2335 894 8807 835 2232 158 
1020 CLASS 1 1354 556 147 55 94 47 312 25 115 3 1020 CLASSE 1 25661 606B 3539 1294 2302 882 8602 634 2200 140 
1021 EFTA COUNTR. 679 302 64 23 44 42 112 16 76 1021 A EL E 1108B 3930 1566 456 644 730 2271 247 1226 1B 
1030 CLASS 2 247 11 96 3 
1 
2 122 13 
1 
1030 CLASSE 2 310 1B 72 13 19 11 146 30 1 
1040 CLASS 3 43 1B 5 6 12 1040 CLASSE 3 365 142 48 B3 15 1 59 1 1 15 
728.11 r~EC~~CiiTY8T~E~o.::=~~~~:J~~Lfl'Jlt~~INC~~~1h:.~rrOS.CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS IN 728.11 MACH • .OUTILS P.TRAVAIL DE PIERRE ET SIMIL. 
001 FRANCE 503 B1 
132 
48 48 165 136 6 4 19 001 FRANCE 6057 1021 
1273 
907 657 1797 1253 58 161 203 
002 BELG.-LUXBG. 516 151 97 20 
161 
114 2 002 BELG.-LUXBG. 5462 1293 1109 381 
936 
1376 4 19 7 






003 PAYS-BA$ 2369 5B3 393 170 
2531 
248 4 22 13 
004 FR GERMANY 1200 
458 
284 160 230 164 3B 004 RF ALLEMAGNE 17635 
3676 
4400 3183 2730 2B99 642 470 780 
005 ITALY 2765 657 
41 
2B 143 407 16 4 1052 005 ITALIE 15634 3516 
379 
253 B90 21B9 155 30 4925 
006 UTD. KINGDOM 204 10 1B 12 15 




008 DANEMARK 400 9 231 
10 2 
25 






030 SUEDE 699 136 31 84 102 268 66 
036 SWITZERLAND 662 17B 42 15 64 24 036 SUISSE 9934 3670 1588 693 481 67B 1163 1148 504 9 
03B AUSTRIA 249 64 44 30 B 1 102 
2 
03B AUTRICHE 2936 462 690 315 121 29 1319 




042 ESPAGNE 1B2 21 46 37 3 32 21 1 21 
400 USA 195 73 31 9 3 60 1 400 ETATS-UNIS 4393 1426 577 32B 403 97 1494 16 48 4 
624 ISRAEL 16 13 1 i 1 1 1 1 2 2 624 ISRAEL 39B 300 39 2 44 23 34 732 JAPAN B6 21 B 30 20 732 JAPON 1753 519 136 46 509 41B 9 47 25 
1000 W 0 R L D 6959 1166 1367 437 372 819 1151 371 106 1170 1000 M 0 N DE 70917 13380 13343 7213 5198 8124 12793 3021 1774 6071 
1010 INTRA-EC 5609 803 1142 348 296 714 896 188 59 1163 1010 INTRA-CE 50259 8802 10115 5749 4028 6737 8215 1830 850 5933 
1011 EXTRA-EC 1347 363 225 89 76 104 254 183 46 7 1011 EXTRA-CE 20660 6578 3228 1464 1171 1388 4578 1191 924 138 
1020 CLASS 1 1317 349 217 B5 75 104 253 1B3 45 6 1020 CLASSE 1 20104 6267 311B 1437 1166 1364 4534 1176 91B 124 
1021 EFTA COUNTR. 991 252 150 71 58 65 170 1B2 42 1 1021 A EL E 13712 42B5 2359 1018 689 726 25B7 1151 822 75 
1030 CLASS 2 29 13 B 4 1 1 2 1030 CLASSE 2 524 303 110 27 3 24 41 15 1 
728.12 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOOF COR~ SON~ EBONITE (VULCANITE), HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL OR OTHER HARD CARVING 
MATERIALS (OTHER THAN MACHINES ALLIN WITHI HEADING 745.11) 
728.12 MACH.OUT.(SF 74511)P.TRAV.BOIS,UEG.OS,ETC 
001 FRANCE 3373 1707 
576 
464 121 308 501 56 22 194 001 FRANCE 19494 8619 
2402 
2856 1271 1B61 3408 2B9 145 1045 
002 BELG.-LUXBG. 1256 314 34 B2 
471 
198 5 43 4 002 BELG.-LUXBG. 5946 1570 19B 567 
2331 
B94 26 263 26 
003 NETHERLANDS 1602 560 131 126 
1635 
213 33 44 24 003 PAYS-BAS 8810 2B11 1085 784 
11452 
1169 23B 255 137 
004 FR GERMANY 13221 
3538 
3968 1B68 1779 3013 183 614 161 004 RF ALLEMAGNE 100327 
17BoS 
29406 1637B 127B1 23304 1259 4396 1351 
005 ITALY 14908 6341 4:i 479 1050 1B99 235 368 998 005 ITALIE 77B64 32575 436 2496 4942 11B56 1146 2499 4544 006 UTD. KINGDOM 1122 104 162 7B 28 
250 
675 2B 4 006 ROYAUME-UNI 6769 937 902 507 177 
1030 
3566 227 17 




007 IRLANDE 1083 45 2 
1s0 
2 4 
008 DENMARK 462 173 45 37 132 
38 
OOB DANEMARK 2223 742 203 311 131 525 22 139 
028 NORWAY 140 3 3 1 26 6 63 
39 11 
02B NORVEGE 705 40 B 3 10B 67 330 13 136 
030 SWEDEN 1547 512 7B 36 149 68 373 2B1 030 SUEDE 9B95 3233 367 307 8B1 16B 2548 329 193B 124 
032 FINLAND 201 140 17 10 6 5 15 1 7 
:i 
032 FINLANDE 929 551 127 52 45 1B 105 3 2B 
036 SWITZERLAND 1418 774 247 142 46 18 150 18 20 036 SUISSE 13600 7147 2B93 945 535 204 1103 573 166 34 
038 AUSTRIA 2847 2274 77 203 62 46 11B 3 25 39 03B AUTRICHE 17B04 1269B 717 1421 485 615 1279 94 204 291 




1 040 PORTUGAL 230 14 53 9B 24 
19 
36 5 
042 SPAIN 466 85 263 40 14 37 18 042 ESPAGNE 3225 482 2018 162 94 257 38 9 148 
048 YUGOSLAVIA 80 28 2 47 3 
4 :i 
048 YOUGOSLAVIE 232 53 10 163 4 2 
060 POLAND 74 67 
45 2 
060 POLOGNE 502 469 
157 
12 21 
064 HUNGARY 63 16 
90 
064 HONGRIE 203 40 
149 
6 
066 ROMANIA 307 217 
142 1:i 2 
066 ROUMANIE 594 445 
257 30 06B BULGARIA 413 BO 176 
17 277 25 19 
068 BULGARIE B3B 191 349 
179 3157 
11 
400 USA 639 162 61 51 23 4 400 ETATS-UNIS B823 2815 978 811 207 386 28:i 7 
404 CANADA B1 1 38 1 26 B 7 404 CANADA 827 11 409 12 207 99 B9 
508 BRAZIL 11 9 1 
1 
1 508 BRESIL 107 90 B 
4 
9 
706 SINGAPORE 39 
BB 3:i 
32 2 6 2 19 706 SINGAPOUR 130 637 591 56 12 70 732 JAPAN 3B7 10B 50 B5 
:i 
732 JAPON 3521 105B 187 849 41 14:i :i 
736 TAIWAN 458 21 74 162 17 175 1 5 736 T'AI-WAN 1122 63 169 1 384 49 426 3 1B 9 
1000 W 0 R L 0 45544 10907 12293 3530 3029 3881 7590 1285 1541 1488 1000 M 0 N DE 288490 61610 75244 26602 19811 23759 52774 8045 10724 7921 
1010 INTRA-EC 36214 6411 11228 2546 2440 3676 6206 1190 1119 1398 1010 INTRA-CE 222521 32535 66575 20802 16605 22226 42189 6544 7785 7260 
1011 EXTRA-EC 9322 4496 1058 985 589 204 1383 95 422 90 1011 EXTRA-CE 63928 29075 8630 5801 3205 1533 10585 1499 2939 661 
1020 CLASS 1 7B66 4067 B33 651 411 173 1150 92 412 77 1020 CLASSE 1 59947 276B3 B179 5041 2777 13B1 9B7B 1491 2906 611 
1021 EFTA COUNTR. 6197 3705 433 403 295 143 731 61 372 54 1021 A EL E 43164 236B4 4165 2B26 207B 1072 5401 1012 2472 454 
1030 CLASS 2 577 43 7B 6B 165 2B 1B5 1 6 3 1030 CLASSE 2 1754 207 184 259 39B 147 526 3 21 9 
1040 CLASS 3 BB4 3B7 14B 267 13 4 47 2 5 11 1040 CLASSE 3 2226 1184 267 499 30 6 1B1 6 12 41 
728.19 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINE-TOOLS FALLING WITHIN HEADING 72 728.19 PIECES OETACHEES ET ACCESSOtRES,NDA.D.7281 
8.1 
001 FRANCE 733 392 51 77 121 79 4 B 1 001 FRANCE 7224 3267 1290 575 955 903 90 76 68 
69 
70 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland ] Danmark I ·E~Moo CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia T NederlandT Belg.·Lux.T UK T Ireland I Danmark I ·Enaoa 
728.19 728.19 
002 BELG.-LUXBG. 452 174 119 49 24 37 47 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4110 2265 1059 170 201 
642 
309 71 31 4 
003 NETHERLANDS 353 178 16 3 80 64 8 4 003 PAYS-BAS 3561 1376 327 50 
4791 
1008 110 47 1 
004 FR GERMANY 2900 792 375 44i 243 868 69 85 21 004 RF ALLEMAGNE 30832 8461 4553 3180 7150 702 1470 525 005 ITALY 1925 821 606 32 189 229 12 23 13 005 ITALIE 14178 5990 4041 
166 
444 1109 2016 74 296 208 
006 UTD. KINGDOM 420 140 30 2s 17 30 156 21 1 006 ROYAUME-UNI 4718 1580 547 323 296 
284 
1518 190 98 
007 IRELAND 101 59 24 
2 
1 1i 007 IRLANDE 666 306 65 
16i 
1 10 
26 008 DENMARK 81 27 4 26 21 f 008 DANEMARK 757 293 95 34 8 134 
33 028 NORWAY 40 5 7 23 5 028 NORVEGE 407 119 2 7 40 10 196 
12s 39 030 SWEDEN 331 88 15 i 10 2 146 20 42 f 030 SUEDE 3480 1025 272 238 275 135 906 465 
032 FINLAND 20 14 2 1 1 1 1 032 FINLANDE 231 129 26 4 13 8 34 1 8 8 
036 SWITZERLAND 650 258 239 6 25 si 36 29 4 2 036 SUISSE 7545 2724 2167 175 270 840 692 481 132 64 
038 AUSTRIA 1467 1352 8 65 9 5 14 9 3 2 038 AUTRICHE 4707 3368 190 351 78 159 283 168 49 61 042 SPAIN 226 35 65 1 1 31 92 1 042 ESPAGNE 1732 373 733 16 17 85 475 10 20 3 048 YUGOSLAVIA 166 83 2 81 048 YOUGOSLAVIE 446 254 5 
3 
187 
6 058 GERMAN DEM.R 14 14 056 RD.ALLEMANDE 138 129 f 060 POLAND 435 434 f 060 POLOGNE 499 496 
612 484 1008 5s0 si 2 400 USA 140 43 15 5 Hi 5 43 9 3 1 400 ETATS-UNIS 4739 1107 600 273 38 
404 CANADA 12 1 2 1 4 4 404 CANADA 211 24 56 10 5 24 79 3 9 1 





732 JAPAN 31 7 2 4 f 2 14 1 732 JAPON 806 225 69 109 79 280 1 
1000 W 0 R L D 10627 4188 1944 654 679 772 1801 365 202 44 1000 M 0 N D E 91689 25248 18744 8136 7592 7837 16142 3937 2925 1130 
1010 INTRA-EC 6969 1791 1591 532 601 663 1315 297 142 37 1010 INTRA-CE 66069 15082 14595 6409 6372 6200 11806 2591 2110 904 
1011 EXTRA-EC 3652 2375 349 122 78 109 486 67 60 6 1011 EXTRA-CE 25617 10165 4146 1727 1218 1638 4335 1346 816 226 
1020 CLASS 1 3099 1903 346 92 69 100 457 67 60 5 1020 CLASSE 1 24473 9427 4119 1533 1201 1614 4209 1346 810 214 
1021 EFTA COUNTR. 2506 1718 263 79 51 59 221 57 54 4 1021 A EL E 16379 7364 2660 779 678 1151 2112 776 687 172 
1030 CLASS 2 65 6 16 8 9 25 1 1030 CLASSE 2 339 127 11 65 14 21 91 6 4 
1040 CLASS 3 488 466 2 14 1 4 1 1040 CLASSE 3 804 610 15 130 3 2 36 8 
728.31 =~C~bN:~u~uDs~~Jt~~·F~~?JENING, SEPARATING OR WASHING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOUD (INCLUD 728.31 MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MINERALES SOLIDES 
001 FRANCE 623 73 82 13 406 8 1 40 001 FRANCE 3239 229 483 59 2100 61 16 291 





003 NETHERLANDS 178 112 11 49 6 003 PAYS-BAS 905 680 28 1 
2663 
82 
145 351 004 FR GERMANY 1903 492 99 435 259 393 3 26 196 004 RF ALLEMAGNE 11747 3296 877 1800 2441 174 005 ITALY 115 26 26 11 11 10 1 30 005 ITALIE 775 326 128 
93 
57 53 118 
998 
14 79 
006 UTD. KINGDOM 981 294 315 1 f 38 64 256 3 006 ROYAUME-UNI 4669 1543 1394 257 366 
773 
3 15 
007 IRELAND 165 28 4 6 
1i 
12i 007 IRLANDE 1079 66 5 235 1 10i 008 DENMARK 47 22 1 7 008 DANEMARK 424 64 15 237 
028 NORWAY 27 26 1 028 NORVEGE 153 137 
11 33 18 si 
16 
29 5 030 SWEDEN 79 34 1 5 1 14 23 1 030 SUEDE 520 214 143 
036 SWITZERLAND 94 22 11 9 52 
2s 
036 SUISSE 1030 247 31 3 12 
133 
737 7i si 038 AUSTRIA 140 30 2 40 4 2i 12 038 AUTRICHE 832 109 11 425 20 
4 390 SOUTH AFRICA 13 9 4 390 AFR. DU SUO 560 528 
105 409 29 78 3 
28 
400 USA 244 11 39 12 79 2 95 6 400 ETATS-UNIS 2315 134 456 1101 
404 CANADA 71 
24 
71 404 CANADA 288 
126 
288 
508 BRAZIL 24 
38 
508 BRESIL 126 
203 528 ARGENTINA 38 528 ARGENTINE 203 
1000 W 0 R L D 5130 805 1066 296 594 848 908 265 45 303 1000 M 0 N DE 31859 4477 7014 2840 3593 4772 6771 1221 341 830 1010 INTRA-EC 4369 638 1002 239 499 805 625 259 29 273 1010 INTRA-CE 25580 3407 5959 2274 3075 4535 4236 1143 211 740 
1011 EXTRA-EC 761 167 64 57 95 43 283 6 17 29 1011 EXTRA-CE 6278 1071 1055 586 518 237 2535 78 129 89 
1020 CLASS 1 699 143 64 57 95 43 245 6 17 29 1020 CLASSE 1 5949 945 1055 568 518 237 2332 78 129 89 
1021 EFTA COUNTR. 343 111 13 45 14 41 77 17 25 1021 A EL E 2566 707 56 461 50 206 897 127 62 
1030 CLASS 2 62 24 38 1030 CLASSE 2 329 126 203 
728.32 rt~~INERY FOR CRUSHING OR GRINDING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES IN SOUD (INCLUDING POWDER AND PASTE) 728.32 MACH.A CONCASSER ETC.LMAT.MINERALSOUDES 
001 FRANCE 1367 172 149 5 437 120 9 475 001 FRANCE 6407 600 
203 
630 68 1504 594 33 2978 





003 NETHERLANDS 216 125 1 81 7 2 003 PAYS-BAS 589 244 1 
1013 1273 
203 
2069 004 FR GERMANY 2839 597 17i 4o8 510 255 1 699 192 004 RF ALLEMAGNE 14748 2651 2155 2291 3 3293 
005 ITALY 391 12i 157 7 5 29 1 65 005 ITALIE 1833 462 717 
1069 
20 34 380 15 
42 
205 
006 UTD. KINGDOM 1185 68 148 175 13 34 741 4 2 006 ROYAUME-UNI 4391 171 456 85 91 
1449 
2471 6 




007 IRLANDE 1523 74 
35 6 2405 008 DENMARK 313 20 9 008 DANEMARK 2571 77 48 
3 14 028 NORWAY 23 19 2 2 028 NORVEGE 122 
870 332 842 544 si 105 54 030 SWEDEN 913 1s8 45 219 141 16 140 1 176 i 030 SUEDE 4009 914 10 386 
032 FINLAND 78 7 48 23 032 FINLANDE 474 42 
506 10i 103 
198 46 234 036 SWITZERLAND 445 233 121 20 43 26 2 036 SUISSE 1570 610 
2 
187 11 
128 038 AUSTRIA 298 122 44 49 62 21 038 AUTRICHE 1246 444 159 7 302 204 
042 SPAIN 230 6 8 1 Hi 15 182 042 ESPAGNE 952 17 33 
2 
8 23 52 819 048 YUGOSLAVIA 24 7 5 
173 
12 048 YOUGOSLAVIE 121 11 54 54 056 SOVIET UNION 173 54 056 U.R.S.S. 168 133 168 064 HUNGARY 80 
4 
26 
23 si 162 4 
064 HONGRIE 221 
104 
88 
166 43i 1866 96 i 400 USA 304 39 15 400 ETATS-UNIS 3428 683 67 
404 CANADA 62 
26 
62 404 CANADA 237 118 237 608 SYRIA 26 
139 
608 SYRIE 118 
135i 632 SAUDI ARABIA 139 
31 9 184 
632 ARABlE SAOUD 1357 
149 ss 5 s26 2 732 JAPAN 224 732 JAPON 737 
1000 W 0 R L D 10141 1275 1257 1158 599 1210 1681 824 915 1224 1000 M 0 N DE 47462 4764 5314 5554 2170 4588 9517 2881 4022 9672 
1 010 INTRA-EC 6994 580 1006 520 434 1067 937 744 713 1013 1010 INTRA-CE 32427 1718 4063 2784 1446 3919 4992 2493 3369 7683 
1011 EXTRA-EC 3146 715 251 636 165 143 744 80 202 210 1011 EXTRA-CE 15035 3046 1250 2790 724 650 4525 399 653 1008 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.aOa CTCil EUR 10 Joeutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.>.aoa 
728.32 728.32 
1020 CLASS 1 2650 658 191 298 165 134 723 70 202 209 1020 CLASSE 1 12990 2898 1085 1177 724 626 4461 360 653 1006 
1021 EFTA COUNTR. 1757 529 166 283 141 59 283 67 202 27 1021 A EL E 7420 1966 838 1108 545 166 1706 264 645 182 











1040 CLASS 3 279 199 4 1040 CLASSE 3 475 256 18 29 
728.33 ~:CHINERY FOR MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES IN SOUD (INCLUDING POWDER AND PASTE) FO 728.33 MACH.A MELANGER,MALAX.L.MAT.MINERA.SOLIDES 
001 FRANCE 1015 350 
62 
234 35 210 118 
1 
68 001 FRANCE 4971 1173 
220 




11 002 BELG.-LUXBG. 1084 138 221 58 
407 
412 3 32 003 NETHERLANDS 659 138 42 
179 489 
168 8 198 003 PAYS-BAS 2244 412 332 
157:i 2752 
587 125 28 353 
004 FR GERMANY 9117 
1466 
5365 734 1514 45 130 661 004 RF ALLEMAGNE 32865 
2826 
16948 2118 6275 284 536 2379 
005 ITALY 6921 4588 
49 
106 91 100 7 60 503 005 ITALIE 17009 11019 
219 
404 298 537 23 197 1705 
006 UTD. KINGDOM 954 32 50 13 70 
214 
728 1 11 006 ROYAUME-UNI 3441 142 408 166 767 1659 17 63 007 IRELAND 235 
28 10 21 ,· 11 
21 007 IRLANDE 750 
138 109 126 78 
715 
32 




008 DANEMARK 965 
80 
480 2 
030 SWEDEN 114 10 4 38 7 10 13 030 SUEDE 606 73 36 184 21 52 48 110 2 036 SWITZERLAND 97 54 8 12 6 12 5 
1 15 
036 SUISSE 1246 661 158 213 72 117 23 
1 
2 038 AUSTRIA 1680 221 934 92 9 144 264 038 AUTRICHE 3604 543 1965 184 19 292 557 2 41 
042 SPAIN 47 
1940 
35 3 3 6 042 ESPAGNE 155 2 63 19 20 51 056 SOVIET UNION 1947 7 
11 
056 U.R.S.S. 2081 2058 23 
060 POLAND 1916 1887 18 
4 
060 POLOGNE 2137 2077 26 34 
062 CZECHOSLOVAK 337 333 062 TCHECOSLOVAQ 613 607 
2 
6 064 HUNGARY 372 372 
30 6 1:i 2 335 19 2 
064 HONGRIE 489 487 
315 82 130 31 191 400 USA 421 14 400 ETATS-UNIS 3415 177 2464 25 
732 JAPAN 23 2 13 
12 
8 732 JAPON 255 20 25 8 80 5 117 
740 HONG KONG 12 740 HONG-KONG 112 112 
1000 W 0 R L D 26352 6874 11183 620 746 1383 2968 840 226 1512 1000 M 0 N DE 78422 11586 31690 4268 4035 5378 13008 2491 897 5069 
1010 INTRA-EC 19275 2039 10118 476 670 1206 2298 799 196 1473 1010 INTRA-CE 63326 4830 29033 3637 3589 4831 9589 2130 779 4928 
1011 EXTRA-EC 7070 4835 1065 138 75 178 670 40 29 40 1011 EXTRA-CE 15081 6758 2657 618 466 547 3419 360 117 141 
1020 CLASS 1 2409 302 1010 121 71 178 637 40 27 23 1020 CLASSE 1 9462 1527 2537 603 427 547 3226 360 115 120 
1021 EFTA COUNTR. 1905 285 946 110 57 163 289 13 27 15 1021 A EL E 5539 1278 2158 477 289 432 696 49 115 45 
1030 CLASS 2 86 
453:i 
29 17 5 21 2 12 1030 CLASSE 2 300 
5229 
71 15 39 157 3 15 
1040 CLASS 3 4574 25 12 4 1040 CLASSE 3 5320 49 36 6 
728.34 ~~~~~Rb~~~ ~c;~~:t~~~!j3cfsO~L~~D~~ ~~A~~TE~~RM~~~~bA~~~~h c~:~~R~t=~i:8~~~:~~J8L8~M~~~N~LASTERING MATE 728.34 MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.MINER.SOL.ETC 
001 FRANCE 440 85 
2:i 
94 3 166 86 6 001 FRANCE 2961 1072 
s2 
540 33 564 705 
2 
47 




002 BELG.-LUXBG. 716 314 80 66 
798 
202 




003 PAYS-BAS 2498 361 24 198 
31sB 
978 7:i 66 
004 FR GERMANY 3556 
6o:i 
881 417 624 636 35 77 004 RF ALLEMAGNE 29714 
3150 
6710 3887 3582 5719 173 356 6119 
005 ITALY 1848 498 
109 
3 245 171 
52:i 11 
328 005 ITALIE 9017 2239 
761 
33 1158 1046 
2100 
1391 
006 UTD. KINGDOM 1161 202 128 89 39 
150 
60 006 ROYAUME-UNI 5915 952 418 827 181 
846 
168 502 
007 IRELAND 151 
155 17 59 25 
1 
54 
007 IRLANDE 916 
1936 162 496 
5 65 
008 DENMARK 576 1 265 
14 
008 DANEMARK 4553 172 21 1460 300 
030 SWEDEN 259 170 31 2 j 41 1 030 SUEDE 2053 1079 437 15 11 3 466 1 41 032 FINLAND 17 
1s0 62:i 15 si 8 2 2 2s 032 FINLANDE 168 1291 3851 60 46 391 109 13 036 SWITZERLAND 983 101 036 SUISSE 6854 10 1053 s4 114 
038 AUSTRIA 331 91 
4 
35 7 54 144 038 AUTRICHE 2417 693 
30 
123 13 931 657 
042 SPAIN 41 1 
52 
36 042 ESPAGNE 337 4 6 1 296 
064 HUNGARY 57 5 
5 32 3:i 130 39 1 
064 HONGRIE 109 17 
71 
92 648 495 1680 207 400 USA 293 26 27 400 ETATS-UNIS 3461 189 159 12 
404 CANADA 27 2 7 18 404 CANADA 560 35 1 179 4 341 
612 IRAQ 9 9 
:i :i 7 6 1 4 
612 IRAK 110 110 
19 :i 17 174 s8 1 10 732 JAPAN 86 62 732 JAPON 579 240 47 
1000 W 0 R L D 10566 1809 2221 848 644 1323 1954 666 115 986 1000 M 0 N DE 73278 11453 14029 6641 5092 7449 16110 2880 746 8878 1010 INTRA-EC 8412 1283 1551 699 598 1219 1530 623 96 813 1010 INTRA-CE 58302 7786 9605 5974 4304 6369 10954 2657 593 8060 
1 011 EXTRA-EC 2152 526 669 149 46 104 424 42 19 173 1011 EXTRA-CE 16976 3667 4424 666 788 1080 5157 223 153 818 
1020 CLASS 1 2046 511 666 86 42 104 403 42 19 173 1020 CLASSE 1 16524 3532 4410 544 733 1080 5031 223 153 818 
1021 EFTA COUNTR. 1593 421 654 52 7 64 206 3 17 169 1021 A EL E 11524 3063 4288 197 67 407 2584 15 132 771 
1030 CLASS 2 44 10 4 8 
4 
22 1030 CLASSE 2 282 116 14 25 2 125 
1040 CLASS 3 64 5 55 1040 CLASSE 3 171 19 98 54 
728.39 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 728.3 728.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7283 
001 FRANCE 4137 1173 
1865 
331 26 1809 299 28 66 405 001 FRANCE 13524 3769 
316:i 
1852 135 4637 1181 216 306 1428 
002 BELG.-LUXBG. 5650 2382 731 424 
316 
190 7 23 28 002 BELG.-LUXBG. 12911 4838 2294 936 
846 
1477 78 77 48 
003 NETHERLANDS 1718 1163 31 19 
1922 
107 42 10 30 003 PAYS-BAS 6171 3473 282 141 
922:i 
856 429 84 60 
004 FR GERMANY 12455 
1419 
3774 1913 2126 1557 228 593 342 004 RF ALLEMAGNE 64443 
3408 
18498 10451 10025 9446 1781 2790 2229 
005 ITALY 3886 1870 
421 
21 270 143 20 75 68 005 ITALIE 12818 6041 
2095 
155 1237 846 38 384 709 
006 UTD. KINGDOM 4770 780 1775 198 168 
704 
1142 265 21 006 ROYAUME-UNI 15591 2906 3446 1044 948 
4498 
4014 1080 56 007 IRELAND 707 





007 IRLANDE 4527 5 
1711 
1 7 5 
6988 
11 
008 DENMARK 3502 69 791 008 DANEMARK 18306 1029 2223 421 366 4677 891 
009 GREECE 133 127 6 
2 10 6 
009 GRECE 202 170 
2 
32 
10 45 1 028 NORWAY 20 2 
72 46 3:i 7 
028 NORVEGE 118 27 
39:i 181 
31 2 
030 SWEDEN 1240 353 77 368 284 
2 
030 SUEDE 5526 1062 374 229 2336 49 895 7 
032 FINLAND 338 70 71i 745 157 3 83 2 21 032 FINLANDE 1603 503 815 1826 551 6 428 7 73 35 036 SWITZERLAND 2632 1437 4 67 300 1 2 
40 
036 SUISSE 11497 5022 100 365 3313 15 41 
038 AUSTRIA 506 299 49 14 59 32 13 
94 
038 AUTRICHE 2820 1914 107 118 
1 
325 112 54 6 184 
042 SPAIN 584 152 112 12 59 75 77 3 042 ESPAGNE 1529 394 317 30 101 232 202 235 17 
048 YUGOSLAVIA 596 596 
6 
048 YOUGOSLAVIE 928 927 1 
77 052 TURKEY 444 438 
2 1 
052 TURQUIE 825 748 
:i 20 060 POLAND 958 955 060 POLOGNE 1145 1122 
71 
72 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
728.39 728.39 
062 CZECHOSLOVAK 320 298 10 1 11 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 481 417 26 3 35 
2 064 HUNGARY 198 197 064 HONGRIE 233 231 
066 ROMANIA 847 847 
481 13e 14 
066 ROUMANIE 906 906 
77e 1 340 1 32 390 SOUTH AFRICA 811 180 
1aa s2 se 135 i 390 AFR. DU SUD 1436 286 1124 980 732:i 400 USA 770 24 49 196 103 400 ETATS-UNIS 14422 495 828 605 2416 130 521 
404 CANADA 110 1 4 1 47 57 
1e 
404 CANADA 795 44 58 37 355 293 3 5 
504 PERU 148 
235 
132 504 PEROU 145 
20i 
120 25 
508 BRAZIL 235 
2 1 1 :i 
508 BRESIL 207 
40 12 2 1i 41 4 732 JAPAN 26 19 732 JAPON 198 82 
1000 W 0 R L D 47812 13298 10357 4558 2964 5309 5203 3407 1456 1260 1000 M 0 N DE 193708 33782 36481 22636 13828 19992 33016 21522 6195 6256 
1010 INTRA-EC 36956 7419 9505 3591 2660 4771 3791 3105 1035 1079 1010 INTRA-CE 146496 19597 33144 19089 11921 18065 22981 13544 4733 5422 
1011 EXTRA-EC 10860 5879 853 967 304 539 1412 302 423 181 1011 EXTRA-CE 45215 14186 3338 3547 1908 1927 10034 7978 1463 834 
1020 CLASS 1 8090 3566 844 954 303 297 1257 292 414 163 1020 CLASSE 1 41772 11478 3292 3502 1892 1704 9735 7943 1423 803 
1021 EFTA COUNTR. 4747 2173 198 804 240 162 793 22 313 42 1021 A EL E 21588 8545 1301 2337 890 878 6238 126 1045 228 
1030 CLASS 2 437 18 6 3 1 241 144 
11 
7 17 1 030 CLASSE 2 661 32 41 19 14 219 292 
a5 
18 26 
1040 CLASS 3 2335 2296 3 10 1 11 2 1 1040 CLASSE 3 2782 2676 5 26 2 4 7 22 5 
728.41 GLASs-WORKING MACHINES lOTH ER THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLD~ MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC RLAMENT AN 728.41 MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHAUD DU VERAE 
D DISCHARGE LAMPS AND E ECTRONlC AND SIMILAR TUBES AND VALVES; AND PARTS T EREOF, N.E.S. 
001 FRANCE 526 75 
50 
292 28 68 57 1 4 1 001 FRANCE 11696 2552 
3616 
3332 1185 3244 730 22 544 87 




002 BELG.-LUXBG. 12730 1852 1651 5438 
2712 
173 




003 PAYS-BAS 17838 8793 2538 1765 
32s0 
2000 
22 004 FR GERMANY 1150 
99 
74 127 108 698 10 004 RF ALLEMAGNE 12106 
1364 
1613 1165 2891 2807 175 183 
005 ITALY 240 49 
9 
44 14 29 
29 :i 
5 005 ITALIE 3076 504 
281 
548 333 289 
410 s:i 
38 
006 UTD. KINGDOM 351 195 50 60 5 
2e 
006 ROYAUME-UNI 7811 4282 1348 1285 149 
112 
3 
007 IRELAND 26 
234 345 a5 10 e 6 4 
007 IRLANDE 114 2 
1252i 1462 389 212 291 3e 030 SWEDEN 800 158 030 SUEDE 26071 6795 4359 




032 FINLANDE 3158 1347 8 4 855 
20 
944 
20 10 036 SWITZERLAND 71 4 34 
2 
22 036 SUISSE 1674 284 290 185 274 591 
2:i 038 AUSTRIA 87 11 2 13 14 45 038 AUTRICHE 1472 195 24 207 236 14 773 
042 SPAIN 75 11 46 1 3 14 042 ESPAGNE 1088 227 638 19 113 91 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
a 
048 YOUGOSLAVIE 347 347 
aa5 064 HUNGARY 8 
10e 11:i 281 13i 16i 376 2 1 
064 HONGRIE 335 
3780 4500 593e 472a 2139 12465 se 62 400 USA 1190 5 400 ETATS-UNIS 33936 270 
706 SINGAPORE 12 5 
2 
7 i 31 1:i 706 SINGAPOUR 562 50 1:i ai 512 6:i 69e 13:i 732 JAPAN 65 3 9 732 JAPON 1213 171 50 
800 AUSTRALIA 12 
4 
12 800 AUSTRALIE 271 
129 
9 262 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 129 
1000 W 0 R L D 5671 1084 761 1079 572 490 1576 60 17 32 1000 M 0 N D E 136024 32110 27752 16114 18916 11868 26455 1250 978 581 
1 010 INTRA-EC 3168 619 249 745 312 294 887 41 7 14 1010 INTRA-CE 65401 18859 9619 8210 11705 9328 6111 621 620 328 
1 011 EXTRA-EC 2502 465 510 334 261 196 888 20 10 18 1011 EXTRA-CE 70495 13251 18003 7905 7211 2540 20344 629 358 254 
1020 CLASS 1 2457 441 509 334 252 196 687 10 10 18 1 020 CLASSE 1 69391 13149 18000 7901 6677 2538 20224 290 358 254 
1021 EFT A COUNTR. 1087 300 350 50 103 8 258 5 9 4 1021 A EL E 32392 8622 12848 1859 1767 246 6670 20 301 59 
1030 CLASS 2 34 23 8 1 2 . 1030 CLASSE 2 742 82 3 
4 
533 1 119 4 
1040 CLASS 3 9 1 8 . 1040 CLASSE 3 359 20 335 
728.42 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES, N.E.S. 728.42 MACH.PR LIND.D.CAOUT.,MAT.PLAST.ARTIF.ETC 
001 FRANCE 3577 1276 
412 
341 217 839 546 29 
14 
329 001 FRANCE 28747 8539 
243e 
3133 1569 2665 10060 289 
426 
2492 
002 BELG.-LUXBG. 961 212 111 9 
312 
180 22 1 002 BELG.-LUXBG. 6642 1688 514 125 
2275 
1219 225 7 
003 NETHERLANDS 1751 551 239 51 
171:i 
468 49 77 4 003 PAYS-BAS 14354 3344 2959 368 
22264 
4605 265 498 20 
004 FR GERMANY 14974 
116e 
5427 1056 1350 4023 278 687 440 004 RF ALLEMAGNE 181823 
ss6a 
58400 13806 16540 52400 3856 8492 6045 
005 ITALY 8635 4334 
12i 
158 358 1670 75 237 637 005 ITALIE 64701 27989 
114:i 
1139 3346 14244 368 2452 5195 
006 UTD. KINGDOM 2311 501 524 243 291 
1s6 
533 63 29 006 ROYAUME-UNI 17250 2707 3245 1626 2930 
71i 
4416 760 423 
007 IRELAND 365 26 15 5 45 
12 
76 007 IRLANDE 2179 83 100 29 178 6 1066 
008 DENMARK 418 103 17 1 15 98 
10 si 
172 008 DANEMARK 4506 912 485 33 222 263 1936 
si 230 
655 




028 NORVEGE 735 17 125 11 
120 246 
285 
s:i 030 SWEDEN 570 212 47 23 186 2 65 030 SUEDE 4896 1468 587 250 1761 81 300 




032 FINLANDE 1238 69 614 37 21 96 16 
1072 
385 
182 036 SWITZERLAND 2311 894 635 127 196 100 261 38 036 SUISSE 40142 13966 10038 2262 2937 2516 5851 1318 
038 AUSTRIA 3089 1418 626 84 189 59 387 120 157 49 038 AUTRICHE 28817 11281 5286 1349 2190 968 4434 1230 1583 496 
040 PORTUGAL 21 6 4 6 
e e 
5 
ai 040 PORTUGAL 148 51 25 32 8 sa 32 64 042 SPAIN 165 14 53 29 20 042 ESPAGNE 1285 154 542 179 99 159 




048 YOUGOSLAVIE 185 27 
231 
28 130 
se 056 SOVIET UNION 252 11 e i 33 056 U.R.S.S. 327 40 sa 31 30 058 GERMAN DEM.R 144 22 36 62 058 RD.ALLEMANDE 639 108 178 184 









062 CZECHOSLOVAK 136 
1 
110 062 TCHECOSLOVAQ 524 
12 
298 
064 HUNGARY 39 38 
5 :i 
064 HONGRIE 161 149 
21 80 288 NIGERIA 8 
1i 1 
288 NIGERIA 101 
79 a:i 390 SOUTH AFRICA 64 
291 a5 186 
46 
245 32 312 
390 AFR. DU SUD 314 
56o4 47e 2069 
202 5444 so9 1232 400 USA 2018 309 164 444 400 ETATS-UNIS 32251 3924 4025 8868 
404 CANADA 360 103 13 23 19 202 404 CANADA 7662 1560 316 203 296 5287 
528 ARGENTINA 9 9 
14 16 
528 ARGENTINE 132 132 
17a 31:i 624 ISRAEL 34 2 
as 9 231 11 1 624 ISRAEL 511 20 37e 302 261:i 146 29 732 JAPAN 461 81 62 28 
20 
732 JAPON 5923 1168 939 350 
16:i 736 TAIWAN 42 2 10 3 7 736 T'AI-WAN 357 16 81 42 55 
816 VANUATU 4 4 816 VANUATU 425 425 
1000 W 0 R L D 43106 7001 12829 2396 2932 3567 9221 1455 1480 2225 1000 M 0 N DE 448185 61606 118150 30148 34056 34693 116272 17528 17087 18645 
1010 INTRA-EC 32989 3834 10966 1693 2400 3162 7183 986 1078 1687 1010 INTRA-CE 320208 27243 95615 19046 27145 28025 85181 9419 12630 15904 
1011 EXTRA-EC 10119 3167 1863 703 533 405 2039 469 402 538 1011 EXTRA-CE 127977 34363 22534 11102 6912 6688 31091 8109 4457 2741 
1020 CLASS 1 9335 3089 1626 660 497 394 1818 465 402 384 1020 CLASSE 1 123722 33815 21966 10704 6407 6582 29697 8103 4455 1993 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orig1 ne I provenance 
SITC I EUR 10 \Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa CTCII EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
728.42 728.42 
1021 EFTA COUNTR. 6230 2560 1359 255 406 174 863 172 369 72 1021 A EL E 75977 26853 16674 3942 5277 3826 12379 2449 3817 760 
1030 CLASS 2 159 13 18 32 28 4 36 4 24 1030 CLASSE 2 2167 193 129 334 394 56 846 6 2 207 





129 1031 ACP ~w 628 355 440 25 110 3i 603 54i 1040 CLASS 623 12 185 1040 CLAS 3 2091 66 548 
728.43 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY, N.E.S. 728.43 MACHINES POUR L'INDUSTRI£ DU TABAC, NDA. 
001 FRANCE 61 46 1 2 12 001 FRANCE 2425 2281 5 19 120 
002 BELG.-LUXBG. 73 3 63 
197 
7 
8 15 8 
002 BELG.-LUXBG. 486 26 437 
1267 
23 
78 472 248 003 NETHERLANDS 560 68 
19 26 443 264 003 PAYS-BAS 4695 528 647 487 53s0 2102 004 FR GERMANY 1071 
50 
141 389 19 34 004 RF ALLEMAGNE 26072 
5619 
2514 15211 1 731 1101 











212 si 1083 006 UTD. KINGDOM 438 53 305 9 006 ROYAUME-UNI 5713 1104 1959 175 
008 DENMARK 52 42 10 
6 i 008 DANEMARK 237 117 120 11i 18 2 030 SWEDEN 38 3 28 030 SUEDE 167 21 15 
032 FINLAND 53 
15 
36 17 032 FINLANDE 108 
114 
65 i 43 036 SWITZERLAND 100 
19 
74 2i 11 036 SUISSE 858 238 313 430 038 AUSTRIA 84 5 37 2 038 AUTRICHE 930 6 75 215 396 




068 BULGARIE 177 32 
55 si 
145 
5 400 USA 374 i 71 293 400 ETATS-UNIS 2935 7 1149 1665 404 CANADA 91 90 404 CANADA 226 219 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 441 441 
612 IRAQ 9 
4 
9 612 IRAK 444 
8 
444 
800 AUSTRALIA 81 77 800 AUSTRALIE 306 298 
1000 W 0 R L D 3348 288 24 139 1077 396 1297 24 42 61 1000 M 0 N DE 56248 9841 799 2906 9294 5293 23939 291 1276 2609 
1010 INTRA-EC 2439 263 24 45 890 372 724 24 37 60 1010 INTRA-CE 49298 9674 799 1483 8687 5016 19487 291 1254 2607 
1011 EXTRA-EC 909 25 93 188 24 574 5 • 1011 EXTRA-CE 6951 167 1423 608 277 4452 22 2 
1020 CLASS 1 823 23 90 183 24 498 5 . 1020 CLASSE 1 5616 149 1391 570 277 3205 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 273 22 19 174 21 36 1 . 1021 A EL E 2101 142 242 469 216 1012 18 2 
1030 CLASS 2 69 2 
3 
5 62 . 1030 CLASSE 2 1156 17 
32 
39 1100 
1040 CLASS 3 17 14 . 1040 CLASSE 3 180 148 
728.44 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, N.E.S. 728.44 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS, NDA. 




002 BELG.-LUXBG. 561 193 6 3 
100 
41 











004 FR GERMANY 1404 
147 
120 64 696 52 004 RF ALLEMAGNE 9639 
615 
1457 568 4420 97 197 81 
005 ITALY 437 159 12 42 37 6 34 005 ITALIE 1912 580 77 172 266 26 5 171 




006 ROYAUME-UNI 300 5 41 79 40 
37 
135 
93 008 DENMARK 307 95 153 12 17 
44i 22 
008 DANEMARK 1172 289 675 30 48 
1710 20i 030 SWEDEN 521 7 41 1 5 4 030 SUEDE 2467 99 361 2 62 32 




032 FINLANDE 284 274 
2i s2 
4 6 
1663 2 036 SWITZERLAND 124 25 
4 
2 036 SUISSE 2200 386 
34 
46 
038 AUSTRIA 33 12 9 8 
28 3 
038 AUTRICHE 277 142 28 73 
83 Hi 042 SPAIN 86 7 33 11 4 
1022 2 
042 ESPAGNE 481 61 244 37 38 
6547 2 49 400 USA 1085 
13 
12 7 20 22 400 ETATS-UNIS 7116 24 127 3 37 168 159 
508 BRAZIL 13 508 BRESIL 146 146 
1000 W 0 R L D 4584 485 791 154 270 310 891 1534 79 70 1000 M 0 N DE 28401 2820 4146 1785 1501 1738 6939 8548 452 472 
1010 INTRA-EC 2630 385 647 129 255 255 770 68 56 65 1010 INTRA-CE 15182 1659 3283 1521 1387 1372 5067 277 241 375 
1011 EXTRA-EC 1953 99 144 25 16 55 120 1466 23 5 1011 EXTRA-CE 13218 1161 863 264 114 365 1872 8271 211 97 
1020 CLASS 1 1893 87 96 25 16 55 120 1466 23 5 1020 CLASSE 1 12990 1015 781 264 114 365 1872 8271 211 97 
1021 EFTA COUNTR. 712 76 51 10 5 8 96 443 23 . 1021 A EL E 5258 921 409 155 40 114 1695 1715 209 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 146 146 
728.45 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS OR METAL CARBIDES, N.E.S. 728.45 MACH.PR LTRAITEMENT D.METAUX,CARBURES NDA 
001 FRANCE 759 308 
114 
25 41 138 83 9 3 152 001 FRANCE 7914 3231 
695 
472 600 992 940 20 140 1519 
002 BELG.-LUXBG. 315 63 17 26 BB 24 2 29 69 002 BELG.-LUXBG. 2064 399 181 221 696 339 16 3 210 003 NETHERLANDS 586 206 110 1 
1197 
141 1 10 003 PAYS-SAS 5511 2862 1140 13 
5054 
617 12 136 35 
004 FR GERMANY 3400 
514 
396 177 655 519 9 219 228 004 RF ALLEMAGNE 27047 
4144 
3738 1889 8030 4967 160 2220 989 
005 ITALY 1661 431 
20 
48 146 103 3 3 413 005 ITALIE 12475 2184 
700 
138 1437 749 25 41 3757 
006 UTD. KINGDOM 1016 238 385 16 83 
23 
123 104 47 006 ROYAUME-UNI 8773 1611 1970 227 2082 
87 
690 1301 192 
007 IRELAND 47 20 1 3 
6 10 
007 IRLANDE 155 14 46 
6 
7 1 
198 008 DENMARK 73 18 13 
5 
19 7 i 008 DANEMARK 666 237 36 67 67 55 7 12 028 NORWAY 37 3 23 5 
79 Hi 028 NORVEGE 377 59 369 77 199 16 7 si 030 SWEDEN 526 218 17 11 23 14 149 030 SUEDE 4105 1314 352 388 232 284 1105 
032 FINLAND 68 28 19 1 1 
28 39 
19 032 FINLANDE 634 137 305 16 7 84i 580 169 9 036 SWITZERLAND 464 315 38 15 18 11 11 i 036 SUISSE 15168 11598 999 447 413 110 281 038 AUSTRIA 185 132 3 
9 
37 1 038 AUTRICHE 2181 1512 2 33 4 10 494 8 8 
042 SPAIN 146 58 17 44 
24 
18 
64 2 21 
042 ESPAGNE 800 434 43 173 9 125 16 
566 348 312 400 USA 688 150 99 54 75 199 400 ETATS-UNIS 14338 5582 2706 1053 817 848 2106 
624 ISRAEL 5 4 1 
121 5 64 4 1 624 ISRAEL 318 120 186 2163 129 12 a2 2 10 732 JAPAN 236 36 5 732 JAPON 5435 1528 48 1473 
736 TAIWAN 91 90 1 736 T'AI-WAN 296 265 26 5 
1000 W 0 R L D 10349 2404 1645 500 1450 1329 1280 220 551 970 1000 M 0 N DE 108546 35124 14495 7605 8313 16913 11359 1608 5807 7322 
1010 INTRA-EC 7854 1365 1449 240 1352 1117 900 145 358 928 1010 INTRA-CE 64612 12498 9810 3260 6315 13306 7760 922 3841 6900 
1011 EXTRA-EC 2496 1039 196 261 98 212 380 75 193 42 1011 EXTRA-CE 43920 22626 4685 4345 1998 3593 3599 686 1966 422 
1020 CLASS 1 2363 941 195 260 98 196 376 75 184 38 1020 CLASSE 1 43128 22178 4490 4343 1972 3546 3587 686 1926 400 
1021 EFTA COUNTR. 1281 695 74 34 66 47 155 12 182 16 1021 A E L E 22467 14620 1675 925 1012 1100 1365 117 1575 78 
1030 CLASS 2 108 98 1 1 1 3 1 3 1030 CLASSE 2 716 447 195 2 26 13 11 3 19 
73 
74 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~>.aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
728.48 OTHER MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 728.48 AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGINS MECAN.NDA 
001 FRANCE 5223 1249 
6os 
474 518 800 953 36 33 1160 001 FRANCE 51910 15326 
4699 
6529 5724 7464 9694 390 420 6363 
002 BELG.-LUXBG. 1413 334 81 103 
1535 
249 5 18 18 002 BELG.-LUXBG. 13498 3184 1313 1314 
9020 
2452 26 290 220 
003 NETHERLANDS 7152 3336 911 147 
3171i 
1117 26 56 24 003 PAYS-BAS 55270 21439 10184 1712 
3260:i 
11633 297 814 171 
004 FR GERMANY 15812 
2084 
4266 2223 2179 2427 156 975 408 004 RF ALLEMAGNE 184427 
171Se 
56934 27410 18018 32886 2575 9771 4230 
005 ITALY 10033 3232 
s75 
1079 1060 1261 71 149 1097 005 ITALIE 74027 23962 
7262 
4861 5506 14708 551 935 6346 
006 UTD. KINGDOM 5000 1039 1097 659 278 
415 
1066 168 118 006 ROYAUME-UNI 63806 17440 14268 9257 2494 
3214 
9800 2414 871 






007 IRLANDE 9788 4228 2085 17 140 
1176 a4 101 3 008 DENMARK 1769 644 479 210 161 008 DANEMARK 19142 6000 5355 1285 2864 2166 212 
009 GREECE 39 9 4 12 
119 
1 13 
1:i 325 1 
009 GRECE 331 52 74 114 2 14 75 
22:i 279e 1:i 028 NORWAY 1357 282 193 128 24 272 028 NORVEGE 19976 4141 4164 2832 1632 123 4050 
030 SWEDEN 2878 600 630 102 298 99 491 121 514 23 030 SUEDE 34011 6228 6422 2448 4303 1472 6227 1370 4992 549 
032 FINLAND 561 117 68 5 85 54 160 3 65 4 032 FINLANDE 5998 1931 786 149 1058 304 1313 13 428 16 
036 SWITZERLAND 6052 2240 1073 462 827 535 421 213 255 26 036 SUISSE 118194 50394 22860 11947 9561 7304 12067 1318 2234 509 
038 AUSTRIA 1545 813 337 51 67 10 87 151 29 038 AUTRICHE 16027 8062 3246 832 613 246 1108 10 1566 344 











325 042 SPAIN 801 65 284 78 141 14 042 ESPAGNE 5637 569 2232 754 474 1070 49 











058 GERMAN DEM.R 235 
414 
3 124 4 058 RD.ALLEMANDE 677 
7sB 
185 12 327 32 
062 CZECHOSLOVAK 415 1 062 TCHECOSLOVAQ 775 
9 
16 1 
064 HUNGARY 134 118 1 15 
?:i 
064 HONGRIE 766 717 39 1 
47 066 ROMANIA 1361 1288 
2 2 1e 
066 ROUMANIE 2110 2063 
127 5 9 2os 390 SOUTH AFRICA 32 10 
791 211 144 12e se 
390 AFR. DU SUO 405 59 
3345 3707 2847 tto5 400 USA 8083 2049 1707 733 2262 400 ETATS-UNIS 201544 51404 45211 23867 17817 52241 
404 CANADA 771 353 35 8 7 105 258 5 404 CANADA 7947 2978 752 250 499 754 2628 4 76 6 
508 BRAZIL 19 3 15 1 508 BRESIL 797 59 9 713 16 
528 ARGENTINA 26 26 
1 :i 2 24 :i 
528 ARGENTINE 128 128 
46 2oe 1s 1072 1 30 624 ISRAEL 48 15 624 ISRAEL 1532 160 









6 664 INDIA 8 
11 :i 
4 664 INDE 194 76 37 
706 SINGAPORE 37 3 
3:i 
20 
15 117 :i 
706 SINGAPOUR 502 42 86 26 94 
592 
254 
795 9ae 101 732 JAPAN 3192 566 483 157 1201 617 732 JAPON 57074 19157 8865 3554 10482 12540 
736 TAIWAN 135 30 14 2 6 15 64 2 2 736 T"AI-WAN 828 183 96 146 39 50 288 14 12 
740 HONG KONG 83 17 
17 2 
1 65 740 HONG-KONG 520 142 1 
se 
99 278 
10 BOO AUSTRALIA 56 1 36 BOO AUSTRALIE 666 33 236 319 
804 NEW ZEALAND 19 1 18 804 NOUV.ZELANDE 460 18 442 
1000 W 0 R L D 75688 17961 15989 5479 9122 7191 11865 1881 3017 3183 1000 M 0 N DE 950917 234456 213165 93649 103151 58490 174429 21192 30855 21530 
1010 INTRA-EC 47482 8864 11028 3619 5762 5991 6596 1366 1407 2849 1010 INTRA-CE 472195 84826 117560 45842 56765 43692 76827 13724 14744 18415 
1 011 EXTRA-EC 28195 9097 4962 1849 3361 1199 5269 515 1609 334 1011 EXTRA-CE 478695 149631 95603 47989 46385 14793 97601 7468 16111 3114 
1020 CLASS 1 25459 7161 4831 1805 3343 1179 4797 515 1579 249 1020 CLASSE 1 468649 145206 94939 46736 46189 14616 94525 7467 15999 2972 
1021 EFTA COUNTR. 12437 4075 2302 760 1396 722 1435 350 1315 82 1021 A EL E 194589 70879 37491 18269 17166 9451 24928 2935 12038 1432 
1030 CLASS 2 574 107 58 39 12 18 331 3 6 1030 CLASSE 2 5557 841 449 1196 165 170 2664 1 23 48 









1040 CLASS 2163 1830 73 5 142 79 1040 CLASS 3 4489 3584 214 6 412 94 
728.49 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FALLING WITHIN HEADINGS 723.48. 727.21 AND 728.42 TO 728.48 728.49 PARTIES, NDA. DE 72348, 72721, 728.42 A 48 
001 FRANCE 6383 1808 
561 
796 296 1964 1122 170 18 209 001 FRANCE 63414 18636 
4711 
8904 2831 17377 12429 468 204 2565 
002 BELG.-LUXBG. 2723 1488 248 169 
847 
214 9 10 24 002 BELG.-LUXBG. 19110 8353 1614 1509 
7632 
2466 145 222 90 
003 NETHERLANDS 16652 1951 788 152 
357:i 
12742 57 110 5 003 PAYS-BAS 58510 23145 6701 2884 
30125 
16294 597 1155 102 
004 FR GERMANY 20156 
174e 
4554 2466 5254 3307 259 545 198 004 RF ALLEMAGNE 219055 
14474 
49317 32103 47173 46084 3039 8576 2638 
005 ITALY 7602 2864 
664 
286 852 1694 29 58 71 005 ITALIE 57452 15715 
7690 
2160 7355 15304 432 809 1203 
006 UTD. KINGDOM 4184 1020 557 862 402 
2se 
592 78 9 006 ROYAUME-UNI 58618 16877 8823 10878 5956 
2924 
6302 1540 552 
007 IRELAND 493 37 115 2 59 11 1 
16 
007 IRLANDE 5223 697 1073 75 305 140 
7:i 
8 1 
008 DENMARK 1335 482 152 82 134 56 405 e 008 DANEMARK 13301 4684 1602 1463 1013 562 3599 305 
009 GREECE 11 4 4 1 1 1 
1 29 
009 GRECE 192 89 2 44 21 18 18 
26 3aB 9 028 NORWAY 675 106 14 118 24 2 381 
5 
028 NORVEGE 9855 2208 377 1889 494 46 4418 
030 SWEDEN 1277 342 136 132 55 31 357 9 210 030 SUEDE 18712 4469 2129 2505 1243 697 5146 67 2393 63 
032 FINLAND 343 104 82 4 49 1 49 1 53 
:i 
032 FINLANDE 3713 1132 1083 46 245 17 712 12 458 8 
036 SWITZERLAND 2962 1260 524 401 182 185 336 5 66 036 SUISSE 57637 24147 10050 7182 3651 3903 6668 477 1460 99 
038 AUSTRIA 1853 1466 89 136 26 36 43 10 30 17 038 AUTRICHE 18441 12295 1246 1822 559 520 1288 154 315 242 









042 SPAIN 727 447 198 12 5 28 :i 042 ESPAGNE 5199 1027 2519 141 70 323 28 43 









048 YUGOSLAVIA 391 19 1 048 YOUGOSLAVIE 802 497 238 5 




056 U.R.S.S. 234 16 gg 2 :i 41 173 t1 058 GERMAN DEM.R 26 
1s 
4 5 058 RD.ALLEMANDE 273 
ge 
39 39 62 20 
060 POLAND 41 26 060 POLOGNE 206 74 9 
11 
1 12 1 11 
062 CZECHOSLOVAK 15 14 1 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 139 56 6 42 22 
:i 2 064 HUNGARY 1038 1034 2 
2 





066 ROMANIA 116 83 31 
5 
066 ROUMANIE 146 108 30 
1se 068 BULGARIA 6 1 068 BULGARIE 199 30 1 
:i 272 IVORY COAST 1 
6 2 :i 2 1 272 COTE IVOIRE 220 36 1 :i 216 390 SOUTH AFRICA 16 
1944 
3 
241 37 e 
390 AFR. DU SUO 291 64 102 
6211 
86 
5966 1224 33:i 400 USA 5266 677 384 304 557 1114 400 ETATS-UNIS 105743 30405 11412 10059 8791 31342 
404 CANADA 432 102 30 6 29 21 233 4 7 404 CANADA 5212 1643 369 86 475 167 2279 75 117 1 
412 MEXICO 10 
19 
8 2 412 MEXIQUE 390 5 6 34 
:i 
4 341 




508 BRESIL 1053 329 13 59 10 639 
6 3:i 624 ISRAEL 48 25 6 3 624 ISRAEL 920 300 40 212 48 2 279 
647 U.A.EMIRATES 4 2 2 
3e 
647 EMIRATS ARAB 132 1 6 59 20 46 
1210 696 KAMPUCHEA 38 
1 6 :i 
696 KAMPUCHEA 1210 
e 34 1 22:i 1 152 :i 706 SINGAPORE 10 46 2:i 9 4 5 1 706 SINGAPOUR 422 111 10 732 JAPAN 251 34 35 94 732 JAPON 10169 3410 1154 1680 852 597 2166 189 
736 TAIWAN 15 3 5 2 3 2 
1 
736 T"AI-WAN 125 52 27 7 9 6 23 1 
740 HONG KONG 10 1 2 
:i 





800 AUSTRALIA 51 21 27 800 AUSTRALIE 354 100 8 25 210 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity· 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschland[ France _l ltalia J NederlandJ Belg.-Lux J UK J Ireland J Danmark _j_ 'EHOOa CTcll EUR 10 Joeutschlan~ France J ltalia J Nederland j Belg.-Lux.[ UK l Ireland j Danmark I 'EI>I>OOo 
728.49 728.49 
1000 W 0 R L D 75347 14700 11144 5652 6399 11654 22516 1402 1261 619 1000 M 0 N DE 740084 170995 118929 81278 65702 99567 156950 18065 19002 9596 
1010 INTRA-EC 59538 8537 9591 4415 5379 9387 19754 1124 820 531 1010 INTRA-CE 494878 86954 87947 54776 48844 86214 99118 11057 12514 7454 
1011 EXTRA-EC 15809 6163 1552 1237 1020 2267 2764 278 441 87 1 011 EXTRA-CE 245172 84042 30960 26488 16858 13353 57833 7008 6488 2142 
1020 CLASS 1 14280 4941 1498 1176 971 2259 2679 278 439 39 1020 CLASSE 1 236648 81509 30471 25824 16475 13209 54882 7000 6468 810 
1021 EFTA COUNTR. 7123 3280 853 793 337 253 1167 26 389 25 1021 A E L E 108612 44304 14909 13487 6236 5183 18316 741 5013 423 
1030 CLASS 2 262 53 16 56 17 1 71 2 46 1030 CLASSE 2 5830 784 306 551 335 56 2487 6 8 1297 
1031 ACP (60J 22 
1170 
5 
6 32 8 
17 
i i 
1031 ACP (6~ 399 2 41 4 
48 
17 335 
:i 12 35 1040 CLASS 1271 39 14 1040 CLASS 3 2694 1749 182 113 88 464 
736.11 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRIC OR ELECTRONIC PROCESSES 736.11 MACH.-OUTILS P.TRAV.METAUX ET CARBURES ETC 
; ULTRASONIC MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES 
001 FRANCE 42 12 9 21 
10 
001 FRANCE 634 246 215 2 171 
28 002 BELG.-LUXBG. 14 3 
2 6 
1 002 BELG.-LUXBG. 166 51 
si 277 
87 




003 PAYS-SAS 487 141 
4075 685 
18 
7i 4i 004 FA GERMANY 376 
5 
122 21 48 004 RF ALLEMAGNE 9375 
s2 
2999 653 851 











25 006 UTD. KINGDOM 66 4 10 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 1427 107 455 
114 
28 
007 IRELAND 6 
4 9 
007 IRLANDE 114 
7i 4 145 030 SWEDEN 15 
262 277 3i 12 
2 
i i 
030 SUEDE 252 
10952 1096 53:i 
32 
7 s6 036 SWITZERLAND 1361 651 90 36 036 SUISSE 47489 21161 9200 3447 1037 




038 AUTAICHE 362 76 114 172 
98 042 SPAIN 250 15 132 
i 24 
042 ESPAGNE 3324 186 1146 1894 
7:i 484 1:i :i 400 USA 83 8 37 13 
6 5 
400 ETATS-UNIS 2451 319 1092 467 
1s8 732 JAPAN 423 347 11 31 23 732 JAPON 9422 7318 288 890 528 240 
1000 W 0 R L D 2743 1060 589 628 67 43 260 28 55 13 1000 M 0 N DE 76427 29768 16570 18233 2038 1565 6295 257 1544 157 
1010 INTRA-EC 572 29 183 162 21 30 112 27 5 3 1010 INTRA-CE 12969 628 4718 3825 687 960 1727 249 109 66 
1011 EXTRA-EC 2172 1032 406 466 46 13 148 1 50 10 1011 EXTRA-CE 63460 29141 11853 14408 1351 606 4568 7 1435 91 
1020 CLASS 1 2147 1031 406 461 46 13 138 1 50 1 1020 CLASSE 1 63307 29131 11852 14375 1351 606 4491 7 1435 59 
1021 EFT A COUNTR. 1392 661 263 286 31 12 92 1 45 1 1021 A E L E 48111 21308 9326 11124 1096 533 3479 7 1182 56 
736.12 GEAR-CUTTING MACHINES 736.12 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES 
001 FRANCE 57 4 9 4 33 7 001 FRANCE 364 15 16 54 254 25 
002 BELG.-LUXBG. 49 37 7 
74 
5 002 BELG.-LUXBG. 496 222 151 123 
003 NETHERLANDS 81 7 
372 350 2i 124 6 17 
003 PAYS-SAS 141 93 
5998 3719 347 
48 
187:i 26 4i 004 FR GERMANY 981 91 004 RF ALLEMAGNE 13386 
64 
1382 
005 ITALY 75 5 35 6 9 16 
17 
4 005 ITALIE 1011 737 
26 
11 73 107 BB 19 006 UTD. KINGDOM 87 22 15 33 
28 
006 ROYAUME-UNI 836 508 6 208 
455 007 IRELAND 28 007 IRLANDE 455 
028 NORWAY 4 
22 
4 028 NORVEGE 121 
217 
121 
030 SWEDEN 22 
102 2 18 15 27 
030 SUEDE 217 
2638 10i 385 632 036 SWITZERLAND 167 3 
2:i 
036 SUISSE 4110 194 160 
058 GERMAN DEM.R 434 20 183 168 40 058 RD.ALLEMANDE 2385 
207 
116 1133 717 291 128 
062 CZECHOSLOVAK 318 265 
3i 
9 34 10 062 TCHECOSLOVAQ 331 
106 
17 64 43 
066 ROMANIA 31 
160 ss 6 80 
066 ROUMANIE 106 
42:i i 2 400 USA 341 37 400 ETATS-UNIS 8802 5062 898 22 2394 
508 BRAZIL 18 18 508 BRESIL 181 181 
1000 W 0 R L D 2774 654 497 664 46 440 389 23 33 28 1000 M 0 N DE 33259 9069 7963 5721 805 3080 6246 116 171 88 
1010 INTRA-EC 1358 76 407 380 31 240 180 23 
3:i 
21 1010 INTRA-CE 16721 931 6741 3913 413 1965 2584 115 
ni 59 1011 EXTRA-EC 1415 578 90 284 15 199 209 7 1011 EXTRA-CE 16540 8138 1222 1808 392 1116 3663 1 29 
1020 CLASS 1 557 284 38 76 15 31 113 1020 CLASSE 1 13346 7718 1000 621 392 399 3213 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 215 124 2 18 15 25 31 1021 A E L E 4475 2653 101 199 392 377 753 
1030 CLASS 2 37 18 
si 208 168 
19 
3:i 7 
1030 CLASSE 2 258 181 
222 1186 717 
77 
17i 27 1040 CLASS 3 821 276 78 1040 CLASSE 3 2935 239 373 
736.13 LATHES. METALWORKING 736.13 TOURS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 1675 372 
622 
325 120 465 369 13 11 
2 
001 FRANCE 17318 4928 
8010 
1800 1016 4464 4621 349 140 
16 002 BELG -LUXBG. 1594 720 99 13 
217 














004 FR GERMANY 8279 
947 
2194 2134 785 1877 18 114 004 RF ALLEMAGNE 86791 
10530 
28535 14113 9246 22794 128 1082 
005 ITALY 3099 1196 247 85 455 7 88 74 005 ITALIE 35669 14891 1572 1009 5990 36 892 749 
006 UTD. KINGDOM 2197 375 589 392 130 147 
11:i 
352 194 18 006 ROYAUME-UNI 15835 2896 6247 1529 900 1315 
1278 
1673 1136 139 
007 IRELAND 113 
3i 6 :i 
007 IRLANDE 1278 
106 14 008 DENMARK 54 
2 
13 1 008 DANEMARK 226 71 
132 
8 27 




028 NORVEGE 298 51 70 
914 
45 
i 1348 030 SWEDEN 927 220 37 162 
19 
268 030 SUEDE 8844 2489 294 276 
398 
3522 
9 036 SWITZERLAND 1782 825 308 364 34 193 5 30 4 036 SUISSE 37866 19674 7001 4434 690 4793 226 641 
038 AUSTRIA 1308 770 272 64 64 1 121 
34 
12 4 038 AUTRICHE 12324 6391 2508 744 819 9 1699 
Hi 
113 41 
042 SPAIN 1216 366 376 28 60 134 166 31 21 042 ESPAGNE 6557 1859 1959 122 271 702 1133 156 184 
048 YUGOSLAVIA 243 101 12 122 3 
11i 
1 4 048 YOUGOSLAVIE 934 425 30 445 15 
205 
9 10 
118 056 SOVIET UNION 1720 343 497 424 38 30 218 59 056 U.R.S.S. 3338 801 793 898 66 96 361 
058 GERMAN DEM.R 762 
244 
284 211 103 94 56 10 4 058 RD.ALLEMANDE 3615 
s28 
1262 1150 260 419 467 37 20 
060 POLAND 948 220 202 65 15 118 
7 
17 67 060 POLOGNE 2503 512 473 143 38 480 
2:i 
42 187 
062 CZECHOSLOVAK 1183 323 148 134 196 172 182 21 062 TCHECOSLOVAQ 3734 1113 516 535 581 513 401 52 
064 HUNGARY 470 369 9 65 5 
2 
6 16 064 HONGRIE 3407 2861 28 325 36 
9 
73 84 
066 ROMANIA 587 424 31 72 
12 47 
58 066 ROUMANIE 2546 2045 77 249 
s2 26 75 
166 
068 BULGARIA 1760 578 261 534 36 177 115 068 BULGARIE 4228 1478 588 1147 497 335 
390 SOUTH AFRICA 55 
11:i 
3 
125 18 62 
52 
18 





106 400 USA 1494 183 968 7 400 ETATS-UNIS 19082 3116 690 13236 120 
404 CANADA 13 3 
2 
3 7 404 CANADA 307 168 
124 
41 98 
508 BRAZIL 39 27 10 508 BRESIL 463 286 53 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 125 120 5 
75 
76 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EUaoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
736.t3 736.13 
664 INDIA 232 158 4 2 6 61 1 664 INDE 844 400 18 9 21 385 11 
706 SINGAPORE 26 
12i 
7 sa 26 19 706 SINGAPOUR 228 329 208 385 7i 20 i 720 CHINA 347 91 5 720 CHINE 1031 234 11 
728 SOUTH KOREA 384 209 57i 153 22 82i 212i i 196 
728 COREE DU SUO 1590 789 
724i 
714 87 
112s8 26122 110 2172 732 JAPAN 5778 1638 182 230 
6 
732 JAPON 72400 20385 2304 2808 
18 736 TAIWAN 494 203 26 8 86 7 97 7 54 736 T'AI-WAN 2694 1029 118 32 392 30 790 44 241 
1000 W 0 R L D 39383 9673 7988 5826 2352 3169 7473 486 1794 622 1000 M 0 N DE 369250 91415 84671 34989 17519 30680 91071 2944 12235 3726 
1 010 INTRA·EC 17555 2619 4626 2955 1205 1701 2997 408 806 238 1010 INTRA-CE 179056 26398 57852 19275 10744 16908 36681 2248 6562 2388 
1011 EXTRA-EC 21827 7053 3362 2871 1147 1468 4476 78 988 384 1011 EXTRA-CE 190192 65017 26817 15714 6775 13771 54390 696 5674 1338 
1020 CLASS 1 12846 4045 1770 950 574 1044 3909 64 454 36 1020 CLASSE 1 159700 53139 22320 9702 5084 12438 51604 629 4444 340 
1021 EFTA COUNTR. 4039 1825 619 490 262 20 588 5 222 8 1021 A E L E 59353 28618 9873 6094 1917 408 10060 228 2106 49 
1030 CLASS 2 1209 601 52 181 109 16 179 7 54 10 1030 CLASSE 2 6093 2624 486 852 488 97 1224 44 241 37 
1040 CLASS 3 7774 2408 1540 1740 464 408 388 7 481 338 1040 CLASSE 3 24402 9254 4011 5162 1204 1236 1561 23 989 962 
736.14 REAMING OR MILLING MACHINES, METALWORKING 736.14 MACHINES A ALESER,FRAISER PR TRAV.D.METAUX 
001 FRANCE 1675 651 
275 
321 20 293 387 1 2 001 FRANCE 16381 6046 
169:i 
3988 187 1381 4728 3 48 




1 10 002 BELG.·LUXBG. 10428 5599 354 163 
52i 
2525 i 49 45 003 NETHERLANDS 443 136 18 170 1 1 003 PAYS-SAS 3599 1337 339 
10883 10749 
1374 7 14 
004 FA GERMANY 6503 
1218 
1367 1176 693 554 2451 23 222 17 004 RF ALLEMAGNE 78734 
13728 
20026 5582 27597 223 3424 250 
005 ITALY 3876 1618 
275 
109 57 738 
218 
41 35 005 ITALIE 46469 23559 
1934 
1106 520 6839 1 471 245 
006 UTD. KINGDOM 1617 436 239 78 216 
116 
151 4 006 ROYAUME-UNI 13457 3401 2706 998 1742 
8oi 
1517 1121 38 
007 IRELAND 116 
si :i 
007 IRLANDE 803 2 
i i 24 6 008 DENMARK 131 3 68 
:i 
008 DANEMARK 1111 601 478 
1:i 028 NORWAY 9 4 






i 030 SWEDEN 419 143 111 124 030 SUEDE 3238 1525 25 242 585 705 
4 036 SWITZERLAND 2731 1557 468 309 82 17 265 33 036 SUISSE 47449 26497 7785 5091 1643 382 5719 328 













14i 042 SPAIN 2879 753 699 199 574 45 042 ESPAGNE 17277 4429 4893 2275 1275 3108 285 
048 YUGOSLAVIA 421 393 16 3 
40 
8 1 048 YOUGOSLAVIE 2213 2033 99 31 
39 108 
41 9 
49 056 SOVIET UNION 1403 292 459 456 16 91 25 24 056 U.R.S.S. 3400 1184 630 1152 175 63 
058 GERMAN DEM.R 1217 
si 
241 329 150 116 172 97 112 058 RD.ALLEMANDE 5792 
44i 
1349 1477 561 688 667 269 781 
060 POLAND 247 39 87 10 
112 
12 2 16 060 POLOGNE 955 99 271 30 
380 
37 26 45 
062 CZECHOSLOVAK 2416 1002 472 363 175 193 68 31 062 TCHECOSLOVAQ 8288 3561 1709 1260 591 516 192 79 
064 HUNGARY 255 168 69 13 2 3 
4 2i 
064 HONGRIE 2887 1941 766 113 57 10 
20 si 066 ROMANIA 109 52 7 25 
8 :i 
066 ROUMANIE 469 266 16 110 
20 6 068 BULGARIA 137 37 44 30 15 068 BULGARIE 378 117 107 87 
134 
41 
216 LIBYA 11 1 i 216 LIBYE 134 
390 SOUTH AFRICA 42 
48 50 14 119 
42 
si 42 8 390 AFR. DU SUD 425 1294 4796 1ooi 128 1629 425 500 462 si 400 USA 777 163 282 400 ETATS-UNIS 14695 4822 
404 CANADA 9 1 3 4 1 404 CANADA 114 7 1 53 43 1 9 
508 BRAZIL 11 11 
12 
508 BRESIL 190 190 
si 109 i 624 ISRAEL 13 1 
i 
624 ISRAEL 182 5 
:i 664 INDIA 52 50 
s:i :i 
1 664 INDE 274 264 
26:i 8 
7 
720 CHINA 181 66 47 2 720 CHINE 802 286 241 4 
728 SOUTH KOREA 79 75 4 
66 18 5 si 4 
728 COREE DU SUD 782 757 25 
792 946 t88 1774 7i 589 62 732 JAPAN 1751 1083 248 86 184 732 JAPON 21070 13667 2981 
736 TAIWAN 224 51 10 19 25 8 101 4 6 736 T'AI·WAN 876 184 42 59 109 34 405 25 18 
800 AUSTRALIA 110 110 BOO AUSTRAL! E 300 300 
1000 W 0 R L D 31756 9323 6652 4067 1714 1780 6632 342 924 322 1000 M 0 N DE 310467 94291 75898 31314 18953 13919 63536 2509 8089 1958 
1010 INTRA-EC 15759 3166 3515 1810 916 1223 4385 258 417 69 1010 INTRA-CE 170984 30715 48322 17160 13228 9746 44343 1755 5075 640 
1011 EXTRA-EC 15999 6158 3136 2257 799 557 2247 84 508 253 1011 EX TRA-CE 139485 63575 27576 14154 5726 4174 19194 754 3014 1318 
1020 CLASS 1 9619 4270 1726 888 412 274 1628 80 307 34 1020 CLASSE 1 113853 54366 22476 9383 4312 2929 16952 729 2441 265 
1021 EFTA COUNTR. 3631 1992 600 319 111 20 427 162 1021 A E L E 57721 32920 9701 5276 1909 384 6439 1 1087 4 
1030 CLASS 2 422 190 17 21 25 13 146 4 6 
219 
1030 CLASSE 2 2664 1407 160 62 109 60 822 25 18 1 
1040 CLASS 3 5958 1698 1393 1348 362 270 473 195 1040 CLASSE 3 22968 7802 4940 4710 1305 1185 1418 556 1052 
736.15 DRILLING AND BORING MACHINES, METALWORKING 736.15 MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAIL D.METAUX 
001 FRANCE 447 105 
376 
71 10 106 155 001 FRANCE 2684 978 
4802 
499 88 249 862 3 5 
8 002 BELG ·LUXBG. 474 46 52 002 BELG.-LUXBG. 5201 249 2 3 
53i 
137 
4 2 003 NETHERLANDS 383 104 83 :i 
342 
141 51 i 
13i 24 
003 PAYS-BAS 2527 345 1418 18 
4245 
209 
39:i 004 FA GERMANY 2287 
440 
823 285 321 342 13 004 RF ALLEMAGNE 29220 
3226 
12995 2090 3890 3538 658 1411 
005 ITALY 1393 661 
84 
101 61 56 5 24 45 005 ITALIE 11765 6543 
44i 
406 480 601 25 119 365 
006 UTD. KINGDOM 540 89 55 15 148 
a2 
131 18 006 ROYAUME-UNI 4235 811 378 100 1649 
eoa 
589 1 266 
007 IRELAND 83 1 
i 2 
007 IRLANDE 611 3 
i si 008 DENMARK 66 50 2i 5 13 3:i 94 2 008 DANEMARK 344 248 152 32 34 262 43:i 12 030 SWEDEN 346 73 13 99 030 SUEDE 2222 692 84 2 553 





:i 4 1 






4 i 036 SWITZERLAND 599 424 78 13 4 036 SUISSE 12960 9529 1685 319 152 103 
038 AUSTRIA 129 117 6 1 2 1 2 038 AUTRICHE 1549 1380 90 7 7 21 7 1 36 




1 040 PORTUGAL 275 72 17 
64 
2 19 162 
1 i 3 042 SPAIN 557 283 99 36 67 9 042 ESPAGNE 2315 1065 404 283 160 293 35 
056 SOVIET UNION 302 97 27 122 15 24 
:i 
3 14 056 U.R.S.S. 520 197 33 203 23 35 i 3 26 058 GERMAN DEM.R 302 
10 
26 209 19 3 20 22 058 RD.ALLEMANDE 576 
22 
60 389 32 6 34 48 
060 POLAND 95 31 28 14 
75 
7 5 060 POLOGNE 177 41 71 20 
169 
11 12 
062 CZECHOSLOVAK 376 91 26 52 39 31 62 062 TCHECOSLOVAQ 1085 226 81 215 91 69 234 
064 HUNGARY 372 285 29 13 9 7 15 14 064 HONGRIE 1098 870 59 46 29 10 31 53 
066 ROMANIA 292 162 52 77 1 
i 36 14 18 
066 ROUMANIE 611 350 93 166 2 
2 70 1i 40 068 BULGARIA 244 90 11 71 3 068 BULGARIE 385 119 17 115 5 
400 USA 476 20 90 108 14 17 227 
1 i 400 ETATS-UNIS 7004 342 1687 1485 117 292 3072 26 6 3 720 CHINA 268 42 103 101 4 
36 
7 720 CHINE 471 65 171 190 8 
452 
11 i 732 JAPAN 571 430 42 20 30 13 732 JAPON 6501 4732 597 230 318 171 
t5 86 736 TAIWAN 3874 785 2029 81 202 211 439 i 45 75 736 T'AI-WAN 7279 1612 3542 132 428 376 937 151 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei.l\OOa 
736.15 736.15 
1000 W 0 R L D 14581 3794 4667 1394 913 1207 1693 203 397 313 1000 M 0 N DE 102078 27248 34851 7275 6680 8695 11678 1607 2347 1697 
1010 INTRA-EC 5673 836 1998 445 468 777 751 150 161 87 1010 INTRA-CE 56588 5865 26136 3110 4841 6798 5990 1279 1538 1031 
1011 EXTRA-EC 8909 2958 2668 949 445 431 943 53 236 226 1011 EXTRA-CE 45489 21383 8714 4163 1839 1898 5689 328 809 666 
1020 CLASS 1 2733 1361 334 195 140 111 440 35 102 15 1020 CLASSE 1 33070 17838 4613 2624 1200 1299 4553 287 558 98 
1021 EFTA COUNTR. 1124 628 102 63 41 19 132 35 99 5 1021 A E L E 17216 11699 1922 845 482 385 997 287 540 59 
1030 CLASS 2 3929 820 2030 82 202 211 456 7 45 76 1030 CLASSE 2 7493 1695 3545 145 428 376 1048 15 86 155 
1040 CLASS 3 2248 777 305 672 103 109 47 11 89 135 1040 CLASSE 3 4923 1849 555 1394 211 222 88 26 165 413 
736.16 SAWING (INCLUDING FRICTION OR ABRASIVE CUTTING OFF) MACHINES, METALWORKING 736.16 MACH.A SCIER,TRONCON.PR LE TRAV.DES METAUX 
001 FRANCE 224 82 
14 




003 PAYS-SAS 1259 390 246 
2314 
103 9 4 
28i 004 FR GERMANY 3178 
26i 
1221 507 281 559 31 167 004 RF ALLEMAGNE 25664 
1519 
9397 4897 2330 4764 371 1310 
005 ITALY 1508 358 61 47 430 12 32 307 005 ITALIE 8148 2149 
2i 
271 206 2553 46 194 1210 
006 UTD. KINGDOM 207 9 32 3 6 19 ,. 119 3 16 006 ROYAUME-UNI 1448 98 405 47 25 25 
699 16 137 









030 SWEDEN 82 11 1 7 ,. 19 1 030 SUEDE 620 53 9 25 
66 1 11 
036 SWITZERLAND 249 78 18 130 7 11 
:i 
3 1 036 SUISSE 4229 1325 565 1855 63 344 19 25 8 
038 AUSTRIA 140 56 17 9 11 5 36 3 
:i 
038 AUTRICHE 1378 590 152 130 94 50 303 35 24 
14 042 SPAIN 180 95 7 29 1 2 40 2 1 042 ESPAGNE 645 473 51 121 3 13 160 6 4 
068 BULGARIA 333 283 19 5 1 1 
:i 
24 068 BULGARIE 583 442 49 15 1 2 
1289 s4 12 74 400 USA 157 17 14 4 26 5 88 400 ETATS-UNIS 2806 319 502 123 378 129 
624 ISRAEL 2 
569 
2 
:i 10 ,. 117 5 4 
624 ISRAEL 162 
3044 
162 
si 49 :i 694 39 3:i 732 JAPAN 739 30 
16 
732 JAPON 4131 208 
39 736 TAIWAN 310 60 26 25 3 168 8 4 736 T'AI-WAN 858 186 89 70 10 412 23 29 
1000 W 0 R L D 7731 1646 1830 760 512 488 1573 203 257 462 1000 M 0 N DE 54442 9301 14280 7712 3405 3516 11126 1321 1891 1890 
1010 INTRA-EC 5382 432 1651 559 423 465 1074 178 202 398 1010 INTRA-CE 38320 2740 12356 5143 2661 3276 7788 1160 1525 1671 
1011 EXTRA-EC 2349 1214 179 200 90 23 499 25 55 64 1011 EXTRA-CE 16121 6562 1924 2569 743 240 3338 161 365 219 
1020 CLASS 1 1563 828 92 188 64 13 315 9 44 10 1020 CLASSE 1 14203 5820 1524 2538 669 222 2904 122 338 66 
1021 EFTA COUNTR. 475 147 37 147 26 6 67 4 38 3 1021 A EL E 6304 1984 742 2161 238 75 747 55 283 19 
1030 CLASS 2 334 67 35 2 25 3 173 16 8 5 1030 CLASSE 2 1118 199 305 12 70 10 428 39 23 32 
1040 CLASS 3 452 318 53 9 1 6 11 4 50 1040 CLASSE 3 798 542 95 19 3 9 5 4 121 
736.17 PLANING MACHINES. METALWORKING 736.17 MACHINES A RA80TER,POUR LE TRAV.DES METAUX 
004 FR GERMANY 317 
2 
17 145 113 30 5 7 004 RF ALLEMAGNE 616 
9 
394 67 54 25 34 42 
005 ITALY 41 17 14 
12 





036 SWITZERLAND 63 32 19 036 SUISSE 221 44 4 
1000 W 0 R L D 729 162 77 214 124 60 12 11 8 61 1000 M 0 N DE 1666 370 572 102 106 87 146 75 47 161 
1010 INTRA-EC 518 41 77 186 124 59 
12 
9 5 17 1010 INTRA-CE 1106 122 568 78 98 78 
146 
39 34 89 
1011 EXTRA-EC 211 122 28 1 1 4 43 1011 EXTRA-CE 560 248 4 23 8 10 36 13 72 
1020 CLASS 1 123 76 28 1 12 1 4 1 1020 CLASSE 1 404 157 4 23 8 10 146 36 13 7 
1021 EFTA COUNTR. 103 58 28 1 12 4 
40 
1021 A E L E 298 85 4 23 8 10 146 10 12 ss 1040 CLASS 3 82 42 1040 CLASSE 3 140 82 
736.18 TAPPING OR SCREW-CUTTING MACHINES 736.18 MACHINES A FILETER OU A TARAUDER 






1 001 FRANCE 1127 29 
2:i 
816 3 250 13 
50 
16 
002 BELG.-LUXBG. 34 16 
2:i 19 





004 FR GERMANY 159 
17 
45 14 47 10 1 004 RF ALLEMAGNE 2586 
246 
504 228 1208 99 4 
005 ITALY 196 134 
1i 
8 16 20 
37 
1 005 ITALIE 2523 1904 
107 
168 28 170 
279 
7 
007 IRELAND 202 28 9 88 29 007 IRLANDE 2216 361 70 999 400 
030 SWEDEN 20 1 1 
2 6 
14 4 030 SUEDE 362 31 47 
8 185 ,. 
236 48 
036 SWITZERLAND 53 35 
44 
10 036 SUISSE 1338 864 9 271 
042 SPAIN 49 
15 
1 2 4 2 042 ESPAGNE 539 84:i 505 13 25 21 10 :i 400 USA 121 3 65 34 400 ETATS-UNIS 3986 55 2264 786 
664 INDIA 41 
si 41 :i 2 :i 664 INDE 275 49i 
275 
202 25 455 4 19 732 JAPAN 155 10 21 58 1 732 JAPON 1292 75 21 
1000 W 0 R L D 1201 199 312 176 43 134 235 32 57 13 1000 M 0 N D E 16822 3012 3504 3754 697 1326 3869 76 501 83 
1010 INTRA-EC 726 71 212 87 26 131 114 29 51 5 1010 INTRA-CE 8916 766 2537 1268 466 1279 2073 61 430 36 
1011 EXTRA-EC 476 127 100 90 16 4 121 3 7 8 1011 EXTRA-CE 7906 2246 967 2486 231 47 1795 16 71 47 
1020 CLASS 1 426 127 58 90 16 4 121 3 7 1020 CLASSE 1 7579 2243 690 2466 231 47 1795 16 71 
1021 EFTA COUNTR 101 56 1 2 14 24 4 
5 
1021 A E L E 1735 909 55 8 206 1 507 49 
28 1030 CLASS 2 46 41 1030 CLASSE 2 306 3 275 
736.19 ~~~R'::':~~r· 0T:I~~~~r· CTA\U~~& g~~NR~~I~Gp~~~~J~~S L~~pd~fuo~~~S~~~E~S~ f~mw~~ ~RA~~~~~~~~DP~b~ij~~S MACHINES FOR WOR 736.19 MAC.A AFFUTER.E8ARBER,RECTIFIER,MEULER ETC 
001 FRANCE 742 201 
4i 
298 66 71 97 1 8 001 FRANCE 5560 1823 
26i 
1131 513 257 1756 23 6 51 





18 :i :i 







003 NETHERLANDS 796 278 175 
568 
194 003 PA YS-BAS 8789 3616 1540 
6885 
2471 22 
004 FR GERMANY 4499 
747 
1396 1091 387 831 52 97 77 004 RF ALLEMAGNE 61747 
754i 
22459 12649 4564 12174 934 1323 759 
005 ITALY 2395 1063 
128 
143 59 251 7 18 107 005 ITALIE 24215 12155 
1756 
925 440 2254 39 178 683 
006 UTD. KINGDOM 1093 413 223 42 52 
35 
230 4 1 006 ROYAUME-UNI 13073 5721 2447 595 497 
337 
1979 60 18 
007 IRELAND 56 19 
130 i 
2 
8 2 007 IRLANDE 356 13 854 35 4 2 8i 5 008 DENMARK 381 115 34 91 
:i 
008 DANEMARK 3238 1245 254 73 691 
17 028 NORWAY 15 17l 144 14:i 1 2 10 1 157 028 NORVEGE 274 26 3 15 6 37 189 4 14 030 SWEDEN 828 38 156 11 030 SUEDE 15489 3777 3110 5402 370 1518 54 1215 6 
036 SWITZERLAND 2744 1446 400 321 70 122 269 84 24 8 036 SUISSE 68527 37434 11085 7305 1637 1569 7255 1162 840 240 
038 AUSTRIA 549 408 29 17 17 6 52 20 038 AUTRICHE 7484 5881 306 190 109 79 576 343 
1 i 042 SPAIN 262 83 115 10 11 4 37 1 1 042 ESPAGNE 2038 480 957 49 68 32 436 5 
048 YUGOSLAVIA 254 115 15 93 5 26 048 YOUGOSLAVIE 1163 471 56 317 7 312 
77 
78 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Orig1n I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E)..)..Oba 
736.19 736.19 
052 TURKEY 13 
139 
3 
168 i 24 
10 
32 6 
052 TURQUIE 108 321. 88 38:i 5 69 
20 
59 056 SOVIET UNION 471 66 35 056 U.R.S.S. 1055 140 66 
i 
12 
058 GERMAN DEM.R 944 236 431 50 66 86 62 13 058 RD.ALLEMANDE 5397 1856 1921 144 202 646 567 60 
060 POLAND 245 56 96 75 6 4 3 5 060 POLOGNE 896 203 241 338 35 10 54 
si 15 062 CZECHOSLOVAK 613 308 103 58 21 33 41 17 32 062 TCHECOSLOVAQ 2075 645 520 279 84 111 303 76 
064 HUNGARY 31 7 16 8 
i 
064 HONGRIE 299 75 125 99 
5 066 ROMANIA 212 83 119 9 066 ROUMANIE 602 418 114 65 
068 BULGARIA 28 9 13 6 068 BULGAR lE 152 19 35 98 
390 SOUTH AFRICA 21 3 
165 
1B 
ss 9 452 Hi 8 i 
390 AFR. DU SUD 137 105 
349i 
32 
394 24:i 9309 11:i 120 30 400 USA 993 166 127 400 ETATS-UNIS 20793 4107 29B6 
404 CANADA 24 2 4 2 3 6 7 404 CANADA 320 24 44 8 31 119 93 1 




SOB BRESIL 367 158 
1:i 
209 
9 624 ISRAEL 14 9 3 624 ISRAEL 208 157 29 
664 INDIA 96 95 i 664 INDE 4B9 
197 4 
4B4 5 




706 SINGAPOUR 395 
89 
194 1. 720 CHINA 88 2 4 720 CHINE 230 11 11B 
s4 50 11 732 JAPAN 176 64 32 11 6 6 57 732 JAPON 3070 746 1146 107 960 
16 
7 
38 736 TAIWAN 2342 408 1432 2 42 70 361 i 3 17 736 T"AI-WAN 5790 1360 3123 13 114 163 951 12 
BOO AUSTRALIA 14 14 BOO AUSTRAL! E 10B 1 107 
1000 W 0 R L D 21193 5370 6056 3085 1183 1036 3306 427 447 283 1000 M 0 N DE 256192 77117 66272 35549 12264 9329 44270 4497 4844 2050 
1010 INTRA-EC 10120 1842 3029 1536 859 685 1540 311 121 197 1010 INTRA-CE 118429 20431 39717 15816 9203 6629 20367 3131 1592 1543 
1 011 EXTRA-EC 11074 3528 3028 1549 324 351 1766 116 326 86 1011 EXTRA-CE 137763 56685 26555 19733 3063 2699 23903 1366 3252 507 
1020 CLASS 1 5911 246B 913 744 205 154 1093 109 211 14 1020 CLASSE 1 119667 53096 20310 16451 2676 2131 20B05 1349 2547 302 
1021 EFT A COUNTR 4155 2035 57B 4B3 126 130 491 99 202 111021AELE 91919 47157 1452B 12951 2122 16B5 9565 1235 2416 260 
1030 CLASS 2 2535 459 1432 B 42 70 497 7 3 17 1030 CLASSE 2 7393 1899 3132 74 119 175 1915 16 21 42 
1040 CLASS 3 2631 603 6B2 798 7B 127 176 112 55 1040 CLASSE 3 10704 1691 3113 3209 268 392 11B3 1 684 163 
736.21 FORGING MACHINES ANO STAMPING MACHINES, METALWORKING 736.21 MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE TRAV.D.METAUX 
001 FRANCE 43 22 9 1 10 1 001 FRANCE 380 15 
1 i 
150 26 170 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 20 20 
748 159 3:i 1 i 18 i i 
002 BELG.-LUXBG. 385 207 
969 
167 
136 214 29 2i 1 i 004 FR GERMANY 975 4 004 RF ALLEMAGNE 6681 4763 53B 









006 ROYAUME-UNI 115B 13 1127 
155 335 036 SWITZERLAND 68 33 1B 6 4 036 SUISSE 1157 301 310 49 7 
03B AUSTRIA 60 
106 
30 30 03B AUTRICHE 1417 
50 
744 673 
056 SOVIET UNION 225 119 056 U.R.S.S. 117 67 
060 POLAND 258 
344 
6 252 060 POLOGNE 330 
535 
46 284 
062 CZECHOSLOVAK 344 
6 i 38 9 
062 TCHECOSLOVAQ 535 
9 96 51:i 7:i 1:i 2 400 USA 55 1 400 ETATS-UNIS 720 14 
732 JAPAN 111 100 11 732 JAPON 1322 1133 1B9 
1000 W 0 R L D 2464 457 1162 590 83 30 99 12 15 16 1000 M 0 N D E 15234 1292 7810 2543 1310 360 1670 91 72 86 
1010 INTRA-EC 1287 78 926 168 35 30 31 10 1 8 1010 INTRA-CE 9416 419 6246 1123 734 359 343 77 51 64 
1011 EXTRA-EC 1176 379 237 422 48 68 1 13 8 1011 EXTRA-CE 5818 872 1564 1420 577 1327 15 21 22 
1020 CLASS 1 336 35 126 37 48 68 1 13 8 1020 CLASSE 1 4774 338 1468 1007 577 1327 15 20 22 
1021 EFTA COUNTR 159 34 20 36 6 48 13 2 1021 A E L E 2689 319 325 899 49 1065 1 18 13 
1040 CLASS 3 839 344 111 384 1040 CLASSE 3 1044 535 96 413 
736.22 BENDING. FORMING, FOLDING OR FLATIENING MACHINES, METALWORKING 736.22 MACH.A ROULER,CINTRER,PLIER,PLANER,L.META. 
001 FRANCE 1246 537 96 43 144 372 5 17 32 001 FRANCE 6602 3176 
294i 
797 266 448 1647 78 73 117 
002 BELG.-LUXBG. 1554 177 1138 7 46 30 26 61 69 002 BELG.-LUXBG. 4597 582 265 172 
114i 
184 64 213 176 
003 NETHERLANDS 1113 549 114 21 226 134 43 26 
i 
003 PAYS-SAS 7479 3995 751 316 
377i 
1028 120 128 
9 004 FR GERMANY 2134 732 548 325 146 207 27 148 004 RF ALLEMAGNE 18752 
3934 
5590 3905 1404 2976 289 808 
005 ITALY 1524 442 441 105 71 243 7 38 177 005 ITALIE 13781 3657 
389 
630 698 3317 26 280 1239 
006 UTD. KINGDOM 502 100 51 82 18 9 205 30 7 006 ROYAUME-UNI 3814 1321 931 123 52 
134 
872 99 27 
007 IRELAND 92 7 18 
2i 
5 32 30 
2i 2 
007 IRLANDE 611 77 85 
70 
2 313 
86 10 008 DENMARK 337 169 26 41 17 40 008 DANEMARK 1696 502 284 232 89 423 





232 030 SWEDEN 748 171 39 5 79 49 11:i 30 21s 47 030 SUEDE 4397 929 196 314 BO 1680 





9i :i 036 SWITZERLAND 1091 844 54 66 48 60 10 9 036 SUISSE 10703 8159 329 504 3 
038 AUSTRIA 235 191 1 36 7 
5 92 
038 AUTRICHE 1458 1331 5 45 77 
20 305 040 PORTUGAL 147 45 5 
i 2 
040 PORTUGAL 484 147 
332 146 
12 
4i 14 24 042 SPAIN 189 42 46 2:i 10 1 58 6 042 ESPAGNE 1078 160 52 1 308 
058 GERMAN DEM.R 105 12 18 1 1 24 23 26 058 RD.ALLEMANDE 390 41 99 4 2 162 18 64 
066 ROMANIA 138 13i 7 066 ROUMANIE 201 189 
134 117:i 1945 3502 1267 4:i 
12 
400 USA 968 46B 5:i 12 136 45 165 69 20 400 ETATS-UNIS 16195 7135 985 11 
404 CANADA 141 7 43 4 87 404 CANADA 2059 120 360 685 4 B90 
624 ISRAEL 6 6 
i 25 
624 ISRAEL 117 117 
15 96 706 SINGAPORE 45 19 706 SINGAPOUR 332 221 
1937 s2 26 732 JAPAN 248 34 20:i 2 3 i 5 732 JAPON 2260 177 20 48 
1000 W 0 R L D 12750 4007 2999 956 885 806 1654 442 608 393 1000 M 0 N DE 97841 32520 18652 8284 7397 6642 15925 2979 3464 1978 
1010 INTRA-EC 8499 1980 2520 775 584 645 1057 333 318 287 1010 INTRA-CE 57338 13587 14239 5752 5195 4144 9708 1534 1601 1578 
1011 EXTRA-EC 4247 2027 479 176 301 162 597 109 290 106 1011 EXTRA-CE 40497 18933 4413 2529 2202 2497 6216 1444 1863 400 
1020 CLASS 1 3805 1815 444 147 291 161 543 109 245 50 1020 CLASSE 1 39078 18311 4302 2399 2168 2495 5861 1444 1828 270 
1021 EFTA COUNTR. 2235 1255 99 107 141 113 214 34 225 47 1021 A E L E 17327 10626 689 1382 920 518 1051 135 1771 235 





1040 CLASS 3 338 179 16 18 1 i 25 44 54 1040 CLASSE 3 726 242 46 101 4 177 119 
736.23 SHEARING, PUNCHING OR NOTCHING MACHINES, METALWORKING 736.23 MACH.A CISAILLER,POINCONN.,GRUGER,L.METAUX 
001 FRANCE 1526 765 93 87 373 186 9 4 9 001 FRANCE 5698 2092 492 795 1227 1001 17 53 21 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EI.I.aba CTCI I EUR 10 _jDeutschlani France ] ltalia I Nederland l Belg.-Lux.J UK I Ireland .I Danm'lfk I 'EI.I.Ma 
736.23 736.23 








357 44 44 51 
003 NETHERLANDS 1157 497 152 
s1s 
173 17 76 22 003 PA YS-BAS 4223 1872 747 
524:i 
567 191 244 53 
004 FR GERMANY 3318 
214 
1262 315 403 553 58 209 3 004 RF ALLEMAGNE 34121 
141B 
12872 2840 3266 6905 860 2112 23 
005 ITALY 1210 591 
44 
54 118 150 
ss 
4 79 005 ITALIE 6893 3071 
189 
191 835 921 
476 
7 450 
006 UTD. KINGDOM 564 168 101 47 72 
B 
27 20 006 ROYAUME-UNI 2375 350 654 133 252 
?:i 
259 62 
007 IRELAND 47 




008 DANEMARK 1598 154 1 396 
45i 030 SWEDEN 513 111 36 37 19 75 030 SUEDE 2556 327 388 248 81 255 799 1 
032 FINLAND 24 





032 FINLANDE 170 




195 036 SWITZERLAND 1260 97 109 62 036 SUISSE 13824 1087 1426 293 
038 AUSTRIA 121 97 18 2 1 3 
9 
038 AUTRICHE 518 185 
230 
176 6 119 32 
se 042 SPAIN 684 555 53 2 13 1 51 042 ESPAGNE 1962 1455 15 45 6 152 
34 056 SOVIET UNION 299 11 13 216 7 19 2 13 18 056 U.R.S.S. 263 11 13 159 10 27 9 
058 GERMAN DEM.R 287 
134 
1 261 9 10 6 058 RD.ALLEMANDE 536 
160 
1 467 50 7 11 
062 CZECHOSLOVAK 178 
167 
12 9 
s1 275 6 
22 1 062 TCHECOSLOVAQ 216 
2917 
16 11 
19:i 407i ni 27 2 400 USA 754 118 57 72 8 400 ETATS-UNIS 10706 1785 454 985 217 
404 CANADA 28 6 8 14 404 CANADA 529 54 383 5 87 
528 ARGENTINA 25 25 
94:i 35 35 40 35B 10 
528 ARGENTINE 128 128 
342 326 236 2810 166 732 JAPAN 1634 213 732 JAPON 10574 1801 4893 
1000 W 0 R L D 15928 4338 4637 1289 1091 1277 2209 196 650 241 1000 M 0 N DE 102977 19193 33378 6959 9515 7509 19861 1673 3969 920 
1010 INTRA-EC 9916 2343 3145 558 816 1117 1263 190 336 148 1010 INTRA-CE 60444 8316 20258 3653 6758 6268 10220 1592 2720 659 
1011 EXTRA-EC 6010 1995 1491 731 274 160 946 6 314 93 1011 EXTRA-CE 42532 10877 13119 3306 2757 1241 9640 81 1250 261 
1020 CLASS 1 5054 1725 1474 238 243 141 901 6 264 62 1020 CLASSE 1 40921 10422 13098 2620 2640 1214 9453 81 1198 195 
1021 EFTA COUNTR. 1930 811 311 133 124 49 203 237 62 1021 A E L E 17101 5290 5057 1418 1279 779 2327 1 755 195 









s1 66 1040 CLASS 3 884 234 489 25 20 49 31 1040 CLASSE 3 1209 281 641 72 50 
736.28 OTHER METALWORKING PRESSES 736.28 AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 1479 637 187 52 421 150 10 18 4 001 FRANCE 5466 2455 322 262 1258 1053 28 69 19 
002 BELG.-LUXBG. 1737 368 683 44 180 
IlB 
304 87 35 36 002 BELG.-LUXBG. 7310 2224 2280 230 1400 
379 
739 219 61 157 
003 NETHERLANDS 759 422 14 2 
426 
87 36 51 29 003 PAYS-BAS 2887 1549 150 13 
3836 
448 74 180 94 
004 FR GERMANY 6408 
409 
2413 1390 437 1254 80 307 101 004 RF ALLEMAGNE 47935 
3559 
16984 8001 3021 12481 951 2023 638 
005 ITALY 1920 1116 
4:i 
43 90 194 11 2 55 005 ITALIE 12159 5388 
139 
179 632 2084 41 10 266 
006 UTD. KINGDOM 1143 520 68 24 65 
117 
401 2 20 006 ROYAUME-UNI 4008 1659 458 174 436 
209 
1054 69 19 
007 IRELAND 210 86 3 4 
20 6 9 
007 IRLANDE 402 150 39 4 
92 9 71 008 DENMARK 482 269 31 7 140 
IB 
008 DANEMARK 1579 686 62 15 644 
67 028 NORWAY 35 1 16 
4 se 
028 NORVEGE 289 




030 SWEDEN 763 150 24 3 19 474 030 SUEDE 2544 248 657 674 
032 FINLAND 20 7 3 8 
9:i 32 6 
2 032 FINLANDE 377 72 71 189 4 5 
1597 120 
36 
036 SWITZERLAND 1217 506 177 132 109 162 036 SUISSE 12939 4922 2923 1441 751 611 1 573 
038 AUSTRIA 147 90 
9 
8 9 40 038 AUTRICHE 918 243 
92 
86 355 234 
040 PORTUGAL 41 
ss se 5 
32 
29 
040 PORTUGAL 188 
299 182 21. 10 
96 SB 042 SPAIN 730 553 7 9 042 ESPAGNE 2274 1658 46 




048 YOUGOSLAVIE 157 152 
236 
5 
Bi 42 056 SOVIET UNION 1229 81 745 
2B 4 
056 U.R.S.S. 1410 282 783 
52 1 058 GERMAN DEM.R 898 
so4 
361 377 53 75 058 RD.ALLEMANDE 1311 
704 
490 587 90 91 
062 CZECHOSLOVAK 645 13 6 15 16 69 22 062 TCHECOSLOVAQ 917 18 3 20 28 111 33 
so 068 BULGARIA 82 29 4 49 068 BULGARIE 123 
lOB 
39 4 
204 MOROCCO 24 
171 
24 
272 :i 11 265 IS 
204 MAROC 108 
1468 51. 150 2396 18:i 18 400 USA 888 150 400 ETATS-UNIS 12579 1931 6382 
404 CANADA 22 13 9 404 CANADA 323 156 1 166 
624 ISRAEL 56 56 
11 4 4 
624 ISRAEL 202 202 
so 1 12 49 732 JAPAN 568 316 147 86 732 JAPON 3615 2127 666 680 
736 TAIWAN 53 16 23 1 13 736 T'AI-WAN 427 165 180 7 1 74 
1000 W 0 R L D 21680 4779 5946 3491 1014 1344 2996 686 942 482 1000 M 0 N DE 122787 23728 33345 19302 7424 7142 23783 2755 3305 2003 
1010 INTRA-EC 14134 2711 4326 1666 736 1150 2246 630 415 254 1010 INTRA-CE 81741 12282 25357 8705 5871 5818 17657 2375 2412 1264 
1011 EXTRA-EC 7548 2068 1620 1825 279 194 750 57 527 228 1011 EXTRA-CE 41048 11447 7987 10598 1553 1325 6126 380 893 739 
1020 CLASS 1 4509 1373 914 646 149 63 646 55 501 162 1020 CLASSE 1 36320 9938 7128 9003 1372 1138 5931 378 858 574 
1021 EFTA COUNTR. 2225 752 212 151 129 45 271 6 497 162 1021 A E L E 17265 5712 3539 1748 1221 975 2587 120 790 573 
1030 CLASS 2 151 79 24 23 
131 
4 7 1 13 1030 CLASSE 2 850 421 115 181 
181 
24 32 1 1 75 
1040 CLASS 3 2890 618 681 1156 127 97 26 54 1040 CLASSE 3 3874 1088 744 1412 162 162 34 91 
736.70 OTHER MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, N.E.S. 736.70 AUT. MACHINES-OUTILS PR TRAV.MET.CAR8U.NDA 
001 FRANCE 1282 434 253 50 347 147 2 13 36 001 FRANCE 13028 4517 
137:i 
2143 889 1828 2578 33 332 708 
002 BELG.-LUXBG. 899 323 228 77 9 194 1 30 37 002 BELG.-LUXBG 7854 2788 732 79 2412 9 272 189 
003 NETHERLANDS 471 123 11 38 
405 
136 115 42 5 1 003 PAYS-BAS 3800 938 284 600 
4036 
700 1122 116 35 5 
004 FR GERMANY 5093 
592 
1285 1074 595 1475 96 45 118 004 RF ALLEMAGNE 75548 
5951 
21719 14164 6502 25781 1434 706 1206 
005 ITALY 3017 1637 
156 
50 245 274 9 17 193 005 ITALIE 41796 26924 
1207 
564 2293 4122 73 193 1676 
006 UTD. KINGDOM 1069 195 346 20 61 
35 
274 6 11 006 ROYAUME-UNI 11831 1882 5894 116 756 
398 
1676 122 178 
007 IRELAND 98 36 1 13 8 5 007 IRLANDE 748 56 9 214 26 45 
008 DENMARK 102 57 10 5 6 9 15 008 DANEMARK 987 313 108 62 76 184 244 











7 028 NORWAY 25 4 
34 
3 028 NORVEGE 494 54 
2ss 
41 
10 34 030 SWEDEN 235 69 15 12 1 62 1 39 2 030 SUEDE 1738 228 326 122 8 528 217 




032 FINLANDE 1330 3 64 28 
109B 
1235 
342 66i s6 036 SWITZERLAND 1376 615 266 216 146 10 036 SUISSE 32636 14021 6479 4749 1176 4018 
038 AUSTRIA 251 156 7 54 6 1 27 038 AUTRICHE 2918 1215 657 300 46 6 692 2 
040 PORTUGAL 15 3 5 
se 





042 SPAIN 871 433 132 176 7 8 1 2 26 042 ESPAGNE 5938 2796 1031 1363 39 496 134 
056 SOVIET UNION 89 4 16 31 8 24 6 056 U.R.S.S. 190 8 19 82 18 39 24 
058 GERMAN DEM.R 123 92 6 5 
l:i 
20 058 RD.ALLEMANDE 1152 916 45 30 
36 
161 
062 CZECHOSLOVAK 53 33 7 062 TCHECOSLOVAQ 276 210 30 
79 
80 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Ongin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark _j "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J Jtalia I Nederland I Belg ·Lux.l UK j Ireland j Oanmark j "EAXclOa 
736.70 736.70 
064 HUNGARY 99 19 80 
4 
064 HONGRIE 1166 468 694 4 
112 390 SOUTH AFRICA 4 
246 212 29 10 39 14 si 390 AFR. DU SUD 112 7429 13589 3944 79i 332 428 356 96:i 400 USA 3057 599 1851 400 ETATS-UNIS 79984 52152 
404 CANADA 82 3 17 30 2 29 1 404 CANADA 1520 88 302 868 76 177 9 
504 PERU 63 
t:i 6 
63 504 PEROU 123 
167 ss 123 508 BRAZIL 19 
9 6 
508 BRESIL 225 




720 CHINE 214 270i 194 11529 114:i 164 732 JAPAN 3967 883 9 128 960 11 732 JAPON 48313 10785 160 1379 20446 
6 736 TAIWAN 50 1 2 5 
i 
40 2 736 T"AI-WAN 333 3 21 19 
20 
284 
800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 118 98 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 196 196 
1000 W 0 R L D 22626 3554 5718 2448 797 2465 6312 477 284 571 1000 M 0 N DE 335527 45898 92043 31378 9576 25536 117178 4169 4096 5653 
1 010 INTRA-EC 12035 1759 3517 1620 547 1397 2261 424 114 396 1010 INTRA-CE 155698 16445 56314 19215 5785 12308 36668 3341 1659 3963 
1 011 EXTRA·EC 10582 1796 2193 828 249 1068 4051 53 169 175 1011 EXTRA-CE 179633 29452 35534 12163 3793 13228 80509 828 2436 1690 
1020 CLASS 1 9960 1740 1961 736 235 1037 3934 51 156 110 1020 CLASSE 1 175372 28589 33649 11717 3762 13118 79915 802 2400 1420 
1021 EFTA COUNTR. 1944 845 302 309 69 59 279 11 60 10 1021 A E L E 39222 15524 7762 5374 1439 1218 6516 352 892 145 
1030 CLASS 2 152 24 2 12 1 2 108 2 1 1030 CLASSE 2 1102 303 34 121 5 40 571 26 
36 
2 
1040 CLASS 3 468 32 230 78 14 28 9 t:i 64 1040 CLASSE 3 3158 559 1851 326 26 69 23 268 
736.80 WORK HOLDERS. SELF-OPENING DIEHEADS AND DIVIDING HEADS FOR MACHINE-TOOLS; TOOL HOLDERS 736.80 PORTE·PIECES,FILIERES AUTOMAT.,DIVISEU.ETC 
001 FRANCE 444 208 58 21 118 30 6 3 001 FRANCE 6302 3034 
494 
804 872 793 682 1 78 38 
002 BELG.-LUXBG. 815 671 87 1 20 12 8 12 4 002 BELG.-LUXBG 3745 2551 13 461 
484 
112 49 36 29 




003 PAYS-SAS 1810 1052 92 15 
1058:i 
125 1 41 
298 004 FR GERMANY 2506 769 216 4t8 261 685 121 004 RF ALLEMAGNE 36955 
3195 
11095 3129 3031 6941 238 1640 
005 ITALY 490 260 161 16 9 32 6 6 005 ITALIE 7047 2591 
590 
196 190 648 1 129 97 
006 UTD KINGDOM 341 104 90 22 33 23 40 29 006 ROYAUME-UNI 6998 2953 1606 417 709 
75 
405 311 7 
007 IRELAND 6 1 :i 2 007 IRLANDE 144 35 4 14 1 8 7 




008 DANEMARK 221 140 17 :i 7 9 45 
51i 17 030 SWEDEN 156 47 21 9 8 030 SUEDE 4631 2404 800 140 221 369 166 3 
036 SWITZERLAND 448 260 96 34 20 2 30 6 036 SUISSE 19706 11923 4801 790 655 292 887 3 329 26 
038 AUSTRIA 125 101 5 13 1 3 2 038 AUTRICHE 2369 1911 116 76 90 13 107 
i 
43 13 
042 SPAIN 207 46 39 37 10 9 56 7 :i 042 ESPAGNE 1913 566 504 225 72 102 368 50 25 
058 GERMAN DEM R 58 3 18 12 17 1 3 4 058 RD.ALLEMANDE 322 
208 
70 98 53 29 32 11 29 
060 POLAND 200 90 60 18 25 3 4 060 POLOGNE 675 241 60 135 12 
9 24 
19 
062 CZECHOSLOVAK 163 102 23 21 1 10 i 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 702 325 134 142 7 54 7 
400 USA 375 133 21 6 13 4 194 2 1 1 400 ETATS-UNIS 9413 4268 1030 538 431 237 2751 74 65 19 
508 BRAZIL 67 67 
2 i i 
508 BRESIL 509 509 
:i 3i 5 4 104 624 ISRAEL 14 10 624 ISRAEL 834 687 2 664 INDIA 29 9 1 18 i 664 INDE 145 17 
10 
23 103 
706 SINGAPORE 14 13 
32 12 
1 2 706 SINGAPOUR 692 671 414 195 48 
11 
36 i 732 JAPAN 268 184 1i i 26 732 JAPON 3769 2225 443 407 
736 TAIWAN 65 20 5 8 8 20 3 i 736 T"AI-WAN 257 76 23 31 22 5 89 9 2 
1000 W 0 R L 0 7095 2502 1429 490 631 532 1136 74 258 43 1000 M 0 N 0 E 109760 38955 24131 7126 14506 6413 13772 777 3442 638 
1010 INTRA-EC 4831 1390 1118 298 508 473 768 71 176 29 1010 INTRA-CE 63227 12963 15899 4554 12550 5217 8627 696 2244 477 
1011 EXTRA-EC 2266 1112 313 192 123 59 368 2 82 15 1011 EXTRA-CE 46532 25993 8230 2572 1956 1195 5145 81 1198 162 
1020 CLASS 1 1596 775 215 105 75 29 322 2 68 5 1020 CLASSE 1 42130 23413 7698 2192 1683 1088 4833 81 1039 103 
1021 EFTA COUNTR. 738 409 123 51 40 14 43 58 1021 A EL E 26805 16261 5720 1006 970 694 1204 6 888 56 
1030 CLASS 2 191 119 7 8 10 1 41 4 1 1030 CLASSE 2 2493 1964 63 31 76 12 223 119 5 
1040 CLASS 3 477 218 92 79 37 29 4 9 9 1040 CLASSE 3 1912 616 470 349 197 96 89 41 54 
736.90 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINE-TOOLS FALLING WITHIN HEADING 73 736.90 PARTIES, PIECES DET.,NDA. PR.MAC.OUT.D.736 
6 
001 FRANCE 3176 1559 197 82 1020 290 4 21 3 001 FRANCE 30607 13825 3586 1810 6726 4170 106 286 98 
002 BELG.-LUXBG 3112 660 1245 48 676 214 245 21 3 002 BELG.-LUXBG. 21219 5149 5146 617 5635 
3824 
2225 2146 156 145 
003 NETHERLANDS 1702 878 42 17 502 169 31 62 1 003 PAYS-BAS 14307 6137 1372 414 
11816 
2130 151 261 18 
004 FR GERMANY 12588 3726 2306 1345 2265 2368 141 303 134 004 RF ALLEMAGNE 155785 
11305 
56801 28531 16876 33787 1559 3940 2475 
005 ITALY 3095 839 1455 135 188 408 4 33 33 005 ITALIE 34790 14204 
5326 
1057 1888 5479 49 497 311 
006 UTD. KINGDOM 2748 938 310 582 180 155 487 85 11 006 ROYAUME-UNI 33224 11907 6198 1776 2151 
1129 
4334 1326 206 
007 IRELAND 230 97 15 3 28 66 21 007 IRLANDE 3080 1106 168 34 22 279 
9 
342 
008 DENMARK 240 131 18 2 5 3 79 2 008 DANEMARK 2894 1748 310 48 275 51 453 4i 028 NORWAY 106 52 8 8 15 1 18 4 028 NORVEGE 651 177 162 40 35 18 171 1 
14 030 SWEDEN 1080 209 37 43 82 132 382 :i 192 030 SUEDE 12587 2494 2164 956 549 1501 3040 48 1821 
032 FINLAND 44 27 1 2 2 6 6 032 FINLANDE 585 218 54 16 15 28 180 4 64 6 
036 SWITZERLAND 3687 2937 213 120 48 33 299 2 31 4 036 SUISSE 61574 33787 9069 4678 1485 1634 9879 30 961 51 
038 AUSTRIA 1100 533 77 105 152 34 189 6 4 038 AUTRICHE 12449 7307 803 1081 581 102 2325 9 85 156 
040 PORTUGAL 9 3 2 4 040 PORTUGAL 137 43 34 10 3 4 41 
10 69 
2 
042 SPAIN 1627 1024 320 48 3i 12 186 i 4 i 042 ESPAGNE 10667 5092 2467 677 451 188 1701 12 
048 YUGOSLAVIA 461 420 3 31 6 1 048 YOUGOSLAVIE 2149 2006 21 50 
2i 
59 4 9 
052 TURKEY 28 5 21 i 1 
i 
052 TUROUIE 204 18 2 154 
2 
9 
1:i 056 SOVIET UNION 191 56 51 78 2 4 1 6 056 U.R.S.S. 376 
100 101 101 38 21 
40 058 GERMAN DEM.R 172 72 38 32 11 11 058 RD.ALLEMANDE 1168 
97:i 
599 208 40 114 125 42 
060 POLAND 417 267 42 18 53 29 8 060 POLOGNE 1551 197 92 1 43 220 
:i 
1 24 
062 CZECHOSLOVAK 741 367 82 228 11 27 11 i 10 4 062 TCHECOSLOVAQ 3097 1678 351 641 75 83 157 91 18 
064 HUNGARY 212 199 6 2 1 4 064 HONGRIE 1041 899 18 20 16 20 68 
066 ROMANIA 14 11 2 
i 
1 066 ROUMANIE 106 84 14 2 1 5 
068 BULGARIA 15 12 1 1 068 BULGARIE 149 56 18 49 7 19 
790 390 SOUTH AFRICA 12 
324 177 72 18i 10i 
9 :i 
3:i 124 
390 AFR. DU SUD 1159 30 5 12 3 
2167 
319 
97:i 3181 400 USA 2136 1021 103 400 ETATS-UNIS 61333 9704 6849 3027 5209 28683 1540 
404 CANADA 120 9 2 9 11 88 1 404 CANADA 1775 201 89 136 127 9 1200 7 6 
508 BRAZIL 38 37 2 1 508 BRESIL 138 117 28 1 i 2 20 6 15 4 624 ISRAEL 20 14 4 624 ISRAEL 887 499 9 317 
664 INDIA 183 112 71 664 INDE 715 240 12 1 2 460 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm I consignment I Quantity 1000 kg Quantit8s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/./.OOa 
736.90 736.90 
706 SINGAPORE 15 14 
2 
1 706 SINGAPOUR 204 182 
5 :i 1 
2 20 
720 CHINA 7 2 3 720 CHINE 187 46 132 
728 SOUTH KOREA 46 26 
105 48 
20 
1 8 3079 





25 261 732 JAPAN 3693 252 21 34 145 732 JAPON 31388 4975 559 761 2581 18035 
736 TAIWAN 128 11 22 9 6 6 70 3 1 736 T'AI-WAN 509 107 70 30 33 23 221 10 15 
800 AUSTRALIA 7 1 6 800 AUSTRALIE 109 10 2 6 91 
1000 W 0 R L D 43253 12029 8039 4035 3001 4650 6193 1033 857 3416 1000 M 0 N DE 503491 122419 110184 51162 31809 39194 101731 10838 11348 24806 
1010 INTRA-EC 26899 5105 6813 3154 2425 4162 3594 915 546 185 1010 INTRA-CE 295986 51240 84199 38564 22390 31799 49379 8354 6808 3253 
1011 EXTRA-EC 16357 6925 1228 881 577 487 2599 118 311 3231 1011 EXTRA-CE 207490 71180 25971 12598 9418 7395 52352 2484 4539 21553 
1020 CLASS 1 14115 5795 945 481 555 365 2363 114 284 3213 1020 CLASSE 1 196823 66065 24501 11402 9218 7085 50328 2466 4292 21466 
1021 EFTA COUNTR. 6026 3759 338 279 298 202 898 5 239 8 1021 A EL E 87989 44024 12288 6782 2666 3288 15641 93 2978 229 
1030 CLASS 2 474 218 25 35 6 7 179 3 1 
18 
1030 CLASSE 2 2989 1280 166 80 56 31 1324 16 32 4 
1040 CLASS 3 1770 913 259 365 15 116 57 1 26 1040 CLASSE 3 7677 3835 1303 1117 143 279 699 3 215 83 
737.11 CONVERTERS. LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 737.11 CONVERTISS.,POCHES DE COULEE,LINGOTIERES 
001 FRANCE 2571 133 
2638 
1326 308 770 31 1 2 001 FRANCE 2013 453 
867 
683 327 409 112 17 12 




002 BELG.-LUXBG. 6856 5891 75 
11879 
23 
9 4 003 NETHERLANDS 41884 205 6 
87Ei 1889 3639 27 
003 PAYS-BAS 12109 177 40 
1228 2685 2527 004 FR GERMANY 35993 
116:i 
9738 19778 32 14 004 RF ALLEMAGNE 21216 
5854 
5368 8700 265 129 314 
005 ITALY 7298 1604 
38 
61 4304 151 
se 
13 2 005 ITALIE 9776 1443 
114 
148 1043 1190 
252 
84 14 
006 UTD. KINGDOM 236 99 6 9 28 006 ROYAUME-UNI 1034 461 32 37 137 1 









102 4:i 030 SWEDEN 300 87 030 SUEDE 213 47 
032 FINLAND 58 49 
64 9 
9 
47 1 4 
032 FINLANDE 997 798 
1209 498 124 
199 
666 36 17 70 036 SWITZERLAND 570 300 140 5 036 SUISSE 5464 2768 76 
038 AUSTRIA 184 49 7 
270 
16 78 33 1 038 AUTRICHE 924 312 110 4 149 48 287 14 
042 SPAIN 855 1 567 14 3 042 ESPAGNE 679 5 384 117 161 12 
048 YUGOSLAVIA 152 149 
710 :i 
3 048 YOUGOSLAVIE 401 389 
160 9 972 
12 
056 SOVIET UNION 6263 3 5547 
14 
056 U.R.S.S. 1146 5 
060 POLAND 4580 25 321 2689 1531 060 POLOGNE 1146 13 97 748 284 4 
062 CZECHOSLOVAK 63 63 
10 2 
062 TCHECOSLOVAO 134 134 
16 5 064 HUNGARY 25 13 
64 
064 HONGRIE 103 82 
330 068 BULGARIA 87 23 
14 128 1 7 
068 BULGARIE 463 133 
si 1176 s4 400 USA 204 29 25 400 ETATS-UNIS 2233 581 302 6:i 
404 CANADA 25 6 1 18 404 CANADA 609 168 73 368 
508 BRAZIL 346 346 
:i 1:i 22 1 
508 BRESIL 120 120 
29 14 164 598 9 732 JAPAN 39 732 JAPON 814 
1000 W 0 R L D 108725 6642 15866 5317 2607 73748 4289 93 120 43 1000 M 0 N D E 69721 18432 10933 3449 4181 24018 7288 642 291 487 
1010 INTRA-EC 94951 5533 14028 2282 2582 66551 3826 90 31 28 1010 INTRA-CE 54196 12863 8241 2041 3884 22169 3897 544 229 328 
1 011 EXTRA-EC 13776 1109 1838 3036 26 7197 463 3 89 15 1011 EXTRA-CE 15526 5570 2693 1408 296 1848 3392 99 61 159 
1020 CLASS 1 2412 636 743 334 26 119 447 3 89 15 1020 CLASSE 1 12413 5083 2107 635 296 592 3381 99 61 159 
1021 EFTA COUNTR. 1136 450 147 64 26 92 262 1 89 5 1021 A EL E 7656 3921 1319 504 296 371 1065 36 61 83 
1030 CLASS 2 346 346 
1095 7078 16 
1030 CLASSE 2 122 120 
see 77:i 1256 
2 
1040 CLASS 3 11018 127 2702 1040 CLASSE 3 2991 367 9 
737.19 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND APPLIANCES FALLING WITHIN HEADING 737.11 737.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 73711 




002 BELG.-LUXBG. 1983 1797 33 5 i 16 :i 003 NETHERLANDS 178 169 1 1 1 
:i 
003 PAYS-BAS 187 166 4 
990 1524 
2 5 
004 FR GERMANY 5470 
566 
666 335 499 3763 138 4 62 004 RF ALLEMAGNE 22049 
3542 
3280 14338 1231 104 551 31 
005 ITALY 730 67 
1 
3 11 81 
30 
1 1 005 ITALIE 4865 362 
4 
50 78 798 4 20 11 
006 UTD. KINGDOM 96 52 3 8 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 642 355 38 48 41 
52 
145 11 
008 DENMARK 75 53 15 4 1 008 DANEMARK 792 446 169 95 30 
030 SWEDEN 33 24 3 2i 1 10 1 4 2 030 SUEDE 112 25 49 205 5 9 4 20 036 SWITZERLAND 306 200 35 2 28 2 036 SUISSE 4448 2594 612 73 124 774 25 41 
038 AUSTRIA 351 120 
135 
17 207 7 038 AUTRICHE 1972 871 5 236 
39 
789 70 1 
042 SPAIN 182 4 7 35 1 
i 
042 ESPAGNE 1358 10 698 
10 
607 4 
060 POLAND 2741 
10 14 1. 
2735 5 
2 
060 POLOGNE 587 




400 USA 86 2 56 1 400 ETATS-UNIS 1298 48 51 753 19 :i 
404 CANADA 18 1 1 
22 10 
16 404 CANADA 773 47 68 
445 2 9:i 
658 
:i 732 JAPAN 45 7 6 732 JAPON 693 25 125 
1000 W 0 R L D 11864 2068 947 415 526 7235 445 36 72 120 1000 M 0 N DE 44730 11169 5574 2082 1865 17747 4902 335 662 394 
1010 INTRA-EC 8032 1692 759 345 515 4228 276 35 64 118 1010 INTRA-CE 33146 7306 3983 1129 1728 15502 2300 260 587 351 
1011 EXTRA-EC 3832 376 188 69 11 3007 169 2 8 2 1011 EXTRA-CE 11578 3862 1587 953 137 2245 2602 75 74 43 
1020 CLASS 1 1087 375 188 67 11 272 163 2 7 2 1020 CLASSE 1 10865 3827 1587 933 137 1690 2504 75 69 43 
1021 EFTA COUNTR. 723 348 38 44 2 217 66 6 2 1021 A E L E 6623 3534 666 441 78 922 892 49 41 




1030 CLASSE 2 110 33 
21 555 
77 
6 1040 CLASS 3 2743 5 1040 CLASSE 3 606 3 21 
737.21 ROLLING MILLS 737.21 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 371 163 
2 2:i 
203 3 2 001 FRANCE 1611 278 
14 
5 1283 37 8 
002 BELG.-LUXBG. 25 




1 9 005 ITALIE 204 107 
65 
2 7 4 66 
006 UTD. i<''NGDOM 228 14 4 50 15 40 006 ROYAUME-UNI 1184 84 4 371 142 47 471 
008 DENMARK 53 4 7 42 
31 6 
008 DANEMARK 581 6 102 473 
8:i 028 NORWAY 37 
2 1 86 
028 NORVEGE 120 
87 10 
3l 
030 SWEDEN 123 
69i 532 32 
34 030 SUEDE 374 
1846 811 271 
74 20:i 
400 USA 1724 469 400 ETATS-UNIS 3368 439 1 
604 LEBANON 179 179 604 LIBAN 176 176 
81 
82 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Ouantih~s Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Or1gme I provenance Origine I provenance 
SITCI EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Be/g.-Lux., UK I Ireland I Danmark 1 'EA.AdOa CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Be/g.-Lux., UK I Ireland j Danmark j "E~XclOa 
737.21 737.21 
1000 W 0 R L D 3772 1071 1114 736 85 312 32 84 95 243 1000 M 0 N DE 10951 2423 2542 1536 747 1796 271 144 355 1137 
1010 INTRA-EC 1528 219 575 77 85 280 
32 
84 55 153 1010 INTRA-CE 6619 453 1692 739 737 1712 
27l 
142 242 902 
1011 EXTRA-EC 2244 852 539 659 1 31 40 90 1011 EXTRA-CE 4330 1969 850 797 10 84 1 112 236 
1020 CLASS 1 2044 836 539 475 1 31 32 40 90 1020 CLASSE 1 4021 1892 850 565 10 84 271 1 112 236 
1021 EFTA COUNTR 305 145 2 1 31 40 86 1021 A EL E 537 43 87 10 83 111 203 
1030 CLASS 2 184 184 1030 CLASSE 2 232 232 
737.29 ROLLS FOR AND PARTS, N.E.S. Of ROLLING MILLS 737.29 CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR.PARTIES NDA 
001 FRANCE 10897 3992 1582 47 4514 660 102 001 FRANCE 23441 7359 
5399 
4596 85 9102 1449 
167 
850 
002 SELG.-LUXSG. 13742 5747 3185 1267 2321 
1356 
1140 6:i 19 002 SELG.-LLIXSG. 23894 10717 2337 3050 
1325 
2129 95 
003 NETHERLANDS 2663 995 4 19 
2255 





004 FR GERMANY 24408 
604 
4669 3211 11476 2187 106 269 235 004 RF ALLEMAGNE 65318 11140 10053 29762 5745 245 1059 
005 /TAL Y 5614 1091 
so5 
13 2140 190 43 1 1532 005 ITALIE 12874 1308 2273 54 2336 657 128 6 6112 
006 UTD KINGDOM 6530 1740 758 863 2020 228 6 10 006 ROYAUME-UNI 15432 5192 1521 2654 1382 3780 795 62 46 
007 IRELAND 90 5 
269 s6 
22 6:i 007 IRLANDE 367 191 24 152 
008 DENMARK 384 30 29 008 DANEMARK 737 123 24a 296 70 
028 NORWAY 177 14 2 
464 17 118i 
160 1 
7:i 
028 NORVEGE 408 61 14 gg:j 139 2170 330 :i 197 030 SWEDEN 4826 1945 275 842 29 030 SUEDE 12347 4480 1006 3265 97 
032 FINLAND 676 674 
14 :i 
2 032 FINLANDE 603 594 9 
4 036 SWITZERLAND 250 177 
666 
18 3a 036 SUISSE 1774 879 300 3 42 94 450 2 
038 AUSTRIA 5617 2904 235 126 1465 2 1 21a 038 AUTRICHE 14766 6774 378 1754 178 5118 39 :i 522 
042 SPAIN 2029 698 314 15 981 21 042 ESPAGNE 3330 1269 271 156 1 1571 62 
048 YUGOSLAVIA 158 138 20 048 YOUGOSLAVIE 345 224 121 
052 TURKEY 96 96 gg 052 TURQUIE 200 200 80 056 SOVIET UNION 214 115 
134 
056 U.R.S.S. 232 152 
29 060 POLAND 465 331 060 POLOGNE 597 568 
064 HUNGARY 477 248 37 
12 
192 064 HONGRIE 530 329 25 
29 
176 
066 ROMANIA 929 865 52 066 ROUMANIE 1325 1282 14 
204 MOROCCO 6 
36 
6 204 MAROC 150 150 
208 ALGERIA 36 
4a 
208 ALGERIE 102 102 
190 288 NIGERIA 48 
36 14 114 362 
288 NIGERIA 194 
349 31i 365 
4 
2 sa 400 USA 614 18 67 i 2 400 ETATS-UNIS 3110 27:i 342 1391 19 
404 CANADA 800 19 781 404 CANADA 582 2 15 5 556 4 
664 INDIA 4 
470 2:i 5 107 
4 664 INDE 406 3 403 
1i 732 JAPAN 641 30 1 i 4 732 JAPON 1166 73i 46 65 132 117 55 9 
1000 W 0 R L D 82908 21921 10621 8600 5874 25851 7098 441 309 2193 1000 M 0 N DE 188012 44173 22748 23700 12362 56025 17876 1360 811 8957 
101 0 INTRA-EC 64425 13144 9707 7253 5554 21558 4596 440 276 1897 1010 INTRA-CE 145399 26169 20351 19937 11561 46336 10859 1334 688 8164 
1011 EXTRA-EC 18483 8777 914 1347 320 4293 2502 1 33 296 1011 EXTRA-CE 42611 18004 2397 3762 802 9689 7017 26 122 792 
1020 CLASS 1 15935 7155 877 1188 320 3808 2257 1 33 296 1020 CLASSE 1 38696 15489 2368 3449 802 9440 6208 26 122 792 
1021 EFTA COUNTR. 11595 5714 526 1130 145 2664 1092 1 32 291 1021 A EL E 29943 12787 1700 2750 358 7382 4127 3 112 724 
1030 CLASS 2 424 47 48 107 222 1030 CLASSE 2 1082 134 3 203 30 712 
1031 ACP (60j 270 48 16 206 1031 ACP (6~ 336 
2382 2s 
190 10 136 
1040 CLASS 2124 1575 37 111 378 23 1040 CLASS 3 2832 109 219 97 
737.31 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE-TEMPERING APPLIANCES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 737.31 MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP.ETC.PARTIES 
001 FRANCE 535 163 
2 
85 10 102 141 16 1 17 001 FRANCE 5600 2120 1125 145 1086 594 170 33 327 
002 SELG.-LUXSG. 25 15 1 4 2 1 002 SELG.-LUXSG. 430 288 40 20 50 
187 
30 2 
6 003 NETHERLANDS 123 59 
16a 11a 164 
24 28 
:i 





004 FR GERMANY 803 
224 
101 176 62 11 004 RF ALLEMAGNE 15066 3170 1710 2039 3269 1129 177 
005 ITALY 615 31 
1:i 
121 77 122 33 1 6 005 ITALIE 5300 1976 503 1069 448 655 554 23 72 
006 UTD KINGDOM 319 39 7 35 3 210 10 2 006 ROYAUME-UNI 3574 869 147 197 389 80 1760 108 24 
007 IRELAND 85 20 1 
i 
12 2 50 007 IRLANDE 829 412 16 25 39 337 
i 008 DENMARK 58 39 1 3 5 9 008 DANEMARK 650 431 7 2i 55 51 84 8 028 NORWAY 118 60 1 
12 
21 1 11 24 028 NORVEGE 983 238 17 4 249 18 105 12 332 
030 SWEDEN 134 16 5 26 1 61 12 i 030 SUEDE 1843 224 97 270 309 15 760 1 153 14 
032 FINLAND 26 10 
i 
11 2 1 8 2 032 FINLANDE 153 51 247 86 39 13 5 284 45 16 036 SWITZERLAND 82 32 6 19 7 2 2 5 036 SUISSE 2515 1315 169 158 137 43 
038 AUSTRIA 12 8 2 2 2 038 AUTRICHE 141 101 2 8 1 29 042 SPAIN 56 54 
sa 





400 USA 236 32 3 7 :i 120 2 4 7 400 ETATS-UNIS 5313 1309 159 283 148 2000 173 79 
732 JAPAN 59 6 2 20 5 21 4 1 732 JAPON 1199 170 28 32 226 71 580 84 8 
1000 W 0 R L D 3354 810 229 296 453 333 763 272 137 61 1000 M 0 N DE 45940 10847 4517 4723 6510 4363 9028 2899 2193 860 
1010 INTRA-EC 2570 558 211 217 348 313 538 262 86 37 1010 INTRA-CE 32938 6906 3927 3129 5224 3932 5324 2567 1322 607 
1011 EXTRA-EC 784 252 18 78 104 21 225 11 51 24 1011 EXTRA-CE 12999 3941 590 1591 1286 431 3704 332 871 253 
1020 CLASS 1 752 244 18 74 104 21 216 11 48 16 1020 CLASSE 1 12754 3895 590 1529 1286 431 3639 332 837 215 
1021 EFTA COUNTR. 373 127 13 14 77 12 75 8 39 8 1021 A E L E 5636 1929 362 361 767 211 1008 297 574 127 
1030 CLASS 2 18 7 2 9 1030 CLASSE 2 150 40 53 54 3 
737.32 ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS; AND PARTS THEREOF, N.E.S. 737.32 MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,BRASER,COUPER 
001 FRANCE 3346 1612 
125 
467 223 455 502 9 9 69 001 FRANCE 48316 24131 
1704 
8116 1597 6243 7116 173 236 704 
002 SELG.-LUXSG. 731 205 22 274 
so:i 
101 1 3 002 SELG.-LUXSG. 10053 2263 513 3887 
58sB 
1593 10 27 56 
003 NETHERLANDS 2549 1426 115 60 352 37 31 25 003 PAYS-SAS 39127 23022 3711 984 
10917 
4735 264 280 273 
004 FR GERMANY 6213 
3182 
1170 696 790 1418 1625 60 355 99 004 RF ALLEMAGNE 116129 24363 15545 24669 33473 1032 4901 1229 
005 ITALY 10225 2698 
7:i 
696 820 2208 195 136 290 005 ITALIE 53320 14704 13437 
1212 
3403 6078 12941 763 561 1433 
006 UTD. KINGDOM 1631 147 124 232 405 571 43 36 006 ROYAUME-UNI 23572 4396 2193 2659 8453 
1859 
3679 631 349 
007 IRELAND 453 4 1 
14 
82 2 364 007 IRLANDE 2225 66 30 10 221 39 
29 25 008 DENMARK 913 385 103 103 121 178 5 4 008 DANEMARK 6264 2624 950 202 712 371 1351 
028 NORWAY 199 29 3 6 11 7 90 1 s2 028 NORVEGE 1589 301 85 72 42 34 385 3 665 2 
030 SWEDEN 1686 341 234 217 153 97 334 3 284 2:i 030 SUEDE 24106 7677 2965 1859 1440 1055 5190 70 3566 284 
032 FINLAND 331 113 36 24 46 12 83 2 15 032 FINLANDE 2665 1002 271 131 335 107 660 47 112 
036 SWITZERLAND 1819 696 135 301 142 79 389 i 56 20 036 SUISSE 64410 21508 6834 11213 5729 3168 13641 6a 1811 438 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Orig1n I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Ongme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia j Nederland l Belg.-Lux._l UK 1 Ireland _f Danmark J ·H~ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~Ma 
131.32 137.32 
038 AUSTRIA 700 280 72 154 37 51 63 19 24 038 AUTRICHE 9567 3835 838 2036 553 543 1440 6 130 186 
042 SPAIN 205 64 88 5 22 16 9 1 042 ESPAGNE 2012 387 698 187 520 129 61 25 5 
048 YUGOSLAVIA 1346 1257 17 47 
:i 
20 3 2 
4:i 
048 YOUGOSLAVIE 2346 2009 41 159 
22 
35 89 13 
058 GERMAN DEM.R 75 6 7 4 7 5 058 RD.ALLEMANDE 387 
5 
113 48 15 36 i 37 115 




101 062 TCHECOSLOVAQ 323 41 4 
,-;' 71 202 064 HUNGARY 72 
5 i 2 
1 064 HONGRIE 387 360 
3:i 
10 
068 BULGARIA 10 2 
29 200 
068 BULGARIE 118 22 
6:i 
1 2:i 37 2 
208 ALGERIA 232 
3Hi 
3 
906 45 26 40 





400 USA 2648 600 365 241 107 400 ETATS-UNIS 54659 10341 5405 6270 18029 1899 786 444 
404 CANADA 90 9 2 1 1 60 17 404 CANADA 2242 181 9 21 21 28 1699 268 8 7 




412 MEXIQUE 148 1 23 124 




12 6 4 
624 ISRAEL 2 1 
i 
1 624 ISRAEL 399 110 1 
1:i 
234 i 
647 UAEMIRATES 50 
5 
49 647 EMIRATS ARAB 309 
26 2 
296 
664 INDIA 30 25 664 INDE 148 
5 
120 
701 MALAYSIA 8 8 i 6 701 MALAYSIA 637 632 108 77 706 SINGAPORE 7 
si 3i 125 8 4 2 6 706 SINGAPOUR 212 6 1164 3107 195 21 732 JAPAN 291 23 25 732 JAPON B979 3049 455 644 238 2B 99 
736 TAIWAN 56 6 6 21 4 3 12 4 736 T' AI-WAN 419 121 39 43 36 31 137 1 11 
740 HONG KONG 344 129 15B 10 7 6 25 9 740 HONG-KONG 2143 1014 774 51 49 39 16B i 2 45 
BOO AUSTRALIA 26 26 BOO AUSTRALIE 692 B 3 1 3 676 1 
1000 W 0 R L D 36573 10358 5783 2659 3309 4145 7507 948 1022 842 1000 M 0 N DE 479093 122151 71090 51112 39267 59902 107191 8505 13779 6096 
1010 INTRA-EC 26059 6960 4335 1335 2400 3723 5330 877 574 525 1010 INTRA-CE 299041 71209 46391 26610 23398 51710 63068 5950 6636 4069 
1011 EXTRA-EC 10513 3398 1448 1323 908 422 2178 71 448 317 1011 EXTRA-CE 180050 50943 24698 24502 15869 8192 44122 2555 7142 2027 
1020 CLASS 1 9356 3177 121B 1247 677 397 1996 71 444 129 1020 CLASSE 1 173422 48717 23265 24202 15374 B037 42610 2552 7079 15B6 
1021 EFTA COUNTR. 473B 1460 4B2 701 390 245 960 5 413 82 1021 A E L E 102369 34325 11006 15312 B100 4909 21331 148 621B 1022 
103C CLASS 2 B41 14B 196 67 22B 19 169 14 1030 CLASSE 2 5271 1B3B 1194 247 442 107 1352 1 25 65 






1031 ACP (6~ 153 6 67 
s:i 
1 1B 61 
1040 CLASS 316 35 6 11 1040 CLASS 3 1356 3B9 239 52 4B 160 i 37 377 
141.10 ~~og~~::Art~s~WtT~~~~~~~u'\E~5~M~~~; r~T~ p~~~~.T~~UJ. ~~R~l\R~t:mi!i~~E GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR G 141.10 GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A L'EAU ETC. 
001 FRANCE 63 1 
15 
1 31 30 001 FRANCE 1302 36 
35 
393 752 11 110 
002 BELG.-LUXBG. 17 
37 18 6 
2 
i 2 
002 BELG.-LUXBG. 310 6 
320 39 
269 




003 PAYS-BAS 2756 726 1575 
246 
39 12 i 44 
004 FA GERMANY 61 
i 
6 5 14 25 
26 2 
004 RF ALLEMAGNE 9B1 
9 
229 157 121 177 6 37 B 
006 UTD. KINGDOM B3 3 14 9 2 
4 
26 006 ROYAUME-UNI 3023 288 559 1419 3B3 20 311 34 




007 IRLANDE 159 2 14 2 11 130 
02B NORWAY 16 
4 2 
02B NORVEGE 275 219 2 
277 
54 
030 SWEDEN 6 
24 
030 SUEDE 301 1 
1s8 
2:i 
056 SOVIET UNION 24 
2 1i 79 4 
056 U.R.S.S. 158 
10i 204 2 3674 400 USA 116 20 400 ETATS-UNIS 4507 47 379 9i 9 
1000 W 0 R L D 577 46 136 82 32 55 125 62 29 10 1000 M 0 N DE 14070 922 2509 1979 1918 1309 4652 242 381 158 
1010 INTRA-EC 405 39 121 39 21 55 39 57 27 7 1010 INTRA-CE 8650 783 2160 1432 1709 1307 657 149 349 104 
1011 EXTRA-EC 174 7 16 44 11 87 4 2 3 1011 EXTRA-CE 5417 138 349 547 209 2 3995 91 32 54 
1020 CLASS 1 147 7 16 20 11 B4 4 2 3 1020 CLASSE 1 5226 132 349 389 209 2 3968 91 32 54 
1021 EFTA COUNTR 31 7 14 
24 
1 4 2 3 1021 A EL E 695 83 229 10 5 291 23 54 
1040 CLASS 3 24 1040 CLASSE 3 164 6 15B 
141.20 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMIZERS~ FOR PULVERIZED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL GRATES 141.211 8RULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS 
, MECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIMILAR A PLIANCE S; AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
001 FRANCE 1122 432 
167 
15B 32 401 20 
i 
6 73 001 FRANCE 10390 4351 
26B:i 
1B05 542 2B50 269 94 479 
002 BELG -LUXBG. 355 B4 63 13 
10i 
17 4 6 002 BELG.-LUXBG. 5115 1407 346 223 
10B6 
239 10 B5 122 
003 NETHERLANDS 962 623 109 45 70 4 10 
345 
003 PAYS-SAS 9009 5132 1024 67B 
6447 
917 41 12B 3 
004 FR GERMANY 3963 
516 
1294 149 757 724 196 7 491 004 RF ALLEMAGNE 44602 15610 2250 B866 2453 191 5796 29B9 
005 ITALY 1710 322 
6:i 
25 204 191 106 159 1B7 005 ITALIE 15507 355B 3556 
74:i 
296 1359 2107 979 2217 1435 
006 UTD. KINGDOM 613 107 170 52 76 122 20 3 006 ROYAUME-UNI B01B 1684 2204 679 705 
68 
14B2 476 45 











008 DENMARK 220 91 5 12 85 
4 
OOB DANEMARK 396B 20B2 66 12 1058 39 1:i 
028 NORWAY 10 1 
B2 2 1i 8 
5 
20 1:i 
02B NORVEGE 126 16 2 6 9 2 70 2i 
030 SWEDEN 909 224 332 217 030 SUEDE 7802 1523 799 30 57 96 2436 118 2549 134 











036 SWITZERLAND 1030 386 4B2 11 33 036 SUISSE B4B2 2910 3106 229 113i 10 553 38 
03B AUSTRIA 377 229 41 54 1 46 
:i i 
4 2 03B AUTRICHE 4678 2993 492 571 22 501 5 77 17 
042 SPAIN 23 6 B 1 4 042 ESPAGNE 27B 23 154 12 46 30 :i 3 7 
048 YUGOSLAVIA 31 31 
52 155 3i 160 110 20 39 5 
048 YOUGOSLAVIE 307 297 
141:i 472 
:i 7 
400 USA 772 200 400 ETATS-UNIS 14175 4B17 2077 28B4 1766 si 607 BB 
404 CANADA 24 2 22 404 CANADA 324 1 40 8 275 
640 BAHRAIN 
i i 
640 BAHREIN 194 
172 30 i 52 
194 
732 JAPAN 18 6 6 4 732 JAPON 2BO 20 2 :i 
958 NOT DETERMIN 38 3B 958 NON DETERMIN 23B 238 
1000 W 0 R L D 12535 3155 2795 748 957 1743 1170 287 1044 636 1000 M 0 N DE 136984 33459 31895 9113 9357 18725 13094 2992 12976 5373 
1010 INTRA-EC 9193 2038 2082 528 892 1507 597 245 689 615 1010 INTRA-CE 99295 20537 25569 6166 8394 14879 7125 2742 8796 5087 
1011 EXTRA-EC 3304 1118 676 220 64 235 573 42 355 21 1011 EXTRA-CE 37450 12921 6088 2947 963 3846 5970 249 4180 286 
1020 CLASS 1 3236 1089 676 220 60 235 572 42 321 21 1020 CLASSE 1 36962 12B14 60B3 2940 886 3846 5749 249 4109 286 
1021 EFTA COUNTR 2365 846 614 62 25 69 432 21 280 16 1021 A E L E 21591 7504 4486 811 368 899 3642 196 3496 189 
1030 CLASS 2 7 
29 
1 4 1 1 1030 CLASSE 2 307 
106 
5 6 69 221 6 
1040 CLASS 3 62 33 1040 CLASSE 3 179 7 66 
83 
84 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantrty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EHaOa CTCI I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'Ei>i>aoo 
741.31 INDUSTRIAL AND LABORATORY ELECTRIC FURNACES. OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, AND PARTS THEREOF, N. 
E.S. 
741.31 FOURS ELECTRIQ.,IND.,DE LABO.,ETC.;PARTIES 
001 FRANCE 1524 598 83 15 581 208 7 1 31 001 FRANCE 12075 4757 
1870 
604 198 1546 4511 38 10 411 





29 003 NETHERLANDS 494 127 102 23 
303 
97 131 10 4 
129 
003 PAYS-SAS 11875 1549 2240 296 
458:i 
6225 90 
004 FR GERMANY 4079 
345 
1289 542 542 1077 10 187 004 RF ALLEMAGNE 49351 
2269 
15885 8004 4626 13403 100 1338 1412 
005 ITALY 1290 492 
263 
25 79 190 2 2 155 005 ITALIE 8336 3044 
3177 
226 485 1342 23 31 916 
006 UTD. KINGDOM 1321 389 372 51 58 146 38 4 006 ROYAUME-UNI 13268 2612 3827 685 724 
139 
1414 771 58 
007 IRELAND 16 
a1 36 2 
1 1 14 
5 4 
007 IRLANDE 149 2 
211 33 
6 2 
65 40 008 DENMARK 191 11 3 49 008 DANEMARK 1225 444 96 29 307 
sai 028 NORWAY 111 23 3 
IS 
28 7 9 
20 
4i 028 NORVEGE 963 209 29 
209 
58 20 86 
ss ss 030 SWEDEN 546 82 81 36 11 205 89 7 030 SUEDE 5682 1097 1114 303 100 2134 612 
032 FINLAND 141 21 3 
39 
1 33 1 11 71 032 FINLANDE 1348 281 138 2 4 4 282 3 93 541 
036 SWITZERLAND 844 400 149 50 84 74 45 1 2 036 SUISSE 14255 6210 4823 1182 187 512 1138 139 34 30 
038 AUSTRIA 421 177 178 18 3 2 41 2 038 AUTRICHE 6492 3668 1816 338 92 33 S23 
2s 
1 21 
040 PORTUGAL 67 19 5 2 2 
10 
36 3 040 PORTUGAL 362 113 60 11 10 
50 
143 
042 SPAIN 148 14 8 37 79 
4:i 
042 ESPAGNE 786 108 39 134 4 4S1 
?7 5 058 GERMAN DEM.R 114 
290 
52 19 058 RD.ALLEMANDE 631 
42:i 
377 142 30 
060 POLAND 324 34 
4 
060 POLOGNE 777 349 
77 
5 
390 SOUTH AFRICA 5 
29i 99 
1 
41 s 1:i 
390 AFR. DU SUD 166 
13326 1041i 384:i 302:i 
89 
771 196 201 400 USA 1694 527 102 103 513 400 ETATS-UNIS 46659 2186 12702 
404 CANADA 28 2 1 27 5 404 CANADA 323 3 20 2 3 
289 6 
17 624 ISRAEL 12 1 4 624 ISRAEL 331 216 19 15 64 
728 SOUTH KOREA 16 
279 2 16 :i 728 COREE DU SUD 112 270:i 511 69s 281 2:i 
112 
48 2 732 JAPAN 509 76 25 25 99 
1 
732 JAPON 5726 1483 
47 I BOO AUSTRALIA 11 2 8 BOO AUSTRALIE 359 1 1 15 295 
11000 W 0 R L D 14246 3409 3305 1251 657 1582 2904 293 420 425 1000 M 0 N DE 185247 40858 46477 19353 9832 11386 46564 3163 3819 3795 
1010 INTRA-EC 9224 1575 2453 958 408 1360 1736 180 231 323 1010 INTRA-CE 99883 12483 27078 12360 5833 8381 26525 2116 2241 2866 
1011 EXTRA-EC 5021 1834 852 293 247 222 1168 113 190 102 1011 EXTRA-CE 85362 28374 19397 6993 4000 3005 20039 1047 1578 929 
11020 CLASS 1 4522 1541 794 238 247 222 1124 113 147 96 1020 CLASSE 1 83131 27716 18962 6424 3980 3005 19599 1047 1501 897 1021 EFTA COUNTR. 2127 721 419 75 119 104 397 69 142 81 1021 A E L E 29100 11576 7979 1742 654 669 4306 222 1302 650 
1030 CLASS 2 57 3 2 2 44 6 1030 CLASSE 2 765 235 22 78 5 403 
77 
22 
1040 CLASS 3 443 290 56 53 4:i 1 1040 CLASSE 3 1464 423 413 491 14 37 9 
741.32 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 741.32 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
001 FRANCE 2649 596 
559 
609 231 781 213 3 8 208 001 FRANCE 11950 2844 
2548 
2673 665 2974 1068 15 14 1697 
002 SELG.-LUXSG 2246 1290 148 39 
376 
185 9 11 5 002 SELG.-LUXSG. 8414 3853 872 189 
12ss 
837 35 23 57 
003 NETHERLANDS 1549 813 117 100 78 8 55 2 003 PAYS-SAS 7198 2435 939 1067 
7636 
1301 117 64 20 
004 FR GERMANY 8650 
1326 
1305 1465 2976 1488 723 148 93 452 004 RF ALLEMAGNE 42342 
5027 
9267 9525 8201 4471 1034 671 1537 
005 ITALY 5716 2010 
98 
12 222 1002 153 2 989 005 ITALIE 19538 5799 
758 
85 798 3367 315 14 4133 




006 ROYAUME-UNI 4307 612 639 847 421 
432 
970 60 
1167 008 DENMARK 1085 209 60 58 16 73 17 008 DANEMARK 3023 523 178 266 72 246 139 
77 028 NORWAY 102 27 13 5 13 44 028 NORVEGE 613 266 1 98 47 
14 
121 3 
3:i 030 SWEDEN 335 46 74 4 13 68 71 54 5 030 SUEDE 2065 421 524 28 69 541 219 216 
036 SWITZERLAND 395 134 64 22 58 69 48 036 SUISSE 1920 697 331 269 196 244 178 3 2 
038 AUSTRIA 595 426 4 14 5 34 112 
t:i 
038 AUTRICHE 3137 2557 39 228 44 113 153 3 
042 SPAIN 1181 198 544 64 1 51 310 042 ESPAGNE 2567 691 1006 108 11 111 594 46 
048 YUGOSLAVIA 8 1 7 048 YOUGOSLAVIE 138 1 137 
052 TURKEY 73 73 
378 
052 TUROUIE 135 135 
SOS 056 SOVIET UNION 378 
261 ss 
056 U.R.S.S. 506 
310 30 76 060 POLAND 330 13 060 POLOGNE 416 
390 SOUTH AFRICA 47 
16 75 6 60 38 
47 
s4 i 390 AFR. DU SUO 230 389 1044 130 222 600 
230 644 90 IS 400 USA 335 76 9 400 ETATS-UNIS 4379 1242 











732 JAPAN 237 18 
:i 
18 732 JAPON 1982 as 316 46 77 
BOO AUSTRALIA 145 116 25 1 800 AUSTRAL! E 244 63 150 19 12 
1000 W 0 R L D 26877 5694 5050 2750 3589 3577 2984 625 346 2262 1000 M 0 N DE 116653 21186 23527 17485 10411 15508 14965 3569 1358 8664 
1010 INTRA-EC 22559 4353 4153 2478 3389 3003 2257 499 171 2256 1010 INTRA-CE 96844 15301 19378 15160 9501 13896 11528 2625 845 8610 
1011 EXTRA-EC 4317 1341 897 272 200 573 727 126 175 6 1011 EXTRA-CE 19809 5885 4149 2305 910 1612 3437 944 513 54 
1020 CLASS 1 3585 1059 896 272 200 195 712 126 119 6 1020 CLASSE 1 18818 5539 4134 2302 909 1102 3397 944 437 54 
1021 EFTA COUNTR. 1448 633 156 55 81 103 247 71 97 5 1021 A E L E 7845 3950 937 635 356 371 1037 222 301 36 
1040 CLASS 3 728 281 378 13 56 1040 CLASSE 3 963 335 12 510 30 76 
741.41 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT WLECTRICAL AND OTHE~p OTHER THAN HOUSEHOLD TYPE REFRIGERATORS AND FREEZERS 741.41 MATER.MACH.PR LA PROD.DU FROIDJSF MENAGE~ 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR DEE -FREEZERS, UPRIGHT T E. OF A CAPACITY OF MORE THAN 250 LITRES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLET POUR LES EUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, DE PLUS DE 250 L 
001 FRANCE 8362 3881 
565 
708 819 1138 772 142 99 803 001 FRANCE 44448 20556 
3906 
4868 3939 4978 5153 882 639 3433 
002 SELG.-LUXSG. 1327 293 104 151 
742 
106 18 29 61 002 SELG.-LUXSG. 10283 2553 994 1202 
5335 
896 120 288 324 
003 NETHERLANDS 2753 1083 533 56 
2037 
189 60 22 68 003 PAYS-SAS 19067 7444 3248 511 
1132S 
1313 477 100 639 
004 FR GERMANY 11445 
746:i 
4916 1100 1874 862 199 233 224 004 RF ALLEMAGNE 58815 
36220 
23204 6334 8929 5024 1083 1242 1674 
005 ITALY 24851 9428 
127 
1193 2170 3414 309 86 788 005 ITALIE 124388 47701 
1264 
6492 9451 17612 1911 689 4312 
006 UTD. KINGDOM 4497 1465 919 508 281 816 270 111 006 ROYAUME-UNI 27160 7985 6249 2625 1567 
6074 
4678 2050 742 
007 IRELAND 1524 64 127 316 98 32 772 38 77 007 IRLANDE 16686 742 1810 4671 1400 484 
BOB 
555 950 
008 DENMARK 4443 924 832 3 299 453 1688 157 87 008 DANEMARK 20160 6015 3419 27 1345 1480 6552 534 
009 GREECE 37 8 11 4 3 4 7 
11:i 
009 GRECE 188 36 61 16 18 18 39 




201 58 028 NORVEGE 3018 40 74 
B35 
590 1 867 223 
110 030 SWEDEN 4570 1450 1254 245 934 11 381 11 030 SUEDE 24490 8247 5602 1185 1031 4837 88 2555 
032 FINLAND 1450 840 39 
11 
52 42 399 14 64 
4 
032 FINLANDE 7765 4209 390 5 310 201 2248 71 331 
61 036 SWITZERLAND 469 277 30 88 29 17 9 4 036 SUISSE 6532 3481 467 121 1843 169 125 209 76 
038 AUSTRIA 2139 1268 597 117 105 39 4 6 3 038 AUTRICHE 9117 5901 2063 448 373 208 41 68 15 
040 PORTUGAL 140 
74:i 
20 
23i 68 112 
101 19 
2S 




1 369 52 
2 132 042 SPAIN 1512 166 122 45 042 ESPAGNE 6240 1016 840 526 526 274 
048 YUGOSLAVIA 191 140 19 8 21 2 ,. 048 YOUGOSLAVIE 856 588 40 25 
16 
198 4 1 
107 058 GERMAN DEM.R 40 4 7 4 2s 058 RD.ALLEMANDE 207 42 42 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark l 'EJ.l>dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa 
741.41 741.41 
064 HUNGARY 188 154 
1839 272 214 
34 
1174 4i s8 2s8 
064 HONGRIE 676 565 
2545S 246:i 367i 
111 
13607 789 133i 3310 400 USA 7247 2706 635 400 ETATS-UNIS 92566 35041 6898 
404 CANADA 333 4 322 7 
i 
404 CANADA 1175 36 
i 
1069 70 
4 624 ISRAEL 10 7 
2i 
2 624 ISRAEL 136 120 
13:i i 
11 
706 SINGAPORE 23 
328 29 37 li 
2 
i 30 262 





9 195 2039 732 JAPAN 924 10 216 732 JAPON 7069 71 248 314 1720 
1000 W 0 R L D 78919 23112 21339 3215 5942 7778 11317 1920 1472 2824 1000 M 0 N DE 482158 144893 125066 23702 36935 41720 68247 11856 11329 18410 
1010 INTRA-EC 59237 15181 17331 2414 5107 6694 7806 1708 777 2219 1010 tNTRA-CE 321193 81551 89596 18668 28345 32221 42642 9998 5564 12608 
1011 EXTRA-EC 19684 7931 4009 802 835 1084 3511 212 695 605 1011 EXTRA-CE 160961 63342 35469 5034 8589 9498 25604 1858 5765 5802 
1020 CLASS I 19385 7758 3980 799 831 1043 3499 212 690 573 I 020 CLASSE I 159457 62545 35314 4989 8572 9340 25454 1858 5718 5667 
1021 EFTA COUNTR. 9171 3837 1946 258 513 263 1657 118 561 18 1021 A E L E 51490 21860 8728 1410 4300 1611 8498 712 4185 186 




2 I 030 CLASSE 2 503 223 138 44 I 5 77 46 15 1040 CLASS 3 253 156 8 9 30 1040 CLASSE 3 1001 574 18 16 153 73 121 
741.49 PARTS, N.E.S. OF REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT 741.49 PARTIES,PIECES DET.NDA.DES MACH.PROD.FROID 
001 FRANCE 4475 1250 
1774 
612 159 178 1714 140 232 190 001 FRANCE 21151 4781 
3979 
2467 1248 1170 8384 969 1249 883 
002 BELG.-LUXBG. 2436 157 97 177 
585 
115 17 81 18 002 BELG.-LUXBG. 6724 668 462 739 
3365 
466 84 253 73 
003 NETHERLANDS 3586 905 799 7 
1017 
793 250 221 26 003 PAYS-BAS 16217 5011 2878 156 
4329 
2848 737 958 264 
004 FR GERMANY 5164 
1954 
1917 151 970 442 59 551 57 004 RF ALLEMAGNE 26599 
8607 
8772 1768 5318 2712 451 2722 527 
005 ITALY 9513 3146 
90 
651 192 3134 78 192 166 005 ITALIE 36897 10880 
689 
3622 986 10615 280 972 935 
006 UTD. KINGDOM 2633 784 660 231 147 
222 
599 87 35 006 ROYAUME-UNI 15466 4297 4025 1871 818 
1774 
2863 634 269 
007 IRELAND 522 109 49 43 7 5 
s8 
13 74 007 IRLANDE 6186 1534 842 590 39 143 
634 
336 928 
008 DENMARK 677 133 62 7 38 10 346 
180 
13 008 DANEMARK 4544 1221 439 62 332 113 1675 
122:3 
68 
028 NORWAY 508 27 65 
82 
4 4 179 49 028 NORVEGE 3559 152 249 2 28 32 1766 103 4 




030 SUEDE 8250 1870 791 450 293 455 1807 3 2581 
l:i 032 FINLAND 267 79 4 i 10 112 60 
032 FINLANDE 1343 384 31 
BS 
38 1 616 9 251 
036 SWITZERLAND 160 73 34 13 3 27 3 036 SUISSE 1979 707 595 100 61 378 53 
038 AUSTRIA 937 737 70 5 4 18 40 63 038 AUTRICHE 2648 1702 326 59 25 62 237 237 
040 PORTUGAL 84 
IS IS s 84 s 30 14 
040 PORTUGAL 124 3 
158 54 gj 49 
121 
53 24S as 042 SPAIN 724 169 36 432 042 ESPAGNE 3054 551 1765 
048 YUGOSLAVIA 287 38 7 218 16 I 3 I 3 
i 
048 YOUGOSLAVIE 461 164 33 221 21 2 5 I 14 
4 058 GERMAN DEM.R 154 
2l 
149 I I I 
8 
I 058 RD.ALLEMANDE 320 7i 294 4 3 5 4 6 060 POLAND 50 14 
i 2 
I 060 POLOGNE 133 17 
:i 10 
27 I 11 
064 HUNGARY 202 188 9 2 064 HONGRIE 387 312 53 9 
288 NIGERIA 28 
1432 518 si s:i 9S 
28 
59S 78 3l 
288 NIGERIA 239 
1410i sosi 97S 123:3 107:3 
239 
4559 754 468 400 USA 3794 888 400 ETATS-UNIS 37563 8348 
632 SAUDI ARABIA 8 
294 
8 
i IS 20i 1ss i 42 





9 5S 13s 732 JAPAN 757 2 732 JAPON 5502 57 19 1101 
1000 W 0 R L D 38784 8644 9502 1408 2518 2513 9097 1862 2563 677 1000 M 0 N DE 200124 49307 40784 8091 14180 14630 45130 10761 12554 4687 
1010 INTRA-EC 29004 5292 8407 1006 2281 2088 6765 1210 1377 578 1010 INTRA-CE 133794 26119 31819 6194 12180 11913 28477 6019 7125 3948 
1011 EXTRA-EC 9780 3352 1095 402 237 426 2332 651 1186 99 1011 EXTRA-CE 66300 23188 8938 1896 2000 2717 16652 4741 5429 739 
1020 CLASS I 9246 3130 891 397 210 422 2266 651 1184 95 1020 CLASSE 1 64706 22768 8292 1876 1929 2700 16269 4741 5415 716 
1021 EFTA COUNTR 3597 1151 328 94 80 118 708 51 1065 2 1021 A EL E 17932 4819 1992 596 486 611 4953 114 4344 17 
1030 CLASS 2 55 3 14 3 32 I 2 I 030 CLASSE 2 608 18 231 4 18 323 6 8 
1031 ACP (601 31 3 
:i 
28 
i 2 18~~ ~f~s1E~ 3 246 402 7 17 s2 17 239 8 1s 1040 CLASS 478 220 190 5 24 33 985 414 60 
741.50 AIR CONDITIONING MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND H 741.50 GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
UMIDITY OF AIR. AND PARTS THEREOF N.E.S. 
001 FRANCE 5421 1897 301 291 956 1831 84 55 6 001 FRANCE 39096 13708 1223 2114 6749 14287 561 419 35 
002 BELG.-LUXBG. 846 98 332 60 136 179 24 14 3 002 BELG.-LUXBG. 5412 964 2113 318 671 
2528 
1074 158 93 21 
003 NETHERLANDS 1131 356 128 25 
1022 
300 224 68 29 I 003 PAYS-SAS 9762 2948 2005 602 
578S 
1190 335 147 7 
004 FR GERMANY 3893 
124i 
871 122 805 897 56 43 77 004 RF ALLEMAGNE 25676 
840S 
6952 1638 4489 5283 334 449 746 
005 ITALY 4394 1484 494 316 762 46 20 31 005 ITALIE 30324 9810 3420 2125 5854 300 146 263 
006 UTD. KINGDOM 1879 273 320 145 284 211 
27l 
594 46 6 006 ROYAUME-UNI 18154 2475 3104 2187 2739 1833 
1997 
5304 454 58 




007 IRLANDE 3887 191 810 692 22 162 
97 
11 2 
008 DENMARK 551 207 38 36 112 I 138 008 DANEMARK 3970 1491 262 413 833 18 851 
14 
5 








028 NORVEGE 926 39 5 9 760 3 96 
128 10S 030 SWEDEN 1847 329 31 175 839 92 030 SUEDE 10544 2185 200 1096 1031 1103 4122 573 
032 FINLAND 39 I 
s2 
2 9 8 12 3 4 as 032 FINLANDE 310 53 
I 14 58 54 100 15 15 
884 036 SWITZERLAND 709 241 17 85 60 163 4 2 036 SUISSE 7668 2682 387 382 750 588 1890 64 41 
038 AUSTRIA 785 443 56 209 29 23 18 3 3 I 038 AUTRICHE 4260 2447 402 767 256 207 98 31 51 I 
042 SPAIN 879 298 84 5 122 160 201 3 6 
44 
042 ESPAGNE 5068 1821 670 35 729 784 957 38 34 
28:i 056 SOVIET UNION 48 1 2 1 
32:i 188 2127 334 ss 
056 U.R.S.S. 299 1 6 5 
3029 189:i 
4 
2435 400 USA 5420 816 1080 450 47 400 ETATS-UNIS 60508 10226 14870 5441 21736 478 400 
404 CANADA 461 7 14 18 418 2 2 404 CANADA 2718 58 154 183 11 2274 15 23 
508 BRAZIL 12 12 
9 i 
508 BRESIL 255 237 18 
si 562 4 624 ISRAEL 301 213 78 624 ISRAEL 1949 1267 65 
647 U.A EMIRATES 11 11 647 EMIRATS ARAB 132 132 
649 OMAN 3 
2i 8 s 1 3 
649 OMAN 439 
130 34 3:i s 439 701 MALAYSIA 42 701 MALAYSIA 205 2 









s:i 497 s1s 732 JAPAN 2372 672 604 196 311 14 72 163 732 JAPON 16507 4675 4809 1171 2043 
736 TAIWAN 15 10 5 736 T' AI-WAN 105 1 
i 
65 39 
740 HONG KONG 11 
42 
11 740 HONG-KONG 148 3 5 139 
BOO AUSTRALIA 52 10 BOO AUSTRALIE 705 670 1 34 
1000 W 0 R L D 31768 7233 5216 1754 3370 3436 8543 1283 445 488 1000 M 0 N DE 249950 56900 46856 16220 23724 23494 65675 9891 3437 3753 
1010 INTRA-EC 18616 4104 3246 795 2339 2602 4307 889 208 126 1010 INTRA-CE 136314 30183 25074 7074 15584 17911 30543 7089 1720 1136 
1011 EXTRA-EC 13141 3129 1959 959 1031 834 4236 394 237 362 1011 EXTRA-CE 113591 26717 21737 9147 8140 5583 35132 2802 1717 2616 
1020 CLASS 1 12633 2855 1922 956 1002 833 4117 394 237 317 1020 CLASSE I 109334 24887 21500 9128 7965 5577 33440 2793 1716 2328 
I 021 EFT A COUNTR. 3446 1022 140 342 342 304 1046 43 102 105 1021 A E L E 23740 7408 995 2270 2855 1954 6338 237 693 990 
85 
86 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo CTCI[ EUR 10 [Deutschlandj France .l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aoo 
741.50 741.50 
1030 CLASS 2 455 273 35 1 25 1 119 1 1030 CLASSE 2 3937 1828 232 13 161 6 1686 6 1 4 
1040 CLASS 3 51 1 2 1 3 44 1040 CLASSE 3 317 2 6 5 13 5 3 283 
741.60 :AP~~~~~· 1:~oN1:~DA s~~~E~~'rJ~~\f.\Wtr~· _:Hr~¥/'.J,R~k~~W~.f~\l:J ~~ritk0~J~M~~T~fe~I~~A~EfiALS BY 741.60 APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES MATIERES 
STEURIZINGM STEAMING, DRYING/ EVAPORATING$ VAPOUR\ZING, CONDENSING OR COOUNG, NOT BEING MACHINERY OR PLANT OF A kiND US 
ED FOR DO ESTIC PURPOSES; NSTANTANEOU OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
001 FRANCE 11300 4043 
2415 
1836 928 2493 1072 104 58 766 001 FRANCE 70604 25257 
15532 
10493 4904 16762 6969 1064 519 4636 
002 BELG.-LUXBG. 8469 1359 1946 1033 
2070 
1514 128 76 18 002 BELG.-LUXBG. 46268 8521 8233 5406 
15309 
8929 629 900 118 
003 NETHERLANDS 10298 3057 1883 601 
6155 
2037 352 227 71 003 PAYS-BAS 69875 21602 12451 5453 
44297 
9256 3505 1893 406 
004 FR GERMANY 23433 
393i 
5815 2913 4644 2121 235 899 651 004 RF ALLEMAGNE 185739 
23262 
46335 21938 34172 22914 2594 8688 4801 
005 ITALY 21753 10417 
394 
725 1557 4098 136 152 731 005 ITALIE 109851 47214 
3339 
4423 8199 17202 1218 1124 7209 
006 UTD. KINGDOM 5146 829 1327 533 307 
236 
1106 525 125 006 ROYAUME-UNI 57035 10186 18532 5174 3063 205i 7690 8382 669 007 IRELAND 529 156 16 22 69 
75 mi 15 15 007 IRLANDE 4020 912 150 159 488 1200 1833 187 
67 
008 DENMARK 3473 1479 344 90 803 450 54 008 DANEMARK 38320 16395 5480 899 8218 4061 234 
009 GREECE 54 35 1 9 
166 
5 4 i 20i 009 GRECE 492 332 6 51 36 46 21 61 1793 028 NORWAY 1148 363 106 13 101 185 
10 
028 NORVEGE 9435 2039 1533 223 1272 1418 1096 
183 030 SWEDEN 5471 1776 758 432 586 373 912 35 589 030 SUEDE 50250 15696 6470 5811 4035 4196 7749 528 5582 
032 FINLAND 407 101 58 
198 
52 2 52 32 110 
48 
032 FINLANDE 4556 1671 783 3 296 40 1097 100 581 5 
036 SWITZERLAND 4814 2676 860 299 411 234 10 78 036 SUISSE 75970 43794 11652 4972 3908 3955 5701 136 1294 558 
038 AUSTRIA 3763 3046 46 177 65 28 167 41 56 137 038 AUTRICHE 22727 18272 410 1321 413 157 1178 116 308 552 









042 SPAIN 3068 773 1643 476 28 52 2 61 042 ESPAGNE 9362 2530 3799 1951 134 278 304 
048 YUGOSLAVIA 1269 1239 
1 
20 10 
8 3 6 




058 RD.ALLEMANDE 435 
s1 
9 329 13 32 
si 5 060 POLAND 51 1 9 12 1 060 POLOGNE 267 4 
10 
38 3 109 5 









064 HUNGARY 572 294 57 064 HONGRIE 1462 902 215 315 4 
208 ALGERIA 20 20 
si 
208 ALGERIE 152 8 144 
15i 216 LIBYA 61 
33 2 
216 LIBYE 157 
23 243 4 390 SOUTH AFRICA 35 
736 903 647 8si 477 1e8 si 390 AFR. DU SUO 270 18073 5727 7084 4162 2848 748 400 USA 5338 1515 84 400 ETATS-UNIS 80673 17747 22618 1666 
404 CANADA 542 7 13 27 21 5 378 74 5 12 404 CANADA 4106 110 311 604 177 65 2407 339 40 53 
600 CYPRUS 
182 13 2 45 3i 3 8 74 
600 CHYPRE 163 
83 1s 195 162 
1 162 
2e0 624 ISRAEL 624 ISRAEL 807 15 77 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
134 
632 ARABlE SAOUD 230 27 195 
402 
8 
636 KUWAIT 134 
2 
636 KOWEIT 402 
6 8i 16 664 INDIA 2 
13 
664 INDE 103 
708 PHILIPPINES 19 
1362 64 970 
6 
10 i 160 708 PHILIPPINES 209 9498 784 4343 22 86 187 133 1742 12 732 JAPAN 2701 37 91 732 JAPON 18258 484 1176 
740 HONG KONG 13 i 5 90 8 740 HONG-KONG 124 23 23 1 1 1 75 3 1i 800 AUSTRALIA 107 5 5 
3 
800 AUSTRALIE 592 96 28 382 8 4 54 
804 NEW ZEALAND 15 1 11 804 NOUV.ZELANDE 180 2 29 2 125 22 
809 N. CALEDONIA 18 18 
2 
809 N. CALEDONIE 311 311 
2 958 NOT DETERMIN 75 73 958 NON DETERMIN 535 533 
1000 W 0 R L D 114791 275BO 26858 11158 12650 12601 15223 2617 3267 2839 1000 M 0 N DE 869556 221167 191461 77493 91589 93198 116002 22837 34923 20886 
1010 INTRA-EC 84473 14893 22218 7812 10246 11151 11532 2239 1951 2431 1010 INTRA-CE 584207 106468 145702 50584 72945 78751 71410 18534 21693 18140 
1011 EXTRA-EC 30244 12687 4568 3343 2404 1449 3691 378 1315 409 1011 EXTRA-CE 284812 114699 45226 26926 18644 14445 44592 4303 13230 2747 
1020 CLASS 1 28707 12086 4479 2953 2116 1437 3637 378 1295 326 1020 CLASSE 1 278497 112849 44403 25471 17829 14386 43780 4303 13061 2415 
1021 EFTA COUNTR. 15632 7962 1850 822 1169 916 1552 125 1040 196 1021 A EL E 163611 81474 21376 12424 9930 9766 16862 941 9539 1299 
1030 CLASS 2 527 15 61 260 63 4 46 4 74 1030 CLASSE 2 3493 349 773 865 446 25 735 40 260 
1040 CLASS 3 1013 588 27 130 226 8 8 16 10 1040 CLASSE 3 2821 1501 50 589 368 35 77 129 72 
742.10 RECIPROCATING PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 742.10 POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CELLES DE 74281 
001 FRANCE 1128 490 
99 
151 169 79 186 20 33 001 FRANCE 15928 9621 
913 
2350 829 1119 1279 13 363 354 
002 BELG.-LUXBG. 525 112 18 105 177 i 10 3 002 BELG.-LUXBG. 6729 909 213 1204 
1505 
3208 13 212 57 
003 NETHERLANDS 1077 502 109 16 
129i 
159 134 1 154 2 003 PAYS-BAS 7592 3182 951 257 
19432 
1329 20 322 26 
004 FR GERMANY 7205 
416 
1967 1979 455 1132 10 276 95 004 RF ALLEMAGNE 154752 
3330 
50237 56361 6015 17279 174 4103 1151 
005 ITALY 1742 427 
438 
185 69 294 14 75 262 005 ITALIE 14471 3737 
993i 
1215 402 3250 158 538 1841 
006 UTD. KINGDOM 2532 672 665 295 97 
50 
185 145 35 006 ROYAUME-UNI 33171 8729 5792 3757 1101 
485 
1817 1585 459 






007 IRLANDE 688 34 5 94 37 
4 17 
33 
18 008 DENMARK 200 74 1 96 13 008 DANEMARK 2072 733 121 21 955 203 






009 GRECE 219 126 1 9 65 
31i 
18 




028 NORVEGE 1332 258 
10i s6 193 352 030 SWEDEN 282 82 56 10 28 86 030 SUEDE 4203 1405 1082 94 428 75 940 22 
032 FINLAND 16 9 
19 134 
4 5 2 2 1 i 032 FINLANDE 161 78 542 14s0 32 3 20 64 28 19 036 SWITZERLAND 559 363 20 11 4 036 SUISSE 10538 7422 266 169 466 140 
038 AUSTRIA 346 217 7 3 8 74 32 5 038 AUTRICHE 6620 2888 256 32 94 4 2434 719 193 





4 2 i 040 PORTUGAL 1155 52 1004 4 13 18 95 26 10 64 042 SPAIN 428 106 77 042 ESPAGNE 8423 615 2095 4790 792 
048 YUGOSLAVIA 553 359 129 62 
1 24 4 1 





060 POLAND 49 2 16 
18 10i 
1 060 POLOGNE 241 12 114 15 15 14 7 6 
062 CZECHOSLOVAK 467 117 29 176 22 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 852 190 120 37 218 89 153 12 30 3 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 153 113 40 
220 EGYPT 
12 2 10 
220 EGYPTE 153 153 
1 3 93 390 SOUTH AFRICA 
744 1o5 168 299 12 384 1i 
390 AFR. DU SUO 150 53 
2368 315i 178 3582 161 400 USA 4064 1443 898 400 ETATS-UNIS 52712 18283 6156 4145 14682 
404 CANADA 14 7 4 1 1 1 404 CANADA 395 195 2 82 19 6 54 29 
i 
8 
508 BRAZIL 217 208 3 6 508 BRESIL 3265 3162 57 45 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABlE SAOUD 707 623 84 
636 KUWAIT 
396 358 1 2s 11 i 
636 KOWEIT 178 176 
24 450 
2 4 664 INDIA 664 INDE 4806 4248 80 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 195 184 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI-AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E/-1-00a 
742.10 742.10 
720 CHINA 280 243 1 
12 65 23 
36 
12 65 27 
720 CHINE 190 133 1 
248 569 293 
55 1 
489 310 732 JAPAN 525 130 37 154 732 JAPON 5021 1688 244 1081 99 
736 TAIWAN 19 6 2 3 3 1 4 736 T"AI-WAN 138 28 11 14 28 3 46 4 4 
740 HONG KONG 35 27 3 1 4 2 1 
740 HONG-KONG 145 69 14 9 5 1 47 
19 9 1 800 AUSTRALIA 6 1 2 800 AUSTRALIE 179 117 1 1 
32 
804 NEW ZEALAND 19 9 10 10 
804 NOUV.ZELANDE 306 168 
6 2 
137 
107 958 NOT DETER MIN 10 958 NON DETERMIN 115 
1000 W 0 R L D 23266 5939 4567 3167 2719 1324 3516 265 1277 492 1000 M 0 N DE 341539 70557 73512 79215 34321 14431 48533 2842 13357 4771 
1010 INTRA-EC 14512 2266 3280 2620 2167 859 1987 213 686 432 1010 INTRA-CE 235623 26665 61758 69236 27494 10146 27051 2213 7155 3905 
1011 EXTRA-EC 8748 3672 1286 547 553 466 1529 44 591 60 1011 EXTRA-CE 105802 43892 11748 9979 6828 4282 21483 522 6202 866 
1020 CLASS 1 7160 2705 1226 491 348 367 1344 38 584 57 1020 CLASSE 1 93599 34295 11363 9329 6419 4062 20708 496 6123 804 
1021 EFTA COUNTR. 1527 688 210 139 113 43 187 7 132 8 1021 A EL E 24006 12102 1904 1543 1666 587 3794 145 2031 234 
1030 CLASS 2 746 606 8 31 10 51 36 3 1 1030 CLASSE 2 10661 9253 119 533 131 80 502 33 10 





. 1031 ACP (6w 237 101 25 13 5 5 87 
26 
1 
52 1040 CLASS 843 362 26 149 3 1040 CLASS 3 1543 344 267 117 278 140 273 46 
742.20 CENTRIFUGAL PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 742.20 POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CELLES DE 74281 
001 FRANCE 3400 1320 
32 
1034 86 185 531 68 116 60 001 FRANCE 25407 8160 290 
7376 1354 1578 4908 402 692 937 
002 BELG.-LUXBG. 622 94 86 343 
619 
47 3 7 10 002 BELG.-LUXBG. 4149 730 545 1985 
4936 
484 12 33 70 




19 003 PAYS-BAS 18432 9487 944 1063 
17789 
1574 293 7 128 
004 FR GERMANY 7020 
422 
1734 886 919 677 143 79 004 RF ALLEMAGNE 53866 
2529 
14627 9114 8308 5947 1046 6412 623 
005 ITALY 1466 545 
193 
173 72 133 27 35 59 005 ITALIE 9155 3430 
1389 
1056 500 931 164 173 372 
006 UTD. KINGDOM 1190 244 177 273 81 
208 
157 58 7 006 ROYAUME-UNI 10817 2460 994 3285 816 
1820 
1465 329 79 
007 IRELAND 2186 869 78 43 967 4 8 
13 4 007 IRLANDE 15467 6362 594 256 6231 39 
68 
126 39 
008 DENMARK 4415 2958 224 69 431 157 567 7 
1 008 DANEMARK 26027 16850 1283 492 3133 996 3196 63 9 028 NORWAY 147 28 74 2 21 74 15 7 2s 028 NORVEGE 4685 517 3375 56 463 621 
202 9 
118 030 SWEDEN 2383 770 916 71 86 207 227 030 SUEDE 18489 5734 6559 643 901 2107 97 1709 









036 SWITZERLAND 729 437 96 16 114 32 11 036 SUISSE 8202 4389 1656 231 1134 369 111 4 
038 AUSTRIA 517 434 35 8 9 14 9 8 038 AUTRICHE 3748 2632 312 123 164 338 70 109 
040 PORTUGAL 3 
21 
3 
156 46 1s 32 
040 PORTUGAL 101 15 14 
515 217 
68 4 
042 SPAIN 380 110 042 ESPAGNE 1591 130 501 46 182 
060 POLAND 20 14 6 
23 
060 POLOGNE 150 136 14 sa 062 CZECHOSLOVAK 111 81 7 
13 2 
062 TCHECOSLOVAQ 325 242 25 
39 8 1 064 HUNGARY 106 90 1 
6 
064 HONGRIE 372 317 4 3 
208 ALGERIA 9 3 89 
208 ALGERIE 217 16 193 8 
143 373 MAURITIUS 89 
343 148 49 403 42 9 3 
373 MAURICE 143 
3336 3414 1331 5268 421 138 89 4 400 USA 1174 177 400 ETATS-UNIS 16662 2661 
404 CANADA 28 2 24 1 34 
1 404 CANADA 488 16 1 
3 
418 1 46 
161 
6 
632 SAUDI ARABIA 36 1 1 632 ARABlE SAOUD 212 7 41 
664 INDIA 80 9 
22 5 93 33 
71 
10 21 
664 INDE 157 48 
303 36 1002 242 
109 
3 163 119 732 JAPAN 459 160 115 732 JAPON 4332 1791 673 
736 TAIWAN 26 8 5 4 1 8 736 T"AI-WAN 247 71 60 37 6 73 
800 AUSTRALIA 23 11 2 10 800 AUSTRALIE 170 8 117 45 
1000 W 0 R L D 29083 9513 4361 2800 4865 2248 3143 522 1344 287 1000 M 0 N DE 235725 66751 38712 23645 44671 19255 26228 3863 10071 2529 
1010 INTRA-EC 22436 6995 2908 2420 4016 2036 2286 470 1068 237 1010 INTRA-CE 173335 46588 22160 20234 34841 17174 18860 3448 7773 2257 
1011 EXTRA-EC 6648 2518 1453 380 850 211 858 51 277 50 1011 EXTRA-CE 62389 20163 16552 3411 9831 2078 7369 415 2298 272 
1020 CLASS 1 6043 2292 1405 322 817 199 666 17 275 50 1020 CLASSE 1 60023 19250 16168 3136 9733 2038 6889 254 2286 269 
1021 EFTA COUNTR. 3943 1730 1125 108 244 110 328 8 261 29 1021 A EL E 36596 13909 11944 1113 2775 1329 3242 113 2025 146 
1030 CLASS 2 301 39 9 18 10 8 182 34 1 1030 CLASSE 2 1293 211 269 107 36 32 469 161 8 
1031 ACP (60a 91 1 39 40 23 2 
90 
1 1 
1031 ACP (6w 153 2 
115 167 61 8 148 3 2 1040 CLASS 303 187 10 1040 CLASS 3 1071 703 11 4 
742.30 ROTARY PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 74~81) 74~30 POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CELLES DE 74281 
001 FRANCE 649 431 
ss 
60 35 11 91 11 9 1 001 FRANCE 7510 4214 475 
639 765 102 1554 75 152 9 
002 BELG.-LUXBG. 374 136 10 49 
64 
107 2 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3021 1474 119 214 
682 
637 54 48 
12 003 NETHERLANDS 381 117 32 10 
466 
97 2 56 003 PAYS-SAS 3793 1388 376 85 
6526 
899 25 326 
004 FR GERMANY 1943 
158 
295 594 119 222 4 239 4 004 RF ALLEMAGNE 29127 
1593 
4633 9636 1923 3342 138 2866 63 
005 ITALY 582 65 
40 
157 61 74 9 28 30 005 ITALIE 4059 406 
686 
564 253 489 52 340 362 
006 UTD. KINGDOM 986 345 287 57 43 
25 
65 112 37 006 ROYAUME-UNI 12461 3818 3258 889 530 
161 
544 1308 1428 









3 008 DENMARK 700 457 53 97 008 DANEMARK 7387 4960 187 803 731 
009 GREECE 10 6 4 4 
009 GRECE 124 1 
2 




1 028 NORVEGE 1291 331 
127 
857 1 23 
030 SWEDEN 561 89 74 265 6 
78 030 SUEDE 5978 1198 441 960 20 2246 
36 
986 
036 SWITZERLAND 233 115 10 51 14 1 23 13 036 SUISSE 4972 2600 502 678 504 28 410 214 






038 AUTRICHE 1073 836 2 51 150 8 5 1 20 
47 042 SPAIN 38 4 2 6 4 10 042 ESPAGNE 293 18 47 26 30 11 30 84 
060 POLAND 12 
64 34 1 
11 1 060 POLOGNE 214 4 4 
8 1 
200 6 
062 CZECHOSLOVAK 110 
43 118 179 1 
11 062 TCHECOSLOVAQ 670 544 91 
1112 3185 84 
26 
400 USA 1295 675 103 150 26 400 ETATS-UNIS 18838 8773 1576 2250 1508 350 
404 CANADA 10 7 1 2 404 CANADA 171 7 127 10 20 7 
612 IRAQ 4 
22 3 2 
4 5 3 612 IRAK 
105 
373 22 4 21 1 
105 
36 28 732 JAPAN 185 150 732 JAPON 1275 790 
1000 W 0 R L D 8324 2718 1014 887 1111 427 1378 108 598 83 1000 M 0 N DE 103548 32592 12556 13683 14670 5099 15054 1080 6889 1925 
1010 INTRA-EC 5679 1669 815 731 828 300 717 95 449 75 101 0 I NTRA-CE 67991 17738 9813 11355 9872 3514 7857 905 5061 1876 
1011 EXTRA-EC 2638 1049 196 155 283 126 660 13 149 7 1011 EXTRA-CE 35515 14854 2706 2324 4798 1586 7196 176 1828 47 
1020 CLASS 1 2486 982 161 145 282 122 640 13 134 7 1020 CLASSE 1 34269 14249 2600 2252 4788 1577 6827 174 1755 47 
1021 EFTA COUNTR. 924 275 50 81 121 4 291 7 95 1021 A EL E 13420 4988 950 922 2475 57 2689 46 1293 
1030 CLASS 2 17 3 1 
10 1 
3 7 3 1030 CLASSE 2 256 51 7 4 2 2 166 1 23 
1040 CLASS 3 137 64 35 1 14 12 1040 CLASSE 3 990 555 99 67 8 8 203 50 
87 
88 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantiti!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschland( France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark I 'E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E~~aOo 
742.81 ~~~~lfHO~ ~~~~~~~~~g ~~~C~R LUBRICANTS, OF THE TYPES USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES, FinED, OR DESIGNED TO BE FIT 742.81 POMPES P.LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS ETC 
001 FRANCE 65 4 I 
2 
58 2 001 FRANCE 756 79 4 2 649 14 








9 3 36 




I 003 PAYS-BAS 855 114 
1807 
62 7 292 8 
004 FR GERMANY 473 59 90 5 6 42 004 RF ALLEMAGNE 6553 692 1747 1318 100 377 138 374 
005 ITALY 45 23 3 
45 
4 2 I 12 005 ITALIE 388 136 44 11 11 36 I 21 128 
006 UTD. KINGDOM 464 17 102 27 47 179 45 2 006 ROYAUME-UNI 6069 270 1083 175 399 411 2973 741 17 
028 NORWAY 10 8 2 028 NORVEGE 375 336 38 
2:i 
I 
030 SWEDEN 24 I 1 2 20 030 SUEDE 563 10 11 j 
1 
518 
036 SWITZERLAND 122 I 119 2 036 SUISSE 1250 18 1146 78 5 2 
048 YUGOSLAVIA 11 
56 ss 
11 
14 12 119 
048 YOUGOSLAVIE 101 101 
:i 710 400 USA 641 318 5 s9 400 ETATS-UNIS 4845 918 4s8 700 171 104 1716 65 
406 GREENLAND 1 1 406 GROENLAND 1031 1031 
1000 W 0 R L D 1964 130 224 632 171 23B 150 203 86 130 1000 M 0 N DE 23350 1767 2304 4211 2582 2867 2071 3428 2757 1363 
1 010 INTRA-EC 1119 60 165 177 152 224 17 197 64 63 101 0 INTRA-CE 14905 696 1838 1927 2272 2742 277 3361 1196 596 
1011 EXTRA-EC 845 71 58 455 19 15 133 5 22 67 1011 EXTRA-CE 8447 1071 466 2284 310 125 1795 67 1561 768 
1020 CLASS I 825 71 58 455 19 13 121 5 22 61 1020 CLASSE 1 7306 1071 458 2284 308 121 1747 67 530 720 
1021 EFTA COUNTR. 163 7 j 127 4 2 21 2 1021 A E L E 2252 74 1482 128 6 29 1 522 10 1030 CLASS 2 3 1 I 1030 CLASSE 2 1047 8 3 1 4 1031 
742.88 PUMPS FOR LIQUIDS, N.E.S. AND LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 742.88 POMPES PR LIQUIDES,NDA.,ELEVATEURS A UQU. 
001 FRANCE 3062 464 
48:i 
1391 78 489 516 69 9 46 001 FRANCE 29400 4864 11325 1244 4760 5988 361 249 609 
002 BELG.-LUXBG. 687 62 65 26 36 IQ 5 002 BELG.-LUXBG. 7283 644 4950 602 337 450 215 76 9 
003 NETHERLANDS 2247 1249 175 241 
257 
238 169 14 82 79 003 PAYS-BAS 18033 8471 1781 1856 
3461 
2104 1988 164 433 1236 
004 FR GERMANY 8463 
79:i 
2825 3784 652 467 82 232 164 004 RF ALLEMAGNE 122846 49633 46888 7974 7804 1410 3119 2557 
005 ITALY 6974 3299 
27:i 
441 711 898 192 196 444 OO'i ITALIE 46638 1028 22187 2603 3422 6231 742 1752 2673 
006 UTD. KINGDOM 1743 82 515 165 73 528 62 45 006 ROYAUME-UNI 25067 3443 6941 393:i 2731 906 4770 1125 1218 




1 007 IRLANDE 2895 515 606 623 15 41 1072 
270 
23 
219 008 DENMARK 687 94 81 200 78 113 2:i 008 DANEMARK 5994 1016 749 1284 816 534 1106 




I 009 GRECE 176 8 8 131 2 27 
182 028 NORWAY 420 57 67 2 121 5 15 028 NORVEGE 8375 904 714 1907 2324 30 2221 9:i 
102 030 SWEDEN 1833 48 400 931 61 29 89 28 240 7 030 SUEDE 17001 1037 4469 6335 744 430 1506 213 2165 
032 FINLAND 163 19 88 31 15 5 5 032 FINLANDE 1459 180 748 190 160 I 68 3 109 
4 036 SWITZERLAND 666 161 181 141 75 3:i 56 s 11 036 SUISSE 11192 3005 2920 1859 806 971 999 416 212 
038 AUSTRIA 247 67 71 49 2 9 39 2 8 038 AUTRICHE 3893 850 1514 702 23 83 584 49 88 
040 PORTUGAL 17 12 15 I 17 27 1 040 PORTUGAL 161 116 29 134 11s 16 si s 21 042 SPAIN 831 401 308 42 22 2 042 ESPAGNE 4027 99 1977 1362 257 
048 YUGOSLAVIA 21 11 5 5 048 YOUGOSLAVIE 231 10 85 89 46 I 
058 GERMAN DEM.R 32 5 15 11 I 058 RD.ALLEMANDE 199 26 107 41 25 
060 POLAND 12 4 8 
1 1 
060 POLOGNE 109 83 25 
5 
j 
45 t9 IS 062 CZECHOSLOVAK 49 3 34 5 j 4 062 TCHECOSLOVAQ 226 10 20 107 2 
064 HUNGARY 27 23 3 I 064 HONGRIE 181 153 12 4 12 
068 BULGARIA 22 20 2 068 BULGARIE 116 I 100 15 
IS 302 CAMEROON 22 3 19 302 CAMEROUN 151 36 97 
9 390 SOUTH AFRICA 22 
1497 
21 1 390 AFR. DU SUO 270 24 6 1 230 
86s 264 400 USA 4512 354 346 286 1249 688 44 38 10 400 ETATS-UNIS 76305 6828 26481 904S 6447 10332 14872 1165 
404 CANADA 49 2 20 13 1 I 6 6 404 CANADA 875 100 161 152 29 17 307 90 19 
I 508 BRAZIL 16 1 14 2 508 BRESIL 138 9 1 91 10 27 624 ISRAEL 9 1 6 1 624 ISRAEL 138 17 24 12 40 45 I 628 JORDAN 1 j 628 JORDANIE 123 2 1 120 632 SAUDI ARABIA 32 18 14 632 ARABlE SAOUD 2628 8 2 91 :i :i 2521 636 KUWAIT 
:i 1 
636 KOWEIT 427 4 423 
647 U.A EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 133 14 :i :i 113 649 OMAN 1 I 649 OMAN 466 466 
664 INDIA 186 26 160 664 INDE 737 4 374 359 
701 MALAYSIA 3 
2 
3 701 MALAYSIA 189 5 
14 




74i 284 17 
708 PHILIPPINES 116 I 114 
3s 521 96 732 JAPAN 118 167 4 77 2 61 17 732 JAPON 6714 1313 2063 1262 226 60 1135 
736 TAIWAN 87 3 64 4 5 6 2 1 2 736 T' AI-WAN 213 11 42 38 33 5 59 3 9 13 
740 HONG KONG 18 7 6 j 4 740 HONG-KONG 155 20 19 3 4 4 105 
42 800 AUSTRALIA 7 I 
2 
4 2 800 AUSTRALIE 185 I 24 118 
804 NEW ZEALAND 9 
10 14 1 
5 2 804 NOUV.ZELANDE 115 3 I 2 17 69 23 
:i 958 NOT DETERMIN 28 3 958 NON DETERMIN 216 112 68 16 17 
1000 W 0 R L D 34374 3639 10588 8293 1627 3630 3736 1047 972 842 1000 M 0 N DE 397737 40682 128828 90736 22294 31877 53069 9B70 11305 9076 
1 010 INTRA-EC 24118 2761 7411 6036 1039 2242 2323 920 585 801 1010 INTRA·CE 258333 25991 86B56 66641 11209 19741 24666 7932 6777 B520 
1011 EXTRA-EC 10226 878 3168 2242 587 1387 1414 124 386 40 1011 EXTRA-CE 139190 14691 41861 24027 11087 12121 28403 1920 4528 552 
1020 CLASS I 9547 838 3039 2060 558 1354 1164 120 378 36 1020 CLASSE 1 130885 14351 41280 22938 10910 12044 22509 1886 4478 489 
1021 EFTA COUNTR. 3345 352 824 1220 236 73 311 43 279 7 1021 A E L E 42079 5974 10481 11022 4057 1515 5394 774 2755 107 
1030 CLASS 2 519 14 92 124 18 32 232 2 3 2 1030 CLASSE 2 7273 170 305 832 131 73 5704 12 33 13 1 8~6 ~f~~~o~ 95 1 13 19 I 30 30 I . 1031 ACP (6w 695 16 112 103 13 58 384 4 5 50 160 24 37 59 11 1 19 2 4 3 1040 CLASS 3 1034 169 277 257 46 4 191 22 18 
742.90 PARTS, N.E.S. OF THE PUMPS AND LIQUID ELEVATORS FALLING WITHIN HEADING 742 742.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 742 
001 FRANCE 4969 2520 
677 
200 409 898 461 107 285 69 001 FRANCE 68592 47119 3791 2549 5462 8108 290 483 790 
002 BELG.-LUXBG. 2626 438 78 863 543 17 10 002 BELG.-LUXBG. 17475 1721 6051 826 4179 4193 278 209 18 
003 NETHERLANDS 2542 1072 153 153 
1809 
74S 358 9 48 1 003 PAYS-SAS 28630 10435 1635 2176 6145 7245 186 742 66 004 FR GERMANY 12990 
1359 
2919 1018 2239 1948 1747 1239 71 004 RF ALLEMAGNE 121295 39514 17199 17610 11847 21559 5898 6045 1623 
005 ITALY 2837 751 273 120 186 60 51 37 005 ITALIE 23314 7475 8454 2556 791 2687 448 367 536 
006 UTD. KINGDOM 2288 715 348 164 285 158 324 284 10 006 ROYAUME-UNI 33764 7116 6671 5027 4866 1778 
575 
4513 3433 360 
007 IRELAND 573 303 107 I 101 5 54 2 007 IRLANDE 3578 1144 1062 23 729 28 17 ti 008 DENMARK 7465 3597 1933 111 108 32 1648 36 008 DANEMARK 31904 11689 8600 662 1047 268 9375 255 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-AOOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.j_ UK I Ireland J Danmark I "Ei-i-OOa 
742.911 742.90 
009 GREECE 36 5 
6 i 29 i 
31 
i 54 4 009 GRECE 241 64 210 102 7 ?i 170 15 412 3i 028 NORWAY 211 11 104 028 NORVEGE 4947 275 1864 1961 
030 SWEDEN 1602 181 405 44 60 104 419 7 381 1 030 SUEDE 17267 2382 4111 557 1062 720 4740 80 3572 43 
032 FINLAND 131 25 12 2 2 3 83 
1 i 
4 032 FINLANOE 2254 577 188 35 65 47 1296 
38 
46 
36 036 SWITZERLAND 2001 1088 647 81 26 23 117 8 
2 
036 SUISSE 24609 12806 7264 924 675 879 1672 295 
038 AUSTRIA 3451 2831 395 45 104 13 53 2 6 038 AUTRICHE 16736 13217 1532 447 693 97 416 4 292 38 
040 PORTUGAL 218 1 215 2 
128 5 27i 040 PORTUGAL 224 7 184 28 1 44 4 i Hi 6 042 SPAIN 869 112 313 34 
13 
042 ESPAGNE 6133 612 1232 241 514 3464 
048 YUGOSLAVIA 334 229 59 28 
2i 
5 048 YOUGOSLAVIE 641 363 363 33 
40 
41 35 6 
060 POLAND 31 1 3 4 2 060 POLOGNE 137 7 15 2 
2 
44 29 




062 TCHECOSLOVAQ 2369 1415 1 83 858 
94 064 HUNGARY 421 101 6 21 064 HONGRIE 851 308 337 19 86 7 




068 BULGARIE 440 2 438 
6 20 334 390 SOUTH AFRICA 55 1 
230 4175 92 34 20 
390 AFR. DU SUD 465 79 26 
s8oi 1770 773 40i 400 USA 8031 990 656 334 1500 400 ETATS-UNIS 72621 12399 14113 6269 7225 22864 
404 CANADA 110 12 9 2 1 
1 
65 21 404 CANADA 1425 328 132 48 34 4 507 349 10 13 
508 BRAZIL 194 179 6 6 1 1 508 BRESIL 2743 2503 131 28 6 13 61 1 
528 ARGENTINA 3 3 i 2 528 ARGENTINE 302 297 48 1 5 632 SAUDI ARABIA 10 1 
15 
632 ARABlE SAOUD 117 19 66i 49 2 664 INDIA 226 42 26 143 664 INDE 3142 1155 976 1 341 
728 SOUTH KOREA 288 
131 Hi i 8 2i 288 2 3 3 728 COREE DU SUD 482 2028 380 164 380 285 482 48 76 38 732 JAPAN 247 48 732 JAPON 4284 885 











800 AUSTRALIA 62 57 
4 
800 AUSTRALIE 669 5 
2 
608 15 
1 958 NOT DETERMIN 15 11 958 NON DETERMIN 359 307 49 
1000 W 0 R L D 55316 16170 10023 2263 4657 8552 8519 2441 2470 221 1000 M 0 N DE 493821 137745 103821 39761 46391 35295 95530 14235 16997 4046 
1010 INTRA-EC 36324 10007 6888 1723 3848 4199 5251 2301 1919 188 1010 INTRA-CE 328788 86763 71987 29705 33642 26318 53909 11868 11295 3401 
1011 EXTRA-EC 18977 6164 3123 539 809 4353 3269 136 551 33 1011 EXTRA-CE 164669 50981 31526 10057 12849 8973 41619 2318 5701 645 
1020 CLASS 1 17331 5622 2737 476 701 4351 2772 136 504 32 1020 CLASSE 1 152587 45112 29772 8875 12567 8954 38827 2313 5547 620 
1021 EFTA COUNTR. 7615 4137 1680 175 223 143 776 21 453 7 1021 A E L E 66039 29264 13510 2094 4362 1813 10090 136 4616 154 
1030 CLASS 2 796 241 31 61 6 1 453 2 1 1030 CLASSE 2 8125 4104 937 1170 76 15 1801 6 11 5 









143 2i 1040 CLASS 850 300 356 1 103 43 1040 CLASS 3 3960 1765 817 205 992 
743.10 AIR PUMPS, VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS) 743.10 PO M PES ETC.A AIR, YID E; COMPRESSEURS ETC. 
001 FRANCE 9596 3077 
3768 
1306 476 1137 2764 52 201 583 001 FRANCE 58067 19299 
24135 
7195 2615 7477 17905 293 1104 2179 
002 BELG.-LUXBG. 13657 2917 3760 799 
825 
1989 98 233 93 002 BELG.-LUXBG. 89853 19909 24072 4593 
4358 
13266 603 2625 650 
003 NETHERLANDS 2339 549 157 88 276i 441 113 150 16 003 PAYS-BAS 19879 3918 1317 1596 24301 5617 489 2477 107 004 FA GERMANY 23098 
13998 
7301 1962 1016 2504 97 7126 325 004 RF ALLEMAGNE 159174 
54876 
52465 17367 7290 24530 780 30288 2153 
005 ITALY 26866 7141 
923 
734 1003 2100 380 754 756 005 ITALIE 125344 38106 
8511 
5435 5484 13477 1692 3264 3010 
006 UTD. KINGDOM 7097 1074 2158 765 780 
364 
950 290 157 006 ROYAUME-UNI 65210 15833 19511 8268 4075 
1827 
5713 2703 596 
007 IRELAND 403 18 5 7i 16 91 50 59 007 IRLANDE 2061 96 33 1 90 7 418 1 6 008 DENMARK 5531 2102 307 125 2720 008 DANEMARK 26696 9410 2355 606 1067 647 11940 
1 
253 
009 GREECE 21 1 2 ,, 12 5 1 4 50 009 GRECE 248 130 20 3 61 28 5 39 6 028 NORWAY 380 114 17 39 14 131 
66 
028 NORVEGE 4331 878 146 114 618 94 2073 363 
030 SWEDEN 1548 355 309 235 105 39 137 2 300 030 SUEDE 11985 3486 1874 1601 937 349 1345 45 2159 189 
032 FINLAND 105 39 9 11 19 2 16 i 1 8 032 FINLANDE 1111 457 67 144 169 11 187 1 11 64 036 SWITZERLAND 2852 1301 601 277 283 75 291 3 14 036 SUISSE 48454 25574 9972 1530 4477 1571 4996 216 63 55 
038 AUSTRIA 1097 575 58 313 34 10 27 55 25 038 AUTRICHE 8530 4234 532 1783 563 85 286 4 876 167 






040 PORTUGAL 126 42 4 59 
79 
5 16 
30 7854 042 SPAIN 8414 1645 1898 32 420 10 042 ESPAGNE 26168 3312 5501 5861 175 1498 1858 




046 MALTE 158 11 




048 YUGOSLAVIA 648 048 YOUGOSLAVIE 3276 3198 
2 
4 3 
056 SOVIET UNION 18 2 
12 17i 
1 15 i 29 056 U.R.S.S. 447 4 46 568 8 432 1 058 GERMAN DEM.R 271 
2 
31 21 058 RD.ALLEMANDE 802 
6 
59 52 4 
i 
14 59 
060 POLAND 14 1 11 
14 i 2 i 
060 POLOGNE 103 
54 
8 83 2i 5 5 1 062 CZECHOSLOVAK 109 32 35 
405 
21 3 062 TCHECOSLOVAQ 358 219 2 42 7 1 
064 HUNGARY 485 22 8 5 4 1 40 064 HONGRIE 1282 83 19 1037 21 14 1 107 




066 ROUMANIE 193 8 1 184 




208 ALGERIE 242 
846 
33 178 
5 220 EGYPT 6 2 220 EGYPTE 897 46 
i 1 288 NIGERIA 7 i 7 288 NIGERIA 130 5 29 123 322 ZAIRE 8 1 
2 
322 ZAIRE 184 84 
2 
71 
4 390 SOUTH AFRICA 21 10 
2768 970 449 324 
9 
76 66 
390 AFR. DU SUO 274 44 
14091 7198 
5 219 
160i 1399 400 USA 11804 4369 2706 76 400 ETATS-UNIS 134636 47480 29401 3002 29727 737 






404 CANADA 824 229 15 19 37 13 502 9 
2 104 508 BRAZIL 223 29 2 8 508 BRESIL 731 162 16 406 9 32 





612 IRAK 106 3 
616 IRAN 
1:i 
616 IRAN 128 128 
74 5 4:i 567 624 ISRAEL 98 54 19 1 11 624 ISRAEL 941 252 
628 JORDAN 1 1 
2 9 36 
628 JORDANIE 259 257 
14 19 2:i 
2 
16 632 SAUDI ARABIA 56 4 1 4 632 ARABlE SAOUD 1680 922 4 682 
636 KUWAIT 9 1 8 636 KOWEIT 224 154 
:i 
70 
647 U.A.EMIRATES 7 
i 12 i 
7 647 EMIRATS ARAB 124 
i 
14 
255 si 107 664 INDIA 81 
172:i 
45 22 664 INDE 438 5 7 103 
273 706 SINGAPORE 4796 22 2572 399 80 706 SINGAPOUR 13234 4377 181 6539 
10 
1864 
708 PHILIPPINES 52 
12 
52 
12 i i 1 i 
708 PHILIPPINES 145 
2:i 
123 12 
i 1:i 720 CHINA 74 18 19 720 CHINE 282 
220 
63 16 2 162 2 
728 SOUTH KOREA 29 
1402 
28 
117i 32 512 
1 
i 39 2 728 COREE DU SUD 227 1105:i 1 238 1 5 13 306 2i 732 JAPAN 4635 1116 360 732 JAPON 33188 9696 7303 1589 2969 
736 TAIWAN 2100 523 388 92 308 70 672 7 6 34 736 T'AI-WAN 5294 1589 1010 234 572 217 1545 19 28 80 
740 HONG KONG 145 53 28 2 7 1 51 3 740 HONG-KONG 921 339 201 29 44 8 291 1 2 6 
800 AUSTRALIA 177 2 11 164 800 AUSTRALIE 930 1 33 8 11 876 1 
89 
90 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
743.10 743.10 
1000 W 0 R L D 129336 36179 27954 16548 7276 6003 18559 1936 11931 2950 1000 M 0 N DE 851120 233163 197187 101358 62320 36741 139971 12297 55762 12321 1010 INTRA-EC 86608 23736 20839 8116 5694 4856 12884 1739 8755 1989 1010 INTRA-CE 548537 123471 137943 59351 48431 29367 98568 9988 42463 8955 1011 EXTRA-EC 40711 12444 7112 9420 1582 1143 5875 197 3177 961 1011 EXTRA-CE 304499 109691 59217 41975 15689 7351 51403 2308 13299 3366 1020 CLASS 1 31839 9967 6533 4909 1007 1017 4340 104 3100 862 1020 CLASSE 1 274080 100002 57218 32546 14359 6922 44858 1982 13084 3109 1021 EFTA COUNTR. 6005 2383 996 868 480 139 606 13 408 112 1021 A EL E 74541 34672 12596 5231 6764 2115 8904 306 3472 481 1030 CLASS 2 7823 2406 505 3000 354 88 1294 91 16 69 1030 CLASSE 2 26949 9346 1864 8089 800 340 5920 320 74 196 
1031 ACP (60j 41 7 3 7 2 1 21 1031 ACP (SW 635 152 84 7 18 61 311 1 1 
63 1040 CLASS 1048 71 75 511 220 37 42 2 60 30 1040 CLASS 3 3471 343 135 1341 730 89 624 6 140 
743.20 PARTS, N.E.S. OF THE PUMPS AND COMPRESSORS FALLING WITHIN HEADING 743.1 743.20 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7431 
001 FRANCE 4831 2923 
406 
290 76 1038 476 1 4 23 001 FRANCE 32795 10469 
4626 
3915 1848 5329 10733 28 105 368 002 BELG.-LUXBG. 1621 483 116 360 
2116 
221 7 17 9 002 BELG.-LUXBG. 23776 9933 2480 1642 
8697 
4191 126 493 285 003 NETHERLANDS 2698 316 39 7 
776 
196 1 20 1 003 PAYS-BAS 19624 6410 1919 521 
11067 
3606 25 384 62 
004 FR GERMANY 6127 
333 
1409 511 1809 236 12 1317 57 004 RF ALLEMAGNE 51942 
4422 
13843 8181 7834 5695 258 4033 1031 005 ITALY 5948 2760 157 200 2354 39 79 26 005 ITALIE 29086 11323 
2635 
1041 1787 8632 242 218 1221 006 UTD. KINGDOM 1894 583 590 130 185 142 140 98 26 006 ROY AUME-UNI 31987 8555 9102 4966 2630 
2164 
2061 1721 317 007 IRELAND 517 5 72 2 436 007 IRLANDE 2895 43 639 8 4 35 
74 
1 1 
008 DENMARK 2411 2107 27 13 t3 5 241 3 2 008 DANEMARK 4483 2388 562 140 288 100 873 
74 
58 028 NORWAY 53 9 3 2 15 1 17 6 028 NORVEGE 1347 408 110 65 256 34 396 1 3 030 SWEDEN 3086 1005 298 48 4 1575 92 59 5 030 SUEDE 12435 2779 2261 1184 160 4390 751 17 644 249 032 FINLAND 20 8 2 1 1 3 2 1 2 032 FINLANDE 308 110 24 14 10 36 70 
t9 
14 30 036 SWITZERLAND 1232 333 254 40 311 64 221 6 3 036 SUISSE 33014 9166 6520 2047 3775 3020 7956 229 282 




040 PORTUGAL 805 371 
2243 
9 4 419 2 
7 4 t5 042 SPAIN 3993 29 282 9 1 042 ESPAGNE 4073 725 582 
10 
401 96 048 YUGOSLAVIA 213 2 
2 
9 1 200 1 048 YOUGOSLAVIE 737 61 35 191 393 47 056 SOVIET UNION 32 1 
42 4 
29 056 U.R.S.S. 1969 41 17 
385 2s 
1911 
1 4 058 GERMAN DEM.R 50 3 1 058 RD.ALLEMANDE 492 53 3 21 066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 200 199 
3sS 11 
1 




220 EGYPTE 473 106 
tti 62 288 NIGERIA 3 
1 1 
288 NIGERIA 117 
71 31 
37 378 ZAMBIA 2 
1 
378 ZAMBIE 102 
2s 17 50 1 4 390 SOUTH AFRICA 10 5 4 390 AFR. DU SUD 678 519 
2540 
62 
171 400 USA 4044 202 1762 mi ss 613 1206 6 13 tf 400 ETATS·UNIS 59944 3979 19884 4362 2316 25863 344 485 404 CANADA 89 4 15 69 1 404 CANADA 1198 31 81 12 5 219 733 115 2 412 MEXICO 9 3 
2 
6 412 MEXIOUE 252 55 
441 
197 
2s 476 NL ANTILLES 2 
3 46 tf 2 
476 ANTILLES NL 466 
219 1 60 162 508 BRAZIL 62 508 BRESIL 455 2 11 516 BOLIVIA 24 24 
5 
516 BOLIVIE 590 
12 9 
590 
ts5 632 SAUDI ARABIA 5 
1 
632 ARABlE SAOUD 188 12 636 KUWAIT 1 
7 1 
636 KOWEIT 239 
tsti 
217 8 14 644 QATAR 8 
2 
644 QATAR 560 
14 100 
362 647 U.A.EMIRATES 14 
5 
12 647 EMIRATS ARAB 654 
1 61 
474 
664 INDIA 6 4 1 664 INDE 124 21 41 720 CHINA 6 
sa t3 1 6 
2 
2 1 
720 CHINE 165 161 
266 350 17 72 
4 
7 46 26 732 JAPAN 109 12 21 732 JAPON 1152 97 269 736 TAIWAN 34 13 18 1 2 736 T'AI-WAN 144 54 52 1 
tf 
22 11 4 800 AUSTRALIA 6 1 4 1 800 AUSTRALIE 290 215 2 42 20 
1000 W 0 R L D 39746 8522 10889 2031 2160 8215 5915 212 1626 176 1000 M 0 N DE 327803 63458 74189 28372 30571 38141 76830 3153 8487 4602 1010 INTRA·EC 26049 6751 5305 1067 1568 5314 4164 203 1535 144 1010 INTRA-CE 196620 42227 42018 17881 20856 24414 36112 2813 6956 3343 1 011 EXTRA-EC 13697 1771 5585 965 594 2900 1751 9 90 32 1011 EXTRA-CE 131180 21231 32168 10491 9715 13727 40719 340 1530 1259 1020 CLASS 1 13384 1733 5544 903 544 2843 1686 9 90 32 1020 CLASSE 1 122958 20009 31810 9640 8568 12425 37390 338 1527 1251 1021 EFTA COUNTR. 4907 1481 570 188 485 1718 374 1 75 15 1021 A EL E 54773 14380 9272 4114 5978 8893 10250 38 1129 719 1030 CLASS 2 216 31 28 60 9 54 34 1030 CLASSE 2 5201 729 246 826 761 1264 1369 1 1 4 
1031 ACP (60j 10 1 1 2 1 2 3 1031 ACP (6~ 345 72 69 4 67 69 64 
2 5 1040 CLASS 101 7 13 2 42 4 33 1040 CLASS 3 3025 494 113 25 385 40 1961 
743.30 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 743.30 GENERATEURS A PISTONS UBRES, PARTIES, NDA 





141 004 FR GERMANY 18 1 1 1 5 4 6 004 RF ALLEMAGNE 389 
82 





10 006 UTD. KINGDOM 9 1 1 1 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 105 5 9 1 1 25 400 USA 7 1 6 400 ETATS-UNIS 102 8 81 10 1 2 
1000 W 0 R L D 100 14 4 17 5 24 3 26 7 1000 M 0 N DE 1133 210 43 235 102 191 26 174 152 1010 INTRA-EC 78 14 2 3 4 24 3 21 7 1 01 0 INTRA-CE 912 210 30 99 89 185 26 123 150 1011 EXTRA-EC 20 1 14 5 . 1011 EX TRA-CE 221 12 137 13 6 51 2 1020 CLASS 1 20 1 14 5 1020 CLASSE 1 221 12 137 13 6 51 2 1021 EFTA COUNTR. 13 8 5 1021 A EL E 119 5 56 3 5 48 2 
743.40 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 743.40 VENnLATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES, NDA. 
001 FRANCE 2465 944 
831 
273 177 667 321 12 24 47 001 FRANCE 21681 7421 
3521 
3298 1483 4358 3969 110 241 801 002 BELG.-LUXBG. 2083 668 190 201 119 9 55 10 002 BELG.-LUXBG. 9279 2878 751 1349 
7066 
462 86 190 42 003 NETHERLANDS 2565 879 518 46 
1636 
889 194 6 24 9 003 PAYS-BAS 20916 5870 4436 827 
14442 
2362 73 211 69 004 FR GERMANY 7951 
1849 
2392 1275 722 979 38 626 283 004 RF ALLEMAGNE 78131 
6847 
24695 13965 6542 9491 402 5407 3187 005 ITALY 5253 2171 492 175 319 23 94 130 005 ITALIE 22161 9647 
3599 
1899 707 1834 131 423 673 
006 UTD. KINGDOM 2834 615 398 372 799 243 286 104 17 006 ROYAUME-UNI 22628 5825 2845 4932 1302 
421 





tf 008 DENMARK 904 384 29 47 231 27 163 22 1 008 DANEMARK 7604 2977 374 1940 298 1435 
474 028 NORWAY 160 10 5 70 6 15 2 s2 028 NORVEGE 1711 141 129 1154 717 48 170 20 12 030 SWEDEN 2543 571 399 tsti 219 157 490 20 526 3 030 SUEDE 13552 3495 1472 1423 693 2113 119 3065 18 032 FINLAND 69 20 11 9 2 7 20 032 FINLANDE 622 245 39 3 74 12 123 126 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
Ireland J Oanmark [ 'EAl<Oba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAl<clOa 
743.40 743.40 
036 SWITZERLAND 1483 559 248 288 60 26 30 1 243 28 036 SUISSE 18283 4551 1691 4437 851 347 11S5 2S 4979 214 
03S AUSTRIA 180 124 4 12 8 8 1S 
4 
5 1 03S AUTRICHE 1214 7SO 22 82 43 101 12S 
3:i 
51 7 
042 SPAIN 613 69 402 43 21 47 13 s 6 042 ESPAGNE 239S 403 1130 209 165 200 154 65 39 




05S RD.ALLEMANDE 36S 
15i 
147 S7 114 2 1 
060 POLAND 130 2 22 060 POLOGNE 339 5 67 
:i 
109 1 
208 ALGERIA 20S ALGERIE 103 99 
11 
1 11. 220 EGYPT 220 EGYPTE 143 120 1 
1 288 NIGERIA 
4 :i 
2SS NIGERIA 104 
9 9S 
103 
390 SOUTH AFRICA 7 
39:i 31S 25i 20i 70 8 7 390 AFR. DU SUO 127 4294 1068 23 1121. 174 S1. 400 USA 2437 374 806 400 ETATS-UNIS 34243 56S9 4070 6004 11742 
404 CANADA ss 1 30 7 s 42 404 CANADA 6S4 38 14 325 66 4 77 15S 2 
616 IRAN Hi 2 1 616 IRAN 162 162 5 2:i 2 168 s 624 ISRAEL 13 624 ISRAEL 213 10 
2 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 489 438 1 41 7 
649 OMAN 
404 7 118 :i 1s 2s 226 7 2 1 
649 OMAN 154 32 
74 314 176 
122 
38 26 6 732 JAPAN 732 JAPON 4341 275 1362 2070 
736 TAIWAN 38 10 6 8 1 6 7 736 T'AI-WAN 290 S9 61 53 6 33 45 2 1 
740 HONG KONG 29 9 3 3 14 740 HONG-KONG 202 80 1 20 14 1 S3 3 
800 AUSTRALIA 10 10 SOO AUSTRALIE 123 8 11 104 
1000 W 0 R L D 32693 7384 7992 3104 4235 3244 3850 542 1801 541 1000 M 0 N DE 264335 49517 55899 35399 34134 23103 38967 5195 16764 5357 
1010 INTRA-EC 24134 5366 6340 2203 3536 2723 2148 396 927 495 1010 INTRA-CE 183049 31927 45578 22846 26048 20278 20020 3664 Tf20 4968 
1011 EXTRA-EC 8562 2018 1653 901 699 521 1703 146 874 47 1011 EXTRA-CE 81288 17590 10322 12553 8086 2826 18947 1531 9044 389 
1020 CLASS 1 8081 1824 1567 855 669 478 1626 146 869 47 1020 CLASSE 1 77796 15996 10042 12327 7960 2673 17S95 1518 8997 388 
1021 EFTA COUNTR. 4435 1283 669 458 366 200 560 22 845 32 1021 A EL E 35443 9219 3361 5677 3118 1223 3720 167 8708 250 
1030 CLASS 2 152 49 11 12 4 7 64 5 1030 CLASSE 2 2646 1344 115 129 42 39 919 13 44 1 
1031 ACP (60j 9 9 
7S 32 26 36 12 1 
1031 ACP (6w 189 36 2 2 
ss 114 
137 12 
:i 1040 CLASS 329 147 1040 CLASS 3 S49 250 165 98 134 
743.50 CENTRIFUGES, N.E.S. 743.50 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 326 164 
14 
41 4 89 21 5 2 001 FRANCE 3638 1406 453 271 1016 389 3 39 61 




003 PAYS-SAS 2089 567 109 13 
31S6S 
619 8 
004 FR GERMANY 5030 
71 
542 224 630 1152 151 004 RF ALLEMAGNE 68390 
136:i 
10199 45SO 5231 9487 S56 3135 3037 
005 ITALY 575 64 
31 
26 6 S6 11 71 240 005 ITALIE 8645 958 296 91 1431 80 1035 3391 
006 UTD. KINGDOM 266 57 4S 52 16 49 11 2 006 ROYAUME-UNI 5675 1109 1278 974 1014 674 
799 
522 102 2 




007 IRLANDE 2674 512 427 722 116 41 
144 
57 
214 008 DENMARK 358 154 39 110 16 7 17 
8 
008 DANEMARK 5046 1559 710 1S41 274 120 1S4 
107 009 GREECE 11 
138 111 
3 
24 17 si 4 2 009 GRECE 183 s 2819 68 5si 476 290:i 128 39 030 SWEDEN 583 58 141 030 SUEDE 12635 1956 1936 1790 
032 FINLAND 7 
s 







036 SWITZERLAND 265 105 80 34 5 27 9 036 SUISSE 5723 1886 628 102 562 243 2 
038 AUSTRIA 400 130 2 8 205 36 14 5 038 AUTRICHE 1SS6 619 10 35 980 158 61 23 
042 SPAIN 241 43 33 9 33 4 105 14 
2s 
042 ESPAGNE 4176 943 670 247 695 36 1336 249 











436 354 400 USA 529 87 62 33 128 2 400 ETATS-UNIS 16274 3720 1998 985 4230 61 
508 BRAZIL 53 53 
18 18 
508 BRESIL 717 717 
30 5 32:i 306 9 732 JAPAN 68 24 3 5 732 JAPON 1123 357 93 
1000 W 0 R L D 9255 1140 1177 630 2613 933 1729 129 471 433 1000 M 0 N DE 140815 16738 23310 13660 37764 9709 22817 2179 7625 7013 
1010 INTRA-EC 6878 542 736 446 2249 817 1321 107 261 399 1010 INTRA-CE 96999 6796 13770 8663 33879 7857 13145 1605 4563 6721 
1011 EXTRA-EC 2377 598 441 184 363 116 408 22 211 34 1011 EXTRA-CE 43818 9942 9539 4998 3885 1852 9673 574 3062 293 
1020 CLASS 1 2108 538 315 171 363 97 38S 22 205 9 1020 CLASSE 1 4205S 9155 9140 4854 3885 1813 9490 573 3006 142 
1021 EFTA COUNTR. 1269 374 194 100 234 59 135 5 161 7 1021 A EL E 20458 4568 4719 2603 1891 792 3581 136 2095 73 









151 1040 CLASS 3 192 4 120 12 12 1040 CLASSE 3 799 24 335 138 102 9 
743.60 FILTERING AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), FOR LIQUIDS AN 743.60 APPAREILS PR FILTRATION,EPURAT.D.LIQUI.GAZ 
D GASES 
001 FRANCE 4S53 934 
1164 
849 421 1248 636 42 161 562 001 FRANCE 36318 9322 
819:i 
7587 2967 7411 4191 464 931 3445 
002 BELG.-LUXBG. 3581 1343 311 289 
64i 
298 31 104 41 002 BELG.-LUXBG. 23991 8822 20S9 1550 
4220 
2120 190 634 393 
003 NETHERLANDS 3285 1190 540 172 621 12 79 24 003 PAYS-BAS 25383 9179 4425 1695 4575 171 841 277 
004 FR GERMANY 21715 6924 2294 4483 2690 3569 253 707 795 004 RF ALLEMAGNE 129503 
5760 
38566 16988 27009 15959 1769S 15S1 6S01 4901 
005 ITALY 5957 899 2410 
63i 
881 347 764 99 124 433 005 ITALIE 302S8 12777 3600 1322 3155 442 571 2661 
006 UTD. KINGDOM 6291 11S3 1574 791 536 
261 
702 810 58 006 ROYAUME-UNI 58505 10117 17921 6280 73S1 3804 5327 71SS 487 
007 IRELAND 305 11 10 13 2 4 4 007 IRLANDE 3064 495 194 239 4S 54 1936 
164 
71 27 
008 DENMARK 805 271 168 68 66 30 107 20 75 008 DANEMARK 8318 3531 1804 483 774 425 894 243 




009 GRECE 199 37 125 6 
24i 
11 20 
44 2S9 028 NORWAY 234 45 59 16 7 028 NORVEGE 2834 595 517 770 249 123 
471 030 SWEDEN 1351 258 212 96 186 94 147 10 201 147 030 SUEDE 11072 2675 1871 800 1515 867 1410 97 1366 
032 FINLAND 100 6S 7 11 
44 74 
6 4 4 
89 
032 FINLANDE 1040 603 88 104 18 6 S6 70 62 3 
036 SWITZERLAND 1375 802 148 99 96 9 14 036 SUISSE 20004 8S67 2S58 1774 1397 1503 1779 293 284 1249 
03S AUSTRIA 3620 3255 177 113 10 1 32 15 17 038 AUTRICHE 152S7 12324 1537 645 125 26 227 191 212 





1 1s 24 





042 SPAIN 2740 947 61 259 042 ESPAGNE 10446 4794 3898 557 869 so 88 
048 YUGOSLAVIA 1316 874 404 15 
s 
16 6 1 048 YOUGOSLAVIE 3082 2119 760 128 
54 
42 18 2 13 




056 U.R.S.S. 284 2 50 3 166 9 
6 058 GERMAN DEM.R 224 
420 
202 s 11 058 RD.ALLEMANDE 193 148 9 17 4 2 
1 
7 




5 060 POLOGNE 413 340 35 
14i 
3 23 2 9 
064 HUNGARY 71 38 064 HONGRIE 275 114 5 2 3 4 
375 COMOROS 212 
11 
212 375 COMORES 744 
1:i :i :i 98 
744 
390 SOUTH AFRICA 11 
1730 2909 44S 39S 991 60 78 106 
390 AFR. DU SUO 119 
8876 877:i 160S 966 
2 
400 USA 8196 1482 400 ETATS-UNIS 92382 24232 24269 6336 16246 1079 
91 
92 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantiti!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland J Danmark [ ·nxooa cTciJ EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I H~clOa 
743.60 743.60 
404 CANADA 133 19 24 2 2 2 63 2 19 404 CANADA 1273 112 213 106 114 7 495 12 5 209 
600 CYPRUS 56 1 
2:i 9 22 5 :i 2 
55 600 CHYPRE 236 3 1 
126 197 62 
7 
9 1 225 624 ISRAEL 139 51 24 624 ISRAEL 1615 817 233 29 141 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
116 49 2ss 15:i 
2 
ss 
632 ARABlE SAOUD 192 
13078 1258 
1 1 1 189 
476 577 1524 732 JAPAN 2023 435 444 si 349 732 JAPON 23243 664 2052 903 2711 
736 TAIWAN 45 3 27 1 5 1 3 1 4 736 T"AI-WAN 186 27 57 8 36 7 20 8 23 
740 HONG KONG 55 15 1 1 1 37 1 740 HONG-KONG 313 62 6 27 4 1 228 12 800 AUSTRALIA 11 1 
5 
8 1 800 AUSTRALIE 129 6 12 4 1 61 
67 
18 1 958 NOT DETERMIN 34 11 18 958 NON DETERMIN 178 76 5 29 
1000 W 0 R L D 69525 15409 18120 5386 7936 6862 8941 1352 2455 3064 1000 M 0 N DE 501936 118213 122085 50226 57983 43321 59600 11035 20926 18547 
1010 INTRA-EC 46811 5834 12803 4344 6933 5499 6259 1157 1988 1994 1010 INTRA-CE 315565 47265 84005 35367 43328 33204 34588 8339 17037 12432 
1011 EXTRA-EC 22680 9576 5305 1041 1004 1358 2683 176 467 1070 1011 EXTRA-CE 186192 70948 38004 14855 14654 10088 25012 2629 3889 6113 
1020 CLASS 1 21168 8906 5033 952 959 1350 2565 174 464 765 1020 CLASSE 1 181168 69439 37419 14467 14334 9998 24157 2618 3839 4897 
1021 EFTA COUNTR. 6718 4428 630 378 256 182 292 26 273 253 1021 A E L E 50420 25064 7005 4109 3302 2650 3652 510 2193 1935 
1030 CLASS 2 601 117 60 29 29 8 57 2 2 297 1030 CLASSE 2 3733 972 391 180 245 84 657 9 28 1167 
1 8~6 ~frd~0l 217 1 1 16 i 1 2 214 1031 ACP (6w 862 538 7 7 74 7 70 1 6 772 914 552 213 60 62 8 1040 CLASS 3 1289 194 207 198 22 48 
743.90 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND APPARATUS FALLING WITHIN HEADINGS 743.5 AND 743.6 743.90 PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA.D.743.5 ET 6 
001 FRANCE 2803 1161 326 284 533 394 10 41 54 001 FRANCE 27028 8645 
4006 
3255 1681 4624 7537 196 430 660 
002 BELG.-LUXBG. 1811 519 575 116 218 
57i 
336 11 32 4 002 BELG.-LUXBG. 14839 4066 1399 1628 
4586 
3203 128 374 35 
003 NETHERLANDS 2740 1301 192 23 
1147 
575 5 70 3 003 PAYS-SAS 17931 7245 1879 419 
13130 
3073 59 634 36 
004 FA GERMANY 8314 
315 
2034 1208 1401 1366 50 519 589 004 RF ALLEMAGNE 70494 
210:i 
18009 10641 11025 10124 805 4722 2038 
005 ITALY 1288 429 
126 
60 119 249 8 25 83 005 ITALIE 7629 2283 
4137 
493 773 1137 52 167 621 
006 UTD. KINGDOM 3560 604 678 1556 175 
74 
264 151 6 006 ROYAUME-UNI 47011 9594 15432 11490 1754 
896 
3242 1275 87 
007 IRELAND 130 22 7 13 11 1 2 007 IRLANDE 3494 780 809 308 536 67 
62 
97 1 
008 DENMARK 476 194 67 9 90 14 100 1 i 008 DANEMARK 4571 1217 703 264 858 122 1320 
27 
25 
009 GREECE 28 2 22 1 1 
69 
2 009 GRECE 230 6 162 23 5 2 5 
4 :i 028 NORWAY 128 1 16 5 2 
60 1s 
35 028 NORVEGE 1107 33 140 24 46 8 630 219 
030 SWEDEN 941 181 79 50 55 127 372 2 030 SUEDE 16915 2911 2188 1168 1268 1121 3863 348 3988 60 
032 FINLAND 186 120 4 30 2 3 9 18 032 FINLANDE 2455 1677 52 288 21 9 93 
40:i 
315 
54 036 SWITZERLAND 764 372 61 39 85 17 138 22 27 3 036 SUISSE 9640 4314 1212 776 963 464 1406 248 
038 AUSTRIA 3265 3008 7 55 3 8 5 177 2 038 AUTRICHE 12456 11662 58 348 31 38 64 13 228 14 
042 SPAIN 406 68 40 28 217 1 38 14 042 ESPAGNE 2469 460 309 242 788 36 495 138 1 
048 YUGOSLAVIA 608 574 27 3 
i 
3 1 048 YOUGOSLAVIE 2493 2263 106 32 
4 17 
89 3 
6 058 GERMAN DEM.R 11 
798 
6 1 3 
i 
058 RD.ALLEMANDE 225 
440 
161 8 29 
1 i 060 POLAND 800 1 060 POLOGNE 475 22 2 
064 HUNGARY 92 63 1 28 064 HONGRIE 324 174 i 6 30 120 i 390 SOUTH AFRICA 12 2 
477 230 619 
1 9 
214 11 i 10 





400 USA 5557 716 875 2305 400 ETATS-UNIS 76644 13361 4853 9377 27218 1528 187 
404 CANADA 140 3 10 1 3 115 4 4 404 CANADA 1103 132 111 7 27 6 700 32 85 3 
612 IRAQ 9 
5 2 14 
9 
i 
612 IRAK 148 
176 45 i 14:i :i 
148 
624 ISRAEL 23 1 
i 
624 ISRAEL 384 16 
100 2 706 SINGAPORE 6 3 
3:i 3i 
2 
9 186 44 2 706 SINGAPOUR 202 79 345 386 19 247 2 27 732 JAPAN 622 88 227 2 732 JAPON 5549 1822 1012 1513 22 175 
800 AUSTRALIA 17 2 1 1 11 2 800 AUSTRALIE 561 223 2 10 7 1 282 
6 
36 
804 NEW ZEALAND 7 4 3 804 NOUV.ZELANDE 212 138 66 2 
1000 W 0 R L D 34819 10145 4768 2298 4806 3788 6158 613 1680 763 1000 M 0 N 0 E 327685 73753 57909 28623 40773 34299 64300 9240 14911 3877 
1010 INTRA-EC 21145 4118 4002 1821 3368 2813 3092 348 844 739 1010 INTRA-CE 193226 33656 43282 20446 29820 22954 27294 4545 7724 3505 
1011 EXTRA-EC 13666 6027 765 477 1239 974 3066 258 836 24 1011 EXTRA-CE 134425 40097 14625 8177 10952 11342 37006 4667 7187 372 
1020 CLASS 1 12657 5139 754 474 1216 973 3018 258 805 20 1020 CLASSE 1 132002 39069 14375 8138 10703 11314 36518 4561 6970 354 
1021 EFTA COUNTR. 5285 3681 167 179 149 88 348 37 629 7 1021 A E L E 42800 20602 3651 2607 2330 1643 6067 771 4998 131 
1030 CLASS 2 108 26 4 2 24 1 44 1 2 4 1030 CLASSE 2 1277 355 61 25 229 11 425 106 52 13 
1040 CLASS 3 906 862 7 2 1 1 4 29 1040 CLASSE 3 1146 674 189 13 20 18 62 166 6 
744.11 ~8ER~~;:~P~~f ~~c~:~~tf.J-~ YO~R88a~~Ert.8.~ :r.:TF~~Ls T~tFtK~~ f&~m~stR~~iH2~~E~tRilfD~~l~~~~~~~s ~;1'\-"R~~%~~RO~HT~~T ~WJA 744.11 CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT.CHAR.·TRACT. 
USED ON RAILWAY STATION PLATFORMS 
001 FRANCE 10734 2112 
899 
2761 640 1172 3828 81 52 88 001 FRANCE 32286 7858 
2690 
7487 2116 3218 10750 402 192 263 
002 BELG.-LUXBG. 2658 577 746 152 
3725 
238 17 21 8 002 BELG.-LUXBG. 6139 1105 799 505 
9149 
864 96 64 16 
003 NETHERLANDS 12760 3734 1021 2396 
5954 
1461 236 81 106 003 PAYS-SAS 32902 10533 3321 3027 
18170 
5339 637 289 607 
004 FR GERMANY 34721 
1530 
12233 5877 3106 5806 132 1144 469 004 RF ALLEMAGNE 132644 
5277 
49106 21721 11126 26368 508 4049 1596 
005 ITALY 5414 2541 
4357 
341 407 465 47 23 60 005 ITALIE 18253 7949 1338 1411 1807 190 68 213 
006 UTD. KINGDOM 18405 1123 4000 4676 1076 
1100 
2719 406 48 006 ROYAUME-UNI 54214 4214 13576 11379 12235 2637 
369:i 
8728 1281 164 
007 IRELAND 1412 
348 
118 i 164 24 4 007 IRLANDE 4425 842 175 7 432 125 18 008 DENMARK 712 29 159 3 162 008 DANEMARK 1973 128 435 18 525 











19 028 NORWAY 86 4 17 44 10 
s6 8 028 NORVEGE 167 5 17 45 30 37i 38 030 SWEDEN 10465 2330 1878 807 1289 1269 1981 845 030 SUEDE 44125 6492 8050 3683 2940 4987 12679 2885 
032 FINLAND 554 131 19 
116 
257 32 84 
22 
31 032 FINLANDE 3331 853 135 
4978 
928 130 1042 
62 
243 
036 SWITZERLAND 426 101 25 9 83 57 13 
8 
036 SUISSE 6321 455 158 59 336 227 46 
14 038 AUSTRIA 587 378 2 70 42 66 21 2 038 AUTRICHE 1044 711 5 96 68 73 77 6 042 SPAIN 424 23 348 6 45 042 ESPAGNE 1533 76 1236 26 189 
048 YUGOSLAVIA 229 36 3 186 4 
7 
048 YOUGOSLAVIE 506 122 6 371 7 




056 U.R.S.S. 469 
8 
456 













41 060 POLOGNE 1772 722 50 31 14 55 062 CZECHOSLOVAK 765 124 
589 188 7 
30 16 062 TCHECOSLOVAQ 1098 248 
1089 45:i 16 
38 45 
068 BULGARIA 3060 601 1206 2 113 167 187 068 BULGARIE 5003 919 1717 10 206 177 416 
400 USA 3738 1108 181 266 273 285 1477 40 39 69 400 ETATS-UNIS 14907 3524 1273 551 1143 991 6573 220 128 504 
404 CANADA 90 42 9 7 32 
162 
404 CANADA 360 177 11 2 2 7 161 
12s 406 GREENLAND 162 406 GROENLAND 125 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Ac!Oa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark I 'E~~<lOa 
744.11 744.11 
632 SAUDI ARABIA 4 
5753 3584 24Hi 3648 
4 
6252 928 1782 632 
632 ARABlE SAOUD 117 
13734 9886 5232 6448 
117 
16397 2432 4913 159i 732 JAPAN 28704 3715 732 JAPON 69813 7180 
736 TAIWAN 111 30 8 73 736 T'AI-WAN 265 69 32 164 
1000 W 0 R L D 138689 20118 28698 21867 17723 15251 24060 4371 4823 1778 1000 M 0 N DE 437548 59191 100239 63635 49033 42025 89376 13859 14576 5614 
1010 INTRA-EC 87401 9428 20840 16719 12091 9512 13068 3232 1727 784 1010 INTRA-CE 285046 29832 76945 46589 35256 27683 49362 10560 5942 2877 
1011 EXTRA-EC 51263 10690 7837 5148 5631 5739 10992 1139 3096 991 1011 EXTRA-CE 152482 29359 23277 17047 13777 14342 40014 3299 8633 2734 
1020 CLASS 1 45326 9906 6049 3878 5562 5462 9973 1047 2731 718 1020 CLASSE 1 142241 28148 20768 14956 13639 13749 37471 3086 8277 2147 
1021 EFTA COUNTR. 12123 2944 1925 1010 1640 1455 2159 80 894 16 1021 A E L E 55023 10515 8356 8774 4040 5570 14090 434 3192 52 
1030 CLASS 2 605 52 17 41 47 50 144 85 162 7 1030 CLASSE 2 1236 14 63 64 97 208 442 197 125 26 
1031 ACP (60j 119 52 8 14 7 38 i 202 26i 1031 ACP (6~ 203 14 30 2026 43 17 99 16 231 56i 1040 CLASS 5333 732 1771 1229 22 227 876 1040 CLASS 3 9004 1197 2446 41 386 2100 
744.19 PARTS, N.E.S. OF THE TRUCKS AND TRACTORS FALLING WITHIN HEADING 744.11 744.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 74411 
001 FRANCE 6483 3662 
129 
1020 101 147 1544 1 5 3 001 FRANCE 15210 3825 
2022 
6252 697 1138 3106 51 44 97 
002 BELG.-LUXBG. 5354 1008 388 1808 
44i 
1965 19 37 
4 
002 BELG.-LUXBG. 21320 5907 4009 3484 
3017 
5232 84 580 2 
003 NETHERLANDS 4160 1054 323 130 
1706 
2138 39 31 003 PAYS-SAS 26713 7758 3203 940 
8216 
11068 434 238 55 
004 FA GERMANY 6588 
39s 
1602 509 455 2072 32 197 15 004 RF ALLEMAGNE 49299 
1996 
16504 5695 3840 12974 229 1646 195 
005 ITALY 2295 1314 
202 
103 155 312 1 13 2 005 ITALIE 12301 7005 
1959 
674 466 2075 28 26 31 
006 UTD. KINGDOM 2980 689 676 829 104 
130 
411 61 8 006 ROYAUME-UNI 22416 4211 8627 4559 620 
742 
1879 481 80 






007 IRLANDE 785 11 4 1 14 2 
3 
11 
2 008 DENMARK 123 37 28 7 32 
2 
008 DANEMARK 609 217 62 137 34 9 145 






028 NORVEGE 171 18 9 4 7 5 98 
154 28 030 SWEDEN 1578 354 204 114 552 132 030 SUEDE 12135 2219 1701 253 545 688 5517 1030 
032 FINLAND 73 36 1 
3 
11 3 20 2 032 FINLANDE 948 407 47 6 147 33 284 24 
036 SWITZERLAND 239 23 5 33 2 169 4 036 SUISSE 1457 225 35 141 119 1 915 21 
038 AUSTRIA 60 18 4 
i 
10 27 1 038 AUTRICHE 426 89 7 1 44 273 12 
042 SPAIN 215 60 75 6 73 042 ESPAGNE 629 114 304 2 43 
i 
166 
048 YUGOSLAVIA 278 267 
s 
11 048 YOUGOSLAVIE 563 314 2 3 243 
064 HUNGARY 247 242 
28 i i 14 i 4 
064 HONGRIE 287 279 6 
3os s 12 
2 i 2 9 068 BULGARIA 106 9 48 068 BULGARIE 513 33 117 29 







13:i 1:i i 




3 7 77 
544 17:i si 400 USA 6520 49 750 2378 400 ETATS-UNIS 40507 971 7300 1415 19582 
404 CANADA 119 35 26 1 11 9 36 2i 1 1 i 404 CANADA 732 75 45 16 27 38 520 164 11 11s 732 JAPAN 1124 512 106 12 85 43 291 37 732 JAPON 7656 2313 1020 208 978 590 1955 313 




5 800 AUSTRALIE 176 48 
17 i 5 108 123 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 132 
1000 W 0 R L D 39021 11597 4608 2503 5587 1602 11835 695 540 54 1000 M 0 N DE 215759 39418 41757 21362 26931 12004 65380 3570 4660 677 
1010 INTRA-EC 28120 6845 4073 2263 4558 1306 8192 503 348 32 1010 INTRA-CE 148655 23925 37429 18993 17678 9092 35343 2707 3027 461 
1011 EXTRA-EC 10896 4753 534 239 1029 292 3643 192 192 22 1011 EXTRA-CE 66971 15493 4310 2362 9253 2804 30037 863 1633 216 
1020 CLASS 1 10251 4278 480 205 1023 290 3575 192 190 18 1020 CLASSE 1 65517 14910 4155 2016 9217 2780 29760 861 1614 204 
1021 EFTA COUNTR. 1960 434 215 59 170 133 771 32 140 6 1021 A E L E 15148 2958 1799 411 862 729 7089 154 1118 28 
1030 CLASS 2 79 17 
ss 
3 5 1 53 
i 2 4 
1030 CLASSE 2 395 116 12 14 26 6 219 i 2 12 1040 CLASS 3 569 457 31 2 1 16 1040 CLASSE 3 1058 467 143 332 10 18 58 17 
744.21 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS); WINCHES AND CAPSTANS 744.21 PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
001 FRANCE 1273 63 286 146 276 443 28 15 16 001 FRANCE 8371 476 
1469 
3085 914 1724 1898 112 77 85 




2 002 BELG.-LUXBG. 3334 751 8 856 
915 
196 19 7 28 
003 NETHERLANDS 893 152 153 
1426 1474 
310 6 7 003 PAYS-SAS 4869 1346 932 4 
8025 
1345 32 253 42 
004 FR GERMANY 6357 
217 
1796 515 559 89 367 131 004 RF ALLEMAGNE 41960 
1322 
11366 10258 3783 4900 387 2281 960 
005 ITALY 2796 2204 
12:i 
100 92 71 23 4 85 005 ITALIE 13342 9677 
112:i 
741 550 512 103 42 395 
006 UTD. KINGDOM 1521 57 551 391 12 
146 
315 65 7 006 ROYAUME-UNI 14571 1324 6375 3315 97 
434 
1628 664 45 
007 IRELAND 214 
7:i 







008 DENMARK 383 33 11 63 2 137 40 
855 
24 008 DANEMARK 2320 152 7 16 1153 
3629 
121 
028 NORWAY 3398 744 285 314 311 105 768 16 
9 
028 NORVEGE 16746 3718 1534 1534 1351 401 4389 190 
69 030 SWEDEN 422 45 49 6 7 6 252 3 45 030 SUEDE 3300 422 750 64 108 63 1351 52 421 
032 FINLAND 509 203 130 28 49 11 32 8 37 11 032 FINLANDE 2850 985 835 104 295 58 205 58 247 63 
036 SWITZERLAND 418 66 255 15 7 9 55 3 8 
65 
036 SUISSE 3888 782 2036 207 73 127 533 29 101 
344 038 AUSTRIA 226 117 6 24 3 6 3 
i 
2 038 AUTRICHE 1252 669 45 103 18 21 34 10 8 
042 SPAIN 427 3 185 31 164 3 35 1 4 042 ESPAGNE 2149 21 908 227 446 18 498 10 5 16 
058 GERMAN DEM.R 63 
48 
3 46 2 8 3i 8 3 1 058 RD.ALLEMANDE 138 165 22 65 5 20 107 3:i 16 10 062 CZECHOSLOVAK 247 6 98 7 
2 
5 38 062 TCHECOSLOVAQ 636 14 180 25 
5 
12 100 
068 BULGARIA 135 6 108 2 12 2 3 068 BULGARIE 504 33 378 13 55 10 10 
318 CONGO 16 16 
4 
318 CONGO 337 337 
219 390 SOUTH AFRICA 4 
120 394 269 164:i 67 30 24 :i 
390 AFR. DU SUO 219 
1525 5382 10755 11229 490 426 235 2i 400 USA 3026 476 400 ETATS-UNIS 35351 5282 
404 CANADA 479 54 30 249 4 1 57 74 10 404 CANADA 6395 868 248 3963 39 19 537 606 115 
488 GUYANA 31 
212 i 
31 488 GUYANA 407 
si 478 407 9 i 720 CHINA 235 17 3 
12 
2 720 CHINE 573 4 
2118 345 
20 
s4 732 JAPAN 1492 451 154 74 357 67 203 82 92 732 JAPON 8261 2554 1042 331 992 447 378 
736 TAIWAN 609 29 289 30 100 27 105 6 14 9 736 T'AI-WAN 1383 77 615 75 246 64 225 22 41 18 
740 HONG KONG 50 48 
22 2 
1 1 740 HONG-KONG 164 155 2 1 2 4 
2 800 AUSTRALIA 38 1 13 800 AUSTRALIE 751 17 394 68 269 1 
1000 W 0 R L D 26088 2637 7083 3203 4939 1496 3984 662 1575 509 1000 M 0 N DE 176303 17693 44729 32712 30054 9713 25994 4057 8624 2727 
1010 INTRA-EC 13965 669 5019 1861 2282 1184 1689 501 486 274 1010 INTRA-CE 90278 5599 29977 14532 14085 8079 10438 2565 3323 1680 
1011 EXTRA-EC 12121 1968 2061 1341 2657 313 2296 161 1089 235 1011 EXTRA-CE 85986 12094 14722 18171 15969 1634 15556 1492 5301 1047 
1020 CLASS 1 10465 1823 1510 1011 2545 275 1906 147 1064 184 1020 CLASSE 1 81308 11632 13176 17358 15678 1543 14373 1437 5210 901 
1021 EFTA COUNTR. 4970 1175 725 386 377 136 1110 30 946 85 1021 A EL E 28039 6576 5201 2014 1844 670 6512 339 4406 477 
1030 CLASS 2 975 78 325 77 102 27 337 6 14 9 1030 CLASSE 2 2817 233 998 185 248 65 998 22 43 25 
1031 ACP (60j 124 16 12 
1 i 10 
96 
8 12 





3:i 48 121 1040 CLASS 681 si 226 253 52 42 1040 CLASS 3 1860 547 628 25 186 
93 
94 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOa 
744.22 SHIPS' DERRICKS; CRANES (OTHER THAN CABLE CRANES); MOBILE LIFTING FRAMES 744.22 BIGUE S; GRUE S; PORTIQUES ET PONTS ROULANTS 
001 FRANCE 6065 3569 974 255 956 2060 161 30 001 FRANCE 22476 6506 
669 





003 NETHERLANDS 6069 1572 597 456 
2409 
2249 995 142 ss 1 003 PAYS-BAS 14440 1676 2494 936 
663a 
2967 6 004 FR GERMANY 13526 
921 
4566 776 2961 1640 55 612 267 004 RF ALLEMAGNE 51933 
2364 
16772 3912 13253 6573 273 1526 766 005 ITALY 4411 1627 563 364 167 16 32 499 005 ITALIE 15563 6629 
579 
2137 1636 764 12 159 1662 
006 UTD. KINGDOM 4437 192 2079 2os 333 118 1316 39 153 006 ROYAUME-UNI 14396 614 7111 2136 466 
6247 
2752 156 362 
007 IRELAND 3069 
362 
903 
1s 166 s1 
2166 
22 
007 IRLANDE 9512 
1311 
3265 
150 1002 162 91 006 DENMARK 1739 622 301 006 DANEMARK 7285 3475 1094 009 GREECE 55 
106 
12 37 6 
2 472 163:i 
009 GRECE 107 
B6:i 
6 53 46 
12 1627 6509 026 NORWAY 2650 17 45 175 
1 
026 NORVEGE 10750 293 252 994 
12 :i 030 SWEDEN 7166 2566 1605 273 616 227 1413 2 461 030 SUEDE 33263 13696 7195 1270 2316 920 6222 1629 
032 FINLAND 757 106 41 3 14 413 76 100 032 FINLANDE 4154 606 264 25 75 2750 225 1 206 
s 036 SWITZERLAND 1067 495 410 110 6 22 19 2 1 036 SUISSE 3470 1396 1370 446 49 79 116 7 036 AUSTRIA 7963 5619 416 56 591 69 552 622 16 036 AUTRICHE 31006 16619 2313 162 4236 244 2669 4673 70 042 SPAIN 1780 368 393 24 40 15 919 21 042 ESPAGNE 3098 1029 1132 42 183 63 562 87 048 YUGOSLAVIA 58 16 42 048 YOUGOSLAVIE 287 25 262 056 SOVIET UNION 60 
132 
60 na 056 U.R.S.S. 357 236 357 1130 058 GERMAN DEM.R 2018 
20 
1158 058 RD.ALLEMANDE 26346 
126 
24980 
062 CZECHOSLOVAK 20 062 TCHECOSLOVAO 126 
064 HUNGARY 26 26 
79 3S 
064 HONGRIE 122 122 
156 66 206 ALGERIA 114 208 ALGERIE 222 216 LIBYA 224 224 
40 
216 LIBYE 290 290 
21a 268 LIBERIA 40 
407 
268 LIBERIA 218 
1202 284 BENIN 407 
1a 75a 
284 BENIN 1202 
74 6o:i 288 NIGERIA 776 
47a 140a 456 2101 s9 159 
288 NIGERIA 677 
2770 3632 1917 11247 754 64i 400 USA 7760 982 2087 400 ETATS-UNIS 33349 5415 6767 404 CANADA 159 33 28 96 1 1 404 CANADA 1216 219 395 588 2 12 
412 MEXICO 35 35 
501 
412 MEXIQUE 141 141 
3267 508 BRAZIL 501 508 BRESIL 3267 
60 612 IRAQ 122 109 13 612 IRAK 190 130 647 UAEMIRATES 850 850 647 EMIRATS ARAB 2953 2953 669 SRI LANKA 30 30 669 SRI LANKA 143 143 
701 MALAYSIA 76 
9 29 1409 27 
76 
46 227 
701 MALAYSIA 136 
4S 139 3696 76 
136 
212 847 732 JAPAN 1753 6 732 JAPON 5088 73 
1000 W 0 R L D 80998 17779 15549 4627 10212 8567 16309 1647 4732 1376 1000 M 0 N DE 302807 54312 59520 14906 34398 31043 82743 4155 16949 4781 1010 INTRA-EC 44007 7969 11325 2509 4334 6739 7686 1555 918 972 1010 INTRA-CE 140153 17013 40623 8191 14613 23498 27149 3376 2490 3000 1 011 EXTRA-EC 36965 9810 4216 2299 5878 1828 8624 92 3814 404 1011 EXTRA-CE 162600 37300 18874 6685 19584 7545 55594 779 14459 1780 1020 CLASS 1 31183 9764 3941 1946 5039 1261 5650 92 3085 403 1020 CLASSE 1 125796 37050 18372 6225 18912 6079 23283 779 13323 1773 1021 EFTA COUNTR. 19610 8894 2500 488 1404 753 2533 2 3018 16 1021 A EL E 62674 33182 11464 2157 7672 4005 11079 13 13024 78 
1030 CLASS 2 3656 275 352 839 432 1756 1 1 1030 CLASSE 2 9849 502 460 672 1226 6975 6 8 
1031 ACP (60J 1382 
46 
18 758 432 174 na . 1031 ACP (6~ 2176 248 74 603 1226 273 1130 1040 CLASS 2126 135 1217 . 1040 CLASS 3 26955 240 25337 
744.23 ELEVATORS AND CONVEYORS, PNEUMATIC 744.23 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORT.,PNEUMA. 
001 FRANCE 465 57 14 7 119 45 13 210 001 FRANCE 1972 582 
291 




002 BELG.-LUXBG. 1066 389 13 16 
210 
357 
7 003 NETHERLANDS 242 79 36 2 88 003 PAYS-BAS 1228 427 223 9 
3002 
352 
1sa 211 004 FR GERMANY 1709 454 128 34:i 369 371 9 10 2s 004 RF ALLEMAGNE 14059 
149 
3373 1176 2286 3747 106 
005 ITALY 694 32 125 9 32 20 1 475 005 ITALIE 2287 781 
150 
40 141 96 
892 
6 1074 
006 UTD. KINGDOM 294 8 21 18 34 75 114 10 14 006 ROYAUME-UNI 2110 40 131 353 459 
166 
24 61 




008 DANEMARK 1789 1314 31 
12:i 
60 7 191 
100 2 030 SWEDEN 310 253 3 2i 9 030 SUEDE 2806 2370 31 175 3 2 
sa 032 FINLAND 18 
sa 
2 
4 a 2 
16 
4 
032 FINLANDE 146 
132S 
88 
139 11S 1s:i 29 39 036 SWITZERLAND 139 22 10 1 036 SUISSE 2228 411 17 
038 AUSTRIA 144 70 11 49 8 3 3 038 AUTRICHE 651 399 39 116 42 23 32 042 SPAIN 35 26 7 1 1 042 ESPAGNE 138 112 18 5 3 048 YUGOSLAVIA 396 396 
:i 10 1 ss 11 
046 YOUGOSLAVIE 936 936 
1ss 79 :i 12 740 99 a 400 USA 91 11 400 ETATS-UNIS 1256 130 508 BRAZIL 21 21 508 BRESIL 105 105 
1000 W 0 R L D 5108 1275 783 262 441 647 686 214 42 758 1000 M 0 N DE 33088 8365 5604 1851 3885 3783 5763 1486 328 2023 1010 INTRA-EC 3913 410 736 166 412 630 628 185 21 725 1010 INTRA-CE 24651 2984 4630 1389 3525 3592 4987 1266 143 1935 1011 EXTRA-EC 1197 865 48 96 30 17 58 29 21 33 1 011 EXTRA-CE 8437 5381 775 462 359 191 776 220 185 88 
1020 CLASS 1 1133 643 46 96 21 17 58 29 21 1020 CLASSE 1 8239 5277 774 462 352 191 776 220 185 2 
1021 EFTA COUNTR. 611 411 38 86 21 16 3 17 19 1021 A EL E 5832 4094 570 378 332 179 30 75 172 2 1030 CLASS 2 21 21 1030 CLASSE 2 105 105 
744.24 LIFTS AND SKIP HOISTS 744.24 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
001 FRANCE 4340 2268 2 679 826 523 25 17 001 FRANCE 11914 5505 
210:i 
21 1735 2430 2036 100 87 
002 BELG.-LUXBG. 929 55 774 9 66 21 
12 





003 NETHERLANDS 317 63 26 14 161 39 2 003 PAYS-BAS 1690 292 377 76 
496:i 
271 23 7 
004 FR GERMANY 2103 
sa 
503 70 65:i 419 360 58 24 16 004 RF ALLEMAGNE 12787 
790 
2002 373 2146 2600 392 166 143 005 ITALY 920 285 59 172 120 49 5 132 005 ITALIE 5330 1002 254 541 582 193 19 1949 
006 UTD. KINGDOM 410 47 61 41 36 221 4 006 ROYAUME-UNI 2637 576 267 425 586 
357 
757 19 7 




007 IRLANDE 401 
40 36 
44 
4 1a 008 DENMARK 264 3 244 
9 
008 DANEMARK 628 
40:i 15 
11 519 
8:i 030 SWEDEN 273 54 39 14 23 4 130 030 SUEDE 1875 359 122 14 878 1 
032 FINLAND 739 133 2 455 1 146 032 FINLANDE 3327 
861 78i 23:i 
557 8 2063 10 689 
746 036 SWITZERLAND 419 181 109 12 66 9 8 1 5 28 036 SUISSE 3461 664 97 39 6 46 
038 AUSTRIA 24 9 40 234 a 15 25 :i 038 AUTRICHE 131 29 1 416 2:i 101 9:i 7 042 SPAIN 399 89 042 ESPAGNE 906 
17 
111 256 
:i s4 400 USA 22 1 1 2 1 12 1 4 400 ETATS-UNIS 249 11 6 32 2 120 4 732 JAPAN 85 82 1 2 732 JAPON 316 305 4 3 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "Ei>i>OOa 
744.24 744.24 
1000 W 0 R L 0 11334 2781 1923 346 1676 1743 2067 380 208 210 1000 M 0 N DE 48499 8676 7445 1142 8890 6802 9726 1660 1116 3042 
1010 INTRA-EC 9350 2535 1649 86 1444 1624 1418 375 44 175 1010 INTRA-CE 38006 7410 5751 471 7486 6324 6416 1628 284 2236 
1011 EXTRA-EC 1984 246 274 260 232 119 649 5 164 35 1011 EXTRA-CE 10492 1266 1693 670 1404 478 3310 32 832 807 
1020 CLASS 1 1966 246 274 260 232 119 632 5 164 34 1020 CLASSE 1 10386 1266 1693 670 1404 478 3207 32 832 804 
1021 EFTA COUNTR. 1460 245 150 26 222 30 594 2 163 28 1021 A E L E 8911 1249 1267 249 1349 220 2985 17 829 746 
744.25 ESCALATORS (MOVING STAIRS) AND MOVING PAVEMENTS 744.25 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTIOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 887 25 
354 
80 773 9 
20 
001 FRANCE 2855 232 
191:i 5656 510 2077 36 BB 004 FR GERMANY 2366 448 404 408 732 004 RF ALLEMAGNE 15839 2029 1971 4182 






005 ITALIE 287 4 3 280 
212 006 UTD. KINGDOM 49 
s:i 2 
006 ROYAUME-UNI 265 34 6 13 
18 036 SWITZERLAND 65 
110 15 29 





038 AUSTRIA 239 70 15 038 AUTRICHE 1355 376 159 96 
042 SPAIN 72 70 2 042 ESPAGNE 242 239 3 
1000 W 0 R L 0 3773 208 584 372 404 529 1601 54 20 1 1000 M 0 N 0 E 21338 1115 2615 5801 2029 2717 6716 248 89 8 
1010 INTRA-EC 3393 28 452 354 404 497 1583 54 20 1 1010 INTRA-CE 19340 266 1932 5656 2029 2552 6561 248 88 8 
1011 EXTRA-EC 379 180 132 18 31 18 . 1011 EXTRA-CE 1997 849 683 145 165 155 
1020 CLASS 1 379 180 132 18 31 18 1020 CLASSE 1 1997 849 683 145 165 155 
1021 EFTA COUNTR. 306 110 132 18 29 17 1021 A E L E 1714 610 683 145 162 114 
744.28 OTHER LIFTING, HANDLING, LOADING AND UNLOADING MACHINERY, N.E.S. 744.28 AUT.MACH.DE LEVAGE,CHARG.DECHARG.MANUT.NDA 
001 FRANCE 9904 1432 711 543 4187 1863 308 24 836 001 FRANCE 44839 6121 
1437i 
3484 2161 17370 10315 738 143 4507 
002 BELG.-LUXBG. 5104 924 2994 209 228 
333:i 
645 63 26 15 002 BELG.-LUXBG. 27082 3500 1708 1107 
13077 
5824 254 171 147 
003 NETHERLANDS 10419 3142 2072 173 1440 166 79 14 003 PA YS-BAS 51743 15373 11205 932 
27406 
9760 680 519 197 
004 FR GERMANY 28357 
2012 
12743 1783 4478 3779 3875 318 637 744 004 RF ALLEMAGNE 171895 
733:i 
69372 16348 20030 27735 1481 4522 5001 
005 ITALY 9877 4483 
539 
846 1018 757 64 202 495 005 ITALIE 40126 18721 
293i 
2722 2943 5413 280 708 2006 
006 UTD. KINGDOM 7573 879 2157 796 429 
1170 
2379 290 104 006 ROYAUME-UNI 38325 3980 12996 4752 1932 
5754 
9752 1646 336 
007 IRELAND 1648 45 381 17 23 7 
158 
5 007 IRLANDE 7747 378 1114 186 171 107 
945 
37 
008 DENMARK 4592 1803 635 39 334 105 1505 13 008 DANEMARK 17759 6400 2280 338 1141 316 6281 s8 




009 GRECE 259 37 138 
5 
84 




028 NORVEGE 3950 1683 808 82 122 978 
90 030 SWEDEN 7343 1084 1720 228 821 2292 76 918 030 SUEDE 39757 5961 10085 2608 5571 1576 8779 342 4745 
032 FINLAND 922 264 319 17 138 17 50 4 111 2 032 FINLANDE 4408 1191 1345 81 907 115 232 28 492 17 
036 SWITZERLAND 2805 1152 703 162 167 233 329 2 56 1 036 SUISSE 35867 12320 9203 2643 2898 2944 4971 57 805 26 
038 AUSTRIA 2862 2351 98 178 98 40 73 1 7 16 038 AUTRICHE 12301 9183 725 959 579 194 480 12 54 115 





1 i 32 





042 SPAIN 3275 2139 49 183 33 042 ESPAGNE 11701 8123 236 435 29 80 155 
048 YUGOSLAVIA 2710 1587 390 732 
37 
1 048 YOUGOSLAVIE 4484 2977 587 904 
126 
5 11 
056 SOVIET UNION 380 270 73 
287 2:i 27 
056 U. R.S.S. 878 723 29 
95 43i 95 39 18 058 GERMAN DEM.R 781 112 32 9 36 255 058 RD.ALLEMANDE 1743 
8 
291 18 756 
060 POLAND 141 7 99 15 2 18 
1 5 10 
060 POLOGNE 154 118 10 3 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 148 21 48 27 14 22 062 TCHECOSLOVAO 301 44 108 48 24 37 2 
:i 
10 28 
064 HUNGARY 573 472 2 
12 
92 3 1 3 064 HONGRIE 875 748 37 
28 
63 3 4 17 
066 ROMANIA 429 416 
95 4 1 16 066 ROUMANIE 1119 1036 128 4 55 50 068 BULGARIA 241 125 1 068 BULGARIE 278 96 
204 MOROCCO 1488 1488 204 MAROC 2287 2275 12 
208 ALGERIA 487 2 486 
1 208 ALGERIE 911 
140 
911 
2 220 EGYPT 2 
16 8 48 202i 50 6 
220 EGYPTE 142 
34 24 7i 3132 12 390 SOUTH AFRICA 2150 1 
12i 10 
390 AFR. DU SLID 3396 30 93 
487 109 400 USA 9222 1467 1466 1058 449 1989 2526 136 400 ETATS-UNIS 68640 10584 22449 6667 5288 4721 16972 1363 
404 CANADA 1157 63 569 35 35 16 414 9 16 404 CANADA 3693 322 1526 389 170 57 1139 67 1 22 
476 NL ANTILLES 43 43 476 ANTILLES NL 412 
120 20 
2 410 
508 BRAZIL 44 41 2 1 508 BRESIL 140 
524 URUGUAY 109 109 
760 
524 URUGUAY 176 176 
6 i 1008 624 ISRAEL 762 2 624 ISRAEL 1058 43 
632 SAUDI ARABIA 17 1 4 16 22 632 ARABlE SAOUD 144 5 640 32 15i 139 720 CHINA 1144 355 603 106 
47 





732 JAPAN 1518 156 388 14 107 729 47 8 22 732 JAPON 8286 811 2309 43 687 3401 208 
736 TAIWAN 4837 1931 1013 202 265 288 1035 17 30 56 736 T"AI-WAN 7743 3109 1536 333 430 453 1695 32 54 101 




6 740 HONG-KONG 507 21 2 
:i 4i 
475 9 
800 AUSTRALIA 28 1 5 20 
9 
800 AUSTRALIE 283 16 14 205 4 
958 NOT DETERMIN 218 209 958 NON DETERMIN 1202 1192 10 
1000 W 0 R L D 124668 23088 37188 7202 10057 17873 20114 3787 2626 2733 1000 M 0 N 0 E 619308 96843 194146 42761 57259 70114 113044 16266 14802 14073 
1010 INTRA-EC 77539 10259 25502 3471 7248 12859 11259 3455 1264 2222 1010 INTRA-CE 399770 43121 130196 25927 39457 55776 71166 14130 7746 12251 
1011 EXTRA-EC 46912 12828 11478 3732 2809 5014 8855 332 1362 502 1011 EXTRA-CE 218339 53723 62759 16835 17801 14339 41878 2136 7057 1811 
1020 CLASS 1 35048 9068 7891 2956 2032 4633 6764 292 1280 132 1020 CLASSE 1 197589 47144 57268 15338 16639 13685 37691 2061 6957 806 
1021 EFT A COUNTR 14974 5168 2919 1060 1264 469 2842 84 1118 50 1021 A E L E 97048 30339 22178 7070 10077 4835 15443 454 6351 301 
1030 CLASS 2 8026 2094 2552 688 276 288 1997 17 50 64 1030 CLASSE 2 14010 3474 4140 1284 488 454 3952 33 70 115 
1040 CLASS 3 3834 1666 1033 90 500 92 92 23 32 306 1040 CLASSE 3 6739 3105 1350 213 674 200 236 42 29 890 
744.90 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 744.2 744.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7442 
001 FRANCE 25750 11906 1249 1461 4771 3824 74 303 2162 001 FRANCE 79097 26267 
918i 
4663 4552 18523 16287 328 1721 6756 
002 BELG.-LUXBG 10251 3784 3310 1012 1278 
291:i 
819 33 8 7 002 BELG.-LUXBG. 28035 8847 2861 1881 
907i 
4979 152 81 53 
003 NETHERLANDS 11723 4711 2141 350 
7180 
1310 163 132 3 003 PAYS-BAS 48850 15158 12391 2378 
3188:i 
8661 587 563 41 
004 FR GERMANY 38156 
360:i 
9847 2553 9985 6381 631 1050 529 004 RF ALLEMAGNE 208644 
9428 
54372 24154 51321 34327 2835 5939 3813 
005 ITALY 16145 8014 
218 
604 1501 1985 46 155 237 005 ITALIE 51054 22216 
2084 
2226 4207 11327 213 592 845 
006 UTD KINGDOM 7016 1394 1409 1681 379 
2397 
1582 276 77 006 ROYAUME-UNI 34524 6817 7204 7371 2709 
6894 
6396 1514 429 






007 IRLANDE 9212 1581 134 6 64 498 
42:i 
35 
008 DENMARK 1564 657 186 124 78 397 
361 
008 DANEMARK 8138 2755 1318 133 1022 329 2138 
1715 
20 
028 NORWAY 2110 273 218 5 769 14 467 2 1 028 NORVEGE 9639 1486 774 33 1939 145 3513 25 9 
030 SWEDEN 5981 1532 1158 114 359 347 1391 146 904 30 030 SUEDE 37014 9177 6283 1256 2245 5490 7237 459 4647 220 
95 
96 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK r Ireland 1 Danmark ! 'EX MOo CTCI r EUR 10 TDeutschlan~ France 1 ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland -~ Danmark I 'E>.MOo 
744.90 744.90 
032 FINLAND 1746 327 118 4 186 486 327 11 286 1 032 FINLANDE 10060 1881 734 49 892 2481 2359 42 1620 2 
036 SWITZERLAND 4411 1437 1347 334 182 185 852 1 42 31 036 SUISSE 39136 11002 8715 3514 2180 2288 10486 30 494 427 
038 AUSTRIA 7678 4955 711 224 190 919 337 19 322 1 038 AUTRICHE 30834 13922 4565 1310 1941 3014 3263 51 2753 15 





29 042 SPAIN 7079 697 5599 29 mi 108 393 30 39 14 042 ESPAGNE 10731 2322 6200 156 1145 126 
048 YUGOSLAVIA 3349 1443 686 919 7 294 048 YOUGOSLAVIE 3558 1616 462 660 15 805 
052 TURKEY 302 302 
7 
052 TUROUIE 367 367 
74 12 2 056 SOVIET UNION 181 174 056 U.R.S.S. 518 430 
56 :i 72 4270 058 GERMAN DEM.R 944 3i 2l 8 :i 875 058 RD.ALLEMANDE 4444 21 4 18 
060 POLAND 720 468 20 5 227 060 POLOGNE 1033 36i 14 32 1 624 1 
4 062 CZECHOSLOVAK 45 20 3 8 1 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 171 79 29 3 15 41 
i 064 HUNGARY 1626 1361 40 5 173 4 37 6 064 HONGRIE 1790 1424 59 12 212 4 54 24 
212 TUNISIA 7 
6 
6 1 212 TUNISIE 151 5 139 7 
288 NIGERIA 6 
3l 288 NIGERIA 110 110 219 2 330 ANGOLA 37 330 ANGOLA 221 
25 35 2 2 73i 390 SOUTH AFRICA 391 1 2 374 14 
6i 3:i 
390 AFR. DU SUO 908 113 
476 400 USA 6082 891 790 192 873 213 2977 52 400 ETATS-UNIS 56233 7219 10422 4290 7511 1980 23436 557 342 
404 CANADA 672 7 110 105 9 6 141 291 3 404 CANADA 3660 68 405 852 95 21 1510 696 13 
608 SYRIA 121 
718 2 
121 608 SYRIE 145 
514 10 5 
145 
612 IRAQ 720 612 IRAK 534 
52 2 
5 
624 ISRAEL 20 :i 1 1 14 1 624 ISRAEL 207 34 8 109 2 
632 SAUDI ARABIA 10 2 8 632 ARABlE SAOUD 165 2 8 155 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 321 
179 
321 
664 INDIA 103 102 1 664 INDE 181 2 
669 SRI LANKA 61 61 
i 
669 SRI LANKA 455 
2 5 
455 
4 706 SINGAPORE 57 56 706 SINGAPOUR 282 271 
720 CHINA 223 222 1 
218 26 
720 CHINE 190 182 8 
356 1274 287 2082 12 129 40:i 732 JAPAN 720 61 28 36 271 26 3 51 732 JAPON 5449 470 436 
800 AUSTRALIA 13 4 2 7 800 AUSTRALIE 222 36 18 53 3 111 1 
1000 W 0 R L D 159324 40903 36596 7436 15586 22365 25210 3163 3998 4067 1000 M 0 N DE 687746 123724 146956 49126 67848 103520 143478 12895 22484 17715 
1010 INTRA-EC 113344 26304 24930 5423 12354 19666 17113 2608 1926 3020 1010 IN TRA-CE 467631 70891 106817 36287 49017 86659 84623 10935 10444 11958 
1011 EXTRA-EC 45969 14599 11656 2013 3232 2699 8097 555 2071 1047 1011 EX TRA-CE 220040 52833 40064 12838 18832 16861 58856 1960 12040 5756 
1020 CLASS 1 40827 12175 10778 1972 3015 2677 7429 555 2065 161 1020 CLASSE 1 208326 49921 39077 12585 18479 16727 56129 1960 12000 1448 
1021 EFTA COUNTR. 22211 8769 3554 690 1684 1950 3387 179 1935 63 1021 A E L E 127178 37797 21092 6216 9197 13419 26927 607 11250 673 
1030 CLASS 2 1330 116 779 20 16 4 391 3 1 1030 CLASSE 2 3395 318 808 193 55 35 1966 18 2 
1031 ACP (60j 37 18 1 18 1031 ACP (6~ 247 1 147 
6i 299 
25 74 
2:i 1040 CLASS 3815 2309 100 2i 202 18 277 4 884 1040 CLASS 3 8320 2594 178 99 760 4306 
745.11 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 745.11 OUTILS,MACH.OUT.PNEUM.A MOT.N.ELECT.A MAIN 
001 FRANCE 276 48 90 13 76 42 3 2 2 001 FRANCE 5546 1240 
915 
1433 349 1010 1383 30 45 56 
002 BELG.-LUXBG. 192 30 6l 13 33 15 10 2 22 002 BELG.-l UXBG. 3300 431 259 705 
950 
369 196 16 409 
003 NETHERLANDS 252 49 85 14 si 39 11 3 003 PAYS-SAS 5544 1094 2091 412 
3710 
778 4 178 37 
004 FR GERMANY 2364 945 357 190 310 368 46 87 61 004 RF ALLEMAGNE 53371 23326 8385 6132 7613 922 1762 1521 
005 ITALY 906 160 484 31 78 49 6 10 88 005 ITALIE 15319 2896 7895 
1779 
662 988 924 80 161 1713 
006 UTD. KINGDOM 446 52 134 118 20 11 85 18 8 006 ROYAUME-UNI 9920 2221 3461 612 254 
448 
940 466 187 
007 IRELAND 23 2:i 007 IRLANDE 458 2 3 1 
9 
4 
008 DENMARK 15 4 i 5 i 4 008 DANEMARK 447 125 72 100 2i 2 93 
155 
25 
028 NORWAY 16 1 4 3 1 1 5 i 028 NORVEGE 521 45 153 76 34 5 25 
577 
28 
030 SWEDEN 1234 193 355 142 83 89 233 24 89 26 030 SUEDE 32781 5866 8891 3586 2450 2281 5763 2695 672 
032 FINLAND 33 4 4 18 3 2 1 1 032 FINLANDE 1052 220 220 324 129 68 11 12 53 15 
036 SWITZERLAND 134 41 6 10 16 26 25 3 i 036 SUISSE 4149 1775 462 349 416 301 510 3 114 219 038 AUSTRIA 82 14 17 40 2 4 1 4 038 AUTRICHE 1762 410 311 786 52 61 29 2 111 
042 SPAIN 28 4 1 14 8 1 042 ESPAGNE 508 101 31 162 3 2 200 
46 
9 
048 YUGOSLAVIA 43 1 1 31 :i 2 2 3 048 YOUGOSLAVIE 800 22 7 586 2 33 52 
69i 
52 
400 USA 1814 441 609 184 12i 37 327 20 2l 48 400 ETATS-UNIS 50147 14884 14668 4240 3786 1388 9122 397 971 
404 CANADA 305 65 102 54 5 14 42 5 13 5 404 CANADA 5624 1314 1836 910 106 251 719 97 272 119 
508 BRAZIL 27 4 
1409 
23 
224 20 619 1 i 47 62 
508 BRESIL 632 96 
22254 
536 
3837 368 9156 118 768 1107 732 JAPAN 2972 279 301 732 JAPON 48323 5191 5464 
736 TAIWAN 209 41 9 1 92 7 54 1 2 2 736 T'AI-WAN 1200 324 102 14 371 54 294 1 22 18 
800 AUSTRALIA 11 1 10 800 AUSTRALI E 142 21 5 112 4 
958 NOT DETERMIN 18 i 17 958 NON DETERMIN 282 1:i 269 
1000 W 0 R L D 11430 1429 4242 1428 834 750 1871 213 319 344 1000 M 0 N DE 242277 38283 86757 29445 17263 14445 37868 3501 7437 7278 
1010 INTRA-EC 4475 343 1717 597 288 525 541 150 130 184 1010 INTRA-CE 93905 8009 37760 12371 6058 9339 11608 2181 2628 3951 
1011 EXTRA-EC 6938 1086 2525 831 546 208 1331 63 189 159 1011 EXTRA-CE 148088 30274 48984 17074 11204 4837 26259 1320 4809 3327 
1020 CLASS 1 6691 1042 2514 805 454 200 1271 63 186 156 1020 CLASSE 1 145963 29849 48841 16504 10821 4775 25781 1318 4769 3305 
1021 EFTA COUNTR 1511 252 387 222 104 126 260 24 98 38 1021 A E L E 40329 8316 10038 5141 3083 2733 6343 592 3038 1045 1030 CLASS 2 248 45 10 25 92 8 60 1 3 4 1030 CLASSE 2 2099 423 129 565 378 63 478 1 40 22 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 102 8 3 91 
745.19 PARTS, N.E.S. OF THE TOOLS FALLING WITHIN HEADING 745.11 745.19 PARnES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 74511 
001 FRANCE 172 40 63 5 23 32 5 4 001 FRANCE 4314 1090 1523 195 607 732 62 100 5 
002 BELG.-LUXBG. 588 145 10i 193 78 52 7 1 1i 002 BELG.-LUXBG. 8464 2390 1355 2886 892 
275 
617 125 13 186 
003 NETHERLANDS 51 10 9 13 9 4 6 003 PAYS-SAS 1465 330 274 350 
1070 
123 88 20 5 
004 FR GERMANY 854 374 74 6:i 143 149 21 24 6 004 RF ALLEMAGNE 16292 7443 2326 1521 3017 258 486 171 
005 ITALY 163 65 57 4 14 12 2 4 5 005 ITALIE 2976 1398 901 
2804 
82 187 221 36 59 92 







:i 008 DENMARK 7 5 i 1 008 DANEMARK 168 98 23 5 30 
38 028 NORWAY 12 4 :i i 1 :i 028 NORVEGE 230 57 7 8 69 11 34 
17i 
6 
030 SWEDEN 677 27 65 78 27 137 263 5 70 5 030 SUEDE 17545 1093 1787 2382 674 2307 6771 2279 81 032 FINLAND 22 2 2 5 1 3 7 2 032 FINLANDE 619 51 66 96 47 61 223 4 70 1 036 SWITZERLAND 188 148 6 3 5 2 21 i 1 i 036 SUISSE 4544 3085 387 101 193 109 557 32 57 23 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Origine I provenance 
Origin I consignment l Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark j "EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "EHdOa 
745.19 745.19 
038 AUSTRIA 87 49 B 18 4 3 1 1 3 038 AUTRICHE 1412 722 214 152 95 86 57 1 27 58 
042 SPAIN B 4 4 042 ESPAGNE 124 30 7 38 4 4 41 
9 048 YUGOSLAVIA 37 35 
8 
1 1 048 YOUGOSLAVIE 252 197 4 4 B 30 
064 HUNGARY 12 4 064 HONGRIE 131 79 52 
390 SOUTH AFRICA 6 
111 128 17:i 36 50 
6 2 1 390 AFR. DU SUD 
111 
4886 4727 3B2:i 1276 141:i 
111 
62 31 400 USA 737 221 15 400 ETATS-UNIS 23449 6741 490 
404 CANADA 120 22 23 50 
17 
1 9 1 13 1 404 CANADA 1891 347 391 708 11 23 162 19 214 16 
732 JAPAN 192 21 82 10 3 50 6 3 732 JAPON 3860 527 1519 279 409 77 812 12 153 72 
736 TAIWAN 17 5 1 1 4 2 3 1 
1 
736 T"AI-WAN 119 32 9 B 35 11 21 3 
BOO AUSTRALIA 21 4 14 1 1 BOO AUSTRALIE 237 55 139 3 10 16 1 13 
958 NOT DETERMIN 32 32 958 NON DETERMIN 219 219 
1000 W 0 R L D 4635 772 966 954 275 463 865 132 169 39 1000 M 0 N DE 98453 18398 21273 17550 5644 7659 20751 1800 4565 813 
1010 INTRA-EC 2449 344 625 608 174 229 264 122 58 25 1010 INTRA-CE 43371 7275 11922 9892 2776 3313 4971 1486 1228 508 
1011 EXTRA-EC 2154 429 341 346 101 202 601 9 111 14 1011 EXTRA-CE 54861 11122 9351 7658 2868 4127 15780 313 3336 306 
1020 CLASS 1 2107 423 330 341 93 200 586 9 111 14 1020 CLASSE 1 54315 11050 9250 7602 2787 4109 15573 313 3329 302 
1021 EFTA COUNTR. 985 230 82 104 40 145 293 6 77 B 1021 A E L E 24385 5008 2462 2746 1086 2574 7658 210 2472 169 
1030 CLASS 2 34 5 1 5 B 2 12 1 1030 CLASSE 2 384 55 14 54 81 18 152 6 4 
1040 CLASS 3 16 1 11 4 1040 CLASSE 3 161 17 87 1 55 1 
745.21 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES bOTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS-WORKING MACHINES 745.21 CALANDRES, LAMINOIR S;CYLINDRES,AUT .PARTIES 
) AND CYLINDERS THEREFOR, AND PARTS THERE F, N.E.S. 
001 FRANCE 1204 792 172 59 107 73 1 001 FRANCE 3062 1199 
98 
635 228 400 592 1 7 




002 BELG.-LUXBG. 1520 835 451 59 
289 
50 22 5 




003 PA YS-BAS 2779 2106 82 24 
4529 
259 16 
004 FR GERMANY 4570 
274 
812 997 747 783 5 166 004 RF ALLEMAGNE 20968 3904 4846 3812 3122 57 670 28 
005 ITALY 591 124 
26 
22 92 55 15 3 6 005 ITALIE 3453 1360 931 
267 
41 631 339 61 31 59 
006 UTD. KINGDOM 696 230 408 21 3 
112 
5 3 006 ROYAUME-UNI 1753 743 584 70 46 
146 
42 1 
008 DENMARK 246 133 
4 
1 008 DANEMARK 379 217 B 
46 
5 3 
028 NORWAY 181 108 
17 22 :i 
69 
45 
028 NORVEGE 851 412 
95 70 14 
393 
245 030 SWEDEN 752 399 21 245 030 SUEDE 1619 721 74 400 









036 SWITZERLAND 1043 874 25 2 6 036 SUISSE 6218 3814 183 54 103 1 
038 AUSTRIA 759 724 1 13 21 038 AUTRICHE 1663 1505 B 77 66 4 3 
040 PORTUGAL 28 13 15 
25 
040 PORTUGAL 120 22 98 
2 69 2 042 SPAIN 121 68 23 
6:i 
5 042 ESPAGNE 332 133 106 20 
048 YUGOSLAVIA 94 28 3 
24 
048 YOUGOSLAVIE 191 33 1 157 
390 SOUTH AFRICA 62 38 
42 25 1 
390 AFR. DU SUD 116 74 
7 1821 210 
42 
1 22 400 USA 244 42 55 
10 
79 400 ETATS-UNIS 4031 355 220 1395 
404 CANADA 250 222 18 404 CANADA 114 37 1 62 14 
1000 W 0 R L D 13285 5669 1642 1433 1285 1099 1B61 36 246 14 1000 M 0 N DE 50939 14812 B093 6B01 7136 551B 71B3 1B7 111B 91 
1010 INTRA-EC BB96 267B 1391 1282 1169 1043 1109 36 175 13 1010 INTRA-CE 34036 6529 5600 6261 4928 5184 4528 186 730 90 
1011 EXTRA-EC 4388 2991 251 152 116 55 752 71 . 1011 EXTRA-CE 16905 8283 2493 541 2209 334 2655 1 388 1 
1020 CLASS 1 4114 2770 226 132 116 55 744 71 1020 CLASSE 1 16445 7933 2436 514 2209 334 2631 1 386 1 
1021 EFTA COUNTR. 3312 2360 144 58 74 4 603 69 1021 A E L E 11543 7262 2107 281 388 37 1114 353 1 
1030 CLASS 2 132 110 11 11 
8 
1030 CLASSE 2 191 119 54 16 2 
2 1040 CLASS 3 142 111 14 9 1040 CLASSE 3 266 231 2 10 21 
745.22 MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR FILLING, CLOSING SEALING, CAPSULING OR LABE 745.22 MACHINES P.NETIOYER,REMPLIR,EMPAOUETER ETC 
LUNG BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS~ OTHER PACKING OR WRAPPING MACHINERY; MACHINERY FOR AERATING BEVERA 
GES; DISH WASHING MACHINES (EXCLUDING HOUSEHOLD TVP DISH WASHERS) 
001 FRANCE 1462 517 252 165 216 239 22 13 38 001 FRA.NCE 27940 8026 4321 3477 3928 6315 948 362 563 
002 BELG.-LUXBG. 726 147 290 36 73 
458 
152 5 16 7 002 BELG.-LUXBG 12885 3294 3837 710 1478 
903:3 
2958 77 366 165 
003 NETHERLANDS 2400 650 456 85 
1875 
589 61 89 12 003 PAYS-BAS 43990 11299 8394 1993 
37472 
10540 1263 1138 330 
004 FR GERMANY 10374 
1270 
3504 923 1006 2276 106 333 351 004 RF ALLEMAGNE 233313 
22042 
79718 22112 22008 56197 2832 7611 5363 
005 ITALY 7192 3563 
76 
232 337 1158 108 87 437 005 ITALIE 123496 53949 
207:i 
4620 4786 28909 1021 2086 6083 
006 UTD. KINGDOM 1900 437 224 216 124 677 107 39 006 ROYAUME-UNI 32906 10360 4447 3654 1645 8210 1200 1317 
007 IRELAND 183 9 2 5 5 28 133 
26 
1 007 IRLANDE 2451 115 1 165 87 316 1741 
6o:i 
1 25 
008 DENMARK 641 225 105 38 89 28 128 2 008 DANEMARK 10549 3044 1582 552 1407 282 3017 62 
028 NORWAY 219 15 18 
305 
50 9 107 2 18 028 NORVEGE 2156 26 310 
8742 
646 59 881 36 192 6 
030 SWEDEN 1860 348 301 116 102 419 33 184 52 030 SUEDE 50944 8713 9674 2531 2307 11821 655 4127 2374 




6 B 9 032 FINLANDE 642 197 33 14 43 1 139 13 202 
150 036 SWITZERLAND 2285 746 398 192 485 26 56 6 036 SUISSE 73682 24025 11309 7191 6035 5727 17245 586 1414 
038 I'.USTRIA 406 271 34 37 14 7 25 B 4 6 038 AUTRICHE 4591 2095 761 582 226 137 412 146 39 193 
040 PORTUGAL 36 
z9 




040 PORTUGAL 214 4 71 48 2 81 
639 15 
5 3 
042 SPAIN 371 202 30 53 17 4 042 ESPAGNE 5901 497 2732 438 1015 261 119 185 
048 YUGOSLAVIA 42 32 1 6 3 
:i 2 
048 YOUGOSLAVIE 367 162 12 109 84 
50 si 058 GERMAN DEM.R 28 2 4 17 058 RD.ALLEMANDE 563 
12 
26 81 345 
4 390 SOUTH AFRICA 14 
218 195 71 
12 
109 69 
2 390 AFR. DU SUD 229 5 2 138 
3045 
68 
400 USA 2016 330 102 799 123 400 ETATS-UNIS 55228 7928 7850 5525 4093 1676 20940 2100 2071 
404 CANADA 80 3 14 1 56 6 404 CANADA 1354 4 135 156 64 871 103 4 17 
508 BRAZIL 38 38 
1 
SOB BRESIL 430 412 1 
49 80 
17 
624 ISRAEL 7 2 
127 
4 
17 252 7 6:i 15 
624 ISRAEL 149 17 
194:3 452:3 25 1028 
:i 
732 JAPAN 710 93 68 68 732 JAPON 12299 2000 1073 1164 348 195 
736 TAIWAN 60 14 19 2 15 2 6 2 736 T"AI-WAN 610 135 206 18 126 13 64 5 43 
BOO AUSTRALIA 6 1 5 BOO AUSTRALIE 310 18 5 287 
197 BOB AMER.OCEANIA 9 9 BOB OCEANIE AMER 197 
1000 W 0 R L D 33189 5211 9501 2276 3316 2598 6917 1211 1055 1104 1000 M 0 N DE 698459 104518 187095 55863 68842 52675 168304 19777 22109 19276 
1010 INTRA-EC 24878 3255 8144 1415 2654 2196 4679 1004 644 887 1010 INTRA-CE 4B7611 58181 151932 31939 52200 42002 109729 14955 12764 13909 
1011 EXTRA-EC 8310 1956 1357 860 662 401 2238 207 412 217 1011 EXTRA-CE 210849 46337 35163 23923 16643 10673 58576 4822 9345 5367 
1020 CLASS 1 8100 1885 1331 850 617 400 2198 198 409 212 1020 CLASSE 1 208042 45665 34836 23746 16003 10659 58008 4624 9241 5260 
1021 EFTA COUNTR 4857 1400 781 550 378 293 1044 76 271 64 1021 A EL E 132241 35061 22158 16578 9484 8312 30507 1437 5979 2725 
97 
98 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITcl EUR 10 jDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J ·nA<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland J Belg.-Lux.J UK l Ireland J Danmark I "EXXaOa 
745.22 745.22 
1030 CLASS 2 164 59 25 4 26 2 33 9 3 3 1030 CLASSE 2 2022 592 301 72 2B7 13 410 197 104 46 
1 8~6 ~ffd~Oj 10 2 3 Hi 5 2 1031 ACP (6~ 137 B 42 35:i i B6 1 si 49 13 2 6 7 1040 CLASS 3 7B2 79 26 105 157 
745.23 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADINGS 745.22 AND 775.3 745.23 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 74522,n53 
001 FRANCE 12B1 1052 
174 
44 22 46 104 5 6 2 001 FRANCE 9509 5250 
3224 
793 405 1062 1667 160 122 50 
002 BELG.-LUXBG. 775 3B2 6 B2 
B7 
25 4 11 91 002 BELG.-LUXBG. 9726 2016 347 17BO 
261:i 
B24 15B 420 957 
003 NETHERLANDS 72B 368 24 18 116 17 6 92 003 PAYS-SAS 15091 59B3 1235 510 3339 173 216 1022 
004 FA GERMANY 2338 
584 
734 314 321 324 483 22 100 40 004 RF ALLEMAGNE 69747 19995 5B76 11579 8726 16802 869 4757 1143 
005 ITALY 1424 327 19 140 312 12 10 20 005 ITALIE 26495 9093 7211 
385 
554 1763 6621 212 51B 523 
006 UTD. KINGDOM 443 194 40 7 41 17 
34 
129 13 2 006 ROYAUME-UNI 11825 4567 1464 1156 762 
302 
2729 604 158 
007 IRELAND 53 1 
1:i 
10 5 2 
2 
1 007 IRLANDE 716 99 2 77 147 65 7<i 24 2i 008 DENMARK 102 37 15 7 5 23 008 DANEMARK 2156 552 356 378 119 91 569 
30 028 NORWAY 15 3 7 1 1 3 
8 48 i 
028 NORVEGE 234 55 33 
3599 
28 8 79 1 
24 030 SWEDEN 387 48 31 100 22 13 116 030 SUEDE 13224 1696 1498 475 350 3B99 117 1566 






032 FINLANDE 540 187 1 20 2 293 
168 
35 2 
036 SWITZERLAND 506 239 36 50 30 118 8 036 SUISSE 18897 6123 2845 1320 1309 1417 5115 4B4 116 
038 AUSTRIA 1561 1333 14 211 1 1 1 
2 
038 AUTR ICHE 12514 B630 207 3594 41 7 16 1 7 11 
042 SPAIN 142 28 15 93 2 2 042 ESPAGNE 1460 431 423 389 56 1B BO 1 6 56 
060 POLAND 16 13 3 060 POLOGNE 310 277 H5 33 BB 068 BULGARIA 2 
117 B6 1i 29 48 
2 
15 2:i 2 
06B BULGARIE 105 1 
618 1936 219i aa:i 94i 94 400 USA 619 288 400 ETATS-UNIS 242B5 3720 3400 10502 
404 CANADA 12 
2i 
3 7 2 404 CANADA 831 14 32 
5 
125 5 480 174 1 
508 BRAZIL 21 
25 i 





732 JAPAN 40 4 6 1 3 732 JAPON 1295 182 27 21 482 53 
1000 W 0 R L D 10549 4476 1507 883 595 707 1673 222 232 254 1000 M 0 N DE 219877 49297 42333 17954 20035 19111 51418 5741 9805 4183 
1010 INTRA-EC 7144 2619 1312 415 497 622 1095 191 146 247 1010 INTRA-CE 145269 27560 33485 8374 15740 15081 30124 4369 6662 3874 
1011 EXTRA-EC 3403 1857 194 468 99 85 577 31 86 6 1011 EXTRA-CE 74519 21737 8759 9580 4295 4030 21294 1372 3144 308 
1020 CLASS 1 3333 1B05 194 467 94 85 567 31 B4 6 1020 CLASSE 1 73536 21175 8739 9568 4219 4029 21010 1370 3123 303 
1021 EFTA COUNTR. 2508 1653 87 361 56 36 243 10 60 2 1021 A E L E 45421 16696 4586 8513 1B74 1787 9401 289 2122 153 
1030 CLASS 2 40 27 1 2 8 2 1030 CLASSE 2 463 230 2 B 30 171 
i 
18 4 
1040 CLASS 3 32 26 3 3 1040 CLASSE 3 520 333 18 5 45 115 2 1 
745.24 ~U~f~tw~H~~~g~~~-~-~CHINES (E.G., STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR CHANCE; AN 745.24 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE S; PARTIES P.DET. 
001 FRANCE 102 28 7 2 37 12 
i 
!3 3 001 FRANCE 1733 416 97 25 923 123 
4 
120 29 
002 BELG.-LUXBG. 103 24 48 20 9 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1229 169 510 11 316 
4B77 
214 5 
17 003 NETHERLANDS 246 145 11 1 51 33 1 3 003 PAYS-SAS 7153 1350 162 2 
485i 
642 15 88 
004 FR GERMANY 1339 172 14 399 53 659 6 34 2 004 RF ALLEMAGNE 16630 
3629 
2B85 22B 702 6943 52 946 23 
005 ITALY 2223 725 1014 
si 
53 92 254 
98 
66 19 005 ITALIE 15808 8399 
774 
456 496 2353 6 286 1B3 
006 UTD. KINGDOM 599 132 203 59 45 
15 
9 2 006 ROYAUME-UNI 1241B 4257 5088 697 400 
102 
969 185 4B 
007 IRELAND 15 
356 232 212 45 :i 12 
007 IRLANDE 110 3 5 
2795 46:i 44 ai OOB DENMARK 1374 514 
:i 
008 DANEMARK 15044 3354 1803 6504 
65 030 SWEDEN 65 45 
17 
1 9 4 3 030 SUEDE 1109 555 12 30 273 B1 93 
036 SWITZERLAND 101 67 2 5 2 3 5 036 SUISSE 4329 2372 777 132 409 151 91 397 
03B AUSTRIA 14 10 
i 
3 1 038 AUTRICHE 211 151 1 25 2 32 
i 042 SPAIN 23 3 1 1B 042 ESPAGNE 288 18 9 10 250 
060 POLAND 1BB 188 
5:i 12 222 62 730 6 16 
060 POLOGNE 405 405 
685 36i 262:i 512 6470 70 199 10 400 USA 1511 410 400 ETATS-UNIS 14915 39B5 
404 CANADA 49 
14 
2 16 31 404 CANADA 5B4· 
4 
2 23 189 370 
i 732 JAPAN 6B 48 6 732 JAPON 408 105 
:i 114 
266 32 
BOO AUSTRALIA 42 9 33 BOO AUSTRALIE 521 4 400 
1000 W 0 R L D 8074 2146 1750 95 999 393 2350 115 187 39 1000 M 0 N DE 93144 20785 20334 1719 12637 8631 24780 1160 2706 392 
1010 INTRA·EC 6001 1409 1679 73 748 3~~ 1:~ 109 125 39 1010 INTRA·CE 70175 13177 18846 1116 9191 7862 16883 1089 1630 381 1011 EXTRA-EC 2072 737 70 2? ,., 6 62 1011 EXTRA-CE 22969 7607 1489 602 3447 769 7897 71 1076 11 
1020 CU\SS 1 1678 04~ 70 18 250 70 853 6 62 1020 CLASSE 1 22482 7202 14B8 563 3444 767 7863 71 1073 11 
1021 EFTA COUNTR. 186 122 17 6 19 6 8 B 1021 A E L E 5742 3087 791 188 706 232 271 467 
1040 CLASS 3 188 188 1040 CLASSE 3 40B 405 3 
745.25 ~~'\l'i~~~~tfHINERY (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND CHECK 745.25 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 892 368 
4 
291 29 136 60 
:i 
1 7 001 FRANCE 6808 1417 
59 
1710 502 1254 1790 3 38 94 
002 BELG.·LUXBG. 145 35 8 64 18 8 5 002 BELG.-LUXBG. 2608 212 336 1344 
223i 
485 78 74 20 
003 NETHERLANDS 580 117 76 6 
949 
155 185 15 26 
89 
003 PAYS-SAS 7419 1676 548 123 
1118:i 
2284 231 325 1 
004 FA GERMANY 4887 
13:i 
1390 B15 752 555 47 290 004 RF ALLEMAGNE 54348 
128i 
12746 11721 8532 7360 451 1950 405 
005 ITALY 539 90 
7 
33 94 62 1 7 119 005 ITALIE 4946 1045 
11s 
380 846 541 10 67 776 
006 UTD. KINGDOM 663 18 21 95 1B 456 27 21 006 ROYAUME-UNI 6661 422 861 1413 172 2845 673 160 
007 IRELAND 1652 
54 
25 174 3B 63 1332 
2 
18 2 007 IRLANDE 4911 2 160 643 143 172 3717 
100 
65 9 
008 DENMARK 104 3 3 21 7 13 
2 
1 008 DANEMARK 1536 694 19 33 18B 94 391 
29 
17 
028 NORWAY 11 
419 64 
1 3 1 1 3 028 NORVEGE 101 14 3 5 29 2 12 7 
7 030 SWEDEN 1881 145 144 78 950 7 73 1 030 SUEDE 6784 1432 201 419 741 226 3345 45 368 
032 FINLAND 2 1 1 
166 1 i 1:i 2 
032 FINLANDE 225 96 68 21 8 6 20 1 5 
7 036 SWITZERLAND 916 664 23 37 
4 i 
036 SUISSE 9969 5755 511 910 1405 576 683 9 113 
038 AUSTRIA 173 BB 4 20 28 5 15 8 03B AUTRICHE 1869 940 70 29 155 83 2B2 161 126 23 
042 SPAIN 14 3 5 2 2 1 
4 
1 042 ESPAGNE 294 61 65 36 82 26 12 4 3 5 






058 RD.ALLEMANDE 177 
1026 426 5360 160 
92 
38 400 USA 275 28 9 6 166 11 400 ETATS-UNIS B75B 610 411 197 530 
404 CANADA 8 1 7 
1s 
404 CANADA 156 1 4 49 102 
701 MALAYSIA 15 701 MALAYSIA 459 8 451 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia J Nederland L Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark [·E~~ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia INederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<lOa 
745.25 745.25 
732 JAPAN 384 80 7 3 65 22 174 13 7 13 732 JAPON 13826 932 442 106 2759 1178 6930 737 235 507 
736 TAIWAN 59 32 
1 
11 9 5 1 
1 
1 736 T"AI-WAN 460 271 7 66 77 32 5 
1 
1 1 
740 HONG KONG 54 27 10 5 3 5 2 740 HONG-KONG 372 207 9 47 31 13 50 14 
977 SECRET CTRS. 1102 1102 977 SECRET 5692 5692 
1000 W 0 R L D 14545 3178 1748 1765 1553 1368 3577 572 514 270 1000 M 0 N DE 138985 22251 17448 16877 21025 15685 33527 5307 4742 2123 
1010 INTRA-EC 9459 725 1609 1303 1230 1224 2225 523 377 243 1010 INTRA-CE 89240 5704 15438 14683 15153 13302 16567 3718 3193 1482 
1011 EXTRA-EC 3985 1352 140 462 323 144 1352 49 136 27 1 011 EXTRA-CE 44053 10854 2011 2194 5873 2383 16960 1589 1548 641 
1020 CLASS 1 3754 1284 133 428 294 124 1330 30 106 25 1020 CLASSE 1 42170 10272 1975 2040 5658 2294 16788 1124 1417 602 
1021 EFTA COUNTR. 2983 1173 92 331 212 95 979 14 84 3 1021 A EL E 18956 8242 852 1384 2338 893 4347 223 841 36 
1030 CLASS 2 161 63 2 21 22 8 20 19 4 2 1030 CLASSE 2 1623 554 25 117 181 50 153 465 39 39 
1040 CLASS 3 70 4 5 14 7 13 2 25 1040 CLASSE 3 260 29 11 37 34 40 17 92 
745.26 WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS; PARTS, N.E.S. OF THE WEIGHING MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 745.25 745.26 POIDS PR TOUTES BALANCES;PART.NDA.DE 74525 
001 FRANCE 126 70 
1 
1 12 31 12 001 FRANCE 1672 503 
12:i 
312 102 316 421 
4 
10 8 




002 BELG.-LUXBG. 2543 729 346 1140 
203:i 
200 1 




003 PAYS-BAS 7678 2211 1082 938 
2156 
819 348 247 
004 FR GERMANY 1066 
1:i 
136 67 307 64 361 33 004 RF ALLEMAGNE 15866 
441 
4610 2415 1745 1485 1794 1232 229 
005 ITALY 74 16 
i 
10 5 9 
214 
1 20 005 ITALIE 1140 141 
95 
65 57 252 
1096 
8 176 
006 UTD. KINGDOM 280 5 4 33 12 
7 
11 006 ROYAUME-UNI 2466 213 307 252 290 
145 
211 2 
007 IRELAND 16 9 
i i 5 i 
007 IRLANDE 213 65 
18 i 3 2 13:i 9 008 DENMARK 20 9 
2 
3 44 008 DANEMARK 507 200 40 98 81i 030 SWEDEN 89 1 4 35 3 030 SUEDE 1747 68 20 
14 
74 11 733 26 4 




032 FINLANDE 182 146 11 3 
si 4 6 2 036 SWITZERLAND 185 120 31 
:i 
036 SUISSE 2800 1500 252 306 571 77 31 
038 AUSTRIA 14 5 3 1 2 038 AUTRICHE 457 259 5 60 47 2 25 6 5:i 





i 5 042 ESPAGNE 182 51 7 100 9 5:i 12 46 1 2 400 USA 101 23 1 44 400 ETATS-UNIS 5862 1704 392 115 460 2482 594 16 









701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 437 
708 PHILIPPINES 1 1 
1 :i i 9 2 
708 PHILIPPINES 247 247 
si 2 21i 29 216 22 68 2 732 JAPAN 33 17 732 JAPON 2140 1527 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 253 13 4 236 
1000 W 0 R L D 2579 437 325 88 219 498 264 604 114 30 1000 M 0 N DE 47069 10208 7439 4755 5180 4611 7357 3714 3270 535 
1010 INTRA-EC 2098 259 280 78 160 492 155 590 57 27 1010 INTRA-CE 32090 4362 6481 4114 3759 4446 3419 3376 1710 423 
1011 EXTRA-EC 482 178 44 10 60 6 109 14 58 3 1011 EXTRA-CE 14978 5847 957 641 1420 165 3938 338 1560 112 
1020 CLASS 1 443 173 43 10 51 6 101 4 52 3 1020 CLASSE 1 13824 5358 752 599 1398 161 3847 100 1532 77 
1021 EFTA COUNTR. 293 128 29 7 37 3 38 3 45 3 1021 A E L E 5292 2037 294 380 709 70 852 32 861 57 
1030 CLASS 2 28 4 1 9 8 6 1030 CLASSE 2 1071 464 201 41 13 91 206 35 
745.27 MECHANICAL APPLIANCES (WHETHER OR NOT HAND OPERATED~ FOR PROJECTIN~ DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXT 745.27 APPAREILS A PROJETER,PULVERISE R; EXTINCT. 
INGUISHERS ~HARGED OR NOT~ SPRAY GUNS AND SIMILAR A PLIANCES; STEA OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECT! 
NG MACHINE ; AND PARTS THE EOF, N.E.S. 
001 FRANCE 3566 841 
672 
350 134 685 1329 154 26 47 001 FRANCE 27029 4946 
4476 
4642 1187 4047 9958 940 500 809 
002 BELG.-LUXBG. 2581 274 47 1356 
9Hi 
219 2 8 3 002 BELG.-LUXBG. 13270 1779 449 5132 
7436 
1285 25 60 84 
003 NETHERLANDS 3114 1194 298 89 
211i 
461 58 48 56 003 PAYS-BAS 22922 7555 2428 756 
18701 
3704 363 418 262 
004 FR GERMANY 11945 
105i 
4686 613 1896 1670 129 485 149 004 RF ALLEMAGNE 116010 
666:i 
44723 9063 15680 20121 1193 4907 1622 
005 ITALY 5753 2742 
125 
433 349 451 20 71 630 005 ITALIE 34609 15922 
262i 
2474 2113 3014 135 600 3688 
006 UTD. KINGDOM 2513 302 452 378 212 
74 
847 178 19 006 ROYAUME-UNI 31216 7029 5620 4873 2529 
755 
6057 2263 218 
007 IRELAND 118 15 3 3 
51:i 21:i 169 
23 ss 007 IRLANDE 1105 48 39 35 5 5 790 218 008 DENMARK 6368 1260 2022 275 1857 008 DANEMARK 34576 6109 10182 1567 3517 969 11109 33:i 
009 GREECE 73 38 1 4 3i 18 12 2 105 009 GRECE 342 32 7 42 959 39 219 3 864 028 NORWAY 504 133 12 27 BB 100 
2 
028 NORVEGE 7657 1629 47 375 794 2936 46 7 
030 SWEDEN 561 143 33 34 99 5 143 1 101 030 SUEDE 6567 1667 611 838 1035 165 1247 12 947 45 








032 FINLANDE 714 421 1 11 216 
1732 
41 9 15 
036 SWITZERLAND 2300 1325 82 155 44 036 SUISSE 37953 21696 7128 2117 1674 2698 58 519 33i 
038 AUSTRIA 2506 729 1125 85 38 6 484 4 12 23 038 AUTRICHE 10043 3769 3483 409 384 96 1643 9 84 166 
040 PORTUGAL 25 
3i 




040 PORTUGAL 111 21 9 24 13 3 41 
9 042 SPAIN 1020 303 26 12 593 042 ESPAGNE 4115 367 1842 252 171 146 1113 200 15 
046 MALTA 2 
s9 4 2i 
2 
i 
046 MALTE 104 
217 17 38 2 i 
104 




048 YOUGOSLAVIE 346 39 
058 GERMAN DEM.R 153 
304 
9 2 20 058 RD.ALLEMANDE 377 
59i 
32 20 61 21 3 240 
062 CZECHOSLOVAK 322 1 3 
4i 
14 062 TCHECOSLOVAQ 648 11 7 
3:i 
39 
064 HUNGARY 68 22 
99:i 379 
5 
18:i 1286 37 18 
064 HONGRIE 113 72 
18112 9o18 
8 
34S:i 24807 4Si 400 USA 3900 681 248 75 400 ETATS-UNIS 80790 17719 5032 1872 326 
404 CANADA 49 2 18 6 ,. 22 1 ,. 404 CANADA 590 40 158 13 29 12 300 35 1 2 508 BRAZIL 11 9 
9:i 1 





624 ISRAEL 278 7 113 21 1 14 28 624 ISRAEL 3188 78 881 20 145 15 294 
706 SINGAPORE 73 41 
3i 4 34 25 
32 
2 li 706 SINGAPOUR 490 46 254 3i 261 42 444 728 SOUTH KOREA 193 56 33 
i 
728 COREE DU SUD 1919 386 862 
4 
19 64 
732 JAPAN 460 64 98 28 86 18 140 15 10 732 JAPON 6499 1369 1418 761 984 110 1566 152 135 
736 TAIWAN 188 87 17 37 28 5 7 
:i 
7 736 T"AI-WAN 515 174 65 65 65 22 79 45 




740 HONG-KONG 1586 457 109 30 428 
38 
541 ,. 2i 800 AUSTRALIA 32 1 3 2 3 17 4 800 AUSTRALIE 691 19 75 37 41 420 43 1i 
958 NOT DETERMIN 7 6 1 958 NON DETERMIN 118 110 1 7 
1000 W 0 R L D 49311 8855 14264 2381 5810 4834 9274 1428 1262 1203 1000 M 0 N DE 447309 85090 117778 34623 47784 39473 89858 10152 13819 8732 
1010 INTRA-EC 36029 4980 11074 1506 4931 4283 6073 1380 840 962 1010 INTRA-CE 281081 34163 83397 19181 35889 32818 50165 9505 8967 6996 
1011 EXTRA-EC 13275 3875 3183 875 879 550 3201 48 423 241 1011 EXTRA-CE 166112 50927 34270 15441 11896 6648 39693 647 4853 1737 
1020 CLASS 1 11585 3255 3012 705 658 519 2950 47 371 68 1020 CLASSE 1 156293 48937 32915 13916 10541 6554 37013 642 4730 1045 
1021 EFTA COUNTR. 6002 2389 1592 249 301 275 888 8 262 38 1021 A EL E 63049 29203 11280 3774 4282 2790 8609 133 2429 549 
1030 CLASS 2 1119 288 162 166 207 32 211 1 8 44 1030 CLASSE 2 8587 1305 1319 1487 1279 95 2614 3 72 413 
1040 CLASS 3 575 331 10 5 14 41 1 44 129 1040 CLASSE 3 1228 683 34 38 76 66 1 51 279 
99 
100 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EXXaOa 
749.10 SAL~ ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 749.10 ROULEMENTS DE TOUS GENRES (BILLES,AIG.ETC) 
001 FRANCE 15689 8054 
1091 
3086 804 804 2823 12 57 49 001 FRANCE 125915 63317 
2432 
31129 5355 7054 17762 154 569 575 
002 BELG.-LUXBG. 2078 111 43 259 
339 
230 7 11 326 002 BELG.-LUXBG. 12043 1428 483 1574 
2321 
1938 75 203 3910 
003 NETHERLANDS 4608 3832 105 68 
2402 
134 18 110 2 003 PAYS-SAS 32634 24887 1404 711 
25921 
2646 123 508 34 
004 FR GERMANY 31093 
4654 
9733 7961 3318 6141 142 1028 368 004 RF ALLEMAGNE 304219 
51235 
93606 84610 27336 57666 922 10485 3673 
005 ITALY 11322 3945 
1569 
302 510 1798 10 27 76 005 ITALIE 104998 30456 
17394 
3559 4314 14554 102 294 484 
006 UTD. KINGDOM 9427 3466 2645 354 805 
41 
451 81 56 006 ROYAUME-UNI 92529 33085 25791 4395 5653 
398 
4633 886 692 
007 IRELAND 354 312 
1 2 8 
1 
9 1 
007 IRLANDE 1876 1457 4 2 2 3 
71 
3 7 
008 DENMARK 67 43 3 
1 
008 DANEMARK 489 262 24 24 34 13 51 
31 
10 




2 2 Hi 028 NORVEGE 128 10 15 12501 13 4 
39 13 3 
030 SWEDEN 12701 4708 2145 818 1763 2 743 030 SUEDE 98053 36280 15620 5879 7190 12818 36 7640 89 






032 FINLANDE 120 27 13 3 3 24 25 3 22 
106 036 SWITZERLAND 1756 1129 144 17 68 8 036 SUISSE 33257 15876 5554 5912 2113 546 2762 51 337 
038 AUSTRIA 5963 4241 646 522 133 41 350 18 12 038 AUTRICHE 38162 23966 5263 3994 1354 325 2896 3 252 109 
040 PORTUGAL 470 278 10 159 20 11. 1 4 12 
2 040 PORTUGAL 6371 4257 136 1542 381 4 48 
s1 41 
3 
042 SPAIN 1790 298 670 554 31 180 30 042 ESPAGNE 12474 2129 4259 4666 157 55 935 181 
048 YUGOSLAVIA 377 54 12 309 
s!i 4 73 76 





056 SOVIET UNION 1620 286 1012 39 71 056 U.R.S.S. 5142 922 3055 175 233 
1 
271 
058 GERMAN DEM.R 735 
488 
479 92 5 
61 
32 25 102 058 RD.ALLEMANDE 3685 
2621 
2185 647 37 
260 
236 138 441 
060 POLAND 1891 873 102 5 346 
13 41 
16 060 POLOGNE 9513 4150 587 23 1768 3 1 100 
062 CZECHOSLOVAK 1377 229 621 253 9 29 123 59 062 TCHECOSLOVAQ 5609 801 2593 968 55 107 510 65 203 307 
064 HUNGARY 641 304 98 4 157 
5 
30 3 24 21 064 HONGRIE 2941 1378 383 14 753 
22 
148 13 118 134 
066 ROMANIA 1591 315 299 50 665 244 1 5 7 066 ROUMANIE 7027 1512 1274 248 2680 1213 6 23 49 
068 BULGARIA 96 52 39 1 3 1 068 BULGARIE 437 205 2 179 9 34 8 
366 MOZAMBIQUE 15 
4 
15 
1 1 2 
366 MOZAMBIQUE 157 
28 
157 
41 9 30 1 1 390 SOUTH AFRICA 8 
1195 45i si 36 390 AFR. DU SUD 110 24464 18268 1362 400 USA 6211 1854 210 918 1445 39 400 ETATS-UNIS 121228 27716 7264 8549 32244 571 790 
404 CANADA 489 343 23 3 1 34 79 2 2 2 404 CANADA 5066 3054 431 10 46 259 1182 46 25 13 
412 MEXICO 148 29i 130 18 5 18 412 MEXIQUE 1511 1559 1069 440 45 2 186 508 BRAZIL 327 2 5 508 BRESIL 1847 9 48 
528 ARGENTINA 43 i 40 3 11s 528 ARGENTINE 513 5 502 10 1 23i 664 INDIA 116 
6 5 1 
664 INDE 245 
103 
1 2 




706 SINGAPOUR 10474 6574 232 7 
778 
3494 
24 720 CHINA 1652 388 732 235 219 
1 
720 CHINE 7380 1563 3141 1055 12 703 
10 
104 











1041 732 JAPAN 16805 8411 22 3486 29 207 732 JAPON 100663 46533 348 22291 316 1418 
736 TAIWAN 101 36 9 11 1 2 17 1 8 16 736 TAl-WAN 529 258 26 49 15 6 84 3 44 44 




800 AUSTRALIE 202 18 
5 30i 4 ao6 179 35 1 958 NOT DETERMIN 112 958 NON DETERMIN 1153 
1000 W 0 R L 0 132386 44420 29933 17687 6949 8531 20088 777 2557 1444 1000 M 0 N DE 1152007 353325 248856 189251 66318 69125 179540 8130 24339 13123 
1010 INTRA-EC 74643 20474 17519 12728 4130 5777 11173 648 1315 879 1010 INTRA-CE 674718 175677 153717 134353 40840 46698 95021 6081 12947 9384 
1011 EXTRA-EC 57629 23946 12412 4936 2819 2674 8915 119 1243 565 1011 EXTRA-CE 476134 177648 95133 54589 25479 21621 84518 2016 11391 3739 
1020 CLASS 1 46610 21328 8111 3949 1900 2537 7394 99 1030 262 1020 CLASSE 1 417808 160180 76635 48876 21672 20403 75469 1880 10338 2355 
1021 EFTA COUNTR. 20913 10361 2947 2601 1023 983 2186 8 771 33 1021 A EL E 176096 80417 26602 23950 9743 8093 18590 106 8283 312 
1030 CLASS 2 1419 555 187 174 7 4 453 3 19 17 1030 CLASSE 2 16574 8450 1716 1841 99 19 4203 46 151 49 
1040 CLASS 3 9600 2062 4114 813 912 133 1069 18 193 286 1040 CLASSE 3 41751 9017 16783 3872 3708 1200 4846 88 902 1335 
749.20 rN't~Al~~:SAJ~~~1~~~gT~~t'fM~L~~g~~EbOU~~f· BOILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE LIKE (INCLUDING PRESSURE REDUC 749.20 ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.ORGANES SIM. 
001 FRANCE 16277 7802 
810 
1586 1098 2489 2688 68 244 302 001 FRANCE 167557 62196 
9070 
22832 14245 26539 32872 732 3006 5135 
002 BELG.-LUXBG. 4691 2523 162 623 
2133 
521 8 30 14 002 BELG.-LUXBG. 40086 17503 1649 5050 15721. 
6022 197 390 205 
003 NETHERLANDS 8877 3450 804 496 
9122 
1478 67 432 17 003 PAYS-SAS 93268 29581 10913 9828 96601. 
22305 1021 3631 268 
004 FR GERMANY 53814 
1060i 
13589 6566 5751 14104 108 3863 711 004 RF ALLEMAGNE 488787 
6534i 
149049 83987 58974 57448 1643 32751 8334 
005 ITALY 42260 11820 
1572 
3382 1951 11528 646 536 1790 005 ITALIE 258292 73062 
23454 
20876 11750 66764 3798 4206 12489 
006 UTD. KINGDOM 15222 3529 3327 2781 1061 
382 
2060 818 74 006 ROYAUME-UNI 193694 50028 40783 38~~~ 12096 aArA 16695 108~ 841 007 IRELAND 474 58 
" 
~ 19 1 2 • 007 !RL.6.NDE 7Qr:;:') 667 07A 94~~ 60~~ 3~& 008 DENMARK 7683 3381 764 722 809 483 1378 12i 18 008 DANEMARK 98365 42540 132os 7324 18sn 92i 
009 GREECE 110 84 1 2 13 8 2 
1 153 2 
009 GRECE 695 521 20 33 42 32 46 1 
1214 19 028 NORWAY 701 342 27 19 39 2 116 028 NORVEGE 7318 1817 820 587 1326 89 1401 45 
030 SWEDEN 4387 1304 304 76 540 150 774 6 1220 13 030 SUEDE 47286 16057 4627 1384 5308 2358 6802 125 10445 180 
032 FINLAND 902 326 121 81 104 14 150 3 103 
10 
032 FINLANDE 10812 4076 1471 1279 1065 113 1876 121 811 
473 036 SWITZERLAND 7056 2373 1018 344 481 132 2597 16 85 036 SUISSE 105233 49730 23759 7196 8139 2645 10752 421 2118 
038 AUSTRIA 3120 1645 318 411 170 253 147 31 121 24 038 AUTRICHE 27251 15823 1929 2712 1915 2111 1320 142 1045 254 
040 PORTUGAL 495 55 91 9 105 8 227 
as 10s 9 
040 PORTUGAL 2992 469 179 237 444 40 1622 1 
55S 168 042 SPAIN 5520 1467 1956 495 442 234 727 042 ESPAGNE 27857 4912 11758 1721 2774 1123 4148 698 
048 YUGOSLAVIA 1159 1043 70 11 24 1 9 1 048 YOUGOSLAVIE 3972 3665 174 50 34 14 30 5 
052 TURKEY 39 21 
61 
5 1 12 
4 
052 TURQUIE 189 83 5 24 i 23 54 29 056 SOVIET UNION 108 25 




17 213 058 RD.ALLEMANDE 4389 
983 
1469 1369 11 2 24 599 
060 POLAND 1667 108 755 76 1 162 24 060 POLOGNE 2064 124 603 104 8 55 
3 
108 79 
062 CZECHOSLOVAK 5920 1968 732 2832 72 15 1 229 71 062 TCHECOSLOVAQ 6965 3351 652 2308 159 50 23 296 123 
064 HUNGARY 511 377 95 11 21 1 1 4 1 064 HONGRIE 3843 3176 230 231 117 3 27 1 44 14 
066 ROMANIA 563 178 2 383 
1 
066 ROUMANIE 2015 149 
1 
8 1848 1 9 
068 BULGARIA 31 29 1 068 BULGARIE 118 104 8 
1 Hi 5 220 EGYPT 1 1 
2 1 1 BB 220 EGYPTE 303 283 1 5 1 390 SOUTH AFRICA 98 6 
1106 142 266 31 
390 AFR. DU SUD 978 71 25 14 
24906 
862 
3579 7291 400 USA 14189 2756 3147 972 1193 4576 400 ETATS-UNIS 328645 59307 68802 30853 34502 98540 865 
404 CANADA 1425 126 238 24 213 30 722 70 1 1 404 CANADA 22783 1144 6885 495 2810 407 9784 1180 53 25 
412 MEXICO 18 8 7 1 2 412 MEXIQUE 484 233 166 5 64 16 
460 DOMINICA 
1 1 
460 DOMINIQUE 118 
242 
118 
476 NL ANTILLES 
61 5 1 46 1 
476 ANTILLES NL 247 
709 si 3 13 5 i 508 BRAZIL 114 508 BRESIL 1390 591 
512 CHILE 1 1 
1 
512 CHILl 229 1 228 
1s 600 CYPRUS 1 
5 1 
600 CHYPRE 119 
163 3 
104 
612 IRAQ 6 612 IRAK 944 778 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
749.20 749.20 
616 IRAN 1 1 
34 6:i 10:i 2:i 162 49 1 
616 IRAN 420 420 
407 528 418 a1 1139 624 ISRAEL 675 240 624 ISRAEL 3511 711 214 1:i 
628 JORDAN 2 1 1 
7 50 7 
628 JORDANIE 283 237 3 4 
365 
1 38 
632 SAUDI ARABIA 66 2 632 ARABlE SAOUD 2636 914 2 35 1305 1s 
636 KUWAIT 4 
5 8 





647 U.A.EMIRATES 16 3 647 EMIRATS ARAB 102 20 5 50 




649 OMAN 869 18 
28 11 
7 844 
664 INDIA 51 35 
2 
10 664 INDE 991 773 4 167 8 
701 MALAYSIA 14 10 
2 1 
2 701 MALAYSIA 261 147 2 
21 
20 86 4 2 
706 SINGAPORE 29 1 13 12 706 SINGAPOUR 468 68 39 106 232 2 
708 PHILIPPINES 4 
30 20 :i 
4 
47 
708 PHILIPPINES 248 
121 127 5 
248 
720 CHINA 103 3 720 CHINE 471 
1 
20 198 





20 306 31 





302 732 JAPAN 2293 787 228 441 732 JAPON 21509 6673 3654 2497 4886 1304 29:i 
736 TAIWAN 1181 24 10 8 11 48 1051 9 1 19 736 T"AI-WAN 3306 348 93 23 125 278 2287 28 24 100 
740 HONG KONG 81 23 1 
:i 
7 2 40 3 5 740 HONG-KONG 652 162 7 
67 
70 19 309 33 50 2 
BOO AUSTRALIA 132 8 3 1 110 
1 
7 BOO AUSTRALIE 2380 224 47 23 1777 
12 
242 





958 NOT DETERMIN 16 16 958 NON DETERMIN 220 183 1 
1000 W 0 R L D 208265 47302 42243 19152 23330 16019 44517 3470 8797 3435 1000 M 0 N DE 1998282 446604 424423 203745 247814 166450 365516 31739 80868 31123 
1010 INTRA-EC 148404 31433 31119 11109 17847 13876 32080 3083 5926 2931 1010 INTRA-CE 1348698 268384 296377 151247 183486 131166 210483 25015 54893 27847 
1011 EXTRA-EC 58846 15869 11108 8043 5483 2143 12436 387 2873 504 1011 EXTRA-CE 649367 178221 127864 52463 64327 35283 155033 6724 25976 3476 
1020 CLASS 1 41557 12258 7574 2563 3545 2045 10689 375 2387 121 1020 CLASSE 1 609568 164096 124169 47570 60887 34781 143989 6626 25169 2281 
1021 EFTA COUNTR. 16665 6045 1880 940 1438 557 4018 57 1681 49 1021 A EL E 200972 87973 32784 13396 18197 7363 23845 854 15634 926 
1030 CLASS 2 2434 466 108 90 251 73 1356 12 56 22 1030 CLASSE 2 19531 6053 1064 689 1686 424 9064 93 320 138 
1031 ACP (60J 27 
3145 
21 
5391 1687 25 
6 
429 361 
1031 ACP (6~ 619 86 124 5 5 23 364 12 
488 1040 CLASS 14856 3426 392 1040 CLASS 3 20272 8072 2630 4205 1755 79 1981 6 1056 
749.30 TRANSMISSION SHAFTS, CRANKS, BEARING HOUSINGS, PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING ~NCLUDING FRICTION GEARS AND GEA 749.30 ARBRES DE TRANSM.,VILEBREQUINS,PAUERS ETC 
R BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS), FLYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUTCH AND SHAFT COUPLINGS 
001 FRANCE 26579 11169 
3125 
5244 958 6835 1847 72 236 218 001 FRANCE 111516 41327 
19866 
30639 5595 15192 14410 293 1365 2695 
002 BELG.-LUXBG. 12799 2735 1282 2087 
1450 
2559 60 940 11 002 BELG.-LUXBG. 79348 17844 11042 8885 
8940 
19029 619 1920 143 
003 NETHERLANDS 7207 4639 402 59 
12BBB 
396 23 228 10 003 PAYS-SAS 44005 24755 3742 857 
88348 
4237 245 1129 100 
004 FR GERMANY 67892 
9050 
22283 7572 9223 11173 378 3761 614 004 RF ALLEMAGNE 452792 
37840 
138751 68689 48195 73476 3705 26474 5154 
005 ITALY 28241 11356 
1382 
1943 748 2545 79 1764 756 005 ITALIE 114470 44270 
16466 
7206 3777 11828 461 5507 3581 
006 UTD. KINGDOM 18802 7716 2355 2469 2351 
158 
1250 1197 82 006 ROYAUME-UNI 126606 29251 36351 21387 7883 
156:i 
7824 6367 1077 




007 IRLANDE 2815 502 172 112 114 67 
355 
278 7 
008 DENMARK 3401 2057 300 24 286 93 569 008 DANEMARK 11088 4921 1384 133 699 253 3286 57 




009 GRECE 236 187 3 12 15 1 18 
91 028 NORWAY 657 190 23 14 120 132 
14 
028 NORVEGE 6166 1305 586 69 1543 160 1083 1317 12 
030 SWEDEN 9665 2771 729 632 1680 278 2489 13 1059 030 SUEDE 33737 8787 3591 2349 4686 1494 6687 193 5757 193 
032 FINLAND 476 177 44 5 35 3 135 2 75 
2 
032 FINLANDE 5124 1945 469 81 506 34 1443 44 600 2 
036 SWITZERLAND 6236 3671 1068 676 357 108 328 4 22 036 SUISSE 65694 33963 13898 8486 4182 1278 3235 151 413 BB 
038 AUSTRIA 5574 4003 485 479 92 83 225 1 160 46 038 AUTRICHE 30292 21465 2519 2045 550 970 753 20 1466 504 
040 PORTUGAL 11 4 2 2 2 
558 
1 
54 1188 19 
040 PORTUGAL 145 25 50 34 13 1 20 
199 
2 
042 SPAIN 10197 2758 1476 2884 544 716 042 ESPAGNE 24424 7133 4448 4567 924 780 4303 1985 85 
048 YUGOSLAVIA 4605 3871 123 472 1 9 123 2 4 048 YOUGOSLAVIE 9252 7204 494 892 28 79 530 9 16 
052 TURKEY 664 626 
1s 9 1 4 
37 2 1 052 TURQUIE 478 342 49 2:i 26 34 130 6 056 SOVIET UNION 96 41 22 2 056 U.R.S.S. 443 68 216 19 8 
058 GERMAN DEM.R 798 
B65 
89 5 214 13 3 
1 
25 449 058 RD.ALLEMANDE 3195 
1240 
225 37 833 121 46 
4 
109 1824 
060 POLAND 1971 378 41 34 
1 
49 602 1 060 POLOGNE 3345 1254 216 148 2 115 355 11 
062 CZECHOSLOVAK 295 173 1 96 3 3 3 15 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1010 390 23 457 15 15 16 13 81 
064 HUNGARY 1222 1042 134 
47 1 
1 44 064 HONGRIE 3593 2937 426 44 2 3 4 3 159 1s 
066 ROMANIA 285 217 6 11 14 066 ROUMANIE 1519 1285 5 119 4 5 4 97 224 SUDAN 11 
26 68 
224 SOUDAN 199 3 
4 7 25:i 
196 
390 SOUTH AFRICA 139 
2117 1567 994 
45 
404 10:i 60 
390 AFR. DU SUO 985 129 
15771 
592 
5195 400 USA 17034 1949 3975 5865 400 ETATS-UNIS 255964 37239 68314 30480 22251 74198 1879 637 
404 CANADA 459 54 170 33 5 27 133 26 7 4 404 CANADA 4518 884 805 358 135 72 1715 287 189 73 
412 MEXICO 42 16 7 2 17 2 :i 412 MEXIQUE 239 51 82 38 :i i 68 10 508 BRAZIL 1954 1445 6 381 442 117 508 BRESIL 10283 8042 15 1294 887 20 5 528 ARGENTINA 523 80 1 
1 :i 1i 1 
528 ARGENTINE 1315 653 12 1 24 614 4 1 6 
624 ISRAEL 109 82 5 624 ISRAEL 849 510 130 11 15 35 134 14 
632 SAUDI ARABIA 12 1 1 1 6 3 632 ARABlE SAOUD 943 112 671 3 1 2 105 49 
636 KUWAIT 4 1 3 i 636 KOWEIT 124 6 9 101 17 640 BAHRAIN 9 1 1 640 BAHREIN 165 5 
11 
3 148 
647 U.A.EMIRATES 54 4 28 22 647 EMIRATS ARAB 787 144 1 41 590 
649 OMAN 5 
1 6 














664 INDIA 188 118 40 664 INDE 765 299 4 3 341 41 
680 THAILAND 40 2 
2 6 
38 680 THAILANDE 282 11 1 
5 139 
270 
701 MALAYSIA 8 
6 4 
701 MALAYSIA 150 1 
68 5 
5 8 706 SINGAPORE 47 28 9 706 SINGAPOUR 404 111 44 
1 
168 
720 CHINA 56 55 
32 
1 720 CHINE 119 101 2 
99 :i 
14 1 
728 SOUTH KOREA 56 17 
2589 1086 1ss 
7 
351 167:i ss 





732 JAPAN 12503 3855 1065 1674 732 JAPON 59574 14357 6892 5813 13202 410 
736 TAIWAN 267 48 65 58 20 49 6 5 16 736 T"AI-WAN 674 137 135 101 79 1 170 6 11 34 
740 HONG KONG 7 1 
1 :i 2 1 
6 
1 1 
740 HONG-KONG 180 12 1 1 5 11 150 
4 BOO AUSTRALIA 43 3 31 5 BOO AUSTRALIE 992 43 30 78 34 2 783 16 2 958 NOT DETERMIN 14 1 7 1 958 NON DETERMIN 112 17 75 17 3 
1000 W 0 R L D 242062 65873 49404 24143 25960 26459 31646 2804 13382 2391 1000 M 0 N DE 1473020 307925 354249 186921 167943 113438 241158 21448 63021 16917 
1010 INTRA-EC 165523 37672 39847 15584 20647 20705 19251 1927 8192 1698 1010 INTRA-CE 942874 156628 244538 127950 132248 84307 127848 13502 43039 12814 
1011 EXTRA-EC 76528 28202 9556 8559 5314 5748 12395 873 5190 691 1 011 EXTRA-CE 530031 151297 109694 58970 35697 29055 113310 7930 19980 4098 
1020 CLASS 1 68262 23955 8828 7831 4923 5275 11936 860 4450 204 1020 CLASSE 1 497488 134642 106433 56341 34206 28171 108758 7878 18830 2029 
101 
102 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France _j ltalia [ Nederland I Belg -Lux. ! UK I !re land I Danmark I 'E>->-aOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France ] ltal1a J Nederland [ Belg.-Lux. ] UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aOo 
749.30 749.30 
1021 EFT A COUNTR. 22622 10816 2350 1808 2291 484 3311 25 1475 62 1021 A E L E 141195 67490 21113 13067 11498 3938 13238 499 9552 800 
1030 CLASS 2 3529 1844 104 529 137 454 380 9 52 20 1030 CLASSE 2 19264 10407 1266 1731 463 709 4125 24 428 111 
1031 ACP (601 78 6 10 5 6 4 47 
'· 688 467 
1031 ACP (6~ 738 79 82 21 18 29 509 
26 n:i 1958 1040 CLASS 4734 2403 624 198 253 19 78 4 1040 CLASS 3 13274 6047 t995 896 1028 175 426 
749.91 MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY· MOULDS OF A TYPE USED FOR METAL ~OTHER THAN INGOT MOULDS[, FOR METAL CARBIDES, FOR GLA 
SS, FOR MINERAL MATERIALS (E.G., CERAMIC PASTES, CONCRETE OR CEMENT) 0 FOR RUBBER OR ARTIFICIA PLASTIC MATERIALS 
749.91 CHASSIS DE FONDERIE, MOULES ET COQUILLES 
001 FRANCE 4563 2067 
632 
876 278 1046 245 11 1 39 001 FRANCE 40858 18757 
543i 
5066 4451 7012 4826 268 16 462 
002 BELG.-LUXBG. 3987 1203 374 510 
31 i 
1185 1 53 29 002 BELG.-LUXBG 37819 11003 1336 8316 
7570 
10995 23 549 166 
003 NETHERLANDS 1184 452 147 18 196 44 15 1 003 PAYS-SAS 21643 6670 2138 579 
13897 
4073 415 184 14 
004 FR GERMANY 6773 
2066 
2652 612 990 938 1046 185 306 44 004 RF ALLEMAGNE 72173 
2930i 
24523 5488 7422 10977 2441 6338 1087 
005 ITALY 4196 1279 
92 
42 287 325 7 38 152 005 ITALIE 56922 16941 
116i 
974 1969 4661 132 546 2398 
006 UTD. KINGDOM 1786 303 369 122 319 498 73 10 006 ROYAUME-UNI 18392 3821 4579 1486 1621 
1954 
4907 726 91 
007 IRELAND 264 33 25 7 12 1 185 1 007 IRLANDE 3510 600 177 343 405 22 9 
008 DENMARK 517 136 42 5 14 44 187 89 008 DANEMARK 5083 2445 236 44 154 391 1433 380 




009 GRECE 386 55 3 104 224 
116 24i 028 NORWAY 99 
65 
028 NORVEGE 621 255 9 
168 239 400 ?:i 6 030 SWEDEN 509 103 84 52 2:i 95 2 84 i 030 SUEDE 4254 1035 424 496 1327 
032 FINLAND 61 22 1 7 3 28 032 FINLANDE 674 204 2 129 44 5 289 1 
152 036 SWITZERLAND 1616 1254 111 126 5 12 51 21 35 i 036 SUISSE 32492 18205 4160 1075 344 496 2717 956 4387 
038 AUSTRIA 1831 1652 21 39 14 73 11 12 1 8 038 AUTRICHE 15285 13356 412 343 165 164 576 91 12 166 
040 PORTUGAL 402 44 69 6 18 50 209 6 040 PORTUGAL 5847 740 1088 141 293 260 3214 88 4 19 
042 SPAIN 688 124 310 67 74 12 67 8 7 19 042 ESPAGNE 8983 1660 4785 393 645 78 980 116 146 180 




046 MALTE 226 116 1 
12 
109 
048 YUGOSLAVIA 108 47 048 YOUGOSLAVIE 1161 457 690 
67 
2 
060 POLAND 51 37 
4 
:i 5 6 060 POLOGNE 355 211 
5 79 
20 57 
37 064 HUNGARY 227 220 :i 064 HONGRIE 1636 1515 
068 BULGARIA 22 2 20 068 BULGARIE 157 51 
11:i 
106 
5 204 MOROCCO 5 
8 
5 204 MAROC 126 8 









7 390 SOUTH AFRICA 70 1 
176 
1 1 49 
4 12 
390 AFR. DU SUO 603 43 12 47 451 
25 94 400 USA 1422 79 84 18 336 619 94 400 ETATS-UNIS 25265 1972 4293 1803 1455 2710 9817 3096 
404 CANADA 117 19 9 5 3 30 51 404 CANADA 5254 1672 320 202 19 151 2867 23 
412 MEXICO 9 2 5 2 412 MEXIOUE 150 15 42 73 20 
504 PERU 12 
2 1 i 
5 7 504 PEROU 108 ss 7:i 98 10 508 BRAZIL 13 508 BRESIL 132 1 
109 612 IRAQ I 
:i i 
i 612 IRAK 110 
22 
1 
624 ISRAEL 42 17 18 3 624 ISRAEL 580 109 134 272 2 41 
632 SAUDI ARABIA 5 1 3 1 632 ARABlE SAOUD 160 15 76 19 
14 
50 
706 SINGAPORE 15 1 14 706 SINGAPOUR 223 47 15 125 22 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 103 
22 104 
103 
728 SOUTH KOREA 1 
42 2i 
1 728 COREE DU SUO 126 
1229 477 832 i 25:i 732 JAPAN 145 10 4 14 37 7 10 732 JAPON 4113 657 438 165 61 
736 TAIWAN 25 4 3 16 1 1 736 T'AI-WAN 891 101 46 640 70 21 
218 i 8 
13 
740 HONG KONG 66 6 32 11 i 1:i 3 740 HONG-KONG 1326 257 515 185 101 1 40 
800 AUSTRALIA 146 11 86 45 4 
2 
BOO AUSTRALIE 3108 39 16 2441 350 262 
19 804 NEW ZEALAND 5 3 804 NOUV.ZELANDE 117 1 97 
1000 W 0 R L 0 31166 9955 6003 2587 2188 3662 4746 991 700 334 1000 M 0 N DE 372193 116269 71222 21190 33743 33627 62932 13367 14639 5204 
1010 INTRA-EC 23322 6259 5146 1992 1967 2994 3369 834 487 274 1010 INTRA-CE 256791 72653 54030 14120 29685 26233 38918 8566 8369 4217 
1011 EXTRA-EC 7845 3696 857 595 221 668 1377 157 214 60 1011 EXTRA-CE 115383 43616 17171 7070 4059 7395 24013 4801 6271 987 
1020 CLASS 1 7260 3403 793 490 190 653 1317 156 204 54 1020 CLASSE 1 108038 40986 16174 5397 3418 7315 22928 4774 6168 878 
1021 EFTA COUNTR. 4548 3090 266 262 91 158 441 41 189 10 1021 A EL E 59194 33795 6093 1857 1086 1412 7426 1208 5974 343 
1030 CLASS 2 273 28 60 81 31 14 52 1 6 1030 CLASSE 2 4940 780 975 1446 640 59 913 28 26 73 




8 1031 ACP (6~ 509 109 23 86 41 
20 
250 
77 37 1040 CLASS 314 265 25 7 10 1040 CLASS 3 2403 1849 22 227 171 
749.92 ~f~fiJ8 ~~fA~~~h~~ i~~~T8R0~s~5~M~W6~GG~~~~~~E2N~11rMa1~E~o~NWRJfMi~ARAr~~SJ3~o~~~6N~~~t'fN~~~t,R~~~G V~ LA 749.92 JOINTS METALLOPLASTIOUES ETC. 
BES, AND THE LIKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR PACKINGS 
001 FRANCE 405 69 
37 
29 127 27 118 12 16 7 001 FRANCE 4162 1202 558 547 417 939 161 219 119 
002 BELG.-LUXBG. 260 30 14 54 112 3 9 1 002 BELG.-LUXBG. 4754 513 1145 153 858 
1137 
1752 77 237 19 
003 NETHERLANDS 199 46 19 13 
2os 
82 22 3 9 5 003 PAYS-SAS 4288 1152 277 290 
4694 
203 57 1145 27 
004 FR GERMANY 1959 768 226 164 445 26 71 54 004 RF ALLEMAGNE 39099 17461 5291 2191 6381 283 1487 1311 
005 ITALY 598 77 280 
38 
10 7 127 37 10 50 005 ITALIE 6573 1075 2776 
782 
170 108 1401 287 152 604 
006 UTD. KINGDOM 957 65 92 441 76 
8 
167 66 12 006 ROYAUME-UNI 11536 1106 1782 3830 1028 
102 
1687 1075 246 
007 IRELAND 13 5 007 IRLANDE 510 300 4 14 85 2 
74 
1 2 
008 DENMARK 49 10 4 i 30 4 008 DANEMARK 594 133 27 62 16 282 
67 028 NORWAY 17 1 
7 





3:i 030 SWEDEN 119 22 5 2 20 19 7 35 2 030 SUEDE 2623 620 171 192 371 88 913 
036 SWITZERLAND 12 3 2 1 4 1 1 036 SUISSE 708 413 100 26 52 21 45 12 28 11 
038 AUSTRIA 17 5 3 2 i 5 
i :i 
i 038 AUTRICHE 628 464 24 45 3 19 23 17 9 24 
042 SPAIN 131 53 28 1 42 3 042 ESPAGNE 1192 415 296 45 14 2 341 28 25 26 





400 USA 622 91 125 IS 27 38 289 19 13 5 400 ETATS-UNIS 16517 4014 4026 892 4550 172 
404 CANADA 19 1 16 2 
4 
404 CANADA 165 14 9 2 5 1 97 28 9 
35 508 BRAZIL 26 10 
8 145 
12 508 BRESIL 329 201 1 
1B:i 98:i 
3 89 
197 318 732 JAPAN 443 17 34 26 138 26 31 18 732 JAPON 4687 424 554 217 1477 334 
736 TAIWAN 19 3 2 3 3 8 736 T'AI-WAN 228 5 29 22 1 37 51 83 
1000 W 0 R L 0 5947 508 1401 349 1025 443 1458 321 269 173 1000 M 0 N 0 E 99431 12154 28735 8695 12410 6231 18463 3521 6150 3072 
1010 INTRA-EC 4442 302 1197 320 841 357 863 252 180 130 1010 INTRA-CE 71539 5483 23473 7103 10246 4899 11066 2625 4316 2328 
1011 EXTRA-EC 1499 206 204 30 184 86 595 62 89 43 1011 EXTRA-CE 27839 6671 5261 1592 2163 1325 7397 852 1834 744 
1020 CLASS 1 1422 193 198 30 180 86 561 58 85 31 1020 CLASSE 1 26905 6419 5202 1585 2117 1319 7073 817 1764 609 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origi ne I provenance Origine I provenance 
SITC ~ EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)..AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark I 'E)..)..OOa 
749.92 749.92 
1021 EFTA COUNTR. 166 30 10 5 8 22 40 10 38 3 1021 A E L E 4220 1546 314 145 274 205 510 125 1033 68 
1030 CLASS 2 68 13 3 3 33 
4 
3 13 1030 CLASSE 2 828 248 35 
7 
41 5 315 
35 
51 133 
1040 CLASS 3 9 3 1 1 1040 CLASSE 3 105 4 24 5 1 9 18 2 
749.99 MACHINERY PARTS, NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES, N.E.S. 749.99 PARTIES,PIECES DETACHEES DE MACHINES, NDA. 
001 FRANCE 5242 2864 
669 
328 578 1061 380 8 17 6 001 FRANCE 20678 7765 
290i 
3253 1664 3884 3783 112 131 86 
002 BELG.-LUXBG. 1964 559 31 655 
1357 
42 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 8729 1559 344 3548 
6326 
287 46 23 21 
003 NETHERLANDS 3776 1832 157 40 
709i 
210 122 56 2 003 PAYS-SAS 39613 27700 1238 755 
24083 
2484 356 725 29 
004 FR GERMANY 16260 
368 
2767 1209 3214 1133 7 782 57 004 RF ALLEMAGNE 77506 
2549 
13683 12671 11504 10386 110 4276 793 
005 ITALY 2060 1324 
489 
66 75 166 5 20 36 005 ITALIE 11594 3834 
4913 
631 830 2682 65 309 694 
006 UTD. KINGDOM 2432 531 559 292 167 
32 
93 294 7 006 ROYAUME-UNI 22157 4290 3652 2996 1807 
1292 
1483 2824 192 
007 IRELAND 75 34 1 2 5 
2i 4 
1 007 IRLANDE 2495 315 179 311 298 
477 4i 
96 4 
008 DENMARK 468 276 34 42 15 76 008 DANEMARK 3629 1614 423 606 108 360 




009 GRECE 157 23 7 6 50 3 68 




028 NORVEGE 5631 1407 122 397 796 
si 
2544 337 
030 SWEDEN 1049 192 56 186 204 131 1 272 030 SUEDE 11911 1359 698 2869 2095 1718 22 3054 45 






032 FINLANDE 212 62 26 7 80 2 23 
15 
11 1 
036 SWITZERLAND 6895 3398 2588 34 550 4 036 SUISSE 22202 13376 4667 1954 390 181 1556 35 28 




038 AUTRICHE 2578 1923 253 120 50 61 45 1 122 3 
042 SPAIN 361 236 55 15 17 16 19 
22 
042 ESPAGNE 1493 481 159 34 170 80 548 4 3 14 









062 CZECHOSLOVAK 273 270 ,. 062 TCHECOSLOVAO 845 817 3 18 
9 12 
3 
064 HUNGARY 174 139 34 
1:i 
064 HONGRIE 447 279 146 1 
268 LIBERIA 88 201, 75 102 1464 312 143 12 5 





6464 374 11 i 400 USA 2708 185 284 400 ETATS-UNIS 40978 5222 10580 7607 
404 CANADA 79 18 1 3 1 5 51 404 CANADA 825 307 5 50 21 25 232 174 11 
412 MEXICO 47 
12 i i 





4 2 508 BRAZIL 14 
2 
508 BRESIL 126 93 17 7 













706 SINGAPOUR 280 141 
22 
6 
46i 35 732 JAPAN 717 23 94 219 
9 
10 96 732 JAPON 9041 2911 267 625 2115 1754 851 
736 TAIWAN 25 9 1 2 2 2 736 T' AI-WAN 290 3 125 7 79 20 27 29 
1000 W 0 R L D 46762 11702 8592 3364 9788 7428 3669 457 1634 128 1000 M 0 N DE 285367 73844 37684 40228 41135 29535 38099 9424 13290 2128 
1010 INTRA-EC 32345 6465 5510 2140 8714 5895 2095 245 1172 109 1010 INTRA-CE 186555 45813 25917 22859 33378 24831 21342 2214 8383 1818 
1011 EXTRA-EC 14402 5237 3084 1215 1074 1529 1574 208 462 19 1011 EXTRA-CE 98744 28030 11764 17366 7757 4675 16758 7177 4907 310 
1020 CLASS 1 13262 4669 2960 902 1056 1519 1499 207 436 14 1020 CLASSE 1 95332 26527 11458 16680 7646 4579 16221 7174 4801 246 
1021 EFTA COUNTR. 9340 4074 2694 509 713 39 977 2 328 4 1021 A EL E 42660 18200 5766 5363 3416 296 5918 65 3559 77 
1030 CLASS 2 517 22 87 312 19 10 58 4 5 1030 CLASSE 2 1766 140 148 656 110 96 506 48 62 
1031 ACP (60J 93 
546 
77 13 3 
18 23 
1031 ACP (6w 132 
1364 
82 38 3 
i 
9 
3 59 3 1040 CLASS 626 37 1 1 1040 CLASS 3 1649 158 31 30 
751.11 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, ELECTRIC 751.11 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,ELECTRIQ, 
001 FRANCE 166 4 
4 
27 14 17 93 1 10 001 FRANCE 5212 206 
84 
662 583 558 2716 36 451 
002 BELG.-LUXBG. 39 2 27 5 
115 
1 2i 125 15 002 BELG.-LUXBG. 695 69 457 71 380:i 14 713 4625 s35 003 NETHERLANDS 2037 870 368 64 
24i 
453 003 PAYS-SAS 65176 24785 12195 2451 
?soli 
16069 
004 FR GERMANY 2895 1122 268 131 953 13 156 11 004 RF ALLEMAGNE 87134 
4785 
35093 7903 3665 27437 468 4598 362 
005 ITALY 1208 106 454 50 67 495 
38 
36 005 ITALIE 49601 18036 2034 2761 20155 
1225 
1818 12 
006 UTD. KINGDOM 85 28 2 13 2 
4 
2 006 ROYAUME-UNI 4794 2082 17 250 912 152 
148 
151 5 
007 IRELAND 14 10 
:i 





008 DENMARK 3 
184 i 1o5 s2 :i 
008 DANEMARK 143 4 11 5 
336 1354 72 030 SWEDEN 432 
124 
67 10 10 030 SUEDE 11081 8 4226 1453 33 250 3349 
036 SWITZERLAND 473 244 12 22 10 47 1 13 036 SUISSE 20735 5299 10265 559 1096 501 2366 28 621 
038 AUSTRIA 11 4 ,. 4 1 2i ,,· 2 038 AUTRICHE 396 140 40 44 35 245 55 122 042 SPAIN 47 8 042 ESPAGNE 447 61 2 86 13 




056 U.R.S.S. 236 
1554 126 
236 
98 74 5 058 GERMAN DEM.R 208 
107 
47 16 058 RD.ALLEMANDE 2623 
1130 
569 197 




064 HONGRIE 1148 3 
133:i 
8 7 
438i 19 52i 46 400 USA 783 119 25 8 400 ETATS-UNIS 32535 5416 19346 860 607 
404 CANADA 235 14 
98 
203 7 11 
,-
404 CANADA 12574 1683 13 
798 
9839 704 335 
2:i 508 BRAZIL 180 
160 
71 2 2 6 
14 
508 BRESIL 2522 7 1521 22 30 116 5 
706 SINGAPORE 718 144 39 126 91 144 
12 
706 SINGAPOUR 11356 2237 3229 1000 1447 1179 1743 
187 
521 
144 732 JAPAN 3735 1626 359 332 170 175 904 7 150 732 JAPON 66961 25519 7131 7210 3410 3522 16917 2921 
736 TAIWAN 29 4 5 2 18 736 T'AI-WAN 396 58 95 32 211 
1000 W 0 R L D 13448 3184 3568 990 885 699 3405 98 576 43 1000 M 0 N DE 377701 74748 112846 24913 28183 18542 96340 3026 17898 1205 
1010 INTRA-EC 6445 1021 1947 388 321 336 1998 79 329 26 1010 INTRA-CE 214226 33245 65426 11727 11227 11058 66544 2443 11643 913 
1011 EXTRA-EC 7002 2162 1621 602 563 363 1407 19 248 17 1011 EXTRA-CE 163475 41503 47420 13186 16956 7484 29796 583 6255 292 
1020 CLASS 1 5723 1887 1256 440 423 236 1220 19 227 15 1020 CLASSE 1 144888 38066 41044 10723 15279 5829 27492 570 5623 262 
1021 EFT A COUNTR 924 128 430 86 25 19 153 11 69 3 1021 A EL E 32366 5448 14514 2119 1168 751 5774 364 2156 72 
1030 CLASS 2 935 160 247 116 130 93 173 15 1 1030 CLASSE 2 14519 2274 4819 1894 1523 1210 2205 12 558 24 
1040 CLASS 3 341 114 118 47 11 33 13 5 1040 CLASSE 3 4065 1163 1557 569 153 445 98 1 74 5 
751.12 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, NON-ELECTRIC 751.12 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,N.ELECTR. 




4 001 FRANCE 426 3 
9i 
384 1 38 
2 002 BELG.-LUXBG. 16 7 
46 139 5 29 9 
002 BELG.-LUXBG. 204 3 79 29 
968 7i 360 118 004 FR GERMANY 785 
11 i 
216 174 167 004 RF ALLEMAGNE 11556 
767 
3108 2769 2072 2084 
005 ITALY 339 191 21 4 1 
20 
11 005 ITALIE 2253 1191 179 34 7 
265 
73 2 
006 UTD. KINGDOM 37 2 7 2 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 446 17 93 32 24 
9:i 
8 7 
007 IRELAND 19 5 2 i :i 14 8 i 007 IRLANDE 137 44 36 19 si 132 20 030 SWEDEN 21 6 030 SUEDE 373 3 
s9 
96 
036 SWITZERLAND 22 7 2 1 3 2 7 036 SUISSE 633 3 134 64 122 43 208 
040 PORTUGAL 29 27 2 040 PORTUGAL 250 2 230 18 
103 
104 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantitSs Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origins I provenance 
SITe I EUR 10 ~eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei\XOOa CTCI_I EUR 10 _joeutschlandl_ France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux J UK J Ireland l Oanmark I ·nA<lOa 
751.12 751.12 
042 SPAIN 918 29 205 472 54 28 117 13 
:i 
042 ESPAGNE 8042 256 2027 3924 566 225 912 131 1 
048 YUGOSLAVIA 999 844 19 133 6!i :i 20 048 YOUGOSLAVIE 7642 6283 182 1149 7os 478 375 1:i 136 28 058 GERMAN DEM.R 455 184 
7 





060 POLAND 18 7 1 
2 i 2 1 060 POLOGNE 112 9 24 15 
7 
064 HUNGARY 370 352 5 1 9 
1i 




068 BULGARIE 472 170 81 67 
49 
66 
10 i 400 USA 14 
66 66 35 :i 
11 
6 
400 ETATS-UNIS 273 1 5 
389 27 
207 
412 MEXICO 386 16 194 
10 
412 MEXIQUE 5286 1008 892 223 2666 
12s 
81 
508 BRAZIL 413 1 71 241 16 4 60 10 
45 
508 BRESIL 4597 10 823 2446 193 53 771 176 
406 732 JAPAN 2142 759 308 45 167 78 660 12 68 732 JAPON 18756 6473 2861 673 1470 691 5505 93 584 
736 TAIWAN 30 30 736 T'AI-WAN 345 3 341 1 
1000 W 0 R L D 7169 2216 1303 1215 544 265 1306 51 189 80 1000 M 0 N DE 68628 18304 12907 12560 5424 3076 12956 589 2066 746 
1010 INTRA-EC 1244 120 419 220 194 59 155 25 42 10 1010 INTRA-CE 15115 855 4483 3232 2313 1103 2209 342 443 135 
1 011 EXTRA-EC 5924 2096 B83 995 350 206 1151 26 147 70 1011 EXTRA-CE 53512 17449 8423 9328 3111 1973 10747 247 1623 611 
1020 CLASS 1 4145 1633 541 680 222 113 798 13 96 49 1020 CLASSE 1 35977 13024 5244 6064 2096 1154 6781 103 1056 455 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 9 30 1 6 10 
10 
16 1 1021 A E L E 1264 11 170 317 60 189 157 340 20 
1030 CLASS 2 846 72 139 309 19 22 254 21 1030 CLASSE 2 10386 1035 1735 3214 220 318 3438 125 301 
1s6 1040 CLASS 3 937 393 203 7 110 71 98 4 30 21 1040 CLASSE 3 7149 3390 1444 50 795 501 528 19 266 
751.18 TYPEWRITERS, N.E.S .; CHEQUE-WRITING MACHINES 751.18 MACH.A ECRIRE,NDA .;MACH.A AUTHENT.L.CHEQUE 
001 FRANCE 8 5 1 2 
:i 2 
001 FRANCE 255 171 7 62 14 1 
6i 003 NETHERLANDS 20599 20592 
4 
2 003 PAYS-BAS 3964 34 3654 1 
599 
63 57 94 
26 004 FR GERMANY 141 119 15 1 2 §84 RF ALLEMAGNE 4503 3548 197 46 82 4 1 
005 ITALY 294 285 7 
i 4 
2 5 ITALIE 14947 14586 334 
1949 
1 26 





030 SWEDEN 5 5 0 0 SUEDE 292 234 19 2 9 5 7 9 
036 SWITZERLAND 3 1 i 
2 2 
1 
6 i i 
036 SUISSE 232 45 110 
100 
8 52 16 1 
44 2 400 USA 41 10 19 400 ETA TS-UN IS 2847 942 1338 143 12 234 32 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 118 111 7 
6 i 706 SINGAPORE 9 9 
2i i 8 
706 SINGAPOUR 255 248 
1:i 96 2s 9 a9 732 JAPAN 198 167 1 732 JAPON 6310 5569 505 4 
1000 W 0 R L D 21344 484 20774 6 33 7 12 8 1 19 1000 M 0 N DE 36132 22049 9677 326 2718 263 551 216 81 251 
1010 INTRA-EC 21064 291 20721 4 30 6 3 6 i 3 1010 INTRA-CE 25879 14880 7608 207 2554 185 178 149 28 90 1011 EXTRA-EC 280 193 53 2 2 1 1"0 2 16 1011 EX TRA-CE 10256 7169 2071 120 164 78 373 67 53 161 
1020 CLASS 1 252 184 42 2 2 1 8 2 1 10 1020 CLASSE 1 9830 6913 1979 120 157 72 355 65 53 116 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 2 1 1 1021 A EL E 543 291 129 6 10 60 23 9 .I 14 
1030 CLASS 2 9 9 1030 CLASSE 2 286 255 9 7 6 7 2 
1040 CLASS 3 18 10 2 6 1040 CLASSE 3 138 1 82 11 1 43 
751.21 CALCULATING MACHINES (INCLUDING ELECTRONIC DESK CALCULATORS) 751.21 MACHINES A CALCULER (YC DE TABLE) 
001 FRANCE 35 1 24 6 4 001 FRANCE 2342 109 
922 
1115 33 890 173 12 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 48 5 1s 18 9 1 002 BELG.-LUXBG. 2366 498 375 528 
476 
32 9 1 1 
003 NETHERLANDS 68 7 19 12 1s 13 i i 003 PA YS-BAS 2757 320 821 648 
3467 
418 42 25 7 
004 FR GERMANY 526 211 111 7:i 65 40 2 21 3 004 RF ALLEMAGNE 26470 
11277 
9531 6501 2955 2667 93 1147 109 
005 ITALY 764 254 222 35 65 155 33 005 ITALIE 35776 11453 1699 3088 6711 
101i 
1534 14 
006 UTD. KINGDOM 74 2 20 1:i 2 2 35 006 ROYAUME-UNI 2545 154 725 386 127 88 
12:i 
36 18 
007 IRELAND 3 
6 i 
:i 007 IRLANDE 132 1 8 
1:i 2:i 26 030 SWEDEN 18 11 030 SUEDE 615 76 409 29 39 
s9 036 SWITZERLAND 18 4 2 8 i 1 2 036 SUISSE 2193 528 225 1135 62 61 116 7 
038 AUSTRIA 3 2 
:i 
1 038 AUTRICHE 249 204 26 19 
18 20 042 SPAIN 11 2 6 042 ESPAGNE 794 93 237 410 16 




048 YOUGOSLAVIE 993 981 
ss 
12 
92 058 GERMAN DEM.R 3 
100 50 i 
058 RO.ALLEMANDE 149 2 
94 46:i 27 36 400 USA 175 8 4 2 9 1 400 ETATS-UNIS 13053 6213 1861 4161 170 28 
404 CANADA 8 8 
7 
404 CANADA 1710 1701 
169 
9 
703 BRUNEI 7 
sas 172 12 2l 106 10 
703 BRUNEI 169 
18206 691 i 300 206:i 3l 706 SINGAPORE 1337 424 1 706 SINGAPOUR 39628 11154 726 3 228 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 184 
466 
180 
s:i 50 209 10 
4 




728 COREE: lJU SUO 1975 799 388 
4186 203:i 732 JAPAN 3807 1331 718 526 209 92 716 12 732 JAPON 134560 44066 27672 19305 6381 3329 27241 347 
736 TAIWAN 440 87 76 145 42 9 73 1 4 3 736 T'AI-WAN 19923 4372 4578 4877 2390 521 2713 33 297 142 
740 HONG KONG 401 125 73 50 18 24 102 1 5 3 740 HONG-KONG 18697 4742 4121 2759 993 1468 4231 52 211 120 
1000 W 0 R L D 7866 2582 1562 1426 408 310 1235 53 196 94 1000 M 0 N D E 308040 94108 70390 53933 16368 13820 47381 1644 7773 2623 
1 010 INTRA-EC 1517 269 487 178 119 151 217 38 54 4 1010 INTRA-CE 72457 12367 23455 9064 5863 7498 10138 1170 2751 151 
1011 EXTRA-EC 6347 2313 1076 1247 289 159 1017 14 142 90 1011 EXTRA-CE 235531 81741 46935 44823 10506 6321 37243 474 5022 2466 
1020 CLASS 1 4075 1488 736 593 214 97 729 13 123 82 1020 CLASSE 1 154300 53868 30420 25139 6663 3525 27902 376 4273 2134 
1021 EFTA COUNTR. 40 17 7 9 1 2 3 1 . 1021 A EL E 3154 811 650 1221 95 84 187 
99 
41 65 
1030 CLASS 2 2251 820 337 641 73 62 289 2 19 8 1030 CLASSE 2 80881 27858 16436 19558 3751 2795 9331 749 304 
1040 CLASS 3 24 5 2 15 2 1040 CLASSE 3 349 14 79 126 92 1 9 28 
751.22 ACCOUNTING MACHINES (INCLUDING BOOKKEEPING MACHINES) 751.22 MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 
004 FR GERMANY 23 7 5 6 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2095 
2 
999 172 469 189 196 1 69 
005 ITALY 62 58 4 005 ITALIE 3035 2891 1 139 9l 
2 
006 UTD. KINGDOM 18 6 7 5 006 ROYAUME-UNI 797 9 684 7 
028 NORWAY 7 7 
10 2 
028 NORVEGE 241 241 
480 2:i 40 030 SWEDEN 17 5 030 SUEDE 876 333 
2 26 10 036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 1043 1000 5 




042 ESPAGNE 139 3 
20 
136 
1174 16 4i 400 USA 15 3 400 ETATS-UNIS 1358 107 
404 CANADA 147 52 42 16 37 404 CANADA 4809 1606 1353 589 1261 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK l Ireland [ Danmark 1 'El.l.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aoa 
751.22 751.22 
732 JAPAN 28 6 2 12 7 1 732 JAPON 977 270 37 387 252 9 1 21 
1000 W 0 R L D 346 89 130 24 30 10 49 5 6 3 1000 M 0 N DE 15690 3626 6533 727 2259 479 1720 107 194 45 
1010 INTRA-EC 114 8 72 9 6 3 10 5 1 - 1010 INTRA-CE 6108 56 4612 185 469 217 396 102 71 
45 1011 EXTRA-EC 233 81 58 15 24 7 40 5 3 1011 EXTRA-CE 9584 3570 1921 543 1790 262 1324 6 123 
1020 CLASS 1 222 79 55 14 24 7 40 2 1 1020 CLASSE 1 9465 3564 1895 529 1789 262 1322 83 21 
1021 EFTA COUNTR. 30 18 10 2 1021 A EL E 2168 1578 485 5 26 10 23 41 
751.23 CASH REGISTERS INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 751.23 CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT.DE TOTALIS. 
001 FRANCE 28 4 
9 









003 NETHERLANDS 96 31 6 
30 
35 4 2 i 003 PAYS-BAS 2487 802 207 1028 703 77 47 004 FR GERMANY 235 
10 
47 61 14 66 12 004 RF ALLEMAGNE 7466 






005 ITALIE 2642 1279 
si 
186 3 996 
2304 
2 
006 UTD. KINGDOM 141 11 10 7 
9 
006 ROYAUME-UNI 3288 322 294 201 83 
298 
2i 2 
007 IRELAND 24 1 4 1 1 8 007 IRLANDE 1499 56 306 45 68 721 5 
028 NORWAY 3 2 
15 1i 
1 16 4 9 2 028 NORVEGE 122 76 445 208 7 37 1663 94 2 030 SWEDEN 142 19 6 030 SUEDE 4611 1784 1 165 229 22 




1 032 FINLANDE 289 
115 
63 
22i i 2 
162 64 
036 SWITZERLAND 14 8 1 
i 
036 SUISSE 1078 712 27 











400 USA 265 39 37 96 3 400 ETATS-UNIS 17319 2674 2464 5478 109 216 
412 MEXICO 44 3 37 2 1 1 412 MEXIQUE 3128 232 2549 110 19 112 106 
508 BRAZIL 17 
103i 
8 9 
205 145 1714 28 95 sa 
508 BRESIL 322 
24694 
157 165 
3976 2644 29194 732 JAPAN 4482 812 384 732 JAPON 90626 18238 8327 537 2oo5 101i 
BOO AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 267 265 2 
1000 W 0 R L D 5639 1176 1075 527 272 212 2033 148 125 71 1000 M 0 N DE 137719 31576 31374 14142 6416 5639 41117 3125 3276 1054 
1010 INTRA-EC 641 69 128 80 52 48 136 113 14 1 1 01 0 I NTRA-CE 19259 1725 3958 2521 1689 2028 4339 2381 599 19 
1011 EXTRA-EC 4997 1107 947 447 219 164 1897 35 111 70 1 011 EXTRA-CE 118459 29850 27415 11621 4727 3612 36778 744 2677 1035 
1020 CLASS 1 4923 1095 902 436 219 164 1895 35 107 70 1020 CLASSE 1 114758 29491 24680 11327 4727 3589 36651 744 2516 1033 
1021 EFTA COUNTR. 170 25 24 15 7 84 4 9 2 1021 A EL E 6429 2120 1220 537 9 204 1923 99 295 22 
1030 CLASS 2 73 9 45 12 2 5 1030 CLASSE 2 3646 313 2728 294 23 127 161 
751.28 POSTAGE-FRANKING, TICKET-ISSUING AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 751.28 MACH.A AFFR.,ETABL.LES TICKETS ETC.ET TOT. 
001 FRANCE 6 1 1 4 001 FRANCE 719 297 1 
3i 
34 375 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 119 87 
2 
1 
127 46 12 003 NETHERLANDS 3 
2:i 5 7 :i 
003 PAYS-BAS 221 24 7 
524 
:i 




004 RF ALLEMAGNE 4210 
28 
2149 322 582 425 10 173 25 
005 ITALY 9 1 
7 8 ; 2 12 5 005 ITALIE 396 23 34:i 4 5 84 357 11 241 006 UTD. KINGDOM 75 31 10 1 006 ROYAUME-UNI 3146 1256 324 487 115 
7 
235 29 
028 NORWAY 3 
1i i i i 19 
3 028 NORVEGE 133 
1443 21i 
2 11 9 
:i 
104 
030 SWEDEN 35 
1:i 
2 030 SUEDE 3042 404 30 94 580 277 
036 SWITZERLAND 84 23 6 4 4 28 6 036 SUISSE 4565 1178 724 171 725 219 1276 270 2 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 
i :i 6 i 2 
038 AUTRICHE 415 96 200 119 
27i 103i 210 10 400 USA 53 24 10 6 400 ETATS-UNIS 2967 455 703 189 98 
404 CANADA 22 
3i i 2 7 
22 
:i 
404 CANADA 2321 
1000 70 324 52 
2321 
10 5 732 JAPAN 57 13 732 JAPON 1879 357 si 
1000 W 0 R L D 411 124 53 26 31 27 103 14 23 10 1000 M 0 N DE 24440 5971 4408 1890 2098 2295 5829 403 1188 358 
1010 INTRA-EC 151 35 34 11 16 11 15 13 9 7 1010 INTRA-CE 8945 1731 2498 674 1054 867 1013 380 433 295 
1011 EXTRA-EC 259 89 19 14 15 16 88 1 14 3 1011 EXTRA-CE 15496 4240 1910 1216 1044 1428 4816 23 755 64 
1020 CLASS 1 259 89 19 14 15 16 88 1 14 3 1020 CLASSE 1 15367 4178 1909 1209 1044 1409 4779 23 753 63 
1021 EFTA COUNTR. 126 35 8 6 13 5 47 12 1021 A EL E 8162 2721 1135 696 767 322 1866 3 650 2 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 119 61 1 19 37 1 
751.81 DUPLICATING MACHINES, HECTOGRAPH OR STENCIL 751.81 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 





i i i 
001 FRANCE 184 10 
299 
10 4 26 134 
22 30 004 FR GERMANY 45 
5 
7 13 2 004 RF ALLEMAGNE 862 
82 
159 121 188 30 1:i 
006 UTD. KINGDOM 376 213 64 44 8 
26 
40 2 006 ROYAUME-UNI 5325 2947 907 571 126 
387 
661 7 24 
008 DENMARK 158 3 25 28 56 14 
i 
6 008 DANEMARK 2077 22 344 363 743 152 1 
7 
65 









036 SWITZERLAND 13 4 1 
9 7 i i 
036 SUISSE 283 101 9 
118 190 
i 




400 ETATS-UNIS 593 104 10 52 34 12 1i 2 
732 JAPAN 65 10 7 4 27 13 1 732 JAPON 865 123 37 107 59 20 328 178 6 7 
1000 W 0 R L D 736 33 275 116 115 45 77 61 3 11 1000 M 0 N DE 10710 538 3908 1692 1572 602 1142 1067 61 128 
1010 INTRA-EC 607 11 253 105 107 40 40 41 2 8 1010 INTRA-CE 8690 175 3607 1501 1451 534 591 692 37 102 
1011 EXTRA-EC 128 21 22 11 8 5 37 20 1 3 1011 EXTRA-CE 2021 363 301 191 121 68 551 376 24 26 
1020 CLASS 1 125 21 21 11 7 5 37 20 1 2 1020 CLASSE 1 1976 363 293 186 114 68 549 368 24 11 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 19 1 1 3 1 1 1021 A EL E 496 136 247 24 21 35 25 7 1 
751.82 PHOTO-COPYING APPARATUS ~WHETHER INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM OR OF THE CONTACT TYPE) AND THERMO-COPYING APPARATUS (E 751.82 APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERMOCOPIE 
XCLUDING PRINTING MACHINE ) 
001 FRANCE 3313 299 
20i 
81 1412 69 1382 1 68 1 001 FRANCE 43924 4821 
1114 
1125 23673 473 13411 17 391 13 
002 BELG.-LUXBG. 739 106 130 111 
346 
159 12 20 
49 
002 BELG.-LUXBG. 8760 1746 1927 1527 
6629 
2150 93 190 13 
003 NETHERLANDS 7611 1670 2617 805 
1004 
1795 17 312 003 PAYS-BAS 162412 33910 52939 18653 
14907 
42710 358 6192 1021 
004 FR GERMANY 6943 
89 
2188 1474 379 1587 20 264 27 004 RF ALLEMAGNE 131914 
1145 
40038 30616 7693 32599 499 5260 302 
005 ITALY 485 282 
790 
26 38 33 
200 
9 8 005 ITALIE 6388 3155 
21517 
403 562 860 
4759 
180 83 
006 UTD. KINGDOM 8750 1980 3887 1324 267 
22 
263 39 006 ROYAUME-UNI 211594 55631 88532 26381 6463 
442 
7431 880 
007 IRELAND 28 1 
434 
5 
115 39 :i 9 
007 IRLANDE 579 22 
6134 
105 9 1 
39 008 DENMARK 1059 129 163 167 008 DANEMARK 15209 1820 2242 1789 601 2405 179 
105 
106 
Tab. Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
751.82 751.82 









030 SWEDEN 185 15 13 64 57 8 030 SUEDE 3214 455 391 779 1067 254 










594 136 2 
19 
84 
036 SWITZERLAND 57 15 11 4 4 036 SUISSE 2118 282 242 83 174 191 
5 038 AUSTRIA 10 5 3 2 
i i 
038 AUTRICHE 175 51 5 78 34 
27 i 
2 
042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 124 3 2 77 4 10 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 185 1 182 2 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 132 
109 
130 2 
310 EOUAT.GUINEA 3 
47:i 
3 
33:i 96 812 4:i :i 
310 GUINEE EQUAT 109 
1681:i 10366 3957 11538 42 164i 48 400 USA 2155 315 78 2 400 ETATS-UNIS 67982 14409 3168 
404 CANADA 9 6 
i 
3 404 CANADA 826 449 5 1 371 
6 624 ISRAEL 8 4 
1276 
3 
94 427 95 
624 ISRAEL 972 671 
6468i 44225 22460 
220 75 
7758 168:i 732 JAPAN 24641 9572 4135 2424 537 6081 732 JAPON 408281 155956 9843 100178 1497 
736 TAIWAN 18 
15 
18 
12 4 i 736 T"AI-WAN 215 118 202 14:i 7 2i 6 740 HONG KONG 224 67 95 30 740 HONG-KONG 2432 162 1008 67 309 4 
800 AUSTRALIA 10 10 
?:i 
800 AUSTRALIE 141 1 132 5 2 1 
958 NOT DETERMIN 73 958 NON DETERMIN 1103 1103 
1000 W 0 R L D 56496 14421 14165 6118 5770 1858 12154 351 1427 232 1000 M 0 N DE 1072114 274889 272475 126247 104558 37903 214779 7346 29678 4239 
1010 tNTRA-EC 28928 4274 9609 3452 3992 1138 5144 252 935 132 1010 tNTRA-CE 580851 99095 191913 76253 68690 22422 94577 5766 19643 2492 
1011 EXTRA-EC 27496 10148 4556 2666 1778 648 7010 99 491 100 1011 EXTRA-CE 490160 175793 80562 49994 35868 14378 120202 1581 10035 1747 
1020 CLASS 1 27214 10128 4487 2547 1765 642 6962 98 486 99 1020 CLASSE 1 485829 174943 79819 48625 35694 14079 119421 1559 9952 1737 
1021 EFTA COUNTR 391 75 38 32 155 9 66 1 15 
i 
1021 A E L E 8412 1691 721 1017 2839 279 1300 19 541 5 
1030 CLASS 2 265 18 68 119 12 6 36 1 4 1030 CLASSE 2 3961 849 742 1369 154 299 437 22 79 10 
1 8~6 ~ffs1~0d 5 i 1 3 i 1 18~6 ~ff~~~ 3 179 10 14 113 6 6 30 5 15 13 374 2 1 1 21 344 
751.88 n~~~ OJ~~~N~~~~~~EFiR~ii~G(~~D m~~~N3A~~~~~IrES, COIN-SORTING, COIN-COUNTING AND WRAPPING MACHINES, PENCIL SHAR 751.88 AUTRES MACHINES DE BUREAU, NDA. ETC. 
NL BReAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR CERTAIN OF~ICE MACHINES NL VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR CERTAINES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
001 FRANCE 522 58 66 151 121 109 17 001 FRANCE 12796 1670 B96 2352 5741 2027 9 97 4 
002 BELG.-LUXBG 312 51 90 12 74 
54 
80 1 4 002 BELG.-LUXBG 5774 1126 1485 256 1646 1144 30 82 5 
003 NETHERLANDS 665 57 246 28 256 8 11 5 003 PA YS-BAS 14016 1609 6094 695 
5719 
1007 4191 155 209 56 
004 FR GERMANY 2400 867 320 51i 190 353 34 109 16 004 RF ALLEMAGNE 41699 18996 4166 2884 7756 426 1512 240 
005 ITALY 547 109 233 103 5 65 1 11 20 005 ITALIE 5826 1185 2116 
1810 
656 151 1298 22 186 212 
006 UTD KINGDOM 1006 101 271 100 361 45 94 31 3 006 ROYAUME-UNI 2-'487 5701 8632 4930 1143 
765 
1775 434 62 
007 IRELAND 32 2 2 1 1 1 24 1 007 IRLANDE 1186 128 134 26 69 28 36 
6 008 DENMARK 46 5 4 2 7 1 27 
i 
008 DANEMARK 1241 193 84 21 177 30 730 
4 17 028 NORWAY 45 32 6 2 1 3 
2 
028 NORVEGE 498 197 129 
1027 
49 9 93 
2 030 SWEDEN 469 28 88 98 71 31 99 52 
i 
030 SUEDE 10274 974 1538 1253 327 3578 22 1553 
032 FINLAND 34 4 12 2 10 2 2 
i 
1 032 FINLANDE 875 152 340 32 154 98 68 
15 
26 5 
036 SWITZERLAND 243 105 54 21 9 7 44 2 
10 
036 SUISSE 9923 4164 2315 1130 260 431 1476 117 15 
038 AUSTRIA 122 24 50 1 13 8 3 13 038 AUTRICHE 1100 280 384 9 77 54 164 10 66 56 
042 SPAIN 121 42 36 10 6 2 22 2 1 042 ESPAGNE 1135 316 274 123 63 15 321 9 14 
062 CZECHOSLOVAK 70 9 14 1 7 4 28 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 176 22 27 3 15 6 86 13 4 
064 HUNGARY 63 27 1 20 3 10 
2 4i 
2 064 HONGRIE 261 5 59 3 65 7 55 
54 138:i 
67 
400 USA 2293 240 586 50 166 227 980 1 400 ETATS-UNIS 66934 6916 11940 1842 3770 11565 29435 29 
404 CANADA 130 1 49 1 6 4 65 2 2 404 CANADA 2181 19 522 25 176 68 1320 26 25 
484 VENEZUELA 3 
46 
3 484 VENEZUELA 263 
5439 
1 262 




706 SINGAPOUR 5465 
97 19 1i 2 
25 
4 720 CHINA 58 4:i 7 4 1 720 CHINE 139 4 2 
728 SOUTH KOREA 26 26 728 COREE DU SUD 183 
518i 2335 2354 
179 4 
94 235 298 732 JAPAN 979 24i 319 64 10:i 106 118 4 14 10 732 JAPON 21473 5224 3605 2147 
736 TAIWAN 93 7 13 6 12 37 15 2 1 
7 
736 T"AI-WAN 1178 27 61 34 56 952 39 3 4 2 
740 HONG KONG 946 275 332 36 136 53 102 2 3 740 HONG-KONG 3840 962 1234 183 390 598 421 10 13 29 
1000 W 0 R L D 11333 1476 3346 828 1781 928 2417 154 322 81 1000 M 0 N D E 233397 36420 61695 14637 24357 28907 57566 2655 6036 1124 
1010 INTRA-EC 5527 364 1712 529 1207 416 914 138 183 44 1010 INTRA-CE 107030 11611 37539 7870 15550 10985 17916 2417 2557 585 
1011 EXTRA-EC 5803 1092 1635 299 568 513 1504 16 139 37 1011 EXTRA-CE 126286 24808 24157 6767 8726 17922 39650 238 3479 539 
1020 CL.t..SS 1 4442 716 1201 247 386 387 1340 12 128 25 1 0?0 r1 ASSF 1 114475 18211 22666 6523 8164 16173 38644 225 3436 433 
1021 EFTA COUNTR. 914 193 211 122 104 49 152 3 69 11 1021 AELE 22678 5767 4706 2198 1793 920 5381 51 1783 79 
1030 CLASS 2 1155 366 346 42 148 115 121 5 4 8 1030 CLASSE 2 11208 6570 1301 219 465 1729 853 13 27 31 
1040 CLASS 3 203 9 88 10 34 9 42 7 4 1040 CLASSE 3 603 27 190 25 98 20 153 15 75 
752.10 ANALOGUE AND HYBRID (ANALOGUE/DIGITAL) DATA PROCESSING MACHINES 752.10 MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES(ANA./NUM) 
001 FRANCE 32 1 1 6 15 1 7 1 1. 001 FRANCE 6369 199 94 
188 582 1329 616 551 2895 9 
002 BELG.-LUXBG. 127 1 i 123 
:i 







003 NETHERLANDS 18 1 1 10 1 i i 
2 
003 PA YS-BAS 2343 128 129 
769 
173 143 9 
004 FR GERMANY 357 313 5 10 17 9 1 004 RF ALLEMAGNE 30292 21948 500 1608 5217 10 157 83 









006 UTD. KINGDOM 52 9 13 :i 12 2 7 5 1 006 ROYAUME-UNI 8298 1224 1384 
300 
1080 80 
007 IRELAND 4 1 1 2 007 IRLANDE 517 2 38 
:i 
156 21 
008 DENMARK 2 i 1 008 DANEMARK 1138 663 3 469 
009 GREECE 009 GRECE 209 
12 
209 
10 028 NORWAY 028 NORVEGE 248 85 
69 244 
141 
i 32 030 SWEDEN 15 4 2 i :i :i i i 030 SUEDE 2005 1019 139 169 91 241 
032 FINLAND 
9 i 
032 FINLANDE 106 36 
i 24 
1 59 10 
036 SWITZERLAND 2 6 
i 
036 SUISSE 366 160 139 
2 
39 3 
038 AUSTRIA 3 1 i 038 AUTRICHE 138 27 
16 
11 65 2 31 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 107 91 
390 SOUTH AFRICA 1 
2:i 22 12 
1 
8 8 
390 AFR DU SUD 1395 
3020 817 3789 1357 
1395 
135:i 3837 729 400 USA 746 609 7 52 5 400 ETATS-UNIS 94940 62012 18026 
404 CANADA 176 1 1 174 404 CANADA 10511 425 38 10000 
2 
43 5 
624 ISRAEL 10 1 9 624 ISRAEL 819 376 441 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\llclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\J\aoa 
752.10 752.10 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 3044 3005 39 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 105 
142 24 
105 
728 SOUTH KOREA 
16 5 10 1 
728 COREE DU SUO 166 
ri 36:i 10 162 10 75 732 JAPAN 732 JAPON 1449 807 5 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 356 13 29 5 309 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 188 188 
1000 W 0 R L D 1673 44 1051 43 352 54 77 20 18 14 1000 M 0 N D E 182698 7558 96943 4078 22304 5675 32074 3133 9842 1091 
1010 INTRA-EC 684 12 420 19 152 38 16 15 7 5 1010 INTRA-CE 66090 2377 33709 2200 8214 4053 7849 1727 5636 325 
1011 EXTRA-EC 990 32 631 25 200 16 61 5 11 9 1011 EXTRA-CE 116605 5181 63232 1879 14089 1622 24225 1405 4206 766 
1020 CLASS 1 972 30 621 24 200 16 56 5 11 9 1020 CLASSE 1 111810 4801 62708 1733 14064 1619 20548 1365 4206 766 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 4 6 4 3 1 2 1021 A EL E 2861 1327 279 80 270 247 331 1 294 32 
1030 CLASS 2 16 2 11 1 2 1030 CLASSE 2 4746 380 525 146 24 3 3627 41 
752.20 COMPLETE DIGITAL DATA PROCESSING MACHINES, COMPRISING IN THE SAME HOUSING THE CENTRAL PROCESSING UNIT AND AT LEAST ONE I 
NPUT UNIT AND ONE OUTPUT UNIT 
752.20 MACHINES DIGITALES COMPLETES,UNIT.C.ET EIS 
001 FRANCE 162 78 
6 
5 15 28 31 1 4 001 FRANCE 14928 8312 
418 
442 1455 1653 2243 70 753 




002 BELG.-LUXBG. 8409 4046 384 3248 
11090 
262 48 3 
003 NETHERLANDS 750 100 404 43 
252 
36 43 003 PAYS-BAS 76037 11638 42723 3265 
25128 
3385 3065 536 335 
004 FR GERMANY 1307 
711 
385 147 108 288 91 32 4 004 RF ALLEMAGNE 121318 
37366 
34655 8637 11101 32028 5284 4088 417 
005 ITALY 2498 1339 
21 
3 170 196 
139 
78 1 005 ITALIE 108149 45047 
2088 
212 8741 12865 3845 73 
006 UTD. KINGDOM 608 110 128 184 14 
75 
10 2 006 ROYAUME-UNI 56152 11395 9479 20056 1272 
7026 
102sB 1449 125 
007 IRELAND 677 74 85 21 404 6 12 007 IRLANDE 71974 9954 10966 2402 38539 893 2194 
008 DENMARK 9 2 3 2 2 008 DANEMARK 1027 215 47 3 271 12 475 4 
009 GREECE 1 
24 4 
1 
9 10 12 :i 





348 54:i 028 NORWAY 63 1 028 NORVEGE 6123 2663 329 578 
030 SWEDEN 27 8 1 5 6 7 030 SUEDE 3341 1433 88 319 71 468 7 955 
032 FINLAND 3 1 
17 6 1 





036 SWITZERLAND 33 8 
1 
1 036 SUISSE 3810 1394 3:i 666 196 si 29 
038 AUSTRIA 11 7 2 1 
2 
038 AUTRICHE 838 455 56 82 181 64 
040 PORTUGAL 2 
17 1 
040 PORTUGAL 136 
9 12 711 61 
19 117 
042 SPAIN 18 
1 
042 ESPAGNE 818 
4 
25 
390 SOUTH AFRICA 2 
765 310 
1 
597 91 934 5:i 1 
390 AFR. DU SUO 555 5 1 163 
67744 
382 
400 USA 3285 56 478 400 ETATS-UNIS 376233 118817 34956 8118 10044 55282 75104 6086 82 
404 CANADA 26 2 
1 
5 3 3 13 
1 
404 CANADA 2685 362 
34 
115 414 365 1429 
624 ISRAEL 10 6 1 1 624 ISRAEL 2483 1772 394 18 146 119 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 175 6 150 19 
664 INDIA 
1 1 
664 INDE 873 
575 31 s1 2 
873 
706 SINGAPORE 
110 39 ?i i 60 :i 4 706 SINGAPOUR 685 so9 
16 
732 JAPAN 320 20 732 JAPON 24105 6277 2746 980 10093 2915 291 280 14 
736 TAIWAN 3 1 1 1 
1 
736 T'AI-WAN 220 43 2 19 21 10 125 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 184 13 10 120 41 
BOO AUSTRALIA 1 
6 
1 BOO AUSTRALIE 131 13 
570 
15 103 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 570 
1000 W 0 R L D 9909 2020 2731 345 1600 549 1212 1230 212 10 1000 M 0 N DE 882852 217043 184166 27507 169312 46626 121464 94734 20954 1046 
1010 INTRA-EC 6083 1086 2348 244 906 438 632 275 144 10 1010 INTRA-CE 458116 82935 143337 17222 88993 34763 58310 18738 12868 950 
1011 EXTRA-EC 3817 934 375 101 693 111 580 955 67 1 1 011 EXTRA-CE 424165 134108 40258 10284 80319 11864 63154 75995 8087 96 
1020 CLASS 1 3795 926 374 100 691 111 573 952 67 1 1020 CLASSE 1 419134 131669 40103 10203 79856 11836 61512 75935 7924 96 
1021 EFTA COUNTR. 140 49 24 1 14 9 19 14 10 1021 A EL E 14589 6188 2388 115 1527 914 1361 540 1556 
1030 CLASS 2 21 7 1 1 1 1 6 3 1 1030 CLASSE 2 4882 2422 67 82 438 28 1622 61 162 
1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 149 16 88 25 20 
752.30 COMPLETE DIGITAL CENTRAL PROCESSING UNITS; DIGITAL PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL, LOGICAL AND CONTROL ELEMENTS 752.30 UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT OIGITALETC 
001 FRANCE 1856 748 
60 
45 292 203 498 14 55 1 001 FRANCE 288536 138175 
7819 
4608 37533 24166 68104 2010 13697 43 




3 1 002 BELG.-LUXBG. 90112 43871 2702 361 
2678 
35148 10 159 42 
003 NETHERLANDS 509 100 14 18 
245 
328 24 1 003 PAYS-BAS 55823 13272 1811 1623 
26005 
32716 88 3591 44 
004 FA GERMANY 2976 
369 
442 841 209 1066 10 153 10 004 RF ALLEMAGNE 281450 
31107 
59039 62779 22296 97154 1315 11233 1629 
005 ITALY 1370 289 
299 
182 40 451 2 36 1 005 ITALIE 101900 27543 
24011 
9496 4050 25631 80 3913 80 
006 UTD. KINGDOM 1484 561 299 110 57 
1415 
102 53 3 006 ROYAUME-UNI 157071 72327 31385 10754 5497 
178416 
7582 5285 230 
007 IRELAND 1738 183 59 32 1 33 15 007 IRLANDE 218560 25612 8770 3853 41 2213 1655 
008 DENMARK 105 19 22 64 
12 
008 DANEMARK 12452 2065 7 9 700 3 9658 10 






028 NORVEGE 3426 490 52 
125 
97 38 2036 71:i 
030 SWEDEN 223 164 26 29 030 SUEDE 13276 9436 100 28 83 2191 49 1247 17 
032 FINLAND 10 1 1 
20 6 
7 1 032 FINLANDE 1255 352 61 129 
54 428 
626 4 83 
036 SWITZERLAND 108 25 1 
4 
45 11 036 SUISSE 12715 5181 185 1496 3984 50 1312 25 
038 AUSTRIA 43 7 4 1 1 11 15 038 AUTRICHE 2523 558 524 134 283 82 905 4 14 19 
040 PORTUGAL 4 
4 i 4 





042 SPAIN 35 24 042 ESPAGNE 2836 54 1684 27 4 25 
046 MALTA 3 






8962 1207:i 598 400 USA 4539 2271 400 ETATS-UNIS 520638 31657 243483 
404 CANADA 104 9 26 6 4 58 1 404 CANADA 10103 1150 5141 251 821 4 2689 47 
508 BRAZIL 1 1 
2 
508 BRESIL 230 227 :i 
528 ARGENTINA 2 
:i 
528 ARGENTINE 109 
241 
109 
616 IRAN 3 
1:i 2 4 1 :i 
616 IRAN 241 
7346 109 829 ?i 624 ISRAEL 30 7 
1 
624 ISRAEL 9719 1177 181 
636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 389 368 21 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 172 172 
649 OMAN 649 OMAN 170 170 
664 INDIA 
1 1 
664 INDE 794 
2 40 
794 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 249 207 
708 PHILIPPINES 
611 196 144 18 82 22 131 12 6 
708 PHILIPPINES 145 
24592 100o4 144:i 11819 1640 
145 
684 312 9 732 JAPAN 732 JAPON 65580 15077 
736 TAIWAN 12 11 1 736 T'AI-WAN 469 418 6 1 31 2 11 
107 
108 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<loo CTCI ~ EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T NederlandT Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark "[ 'E~A<lOa 
752.30 752.30 
740 HONG KONG 57 30 2 3 22 740 HONG-KONG 2664 1398 180 126 11 916 33 
BOO AUSTRALIA 4 4 BOO AUSTRALIE 364 72 17 275 
1000 W 0 R L D 16242 3426 1889 1622 1173 712 6611 247 537 25 1000 M 0 N DE 1855381 485515 228201 136061 126156 76816 723288 21037 55523 2784 
1010 INTRA-EC 10404 2107 1163 1262 855 564 3969 129 339 16 1010 INTRA-CE 1205993 326429 136375 99784 84692 60904 444912 11096 39532 2069 
1011 EXTRA-EC 5841 1319 727 360 318 148 2643 118 198 10 1011 EXTRA-CE 649387 159086 91828 36276 41265 15912 278375 9939 15991 715 
1020 CLASS 1 5719 1263 722 353 315 145 2602 116 195 B 1020 CLASSE 1 633495 149B55 914B6 35315 41188 15722 273637 9794 15805 693 
1021 EFTA COUNTR. 424 200 7 23 5 9 109 2 68 1 1021 A EL E 33633 16017 922 1907 461 632 10144 120 3368 62 
1030 CLASS 2 118 55 4 7 4 1 41 2 3 1 1030 CLASSE 2 15681 9194 308 956 77 173 4623 145 1B3 22 
1040 CLASS 3 4 1 2 1 1040 CLASSE 3 212 37 34 5 17 116 3 
752.40 DIGITAL CENTRAL (MAIN) STORAGE UNITS, SEPARATELY CONSIGNED 752.40 UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DIGITALES 
001 FRANCE 98 B 3 2B 20 36 3 001 FRANCE 4915 398 5oi 203 2446 318 1431 2B 91 22 002 BELG.-LUXBG. 117 56 8 3 42 8 002 BELG.-LUXBG. 5737 1917 41 201 
12e6 
2416 3 630 
003 NETHERLANDS 49 8 1 
20 
29 8 3 
1 
003 PAYS-BAS 4310 1636 125 116 
2381 
594 53i 571 7:i 004 FR GERMANY 2177 
:i 
975 9 391 587 10 184 004 RF ALLEMAGNE 98062 
206 
45432 934 13958 24B94 9853 
005 ITALY 75 22 1 26 22 
16 
1 005 ITALIE 2461 1053 
72:i 
18 347 646 
402 
23 164 
006 UTD. KINGDOM 135 21 35 6 6 42 5 006 ROYAUME-UNI 10410 2110 3507 918 1362 
735 
13B2 6 
007 IRELAND B 2 3 :i 007 IRLANDE 2265 111 1396 4 2 
114 
17 




008 DANEMARK 838 70 1 4 1 646 2i 02B NORWAY 17 10 5 02B NORVEGE 6BO 4 51 297 301 
1:i 16 030 SWEDEN 13 1 9 2 1 030 SUEDE 6B5 57 9 
:i 
293 157 138 
032 FINLAND 1B 16 2 032 FINLANDE 793 
16:i 42 
662 127 1 
036 SWITZERLAND 17 1 :i 1 5 7 036 SUISSE 921 76 57 161 417 5 
03B AUSTRIA 2B 4 5 4 10 5 03B AUTRICHE 765 102 5 247 2 116 293 
19 042 SPAIN 10 6 4 
11 1 
042 ESPAGNE 405 29 7 19 
375:i 
161 170 
1350 1356 400 USA 614 25 3i 402 17 37 65 19 400 ETATS-UNIS 51B35 3054 B309 25542 1292 7078 99 
404 CANADA 10 4 1 3 2 404 CANADA 1263 5 16 690 59 
49 
282 211 
624 ISRAEL 4 1 IS :i 2 1 1 624 ISRAEL 163 26 1379 255 20 68 3:i 10 732 JAPAN 42 12 5 6 732 JAPON 3443 962 36 393 375 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 408 260 7 141 
1000 W 0 R L D 3444 141 1105 437 75 612 803 34 233 4 1000 M 0 N DE 190638 10782 61978 29213 9886 20793 40873 2332 14370 411 
1010 INTRA-EC 2673 98 1044 21 58 512 705 15 217 3 1010 INTRA-CE 128999 6450 52023 2025 5967 17367 31366 969 12567 265 
1011 EXTRA-EC 772 43 61 416 18 100 98 19 15 2 1011 EXTRA-CE 61641 4332 9956 27188 3919 3427 9507 1363 1803 146 
1020 CLASS 1 766 42 61 414 1B 98 97 19 15 2 1020 CLASSE 1 60952 4306 9938 26831 3892 3378 9295 1363 1803 146 
1021 EFTA COUNTR. 90 5 8 5 50 20 2 1021 A EL E 3904 252 227 323 44 1530 1296 13 201 18 
1030 CLASS 2 6 1 2 2 1 1030 CLASSE 2 648 26 18 314 28 49 213 
752.50 PERIPHERAL UNITS, INCLUDING CONTROL AND ADAPTING UNITS (CONNECTABLE DIRECTLY OR INDIRECTLY TO THE CENTRAL UN;n 752.50 UNITES PERIPHERIQUES VC UNITES DE CONTROLE 
001 FRANCE 3180 711 B56 213 402 BB2 30 57 29 001 FRANCE 251112 61300 
10010 
63334 17357 35126 64774 1557 5007 2657 
002 BELG.-LUXBG. 1167 310 160 216 123 334 1 20 3 002 BELG.-LUXBG. 59B12 15328 9989 6315 
25485 
16776 102 1098 194 
003 NETHERLANDS 2651 353 1160 240 304 506 14 74 003 PAYS-BAS 188531 25402 75538 16878 
58439 
37810 1018 6390 10 
004 FR GERMANY 7228 1930 1912 9o6 499 1620 88 267 6 004 RF ALLEMAGNE 418829 
73036 
109698 111327 29123 86624 4197 18999 422 
005 ITALY 52B4 1291 2010 3BO 427 960 53 162 1 005 ITALIE 270499 93561 
126761 
22207 17714 51176 1901 10776 12B 
006 UTD. KINGDOM 10107 3202 2530 2627 594 555 265 32B 6 006 ROYAUME-UNI 591877 1B98B9 152251 47139 35575 
31652 
13717 26179 366 
007 IRELAND 2196 561 535 145 320 105 495 35 007 IRLANDE 1457B3 33824 31480 7329 29777 9B96 
10 
1B1B 7 
OOB DENMARK 260 38 13 26 22 B 153 OOB DANEMARK 19330 2730 700 1275 1097 434 13077 7 
009 GREECE 3 1 2 009 GRECE 395 124 16 11 15 229 i 024 ICELAND 024 ISLANDE 150 
B946 655 1224 361 1151 
143 
59 02B NORWAY 234 135 i 14 :i 12 29 1 3:i 
:i 
02B NORVEGE 17B70 3173 2301 
161 030 SWEDEN 3416 944 684 623 224 15B 546 11 223 030 SUEDE 192224 60929 3603B 27070 11746 B130 3453B 516 13096 
032 FINLAND 132 2 3 95 2 7 21 1 1 032 FINLANDE 3786 221 116 1597 107 49 1365 120 211 
036 SWITZERLAND 235 63 16 2B 16 45 63 4 036 SUISSE 22253 7936 2003 2124 1627 3435 4491 51 5B6 
:i 038 AUSTRIA 392 lOB 73 34 42 13 101 21 03B AUTRICHE 19B76 6749 3420 2360 2588 168 4302 286 
040 PORTUGAL 966 113 172 129 B5 2 463 2 040 PORTUGAL 36526 4401 7B64 4631 2593 52 1690B 
151 
77 
4 042 SPAiN 1394 304 327 390 72 60 193 5 43 042 ESPAGNE 60372 10932 13529 15940 303B 1662 13242 1874 
04B YUGOSLAVIA 2 2 i 048 YOUGOSLAVIE 153 91 6 6 7 1 48 056 SOVIET UNION 1 
:i i 056 U.R.S.S. 276 17 6 26 247 9 058 GFRMAN D~M R 6 2 05B RD.ALLEMANDE 254 i 3 166 50 062 CZECHOSLOVAK 
2 2 





064 HUNGARY i :i 32 064 HONGRIE 201 25 146 11 066 ROMANIA 99 57 066 ROUMANIE 2621 207 1319 949 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 118 2 95 16 5 
212 TUNISIA 
:i i 2 212 TUNISIE 136 4 i 132 i 220 EGYPT i 220 EGYPTE 160 1 i 255 245 145 390 SOUTH AFRICA 27 
4754 4442 
5 i 20 
51:i 434 6 
390 AFR. DU SUO 2264 45 166 1552 
39576 41934 615 400 USA 24770 2190 1B01 1064 9564 400 ETATS-UNIS 1966B17 414915 3257B7 161770 152974 90114 739132 
404 CANADA 444 54 30 36 120 57 134 12 1 404 CANADA 2BB70 3671 1B21 1587 B510 3183 B912 84 10BO 22 
412 MEXICO 15 4 1 10 412 MEXIQUE 442 145 9 4B 234 6 
453 BAHAMAS 7 i 7 453 BAHAMAS 343 109 20 343 4BO COLOMBIA 1 i 4BO COLOMBIE 129 2:i 9:i 500 ECUADOR 1 
8 65 36:i 4 14 2 
500 EQUA TEUR 125 
352 B78 22417 
9 
92 50B BRAZIL 479 23 508 BRESIL 25596 201 935 721 
10 52B ARGENTINA 1018 172 450 191 75 B1 20 29 52B ARGENTINE 51B60 B993 21714 1003B 3893 4190 1297 1725 
624 ISRAEL 29 4 2 6 1 B B 624 ISRAEL 2477 1037 180 342 104 81 733 
632 SAUDI ARABIA 6 1 5 632 ARABlE SAOUD 2333 31 14 99 1 21B8 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 483 4B3 
644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 152 
1 4 
152 




2 1 1 
649 OMAN 154 i i 146 664 INDIA 664 INDE 311 3B 265 
701 MALAYSIA 
38 :i 1 28 1 4 1 
701 MALAYSIA 12B 
522 56 972 22 8:i 
128 
20 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2085 408 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine ! provenance Or1gine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I "EX MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOoa 
752.50 752.50 






728 COREE DU SUD 3236 89 2166 4 257 2 601 113 4 
91 732 JAPAN 4901 1548 458 679 1546 157 732 JAPON 234285 74439 20456 15818 33930 4828 63702 17137 3884 
736 TAIWAN 358 51 18 4 37 4 241 
7:i 
3 736 T"AI-WAN 8317 670 802 283 521 168 5800 19 54 
10 740 HONG KONG 195 2 30 1 89 740 HONG-KONG 8757 117 2753 438 24 114 3338 1961 2 
800 AUSTRALIA 18 1 17 800 AUSTRALIE 2169 45 55 143 85 8 1818 15 
804 NEW ZEALAND 1 
1i 6 
1 804 NOUV.ZELANDE 231 
1299 1040 
225 6 
958 NOT DETERMIN 23 958 NON DETERMIN 2339 
1000 W 0 R L D 71397 14756 15212 10500 5746 3936 18128 1225 1836 58 1000 M 0 N DE 4649815 1007254 916578 606614 405358 273122 1216321 82307 137566 4695 
1010 INTRA-EC 32078 6468 8338 6022 2560 2301 4951 451 942 45 1010 INTRA-CE 1946164 401633 473238 336908 182342 153369 302117 22501 70266 3790 
1011 EXTRA-EC 39294 8289 6857 4477 3185 1629 13177 774 893 13 1011 EXTRA-CE 2701310 605620 442040 269706 223015 118714 914205 59805 67299 906 
1020 CLASS 1 36923 8026 6212 3874 3043 1510 12699 687 859 13 1020 CLASSE"1 2587937 593320 411768 234552 217817 112946 893585 57695 65358 896 
1021 EFTA COUNTR 5369 1364 953 921 371 236 1223 13 285 3 1021 A EL E 292683 89183 50095 39007 19022 12983 64918 746 16565 164 
1030 CLASS 2 2259 255 585 598 141 118 441 87 34 1030 CLASSE 2 109766 12022 28770 34811 5168 5752 19192 2110 1931 10 
1 8~6 ~ffs1~0l 17 8 6 6 1 11 18~6 ~ffd~~ 3 1087 4 35 20 4 76 948 9 113 60 38 3607 278 1503 344 30 16 1427 
752.80 OFF-LINE DATA PROCESSING EQUIPMENT, N.E.S. 752.80 MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITEM. INFORMAT. 
001 FRANCE 208 36 
125 
113 8 22 16 10 1 2 001 FRANCE 17892 3235 
7986 
10204 591 1762 1074 329 93 604 









003 NETHERLANDS 122 8 53 8 
20 
6 1 1 003 PAYS-SAS 8221 688 4711 520 
1736 
323 15 55 
004 FA GERMANY 408 
2:i 
195 121 21 21 2 2 26 004 RF ALLEMAGNE 40672 
6os 
18919 12249 1365 2919 283 173 3028 
005 ITALY 145 88 
25 
4 11 10 3 5 6 005 ITALIE 10472 8149 2494 229 144 794 125 10 413 006 UTD. KINGDOM 340 28 195 18 5 
10 
43 21 006 ROYAUME-UNI 30399 2847 18634 614 624 
544 
3037 1080 1069 
007 IRELAND 259 1 219 7 16 6 007 IRLANDE 11277 291 8270 581 1173 8 55 355 




008 DANEMARK 2185 875 769 28 280 52 152 
36 
29 
028 NORWAY 9 
4 i 1 2 4 1 2 028 NORVEGE 909 148 24 79 7i 206 416 s2 118 030 SWEDEN 35 10 3 2 4 030 SUEDE 3322 230 1023 694 360 385 323 









036 SWITZERLAND 44 15 18 
2 
1 036 SUISSE 6110 2534 1963 775 126 64 51 
038 AUSTRIA 10 3 2 2 1 038 AUTRICHE 1020 196 28 436 106 185 4 65 




040 PORTUGAL 129 
21 264 
129 
:i 2 3i 042 SPAIN 5 
124 248 4 29 138 2 1:i 042 ESPAGNE 328 1 546 112 3679 400 USA 1633 1030 45 400 ETATS-UNIS 187646 16485 119283 26180 2430 14932 3999 
404 CANADA 69 1 60 7 1 404 CANADA 5633 121 5223 47 39 121 14 68 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 243 
s6 
243 
136 4 624 ISRAEL 5 4 1 624 ISRAEL 728 532 
119 728 SOUTH KOREA 2 
9 
2 
10 1 2 
728 COREE DU SUD 133 4 10 
26 12 49 149 732 JAPAN 121 76 19 4 732 JAPON 7650 521 4588 1302 657 346 
736 TAIWAN 7 5 1 1 736 T"AI-WAN 162 1 65 1 25 68 2 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 196 106 22 62 6 
1000 W 0 R L D 3602 265 2102 566 76 153 229 61 29 121 1000 M 0 N DE 345935 29374 201092 56109 5558 10094 23256 4095 5705 10652 
1010 INTRA-EC 1641 107 886 276 69 103 68 58 10 64 1010 INTRA-CE 130518 8898 67437 26225 4678 5811 6288 3825 1429 5927 
1011 EXTRA-EC 1962 158 1215 290 8 50 161 4 19 57 1011 EXTRA-CE 215399 20475 133639 29884 880 4283 16968 270 4275 4725 
1020 CLASS 1 1929 156 1197 288 8 49 156 4 19 52 1020 CLASSE 1 213257 20363 132486 29720 880 4258 16460 270 4269 4551 
1021 EFTA COUNTR. 102 24 26 20 4 10 7 2 5 4 1021 A E L E 11816 3185 3121 2114 308 1130 991 146 522 299 
1030 CLASS 2 28 19 2 1 4 2 1030 CLASSE 2 1982 89 1136 161 25 475 6 90 
1040 CLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 160 23 16 3 34 84 
759.11 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE TYPEWRITERS OF HEADING 751.1 759.11 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.7511 
001 FRANCE 338 5 
1 
18 242 9 36 1 27 001 FRANCE 6303 1051 
1:i 
171 2848 444 1245 29 515 





142 i 002 BELG.-LUXBG. 476 187 6 233 170i 23 5799 14 1 003 NETHERLANDS 484 69 143 
972 
32 003 PAYS-SAS 15614 2586 3443 774 
7418 
1008 296 
004 FR GERMANY 1194 
311 
104 5 20 86 1 6 004 RF ALLEMAGNE 15752 
3611 
3024 331 762 3665 30 462 60 
005 ITALY 876 19 300 15 227 4 005 ITALIE 18753 2396 
si 2055 382 10008 3 282 16 006 UTD. KINGDOM 128 31 5 1 55 1 35 006 ROYAUME-UNI 3247 1545 321 823 32 444 25 
007 IRELAND 224 
:i 
1 111 112 007 IRLANDE 2043 5 13 25 1310 3 685 
1 
2 
008 DENMARK 3 
2 1 
008 DANEMARK 129 70 11 16 11 16 4 
68 030 SWEDEN 11 6l 
6 1 
1 
1 030 SUEDE 767 40 495 45 64 11 32 12 
1 036 SWITZERLAND 200 9 5 97 17 1 3 036 SUISSE 9409 4101 1280 347 1898 144 1394 55 189 
038 AUSTRIA 63 63 
10 
038 AUTRICHE 796 757 2 11 14 4 8 2 042 SPAIN 89 67 1 10 1 042 ESPAGNE 572 215 23 166 141 23 2 
048 YUGOSLAVIA 114 114 
:i 100 2 1 048 YOUGOSLAVIE 907 904 8601 11:i 3 191 12265 39 138 6 400 USA 592 57 209 218 2 400 ETATS-UNIS 30493 5506 3634 
404 CANADA 31 2 
250 
28 1 404 CANADA 1708 96 30 
120:i 
1478 52 21 31 
508 BRAZIL 252 2 508 BRESIL 1299 2 94 2 1 528 ARGENTINA 2 
1 
2 528 ARGENTINE 210 
128 
207 
624 ISRAEL 1 
5 
624 ISRAEL 160 4 28 
749 708 PHILIPPINES 5 
18 8 639 1 1 1 
708 PHILIPPINES 749 
1071 51:i 1716:i 319 115 28 g;i 15 732 JAPAN 690 9 13 732 JAPON 19976 660 
736 TAIWAN 63 2 61 
:i 
736 T"AI-WAN 825 1 20 802 4 225 2 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 233 1 3 
1000 W 0 R L D 5474 842 506 1003 2001 134 753 183 51 1 1000 M 0 N DE 130731 21942 20234 21304 22646 3863 32061 6443 2136 102 
1010 INTRA-EC 3340 445 273 33 1745 128 494 179 43 . 1010 INTRA-CE 62323 9056 9221 1381 14699 3346 16638 6307 1597 78 
101 1 EXTRA-EC 2133 397 234 971 256 5 259 4 7 . 1011 EXTRA-CE 68409 12886 11014 19923 7947 517 15423 136 539 24 
1020 CLASS 1 1798 389 232 658 252 5 251 4 7 1020 CLASSE 1 64799 12728 10960 17855 7608 513 14443 133 536 23 
1021 EFTA COUNTR. 281 130 15 6 106 1 18 1 4 1021 A E L E 11061 4909 1781 407 2023 155 1445 67 273 1 
1030 CLASS 2 328 1 2 313 4 8 1030 CLASSE 2 3563 132 45 2068 337 2 976 2 1 
109 
110 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark j 'El.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl\a6a 
759.15 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES OF HEADINGS 751.81 AND 751.88 AND THE CHEQIJE-WRITING MACHINES OF HEAOI 
NG 751.18 
759.15 PIECES DET., ACCESS., NDA. DE 751.18,81,88 
001 FRANCE 103 29 34 5 7 29 29 2 1 1 001 FRANCE 5098 1543 1585 574 305 1020 1534 10 17 95 002 BELG.-LUXBG. 58 5 3 6 
33 
10 3i 16 002 BELG.-LUXBG. 2962 157 344 425 320 428 6 15 2 003 NETHERLANDS 152 38 14 3 
si 11 2 003 PAYS-SAS 2981 737 481 371 1186 542 438 82 
10 
004 FR GERMANY 373 
10 
67 45 43 148 1 10 004 RF ALLEMAGNE 11716 
354 
2416 2719 1251 3661 70 254 159 
005 ITALY 40 3 
14 
8 1 15 2 8 1 005 ITALIE 
2847 843 
431 
749 188 735 88 5 85 
006 UTD. KINGDOM 502 273 27 24 26 
95 
128 2 006 ROYAUME-UNI 11181 4128 1052 789 1214 
2173 
3308 179 80 
007 IRELAND 97 1 1 
13 31 5 
007 IRLANDE 2298 16 39 42 13 8 2 5 
008 DENMARK 142 
3 






028 NORVEGE 549 178 
175 4183 
13 15 157 7!i 030 SWEDEN 126 6 1 4 
1 
16 030 SUEDE 9424 556 59 290 3574 4 504 
036 SWITZERLAND 52 24 9 1 2 2 10 3 036 SUISSE 3147 1075 614 151 89 163 901 36 108 10 




038 AUTRICHE 287 120 15 
1i 
112 16 1 23 
042 SPAIN 5 
29 52 28 41 
2 
9 9 
042 ESPAGNE 173 
1765 2436 1205 
3 5 24i 306 148 400 USA 326 15 140 3 400 ETATS-UNIS 17637 825 1734 8889 230 
404 CANADA 41 
8 









732 JAPAN 92 4 1 3 12 1 732 JAPON 4384 375 401 99 270 904 225 26 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 147 46 8 81 1 11 
1000 W 0 R L 0 2148 434 252 178 189 239 571 183 85 17 1000 M 0 N D E 77536 11176 10258 10460 5328 8403 24675 4517 1748 971 
1010 INTRA-EC 1466 356 181 84 132 136 367 170 34 6 1010 INTRA-CE 40802 6960 6551 4682 3841 4080 9765 3920 554 449 
1011 EXTRA-EC 680 79 70 94 56 103 204 13 51 10 1011 EXTRA-CE 36735 4217 3706 5778 1487 4323 14909 598 1194 523 
1020 CLASS 1 675 78 70 94 56 103 201 13 50 1 0 1 020 CLASSE 1 36361 4105 3668 5696 1487 4322 14776 598 1190 519 
1021 EFTA COUNTR. 213 42 12 63 4 7 44 1 39 1 1021 A EL E 13477 1950 809 4352 163 581 4664 45 802 111 
1030 CLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 329 102 37 82 1 100 4 3 
759.19 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE PHOTO-COPYING AND THERMO-COPYING APPARATUS OF HEADING 751.82 759.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 75182 
001 FRANCE 889 105 
49 
47 343 32 342 1 19 001 FRANCE 24129 6313 
773 
382 7264 1372 7769 61 963 5 
002 BELG.·LUXBG. 824 85 23 609 
104 
51 2 5 
11 
002 BELG.-LUXBG. 9377 1954 880 4350 
2849 
1185 61 172 2 
003 NETHERLANDS 2385 576 700 252 
866 
537 41 164 003 PAYS-SAS 61398 15902 18679 7081 
13660 
12959 706 2881 341 
004 FR GERMANY 2570 4i 513 297 175 518 18 180 3 004 RF ALLEMAGNE 58411 92i 14525 9380 5078 12317 458 2869 124 005 ITALY 276 19 
171 
82 2 122 
103 
3 1 005 ITALIE 7958 596 
8599 
926 165 5242 
2005 
91 11 
006 UTD. KINGDOM 2940 361 1016 958 173 144 14 006 ROYAUME-UNI 110153 17141 37262 35657 4190 
341 
4846 453 
007 IRELAND 74 4 3 
11 
6 61 007 IRLANDE 637 40 135 12 87 3 
1i 
11 8 
008 DENMARK 251 35 101 23 16 62 2 
1 
1 008 DANEMARK 3656 438 1378 141 306 224 1137 
52 
15 
028 NORWAY 25 6 
2 8 
7 11 028 NORVEGE 304 22 1 
45 
76 1 152 
030 SWEDEN 108 15 42 32 9 030 SUEDE 1611 223 93 322 96 623 209 
032 FINLAND 26 6 4 15 1 5 10 032 FINLANDE 423 42 126 6 161 si 198 9 16 1 036 SWITZERLAND 161 74 41 31 036 SUISSE 4452 1348 48 524 744 1601 






1 038 AUTRICHE 783 51 31 1 212 2 457 
13 
29 
042 SPAIN 124 6 6 50 40 6 042 ESPAGNE 3213 101 1642 251 294 32 830 50 
288 NIGERIA 6 6 
8 
288 NIGERIA 121 
1 3 
121 
216 390 SOUTH AFRICA 39 
1Bl 203 60 
31 
50 28 42 
390 AFR. DU SUD 487 
9056 
267 
1496 531 1845 30 400 USA 3144 1354 1220 400 ETATS-UNIS 66715 6788 1296 18429 27244 
404 CANADA 284 4 237 47 404 CANADA 8493 14 7 1 5670 2783 
18 
728 SOUTH KOREA 5 
443 451 275 54 
1 
1i 102 11 





315 2766 293 732 JAPAN 6429 1584 3492 732 JAPON 118055 36974 10736 47421 
740 HONG KONG 12 1 
3 
7 2 2 740 HONG-KONG 143 28 6 10 31 6 52 10 
BOO AUSTRALIA 69 65 
4 
1 BOO AUSTRALIE 205 11 5 58 99 
117 
20 12 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 131 14 
1000 W 0 R L 0 20777 3102 3062 1330 5064 621 6614 217 727 40 1000 M 0 N 0 E 481660 88535 94405 39005 96194 17550 121948 4190 18534 1299 
1010 INTRA-EC 10207 1213 2399 801 2886 503 1693 167 516 29 1010 tNTRA-CE 275724 42715 73347 26475 62250 13882 40954 3309 11832 960 
1011 EXTRA-EC 10565 1889 663 529 2177 114 4920 50 212 11 1011 EXTRA-CE 205802 45818 21043 12530 33945 3551 80993 881 6702 339 
1020 CLASS 1 10516 1882 663 526 2155 113 4909 48 209 11 1020 CLASSE 1 204970 45580 21030 12446 33720 3543 80789 868 6669 325 
1021 EFTA COUNTR. 378 103 11 8 132 1 101 
2 
22 1021 A EL E 7843 1686 250 100 1323 149 2217 9 1908 1 
1030 CLASS 2 42 7 2 22 7 2 1030 CLASSE 2 743 236 13 83 218 8 141 13 31 
1031 ACP (60) 6 6 1031 ACP (60) 138 1 135 2 
759.90 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES OF HEADING 751.2 OR GROUP 752 759.90 PIECES DETACHEES, NDA., DE 7512 ET 752 
001 FRANCE 3081 1335 
194 
387 271 244 652 60 117 15 001 FRANCE 578648 239191 
17060 
104105 58229 30281 127099 4540 14300 903 
002 BELG.-LUXBG. 849 186 51 167 
168 
193 12 46 002 BELG.-LUXBG. 81839 18319 6241 16346 
17574 
20615 1397 1843 18 
003 NETHERLANDS 1764 584 202 323 400 60 27 003 PAYS-SAS 225034 60660 29681 27576 
74611 
73260 11411 4828 44 
004 FR GERMANY 4226 
356 
811 1046 423 327 1091 430 93 5 004 RF ALLEMAGNE 697593 
42483 
271707 113194 35797 155363 33865 12405 651 
005 ITALY 2604 492 
532 
755 83 856 23 39 
1 
005 ITALIE 200559 62531 
42874 
47961 6673 35421 1657 3718 115 
006 UTD. KINGDOM 3367 BOO 421 413 123 
961 
1007 70 006 ROYAUME-UNI 358840 89682 70300 86426 13896 
63744 
46370 8945 147 
007 IRELAND 1718 538 97 20 71 25 6 007 IRLANDE 155402 65125 6891 2936 13134 2900 
203 
664 8 
008 DENMARK 212 38 9 9 13 3 139 j 008 DANEMARK 15488 5666 1059 261 3384 316 4597 2 
009 GREECE 2 2 
8 3 11 2 35 1i 
009 GRECE 682 451 62 20 44 13 75 17 
692 2 028 NORWAY 87 11 028 NORVEGE 11197 2334 1345 258 1300 316 4675 275 
030 SWEDEN 558 127 31 78 74 21 147 4 76 030 SUEDE 66328 19922 9324 4769 6879 2502 17326 565 5026 15 
032 FINLAND 25 6 1 1 3 2 8 1 3 032 FINLANDE 4128 1917 209 152 406 234 839 167 204 
18 036 SWITZERLAND 316 82 37 127 11 8 44 3 4 036 SUISSE 26947 13725 4155 1117 1524 1740 3990 196 482 
038 AUSTRIA 171 102 3 6 9 4 46 1 038 AUTRICHE 26274 10429 10423 337 1309 700 2953 82 19 22 
040 PORTUGAL 81 7 39 3 1 30 1 
3 
040 PORTUGAL 14274 3299 6960 336 29 3 3575 70 2 
64 042 SPAIN 447 45 197 66 10 3 120 3 042 ESPAGNE 36544 11060 17147 2897 1060 353 3320 361 282 
048 YUGOSLAVIA 35 25 10 048 YOUGOSLAVIE 1401 807 106 358 33 1 96 
052 TURKEY 
3 3 
052 TURQUIE 140 65 
28 
1 13 5 56 
1i 056 SOVIET UNION 
1 2 
056 U.R.S.S. 718 
23 2 2 1 
673 
1 060 POLAND 4 1 060 POLOGNE 355 150 176 
1 062 CZECHOSLOVAK 4 1 2 1 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 305 36 20 77 4 167 
064 HUNGARY 226 212 4 
1 
1 064 HONGRIE 1476 1179 130 
53 
73 94 
068 BULGARIA 5 
2 
4 068 BULGARIE 130 2 
419 8 
75 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 575 129 17 2 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\1\aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\1\aba 
759.90 759.90 





1 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 383 4 
1 
37 325 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 178 21 12 12 132 
382 ZIMBABWE 
24 5 1 1 Hi 1 
382 ZIMBABWE 140 11 
151 7i 3 200 126 :i 52:i 390 SOUTH AFRICA 
9Hi 374 4950 8 
390 AFR. DU SUO 5918 1240 65 3659 
600 400 USA 16646 3096 2388 1013 3749 152 400 ETATS-UNIS 1544949 400241 260445 90833 169502 40029 350385 213827 19087 
404 CANADA 224 26 18 57 41 7 40 31 4 404 CANADA 15038 2242 2384 813 2954 778 4216 1337 307 7 
412 MEXICO 17 4 4 9 412 MEXIQUE 1477 562 560 8 27 2 291 6 21 
500 ECUADOR 1 
1 11 4:i 122 
1 500 EOUATEUR 1012 
65 1035 2351 844:i 2 1010 1 2 508 BRAZIL 199 22 
1 
508 BRESIL 12488 584 7 
528 ARGENTINA 23 1 2 3 15 
1 
1 528 ARGENTINE 3148 261 793 412 1354 67 175 52 34 
624 ISRAEL 18 5 6 2 4 624 ISRAEL 4366 2064 1273 61 113 155 639 23 38 
628 JORDAN 
4 :i 1 
628 JORDANIE 110 
694 232 6 18:i 
14 96 
2 632 SAUDI ARABIA 
:i 
632 ARABlE SAOUD 1947 24 806 
132 1 636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 898 26 5 13 26 5 687 3 





644 QATAR 114 
5 :i i 16 100 647 U.A.EMIRATES 547 EMIRATS ARAB 369 42 296 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 395 
1 
4 7 384 
652 NORTH YEMEN 
46 32 1 1:i 
652 YEMEN DU NRD 184 
1862 1 
183 
152 2:i 664 INDIA 664 INDE 2109 5 
2 
66 
701 MALAYSIA 4 i 2 1i 1 1 1 1 701 MALAYSIA 13803 51 13070 259 6 224 196 1 4 706 SINGAPORE 55 14 6 9 706 SINGAPOUR 8097 1724 1581 696 181 1790 1973 142 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 125 82 2 31 2 1 2 
1:i 
5 
728 SOUTH KOREA 
1609 644 166 202 48 28 365 13:i 22 1. 
728 COREE DU SUD 452 52 7 
1049:i 
7 144 229 
1322 si 732 JAPAN 732 JAPON 114264 53711 12856 5531 1850 15805 12639 
736 TAIWAN 102 6 30 2 6 3 4 49 2 736 T'AI-WAN 8648 3102 1542 692 197 929 507 1616 63 
1 740 HONG KONG 236 31 24 51 2 91 37 740 HONG-KONG 30927 5727 4626 8614 629 275 8292 2752 11 
800 AUSTRALIA 15 2 1 11 1 800 AUSTRALIE 3474 711 114 171 54 74 2280 66 4 
804 NEW ZEALAND 3 
2 1 
2 1 804 NOUV.ZELANDE 606 30 13 6 11 
239 
436 110 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 424 185 
1000 W 0 R L D 39044 8292 5269 4039 3387 1431 9068 6843 683 32 1000 M 0 N DE 4283450 1059485 812726 423130 502326 158224 913602 336202 75076 2679 
1010 INTRA-EC 17827 3840 2229 2367 2115 975 4292 1591 396 22 1010 INTRA-CE 2314088 521777 459291 297207 300133 107451 480174 99460 48706 1889 
1011 EXTRA-EC 21213 4453 3038 1672 1271 454 4776 5252 287 10 1 011 EXTRA-CE 1968942 537708 353251 125923 202194 50535 433428 236743 28370 790 
1020 CLASS 1 20239 4179 2899 1554 1124 448 4613 5129 283 10 1020 CLASSE 1 1871670 521753 325636 112622 190675 48784 413716 229698 28001 785 
1021 EFTA COUNTR. 1242 335 120 217 110 37 311 10 101 1 1021 A EL E 149219 51645 32417 6969 11451 5495 33391 1354 6440 57 
1030 CLASS 2 728 59 131 117 147 6 151 113 4 1030 CLASSE 2 94161 14706 27241 13227 11436 1745 18505 6930 365 6 
1031 ACP (60j 3 
21:i 8 1 
3 
9 
1031 ACP (6~ 810 24 31 4 45 31 665 10 
:i 1040 CLASS 243 12 1040 CLASS 3 3113 1248 375 76 83 5 1208 115 
761.10 TELEVISION RECEIVERS, COLOUR (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPRODUC 
ERS) 761.10 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS 
001 FRANCE 244 112 
580 
66 7 39 5 6 1 8 001 FRANCE 3493 1670 
10644 
868 126 479 178 71 7 94 




11 6 002 BELG.-LUXBG. 111798 25928 32420 31739 
6386 
10618 13 351 85 
003 NETHERLANDS 5918 3239 7 553 
456i 
971 484 84 003 PAYS-BAS 81154 42920 120 9295 
57504 
14288 915 5923 1307 
004 FR GERMANY 32726 
1584 
4434 16010 2878 33C5 246 953 313 004 RF ALLEMAGNE 452559 
23785 
61293 235357 35354 43672 3292 11640 4447 
005 ITALY 6713 1667 
876 
1520 1088 754 
970 
82 18 005 ITALIE 84608 21366 
9376 
16958 12092 9103 3 1062 239 
006 UTD. KINGDOM 5752 1373 1207 700 198 
13:i 
405 23 006 ROYAUME-UNI 63881 13055 14388 7324 3033 
2029 
11862 4616 227 
007 IRELAND 162 






028 NORVEGE 202 7 14 
11760 
124 5 45 
26 030 SWEDEN 4191 229 1540 494 
78 
030 SUEDE 55457 2776 3087 20058 4465 5997 
961 
7288 
032 FINLAND 4777 1659 224 332 288 119 1458 607 12 032 FINLANDE 60655 19856 2720 4118 4197 1499 20362 6795 147 
036 SWITZERLAND 72 15 2 1 5 31 18 
si 211 036 SUISSE 1107 211 15 15 84 394 384 735 2546 4 038 AUSTRIA 11731 5960 1 128 424 266 4684 038 AUTRICHE 155503 81088 13 1552 5290 3180 61099 
040 PORTUGAL 417 106 
1 
5 3 4 239 
9 
60 040 PORTUGAL 4697 1266 1 115 35 32 2578 
102 
670 
2 042 SPAIN 423 4 
3:i 
367 42 042 ESPAGNE 4386 44 7 
201 
3732 3 496 
048 YUGOSLAVIA 423 76 233 
41 
81 048 YOUGOSLAVIE 3310 494 1431 3 1181 
058 GERMAN DEM.R 41 
8 2 16 44 1 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 378 
500 
1 2 375 
1022 4202 116 30 1:i 400 USA 87 14 400 ETATS-UNIS 6941 426 138 494 
404 CANADA 6 
1 
6 404 CANADA 109 5 3 3 98 
451 WEST INDIES 8 6 7 451 INDES OCCID. 113 2 25i 6 107 508 BRAZIL 7 
4 
1 508 BRESIL 289 
65 
26 4 
1 701 MALAYSIA 53 
47:i 
49 
143:i 18 1930 42 8 1 
701 MALAYSIA 817 
615:i 
751 
18141 240 25935 515 1:i 706 SINGAPORE 6075 1855 315 706 SINGAPOUR 82853 26521 5229 106 
728 SOUTH KOREA 26 1 1 6 
936 42i 1 17 164 50 728 COREE DU SUO 396 18 29 139 4 1 14 191 1936 839 732 JAPAN 12173 4813 1753 5 3868 157 732 JAPON 175937 69316 24253 258 12199 5407 59325 2404 
736 TAIWAN 1606 1564 
21 





740 HONG KONG 1231 516 28 84 582 740 HONG-KONG 15931 5959 785 960 1075 7144 1 
1000 W 0 R L D 104711 23681 12980 21349 15172 5995 19767 1667 3577 523 1000 M 0 N DE 1416761 317618 178848 312681 182527 74880 278483 21190 43024 7510 
1010 INTRA-EC 61327 8254 8576 19703 10026 4784 6288 1305 1936 455 1010 INTRA-CE 824982 108284 118465 287675 116607 58601 89156 16156 23600 6438 
1011 EXTRA-EC 43384 15427 4403 1646 5146 1212 13478 361 1642 69 1011 EXTRA-CE 591749 209334 60381 25006 65921 16258 189326 5029 19424 1070 
1020 CLASS 1 34316 12872 2464 1268 3581 1194 10936 302 1632 67 1020 CLASSE 1 468445 175566 31972 18265 46231 16012 155773 4318 19273 1035 
1021 EFTA COUNTR. 21193 7970 475 1221 2264 751 6895 135 1467 15 1021 A E L E 277623 105204 5850 17561 29788 9576 90464 1697 17306 177 
1030 CLASS 2 9017 2555 1933 376 1523 18 2542 59 9 2 1030 CLASSE 2 122843 33768 28359 6736 19314 246 33545 711 130 34 
1040 CLASS 3 50 6 2 41 1 1040 CLASSE 3 461 1 49 3 376 1 9 21 1 
761.20 TELEVISION RECEIVERS, MONOCHROME (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPR 761.20 RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
ODUCERS~ 
N l: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR B/W TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDER/REPRODUCER, WITH DIAGONAL OF N L VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 
SCREEN > 52 CM CM, NON COMBINES 
001 FRANCE 182 123 44 1 2 8 2 2 001 FRANCE 1378 702 442 22 64 105 20 5 18 
111 
112 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
761.20 761.20 





003 NETHERLANDS 1354 454 49 311 301 76 93 64 6 003 PAYS-BAS 14508 4661 531 3865 
3409 
1335 674 91 
004 FR GERMANY 1762 87 707 378 222 253 41 59 15 004 RF ALLEMAGNE 18798 
1997 
1684 7986 2038 2500 454 594 133 
005 ITALY 1347 208 834 84 25 185 3 7 1 005 ITALIE 13668 8041 
46 
1126 345 2020 30 87 22 
006 UTD. KINGDOM 248 2 4 9 3 217 13 006 ROYAUME-UNI 3903 45 327 314 31 
1959 
2954 185 1 
007 IRELAND 372 4 
27 
368 007 IRLANDE 2282 2 321 
355 1 008 DENMARK 31 3 1 008 DANEMARK 436 4 44 32 
39 028 NORWAY 10 10 028 NORVEGE 114 6 37 30 2 










038 AUSTRIA 61 26 1 
867 
5 8 11 10 
61 
038 AUTRICHE 690 240 8 110 91 
393 040 PORTUGAL 2953 1324 2 50 153 494 2 040 PORTUGAL 21229 9092 16 5935 364 1019 4400 10 
042 SPAIN 45 9 36 
1 1 
042 ESPAGNE 338 59 
499 846 
2 277 
3 7 048 YUGOSLAVIA 718 s8 277 371 048 YOUGOSLAVIE 3245 
775 26 
1890 
052 TURKEY 205 159 6 4 36 
3 





22 1 056 SOVIET UNION 472 372 13 19 65 056 U.R.S.S. 2057 1375 139 466 
058 GERMAN DEM.R 369 161 208 058 RD.ALLEMANOE 1687 818 869 
2 060 POLAND 77 66 11 060 POLOGNE 543 
610 
473 68 
100 43 062 CZECHOSLOVAK 302 109 167 17 9 062 TCHECOSLOVAQ 1505 752 
12 28 064 HUNGARY 857 851 2 4 064 HONGRIE 4121 4081 






066 ROUMANIE 570 194 
282 65 162 
39 
219 19 5 400 USA 72 6 4 46 400 ETATS-UNIS 2566 381 244 1189 
404 CANADA 76 1 1 2 5 1 65 1 404 CANADA 1118 5 7 29 51 13 992 21 
680 THAILAND 139 139 680 THAILANDE 1088 1088 
701 MALAYSIA 28 28 
28 
701 MALAYSIA 137 
2124 13209 222 2485 16 
137 
294 706 SINGAPORE 2472 233 1195 14 196 1 805 706 SINGAPOUR 25694 7344 
708 PHILIPPINES 13 13 708 PHILIPPINES 128 128 
720 CHINA 32 32 
121 39 
720 CHINE 114 
7481 367 1026 1484 551 
114 
932 296 728 SOUTH KOREA 2871 1081 48 63 214 80 1225 728 COREE OU SUO 20657 8520 
91 732 JAPAN 1351 347 65 42 36 832 6 16 7 732 JAPON 16790 5176 1318 5 637 536 8730 90 207 
736 TAIWAN 5189 1274 11 1161 1891 16 835 1 736 T'AI-WAN 52575 12405 190 13300 17218 109 9340 13 
740 HONG KONG 350 30 47 28 245 740 HONG-KONG 3724 480 757 598 10 1879 
1000 W 0 R L D 24703 6731 2668 3506 3839 896 6195 531 306 31 1000 M 0 N D E 222810 52752 28859 34964 33977 7873 55052 5932 3030 371 
1010 INTRA-EC 5754 805 985 1072 910 553 907 355 144 23 1010 INTRA·CE 59059 7651 10742 12778 8583 5079 8174 4210 1574 268 
1011 EXTRA-EC 18950 5926 1683 2434 2930 343 5288 176 162 8 1011 EXTRA-CE 163750 45102 18116 22186 25393 2795 46878 1721 1456 103 
1020 CLASS 1 5636 1916 156 1167 155 210 1890 21 114 7 1020 CLASSE 1 49107 16335 2296 7021 2119 1880 17807 443 1104 102 
1021 EFTA COUNTR. 3171 1394 15 880 105 166 505 12 94 1021 A E L E 24011 9938 189 6049 1183 1143 4520 135 854 
1030 CLASS 2 11063 2620 1300 1267 2302 97 3290 148 39 1030 CLASSE 2 104044 22505 14527 15165 21196 676 28437 1228 310 
1 1040 CLASS 3 2251 1391 227 473 36 108 7 9 1040 CLASSE 3 10597 6261 1293 2078 239 633 49 43 
762.10 ~~~We~~o:~~~M68E~~~S, DESIGNED OR ADAPTED FOR FITIING TO MOTOR VEHICLES {INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RE 762.10 RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 
001 FRANCE 721 270 16 207 66 118 9 35 001 FRANCE 34178 13910 
17217 
962 9956 2885 4964 203 1298 
14 002 BELG.-LUXBG. 830 98 409 11 87 198 14 12 1 002 BELG.·LUXBG. 33187 3795 799 3543 
1354 
6827 521 471 
003 NETHERLANDS 303 41 25 13 70 131 19 4 003 PAYS·BAS 8841 1627 1055 161 
8891 
3999 470 160 15 
004 FR GERMANY 1136 443 78 172 157 230 3 48 5 004 RF ALLEMAGNE 58661 
212 
25639 5145 6647 10513 102 1578 146 
005 ITALY 126 5 50 22 1 46 1 1 005 ITALIE 3032 1651 257 19 853 10 
23 
30 





007 IRELAND 284 17 195 2 1 56 13 007 IRLANDE 5703 286 4034 6 1033 
1 8 10 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 153 8 19 
162 
23 18 66 
036 SWITZERLAND 4 1 3 036 SUISSE 352 166 1 12 4 2 5 
038 AUSTRIA 72 72 
22 4 1 
038 AUTRICHE 3666 3653 
576 
13 
3 38 040 PORTUGAL 113 86 040 PORTUGAL 6169 5464 88 
062 CZECHOSLOVAK 62 
8 
62 
1 4 7 
062 TCHECOSLOVAQ 329 
1054 
329 
121 1 72 1187 1 131 400 USA 21 1 400 ETATS-UNIS 2595 28 
404 CANADA 877 187 690 
4 
404 CANADA 26139 5240 
16 
20899 
140 508 BRAZIL 62 58 508 BRESIL 2892 2736 
2G09 15 230 198 16 701 MALAYSIA 137 ~ 92 7 20 8 1 701 MALAYSIA 3902 287 546 1 
706 SINGAPORE 818 29 397 3 252 19 117 1 706 SINGAPOUR 21054 833 11572 144 5521 462 2498 1 23 
728 SOUTH KOREA 865 414 73 71 130 13 149 11 4 728 COREE DU SUO 20862 10107 1806 2070 3000 263 3262 
96 
287 67 
732 JAPAN 2850 1276 130 4 102 299 929 4 36 70 732 JAPON 109771 55731 5954 277 3391 10912 30772 1181 1457 
736 TAIWAN 173 18 1 35 23 4 69 23 736 T'AI-WAN 3193 374 27 664 482 80 1364 23 7 172 
740 HONG KONG 643 153 34 10 35 18 378 1 14 740 HONG-KONG 10711 3085 814 175 616 312 5533 9 16 151 
958 NOT DETERMIN 11 10 1 958 NON DETERMIN 399 2 384 13 
1000 W 0 R L D 10218 2757 1959 249 1048 741 3081 100 153 130 1000 M 0 N DE 359174 109000 74313 10806 36303 25271 93308 2688 5212 2273 
1010 INTRA-EC 3493 438 1144 121 494 358 736 94 100 8 1010 INTRA-CE 146657 20160 50523 7108 22867 12198 27488 2546 3530 237 
1011 EXTRA-EC 6712 2319 815 128 554 373 2344 4 53 122 1011 EXTRA-CE 212120 88840 23788 3699 13437 12689 65819 129 1683 2036 
1020 CLASS 1 3938 1630 152 8 107 299 1624 4 37 77 1020 CLASSE 1 148967 71341 6578 560 3587 11010 52960 97 1231 1603 
1021 EFTA COUNTR. 195 160 22 3 6 2 1 1 1021 A EL E 10424 9313 597 162 196 25 68 1 47 15 
1030 CLASS 2 2702 681 601 119 447 74 720 16 44 1030 CLASSE 2 62739 17432 16881 3127 9850 1678 12859 32 452 428 
1040 CLASS 3 71 8 62 1 1040 CLASSE 3 412 66 329 12 5 
762.20 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, PORTABLE {INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 762.20 RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 




27 82 30 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 206 14 79 3 41 66 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3063 342 80 
3404 
184 69 9 16 
003 NETHERLANDS 741 122 59 6 460 50 10 9 25 003 PAYS-BAS 8411 1977 1316 166 
4132 
701 131 166 550 
004 FR GERMANY 774 243 117 203 69 105 7 23 7 004 RF ALLEMAGNE 16147 
604 
4824 2817 1371 2180 148 566 109 





006 UTD. KINGDOM 232 15 38 5 19 5 148 1 1 006 ROYAUME-UNI 3241 239 488 212 154 
432 
15 5 
007 IRELAND 77 6 29 2 2 38 007 IRLANDE 1290 128 618 28 36 39 9 
008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 147 1 1 82 52 2 
77 
9 
036 SWITZERLAND 24 6 8 2 1 7 036 SUISSE 419 131 6 152 20 32 1 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n / cons1gnment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Neder!and I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EHaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederiand I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>-Ma 
I 
762.20 762.20 
038 AUSTRIA 2279 471 975 1 469 
2 
310 2 51 038 AUTRICHE 51024 9308 24778 14 10146 
62 
5761 54 963 
040 PORTUGAL 315 243 34 14 8 12 2 040 PORTUGAL 8365 6776 717 384 114 252 60 
052 TURKEY 12 12 
6 
052 TURQUIE 100 100 
056 SOVIET UNION 219 toi 2i 
2 
85 056 U.R.S.S. 845 mi 60 
IS 
480 27 




058 RD.ALLEMANDE 609 
3342 
590 4 
32 060 POLAND 264 15 
i 70 i 
060 POLOGNE 3581 206 
10 
1 
24 72S 19 400 USA 74 2 
i i 
400 ETATS-UNIS 908 49 1 45 16 19 
664 INDIA 8 5 1 
6 
664 INDE 178 88 20 32 28 
279 
10 
700 INDONESIA 8 
s8i 
2 
26 66 277 :i 9 s 700 INDONESIE 317 1037S 36 627 2 4186 54 162 56 701 MALAYSIA 1742 689 86 701 MALAYSIA 28991 11152 979 1400 
706 SINGAPORE 5086 966 2614 42 391 86 920 3 52 12 706 SINGAPOUR 80196 15317 42603 697 6051 1514 12893 59 834 228 






708 PHILIPPINES 218 57 63 
IO:i 
5 93 











728 SOUTH KOREA 2095 394 21 194 568 2 34 728 COREE DU SUD 29906 11003 5875 423 2534 8206 288 
732 JAPAN 7174 2933 494 4 288 221 2843 7 73 311 732 JAPON 124601 50158 10023 83 6286 4191 47583 141 1316 4820 
736 TAIWAN 2848 1718 44 10 72 74 806 2 8 114 736 rAI-WAN 44084 29291 673 205 1200 1297 10200 26 153 1039 
740 HONG KONG 6921 2884 364 403 861 100 2115 11 54 129 740 HONG-KONG 85415 36340 5120 6682 10500 1458 23098 183 700 1334 
743 MACAO 749 741 3 3 1 1 743 MACAO 10929 3 10782 46 52 23 23 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 164 1 163 
1000 W 0 A L D 32165 11028 7058 681 2681 1197 8324 198 318 680 1000 MONDE 506275 175897 122535 12823 43504 16578 117647 3007 5504 8780 
1010 INTAA-EC 2094 189 459 133 273 540 263 168 33 36 1010 INTAA-CE 33753 3631 9011 3270 5339 5023 3579 2410 760 730 
1011 EXTAA-EC 30064 10839 6599 548 2408 650 8061 30 285 644 1011 EXTAA-CE 472359 172266 113524 9553 38164 11392 114068 597 4745 8050 
1020 CLASS 1 9891 3654 1504 35 769 224 3255 10 126 314 1020 CLASSE 1 185622 66448 35556 682 16643 4309 54525 216 2368 4875 
1021 EFTA COUNTR. 2618 720 1009 23 479 2 329 2 54 
294 
1021 A E L E 59887 16241 25501 574 10292 94 6090 54 1036 5 
1030 CLASS 2 19472 6938 4850 507 1589 424 4694 21 155 1030 CLASSE 2 280381 102476 76264 8776 21345 7067 58775 381 2346 2951 
1040 CLASS 3 700 245 245 6 50 2 112 4 36 1040 CLASSE 3 6357 3344 1704 95 176 15 767 32 224 
762.80 OTHER RADIO-BROADCAST RECEIVERS (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 762.80 AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
001 FRANCE 1469 395 
1075 
498 324 101 124 4 21 2 001 FRANCE 26553 6957 
2261:i 
12556 3679 1206 1909 29 201 16 
002 BELG.-LUXBG. 2774 174 621 810 
40i 
54 5 34 1 002 BELG.-LUXBG. 54384 2630 15891 11672 
3332 
926 81 560 11 
003 NETHERLANDS 1383 513 21 64 
tt88 
173 39 164 8 003 PAYS-BAS 16422 5943 340 1497 
10436 
2528 450 2204 128 
004 FR GERMANY 4989 
39S 
938 1619 453 587 33 69 102 004 RF ALLEMAGNE 64857 
5644 
11729 30283 4806 4503 296 1521 1283 
005 ITALY 1034 510 46 41 32 6 
9 
4 005 ITALIE 14627 7176 
822 
476 478 724 80 2 47 
006 UTD. KINGDOM 1018 87 422 30 44 36 384 6 006 ROYAUME-UNI 12649 1114 5303 598 450 4128 185 49 
007 IRELAND 654 
2i 
95 18 
4i 1 i 





008 DENMARK 409 93 6 228 3 
i 
6 008 DANEMARK 8880 831 2193 177 1103 4170 
1 i 
59 
028 NORWAY 14 6 1 4 1 1 028 NORVEGE 422 130 57 122 39 14 46 1 2 
030 SWEDEN 18 1 13 
2 
1 3 030 SUEDE 637 50 1 
128 
411 16 114 1 41 3 
032 FINLA'ID 12 7 2 1 
2 
032 FINLANDE 270 109 20 4 5 4 
036 SWITZERLAND 146 48 6 78 6 6 036 SUISSE 4056 1944 284 1455 209 7 127 
22 
29 1 
038 AUSTRIA 723 46 12 468 42 136 5 1 13 038 AUTRICHE 15091 936 265 9684 949 2638 339 257 1 
040 PORTUGAL 1883 1361 120 262 41 48 37 3 11 040 PORTUGAL 35006 24365 2770 5616 687 651 662 39 216 
042 SPAIN 33 32 1 
8 16 8 :i 042 ESPAGNE 689 655 27 4 3 12S 046 MALTA 160 86 7 28 4 046 MALTE 2699 1211 106 903 68 113 130 43 
048 YUGOSLAVIA 13 1 5 7 048 YOUGOSLAVIE 236 25 122 89 
052 TURKEY 30 
54 
30 052 TURQUIE 152 
2764 10 2:i 16i 
152 




058 RD.ALLEMANDE 2959 
8:i 060 POLAND 318 292 
12 
060 POLOGNE 1932 1846 
17i 
3 
070 ALBANIA 12 
14 
070 ALBANIE 171 
24i 268 LiBERIA 14 
:i 4 12 i i 
268 LIBERIA 241 
10S 132 827 8i 49 2 400 USA 31 10 400 ETATS-UNIS 1816 112 500 8 
404 CANADA 108 
26 
108 404 CANADA 1116 1 
172:i 
1115 
6 680 THAILAND 26 
20i 32 8 8 toi 12 i 680 THAILANDE 1729 262S 428 15:i 114 1868 701 MALAYSIA 418 49 
i 
701 MALAYSIA 6500 1137 
2:i 
162 t:i 
706 SINGAPORE 3117 308 1314 1023 108 84 253 23 3 706 SINGAPOUR 53303 5057 22757 18566 1605 1430 3451 367 47 




708 PHILIPPINES 2085 1960 77 
54 
2 29 17 




44 720 CHINE 909 15 
5672 
350 3 466 21 
I 728 SOUTH KOREA 3627 722 1323 68 898 43 112 15 728 COREE DU SUD 55908 8759 24035 718 848 13814 828 1057 177 732 Jt1PAN 12895 5119 823 57 1073 517 4620 20 528 138 732 JAPON 193684 78056 16391 1458 14755 9245 63495 364 7613 2307 
736 TAIWAN 5790 2971 5 755 101 37 1855 1 41 24 736 rAI-WAN 71550 30660 91 13763 1337 544 24305 19 575 256 
740 HONG KONG 5213 1760 23 1072 404 129 1674 5 98 48 740 HONG-KONG 68564 23294 360 16295 5125 1822 19622 75 1424 547 
743 MACAO 98 1 89 5 2 1 743 MACAO 1209 14 1083 74 26 12 
800 AUSTRALIA 
12 12 
800 AUSTRALIE 111 111 
i 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 252 251 
1000 W 0 A L D 49373 14385 6674 8104 4340 2161 11437 548 1151 373 1000 M 0 N DE 726624 202542 105096 159018 54309 26593 148849 6522 16593 5102 
1010 INTAA-EC 13729 1584 3154 2856 2452 1043 1738 474 298 130 1010 INTAA-CE 202560 23120 49940 61630 27967 10586 17937 5096 4673 1611 
1011 EXTAA-EC 35634 12801 3720 5246 1889 1106 9699 74 854 243 1011 EXTAA-CE 523613 179422 55156 97388 26343 17756 130912 1425 11920 3491 
1020 CLASS 1 16071 6680 973 948 1184 712 4842 25 565 142 1020 CLASSE 1 256011 106933 20007 20971 17251 12800 66901 480 8303 2365 
1021 EFTA COUNTR. 2799 1469 139 815 105 186 51 4 29 1 1021 A EL E 55485 27533 3378 17005 2315 3330 1294 64 559 7 
1030 CLASS 2 18463 6094 1837 4261 693 335 4811 so 288 94 1030 CLASSE 2 261620 72378 30506 75812 9001 4764 63513 945 3614 1087 













1040 CLASS 1102 27 38 12 45 8 1040 CLASS 3 6183 605 192 498 39 
763.11 GRAMOPHONES, ELECTRIC, COIN-OPERATED 763.11 ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIECES OU JETONS 




002 BELG.-LUXBG. 225 61 53 7 
227 
103 17i 1 004 FR GERMANY 312 4 36 34 201 004 RF ALLEMAGNE 3429 lOS 372 334 4 2232 82 i 006 UTD. KINGDOM 10 2 
14 
4 006 ROYAUME-UNI 142 1 3 
202 
33 
007 IRELAND 14 
28 27 59 
007 IRLANDE 202 
714 317 626 400 USA 367 76 174 3 400 ETATS-UNIS 3964 243 2023 41 
1000 W 0 R L D 780 B2 76 100 1 B4 409 18 10 1000 M 0 N DE 6178 B40 751 713 11 898 4627 210 126 2 
1010 INTAA-EC 407 5 48 73 1 24 231 18 7 1010 INTAA-CE 4125 117 434 452 11 269 2548 210 83 1 
113 
114 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EXXooo 
763.11 763.11 
1011 EXTRA-EC 374 77 28 27 60 179 3 1011 EXTRA-CE 4053 724 317 261 629 2079 42 1 
1020 CLASS 1 373 77 28 27 59 179 3 1020 CLASSE 1 4035 724 317 246 626 2079 42 1 
763.18 OTHER ELECTRIC GRAMOPHONES AND RECORD PLAYERS 763.18 AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE-DISQUES 
001 FRANCE 998 414 
927 
82 105 388 8 
5 
1 001 FRANCE 10754 5205 
10838 
850 1280 3313 96 3 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 2101 104 494 426 
196 
94 51 002 BELG.-LUXBG. 25231 1277 6499 5062 
1671 
865 54 634 2 
003 NETHERLANDS 458 58 2 127 
251 
15 6 54 003 PAYS-BAS 5698 1338 144 1641 
3211 
193 42 669 
152 004 FR GERMANY 1367 
371 
520 279 60 214 1 31 11 004 RF ALLEMAGNE 17096 
2740 
6160 4017 719 2423 20 394 
005 ITALY 1323 743 
157 
57 73 78 1 
7 2 
005 ITALIE 10941 6586 
1472 
425 573 608 9 
118 t:i 006 UTD. KINGDOM 669 237 135 5 15 
8 
111 006 ROYAUME-UNI 7121 2696 1646 60 128 
159 
988 




007 IRLANDE 189 23 
529 22 
7 
130 8 008 DENMARK 80 12 7 17 1 008 DANEMARK 1237 171 156 221 
4 030 SWEDEN 5 
1 1 41 
5 030 SUEDE 101 




8 036 SWITZERLAND 48 2 
24 
2 1 036 SUISSE 834 29 71 5 




058 RD.ALLEMANDE 1687 
726 
1317 295 75 
64 060 POLAND 306 80 060 POLOGNE 1114 322 2 






:i 062 TCHECOSLOVAQ 205 2 125 
164 
69 
2 ao1 1 2 400 USA 117 
1 
400 ETATS-UNIS 1293 298 13 5 7 
404 CANADA 8 1 
25 1 1 
6 
:i 
404 CANADA 201 27 24 10 4 3 132 1 
35 728 SOUTH KOREA 135 91 14 
1699 9 267 
728 COREE DU SUO 1305 677 179 397 12 3 2 
a6 3167 732 JAPAN 11972 3475 3114 1063 1225 1023 97 732 JAPON 131957 39687 32344 13250 11885 9891 20541 1106 
736 TAIWAN 67 43 17 3 4 736 T'AI-WAN 733 411 268 27 4 23 
958 NOT DETERMIN 24 24 958 NON DETERMIN 171 171 
1000 W 0 R L D 20297 5048 6018 2298 2200 1818 2248 136 411 120 1000 M 0 N DE 218385 55433 60330 29356 22634 16738 26295 1218 5010 1371 
1010 INTRA-EC 7004 1195 2359 1139 854 741 434 124 144 14 1010 INTRA-CE 78268 13450 25903 14501 10201 6535 4566 1115 1822 175 
1011 EXTRA-EC 13271 3853 3659 1159 1347 10~2 1814 12 268 107 1 011 EXTRA-CE 139945 41983 34427 14855 12433 10031 21729 103 3188 1196 
1020 CLASS 1 12163 3507 3117 1115 1235 1025 1789 9 268 98 1020 CLASSE 1 134568 40116 32402 14129 12033 9925 21~72 94 3181 1116 
1021 EFTA COUNTR. 60 2 1 42 10 1 2 1 1 1021 A EL E 1056 67 14 703 132 23 96 1 12 8 
1030 CLASS 2 227 138 21 44 3 4 8 
:i 
9 1030 CLASSE 2 2367 1138 261 724 34 31 92 
9 
7 80 
1040 CLASS 3 884 209 522 109 24 17 1040 CLASSE 3 3006 728 1763 1 366 75 64 
763.81 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 763.81 MAGNETOSCOPES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE· VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
U K: CONFIDENTIAL U K CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 50 5 
42 
16 3 10 5 7 4 001 FRANCE 3065 420 
2124 
1157 138 549 219 409 173 
002 BELG.-LUXBG. 275 190 5 35 
26:i 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 11425 7549 338 1213 
9899 
109 86 6 
003 NETHERLANDS 877 389 6 184 
1284 
3 31 1 003 PAYS-BAS 35359 14377 162 9406 
46157 
83 1402 30 
004 FR GERMANY 2714 
9 
444 402 329 40 181 34 004 RF ALLEMAGNE 108562 
298 
18292 20503 13756 1903 6438 1513 
005 ITALY 24 2 
21 
10 2 1 
9 1 
005 ITALIE 884 180 
200i 
260 100 33 13 
a5 006 UTD. KINGDOM 551 45 26 55 154 240 006 ROYAUME-UNI 32832 6936 3240 2990 6338 9882 1354 
007 IRELAND 5 
14 2:i 7 
5 007 IRLANDE 718 5 12 
517 
2 699 
9 008 DENMARK 65 21 008 DANEMARK 2607 543 745 792 1 
34 028 NORWAY 2 2 
1 
028 NORVEGE 112 63 15 
715 32 20 :i 030 SWEDEN 27 5 t8 
2 
:i 030 SUEDE 1177 261 24 122 
032 FINLAND 5 1 1 1 032 FINLANDE 158 41 
9 
39 22 37 19 
74 1 036 SWITZERLAND 27 9 
1011 




036 SUISSE 1780 590 563 467 60 16 
038 AUSTRIA 1989 153 381 172 241 038 AUTRICHE 68503 37332 4812 13251 5419 293 6740 656 
058 GERMAN DEM.R 3 
2:i 10 30 2 17 
3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 144 
34s8 2479 7545 174 3357 15 
144 
19 400 USA 83 400 ETATS-UNIS 17149 102 
632 SAUDI ARABIA 11 11 632 ARABlE SAOUD 438 7 403 19 9 
680 THAILAND 1 1 
4 
680 THAILANDE 307 307 
152 720 CHINA 4 
13484 6144 471 681 220 950 137 
720 CHINE 154 
492200 
2 
22317 26146 848:i 32354 5850 732 JAPAN 24774 2687 732 JAPON 943173 265121 90702 
736 TAIWAN 9 8 1 736 T'AI-WAN 397 358 4 4 5 
1 :i 
26 
740 HONG KONG 3 
1020 
3 740 HONG-KONG 123 16 5 2 96 
977 SECRET CTRS. 1020 977 SECRET 33248 33248 
1000 W 0 R L D 32533 15206 7723 1302 4510 1636 525 1431 200 1000 M 0 N DE 1262932 560603 330508 69311 157120 66419 21143 49340 8488 
1010 INTRA-EC 4561 652 542 635 1408 764 290 230 40 1010 INTRA-CE 195475 30152 24753 33928 51553 31343 12237 9702 1807 
1 011 EXTRA-EC 26953 13534 7182 667 3102 873 235 1200 160 1011 EXTRA-CE 1034196 497203 305753 35383 105568 35072 8899 39637 6681 
1020 CLASS 1 26915 13523 7167 667 3098 873 234 1197 156 1020 CLASSE 1 1032216 496673 304955 35366 105361 35054 8847 39430 6530 
1021 EFTA COUNTR. 2055 17 1011 166 408 176 14 245 18 1021 A EL E 71778 955 37341 5501 14455 5548 348 6970 660 
1030 CLASS 2 34 11 15 1 1 2 4 1030 CLASSE 2 1666 516 796 17 54 18 52 62 151 
1040 CLASS 3 7 4 3 1 040 CLASSE 3 315 16 2 152 145 
763.88 DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, N.E.S. 763.88 MACHINES A DICTER,AUT.AP.D'ENR.REP.SON NDA 
001 FRANCE 75 21 
1232 




001 FRANCE 2592 872 
26745 
476 520 358 294 
128 
69 3 
002 BELG.-LUXBG. 2387 142 435 473 
309 
70 28 002 BELG.-LUXBG. 51510 3811 10668 8042 
6074 
1556 544 16 
003 NETHERLANDS 857 159 40 232 
250 
19 11 70 17 003 PAYS-SAS 22682 3351 1195 9442 
7179 
621 257 1416 326 
004 FR GERMANY 1239 
47 
333 265 149 167 5 41 29 004 RF ALLEMAGNE 40719 
876 
12026 6683 5486 7580 167 1232 366 
005 ITALY 221 95 
27 
23 48 7 
196 :i 
1 005 ITALIE 4381 2279 
1032 
521 545 139 
4oa8 
2 19 
006 UTD. KINGDOM 326 25 29 19 25 
14 
2 006 ROYAUME-UNI 9188 1354 871 889 591 
525 
312 51 
007 IRELAND 32 14 2 1 1 
5 :i 007 IRLANDE 943 225 103 26 50 12 2 62 008 DENMARK 128 22 25 5 22 46 
6 
008 DANEMARK 3771 715 655 382 570 286 1101 
237 028 NORWAY 136 47 47 7 6 1 22 028 NORVEGE 4791 1125 1395 429 199 59 1340 
9 
7 




2 2 030 SUEDE 1198 197 
sa 
167 148 1 605 69 2 
032 FINLAND 12 
3:i 
4 1 3 032 FINLANDE 277 4 27 57 18 23 90 
20 036 SWITZERLAND 197 9 50 6 2 92 
:i 5 036 SUISSE 13770 3751 1810 2275 729 258 4436 146 491 038 AUSTRIA 1034 215 279 145 142 100 121 29 038 AUTRICHE 32811 7696 7468 2962 4738 2415 6359 1025 2 
040 PORTUGAL 287 172 46 46 11 9 1 2 040 PORTUGAL 6585 3999 1108 1072 148 177 18 1 62 
042 SPAIN 8 5 3 042 ESPAGNE 430 5 268 82 1 13 61 
058 GERMAN DEM.R 48 48 058 RD.ALLEMANDE 250 247 3 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark J "EXMOa 
763.88 763.88 
060 POLAND 76 52 14 5 5 060 POLOGNE 431 258 109 32 32 
212 TUNISIA 2 44 2 19 17 16 92 4 5 4 212 TUNISIE 102 3014 102 2100 1441 422 5417 225 400 USA 229 28 400 ETATS-UNIS 15071 1758 578 116 
404 CANADA 2 Hi 2 404 CANADA 1032 4 3 416 4 1 600 4 412 MEXICO 19 
75 6 1 8 52 
412 MEXIQUE 289 
1421 
283 6 
16 166 753 701 MALAYSIA 193 51 
1 4 1 
701 MALAYSIA 3355 896 102 
22 99 
1 
706 SINGAPORE 454 138 151 35 18 30 76 706 SINGAPOUR 12923 4010 4548 967 662 614 1973 28 
720 CHINA 32 1 18 2 
103 96 
11 
1 t6 5 
720 CHINE 429 8 249 31 
ts68 1665 
141 
30 331 728 SOUTH KOREA 1798 537 587 179 274 728 GOREE DU SUO 33582 11245 9676 3698 4998 71 
732 JAPAN 17109 5485 3738 1358 1788 1161 2964 13 378 224 732 JAPON 357888 109568 74070 33445 34226 25890 68712 326 7921 3730 
736 TAIWAN 836 294 148 49 31 49 242 11 12 736 T'AI-WAN 14680 5191 2536 1154 669 776 4004 3 165 182 
740 HONG KONG 1928 542 446 212 106 43 524 41 14 740 HONG-KONG 33750 8942 7516 4246 1704 841 9233 963 305 
743 MAGAO 6 6 
20 
743 MAGAO 100 100 
423 3 958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 427 1 
1000 W 0 R L D 29715 8068 7398 3089 3050 2096 4814 240 648 312 1000 M 0 N DE 670818 171756 158101 82021 64452 47162 120977 5406 15634 5309 
1010 INTRA-EC 5264 429 1754 975 804 555 329 218 148 52 1010 INTRA-CE 135784 11205 43873 28709 17769 13354 11815 4639 3577 843 
1011 EXTRA-EC 24433 7639 5644 2114 2247 1521 4485 22 501 260 1011 EXTRA-CE 534609 160551 114227 53313 46683 33387 109161 784 12057 4486 
1020 GLASS 1 19034 6001 4155 1628 1982 1291 3299 20 430 228 1020 GLASSE 1 434063 129401 87939 42979 41691 29263 87728 708 10478 3876 
1021 EFTA GOUNTR. 1684 470 384 249 176 113 240 3 48 1 1021 A EL E 59438 16771 11840 6933 6018 2928 12786 157 1974 31 
1030 GLASS 2 5241 1587 1409 482 259 226 1175 2 70 31 1030 GLASSE 2 99317 30883 25666 10233 4952 4092 21267 57 1579 588 
1031 AGP (60l 
159 53 80 4 6 5 11 
. 1031 AGP (6~ 102 45 5 16 10 1 25 
1 1 1040 GLASS . 1040 GLASS 3 1231 267 623 100 41 32 166 
764.10 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 764.10 APP. ELECTRIQ.PR TELEPHONIE,TELEGR.PAR FIL 
001 FRANCE 1020 10 
78 
156 25 60 112 632 
35 
25 001 FRANCE 39947 1071 
2687 
9739 2055 4383 10217 11131 10 1341 




002 BELG.-LUXBG. 28339 7147 5676 5685 
1527 
3470 203 3455 16 
003 NETHERLANDS 301 28 20 98 
295 
64 6 9 003 PAYS-SAS 19002 2893 769 4472 
18328 
6530 628 1263 920 
004 FR GERMANY 1283 
s9 
200 116 226 192 29 37 188 004 RF ALLEMAGNE 76196 
1851 
10317 6422 19242 13366 1617 3572 3332 
005 ITALY 578 243 
32 
7 24 45 3 5 162 005 ITALIE 9935 3640 
5267 
238 500 1212 151 115 2228 
006 UTD. KINGDOM 439 17 275 35 13 
80 
64 2 1 006 ROYAUME-UNI 31736 1368 16737 3673 1574 
5836 
2687 399 31 
007 IRELAND 236 14 7 115 3 3 
45 
13 1 007 IRLANDE 20304 371 454 11912 234 949 
1643 
494 54 
008 DENMARK 84 2 4 15 1 1 13 3 008 DANEMARK 4966 288 59 1514 91 94 1242 35 
009 GREECE 314 313 
t9 4 24 2 
1 
1 11 
009 GREGE 11672 11620 10 5 6 
t45 
31 
36 1512 028 NORWAY 114 46 7 
8 
028 NORVEGE 9248 2665 1762 325 2172 630 1 
030 SWEDEN 294 29 9 7 37 28 4 13 159 030 SUEDE 21404 2463 944 822 3831 2246 414 1114 9086 484 






1 032 FINLANDE 1299 556 34 
410 
288 16 289 13 103 
036 SWITZERLAND 170 24 51 39 40 036 SUISSE 19491 2903 641 5210 588 4730 171 4836 2 
038 AUSTRIA 50 22 1 1 5 18 1 
26 
2 038 AUTRIGHE 3905 1877 114 21 716 239 773 4 138 23 
040 PORTUGAL 32 
24 
3 
14 3 1 
3 
3 
040 PORTUGAL 781 
1727 
35 
380 44 32 91 655 042 SPAIN 57 7 4 1 042 ESPAGNE 2801 162 402 13 41 
048 YUGOSLAVIA 31 5 9 6 5 5 1 048 YOUGOSLAVIE 1288 886 85 90 166 46 
1 
15 
058 GERMAN DEM.R 40 9 31 058 RD.ALLEMANDE 332 50 281 
066 ROMANIA 73 
1 
73 066 ROUMANIE 701 
3 32 9 3 66 1 
701 
390 SOUTH AFRICA 1 
45 gj 33 24 ss 35 5 19 390 AFR. DU SUO 118 4861 3615 4 400 USA 496 180 400 ETATS-UNIS 62636 4773 10841 4911 7716 24466 457 996 
404 CANADA 74 1 1 28 43 1 404 CANADA 6416 24 134 58 3 55 4094 1920 35 93 
424 HONDURAS 
1 1 
424 HONDURAS 120 
186 
120 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIOUE 186 
2 253 500 ECUADOR 
21 9 10 1 1 500 EQUATEUR 255 1 645 105 508 BRAZIL 508 BRESIL 2349 1543 55 
528 ARGENTINA 5 5 
3 
528 ARGENTINE 175 174 
25 
1 
1 34 39 65 1 624 ISRAEL 3 
1 
624 ISRAEL 678 11 493 9 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABlE SAOUD 498 3 
3 
492 3 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 8 1 647 EMIRATS ARAB 122 9 119 664 INDIA 9 
2 2 
664 INDE 242 
3 66 




706 SINGAPOUR 238 32 55 73 
728 SOUTH KOREA 152 14 7 26 38 
49 26 
728 GOREE DU SUO 3369 354 587 148 442 517 589 4 726 2 
732 JAPAN 939 315 111 55 36 60 276 11 732 JAPON 47578 15507 4180 3060 2320 2136 16446 2122 518 1289 
736 TAIWAN 251 76 27 22 32 21 34 6 33 736 T'AI-WAN 5578 1217 1000 843 521 506 715 7 53 716 
740 HONG KONG 331 125 72 35 31 18 40 2 8 740 HONG-KONG 8912 2618 2291 1453 637 422 1117 9 76 289 
800 AUSTRALIA 83 1 2 80 800 AUSTRALIE 14280 170 126 62 10 2 13910 
1000 W 0 R L D 8059 1305 1209 819 835 634 1332 955 354 616 1000 M 0 N DE 458054 66144 58055 58822 51813 43115 112404 27818 26874 13009 
1010 INTRA-EC 4768 544 827 607 552 382 570 782 102 402 1010 INTRA-CE 242093 26608 34672 45006 30310 28269 41904 18060 9307 7957 
1011 EXTRA-EC 3294 762 384 212 282 251 763 173 252 215 1 D11 EXTRA-CE 215959 39535 23381 13817 21503 14846 70501 9757 17567 5052 
1020 GLASS 1 2358 526 262 120 182 179 630 172 229 58 1020 GLASSE 1 191293 33565 19086 10091 19513 13347 66376 9664 16703 2948 
1021 EFTA GOUNTR. 681 137 35 12 120 55 56 44 214 8 1021 A EL E 56138 10466 3528 1580 12215 3235 6927 1994 15683 510 
1030 GLASS 2 807 235 121 90 100 71 124 1 23 42 1030 GLASSE 2 23468 5967 4292 3712 1986 1499 4036 92 857 1027 









1040 GLASS 125 9 1040 GLASS 3 1191 2 4 87 1076 
764.20 MICROPHONES (AND STANDS THEREFOR ); LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIRERS 764.20 MICROPHONES, HAUTS-PARLEURS, AMPLIF.ELE.BF 
001 FRANCE 1249 582 
6331 
90 66 93 394 
47 
9 15 001 FRANCE 12034 5607 
46504 
947 857 1312 2884 6 298 123 
002 BELG.-LUXBG. 15196 1257 2215 3698 
622 
1470 141 37 002 BELG.-LUXBG. 115777 9761 19589 23472 
4939 
14618 354 1277 202 
003 NETHERLANDS 3277 923 309 401 
792 
342 12 577 91 003 PAYS-SAS 30909 8469 4089 5416 
10167 
3310 207 3665 814 
004 FR GERMANY 4127 
1661 
1172 1071 297 463 10 223 99 004 RF ALLEMAGNE 47360 
12182 
13538 10655 3828 5064 173 3057 878 
005 ITALY 4327 1704 
574 
248 137 354 12 105 106 005 ITALIE 30149 10857 
5677 
2172 1298 2325 74 621 620 
006 UTD. KINGDOM 3670 886 1042 513 244 
21 
229 112 70 006 ROYAUME-UNI 36454 9667 9375 4728 1972 
523 
2808 1565 662 
007 IRELAND 910 4 79 6 796 1 
4 
1 2 007 IRLANDE 9226 49 982 236 7376 28 
s9 
8 24 
008 DENMARK 4251 1288 586 210 980 226 931 
31 
26 008 DANEMARK 24498 7322 3913 1362 5012 1286 5396 
s26 
148 
028 NORWAY 307 72 61 20 49 7 66 
1 
1 028 NORVEGE 5331 1257 713 245 1243 161 1179 
28 
7 
030 SWEDEN 204 88 7 10 11 2 23 57 5 030 SUEDE 2396 566 137 253 246 92 437 571 66 
032 FINLAND 137 46 1 30 59 1 032 FINLANDE 609 241 5 30 132 170 11 1 15 4 
115 
116 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France j ltalia T Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo CTCII EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "El\MOa 
764.20 764.20 
036 SWITZERLAND 228 112 12 65 14 3 17 2 3 036 SUISSE 5024 2279 332 1218 434 128 209 3 380 41 
038 AUSTRIA 258 56 25 8 142 3 18 2 4 038 AUTRICHE 8201 3089 927 347 2392 1S3 1065 9 135 74 
040 PORTUGAL 430 1S3 57 94 1 33 80 2 040 PORTUGAL 3153 1813 410 524 8 124 264 9 
130 
1 
042 SPAIN 2074 40 1434 228 43 29 252 2i 2i 042 ESPAGNE 7263 309 44S2 1082 182 116 81S 17 149 
04S MALTA 12 8 4 046 MALTE 105 
7:i 12i mi 100 5 i 048 YUGOSLAVIA 46 Hi 9 Hi 3 048 YOUGOSLAVIE 394 
56 
2 13 
058 GERMAN DEM.R 156 
27a 
96 20 26 14 058 RD.ALLEMANDE 376 
S3a 
200 1 73 46 
060 POLAND 860 582 
3i 1s 
060 POLOGNE 24S9 1831 
sa i 35 OS2 CZECHOSLOVAK 112 43 23 062 TCHECOSLOVAQ 257 109 44 
76 6oci 064 HUNGARY 996 247 119 321 30 2Si 1i 1 064 HONGRIE 2822 662 313 1091 7S 4 
068 BULGARIA 23 5 10 1 7 068 BULGARIE 816 27 31 2 5 751 
204 MOROCCO 59 
13i 
59 204 MAROC 528 
110i 
528 
i 2 212 TUNISIA 132 1 212 TUNISIE 1109 5 
179 346 KENYA 6 
13S2 906 96i 
6 
21i ss 124 a:i 
346 KENYA 179 
17909 9196 12S52 2339 13180 680 441a 87i 400 USA 4717 508 soi 400 ETATS-UNIS S9274 8029 
404 CANADA 157 34 51 10 4 48 1 9 404 CANADA 1590 245 508 47 104 11 551 60 56 8 
460 DOMINICA 
32 14 6 
4SO DOMINIQUE 136 
1o4 14i i 26 
13S 
508 BRAZIL 12 
5 i 508 BRESIL 283 1i 5 2:i 2i 624 ISRAEL 19 2 5 624 ISRAEL 123 23 
248 
39 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 1667 s 1408 5 
640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 715 715 
649 OMAN 
14:i 4:i 2 32 54 2 
649 OMAN 654 
39:i si 48 490 a 
654 
i 316 i 664 INDIA :i i 664 INDE 1437 107 
701 MALAYSIA 1196 43 200 7 946 701 MALAYSIA 7633 2409 S25 495 
264 270 
4104 
i 5 706 SINGAPORE 284 55 99 5 44 s2 29 706 SINGAPOUR 2858 580 1284 51 403 
2 720 CHINA 30 1 7 17 3 2 720 CHINE 298 1S 76 125 
131i 
67 11 1 
10i 728 SOUTH KOREA 2595 1088 343 359 72 138 505 4i 2a 15 728 COREE DU SUO 21409 79S4 3098 4042 1195 3071 32S 301 
732 JAPAN 27562 9111 5485 2172 2010 3892 3721 28 635 508 732 JAPON 278472 8593S 60988 28955 20643 33157 36506 267 7050 4770 
73S TAIWAN 6761 1731 1340 1210 164 225 1390 598 103 736 T' AI-WAN 44888 12770 8980 9067 1241 1485 8392 3 2298 S52 
740 HONG KONG 316 121 62 26 11 3 75 15 3 740 HONG-KONG 3481 1290 S95 283 171 56 757 9 193 27 





i 958 NOT DETERMIN 64 :i si 958 NON DETERMIN 559 
1000 W 0 R L 0 86965 21509 22232 9778 10612 6420 11960 449 2774 1231 1000 M 0 N 0 E 784174 194903 185064 103648 92540 55109 109681 5100 27022 11107 
1010 INTRA-EC 37011 6601 11228 4568 7093 1620 3974 315 1167 445 1010 INTRA-CE 306462 53058 89291 43885 53790 14663 34132 3681 10491 3471 
1011 EXTRA-EC 49892 14908 11001 5210 3519 4740 7987 134 1607 786 1011 EXTRA-CE 477153 141846 95744 59763 38751 39915 75550 1418 16531 7635 
1020 CLASS 1 36134 11102 803~ 3575 2818 4258 4738 as 889 630 1020 CLASSE 1 382261 113719 77S77 45480 33S15 36655 54741 1074 13305 5995 
1021 EFT A COUNTR. 15S2 537 1S2 199 247 106 204 2 93 12 1021 A E L E 24722 9245 2522 2618 4455 839 31S7 49 1632 195 
1030 CLASS 2 11577 3234 2126 1613 330 424 29S8 48 700 134 1030 CLASSE 2 87762 26675 15568 14118 3921 3043 20110 342 3142 843 





1040 CLASS 2184 574 83i 22 372 s9 280 1a 22 1040 CLASS 3 7129 1452 2498 165 1215 698 1 798 
764.30U K ~bl~~~~~DO~elgye~g~~~~~~NfoRR~W8J~tE~2~~HIEo~'lfu~~~b~fPHONIC TRANSMITTERS AND TRANSMITTER-RECEIVERS 764
·
30uK ~:~-~~Em¥[~f~~~TP2~c~.:~:~cJ~Im~oA~~~REILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE 
001 FRANCE 41 12 10 4 7 s 2 001 FRANCE 7251 1302 2182 545 2123 967 9 120 3 
002 BELG.-LUXBG. 122 7 100 3 5 5 2 002 BELG.-LUXBG. 8683 2525 41D2 86 453 
856 
1418 20 74 5 
003 NETHERLANDS 80 14 25 1S 2i 1 2 i 003 PAYS-SAS 7033 607 1727 3307 
11390 
102 33 391 10 
004 FR GERMANY 648 143 101 1oa 82 61 1i 122 14 004 RF ALLEMAGNE 60129 18301 9973 4793 3310 1488 10208 666 
005 ITALY 74 5 43 4 11 10 1 005 ITALIE 5893 570 237S 
261a 
565 1365 761 136 108 12 
006 UTD. KINGDOM 206 41 26 29 39 8 51 10 2 006 ROYAUME-UNI 21811 6110 3453 4549 712 
114 
2607 1733 29 
007 IRELAND 19 5 1 3 i 9 007 IRLANDE 133S 197 7 35 24 186 
286 
773 
i 008 DENMARK 222 49 62 35 50 21 3 2 008 DANEMARK 17375 4939 395S 22S1 4553 1224 155 
i 009 GREECE 1 1 009 GRECE 128 3 73 42 
4oa 
4 5 
i 028 NORWAY 30 5 i i 4 6 1:i 028 NORVEGE 3632 422 147 107 7 252 2288 
1 i 030 SWEDEN 81 42 9 6 2 8 i 13 030 SUEDE 7107 2310 1002 738 23S 58 494 9 2249 
032 FINLAND 6 2 4 032 FINLANDE 1041 27 260 32 
302 
5 5 4 708 5 036 SWITZERLAND 55 :i 8 32 i 6 5 036 SUISSE 6859 1097 2551 1499 1123 162 29 91 038 AUSTRIA 34 7 25 2 038 AUTRICHE 3S03 566 46 2799 14 37 137 
99 
4 
042 SPAIN 10 1 i 7 i 042 ESPAGNE 1033 S2 60 S75 37 71 11 18 
048 YUGOSLAVIA 38 38 
10 
048 YOUGOSLAVIE 674 460 1 188 25 
204 MOROCCO 10 204 MAROC 347 
:i 
343 4 
11i 220 EGYPT 220 EGYPTE 117 3 
105 322 ZAIRE 
370 13a 46 6 64 12 5 9 322 ZAIRE 109 14532 1502i 9209 187a 4 1174 12Si 1116 400 USA 58 32 400 ETA TS-UNIS 51784 2180 5417 
404 CANADA 44 3 2 1 38 404 CANADA 1414 584 189 343 131 1 6S 100 
10i 408 S.PIERRE,MIQ 
i 
408 S.PIERRE,MIQ 107 
1ali 2 412 MEXICO i 
i 
412 MEXIQUE 190 
112 524 URUGUAY 1 524 URUGUAY 112 
34 144 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 178 
120 608 SYRIA 
12 10 i i 
608 SYRIE 136 
1576 
16 
9 70 2 1Si 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2350 34 498 
sa 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 282 6 174 3 
si 41 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 174 i 17 15 63 4 
115 
1 
a 728 SOUTH KOREA 17:i 29 3a 9i i :i 5 728 COREE DU SUO 4948 772 593 3130 190 124 2 14 
732 JAPAN 856 200 145 198 S9 166 6 3 6:i 6 732 JAPON 43297 10801 6913 114S7 3024 5423 198 212 5061 198 
736 TAIWAN 274 46 121 73 18 9 3 4 736 T' AI-WAN 711S 2107 2217 1919 396 240 5 
145 
77 155 
740 HONG KONG 308 48 113 101 25 3 i i 10 740 HONG-KONG 5965 1119 1903 1990 4S2 55 9 274 8 
800 AUSTRALIA 
247i 
800 AUSTRALIE 121 2 7 1 2 109 
977 SECRET CTRS. 247i 977 SECRET 119892 119892 
1000 W 0 R L D 6208 626 888 871 385 351 2651 141 258 37 1000 M 0 N 0 E 394160 52988 66110 55706 29350 21108 134296 6635 25733 2234 
1010 INTRA-EC 1419 133 401 194 212 155 87 74 146 17 1010 INTRA-CE 129638 16252 33996 20504 22076 11264 6832 4579 13411 724 
1011 EXTRA-EC 2321 494 487 677 174 196 93 68 113 19 1011 EXTRA-CE 144545 36736 32076 35157 7273 9845 7573 2055 12322 1508 
1020 CLASS 1 1527 358 199 409 123 179 90 55 99 15 1020 CLASSE 1 120747 3087S 2S22S 27081 6047 8943 S914 1630 11700 1330 
1021 EFTA COUNTR. 210 57 20 ss 6 7 21 2 32 1021 A EL E 22299 4422 4006 5195 972 1242 1051 44 5351 16 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAll<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX X <lOa 
764.30 764.30 
!1030 CLASS 2 791 133 288 269 51 17 2 13 13 5 1030 CLASSE 2 23664 5785 5841 8055 1223 902 648 423 608 179 
11031 ACP (60j 3 . 3 i i 8~6 ~ffs1~~ 3 571 28 232 22 11 106 171 3 20 1040 CLASS 3 2 134 75 8 3 11 1 14 
764.81 RADIOTELEPHONIC OR RADIOTELEGRAPHIC RECEIVERS 764.81 RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.OU RAD.TELEGRAP. 






001 FRANCE 818 215 
22:i 
96 76 91 319 13 8 
002 BELG -LUXBG. 33 i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 5229 4717 568 60 37i 193 7 I 28 003 NETHERLANDS 43 4 14 5 
1i 
5 1 003 PAYS-BAS 3854 322 1735 
4785 
676 20 131 31 
004 FR GERMANY 60 12 10 3 14 2 1 7 004 RF ALLEMAGNE 10528 1615 424 1526 1244 606 233 95 
005 ITALY 7 
6 2 :i 2 
1 
9 i 
6 005 ITALIE 319 10 5 
312 302 
2 95 1 4 202 
006 UTD. KINGDOM 25 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 3476 1200 580 295 
250 
626 158 3 
007 IRELAND 3 
i i 1 i i 1 :i 007 IRLANDE 320 11 37 839 2 1 BB 56 008 DENMARK 30 i 6 008 DANEMARK 2223 126 573 40 441 
19 
79 






028 NORVEGE 750 16 4 171 113 1 425 1 
2 030 SWEDEN 11 2 1 4 030 SUEDE 3038 106 1112 305 269 216 664 1 363 
032 FINLAND 4 
2 2 
4 032 FINLANDE 1305 15 1 
9i 
8 5 1255 4 17 
4 036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 3243 1360 867 195 208 500 18 
038 AUSTRIA 1 1 
2 
038 AUTRICHE 102 43 14 
2i 
13 26 2 4 
042 SPAIN 3 1 
5 i i 3:i i i i 042 ESPAGNE 374 71 160:i 250 23 9 195 157 24 400 USA 71 13 9 400 ETATS-UNIS 19377 5122 2146 578 108 9444 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 1280 16 478 221 45 514 6 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 162 162 
500 ECUADOR 
2 
500 EOUATEUR 112 
:i 6:i 
112 
i 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABlE SAOUD 606 539 
649 OMAN 
4:i 







662 PAKISTAN 220 
369 2 i 
204 
10 10 701 MALAYSIA 4 2 701 MALAYSIA 842 450 
706 SINGAPORE 4 1 3 706 SINGAPOUR 118 
2 12i 
6 1 66 
2 
45 






728 COREE DU SUO 342 
1140 
33 173 i 11 732 JAPAN 203 19 10 56 732 JAPON 9384 1586 768 826 430 3697 130 BOO 
736 TAIWAN 12 1 1 10 736 T'AI-WAN 157 43 1 38 6 4 3 62 
740 HONG KONG 47 4 4 5 34 740 HONG-KONG 618 79 122 16 145 3 8 245 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 125 15 3 106 I 
1000 W 0 R L 0 714 96 61 158 62 26 171 13 12 115 1000 M 0 N DE 70344 15570 9039 6671 8288 3383 22813 1584 1330 1666 
1010 INTRA-EC 203 38 33 25 25 13 30 12 9 18 1010 INTRA-CE 26779 6601 4194 2239 5797 2328 3228 1363 590 439 
1011 EXTRA-EC 510 58 28 133 36 13 141 1 3 97 1011 EXTRA-CE 43564 8968 4846 4432 2490 1054 19586 221 740 1227 
1020 CLASS 1 370 52 28 84 35 13 106 1 3 48 1020 CLASSE 1 39181 8359 4834 4052 2372 1014 16790 215 711 834 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 4 4 2 1 15 1 4i 1021 A E L E 8504 1539 1984 608 584 453 2897 7 422 10 1030 CLASS 2 139 7 49 1 35 1030 CLASSE 2 4326 603 12 380 118 41 2763 6 29 374 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 208 2 7 27 172 
764.82 TELEVISION CAMERAS 764.82 APPAREILS DE PRISE DE VUES P.LA TELEVISION 
001 FRANCE 44 1 
2 
14 9 11 8 1 001 FRANCE 5727 332 
674 
2245 703 1271 1124 3 45 4 




002 BELG.-LUXBG. 1242 102 256 20 
1095 
132 3 42 13 




003 PAYS-BAS 13171 2410 263 5913 
2830 
3226 15 244 5 
004 FR GERMANY 225 
:i 
9 155 20 13 I 3 004 RF ALLEMAGNE 21661 1102 12163 994 3904 39 530 99 
005 I TAL V 17 4 2 1 3 
i 
4 005 ITALIE 1297 273 154 
4149 
121 58 523 
921 
23 145 
006 UTD. KINGDOM 57 7 6 18 9 1 15 006 ROYAUME-UNI 13542 3557 2510 944 387 
6os 
1068 6 
007 IRELAND 5 
i i 5 007 IRLANDE 683 4 i 49 21 1 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 984 290 121 566 
4 4i 028 NORWAY 16 13 3 
2 
028 NORVEGE 349 72 
106 
51 175 
030 SWEDEN 3 
i 
I 030 SUEDE 547 62 6 54 
i 
BB 231 
036 SWITZERLAND 2 I 036 SUISSE 396 163 72 91 
24 
54 15 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 261 189 7 37 2 2 
056 SOVIET UNION 
4 4 





064 HONGRIE 203 52 
318 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 318 




76 6 8 :i 4 i 50 i 
372 REUNION 116 
1516 658 558 145 1068:i 338 76 3i 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 14958 953 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 284 43 3 237 1 
453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 118 
1:i 
118 





647 EMIRATS ARAB 171 2 
148 664 INDIA 1 
4 
664 INDE 151 3 
130 2:i 4 i 728 SOUTH KOREA 5 1 
27:i 7l 2:i 28i i IS 5 
728 COREE DU SUO 263 94 
3996:i 
11 
49i 732 JAPAN 1037 348 11 732 JAPON 142240 48672 2152 10765 4109 33892 44 2152 
736 TAIWAN 7 I 6 736 T'AI-WAN 126 41 2 75 2 6 
1000 W 0 R L D 1662 402 314 273 126 77 409 23 28 10 1000 M 0 N D E 220433 57976 46153 27997 16525 8092 56975 1386 4533 796 
1010 INTRA-EC 480 43 23 248 44 53 42 15 7 5 1010 INTRA-CE 58321 6966 4707 24733 4787 3826 10097 980 1952 273 
I 011 EXTRA-EC 1182 359 291 25 82 25 367 7 21 5 1011 EXTRA-CE I 62110 51010 41444 3265 11738 4266 46878 406 2580 523 
1020 CLASS 1 1152 356 283 15 82 24 359 7 21 5 1020 CLASSE 1 159270 50692 41008 3047 11524 4257 45274 387 2559 522 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 1 1 I 13 3 2 1021 A E L E 1603 487 85 234 128 1 340 4 324 
1030 CLASS 2 20 2 1 10 7 1030 CLASSE 2 2279 219 262 205 213 8 1332 19 21 
i 8~6 ~ffs1~0d 6 8 6 1031 ACP (6~ 633 1 44 2 586 8 1040 CLASS 3 557 100 174 12 271 
7648t K MD~~ENfKV6~W~0~~Lc~~N~~~~~R~J~ssH~~g~~N~P~~S~~u~P~~~A~t~10o~~~g~£S~1~0Dsfr~~~J~~\~RcRAFT 764.83 APP.D.RADIOGUIDAGE,-DETECT.·SOND.-TELECOM. U K PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS RADAR. AUTRES QUE CEUX POUR NAVIRES ET AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 109 44 
1i 
21 8 19 6 9 2 001 FRANCE 40618 20749 
7312 
9526 1409 3729 3909 347 949 
2 002 BELG.-LUXBG. 121 68 39 2 1 002 BELG.-LUXBG. 25329 16106 1090 693 45 10 71 
117 
118 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCI j EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
764.83 764.83 
003 NETHERLANDS 190 153 1 12 Hi 15 8 1 2:i 003 PAYS-BAS 65067 54894 152 5223 1545 1208 
3276 25 288 1 
004 FA GERMANY 256 Hi 91 79 24 16 4 004 RF ALLEMAGNE 85004 1989 49305 11679 10810 2907 23 301 8434 005 ITALY 29 7 
8 
1 4 5 
12 17 
2 005 ITALIE 3230 223 
947 
59 421 487 3 8 40 
006 UTD. KINGDOM 170 41 42 42 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 21186 5407 4226 6272 469 
244 
936 2920 9 
007 IRELAND 5 
6 i 
3 
2 i i 
007 IRLANDE 459 6 
202 
175 31 3 
s4 2 008 DENMARK 23 2 10 008 DANEMARK 6714 1334 124 4248 286 464 
009 GREECE 1 
4 
1 
7 9 i 
009 GRECE 135 
392 
1 75 11 
8 
48 
si 165 028 NORWAY 21 
7 
028 NORVEGE 3368 19 5 1350 1378 
030 SWEDEN 13 2 1 2 1 030 SUEDE 1980 231 4 1318 62 28 223 
i 
114 




1 032 FINLANDE 490 28 37 205 2 1 194 22 
036 SWITZERLAND 26 6 1 036 SUISSE 11321 8739 160 1728 170 136 378 10 
038 AUSTRIA 14 1 
i 
13 038 AUTRICHE 242 189 1s 39 8 i 5 1 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 197 73 18 1 29 
16 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 119 103 
271 220 EGYPT 220 EGYPTE 365 94 
2 7 10 224 SUDAN 
i i 
224 SOUDAN 159 1 139 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 103 82 
92 
21 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 158 
28 
66 
86 7 288 NIGERIA 288 NIGERIA 130 3 6 




475 245 47 37 36 28 46 6 25 5 
346 KENYA 140 
23739 13442 10820 6499 16641 790 3342 318 400 USA 400 ETATS-UNIS 139085 63494 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 1402 116 533 39 451 51 174 29 9 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 170 136 34 





608 SYRIE 164 
137:i 50 612 IRAQ 
2 
612 IRAK 1503 80 
257 :i 624 ISRAEL 3 1 
1 
624 ISRAEL 1015 3 750 2 
628 JORDAN 1 628 JORDANIE 222 192 
341 2 11 
30 
11 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 638 75 198 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 254 60 194 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 200 34 166 
649 OMAN 1 
1 
1 649 OMAN 1077 13 
665 
1064 
664 INDIA 2 1 664 INDE 1242 
132 :i 
577 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 135 
192 a4 10 701 MALAYSIA 
6 5 1 
701 MALAYSIA 356 70 
320 :i 706 SINGAPORE 
38 4:i sa :i 2 42 1 706 SINGAPOUR 599 1 46 1s8 227 48 2 140 732 JAPAN 332 66 39 732 JAPON 15381 2018 2399 2861 4552 1374 1811 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 373 76 9 173 114 1 
958 NOT DETERMIN 
3360 3360 
958 NON DETERMIN 248 217 31 
80327 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 80327 
1000 W 0 R L D 5207 633 253 309 231 106 3520 30 94 31 1000 M 0 N DE 512524 177351 90363 51018 32070 23980 116352 2352 10109 8949 
1010 INTRA-EC 904 323 154 164 74 71 47 22 24 25 1010 tNTRA-CE 247744 100486 61421 28838 14270 16927 11380 1397 4537 8488 
1011 EXTRA-EC 939 309 99 144 156 35 113 8 69 6 1011 EXTRA-CE 184203 76866 28724 22149 17800 7033 24645 954 5571 461 
1020 CLASS 1 900 308 95 132 148 34 101 8 68 6 1020 CLASSE 1 174106 75399 27047 19689 17598 6864 20575 919 5537 458 
1021 EFTA COUNTR. 80 20 2 30 10 2 14 2 1021 A EL E 17439 9579 219 3301 1601 173 2200 52 314 
:i 1030 CLASS 2 39 2 5 11 8 13 1030 CLASSE 2 10048 1468 1677 2461 200 148 4022 35 34 
1031 ACP (60) 3 1 2 1031 ACP (60) 1171 203 155 120 128 530 35 
764.91 PARTS, N.E.S. OF THE APPARATUS FALLING WITHIN HEADING 764.1 764.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7641 
001 FRANCE 249 22 
30 
27 14 76 11 95 1 3 001 FRANCE 14227 1032 
2972 
2532 930 5991 1736 1643 54 309 
002 BELG.-LUXBG. 965 191 29 664 
235 
14 6 30 1 002 BELG.-LUXBG. 41173 10226 2991 22549 
9367 
960 190 1225 60 
003 NETHERLANDS 460 27 3 95 29 20 6 45 003 PAYS-BAS 21479 2856 315 2737 
10790 
2676 1465 1211 852 
004 FA GERMANY 1799 
108 
100 278 292 505 164 22 82 356 004 RF ALLEMAGNE 101346 
24o4 
7662 26363 31617 9899 1424 4953 8638 
005 ITALY 285 47 
14 
14 31 31 8 13 33 005 ITALIE 10770 1384 
1126 
1304 1965 1115 655 787 1156 
006 UTD. KINGDOM 348 37 46 31 15 
671 
194 9 2 006 ROYAUME-UNI 18464 3301 1802 2570 2826 
30936 
6120 425 294 
007 IRELAND 881 26 147 13 2 4 
32 
18 007 IRLANDE 42670 4152 2275 2065 308 1103 
1424 
1826 5 
008 DENMARK 54 1 7 1 4 9 008 DANEMARK 4108 617 179 124 88 404 1261 11 
009 GREECE 17 16 
:i 6 5 1 :i 1 7 009 GRECE 625 379 5 6 39:i 96 139 to!i 1164 028 NORWAY 38 9 4 028 NORVEGE 3911 927 126 473 394 325 
29 030 SWEDEN 1677 12 24 124 358 1 272 686 200 030 SUEDE 83153 1094 678 6814 22354 167 16098 26019 9900 




1 3 032 FINLANDE 531 104 22 10 65 4 52 122 152 
:i 036 SWITZERLAND 208 17 18 15 13 3 036 SUISSE 11671 2156 2341 126 2000 804 3777 242 222 
038 AUSTRIA 77 72 
60 
3 2 038 AUTRICHE 4060 3556 8 5 55 237 41 108 4 46 
040 PORTUGAL 65 1 
5 
1 1 2 
2 
040 PORTUGAL 1344 14 1154 18 48 
2:i 
68 42 




042 ESPAGNE 886 213 92 199 137 178 23 
18 048 YUGOSLAVIA 27 4 16 048 YOUGOSLAVIE 400 35 23 87 108 5 124 
058 GERMAN DEM.R 611 
:i 12 





060 POLAND 17 1 1 060 POLOGNE 251 156 20 26 
066 ROMANIA 295 
4 





204 MOROCCO 4 204 MAROC 698 
1 212 TUNISIA 13 13 
1 
212 TUNISIE 265 
39 
250 14 
216 LIBYA 1 
1 
216 LIBYE 212 
10 
119 54 
220 EGYPT 1 
1 
220 EGYPTE 322 234 
2 
78 
346 KENYA 1 
1 
346 KENYA 170 
120 1 32 22 
168 
7 1 390 SOUTH AFRICA 28 
26 47 32 BB 27 s2 12 t:i 390 AFR. DU SUO 511 83 245 318 400 USA 495 18 207 400 ETATS-UNIS 48070 4560 4987 2701 2322 7144 22660 2912 466 
404 CANADA 687 3 2 1 29 652 404 CANADA 35433 2616 174 186 4 8 3545 28870 30 
508 BRAZIL 24 24 508 BRESIL 2691 8 1 2672 8 2 
:i 528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 236 233 
7 612 IRAQ 
:i 17 1 2 
612 IRAK 281 
49 2712 234 184 
274 
624 ISRAEL 23 
1 :i 
624 ISRAEL 3208 
5 369 
29 
632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABlE SAOUD 1332 2 2 29 191 734 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 467 170 2 1 287 7 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 




640 BAHREIN 451 
5 
397 54 




6 2 4 





664 INDE 376 69 
475 s 701 MALAYSIA 9 
5 229 
701 MALAYSIA 533 
1167 Hi 52 1 1 14 706 SINGAPORE 252 18 706 SINGAPOUR 8911 6905 814 
708 PHILIPPINES 48 48 
1 4 
708 PHILIPPINES 2361 9 
8 3 
2352 
9 136 728 SOUTH KOREA 5 
ss 13 1s 4 3 16 14 
728 COREE DU SUD 176 11 
3329 319 
9 
3779 732 JAPAN 176 44 12 732 JAPON 16026 4145 562 116 929 1936 911 




1 736 T'AI-WAN 375 91 42 129 4 8 20 
682 
1 80 
740 HONG KONG 28 1 1 8 740 HONG-KONG 1294 33 30 23 46 29 432 9 10 
800 AUSTRALIA 26 2 1 23 800 AUSTRALIE 3045 443 64 14 18 2 2502 2 
1000 W 0 R L D 9981 647 588 696 1661 985 1758 1851 419 1376 1000 M 0 N DE 498641 46900 31083 55580 73848 62801 105298 75325 23808 24200 
1010 INTRA-EC 5054 427 381 455 1018 870 930 375 159 439 1010 INTRA-CE 254861 24987 16593 37943 38539 53369 48723 12921 10480 11326 
1011 EXTRA-EC 4927 220 207 240 643 116 828 1476 260 937 1011 EXTRA-CE 243775 21933 14485 17637 35306 9432 58575 62404 13129 12874 
1020 CLASS 1 3550 200 174 188 407 113 731 1451 255 31 1020 CLASSE 1 209165 19991 13020 11240 27799 9030 50489 60406 12968 4222 
1021 EFTA COUNTR. 2071 112 105 131 379 15 410 704 213 2 1021 A EL E 104682 7855 4329 7454 24914 1607 20360 26643 11442 78 
1030 CLASS 2 454 17 21 47 237 3 98 25 5 1 1030 CLASSE 2 25696 1870 1305 6304 7487 403 6076 1998 161 92 






1031 ACP (6~ 433 1 32 7 24 369 
8559 1040 CLASS 926 12 1040 CLASS 3 8915 73 160 93 20 10 
764.92 PARTS, N.E.S. OF THE APPARATUS AND EQUIPMENT FALLING WITHIN HEADING 764.2 764.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7642 
001 FRANCE 2083 1673 
45 
9 4 374 7 16 
3 
001 FRANCE 6692 5419 
400 
89 94 776 193 4 116 1 
002 BELG.-LUXBG. 141 4 8 39 
103 




003 PAYS-SAS 1649 399 139 356 
2583 
435 88 47 1 
004 FR GERMANY 1155 
72 
132 537 124 171 
1 
29 004 RF ALLEMAGNE 8293 
563 
1063 1851 794 1295 22 663 22 
005 ITALY 1585 264 
31 
18 1178 16 4 32 005 ITALIE 4067 890 
481 
188 2133 123 9 31 130 
006 UTD. KINGDOM 583 85 53 56 32 
1 
313 8 5 006 ROYAUME-UNI 4018 884 771 487 191 
25 
1002 138 64 
007 IRELAND 24 1 4 2 16 
8 
007 IRLANDE 413 6 186 21 174 1 
4 008 DENMARK 386 53 301 1 7 16 
17 
008 DANEMARK 1674 407 871 23 132 46 191 
137 028 NORWAY 26 1 1 1 6 028 NORVEGE 582 11 14 1 32 5 375 7 
030 SWEDEN 55 3 47 
1 
3 2 030 SUEDE 254 32 123 
42 
2 6 29 62 
s 036 SWITZERLAND 6 4 1 
1 4 1 
036 SUISSE 279 101 24 80 9 12 6 











4 6 042 SPAIN 17 3 
8 351 281 54 
042 ESPAGNE 135 20 22 14 2 
1558 400 USA 874 47 32 63 34 4 400 ETATS-UNIS 10625 2064 656 1452 589 224 3405 590 87 
404 CANADA 181 
3 4 Hi 9 5 
176 404 CANADA 444 1 5 
122 46 
81 353 4 
728 SOUTH KOREA 37 
94 
2 
si 96 2 728 COREE DU SUD 300 27 85 652 20 657 423 17 732 JAPAN 1301 54 41 79 322 546 732 JAPON 10334 948 734 2563 1753 2587 
736 TAIWAN 437 8 64 18 2 1 332 1 3 8 736 T'AI-WAN 2539 99 265 310 19 21 1697 24 46 56 
958 NOT DETERMIN 6 5 1 958 NON DETERMIN 118 109 8 1 
1000 W 0 R l D 9331 2175 1037 838 442 2168 1535 847 234 55 1000 M 0 N D E 60134 15725 6779 7558 5566 6568 11453 3737 2330 418 
1010 INTRA-EC 6176 1912 807 642 302 1818 273 321 60 41 1010 INTRA-CE 28529 7743 4321 2889 4092 4326 2778 1132 1008 240 
1011 EXTRA-EC 3149 263 224 197 140 350 1262 525 174 14 1011 EXTRA-CE 31484 7982 2349 4669 1473 2233 8675 2603 1322 178 
1020 CLASS 1 2603 230 130 148 137 339 919 524 170 6 1020 CLASSE 1 28177 7718 1829 4180 1442 2163 6877 2578 1272 118 
1021 EFTA COUNTR. 201 103 50 3 3 8 14 
1 
20 . 1021 A EL E 6498 4627 375 130 192 172 734 10 251 7 
1030 CLASS 2 507 15 86 38 3 11 342 3 8 1030 CLASSE 2 3145 207 473 442 31 70 1788 25 49 60 
1040 CLASS 3 40 19 9 11 1 1040 CLASSE 3 162 57 46 47 1 11 
764.93 PARTS, N.E.S. OF THE APPARATUS AND EQUIPMENT FALLING WITHIN HEADINGS 761, 762, 764.3 AND 764.8 764.93 PARTIES,PIECES DET.NDA.D.76.1,2 ET 764.3,8 
001 FRANCE 1916 1149 
2676 
83 110 179 108 1 11 275 001 FRANCE 92613 70255 
10399 
4937 4485 3618 5929 41 250 3098 
002 BELG.-LUXBG. 9318 851 128 4346 
2811 
1089 2 204 22 002 BELG.-LUXBG. 83409 26322 13585 22014 
1so58 
9598 103 741 647 
003 NETHERLANDS 7008 2000 735 371 
2028 
646 25 262 158 003 PAYS-BAS 91929 38492 4364 6713 
52093 
19507 316 2961 3518 
004 FR GERMANY 14483 
1781 
4317 2893 1283 2240 72 248 1402 004 RF ALLEMAGNE 296463 
37107 
73312 59372 29381 41515 1011 9042 30737 
005 ITALY 8968 4357 
226 
212 1054 1152 22 37 353 005 ITALIE 90743 21844 
16902 
5140 8246 11193 274 501 6438 
006 UTD. KINGDOM 1690 511 193 179 88 
116 
374 39 80 006 ROYAUME-UNI 82632 27963 11791 13284 4046 
4206 
4666 3034 946 
007 IRELAND 148 11 9 6 
114 
1 sa 5 41 007 IRLANDE 5831 367 240 258 17 35 1251 707 1 008 DENMARK 2306 432 99 29 21 1512 008 DANEMARK 29200 8262 2673 565 3456 695 11594 
2 
704 




009 GRECE 1016 109 8 438 214 2 243 
19 3 028 NORWAY 95 14 Hi 5 3 23 028 NORVEGE 6763 1361 72 265 1094 55 2878 1016 030 SWEDEN 1511 64 46 116 49 765 
2 
453 44 030 SUEDE 31069 6359 790 6186 4947 5295 4884 23 2584 1 032 FINLAND 223 46 52 8 6 7 44 14 032 FINLANDE 5618 1024 785 188 216 143 1438 107 481 1236 
036 SWITZERLAND 255 175 26 26 5 10 6 7 036 SUISSE 23602 14447 2667 4565 307 653 738 9 211 5 
038 AUSTRIA 1236 734 211 234 27 5 22 
1 
3 038 AUTRICHE 29318 20852 986 4913 1208 149 1138 17 49 6 
040 PORTUGAL 305 226 9 2 17 
3 
50 040 PORTUGAL 3659 2221 32 141 208 
39 
1056 1 
8 1 042 SPAIN 445 42 288 46 50 16 
1 
042 ESPAGNE 21034 3564 6423 9592 1072 312 23 
046 MALTA 48 4 1 1 41 046 MALTE 539 32 33 150 310 14 
048 YUGOSLAVIA 513 304 9 186 13 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 7189 6161 66 747 
6 
203 12 
14 052 TURKEY 6 4 
1 
052 TURQUIE 194 155 8 
6 
9 2 
056 SOVIET UNION 1 9 6 63 Hi 1 i 056 U.R.S.S. 156 33 133 1 16 6 44 058 GERMAN DEM.R 118 4 13 058 RD.ALLEMANDE 641 130 17 377 50 114 060 POLAND 4 
1 3 
060 POLOGNE 188 10 22 6 2 18 
1 3 064 HUNGARY 136 132 
1 
064 HONGRIE 1290 1119 137 19 1 1 9 
204 MOROCCO 60 59 204 MAROC 1781 45 1521 19 196 
208 ALGERIA 
2s 





212 TUNISIA 25 Hi 212 TUNISIE 893 21 7 220 EGYPT 18 220 EGYPTE 2086 3 21 217 
8 
1845 
272 IVORY COAST 3 
ss 





288 NIGERIA 56 1 288 NIGERIA 324 37 194 
346 KENYA 
1 
346 KENYA 111 7 104 
382 ZIMBABWE 1 382 ZIMBABWE 190 15 175 
119 
120 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 1tal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E>->-aOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOo 
764.93 764.93 





22 24 3 
390 AFR. DU SUO 2821 1 2 1493 49 6 1267 
364 
3 
395 400 USA 1532 246 176 610 400 ETATS-UNIS 21S183 65671 23875 40S33 27486 7473 50172 1914 
404 CANADA 456 1 11 7 3 3 424 7 404 CANADA 7006 499 423 522 586 46 4607 283 39 1 
412 MEXICO 11 11 412 MEXIQUE 220 1 2 3 214 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 3155 
39 4i 3 3155 504 PERU i i 504 PEROU 104 106 21 508 BRAZIL 508 BRESIL 23S 9 30 13 so 
512 CHILE i i 512 CHILl 170 19 2 14 1i 16S 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 739 11 684 
608 SYRIA 
5 5 
608 SYRIE 397 3 43 21 i 330 i 612 IRAQ 612 IRAK 2102 16 137 1838 109 
616 IRAN 
13 12 i 616 IRAN 237 237 3:i 245 3:i 38 si 32 10 22 624 ISRAEL 624 ISRAEL S64 370 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 293 13 
128 12 19 
280 i 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABlE SAOUD 731 67 504 
636 KUWAIT 1 i 636 KOWEIT 186 26 2 186 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 462 
2 
434 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 1078 
1 i 6 i 1076 647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 2712 2694 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1658 5 1 1652 i 662 PAKISTAN 
5 2 
662 PAKISTAN 163 13 i 
64 5 
148 
664 INDIA 3 664 INDE 539 44 
13 i 426 6 701 MALAYSIA 65 38 27 701 MALAYSIA 8159 4321 19 1 3798 
703 BRUNEI 
so:i 215 4i i 5Hi 703 BRUNEI 209 2 si 207 1i 70 706 SINGAPORE i 1i :i 706 SINGAPOUR 21468 13235 2125 973 4038 923 
720 CHINA 16 i 1 6 15 720 CHINE 103 5 6 4 50 z8 84 10 1 3 728 SOUTH KOREA 109 10 2 5 68 i 
si 
10 728 COREE DU SUO 1748 111 228 385 824 9 103 
732 JAPAN 8520 2191 991 49 108 884 3773 95 348 732 JAPON 124367 42028 11101 1950 19S7 16971 43072 1231 2185 3842 
736 TAIWAN 1638 337 135 129 82 46 829 1 14 65 736 T'AI-WAN 1890S 5772 1116 3276 1402 439 6024 15 140 724 
740 HONG KONG 178 37 14 5 6 2 112 1 1 740 HONG-KONG 2540 642 234 197 99 30 1310 
4 
19 9 
800 AUSTRALIA 13 1 1 11 
2 
800 AUSTRALIE 2254 28 11 40 376 2 1786 7 
958 NOT DETERMIN 11 7 2 958 NON DETERMIN 1095 921 161 13 
1000 W 0 R L D 64381 11592 14428 4794 8184 6595 13824 685 1458 2821 1000 M 0 N DE 1337856 399984 179457 182301 146396 93813 247392 9816 26036 52661 
1010 INTRA-EC 45840 6737 12384 3736 6991 5437 6864 553 807 2331 1010 INTRA-CE 773841 208881 124632 102770 100704 62082 103784 7662 17237 46089 
1011 EXTRA-EC 18530 4856 2036 1058 1193 1156 6961 129 651 490 1011 EXTRA-CE 562926 191104 53905 79531 45694 31571 143608 2141 8801 6571 
1020 CLASS 1 15220 4069 1738 892 521 1028 5813 127 635 397 1020 CLASSE 1 483748 164402 47266 71620 39541 30831 113967 2083 8533 5505 
1021 EFTA COUNTR. 3627 1257 317 323 174 72 911 3 526 44 1021 A EL E 100033 46262 5333 16258 7980 6295 12133 177 4343 1252 
1030 CLASS 2 3033 650 288 155 609 109 1118 2 16 86 1030 CLASSE 2 76660 25440 6416 7704 5764 681 29326 57 255 1017 




55 6 i i 1031 ACP (6~ 1143 23 59 13S 47 14 861 i 1 48 1040 CLASS 278 10 19 31 1040 CLASS 3 2515 1262 222 205 390 60 315 12 
764.99 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE APPARATUS FALLING WITHIN HEADING 763 764.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 763 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SOUND-HEADS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILM AND PARTS THEREOF, NEEDLES. NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LECTEURS DE SON POUR DISQUE ET POUR FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES 
~t~~PE~\~~Pt~~RfM~RR9~H}~DP~~m~~~~SSEMI·PRECIOUS STONES (NATURAL SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED), WHETHER OR NOT DETACHEES, LES AIGUILLES OU POINTES; DIAMANTS. SAPHIR ET AUTRES PIERRES GEMMES. SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON ET CERTAINES PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 238 1S2 
182 
13 8 35 i 8 001 FRANCE 3091 140S 4784 353 5 719 
541 1 60 4 
002 BELG.-LUXBG. 312 33 16 
99 
72 002 BELG.-LUXBG. 12602 2076 854 19 
3512 
4423 58 331 57 
003 NETHERLANDS 506 113 200 45 i 37 4 7 i 003 PAYS-BAS 14871 4346 2638 935 14i 2539 171 645 85 004 FR GERMANY 836 
69 
376 44 183 212 5 13 2 004 RF ALLEMAGNE 25667 
1134 
15276 2058 3399 3734 138 839 82 
005 ITALY 716 616 
14 
24 5 2 005 ITALIE 5151 3219 
1039 
4 462 228 94 4 6 
006 UTD. KINGDOM 248 79 28 19 80 9 19 006 ROYAUME-UNI 10563 3910 1596 26 1404 
1176 
1820 616 152 
007 IRELAND 50 16 7 i 2 2i 007 IRLANDE 2225 692 247 308 98 4 12 35 008 DENMARK 94 15 4 71 i 008 DANEMARK 5266 2317 658 238 1706 
48 028 NORWAY 53 i 1 11 39 2 028 NORVEGE 1034 25 23 281 26 630 1 030 SWEDEN 39 2 i 20 9 030 SUEDE 1076 424 40 27 286 223 3 73 
032 FINLAND 1 1 
38 3:i 




5 18 036 SWITZERLAND 554 360 5 12 10i i 4 1 036 SUISSE 11389 5804 2244 sss 528 1620 507 038 AUSTRIA 969 868 86 1 3 6 3 1 038 AUTRICHE 54451 50359 3181 40 559 161 77 41 25 8 
042 SPAIN 9 1 2 4 2 042 ESPAGNE 1363 970 173 114 22 12 41 1 
04S YUGOSLAVIA 
50 13 3i 
048 YOUGOSLAVIE 147 10 
80 
133 4 
060 POLAND 060 POLOGNE 1659 1331 246 
114 
2 i 1 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 122 3 2 1 
066 ROMANIA 
5 
066 ROUMANIE 16S 6 162 
si 220 EGYPT 
21 1i 
1 4 220 EGYPTE 222 165 
522 ?SS 243 400 USA 22S 20 i 14 122 35 :i 1 400 ETATS-UNIS 38S57 5S76 3295 3639 271i 4495 19724 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 212 15 5 5 
31 
173 14 




5 :i i i 647 EMIRATS ARAB 231 16 560 221 8 706 SINGAPORE 
5 
706 SINGAPOUR 987 38S 5 1S 
28 3 728 SOUTH KOREA 12S 4 11 1 105 2 
84 31 
72S COREE DU SUO 991 105 S3 232 
13 
5 535 
728 732 JAPAN 2158 520 S11 94 223 2S1 114 732 JAPON 8022S 25024 2606S 4952 6329 12710 1025 3379 
736 TAIWAN 71 3 3 4 2 14 1 44 736 T'AI-WAN 765 104 9S 85 23 152 5 46 252 
740 HONG KONG 147 61 7 7 4 63 1 4 740 HONG-KONG 1602 436 S3 178 35 804 15 51 
958 NOT DETERMIN 12 1 
504 
11 958 NON DETERMIN 440 46 
2153i 
394 
977 SECRET CTRS. 504 977 SECRET 21537 
1000 W 0 R L D 7947 2369 2418 320 514 616 1220 243 144 103 1000 M 0 N DE 298613 106926 64058 16430 22651 23748 51667 3924 7426 1783 
1010 INTRA-EC 3002 507 1412 133 1 336 458 94 38 23 1010 INTRA-CE 79528 15906 28419 5548 195 9894 14352 2287 2507 420 
1011 EXTRA-EC 4430 1863 1005 186 9 269 762 150 106 80 1011 EXTRA-CE 197105 91021 35592 10882 918 13460 37315 1637 4918 1362 1020 CLASS 1 4016 1778 951 164 9 259 571 149 103 32 1020 CLASSE 1 1S9162 88541 35033 9703 915 12095 35375 1602 4841 1057 
1021 EFTA COUNTR. 1615 1235 126 45 8 19 164 1 16 1 1021 A EL E 6S133 56634 5492 947 602 1056 2601 55 660 86 
1030 CLASS 2 364 71 17 23 9 191 2 3 48 1 030 CLASSE 2 5827 1115 304 1060 3 99S 1934 33 76 304 
1031 ACP (60j 
52 1:i 38 i 1031 ACP (6~ 119 1365 255 119 10S 
11 i i i 1040 CLASS 1040 CLASS 3 2113 366 5 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I lta!ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'EHOila CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'Ei>A<lOa 
771.11 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS 771.11 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE 
001 FRANCE 2285 1066 
1350 
135 47 927 42 7 36 25 001 FRANCE 6488 2762 2901. 
412 226 2508 223 28 86 243 
002 BELG -LUXBG. 4534 2237 19 538 
15:i 
31 254 105 002 BELG.-LUXBG 13254 7375 117 1785 103 663 310 






003 PAYS-BAS 4165 2600 41 38 528 62 896 
004 FR GERMANY 3351 
186 
93 426 629 255 347 004 RF ALLEMAGNE 11644 
596 
420 1299 1286 1780 1351 4014 1085 409 
005 ITALY 487 49 
3i 
2 118 48 
115 4 
84 005 ITALIE 2028 248 
285 
7 317 134 726 
006 UTD. KINGDOM 336 43 63 79 
3os 
1 006 ROYAUME-UNI 1441 87 298 365 5 380 14 7 




007 IRLANDE 2621 1 1651 
4 
767 202 
008 DENMARK 56 1 
49 
6 5 008 DANEMARK 192 63 7 12 25 ai 
009 GREECE 49 
6 a4 2i 18i 
009 GRECE 190 1 
30i 
189 
028 NORWAY 292 
37 3:i 65 
028 NORVEGE 974 76 
228 
10i i 2 49:i 
030 SWEDEN 729 29 21 8 7 529 030 SUEDE 3279 285 168 27 61 66 2169 275 
032 FINLAND 55 2 
29 20:i 2:i 2 
9 
2 
44 032 FINLANDE 181 10 
140:i 
43 128 
036 SWITZERLAND 567 290 3 15 036 SUISSE 2504 674 197 73 28 34 2:i 69 :i 
038 AUSTRIA 1487 1120 3 150 1 
176 
213 038 AUTRICHE 5386 3942 3 8 844 5 584 
040 PORTUGAL 197 
7 30 35 
21 040 PORTUGAL 688 
si 44 70 
65:i 35 
042 SPAIN 72 
5 4 
042 ESPAGNE 169 4 
048 YUGOSLAVIA 1553 1539 5 048 YOUGOSLAVIE 2160 2137 8 i 8 
064 HUNGARY 131 128 3 064 HONGRIE 456 420 36 
288 NIGERIA 36 34 
4 18 1 i 3:i 
2 
4 i 
288 NIGERIA 143 138 
as 14:i 80 
5 
400 USA 118 4 43 400 ETATS-UNIS 1006 41 122 451 si 4 29 
404 CANADA 11 
6i 
7 4 404 CANADA 105 11 1 39 54 
484 VENEZUELA 61 
19 64 
484 VENEZUELA 167 
2s 
167 
608 SYRIA 83 
5 10 29 
608 SYRIE 257 
17 26 67 
232 
632 SAUDI ARABIA 187 51 5 92 632 ARABlE SAOUD 947 
150 687 
649 OMAN 24 
2 ?i 
19 649 OMAN 168 2s 
267 
143 
706 SINGAPORE 73 
7 s:i 
706 SINGAPOUR 280 7 
34 
6 
732 JAPAN 63 1 2 732 JAPON 822 17 2 79 :i 687 
740 HONG KONG 208 208 740 HONG-KONG 2176 2 2173 1 
100D W 0 R L D 19467 7621 2381 1035 1124 2585 959 1654 1703 405 1000 M 0 N DE 64490 21526 6560 4290 4051 76D8 6158 5871 5874 2552 
101D INTRA-EC 13311 4379 2181 675 1052 2137 463 1468 697 259 1010 INTRA-CE 42D23 13485 5566 2339 3674 5917 2100 5084 2392 1466 
1011 EXTRA-EC 6158 3242 199 362 74 447 496 186 1006 146 1011 EXTRA-CE 22466 8041 993 1951 378 1690 4058 787 3482 1086 
1020 CLASS 1 5156 2999 169 298 64 221 89 186 1006 124 1020 CLASSE 1 17338 7267 844 1851 335 1023 747 787 3482 1002 
1021 EFTA COUNTR. 3331 1448 134 240 54 188 20 178 1003 66 1021 A E L E 13020 4987 669 1631 210 940 150 676 3478 279 
1030 CLASS 2 846 114 29 63 9 226 405 . 1030 CLASSE 2 4566 345 136 99 43 668 3274 1 
1031 ACP (60J 114 34 2 52 6 20 . 1031 ACP (6~ 251 138 8 68 7 30 
1040 CLASS 155 129 1 3 22 1040 CLASS 3 561 428 14 36 a:i 
771.18 OTHER ELECTRIC TRANSFORMERS 771.18 AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2673 1311 
64:i 
86 67 614 385 172 25 13 001 FRANCE 23936 16292 
4839 
654 694 2755 2982 386 89 84 
002 BELG.-LUXBG. 1268 188 119 207 
33:i 
40 69 1 1 002 BELG.-LUXBG. 10394 1874 938 2056 
1340 
261 378 17 31 
003 NETHERLANDS 2630 109 598 1075 
1646 
323 13 172 7 003 PAYS-BAS 16849 1188 3228 5367 
13136 
4437 91 1101 97 
004 FR GERMANY 7815 
310 
1678 1105 1298 1351 246 467 24 004 RF ALLEMAGNE 58690 
263i 
16701 8180 7279 8727 1332 2936 399 
005 ITALY 2235 1021 
44 
91 242 474 24 44 29 005 ITALIE 10921 2868 1092 1366 2402 200 174 188 
006 UTD. KINGDOM 1550 104 592 495 50 
se 
246 18 1 006 ROYAUME-UNI 11593 1713 3237 419 3629 362 1920 291 22 




007 IRLANDE 3351 1210 1236 32 102 20 ?Si 
008 DENMARK 213 75 23 28 10 73 008 DANEMARK 1889 754 252 17 229 53 551 32 i 
009 GREECE 361 10 312 39 4 si 009 GRECE 681 190 434 57 028 NORWAY 358 31 6 66 200 
22 7 
028 NORVEGE 2151 238 121 9 382 28 835 538 
030 SWEDEN 452 83 30 8 58 70 12 162 030 SUEDE 3189 526 216 146 354 402 239 1ss 1106 45 
032 FINLAND 2512 57 490 1053 67 89 354 402 
17 
032 FINLANDE 5677 1195 790 1672 193 159 740 1 927 
036 SWITZERLAND 1026 351 414 140 50 18 18 4 14 036 SUISSE 11540 4829 3507 1138 718 406 432 84 287 139 
038 AUSTRIA 879 227 1 27 15 27 572 9 1 038 AUTRICHE 3998 2084 28 150 120 76 1447 7 70 16 
040 PORTUGAL 1005 240 292 70 189 40 146 28 040 PORTUGAL 10317 3466 2349 437 2293 349 1361 1 61 
042 SPAIN 312 73 145 62 6 9 1 1 14 1 042 ESPAGNE 2761 626 1233 565 94 94 23 14 93 19 
048 YUGOSLAVIA 1161 60 327 427 196 123 3 25 048 YOUGOSLAVIE 2823 279 395 1468 240 247 15 179 
052 TURKEY 7 2 5 052 TUROUIE 104 24 4 76 
056 SOVIET UNION 94 94 
10 170 
056 U.R.S.S. 168 166 2 




058 RD.ALLEMANDE 287 
16 
1 35 26 22s 
060 POLAND 161 1 
1s 
73 060 POLOGNE 255 129 3 88 4 1s 
064 HUNGARY 533 349 66 95 
3:i 
8 
156 12 i 
064 HONGRIE 1270 1010 72 129 4:i 
1049 
16 
400 USA 1434 378 142 130 167 415 400 ETATS-UNIS 40197 10079 4580 3132 2988 12763 5029 566 11 
404 CANADA 181 122 
10 
8 2 11 36 2 404 CANADA 2143 810 81 90 56 48 907 150 1 
412 MEXICO 14 1 3 
34 
412 MEXIQUE 349 20 153 2 2 23 148 1 
624 ISRAEL 59 25 624 ISRAEL 1491 1182 234 7 4 64 
636 KUWAIT 7 6 1 
6 
636 KOWEIT 120 42 
6 
10 68 
701 MALAYSIA 16 10 
1:i 8 
701 MALAYSIA 233 54 
12 62 
173 
706 SINGAPORE 104 17 66 706 SINGAPOUR 1024 119 48 783 




708 PHILIPPINES 173 1 
3i 
7 1:i 152 
728 SOUTH KOREA 97 
245 45 2s 
50 
6 :i 
728 COREE DU SUO 869 31 1 651 154 i 
732 JAPAN 1420 504 8 584 732 JAPON 23121 8394 4215 155 293 288 9509 93 126 48 
736 TAIWAN 318 36 57 7 34 44 137 3 
:i 
736 T'AI-WAN 2434 213 493 112 221 645 723 1 26 
740 HONG KONG 395 194 73 8 4 18 65 28 2 740 HONG-KONG 4235 859 701 59 32 117 2244 181 18 24 
800 AUSTRALIA 9 9 BOO AUSTRALIE 154 2 1 1 150 
1000 W 0 R L D 31967 5051 7505 4567 3288 3382 5572 1032 1438 132 1000 MONDE 260299 62150 52444 25167 28865 17518 54167 10218 8463 1307 
1010 INTRA-EC 19111 2260 5012 2469 2546 2549 2701 774 726 74 1010 INTRA-CE 138304 25854 32794 15665 20936 13175 20110 4341 4608 821 
1011 EXTRA-EC 12859 2792 2492 2098 743 834 2871 258 713 58 1011 EXTRA-CE 121972 36295 19636 9502 7928 4338 34056 5877 3855 485 
1020 CLASS 1 10764 2129 2092 1932 665 526 2479 187 700 54 1020 CLASSE 1 108237 32581 17518 8974 7493 3219 28666 5540 3790 456 
1021 EFTA COUNTR 6228 989 1233 1298 444 247 1301 26 665 25 1021 A EL E 36876 12339 7011 3552 4059 1422 5055 250 2989 199 
1030 CLASS 2 1078 305 165 28 53 66 318 73 7 3 1030 CLASSE 2 11654 2674 1749 308 365 806 5341 338 49 24 
1040 CLASS 3 1020 357 235 138 25 242 15 6 2 1040 CLASSE 3 2080 1041 368 221 69 313 48 15 5 
121 
122 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
nut STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS m.21 CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 834 369 
81 
94 61 224 77 1 8 001 FRANCE 15936 6504 
2991 
2053 1712 2925 2475 28 234 5 




002 BELG.-LUXBG. 15165 1517 351 9869 
2939 
421 10 6 
27 003 NETHERLANDS 351 106 16 28 
632 
75 3 003 PAYS-BAS 10019 2921 1309 796 
10997 
1533 36 458 
004 FR GERMANY 2525 
2ss 
538 505 294 289 11 234 22 004 RF ALLEMAGNE 51811 
3169 
16104 11328 3986 5483 231 3480 202 
005 ITALY 1132 411 
69 
98 55 171 6 13 113 005 ITALIE 10107 2473 
12ss 
2012 320 1390 36 100 607 
006 UTD. KINGDOM 652 141 145 131 58 
36 
78 30 006 ROYAUME-UNI 14070 3176 4892 2273 874 
325 
1079 506 5 
007 IRELAND 122 3 76 2 5 
1 :i 1 
007 IRLANDE 1832 666 414 37 161 154 
75 
75 
17 008 DENMARK 165 15 70 2 56 17 
11 
008 DANEMARK 3254 470 1277 25 826 32 532 






028 NORVEGE 1222 524 8 13 206 4 262 1 
1 030 SWEDEN 538 199 38 64 104 030 SUEDE 6787 1734 1182 158 729 836 598 51 1498 
032 FINLAND 64 1 2 1 26 
5 
28 6 032 FINLANDE 2231 68 76 26 1256 13 674 10 108 
036 SWITZERLAND 471 289 13 100 13 49 2 
2 
036 SUISSE 10586 6693 658 1823 569 219 484 1 139 
20 038 AUSTRIA 356 316 
5 
7 20 1 3 7 038 AUTRICHE 20628 19892 20 60 506 3 70 6 51 
042 SPAIN 914 864 1 18 4 10 11 1 042 ESPAGNE 3045 2602 88 36 126 48 58 13 68 6 
046 MALTA 17 64 20 16 1 1 046 MALTE 694 282 3 684 7 :i :i 048 YUGOSLAVIA 91 6 048 YOUGOSLAVIE 1819 1506 
1 
25 
060 POLAND 63 56 7 
2 
060 POLOGNE 244 212 
9 
26 5 
1:i 068 BULGARIA 13 11 
8 
068 BULGARIE 443 416 3 2 
204 MOROCCO 8 
287 271 348 14 404 1s 6 204 MAROC 165 18690 161 668:i 11464 997 4 744 646 8 400 USA 1511 166 
2 
400 ETATS-UNIS 63115 5342 18541 
404 CANADA 73 13 5 5 2 12 34 404 CANADA 2204 941 5 165 247 15 260 565 6 
612 IRAQ 1 
12 i 1 612 IRAK 105 2 166 :i 300 6 103 1 624 ISRAEL 23 10 624 ISRAEL 1590 785 323 
664 INDIA 2 2 
2 2 
664 INDE 122 47 
6 62 
75 
706 SINGAPORE 11 7 
38 62 19 1 6 :i 706 SINGAPOUR 328 221 719 39:i 39 29 1sS 3i 732 JAPAN 901 230 110 432 732 JAPON 17593 5492 2444 2754 5569 
736 TAIWAN 190 102 33 4 15 5 30 1 
17 
736 T'AI-WAN 1740 926 231 37 144 61 262 77 1 1 
740 HONG KONG 610 134 116 17 38 12 275 1 740 HONG-KONG 7360 1308 864 151 320 77 4531 6 101 2 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 403 1 3 396 3 
1000 W 0 R L D 12636 3602 1808 1636 1923 852 2040 157 470 148 1000 M 0 N DE 265639 79340 39083 29175 47244 13927 45054 3000 7856 960 
1010 tNTRA-EC 6644 963 1338 1124 1256 743 684 102 296 138 1010 INTRA-CE 122195 18424 29461 15855 27848 11228 12161 1495 4859 884 
1011 EXTRA-EC 5989 2638 471 512 665 108 1356 55 174 10 1 011 EXTRA-CE 143402 60915 9583 13320 19395 2699 32892 1505 2997 96 
1020 CLASS 1 5035 2310 309 476 608 88 1029 53 154 8 1020 CLASSE 1 130493 56941 8097 12936 18551 2544 27047 1421 2876 80 
1021 EFTA COUNTR. 1525 854 100 117 112 49 160 2 129 2 1021 A EL E 41512 28919 1944 2099 3269 1090 2100 70 2000 21 
1030 CLASS 2 866 260 157 27 57 18 326 2 19 . 1030 CLASSE 2 12148 3337 1462 332 843 148 5819 84 120 3 
1040 CLASS 3 86 67 5 9 2 1 2 1040 CLASSE 3 763 637 25 53 1 7 26 14 
m.22 INDUCTORS . m.22 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
001 FRANCE 2270 2055 
37 
111 6 13 35 9 35 6 001 FRANCE 5883 4372 
161 
524 55 291 464 25 96 56 
002 BELG.-LUXBG. 210 23 4 22 57i 115 :i 9 45 002 BELG.-LUXBG. 7456 5665 41 1148 7061 416 35 23 2 003 NETHERLANDS 1707 788 13 125 
1484 
154 2 003 PAYS-BAS 12885 1651 691 1048 
5532 
1490 25 884 
004 FR GERMANY 3270 
27 
371 129 570 613 11 78 14 004 RF ALLEMAGNE 17707 
315 
4073 733 3918 2400 81 756 214 
005 ITALY 161 55 6 1 18 36 3:i 7 17 005 ITALIE 1288 540 174 38 66 141 4 16 168 006 UTD. KINGDOM 237 25 88 10 64 4i 9 2 006 ROYAUME-UNI 2587 453 374 202 806 1412 407 138 33 007 IRELAND 111 10 12 2 27 13 007 IRLANDE 4462 472 522 152 1020 875 i 9 008 DENMARK 6 3 3 
180 
008 DANEMARK 484 254 105 4 73 41 
009 GREECE 191 11 
22 1 5 
009 GRECE 443 109 
70 li 334 42 028 NORWAY 32 4 
5 1 1 
028 NORVEGE 246 115 
10 74 
2 
12 030 SWEDEN 36 10 9 1 9 030 SUEDE 785 135 92 26 46 390 
032 FINLAND 2947 1241 593 
20 
2 37 1066 8 032 FINLANDE 4799 1899 907 
415 
9 58 1907 19 
1 036 SWITZERLAND 420 262 93 36 4 1 4 036 SUISSE 7380 4506 1272 670 103 159 254 
038 AUSTRIA 1086 887 28 9 30 4 80 48 038 AUTRICHE 5563 4381 205 98 464 30 177 
12 
208 
040 PORTUGAL 207 43 16 
30 
5 127 1 15 040 PORTUGAL 2024 665 105 1 52 1085 41 63 
042 SPAIN 862 214 25 592 
17 
1 042 ESPAGNE 3601 969 131 132 2284 4 81 
046 MALTA 41 22 2 
524 8 
046 MALTE 1157 625 108 12 389 23 
048 YUGOSLAVIA 3356 2814 
102 52 
10 048 YOUGOSLAVIE 5665 4869 639 
75 62 
146 11 
058 GERMAN DEM.R 154 
20:i 40 
058 RD.ALLEMANDE 139 
245 44 
2 
1 060 POLAND 243 
.j 100 060 POLOGNE 290 1 7 15:i 064 HUNGARY 131 27 
29 
064 HONGRIE 565 404 
212 TUNISIA 64 35 
12 8 6 70 t:i 2 212 TUNISIE 1545 1145 400 1050 490 62i 3009 315 190 4 400 USA 180 40 29 400 ETATS-UNIS 11073 3515 1873 
404 CANADA 91 17 52 3 9 5 3 1 1 404 CANADA 654 119 217 25 60 41 174 6 12 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 388 94 19 5 
2 
266 4 
624 ISRAEL 118 
16 6 
118 624 ISRAEL 221 
515 341 :i 
219 
701 MALAYSIA 23 
1 i 1 701 MALAYSIA 900 41 41 li 706 SINGAPORE 131 8 112 3 706 SINGAPOUR 1956 450 1344 31 73 






728 COREE DU SUO 112 18 20 50 
262 1757 
21 
35 26 732 JAPAN 426 49 2 194 732 JAPON 10771 3093 1085 136 4355 22 
736 TAIWAN 71 18 19 26 1 1 6 736 T'AI-WAN 2775 848 916 832 15 51 84 10 18 1 
740 HONG KONG 161 57 24 2 9 26 42 i 740 HONG-KONG 7297 3329 1210 102 316 930 1377 6 27 
1000 W 0 R L D 18944 8943 1687 1046 2363 1610 2897 72 242 84 1000 M 0 N D E 123280 45255 16804 6279 12787 17920 19434 982 2431 1388 
1 D1 0 INTRA-EC 8158 2942 578 376 1550 1255 1179 55 140 83 101 0 INTRA-CE 53194 13290 6467 2672 7999 13090 6697 559 1084 1356 
1011 EXTRA-EC 10787 6001 1110 670 812 356 1718 17 102 1 1011 EXTRA-CE 70077 31965 10337 3807 4788 4821 12738 422 1367 32 
1020 CLASS 1 9684 5637 917 600 690 278 1444 15 102 1 1020 CLASSE 1 53729 24896 6065 2519 4334 3776 10415 378 1315 31 
1021 EFTA COUNTR. 4725 2446 759 29 75 177 1149 1 89 1021 A EL E 20797 11702 2651 524 1238 1350 2332 23 976 1 
1030 CLASS 2 576 135 193 30 16 26 174 2 1030 CLASSE 2 15344 6420 4272 1035 372 982 2168 42 52 1 
1040 CLASS 3 528 230 40 106 52 100 1040 CLASSE 3 1002 648 1 53 82 62 155 1 
m.29 PARTS, N.E.S. OF THE ELECTRIC POWER MACHINERY FALLING WITHIN HEADING m m.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE m 
001 FRANCE 6763 2252 
71 
883 700 484 1955 115 216 158 001 FRANCE 23691 11440 
598 
4174 1787 1608 2949 593 515 625 
002 BELG.-LUXBG. 3095 783 457 88 
t58 
1582 30 80 4 002 BELG.-LUXBG. 7602 1533 707 2480 
1226 
2068 116 92 8 
003 NETHERLANDS 810 235 118 97 147 37 18 003 PAYS-BAS 11303 3416 2727 1086 1490 1022 336 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France _J ltalia I Nederland I Belg.-Lux . .J UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "EI>I>aoa 
771.29 771.29 
004 FR GERMANY 9872 
ss5 
2707 548 2777 1639 1413 38 629 121 004 RF ALLEMAGNE 62981 
2205 
21349 8567 12090 10179 7756 442 2341 257 
005 ITALY 1683 351 
15 
2 14 166 15 270 005 ITALIE 4642 1213 
190 
29 304 557 6 65 263 
006 UTD. KINGDOM 1402 362 543 33 55 264 130 006 ROYAUME-UNI 6230 1668 1985 272 258 
136 
1115 742 
007 IRELAND 102 33 1 5 7 56 007 IRLANDE 577 252 4 46 94 17 
6 
28 




028 NORVEGE 360 74 2 2 19 3 200 
46 
8 
030 SWEDEN 165 28 7 1 5 79 22 030 SUEDE 1119 334 65 7 65 65 244 283 10 




032 FINLANDE 139 38 12 3 8 2 57 7 12 
036 SWITZERLAND 4227 3696 92 206 15 036 SUISSE 9284 5395 1113 1401 75 252 548 35 417 48 
038 AUSTRIA 178 134 4 7 29 1 1 1 1 038 AUTRICHE 2163 1681 23 169 184 23 5 58 20 
040 PORTUGAL 14 1 4 j 5 1 3 j 040 PORTUGAL 213 9 18 19 39 2 114 12 1 042 SPAIN 280 19 68 177 9 1 042 ESPAGNE 4418 308 314 31 3590 12 18 141 3 




046 MALTE 1102 1000 50 47 Hi 5 238 048 YUGOSLAVIA 420 321 
1 i 48 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 1067 736 
44 
54 3 18 
064 HUNGARY 119 54 1 5 064 HONGRIE 621 324 199 9 45 
202 CANARY ISLES 2 2 202 CANARIES 334 10 324 
204 MOROCCO 26 i 26 204 MAROC 109 11 98 212 TUNISIA 9 2 
60 9 15 130 14 i 
212 TUNISIE 212 194 18 
105:3 634 39:3 3302 so2 42 10 400 USA 373 101 43 400 ETATS-UNIS 11105 2761 2408 
404 CANADA 54 33 
2 
2 17 2 404 CANADA 662 399 4 7 21 209 22 
624 ISRAEL 88 86 
1 i i 
624 ISRAEL 345 285 27 33 
1 i 706 SINGAPORE 14 
69 
2 
4 1:3 i 
706 SINGAPOUR 209 4 190 4 
8 142 174 26 732 JAPAN 279 148 3 41 732 JAPON 2278 519 737 64 608 
736 TAIWAN 15 1 1 13 736 T"AI-WAN 165 55 24 2 9 75 
i 740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 120 6 2 3 1 107 
1000 W 0 R L D 30355 9139 4356 2380 3871 2490 5687 531 1231 670 1000 M 0 N DE 154948 35145 33505 18105 21833 14532 20942 4300 4977 1609 
1010 INTRA-EC 23959 4568 3925 2010 3626 2357 5347 485 1088 553 1010 INTRA-CE 118242 20953 28000 14893 17134 13608 15080 3300 4119 1155 
1011 EXTRA-EC 6395 4571 431 370 245 133 340 46 143 116 1011 EXTRA-CE 36707 14192 5506 3212 4699 924 5861 999 859 455 
1020 CLASS 1 6039 4421 366 282 244 133 308 46 143 96 1020 CLASSE 1 33961 13266 4695 2865 4693 911 5360 996 857 318 
1021 EFTA COUNTR 4614 3862 107 216 55 103 114 15 140 2 1021 A E L E 13280 7531 1232 1602 390 347 1169 158 785 66 




1030 CLASSE 2 1905 597 755 65 3 13 471 1 
1040 CLASS 3 175 54 18 81 1 1040 CLASSE 3 840 330 55 281 4 31 1 i 137 
772.10 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING, FOR PROTECTING AND FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS bE. 772.10 APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTIONNEMENT ETC 
G., SWITCHESA RELAYS, FUSES\vLIGHTNING ARRESTERSNSURGE SUPPRESSORS, PLUGS, LAMPHOLDERS AND JUNCTION BOXES); SWITCHBOAR 
S (OTHER TH N TELEPHONES ITCHBOARD~RAND CO TROL PANELS, N.E.S.LPARTS0 N.E.S. OF THE FOREGOING APPARATUS DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE F STARTERS FOR DISCHARGE T BES F R DOMESTiC APPLICATIONS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES DEMARREURS POUR LAM PES ET TUBES A DECHARGES. Q"APPLICATIONS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 23348 7895 
1454 
4536 1248 3521 3968 1189 308 683 001 FRANCE 400303 132446 
29098 
79725 28126 64919 67436 11275 6423 9953 
002 BELG.-LUXBG. 5296 1614 309 1285 
1349 
394 57 101 82 002 BELG.-LUXBG. 112754 45373 8209 16055 
28595 
11050 833 1324 812 
003 NETHERLANDS 7710 3072 810 446 
9156 
1504 178 298 53 003 PAYS-SAS 161030 63795 16643 15192 
158095 
25199 3374 6448 1784 
004 FR GERMANY 42471 
3299 
9560 6467 6377 6559 1091 2018 1243 004 RF ALLEMAGNE 799336 
4644i 
179453 148131 92955 141499 13787 48847 16569 
005 ITALY 10257 3234 
488 
942 845 1046 145 243 503 005 ITALIE 139810 44099 
1824i 
12024 8960 17563 1701 2637 6385 
006 UTD. KINGDOM 6673 1254 816 748 808 
62i 
2060 422 77 006 ROYAUME-UNI 173588 44909 32991 24754 10857 
14126 
29755 10763 1318 
007 IRELAND 2432 190 1512 55 24 2 
70 
26 2 007 IRLANDE 44131 7410 17616 2235 1599 64 
61:3 
1049 32 
008 DENMARK 1490 435 32 94 338 64 455 2 008 DANEMARK 22966 7582 1338 2376 2928 605 7473 51 
009 GREECE 1300 842 235 121 48 47 4 3 009 GRECE 10839 8113 1562 600 122 418 21 3 
024 ICELAND 3 
458 
3 
si BB 72 38 65 024 ISLANDE 165 96 1460 s18 64 338 152:3 5 028 NORWAY 840 8 22 8 028 NORVEGE 12157 5750 476 306 1399 87 
030 SWEDEN 4394 847 418 170 900 319 586 369 741 44 030 SUEDE 58612 8306 4753 3771 4327 2593 11690 3263 19430 479 
032 FINLAND 955 94 346 120 60 26 106 57 131 15 032 FINLANDE 9082 1476 1899 1240 448 345 1998 393 1112 171 
036 SWITZERLAND 5323 2641 607 554 354 295 501 122 120 129 036 SUISSE 248430 126789 30004 2072;; 22854 9798 25856 4074 6183 2147 
038 AUSTRIA 3097 2037 171 140 88 262 270 9 102 18 038 AUTRICHE 66386 40205 4454 5444 2378 4275 6042 88 3082 418 
040 PORTUGAL 523 471 24 18 2 1 5 1 1 
22 
040 PORTUGAL 14070 13111 231 385 45 85 198 6 9 
042 SPAIN 3017 886 1344 325 48 75 277 32 8 042 ESPAGNE 40023 11417 18306 4446 653 775 3508 295 207 416 




043 ANDORRE 771 731 1 
:i 2 37 10 546 046 MALTA 193 46 102 046 MALTE 2981 1055 52 9 1261 45 
048 YUGOSLAVIA 1335 943 47 272 11 8 13 16 25 048 YOUGOSLAVIE 8105 4431 747 2031 101 37 337 199 222 
052 TURKEY 79 68 
t:i 
8 
4 6 12 





056 SOVIET UNION 55 9 28i 7 4 056 U.R.S.S. 455 58 102 23 4 37 45 058 GERMAN DEM.R 1379 
25i 
155 451 109 38 75 26 238 058 RD.ALLEMANDE 4681 
3424 
517 1167 760 577 129 164 120 1247 




060 POLOGNE 4077 297 1 104 55 187 i 6 3 062 CZECHOSLOVAK 174 10 5 
105 
60 67 1 11 062 TCHECOSLOVAO 560 79 50 23 100 101 34 31 135 
064 HUNGARY 860 315 9 164 7 3 237 20 064 HONGRIE 4773 2842 193 406 555 113 34 j 401 229 066 ROMANIA 22 15 
20 
7 066 ROUMANIE 145 71 8 5 1 
i 
57 
068 BULGARIA 71 45 4 2 068 BULGARIE 1131 1053 26 4 26 21 




204 MAROC 2105 
844:i 
2102 3 
2 212 TUNISIA 412 78 
5 
212 TUNISIE 9441 987 5 4 
288 NIGERIA 5 
1i 12 





390 SOUTH AFRICA 97 
632 
74 390 AFR. DU SUO 1877 295 25 7 1336 2 
400 USA 10152 2182 1430 605 726 3393 908 75 201 400 ETATS-UNIS 559358 143616 80370 55302 43933 21144 189630 14394 8395 2574 
404 CANADA 379 76 59 19 8 16 147 43 11 404 CANADA 9587 905 1283 1404 435 375 4245 602 300 38 
412 MEXICO 60 21 6 i 1 32 412 MEXIOUE 2928 1110 673 20 57 176 886 6 452 HAITI 7 
99 :i 18 
452 HAITI 227 
90 
227 
112 2:i 22:i i 508 BRAZIL 153 17 2 14 508 BRESIL 2620 1849 317 4 1 
528 ARGENTINA 5 3 1 1 
40 
528 ARGENTINE 153 67 19 11 47 9 
600 CYPRUS 47 7 600 CHYPRE 231 1 
386 49 
168 62 
624 ISRAEL 72 32 32 5 2 1 624 ISRAEL 1646 547 127 39 104 387 6 1 
628 JORDAN 2 2 8 628 JORDANIE 316 1 31 7 9 268 632 SAUDI ARABIA 22 14 632 ARABlE SAOUD 809 180 2 3 1 622 1 
636 KUWAIT 2 5 2 i 636 KOWEIT 348 4 i j 344 647 U.A.EMIRATES 42 36 647 EMIRATS ARAB 364 33 324 j 
649 OMAN 
170 24 2 10:i 39 2 649 OMAN 652 1 98 2 3 2 648 664 INDIA 
62 2 9 664 INDE 2296 338 743 1097 187 16 701 MALAYSIA 279 145 15 6 40 701 MALAYSIA 9327 5182 1193 1451 177 50 1087 
123 
124 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
772.10 772.10 
706 SINGAPORE 865 627 60 9 14 14 140 1 706 SINGAPOUR 26862 20966 1453 471 274 354 3284 60 











728 SOUTH KOREA 89 6 22 41 
4:i 76 
728 COREE DU SUD 1435 159 271 550 
74:i 
2 32 
732 JAPAN 5077 1110 300 432 226 1044 1699 147 732 JAPON 129168 42661 10705 14731 5983 10572 39320 2696 1757 
736 TAIWAN 589 192 96 35 44 14 182 6 6 14 736 T'AI-WAN 9518 2760 1032 851 535 1359 2576 93 110 202 
740 HONG KONG 2006 31 29 20 5 3 1849 67 1 1 740 HONG-KONG 14077 882 353 304 103 70 11766 564 17 18 
800 AUSTRALIA 68 10 2 2 8 1 41 2 2 800 AUSTRALIE 2201 340 87 99 302 97 1146 25 105 
804 NEW ZEALAND 7 
11 i ss 
6 1 
1 
804 NOUV.ZELANDE 155 4 4 141 6 
1 958 NOT DETERMIN 79 
217 
1 958 NON DETERMIN 2399 1314 75 997 12 
977 SECRET CTRS 217 977 SECRET 7840 7840 
1000 W 0 R L D 144997 32882 23113 15984 16939 16194 24606 6597 5104 3578 1000 M 0 N DE 3142369 815595 487521 390622 330457 262609 598979 86961 122268 47357 
1010 INTRA-EC 100970 18600 17654 12516 13789 13011 14550 4791 3415 2644 1010 INTRA-CE 1864761 356069 322802 274710 243705 207373 284367 61341 77490 36904 
1011 EXTRA-EC 43732 14065 5449 3467 3151 3118 10056 1805 1689 932 1011 EXTRA-CE 1267369 451686 163407 115837 86752 54238 314612 25609 44778 10450 
1020 CLASS 1 35546 11882 4754 2719 2395 2875 7299 1623 1385 614 1020 CLASSE 1 1163437 401341 153347 110035 82986 51106 288223 24237 43788 8374 
1021 EFTA COUNTR. 15133 6548 1574 1028 1487 991 1539 594 1159 213 1021 A EL E 408903 195636 41817 31967 31514 17914 47247 8162 31339 3307 
1030 CLASS 2 5016 1545 478 180 184 50 2459 75 17 28 1030 CLASSE 2 86652 42772 8860 4141 2242 2200 24639 1121 342 335 
1031 ACP (601 12 1 1 1 
572 192 
9 
108 287 289 
1031 ACP (6~ 582 29 41 55 2 3 440 10 2 
1742 1040 CLASS 3168 638 217 566 299 1040 CLASS 3 17281 7573 1199 1661 1524 933 1750 251 648 
772.20 PRINTED CIRCUITS AND PARTS THEREOF, N.E.S. 772.20 CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES,PIECES DETAC.NDA 
001 FRANCE 814 426 
671 
14 14 208 145 6 1 001 FRANCE 25299 14515 
7650 
621 977 2657 5149 1140 202 38 
002 BELG.-LUXBG. 1057 28 7 332 
62 
14 4 1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 25079 1840 211 14014 
2447 
980 319 61 4 
003 NETHERLANDS 258 97 24 9 
49 
54 1 2 003 PAYS-BAS 17952 6961 3144 974 
5432 
3515 250 271 390 
004 FR GERMANY 1055 
4:i 
633 69 34 190 13 64 3 004 RF ALLEMAGNE 196462 
3668 
128700 15484 4069 38908 976 2715 178 
005 ITALY 234 136 
39 
2 1 28 1 1 22 005 ITALIE 17658 10531 
789 
98 74 3042 65 27 153 
006 UTD. KINGDOM 1181 53 1007 8 26 41 4 3 006 ROYAUME-UNI 32885 5178 19149 1111 1869 4185 561 43 
007 IRELAND 24 10 1 13 007 IRLANDE 2418 791 82 18 89 5 1412 11 10 
008 DENMARK 82 60 4 3 1:i 2 008 DANEMARK 4210 2444 307 35 93 265 1040 26 
009 GREECE 32 2 17 13 009 GRECE 708 74 384 2 3 240 5 
50 76 028 NORWAY 7 5 2 
4 1 6 
028 NORVEGE 1464 553 528 2 66 2 187 
030 SWEDEN 38 7 3 6 11 030 SUEDE 4297 735 267 164 261 36 690 529 1615 




032 FINLANDE 304 16 47 17 84 5 38 46 51 
036 SWITZERLAND 142 84 31 19 2 2 036 SUISSE 18362 9403 4563 1574 712 485 573 161 891 
038 AUSTRIA 511 246 126 11 3 122 3 038 AUTRICHE 11065 6136 2215 183 77 2328 62 48 16 
042 SPAIN 50 2 48 042 ESPAGNE 1585 131 1181 43 135 4 56 34 1 
048 YUGOSLAVIA 1 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 151 2 12 134 
1 
3 
064 HUNGARY 9 4 064 HONGRIE 273 75 197 
2 204 MOROCCO 4 
13:i 
4 
60 24 8 132 356 1 





967 30940 438 31 400 USA 904 190 400 ETATS-UNIS 88772 16424 5629 15882 
404 CANADA 812 38 721 26 27 404 CANADA 18805 2328 8898 24 67 5064 2423 1 
624 ISRAEL 15 2 12 1 624 ISRAEL 1093 160 732 
:i 
1 61 138 1 









706 SINGAPORE 71 BB 2 2:i 6 1 706 SINGAPOUR 4588 9 10 1404 1137 sa 37 732 JAPAN 274 38 7 113 2 732 JAPON 9960 2155 3561 226 217 543 2962 201 
736 TAIWAN 28 15 3 1 2 1 2 3 1 
7 
736 T'AI-WAN 1522 771 250 84 53 10 45 258 51 
12:i 740 HONG KONG 67 7 1 2 1 36 13 740 HONG-KONG 2293 316 46 94 1 26 1138 539 10 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 152 32 60 9 4 2 34 10 1 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 118 19 3 96 
1000 W 0 R L D 7685 1326 3732 234 468 513 790 486 88 48 1000 M 0 N DE 488979 74755 209354 24645 29423 16163 82466 44034 7068 1071 
1010 INTRA-EC 4736 717 2491 139 410 356 446 69 71 37 1010 INTRA-CE 322670 35471 169948 18133 21817 11625 54050 6961 3849 816 
1011 EXTRA-EC 2947 609 1239 95 58 157 344 418 16 11 1011 EXTRA-CE 166191 39284 39387 6509 7607 4441 28416 37073 3219 255 
1020 CLASS 1 2743 553 1212 93 41 155 281 392 15 1 1020 CLASSE 1 155104 36070 37771 6298 7272 4376 25618 34482 3149 68 
1021 EFTA COUNTR. 700 342 162 30 10 125 12 6 13 
7 
1021 A E L E 35564 16854 7622 1957 1201 2856 1585 837 2651 1 
1030 CLASS 2 192 51 23 2 17 2 63 26 1 1030 CLASSE 2 10706 3125 1408 211 326 63 2794 2588 68 123 
1040 CLASS 3 12 5 4 3 1040 CLASSE 3 378 89 207 8 3 4 3 64 
I 772.30 RESISTORS, FIXED OR VARIABLE (INCLUDING POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEATING RESISTORS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 772.30 RESISTANCES N.CHAUFFANTES.POT.,RHEOSTA.NDA 
001 FRANCE 643 143 
129 
282 15 112 87 1 2 1 001 FRANCE 41028 9272 
8944 
20507 581 2474 7860 119 175 40 




2 002 BELG.-LUXBG. 30084 3573 157 16860 
5860 
487 6 4 53 
003 NETHERLANDS 1424 185 268 85 
128 
244 3 5 003 PAYS-BAS 34566 8069 7467 3470 
4038 
7721 119 1591 269 
004 FR GERMANY 992 
69 
338 158 87 148 10 84 39 004 RF ALLEMAGNE 37413 
2328 
11835 8642 2719 4657 285 4593 644 
005 ITALY 316 132 
38 
22 6 26 2 2 57 005 ITALIE 8135 2467 
5866 
916 156 1683 25 113 447 
006 UTD. KINGDOM 432 130 182 15 26 
7 
32 9 006 ROYAUME-UNI 29044 9894 9291 889 932 
1467 
1403 727 42 
007 IRELAND 27 9 7 2 1 
1 1 
1 007 IRLANDE 6175 2093 1385 574 457 15 
1s 
184 
008 DENMARK 38 20 7 1 8 
1 
008 DANEMARK 1826 1146 135 62 26 117 325 
18 028 NORWAY 3 
2 1 
2 
2 2 :i 
028 NORVEGE 117 8 8 4 37 2 37 3 
1 030 SWEDEN 13 1 2 030 SUEDE 919 78 48 42 127 47 437 65 74 
032 FINLAND 3 1 
4 12 4 36 1s 
1 1 032 FINLANDE 139 27 3 7 6 14 18 48 16 
12 036 SWITZERLAND 133 57 1 4 036 SUISSE 8699 3917 903 886 1076 480 919 100 406 
038 AUSTRIA 561 454 83 2 1 3 15 3 038 AUTRICHE 26592 24165 1445 285 62 40 352 3 233 7 




040 PORTUGAL 10727 8819 418 289 3 3 951 
36 
244 
22 042 SPAIN 543 107 134 114 181 4 042 ESPAGNE 9868 3307 1268 2183 34 8 2994 16 
048 YUGOSLAVIA 122 51 36 21 14 
6 
048 YOUGOSLAVIE 2270 1055 443 461 2 309 48 056 SOVIET UNION 32 
6 
26 056 U.R.S.S. 186 1 137 









212 TUNISIA 218 162 
1s 10 3:i 
212 TUNISIE 5730 4390 759 
3439 1096 1346 1071 19 400 USA 580 204 51 80 182 5 400 ETATS-UNIS 73867 23916 11200 7480 24300 
404 CANADA 45 
4 10:i 
3 41 1 404 CANADA 958 95 19 367 141 129 158 37 6 6 
412 MEXICO 120 2 11 412 MEXIQUE 1681 267 123 290 3 7 967 24 









508 BRAZIL 56 21 
1 
508 BRESIL 2177 1177 16 
8:i 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 2361 311 1013 134 71 749 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaba 
772.30 772.30 
640 BAHRAIN 
4 2 2 





664 INDE 175 51 
284 
11 89 
701 MALAYSIA 143 75 5 14 
6 i 
701 MALAYSIA 5599 4090 363 
160 t5 
862 31. 706 SINGAPORE 113 71 6 23 6 706 SINGAPOUR 3470 2538 97 331 298 
708 PHILIPPINES 1 1 
9 59 68 t:i 
708 PHILIPPINES 148 8 
214 
140 
1231. 166 728 SOUTH KOREA 514 365 
26 2 26 t' 
728 COREE DU SUD 6836 4398 823 
844 56 624 
4 
732 JAPAN 933 236 90 106 20 426 732 JAPON 30577 12865 2330 4163 378 9278 39 
736 TAIWAN 436 37 94 145 104 2 50 1 1 2 736 T'AI-WAN 6457 764 1121 1870 1784 34 723 133 10 18 
740 HONG KONG 45 6 1 38 740 HONG-KONG 700 65 7 54 558 16 
1000 W 0 R L D 9271 2507 1877 1235 729 956 1568 92 183 124 1000 M 0 N DE 389956 127890 68419 60587 33069 15004 69047 3851 10305 1784 
1010 INTRA-EC 4361 591 1064 568 488 836 532 49 129 104 1010 INTRA-CE 188302 36390 41524 39293 23768 12274 24198 1972 7388 1495 
1011 EXTRA-EC 4910 1916 813 667 241 120 1036 42 54 21 1011 EXTRA-CE 201629 91501 26884 21279 9301 2728 44849 1880 2918 289 
1020 CLASS 1 3197 1319 404 355 44 117 861 41 52 4 1020 CLASSE 1 164809 78257 18090 16175 5343 2664 39767 1696 2710 107 
1021 EFTA COUNTR. 977 722 94 32 9 40 58 5 16 1 1021 A EL E 47197 37014 2825 1514 1311 587 2714 219 992 21 
1030 CLASS 2 1658 595 404 278 197 3 174 2 3 2 1030 CLASSE 2 36218 13210 8681 4849 3955 57 5055 182 206 23 





16 18~6 ~er~~~ 3 671 3:i 253 255 :i 7 418 i 1040 CLASS 58 6 598 113 26 160 
773.10 INSULATED (INCLUDING ENAMELLED OR ANODIZED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE), W 773.10 FILS,TRESSES,CABLES,BANDES,BARRE,SIM.,ISOL 
HETHER OR NOT FITTED WITH CONNECTORS 
001 FRANCE 19837 7859 
11184 
2146 1301 5169 1426 897 413 626 001 FRANCE 74122 25571 
37206 
9913 4787 16295 11191 2575 1685 2105 
002 BELG.-LUXBG. 31145 13038 138 5854 
7528 
339 528 59 5 002 BELG.-LUXBG 94897 30551 465 22945 
22056 
2146 1321 235 28 
003 NETHERLANDS 25095 7152 6169 849 
24169 
3026 107 173 91 003 PAYS-SAS 83369 20781 17699 7083 
76442 
13650 592 1103 405 
004 FR GERMANY 57641 
16398 
11210 2149 7517 4013 3799 4103 681 004 RF ALLEMAGNE 219387 45659 14376 24248 29271 11194 15417 2780 
005 ITALY 41116 12579 
45:i 
2399 2225 5440 531 544 1000 005 ITALIE 112281 43676 34354 
4920 
8189 5229 14012 1276 1720 3825 
006 UTD KINGDOM 14540 1147 1200 814 381 
5918 
9712 709 124 006 ROYAUME-UNI 81237 17503 13563 7192 2761 
17175 
28808 6086 404 
007 IRELAND 7311 1154 3 1 218 3 14 007 IRLANDE 32714 10770 80 62 4502 7 
119 
118 
008 DENMARK 981 176 50 64 1 668 22 008 DANEMARK 4676 975 402 12 460 18 2686 4 
009 GREECE 1102 13 556 518 
112 
15 
11 i 325 5 009 GRECE 2333 506 895 891 78i 41 2546 344 180:i 028 NORWAY 1031 72 9 5 22 370 028 NORVEGE 6658 735 181 73 179 16 
030 SWEDEN 7900 2435 367 15 67 136 1938 1022 1920 
54 
030 SUEDE 24824 7481 1579 210 746 413 4807 2619 6961 8 
032 FINLAND 2188 773 5 5 200 7 133 49 962 032 FINLANDE 5554 1762 84 26 517 37 701 100 2162 165 
036 SWITZERLAND 5209 1441 140 94 1350 432 749 83 914 6 036 SUISSE 23850 8297 1394 1350 1015 1922 5931 271 3625 45 
038 AUSTRIA 8991 6464 158 22 298 498 771 84 654 42 038 AUTRICHE 38068 29722 709 117 940 1110 3192 202 1950 126 
040 PORTUGAL 1095 829 78 1 8 14 165 
227 t:i 
040 PORTUGAL 9427 8244 673 20 33 33 418 3 3 
32 042 SPAIN 7880 851 4362 413 123 365 1526 042 ESPAGNE 36599 9183 16322 1379 410 3247 5533 6 487 
046 MALTA 352 4 
2866 340 39:i 408 
311 37 
:i 





048 YUGOSLAVIA 10644 6601 33 048 YOUGOSLAVIE 26382 15179 2340 9 81 t:i 
052 TURKEY 127 127 
17 59 
052 TURQUIE 213 210 3 ,. i 2 38 058 GERMAN DEM.R 76 
39 360 i 
058 RD.ALLEMANDE 247 
347 
2 20:i 
060 POLAND 400 
2:i 
060 POLOGNE 996 642 
17 2 
7 
062 CZECHOSLOVAK 1766 1743 
i 2 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 1581 1561 
i 6 i 
i 
064 HUNGARY 59 53 
68 32 
064 HONGRIE 522 500 
25:i 29i 
5 9 
066 ROMANIA 354 180 
17i 
74 066 ROUMANIE 1263 186 
195:i 
533 
204 MOROCCO 201 30 204 MAROC 2108 1 154 
i 208 ALGERIA 12 
592 
2 10 208 ALGERIE 101 1 99 
212 TUNISIA 617 25 212 TUNISIE 6927 4080 2843 
6 
4 
390 SOUTH AFRICA 18 5 
860 455 295 359 
13 
260 28i 9 
390 AFR. DU SUD 151 52 2 
7812 4784 
91 
5635 2339 400 USA 6664 1146 2999 400 ETA TS-UNIS 135982 32504 26240 10386 46088 194 
404 CANADA 284 28 18 6 12 4 153 63 404 CANADA 2914 262 169 212 222 43 1295 699 9 3 
412 MEXICO 6 
116 
1 2 3 412 MEXIQUE 145 
144 
86 1 16 35 7 
442 PANAMA 116 
34 
442 PANAMA 144 
112 492 SURINAM 34 
i 
492 SURINAM 112 
32 t6 2 27 508 BRAZIL 3 2 
248 449 14 
508 BRESIL 104 11 16 
39 624 ISRAEL 844 40 90 3 624 ISRAEL 2454 588 172 32 671 6 946 
701 MALAYSIA 3 3 
5 74 
701 MALAYSIA 171 169 2 
:i 4:i i 717 706 SINGAPORE 128 49 
28 
706 SINGAPOUR 996 222 10 
720 CHINA 67 
ts i :i i 
39 720 CHINE 123 
124 
77 
:i 46 5 
46 
ts 728 SOUTH KOREA 87 1 66 
a2 27 si 
728 COREE DU SUD 545 6 346 
732 JAPAN 1610 239 82 9 277 75 738 732 JAPON 20887 4720 1520 176 1685 734 10729 356 334 63:i 
736 TAIWAN 1356 270 259 19 152 103 518 9 12 14 736 T'AI-WAN 8082 2496 985 199 470 358 3331 109 66 68 
740 HONG KONG 538 29 17 3 4 5 462 10 8 740 HONG-KONG 1942 148 82 39 12 157 1401 50 43 10 
800 AUSTRALIA 135 74 19 7 11 1 13 4 6 800 AUSTRALIE 954 472 130 56 90 15 134 20 37 
1000 W 0 R l D 259670 71153 52886 7787 38413 25273 32428 17392 11438 2900 1000 M 0 N DE 1067987 279872 213309 54902 140791 84472 179959 56391 46667 11624 
1010 INTRA-EC 198768 46935 42951 6254 34820 22838 20830 15596 6015 2529 1010 INTRA-CE 705012 150333 149857 37722 124516 70656 90131 45884 26363 9550 
1011 EXTRA-EC 60891 24218 9930 1533 3593 2434 11598 1796 5424 365 1011 EXTRA-CE 362920 129539 63420 17179 16275 13810 89829 10500 20303 2065 
1020 CLASS 1 54129 21087 8963 1372 3144 2322 9882 1760 5386 213 1020 CLASSE 1 333564 118892 56449 16351 14855 13230 82164 10254 20134 1235 
1021 EFTA COUNTR. 26414 12013 758 143 2034 1109 4126 1349 4775 107 1021 A EL E 108380 56240 4620 1795 4032 3694 17596 3538 16505 360 
1030 CLASS 2 4035 1116 580 70 448 112 1639 20 36 14 1030 CLASSE 2 24578 8048 6245 558 1414 569 7303 207 156 78 






1031 ACP (6~ 256 
2598 
30 3 112 ti 111 1040 CLASS 2729 2015 388 1 76 2 138 1040 CLASS 3 4778 725 271 6 362 39 14 752 
773.21 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 773.21 TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES D.RACCOROEM. 
004 FR GERMANY 14 2 2 3 3 4 004 RF ALLEMAGNE 104 
42 
6 8 17 24 12 33 4 
005 ITALY 37 16 8 
:i 
7 1 4 
76:i 
1 005 ITALIE 104 22 
ti 
19 3 16 2 
006 UTD. KINGDOM 767 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 1041 25 1 
t6 
998 




036 SUISSE 111 
5 4 
95 
2 400 USA 35 1 1 
i 
21 2 400 ETATS-UNIS 578 100 
152 
271 190 6 
732 JAPAN 1 732 JAPON 152 
1000 W 0 R l D 950 18 11 9 9 B 89 803 3 1000 M 0 N DE 2363 57 62 251 38 193 426 1308 16 12 
1010 INTRA-EC 876 17 10 7 9 5 60 767 1 1010 INTRA-CE 1397 51 57 57 36 38 120 1032 4 2 
125 
126 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantrtes Origin I consignment I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark J ·nMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nlloOa 
773.21 773.2t 
1011 EXTRA-EC 73 1 1 2 2 29 36 2 1011 EXTRA-CE 966 6 5 195 2 155 306 275 13 9 
1020 CLASS 1 73 1 1 2 2 29 36 2 1020 CLASSE 1 960 5 5 195 2 155 301 275 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 7 27 1021 A E L E 214 1 95 25 81 12 
773.22 ELECTRICAL INSULATORS OF GLASS 773.22 ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERRE 
001 FRANCE 2498 771 61 54 455 681 459 17 001 FRANCE 5062 2415 144 128 911 619 799 46 
i 004 FR GERMANY 7 2 2 3 004 RF ALLEMAGNE 462 149 14 1 11 280 6 
005 ITALY 66 
2 
3 6i 2 
48 
005 ITALIE 195 
4 
22 161 12 
14i 028 NORWAY 50 028 NORVEGE 145 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 146 146 
1 i 4 122 400 USA 34 1 1 32 400 ETATS-UNIS 285 138 9 1 
1000 W 0 R L D 2700 780 10 67 120 458 689 510 66 1000 M 0 N DE 6524 2752 239 186 314 933 958 945 196 1 
1010 INTRA-EC 2602 775 6 65 115 458 687 478 18 1 010 INTRA-CE 5863 2435 213 167 292 932 944 824 55 1 
1011 EXTRA-EC 97 5 4 1 5 2 32 48 1011 EXTRA-CE 662 317 26 19 22 1 14 122 141 
1020 CLASS 1 91 5 3 2 1 32 48 1020 CLASSE 1 647 317 24 14 17 1 11 122 141 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 2 1 48 1021 A E L E 345 179 3 17 5 141 
773.23 ELECTRICAL INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS 773.23 ISOLATEURS ELECTRIOUES EN MATIE.CERAMIQUES 
001 FRANCE 297 58 
612 
88 17 52 35 33 2 12 001 FRANCE 1515 434 
1825 
409 101 250 150 54 83 34 
002 BELG.-LUXBG. 1543 78 811 2 
2:i 
21 10 9 002 BELG.-LUXBG. 5089 274 2865 14 
64 
70 16 25 
003 NETHERLANDS 38 10 1 2 2 003 PA YS-BAS 154 69 2 3 
738 
2 13 1 
14 004 FR GERMANY 1322 
25 
919 159 164 22 18 2 36 2 004 RF ALLEMAGNE 5157 2859 819 211 341 16 159 
005 ITALY 486 365 
2 
4 28 14 5 15 30 005 ITALIE 1997 234 1384 
29 
15 124 62 23 63 92 
006 UTD. KINGDOM 505 32 67 45 21 214 1 123 006 ROYAUME-UNI 1801 258 427 189 111 
152 
538 9 240 
007 IRELAND 10 10 007 IRLANDE 152 




008 DANEMARK 243 33 6 2 198 
31:i 028 NORWAY 394 227 
29 
48 028 NORVEGE 1114 598 7 
i 
196 
i 030 SWEDEN 416 97 183 82 24 1 030 SUEDE 1457 516 124 481 248 83 3 
036 SWITZERLAND 186 84 24 58 3 3 14 
2s 
036 SUISSE 1140 492 105 399 26 52 4 57 5 
038 AUSTRIA 950 549 30 284 14 44 2 2 038 AUTRICHE 3071 1681 83 1034 73 102 9 35 54 
i 042 SPAIN 163 32 43 2 2 33 3 45 3 042 ESPAGNE 330 76 82 6 4 57 12 82 10 
048 YUGOSLAVIA 1128 7 516 368 16 12 155 54 048 YOUGOSLAVIE 3021 16 954 1587 40 65 262 
:i 7 
97 
058 GERMAN DEM.R 132 5 127 8 1 4 058 RD.ALLEMANDE 270 6 260 1i 060 POLAND 66 
8 
53 060 POLOGNE 122 
128 
105 
062 CZECHOSLOVAK 243 157 66 12 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 337 189 9 11 
i 064 HUNGARY 150 36 113 
564 
064 HONGRIE 234 59 174 
068 BULGARIA 564 
19 2 60 2 :i 122 38 
068 BULGARIE 428 
108 296 37 38 37:i 328 22s 
428 
400 USA 403 86 71 400 ETATS-UNIS 1806 253 148 
404 CANADA 122 14 108 404 CANADA 262 3 114 4 
30 
141 
720 CHINA 236 
939 117 125 25 425 
12 4:i 181 720 CHINE 115 




732 JAPAN 1743 83 20 9 732 JAPON 5278 397 616 44 34 
1000 W 0 R L D 11282 2373 2859 2355 312 669 723 450 374 1167 1000 M 0 N DE 35327 7712 8618 8735 1361 2256 2982 1176 1156 1331 
1010 INTRA-EC 4282 221 1964 1060 230 147 163 266 63 168 1010 1NTRA-CE 16107 1301 6497 4132 1057 762 974 664 341 379 
1 011 EXTRA-EC 6998 2152 895 1296 82 520 559 184 311 999 1011 EXTRA-CE 19220 6411 2122 4604 303 1493 2008 512 816 951 
1020 CLASS 1 5533 1954 761 1100 62 520 4T/ 184 233 242 1020 CLASSE 1 17571 6154 1853 4242 281 1492 1860 509 757 423 
1021 EFTA COUNTR. 1954 957 82 529 17 47 133 16 172 1 1021 A E L E 6813 3289 312 1925 101 155 457 93 478 3 
1030 CLASS 2 65 7 
20 





1040 CLASS 3 1402 199 135 188 65 1 49 745 1040 CLASSE 3 1538 257 269 331 114 38 504 
773.24 ELECTRICAL INSULATORS OF OTHER MATERIALS 773.24 ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AUTR. MA TIE RES 
001 FRANCE 468 23 54 13 141 35 3 199 001 FRANCE 2006 270 309 298 646 120 4 10 349 
002 BELG.-LUXBG. 15 6 4 4 1 
7:i 
002 BELG.-LUXBG 184 55 53 4 27 20 
:i 
19 6 
003 NETHERLANDS 186 29 26 53 2 1 2 003 PAYS· BAS 542 104 96 3 
390 
155 29 8 144 
004 FR GERMANY 456 
22 
76 26 64 27 221 32 9 1 004 RF ALLEMAGNE 2588 
120 
498 232 201 956 180 107 24 
005 ITALY 697 87 27 44 32 2 483 005 ITALIE 2803 1260 
102 
188 111 98 39 5 982 
006 UTD. Kli...JGDOivi 96 5 6 20 1 13 
28 
48 1 2 006 ROYAUME-UNt 793 86 212 30 121 
112 
188 30 24 
007 IRELAND 29 1 007 IRLANDE 117 5 
7 52 i 008 DENMARK 37 28 
3:i 
6 3 008 DANEMARK 281 210 
16i 28 
11 




4 030 SUEDE 248 28 3 
5 
2 7 
036 SWITZERLAND 103 90 3 1 2 1 
9 
036 SUISSE 1307 1166 40 44 8 16 9 19 
25 038 AUSTRIA 136 74 
i 
25 2 1 2 23 038 AUTRICHE 576 398 8 64 11 9 16 42 3 
042 SPAIN 222 
60 
204 13 4 042 ESPAGNE 524 
205 
18 460 34 12 
048 YUGOSLAVIA 60 
t:i 4 i 4 38 8 4 i 
048 YOUGOSLAVIE 205 
917 365 2i 39 974 87 187 36 400 USA 88 15 400 ETATS-UNIS 3046 420 
732 JAPAN 25 1 11 2 11 732 JAPON 261 27 48 1 1 105 2 77 
1000 W 0 R L D 2695 355 221 380 119 291 387 120 27 795 1000 M 0 N DE 15695 3122 3131 1793 1044 1336 2578 561 420 1710 
1010 INTRA-EC 1983 112 200 101 114 277 321 84 16 758 1010 1NTRA-CE 9312 848 2127 649 985 1235 1345 414 179 1530 
1 011 EXTRA-EC 712 243 20 280 5 14 66 36 11 37 1011 EXTRA-CE 6381 2274 1003 1144 59 101 1233 146 241 180 
1020 CLASS 1 694 243 19 280 5 9 66 36 11 25 1020 CLASSE 1 6322 2257 1001 1142 58 95 1226 146 241 156 
1021 EFTA COUNTR. 283 166 4 61 2 5 5 25 6 9 1021 A EL E 2180 1600 51 269 25 55 48 51 49 32 
773.25 INSULATING FITIINGS FOR ELECTRICAL MACHINES, APPLIANCES OR EQUIPMENT, BEING FITTINGS WHOLLY OF GLASS APART FROM ANY MINO 773.25 PIECES ISOLANTES EN VERAE, SF 77323 
R COMPONENTS OF METAL INCORPORATED DURING MOULDING SOLELY FOR PURPOSES OF ASSEMBLY (BUT NOT INCLUDING INSULATORS FALLING 
WITHIN HEADING 773.22) 
001 FRANCE 10 7 2 1 001 FRANCE 172 107 59 6 
2 003 NETHERLANDS 9 9 
i 
003 PAYS-BAS 158 1 
:i 
153 2 
10 004 FR GERMANY 7 
2 
2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 141 
16 
37 15 10 66 
006 UTD. KINGDOM 4 2 
:i 006 ROYAUME-UNI 114 96 2 2 5 4 038 AUSTRIA 6 1 2 038 AUTRICHE 105 65 29 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aOa 
m.2s n3.25 
400 USA 20 1 15 4 400 ETATS-UNIS 850 7 11 355 277 200 
1000 W 0 R L D 67 10 3 17 16 5 7 6 3 1000 M 0 N DE 1631 200 120 646 325 18 287 31 4 
1010 INTRA-EC 33 9 3 13 1 5 2 6 . 1010 INTRA-CE 587 124 102 249 16 18 68 10 4 1011 EXTRA-EC 34 1 4 15 5 3 1 011 EXTRA-CE 1043 76 1B 397 308 219 21 
1020 CLASS 1 33 1 4 15 4 6 3 1020 CLASSE 1 1039 76 18 397 307 216 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 6 3 1021 A EL E 171 69 4 42 29 2 21 4 
n3.26 W8~~~~~~~6J~Nt8.I~~~.~fi1l'~c:h~t~~b~~p:.f#t,N&5~~~~ ijg~~r~~rsBt~~~ m;r~~3~p~~~kLJF 0Isi~~~~~c~rti~~~~ttuAD~~t INsuLA 
TORS FALLING WITHIN HEADING 773.23) 
n3.26 PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, SF n323 




12 1 4 001 FRANCE 901 422 
165 
102 20 245 25 87 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 1!i 47:i 10 002 BELG.-LUXBG. 1438 9 211:i 1164 2859 80 1 003 NETHERLANDS 515 3 21 
28:i 34 :i 109 1 
003 PAYS-BAS 5672 121 578 
1265 63t a:i 568 004 FR GERMANY 1520 
:i 
610 382 98 004 RF ALLEMAGNE 7870 
29 
3354 1557 398 8 
005 ITALY 48 41 
9 
1 2 1 
1:i 1 
005 ITALIE 251 145 
71 
2 41 29 
74 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 2114 52 132 14 1893 
1 
006 ROYAUME-UNI 12902 1371 879 126 10299 
30 
82 
028 NORWAY 43 32 
9 1 1 
10 028 NORVEGE 179 53 
22 t 4 1 96 030 SWEDEN 34 2 
1 
21 030 SUEDE 142 8 
8 25 
100 






036 SUISSE 521 186 256 5 4 4 33 
48 038 AUSTRIA 403 271 45 23 2 30 038 AUTRICHE 1168 694 159 7 111 1 45 19 84 
042 SPAIN 174 1 165 1 
1 
5 2 042 ESPAGNE 388 8 353 3 
:i 
2 18 4 
048 YUGOSLAVIA 172 101 
2 
70 




058 RD.ALLEMANDE 244 
91 
61 




062 TCHECOSLOVAQ 421 
1890 20:i 
328 
3065 4 2 400 USA 975 65 2 769 400 ETATS-UNIS 12258 1655 365 5074 
404 CANADA 79 78 
184 
1 404 CANADA 205 194 
sa8 
11 
412 MEXICO 184 412 MEXIQUE 638 
484 VENEZUELA 193 
45 1t 4 20 
193 
141 
484 VENEZUELA 778 
548 94t 105 522 778 1059 2:i 732 JAPAN 270 43 732 JAPON 3498 294 
1000 W 0 R L D 7433 721 1116 677 366 3988 337 19 182 27 1000 M 0 N DE 50195 5513 8795 4706 3619 21133 5065 186 1100 78 
1010 INTRA-EC 4269 77 B13 411 314 247B 45 16 114 1 1010 INTRA-CE 29036 1953 5122 3642 2597 13642 773 157 739 11 
1011 EXTRA-EC 3165 644 303 266 53 1509 292 3 69 26 1011 EXTRA-CE 21158 3560 3673 B64 1021 7290 4293 29 361 67 
1020 CLASS 1 2247 532 290 186 47 813 288 3 68 20 1020 CLASSE 1 18883 3469 3628 705 1013 5380 4251 29 360 48 
1021 EFTA COUNTR. 578 320 102 32 24 1 10 3 66 20 1021 A EL E 2094 942 439 77 123 10 100 25 330 48 
1030 CLASS 2 381 
11:i 1:i 79 6 





2 18 1040 CLASS 3 535 318 6 1040 CLASSE 3 754 40 101 494 
n3.27 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES, APPLIANCES OR EQUIPMENT, BEING FITTINGS WHOLLY OF OTHER INSULATING MATERIAL 
S APART FROM ANY MINOR COMPONENTS OF METAL INCORPORATED DURING MOULDING SOLELY FOR PURPOSES OF ASSEMBLY (BUT NOT INCLUDI 
NG INSULATORS FALLING WITHIN HEADING n3.24) 
773.27 PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT.ISOL.SF77324 
001 FRANCE 365 110 
38 
81 10 130 24 5 3 2 001 FRANCE 4182 1187 
25t 
680 189 1843 143 57 47 36 









003 NETHERLANDS 348 46 154 20 
268 
30 6 5 003 PAYS-BAS 3450 377 872 441 
2630 
154 210 44 
004 FR GERMANY 1125 
29 
133 101 58 173 313 56 23 004 RF ALLEMAGNE 11676 
194 
1528 1131 950 2589 1951 694 203 
005 ITALY 273 147 
4 
2 8 76 
105 3:i 
11 005 ITALIE 1486 949 
a9 
32 88 121 28 
546 
74 
006 UTD. KINGDOM 234 16 38 20 17 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 2399 350 583 206 162 t 447 16 008 DENMARK 25 5 3 15 1 
1 
008 DANEMARK 285 149 61 40 2 26 
9 028 NORWAY 9 4 
1 :i 5 t 4 1 
028 NORVEGE 150 68 
11 15 
2 1 70 
:i 030 SWEDEN 26 5 2 2 
2 
030 SUEDE 222 75 36 30 25 27 
21 036 SWITZERLAND 702 547 13 27 43 44 24 2 036 SUISSE 7030 5233 257 207 534 211 512 3 52 
038 AUSTRIA 93 54 7 2 
6 
2 2 1 25 038 AUTRICHE 902 684 34 22 3 26 25 2 106 




3 1 042 ESPAGNE 632 14 388 150 34 1 32 
49 
9 4 
400 USA 430 63 94 55 15 187 1 400 ETATS-UNIS 16815 1811 3438 2460 476 182 8364 16 19 
404 CANADA 5 5 
2 1 
404 CANADA 136 88 
at 1 2 45 664 INDIA 7 4 1 :i 35 664 INDE 183 72 8 4:i 222 16 1 1 732 JAPAN 45 1 2 3 732 JAPON 495 31 78 32 87 
1000 W 0 R L D 4107 1054 695 363 39B 39B 562 457 105 75 1000 M 0 N DE 52231 11365 B565 5370 4420 5020 12606 2B47 1472 566 
1010 INTRA-EC 2619 361 514 213 325 295 324 447 97 43 1010 INTRA-CE 25210 3232 4252 2395 3268 4333 3234 2749 1353 394 
1011 EXTRA-EC 14B5 693 182 150 73 104 238 5 8 32 1011 EXTRA-CE 26980 8133 4313 2976 1152 686 9373 57 119 171 
1020 CLASS 1 1433 681 179 130 72 99 231 5 8 28 1020 CLASSE 1 26471 8015 4211 2889 1137 676 9212 57 118 156 
1021 EFTA COUNTR. 829 611 20 32 48 54 31 1 5 27 1021 A EL E 8329 6066 307 245 574 273 634 6 92 132 
1030 CLASS 2 18 5 3 2 1 7 1030 CLASSE 2 433 110 96 43 15 161 1 7 
m.1o ELECTRO-MEDICAL APPARATUS (OTHER THAN RADIOLOGICAL APPARATUS) 774.10 APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICALE 
001 FRANCE 178 86 t 54 4 20 8 2 1 3 001 FRANCE 12159 5336 438 3174 956 1435 874 75 111 198 002 BELG.-LUXBG. 42 6 5 13 
15:i 
11 
:i 36 :i 
002 BELG.-LUXBG. 2982 545 497 694 
s6a8 
733 25 49 1 
003 NETHERLANDS 623 214 72 96 
195 
46 003 PAYS-BAS 42603 18183 6033 7775 
9752 
3886 97 689 252 
004 FR GERMANY 1048 
s4 
198 321 174 40 4 112 4 004 RF ALLEMAGNE 44111 
174t 
13875 6487 6589 4628 386 2216 178 
005 ITALY 91 22 
12 
4 2 8 
s:i 
1 005 ITALIE 4219 1630 
1128 
232 164 362 10 53 21 
006 UTD. KINGDOM 150 23 29 16 12 
15 
5 006 ROYAUME-UNI 13939 4032 1911 1843 1443 
103:i 
2593 333 56 
007 IRELAND 20 
32 
2 4 2 1 1 007 IRLANDE 1262 6 86 sot 88 38 30 11 149 008 DENMARK 83 9 10 7 20 008 DANEMARK 8354 2875 1172 1111 658 1852 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 134 132 1 66 4 2 155 028 NORWAY 
109 4:i t :i 22 t 19 8 028 NORVEGE 266 28 614 12 6 030 SWEDEN 030 SUEDE 12808 7547 807 1599 175 1476 584 
032 FINLAND 4 1 6 1 9 1 1 1 032 FINLANDE 696 141 56 52 70 19 248 t 110 10 036 SWITZERLAND 43 16 6 1 4 
2 
036 SUISSE 7455 3113 1044 872 1881 191 250 87 
038 AUSTRIA 26 5 10 3 2 1 1 2 038 AUTRICHE 3394 693 2159 81 131 10 252 
1 
49 19 
042 SPAIN 3 1 :i 
3 042 ESPAGNE 234 8 47 27 1 145 5 
056 SOVIET UNION 4 056 U.R.S.S. 108 39 64 1 2 2 
127 
128 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantit€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR I 0 IDeutschlandf France j lta!ia I Nederland I Belg.·Lux. J UK j Ireland I Danmark I "E»t,aba CTCI.J EUR tO IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»»Ma 
774.to 774.to 
05S GERMAN DEM .R 6 6 05S RD.ALLEMANDE 117 115 I' 2 064 HUNGARY 
i 
064 HONGRIE lOS 91 5 6 s 2i 220 EGYPT 
i 
I 220 EGYPTE 100 73 
390 SOUTH AFRICA I 
24:i 39 





36i 400 USA 957 223 71 IS? 173 s 10 :i 400 ETATS·UNIS 1444SI 46390 37377 26347 5506 17161 IS42 




I 3 404 CANADA 963 30S s 2 73 3 101 
i 
46S 
2 624 ISRAEL 13 I I I 
2 
624 ISRAEL 1559 9S 953 152 193 9S 59 3 
732 JAPAN 3SO 127 70 23 121 7 25 s 732 JAPON 4S341 21277 S599 2369 11947 S64 2S69 13 143 260 
SOO AUSTRALIA 3 I t I SOO AUSTRALIE 511 41 159 45 23 2 150 91 
1000 W 0 R L D 3808 858 669 602 595 427 378 70 187 22 1000 M 0 N DE 351943 112678 76522 33286 57448 22907 36605 3874 7116 1507 
1010 INTRA·EC 2237 414 340 493 243 369 149 61 156 12 1010 INTRA·CE 129647 32730 25145 20169 14676 16017 13376 3216 3463 855 
1011 EXTRA·EC 1569 443 329 109 352 57 229 9 31 10 1011 EXTRA·CE 222295 79947 51377 13117 42772 6890 23229 658 3653 652 
1020 CLASS I 1541 440 318 lOS 344 57 225 9 31 9 I 020 CLASSE I 2195S6 79690 50257 12910 42322 6773 22785 655 3544 650 
1021 EFTA COUNTR. IS7 66 23 14 33 10 23 16 2 1021 A E L E 24764 11660 4067 1623 3748 398 2239 13 987 29 
1030 CLASS 2 17 I 9 I I I 4 I 030 CLASSE 2 2312 116 1040 204 329 114 434 3 70 2 
1040 CLASS 3 11 2 3 6 1040 CLASSE 3 399 141 79 4 122 3 11 39 
774.20 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR OF THE RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES ~NCLUDING RADIOGRAPHY AND RADIOT 774.20 APP.RAYONS X.M. RADIOPHOTOGRAPHIE ETC. 
~~~:~: f~~WI~~~~MtJ 8~~ER~1~~RE~T \~~IE~UBlH~I~sR:~Ds~~~EL~i~XP~~YT~I~HE.1ENcf/0ME~gc:J~~R%t~~~ f~~~~~~~~~~~ AND 
PPARATUS AND EQUIPMENT 
001 FRANCE S69 300 215 103 170 40 19 2 20 OOt FRANCE 43492 14724 t0366 7025 7S39 203S 570 124 S06 
002 BELG ·LUXBG 904 251 404 83 14S 15 2 I 002 BELG.·LUXBG 35125 10707 158t5 2724 4716 835 249 63 16 
003 NETHERLANDS 1560 810 24S t 15 93 207 t 7S s 003 PAYS·BAS 77290 37574 15S76 6477 tSS9 t2033 168 2565 70S 
004 FR GERMANY 2724 540 345 505 595 640 t4 65 20 004 RF ALLEMAGNE 140321 28782 2244S 2S244 16179 37323 9S5 5431 929 
005 ITALY 1024 231 5S5 57 39 99 5 8 005 ITALIE 28864 7819 15887 1775 1069 1957 6 174 177 
006 UTD. KINGDOM 303 120 13 27 45 14 74 8 2 006 ROYAUME-UNI 21229 9660 1046 2292 3208 945 3244 678 156 




3 74 007 IRLANOE IOOS5 195 19 727 21 282 S841 
90 9 OOS DENMARK 114 39 I 7 52 2 008 DANEMARK 73S4 2498 617 39 492 408 3231 
009 GREECE I I 009 GRECE 179 14 3 2S 134 
2 024 ICELAND 
:i 




8:i 10 39 32 





i 030 SWEDEN 242 i 50 i 26 030 SUEDE 12501 4492 644 2279 56 2748 1087 
032 FINLAND 177 150 
li 
2 2 I 21 I 032 FINLANDE 5043 4099 14 113 81 55 639 42 
036 SWITZERLAND 185 120 4 10 2 34 2 2 036 SUISSE 16910 11902 1066 416 602 516 1647 22 413 326 
03S AUSTRIA 112 106 2 4 038 AUTRICHE 53S7 4669 6 35 307 33 308 21 8 
040 PORTUGAL 11 
4i si 11 040 PORTUGAL 179 23 22 105 11 18 042 SPAIN 167 I i 11 i 4 042 ESPAGNE 2483 329 1200 251 176 96 418 6 7 
04S YUGOSLAVIA 39 27 11 I 048 YOUGOSLAVIE 834 622 171 41 2 I 056 SOVIET UNION 3 I i i 056 U.R.S.S 133 112 I 13 4 I 058 GERMAN DEM R 10 3 2 
i 
4 i 058 RD.ALLEMANDE 391 110 26 146 84 25 
062 CZECHOSLOVAK 5 
s 
4 062 TCHECOSLOVAQ 40S 12 9 27 44 114 202 
064 HUNGARY 19 9 2 064 HONGRIE 519 290 162 7 15 45 
390 SOUTH AFRICA I 
189 si 109 1 390 AFR. DU SUO 306 25 17 2 69 175 S722 IS IS 400 USA 1469 94 54 b74 222 39 i 400 ET ATS·UNIS 97353 16142 7035 6956 5SI2 3935 46612 2123 
404 CANADA 94 8 7 10 4S 5 8 8 404 CANADA 2166 445 323 160 668 155 276 12S 9 2 
412 MEXICO 9 4 2 3 412 MEXIQUE 230 130 so 20 
508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 440 12 381 IS 2 30 
624 ISRAEL 7 I 6 624 ISRAEL 80S 27 24 10 14 9 691 3:i 
62S JORDAN 628 JORDANIE 170 2 
i 4 ss 
168 
10 632 SAUDI ARABIA 
2 2 
632 ARABlE SAOUD 104 34 
636 KUWAIT 
i 636 KOWEIT 421 ?i 350 647 UAEMIRATES s i < I 647 EMIRATS ARAB 114 11 s i 96 701 MALAYSIA 8 701 MALAYSIA 103 97 I 
706 SINGAPORE 2 
12:i s4 24 





si 4 s 732 JAPAN 470 69 19 146 :i 2 732 JAPON 15634 3132 2552 3375 4329 59 
800 AUSTRALIA 2 
s 
I I 800 AUSTRAL! E 190 42 9 9 33 95 
10 
2 
95S NOT DETERMIN 8 95S NON DETERMIN 329 319 
1000 W 0 R L D 10680 2627 2111 977 1196 1020 2102 347 235 65 1000 M 0 N DE 529072 129862 92335 55595 59689 34386 126255 14395 13341 3214 
1010 INTRA-EC 7592 1752 1799 798 862 922 1128 113 160 58 1010 INTRA·CE 363973 83192 78043 45076 45481 28639 66393 5312 9036 2801 
1011 EXTRA-EC 3080 875 304 178 334 99 973 235 75 7 1011 EXTRA-CE 164771 46670 13973 10519 14208 5747 59862 9073 4306 413 
1020 CLASS I 2975 854 273 177 320 95 945 235 72 4 I 020 CLASSE I 159536 45942 12893 103SI 13730 5615 57613 9073 3922 367 
1021 EFTA COUNTR. 733 460 22 45 56 5 110 2 31 2 1021 A E L E 40534 25205 1757 1665 3426 676 5631 136 1703 335 
1030 CLASS 2 68 12 19 I 12 1 22 I I 030 CLASSE 2 3753 312 798 113 292 73 2034 131 
1031 ACP (60l 1 I 1031 ACP (6~ 132 33 9 20 70 
46 1040 CLASS 3S 9 12 2 2 s 2 3 1040 CLASS 3 1482 41S 282 26 IS6 60 214 253 
775.11 CLOTHES-WASHING MACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY NOT EXCEEDING 6 KG 775.tl MACHINES A LAVER LE LINGE, DE · DE 6 KG 
001 FRANCE 9696 2419 
71 i 
2357 13S7 1581 1320 16 250 366 001 FRANCE 32226 745S S236 4899 4927 4571 61 S62 1212 
002 BELG.·LUXBG. 1704 145 26 247 545 I 13 16 002 BELG.·LUXBG. 7876 685 330i 112 1255 2411 4 62 46 
003 NETHERLANDS 493 217 16 
5052 13774 
124 71 65 
217i 
003 PAYS-BAS 1923 944 72 I 
52366 
422 2SO 203 I 
251:i 004 FR GERMANY 41944 
31269 
8530 S336 3235 46 794 004 RF ALLEMAGNE 147843 29051 18013 26826 12010 183 68SI 
005 ITALY 125S60 IS914 
52 
13202 9070 43635 2643 3527 3600 005 ITALIE 29S273 72079 41087 29954 20431 112393 6328 8200 ?SOl 
006 UTO. KINGDOM 3034 879 139 18 61 
302 
1847 38 006 ROYAUME·UNI 120S5 3358 503 25S 128 209 
1104 
7496 132 I 
007 IRELAND 314 
IB i 
s 4 007 IRLANOE 1147 26 17 
008 DENMARK 98 16 IS l:i 2S s I 008 DANEMARK 551 es 6 182 72 4S 125 si 
2376 
5 
030 SWEDEN 970 69 
60 
23 104 72 27 4 67i 030 SUEDE 3713 264 2 152 533 268 102 16 
036 SWITZERLAND 107 9 I 14 8 15 036 SUISSE S66 19 415 25 25 80 302 i 3:i 03S AUSTRIA 83S 175 118 3S 297 S2 117 2 9 038 AUTRICHE 3933 759 501 123 1544 408 558 
040 PORTUGAL 24S 
1458 743i 28S 956 
248 040 PORTUGAL 764 
3416 254 
764 
s6 200 042 SPAIN 11439 11s 1052 3:i 106 042 ESPAGNE 25059 15850 66i 187i 2709 
Ill i 04S YUGOSLAVIA 8063 3337 3073 463 20 279 116 71 i 64 048 YOUGOSLAVIE 12002 5647 3925 617 27 385 21S 72 
1 au. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantit<!>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITCJ EUR 10 joeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
775.11 775.11 
058 GERMAN DEM.R 774 
189 
176 49 549 058 RD.ALLEMANDE 1018 
369 
247 84 687 




060 POLOGNE 434 
90 
65 
si 062 CZECHOSLOVAK 92 
16 36 4 
062 TCHECOSLOVAQ 157 
43 102 12 064 HUNGARY 56 
2s 3 s 14 
064 HONGRIE 157 
145 i 12 41 si 3 400 USA 92 9 30 400 ETATS-UNIS 483 42 175 1 
404 CANADA 243 10 1 232 404 CANADA 1119 48 7 1 1063 
1000 W 0 R L D 206301 40217 39258 8389 30043 20335 50897 4790 7393 4979 1000 M 0 N DE 551731 95205 95211 28573 92711 55051 138696 14703 19655 11926 
1010 INTRA-EC 183142 34945 28312 7510 28645 19185 49137 4622 6005 4781 1010 INTRA-CE 501928 84591 74020 26828 88675 52860 132894 14326 16139 11595 
1011 EXTRA-EC 23157 5272 10946 879 1397 1150 1760 168 1388 197 1011 EXTRA-CE 49805 10614 21190 1745 4037 2191 5803 377 3517 331 
1020 CLASS 1 22008 5067 10712 810 1394 567 1724 168 1386 180 1020 CLASSE 1 47999 10202 20853 1594 4024 1436 5701 377 3505 307 
1021 EFTA COUNTR. 2169 254 178 62 415 162 409 4 676 9 1021 A EL E 9328 1047 925 302 2106 756 1750 17 2392 33 
1040 CLASS 3 1143 205 234 68 583 36 17 1040 CLASSE 3 1777 412 337 149 754 102 23 
775.12 CLOTHES-DRYING MACHINES, OTHER THAN INDUSTRIAL (EXCLUDING THOSE FALLING WITHIN HEADING 743.5) 775.12 MACHINES A SECHER, NON INDUSTRIELLES 
001 FRANCE 71 12 
2 
8 1 7 42 1 001 FRANCE 976 60 
s 
42 5 60 798 1 10 
002 SELG.-LUXSG. 39 18 
210 




003 PAYS-SAS 7821 6056 394 
532 3870 
435 
16 145 004 FR GERMANY 3528 
1092 
726 1335 327 226 004 RF ALLEMAGNE 17919 372i 3945 6558 1841 1012 005 ITALY 3572 94 172 746 1081 105 277 5 005 ITALIE 12510 369 
3 
606 2458 4079 325 915 31 
006 UTD. KINGDOM 2626 523 594 375 637 
80 
443 53 1 006 ROYAUME-UNI 9942 1929 2396 1409 2569 
439 
1398 205 33 
030 SWEDEN 196 30 
3 1 





036 SWITZERLAND 37 4 29 
1s 
036 SUISSE 172 25 108 5 5 1 
038 AUSTRIA 23 3 
16 
5 4 038 AUTRICHE 105 12 92 9 19 1 73 3S s 400 USA 261 11 230 400 ETATS-UNIS 1389 72 1 3 1166 
1000 W 0 R L D 12731 3528 1537 95 1394 2950 1952 564 688 23 1000 M 0 N DE 52444 12221 7261 626 6051 12425 9222 1804 2600 234 
1010 INTRA-EC 12174 3477 1517 89 1357 2934 1598 560 620 22 1010 INTRA-CE 49595 11907 7115 579 5894 12352 7403 1765 2361 219 
1011 EXTRA-EC 557 50 21 6 37 16 354 4 68 1 1011 EXTRA-CE 2851 315 146 47 158 73 1819 39 239 15 
1020 CLASS 1 556 50 21 6 37 16 353 4 68 1 1020 CLASSE 1 2846 315 143 47 158 73 1817 39 239 15 
1021 EFTA COUNTR. 269 38 5 1 37 15 104 68 1 1021 A EL E 1333 240 51 6 157 70 562 1 239 7 
775.21 REFRIGERATORS OF HOUSEHOLD TYPEJELECTRICAL AND OTHERh WHETHER OR NOT CONTAINING A DEEP-FREEZER COMPARTMENT 715
'
21D E e~~~~r~~~~E~2~ ~t-Ntr~~g~pt~t~0~8u~0L~~E~EFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIOUES A COMPRESSION. (M UN IS D'UN COMPARTIMENT DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL E FOR DOMESTIC ELECT ICAL REFRIGERATORS, COMPRESSION TYPE, fiTTED WITH A DEEP-FREEZE 
COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND SEPARATE EVAPORATOR, OTHER THAN REFRIGERATOR OF A CAPACITY OF MORE THAN CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS DE PLUS DE 340 LITRES). 
340 LITRES), TABLE MODEL AND BUILDING-IN TYPE MODELE TABLE ET A ENCASTRER 
001 FRANCE 6214 2337 
530 
893 1224 1094 329 126 163 48 001 FRANCE 20035 8121 276i 2844 3523 3148 1269 451 481 198 002 SELG.-LUXSG. 1869 971 141 156 
480 
56 4 3 8 002 SELG.-LUXSG. 10403 5779 798 713 
1521 
246 16 24 60 
003 NETHERLANDS 1012 146 4 4 
622S 
274 41 1 62 003 PAYS-SAS 3468 461 31 27 
23344 
1037 167 4 220 
004 FR GERMANY 23164 
2292S 
7861 2278 3117 2109 394 590 587 004 RF ALLEMAGNE 94024 
66096 
33251 9728 12481 9385 1177 2108 2550 
005 ITALY 89811 27882 
14 
8342 4621 22052 1320 1106 1560 005 ITALIE 284276 89679 
103 
27191 14067 74095 4429 3220 5499 
006 UTD. KINGDOM 1730 37 760 62 22 
161 
776 58 1 006 ROYAUME-UNI 6622 206 3270 303 89 
516 
2358 286 7 
007 IRELAND 161 









030 SWEDEN 9899 387 5521 198 
6 
1466 030 SUEDE 36299 1455 19857 699 
ss 
5395 
032 FINLAND 142 1 70i 6 19 4 106 6 1s 032 FINLANDE 702 22 3311 4i 132 20 437 36 si 036 SWITZERLAND 1642 551 56 34 270 3 036 SUISSE 7409 2419 268 157 1110 16 
038 AUSTRIA 412 151 7 24 34 172 13 
96 
11 038 AUTRICHE 1390 540 19 96 96 540 70 
254 
29 











11 309 042 SPAIN 3762 92 54 15 042 ESPAGNE 9808 251 200 42 
048 YUGOSLAVIA 7455 2035 3306 668 281 317 622 131 95 
12s 
048 YOUGOSLAVIE 16900 4907 7060 1357 645 735 1716 258 221 1 
056 SOVIET UNION 5276 416 1300 
952 
562 1262 1438 170 
754 
056 U.R.S.S. 4943 485 1183 
134i 
550 1223 1148 247 
989 
107 
058 GERMAN DEM.R 5794 
789 
2830 348 800 56 1 53 058 RD.ALLEMANDE 7607 
1391 
3615 442 990 105 3 116 
060 POLAND 3026 945 107 624 6 511 32 12 060 POLOGNE 5445 1560 219 1073 15 1117 36 34 
062 CZECHOSLOVAK 1003 109 728 48 44 74 
734 410 
062 TCHECOSLOVAQ 1561 174 1084 84 73 146 
ms 863 064 HUNGARY 8430 2863 4239 64 82 38 064 HONGRIE 18369 5821 9585 138 163 84 
066 ROMANIA 3688 523 1933 
120 
639 592 1 1 49 066 ROUMANIE 5451 885 2668 879 1021 873 4 1i 316 400 USA 768 110 224 8 51 205 400 ETATS-UNIS 5345 889 1521 80 349 1294 
706 SINGAPORE 62 
ss 
62 
3 10 322 11 706 SINGAPOUR 378 656 378 2i 80 5 1247 65 732 JAPAN 435 1 
1 
732 JAPON 2091 11 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 134 120 1 9 4 
1000 W 0 R L D 180101 34629 62286 5707 19259 13127 34614 3152 4689 2638 1000 M 0 N DE 559079 101138 189876 18830 61657 37789 116855 9626 13797 9511 
1010 INTRA-EC 127879 26539 37278 3337 16119 9411 28310 2697 1921 2267 1010 INTRA-CE 433985 81104 129802 13530 55421 31538 99212 8711 6122 8545 
1011 EXTRA-EC 52224 8090 25009 2371 3140 3716 6304 455 2767 372 1011 EXTRA-CE 125096 20034 60075 5300 6236 6251 17643 915 7675 967 
1020 CLASS 1 24919 3388 12968 1182 841 942 3564 253 1591 190 1020 CLASSE 1 81135 11158 39995 3462 2913 2907 13546 629 5787 738 
1021 EFTA COUNTR. 12483 1099 6237 298 474 408 2353 107 1482 25 1021 A EL E 46951 4500 23204 947 1903 1417 9069 329 5472 110 









1040 CLASS 3 27218 4699 11979 1171 2772 2739 180 1040 CLASSE 3 43387 8756 19702 1792 3331 4088 222 
775.22 DEEP-FREEZERS OF HOUSEHOLD TYPE o/LECTRICAL AND OTHER) 775.22 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS MENAGER 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLE E FOR DEEP-FREEZERS. CHEST TYPE. OF A CAPACITY OF NOT MORE THAN 600 LITRES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE COFFRE, MAX 600 LITRES 
001 FRANCE 3478 1445 
21 
50 619 266 1083 10 5 001 FRANCE 10752 4997 
76 
159 1738 771 3040 33 14 
002 SELG.-LUXSG. 100 56 9 3 




003 PAYS-SAS 543 184 5 
560 4385 
75 
5 004 FR GERMANY 9283 
6576 
5955 1395 311 102 74 004 RF ALLEMAGNE 31311 
19972 
19617 4808 1313 377 246 
005 ITALY 28506 10274 2702 1609 7106 137 72 30 005 ITALIE 90458 32264 9030 4994 23354 480 228 136 
006 UTD. KINGDOM 432 7 231 4 
546 
180 10 006 ROYAUME-UNI 1209 24 589 1 9 
2512 
483 103 
007 IRELAND 556 
2981 
2 
:i 1686 8 144 4 007 IRLANDE 2550 8552 17 14 2 19 36s 1s 008 DENMARK 18159 5345 1146 6850 
1i 
008 DANEMARK 47945 13807 4400 2840 17946 
70 030 SWEDEN 497 96 201 22 80 81 
2 
030 SUEDE 1841 337 763 85 272 314 
16 032 FINLAND 56 12 42 032 FINLANDE 219 1 46 2 152 2 
129 
130 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark j ·E~llaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J ·E~llaba 
775.22 775.22 
038 AUSTRIA 4326 96 2692 296 620 553 67 2 
6 
038 AUTRICHE 12244 338 7236 1013 1802 1615 227 13 
22 042 SPAIN 6237 1104 2749 25 233 1032 1087 1 042 ESPAGNE 15496 3172 5820 65 746 2666 2999 6 




3 38 048 YOUGOSLAVIE 7813 1063 6159 428 
37 




056 U.R.S.S. 266 
1024 77 
211 
i 288 058 GERMAN DEM.R 936 35 39 267 117 058 RD.ALLEMANDE 2526 111 615 410 
062 CZECHOSLOVAK 287 
mi 174 29 84 42 18 062 TCHECOSLOVAQ 561 387 373 67 121 128 44 064 HUNGARY 274 30 
2 3 
6 064 HONGRIE 652 78 
27 48 
15 
4 5 400 USA 47 5 26 2 8 1 400 ETATS-UNIS 867 279 406 17 61 20 
404 CANADA 68 
5248 
68 404 CANADA 203 
17817 
194 9 
977 SECRET CTRS. 5248 977 SECRET 17817 
1000 W 0 R L 0 82740 18313 31184 770 7310 6725 17452 582 368 36 1000 M 0 N 0 E 245740 57301 88316 2364 22515 19274 52798 1805 1202 165 
1010 INTRA-EC 60660 11109 21830 203 6315 4485 15923 573 187 35 1010 INTRA-CE 185085 33907 66376 754 19564 13637 48273 1747 668 159 
1011 EXTRA-EC 16831 1956 9354 567 995 2240 1529 9 181 . 1 011 EXTRA-CE 42836 5577 21940 1610 2951 5636 4525 58 533 6 
1020 CLASS 1 15110 1778 8774 532 894 1704 1357 8 63 1020 CLASSE 1 38826 5190 20464 1533 2736 4673 3968 57 199 6 
1021 EFTA COUNTR. 4902 192 2901 296 657 641 193 4 18 1021 A EL E 14402 676 8043 1013 1941 1919 708 29 73 
1040 CLASS 3 1722 178 580 35 101 536 173 1 118 1040 CLASSE 3 4008 387 1476 77 215 963 557 1 332 
775.30 DISH-WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 775.30 MACHINES A LAVER LA VAISSEUE TYPE MENAGER 
001 FRANCE 2269 934 
16 
698 22 173 282 110 25 25 001 FRANCE 8355 3464 
84 
2372 94 705 1128 389 91 112 
002 BELG.-LUXBG. 125 105 2 2 002 BELG.-LUXBG 529 414 22 
39i 
9 
10 003 NETHERLANDS 296 4 62 229 
988 
1 003 PAYS-SAS 1452 29 1 
11375 5922 
1021 
393 4002 004 FR GERMANY 23612 13428 2361 1227 2544 2609 87 368 004 RF ALLEMAGNE 107606 
9047 
60043 11999 11953 1919 
005 ITALY 9854 2513 3539 130 443 2898 172 58 101 005 ITALIE 38360 12753 
i 
547 1620 12891 811 214 477 




71 006 ROYAUME-UNI 417 12 2 8 41 
100 
349 4 
007 IRELAND 20 
52 2 10 
007 IRLANDE 121 
520 
21 
17 74 028 NORWAY 139 53 22 
i 
028 NORVEGE 980 251 
:i 15 
118 
6 030 SWEDEN 702 7 271 1 3 21 124 274 030 SUEDE 3117 40 1017 156 712 1168 
036 SWITZERLAND 11 1 3 2 
i 
1 4 036 SUISSE 184 26 42 51 
5 
12 2 51 
i 038 AUSTRIA 83 62 
wi 4 16 038 AUTRICHE 486 368 49i 36 76 8 1:i 042 SPAIN 439 278 
202 
7 2 3 042 ESPAGNE 1512 971 1 28 
048 YUGOSLAVIA 202 048 YOUGOSLAVIE 376 376 
1000 W 0 R L D 37875 3969 17466 3281 1387 3283 6186 449 1356 498 1000 M 0 N 0 E 163732 14959 74707 14268 6617 15086 28004 2011 5550 2530 
1010 INTRA-EC 36272 3563 16990 3059 1382 3236 6033 441 1071 497 1010 INTRA-CE 156927 13006 72904 13750 6592 14796 27101 1942 4308 2528 
1011 EXTRA-EC 1601 406 476 222 4 47 153 8 285 . 1011 EXTRA-CE 6806 1954 1802 518 25 290 903 70 1242 2 
1020 CLASS 1 1583 400 476 210 4 47 153 8 285 1020 CLASSE 1 6738 1934 1802 470 25 290 903 70 1242 2 
1021 EFTA COUNTR 939 122 327 7 4 40 149 5 285 1021 A E L E 4820 954 1310 91 23 262 880 57 1242 1 
775.40 g~~VERS AND HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCLUDING BLADES AND CUTIING HEA 775.40 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 106 3 
5 
56 31 7 8 1 001 FRANCE 985 81 
150 
222 319 221 123 9 10 
002 SELG.-LUXSG. 13 5 1 2 
1 i 226 18 18 
002 SELG -LUXSG 486 237 8 79 
516 
12 
584 860 6:i 003 NETHERLANDS 861 195 234 157 
25i 
2 003 PAYS-SAS 42482 7753 16992 7558 
71o8 
8156 
004 FR GERMANY 1003 276 144 46 251 6 28 1 004 RF ALLEMAGNE 37390 
48 
9220 7786 2500 9523 110 1113 30 
005 ITALY 5 1 2 
3i 
1 1 
1 i i i 





006 UTD. KINGDOM 193 25 36 86 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 6049 577 1883 2789 67 
616 
39 
007 IRELAND 18 3 
6 









1 036 SUISSE 2196 303 89 1425 93 
30 
25 
038 AUSTRIA 853 103 58 34 487 167 1 038 AUTRICHE 20813 2801 1687 800 11295 50 4113 37 
056 SOVIET UNION 10 
28 
1 3 3 3 
i 
056 U.R.S.S. 104 1 
31:i 
15 24 30 34 
14 8 400 USA 256 12 5 5 13 192 400 ETATS-UNIS 6256 594 144 98 206 4879 
528 ARGENTINA 19 19 
10 
528 ARGENTINE 855 855 
244 728 SOUTH KOREA 10 
1 i 9 :i :i 
728 COREE DU SUO 244 
1608 422 78 314 7fi i 96 732 JAPAN 207 57 1 123 732 JAPON 6016 3421 
i 740 HONG KONG 5 1 2 2 740 HONG-KONG 116 14 84 37 
958 NOT DETFRMIN 4 4 958 NON DETERMIN 151 151 
1000 W 0 R L D 3680 430 642 437 987 89 1000 35 55 5 1000 M 0 N 0 E 125780 14104 30998 17611 24510 3701 31299 973 2422 162 
1010 INTRA-EC 2199 231 553 389 372 66 500 34 49 5 1010 INTRA-CE 88783 8709 28276 16236 10477 3314 18444 940 2244 143 
1011 EXTRA-EC 1478 199 89 45 615 22 500 1 6 1 1 011 EXTRA-CE 36847 5395 2723 1223 14033 387 12856 33 178 19 
1020 CLASS 1 1430 197 88 41 594 19 484 1 6 1020 CLASSE 1 35376 5315 2704 1112 13151 354 12518 33 178 11 
1021 EFTA COUNTR. 967 113 64 35 580 2 170 1 2 1021 A E L E 23028 3113 1924 889 12723 72 4206 30 68 3 









1040 CLASS 3 13 2 3 3 1040 CLASSE 3 162 1 46 24 34 6 
775.71 VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS, ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC, WITH SELF-CONTAINED MOTOR 775.71 ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIREUS.A PARQUET 
001 FRANCE 6566 1562 
3i 
607 398 464 3375 50 72 38 001 FRANCE 48362 11724 
224 
7144 3296 3646 21506 290 463 293 









003 NETHERLANDS 3805 571 2227 116 
105:i 
142 129 003 PAYS-SAS 29672 4194 17900 847 
9698 
2751 948 1046 
004 FR GERMANY 5629 
983 
2489 501 522 462 49 230 323 004 RF ALLEMAGNE 51760 
6638 
20919 6219 4981 4588 367 2116 2872 
005 ITALY 4683 2330 
465 
359 214 681 2 24 90 005 ITALIE 26727 12798 
3370 
1665 1309 3661 10 123 523 
006 UTD. KINGDOM 2116 388 412 103 241 
866 
232 204 71 006 ROYAUME-UNI 14663 2701 2447 723 1596 
3945 
1836 1339 651 




007 IRLANDE 6758 1084 1490 38 34 135 
779 
32 
3i 008 DENMARK 699 7 8 10 176 277 119 
139 
008 DANEMARK 6240 59 35 101 1606 2585 1044 
1144 030 SWEDEN 2225 89 1308 202 247 161 22 1 56 030 SUEDE 17370 662 10300 1572 1763 1300 164 6 459 
036 SWITZERLAND 251 47 129 25 7 9 15 8 6 5 036 SUISSE 2577 387 1497 244 80 95 150 39 53 32 
038 AUSTRIA 81 47 1 1 11 3 
:i 
10 8 038 AUTRICHE 695 424 6 13 78 45 
20 
95 34 
040 PORTUGAL 14 
45 
1 10 
23i 194 2l Hi 6 040 PORTUGAL 104 272 7 77 1352 102:i 22i 107 50 042 SPAIN 891 352 10 7 042 ESPAGNE 5026 1879 67 55 
048 YUGOSLAVIA 30 16 
19 
14 048 YOUGOSLAVIE 123 1 59 
84 
63 
056 SOVIET UNION 66 17 
si 369 517 4 218 30 056 U.R.S.S. 175 47 214 927 1585 12 576 
44 
058 GERMAN DEM.R 2773 1583 25 058 RD.ALLEMANDE 8192 4769 109 
1 ao. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origins I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'El-MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El- MOo 
775.71 775.71 
060 POLAND 1099 54 437 26 63 15 452 29 20 3 060 POLOGNE 4446 207 1432 92 212 64 2207 125 92 15 
062 CZECHOSLOVAK 570 135 332 42 56 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 2021 1 482 
980 
1193 162 162 15 
2 
6 
400 USA 952 16 24 52 30 33 784 5 8 400 ETATS-UNIS 10939 141 275 279 888 8224 71 79 











23 706 SINGAPORE 757 486 200 
i 2 
706 SINGAPOUR 4414 2733 68 191 1231 6 1 i 732 JAPAN 620 296 15 7 24 16 216 43 732 JAPON 4287 1638 125 220 186 1672 361 
740 HONG KONG 914 327 150 91 28 12 302 2 2 740 HONG-KONG 6223 3230 760 519 129 57 1499 10 1 18 
1000 W 0 R L D 36486 5187 12030 2195 3610 2920 7979 652 1046 867 1000 M 0 N DE 252448 36459 77704 21645 24065 20925 53166 4678 7055 6751 
1010 INTRA-EC 25215 3774 7825 1709 2265 1888 5889 575 629 661 1010 INTRA-CE 185574 26705 55813 17742 17807 15364 37497 4247 4948 5451 
1011 EXTRA-EC 11270 1413 4204 486 1345 1031 2091 78 416 206 1011 EXTRA-CE 66850 9754 21871 3902 6258 5559 15669 431 2106 1300 
1020 CLASS 1 5082 545 1848 312 552 414 1069 24 178 140 1020 CLASSE 1 41322 3576 14150 3078 3778 3499 10527 197 1435 1082 
1021 EFTA COUNTR 2576 183 1440 239 267 170 40 12 157 68 1021 A E L E 20785 1475 11810 1905 1927 1395 364 65 1316 528 
1030 CLASS 2 1682 815 185 91 31 44 509 2 
239 
5 1030 CLASSE 2 10689 5970 991 519 148 247 2760 10 3 41 
1040 CLASS 3 4510 54 2172 83 763 574 512 52 61 1040 CLASSE 3 14839 209 6730 306 2332 1812 2382 223 668 177 
775.72 VENTED HOODS AND ROOM FANS, ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC 775.72 HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS D'APPARTEM. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR EXTRACTOR HOODS DE. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES HOTTES ASPIRANTES 
001 FRANCE 287 50 
126 
31 18 124 27 6 31 
2 
001 FRANCE 2083 378 
90i 
253 173 749 191 39 300 




002 BELG.-LUXBG. 2658 460 2 1180 gga 105 1 40 003 NETHERLANDS 495 164 21 
140 272 
153 15 003 PAYS-BAS 3375 1096 135 3 
1755 
924 88 91 
004 FR GERMANY 2562 
2165 
1169 380 482 11 29 79 004 RF ALLEMAGNE 17578 
10753 
7591 1003 2509 3645 80 383 612 
005 !TAL Y 6737 1625 
10i 
1352 616 729 62 163 25 005 ITALIE 32398 7975 
702 
5561 2607 4157 281 956 108 
006 UTD. KINGDOM 371 65 28 94 27 
29 
53 3 006 ROYAUME-UNI 3428 398 261 938 382 
175 
718 29 
030 SWEDEN 452 7 84 1 171 
12 
12 148 030 SUEDE 2634 63 544 7 899 2 104 840 
036 SWITZERLAND 138 110 1 
i 
14 1 036 SUISSE 1056 906 8 
1:i 
76 57 5 1 3 
2 038 AUSTRIA 105 1 22 28 46 7 038 AUTRICHE 724 29 143 163 321 52 1 
040 PORTUGAL 19 
14 132 
19 
2 33 138 





57i 39 042 SPAIN 377 53 5 042 ESPAGNE 1763 245 131 
058 GERMAN DEM.R 219 172 
6 
47 058 RD.ALLEMANDE 468 276 
2 sa 
192 
7 2 400 USA 51 18 1 26 400 ETATS-UNIS 381 4 191 14 103 
624 ISRAEL 70 
49 
25 4 41 
27 
624 ISRAEL 477 
820 
177 20 280 
166 732 JAPAN 260 4 155 9 2 14 
:i :i 
732 JAPON 1473 270 32 61 15 109 
12 14 736 TAIWAN 517 1 65 166 27 4 40 208 736 T'AI-WAN 2258 5 268 710 161 23 269 796 
740 HONG KONG 605 26 7 19 9 2 517 10 15 740 HONG-KONG 4016 135 63 72 39 12 3624 25 46 
977 SECRET CTRS. 486 486 977 SECRET 2912 2912 
1000 W 0 R l D 14295 3235 3483 690 2252 1423 2264 168 407 373 1000 M 0 N DE 80319 17542 19131 3994 11293 8047 14401 1375 2696 1840 
1010 INTRA-EC 10925 2537 2971 273 1961 1270 1415 148 230 120 1010 INTRA-CE 61702 13107 16889 1968 9629 7253 9114 1211 1710 821 
1011 EXTRA-EC 2885 213 510 418 291 153 850 20 177 253 1011 EXTRA-CE 15697 1523 2235 2026 1664 793 5287 164 986 1019 
1020 CLASS 1 1422 182 262 229 230 95 215 18 164 27 1020 CLASSE 1 8283 1359 1598 1219 1284 542 1016 152 946 167 
1021 EFTA COUNTR. 724 119 106 21 212 59 38 12 157 
22:i 
1021 A E L E 4601 998 696 151 1138 381 232 106 897 2 
1030 CLASS 2 1238 29 76 187 62 10 634 3 14 1030 CLASSE 2 6914 152 361 799 381 55 4272 12 39 843 
1040 CLASS 3 227 2 172 2 48 3 1040 CLASSE 3 501 12 276 8 196 9 
775.73 FOOD GRINDERS AND MIXERS AND FRUIT-JUICE EXTRACTORS, ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC 775.73D E ~~~~m~~EPL:~~~~~S~~~b~spm~ITS,DOMESTI DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 11793 2752 
14 
6023 375 541 1771 10 245 76 001 FRANCE 76349 15488 39229 2180 4855 12629 83 1352 533 









003 NETHERLANDS 1019 315 300 74 
410 
8 47 003 PAYS-BAS 8978 2892 2466 802 
3435 
399 45 450 
004 FR GERMANY 1666 
11 i 
301 557 113 120 3 99 63 004 RF ALLEMAGNE 15654 
788 
3224 5289 1254 962 35 831 624 
005 ITALY 283 95 
5 
18 32 4 8 15 005 ITALIE 2333 935 
4i 
166 277 37 
522 
34 96 
006 UTD KINGDOM 714 76 227 74 175 56 81 20 006 ROYAUME-UNI 7181 930 2033 495 2237 
1222 
752 171 
007 IRELAND 192 
:i 
2 7 10 162 11 007 IRLANDE 1598 
28 
101 5 50 110 110 
030 SWEDEN 70 2 8 
12 
4 53 030 SUEDE 698 25 71 2 24 9 
:i 
537 2 
036 SWITZERLAND 378 179 98 42 17 27 3 036 SUISSE 5026 2172 1285 529 181 333 476 
:i 
47 
038 AUSTRIA 526 68 56 25 368 1 7 
2 
1 038 AUTRICHE 4811 713 306 280 3449 8 43 9 
042 SPAIN 1331 178 334 612 73 47 85 042 ESPAGNE 11300 1300 2731 5477 566 388 821 
19 
17 
048 YUGOSLAVIA 53 3 4 
5 218 
13 5 28 
17 
048 YOUGOSLAVIE 371 16 23 
19 107:i 
123 190 
76 058 GERMAN DEM.R 718 
152 
91 1 311 15 058 RD.ALLEMANDE 2438 
976 
379 6 815 70 
060 POLAND 328 51 28 10 13 16 58 
1i 
060 POLOGNE 1966 200 156 66 99 89 
7 
380 
8:i 400 USA 292 69 34 35 19 5 119 400 ET ATS-UNIS 2403 715 485 320 239 67 485 2 
404 CANADA 100 10 1 
10 
89 404 CANADA 660 82 7 
145 
571 
472 TRINIDAD,TOB 11 
7i 
1 
48 :i 204 8 
472 TRINIDAD,TOB 163 
70:i 
18 




732 JAPON 3603 
128 
586 
5 740 HONG KONG 280 158 12 11 16 69 740 HONG-KONG 1997 1019 102 52 133 558 
977 SECRET CTRS. 1757 1757 977 SECRET 15907 15907 
1000 W 0 R L D 22026 5921 1622 7501 1489 1297 3160 84 691 261 1000 M 0 N DE 164211 43842 14485 53017 11781 11286 21812 724 5070 2194 
1010 INTRA-EC 15733 3274 939 6670 895 914 2211 78 532 220 1010 INTRA-CE 112656 20219 8898 45462 6432 9132 16078 695 3858 1882 
1011 EXTRA-EC 4535 890 683 831 594 383 949 5 159 41 1011 EXTRA-CE 35647 7716 5586 7555 5349 2154 5734 29 1212 312 
1020 CLASS 1 3168 579 527 777 553 76 544 5 83 24 1020 CLASSE 1 28921 5713 4856 7225 5025 848 4239 29 751 235 
1021 EFTA COUNTR. 977 250 156 76 380 22 35 53 5 1021 A E L E 10565 2913 1617 886 3634 364 542 3 543 63 
1030 CLASS 2 310 160 14 25 25 16 69 1 1030 CLASSE 2 2281 1027 150 168 239 133 558 6 
1031 ACP (60J 25 1 14 10 
29i 336 
1031 ACP (6~ 229 
976 
18 66 145 
1172 936 76 1040 CLASS 1056 152 141 29 16 74 17 1040 CLASS 3 4442 580 162 85 455 
775.78 OTHER ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC APPLIANCES WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, N.E.S. 775.78 AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN.DOMESTIQ.NDA 
DE BREAKUOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATiON PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2558 665 
8 
719 138 144 801 40 29 22 001 FRANCE 23200 6719 
11i 
6476 880 1607 6693 316 292 217 
002 BELG.-LUXBG. 50 24 2 13 
2:i 
3 
4 4 9 





003 NETHERLANDS 370 139 18 11 
150 
162 003 PA YS-BAS 3952 1507 277 114 
1277 
1533 84 
004 FR GERMANY 1456 594 298 244 50 8 70 42 004 RF ALLEMAGNE 15745 6419 4303 2099 660 70 587 330 
131 
132 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland J Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
m.1a ns.78 
005 ITALY 451 92 99 •69 44 97 3 47 005 ITALIE 3911 705 915 
135 
505 356 1053 32 6 345 006 UTD. KINGDOM 90 1 12 12 8 8 38 
2 
11 006 ROYAUME-UNI 807 7 113 20 75 
91 
336 115 007 IRELAND 84 16 7 2 48 9 007 IRLANDE 850 
179 
146 64 13 524 12 i 030 SWEDEN 43 17 3 16 4 3 030 SUEDE 485 26 190 
124 
50 9 30 
036 SWITZERLAND 364 235 70 19 ,; 15 11 3 036 SUISSE 5083 3109 1068 300 223 202 55 2 
038 AUSTRIA 563 108 38 121 219 4 73 038 AUTRICHE 7043 1340 577 1548 2686 32 856 4 
042 SPAIN 401 16 317 36 21 4 6 i 042 ESPAGNE 2463 165 1801 239 178 29 43 8 
048 YUGOSLAVIA 39 34 5 
20 40 4 
048 YOUGOSLAVIE 180 154 26 
92 132 14 058 GERMAN DEM.R 87 23 058 RD.ALLEMANDE 361 
si 123 060 POLAND 23 6 17 
ss 4 10 479 i 11 060 POLOGNE 177 146 431 44 139 3153 3 15 ai 400 USA 627 25 61 400 ETATS-UNIS 5124 397 855 




145 i 404 CANADA 606 556 13 2 75i 1 592 2 5 732 JAPAN 266 39 34 732 JAPON 2006 237 99 348 i 740 HONG KONG 1161 232 43 19 4 7 856 740 HONG-KONG 8876 1420 332 172 28 29 6893 1 977 SECRET CTRS. 758 758 977 SECRET 6230 6230 
1000 W 0 R L D 9557 2430 1375 1301 763 606 2726 96 116 144 1000 M 0 N DE 87761 22698 13270 14070 6703 5740 22170 805 1079 1226 
1010 INTRA-EC 5064 921 749 1049 380 512 1122 95 106 130 1010 INTRA-CE 48936 9115 8002 11116 2780 5005 10058 800 962 1098 
1011 EXTRA-EC 3737 751 628 252 383 94 1604 1 10 14 1011 EXTRA-CE 32593 7353 5268 2954 3923 735 12112 4 117 127 
1020 CLASS 1 2453 514 535 232 358 46 749 6 13 1020 CLASSE 1 23078 5901 4609 2763 3803 573 5219 3 102 105 
1021 EFTA COUNTR. 971 359 112 156 230 23 85 5 1 1021 A EL E 12638 4630 1677 2038 2825 305 1072 i 85 6 1030 CLASS 2 1173 232 53 20 4 7 856 4 1 1030 CLASSE 2 8974 1420 390 190 28 29 6893 1 22 1040 CLASS 3 111 6 40 20 41 1040 CLASSE 3 540 31 269 92 134 14 
n5.79 PARTS, N.E.S. OF THE ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC APPLIANCES FALLING WITHIN HEADING n5.7 n5.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE n57 
001 FRANCE 1979 789 117 294 66 660 12 35 6 001 FRANCE 13145 6090 
477 
1093 1632 470 3522 68 223 47 
002 BELG.-LUXBG. 643 123 s4 444 12 10 002 BELG.-LUXBG. 2458 345 5 1537 
452 
54 1 36 3 
003 NETHERLANDS 458 120 72 17 ss 143 16 18 16 003 PAYS-BAS 3549 918 697 158 
11995 
967 77 145 135 
004 FR GERMANY 5382 818 356 2409 73 256 1369 79 22 004 RF ALLEMAGNE 36535 6531 4895 679 2273 9114 822 226 005 ITALY 629 138 262 54 39 81 2 9 44 005 ITALIE 3988 911 1642 
425 
375 257 544 6 46 207 
006 UTD. KINGDOM 1146 140 579 45 82 42 191 58 9 006 ROYAUME-UNI 8032 1231 3116 534 602 
396 
1489 523 112 
007 IRELAND 405 333 14 1 56 1 007 IRLANDE 4250 3727 119 i 628 3 si 5 i 008 DENMARK 273 13 1 s2 52 147 8 008 DANEMARK 2803 112 5 534 1465 
23 028 NORWAY 20 1 1 2 12 4 
13 
028 NORVEGE 136 14 6 19 3 3 68 
22 96 030 SWEDEN 809 313 107 18 2i 11 283 3 34 030 SUEDE 5816 1914 958 198 189 97 2061 281 
036 SWITZERLAND 268 162 38 13 22 9 13 10 1 036 SUISSE 3794 2273 618 234 246 144 155 1 111 12 
038 AUSTRIA 197 181 1 2 4 3 1 2 3 038 AUTRICHE 1238 1041 29 22 46 15 9 57 19 
040 PORTUGAL 92 9 73 10 040 PORTUGAL 324 46 245 
90 236 30 
30 i 3 2 042 SPAIN 75 3 19 9 33 6 4 i 
2 
042 ESPAGNE 530 23 115 25 8 
058 GERMAN DEM.R 80 23 10 1 17 21 6 058 RD.ALLEMANDE 310 
90 
110 42 6 65 59 4 19 5 060 POLAND 31 13 4 3 3 6 2 060 POLOGNE 220 41 17 1 17 36 
171 
18 
69 400 USA 834 25 337 7 20 17 392 26 2 8 400 ETATS-UNIS 6667 430 1689 113 187 223 3770 15 
701 MALAYSIA 2 2 
2 ,; 3 6 701 MALAYSIA 149 119 1 73 159 39 s96 29 4 25 732 JAPAN 114 42 8 42 732 JAPON 1277 333 45 3 
736 TAIWAN 61 53 7 1 736 T'AI-WAN 148 3 119 2 i 16 4 4 740 HONG KONG 60 5 11 44 740 HONG-KONG 703 44 41 2 614 1 
1000 W 0 R L D 13617 2416 2478 607 3465 397 2228 1626 269 131 1000 M 0 N DE 96374 19687 16687 7405 17816 3640 16785 11044 2347 963 
1010 INTRA-EC 10906 1656 1798 535 3333 328 1354 1597 209 96 1010 INTRA-CE 74760 13334 12587 6577 16701 2998 9221 10812 1800 730 
1011 EXTRA-EC 2712 760 680 72 132 69 874 30 60 35 1011 EXTRA-CE 21614 6354 4099 828 1115 642 7564 232 547 233 
1020 CLASS 1 2435 739 564 58 117 49 775 29 53 31 1020 CLASSE 1 19945 6098 3746 748 1065 557 6806 199 503 223 
1021 EFTA COUNTR. 1385 666 219 35 53 23 320 3 49 17 1021 A EL E 11309 5288 1856 473 483 258 2327 23 474 127 1030 CLASS 2 129 B 67 53 1 1030 CLASSE 2 1053 166 197 3 3 1 642 29 7 5 
1040 CLASS 3 145 13 28 13 15 20 47 i 2 1040 CLASSE 3 616 90 156 77 47 83 116 4 38 5 
m.a1 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS m.a1 CHAUFFE-EAU,·BAIN,THERMOPLONGEURS ELECTRI. 
001 FRANCE 2649 109 31 9 ~460 21 5 14 001 FRANCE 5939 417 
4516 
100 86 5172 95 15 49 5 
002 BELG.-LUXBG. 2648 87 2421 129 7 
312 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 5323 360 287 48 1960 112 10 4 003 NETHERLANDS 392 40 32 7 003 PAYS-BAS 2921 480 243 104 
1300 
120 
16 004 FR GERMANY 886 96 20 219 485 49 i 6 10 004 RF ALLEMAGNE 6957 
105 
1237 162 3459 632 69 82 
005 ITALY 7332 23 6637 85 580 3 2 2 005 ITALIE 15842 13990 
45 
277 1428 23 4 9 6 
006 UTD. KINGDOM 125 2 13 i 3 4 100 2 006 ROYAUME-UNI 1419 42 202 52 59 
212 
1002 1 16 
007 IRELAND 35 7 
2 9 26 
28 007 IRLANDE 246 31 3 
5 29 72 i i 008 DENMARK 64 27 008 DANEMARK 217 101 1 7 
21 028 NORWAY 63 12 1 41 8 i 028 NORVEGE 295 94 2 47 
72 
6 116 9 
030 SWEDEN 120 41 10 19 1 26 23 030 SUEDE 503 173 72 1 34 38 113 
032 FINLAND 34 1 1 29 1 2 032 FINLANDE 154 4 3 
9 21 15 
146 1 
14 036 SWITZERLAND 77 51 19 i 3 i 1 1 036 SUISSE 758 407 284 7 1 
038 AUSTRIA 1397 1374 4 1 17 1 038 AUTRICHE 3994 3864 1 19 1 8 98 3 042 SPAIN 45 6 19 
303 
3 17 042 ESPAGNE 131 34 40 
315 
19 38 
048 YUGOSLAVIA 435 129 
15 
3 i i 048 YOUGOSLAVIE 1062 740 ai 7 2 sa 6 058 GERMAN DEM.R 31 8 058 RD.ALLEMANDE 201 44 






064 HONGRIE 3197 
629 
3155 3i 94 42 473 38 4 4 400 USA 80 6 4 B 2 400 ETATS-UNIS 1389 80 30 
404 CANADA 14 11 3 404 CANADA 123 1 68 54 
1000 W 0 R L D 19410 1920 12208 496 377 3929 261 146 58 15 1000 M 0 N D E 50840 7498 23935 1136 1982 12338 2286 1179 383 123 
1010 INTRA-EC 14128 295 9198 182 332 3867 111 107 23 13 1 01 0 INTRA-CE 38861 1536 20190 703 1792 12150 1201 1038 138 113 
1011 EXTRA-EC 5283 1626 3010 313 46 62 150 40 35 1 1011 EXTRA-CE 11980 5962 3746 433 191 187 1085 141 225 10 
1020 CLASS 1 2269 1622 56 313 45 17 148 40 28 1 020 CLASSE 1 8480 5946 498 429 189 88 1030 141 155 4 1021 EFTA COUNTR. 1692 1479 30 6 23 3 89 35 27 . 1021 A EL E 5706 4540 364 76 94 31 401 49 151 6 1040 CLASS 3 3007 1 2953 45 7 1 1040 CLASSE 3 3412 4 3235 1 96 2 68 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
775.82 ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS AND ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS 775.82 APPAREILS ELECTRJQUES POUR LE CHAUFFAGE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR STORAGE HEATING APPARATUS. FOR SOIL AND SPACE HEATING DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMILAIRES 
001 FRANCE 1393 202 
5a6 
1a9 35 75a 159 20 21 9 001 FRANCE 7014 977 
1960 
1136 266 3622 730 75 175 33 
002 SELG.-LUXSG. 927 255 23 2a 
100:i 
20 
44 i 15 002 SELG.-LUXSG. 2a12 3a3 179 112 16ai 152 7 19 003 NETHERLANDS 3494 1240 10a2 
16i 1a5 
25 93 003 PAYS-SAS 5790 1a01 1706 3 
11a4 
12a 116 7i 27a 
004 FR GERMANY 9a55 
13ao 
619a 2412 111 23 149 616 004 RF ALLEMAGNE 32a61 
4369 
1502a 1474 10347 1174 155 1427 2072 
005 ITALY 5034 276a 211 267 74 15 84 235 005 ITALIE 13761 6670 
9:i 
527 595 310 36 743 511 
006 UTD. KINGDOM 1647 a4 740 14 152 92 
724 
557 3 5 006 ROYAUME-UNI 6900 451 2470 a65 2a9 2655 61 16 
007 IRELAND 923 5 194 
:i 12 5 
007 IRLANDE 4a53 44 727 
34 as 24 
40a2 




OOa DANEMARK 221 25 9 16 25 




02a NORVEGE 10161 415 5647 162 3 57 9a3 
26 
2735 159 
030 SWEDEN 516 140 39 104 9 31 1Sa 3 030 SUEDE 3042 604 419 472 246 ao 166 1015 14 




032 FINLANDE 7Sa 496 64 so 24 9 61 54 
036 SWITZERLAND 546 492 19 1 i 1a a 3 036 SUISSE 1449 1109 99 9 a 107 73 31 1:i 03a AUSTRIA 1531 576 a4a 53 41 3 3 03a AUTRICHE 4115 11a6 2504 217 32 13a 1a 20 




040 PORTUGAL 43a 293 110 2a 
78 16i 
7 
042 SPAIN 702 53 411 23 139 
90 
042 ESPAGNE 323a 324 1633 204 719 1Hi 
04a YUGOSLAVIA 300 1a2 21 7 
9 44 26 Hi 04a YOUGOSLAVIE 554 273 69 30 25 138 49 1a2 osa GERMAN DEM.R 10a 13 
36 
05a RD.ALLEMANDE 320 26 a2 
060 POLAND 36 
4 24 i 10 4i 12 060 POLOGNE 126 206 22i 6i ao 10 330 126 400 USA 99 
5 
1 400 ETATS-UNIS 1927 999 9 1 i 
404 CANADA 16 1 10 404 CANADA 165 3 5 
i 
25 130 1 1 
732 JAPAN 1a 
3096 
1 17 732 JAPON 246 3 4 237 1 
977 SECRET CTRS. 3096 977 SECRET a54a a54a 
1000 W 0 R L 0 32734 8070 14227 638 693 4706 1621 735 932 1112 1000 M 0 N DE 109641 21603 39382 4153 3541 17293 10181 3702 6457 3329 
1010 tNTRA-EC 23330 3200 11569 390 623 4536 1114 662 263 973 1010 INTRA-CE 74300 8134 28571 2919 3042 16564 6593 3070 2478 2929 
1011 EXTRA-EC 6310 1775 2657 248 70 171 507 73 670 139 1011 EXTRA-CE 26793 4921 10811 1234 499 729 3588 632 3979 400 
1020 CLASS 1 6140 1773 2632 24a 61 126 479 50 632 139 1020 CLASSE 1 26267 4913 10773 1233 472 591 34a1 558 3846 400 
1021 EFTA COUNTR. 4996 1534 2176 21a 42 82 258 5 632 49 1021 A E L E 19964 4103 aa44 937 314 391 1308 26 3a3S 206 
1040 CLASS 3 156 2 13 9 44 28 23 37 1040 CLASSE 3 491 7 26 27 138 a7 73 133 
775.83 ELECTRIC HAIR DRESSING APPARATUS (E.G., HAIR DRYERS, HAIR CURLERS, CURLING TONG HEATERS) 775.83 APP.ELECTROTHERMIQ.P.COIFFURE,A FRISER ETC 
001 FRANCE 9a1 304 
145 
57 31 64 4a6 11 15 13 001 FRANCE 9141 3239 
1592 
560 403 a 56 3702 123 138 120 




1 002 SELG.-LUXSG. 3453 373 173 215 1087 3 10 
003 NETHERLANDS 214 10 70 24 
29i 
63 6 003 PAYS-SAS 3769 131 1319 502 
4820 
276 917 97 41 i 116 
004 FR GERMANY 1499 
61 i 
264 273 123 427 20 76 25 004 RF ALLEMAGNE 28994 
709i 
4615 6164 2259 a921 310 1536 369 
005 ITALY 1296 215 
i 
a9 56 292 6 4 23 005 ITALIE 1375a 2303 
26 
799 573 2659 74 25 234 
006 UTD. KINGDOM 107 6 26 11 2 
190 
57 4 006 ROYAUME-UNI 193a 96 637 155 25 934 62 3 
007 IRELAND 750 544 6 1 
45 12 :i 
9 
i 
007 IRLANDE 16679 9745 152 41 24 19 6215 4a3 
OOa DENMARK 473 142 31 34 205 
11 
008 DANEMARK 3942 922 221 33a 399 79 1902 si 14 
030 SWEDEN 12 
365 30 39 
1 
22 1s 2 





036 SWITZERLAND 507 11 
1 
23 036 SUISSE 7a66 5354 22a 296 4Sa 2:i 
03a AUSTRIA 43 1 39 1 1 
5 1 
03a AUTRICHE 170 27 124 13 3 
3i 
2 i 
042 SPAIN 77 25 3a 2 6 042 ESPAGNE 917 2 331 34a 11 23 171 






7 05a RD.ALLEMANDE 190 
40 
111 6 12 2 59 
400 USA 98 6 
2 
a2 400 ETATS-UNIS 1007 a a a7 1 8 775 4 4 
706 SINGAPORE 13a 11a 4 3 4 7 
i 
706 SINGAPOUR 2705 2426 72 56 37 52 62 




732 JAPON 2215 2041 18 9 54 86 i 






736 T'AI-WAN 139 2 13 1 1 92 5 25 
740 HONG KONG 2590 3a1 1 774 2 61 740 HONG-KONG 3259a 13221 4709 1097 2741 7 9810 2:i 972 18 
1000 W 0 R L 0 9268 3311 1263 601 730 313 2635 113 227 75 1000 M 0 N DE 129922 44723 16975 10132 9967 4534 36535 1808 4332 916 
1010 INTRA-EC 5640 1644 756 422 502 270 1741 104 131 70 1010 INTRA-CE 81676 21598 10840 7804 6816 4087 25403 1608 2655 865 
1011 EXTRA-EC 3629 1668 507 179 229 43 894 9 96 4 1011 EXTRA-CE 48246 23125 6135 2328 3151 446 11132 200 1678 51 
1020 CLASS 1 a 54 470 101 as 19 30 105 7 34 2 1020 CLASSE 1 12515 7473 1225 10a7 359 292 11a7 177 6a1 34 
1021 EFTA COUNTR 567 367 70 42 14 22 15 1 34 2 1021 A E L E a362 5390 7a8 644 293 240 303 1 680 23 
1030 CLASS 2 2744 1197 387 91 208 13 782 2 62 2 1030 CLASSE 2 35496 15649 4796 1195 2779 152 9887 23 997 18 
1040 CLASS 3 31 19 3 2 7 1040 CLASSE 3 237 3 114 46 12 3 59 
775.84 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 775.84 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1651 156 
8 
466 219 233 502 6 33 36 001 FRANCE 14869 159a 
si 
3381 2003 2239 4962 64 320 302 
002 SELG.-LUXSG. 57 11 3 32 
17 202 25 5:i 
3 002 SELG.-LUXSG. 443 85 31 222 
14:i 
3 21 
003 NETHERLANDS 1009 131 383 187 
134 
11 003 PAYS-SAS 116Ba 1390 4639 2248 
1284 
244:i 223 471 131 
004 FR GERMANY 2971 
330 
1101 659 124 766 3 57 127 004 RF ALLEMAGNE 3089a 
3130 
11004 7619 1554 7697 32 527 11a1 
005 ITALY 12a9 176 
2 
16 143 533 2 7 82 005 ITALIE 10719 1598 
24 
154 1196 3a88 16 67 670 
006 UTD. KINGDOM 145 3 48 
:i 5 Hi 92 2 1 006 ROYAUME-UNI 14a5 53 590 42 1 a11 6 036 SWITZERLAND 320 59 30 209 1 036 SUISSE 3530 5a4 264 2451 60 9:i 10 14 12 
038 AUSTRIA 29 27 
114 168 
1 
2i Hi 1 038 AUTRICHE 362 351 769 1 5 1 4 042 SPAIN 596 236 33 8 042 ESPAGNE 4282 1524 1496 154 149 128 6 56 




048 YOUGOSLAVIE 1121 1098 1 22 
475 504 058 GERMAN DEM.R 598 49 103 48 8 058 RD.ALLEMANDE 2840 
419 
1283 1 244 42 25i 40 
060 POLAND 183 110 12 61 060 POLOGNE 664 45 200 
062 CZECHOSLOVAK 335 110 73 10 121 20 1 062 TCHECOSLOVAO 1320 468 264 36 478 6l i 
064 HUNGARY 31 31 
10 1 161 i 
064 HONGRIE 175 175 
149 gj 400 USA 190 2 7 8 
1:i 
400 ETATS-UNIS 2230 75 15 143 1720 4 12 15 
706 SINGAPORE 590 18 ao 27 259 
19 
148 45 706 SINGAPOUR 4842 126 869 355 1834 
179 
1190 117 351 
732 JAPAN BB 4 61 2 2 732 JAPON 784 47 501 12 19 9 17 
1000 W 0 R L 0 10398 1480 2284 1731 845 684 2649 153 220 352 1000 M 0 N 0 E 92573 11149 21808 17687 6428 6130 23426 1328 1735 2882 
1010 INTRA-EC 7137 631 1716 1317 402 517 2015 129 150 260 1010 INTRA-CE 70218 6264 17912 13304 3663 5133 19097 1148 1386 2311 
1011 EXTRA-EC 3262 849 568 414 443 167 634 24 71 92 1011 EXTRA-CE 22355 4885 3896 4383 2764 997 4329 180 350 571 
1020 CLASS 1 1484 579 216 386 45 54 187 1 2 14 1020 CLASSE 1 12352 3679 1690 4013 363 4a5 1950 20 31 121 
1021 EFTA COUNTR. 353 as 30 212 4 5 10 1 2 3 1021 A E L E 3932 935 266 2468 48 60 93 10 19 33 
1030 CLASS 2 604 19 BB 28 259 149 13 48 1030 CLASSE 2 4950 144 916 370 1a37 2 1197 117 1 366 
133 
134 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMoo CTCI ~ EUR 10 TDeutschland[" France T ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland l Danmark I "E>-Moo 
775.84 775.84 
1040 CLASS 3 1174 250 265 139 113 299 10 68 30 1040 CLASSE 3 5055 1062 1291 1 564 511 1182 42 318 84 
775.85 ELECTRIC BLANKETS 775.85 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 11 
1 





10 003 NETHERLANDS 72 2 49 19 1 003 PAYS-BAS 663 
3 497 
443 193 004 FR GERMANY 161 67 49 36 9 004 RF ALLEMAGNE 2260 1074 617 68 1 
006 UTD. KINGDOM 320 1 13 105 65 136 006 ROYAUME-UNI 3159 
204 
12 160 992 573 
11 
1417 5 038 AUSTRIA 51 21 2 1 18 8 1 038 AUTRICHE 599 26 18 244 96 
1000 W 0 R L D 629 24 7 83 174 168 7 164 2 1000 M 0 N DE 6978 233 93 1256 1751 1850 84 1688 23 
1010 INTRA-EC 577 3 4 82 156 160 6 164 2 1010 INTRA-CE 6338 26 35 1238 1501 1754 73 1688 23 1011 EXTRA-EC 52 21 3 1 18 8 1 • 1011 EXTRA-CE 640 207 58 18 250 96 11 
1020 CLASS 1 52 21 3 1 18 8 1 1020 CLASSE 1 640 207 58 18 250 96 11 
1021 EFTA COUNTR. 52 21 3 1 18 8 1 1021 A EL E 638 205 58 18 250 96 11 
775.88 ELECTRO·THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, N.E.S. 775.86 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES DOMESTIQUE.NDA 
001 FRANCE 12524 4692 63 1656 2438 3260 160 201 54 001 FRANCE 72006 24894 
1805 
491 8816 13590 21848 1095 932 340 002 BELG.-LUXBG. 2064 588 211 20 356 679 159 7 44 002 BELG.-LUXBG. 13512 3233 206 2763 
4612 
4386 835 91 193 003 NETHERLANDS 2947 796 476 25 617 862 48 115 8 003 PAYS-BAS 24935 7347 4863 227 
17745 
6502 309 1004 71 004 FR GERMANY 22445 4738 956 2501 4280 7880 200 928 962 004 RF ALLEMAGNE 146512 30759 7145 28186 51523 1380 5435 4339 005 ITALY 13931 2757 5967 836 1052 2891 185 8 235 005 ITALIE 61144 10733 24859 
351 
3502 4416 15653 1075 43 863 006 UTO. KINGDOM 2645 45 151 30 41 61 2292 6 19 006 ROYAUME-UNI 14990 384 1328 369 644 
4115 
11679 89 146 007 IRELAND 445 445 007 IRLANDE 4119 1 2 
102 
1 




009 GRECE 294 97 19 134 
19 
26 18 
1 1886 028 NORWAY 581 4 6 11 7 028 NORVEGE 2140 29 105 
713 
57 43 
1 030 SWEDEN 2389 263 147 84 204 78 1434 Hi 161 030 SUEDE 18589 2236 1479 1694 604 10938 146 778 
032 FINLAND 27 9 1 6 10 1 032 FINLANDE 128 1 24 
495 
4 21 75 
36 
3 2 036 SWITZERLAND 2268 1489 253 48 208 141 124 2 3 036 SUISSE 17471 10486 1901 1541 1395 1583 32 038 AUSTRIA 1591 1094 1 45 71 68 23 1 273 15 038 AUTRICHE 9362 6806 14 140 583 454 123 9 1188 45 042 SPAIN 2258 328 735 242 280 140 497 36 042 ESPAGNE 10838 1135 3021 1332 1774 399 3040 129 1 7 048 YUGOSLAVIA 7782 7137 44 244 89 57 112 99 048 YOUGOSLAVIE 15434 14037 88 550 136 145 202 276 052 TURKEY 38 38 
397 1 105 665 16 8 72 3 
052 TURQUIE 117 117 
1044 13 265 1312 80 35 291 11 058 GERMAN DEM.R 1267 058 RD.ALLEMANDE 3051 060 POLAND 49 17 23 7 1 1 060 POLOGNE 326 122 149 50 3 
259 
2 
062 CZECHOSLOVAK 181 40 11 105 25 062 TCHECOSLOVAQ 437 59 64 55 064 HUNGARY 1967 1577 133 
95 
257 
185 1604 44 4 1 
064 HONGRIE 3799 3172 189 
1036 
438 
1736 12208 616 77 8 400 USA 2574 264 347 30 400 ETATS-UNIS 21388 2652 2747 308 
404 CANADA 167 8 2 1 1 15 128 12 404 CANADA 1318 90 29 15 12 107 959 96 10 624 ISRAEL 23 
76 6 
14 1 8 624 ISRAEL 150 
533 50 
1 101 11 37 
2 701 MALAYSIA 82 701 MALAYSIA 589 2 
6 
2 
10 706 SINGAPORE 268 54 61 1 151 1 706 SINGAPOUR 1928 504 471 937 





5 6 6 
728 COREE DU SUD 573 7 
2178 893 
33 1 532 
36 41 32 732 JAPAN 7184 1823 103 26 4735 732 JAPON 54041 14742 235 1064 34820 
736 TAIWAN 96 4 17 15 4 4 52 
2 
736 T' AI-WAN 446 30 122 32 31 22 209 
3 12 2 740 HONG KONG 3815 263 13 1 31 8 3497 740 HONG-KONG 22675 1639 101 11 202 61 20644 800 AUSTRALIA 62 62 800 AUSTRALIE 435 2 5 428 
1000 W 0 R L D 91897 23301 14108 2009 6726 10033 28571 3227 2475 1447 1000 M 0 N 0 E 523433 104698 77521 13816 41099 58986 191160 17626 12180 6347 1010 INTRA-EC 57103 8909 11546 1130 5402 8463 16024 3043 1264 1322 1010 INTRA-CE 337939 48855 63642 8574 33262 51576 104111 16373 7593 5953 1011 EXTRA-EC 34793 14391 2562 879 1324 1571 12547 184 1210 125 1011 EXTRA-CE 185493 57843 13879 5242 7837 7410 87049 1252 4587 394 
1020 CLASS 1 26930 12451 1871 862 825 888 8626 176 1110 121 1020 CLASSE 1 151308 52334 11612 5184 6176 5973 64225 1215 4218 371 
1021 EFTA COUNTR. 6862 2851 420 178 487 303 1599 21 987 16 1021 A EL E 47729 19559 3548 1358 3841 2531 12763 193 3888 48 
1030 CLASS 2 4391 345 95 16 119 14 3798 3 1 1030 CLASSE 2 26513 2209 801 45 842 101 22480 3 20 12 
1040 CLASS 3 3472 1595 596 1 380 669 123 8 97 3 1040 CLASSE 3 7670 3298 1485 13 819 1336 344 35 349 11 
775.87 ELECTRIC HEATING RESISTORS ~OTHER THAN OF CARBON) 775.87 RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFFANTES 
OE BREAKDOWN BY COUNTRIES IN OMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 182 48 13 8 72 30 8 3 001 FRANCE 4310 1591 220 347 710 1053 3 335 51 002 BELG.-LUXBG. 70 12 48 2 2 3 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1001 226 531 14 124 
460 
52 3 45 6 
003 NETHERLANDS 132 61 12 26 32 1 003 PAYS-BAS 1973 831 203 22 
3764 
407 4 42 4 004 FR GERMANY 1347 362 115 371 168 43 11 49 228 004 RF ALLEMAGNE 18110 6441 1658 2604 937 289 938 1479 005 ITALY 2393 3o4 1604 25 116 266 6 18 54 005 ITALIE 18934 2522 11934 
841 
201 1121 2339 44 218 555 
006 UTD. KINGDOM 474 192 62 37 51 11 82 34 5 006 ROYAUME-UNI 8742 3625 1661 845 410 
23 
854 448 60 
008 DENMARK 26 3 2 17 1 2 1 008 DANEMARK 276 52 38 15 111 10 6 
155 
21 
028 NORWAY 87 15 58 4 4 8 028 NORVEGE 1005 342 413 4 37 17 4 29 4 030 SWEDEN 140 23 12 2 6 7 2 88 030 SUEDE 2960 1108 424 59 132 156 48 4 1026 3 032 FINLAND 33 15 7 5 2 4 032 FINLANDE 345 134 51 
137 
92 20 5 
19 
43 
10 036 SWITZERLAND 46 27 7 2 6 2 1 1 036 SUISSE 1454 808 231 104 59 27 59 038 AUSTRIA 1539 1159 199 5 54 42 55 15 10 038 AUTRICHE 15160 11375 1334 92 552 989 410 4 243 161 042 SPAIN 175 3 108 57 1 5 1 042 ESPAGNE 1293 26 627 341 228 56 12 
1 
1 2 





400 USA 295 32 23 9 113 20 89 4 3 2 400 ETATS-UNIS 13426 2180 1417 1174 4856 2712 101 57 
404 CANADA 4 1 1 1 1 404 CANADA 198 57 13 33 21 33 27 1 13 
1 732 JAPAN 496 3 5 8 473 7 732 JAPON 6032 260 11 157 258 5 4992 1 349 
736 TAIWAN 31 
3 





3 740 HONG KONG 10 1 5 1 740 HONG-KONG 107 43 42 977 SECRET CTRS. 35 35 977 SECRET 775 775 
1000 W 0 R L 0 8138 2119 2504 709 679 472 1002 108 237 308 1000 M 0 N DE 98874 26801 25357 6537 11740 7300 13120 1369 4199 2451 1 010 INTRA-EC 4624 621 2091 168 475 393 375 100 109 292 1010 INTRA-CE 53369 8850 20815 2771 5395 5315 4814 1202 2025 2182 1 011 EXTRA-EC 3481 1463 414 541 204 80 627 8 128 16 1011 EXTRA-CE 44730 17176 4541 3766 6348 1985 8306 167 2175 268 
1020 CLASS 1 3422 1450 414 509 199 79 620 8 128 15 1020 CLASSE 1 44288 17093 4536 3533 6297 1984 8253 163 2171 258 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg QuantitE!s 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia j Nederland[ Belg.-Lux._[ UK J Ireland J Danmark j "EXA<lOa CTCI_l EUR 10 _joeutschland[ France l_ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EXA<lOa 
175.87 175.87 
1021 EFTA COUNTR. 1847 1239 281 10 76 53 58 4 116 10 1021 A E L E 20971 13767 2459 326 923 1241 494 56 1527 178 
1030 CLASS 2 46 3 1 31 5 6 1030 CLASSE 2 390 45 5 232 47 53 4 4 
775.89 PARTS, N.E.S. OF THE ELECTRO-THERMIC APPLIANCES FALLING WITHIN HEADINGS 175.81, 775.82, 175.83, 175.84, 775.86 AND 775.8 775.89 PARTIES,PfECES DET.NDA.DE 7758.1,~3,4,6,7 
7 
001 FRANCE 1485 777 
169 
39 52 206 379 8 8 16 001 FRANCE 7095 2731 
941 
201 358 1607 1977 57 39 125 




4 002 BELG.-LUXSG. 4799 791 2215 319 
7os 
487 29 2 15 
003 NETHERLANDS 293 162 6 2 
819 
31 1 7 003 PAYS-SAS 2276 1075 159 36 
4541 
234 4 38 25 
004 FA GERMANY 9567 
86:i 
4179 1979 415 706 171 82 1216 004 RF ALLEMAGNE 42977 
3649 
16622 7274 3264 5711 1904 618 3043 
005 ITALY 1665 382 39 41 294 8 16 22 005 ITALIE 7910 1654 
ss 
182 260 1879 59 76 151 
006 UTD. KINGDOM 1146 384 80 3 46 31 
182 
584 1 17 006 ROYAUME-UNI 9281 4519 551 311 218 
694 
3564 23 30 
007 IRELAND 215 27 2 
2 :i :i 
4 007 IRLANDE 1132 423 7 2 1 ti 30 7 008 DENMARK 92 68 10 6 008 DANEMARK 369 182 12 16 98 12 
009 GREECE 77 77 
5 1 i 8 425 009 GRECE 146 143 s:i 1 14 2 2 1464 028 NORWAY 445 5 
5 
028 NORVEGE 1727 55 5 134 
39 030 SWEDEN 194 43 3 26 11 6 47 53 030 SUEDE 1424 217 44 377 37 33 335 342 






032 FINLANDE 101 16 1 
551 
3 2 64 
641 
13 
036 SWITZERLAND 289 178 41 6 17 2 036 SUISSE 4787 2615 316 126 95 409 28 6 
038 AUSTRIA 1840 1567 21 4 8 9 216 
2 
15 i 038 AUTRICHE 6602 4646 69 26 83 99 1563 3 112 1 042 SPAIN 597 108 228 227 3 9 13 
6 
042 ESPAGNE 1737 299 672 586 11 16 104 29 
11 
20 
048 YUGOSLAVIA 2603 1955 79 517 1 
2 





058 GERMAN DEM.R 23 3 1 2 3 12 058 RD.ALLEMANDE 123 
1 
11 53 5 3 32 
062 CZECHOSLOVAK 37 
45 14 4 
37 
:i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 124 
27!i 398 252 128 
123 
92 11 ti 400 USA 392 53 12 260 400 ETATS-UNIS 4983 856 2951 
404 CANADA 32 
166 2 1 1 
1 30 1 404 CANADA 225 12 2 2 
t:i 
9 197 3 
732 JAPAN 480 310 732 JAPON 3473 1609 27 20 11 1793 
736 TAIWAN 51 46 4 1 
2 
736 T' AI-WAN 517 464 
ti 39 14 1 22 740 HONG KONG 103 15 1 85 740 HONG-KONG 513 174 1 298 
1000 W 0 R L D 23486 6683 5211 4251 1073 815 2682 800 625 1346 1000 M 0 N DE 108150 28374 21629 13095 6412 6479 19254 6508 2833 3566 
1010 INTRA-EC 16263 2459 4820 3377 1015 777 1638 777 108 1292 1010 INTRA-CE 75986 13514 19946 9794 5728 6073 11082 5648 795 3406 
1011 EXTRA-EC 7224 4224 391 875 58 38 1044 23 518 53 1011 EXTRA-CE 32159 14861 1683 3302 683 406 8172 859 2038 155 
1020 CLASS 1 6970 4151 385 867 40 34 913 23 504 53 1020 CLASSE 1 30512 14125 1641 3201 539 397 7616 855 1983 155 
1021 EFTA COUNTR. 2780 1796 64 73 21 21 295 10 498 2 1021 A EL E 14671 7553 484 978 263 230 2510 683 1961 9 
1030 CLASS 2 171 62 1 i 13 :i 93 2 1030 CLASSE 2 1291 694 19 8 124 3 420 1 22 1040 CLASS 3 83 12 5 6 38 12 1040 CLASSE 3 354 41 23 92 20 5 137 3 33 
m. tON L ~bL~~~~KNobw~u:~ zg~~~RI~~T~8~EcSt~TRIES 001 TO 728 AND 730 TO 958 FOR CATHODE RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS AND NO m. to TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TY N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 730 A 958 POUR LES TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVI-
BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS SION EN COULEURS ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC 
001 FRANCE 12299 6591 
34 
3783 3 1627 50 245 001 FRANCE 64825 35917 
174 
20111 27 7096 12 265 1397 
002 SELG.-LUXSG. 478 273 26 114 
6 tt38 





003 NETHERLANDS 10676 1043 2949 2573 2128 314 525 003 PAYS-SAS 45863 5050 10051 10504 1873 5765 2530 
004 FA GERMANY 17345 2732 7020 1272 4048 1010 1263 004 RF ALLEMAGNE 106978 
69078 
13284 37592 24153 19418 6 4760 7765 
005 ITALY 19764 12166 5418 98 1966 1 115 005 ITALIE 110310 29443 
4871 
538 10515 4 12 720 
006 UTD. KINGDOM 4324 698 1856 970 680 109 10 1 006 ROYAUME-UNI 26697 3516 9672 8296 
4 
288 51 3 
008 DENMARK 53 24 
2:i 1 1 
29 008 DANEMARK 391 73 3 2 1 
10 
308 
032 FINLAND 37 2 
8 6 
10 032 FINLANDE 232 18 138 1 
24 
9 56 
036 SWITZERLAND 134 120 
65 
036 SUISSE 550 495 
t8t5 
29 2 
190 038 AUSTRIA 1763 241 237 1D20 154 46 038 AUTRICHE 11455 1769 5704 1056 921 
21 042 SPAIN 119 2 30 82 4 1 042 ESPAGNE 718 3 161 524 9 
048 YUGOSLAVIA 9 
4 
6 3 048 YOUGOSLAVIE 129 1 5 123 




052 TURQUIE 9D3 
1 
4 899 
330 430 056 SOVIET UNION 3435 435 2478 056 U.R.S.S. 3726 455 2510 
058 GERMAN DEM.R 1285 1243 41 1 058 RD.ALLEMANDE 1412 
71 
1350 47 40i 15 062 CZECHOSLOVAK 1626 43 348 857 329 49 062 TCHECOSLOVAQ 2D75 455 1052 90 
390 SOUTH AFRICA 172 
9:i 329 :i 
172 
1 
390 AFR. DU SUD 748 
9454 671 1589 217 
748 
56 3:i 400 USA 2947 1546 975 400 ETATS-UNIS 16643 4623 
404 CANADA 189 23 22 72 72 
8 
404 CANADA 881 128 93 298 362 
41 706 SINGAPORE 1321 487 13 813 706 SINGAPOUR 7433 3223 81 
71 
4088 





732 JAPAN 32595 9101 7427 3573 413 961 10906 3 211 732 JAPON 175160 49271 38237 15785 56763 1004 
736 TAIWAN 170 2 68 
14637 
86 14 736 T' AI-WAN 870 9 388 
77911 
1 405 67 
977 SECRET CTRS. 14637 977 SECRET 77911 
1000 W 0 R L D 126167 32411 23008 23279 15051 5306 21925 122 2262 2803 1000 M 0 N DE 660068 179585 106596 102257 80402 55957 109037 419 11146 14669 
1010 INTRA-EC 64973 20796 12990 14372 4181 8102 115 2210 2207 1010 INTRA-CE 357617 115067 62627 73278 
249i 
43079 39470 335 10856 12905 
1011 EXTRA-EC 46555 11616 10018 8907 413 1123 13823 7 52 596 1011 EXTRA-CE 224525 64519 43969 28979 12862 69567 84 290 1764 
1020 CLASS 1 38342 11062 7843 5426 413 1123 12201 52 222 1020 CLASSE 1 207495 61163 41151 24833 2491 12861 63569 56 290 1081 
1021 EFTA COUNTR. 1969 389 267 1028 160 68 i 47 10 1021 A E L E 12315 2308 1985 5734 1088 940 28 204 56 1030 CLASS 2 1830 489 149 1D5 1051 29 1030 CLASSE 2 9760 3257 556 536 1 5235 147 
1040 CLASS 3 6385 65 2026 3376 573 345 1040 CLASSE 3 7268 98 2261 3610 764 535 
77620~ L ~JtCRB~€m~~~CB~A~~5~T~~fs T8~C~ ~~~LPU~6~8J~Cfi~~G~R~ CAMERA TUBES) n6.lON L e~~~~i~T~~PP~R ~~~~Ss~tc~~~NETL~m~mu~~BES PHOTOMULTIPLICATEUAS 
001 FRANCE 376 47 
14 
33 35 11 248 1 1 001 FRANCE 27259 12781 
625 
4822 1580 1611 6336 1 123 5 




002 SELG.-LUXSG. 5096 539 470 8 
334 
3415 10 28 1 
003 NETHERLANDS 656 167 140 271 
4 
67 6 003 PAYS-SAS 25115 10695 4923 3308 40i 5160 68 483 144 004 FA GERMANY 316 
s9 
77 41 18 157 6 13 004 RF ALLEMAGNE 15369 
91:i 
4620 3818 808 4457 35 609 615 
005 ITALY 1125 94 
ss 
5 5 957 
12 
4 1 005 ITALIE 13330 1700 
3288 
46 748 9840 9 58 16 
006 UTD. KINGDOM 157 17 55 9 3 i 5 006 ROYAUME-UNI 18121 4539 7244 1236 542 21 i 365 809 98 007 IRELAND 11 2 1 1 007 IRLANDE 720 78 252 167 2 11 1 1 008 DENMARK 6 5 1 008 DANEMARK 254 33 6 88 35 89 
135 
136 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Oanmark j 'EliAclOa 
776.20 776.20 
02B NORWAY 2 2 
4 3 
02B NORVEGE 110 1B 1B 4 13 4 4B 
i 
5 
030 SWEDEN 12 2 3 030 SUEDE 100B 142 36 109 11 2 550 157 
18 036 SWITZERLAND 21 6 5 6 
3 
3 1 036 SUISSE 4097 1552 6B5 B99 15 70 646 
i 
212 
03B AUSTRIA 4 1 
17 13 
03B AUTRICHE 109 32 5 1B 19 1 23 1 9 
04B YUGOSLAVIA 114 43 38 3 04B YOUGOSLAVIE 4539 1BB3 1493 153 35 B49 126 
056 SOVIET UNION 27 1 4 4 B 10 
2 
056 U.R.S.S. 409 25 55 BO 101 14B 
45 05B GERMAN DEM.R 49 3 6 3B 05B RD.ALLEMANDE 950 4B 146 711 
4 060 POLAND 21 i 20 060 POLOGNE 147 29 11 
6 
103 
062 CZECHOSLOVAK B 
25 10 10 2i 
B 
i 
062 TCHECOSLOVAO 26B 
464 203 226 7 
262 
22 064 HUNGARY 120 53 
14 i 
064 HONGRIE 2611 572 1117 
1643 93 400 USA 966 92 165 304 25 9 346 10 400 ETATS-UNIS B52BO 1456B 20530 12239 250B B92 30164 2643 
404 CANADA 9 1 1 1 6 404 CANADA 959 6B BB 19 47 13 717 5 2 
460 DOMINICA 460 DOMINIQUE 14B 14B 
62B JORDAN 62B JORDANIE 166 166 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 731 731 
644 QATAR 
i 
.. 644 OATAR 127 127 
649 OMAN 1 
i 
649 OMAN 331 
36 39 25 1 i 
331 
664 INDIA 2 1 664 INDE 1B3 72 




B2i 170 130 30 14 9i 3Bi 
720 CHINE 10B 
B096 6066 527 
BD 
i 394 6 732 JAPAN 5 732 JAPON 30523 1774 2670 109B9 
736 TAIWAN 79 10 1 1 60 7 736 T'AI-WAN 539 65 12 73 301 
10 
B5 2 1 
BOO AUSTRALIA 2 
308 
2 BOO AUSTRALIE 142 14 4 13 
2B012 
101 
977 SECRET CTRS 30B 977 SECRET 2B012 
1000 W 0 R L D 5276 654 734 786 469 172 2357 27 43 34 1000 M 0 N DE 268549 56671 49004 31908 34751 8558 78768 2152 5558 1179 
1010 INTRA-EC 2694 299 380 416 52 41 1453 13 23 17 1010 INTRA-CE 105336 29578 19372 15990 3278 4088 29549 490 2112 879 
1 011 EXTRA-EC 2272 354 355 370 108 130 904 15 19 17 1011 EXTRA-CE 135170 27093 29633 15918 3461 4441 49218 1661 3446 299 
1020 CLASS 1 1959 315 336 349 4B 101 763 14 1B 15 1020 CLASSE 1 127150 26400 2B969 152B9 3141 3697 44335 1654 3414 251 
1021 EFTA COUNTR. 41 B 5 B B B 4 1021 A E L E 5453 1750 746 1045 59 77 1371 4 374 27 
1030 CLASS 2 92 13 2 2 60 2 13 1030 CLASSE 2 3514 167 35B 164 313 3B 2459 3 11 1 
1031 ACP (60J 
29 130 i 2 
1031 ACP (6~ 425 
527 
191 
465 7 706 
234 
4 22 47 1040 CLASS 225 27 16 20 1040 CLASS 3 450B 305 2425 
776.30 DIODES, TRANSISTORS AND SIMILAR SEMI-CONDUCTOR DEVICES: LIGHT EMITIING DIODES: PHOTOCELLS (INCLUDING PHOTO DIODES AND PHO 776.30 DIODES,TRANSISTORS,SEMI-CONDUCTEURS,CELLU. 
N l ~gT:~~!~J8~~ BY COUNTRIES FOR TRANSISTORS. DIODES AND LIGHT EMITTING DIODES N L. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES TRANSISTORS. LES DIODES ET LES DIODES EMETTRICES DE LUMIERE 
001 FRANCE 1196 624 1B1 9 1B 351 2 9 2 001 FRANCE 121760 70104 
5017 
17769 142B 2B91 27262 370 1654 2B2 
002 BELG.-LUXBG. 10B 30 30 15 29 2 2 002 BELG.-LUXBG 19B1B 6BB9 361B 110 
10B29 
3636 59 3B1 10B 
003 NETHERLANDS 5BO 125 B1 55 173 95 2 10 39 003 PAYS-BAS BB041 2B152 1B232 9561 
4BB5 
175B2 164 123B 22B3 
004 FR GERMANY 1405 29B 299 4B 73 535 9 74 69 004 RF ALLEMAGNE 12233B 
191B5 
3365B 443B9 B343 22005 627 6B62 1569 
005 ITALY 424 155 1BB 1 7 66 2 5 005 ITALIE 42535 1517B 
11367 
7B 75B 6B19 94 204 219 
006 UTD. KINGDOM 404 45 227 39 16 4B 19 B 2 006 ROYAUME-UNI 44725 10B51 127B4 4044 2445 
4048 
16B4 143B 112 
007 IRELAND 163 2B 112 6 2 1 13 
3 
1 007 IRLANDE 19547 7309 4465 2463 4B4 463 
194 
315 
8 OOB DENMARK 12 3 3 1 1 1 OOB DANEMARK 1161 474 145 70 44 124 102 





73 456 12 030 SWEDEN 14 2 i i 5 5 030 SUEDE 2502 74 537 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 2B9 46 21 3 3 13 191 B 4 
3 036 SWITZERLAND 64 15 7 34 2 i 4 i 036 SUISSE 12B74 4612 17B5 4664 55B 190 617 45 400 
03B AUSTRIA 155 120 1B B 4 5 03B AUTRICHE 25B41 22992 1739 5B1 10 24 1B2 310 3 
040 PORTUGAL 6 1 5 040 PORTUGAL 1397 133 24 19 
8 
1 1220 
13 44 042 SPAIN B4 39 18 17 9 1 042 ESPAGNE 4185 1952 974 754 10 430 





i 04B YUGOSLAVIA 37 18 15 4 048 YOUGOSLAVIE 16B1 8B7 20 
4 
1BO 
77 05B GERMAN DEM.R 9 B i 05B RD.ALLEMANDE 102 17 4 
7 4 064 HUNGARY 3 2 i 064 HONGRIE 178 155 
19 255 
12 
3 066 ROMANIA 17 3 i 11 2 066 ROUMANIE 460 B9 63 31 
204 MOROCCO 82 82 204 MAROC 1904 
648 
1890 14 
212 TUNISIA 4 4 212 TUNISIE 64B 
:i 3i 4 220 390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUO 265 1 
2688 12515 1294 159 400 USA 1695 296 184 83 15 15 1036 60 4 2 400 ETATS-UNIS 193240 61099 47919 20451 3361 43754 
404 CANADA 11 1 9 1 404 CANADA 3586 480 123B 166 6B 22 1514 62 27 9 
412 MEXICO 563 2 9 i 550 1 412 MEXIQUE 2057 602 3B6 10 65 BOB 186 
42B EL SALVADOR 4 1 i 2 428 EL SALVADOR 1123 260 11 94 75B 
452 HAITI 3 3 
i i 
452 HAITI 276 276 
134 40 35 i 508 BRAZIL 2B 26 50B BRESIL 1B59 1615 29 5 
528 ARGENTINA 1 i 
6 





357 4 664 INDIA 11 i 3 1 664 INDE 540 93 19 1 
32 7 701 MALAYSIA 761 237 483 7 i 33 701 MALAYSIA 74552 52969 13192 1612 17 B6 6605 32 
706 SINGAPORE 119 44 4 54 3 14 706 SINGAPOUR 226BO 10345 2255 6112 217 70 632 3044 4 1 
70B PHILIPPINES 73 21 7 1 44 70B PHILIPPINES 13731 9607 1037 307 99 11 2514 29 127 
728 SOUTH KOREA 409 19 376 2 12 728 COREE DU SUO 12638 950 7930 1106 53 1 23B7 186 25 
24i 732 JAPAN 11B9 137 27 13 7 24 964 13 3 i 732 JAPON 53105 16879 15622 2156 616 1670 10194 5246 4B1 
736 TAIWAN 4678 65 32 80 1 4496 3 1 736 T'AI-WAN 14699 4374 1871 4247 3 95 3655 412 40 2 
740 HONG KONG 121 92 5 4 20 740 HONG-KONG 11569 3610 509 701 21 1B 6625 29 51 5 
958 NOT DETERMIN 2 1 i 95B NON DETERMIN 233 110 4 
70788 
119 
977 SECRET CTRS. 349 349 977 SECRET 70788 
1000 W 0 R L D 15408 2164 2221 1390 451 368 8428 129 125 132 1000 M 0 N DE 996351 338315 189473 139539 86327 31855 165190 25078 15452 5122 
1010 INTRA-EC 4294 1012 939 596 77 321 1090 36 105 118 1010 INTRA-CE 460071 142964 89479 89378 11072 25852 81461 3191 12093 4581 
1011 EXTRA-EC 10766 1153 1281 794 26 46 7339 93 20 14 1011 EXTRA-CE 465262 195351 99885 50157 4468 5883 83731 21887 3359 541 
1020 CLASS 1 3742 634 273 632 24 41 2042 74 18 4 1020 CLASSE 1 305505 109744 70456 35309 3989 5452 59132 17963 3032 42B 
1021 EFTA COUNTR. 245 141 28 42 2 1 20 11 1021 A E L E 4296B 2B427 4105 5344 607 3B4 2771 126 11B5 19 
1030 CLASS 2 69B5 515 1000 151 1 2 5295 19 2 1030 CLASSE 2 15BBB6 B5349 29353 14549 479 336 24559 3924 323 14 
1031 ACP (60} 1031 ACP (60} 172 2 11 126 33 
Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin J consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~<lOa CTcr_l EUR 10 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
776.30 n&.30 
1040 CLASS 3 39 5 9 11 3 11 1040 CLASSE 3 869 258 76 298 95 39 4 99 
776.40 ELECTRONIC MICROCIRCUITS n&.40 MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ANALOGUE AND DIGITAL MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CIRCUITS INTEGRES MONOLITIOUES ANALOGIQUES ET DIGITAUX 
D01 FRANCE 525 228 
20 
91 2 12 115 5 72 001 FRANCE 218345 116502 
8209 
34321 430 4255 58603 289 834 3111 
002 BELG.-LUXBG. 132 54 10 5 Hi 41 i 2 4 002 BELG.-LUXBG. 32432 10129 2961 
4231 
10441. 6068 190 563 81 003 NETHERLANDS 221 81 37 22 
19 
50 8 003 PAYS-SAS 103470 36101 24724 8682 
2795 
20092 188 2966 276 
D04 FR GERMANY 628 
99 
277 92 36 134 8 14 48 004 RF ALLEMAGNE 218191 
2215i 
77072 57653 14134 58328 1258 4556 2395 
005 ITALY 250 73 
9i 
1 4 40 3 2 28 005 ITALIE 44496 11562 
17755 
229 1491 7500 6 614 943 
006 UTD. KINGDOM 602 236 189 3 12 
9 
39 28 4 006 ROYAUME-UNI 184601 67081 73904 483 5434 
3868 
11348 8241 355 
007 IRELAND 127 99 12 5 1 
4 i 
1 007 IRLANDE 52064 34679 8186 4290 29 290 
Bi 
719 3 




2i 20 i 1. i i i 2 
028 NORVEGE 441 138 10 
1098 
13 40 100 3 1 
030 SWEDEN 030 SUEDE 6102 1951 1074 446 144 677 58 626 28 
032 FINLAND 
108 11 i 92 1. 2 i 
032 FINLANDE 295 132 18 11 8 4 90 4 24 4 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 21541 5956 872 10858 269 1356 1463 15 690 62 
038 AUSTRIA 61 59 2 
84 
038 AUTRICHE 25015 24465 207 152 12 7 125 
2:i 
23 24 
040 PORTUGAL 377 260 33 040 PORTUGAL 35908 18637 30 4765 1 12424 28 
1 042 SPAIN 2 2 
1 
042 ESPAGNE 697 116 38 369 2 169 2 
046 MALTA 35 34 046 MALTE 6043 
18 
2 5971 70 
048 YUGOSLAVIA 
1s 1s 
048 YOUGOSLAVIE 269 22 225 4 
2B:i 058 GERMAN DEM.R 
4i 
058 RD.ALLEMANDE 301 
2 
16 2 
204 MOROCCO 41 204 MAROC 1514 1512 11. 4 101 1 390 SOUTH AFRICA 1 
621 
1 
165 6 34 449 76 12 11 
390 AFR. DU SUO 260 6 137 
4320 12194 s268 400 USA 1564 190 400 ETATS-UNIS 505265 155290 68942 57040 16989 181125 1097 
404 CANADA 11 1 
1 
1 5 4 404 CANADA 8400 1209 821 771 8 76 4127 1116 240 32 
412 MEXICO ~. 2 412 MEXIQUE 893 46 748 1 7 91 424 HONDURAS 
2 2i 
424 HONDURAS 311 
189 12 
311 
2204 12 1 428 EL SALVADOR 42 13 428 EL SALVADOR 3899 1481 
469 BARBADOS i i 469 LA BARBADE 183 3279 183 24 21 6 508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 3330 Hi :i 1os i 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 369 40 18 168 9 
2 636 KUWAIT sa 21. i 28 2 636 KOWEIT 635 680 1414 10 2 621 ri 680 THAILAND 
12 
680 THAILANDE 7363 
1968 
9 5238 5 




700 INDONESIE 9312 9 2303 
22 
5032 
8479 s:i 701 MALAYSIA 1251 579 8 338 701 MALAYSIA 89425 26191 10866 1602 42182 




703 BRUNEI 153 
74451. 
1 152 
22 34 12256 3Bi 121 706 SINGAPORE 760 238 706 SINGAPOUR 130044 13810 28963 
708 PHILIPPINES 615 78 126 26 375 10 708 PHILIPPINES 69377 14918 14924 4894 3 33102 1412 124 
716 MONGOLIA 1 1 716 MONGOLIE 172 172 




720 CHINE 246 
3146 8938 
244 
20 259 5162 i 728 SOUTH KOREA 480 7 
1 2:i 29 :i 2 728 COREE DU SUO 19071 1494 51 349 732 JAPAN 607 223 37 29 260 732 JAPON 152385 80625 12090 9252 71 4889 37828 6339 942 
736 TAIWAN 366 182 45 12 126 1 736 T'AI-WAN 60510 28574 11220 1751 5 3 18559 4 385 9 
740 HONG KONG 114 64 4 23 23 740 HONG-KONG 20640 9933 818 3421 12 143 6078 216 18 1 
BOO AUSTRALIA 11. 10 i 
BOO AUSTRALIE 165 11 2 4 1 127 
4 
20 
958 NOT DETERMIN 
575 
958 NON DETERMIN 6767 6713 3 
151629 
47 
977 SECRET CTRS. 575 977 SECRET 151629 
1000 W 0 R L D 9690 3110 2133 1014 613 146 2201 206 80 187 1000 M 0 N DE 2196092 737801 361586 263054 165055 61190 524210 43744 30349 9103 
1010 INTRA-EC 2496 802 608 311 30 84 390 53 61 157 1010 1NTRA-CE 856220 287692 203730 125809 8212 37027 154716 13366 18494 7174 
1011 EXTRA-EC 6609 2310 1514 703 9 60 1810 153 20 30 1 011 EXTRA-CE 1181474 450109 151143 137241 5215 24115 369495 30373 11856 1927 
1020 CLASS 1 2795 1193 230 360 8 59 804 109 18 14 1020 CLASSE 1 762849 288553 84265 90539 5145 23515 238484 19750 10999 1599 
1021 EFTA COUNTR. 577 350 2 129 2 2 BB 
44 
3 1 1021 A EL E 89318 51279 2212 16883 747 1553 14897 103 1525 119 
1030 CLASS 2 3797 1116 1285 341 2 1005 2 2 1030 CLASSE 2 417718 161489 66857 46274 69 590 130978 10623 795 43 
1031 ACP (60~ 
18 :i . 1031 ACP (6~ 318 5 246 45 2 20 6:i 286 1040 CLASS 15 1040 CLASS 3 908 66 21 428 10 34 
77681N L ~~z~ri~~~~IJI~~ W~1AtJ-~tR~~sUNTED 776.81 CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3 
i 1 
2 1 001 FRANCE 2580 541 
22i 
1114 135 758 32 
002 BELG.-LUXBG. 3 
i 





003 NETHERLANDS 11 6 2 5 2 2 003 PAYS-BAS 4623 2727 859 101 712 63 i 004 FR GERMANY 16 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 9370 
150 
2483 3053 1373 1770 24 666 
005 ITALY 




90 292 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 4122 576 2620 166 
19:i 008 DENMARK 4 1. 3 1 
008 DANEMARK 531 8 316 3 11 
14 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 1310 684 395 128 9 80 
038 AUSTRIA 2 
1 
2 038 AUTRICHE 206 8 64 11 123 
060 POLAND 1 
:i 4 6 4 060 POLOGNE 218 2549 218 812 12:i 225l 427 126 68 400 USA 20 3 400 ETATS-UNIS 7884 1522 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 278 
31 36 20 1 117 1 72 
624 ISRAEL 
1i 2 1. 
624 ISRAEL 347 2 328 14 1 2 18 701 MALAYSIA 16 2 701 MALAYSIA 4500 3285 419 515 19 184 
28 706 SINGAPORE 10 7 1 2 706 SINGAPOUR 2410 1407 122 107 1 680 65 
728 SOUTH KOREA 9 4 2 1 
1 
2 4 728 COREE DU SUO 2916 1274 593 456 58 533 17 2 732 JAPAN 83 45 8 
1 
25 732 JAPON 14901 8724 2218 190 354 2612 786 
736 TAIWAN 3 1 1 736 T'AI-WAN 936 253 82 254 233 112 1 1 
740 HONG KONG 4 2 1 1 740 HONG-KONG 1043 575 119 240 
223:i 
9 96 4 
977 SECRET CTRS. 7 i 977 SECRET 2233 
1000 W 0 R L D 221 83 51 17 7 4 47 5 7 • 1000 M 0 N DE 61980 23103 12875 7711 2233 2657 10521 595 2216 69 
1010 INTRA-EC 53 8 26 8 2 6 1 2 • 1010 INTRA-CE 22431 4289 6623 4817 1847 3683 116 1054 2 
1011 EXTRA-EC 161 75 25 9 2 41 4 5 . 1011 EXTRA-CE 37320 18815 6252 2894 812 6838 478 1163 68 
137 
138 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantttes Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or!gine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France ! ltalia j Nederland j Belg.-Lux.J UK I Ireland l Oanmark j ·D.AOOa CTCil EUR 10 Joeutschlan1 France _l ltalia j Nederland I Belg -Lux._! UK L Ireland _{_ Danmark J 'EHaOa 
n6.81 776.81 
1020 CLASS 1 118 50 18 5 1 35 4 5 1020 CLASSE 1 24764 12010 4249 1270 488 5219 449 1011 68 
1021 EFTA COUNTR 14 1 8 1 
i 
4 1021 A EL E 1602 705 473 160 9 227 
29 
28 
1030 CLASS 2 42 25 6 4 6 1030 CLASSE 2 12234 6796 1740 1586 322 1610 151 
1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 319 8 263 38 1 9 
776.89 PARTS, N.E.S. OF THE ELECTRONIC COMPONENTS FALLING WITHIN HEADING 776 776.89 PARTIES,PIECES DET.DES ELEM.ELECTRON.D.776 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1962 486 1359 13 99 4 1 001 FRANCE 36911 7188 
243 
25716 201 3674 112 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 645 14 34 597 
124 
002 BELG.-LUXBG. 3764 420 44 3o16 2889 13 150 5 003 NETHERLANDS 12590 5627 4313 283 341 1902 
4 i 
003 PAYS-BAS 79572 36541 20917 3415 14595 29 994 3 
004 FR GERMANY 3019 
188 
2330 343 24 286 31 004 RF ALLEMAGNE 31151 
1500 
14113 10083 640 5555 191 540 29 




005 ITALIE 7669 5390 
5776 
167 589 19 1 3 
006 UTD. KINGDOM 1094 245 300 61 
6 
7 006 ROYAUME-UNI 17807 5413 5294 648 
193 
594 71 11 
007 IRELAND 32 3 7 16 
i 
007 IRLANDE 913 196 298 224 1 1 
028 NORWAY 1 
4 
028 NORVEGE 126 5 i i 12 109 i 030 SWEDEN 5 
9 
1 030 SUEDE 218 68 5 111 7 24 
036 SWITZERLAND 182 119 1 52 1 036 SUISSE 5803 2314 78 1188 20 2125 3 75 
038 AUSTRIA 229 62 163 2 2 038 AUTRICHE 6190 2221 3537 173 31 228 
040 PORTUGAL 64 1 48 15 040 PORTUGAL 699 16 428 251 4 
042 SPAIN 119 116 3 
6 6 
042 ESPAGNE 588 481 81 6 20 
046 MALTA 12 046 MALTE 111 
100 
70 41 




060 POLOGNE 100 
8519 732 14216 7970 345 216 400 USA 1163 262 610 4 137 78 400 ETATS-UNIS 58702 15282 11422 
404 CANADA 15 1 3 5 6 404 CANADA 633 57 195 33 344 3 1 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 592 592 
680 THAILAND 2 i 2 680 THAILANDE 100 13 14 100 36 701 MALAYSIA 3 
3 
2 701 MALAYSIA 358 56 239 
706 SINGAPORE 22 16 3 
19 
706 SINGAPOUR 681 91 233 182 66 109 
728 SOUTH KOREA 20 1 
244 20 
728 COREE DU SUO 177 9 1 68 
374 
98 1 
78 2i 732 JAPAN 4359 1863 39 2168 24 1 732 JAPON 33707 12416 7229 1632 8871 3086 
736 TAIWAN 7 2 4 1 736 T'AI-WAN 118 54 2 35 27 
107 740 HONG KONG 18 1 5 
1364 
11 1 740 HONG-KONG 1397 86 200 19 985 
977 SECRET CTRS. 1364 977 SECRET 27127 27127 
1000 W 0 R L D 28065 8823 8600 3216 1364 464 5315 118 163 2 1000 M 0 N DE 315863 77770 73884 60455 27127 5899 55730 12283 2419 296 
1010 INTRA-EC 20435 6574 7820 2481 441 2944 15 158 2 1010 INTRA-CE 177863 51304 46269 45262 4743 27498 960 1773 54 
1011 EXTRA-EC 6269 2249 780 735 24 2371 104 5 1 1011 EXTRA-CE 110866 26466 27610 15192 1156 28232 11323 646 241 
1020 CLASS 1 6151 2238 725 728 24 2328 102 5 1 1020 CLASSE 1 106862 26146 26831 14784 1156 25992 11069 645 239 
1021 EFTA COUNTR 483 187 213 69 11 
2 
3 1021 A E L E 13054 4630 4043 1617 52 2480 10 221 1 
1030 CLASS 2 80 7 22 8 41 1030 CLASSE 2 3735 302 621 400 2158 254 
:i 1040 CLASS 3 38 4 32 2 1040 CLASSE 3 270 19 157 9 82 
778.00 POSTAL PACKAGES 778.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 19 3 16 001 FRANCE 1002 118 674 210 
002 BELG.-LUXBG. 
i 
002 BELG.-LUXBG. 157 137 20 
12 003 NETHERLANDS 1 
440 
003 PAYS-BAS 376 109 255 
17421 004 FA GERMANY 450 10 004 RF ALLEMAGNE 20603 1900 1159 123 
005 ITALY 5 
2 
5 005 ITALIE 355 165 
263 
187 3 
006 UTD. KINGDOM 91 89 006 ROYALIME-UNI 4480 684 3428 105 
008 DENMARK 16 16 008 DANEMARK 670 63 39 567 1 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 166 31 5 130 
030 SWEDEN 12 
i 
12 030 SUEDE 606 102 38 466 
17 036 SWITZERLAND 74 73 036 SUISSE 3696 624 233 2822 
038 AUSTRIA 5 
i 
5 038 AUTRICHE 278 50 26 201 1 
400 USA 58 57 400 ETATS-UNIS 2949 566 177 2199 7 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 674 189 46 434 5 
1000 W 0 R L D 754 18 736 1000 M 0 N DE 36579 4757 2446 28890 486 
1010 tNTRA-EC 582 16 566 1010 INTRA-CE 27693 3073 1861 22306 453 
1011 EXTRA-EC 173 3 170 1011 EXTRA-CE 8881 1679 585 6584 33 
1020 CLASS 1 168 2 166 1020 CLASSE 1 8600 1589 569 6410 32 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 96 1021 A EL E 4826 815 307 3685 19 
1030 CLASS 2 4 4 1030 CLASSE 2 241 78 14 149 
778.11 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATIERIES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 778.11 PILES ELECTRIOUES,PARTIES,PIECES DETAC.NDA 
001 FRANCE 9067 2274 2620 935 1857 881 2 332 166 001 FRANCE 28945 9817 
18382 
7402 2447 5302 2541 12 711 713 
002 BELG.-LUXBG. 25175 2383 4936 3092 9655 
169 
4667 1 427 14 002 BELG.-LUXBG 92423 11513 13233 23694 23724 6 1818 53 
003 NETHERLANDS 4437 2102 248 930 
2364 
683 91 212 2 003 PAYS-BAS 18215 7724 1496 4566 
85s6 
1338 1813 627 628 23 
004 FR GERMANY 11167 2385 1389 1609 2465 19 833 103 004 RF ALLEMAGNE 43911 
1234 
11701 4857 4997 9912 476 3018 394 
005 ITALY 1633 399 390 
298 
13 18 668 1 1 143 005 ITALIE 4059 1070 
4762 
48 81 1124 3 28 471 
006 UTD. KINGDOM 11748 1669 285 278 5968 
578 
2481 237 532 006 ROYAUME-UNI 67709 8995 3468 1040 37965 
1606 
8047 2387 1045 
007 IRELAND 618 1 
73 
20 9 10 
18 
007 IRLANDE 2862 81 261 480 388 45 
36 
1 
008 DENMARK 1601 284 164 123 748 191 008 DANEMARK 5192 1136 620 295 478 1749 878 
009 GREECE 1041 1031 7 3 
29 110 13 134 
009 GRECE 3437 3401 26 6 
si 3 
4 
35 493 030 SWEDEN 300 4 10 
134 75 6 
030 SUEDE 2653 41 1127 
2446 
903 
160 036 SWITZERLAND 1961 725 630 118 264 9 036 SUISSE 29263 11245 9255 1100 1527 2887 145 498 
038 AUSTRIA 151 6 4 2 36 93 10 038 AUTRICHE 446 31 6 16 124 
14 
239 30 
042 SPAIN 393 47 276 
2 
4 
si 66 042 ESPAGNE 
1087 335 584 
10 
17 137 
048 YUGOSLAVIA 524 339 23 103 048 YOUGOSLAVIE 632 411 1 28 66 116 
366 MOZAMBIQUE 3 
412 319 
3 
786 98 28i 123 9 
366 MOZAMBIQUE 136 
6231 4019 
136 
20421 11166 3396 676 230 400 USA 2076 37 11 400 ETATS-UNIS 49445 2497 809 
404 CANADA 38 
1i 3 2 
2 18 18 
i 
404 CANADA 236 8 
202 256 :i 15 102 110 120 1 624 ISRAEL 32 1 14 624 ISRAEL 2911 1895 1 434 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia J Nederland I Belg.·LuxJ UK I Ireland J Danmark I "EHaOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
nB.11 nB.11 




706 SINGAPOUR 3647 3399 
13 4 
29 
10 720 CHINA 692 1 99 4 575 720 CHINE 902 2 123 8 742 
728 SOUTH KOREA 99 39 32 
i 
3 1 24 
34 4i 18 
728 COREE DU SUO 240 98 89 
213 
5 3 45 
106 28-i 159 732 JAPAN 2239 816 225 65 387 652 732 JAPON 16656 6519 2455 452 1527 4944 
736 TAIWAN 892 396 346 20 5 8 98 
9 
15 4 736 T'AI-WAN 4002 1813 1364 107 28 26 548 
20 
78 18 
740 HONG KONG 1338 228 25 188 85 9 777 12 5 740 HONG-KONG 5672 1592 277 1350 380 69 1825 109 50 
800 AUSTRALIA 3 
s5 19 
1 2 800 AUSTRALIE 262 
2o4 69 
3 259 
958 NOT DETERMIN 74 958 NON DETERMIN 273 
1000 W 0 R L D 77631 13427 10358 8928 14543 11024 13242 2818 2276 1015 1000 M 0 N DE 386036 77924 56858 42734 59347 55569 66261 13040 10929 3374 
1010 INTRA-EC 66484 10142 8324 8515 13377 10379 10133 2613 2041 960 1010 INTRA-CE 266752 43901 37025 35601 36650 51478 41600 9206 8592 2699 
1011 EXTRA-EC 11072 3284 1980 394 1165 645 3109 205 235 55 1011 EXTRA-CE 119012 34022 19630 7064 22696 4091 24661 3836 2337 675 
1020 CLASS 1 7744 2390 1464 176 1063 625 1598 187 206 35 1020 CLASSE 1 100919 24886 17448 5186 22203 3988 20840 3792 2024 552 
1021 EFTA COUNTR. 2474 776 644 136 185 80 478 13 156 6 1021 A EL E 32591 11383 10389 2485 1281 1553 4111 180 1067 162 
1030 CLASS 2 2637 B94 416 215 98 1B 936 11 29 20 1030 CLASSE 2 17176 9135 2055 1B66 481 99 3076 30 312 122 
1040 CLASS 3 695 1 101 4 5 2 575 7 1040 CLASSE 3 914 2 126 13 11 4 744 13 1 
ns.12 ELECTRIC ACCUMULATORS (STORAGE BATTERIES} nB.12 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 20799 5354 
9255 
4586 1330 3584 5680 35 125 105 001 FRANCE 57558 13609 
15025 
15810 4356 6787 15198 59 342 1397 
002 BELG.-LUXBG. 18077 3B31 447 2257 
2786 
1563 67 362 295 002 BELG.-LUXBG. 34075 7823 1097 4453 
3427 
4216 132 785 544 




30 1 003 PAYS-BAS 7807 2458 620 574 
15446 
600 3 109 16 
004 FR GERMANY 32158 
902 
7733 5214 4561 5989 114B B10 004 RF ALLEMAGNE 81324 
2046 
20519 14344 9882 15619 211 3148 2155 
005 ITALY 8135 5824 
573 
292 582 287 3 4 241 005 ITALIE 13185 8317 
3036 
646 1035 591 12 9 535 
006 UTD. KINGDOM 9488 1263 2355 1859 426 
104-i 
2332 603 77 006 ROYAUME-UNI 31766 5746 7958 6137 1313 
2746 
5782 1593 201 






007 IRLANDE 2798 3 12 20 4 2 
203 
11 64 008 DENMARK 4325 1141 721 9 476 1295 
280 
008 DANEMARK 8481 2685 1046 23 1215 845 2400 
467 02B NORWAY 2642 1186 40 
155 
522 154 480 
154 7 
028 NORVEGE 5499 2614 108 1 1086 361 862 
435 9 030 SWEDEN 2331 458 131 343 128 434 521 030 SUEDE 9016 2038 735 1413 1608 625 1090 1063 
032 FINLAND 200 24 1 
28 
18 21 40 96 
16 
032 FINLANDE 468 86 2 
22-i 
55 45 104 176 
259 036 SWITZERLAND 892 B09 14 
1239 
4 7 14 036 SUISSE 2974 1945 405 7 25 50 62 
03B AUSTRIA 15579 9553 960 2136 220 1121 301 49 038 AUTRICHE 29250 17842 1709 3800 2637 447 2109 601 105 
040 PORTUGAL 3570 121 2822 342 194 79 12 
-j 040 PORTUGAL 5220 181 4004 603 312 95 25 4 042 SPAIN 17650 1962 10540 3557 63B 661 291 042 ESPAGNE 24394 2393 13550 5689 924 1010 B24 
048 YUGOSLAVIA 5636 2807 2643 161 12 2 11 
33 
048 YOUGOSLAVIE 7812 4274 3292 204 26 4 12 




058 RD.ALLEMANDE 148 
3 639 
110 
20 64 06B BULGARIA 944 
6s8 257 262 15 
131 068 BULGARIE B55 
4076 412-i 1058 146 
129 
400 USA 3659 195 B27 1403 24 18 400 ETATS-UNIS 33955 4845 6673 1258B 391 55 






7 404 CANADA 4500 3935 62 6 29 
10-i 
412 36 1 19 
412 MEXICO 613 57 142 4 21 412 MEXIQUE 7523 1966 3166 1370 105 588 227 




624 ISRAEL 485 34 56 252 1 111 30 
454 706 SINGAPORE 190 128 4 13 3 33 706 SINGAPOUR 9481 6748 222 614 76 138 1229 




720 CHINE 169 
-j 158 105 11 75 728 SOUTH KOREA 106 
923 
11 
1142 136 B56 45 42 
728 COREE DU SUD 195 14 
629-i 817 7005 193 649 732 JAPAN 4431 725 338 224 732 JAPON 33161 10631 4681 2160 734 
736 TAIWAN 710 60 75 67 42 7 427 1 19 12 736 T'AI-WAN 2281 197 262 211 122 38 1342 3 67 39 
740 HONG KONG 3B 12 12 2 2 10 
2 
740 HONG-KONG 1195 335 400 196 2 111 145 6 
BOO AUSTRALIA 3 1 BOO AUSTRALIE 105 2 1 97 5 
1000 W 0 R L D 159486 33074 45967 19526 16701 14115 21468 2832 3678 2125 1000 M 0 N DE 416429 94501 93825 59877 45778 28284 70250 7218 10262 6434 
1010 INTRA-EC 98168 13239 26143 10860 12916 12418 16140 2614 2277 1561 1010 INTRA-CE 237031 34364 53500 34903 32256 23295 41402 6402 5997 4912 
1011 EXTRA-EC 61317 19835 19824 8666 3785 1696 5329 217 1401 564 1 011 EXTRA-CE 179368 60136 40299 24974 13522 4988 28848 815 4265 1521 
1020 CLASS 1 5B344 19574 18719 B178 3589 1667 4BOO 216 1280 321 1020 CLASSE 1 1564B5 50805 35257 22305 12992 4489 25226 812 3418 1181 
1021 EFTA COUNTR. 2520B 12150 3968 2660 2315 606 2072 154 1211 72 1021 A EL E 52428 24706 6964 6038 5704 1600 4240 435 2368 373 
1030 CLASS 2 1748 25B 251 472 104 29 510 1 43 7B 1030 CLASSE 2 21604 9328 4244 2654 411 499 3523 3 771 171 
1040 CLASS 3 1227 3 853 16 93 19 78 165 1040 CLASSE 3 1279 3 79B 15 120 9B 76 169 
778.19 PARTS, N.E.S. OF ELECTRIC ACCUMULATORS nB.19 PARTIES,PIECES DET.,NDA.D'ACCUMULAT.ELECT. 
001 FRANCE 1932 650 
478 
94 400 111 559 2 116 001 FRANCE 4988 1301 
1620 
444 645 303 1964 26 305 
002 BELG.-LUXBG. 2103 1156 184 49 
560 
139 50 47 002 BELG.-LUXBG. B566 5306 706 122 
1150 
532 149 131 









004 FR GERMANY 4511 
2232 
907 B37 867 965 524 BB 004 RF ALLEMAGNE 15685 
5194 
2861 2705 3642 3765 1512 321 
005 ITALY 6012 2023 
74 
64 1011 505 
358 
52 125 005 ITALIE 13483 4178 
253 
149 2394 1110 
6B7 
132 326 
006 UTD. KINGDOM 4322 14B 1488 330 76 
24 
1588 260 006 ROYAUME-UNI B625 341 2404 1194 232 
118 
3129 385 
OOB DENMARK 163 44 71 
76 
4 4 2 B6 16 008 DANEMARK 597 151 252 B22 15 20 25 29-i 41 030 SWEDEN 3B9 4 
204 
115 13 54 39 030 SUEDE 2156 55 2 7B6 45 48 B2 
036 SWITZERLAND 601 307 21 24 26 3 6 10 036 SUISSE 1316 660 427 34 40 47 64 12 32 
03B AUSTRIA 4343 2316 254 313 303 55 497 290 315 038 AUTRICHE 7487 4226 338 640 415 105 897 374 492 




042 ESPAGNE 1455 90 803 292 1 266 3 g-j 064 HUNGARY 120 12 
188 49 2 s2s 2 
064 HONGRIE 132 25 
1375 54-i 
16 
4-i 3652 4 30 400 USA 923 151 6 400 ETATS-UNIS 6365 671 51 




706 SINGAPOUR 224 13 
7 
2 209 
:i 43 732 JAPAN 135 130 732 JAPON 473 19 3 398 
1000 W 0 R L D 27964 7559 5952 1756 1641 2736 3584 375 2946 1415 1000 M 0 N DE 75519 19033 14603 6534 4497 7991 13357 759 6092 2653 
1010 INTRA-EC 21046 4747 5198 1201 1155 2628 2328 373 2549 867 1010 INTRA-CE 55339 13205 11561 4133 3160 7741 7637 730 5339 1833 
1011 EXTRA-EC 6919 2812 755 555 466 108 1256 2 397 548 1 011 EXTRA-CE 20180 5828 3042 2402 1336 250 5721 29 752 820 
1020 CLASS 1 6631 2799 753 532 44B 97 1224 2 397 379 1020 CLASSE 1 19556 57B6 3040 2361 1293 239 5399 29 752 657 
1021 EFTA COUNTR. 535B 2635 460 410 442 95 555 2 395 364 1021 A EL E 11141 4994 83B 1496 1241 19B 1026 25 717 606 
1030 CLASS 2 34 
13 
2 
23 38 ti 
32 . 1030 CLASSE 2 341 15 2 2 1 
10 
321 
163 1040 CLASS 3 255 170 1040 CLASSE 3 2BO 27 3B 42 
139 
140 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 loeutschlandr France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
778.21 FILAMENT LAMPS ~THER THAN FLASHBULBS INFRA-RED AND ULTRA·VIOLET LAMPS~ 
N L. BREAKDOWN BY C UNTRIES INCOMPLETE FOR FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING. > 8 V, OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL 
: AIRCRAFT 
778.21 LAMPES INCANDESCENCE,SF INF.ROUG.ULT.VIOL 
N L: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES LAM PES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS DE 2BV A L'EXCLUSION DE 
: CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1725 402 375 13 338 562 1 9 25 001 FRANCE 14986 3509 
2858 
4338 823 2756 3126 12 141 281 
002 BELG.-LUXBG. 1092 228 352 94 94 225 1 97 1 002 BELG.-LUXBG. 16053 2251 666 8270 
1387 
1441 4 560 3 
003 NETHERLANDS 3577 1502 287 749 
2265 
134 594 52 215 44 003 PAYS-SAS 51734 18924 3670 13419 
40730 
9626 644 3475 589 
004 FR GERMANY 4707 
1293 
584 511 454 533 6 293 61 004 RF ALLEMAGNE 82079 
13528 
12750 10245 6233 6877 181 4238 825 
005 ITALY 3968 692 1310 48 543 
157 
28 54 005 ITALIE 38337 5772 
2473 
14307 469 3479 15 264 503 
006 UTD. KINGDOM 802 143 230 76 56 24 112 4 006 ROYAUME-UNI 12465 3066 3180 915 288 
1170 
1267 1203 73 
007 IRELAND 298 6 292 007 IRLANDE 1431 260 
22 66 354 12 
1 
4 008 DENMARK 40 5 i 8 25 1 
128 
008 DANEMARK 675 199 18 
22 1337 030 SWEDEN 146 3 8 2 5 030 SUEDE 1575 70 44 1 4 18 77 2 
032 FINLAND 45 1 15 13 3 11 
9 
2 032 FINLANDE 600 12 293 110 15 150 5 
4 
15 
5 036 SWITZERLAND 210 2 3 90 102 4 
4 
036 SUISSE 2449 139 175 1057 878 72 77 42 
038 AUSTRIA 1201 547 10 39 538 11 39 13 038 AUTRICHE 11328 5182 119 395 5003 141 227 218 43 
040 PORTUGAL 10 
122 4i 19i 
10 
3 i i 





3 70 20 17 042 SPAIN 513 154 042 ESPAGNE 4280 363 1574 
3 048 YUGOSLAVIA 380 53 69 163 50 44 i 
10 54 
048 YOUGOSLAVIE 1918 233 732 672 161 1 116 
38 662 058 GERMAN DEM.R 544 13 84 156 79 148 058 RD.ALLEMANDE 4254 
963 
517 569 672 259 1536 1 
060 POLAND 593 182 59 79 60 29 169 5 10 060 POLOGNE 3944 801 784 264 190 842 46 54 




062 TCHECOSLOVAO 2183 45 821 177 212 7 839 
558 
75 7 
064 HUNGARY 3540 994 497 392 48 94 1158 176 064 HONGRIE 22854 5488 2243 4705 383 582 7541 915 439 
066 ROMANIA 172 1 28 34 4 91 14 066 ROUMANIE 1266 7 190 208 32 707 122 
068 BULGARIA 60 1 4 23 30 
10 
2 068 BULGARIE 368 8 40 142 166 
1140 496i 318 410 
12 
400 USA 1012 117 446 39 18 62 312 7 1 400 ETATS-UNIS 19256 3143 7205 1135 918 26 
404 CANADA 461 40 238 5 178 
5 
404 CANADA 2245 355 1067 50 2 5 762 4 
9 50 720 CHINA 16 1 4 i 5 720 CHINE 196 
402 
12 57 21 2 45 
728 SOUTH KOREA 98 28 19 2 46 2 1 
2 5 5 
728 COREE DU SUO 2759 908 109 1300 28 12 
33 384 127 732 JAPAN 199 34 66 16 26 2 43 732 JAPON 11429 2171 4023 986 1072 199 2434 
736 TAIWAN 312 34 68 77 14 6 47 2 3 61 736 T'AI-WAN 4080 460 712 773 239 106 875 23 52 840 
740 HONG KONG 81 8 5 16 16 1 33 1 1 740 HONG-KONG 1892 349 58 410 487 22 496 26 14 30 
977 SECRET CTRS. 307 307 977 SECRET 10756 10756 
1000 W 0 R L D 26322 5752 3770 3089 5367 1303 5169 342 1113 417 1000 M 0 N DE 327968 61848 48737 44757 89662 14080 47528 3138 13497 4721 
1010 INTRA-EC 16202 3578 2145 1813 3761 998 2750 216 753 188 1010 INTRA-CE 217777 41737 28255 31217 65399 11146 25738 2125 9882 2278 
1011 EXTRA-EC 9810 2175 1625 1276 1298 305 2419 123 360 229 1 011 EXTRA·CE 99422 20112 20480 13540 13507 2929 21790 1006 3615 2443 
1020 CLASS 1 4194 920 896 557 901 93 643 10 162 12 1 020 CLASSE 1 55355 12370 14095 5581 9706 1730 8790 395 2463 225 
1021 EFTA COUNTR. 1618 553 36 143 654 28 53 147 4 1021 A EL E 16151 5412 707 1563 5970 382 391 28 1649 49 
1030 CLASS 2 498 71 93 95 76 9 86 2 4 62 1 030 CLASSE 2 8982 1224 1753 1316 2051 158 1491 52 66 871 
1040 CLASS 3 5118 1183 636 625 321 203 1690 110 194 156 1040 CLASSE 3 35083 6516 4632 6642 1751 1040 11509 560 1086 1347 
778.22 DISCHARGE LAMPS WTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS) 
DE BREAKDOWN BY CO NTRIES INCOMPLETE 778.22DE ~~~~~~~~~E~A~ ~~~~A1~%~MSMT~LTRAVIOLETS 
001 FRANCE 1373 464 221 556 28 74 6 1 23 001 FRANCE 9150 3362 
498i 
1553 2873 328 835 42 20 137 
002 BELG.-LUXBG. 2428 26 203 37 2027 133 1 1 
1Hi 
002 BELG.-LUXBG. 46224 257 736 39833 
213 
393 6 16 2 
003 NETHERLANDS 3823 598 1431 
637 
27 771 42 838 003 PAYS-SAS 38086 6709 14806 
5059 
9130 270 5979 979 
004 FR GERMANY 9345 2845 2249 987 2141 11 312 163 004 RF ALLEMAGNE 60397 
12583 
17835 17800 4991 10927 55 2708 1022 
005 ITALY 1910 1709 150 16 5 28 
367 9:i 
2 005 ITALIE 13975 848 
1665 
204 91 223 3 3 20 
006 UTD. KINGDOM 2229 1214 167 235 86 67 006 ROYAUME-UNI 11589 4443 1227 719 283 
42i 
2361 887 4 
007 IRELAND 96 
2 i 10 
1 95 007 IRLANDE 443 
64 6 36 
22 
13 i 008 DENMARK 16 1 2 008 DANEMARK 177 18 39 




55 i 3 009 GRECE 104 22 1. 15 20 89 i 50 028 NORWAY 13 3 2 028 NORVEGE 173 7 
2 
72 
10 030 SWEDEN 47 15 9 4 1 18 030 SUEDE 381 140 48 4 2 48 7 120 
032 FINLAND 29 5 2 16 3 3 032 FINLANDE 250 39 14 140 2 25 9 
12 
21 
4 036 SWITZERLAND 1001 5 9 173 so7 1 6 036 SUISSE 6706 242 385 1355 4386 56 243 23 
038 AUSTRIA 33 8 5 2 16 2 038 AUTRICHE 384 185 15 39 47 1 80 16 1 
042 SPAIN 57 1. 56 
126 39 7i 
042 ESPAGNE 117 3 4 
187 
107 1 2 i 170 058 GERMAN DEM.R 538 198 61. 43 058 RD.ALLEMANDE 1123 
4 
373 93 212 87 
3 060 POLAND 9 1 2 5 
49 







064 HUNGARY 534 80 24 193 4 l:i 38 36 97 064 HONGRIE 2042 334 80 2 294 145 260 
400 USA 999 161 322 385 19 33 72 2 5 400 ETATS-UNIS 14800 3531 5343 2183 655 231 2692 26 138 1 
404 CANADA 105 40 2 24 39 404 CANADA 550 297 16 80 17 137 1 2 
706 SINGAPORE 7 7 
3 2 9 
706 SINGAPOUR 2355 2344 
76 
1 1 9 
:i 728 SOUTH KOREA 33 14 5 
:i 36 728 COREE DU SUD 434 150 84 35 2i 86 :i 169 732 JAPAN 776 144 10 236 186 :i 158 732 JAPON 8529 2138 653 1690 1411 2394 50 
736 TAIWAN 55 5 2 22 11 6 i 8 736 T'AI-WAN 863 246 79 331 79 3 71 
10 
1 53 
740 HONG KONG 6 2 1 2 1 740 HONG-KONG 189 59 2 19 19 9 68 1 2 
800 AUSTRALIA 18 
3408 
18 800 AUSTRALIE 100 1 1 98 
977 SECRET CTRS. 3408 977 SECRET 26301 26301 
1000 W 0 R L D 29041 7310 4548 5378 4479 1293 3714 472 1326 521 1000 M 0 N DE 245948 56757 38703 43635 55739 6548 28598 2934 10166 2870 
1010 lNTRA-EC 21278 3416 3964 4185 3324 1114 3299 427 1244 305 1010 lNTRA-CE 180143 20709 31605 36611 48728 5906 22057 2749 9612 2166 
1011 EXTRA-EC 4359 488 585 1193 1155 180 415 45 82 216 1 011 EXTRA·CE 39503 9748 7096 7024 7011 640 6541 184 555 704 
1020 CLASS 1 3105 378 355 864 1078 40 316 6 32 36 1020 CLASSE 1 32091 6600 6479 5550 6659 337 5809 67 402 188 
1021 EFTA COUNTR. 1122 34 20 196 812 4 28 4 24 . 1021 A EL E 7895 629 463 1544 4458 83 452 36 214 16 
1030 CLASS 2 128 29 6 35 29 1 18 2 
49 
8 1030 CLASSE 2 4027 2809 157 480 227 13 271 10 5 55 
1040 CLASS 3 1125 81 224 294 48 139 81 37 172 1040 CLASSE 3 3382 339 459 994 124 290 460 107 148 461 
778.24 lNFRA·RED LAMPS, ULTRA-VIOLET LAMPS AND ARC-LAMPS 778.24 LAMPES,TUBES INFRAROUGES,ULTRAVIOLE.,A ARC 
001 FRANCE 141 16 52 3 41 27 2 001 FRANCE 2719 526 
198 
812 103 644 589 4 37 4 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 4 1 21 8 i 
39 i 
002 BELG.-LUXBG. 2577 149 159 1878 
28i 
168 6 10 9 
003 NETHERLANDS 338 102 11 12 28 123 21 003 PAYS-SAS 6097 1711 352 405 
1474 
2568 180 587 13 
004 FR GERMANY 583 287 91 77 50 28 7 41 2 004 RF ALLEMAGNE 9916 
549 
3162 1742 1058 1472 109 858 41 
005 ITALY 100 14 21 9 9 47 005 ITALIE 1362 166 121 112 400 6 4 4 
IQL,I. I 1mpon January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~alla 
778.24 na.24 
006 UTD. KINGDOM 88 9 5 16 5 3 Hi 50 006 ROYAUME-UNI 2846 750 547 461 245 112 102 673 57 1 007 IRELAND 15 
1 1 




008 DANEMARK 204 72 10 9 30 
31 
5 
030 SWEDEN 11 1 
2 
3 1 2 030 SUEDE 273 80 71 4 34 13 34 6 
036 SWITZERLAND 11 4 2 1 
1 
2 036 SUISSE 1247 727 120 198 56 52 75 10 9 
038 AUSTRIA 19 1 1 8 
1 
8 038 AUTRICHE 172 32 30 67 1 10 32 




060 POLOGNE 148 
119 11 3 
141 
30 064 HUNGARY 34 
10 11 12 5 
11 
1 
064 HONGRIE 193 
1376 485 
30 
174 400 USA 112 30 38 4 1 400 ETATS-UNIS 11686 4084 886 1063 3448 154 18 
412 MEXICO 1 
18 4 8 2 1 1 1 412 MEXIQUE 103 1810 290 873 10 53 93 17 52 14 732 JAPAN 82 48 
1 
732 JAPON 4742 120 1513 
736 TAIWAN 14 7 6 736 T'AI-WAN 242 113 
4 
19 2 2 100 
4 1 
6 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 145 15 27 
12 
14 80 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 204 8 56 2 34 91 1 
1000 W 0 R L 0 1660 228 349 221 139 144 394 89 91 5 1000 M 0 N DE 45633 10807 6446 5914 5197 2859 11135 1304 1846 125 
1010 INTRA-EC 1314 145 328 173 116 133 251 82 83 3 1010 INTRA-CE 25895 3759 4484 3621 3851 2223 5328 998 1554 77 
1011 EXTRA-EC 344 83 20 49 23 10 143 6 8 2 1011 EXTRA-CE 19739 7047 1962 2292 1347 636 5808 306 292 49 
1020 CLASS 1 265 54 20 45 19 9 108 6 3 1 1020 CLASSE 1 18694 6754 1949 2208 1299 619 5281 298 254 32 
1021 EFTA COUNTR. 50 5 6 18 5 2 12 1 1 
1 
1021 A EL E 1801 845 221 345 92 75 161 16 48 
6 1030 CLASS 2 29 12 1 3 1 11 
1 5 
1030 CLASSE 2 645 173 10 51 40 16 341 7 1 
1040 CLASS 3 52 17 3 1 24 1 1040 CLASSE 3 396 119 2 33 7 2 186 37 10 
na.2s PARTS, N.E.S. OF THE LAMPS FALLING WITHIN HEADING n8.2 na.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE n82 
001 FRANCE 688 205 
2 
4 391 17 70 1 001 FRANCE 5929 1925 
118 
159 2813 635 371 22 4 
002 BELG.-LUXBG. 207 10 2 103 
1427 
90 
9 194 131 
002 BELG.-LUXBG. 19793 291 3 19003 
6037 
378 
36 1869 699 003 NETHERLANDS 6279 1602 983 1168 
199 
765 003 PAYS-BAS 33387 9722 5749 5608 
2097 
3667 
004 FR GERMANY 853 
48 
139 286 80 114 7 7 21 004 RF ALLEMAGNE 10283 
412 
1795 4175 960 856 71 151 178 
005 ITALY 141 18 
si 34 1 38 1 1 005 ITALIE 4351 122 293 3458 18 328 6 7 006 UTD. KINGDOM 597 30 37 15 2 
34 
424 2 006 ROYAUME-UNI 4128 682 153 663 26 
141 
2281 30 
007 IRELAND 37 3 
5 
007 IRLANDE 178 32 2 3 
23 008 DENMARK 12 1 
1 





6 030 SWEDEN 10 7 1 1 030 SUEDE 145 65 
3 
27 6 
036 SWITZERLAND 21 10 3 8 036 SUISSE 586 436 13 62 10 59 1 2 
038 AUSTRIA 7 1 6 
1 
038 AUTRICHE 609 423 110 53 7 16 
040 PORTUGAL 4 3 
256 si 5 3 040 PORTUGAL 621 578 746 297 37 16 12 6 042 SPAIN 360 8 
229 
7 042 ESPAGNE 1124 27 2 
777 2 
24 
064 HUNGARY 234 1 8 4 4 2 95 064 HONGRIE 811 5 993 23 143 121 944 4 400 USA 135 15 8 3 400 ETATS-UNIS 4654 2146 253 42 5 7 
404 CANADA 27 1 
1 1 





3 5 732 JAPAN 48 5 2 39 732 JAPON 935 254 107 47 498 3 
1000 W 0 R L D 9736 1980 1444 1647 764 1533 1315 686 205 162 1000 M 0 N DE 88269 17104 9941 10969 28414 7830 7621 3373 2091 926 
1D10 INTRA-EC 8824 1898 1178 1547 746 1526 1124 448 205 152 1010 INTRA-CE 78206 13086 7937 10241 28048 7676 5840 2439 2061 878 
1011 EXTRA-EC 909 82 265 99 17 7 191 238 1 9 1011 EXTRA-CE 10062 4017 2004 728 366 154 1781 934 30 48 
1020 CLASS 1 626 50 265 95 17 7 177 5 1 9 1020 CLASSE 1 8990 3948 2003 699 318 154 1654 149 26 39 
1021 EFTA COUNTR. 55 21 1 5 1 1 22 2 1 1 1021 A EL E 2045 1511 150 129 50 15 152 16 16 6 
1030 CLASS 2 21 2 
4 
1 14 4 1030 CLASSE 2 211 25 
1 
6 47 120 7 1 5 
1040 CLASS 3 265 31 1 229 1040 CLASSE 3 858 44 23 7 777 2 4 
na.31 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES gNCLUDING IGNITION MAGNETOS, MAGNETO-DYNAMOS na.31 APP .ELECTRIQUES D' ALLUMAGE ET DEMARRAGE 
UIGNITION COILS, STARTER MOTORS, SPARKING PLUGS AND GLOW PLUGS); GENERATOR (DYNAMOS AND ALTERNATORS) AND CUT-OUTS FOR 
SE IN CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES; AND PARTS THEREOF, N.E.S. ' 
001 FRANCE 7697 3437 
2484 
1433 492 383 1792 6 117 37 001 FRANCE 61926 22726 
21598 
13140 4543 4600 15020 74 1117 706 
002 BELG.-LUXBG. 7016 1446 1600 584 
187 
758 1 132 11 002 BELG.-LUXBG. 62146 12301 13812 5760 
1435 
7032 15 1489 139 
003 NETHERLANDS 1251 594 44 41 
1266 
291 13 78 3 003 PAYS-BAS 6635 2044 297 534 
13460 
1818 112 358 37 
004 FR GERMANY 17112 
1799 
5770 6384 816 2168 36 423 249 004 RF ALLEMAGNE 151703 
9743 
48131 56977 5724 19975 430 3764 3242 
005 ITALY 3908 1501 
1062 
95 68 246 12 54 133 005 ITALIE 27352 11338 
7389 
953 581 2671 112 507 1447 
006 UTD. KINGDOM 4553 413 1406 258 747 
s4 273 212 182 006 ROYAUME-UNI 37707 3676 10959 2952 6523 262 2338 2019 1851 007 IRELAND 74 8 1 1 
7 
007 IRLANDE 368 81 1 1 22 1 
16 4 008 DENMARK 248 16 13 3 209 
20 
008 DANEMARK 1237 99 42 1 42 32 1001 






028 NORVEGE 274 20 14 1 138 
147 
65 
13 030 SWEDEN 358 81 5 73 135 53 030 SUEDE 4078 1071 28 22 813 1335 638 11 
036 SWITZERLAND 650 549 33 34 2 1 29 2 
1 
036 SUISSE 1881 1390 130 125 45 24 141 1 25 
038 AUSTRIA 250 195 14 18 1 2 19 038 AUTRICHE 1508 929 27 356 24 17 109 46 
040 PORTUGAL 390 5 222 4 16 
3 
143 
9 5 040 PORTUGAL 1921 28 827 101 217 42 748 3 64 39 042 SPAIN 8146 5512 1666 732 8 211 042 ESPAGNE 52827 39108 8408 4487 61 615 
048 YUGOSLAVIA 1675 254 1037 226 4 26 126 2 048 YOUGOSLAVIE 6071 1043 3528 869 23 133 455 2 18 











12 056 SOVIET UNION 87 
3 
50 056 U.R.S.S. 459 1 
24 
227 10 
058 GERMAN DEM.R 131 
1 
14 3 87 1 23 058 RD.ALLEMANDE 567 
1 
62 20 250 13 198 
060 POLAND 38 5 5 1 1 37 3 3 060 POLOGNE 202 5 11 5 10 192 3 4 35 062 CZECHOSLOVAK 31 5 8 062 TCHECOSLOVAQ 183 42 29 30 18 
064 HUNGARY 201 102 23 70 6 
4 
064 HONGRIE 891 543 51 211 82 2 
1 
2 
066 ROMANIA 13 1 8 
10 16 1 
066 ROUMANIE 226 7 19 
53 
159 40 
068 BULGARIA 217 45 145 068 BULGARIE 635 124 393 59 
1 
3 3 
204 MOROCCO 385 385 204 MAROC 2945 
1 
2944 
4 212 TUNISIA 16 
2 
16 4 212 TUNISIE 126 121 90 390 SOUTH AFRICA 6 
551 318 sa 1059 3 13 24 390 AFR. DU SUO 221 61 9285 1569 6650 70 184 541 400 USA 3580 541 1003 400 ETATS-UNIS 63035 24041 5096 15337 332 
404 CANADA 273 146 
24 2 
7 21 97 1 1 404 CANADA 2340 721 26 1 81 274 1211 4 18 4 
508 BRAZIL 459 431 1 1 508 BRESIL 5139 4854 425 22 
5 
32 6 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 130 125 
141 
142 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
nB.31 778.31 
624 ISRAEL 17 8 2 i 5 1 1 624 ISRAEL 656 3 336 4 138 19 102 21 33 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABlE SAOUD 171 3 1 3 164 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 119 119 
649 OMAN 1 1 i 649 OMAN 307 i 2 307 4 664 INDIA 76 
69 
75 664 INDE 723 
829 
716 
701 MALAYSIA 69 
3 6 i 39 5 i 701 MALAYSIA 877 7 29 13 41 25 6 706 SINGAPORE 60 5 706 SINGAPOUR 503 38 60 332 
720 CHINA 11 
403 1082 147 642 182 
11 
s5 137 345 
720 CHINE 217 




732 JAPAN 4521 1518 732 JAPON 31669 9810 2917 
736 TAIWAN 32 8 3 3 5 2 5 1 5 736 T'AI-WAN 381 84 83 24 68 26 44 5 47 
740 HONG KONG 622 19 
4 
603 i 740 HONG-KONG 14701 13511 28 99 22 1158 4 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 176 6 17 32 
804 NEW ZEALAND 24 
8 i i 24 4 804 NOUV.ZELANDE 250 47 5 23 250 25 2 958 NOT DETERMIN 14 958 NON DETERMIN 102 
1000 W 0 R L D 64361 16100 16501 12148 3551 4146 9202 414 1266 1033 1000 M 0 N DE 546607 142325 126532 105390 34943 29209 81537 3822 11663 11186 
1010 INTRA-EC 41863 7714 11220 10520 2701 2209 5528 341 1015 615 1010 INTRA-CE 349115 50669 92368 91868 27733 18896 47804 3096 9254 7427 
1011 EXTRA-EC 22487 8385 5275 1628 849 1936 3675 69 252 418 1011 EXTRA-CE 197392 91656 34117 13523 7206 10290 33733 702 2409 3756 
1020 CLASS 1 19985 7689 4610 1549 832 1305 3316 69 237 378 1020 CLASSE 1 166634 71740 29375 13251 6896 8795 30226 686 2297 3368 
1021 EFTA COUNTR. 1689 834 274 56 102 12 331 1 77 2 1021 A EL E 9731 3453 1027 605 1244 189 2421 15 720 57 
1030 CLASS 2 1777 542 441 5 13 607 151 9 9 1030 CLASSE 2 27375 19197 4059 50 280 1244 2375 13 60 97 
1031 ACP (60J 3 
154 
2 
75 4 25 
1 
6 3i 
1031 ACP (6~ 254 2 32 
222 
33 24 157 6 
si 29i 1040 CLASS 728 224 209 1040 CLASS 3 3381 718 683 29 251 1133 3 
778.32 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR M nB.32 APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR VEHICULES 
OTOR VEHICLES; AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
001 FRANCE 6363 2510 
3598 
612 283 1520 1272 25 84 57 001 FRANCE 48582 16787 
31732 
5773 3714 12739 7505 281 1056 727 




39 4 002 BELG.-LUXBG. 93256 51666 1566 2994 
1367 
4803 1 455 39 
003 NETHERLANDS 303 72 16 3 
1838 
57 13 1 003 PAYS-BAS 3150 778 172 56 
17344 
591 74 92 20 
004 FR GERMANY 14547 
1807 
6199 1428 2784 1300 26 797 175 004 RF ALLEMAGNE 121230 
13513 
49036 15832 17214 10491 264 8731 2318 
005 ITALY 5680 1970 
146 
297 224 1113 15 62 192 005 ITALIE 39874 13797 
1452 
2197 2340 5613 170 559 1685 
006 UTD. KINGDOM 1897 827 281 360 64 
14 
84 102 33 006 ROYAUME-UNI 17431 6270 2279 4033 883 
112 
1071 1090 353 
007 IRELAND 14 
8 8 i 007 IRLANDE 117 3 5 2 22 i 3 008 DENMARK 20 
ss 
i 1 i 
84 2 
008 DANEMARK 329 125 159 14 
1572 22 030 SWEDEN 1174 885 42 19 36 48 030 SUEDE 11525 7633 632 329 280 465 583 9 
032 FINLAND 37 8 2 
5 2 
1 20 6 
2 
032 FINLANDE 380 60 15 
98 46 
45 166 94 
t6 036 SWITZERLAND 73 44 16 2 1 
2 
1 036 SUISSE 776 400 148 43 18 
22 
7 
038 AUSTRIA 617 455 16 2 41 55 1 14 31 038 AUTRICHE 4661 3440 119 14 299 451 4 101 211 
042 SPAIN 2376 893 1011 53 136 130 77 27 49 042 ESPAGNE 15932 6330 6452 447 672 967 492 229 343 
048 YUGOSLAVIA 658 442 156 51 1 1 7 i i 048 YOUGOSLAVIE 4305 3210 722 321 8 6 34 44 4 056 SOVIET UNION 57 1 17 BB 230 8 29 056 U.R.S.S. 329 6 72 294 679 101 96 10 058 GERMAN DEM.R 1390 
4 
422 11 417 i 84 138 058 RD.ALLEMANDE 4300 25 1338 35 995 6 296 663 062 CZECHOSLOVAK 26 6 
24 
2 2 1 8 2 062 TCHECOSLOVAO 242 49 2 20 12 11 51 66 
064 HUNGARY 31 
37 
3 4 064 HONGRIE 159 1 
1193 
118 18 22 
204 MOROCCO 37 
32 
204 MAROC 1193 
159 390 SOUTH AFRICA 32 
784 236 7 32 194 12 7 26 
390 AFR. DU SUO 159 545i 2684 262 eoo tss5 9i 176 245 400 USA 1820 522 400 ETATS-UNIS 14292 2928 




404 CANADA 2672 687 525 
209 
3 i 1067 4 386 46 508 BRAZIL 24 4 1 2 508 BRESIL 389 103 12 18 
528 ARGENTINA 63 
2 
63 
ti i i 528 ARGENTINE 228 19 228 79 6 5 664 INDIA 15 
3 
664 INDE 109 
6 30 728 SOUTH KOREA 13 
122 116 s3 t35 
7 
133 83 
3 728 COREE DU SUO 117 




732 JAPAN 1642 259 558 183 732 JAPON 15816 1125 1376 6341 2279 
736 TAIWAN 773 263 115 105 140 17 75 7 9 42 736 T'AI-WAN 5015 1503 1112 393 805 121 591 55 70 365 
740 HONG KONG 670 170 79 64 53 7 283 3 3 8 740 HONG-KONG 5455 1201 580 403 329 66 2783 15 13 65 
1000 W 0 R L D 51671 15879 14470 2843 3952 5333 6464 313 1450 967 1000 M 0 N DE 412669 120833 114081 28470 35752 39713 45747 2833 15628 9612 
1010 INTRA-EC 39634 11692 12063 2333 3025 4730 4079 154 1096 462 1010 INTRA-CE 323983 89142 97021 24840 30306 34543 29141 1865 11984 5141 
1011 EXTRA-EC 12037 4188 2406 511 927 603 2385 158 354 505 1011 EXTRA-CE 88669 31690 17048 3630 5445 5169 16606 966 3644 4471 
1020 CLASS 1 8907 3729 1665 214 499 554 1553 147 248 298 1020 CLASSE 1 70804 28731 12441 2206 3576 4810 11825 885 3165 3165 
1021 EFTA COUNTR. 1915 1392 95 49 71 94 70 3 107 34 1021 A EL E 17491 11533 932 443 715 1005 783 30 1801 249 
1030 CLASS 2 1608 446 295 183 196 25 383 10 12 58 1030 CLASSE 2 12726 2885 3148 1007 1166 187 3654 75 83 521 
1040 CLASS 3 1522 13 446 114 232 24 449 1 94 149 1040 CLASSE 3 5139 75 1459 417 703 172 1127 6 395 785 
778.40 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR; AND PARTS THEREOf, N.E.S. nB.40 OUTILS,MACH.-OUTILS,ELECTROMEC.,A MAIN 
001 FRANCE 2442 1077 
s6 
292 161 196 609 20 2 85 001 FRANCE 21939 9540 
646 
2338 1708 2054 5119 286 38 856 
002 BELG.-LUXBG. 296 36 7 147 
458 
40 7 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2898 537 119 1018 
5507 
501 29 39 9 
003 NETHERLANDS 1722 478 599 26 
1267 
115 13 30 3 003 PAYS-BAS 22422 6303 7814 439 
19522 
1727 215 363 54 
004 FR GERMANY 12103 
543 
5400 1613 1081 2180 74 354 134 004 RF ALLEMAGNE 166487 
5413 
73181 25423 15097 25709 1001 6485 2069 
005 ITALY 2008 772 
645 
64 87 424 11 2 105 005 ITALIE 19065 6562 
8722 
680 854 4320 100 35 1101 
006 UTD. KINGDOM 4429 1341 1412 434 260 
ti 214 14 109 006 ROYAUME-UNI 43209 11635 12793 4011 2416 ts6 2219 280 1133 007 IRELAND 30 9 1 
5 t5 
3 007 IRLANDE 405 152 16 
29 203 
50 1 i 008 DENMARK 39 12 4 1 2 
6 




1 028 NORVEGE 185 12 23 
142 
62 2 9 
10 2 030 SWEDEN 372 39 16 12 27 267 030 SUEDE 4074 432 301 153 36 253 2745 
032 FINLAND 6 1 2 
516 357 283 
3 
22 t95 3i 032 FINLANDE 116 62 11 2 6 7 23 474 3 2 036 SWITZERLAND 8042 4212 1393 1027 036 SUISSE 143871 77073 25795 8239 6137 5592 16554 3197 810 
038 AUSTRIA 82 41 3 7 6 3 17 1 2 2 038 AUTRICHE 1786 888 122 177 93 80 248 9 129 40 
042 SPAIN 821 138 285 89 13 4 242 12 1 37 042 ESPAGNE 5710 986 2090 714 111 52 1283 138 15 321 
048 YUGOSLAVIA 337 97 101 22 75 12 26 4 048 YOUGOSLAVIE 3463 1023 1214 122 742 144 184 i 34 058 GERMAN DEM.R 33 
t88 
9 6 11 7 058 RD.ALLEMANDE 145 
1094 
2 24 33 42 5 38 
068 BULGARIA 188 
2 5 
068 BULGARIE 1094 i 20 202 390 SOUTH AFRICA 7 
353 277 240 25 5 16 24 
390 AFR. DU SUO 224 1 
2963 4o5 si 246 288 400 USA 1712 167 605 400 ETATS-UNIS 26360 6603 5332 3718 6744 
1 ao. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI-1-aoa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOo 
778.40 718.40 
404 CANADA 315 11 2 24 3 274 1 404 CANADA 2651 182 19 255 45 2123 26 1 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 175 
:i 
175 
624 ISRAEL 13 
32 299 24 6 2 
13 
6 
624 ISRAEL 124 
2s6 2231 162 64 121 57 706 SINGAPORE 394 25 
5 a4 706 SINGAPOUR 3015 37 198 732 JAPAN 6934 1461 2005 1162 743 414 1044 16 732 JAPON 72687 17410 20012 11682 7830 3752 10516 35 260 1190 
736 TAIWAN 468 1 55 86 39 269 18 736 T'AI-WAN 1117 4 132 183 119 599 77 1 1 1 
740 HONG KONG 79 9 7 42 6 3 12 740 HONG-KONG 894 126 112 493 39 28 95 1 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 106 22 75 9 
1000 W 0 R L D 42972 10090 12702 4759 3605 3116 6770 384 912 634 1000 M 0 N DE 547337 140032 158584 63047 45557 36852 76696 4580 14003 7986 
1010 INTRA-EC 23071 3496 8245 2588 2089 2086 3388 339 403 437 1010 INTRA-CE 278997 33756 101078 37071 27143 26046 37591 3849 7241 5222 
1011 EXTRA-EC 19901 6595 4455 2172 1516 1029 3382 45 510 197 1 011 EXTRA-CE 268272 106276 57452 25976 18414 10794 39105 730 6762 2763 
1020 CLASS 1 18663 6355 4089 2004 1456 742 3282 45 503 187 1020 CLASSE 1 261356 104694 54922 25100 18144 10070 38301 727 6699 2699 
1021 EFTA COUNTR. 8524 4293 1416 537 382 288 1076 23 470 39 1021 A EL E 150097 78468 26256 8591 6453 5717 17113 493 6151 855 
1030 CLASS 2 983 45 363 153 54 276 85 6 1 1030 CLASSE 2 5566 453 2522 842 236 680 764 1 63 5 
1040 CLASS 3 255 196 4 15 6 11 14 9 1040 CLASSE 3 1352 1129 8 35 34 44 41 1 60 
718.81 ~~I~~~~~~~~H~P~~~AP~RNJA~t~\J"M~ ~~~~k~~ c~~~~~~~E~A~~~~~~~~~ ~~~~A~t'JEW~~~E~~r:5~~~ltlfft~sc~~T~~~~ r:~~~s 718.81 ELECTRO-AIMANTS ET AUTRES OISPOS.MAGNET. 
UP LING S; ELECTRO-MAGNETIC BRAKES; ELECTRO-MAGNETIC LIFTING HEADS 
001 FRANCE 5518 902 
18 
1523 1329 1477 259 3 21 4 001 FRANCE 28361 8720 
407 
8232 4049 4683 2353 64 215 45 






002 BELG.-LUXBG. 927 179 76 163 
1276 
88 1 7 6 
003 NETHERLANDS 1110 306 67 48 
640 
251 65 003 PAYS-BAS 7433 2659 625 281 
786:i 
1856 359 352 25 
004 FR GERMANY 4081 
548 
1304 943 210 614 6 324 40 004 RF ALLEMAGNE 39107 
2077 
9751 9053 3219 6147 93 2516 465 
005 ITALY 1357 407 
139 
88 29 27 
28 
179 79 005 ITALIE 5651 1934 
1558 
814 151 228 
442 
275 172 
006 UTD. KINGDOM 1981 564 226 925 48 
5 
51 006 ROYAUME-UNI 27406 12349 4261 7022 784 
2:i 
963 27 




007 IRLANDE 323 8 268 21 3 
008 DENMARK 118 25 19 24 
:i 
008 DANEMARK 1425 450 454 57 75 4 359 25 1 
028 NORWAY 5 1 
7 :i i 1 028 NORVEGE 139 18 7 3 32 
27 a4 
030 SWEDEN 52 12 3 20 030 SUEDE 1112 279 105 BB 122 73 :i 410 
032 FINLAND 37 12 4 
22 41 19 





036 SWITZERLAND 459 312 35 27 3 
1 
036 SUISSE 9772 4599 2358 766 1088 7 118 19 
038 AUSTRIA 117 76 2 13 1 10 14 
8 
038 AUTRICHE 3110 2009 29 182 50 68 746 3 6 17 
042 SPAIN 1234 137 992 15 21 29 32 
2 
042 ESPAGNE 4531 617 3067 84 200 128 254 179 2 
048 YUGOSLAVIA 62 29 11 17 3 048 YOUGOSLAVIE 684 157 190 268 58 11 
056 SOVIET UNION 1872 1227 
4 
645 056 U.R.S.S. 1886 1279 44 606 2 7 1 062 CZECHOSLOVAK 8 4 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 161 104 2 
1 
2 
064 HUNGARY 198 196 
115 118 20 368 21 :i 





400 USA 1018 297 65 11 400 ETATS-UNIS 23140 5878 2290 3551 1329 195 29 




16 6 404 CANADA 242 5 35 3 64 3 114 4 4 10 
624 ISRAEL 43 
1i i 





27 664 INDIA 14 2 
9 
664 INDE 191 35 1 
728 SOUTH KOREA 71 50 
376 254 si 12 20 ss Hi 728 COREE DU SUO 193 126 1 30 11 879 25 732 JAPAN 3962 1443 988 730 732 JAPON 25737 9864 1745 4639 2217 5174 195 958 ss 
736 TAIWAN 81 18 
i 
6 36 2 2 2 15 736 T'AI-WAN 370 117 
5 
63 86 8 9 27 60 
740 HONG KONG 21 11 5 
6 
3 1 740 HONG-KONG 149 63 44 1 22 9 5 
804 NEW ZEALAND 14 8 804 NOUV.ZELANDE 306 17 3 61 225 
1000 W 0 R L D 23613 6211 3598 4518 3553 2261 2443 107 771 151 1000 M 0 N DE 184868 53339 27981 28197 27265 12074 25940 2564 6411 897 
1010 INTRA-EC 14302 2375 2058 2693 3040 2109 1197 63 641 126 1010 I NTRA-CE 110644 26442 17700 19285 19990 10118 11054 985 4328 742 
1011 EXTRA-EC 9316 3837 1540 1825 514 153 1247 44 131 25 1011 EXTRA-CE 74024 26896 10281 8912 7275 1956 14887 1579 2083 155 
1020 CLASS 1 6982 2318 1531 1118 459 150 1227 41 114 24 1020 CLASSE 1 69123 23589 10151 7968 s9rs 1941 14767 1543 2014 154 
1021 EFTA COUNTR. 669 412 48 38 49 29 65 
:i 27 1 1021 A EL E 14441 7051 2530 758 942 438 2052 13 621 36 1030 CLASS 2 241 89 1 56 55 2 19 16 1030 CLASSE 2 1427 583 38 309 278 12 107 36 64 
1040 CLASS 3 2090 1430 8 651 1 1040 CLASSE 3 3473 2724 91 637 1 3 12 5 
718.82 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN PO 718.82 APP.ELECT.P.VOIES FERREES,AERODROMES ETC. 
RT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
001 FRANCE 166 3 
80 
41 1 105 15 1 001 FRANCE 3410 102 
998 
1077 33 1767 375 39 17 




002 BELG.-LUXBG. 2152 218 731 30 
207 
134 39 2 
003 NETHERLANDS 30 12 2 
26 12:i 14 
8 
1i 
003 PAYS-SAS 1183 518 239 
84i 3307 
30 96 8 85 
004 FR GERMANY 272 
10 
23 60 1 8 004 RF ALLEMAGNE 6745 
11:i 
611 867 282 9 359 469 
005 ITALY 92 9 4 1 1 
52 
67 005 ITALIE 3281 89 
i 
29 13 66 15 1 2955 
006 UTD. KINGDOM 129 56 14 6 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 2835 773 683 541 22 
2i 
798 17 
028 NORWAY 1 
i 2 i :i 2 
028 NORVEGE 119 3 7 7 7 1 70 :i 
030 SWEDEN 31 22 030 SUEDE 2302 51 12 382 41 1 152 426 1237 
032 FINLAND 7 1 
:i i 8 i 
4 2 
i 
032 FINLANDE 254 28 
10i 71i 3 100 Hi 187 36 036 SWITZERLAND 33 19 i i i 036 SUISSE 1981 980 525 6 169 038 AUSTRIA 96 37 46 7 2 1 038 AUTRICHE 2311 1249 760 207 26 9 18 19 11 12 







42 i 390 AFR. DU SUO 702 5 199 452 225 45 1 400 USA 110 3 23 7 400 ETATS-UNIS 5702 72 143 222 719 473 3699 142 i 
1000 W 0 R L D 1139 158 181 120 174 197 65 114 so 80 1000 M 0 N DE 33595 4160 3881 3549 5804 3320 1852 5326 1938 3765 
1010 INTRA-EC 846 94 128 104 135 172 51 66 18 78 1010 INTRA-CE 19721 1749 2633 2650 3954 2880 947 995 385 3528 
1011 EXTRA-EC 294 64 54 16 38 25 14 48 32 3 1011 EXTRA-CE 13786 2410 1248 899 1852 353 904 4331 1553 236 
1020 CLASS 1 292 63 54 16 38 25 13 48 32 3 1020 CLASSE 1 13590 2404 1245 898 1821 353 749 4331 1553 236 
1021 EFTA COUNTR. 167 57 50 10 11 2 4 6 25 2 1021 A EL E 6972 2311 886 672 602 115 208 632 1361 185 
1030 CLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 193 5 3 30 155 
778.83 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
THAN THOSE OF HEADING 778.32 OR 718.82 
718.83 APP.ELECTR.DE SIGNALISAT. ACOUST.,VISUELLE 
001 FRANCE 247 37 
174 
40 21 76 63 2 1 7 001 FRANCE 11761 4734 
3218 
1649 984 2348 1691 28 125 202 
002 BELG.-LUXBG. 259 39 17 9 16 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5776 767 802 298 539 68 53 31 
143 
144 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 1 Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark I 'EXAOba CTCI r EUR 10 Toeutschland[" France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
nB.83 ns.B3 
003 NETHERLANDS 201 15 41 6 87 47 1 2 2 003 PA YS-BAS 6986 870 1662 390 
775a 
1852 1982 28 139 63 
004 FR GERMANY 852306 116 79 196 81 851779 3 36 16 004 RF ALLEMAGNE 23818 
1672 
5580 3400 3516 1890 81 1191 402 005 ITALY 784 69 471 55 60 101 2 5 21 005 ITALIE 22258 13879 
2689 
1608 1395 2871 86 95 652 006 UTD. KINGDOM 1046 176 241 45 136 134 213 89 12 006 ROYAUME-UNt 29720 4874 6172 4258 2745 
158a 
5093 3622 267 
007 IRELAND 120 3 6 4 107 007 IRLANDE 2335 194 351 4 160 24 14 f 008 DENMARK 30 13 8 7 f 1 008 DANEMARK 2302 1168 378 25 559 59 112 
256 028 NORWAY 33 6 8 11 5 :i f 028 NORVEGE 2027 303 149 1sa 1109 2 207 17 1 030 SWEDEN 72 10 8 6 12 2 15 18 030 SUEDE 3842 613 381 647 133 764 1112 17 032 FINLAND 16 4 9 1 2 032 FINLANDE 902 170 25 523 59 40 11 6 64 4 036 SWITZERLAND 347 126 76 64 33 26 15 2 4 f 036 SUISSE 31460 9010 8556 6679 3471 1888 1029 280 474 73 038 AUSTRIA 98 79 2 1 8 3 3 1 1 038 AUTRICHE 1807 1069 35 95 275 136 90 29 78 





:i 042 SPAIN 14 3 4 f f :i 2 042 ESPAGNE 333 47 37 92 1 
048 YUGOSLAVIA 15 1 10 1 :i 048 YOUGOSLAVIE 259 166 68 5 20 060 POLAND 11 11 f i 060 POLOGNE 116 116 34 186 f 064 HUNGARY 10 2 064 HONGRIE 297 76 
86 204 MOROCCO 5 
13a 
5 
6a 105 100 300 16 14 10 
204 MAROC 151 
11900 
65 
3724 507a 413:i 954 73:i 551 400 USA 954 203 400 ETATS-UNIS 55536 12329 16134 404 CANADA 30 3 3 4 3 13 2 1 1 404 CANADA 2558 301 266 39 142 363 1272 132 16 27 624 ISRAEL 8 1 3 1 1 2 624 ISRAEL 526 138 224 8 41 45 70 640 BAHRAIN 
4 4 
640 BAHREIN 181 181 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 128 
10 101 :i 
128 701 MALAYSIA 7 
4 f 7 701 MALAYSIA 4114 9 :i 4000 706 SINGAPORE 9 
2 4 
4 706 SINGAPOUR 346 108 24 17 185 
30 728 SOUTH KOREA 16 2 3 5 
:i 
728 COREE DU SUO 563 120 152 41 43 57 120 
4 15 732 JAPAN 235 50 16 12 11 12 131 732 JAPON 9390 3453 976 816 257 1042 2630 197 736 TAIWAN 179 36 35 4 20 6 70 f 5 2 736 T'AI-WAN 2424 551 374 88 356 137 844 6 47 21 
740 HONG KONG 403 32 28 7 33 12 281 1 8 1 740 HONG-KONG 5264 540 483 131 223 166 3652 6 48 15 
BOO AUSTRALIA 3 1 2 BOO AUSTRALIE 213 4B 22 57 76 3 7 
1000 W 0 R L D 857478 862 1466 368 679 613 852976 243 190 81 1000 M 0 N D E 228268 43167 55699 21612 27437 20240 42594 6798 8269 2452 
1010 tNTRA-EC 854994 351 1059 187 429 439 852114 222 134 59 1010 tNTRA-CE 104961 14280 31241 8960 15628 11939 10675 5383 5238 1617 1011 EXTRA-EC 2485 511 407 181 251 174 862 21 56 22 1011 EXTRA-CE 123240 28886 24416 12652 11809 8278 31919 1415 3031 834 1020 CLASS 1 1B20 423 331 162 1B6 150 48B 20 43 17 1020 CLASSE 1 10B644 27219 22865 12155 11104 7B67 22356 1396 2B93 7B9 
1021 EFTA COUNTR. 566 227 94 BO 65 31 39 2 26 2 1021 A EL E 40244 11352 9146 7467 5559 2198 2112 303 1934 173 
1030 CLASS 2 62B 74 75 11 56 22 374 1 13 2 1030 CLASSE 2 14135 1471 151B 307 678 407 9561 19 138 36 
1040 CLASS 3 33 13 1 7 B 1 3 1040 CLASSE 3 461 196 34 190 26 3 2 10 
778.84 ELECTRICAL CAPACITORS (CONDENSERS), FIXED OR VARIABLE 778.84 CONDENSATEURS ELECTRtQUES 
001 FRANCE 962 549 144 25 66 104 22 49 3 001 FRANCE 42115 19824 
B46:i 
6969 B90 2094 11500 17B 603 57 002 BELG.-LUXBG. 2766 77 2090 16 550 22 1 7 3 002 BELG.-LUXBG. 37B06 3170 1082 24210 
9496 
692 13 75 101 
003 NETHERLANDS 1437 323 249 117 3B9 317 4 30 8 003 PAYS-BAS 62237 18609 11069 5990 
12586 
14957 165 1524 427 004 FR GERMANY 3033 
2oa 
761 596 370 188 727 101 236 54 004 RF ALLEMAGNE 97759 
6866 
23818 18803 7993 24139 1761 7732 927 005 ITALY 1285 727 174 30 77 11 8 50 005 ITALIE 33631 12064 
5590 
10298 473 3055 125 171 579 
006 UTD. KINGDOM 1763 199 1070 227 169 21 53 14 10 006 ROYAUME-UNI 40140 10397 10731 8842 1803 
182 
1543 1114 120 
007 IRELAND 19 2 3 5 1 a 007 IRLANDE 1688 68 434 681 269 30 Hi 24 008 DENMARK 88 58 3 12 2 12 j 008 DANEMARK 2120 1078 84 24 281 346 291 





8:i a 030 SWEDEN 364 92 9a 14 1:i 29 73 f 44 030 SUEDE 9957 2203 489 478 3501 901 032 FINLAND 851964 59 12 20 6 3 851853 5 6 032 FINLANDE 4370 1510 458 711 142 164 1156 49 180 
40 036 SWITZERLAND 316 155 92 12 10 10 21 12 2 2 036 SUISSE 7800 3122 2261 328 311 620 905 147 66 
038 AUSTRIA 408 198 3 13 182 1 4 7 038 AUTRICHE 22105 11581 308 649 8670 128 425 9 330 5 040 PORTUGAL 441 287 38 43 60 13 040 PORTUGAL 12165 8059 1531 994 
ss a 
4 1088 15 474 
16 042 SPAIN 301 136 139 6 12 f 5 1 f 042 ESPAGNE 8525 5130 1946 232 68 401 3 61 048 YUGOSLAVIA 177 65 8 20 Hi 82 10 2 048 YOUGOSLAVIE 2608 1314 156 190 60 272 930 3 15 058 GERMAN DEM.R 182 28 55 44 35 058 RD.ALLEMANDE 907 137 173 63 202 
060 POLAND 21 
309 23:i 
21 
61 71 59 12 
060 POLOGNE 670 
20419 21951 
670 
3490 2477 2783a 3402 1521 51 400 USA 1499 217 537 400 ETATS-UNIS 95554 14405 
404 CANADA 21 4 20 1 18 2 404 CANADA 1541 13 591 74 60 6 750 41 6 412 MEXICO 36 12 412 MEXIQUE 3264 120 344 4 11 2 2780 3 
285 469 BARBADOS 
34 2 
469 LA BARBADE 717 59 47 91 58 177 f 508 BRAZIL 19 j i 5 508 BRESIL 1142 627 21 229 84 180 
512 CHILE 1 j 2 1 4 512 CHILl 119 104 54:i 21 a f 98 22 624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 1265 307 280 
664 INDIA 19 14 2 2 1 664 INDE 699 37 355 17 119 139 32 
680 THAILAND 23 1a 4 f 
44 f 680 THAILANDE 791 620 152 19 5 24 1795 11 59 701 MALAYSIA 101 28 9 19 701 MALAYSIA 3975 1117 410 554 
706 SINGAPORE 461 277 19 54 si 15 37 f 1 706 SINGAPOUR 14751 8127 772 1809 2244 579 1112 63 45 
708 PHILIPPINES 10 1 1 4 
14:i 2 
4 708 PHILIPPINES 403 42 39 145 
4734 
10 157 i 10 2 728 SOUTH KOREA 381 106 52 69 9 728 COREE DU SUO 11196 2875 1300 1953 82 243 
771 732 JAPAN 1976 720 225 279 52 98 577 2 20 :i 732 JAPON 63373 25481 8694 10050 1770 3009 13428 91 79 
736 TAIWAN 248 69 34 63 33 2 45 1 1 736 T'AI-WAN 9153 2249 813 1825 2798 87 1326 38 15 2 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 250 13 30 81 1 109 13 3 
1000 W 0 R L D 870388 3963 5937 2034 1887 971 854680 275 462 179 1000 M 0 N DE 595496 154937 111609 75381 83133 30045 113856 7783 16048 2704 
1010 tNTRA-EC 11369 1416 4902 1105 1302 695 1286 192 344 127 1010 tNTRA-CE 317567 60041 66663 39159 57376 22234 54839 3801 11243 2211 1011 EXTRA-EC 859018 2547 1035 929 585 276 853394 83 118 51 1011 EXTRA-CE 277910 94896 44930 36222 25758 7808 59016 3982 4805 493 
1020 CLASS 1 857475 2022 850 628 338 211 853232 80 106 8 1020 CLASSE 1 228270 78848 39922 28232 15619 6743 50527 3842 4322 215 
1021 EFTA COUNTR. 853501 791 243 105 212 43 852013 18 73 3 1021 A EL E 56547 26490 6584 3249 9611 1183 7116 303 1958 53 
1030 CLASS 2 1329 523 156 220 237 21 161 3 3 5 1030 CLASSE 2 47955 16024 4863 7089 10079 793 8489 141 419 58 
1031 ACP (60~ 
215 10 
. 1031 ACP (6~ 723 59 50 94 58 
27:i 
177 285 
220 1040 CLASS 2 30 81 10 44 38 1040 CLASS 3 1690 26 145 901 60 65 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1tes Ongin 1 cons1gnment j Vaiue 1000 ECU Valeurs Or1gine provenance Ongine I provenance 
SITC l EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland j_ Oanmarkj_ ·E~AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j_ "E>-MOa 
778.85 PARTICLE ACCELERATORS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 778.85 ACCELERATEURS DE PARTICULES, PARTIES NDA. 
001 FRANCE 18 Hi 5 17 1 001 FRANCE 378 530 364 14 003 NETHERLANDS 15 
:i ,· 
003 PAYS-BAS 1116 570 
5:i 
16 
004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 229 25 36 ,. 111 3 




060 POLOGNE 156 
5814 
156 
400 USA 264 71 400 ETATS-UNIS 13288 5249 2151. 4 10 45 9 6 404 CANADA 1 1 404 CANADA 104 104 
1000 W 0 R L D 316 176 85 44 4 1 3 3 1000 M 0 N DE 15554 6420 6135 2598 41 64 204 30 62 
1010 INTRA-EC 39 10 5 17 4 1 2 . 1010 INTRA-CE 1851 583 590 447 38 28 136 16 13 
1011 EXTRA·EC 277 166 80 27 1 3 1011 EXTRA-CE 13705 5837 5546 2151 4 36 68 14 49 
1020 CLASS 1 269 166 74 27 1 1 1020 CLASSE 1 13513 5837 5390 2151 4 36 68 9 18 
1040 CLASS 3 7 6 1 1040 CLASSE 3 184 156 28 
778.86 OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS. HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 778.86 AUT.MACHINES ELECT.AYANT FONCT.PROPRES NDA 
U K. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MILITARY AND CiVIL SIMULATORS. OTHER THAN GROuND FLYING TRAINERS AND FOR CEP.TAIN APPARATUS U K PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES SIMULATEURS MILITAIRES ET CIVILS AUTRES QUE LES APPAREILS DE VOL AU SOL ET POUR 
CERTAINS APPAREILS 
001 FRANCE 753 416 
82 
86 38 112 47 3 1 50 001 FRANCE 20441 10321 
2664 
1917 1601 2982 2321 23 162 1114 
002 BELG.-LUXBG 334 150 32 64 
220 
2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 10112 2235 766 4069 166 46 166 
003 NETHERLANDS 887 367 124 59 
8oi 
20 81 15 1 003 PAYS-BAS 22011 9473 5439 1589 3284 728 634 845 19 
004 FR GERMANY 2208 338 268 538 99 28 62 68 004 RF ALLEMAGNE 55229 
1465 
15235 7481 16684 5779 6311 708 2080 951 
005 ITALY 384 96 206 11(\ 39 17 12 1 2 11 005 ITALIE 6689 3998 3562 332 205 332 7 142 208 006 UTD KINGDOM 888 186 226 133 73 
2 
79 71 4 006 ROYAUME-UNI 52555 13875 19063 8836 2120 2362 2529 208 
007 IRELAND 337 165 18 10 141 
8 
1 007 IRLANDE 7767 4916 1062 670 905 7 170 20 17 008 DENMARK 117 41 12 8 25 1 22 008 DANEMARK 6989 2135 729 395 2800 139 601 180 10 










3 032 FINLANDE 492 88 94 10 102 10 50 137 1 
036 SWITZERLAND 386 218 54 37 40 6 1 036 SUISSE 22290 11690 3874 1166 2017 2769 489 10 267 8 038 AUSTRIA 232 181 19 18 9 2 1 1 1 038 AUTRICHE 6359 3587 1272 460 651 192 64 1 109 23 
040 PORTUGAL 2 2 
45 42 1 
040 PORTUGAL 105 96 47i 3 1 1 2 2 042 SPAIN 115 19 2 6 042 ESPAGNE 1970 762 595 23 5 103 :i 1 i 
048 YUGOSLAVIA 36 32 4 048 YOUGOSLAVIE 913 870 40 3 
058 GERMAN DEM.R 18 8 18 1 058 RD.ALLEMANDE 227 79 224 3 060 POLAND 24 15 060 POLOGNE 269 
34 
178 8 4 
062 CZECHOSLOVAK 17 
9 
1 16 062 TCHECOSLOVAQ 249 44 165 3 2 1 
064 HUNGARY 25 16 064 HONGRIE 393 188 1 203 1 
066 ROMANIA 21 21 066 ROUMANIE 269 
70 
269 
204 MOROCCO 9 1 8 204 MAROC 156 
34 
86 
390 SOUTH AFRICA 4 4 
97 135 1:i i 390 AFR. DU SUO 246 71 88 13 1 39 400 USA 1766 865 330 116 193 10 400 ETATS-UNIS 243853 151967 40152 8825 13235 4023 23517 925 1037 172 
404 CANADA 30 1 1 3 21 4 404 CANADA 3105 245 126 423 540 1041 163 523 44 
412 MEXICO 8 8 
6 
412 MEXIOUE 306 302 
7 
4 
504 PERU 6 
54 2 
504 PEROU 219 
470 990 
199 1:i 
624 ISRAEL 109 11 34 7 1 624 ISRAEL 2412 132 697 56 11 10 22 24 649 OMAN 1 1 649 OMAN 214 8 2 212 664 INDIA 4 
38 
4 664 INDE 170 7 155 
701 MALAYSIA 38 
8 
701 MALAYSIA 906 896 
26 28 
5 5 
706 SINGAPORE 17 8 I 706 SINGAPOUR 694 208 407 12 13 
720 CHINA 4 2 2 
49 66 22 4 
720 CHINE 120 33 57 6 24 
728 SOUTH KOREA 354 93 117 3 
1 36 
728 COREE DU SUO 5045 1215 1887 791 803 259 27 61 2 
132 JAPAN 1409 613 391 110 161 63 11 23 732 JAPON 43027 15860 12698 3848 5634 2039 1312 42 795 799 
736 TAIWAN 518 181 180 52 55 37 2 1 2 8 736 TAi-WAN 8194 2468 3321 918 764 516 48 4 32 123 
740 HONG KONG 1222 1157 23 9 21 8 3 1 740 HONG-KONG 29140 27722 372 447 269 139 168 23 




800 AUSTRALIE 1023 34 46 31 776 4 98 32 2 804 NEW ZEALAND 48 2 27 8 804 NOUV.ZELANDE 626 60 37 264 96 109 60 977 SECRET CTRS. 2056 2056 977 SECRET 125118 125118 
1000 W 0 R L D 14594 4973 2227 1128 1830 1295 2506 230 214 191 1000 M 0 N DE 687936 267208 115259 35910 62328 25736 163180 5622 9005 3688 
1010 INTRA-EC 5919 1423 1006 583 1249 960 205 203 155 135 1010 INTRA-CE 181892 44441 48191 16421 35257 14516 10629 3960 5950 2527 
1011 EXTRA-EC 6619 3549 1222 545 583 334 245 27 58 56 1011 EXTRA-CE 380914 222767 67066 19489 27071 11209 27433 1662 3056 1161 
1020 CLASS 1 4203 2031 854 320 377 265 232 26 51 47 1020 CLASSE 1 331071 189294 59909 15694 23953 10225 26468 1645 2871 1012 
1021 EFTA COUNTR 790 497 85 43 81 46 12 5 19 2 1021 A E L E 36261 19430 6300 1842 3466 3112 1131 42 901 37 
1030 CLASS 2 2305 1498 365 137 205 69 13 1 8 9 1030 CLASSE 2 48231 33096 7064 2701 3076 984 960 17 185 148 
1031 ACP (60j 1 1 
88 i 1031 ACP (6~ 156 20 8 1 13 11 91 3 9 1040 CLASS 113 20 3 1 1040 CLASS 3 1615 378 93 1094 43 6 1 
778.87 CARBON BRUSHES. ARC-LAMP CARBONS, BATTERY CARBONS. CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTR 778.87 PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P.USAGE ELECT. 
ICAL PURPOSES 
001 FF1ANCE 18137 6739 
4515 
2398 1624 2564 3497 65 25 1225 001 FRANCE 44026 15324 6322 3114 8119 9235 133 175 1604 
002 BELG.-LUXBG 13318 2969 3546 232 1550 173 9 324 002 BELG.-LUXBG. 31808 7341 10002 7736 914 4009 451 603 752 






003 PAYS-BAS 49564 36681 444 177 539 11658 9 39 17 004 FR G'ORMANY 21563 4372 6969 1131 4117 628 004 RF ALLEMAGNE 54759 
1297 
12524 17027 1919 3631 9205 377 2016 8060 
005 ITALY 7793 583 5048 3 22 866 2 1269 005 ITALIE 13193 7064 
329:i 
46 69 1534 15 6 3162 
006 UTD KINGDOM 6419 1326 2654 1529 358 13 
23 
194 344 1 006 ROYAUME-UNI 18954 3902 7018 2741 235 908 818 39 
007 IRELAND 104 78 2 
1 
1 007 IRLANDE 681 608 9 1 21 36 3 3 
008 DENMARK 10 3 3 1 1 1 i 008 DANEMARK 194 102 25 3 23 7 14 20 028 NORWAY 9 2 
28 1397 215:i 
028 NORVEGE 405 5 
8 81 
1 1 :i 395 




030 SUEDE 7892 327 110 23 1369 4 5968 2 
036 SWITZERLAND 3726 3184 3 208 30 1 1 036 SUISSE 5430 3831 145 70 545 72 62 7 40 658 038 AUSTRIA 2286 1097 
36 
37 569 523 37 23 038 AUTRICHE 7825 5215 14 44 1271 1095 123 3 1 59 
042 SPAIN 511 74 394 51 16 042 ESPAGNE 646 57 83 398 96 9 1 2 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 147 138 1 8 
060 POLAND 2722 2721 
662 12 s4 
1 
1 
060 POLOGNE 2082 2080 2 
400 USA 4678 1450 232 2201 65 1 400 ETATS-UNIS 22449 4799 8826 1571 846 248 585:i 25:i 28 25 
145 
146 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I NederlandjBelg -Lux.j UK l Ireland J Danmark j_ 'E>.>.OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] !ta!ia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland / Danmark I ·n>.oOa 
m.87 778.87 
404 CANADA 372 114 236 22 404 CANADA 836 298 7 339 186 6 
728 SOUTH KOREA 579 457 12i 
4 i 682 
1 
49 59 160 
728 COREE DU SUO 800 605 172 
56 Hi 1666 
23 
120 93 683 732 JAPAN 5061 2819 352 935 732 JAPON 11037 5753 640 2008 
736 TAIWAN 2666 133 2003 26 349 1 154 736 TAl-WAN 3954 173 3061 52 392 7 269 
1000 W 0 R L D 194249 106719 19893 15343 4000 5467 32177 630 3219 6801 1000 M 0 N DE 277170 88574 50151 37045 11560 16216 45545 2495 9796 15788 
1010 INTRA-EC 167609 94565 16645 14466 3180 3779 27330 494 1006 6144 1010 INTRA-CE 213174 65255 37084 34558 8757 12620 35692 1913 3660 13635 
1011 EXTRA-EC 26639 12154 3248 877 818 1689 4847 136 2213 657 1011 EXTRA-CE 63995 23319 13067 2487 2802 3596 9852 583 6137 2152 
1020 CLASS 1 20505 8825 1053 809 818 1340 4824 136 2213 487 1020 CLASSE 1 56624 20350 9737 2220 2800 3202 9770 581 6134 1830 
1021 EFTA COUNTR. 9822 4367 4 178 805 553 1436 2153 326 1021 A E L E 21614 9420 171 195 1933 1191 1559 19 6012 1114 





1040 CLASS 3 2849 2736 70 42 1 1040 CLASSE 3 2413 2111 74 207 1 1 14 
778.89 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, N.E.S. 778.89 PARTIES ET PIECES DETACH.ELECTRIQUES,NOA. 




1336 3074 49 8 4 
002 BELG.-LUXBG 55 46 6 1 2 002 BELG.-LUXBG. 3489 1663 45 232 6 1 1 
003 NETHERLANDS 190 123 t 10 38 15 i 2 003 PA YS-BAS 6918 5383 72 92 
5 
563 667 19 97 25 
004 FR GERMANY 228 55 42 38 85 4 4 004 RF ALLEMAGNE 5812 
mi 3375 582 734 967 22 107 20 005 ITALY 56 i 36 5 5 :i 005 ITALIE 779 266 
132 
52 123 1 
39 
161 
006 UTD KINGDOM 179 19 6 8 i 21 122 1 1 006 ROYAUME-UNI 2374 626 319 7 408 
72i 
829 14 
007 IRELAND 67 2 1 64 007 IRLANDE 778 24 25 8 4 008 DENMARK 8 1 3 4 008 DANEMARK 284 36 67 1 166 10 
20i 030 SWEDEN 66 1 20 i 44 030 SUEDE 547 16 44 7 
246 
243 30 
i 036 SWITZERLAND 55 13 4 10 5 21 1 1 036 SUISSE 4718 2357 580 472 962 41 59 
038 AUSTRIA 8 6 1 1 
1 i 
038 AUTRICHE 603 473 8 35 2 80 
20 
5 
042 SPAIN 17 1 3 2 042 ESPAGNE 747 43 631 9 3 41 
220 EGYPT 2 
3:i 
2 220 EGYPTE 134 
1194 456 623 
134 301. i 400 USA 0,41 33 12 102 350 10 i 400 ETATS-UNIS 12754 3408 6667 104 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 610 532 1 1 1 72 3 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 458 38 375 43 
63 
2 
664 INDIA 1 
i 
i 664 INDE 106 
218 
43 
706 SINGAPORE 16 15 706 SINGAPOUR 2528 
222 56 39 
2310 
2 732 JAPAN 27 2 16 9 732 JAPON 1650 334 997 
736 TAIWAN 9 4 4 1 736 TAl-WAN 1154 214 86 
84 
818 34 1 1 
740 HONG KONG 73 15 25 33 740 HONG-KONG 1461 914 427 36 
1000 W 0 R L D 2032 283 212 225 1 277 819 158 53 4 1000 M 0 N DE 54311 17505 9379 2421 32 4909 17859 1333 640 233 
1010 INTRA-EC 1153 203 107 176 1 164 356 135 7 4 1010 INTRA-CE 26277 8876 5643 1255 32 3100 5951 937 253 230 
1011 EXTRA-EC 878 80 105 49 113 462 23 46 . 1011 EXTRA-CE 28022 8628 3735 1165 1800 11908 396 387 3 
1020 CLASS 1 759 58 93 23 107 409 23 46 1020 CLASSE 1 21861 7179 2732 1036 918 9216 395 382 3 
1021 EFTA COUNTR 133 20 5 10 5 46 2 45 1021 A E L E 6006 2851 634 515 251 1406 71 276 2 
1030 CLASS 2 116 22 10 26 5 53 1030 CLASSE 2 6092 1446 967 127 882 2668 1 1 
781.00 ~~~~~~~~RA~gT~to6~RS (OTHER THAN PUBLIC-SERVICE TYPE VEHICLES), INCLUDING VEHICLES DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF BOTH PA 781.00 VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS PR PERSONNES 
001 FRANCE 655563 134193 
121316 
253418 55399 75263 112437 10431 8508 5914 001 FRANCE 3166037 598133 1273182 242051 313031 636353 44288 29113 29886 
002 BELG.-LUXBG 701991 300752 56883 81745 129809 48 7408 4030 002 BELG.-LUXBG. 3494323 1552571 486142 295343 354817 
20058 
764771 175 27982 12522 
003 NETHERLANDS 67250 7675 8370 7127 6419 34895 1078 1428 258 003 PAYS-BAS 306197 32497 33954 34625 
543732 
173685 4785 5315 1278 
004 FR GERMANY 1178369 
77499 
312181 260246 10939i 119027 302086 16612 39779 19047 004 RF ALLEMAGNE 6891907 
304909 
1760928 1543481 667146 2045438 88329 134507 108346 
005 ITALY 287643 109128 16068 21691 48868 7452 3967 2970 005 ITALIE 1117113 426803 
167633 
56660 76123 205228 21459 10393 15538 
006 UTD. KINGDOM 119186 6927 31064 37417 868 13668 28948 114 180 006 ROYAUME-UNI 490587 43936 128964 4529 60408 
1174Hi 
83642 535 940 





008 DENMARK 4786 3795 136 286 73 96 388 
:i 
12 008 DANEMARK 25206 19035 765 285 2523 
16 
71 
009 GREECE 126 33 2 62 8 3 15 009 GRECE 528 121 12 250 19 8 102 






025 ILES FEROE 346 
7i 10 
336 
10 4i 66 
10 
1 i 028 NORWAY 129 2 1 9 21 028 NORVEGE 263 1 53 
030 SWEDEN 54626 8621 5817 4377 4379 2511 22869 382 5258 412 030 SUEDE 338666 56120 30644 35090 24745 15558 149796 2383 22202 2128 
032 FINLAND 4221 621 3 26 1 2597 972 1 032 FINLANDE 21985 2854 38 165 3 
434 
15412 3509 4 
036 SWITZERLAND 4556 566 2060 1698 28 60 47 2 39 56 036 SUISSE 12623 3424 3317 4189 188 692 3 92 284 
038 AUSTRIA 9728 5815 182 2621 24 335 718 8 25 038 AUTRICHE 71197 42138 1591 17155 178 2443 7497 
6 
63 132 
040 PORTUGAL 9704 11 8987 247 1 16 435 2 4 1 040 PORTUGAL 48444 23 44957 1279 7 51 2100 14 7 
042 SPAIN 294418 22402 167017 54289 3176 4045 35309 4438 3627 115 042 ESPAGNE 1244666 90850 671102 216796 10153 13222 212745 18474 10832 492 
044 GIBRALTAR 14 
14392 
3 10 1 044 GIBRALTAR 112 sa 58482 19 1689 189 87 6 048 YUGOSLAVIA 20337 18 1677 775 BB 1733 6 1648 048 YOUGOSLAVIE 74340 4260 4125 12 5525 
052 TURKEY 72 5 2 61 1 1 2 052 TUROUIE 338 15 4 309 2 2 
41384 8144 
6 
056 SOVIET UNION 90300 5281 26141 3150 8494 19789 18147 1 5624 3673 056 U.R.S.S. 165611 10238 42883 8297 15778 29737 9150 
058 GERMAN DEM.R 1866 8 16 975 34 749 84 058 RD.ALLEMANDE 2312 30 17 
52 
1184 43 857 181 
060 POLAND 27284 1326 2737 17959 32 288 4451 413 78 060 POLOGNE 67870 3719 5111 48094 639 9416 588 251 
062 CZECHOSLOVAK 25195 1251 3727 1380 1124 2039 7886 6978 810 062 TCHECOSLOVAO 39536 2205 5093 2704 1655 2900 13396 9757 1826 
066 ROMANIA 1008 80 48 461 62 21 336 066 ROUMANIE 2765 182 153 1404 117 48 861 
068 BULGARIA 48 1 1 42 1 3 068 BULGARIE 110 2 4 96 1 7 
204 MOROCCO 83 3 61 3 15 1 204 MAROC 162 5 127 9 13 
6 
8 
208 ALGERIA 964 16 128 789 i 25 5 208 ALGERIE 3971 20 373 3524 48 2 212 TUNISIA 61 3 30 21 5 2 212 TUNISIE 127 6 90 18 11 
220 EGYPT 33 4 12 7 1 6 :i 220 EGYPTE 108 11 42 18 2 30 5 
240 NIGER 21 21 
2 
240 NIGER 108 108 
248 SENEGAL 26 24 248 SENEGAL 146 96 50 
272 IVORY COAST 94 92 2 
24 





330 288 NIGERIA 47 14 7 2 
i 
288 NIGERIA 473 28 
6 302 CAMEROON 38 32 5 302 CAMEROUN 180 151 23 
314 GABON 83 83 
2 
314 GABON 429 429 9 318 CONGO 24 
15 
22 
32 1 i 
318 CONGO 135 
14i 
126 
14:i 72 390 SOUTH AFRICA 63 5 390 AFR. DU SUO 365 9 
1037:i 6086 3240 ss 455 400 USA 7918 2498 1071 1534 1185 612 777 1 i 123 107 400 ETATS-UNIS 49756 14517 7426 6887 717 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark I 'E),),QOa 
781.00 181.00 
404 CANADA 500 104 47 32 159 21 102 20 15 404 CANADA 3494 781 359 236 1161 100 664 119 74 
412 MEXICO 8367 8287 4 75 1 412 MEXIQUE 30707 30391 10 304 2 
484 VENEZUELA 6 2 2 2 
3i 2 i 
484 VENEZUELA 107 84 8 15 
93 16 508 BRAZIL 45658 423 1715 43486 508 BRESIL 225021 1503 6959 216446 4 




528 ARGENTINE 6925 14 7 6899 
s2 
5 
600 CYPRUS 158 1 
i 





612 IRAQ 16 4 4 6 1 612 IRAK 398 16 
i 
355 2 






628 JORDANIE 111 14 7 
50 2 
89 
4 632 SAUDI ARABIA 79 17 12 2 13 632 ARABlE SAOUD 652 110 68 4 289 12s 
636 KUWAIT 21 10 3 2 2 4 636 KOWEIT 462 210 17 4 102 129 
644 QATAR 10 1 2 4 
5 2 
3 644 QATAR 208 46 6 22 
23 26 
134 
647 U.A.EMIRATES 36 13 7 5 4 647 EMIRATS ARAB 335 111 25 66 84 




662 PAKISTAN 398 
i 4 
389 9 
196 664 INDIA 47 
2 
8 664 INDE 251 
892 4 50 708 PHILIPPINES 197 4 191 
6 
708 PHILIPPINES 924 28 
724 NORTH KOREA 38 32 
2422 7Hi 402i 
724 COREE DU NRD 573 559 
lOBi 7193 242i 15623 
14 




18 728 COREE DU SUO 26390 1 
246967 
71 
732 JAPAN 662952 168133 1877 79123 126562 161922 23688 732 JAPON 2566668 621675 8186 275986 460984 721137 65265 66956 99512 









740 HONG KONG 40 3 1 
:i 
740 HONG-KONG 277 22 
952 
3 
800 AUSTRALIA 370 5 1 174 186 1 800 AUSTRALIE 2237 28 3 1242 2 10 






804 NOUV.ZELANDE 488 
11099 
481 3i 7 958 NOT DETERMIN 3010 25 958 NON DETERMIN 11369 176 si 
1000 W 0 R L 0 4320033 756568 884300 754073 364558 394466 909686 87308 105325 63749 1000 M 0 N 0 E 20642035 3433726 3981004 3907134 1547064 1670968 5150302 328920 331612 291305 
1010 INTRA-EC 3035528 530875 583151 615438 263554 236168 648151 64569 61206 32416 1010 INTRA-CE 15613599 2551206 2841817 3316546 1202097 1137270 3945520 242678 207861 168604 
1011 EXTRA-EC 1281495 225692 298290 138610 101004 158238 261536 22674 44118 31333 1011 EXTRA-CE 5017067 882522 1128088 590411 344967 533661 1204782 86185 123750 122701 
1020 CLASS 1 1069792 208846 263161 68785 88909 134260 226747 22673 30325 26086 1020 CLASSE 1 4436111 832702 1064918 299893 320208 496267 1122628 86185 104329 108981 
1021 EFTA COUNTR 82968 15666 17051 8971 4491 2930 26674 385 6303 497 1021 A E L E 493190 104635 80558 57883 25131 18527 175565 2391 25934 2566 
1030 CLASS 2 65926 8859 2463 46803 2445 825 4249 25 257 1030 CLASSE 2 302063 32904 9876 229854 7254 2816 17864 66 1429 
1031 ACP (60d 460 23 338 10 5 19 60 
i 
3 2 18~6 ~fri~~ 3 2426 148 1617 48 17 81 488 13 14 1040 CLASS 145776 7985 32667 23022 9651 23154 30539 13767 4990 278892 16916 53294 60665 17505 34577 64291 19354 12290 
782.10 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS 78210 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
001 FRANCE 89874 15220 
23248 
34857 6711 15732 15029 813 1124 388 001 FRANCE 359321 58715 
9059i 
147455 27130 51395 66027 3283 4016 1300 









003 NETHERLANDS 49692 12290 7604 5714 5914 569 1524 003 PAYS-SAS 193519 51785 35394 28280 
138365 
21762 2808 3024 
004 FR GERMANY 325044 
13358 
93949 64967 34795 44074 33726 1599 10524 41410 004 RF ALLEMAGNE 1155605 
4484i 
310839 265605 155635 164015 7757 49171 64218 
005 ITALY 92908 65545 
4695 
2334 4570 4649 973 881 598 005 ITALIE 361794 267807 
16464 
8729 16465 15059 3749 3038 2106 
006 UTD. KINGDOM 37127 4933 10746 3570 3456 360i 7297 2130 300 006 ROYAUME-UNI 156200 23113 46917 18239 11268 15239 26992 10240 2967 007 IRELAND 3629 1 11 2 4 4 007 IRLANDE 15356 6 84 2 15 10 
008 DENMARK 3437 1871 4 534 631 22 368 7 008 DANEMARK 4183 2016 15 694 608 56 767 2i 
009 GREECE 117 14 1 23 79 
5 1237 417 
009 GRECE 437 3 3 92 339 
i 5603 2252 028 NORWAY 1986 236 57 1 33 
42 180i 
028 NORVEGE 8499 315 283 1 44 
17:i 030 SWEDEN 37081 2561 1912 9733 1761 7972 4782 6517 030 SUEDE 157764 12653 8218 36255 8719 34941 21904 31604 3297 
032 FINLAND 429 351 9 10 41 18 
40 
032 FINLANDE 1306 759 68 66 
242 49 
346 67 
036 SWITZERLAND 3886 2011 379 1291 62 14 62 27 036 SUISSE 15731 9815 1934 3036 325 120 210 
038 AUSTRIA 16624 9208 1070 1651 160 42 80 143 4270 038 AUTRICHE 91429 39153 7802 4135 924 154 467 1027 37767 




040 PORTUGAL 28250 163 5369 22182 468 
28i 
68 
1207 042 SPAIN 23510 245 17712 1109 26 3988 12 042 ESPAGNE 90144 1049 64819 4165 88 18488 47 
048 YUGOSLAVIA 7972 2403 
i 
5549 9 
1:i 4 11 048 YOUGOSLAVIE 32853 15577 2 17239 12 14 4 25 056 SOVIET UNION 584 49 39 478 056 U.R.S.S. 2060 215 94 1731 




058 RD.ALLEMANDE 868 
19 
181 IS 350 337 219 060 POLAND 503 5 73 314 
7 
060 POLOGNE 916 108 
1434 
555 
062 CZECHOSLOVAK 1350 527 54 4 745 
si 10 3 
062 TCHECOSLOVAQ 2863 1282 94 3 
257 
21 2i 8 
066 ROMANIA 930 16 25 2 796 066 ROUMANIE 2869 
11 i 
39 52 7 2514 
068 BULGARIA 43 43 
8 224 28 
068 BULGARIE 111 i 362 36 lfi 208 ALGERIA 275 15 208 ALGERIE 481 
220 EGYPT 21 12 9 
37 
220 EGYPTE 117 73 44 
17i 268 LIBERIA 37 
:i 12 
268 LIBERIA 171 
10 106 390 SOUTH AFRICA 5975 
38:i 47i 33:i 
5959 
60 
1 390 AFR. DU SUO 25265 
28247 1789 896 91 i 
25143 6 
400 USA 7244 524 4050 1377 5 41 400 ETATS-UNIS 42419 2493 7706 26 12:i 228 
404 CANADA 81 4 16 7 
96 
26 8 11 6 3 404 CANADA 548 53 93 33 
285 
198 64 67 30 10 
508 BRAZIL 12295 554 3679 7784 182 508 BRESIL 55052 1664 15101 37473 529 
528 ARGENTINA 40 40 
415 
528 ARGENTINE 132 132 
600 628 JORDAN 527 87 
5 
25 628 JORDANIE 1173 568 
10 
5 
720 CHINA 42 4 33 
32 131 i 
720 CHINE 264 7 247 
94 5046 728 SOUTH KOREA 2356 
4644 8124 17 5442 
1013 728 COREE DU SUO 8861 
14177 27602 ?7 17672 
372i 
732 JAPAN 82279 6851 6358 18426 6173 26244 732 JAPON 280781 20661 65829 23484 17600 93679 
736 TAIWAN 90 1 1 1 87 736 T'AI-WAN 291 5 3 3 ss 280 958 NOT DETERMIN 207 32 138 16 21 958 NON DETERMIN 393 75 253 7 
1000 W 0 R L D 883692 87897 239570 153850 67362 99024 107539 17623 30207 80620 1000 M 0 N DE 3381629 353234 911991 628122 261527 339435 465218 68125 132234 221743 
1010 INTRA-EC 670331 64294 201107 120824 56996 83588 69255 11029 17547 45691 1 010 INTRA-CE 2528969 252931 751649 500076 227578 284019 312380 43055 79344 77937 
1011 EXTRA-EC 213160 23604 38432 32888 10366 15420 38285 6574 12660 34931 1011 EXTRA-CE 852267 100303 160267 127793 33949 55358 152838 25063 52890 143806 
1020 CLASS 1 193072 22228 34351 24571 9469 14835 35979 6574 12639 32426 1 020 CLASSE 1 775159 96260 144435 89047 32053 54208 145944 25063 52863 135286 
1021 EFTA COUNTR. 65953 14388 4447 17475 2113 8033 6221 42 7122 6112 1021 A E L E 302976 62857 23675 65675 10396 35145 28712 173 35069 41274 
1030 CLASS 2 160/3 696 3863 8211 152 182 1833 14 1122 1030 CLASSE 2 67083 2342 15397 38333 462 529 5966 6 4048 











1040 CLASS 4016 220 105 403 473 7 1383 1040 CLASS 3 10022 434 412 927 4472 
147 
148 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [ Nederiand [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I ·E~~aoo 
782.20 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS JSUCH AS BREAKDOWN LORRIES FIRE-ENGINES, FIRE-ESCAPES, ROAD SWEEPER LORRIES, SNO 782.20 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
W-PLOUGHSG SPRAYING LORRIE\ CRANE LORRI S, SEARCHLIGHT LORRIES, MOBILE WORKSHOPS AND MOBILE RADIOLOGICAL UNITS), BUT NO 
T INCLUDIN THE MOTOR VEHIC ES OF HEADINGS 781, 782.1 AND 783.1 
001 FRANCE 2555 828 
1434 
259 153 879 230 35 171 001 FRANCE 13702 3064 
7927 
1971 1282 4084 2111 157 1033 









003 NETHERLANDS 5778 1416 195 270 
2436 
400 68 003 PAYS-SAS 15653 4417 1201 1757 
11632 
1344 169 
004 FR GERMANY 18018 
211 
4974 1938 3582 1441 9 971 2667 004 RF ALLEMAGNE 81955 
115:i 
26962 10396 13003 10085 30 4064 5783 
005 ITALY 1419 828 5 22 76 13 2 262 005 ITALIE 7389 5018 
434 
27 62 314 70 10 735 
I 
006 UTD. KINGDOM 5001 1443 1116 109 395 366 1122 121 329 006 ROYAUME-UNI 24467 8516 5640 2201 2106 
1972 
3888 504 1178 
007 IRELAND 633 3 
8 
16 614 007 IRLANDE 2080 12 
50 
96 
s:i 008 DENMARK 200 133 
19 
54 5 008 DANEMARK 578 314 
138 
161 
009 GREECE 19 
18 
009 GRECE 138 
17 147 988 158 028 NORWAY 100 
:i 
39 30 1:i 028 NORVEGE 1310 
2s 21s 12 s1 030 SWEDEN 427 103 49 7 1:i 73 144 35 030 SUEDE 2135 331 114 500 827 











260 036 SWITZERLAND 1335 506 147 4 036 SUISSE 11355 3140 
275 
2987 67 
038 AUSTRIA 1111 862 52 88 62 
6 
35 12 038 AUTRICHE 5706 4331 409 599 86 6 
048 YUGOSLAVIA 18 12 048 YOUGOSLAVIE 220 182 
114 
38 
052 TURKEY 17 
118 
17 052 TURQUIE 114 
499 72 062 CZECHOSLOVAK 140 22 
152 18 
062 TCHECOSLOVAQ 571 
19:i 74 208 ALGERIA 200 30 208 ALGERIE 347 80 
122 212 TUNISIA 90 
11s 30 
90 212 TUNISIE 122 
197 212 216 LIBYA 169 24 216 LIBYE 480 71 
95 220 EGYPT 10 2 8 220 EGYPTE 211 116 
302 CAMEROON 24 
22 
24 302 CAMEROUN 236 
22:i 
236 
318 CONGO 22 
1968 
318 CONGO 223 
13542 13s 4657 1478 400 USA 3985 474 323 282 34i 457 140 400 ETATS-UNIS 25188 2944 1489 943 
404 CANADA 123 16 1 1 20 85 404 CANADA 1448 88 12 1 75 1272 
612 IRAQ 9 7 
18 
2 612 IRAK 915 32 
217 
883 
624 ISRAEL 18 624 ISRAEL 217 
382 647 U.A.EMIRATES 67 6l 647 EMIRATS ARAB 382 
662 PAKISTAN 58 
38 
58 662 PAKISTAN 394 
24i 
394 
664 INDIA 71 33 664 INDE 560 319 
666 BANGLADESH 26 26 666 BANGLA DESH 127 127 
706 SINGAPORE 44 
110 428 
44 706 SINGAPOUR 332 
6 1995 
332 
732 JAPAN 984 1 445 732 JAPON 4268 333 1934 
1000 W 0 R L 0 46087 8554 9814 3480 4482 8476 4713 1175 1579 3814 1000 M 0 N 0 E 216718 42409 54057 19146 20054 27381 32322 4063 6289 10997 
1010 INTRA-EC 36510 4644 B545 2617 3593 8016 3030 1171 1378 3516 1010 IN TRA-CE 157683 18767 46748 14740 16875 25763 16729 4062 5013 8986 
1011 EXTRA-EC 9555 3910 1253 863 890 457 1683 201 298 1011 EXTRA·CE 59023 23641 7300 4407 3178 1618 15593 1275 2011 
1020 CLASS 1 8447 3654 1093 637 831 457 1373 201 199 1020 CLASSE 1 53556 22849 6658 3952 2820 1618 12590 1275 1794 
1
1021 EFTA COUNTR. 3210 1657 484 296 123 90 307 194 59 1021 A EL E 22172 9020 3310 2348 691 563 4651 1272 317 
1030 CLASS 2 928 122 139 227 36 306 98 1030 CLASSE 2 4753 229 571 455 292 2989 217 
1 8~6 ~frJ~01 71 134 46 2i 25 18~6 ~frs'~W 3 482 56:i 245 67 237 181 22 4 716 72 14 
783.10 PUBLIC-SERVICE TYPE PASSENGER MOTOR VEHICLES (E.G., MOTOR BUSES) 783.10 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
001 FRANCE 2905 1996 
2772 
226 42 607 7 27 
3i 
001 FRANCE 17125 12065 1108 217 3487 48 200 
16<i 002 BELG.-LUXBG. 7862 1215 280 1187 2105 272 002 BELG.-LUXBG. 56722 6291 19537 685 9190 
2385 
19233 1626 
003 NETHERLANDS 2319 49 250 24 8os 1107 1 82 1 003 PAYS-SAS 13645 213 1571 64 
43o5 
8795 610 7 
004 FR GERMANY 26055 
325 
15493 3069 786 2358 2492 1412 445 004 RF ALLEMAGNE 175327 102853 24560 12333 23096 
49 
6573 1607 
005 ITALY 1098 582 10 80 86 i 6 2 005 ITALIE 5533 1894 2244 108 200 1003 24 11 
006 UTD. KINGDOM 1975 82 31 35 146 1637 41 3 006 ROYAUME-UNI 3524 234 23 94 700 
450 
2278 179 16 
007 IRELAND 84 
3:i 
84 007 IRLANDE 450 
204 22s 008 DENMARK 115 65 17 
i 
008 DANEMARK 501 72 
2 :i 028 NORWAY 59 57 
10 i 1 028 NORVEGE 436 431 82 2 395 030 SWEDEN 257 150 ss 32 030 SUEDE 1560 1010 
182 
71 
036 SWITZERLAND 996 866 19 82 28 1 036 SUISSE 5746 5458 84 10 12 
638:i 038 AUSTRIA 1803 659 27 10 1107 038 AUTRICHE 9007 2446 176 2 
1520 040 PORTUGAL 191 
9 15:i 79 
191 040 PORTUGAL 1520 
6i 11os 20 35 042 SPAIN 294 :i 43 7 042 ESPAGNE 1855 262 372 
048 YUGOSLAVIA 237 60 177 048 YOUGOSLAVIE 984 340 644 
3968 068 BULGARIA 716 
2 
716 068 BULGARIE 3968 
479 2 204 MOROCCO 116 114 204 MAROC 481 
208 ALGERIA 133 48 85 
28 30 
208 ALGERIE 300 
345 
20 280 
1:i 1167 34 7 400 USA 112 32 8 7 5 2 400 ETATS-UNIS 1682 59 57 
249 732 JAPAN 170 
1:i 22 
69 58 13 30 732 JAPON 642 7 
8 
243 24 119 
958 NOT DETERMIN 36 1 958 NON DETERMIN 143 131 4 
1000 W 0 R L 0 47751 5569 19504 3986 2060 4257 6254 1704 2075 2342 1000 M 0 N 0 E 301553 31021 128229 27708 13830 20046 55813 2581 10027 12298 
1010 INTRA·EC 42407 3731 19127 3650 2025 4029 5879 1645 1839 482 1010 INTRA·CE 272822 20901 126228 26582 13819 19329 52624 2327 9211 1801 
1011 EXTRA-EC 5308 1839 364 313 35 228 375 58 236 1860 1011 EXTRA·CE 28586 10119 1869 1119 11 717 3189 249 816 10497 
1020 CLASS 1 4271 1837 197 196 35 220 355 58 234 1139 1020 CLASSE 1 23523 10112 1352 684 11 705 3091 249 810 6509 
1021 EFTA COUNTR 3395 1733 29 109 35 68 281 33 1107 1021 A E L E 18297 9345 166 358 11 409 1551 74 6383 






1030 CLASSE 2 953 i 501 391 12 61 6 3988 1040 CLASS 3 757 4 10 11 1 040 CLASSE 3 4109 16 43 37 
783.20 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 783.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI·REMORQUES 
001 FRANCE 9522 1636 
13678 
3833 B87 1429 1098 B4 543 12 001 FRANCE 27765 2044 
66428 
11971 3900 2752 4657 42B 1904 109 
002 BELG.-LUXBG 26124 723 914 5444 5165 
B68 





003 NETHERLANDS 41760 504 14271 4795 
5780 
BB39 12137 se 290 003 PAYS-SAS 231475 1956 B4506 31B77 
24205 
62216 589 
004 FR GERMANY 43407 
115i 
1BB31 6907 2025 7009 232 BB 2535 004 RF ALLEMAGNE 2206B7 
4297 
105991 35541 7961 39552 1230 636 5571 
005 ITALY 13925 9955 692 217 1B53 7 50 005 ITALIE 4BOB5 32955 3201 9B2 6527 
12B9 
22 101 
006 UTD. KINGDOM 2228 146 1165 22s 146 2B 475 43 006 ROYAUME-UNI 10241 79B 7255 230 526 65 
1060 
7B 
007 IRELAND 298 2B4 14 007 IRLANDE 10B2 22 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin J consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland _l Danmark I 'EI\)IaOa 
783.20 783.20 
008 DENMARK 188 21 
867 
48 85 
115:i 11755 188 1232 
34 008 DANEMARK 801 106 
4087 
140 482 
6191 66596 738 6761 
73 
030 SWEDEN 19066 78 1418 2166 209 030 SUEDE 103774 224 5963 12204 1010 
032 FINLAND 128 95 
44 
6 7 20 032 FINLANDE 765 636 
169 
48 53 28 
036 SWITZERLAND 440 102 281 13 
23 7 
036 SUISSE 2194 376 1587 62 
93 34 038 AUSTRIA 780 527 
834 
175 48 038 AUTRICHE 3255 2327 
3278 
569 232 




042 ESPAGNE 3340 
147 
24 38 Hi 064 HUNGARY 118 
18 
064 HONGRIE 157 
103 81 208 ALGERIA 59 41 208 ALGERIE 184 
2421 288 NIGERIA 491 21 14 93 65 491 288 NIGERIA 2421 92 56 227 400 USA 292 93 400 ETATS-UNIS 978 102 501 
628 JORDAN 208 208 
6 20 
628 JORDANIE 1327 1327 
17 98 732 JAPAN 26 732 JAPON 115 
1000 W 0 R L D 160120 5423 59657 18737 15391 13786 39910 1860 1946 3410 1000 M 0 N DE 784546 16950 304762 89541 71106 64258 211862 7833 9604 8630 
1010 tNTRA-EC 137450 4181 57899 16722 13034 12538 27546 1659 694 3177 1010 INTRA-CE 665616 11642 297134 81065 58375 57710 142288 7074 2815 7513 
1011 EXTRA-EC 22640 1241 1759 1993 2357 1248 12364 194 1252 232 1011 EXTRA-CE 118895 5308 7627 8446 12730 6548 69574 756 6789 1117 
1020 CLASS 1 21630 857 1759 1897 2339 1248 11855 194 1252 229 1020 CLASSE 1 114619 3754 7627 8258 12649 6548 67131 756 6789 1107 
1021 EFTA COUNTR. 20427 809 911 1881 2239 1176 11762 188 1252 209 1021 A E L E 110008 3565 4257 8167 12569 6283 66630 738 6789 1010 
1030 CLASS 2 818 215 94 18 491 . 1030 CLASSE 2 4042 1352 188 81 2421 
1031 ACP (60J 516 
169 
25 491 . 1031 ACP (6~ 2486 
201 
65 2421 
10 1040 CLASS 190 17 4 1040 CLASS 3 232 21 
784.10 CHASSIS FITIED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 722, 781, 782 OR 783 784.10 CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 2512 375 364 49 925 28 771 001 FRANCE 11898 1505 
1781 
2155 269 4162 108 3699 
002 BELG.-LUXBG 908 247 376 40 222 
1508 
12 11 002 BELG.-LUXBG 4936 1465 231 1340 
8264 7085 
64 55 
003 NETHERLANDS 3303 82 16 24 
2s8 
1252 411 10 003 PAYS-SAS 17713 533 97 36 
1641 46 1655 43 004 FR GERMANY 4696 
110 
1287 1721 542 17 15 201 655 004 RF ALLEMAGNE 32059 10493 11443 3858 145 1067 3366 









006 UTD. KINGDOM 974 21 78 20 186 5 006 ROYAUME-UNI 5225 149 457 1073 20 
008 DENMARK 65 16 49 008 DANEMARK 302 106 
170 
196 




009 GRECE 170 
34 218 991 028 NORWAY 179 
367 s68 1502 289 
028 NORVEGE 1243 
302 2365 3134 9972 1387 030 SWEDEN 7278 176 57 2600 1719 030 SUEDE 45701 1024 16975 10542 
036 SWITZERLAND 124 38 55 30 1 
10 
036 SUISSE 1196 331 505 357 3 
49 038 AUSTRIA 1352 1342 
s2 
038 AUTRICHE 6222 6173 
252 042 SPAIN 52 
28 
042 ESPAGNE 252 
189 062 CZECHOSLOVAK 28 
448 
062 TCHECOSLOVAQ 189 
726 066 ROMANIA 448 
34 2 4 
066 ROUMANIE 726 
324 8 29 400 USA 40 400 ETATS-UNIS 361 
508 BRAZIL 160 160 508 BRESIL 1368 1368 




528 ARGENTINE 454 
31 12 
454 
1o5 1559 732 JAPAN 392 732 JAPON 1707 
1000 W 0 R L D 23B91 2510 2447 2B8B 1225 5B39 2772 5B5 3066 2559 1000 M 0 N DE 137136 12662 15B86 18B75 7001 34767 17202 2893 15672 1217B 
1010 INTRA-EC 1367B B50 227B 2207 623 3212 1269 5B5 745 1909 1010 INTRA-CE 7745B 4441 14B07 14202 3762 17571 7230 2893 3364 9188 
1011 EXTRA-EC 10214 1661 169 6B1 602 262B 1502 2321 650 1 011 EXTRA-CE 59675 8220 107B 4673 3238 17196 9972 12308 2990 
1020 CLASS 1 9450 1612 169 424 602 2628 1502 1873 640 1020 CLASSE 1 56826 7973 1078 2841 3238 17196 9972 11582 2946 
1021 EFTA COUNTR 8942 1572 113 397 568 2628 1502 1873 289 1021 A EL E 54417 7618 807 2721 3134 17196 9972 11582 1387 




10 1030 CLASSE 2 1867 1822 
726 
45 
1040 CLASS 3 498 1 1040 CLASSE 3 982 247 9 
784.20 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 722, 781. 782 OR 783 784.20 CARROSSERIES D.VEHIC. AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 6827 2843 824 252 1554 1332 14 3 5 001 FRANCE 23893 11830 
2878 
2716 1105 2417 5722 78 13 12 
002 BELG.-LUXBG 11226 753 601 129 8911 
199 
759 2 44 27 002 BELG.-LUXBG 72971 2013 554 65189 
931 
2116 12 177 32 
003 NETHERLANDS 1250 630 133 11 
399 
214 1 53 9 003 PAYS-BAS 4352 1537 692 78 
1578 
978 3 113 20 
004 FR GERMANY 4087 
2091 
705 1517 741 276 
2 
53 396 004 RF ALLEMAGNE 19516 
7311 
4059 8957 3257 1022 3 283 357 
005 ITALY 8885 5165 
12 
326 99 1155 
4 
47 005 ITALIE 42894 28357 
194 
1226 475 5330 4 
19 
191 
006 UTD. KINGDOM 2781 86 233 31 2263 
48 
151 1 006 ROYAUME-UNI 8204 486 892 219 6134 
116 
260 
007 IRELAND 48 
1202 11 27 1 
007 IRLANDE 116 
3285 3 46 68 008 DENMARK 3568 
204 ss 35 
2327 
171 
008 DANEMARK 12386 
369 195 
8984 
787 19 030 SWEDEN 1756 104 93 1072 2 20 030 SUEDE 9798 624 914 473 6408 9 
036 SWITZERLAND 48 21 18 3 
10 3 
6 036 SUISSE 272 45 200 13 
56 22 
14 
1 038 AUSTRIA 718 701 4 038 AUTRICHE 3080 2984 16 1 
62 042 SPAIN 150 14 96 
63 
12 2 26 042 ESPAGNE 395 46 247 1 33 6 
048 YUGOSLAVIA 95 32 
3 9 78 245 1 
048 YOUGOSLAVIE 268 88 
36 
180 
34 196 1120 5 400 USA 1434 1086 12 
59 
400 ETATS-UNIS 7580 6121 68 
347 600 CYPRUS 59 
49 51 
600 CHYPRE 347 
166 1 147 36 6 732 JAPAN 107 5 1 1 732 JAPON 372 16 
1000 W 0 R L D 43106 9614 7169 2634 10073 5024 7486 209 332 565 1000 M 0 N DE 206727 36573 38326 13202 70038 13780 31953 455 1406 994 
1010 INTRA-EC 38670 7605 6836 2494 9930 4856 6111 196 157 485 1010 INTRA-CE 184332 26462 36880 12498 69364 13214 24268 428 606 612 
1011 EXTRA-EC 4436 2009 333 141 143 168 1375 12 175 BO 1011 EXTRA-CE 22397 10111 1446 704 674 566 7685 2B 800 383 
1020 CLASS 1 4331 2006 326 133 130 168 1361 12 174 21 1020 CLASSE 1 21863 10077 1421 649 632 566 7656 28 798 36 
1021 EFTA COUNTR 2532 826 227 57 109 38 1080 2 173 20 1021 A EL E 13219 3654 1135 400 565 217 6425 9 794 20 
1030 CLASS 2 87 2 1 8 13 4 59 1030 CLASSE 2 503 34 6 54 42 20 347 
784.90 OTHER PARTS AND ACCESSORIES, N.E.S. OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 722, 781, 782 OR 783 784.90 AUT.PARTIES NDA.D.VEH.AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 491564 161576 59258 14900 189555 62161 678 2074 1362 001 FRANCE 1831155 702885 246223 47846 553969 259935 3985 9581 6731 
002 BELG.-LUXBG. 222368 75276 25797 2944 38449 
34584 
76735 148 1312 1707 002 BELG.-LUXBG. 624292 188935 91395 23023 129889 
73439 
183156 808 4428 2658 
003 NETHERLANDS 88212 27843 12949 1036 
53133 
9678 516 875 731 003 PAYS-BAS 226806 67003 37500 5468 
206226 
37885 1504 3134 873 
004 FR GERMANY 1253376 
81749 
138291 62580 756193 215230 961 8919 18069 004 RF ALLEMAGNE 3942274 
26704:i 
660091 368927 1875919 737478 6793 47198 39642 
005 ITALY 224083 83124 
1428:i 
7741 14795 27735 918 3272 4749 005 ITALIE 689007 230486 
83357 
22155 43585 95025 3651 10498 16564 
006 UTD. KINGDOM 208480 69161 31439 8231 74671 5464 4241 990 006 ROYAUME-UNI 919557 272685 155172 34286 319952 26775 22007 5323 
149 
150 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EA MOo CTCI I EUR 10 1Deu1schlandl France j 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EAMOa 
784.90 784.90 
007 IRELAND 8442 3937 23 4 329 1357 2788 
286 
4 007 IRLANDE 34081 17678 73 28 2719 4876 8684 
11s 
22 1 
008 DENMARK 22579 9420 1818 432 2819 1379 6347 71i 008 DANEMARK 58437 22788 4599 4190 6129 3779 15962 
1 
275 




009 GRECE 879 166 262 331 79 1 39 
10 3 028 NORWAY 8159 4165 81 37 545 693 261 028 NORVEGE 33582 16907 501 180 2754 8707 3306 1214 
030 SWEDEN 92240 7074 2245 639 18197 45519 12698 47 5253 568 030 SUEDE 471319 32948 14604 6889 89574 233450 68198 267 24038 1351 
032 FINLAND 1538 241 99 10 373 402 264 3 145 1 032 FINLANDE 8195 1862 652 121 1981 1070 1534 13 958 4 
036 SWITZERLAND 29419 21715 1660 1430 384 1887 2132 16 85 110 036 SUISSE 79368 54124 5377 4516 1183 5474 8065 73 306 250 
038 AUSTRIA 29171 24317 2161 296 238 284 283 10 20 1562 038 AUTRICHE 122353 103703 8504 1739 1319 1451 998 45 189 4405 
040 PORTUGAL 6091 847 3234 289 244 630 792 50 5 040 PORTUGAL 19317 4652 7926 815 502 2732 2507 165 18 
042 SPAIN 134658 25220 72771 8123 1414 8758 17675 41 348 308 042 ESPAGNE 349942 64919 203226 21803 2912 12061 42492 120 1097 1312 
044 GIBRALTAR 60 
8 
7 52 1 044 GIBRALTAR 257 43 207 7 
046 MALTA 38 8 8 9 2 3 046 MALTE 259 113 50 12 3 1 54 i 15 10 
048 YUGOSLAVIA 36853 24177 6156 4810 29 1498 166 7 10 048 YOUGOSLAVIE 88251 46139 22289 13008 183 5545 956 44 87 
052 TURKEY 2769 2564 1 2 1 18 140 43 052 TURQUIE 2640 1819 14 4 2 42 685 74 
056 SOVIET UNION 1627 147 698 46 95 355 212 74 056 U.R.S.S. 5932 629 2115 313 745 1226 542 362 
058 GERMAN DEM.R 2207 
138 
1987 88 5 70 32 8 17 058 RD.ALLEMANDE 12027 10948 514 33 274 114 54 90 
060 POLAND 1319 507 310 24 8 297 6 18 11 060 POLOGNE 4200 407 1920 751 70 35 883 22 55 57 
062 CZECHOSLOVAK 2321 487 199 60 18 42 332 50 65 1068 062 TCHECOSLOVAQ 6165 1210 914 197 92 157 1363 131 240 1861 
064 HUNGARY 1631 693 391 1 2 2 515 27 064 HONGRIE 3661 1331 430 16 11 2 1647 4 220 
066 ROMANIA 6572 265 752 5092 3 14 371 2 28 45 066 ROUMANIE 11439 174 1801 8614 25 88 459 29 69 180 
068 BULGARIA 160 97 19 20 
211 1 
24 068 BULGARIE 836 262 44 205 
a95 111 6 
325 
204 MOROCCO 1165 870 69 14 204 MAROC 5722 4507 203 
208 ALGERIA 74 
1 
56 8 10 208 ALGERIE 391 375 16 
220 EGYPT 25 23 i 220 EGYPTE 158 4 134 20 
224 SUDAN 12 
9 16 
12 224 SOUDAN 216 216 
288 NIGERIA 54 
1 29 
29 288 NIGERIA 383 8 204 171 
14 15 390 SOUTH AFRICA 754 275 80 5 360 2 2 390 AFR. DU SUO 2750 1053 91 25 4 85 1463 
400 USA 68892 16656 9915 1658 3338 21700 15165 139 207 114 400 ETATS-UNIS 449872 120034 89482 18241 13352 93499 111067 747 1991 1459 
404 CANADA 2641 418 170 79 43 927 918 13 55 18 404 CANADA 11016 1424 975 195 305 3636 4125 28 255 73 
412 MEXICO 3985 3588 310 24 63 412 MEXIQUE 10378 7521 2696 2 59 100 
442 PANAMA 61 4 53 4 442 PANAMA 372 37 221 114 
480 COLOMBIA 102 99 
209 
1 1 i 480 COLOMBIE 836 803 1 5 23 4 
484 VENEZUELA 216 
5385 
7 484 VENEZUELA 253 7 246 
508 BRAZIL 22149 281 14650 759 t45 836 70 23 508 BRESIL 47397 21162 817 19652 3134 243 2120 188 81 
524 URUGUAY 29 29 
182 4 
524 URUGUAY 290 290 
640 14 26 528 ARGENTINA 703 8 319 179 8 3 528 ARGENTINE 2364 30 945 682 27 624 ISRAEL 533 93 237 52 2 89 4 56 624 ISRAEL 1625 501 243 1 25 16 790 i 19 29 
632 SAUDI ARABIA 46 2 1 43 632 ARABlE SAOUD 463 2 58 5 3 1 394 
647 U.A.EMIRATES 40 40 647 EMIRATS ARAB 401 7 1 35 358 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 212 212 
662 PAKISTAN 45 7l 7 6 3 39 662 PAKISTAN 108 1 23 18 89 349 90 664 INDIA 492 5 277 100 23 664 INDE 1943 317 13 13 1138 




16 5 680 THAILANDE 280 40 1 182 
13 
34 23 
701 MALAYSIA 208 6 701 MALAYSIA 245 2 2 166 62 




1 95 706 SINGAPOUR 476 137 7 
14 
2 330 
21 708 PHILIPPINES 5409 
622 
16 2263 1453 9 708 PHILIPPINES 9971 5338 28 2199 2371 
1 720 CHINA 1028 130 
t8 
7 269 720 CHINE 1225 324 527 13 360 
102 728 SOUTH KOREA 323 9 
2129 
65 29 152 22 28 728 COREE DU SUO 1698 97 113 312 155 774 145 
732 JAPAN 64365 11442 724 2563 10418 23677 2662 1084 9666 732 JAPON 302700 73080 12588 4933 13094 56465 96940 11344 6076 28180 
736 TAIWAN 883 204 106 9 78 39 280 1 60 106 736 T"AI-WAN 3723 475 425 18 236 129 1487 6 263 684 
740 HONG KONG 34 5 1 1 1 26 740 HONG-KONG 357 39 21 5 2 289 1 
BOO AUSTRALIA 324 51 74 62 4 1 129 2 1 800 AUSTRALIE 2243 317 342 171 54 16 1288 4i 14 
804 NEW ZEALAND 164 
697 
140 22 2 804 NOUV.ZELANDE 1328 5 1113 209 1 
958 NOT DETERMIN 1517 383 431 6 958 NON DETERMIN 6147 4055 52i 1555 16 
1000 W 0 R L D 3052817 581262 402516 179604 154609 1170406 481539 12395 28817 41669 1000 M 0 N DE 10414969 2102482 1580682 836335 583271 3305057 1699750 58622 135211 113559 
1010 INTRA-EC 2519281 429030 293470 140575 125640 1072534 400680 8971 20697 27684 1010 INTRA-CE 8326487 1539183 1179578 731547 449329 2875520 1338165 44231 96867 72067 
1011 EXTRA-EC 532020 152232 108348 39029 28969 97491 80858 2993 8121 13979 1011 EX TRA-CE 2082334 563298 397050 104788 133941 429015 361585 12836 38344 41477 
1020 CLASS 1 478132 139168 100783 18179 27516 94495 75125 2934 7520 12412 1 020 CLASSE 1 1945422 523100 366627 72697 128338 424441 343901 12648 36402 37268 
1021 EFTA COUNTR 166614 58358 9479 2701 19980 51095 16863 79 5814 2245 1021 A EL E 734150 214197 37569 14260 97316 252883 84616 407 26869 6033 
1030 CLASS 2 37025 11106 2390 15233 1395 2765 3564 2 269 301 1 030 CLASSE 2 91421 35854 11722 21482 5359 3274 11632 7 977 1114 
i 8i6 ~f~~~0d 139 10 47 19 1 3 59 1266 1031 ACP (6~ 1015 12 377 84 3 17 521 tBi 1 3094 16863 1958 5174 5617 59 230 2169 58 332 1040 CLASS 3 45493 4344 18700 10610 244 1302 6053 965 
785.10 MOTORCYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITIED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF All KINDS 785.10 MOTOS ET VELOS AVEC MOT.AUXIL.; SIDE-CARS 
001 FRANCE 2015 549 
474 
752 99 514 19 2 80 001 FRANCE 14748 3726 6407 734 3153 278 4 3 443 
002 BELG.-LUXBG. 1946 899 195 108 111 16 143 002 BELG.-LUXBG. 14532 7292 2695 1540 1081 853 70 1001 
003 NETHERLANDS 801 446 9 127 85 47 i 2 84 003 PAYS-BAS 7118 3731 83 1322 754 548 3 29 648 
004 FR GERMANY 3147 
381 i 
429 1004 458 236 605 125 290 004 RF ALLEMAGNE 37759 5981 13338 4822 2648 8108 830 2032 
005 ITALY 8155 1953 
182 
287 285 553 34 95 1137 005 ITALIE 62850 30219 15993 2212 2118 4983 210 682 6433 
006 UTD. KINGDOM 1893 367 65 29 8 230 5 1007 006 ROYAUME-UNI 13346 2894 549 1382 267 75 1285 47 6847 007 IRELAND 22 
245 i 
15 7 007 IRLANDE 155 1 1 103 50 
008 DENMARK 269 
33 
17 i 5 008 DANEMARK 2746 2447 i 215 3 80 
158 030 SWEDEN 272 32 147 10 11 23 12 4 030 SUEDE 3771 459 2038 453 138 158 316 si 
036 SWITZERLAND 16 9 3 3 1 036 SUISSE 184 132 23 7 6 8 7 
2408 
1 
038 AUSTRIA 2895 1439 182 195 424 101 172 363 t9 038 AUTRICHE 24509 11203 2596 3129 2837 841 1367 128 
040 PORTUGAL 100 99 1 040 PORTUGAL 634 628 2 2 2 
042 SPAIN 526 93 74 183 i 1 i 128 2 28 042 ESPAGNE 4424 705 793 1581 77 122 949 i 17 179 
048 YUGOSLAVIA 156 8 86 38 24 048 YOUGOSLAVIE 648 80 274 205 86 3 




26 056 U.R.S.S 115 16 23 26 50 
i ss5 058 GERMAN DEM.R 434 
24 
14 197 152 058 RD.ALLEMANDE 1306 138 57 20 525 
062 CZECHOSLOVAK 424 9 110 17 74 138 14 38 062 TCHECOSLOVAQ 1224 si 28 281 71 183 375 
3 
90 115 
400 USA 1290 309 426 105 83 89 262 1 13 2 400 ETATS-UNIS 13327 4010 3857 1289 885 917 2237 113 16 
404 CANADA 51 6 1 41 2 1 404 CANADA 653 60 10 568 11 1 3 
412 MEXICO 22 22 412 MEXIQUE 284 284 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aaoa 
785.10 785.10 
524 URUGUAY 41 Hi 41 1 1 1 8 
524 URUGUAY 173 
se 
173 
e e i 664 INDIA 21 
1 
664 INDE 117 1 41 
728 SOUTH KOREA 30 
41505 18012 8701 4085 
29 
161 1174 3818 
728 COREE DU SUO 167 
243119 116467 78980 28974 
e 161 
732 JAPAN 104605 4135 23014 732 JAPON 660566 27164 137469 925 7064 20384 
1000 W 0 R L D 129275 49860 21919 11721 5668 5606 25393 435 1822 6831 1000 M 0 N DE 865837 310821 151567 110355 42632 38776 158676 2443 11524 39043 
1010 INTRA-EC 18249 6319 2931 2260 997 1128 1356 267 243 2748 1010 INTRA-CE 153267 50316 25301 23990 9335 8752 14956 1502 1660 17455 
1011 EXTRA-EC 111003 43541 18972 9461 4691 4478 24037 162 1579 4082 1011 EXTRA-CE 712508 260505 126218 86365 33298 30023 143720 931 9884 21584 
1020 CLASS 1 109915 43495 18851 9309 4648 4388 23626 162 1564 3872 1020 CLASSE 1 708747 260337 125642 85724 33136 29798 142450 930 9760 20770 
1021 EFTA COUNTR. 3284 1579 333 232 434 113 195 375 23 1021 A EL E 29103 12424 4658 3592 2986 1007 1690 2566 180 
1030 CLASS 2 167 10 47 32 1 8 50 
te 
19 1030 CLASSE 2 1095 64 209 337 7 23 321 1 133 
1040 CLASS 3 919 36 74 120 41 80 361 191 1040 CLASSE 3 2666 104 167 304 154 203 949 to:i 682 
785.20 CYCLES (INCLUDING DEUVERY TRICYCLES), NOT MOTORIZED 785.20 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS), SANS MOTEUR 
001 FRANCE 3820 1309 
29 
100 723 552 728 107 201 100 001 FRANCE 30475 11351 
20i 
756 6105 3971 5139 693 1714 746 




3 002 BELG.-LUXBG. 1511 614 17 580 
6782 
57 4 32 




003 PAYS-BAS 31756 20035 1065 405 
11998 
385 107 2975 2 
004 FR GERMANY 7504 
144:i 
123 10 504 2271 228 1160 004 RF ALLEMAGNE 31031 
8551 
649 52 2288 8745 941 5554 804 
005 ITALY 10572 5488 
13e 
135 772 1907 38 16 773 005 ITALIE 44600 22085 
882 
570 3334 7014 139 120 2787 
006 UTD. KINGDOM 2596 75 542 41 283 
245 
1506 13 006 ROYAUME-UNI 13755 516 2920 270 1403 7659 105 
007 IRELAND 245 
e 9 4 





008 DENMARK 26 7 
82 
008 DANEMARK 139 30 34 1 
028 NORWAY 82 
:i :i 2 t:i 9 31 
028 NORVEGE 651 1 
t:i te se 11 18e 
650 
030 SWEDEN 110 
4 
49 030 SUEDE 659 23 1 322 1 
036 SWITZERLAND 272 63 7 
2 
80 1 115 2 
12 
036 SUISSE 1832 776 45 
11 
379 13 583 22 14 
038 AUSTRIA 1940 948 11 137 24 479 15 312 038 AUTRICHE 13193 6333 64 880 149 3256 96 2358 4e 
042 SPAIN 758 1 474 1 9 272 
2e 
1 042 ESPAGNE 3060 7 1902 3 4 48 1092 2 2 




048 YOUGOSLAVIE 814 1 244 
62 
471 98 




058 RD.ALLEMANDE 123 
821 
18 36 i 
060 POLAND 681 61 7i 70 185 060 POLOGNE 1516 113 159 214 368 062 CZECHOSLOVAK 1814 590 
ae 
729 30 203 062 TCHECOSLOVAQ 3667 1322 
164 4 
1257 84 310 535 




73 400 ETATS-UNIS 746 32 67 2 471 4 2 




720 CHINE 201 63 10 86 1 32 9 
728 SOUTH KOREA 243 
62 e 
4 112 
10 ti 728 COREE DU SUO 1080 ss6 110 :i 484 16 467 11:i 732 JAPAN 491 
1 
127 10 77 182 732 JAPON 4024 868 71 601 si 1696 62 
736 TAIWAN 3342 215 813 891 226 1169 2 16 9 736 T'AI-WAN 13946 902 3283 2 3615 855 5136 10 80 63 
1000 W 0 R L D 40630 8398 7711 356 6214 3865 7931 2136 2530 1489 1000 M 0 N DE 201211 51956 32612 2287 27574 19235 36117 10054 15934 5442 
1010 INTRA-EC 30254 6108 6343 317 3981 3463 5233 1918 1824 1067 1010 INTRA-CE 155319 41102 26934 2111 19554 17814 23417 9546 10501 4340 
1011 EXTRA-EC 10375 2290 1368 38 2234 402 2698 217 706 422 1 011 EXTRA-CE 45892 10853 5678 177 8020 1421 12700 508 5433 1102 
1020 CLASS 1 4121 1080 549 4 433 53 1270 29 673 30 1020 CLASSE 1 25161 7731 2376 40 2528 294 6664 180 5237 111 
1021 EFTA COUNTR. 2424 1014 20 4 230 34 626 18 465 13 1021 A EL E 16431 7134 122 28 1344 173 4025 119 3439 47 
1030 CLASS 2 3609 218 813 17 1002 230 1285 2 33 9 1030 CLASSE 2 15125 917 3292 50 4103 875 5620 10 195 63 
1040 CLASS 3 2647 993 5 18 798 120 143 187 383 1040 CLASSE 3 5606 2206 11 86 1389 252 416 318 928 
785.31 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORIZED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 785.31 FAUTEUILS,VEHICULES SIMILAIRES P.INVALIDES 
001 FRANCE 64 21 
170 
3 21 12 1 6 
:i 
001 FRANCE 796 270 
875 
41 246 138 18 83 
002 BELG.-LUXBG. 239 21 27 17 
2 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1466 245 135 174 
s2 
9 28 
003 NETHERLANDS 18 10 
11:i 18 33:i 
1 
4 
003 PAYS-BAS 243 104 
1154 35e 
79 8 




89 004 RF ALLEMAGNE 10837 
454 
653e 692 714 :i 1324 s8 
006 UTD. KINGDOM 220 123 9 6 6 
8 
6 1 006 ROYAUME-UNI 2916 1671 154 77 67 361 121 11 
007 IRELAND 17 3 4 
:i 4 1 11 
2 007 IRLANDE 181 28 20 1 1 100 6 25 
030 SWEDEN 70 47 1 3 030 SUEDE 739 449 16 31 58 3 34 9 139 
036 SWITZERLAND 9 5 1 2 
1 
1 036 SUISSE 343 186 26 72 13 10 21 3 12 




042 ESPAGNE 109 
64 :i 
79 i 7 23 400 USA 64 21 1 400 ETATS-UNIS 894 2 445 18 30e 48 1 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 101 51 
2 
50 
732 JAPAN 10 9 1 732 JAPON 193 168 23 
1000 W 0 R L D 1404 167 415 71 384 86 64 73 114 10 1000 M 0 N DE 18991 2064 3790 897 7146 1416 1098 682 1750 128 
1010 INTRA-EC 1231 101 413 57 378 64 73 33 102 10 1010 INTRA-CE 16554 1154 3741 685 7058 951 924 364 1550 127 
1011 EXTRA-EC 173 66 2 14 6 22 11 39 13 • 1011 EXTRA-CE 2434 929 49 212 88 465 173 318 199 1 
1020 CLASS 1 170 66 1 13 5 22 11 39 13 1020 CLASSE 1 2403 925 44 201 80 465 170 318 199 1 
1021 EFTA COUNTR 79 53 1 4 5 4 1 11 1021 A EL E 1087 639 42 103 72 13 55 12 151 
785.39 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE ARTICLES FALLING WITHIN HEADING 785 785.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 785 
001 FRANCE 7388 2923 




197 23 002 BELG.-LUXBG. 16630 4096 284 3236 2796 842 80 
003 NETHERLANDS 5366 3317 300 35 
4892 
457 84 3 003 PAYS-BAS 34269 18211 2937 777 
2097e 
7219 4307 80 717 21 
004 FR GERMANY 11491 
1440!i 
1190 1811 688 1669 27 1147 67 004 RF ALLEMAGNE 50939 
49724 
7702 5626 3324 6104 135 6761 311 
005 ITALY 26709 5712 
142 
1879 1149 2694 6 400 460 005 ITALIE 110650 27367 
1239 
8402 7478 13480 32 2056 2111 
006 UTD. KINGDOM 2757 133 259 1607 80 
19 
201 332 3 006 ROYAUME-UNI 21290 1531 2606 11873 669 1275 2071 26 
007 IRELAND 40 15 1 1 
14 
2 2 007 IRLANDE 203 11 9 4 2 13 152 12 
008 DENMARK 95 59 2 4 16 
41 
008 DANEMARK 662 370 17 12 55 21 187 
028 NORWAY 64 19 
15 9 
4 
4 ti 028 NORVEGE 448 118 4 204 22 94 2 302 030 SWEDEN 197 57 29 
1 
66 030 SUEDE 1986 607 375 103 246 345 12 
032 FINLAND 302 95 3 
9 
22 26 89 66 032 FINLANDE 1234 602 20 5 44 43 170 1 349 
036 SWITZERLAND 1333 958 41 14 7 287 1 16 
25 
036 SUISSE 8844 5255 208 69 129 129 2889 3 161 1 
038 AUSTRIA 507 298 28 40 38 8 37 33 038 AUTRICHE 3559 1661 234 445 300 115 469 277 58 
040 PORTUGAL 247 6 32 6 187 
32 38 1 e 
16 040 PORTUGAL 975 42 126 25 724 3 55 
042 SPAIN 977 110 319 447 21 3 042 ESPAGNE 5314 779 1364 2486 107 117 348 1 96 22 
048 YUGOSLAVIA 1704 1686 
:i 
2 14 as 1 5 1 048 YOUGOSLAVIE 4723 4648 32 21 43 235 7 1 3 058 GERMAN DEM.R 112 1 16 2 058 RD.ALLEMANDE 404 13 66 27 31 
151 
152 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantit€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Toeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-Mba CTCI r EUR 10 Toeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
785.39 785.39 
062 CZECHOSLOVAK 614 129 1 49 195 147 15 11 43 24 062 TCHECOSLOVAQ 1843 343 7 165 622 341 120 32 141 72 
204 MOROCCO 101 
14:i 
101 
61 s6 426 14 t:i 
204 MAROC 161 
1706 
161 
254 1046 335 221 400 USA 809 48 t:i 35 400 ETATS-UNIS 8924 746 482 4046 88 
404 CANADA 32 5 3 3 2 19 404 CANADA 344 73 16 
1062 
54 25 175 
:i 
1 
664 INDIA 1074 186 119 351 293 17 80 1 2i 664 INDE 3122 644 463 597 48 250 
10 
55 
720 CHINA 212 2 6 119 65 1 9 6 4 720 CHINE 477 6 17 309 99 4 20 12 
647 732 JAPAN 10771 3853 1024 247 1216 1230 2637 42 456 66 732 JAPON 81083 23462 12734 4163 8745 8936 18451 303 3642 
736 TAIWAN 4606 1329 172 77 1014 166 1571 22 152 103 736 T' AI-WAN 15786 3700 821 561 3027 559 5917 96 685 420 
1000 W 0 R L D 80090 30416 10218 3735 12883 5752 12402 400 3415 869 1000 M 0 N DE 414031 132649 63427 21101 65043 35377 69388 2380 20459 4207 
1010 INTRA-EC 56303 21510 8270 2363 9691 3971 7138 279 2500 581 1010 INTRA-CE 274159 88845 45935 11307 49313 24243 36064 1588 14137 2727 
1011 EXTRA-EC 23772 8906 1932 1372 3192 1782 5264 121 915 288 1011 EXTRA-CE 139818 43804 17440 9794 15730 11134 33324 790 6322 1480 
1020 CLASS 1 16962 7229 1527 774 1614 1365 3552 80 697 124 1020 CLASSE 1 117555 38957 15923 7675 11321 9945 26819 644 5387 884 
1021 EFTA COUNTR. 2647 1433 119 64 292 45 430 2 221 41 1021 A EL E 17045 8285 968 749 1321 384 3776 4 1433 125 
1030 CLASS 2 5828 1524 395 429 1312 183 1668 24 161 132 1030 CLASSE 2 19429 4447 1460 1642 3657 610 6277 103 747 486 
1040 CLASS 3 982 153 11 169 265 234 44 17 57 32 1040 CLASSE 3 2836 401 56 477 752 580 228 44 188 110 
786.11 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE FOR HOUSING OR CAMPING 786.11 REMORQ.,SEMI·REMORQ. PR HABITATION,CAMPING 
001 FRANCE 9708 4247 2236 937 799 1400 18 6 65 001 FRANCE 40430 18373 8602 4229 3306 5569 80 34 237 
002 BELG-LUXBG 9840 109 4791 358 3580 808 171 23 002 BELG.-LUXBG 34157 473 14083 1752 13775 3201 809 64 
003 NETHERLANDS 2055 314 390 42 113:i 132 35 9 003 PAYS-BAS 6480 1026 1073 132 3443 582 
9 
198 26 
004 FR GERMANY 16209 6921 2126 3921 895 277 2 1737 330 004 RF ALLEMAGNE 79993 34462 10476 18977 4453 1388 9094 1134 
005 ITALY 852 40 647 24 23 6 112 005 ITA LIE 4043 220 2851 195 118 32 
3492 30 
627 
006 UTD KINGDOM 14044 20 7905 21 1963 938 3188 5 4 006 ROYAUME-UNI 34391 65 22349 83 5456 2910 6 
007 IRELAND 517 435 14 68 007 IRLANDE 1581 1360 
294 
51 170 
144 35 008 DENMARK 495 84 41 76 98 20 135 35 6 008 DANEMARK 2495 489 177 517 129 710 
166 030 SWEDEN 158 7 31 89 29 2 030 SUEDE 1018 44 189 608 11 





036 SWITZERLAND 35 IS 10 6 2 1 036 SUISSE 100 s4 21 8 
042 SPAIN 242 
tmi 
218 4 1 19 
298 ai 042 ESPAGNE 1094 2580 983 19 3 89 929 255 048 YUGOSLAVIA 8094 2765 2669 80 1037 048 YOUGOSLAVIE 21732 6754 8420 155 2639 
885 058 GERMAN DEM.R 2665 1416 97 702 5 435 8 2 058 RD.ALLEMANDE 4669 2022 237 1494 12 16 3 
060 POLAND 198 4 124 45 24 1 060 POLOGNE 462 4 293 105 
12:i t:i 1090 
57 3 
400 USA 286 3 3 25 26 5 224 400 ETATS-UNIS 1381 5 12 138 
1000 W 0 R L D 65549 6030 25678 7734 11429 4877 3597 3246 2324 634 1000 M 0 N DE 234689 23356 86472 30361 45500 17119 14326 3725 11410 2420 
1010 INTRA-EC 53719 4815 21128 4858 10537 3807 2828 3243 1954 549 1010 INTRA-CE 203569 20646 76354 21339 43199 14360 11655 3724 10164 2128 
1011 EXTRA-EC 11819 1215 4543 2876 892 1069 769 370 85 1011 EXTRA-CE 31103 2710 10102 9022 2301 2759 2671 1246 292 
1020 CLASS I 8887 1211 2998 2706 189 1062 314 338 69 1020 CLASSE 1 25759 2706 7772 8594 806 2744 1699 1173 265 
1021 EFTA COUNTR 261 28 11 6 83 1 90 40 2 1021 A EL E 1541 115 22 14 524 3 608 244 11 





7:i 27 1040 CLASS 3 2904 4 1540 168 70:i 5 435 32 ti 1040 CLASSE 3 5230 2315 419 12 885 
78612 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS 786.12 REMORO.,SEMI·REMORQ.PR TRANSP.MARCHANDISES 
I 001 FRANCE 9618 3322 270 1449 3247 1011 56 104 159 001 FRANCE 20940 5511 456 3092 5530 5497 193 320 341 002 BELG ·LUXBG 26568 18056 3077 45 4680 416 33 216 45 002 BELG -LUXBG 46216 28357 6306 22 9024 1868 48 530 61 
003 NETHERLANDS 13921 4684 1015 21 3759 2744 86 1147 465 003 PAYS-BAS 22271 7902 1813 37 
20414 
5680 4157 162 2177 343 
004 FR GERMANY 22178 4565 983 787:i 3134 900 186 596 3941 004 RF ALLEMAGNE 46355 10133 1858 6681 2491 396 1450 2932 
005 ITALY 3515 741 2102 173 203 127 31 84 54 005 ITALIE 6350 1402 3747 
109 
260 320 389 49 112 71 
006 UTD. KINGDOM 5233 395 195 70 615 62 3185 442 269 006 ROYAUME-UNI 8025 1128 764 434 508 3299 1517 266 007 IRELAND 1259 4 5 20 1224 6 007 IRLANDE 2474 11 
76 
14 53 2391 
65 
5 
008 DENMARK 1731 1286 40 20 132 15 184 30 24 008 DANEMARK 3868 2854 88 326 22 378 
so9 
59 
030 SWEDEN 1174 142 555 25 17 3 25 314 93 030 SUEDE 3956 593 2537 98 46 13 98 i 62 032 FINLAND 81 31 1 14 32 :i 032 FINLANDE 126 50 1 2 17 48 1 
036 SWITZERLAND 474 217 8:i 91 68 15 036 SUISSE 994 443 238 192 94 26 
48 115 
1 
76 038 AUSTRIA 8967 7633 472 138 455 142 8 44 75 038 AUTRICHE 19631 16459 1135 284 1155 359 042 SPI\IN 671 8 650 5 1 7 042 ESPAGNE 825 23 775 8 3 i 16 048 YUGOSLAVIA 729 59 614 53 :i 048 YOUGOSLAVIE 929 55 812 55 
ss 29 4 058 GERMAN DEM.R 481 296 50 102 20 :i 10 058 RD.ALLEMANDE 613 356 162 7 
060 POLI\ND 264 16 201 47 
4 10 
060 POLOGNE 187 27 125 35 
5 21 062 CZECHOSLOVAK 107 28 65 062 TCHECOSLOVAQ 152 77 
6 
49 
30 22 140 400 US!\ 828 53 85 22 291 44 119 8 206 400 ETATS-UNIS 1196 86 196 85 629 2 
1000 W 0 R L D 98444 36816 14269 1787 15936 10767 6876 3670 2964 5359 1000 M 0 N DE 185701 65148 29144 3285 35110 19414 18140 4375 6712 4373 
101 D INTRA-EC 84032 28483 10995 1408 14940 10441 6608 3606 2588 4963 1010 INTRA-CE 156526 47153 22862 2558 33586 18794 17175 4213 6107 4078 
1 011 EXTRA-EC 14407 8333 3274 379 996 326 268 64 375 392 1011 EXTRA-CE 29171 17995 6282 727 1523 619 965 162 605 293 
1020 CLASS 1 13041 8184 2458 352 833 223 192 63 363 373 1020 CLASSE 1 27876 17776 5697 700 1385 456 840 162 582 278 
1021 EFTA COUNTR 10801 8063 1110 273 540 173 65 48 362 167 1021 A E L E 24880 17601 3909 622 1296 416 194 125 579 138 





1040 CLASS 3 1045 92 633 6 t6:i 10:i 25 13 10 1040 CLASSE 3 1076 152 551 5 139 34 7 
786.13 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 786.13 CADRES, CONTAINERS(YC CONTAINERS-CITERNES) 
001 FRANCE 1103 566 45 93 366 17 16 001 FRANCE 1645 710 57 151 645 52 30 
002 BELG.-LUXBG. 1216 678 338 57 132 11 002 BELG.-LUXBG. 995 332 321 65 227 
834 
50 
22 003 NETHERLANDS 1600 882 53 11 592 58 4 003 PAYS-BAS 1899 688 173 93 
20t:i 
89 
240 8 004 FR GERMANY 4696 419 598 1024 161 2415 67 12 004 RF ALLEMAGNE 7408 959 798 362 3028 
005 ITALY 1201 22:i 830 140 6 2 005 ITALIE 1535 30i 852 371 
270 
4 8i 21:i 1 006 UTD. KINGDOM 2890 1069 445 11:i 737 4:i 89 390 4 006 ROYAUME-UNI 2424 582 289 60 915 
358:i 
8 
007 IRELAND 1255 6 t24s 4 007 IRLANDE 3643 2 
21 14 1831 
58 
008 DENMARK 1141 417 101 9 6 600 8 008 DANEMARK 3131 1196 35 34 
028 NORWAY 329 54 237 32 4 2 
76 
028 NORVEGE 1415 118 950 309 34 
9 
4 
9 138 030 SWEDEN 942 656 183 2 10 5 5 5 030 SUEDE 1507 1172 111 1 53 14 
036 SWITZERLAND 585 398 167 16 4 036 SUISSE 329 241 75 7 2 2 2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg auantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.>.OOa CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France .I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
786.13 786.13 




038 AUTRICHE 596 588 
s4 2 8 128 760 042 SPAIN 808 455 9 042 ESPAGNE 1792 798 20 
060 POLAND 504 487 
2982 134S 160 40S 2090 
17 
2 
060 POLOGNE 439 428 
351S 51:3 32 BS 867 
11 
400 USA 13087 6099 2 400 ETATS-UNIS 8465 3449 2 
404 CANADA 547 39 27 1 84 396 404 CANADA 200 14 11 5 13 157 




462 MARTINIQUE 323 
210 
323 
1:3 624 ISRAEL 260 
629 
624 ISRAEL 223 
62:3 728 SOUTH KOREA 8731 8102 
47 114 :3 
728 COREE DU SUO 9844 9221 
12 20 2 732 JAPAN 3613 366 3083 732 JAPON 3521 170 3317 
1000 W 0 R L D 46476 21083 7272 2418 2363 2423 10001 99 782 35 1000 M 0 N DE 51785 20327 7980 1965 3878 4207 11840 117 1424 47 
1010 INTRA-EC 15106 3833 2199 832 2131 1762 3761 93 462 33 1010 INTRA-CE 22680 3815 2632 1093 3692 3942 6839 109 511 47 
1 011 EXTRA-EC 31085 17250 4798 1576 232 661 6240 5 321 2 1011 EXTRA-CE 29017 16513 5260 871 186 264 5001 9 913 
1020 CLASS 1 20206 8264 3776 1515 193 571 5577 5 303 2 1020 CLASSE 1 17858 6562 4781 857 151 237 4360 9 901 
1021 EFTA COUNTR. 2130 1285 675 50 22 9 7 5 77 1021 A EL E 3870 2120 1155 317 98 11 20 9 140 
1030 CLASS 2 10093 8320 1011 61 38 
90 
662 1 . 1030 CLASSE 2 10600 9436 475 14 34 
27 
641 
11 1040 CLASS 3 784 666 10 1 17 . 1040 CLASSE 3 558 515 4 1 
786.81 OTHER VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELLED 786.81 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
001 FRANCE 7995 1736 
461 
1456 786 1515 1991 19 355 137 001 FRANCE 19157 4619 
ass 
3181 1828 3484 4361 104 1008 572 
002 BELG.-LUXBG. 1822 553 22 694 
157:i 
35 47 2 8 002 BELG.-LUXBG. 3207 BOO 71 1055 
2694 
273 83 2 28 
003 NETHERLANDS 7358 4315 725 56 
3527 
387 91 138 73 003 PAYS-BAS 13255 7522 1039 119 
10908 
960 225 318 378 
004 FR GERMANY 12035 
ss2 
4016 466 2038 639 60 859 430 004 RF ALLEMAGNE 32306 
1184 
9978 1179 5080 2161 132 2075 793 
005 ITALY 1557 498 
28 
258 73 127 7 10 32 005 ITALIE 3678 1417 
80 
450 208 227 16 46 130 
006 UTD. KINGDOM 2473 43 949 205 75 
282 
1131 33 8 006 ROYAUME-UNI 6080 156 2266 453 227 
689 
2526 346 26 






007 IRLANDE 945 3 1 8 214 22 
61 
8 
28 008 DENMARK 3883 2417 366 190 441 
1 
008 DANEMARK 6692 3879 574 175 756 341 878 




29 1 4 028 NORVEGE 227 52 9 
ss 
4 2 132 3 22 
030 SWEDEN 1989 404 28 33 720 33 362 21 030 SUEDE 7018 1399 114 108 1182 2924 122 1051 63 
032 FINLAND 93 14 3 
24 
65 2 7 2 
5 
032 FINLANDE 297 47 15 
114 
176 7 27 1 24 
ss 036 SWITZERLAND 418 247 71 48 6 13 4 036 SUISSE 1684 763 315 215 95 77 49 
038 AUSTRIA 369 287 31 30 3 7 
:i 
2 9 038 AUTRICHE 1243 997 105 92 15 18 
27 
2 14 




042 ESPAGNE 561 68 427 
477 
26 13 




048 YOUGOSLAVIE 557 54 
369 2s 056 SOVIET UNION 965 8 
5 128 
4 056 U.R.S.S. 407 5 
4 137 
8 









060 POLAND 429 185 
17 
57 4 124 1 060 POLOGNE 407 114 
2s 
48 9 153 1 
062 CZECHOSLOVAK 302 37 183 1 45 6 
:i 71 
13 062 TCHECOSLOVAQ 288 59 155 2 27 7 
30 25 
12 
400 USA 386 113 26 20 34 20 96 3 400 ETATS-UNIS 3865 1916 208 331 478 136 687 54 
404 CANADA 24 3 
38 
1 4 16 
2 1 11 
404 CANADA 188 15 4 
4 
17 96 56 
4 7 35 732 JAPAN 174 67 
39 
15 14 26 732 JAPON 642 274 91 74 49 104 
736 TAIWAN 1485 567 153 202 98 405 1 20 736 T'AI-WAN 2740 970 281 101 334 172 835 1 46 
1000 W 0 R L D 45829 11539 8965 3070 6414 6099 5411 1419 2129 783 1000 M 0 N DE 106691 25029 18487 6153 17231 13904 14950 3315 5354 2268 
1010 INTRA-EC 37520 9640 7047 2068 5915 5474 3901 1378 1400 697 1010 INTRA-CE 85373 18215 16171 4812 15666 12056 9548 3147 3803 1955 
1011 EXTRA-EC 8264 1899 1917 959 499 625 1510 40 729 86 1011 EXTRA-CE 21277 6814 2316 1307 1565 1847 5402 162 1551 313 
1020 CLASS 1 4433 1210 367 747 214 437 915 39 444 60 1020 CLASSE 1 16442 5586 1289 1079 1126 1611 4159 161 1161 270 
1021 EFTA COUNTR. 2931 967 134 71 153 393 769 34 371 39 1021 A EL E 10492 3259 558 261 530 1314 3160 126 1129 155 
1030 CLASS 2 1708 617 156 158 223 98 433 1 21 1 1030 CLASSE 2 3220 1078 307 183 386 172 1044 1 47 2 
1040 CLASS 3 2126 72 1394 54 63 90 162 265 26 1040 CLASSE 3 1619 151 720 46 54 65 200 342 41 
786.89 PARTS, N.E.S. OF THE TRAILERS FALLING WITHIN HEADINGS 786.11 AND 786.12 AND OF THE VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 786.8 786.89 PARTIES,PIECES DETACH.NDA.,DE 786.11,12,81 
1 
001 FRANCE 10759 7290 
1217 
201 1143 1175 885 13 48 4 001 FRANCE 22233 14062 
6434 
799 1970 2880 2357 49 102 14 
002 BELG.-LUXBG. 5352 2074 397 1217 
4707 
389 6 44 8 002 BELG.-LUXBG. 20322 7175 2440 2079 
11720 
1898 17 203 76 
003 NETHERLANDS 8946 1379 1033 36 
14504 
1500 184 106 1 003 PAYS-BAS 21712 3069 2673 191 
36118 
3210 368 474 7 
004 FR GERMANY 54731 
4582 
18184 3502 9307 4413 69 3324 1428 004 RF ALLEMAGNE 139788 
643S 
47583 8774 21942 12303 132 9353 3583 
005 ITALY 10688 4432 
242 
422 470 438 105 137 102 005 ITALIE 16635 6709 
592 
816 1044 930 145 341 214 
006 UTD. KINGDOM 7497 637 2722 1910 84 
157 
1518 338 46 006 ROYAUME-UNI 17822 1963 5721 4229 395 
414 
3741 1044 137 




007 IRLANDE 481 47 4 
14 
14 2 
125 1 008 DENMARK 1395 576 56 188 519 
28 
008 DANEMARK 3094 1612 157 277 66 842 




3 1 2 1 028 NORVEGE 129 6 45 
604 
2 3 9 1 
2 030 SWEDEN 2668 427 112 42 714 36 192 030 SUEDE 9183 4191 982 327 126 2146 138 667 
032 FINLAND 95 6 9 
96 
5 16 17 1 41 032 FINLANDE 401 16 26 
352 
42 100 41 10 166 
036 SWITZERLAND 6072 5700 244 22 2 7 
s 
1 036 SUISSE 11952 10957 473 99 24 37 
1!i 
9 i 
038 AUSTRIA 5995 5351 183 134 248 10 32 31 038 AUTRICHE 8429 7009 586 432 190 27 84 80 2 
040 PORTUGAL 227 186 35 
70 s 5 :i :i 
6 040 PORTUGAL 271 208 35 




042 SPAIN 3087 2046 953 1 
2 
042 ESPAGNE 5184 3750 1291 27 3 
14 048 YUGOSLAVIA 2659 304 35 35 2 2281 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 3199 578 63 31 4 2509 
12 2 058 GERMAN DEM.R 95 
37 
30 8 40 12 058 RD.ALLEMANDE 163 
ss 
55 24 56 14 
060 POLAND 714 598 45 
si 34 060 POLOGNE 316 217 27 ss 16 064 HUNGARY 709 625 
5 
17 064 HONGRIE 961 857 
a5 
46 
066 ROMANIA 187 182 
22 ss 5 871 2 47 i 
066 ROUMANIE 244 159 
48 SBB 114 340:i 17 142 i 400 USA 2577 135 1396 400 ETATS-UNIS 8110 939 2852 
404 CANADA 350 46 11 2 2 289 404 CANADA 1164 271 54 1 13 18 806 1 
624 ISRAEL 562 
4 
213 146 203 624 ISRAEL 621 1 197 189 234 




732 JAPON 183 19 156 1 
12 
7 
8 736 TAIWAN 80 53 14 3 736 T'AI-WAN 278 200 46 1 11 
1000 W 0 R L D 125930 32069 31979 5121 20150 18138 10493 1984 4380 1616 1000 M 0 N DE 293208 63607 76481 14437 47194 41031 28894 4773 12682 4109 
1010 INTRA-EC 99549 16554 27647 4379 19391 15756 8301 1934 3998 1589 1010 INTRA-CE 242101 34364 69282 12810 45514 38050 21954 4578 11518 4031 
1011 EXTRA-EC 26381 15515 4332 742 759 2382 2192 50 382 27 1011 EXTRA-CE 51109 29243 7200 1627 1679 2983 6940 196 1164 77 
1020 CLASS 1 23938 14609 3437 672 497 2364 1958 49 347 5 1020 CLASSE 1 48266 27944 6562 1528 1286 2956 6618 194 1143 35 
1021 EFTA COUNTR. 15115 12073 904 545 389 71 789 45 298 1 1021 A EL E 30386 22387 2145 1388 660 281 2355 168 998 4 
153 
154 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg auantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Selg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Selg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHalla 
786.89 786.89 
1030 CLASS 2 716 60 246 151 6 231 22 1030 CLASSE 2 1115 221 256 2 275 12 311 
1 20 
38 
1040 CLASS 3 1728 846 849 70 111 12 4 1 35 1 040 CLASSE 3 1725 1077 380 97 119 14 12 5 
791.10 RAIL LOCOMOTIVES, ELECTRIC (BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY) 791.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS El£CTRIOUES 
001 FRANCE 1344 1344 
9 250 
001 FRANCE 19757 19757 
27 2336 004 FR GERMANY 343 84 004 RF ALLEMAGNE 2640 
36 124 
275 
6 006 UTD. KINGDOM 32 15 12 5 006 ROY AUME-UNI 168 
456 036 SWITZERLAND 182 137 31 14 
249 
036 SUISSE 715 142 115 
2859 058 GERMAN DEM.R 249 058 RD.ALLEMANDE 2859 
515 400 USA 56 56 400 ETATS-UNIS 515 
1000 W 0 R L 0 2233 152 53 56 1442 9 5 516 1000 M 0 N 0 E 26714 180 284 515 20491 27 6 5211 
1010 INTRA-EC 1719 15 12 1428 9 5 250 1010 JNTRA-CE 22566 38 124 
515 
20033 27 6 2338 
1011 EXTRA-EC 514 137 41 s6 14 266 1011 EXTRA-CE 4149 142 160 458 2874 
1020 CLASS 1 248 137 41 56 14 1020 CLASSE 1 1275 142 160 515 458 
1021 EFTA COUNTR. 182 137 31 14 . 1021 A EL E 715 142 115 458 
2859 1040 CLASS 3 249 249 1040 CLASSE 3 2859 
791.20 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 791.20 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEUR S;TENDER 
001 FRANCE 904 
107 
682 222 001 FRANCE 9391 
35 104 319 
8877 514 
002 SELG.-LUXBG. 227 s5 50 5 002 SELG.-LUXBG. 468 10 
003 NETHERLANDS 110 94 7 9 
877 239 ee7 :i 
003 PAYS-SAS 272 116 66 90 
10872 1296 9004 15 004 FR GERMANY 4350 377 1967 004 RF ALLEMAGNE 26937 
5:i 
1001 4747 
005 ITALY 57 44 13 44 005 ITALIE 105 52 212 007 IRELAND 44 
62i 
007 IRLANDE 212 
436:i 066 ROMANIA 621 066 ROUMANIE 4363 
e2 53:i 1006 400 USA 235 35 91 109 400 ETATS-UNIS 1623 
1000 W 0 R L 0 6847 441 497 2151 1673 461 100 13 887 624 1000 M 0 N DE 43697 394 1306 5737 20767 1828 284 20 9004 4377 
1010 INTRA-EC 5775 315 462 2026 1564 461 44 13 887 3 1010 INTRA-CE 37464 246 1224 5156 19759 1828 212 20 9004 15 
1 011 EXTRA-EC 1072 126 35 125 109 56 621 1011 EXTRA-CE 6234 148 82 581 1008 52 4363 
1020 CLASS 1 377 76 35 125 109 32 1020 CLASSE 1 1783 64 82 581 1008 48 
1021 EFTA COUNTR. 92 58 34 
621 
1021 A E L E 102 54 48 
436:i 1040 CLASS 3 621 1040 CLASSE 3 4363 
791.30 RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, MECHANICALLY PROPELLED, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION TROLLE 791.30 AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
vs 




001 FRANCE 1834 
24302 
1834 
002 BELG.-LUXSG. 1031 
32 
002 SELG.-LUXBG. 24302 
739 003 NETHERLANDS 32 
2375 52 14 
003 PAYS-SAS 739 
610 e6 25499 4 1 121 59 004 FR GERMANY 3028 540 46 1 004 RF ALLEMAGNE 26380 




46 005 ITALIE 572 
36 
279 
966 7964 036 SWITZERLAND 591 4 036 SUISSE 9002 34 
038 AUSTRIA 375 375 038 AUTRICHE 3647 3644 3 
1000 W 0 R L 0 5366 393 602 206 3808 245 8 2 88 14 1000 M 0 N 0 E 66511 3682 923 1055 57765 2866 4 9 148 59 
1 010 INTRA-EC 4365 
393 
599 48 3399 245 8 2 52 14 1010 INTRA-CE 53835 
3682 
889 86 49801 2866 4 9 121 59 
1 011 EXTRA-EC 1002 4 160 409 36 . 1011 EXTRA-CE 12676 35 969 7964 28 
1020 CLASS 1 1002 393 4 160 409 36 1020 CLASSE 1 12676 3682 35 969 7964 26 
1021 EFTA COUNTR. 1002 393 4 160 409 36 1021 A EL E 12675 3682 34 969 7964 26 
791.40 =~~~~~:~~E~~~r:lJ:~~~~~f:f~~A~~~sL~~g'<*~lrsM?JL ~ij~~~w~~iu:~~~l"ENtsHOSP!TAL COACHES, PRISON COACHES, TE 791.40 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SIMIL. 
002 SELG.-LUXSG. 598 598 
34 3772 10 1200 
002 SELG.-LUXSG. 1434 1434 
36 27389 e6 227 004 FR GERMANY 5016 004 RF ALLEMAGNE 27740 
030 SWEDEN 17 17 030 SUEDE 100 
7 1196 5 
100 
038 AUSTRIA 267 62 170 35 
784 
038 AUTRICHE 1208 
2eeB 066 ROMANIA 784 066 ROUMANIE 2888 
1000 W 0 R L 0 6850 145 848 34 3772 36 14 1217 784 1000 M 0 N 0 E 33450 37 2638 38 27389 33 100 327 2888 
1010 INTRA-EC 5671 1 653 34 3772 1 10 1200 . 1010 INTRA-CE 29207 1439 38 27389 28 66 227 
2aai 1011 EXTRA-EC 1179 144 195 35 4 17 784 1011 EXTRA-CE 4243 37 1199 5 14 100 
1020 CLASS 1 385 144 185 35 4 17 . 1020 CLASSE 1 1354 37 1198 5 14 100 
1021 EFTA COUNTR. 381 144 185 35 17 . 1021 A EL E 1340 37 1198 5 100 
2886 1040 CLASS 3 794 10 784 1040 CLASSE 3 2889 1 
791.51 RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK, THE FOLLOWING: WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELL 791.51 WAGONS-ATELIERS ETC., POUR VOlES FERREES 
EO 
001 FRANCE 112 8 79 25 
6 
001 FRANCE 668 21 544 103 











1:i 004 FR GERMANY 943 
1 
881 11 004 RF ALLEMAGNE 2073 
4 
1866 95 









038 AUSTRIA 830 68 471 217 038 AUTRICHE 5594 119 3684 1338 
1000 W 0 R L 0 2212 99 12 1540 122 36 389 14 . 1000 M 0 N DE 11281 218 100 7098 498 110 3244 13 1 010 JNTRA-EC 1141 28 8 1002 35 36 18 14 . 1010 INTRA-CE 3251 52 37 2776 66 110 177 13 1 011 EXTRA-EC 1071 71 4 538 87 371 . 1011 EXTRA-CE 8031 167 63 4322 412 3067 
1020 CLASS 1 1071 71 4 538 87 371 . 1020 CLASSE 1 8031 167 63 4322 412 3067 1021 EFTA COUNTR. 1054 71 4 538 70 371 . 1021 A EL E 8009 167 61 4322 392 3067 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment [ Quantity 1000 kg Quantih\s Origin I consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK l Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 [Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'EXXaOa 
791.52 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS (FREIGHT CARS), NOT MECHANICALLY PROPELLED 791.52 WAGONS MARCHANDISES 
001 FRANCE 7099 2117 
261i 
1164 1 2175 1642 001 FRANCE 13950 3721 
6BB 
2327 10 3089 4803 
002 BELG.-LUXBG. 3667 52 1004 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2465 21 1756 
4 003 NETHERLANDS 1544 1139 398 
1264 4i 2:i 2:i 003 PAYS-BAS 211 149 58 392 36 37 2 1i 004 FR GERMANY 4576 3166 59 004 RF ALLEMAGNE 1332 737 117 
005 ITALY 1521 1521 i 005 ITALIE 170 170 6 i 006 UTD. KINGDOM 2544 
38 
2543 006 ROYAUME-UNI 275 
110 
268 
008 DENMARK 38 
16 2s 132 
008 DANEMARK 121 i 109 12 11 030 SWEDEN 173 
270 36 
030 SUEDE 122 
499 36 036 SWITZERLAND 1196 890 036 SUISSE 877 342 
064 HUNGARY 343 343 
724 
064 HONGRIE 117 117 
656 066 ROMANIA 724 066 ROUMANIE 656 
1000 W 0 R L D 24171 3874 11805 2636 1770 2266 1665 132 23 1000 M 0 N D E 20446 4587 2409 2795 2459 3320 4841 14 21 
1010 INTRA-EC 20989 3347 10239 2428 1046 2241 1665 132 23 1010 INTRA-CE 18524 4001 1920 2726 1802 3211 4841 2 21 1011 EXTRA-EC 3184 528 1566 209 724 25 . 1011 EXTRA-CE 1921 586 489 69 656 109 12 
1020 CLASS 1 1951 362 1223 209 25 132 1020 CLASSE 1 1126 564 372 69 109 12 
1021 EFTA COUNTR. 1554 282 906 209 
724 
25 132 1021 A EL E 1042 509 343 69 
ss6 
109 12 
1040 CLASS 3 1233 166 343 1040 CLASSE 3 794 21 117 
791.91 =~~clttTNAN~oi~~~r~~yo~Ra¥~E~W~BM~~HTs1~ sA1:l~rtr:~~~~f~ulrr.~.N6F N~llE ~~il~b~:aL 1~lr~l~~~~!M:G~~~r~~~J& oR co 
T 
791.9t MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES;PARTIES NDA 
001 FRANCE 168 8 114 46 001 FRANCE 591 28 1 1 284 277 
003 NETHERLANDS 64 2 






















030 SUEDE 1008 10 
s:i 
31 38 
048 YUGOSLAVIA 64 
:i 14 
048 YOUGOSLAVIE 395 gg 332 4 342 400 USA 28 11 400 ETATS-UNIS 553 118 
1000 W 0 R L D 856 72 94 27 57 242 115 192 20 37 1000 M 0 N DE 5263 276 339 817 490 1479 1103 316 58 385 
1010 INTRA-EC 616 16 31 1 55 242 75 192 
18 
4 1010 INTRA-CE 3068 110 130 7 459 1472 525 316 10 39 
1011 EXTRA-EC 239 56 63 26 2 40 33 1011 EXTRA·CE 2195 166 209 809 31 7 579 48 346 
1020 CLASS 1 234 56 63 26 2 35 19 33 1020 CLASSE 1 2157 166 209 809 31 7 541 48 346 
1021 EFTA COUNTR. 119 53 26 2 19 19 1021 A EL E 1142 67 2 809 31 7 177 44 5 
791.99 PARTS, N.E.S. OF THE RAILWAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROLLING-STOCK FALLING WITHIN HEADINGS 791.1 TO 791.5 791.99 PARTIES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
001 FRANCE 15739 3675 
786 
2344 372 8265 719 286 78 001 FRANCE 31252 8767 
1217 
3060 1855 14598 2041 684 247 




002 BELG.-LUXBG. 3674 1870 158 381 
2214 
48 




003 PAYS-BAS 10659 6842 1028 32 
13004 
432 :i 
004 FR GERMANY 22010 
so:i 
6032 1850 3970 2109 4 2747 004 RF ALLEMAGNE 81862 
1294 
12961 8210 13877 19159 73 14495 83 
005 ITALY 1985 874 
76 
62 530 8 1 7 
8 
005 ITALIE 5076 2352 
617 
47 1253 107 7 16 
006 UTD. KINGDOM 5575 359 3191 23 44 647 1227 006 ROYAUME-UNI 9802 2893 2125 1071 494 
1i 
1608 930 64 
008 DENMARK 556 556 008 DANEMARK 3047 3035 1 
028 NORWAY 15 15 
177 187 4 ai 10 38 028 NORVEGE 227 226 1 472 119 570 66 580 030 SWEDEN 731 234 030 SUEDE 3230 620 803 i 036 SWITZERLAND 2397 1399 216 114 235 180 209 
2 
44 036 SUISSE 22015 7522 1473 2730 1723 3938 3315 1313 
038 AUSTRIA 605 318 28 46 9 4 166 32 
2 
038 AUTRICHE 6381 2011 326 939 170 54 2262 44 573 2 
042 SPAIN 1722 705 996 18 1 042 ESPAGNE 4836 2495 2293 1 32 2 2 11 
048 YUGOSLAVIA 19 17 2 048 YOUGOSLAVIE 130 124 6 
056 SOVIET UNION 114 114 
975 i 056 U.R.S.S. 128 1 127 058 GERMAN DEM.R 5619 4643 058 RD.ALLEMANDE 5492 4929 ss6 7 









062 CZECHOSLOVAK 170 062 TCHECOSLOVAQ 107 
064 HUNGARY 14 14 
150 886 14 s2 si 34 i 064 HONGRIE 229 227 614 119:i s9 197 1195 357 2 400 USA 5113 3895 i 400 ETATS-UNIS 45200 41563 20 2 404 CANADA 14 6 1 1 5 404 CANADA 104 32 6 9 18 39 
508 BRAZIL 327 11 8 i 308 508 BRESIL 446 69 55 5 322 732 JAPAN 61 2 58 
25 
732 JAPON 535 27 503 24i 740 HONG KONG 28 3 740 HONG-KONG 273 32 
1000 W 0 R L D 66341 13599 17389 5760 6127 13353 3385 1006 5373 349 1000 M 0 N DE 235337 79692 30943 17581 18558 37214 29016 2828 18928 577 
1010 INTRA-EC 49088 6973 10959 4356 5832 12999 2908 961 4069 31 1010 INTRA-CE 145482 24705 19696 12094 16359 32436 21838 2419 15785 150 
1011 EXTRA-EC 17250 6627 6426 1404 295 353 477 45 1305 318 1011 EXTRA-CE 89851 54987 11243 5487 2199 4777 7178 409 3144 427 
1020 CLASS 1 10723 6596 1635 1236 295 353 440 45 119 4 1020 CLASSE 1 82915 54645 6053 5381 2197 4777 6894 409 2504 55 
1021 EFTA COUNTR. 3774 1970 428 347 249 271 385 10 114 . 1021 A EL E 31963 10388 2611 4155 2069 4573 5647 52 2466 2 




308 1030 CLASSE 2 831 111 112 
107 
2 284 322 
1040 CLASS 3 6133 16 4757 6 1040 CLASSE 3 6106 231 5078 640 50 
792.10 HELICOPTERS 792.10 HEUCOPTERES 
N L. CONF HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL N L: CONF. LES HELICOPTERES AUTRES QUE CIVILS 
U K. QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K. QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL I R: CONF. LES HELICOPTERES AUTRES QUE CIVILS 
001 FRANCE 35 13 
10 
22 001 FRANCE 11324 3974 34i 7350 004 FR GERMANY 16 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 1815 
70 
14l4 
005 ITALY 22 20 
2 
005 ITALIE 3884 3813 7!i i 009 GREECE 4 2 i 009 GRECE 836 758 389 036 SWITZERLAND 3 2 
:i i 036 SUISSE 840 451 1510 2i 038 AUSTRIA 8 i 4 038 AUTRICHE 4374 337 2843 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 337 
1845 216 LIBYA 2 
2 
216 LIBYE 1845 
295 288 NIGERIA 2 
19 15 8 i 288 NIGERIA 295 6605 5115 1372 400 USA 43 400 ETATS-UNIS 13474 382 
155 
156 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Quantites Origin I consignment I Value tOOO ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I "E>.Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E>.Mba 
792.10 792.10 
652 NORTH YEMEN 7 7 652 YEMEN DU NRD 1148 1148 
146117 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 146117 
1000 W 0 R L D 148 38 52 43 10 2 3 1000 M 0 N DE 186416 12195 14369 11784 1443 66 146117 441 1 
1010 INTRA-EC 78 16 31 30 
10 
1 
:i . 1010 INTRA-CE 17926 4802 4177 8902 44 
1 
1011 EXTRA-EC 70 22 21 13 1 . 101 1 EXTRA-CE 22372 7393 10192 2882 1443 21 441 
1020 CLASS 1 59 22 20 13 1 3 1020 CLASSE 1 19084 7393 8347 2882 21 441 
1021 EFTA COUNTR 15 2 5 5 
10 
1 2 1021 A E L E 5274 451 3232 1511 
144:i 
21 59 
1030 CLASS 2 12 2 1030 CLASSE 2 3288 1845 
1031 ACP (60) 2 2 1031 ACP (60) 295 295 
792.20 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLED ~THER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT NOT EXCEEDING 2000 KG 792.20 AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG OU MOINS 
N L CONF MlciTARY AIRCRAFT UNLADEN W IGHT MAX 2000 KG N L CONF. LES AV IONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIOS MAXI 2000 KG 
U K QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R CONF MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT. OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT. OF AN UNLADEN WEIGHT MAX. 2000 KG I R CONF LES AVIONS A MOTEURS. AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 
001 FRANCE 73 54 
2 
6 4 8 1 
1 1 
001 FRANCE 3716 2981 
81 
240 156 335 4 
49 3:i 002 BELG.-LUXBG. 12 3 3 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 481 96 151 
27 
71 
003 NETHERLANDS 11 5 3 
4 4 6 
003 PAYS-BAS 403 199 177 
114 19 s1 004 FR GERMANY 21 
2 
3 4 004 RF ALLEMAGNE 397 
218 
115 98 
005 ITALY 6 i :i 4 :i 2 1 005 ITALIE 598 287 9 12:i 380 38 64 11 006 UTD. KINGDOM 19 1 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 616 32 52 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 193 124 193 008 DENMARK 2 
2 :i 
008 DANEMARK 124 
72 se 030 SWEDEN 5 
7 
030 SUEDE 128 
11 2009 036 SWITZERLAND 8 
8 
1 036 SUISSE 2247 227 
038 AUSTRIA 9 
4 
1 038 AUTRICHE 328 310 
115 
18 
042 SPAIN 4 042 ESPAGNE 116 1 
232 MALl 3 
75 
3 
5 8 5 1 232 MALl 109 109 2562 292 so8 22 3o8 400 USA 192 81 15 2 400 ETATS-UNIS 13794 5226 4731 45 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 1114 1114 
17719 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 17719 
1000 W 0 R L D 379 152 112 40 16 28 7 21 3 1000 M 0 N DE 42407 9266 6046 6486 591 1501 17719 135 573 90 
1010 INTRA-EC 146 68 16 16 10 20 5 9 2 1010 INTRA-CE 6529 3650 661 706 298 893 113 163 45 
1011 EXTRA-EC 233 85 96 24 5 8 2 12 1 1011 EXTRA-CE 18159 5616 5386 5780 292 608 22 410 45 
1020 CLASS 1 218 84 89 22 5 8 2 7 1 1020 CLASSE 1 16670 5591 5156 4592 292 608 22 364 45 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 3 8 3 1021 A EL E 2740 356 301 2027 56 
1030 CLASS 2 12 6 2 4 1030 CLASSE 2 1419 218 1188 13 
1031 ACP (60) 6 5 1 1031 ACP (60) 224 194 30 
792.30 ~~~gRAFT, MECHANICALLY PROPELLED (OTHER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 2000 KG BUT NOT EXCEEDING 1500 792.30 AERODYNES A MOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
N L CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHL > 2000 BUT MAX 15000 KG N L CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
U K QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K· QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 2000 TO 15000 KG I R· CONF. LES AVIONS A MOTEURS, AUTRES QUE CIVILS. D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
001 FRANCE 75 14 
2 
50 11 001 FRANCE 21333 7958 
118 
12895 4 476 
003 NETHERLANDS 2 
68 6 :i :i 
003 PAYS-BAS 118 
1472:i 1147 174 376 004 FR GERMANY 80 
10 20 
004 RF ALLEMAGNE 16420 
2130 5444 006 UTD. KINGDOM 39 7 2 006 ROYAUME-UNI 7737 87 76 
028 NORWAY 10 10 
:i 
028 NORVEGE 3282 3282 
s1i 030 SWEDEN 3 
4 
030 SUEDE 517 
1138 311 2392 036 SWITZERLAND 47 7 36 036 SUISSE 3841 
042 SPAIN 18 18 
14 
042 ESPAGNE 434 434 
1496 208 ALGERIA 14 
3:i 
208 ALGERIE 1496 
302 216 LIBYA 33 216 LIBYE 302 




232 MALl 700 
35857 17331 1587 7555 400 USA 256 38 65 400 ETATS-UNIS 77025 14695 
404 CANADA 15 3 12 404 CANADA 6107 106 6001 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 592 592 
7s5 612 IRAQ 7 7 612 IRAK 755 
63:i 958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 633 
572629 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 572629 
1000 W 0 R L D 616 154 98 259 31 3 71 . 1000 M 0 N DE 713999 50879 24094 48397 3338 178 572629 14484 
1010 INTRA-EC 196 25 22 117 13 3 16 . 1010 INTRA-CE 45608 10088 5562 27618 1234 178 928 
1011 EXTRA-EC 412 129 69 141 18 55 . 1011 EXTRA-CE 95129 40791 17899 20779 2104 13556 
1020 CLASS 1 349 129 47 100 18 55 1020 CLASSE 1 91285 40791 15112 19722 2104 13556 
1021 EFTA COUNTR. 59 13 7 36 3 1021 A E L E 7641 4421 311 2392 517 
1030 CLASS 2 62 22 40 1030 CLASSE 2 3845 2788 1057 
1031 ACP (60) 4 4 1031 ACP (60) 700 700 
792.40 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLED ~THER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KG 792.40 AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE 15000 KG 
N L CONF MiliTARY AIRCRAFT. UNLADEN W IGHT > 15000 KG N L CONF LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN PO lDS A VIDE > 15000 KG 
U K QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONF MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KG I R CONF LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN PO lDS A VIDE DE PLUS DE 15000 KG 
001 FRANCE 5651 5185 230 236 
si 
001 FRANCE 3281234 3230498 41501 9235 
5900 002 BELG.-LUXBG. 67 002 BELG.-LUXBG. 5906 
6220 003 NETHERLANDS 30 30 
4:i 
003 PAYS-BAS 6220 
9258 006 UTD. KINGDOM 95 52 
27 
006 ROYAUME-UNI 9448 190 
7889 007 IRELAND 27 
3:i 
007 IRLANDE 7889 
380:i 008 DENMARK 33 008 DANEMARK 3803 
032 FINLAND 60 60 
70 
032 FINLANDE 3641 3641 
755 036 SWITZERLAND 70 036 SUISSE 755 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
792.40 792.40 
042 SPAIN 60 60 042 ESPAGNE 755 755 
216 LIBYA 355 
40 
355 216 LIBYE 62824 
1244 
62824 
324 RWANDA 40 
167 
324 RWANDA 1244 
1888 391 BOTSWANA 167 
721 971. 54 186 30 28 
391 BOTSWANA 1888 
251381 264383 29517 5847 3 11228 400 USA 2546 556 400 ETATS-UNIS 697348 134989 
636 KUWAIT 33 33 636 KOWEIT 378 378 
2846346 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2846346 
1000 W 0 R L D 9261 5906 1185 1499 97 449 97 28 . 1000 M 0 N DE 6929751 3481879 279479 243164 38775 22971 2846346 5909 11228 
1010 INTRA-EC 5903 5185 115 230 43 263 67 
28 
. 1010 INTRA-CE 3314501 3230498 10213 41502 9258 17124 5906 
11228 1011 EXTRA-EC 3358 721 1070 1269 54 186 30 • 1011 EXTRA-CE 768906 251381 269267 201663 29517 5847 3 
1020 CLASS 1 2735 721 1030 686 54 186 30 28 . 1020 CLASSE 1 702498 251381 268023 136499 29517 5847 3 11228 
1021 EFTA COUNTR. 130 60 70 1021 A EL E 4396 3641 755 
1030 CLASS 2 623 40 583 1030 CLASSE 2 66408 1244 65164 
1031 ACP (60) 207 40 167 1031 ACP (60) 3132 1244 1888 
792.81 AIRCRAFT NOT FITIED WITH MEANS OF MECHANICAL PROPULSION ~GLIDERS AND KITES); ROTOCHUTES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALU 
792.81 AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL .;ROTOCHUTES 
U K: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 23 8 
11 
12 1 2 
3 
001 FRANCE 6451 280 
667 
6138 19 13 1 
004 FR GERMANY 33 
5 
11 3 5 004 RF ALLEMAGNE 1878 
253 
596 218 251 
10 
146 
006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 307 17 14 4 9 
036 SWITZERLAND 7 7 
2 
036 SUISSE 198 198 
67 048 YUGOSLAVIA 11 9 048 YOUGOSLAVIE 475 408 
5 3 1 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 105 96 
764 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 764 
1000 W 0 R L D 96 43 13 23 4 7 1 4 1 1000 M 0 N DE 10511 1494 748 6756 251 268 764 15 179 36 
1010 INTRA-EC 67 17 12 23 4 7 4 • 1010 INTRA-CE 8759 635 681 6750 251 268 10 164 
36 1011 EXTRA-EC 30 26 2 1 1 1011 EXTRA-CE 985 859 67 5 3 15 
1020 CLASS 1 26 23 2 1 1020 CLASSE 1 891 801 67 5 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 1021 A EL E 298 264 14 
792.82 BALLOONS AND AIRSHIPS 792.82 AEROSTATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BALLOONS AND AIRSHIPS OTHER THAN CIVIL OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES AEROSTATS AUTRES QUE CIVILS 
U K: QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 15 6 9 
2 
001 FRANCE 228 92 135 
5 
1 




004 RF ALLEMAGNE 1769 
173 281 
1748 16 
3 39 2 006 UTD. KINGDOM 16 1 1 006 ROYAUME-UNI 708 29 124 57 
400 USA 12 1 3 8 
4 1 
400 ETATS-UNIS 994 94 146 740 7 5 2 
732 JAPAN 10 5 732 JAPON 176 93 2 2 71 
771 
8 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 772 1 
1000 W 0 R L D 75 21 11 31 4 7 1 • 1000 M 0 N DE 4882 569 460 2729 135 163 771 4 49 2 
1010 INTRA-EC 45 12 7 18 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 2795 343 283 1912 128 85 3 39 2 
1011 EXTRA-EC 31 9 4 13 4 1 • 1011 EXTRA-CE 1313 224 177 816 7 78 1 10 
1020 CLASS 1 25 9 3 8 4 1 1020 CLASSE 1 1225 220 167 743 7 77 1 10 
792.83D E ~~T~~~~kM)l~ ~~~M~~~A~Ma~~5~~~~L~f~GR~~:~~~~g F~J~~~ f~~~{tF~\fr~~~s'r~lN.sFg~ l~~LF&rfGOING ARTICLES 792.83D E m~~LJ[N~~~~~ ~~ ~m%~l~~§~~~fREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL. LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, NON 
U K. QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE : DESTINES A DES USAGES CIVILS 
U K: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 




001 FRANCE 9408 9146 
6 
5 2 255 
3 004 FR GERMANY 348 
i 24 
004 RF ALLEMAGNE 365 
256 
314 38 4 
25 006 UTD. KINGDOM 30 5 006 ROYAUME-UNI 2980 1701 982 16 
056 SOVIET UNION 1 5 1 20 10 2 2i 056 U.R.S.S. 911 667 911 1463 2567 42 27 2800 400 USA 71 13 400 ETATS-UNIS 10858 3292 
50727 977 SECRET CTRS. 19 19 977 SECRET 58429 7702 
1000 W 0 R L D 506 52 38 376 10 8 1 21 1000 M 0 N DE 83389 17894 5961 2828 2664 460 50727 25 30 2800 
1010 INTRA-EC 414 28 24 357 
10 
4 1 . 1010 INTRA-CE 12867 9403 1721 1365 87 263 25 3 
2800 1011 EXTRA-EC 74 5 14 20 4 21 1011 EXTRA-CE 12093 789 4240 1463 2577 197 27 
1020 CLASS 1 72 5 13 20 10 3 21 1020 CLASSE 1 11071 789 3314 1463 2577 101 27 2800 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
1021 A EL E 177 117 
1s 
1 59 
1030 CLASS 2 
i 
1030 CLASSE 2 111 96 
1040 CLASS 3 1 1040 CLASSE 3 911 911 
792.90 PARTS, N.E.S.~NOT INCLUDING TYRES, ENGINES AND ELECTRICAL PARTS) OF THE AIRCRAFT FALLING WITHIN HEADING 792 792.90 PARTIES ET PIECES D'AERODYNES ET AEROSTATS 
DE: NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR PARTS OF BALLOONS OR AIRSHIPS OTHER THAN FOR CIVIL USE AND OF CIVIL FLYING MACHINES OR DE. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS AUTRES QUE CIVILS ET D'AERODYNES AUTRES 
GLIDERS OTHER THAN KITES AND ROTOCHUTES : QUE LES AERONEFS CIVILS, LES CERFS-VOLANTS ET LES ROTOCHUTES 
U K: QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 917 507 
18 
120 114 148 4 6 18 001 FRANCE 170476 78091 
6407 
20473 20588 45044 718 1009 4553 
002 BELG.-LUXBG. 330 76 3 228 
135 
5 002 BELG.-LUXBG. 37739 12870 754 17152 
34888 
63 12 481 
003 NETHERLANDS 820 618 64 1 
3os i 10 
2 003 PAYS-BAS 106649 56774 14431 243 
38909 
13 29 271 
004 FR GERMANY 2489 
11 
1788 269 100 16 004 RF ALLEMAGNE 519165 
1069 
364876 92192 19362 67 1809 1950 
005 ITALY 190 13 
240 
1 142 1 1 21 005 ITALIE 40898 2372 
173917 
70 35947 220 11 1209 
006 UTD. KINGDOM 2287 1159 317 471 63 18 12 7 006 ROYAUME-UNI 510676 209671 60276 46792 16190 2085 417 1328 
007 IRELAND 6 2 1 2 1 
1 
007 IRLANDE 1091 591 
86 
13 224 253 
1s 
10 
008 DENMARK 64 15 
7 
17 31 008 DANEMARK 18843 2311 26 3670 12612 123 
009 GREECE 10 1 2 009 GRECE 2794 81 10 1243 431 1029 




024 ISLANDE 607 
197 2 642 
96 511 
117 028 NORWAY 47 14 24 028 NORVEGE 26105 4883 20264 
16 90 030 SWEDEN 21 4 4 13 030 SUEDE 4311 1167 16 8 1271 6 1737 
157 
158 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
792.90 792.90 




032 FINLANDE 1286 471 444 53 17 4 
:i 
297 
si 036 SWITZERLAND 41 24 2 036 SUISSE 7362 4764 392 608 1383 137 8 
038 AUSTRIA 77 77 
1 
038 AUTRICHE 2370 2168 3 3 178 1 7 3 7 
040 PORTUGAL 2 1 
342 4 9 2 




153 2 3 
042 SPAIN 380 17 6 042 ESPAGNE 42845 1145 321 1732 180 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 113 5 8 
127 
100 
48 048 YUGOSLAVIA 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 958 200 
16 
1 582 
1 066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 7651 454 7180 
202 CANARY ISLES 1 1 i 6 202 CANARIES 134 134 593 2 704 20 204 MOROCCO 13 204 MAROC 1404 85 
208 ALGERIA 14 
1 
14 208 ALGERIE 1361 51 
240 
10 1300 
212 TUNISIA 20 
16 
19 212 TUNISIE 2932 19 
2083 
2673 




216 LIBYE 6291 
545 
4206 2 
ss 220 EGYPT 6 2 220 EGYPTE 996 
1 
189 40 136 
248 SENEGAL 4 i 4 248 SENEGAL 202 7 194 272 IVORY COAST 7 
5 1 
272 COTE IVOIRE 471 
1199 
1 468 2 




288 NIGERIA 1410 1 163 24 




314 GABON 569 
so5 
55 12 502 
1s 334 ETHIOPIA 3 334 ETHIOPIE 930 15 95 
346 KENYA 
6 6 
346 KENYA 104 103 1 
350 UGANDA 
8 
350 OUGANDA 108 
2 66 
108 
604 352 TANZANIA 12 4 352 TANZANIE 711 39 
375 COMOROS 
i i 375 COMORES 366 14o4 366 382 ZIMBABWE 
1 
382 ZIMBABWE 1404 
2 :i 20 35 390 SOUTH AFRICA 7 6 
470 316 B6:i e:i 922 167 
390 AFR. DU SUD 892 832 
212456 8882 41820 400 USA 4875 1097 977 400 ETATS·UNIS 869326 186140 67272 86892 249596 16268 
404 CANADA 10 2 2 3 1 1 1 404 CANADA 4398 387 563 377 1237 928 21 316 569 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 213 
139 
213 
16 1 BB 90 508 BRAZIL 
:i 1 1 
508 BRESIL 449 115 
528 ARGENTINA 1 
2 
528 ARGENTINE 658 21 630 7 
43:i 6 604 LEBANON 5 
1 
3 604 LIBAN 820 21 335 25 
608 SYRIA 1 608 SYRIE 232 121 
159 36 
111 
4 612 IRAQ 6 6 
1 
612 IRAK 6524 5952 373 
616 IRAN 19 18 616 IRAN 2143 1909 
80 
5 229 
:i 5 624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 486 45 202 151 









632 SAUDI ARABIA 23 11 4 632 ARABlE SAOUD 5340 3646 205 396 219 
636 KUWAIT 8 5 3 636 KOWEIT 3875 2253 3 1619 
640 BAHRAIN 18 
1 2 
18 640 BAHREIN 9374 
ai 280 9374 29 647 U.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 396 
2 656 SOUTH YEMEN 1 1 656 YEMEN DU SUO 163 161 
16 1 662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 332 310 
6 
5 
664 INDIA 1 1 664 INDE 270 225 26 10 
1 
3 
669 SRI LANKA 9 9 669 SRI LANKA 216 214 1 
672 NEPAL 1 1 
6 1 
672 NEPAL 104 104 
92 1 700 INDONESIA 7 
1 
700 INDONESIE 102 9 
1 1:i 701 MALAYSIA 12 
1 1 
11 701 MALAYSIA 3568 487 
44 
34 3033 
9 706 SINGAPORE 6 3 1 706 SINGAPOUR 1618 1529 2 19 15 
1 732 JAPAN 27 26 1 
:i 
732 JAPON 10104 9873 145 6 6 73 
800 AUSTRALIA 6 1 2 800 AUSTRALIE 585 114 6 421 5 39 
804 NEW ZEALAND 
24 9 15 





958 NOT DETERMIN 
256:i 
958 NON DETERMIN 5978 
791995 842846 977 SECRET CTRS. 2563 977 SECRET 1634641 
1000 W 0 R L 0 15511 6304 3034 997 2101 1766 89 972 248 1000 M 0 N 0 E 4089209 1384315 560121 393183 354475 466357 842846 12232 47957 27723 
1010 INTRA-EC 7112 2389 2201 640 1138 621 24 29 70 1010 INTRA-CE 1408329 361458 448459 288860 127636 165325 3181 3285 9925 
1011 EXTRA-EC 5809 1350 825 355 964 1129 66 943 177 1 011 EXTRA-CE 1040056 230861 108751 103896 226839 298392 9048 44672 17797 
1020 CLASS 1 5503 1261 818 325 904 1018 63 941 173 1020 CLASSE 1 972009 207716 108258 89037 222209 274065 8928 44482 17314 
1021 EFTA COUNTR. 197 111 3 4 31 29 
2 
17 2 1021 A EL E 42545 8990 857 1433 7829 21078 26 2165 167 
1030 CLASS 2 303 87 7 29 60 112 1 5 1030 CLASSE 2 60354 22667 477 7677 4430 24316 118 187 482 
1031 ACP (601 72 11 5 2 28 23 2 1 1031 ACP (6w 5511 2169 59 276 1359 1545 85 
2 
18 
1040 CLASS 2 2 1040 CLASS 3 7691 479 16 7181 10 1 2 
793.t0 WARSHIPS OF ALL KINDS 793.10 NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPES 
ll CONFIDENTIAL ll CONFIDENTIEL 
U K· QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L 0 . 1000 M 0 N DE 28 28 
1 01 0 INTRA-EC 
. 1010 INTRA-CE 27 27 
1 011 EXTRA-EC 
. 1 011 EXTRA-CE 1 1 
793.21 YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 793.21 YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISANCE OU SPORT 
001 FRANCE 4737 1600 
558 
1053 309 271 1263 104 56 81 001 FRANCE 39927 12426 
2715 
8546 2193 1976 9253 718 577 4238 









003 NETHERLANDS 5343 2977 1247 158 
536 
325 26 3 003 PAYS-BAS 27134 16227 3906 994 
4420 
2691 162 363 
004 FR GERMANY 2716 
1492 
680 187 46 99 1134 34 004 RF ALLEMAGNE 15398 
974:i 
3060 1371 322 1071 
9 
4714 440 
005 ITALY 6925 5153 
38:i 
47 50 158 
602 
5 20 005 ITALIE 42715 30869 
2436 
326 280 1245 45 198 
006 UTD. KINGDOM 5671 699 3395 353 154 
91 
69 16 006 ROYAUME-UNI 34566 5593 18290 3143 855 76i 3048 357 844 007 IRELAND 212 58 27 21 7 4 2 2 007 IRLANDE 2259 613 348 316 100 36 
6 
37 42 
008 DENMARK 1700 1194 176 61 131 13 125 008 DANEMARK 12260 8638 1382 564 707 137 826 
009 GREECE 167 14 11 39 6 3 94 
1 72 :i 
009 GRECE 1613 69 118 360 28 26 1012 
:i 502 194 028 NORWAY 1094 510 154 79 162 3 110 028 NORVEGE 8126 3404 1251 827 860 27 1058 









D32 FINLAND 1657 445 513 79 58 380 171 
4 
032 FINLANDE 17982 4483 5553 682 485 5019 1506 216 
036 SWITZERLAND 733 405 173 44 87 1 2 17 036 SUISSE 3184 1922 551 106 406 7 21 144 27 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
793.21 793.21 
038 AUSTRIA 441 206 161 41 22 7 4 038 AUTRICHE 2632 2000 85 245 168 89 43 2 
040 PORTUGAL 97 
32 




040 PORTUGAL 574 
384 
409 16 11 
si 136 2 042 SPAIN 615 209 176 17 142 042 ESPAGNE 4423 1626 1332 53 828 126 17 
044 GIBRALTAR 368 41 13 314 044 GIBRALTAR 1582 43 38 1501 









048 YUGOSLAVIA 360 262 
6 28 
046 YOUGOSLAVIE 1490 1094 




058 RD.ALLEMANDE 249 
465 40 115 41 111 060 POLAND 181 
24 1 
35 060 POLOGNE 696 
105 i 150 062 CZECHOSLOVAK 185 141 19 
a5 
062 TCHECOSLOVAQ 781 598 71 446 204 MOROCCO 35 
1:i 
204 MAROC 446 
109 314 GABON 13 
491 771 102 58 599 42 12 8 
314 GABON 109 
4132 7500 1135 348 5529 260 400 USA 3018 935 400 ETATS-UNIS 24131 4985 13:i 109 
404 CANADA 265 6 9 146 42 62 404 CANADA 1180 40 19 755 170 196 
413 BERMUDA 54 
262 34:i 6 
54 413 BERMUDES 715 
2190 77:i 5 
715 
442 PANAMA 611 442 PANAMA 2973 5 




516 BOLIVIE 174 
:i 
174 
196 528 ARGENTINA 15 3i 528 ARGENTINE 199 1 600 CYPRUS 62 
41 
21 
39 2i 4 600 CHYPRE 500 15:i 154 206 46 299 706 SINGAPORE 187 65 15 706 SINGAPOUR 1027 291 234 143 





5 18 :i 





35 732 JAPAN 290 4 sa 105 732 JAPON 2353 43 162 935 10:i 42 736 TAIWAN 2758 1189 95 176 297 893 9 39 2 736 T'AI-WAN 11753 4855 429 967 1032 3942 57 109 200 
740 HONG KONG 412 61 265 21 35 30 740 HONG-KONG 3107 263 2084 51 465 244 




804 NOUV.ZELANDE 742 13 6 
35 
723 
958 NOT DETERMIN 34 19 3 958 NON DETERMIN 170 84 3 48 
1000 W 0 R L D 44526 13180 14800 4208 2430 1296 5319 838 2195 260 1000 M 0 N DE 293550 89729 83030 30509 17244 7165 41557 4537 12192 7587 
1010 INTRA·EC 28366 8157 11250 1941 1440 1125 2259 738 1289 167 1010 INTRA·CE 180995 54275 60689 14714 11218 6300 17798 3982 5858 6163 
1011 EXTRA·EC 16125 5023 3532 2263 990 167 3059 91 906 94 1011 EXTRA·CE 112387 35454 22258 15791 6026 830 23760 508 6336 1424 
1020 CLASS 1 11390 3447 2707 1630 615 75 1975 82 804 55 1020 CLASSE 1 68666 28997 16492 13377 4338 449 17696 451 5964 902 
1021 EFTA COUNTR. 6286 2861 1186 420 391 4 661 10 710 43 1021 A EL E 52235 24013 8528 3296 2365 44 7695 30 5514 750 
1030 CLASS 2 4317 1302 791 625 345 90 1077 9 39 39 1030 CLASSE 2 21939 5355 5653 2301 1560 374 6004 57 112 523 
1031 ACP (60J 61 2 45 
8 30 1 
14 
6:i 
1031 ACP (6w 433 1 296 3 
128 i 114 19 1040 CLASS 419 275 34 8 1040 CLASS 3 1784 1103 111 115 59 261 
793.22 TANKERS OF ALL KINDS 793.22 BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
001 FRANCE 105 105 001 FRANCE 30807 30807 002 BELG.-LUXBG. 30 
10668 17109 3245 
30 002 BELG.-LUXBG. 7499 
206:i ami 3054 
7499 
003 NETHERLANDS 31040 
1702 
18 003 PAYS-BAS 16330 
155:i 
8041 004 FR GERMANY 9563 6551 1310 004 RF ALLEMAGNE 26779 10628 14598 
005 ITALY 98 
6948 2345 1 
98 005 ITALIE 2980 
425 6437 i 2980 006 UTD. KINGDOM 9324 
3918 
30 006 ROYAUME-UNI 11450 
1607 
4581 
008 DENMARK 3918 
62685 
008 DANEMARK 1607 
4706 009 GREECE 62685 4i 009 GRECE 4706 028 NORWAY 47 
27640 
028 NORVEGE 1832 
109428 
1832 
030 SWEDEN 27766 
2790 1151 
126 030 SUEDE 112971 
3400 165 
3543 
036 SWITZERLAND 4879 938 
62 
036 SUISSE 4848 1283 
042 SPAIN 62 
2148 
042 ESPAGNE 30269 
5367 
30269 
052 TURKEY 2148 052 TURQUIE 5367 
056 SOVIET UNION 9027 9027 
95 66 
056 U.R.S.S. 776 776 
117 060 POLAND 161 
1936:i 
060 POLOGNE 25736 
1116 
25619 
268 LIBERIA 19393 30 268 LIBERIA 2384 1268 
400 USA 5933 5933 400 ETATS-UNIS 699 699 
413 BERMUDA 1071 1071 413 BERMUDES 3199 3199 
442 PANAMA 21630 21630 
6 
442 PANAMA 2311 2311 
508 BRAZIL 6 
31796 6857 24000 
508 BRESIL 1124 
30402 3520 
1124 
732 JAPAN 66914 4261 732 JAPON 190901 51625 105354 
1000 W 0 R L D 275800 168052 52823 2345 4587 10948 6857 24000 6188 1000 M 0 N DE 484574 131374 35180 6437 5089 13855 3520 51625 237514 
1010 INTRA-EC 116763 80302 21027 2345 1702 9797 
6857 24000 
1590 1010 INTRA-CE 102157 7194 4779 6437 1553 13689 
3520 51625 
68505 
1011 EXTRA·EC 159037 87750 31796 2885 1151 4598 1011 EXTRA·CE 382417 124180 30402 3516 165 169009 
1020 CLASS 1 107750 36659 31796 2790 1151 6857 24000 4497 1020 CLASSE 1 346887 116777 30402 3400 165 3520 51625 140998 
1021 EFTA COUNTR. 32692 28578 2790 1151 173 1021 A EL E 119650 110711 3400 165 5374 
1030 CLASS 2 42100 42064 36 1030 CLASSE 2 9018 6626 2392 
1031 ACP (60J 19393 19363 
95 
30 1031 ACP (6w 2384 1116 
117 
1268 
1040 CLASS 9188 9027 66 1040 CLASS 3 26512 776 25619 
793.23 OTHER VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS (INCLUDING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF BOTH PASSENGERS AND GOODS) 793.23 AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DES MARCHANDI. 
001 FRANCE 3907 380 
1240 
10 2676 840 
145 
1 001 FRANCE 2542 337 
232 
12 1957 235 1 
002 BELG.-LUXBG. 5512 580 2 2787 
8440 




003 PAYS-BAS 27225 4763 11913 2543 
3880 
2419 
165 004 FR GERMANY 62515 
758:i 
8862 46672 135 
2s 
80 004 RF ALLEMAGNE 28774 
484 
9177 13577 147 1118 110 
005 ITALY 98134 90526 
32 719 1 3ooi 31 
005 ITALIE 87418 85724 
BOOS 10i 14 1210 18 006 UTD. KINGDOM 4572 772 10 006 ROYAUME-UNI 18264 550 15 9554 




009 GRECE 10077 9652 
3820 
425 
028 NORWAY 12676 150 8655 
12078 
028 NORVEGE 15295 10 11463 
31367 
2 
030 SWEDEN 14327 1650 
997 
599 030 SUEDE 31569 149 
1424 
53 
032 FINLAND 997 
1350 1 2594 270 
032 FINLANDE 1424 
261 :i 3066 186 036 SWITZERLAND 4215 036 SUISSE 3516 
038 AUSTRIA 150 
28185 
150 038 AUTRICHE 154 
31772 
147 i 
042 SPAIN 28185 
16 
042 ESPAGNE 31772 
048 YUGOSLAVIA 16 
248 
048 YOUGOSLAVIE 15718 15718 058 GERMAN DEM.R 248 
680 3304 
058 RD.ALLEMANDE 233 
535 2261 
23:i 
060 POLAND 3984 060 POLOGNE 2796 
159 
160 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin J consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>-Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I "EA>-aoa 
793.23 793.23 
064 HUNGARY 1080 
13060 
1080 064 HONGRIE 871 871 
268 LIBERIA 13060 268 LIBERIA 1209 1209 
288 NIGERIA 4948 4948 2:i 288 NIGERIA 431 431 110 406 GREENLAND 23 
48860 782 
406 GROENLAND 110 
4935 233:i 442 PANAMA 49642 
27 
442 PANAMA 7268 
528 ARGENTINA 27 528 ARGENTINE 2191 
1010 1381 1205 
2191 
600 CYPRUS 13228 11067 1061 1100 600 CHYPRE 3596 
632 SAUDI ARABIA 5649 5649 632 ARABlE SAOUD 477 477 
706 SINGAPORE 14222 14222 706 SINGAPOUR 1199 1199 
720 CHINA 5039 5039 
21395 
720 CHINE 450 450 
34597 728 SOUTH KOREA 21395 
1078 225235 50000 10935 92 
728 COREE DU SUO 34597 
1526 117076 85389 11409 43739 732 JAPAN 287340 732 JAPON 259139 
1000 W 0 R L D 772804 219130 361026 60706 83045 31081 978 3847 12824 167 1000 M 0 N DE 595205 28872 259734 38911 136003 40766 3638 2439 13524 71318 
1010 INTRA-EC 292338 111377 103764 49978 11957 9416 978 3847 990 31 1010 INTRA-CE 181116 16681 107062 24569 9363 5983 3638 2439 1718 9663 
1011 EXTRA-EC 480465 107753 257262 10727 71088 21665 11834 136 1011 EX TRA-CE 414088 12191 152672 14342 126640 34783 11806 61654 
1020 CLASS 1 347922 4228 257262 9667 64822 270 11564 109 1020 CLASSE 1 358660 1945 152672 12960 119970 186 11463 59464 
1021 EFTA COUNTR 32365 3150 3842 9652 14822 270 629 1021 A EL E 51958 420 3824 12887 34580 186 54 7 
1030 CLASS 2 122194 97806 1061 1882 21395 23 27 1 030 CLASSE 2 51078 9261 1381 3538 34597 110 2191 
1 8~6 ~ffd~OJ 18008 18008 4384 248 1031 ACP (60) 1640 1640 3132 23:i 10351 5719 1 040 CLASSE 3 4350 985 
793.24 TRAWLERS AND OTHER FISHING VESSELS: FACTORY SHIPS AND OTHER SHIPS USED IN ACTIVITIES DIRECTLY CONNECTED WITH FISHING OPE 793.24 CHALUTIERS,BATEAUX DE PECH E;NAVIRES-USINES 
RATIONS 
001 FRANCE 274 5 65 125 75 4 001 FRANCE 840 1 453 128 222 36 
003 NETHERLANDS 1272 270 15 975 11 1 003 PAYS-BAS 3958 324 
218 25 
4 2444 938 248 
004 FR GERMANY 225 72 25 104 24 004 RF ALLEMAGNE 4031 39 
44i 
3749 
006 UTD. KINGDOM 3156 36 220 j 314 148 2431 006 ROYAUME-UNI 4168 192 752 25 
128 
462 2296 
007 IRELAND 66 
37 39 
66 007 IRLANDE 128 
146 9 008 DENMARK 76 
16 461 
008 DANEMARK 155 
580 744 2160 028 NORWAY 502 
8 
25 028 NORVEGE 3492 
2 
8 
030 SWEDEN 28 20 030 SUEDE 279 
4459 1389 
277 
042 SPAIN 2611 196 
2234 
1700 715 042 ESPAGNE 6619 771 
4745 060 POLAND 2589 355 
102 
060 POLOGNE 6911 2166 
2483:i 732 JAPAN 102 732 JAPON 24833 
450 958 NOT DETERMIN 65 65 958 NON DETERMIN 450 
1000 W 0 R L D 11079 307 595 92 2548 152 30BO 1115 629 2561 1000 M 0 N 0 E 55984 470 3132 245 5540 932 7869 3734 2B99 31163 
1010 INTRA-EC 5162 307 36 72 289 B7 1364 400 148 2459 1010 INTRA-CE 13372 470 192 21B 7B7 482 2830 1601 462 6330 
1011 EXTRA-EC 5B52 559 20 2259 1716 715 481 102 1011 EXTRA-CE 42161 2939 27 4753 5039 2133 2437 24833 
1020 CLASS 1 3243 204 25 1716 715 481 102 1020 CLASSE 1 35223 773 8 5039 2133 2437 24833 
1021 EFTA COUNTR 530 8 25 16 481 1021 A E L E 3771 2 8 580 744 2437 
1040 CLASS 3 2589 355 2234 1040 CLASSE 3 6911 2166 4745 
793.28 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS. N.E.S. 793.28 NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
001 FRANCE 105 27 36 3 14 3 22 001 FRANCE 1284 351 95 27 148 36 627 
002 BELG.·LUXBG 403 353 47 3 002 BELG.-LUXBG. 313 218 2 11 20 
8 
62 
003 NETHERLANDS 2204 313 905 390 585 11 003 PA YS-BAS 16511 421 2311 
3312 87i 
1197 11858 716 
004 FR GERMANY 32681 2591 27989 492 22 1 12 1574 004 RF ALLEMAGNE 35201 3283 191 20 3 339 27182 
005 ITALY 127 
9Di 




1 4 52 
190 
3 16372 
006 UTD. KINGDOM 1638 213 29 362 15 39 10 69 006 ROYAUME-UNI 47666 1985 1051 135 
168 
99 31202 




3:i 007 IRLANDE 320 
15 
3 149 




008 DANEMARK 325 32 1 24 87 
119 512 028 NORWAY 13187 11976 1100 22 49 028 NORVEGE 53083 43145 7847 189 254 1017 
030 SWEDEN 11999 3 
:i 
2 11987 7 030 SUEDE 37326 29 
16 
10 30001 7286 
032 FINLAND 6889 
5:i 2 
6872 14 032 FINLANDE 25532 
388 :i 30 
25031 485 
042 SPAIN 96 4 :i 1 33 042 ESPAGNE 28583 31 13 28118 
056 SOVIET UNION 11 
19 
11 056 U.R.S.S. 3168 
69 
3168 
058 GERMAN DEM.R 19 058 RD.ALLEMANDE 211 
2 
142 
060 POLAND 8 5 :i 060 POLOGNE 2042 21 2019 
068 BULGARIA 9 
138 32l 
9 068 BULGARIE 14131 
3218 199 868 5794 186 
14131 
400 USA 579 18 2 54 24 16 400 ETATS-UNIS 10718 17 436 
442 PANAMA 1436 1427 9 442 PANAMA 3090 1866 
30059 
1224 
453 BAHAMAS 11110 
10 
11110 453 BAHAMAS 30059 
706 SINGAPORE 18 8 
i 138 
706 SINGAPOUR 489 
1 1:i 
489 
i 732 JAPAN 141 2 732 JAPON 28838 5 30 28788 
1000 W 0 R L D 82772 13200 6874 28110 1302 434 781 68 30041 1962 1000 M 0 N DE 356265 56257 21919 4642 3365 1599 19798 418 85765 162502 
1010 INTRA-EC 37230 1221 4148 28060 946 432 642 43 22 1716 1010 INTRA-CE 118803 13084 8586 4171 2195 1577 12352 229 449 76160 
1011 EXTRA-EC 45541 11979 2726 50 356 2 139 25 30018 246 1011 EXTRA-CE 237462 43174 13332 471 1170 22 7446 189 85316 86342 
1020 CLASS 1 32916 11979 1290 41 355 2 127 25 18883 214 1020 CLASSE 1 184190 43174 11453 447 1165 22 6945 187 55165 65632 
1021 EFTA COUNTR. 32080 11979 1101 19 26 49 18883 23 1021 A E L E 115973 43174 7848 214 281 1022 55151 8283 
1030 CLASS 2 12575 1436 9 11 11110 9 1030 CLASSE 2 33717 1877 24 5 501 30061 1249 
1031 ACP (6DJ 11110 11110 
24 
1031 ACP (6~ 30059 
2 i 
30059 
1040 CLASS 48 24 1040 CLASS 3 19553 89 19461 
793.30 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 793.30 BATEAUX A OEPECER 




003 PAYS-BAS 412 
117 60 
251 160 
20 006 UTD. KINGDOM 9256 800 4284 32 006 ROYAUME-UNI 657 22 268 170 
009 GREECE 8027 1927 6100 009 GRECE 343 50 293 
:i 030 SWEDEN 3000 3000 030 SUEDE 161 158 
056 SOVIET UNION 9286 9286 056 U.R.S.S. 563 563 
li:lU. I Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOI>a 
793.30 793.30 
268 LIBERIA 12998 4600 2982 5416 268 LIBERIA 580 208 80 292 
604 LEBANON 6630 6630 
4725 
604 LIBAN 344 344 
153 9 732 JAPAN 6342 1617 732 JAPON 252 90 
1000 W 0 R L D 68359 2729 1 35341 4912 22839 1531 45 612 349 1000 M 0 N 0 E 3758 72 5 1825 154 1159 145 371 22 5 
101 D INTRA-EC 2839D 2729 1 94D3 193D 12698 1531 44 54 . 1D1D INTRA-CE 1821 72 5 434 74 713 145 357 21 
1011 EXTRA-EC 3962D 25938 2982 1D141 1 558 . 1 D11 EXTRA-CE 1932 1391 80 445 15 1 
1020 CLASS 1 9901 4617 4725 1 558 1020 CLASSE 1 417 246 153 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 3001 3000 
2982 5416 
1 1021 A EL E 164 158 
80 292 
6 
1030 CLASS 2 20433 12035 1030 CLASSE 2 952 580 
1031 ACP (603 12998 4600 2982 5416 1031 ACP (6~ 580 208 80 292 
1040 CLASS 9286 9286 1040 CLASS 3 563 563 
793.81 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 793.81 REMORQUEURS ET BATEAU·POUSSEURS 
001 FRANCE 480 300 
5168 
105 75 
ss 20 45 
001 FRANCE 283 93 
3305 
127 63 
517 2 003 NETHERLANDS S354 203 
26 218 
2833 003 PAYS-BAS 10092 166 
130 ss 
5913 189 
004 FR GERMANY 620 1 315 004 RF ALLEMAGNE 940 1 645 75 




005 ITALIE 544 
253 
544 
so1 006 UTD. KINGDOM 489 
22s 
006 ROYAUME-UNI 754 
830 036 SWITZERLAND 225 
440 
036 SUISSE 830 
218 060 POLAND 440 
142 
060 POLOGNE 278 
194 400 USA 142 
ss!i 
400 ETATS-UNIS 194 
8614 600 CYPRUS 888 600 CHYPRE 8614 
1000 W 0 R L D 22989 1002 6192 26 608 3663 11428 20 50 1000 M 0 N 0 E 22630 514 12464 130 1046 6899 810 2 765 
101D INTRA-EC 10118 1002 5304 26 383 3223 110 20 50 1010 INTRA-CE 12678 514 3850 130 216 6621 580 2 765 
1D11 EXTRA-EC 12871 888 225 440 11318 • 1011 EXTRA-CE 9952 8614 830 278 230 
1020 CLASS 1 367 225 142 1020 CLASSE 1 1024 830 194 




1021 A EL E 830 
8614 
830 
36 1030 CLASS 2 12064 
440 
1030 CLASSE 2 8650 
218 1040 CLASS 3 440 1040 CLASSE 3 278 
793.82 M~~~ ~~s~~~~~~ ~~~:~~~tM~:E~EJ:~N<if tlUJ~nb~~&~·~~ ~~:a~M~~ g~rLELMEg~E~~J~9c~~~Gt~~~YJR~ WHICH •s suss• 793.82 BATEAUX-PHARES,-POMPES,-DRAGEU.PONTONS ETC 
001 FRANCE 17136 3 12 4 17117 001 FRANCE 35376 36 180 46 9 35105 




002 BELG.-LUXBG. 247 233 
1749 1074 
14 
18554 32966 46072 003 NETHERLANDS 41872 540 
847 
19330 003 PAYS-SAS 101219 804 
80 004 FR GERMANY 5776 i 352 55 321 577 3624 004 RF ALLEMAGNE 4587 8 948 224 395 2311 629 005 ITALY 4072 4021 50 2 12 005 ITALIE 6223 6201 :i 6 14 4 250 006 UTD. KINGDOM 34 3 17 
1405 
006 ROYAUME-UNI 499 236 
3922 007 IRELAND 1405 
16:i 1951 
007 IRLANDE 3922 
108 1451 008 DENMARK 2114 
780 
008 DANEMARK 1560 
541 009 GREECE 780 
45 27 
009 GRECE 541 
7 522 1 028 NORWAY 3900 
8 
3828 028 NORVEGE 2334 
166 
1804 
036 SWITZERLAND 8 
578 
036 SUISSE 166 
101s 038 AUSTRIA 578 038 AUTRICHE 1015 
042 SPAIN 42066 
:i 400 
42066 042 ESPAGNE 80597 
32 28 
80597 
400 USA 4834 4431 400 ETATS-UNIS 4788 4727 
442 PANAMA 70 70 
11880 7608 8712 
442 PANAMA 2068 2068 
5547:i 26375 29811 732 JAPAN 28200 732 JAPON 111659 
100D W 0 R L D 153548 1234 8310 490 13282 6364 97770 2 26096 . 100D M 0 N DE 357007 1228 13207 1648 55724 19057 189376 4 76763 
1010 INTRA-EC 73750 1171 8210 482 968 6274 39259 2 17384 . 1010 INTRA-CE 154174 1190 10585 1481 146 18958 74859 4 46951 
1011 EXTRA-EC 79799 63 100 8 12315 90 58511 8712 . 1011 EXTRA-CE 202831 37 2622 166 55578 99 114517 29812 
1020 CLASS 1 79693 62 30 8 12280 90 58511 8712 1020 CLASSE 1 200675 25 554 166 55502 99 114517 29812 
1021 EFTA COUNTR. 4576 45 27 8 
35 
90 4406 1021 A El E 3614 7 522 166 
77 
99 2819 1 
1030 CLASS 2 106 1 70 1030 CLASSE 2 2157 12 2068 
793.83 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (E.G., COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 793.83 ENGINS FLOTI ANTS DIVERS: RESERVOIRS, ETC. 
001 FRANCE 658 29 
458 
13 59 116 441 
1 68 
001 FRANCE 3584 200 
90 
409 176 604 2193 1 
2s 
1 
003 NETHERLANDS 1908 148 9 
66 
754 470 003 PAYS-SAS 1708 185 31 
501 
622 742 13 
004 FR GERMANY 525 i 439 6 13 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1063 1:i 363 11 82 82 1 23 005 ITALY 1135 1079 
5 
3 i 49 215 1 005 ITALIE 459 165 11:i 18 13 234 957 6 10 006 UTD. KINGDOM 1113 23 785 61 
461 
3 20 006 ROYAUME-UNI 3267 228 1033 713 32 
362 
57 134 
007 IRELAND 461 




008 DANEMARK 2352 748 
028 NORWAY 1274 41 969 17 3 166 2 028 NORVEGE 1892 177 268 280 76 26 942 9 8S 28 
030 SWEDEN 9S6 10 12 602 2 35S 2 030 SUEDE 1264 132 1 908 1 16 3 192 11 
060 POLAND 450 450 
1185 4 1 170 i 3:i 060 POLOGNE 207 207 111s si 114 1:i 491 35 766 400 USA 1413 1 17 1 400 ETATS-UNIS 2660 36 9 
404 CANADA s 8 404 CANADA 211 209 2 
1000 W 0 R L 0 22117 766 16881 88 908 880 1849 221 489 35 1000 M 0 N DE 19783 1448 3517 1011 3771 1407 6195 1040 1185 209 
1010 INTRA-EC 16565 214 13369 27 271 878 1490 218 72 26 1010 INTRA-CE 12887 820 1802 571 2663 1365 4402 993 111 160 
1011 EXTRA-EC 5555 552 3512 61 637 4 360 3 417 9 1011 EXTRA-CE 6894 628 1715 440 1108 41 1793 46 1074 49 
1020 CLASS 1 5077 101 3512 57 636 4 341 3 414 9 1020 CLASSE 1 6334 408 1715 415 1106 41 1508 46 1046 49 
1021 EFTA COUNTR. 2312 89 991 50 619 3 170 2 380 8 1021 A EL E 3262 362 279 292 992 27 980 12 278 40 
1030 CLASS 2 29 2 4 1 19 3 1030 CLASSE 2 351 12 25 2 284 28 











Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
-~ Or!gin 1 consignmenT Supplementary unit Origin I consignment I Unite suppl9mentalre 
Ongme 1 provenance ___ ---,----,-----,----,-----; Origine I provenance f----,----,----,---,----,----,----,----,.-----,-----1 
1 ~---~~ EUR1D =~lao~~~~~~MI~~Lux( UK I~~~ lo_a_n_m_a_rk_~I~_A_A_a_o_a+-------C~T~c~1~I_E_u_R_1_o __ ~~D_e_~_s_~-~-"-~~--~-~-~-•~l~_H_ai_8_~1N_e_~_r_la_n_d~ls_e_~_~_"_'_~l_u_K __ ~II_~_~_n_d~l_o_M_m_a_r_k~~-~-~-~-~-a~ 
NTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR AIRCRAFT 713.31 
NO BREAKDOWN BY COUNT81ES FOR AIRCRAFT ENGINES FOH FITTING AN AIRSCREW OP. ROTOR OTcER TciAh FOR USE IN Uill AiRCRAF; 
NUMBER S6g ;r;~;:osLAVIA ~~~~ 6 
I MOTEURS D'AVIATION 732 JAPAN 66087 7890 DE b~§TrNEE¥E~~TjW~OJ~b~MAZt;[~UR LES MOTEURS POUR AERODYNES. POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR AUTRES QUE 11000 WORLD 187860 20164 
I 
NOMBRE 11010 INTRA-EC 116225 12202 
1011 EXTRA-EC 71632 7962 
001 FRANCE 68 43 . 1020 CLASS 1 71442 7957 
002 BELG.·LUXBG. 513 503 1 1021 EFT/\ COUNTR 1288 61 



























038 AUSTRIA 308 25 2 1 280 713.32 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION, OTHER THAN OUTBOARD I
' 006 UTD. KINGDOM 150 17 53 12 28 14 22 3 1 
gi~ ~~~~SLAVIA 102~ 1028 :i NUMBER 
I 400 USA 1148 50 704 14B 26 29 148 32 
I 
476 NL ANTILLES I 1 
624 ISRAEL 1 
700 INDONESIA 3 
li 8~8 ~,ORHl 3~~~ 1 ~~ 1~~ 1 ~~8 ~~ 3~~ 1 ~~ 
1
1011 EXTRA-EC 2550 99 716 1180 27 315 167 
1020 CLASS 1 2516 86 716 1180 26 309 153 





11031 ACP (60) 13 5 . . 5 3 
1
1
. 713.20 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF DIVISION 78. GROUP 722. AND ITEMS 744.11 AND 951.01 
NUMBER 







004 FR GE11MANY 
005 ITALY 























































118~8 ~,oR~·~l ~~m~~ 
i 1011 EXTRA-EC 986480 
1
1020 CLASS 1 848336 
1021 EFTA COUNTR 179815 
1030 Cl ASS 2 132474 































































































1040 CIASS3 o610 
713 31 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES MARINE PROPULSION, OUTBOARD 
NUMBER 
I 
MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE HORS-BORD 
NOMBRE 
001 FRANCE 962 22 
002 BELG.·LUXBG. 89393 9100 
003 N[THEHLANDS 21168 2869 
004 FR GERMANY 1492 
005 ITALY 727 
006 UTD KINGDOM 2345 
















































































































































































11 003 NETHERLANDS 
9 004 FR GERMANY 
2 005 ITALY 































958 NOT DETERMIN 
196 1000 W 0 R L D 
94 1010 INTRA-EC 
50 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 18~6 ~a~~~UNTR 



















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France [ ltalia j Nederland j Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark [ "EAAOba CTCI I EUR 10 joeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux [ UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOa 
713.80 714.40 
706 SINGAPORE 5 
14Wi 18652 14:i 919 6377 
5 
5091 8789 
720 CHINA 10 
1 
10 
732 JAPAN 106692 50341 2231 732 JAPAN 4 3 
740 HONG KONG 444 11 
i 
433 740 HONG KONG 1 1 
800 AUSTRALIA 541 86Ei 16 524 800 AUSTRALIA 3 3 958 NOT DETERMIN 889 5 18 801 PAPUA N.GUIN 101 100 1 
804 NEW ZEALAND 2 2 
i 1000 W 0 R L D 1265219 400666 351093 98441 15469 43496 264625 18949 53388 19092 815 FIJI 1 
i 2 1010 INTRA-EC 631289 269754 177501 54812 12156 32699 56737 2446 16117 9067 958 NOT DETERMIN 3 
1011 EXTRA-EC 633041 130912 172726 43624 3313 10797 207888 16485 37271 10025 
1020 CLASS 1 629286 129657 172621 42737 3273 10794 206899 16485 37247 9573 1000 W 0 R L D 4182 218 291 993 375 156 1674 24 151 300 
1021 EFTA COUNTR. 16363 3661 4242 1453 406 292 4435 5 1509 360 1010 INTRA-EC 1601 41 28 734 143 111 226 13 5 300 
1030 CLASS 2 2441 189 10 885 37 2 865 20 433 1011 EXTRA-EC 2578 177 263 258 232 43 1448 11 146 
1031 ACP (601 57 10 3 
2 
1 2 40 1 
19 
1020 CLASS 1 2129 111 262 152 227 34 1188 9 146 
1040 CLASS 1314 1066 95 3 1 124 4 1021 EFTA COUNTR. 1019 4 
i 
117 10 4 884 
2 1030 CLASS 2 431 66 106 5 9 242 
714.40 REACTION ENGINES 1031 ACP (601 141 3 1 102 4 1 28 2 
NUMBER 1040 CLASS 18 18 
PROPULSEURS A REACTION 714.81 TURBO-PROPELLERS 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 812 23 
:i 
711 5 25 48 
i 2 
TURBO-PROPULSEURS 
002 BELG.-LUXBG. 94 2 1 82 
12 
3 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 46 2 32 
004 FR GERMANY 97 
2 
16 18 63 001 FRANCE 67 4 
i 
4 9 1 38 4 7 
005 ITALY 11 
9 22 56 
9 
:i 300 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 
006 UTO KINGDOM 456 10 44 12 003 NETHERLANDS 29 29 
007 IRELAND 71 I 5 65 004 FR GERMANY 318 28i i 35 i 
008 DENMARK 12 1 7 4 005 ITALY 6 6 
009 GREECE 2 2 006 UTO. KINGDOM 108 19 2 8 74 :i 
2 
i i 
024 ICELAND 2 2 007 IRELAND 2 




4 866 008 DENMARK 7 4 
030 SWEDEN 23 12 009 GREECE 3 3 
032 FINLAND 4 
i 
4 024 ICELAND 6 6 
036 SWITZERLAND 17 2 14 028 NORWAY 6 :i 3 
040 PORTUGAL 3 3 030 SWEDEN 2 i 1 
042 SPAIN 2 1 1 036 SWITZERLAND 8 6 2 
046 MALTA 2 1 1 038 AUSTRIA 7 7 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
4 
040 PORTUGAL 4 4 
052 TURKEY 14 10 042 SPAIN 6 1 i 4 
066 ROMANIA 8 
4 2 
8 046 MALTA 7 6 1 
212 TUNISIA 6 4 052 TURKEY 3 10 3 216 LIBYA 4 204 MOROCCO 10 
:i 220 EGYPT 18 18 
i 
208 ALGERIA 4 1 
18 224 SUDAN 1 216 LIBYA 74 48 8 
248 SENEGAL 1 1 224 SUDAN 3 3 
272 IVORY COAST 6 6 240 NIGER 1 1 
276 GHANA 1 
i 
1 248 SENEGAL 2 2 
280 TOGO 1 
2 6 
272 IVORY COAST 1 
2 
1 
288 NIGERIA 10 2 276 GHANA 2 
2 302 CAMEROON 1 
.; 1 288 NIGERIA 3 1 314 GABON 4 314 GABON 6 6 
318 CONGO 2 
2 i 
2 334 ETHIOPIA 1 1 
2 322 ZAIRE 3 
i 
352 TANZANIA 3 1 
330 ANGOLA 1 378 ZAMBIA 3 3 
346 KENYA 2 1 1 390 SOUTH AFRICA 1 
149 6 295 16 
1 
350 UGANDA 3 3 400 USA 660 193 1 
352 TANZANIA 2 2 404 CANADA 108 15 5 37 49 2 
382 ZIMBABWE 1 1 
i 
458 GUADELOUPE 1 1 
390 SOUTH AFRICA 3 
100 260 12 21s 
2 
9 14:i 
463 CAYMAN ISLES 1 1 
400 USA 1045 29 277 472 TRINIDAD,TOB 1 1 
404 CANADA 34 3 2 13 13 3 508 BRAZIL 2 
i 
2 
469 BARBADOS 2 2 528 ARGENTINA 1 
500 ECUADOR 4 
i 
4 612 IRAQ 1 1 
508 BRAZIL 1 616 IRAN 9 
1 
i 8 
528 ARGENTINA 4 4 632 SAUDI Af1ABIA 7 :i 3 
600 CYPRUS 1 1 636 KUWAIT 3 :i 
604 LEBANON 16 
i :i 16 649 OMAN 3 3 608 SYRIA 4 664 INDIA 1 1 
612 IRAQ 4 4 700 INDONESIA 2 i 1 
616 IRAN 38 36 
i 
2 701 MALAYSIA 12 12 
624 ISRAEL 2 1 708 PHILIPPINES 1 1 
628 JORDAN 3 
2 
3 800 AUSTRALIA 3 3 
632 SAUDI ARABIA 99 97 804 NEW ZEALAND 1 1 
640 BAHRAIN 12 12 
644 QATAR 2 2 1000 W 0 R L D 1545 202 24 701 128 8 465 5 12 
647 UAEMIRATES 14 14 1010 iNTRA-EC 545 30 3 293 86 5 114 5 9 
649 OMAN 23 23 1011 EXTRA-EC 999 172 20 408 42 3 351 3 
664 INDIA 4 
:i 4 1020 CLASS 1 826 171 12 342 20 278 3 672 NEPAL 3 
6 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 
8 
6 3 23 
676 BURMA 6 1030 CLASS 2 173 1 66 22 :i 73 
680 THAILAND 1 1 1031 ACP (60) 32 6 2 3 21 
700 INDONESIA 7 7 
701 MALAYSIA 2 2 714.88 OTHER GAS TURBINES, N.E.S. 
706 SINGAPORE 6 6 NUMBER 
708 PHILIPPINES 1 1 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supptementaire Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.filux. j UK I Ireland I Danmark I 'EA),aoa CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France j !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E),\<lOa 
714.88 AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 716.10 
NOMBRE 
400 USA 1717BB9 418560 26171 136495 25611 10237 1056135 36723 7609 348 
001 FRANCE 203 56 126 4 2 13 2 404 CANADA 123813 64092 625 40 2B15 955 55242 36 8 
002 BELG.-LUXBG. 11 2 1 8 412 MEXICO 1899 1899 
003 NETHERLANDS 11 5 2 
8 Hi 348 4 i 4 612 IRAQ 42 42 1 004 FR GERMANY 441 
:i 
27 43 616 IRAN 55 54 
:i 2272:i 5 005 ITALY 6 3 
8 ti 9 20 624 ISRAEL 23444 402 311 5 006 UTD. KINGDOM 147 70 23 
2 
632 SAUDI ARABIA 358 276 3 26 4B 
007 IRELAND 2 
8 5 
647 U.AEMIRATES 44 13 1 1 29 
008 DENMARK 15 2 652 NORTH YEMEN 7 5 2 
009 GREECE 23 23 
2 :i 2 100 
701 MALAYSIA 16544 1015 
24329 2396 
15527 2 
028 NORWAY 107 
6 
706 SINGAPORE 78694 8936 
190635 1437 
43003 30 
030 SWEDEN 6 
2 2 i 2 
732 JAPAN 3181553 1669869 261960 15254 BB2B42 56560 101637 1359 
036 SWITZERLAND B1 74 736 TAIWAN 20B36B8 79023B 5B247 21610B 2964 165 B73479 66400 6940B 6679 
03B AUSTRIA 12 11 1 740 HONG KONG 17690427 54B33B3 6416247 919756 2413579 54480 95B337 1439645 5000 
040 PORTUGAL 4 4 BOO AUSTRALIA 579 200 1 21 355 2 
046 MALTA 4 4 
04B YUGOSLAVIA 12 12 
2 
1000 W 0 R L D 33708444 10777258 8790352 3254639 2599581 862291 4617481 1754778 1005200 46864 
066 ROMANIA 4 2 1 010 INTRA-EC 6253843 515457 1930274 1553151 114995 784052 368870 153160 800237 33647 
204 MOROCCO 2 2 1011 EXTRA-EC 27454600 10261801 6860077 1701488 2484586 78239 4248611 1601618 204963 13217 
20B ALGERIA 11 11 1020 CLASS 1 7543418 3971201 3B52BO 513614 655B9 23562 2353700 95496 129922 5054 
212 TUNISIA 7 7 1021 EFTA COUNTR. 2219699 1620216 134592 94B41 21327 9257 31B936 170 19509 B51 
220 EGYPT 14 14 
i 
1030 CLASS 2 19B97B56 62B74BB 6474747 11B3107 241B953 54649 1B91573 1506106 74454 6779 
272 IVORY COAST 3 2 i 18~6 ~ffs1~0d 1BO 44 12 4767 2 4 108 10 5B7 28B NIGERIA 5 2 2 13326 3112 50 44 2B 333B 16 13B4 
314 GABON 7 7 
i 352 TANZANIA 3 2 716.21 ELECTRIC MOTORS <INCLUDING UNIVERSAL (A.C.ID.C.) MOTORS>, OTHER THAN DIRECT CURRENT 
390 SOUTH AFRICA 12 12 
9i 108 7i 9 120 2 6 
NUMBER 
400 USA 437 30 
404 CANADA 21 
6 
21 MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COURANT CONTINU 
60B SYRIA 6 NOMBRE 
612 IRAQ 11 11 
616 IRAN 16 16 001 FRANCE 4572799 22451BO 
277937 
9B9234 123957 BB29B1 2B4226 15015 12209 19997 
624 ISRAEL 2 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG 2526711 B6010 5542 2137794 12506 3219 1668 2035 
62B JORDAN 7 4 003 NETHERLANDS 1394179 421935 239592 19662 
675354 
16920B 517717 2257 21169 2639 
632 SAUDI ARABIA BB B5 3 004 FR GERMANY 3475153 
2226637 
1356127 5000B5 396B69 2BOB46 1B21B 221037 26617 
636 KUWAIT 4 4 
:i 
005 ITALY 5904676 2B62931 
14753i 
109129 72300 235400 57419 11323B 227622 
640 BAHRAIN 5 2 006 UTD. KINGDOM 799109 152393 1274B4 70117 40103 
10B8 
4585B 199272 16351 
649 OMAN 2 
4 
2 007 IRELAND 50729B 494366 276B 5277 379 12B 
B44 
1292 2000 
652 NORTH YEMEN 4 
i 
OOB DENMARK 242B61 70657 25464 18555 19913 B704 9B599 125 
664 INDIA 1 02B NORWAY 3790 235 61 B3B 1326 21 410 17 BB2 
676 BURMA 2 2 030 SWEDEN 1432296 516B67 330534 42230 15631 B660 479043 973 3B351 7 
700 INDONESIA 1 
4 
1 032 FINLAND 12354 974 154 764 131 211 6252 16 3852 
701 MALAYSIA B 4 036 SWITZERLAND 252799B 11B950B 326009 355B63 5B037 9412 554250 370 34507 42 
703 BRUNEI 1 
:i 
1 03B AUSTRIA 1206926 940369 693 59B7 224696 1523 71 25 33469 93 
706 SINGAPORE 3 040 PORTUGAL 213B7 112 19 32B 33 13449 3007 196 4243 
732 JAPAN 37 37 042 SPAIN 633502 41BB99 37363 14B1B7 540B 613 205B7 463 294 16BB 
740 HONG KONG 1 1 
4 2 
048 YUGOSLAVIA 1500032 654B24 21217 660570 511B 1545 117BB9 764 32054 6051 
800 AUSTRALIA 6 056 SOVIET UNION B6416 2616B 23661 35B25 
27295 972:i 
761 1 
05B GERMAN DEM.R 339797 
68772 
155571 79116 143B7 52167 153B 
1000 W 0 R L D 1835 556 155 250 119 369 250 23 109 4 060 POLAND 1925BB 47774 36515 2112 10409 754 26252 
1010 INTRA-EC 859 167 56 142 36 359 72 20 3 4 062 CZECHOSLOVAK 501024 65963 17141 35B976 18272 7B39 3169 366 29144 154 
1011 EXTRA-EC 976 389 99 108 83 10 178 3 106 064 HUNGARY 134649 108771 5 23135 1 378 1341 15 1003 
1020 CLASS 1 742 192 99 108 76 10 149 2 106 066 ROMANIA 467114 20479 11849 430645 1953 1 529 165B 





1031 ACP (60J 25 17 6 1 1 400 USA 3216533 1336524 376133 934369 55660 123090 694 
1040 CLASS 4 2 2 404 CANADA 125057 33B B477 14149 3B69 1B57 89436 761 6170 
412 MEXICO 51023 2 
35 
51020 1 
716.10 MOTORS AND GENERATORS, DIRECT CURRENT 50B BRAZIL 5491 337B 1575 492 1 10 





624 ISRAEL 1B592 787 51 527 20B3 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU 632 SAUDI ARABIA 295 31 19 200 2 1 42 
NOMBRE 647 U.AEMIRATES 50 5 5 40 
701 MALAYSIA 105B1 15B1 
9169:i 6742:i 
B967 7 26 
001 FRANCE 542070 2B2324 
11 15BO 
1B5341 13400 26950 28542 15B 3B92 1463 706 SINGAPORE 254655 2017 9026B 3221 
60 
33 
002 BELG.-LUXBG 162963 1424 12515 31964 
639B76 
4667 29 27B 506 720 CHINA 14236 14152 1 13 2 
9450 
8 
003 NETHERLANDS 1055243 27957 6B1B1 132720 169613 1217 15677 2 732 JAPAN B95472 40741B 110696 15714 50361 22606B 24122 12177 39466 
004 FR GERMANY 3316773 100B489 1201735 539B8 751B1 133899 70864 767805 4B12 736 TAIWAN 1964151 11B1916 550014 54B80 17099 40B45 26513 11119 4012 77753 
005 ITALY 954329 111773 697790 5659 35408 12735 61101 4046 25B17 740 HONG KONG 5156603 3731066 823B42 370099 30236 1663B3 2B960 17 6000 
006 UTD. KINGDOM 15B851 70946 39199 6026 9670 5371 
159!3 
1B84B 7752 1039 BOO AUSTRALIA 351B 130 34B 23 12 2 3001 2 
007 IRELAND 13744 3153 2313 4602 229 1064 7B7 B 1000 W 0 R L D OOB DENMARK 4972B 17860 2697 10152 49 202 17817 943 
594 
40302759 16405073 7652168 4831370 3858084 1787058 4094874 267000 976249 430883 
02B NORWAY 4861 308 179 290B 120 92 65B 2 . 1010 INTRA-EC 19423330 5697681 4892303 1685918 3136647 1570293 1430386 142831 569885 297386 
030 SWEDEN 37006 2873 13B3 19564 265 3B57 2310 B2 6662 10 1011 EXTRA-EC 20877089 10707392 2759735 3145452 721437 214557 2664488 124167 406364 133497 
032 FINLAND 659 172 200 3 97 8B 70 1 26 2 1020 CLASS 1 115B20B5 5466560 1013150 1622757 4B0554 143418 2435137 83369 2B9099 4B041 
036 SWITZERLAND 2150493 1611363 13273B 71804 2064B 4284 297259 83 12086 22B 1021 EFTA COUNTR. 5204753 264B065 657470 406010 299B54 33276 1043034 1597 115305 142 
03B AUSTRIA 7293 5482 49 36B 197 100 343 2 141 611 1030 CLASS 2 7467636 49227B7 1467477 508934 190417 40B59 20B93B 40357 4104 B3763 




1031 ACP (60J 2050 1B 3 703 3 
302BO 
1323 
042 SPAIN 225907 190356 9627 1B091 1673 5003 7 1040 CLASS 1B2736B 31B045 27910B 1013761 50466 20413 441 113161 169:i 
048 YUGOSLAVIA 63407 7B17 23596 2097 2 26B34 B93 216B 
05B GERMAN DEM.R 3472 
8 
6 1 44 5 2004 15 24 1373 716.22 GENERATORS, ALTERNATING CURRENT 
064 HUNGARY 1742 1401 23 9 301 NUMBER 
066 ROMANIA 3941 579 3360 2 
208 ALGERIA 35 33 1 1 
220 EGYPT B7 B4 3 
2000 390 SOUTH AFRICA 10300 10 90 B200 
165 
166 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment r Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC ~ EUR 10 loeutschlandl ~ranee I ltalia I Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland I Danmark I E)>)>Qba CTCI r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I EAA<lba 
716.22 GENERATRICES A COURANT AL TERNA TIF 716.30 CONVERTISSEURS ROTATIFS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 8996 2755 2768 517 685 862 334 1047 28 001 FRANCE 7130 514 3167 2319 219 878 4 28 1 
002 BELG.-LUXBG 489 33 49 114 205 73 15 002 BELG -LUXBG. 259 14 5 210 20 121i 5 53 5 003 NETHERLANDS 755 220 36 85 286 41 36 51. 003 NETHERLANDS 670 67 2 10 
18371. 
87 323 
425 004 FR GERMANY 21238 1049 13698 1224 3167 419 412 1087 182 004 FR GERMANY 24247 386 3565 694 583 78 145 
005 ITALY 4698 1010 1311 746 443 541 130 197 320 005 ITALY 7074 92 4856 
159 
32 712 222 200 
674 
960 
006 UTD. KINGDOM 34340 1831 950 23868 1336 937 3260 1971 187 006 UTD. KINGDOM 5113 50 157 2022 152 
123 
1893 6 
007 IRELAND 154 11 6 4 132 1 008 DENMARK 571 267 2 51 127 1 
120 
I 
008 DENMARK 144 32 15 1 34 4 39 19 030 SWEDEN 446 10 36 237 8 22 10 3 
028 NORWAY 109 10 
3474 1119 
5 11 19 1 63 032 FINLAND 40 12 
856 552 
22 6 
26 i 030 SWEDEN 6017 99 4 384 115 181 640 1 036 SWITZERLAND 1980 449 66 12 18 
032 FINLAND 36 1 8 2 6 8 11 038 AUSTRIA 692 403 133 147 4 2 3 
036 SWITZERLAND 802 228 22 23 27 111 11 Hi 362 048 YUGOSLAVIA 157 117 34 6 
038 AUSTRIA 278 87 2 11 113 5 35 10 15 062 CZECHOSLOVAK 2150 1 2149 
040 PORTUGAL 914 331 231 26 79 247 400 USA 10269 326 179 7141 1014 84 836 15 628 46 
042 SPAIN 3230 234 49 864 386 46 1633 1 17 732 JAPAN 2841 19 434 1707 73 302 4 302 




39 20 3 
064 HUNGARY 5732 6 4 1000 W 0 R L D 66708 2378 6930 19076 26806 2358 3143 2273 1991 1753 
390 SOUTH AFRICA 5 2 1 2 1010 INTRA-EC 45072 1004 5406 7113 22815 2032 1906 2229 1175 1392 
400 USA 10767 209 570 309 358 259 2250 6706 4i 65 1011 EXTRA-EC 21624 1374 1512 11963 3991 326 1237 44 816 361 
404 CANADA 147 2 6 86 53 1020 CLASS 1 16538 1362 1507 9806 1330 122 1210 24 816 361 
624 ISRAEL 11 1 1 9 1021 EFTA COUNTR. 3211 896 892 922 243 38 38 3 178 1 
632 SAUDI ARABIA 109 12 90 7 1030 CLASS 2 2708 8 5 8 2661 1 25 
20 649 OMAN 33 1 32 1040 CLASS 3 2378 4 2149 203 2 
732 JAPAN 3001 19 52 126 345 1801 84 86 488 
)1000 W 0 R L D 721.11 PLOUGHS 103160 12574 8289 43526 5179 6838 8241 11260 5973 1280 NUMBER 
1010 INTRA-EC 70817 5892 3416 40541 4062 5522 2107 4206 4354 717 
1011 EXTRA-EC 32342 6682 4872 2985 1117 1316 6134 7054 1619 563 CHARRUES 
1020 CLASS 1 25508 892 4514 2561 1026 1277 6050 7054 1580 554 NOM8RE 
1021 EFTA COUNTR 8158 425 3837 1386 149 543 268 210 1339 1 
1030 CLASS 2 773 98 99 392 52 13 84 34 1 001 FRANCE 5509 191 19 317 4515 466 1 
18~6 ~ffdE0~ 35 2 2 11 20 5 8 002 BELG.-LUXBG. 150 45 71 1 23 10 2 6061 5692 259 32 39 26 003 NETHERLANDS 403 108 2 
100 1056 
242 27 22 
004 FR GERMANY 7563 493 4513 1378 9 8 15 716.23 GENERATING SETS WITH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 005 ITALY 2467 142 1810 
373 
145 7 60 52 242 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 1573 21 316 108 13 
24i 
615 126 1 
007 IRELAND 241 
48 6i 150 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOS.ETC 008 DENMARK 1782 279 460 
6 
784 
NOMBRE 028 NORWAY 4507 1105 1773 264 82 31 203 1043 
030 SWEDEN 1040 185 383 89 49 66 268 
001 FRANCE 7100 87 1522 24 5275 161 21 4 6 032 FINLAND 543 36 76 
967 
130 204 97 
002 BELG ·LUXBG. 764 10 22 484 14 183 
103 
51 038 AUSTRIA 1325 346 12 
7 003 NETHERLANDS 1857 82 181 796 
914 
594 77 3 21 042 SPAIN 1314 1271 36 
004 FR GERMANY 23217 
399 
4908 13268 789 676 21 1906 735 064 HUNGARY 312 312 
1 40 10 005 ITALY 8775 6224 235 655 771 96 64 331 400 USA 421 
158 
370 
006 UTD. KINGDOM 1674 59 235 362 285 264 378 63 28 732 JAPAN 645 455 22 
007 IRELAND 119 
35 
1 21 97 
3 008 DENMARK 169 3 22 23 66 17 1000 W 0 R L D 29837 2633 7802 1506 2050 9445 3243 1258 1640 260 
028 NORWAY 53 4 2 12 22 2 11 1 010 INTRA-EC 19688 786 3152 493 1697 9351 2966 775 208 260 
030 SWEDEN 259 13 8 21 26 2i 122 5 42 1 1011 EXTRA-EC 10149 1847 4650 1013 353 94 277 483 1432 
I 
032 FINLAND 23 5 2 2 4 10 
s9 1020 CLASS 1 9832 1846 4337 1013 353 94 276 483 1430 036 SWITZERLAND 7302 82 798 5442 9 337 575 
20 
1 02~ =FTA COUI\ITR 7442 1678 2241 975 353 94 220 473 1408 
038 AUSTRIA 469 75 12 303 30 5 20 3 1 1040 CLASS 3 315 3 i3 2 
042 SPAIN 59 19 15 2 13 8 1 1 
044 GIBRALTAR 1 1 
6 
721.12 SEEOERS, PLANTERS, TRANSPLANTERS; FERTILIZER DISTRIBUTORS AND MANURE SPREADERS (OTHER THAN HAND TOOLS) 
058 GERMAN DEM R 195 34 87 68 NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 33 4 100 28 5 064 HUNGARY 116 
60 i 
12 SEMOIRS.PLANTOIRS,REPIOUEUR S;EPAND.D'ENGR. 
208 ALGERIA 63 2 
1 i 
NOMBRE 
390 SOUTH AFRICA 11 
538 217980 240 23 400 USA 220619 351 240 1201 35 11 001 FRANCE 5861 2137 1278 249 1289 535 280 7 86 
404 CANADA 98 1 34 63 002 BELG.-LUXBG. 1581 66 1007 9 463 
2472 
29 5 1 1 
612 IRAQ 60 2 1 i 56 003 NETHERLANDS 18015 203 9769 749 
6654 
2778 1898 144 2 
624 ISRAEL 25 1 22 2 004 FR GERMANY 43362 30201 609 2008 1328 531 2017 14 
632 SAUDI ARABIA 16 9 2 2 3 005 ITALY 13161 1603 8279 
10 
246 507 148 837 151 1390 
636 KUWAIT 19 3 16 006 UTD. KINGDOM 1926 6 14 83 2 1799 12 
647 UAEMIRATES 10 i 9 007 IRELAND 1161 8 
655 299 77 
1153 
198 9l 649 OMAN 2 2 008 DENMARK 4514 2087 264 837 
28 732 JAPAN 51775 5040 20922 7589 448i 1679 10478 154 868 564 028 NORWAY 587 14 13 10 1 446 75 
958 NOT DETERMIN 150 103 47 030 SWEDEN 606 10 54 41 22 i 419 33 27 032 FINLAND 512 1 38 1 254 12 205 
176 1000 W 0 R L D 342569 6268 34048 265409 6423 10036 14623 900 3128 1734 038 AUSTRIA 4322 599 3384 44 98 2 15 4 
1010 INTRA-EC 43678 672 11573 16434 1496 7621 2031 622 2091 1138 042 SPAIN 408 300 45 
137 105 
63 
6 58 1011 EXTRA-EC 298741 5596 22475 248872 4927 2368 12592 278 1037 596 058 GERMAN DEM.R 957 448 203 
1 i 1020 CLASS 1 280881 5589 22345 231498 4799 2297 12479 278 1019 577 060 POLAND 343 62 174 15 28 13 40 
1021 EFTA COUNTR 8159 179 869 5770 Tl 365 745 37 115 2 062 CZECHOSLOVAK 41 11 
50 
30 
1030 CLASS 2 17512 2 130 17240 13 3 111 12 1 064 HUNGARY 494 444 
247 702 208 927 206 1 8~6 ~ffdE0l 22 4 2 15 1 18 400 USA 6560 2447 1798 25 348 5 134 115 68 2 6 404 CANADA 415 8 322 1 84 
716.30 ROTARY CONVERTERS 1000 W 0 R L D 105582 9841 56214 4105 9093 6691 9106 5756 2900 1876 
NUMBER 1010 INTRA-EC 89589 6118 49925 ?919 7994 6355 6808 5548 2332 1590 
1011 EXTRA-EC 15993 3723 6289 1186 1099 336 2298 208 568 286 
1020 CLASS 1 14084 3206 5617 968 934 218 2233 152 470 286 
1021 EFTA COUNTR. 6105 679 3501 102 123 3 1134 123 264 176 
ldU. C:. Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I cons1gnment I Supplementary unit Ongin I consignment l Unite supplementalre Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXX<lba 
721.12 721.22 
1040 CLASS 3 1858 517 672 218 165 118 64 6 98 400 USA 856 95 457 72 65 126 41 
404 CANADA 110 11 1 98 
721.13 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS, HOES AND HARROWS (OTHER THAN HAND TOOLS) 
NUMBER 1000 W 0 R L D 9940 722 4243 757 158 230 2477 220 603 530 
1010 INTRA-EC 8728 578 3723 674 153 148 2243 194 513 502 
SCARIFICATEURS,CUL TIVATEURS,EXTIRPAT. ETC. 1011 EXTRA-EC 1212 144 520 83 5 82 234 26 90 28 
NOMBRE 1020 CLASS 1 1057 144 478 76 80 231 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 71 48 7 3 
5 2 
6 5 2 
001 FRANCE 14261 8528 
226 
964 574 2822 948 39 260 126 1040 CLASS 3 147 42 7 2 26 44 19 





003 NETHERLANDS 10487 1483 2819 810 
2375 
2922 1 721.31 MILKING MACHINES 
004 FR GERMANY 24161 13161 2496 2628 886 129 97 2389 NUMBER 
005 ITALY 71014 8537 48470 
17 
1180 4337 3901 46 363 4180 
006 UTD. KINGDOM 3938 632 125 74 181 
198 
2874 35 MACHINE A TRAIRE 





008 DENMARK 12995 4886 241 1432 127 
028 NORWAY 3464 1191 132 
42 
81 1696 145 219 002 BELG.-LUXBG. 654 119 174 147 1 
92 
82 31 100 
030 SWEDEN 875 23 
59 
8 304 15 483 003 NETHERLANDS 164 6 1 
204 
4 61 
i 032 FINLAND 984 651 25 68 
2i 
174 7 004 FR GERMANY 1090 215 252 63 2 353 
47i 036 SWITZERLAND 872 741 78 24 8 
2 





2 038 AUSTRIA 1289 661 4 12 260 42 306 
70 
2 006 UTD. KINGDOM 1052 690 105 105 
14 
110 
042 SPAIN 4116 128 3671 51 93 64 29 10 007 IRELAND 15 1 
609 39:i i 257 048 YUGOSLAVIA 899 858 40 1 008 DENMARK 1452 117 21 54 
064 HUNGARY 3544 3544 
1387 8 174 17i 39 
030 SWEDEN 72 2 2 2 
2 
6 60 
400 USA 6210 2185 992 1254 400 USA 308 71 95 140 





24 117 90 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 18418 13805 520 612 6901 1091 2490 812 528 172 109 1005 9 685 
1010 INTRA-EC 5066 956 1193 780 385 172 107 839 9 625 
1000 W 0 R L 0 180736 39171 89642 5138 6594 12879 14719 3939 1728 6926 1011 EXTRA-EC 1835 135 1297 32 143 2 166 60 
1010 INTRA-EC 137634 24301 69950 4967 4501 12519 10311 3505 756 6824 1020 CLASS 1 1706 135 1173 27 143 2 166 60 
1011 EXTRA-EC 43098 14870 19692 171 2093 358 4408 432 972 102 1021 EFTA COUNTR. 975 3 882 21 3 6 60 
1020 CLASS 1 37706 9641 19667 162 2093 348 4401 432 860 102 
1021 EFTA COUNTR. 7484 3267 273 103 425 63 2480 167 704 2 722.30 TRACK·LAYING TRACTORS 
1040 CLASS 3 5343 5181 25 9 10 6 112 NUMBER 
721.21 LAWN MOWERS TRACTEURS A CHENILLES 
NUMBER NOMBRE 
TONDEUSES A GAZON 001 FRANCE 59 4 27 1 20 7 





8 2 i 004 FR GERMANY 27 
14 
8 2 
001 FRANCE 29226 5143 
2505:i 
9637 119 12884 1286 15 29 113 005 ITALY 164 90 4 5 
4 
51 
002 BELG.-LUXBG. 62590 10671 11967 7395 
31Hi 
4266 2331 327 580 006 UTD KINGDOM 35 1 1 28 1 
003 NETHERLANDS 6775 2179 587 87 760 43 3 
59:i 
208 ALGERIA 14 14 
2 004 FR GERMANY 295934 
25544 
120989 27098 64690 64136 11409 2473 4546 268 LIBERIA 2 
5 2s i 005 ITALY 151995 97085 
20730 
788 18146 6523 3231 182 496 400 USA 35 1 2 
4 
1 
006 UTD KINGDOM 326858 46461 127005 36055 59996 26929 9017 665 404 CANADA 35 1 17 13 
007 IRELAND 2739 992 830 
6864 
4 913 
2008 385 008 DENMARK 24194 2900 3037 1000 3432 4568 1000 W 0 R L D 433 32 126 119 7 37 47 8 5 52 
028 NORWAY 11907 1594 4120 5 62 109 3063 492 2462 1010 INTRA-EC 312 27 97 64 6 35 24 4 3 52 
030 SWEDEN 107607 5020 14677 720 38705 10936 14381 1151 22017 1011 EXTRA-EC 112 5 29 46 1 2 23 4 2 
036 SWITZERLAND 1959 295 940 676 43 2 2 1 1020 CLASS 1 84 1 24 29 1 2 21 4 2 
038 AUSTRIA 86207 40611 29987 5130 1192 5314 651 3322 
4 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 5 1 
042 SPAIN 81 4 10 63 
87Bi 2686 
1030 CLASS 2 19 17 2 
400 USA 181868 30193 69674 9891 6253 11587 42736 67 1031 ACP (60) 2 2 
404 CANADA 925 
43250 
251 1 504 166 
1979 
3 
/32 JAPAN 130505 34857 3891 1931 23966 20404 227 722.40 ~~~~WJ TRACTORS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADINGS 744.11 AND 783.2) 
BOO AUSTRALIA 16889 3 301 430 1764 14291 
si 
100 
1804 NEW ZEALAND 2697 3 8 1249 1356 ~58 NOT DETERMIN 1287 996 291 TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 74411, 7832) 
NOMS RE 
1000 W 0 R L D 1445305 213871 531565 91663 165786 216550 126872 49515 46480 3003 
1010 INTRA-EC 900311 92898 374748 71349 115911 161714 29725 37030 14104 2832 001 FRANCE 13195 1093 
419 
1396 1144 4984 4097 6 303 172 
11011 EXTRA-EC 543707 120973 155821 20314 49875 54545 97147 12485 32376 171 002 BELG.-LUXBG. 1892 150 59 503 
635 
604 1 151 5 
1020 CLASS 1 540676 120973 154815 20314 49875 54245 97074 12484 30725 171 003 NETHERLANDS 1766 564 88 48 232 3 16 180 
1021 EFTA COUNTR 207708 47520 49724 6531 40002 16361 18118 1643 27809 004 FR GERMANY 26445 
6882 
11289 1458 4915 1556 4186 171 1530 1340 
1721.22 
005 ITALY 43281 27981 
1334 
1399 1484 1707 166 1335 2327 
COMBINED HARVESTER-THRESHERS 006 UTD. KINGDOM 20885 711 5742 1765 1757 
457 
5993 2348 1235 
NUMBER 007 IRELAND 478 20 1 
155 008 DENMARK 1487 46 1204 5 36 41 
11:i MOISSONNEUSES-BA TTEUSES 028 NORWAY 2564 2445 1 5 
NOMBRE 030 SWEDEN 1409 19 620 26 12 17 2 675 38 
032 FINLAND 156 2 1 1 22 
38 
67 51 12 
DOl FRANCE 554 230 
979 
50 1 23 233 
35 
17 036 SWITZERLAND 1654 828 331 294 57 29 
6 
14 57 
002 BELG.-LUXBG 2591 248 375 52 
20 
759 71 72 038 AUSTRIA 1135 531 110 141 71 103 5 168 
003 NETHERLANDS 79 14 30 14 
2i 
1 040 PORTUGAL 26 1 
5Bi Hi 29 
25 
004 FR GERMANY 4366 2185 218 86 91 1106 357 302 042 SPAIN 952 1 285 1 1 38 
005 ITALY 802 75 509 9 1 80 
124 
1 127 048 YUGOSLAVIA 2136 1 22 1409 
i 
107 2 595 
006 UTD KINGDOM 234 25 1 5 12 
19 
61 052 TURKEY 82 
20 
1 
92 IS 80 107 007 IRELAND 20 1 
i 
056 SOVIET UNION 1280 551 102 43 347 
008 DENMARK 82 11 24 32 14 058 GERMAN DEM.R 90 15 5 70 
032 FINLAND 36 32 
6 
4 060 POLAND 586 30 55 33 122 17 57 
259 
108 164 
038 AUSTRIA 16 5 2 
14 
2 1 062 CZECHOSLOVAK 4270 769 983 36 288 169 1228 293 245 
042 SPAIN 17 3 
i 26 4i 19 
066 ROMANIA 2090 61 690 507 26 264 58 1 483 
058 GERMAN DEM.R 138 39 7 5 
2 
068 BULGARIA 48 1 
115 328 2 
47 
066 ROMANIA 5 3 400 USA 3344 298 997 99 1158 343 4 
167 
168 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Supplementary unit 
Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA!<Ma CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOo 
722.40 723.42 PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS,AUTOPROPULSE 
NOMBRE 
404 CANADA 57 4 7 1 25 4 16 
24 548 127i 732 JAPAN 92353 6452 73541 1165 1138 5883 2331 001 FRANCE 3973 421 1845 72 131 1392 63 25 24 





1000 W 0 R L D 223723 18464 127401 8697 11766 17176 16776 6695 7947 8801 003 NETHERLANDS 1044 159 48 61 
757 
119 15 27 
1010 INTRA-EC 109430 9446 46743 4300 9763 10571 11325 6340 5683 5259 004 FR GERMANY 4564 
107 
995 1249 408 522 20 127 486 
1011 EXTRA-EC 114283 9018 80654 4397 2003 6601 5451 353 2264 3542 005 ITALY 786 368 
64:i 
49 69 105 31 5 52 
1020 CLASS 1 105881 8136 78369 3709 1457 6397 3847 36 1746 2184 006 UTD. KINGDOM 3270 47 1334 111 28 
515 
646 53 208 
1021 EFTA COUNTR. 6944 1380 3514 436 177 153 148 8 853 275 007 IRELAND 524 
25 
2 3 4 
i 1030 CLASS 2 37 1 6 5 2 12 9 2 008 DENMARK 135 6 25 6 72 1040 CLASS 3 8365 881 2279 683 544 204 1592 317 509 1356 009 GREECE 2 









9 723.30 ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 030 SWEDEN 851 23 14 78 430 38 
NUMBER 032 FINLAND 9 1 5 
i i 
1 1 1 
17 036 SWITZERLAND 89 17 20 30 3 
i ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQ 038 AUSTRIA 164 72 31 27 2 1 19 11 
NOMBRE 042 SPAIN 360 2 309 36 1 12 
058 GERMAN DEM.R 6 6 
15 001 FRANCE 232 138 49 5 29 11 
2 
060 POLAND 15 
6 i i 002 BELG.-LUXBG 31 19 i 3 4 2 062 CZECHOSLOVAK 8 
4 003 NETHERLANDS 78 20 5 3 47 1 1 1 064 HUNGARY 4 
:i 22 004 FR GERMANY 3535 
47 
1512 126 139 287 1335 39 37 60 208 ALGERIA 25 
2 005 ITALY 55 2 6 212 TUNISIA 4 2 
3i 27 3Hi i 15 006 UTD. KINGDOM 341 19 3 :i 2 i 305 8 400 USA 1340 6i 690 185 12 
007 IRELAND 55 55 404 CANADA 11 2 9 
008 DENMARK 27 23 
146 5 i 
4 
i 4 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
t5 030 SWEDEN 420 80 15:i 30 649 OMAN 15 
16i 369 13:i 106 32 18 :i 2 036 SWITZERLAND 53 4 39 9 1 732 JAPAN 1793 969 
038 AUSTRIA 591 585 2 2 2 736 TAIWAN 9 9 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 166 166 . 1000 W 0 R L D 21222 1301 4501 5358 1504 1366 4980 1053 282 877 
064 HUNGARY 
. 1010 INTRA-EC 16440 947 3045 4762 1285 1244 3144 976 218 819 
224 SUDAN 10 10 1011 EXTRA-EC 4774 354 1456 594 219 121 1836 77 64 53 
400 USA 109 5 20 27 3 2 31 2i 1020 CLASS 1 4662 348 1442 565 219 118 1778 77 64 51 
404 CANADA 2 1 1 1021 EFTA COUNTR. 1149 124 68 209 82 58 469 58 44 37 
1030 CLASS 2 78 6 28 3 39 2 
1000 W 0 R L D 5719 1107 1736 367 159 377 1487 345 42 99 1031 ACP (60j 7 
6 
1 2 1 3 
1010 INTRA-EC 4354 266 1523 184 150 364 1414 344 38 71 1040 CLASS 34 8 1 19 
1011 EXTRA-EC 1360 841 213 183 9 13 73 1 4 23 
1020 CLASS 1 1176 675 207 183 9 12 62 1 4 23 723.44 BORING AND SINKING MACHINERY, NOT SELF-PROPELLED 
1021 EFTA COUNTR. 1064 669 187 155 5 10 31 1 4 2 NUMBER 
1030 CLASS 2 17 6 11 
1031 ACP (60j 10 
i 
10 MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.AUTOPROPULSES 
1040 CLASS 167 166 NOMBRE 
723.41 BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS, SELF-PROPELLED 001 FRANCE 1702 5 150 3 1525 16 2 1 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 111 3 1 i 7 
16:i 
6 83 1 
003 NETHERLANDS 259 9 55 6 21 4 1 
i BOUT EU RS, BOUT. BIAIS, NIVELEUSES, A UT OPROP U L. 004 FR GERMANY 301 47 35 136 54 19 1 8 
NOMBRE 005 ITALY 61 14 12 
22 
1 2 3 
135 
29 
006 UTD. KINGDOM 321 3 137 20 3 
40 
1 
001 FRANCE 248 92 65 4 55 30 2 007 IRELAND 40 
i i 002 BELG.-LUXBG 150 19 32 32 24 42 1 008 DENMARK 5 1 2 
003 NETHERLANDS 236 30 4 9 t55 34 2 2 028 NORWAY 20 
2 42 9 
1 6 13 
:i 004 FR GERMANY 679 136 126 16:i 80 95 12 n7 030 SWEDEN 85 1 1 
i 
27 
005 ITALY 160 6:i 76 2 3 13 2 1 032 FINLAND 3 
18 i 
2 
006 UTD. KINGDOM 397 45 85 18 37 9 12:i 6 14 036 SWITZERLAND 23 :i 1 
2 007 IRELAND 65 1 2 1 6i 038 AUSTRIA 29 5 4 15 3 
008 DENMARK 11 5 1 :i 
i 
2 220 EGYPT 3 
5 102 32 32 2:i 
3 
2 4 028 NORWAY 10 9 400 USA 401 200 1 
030 SWEDEN 17 4 4 2 2 5 404 CANADA 15 3 5 4 3 036 SWITZERLAND 4 2 1 1 612 IRAQ 3 2 1 
i 038 AUSTRIA 78 49 15 3 i 4 2 4 644 QATAR 1 
2 37 10 042 SPAIN 3 2 1 732 JAPAN 60 6 5 060 POLAND 10 
4 
10 
208 ALGERIA 4 1000 W 0 R L D 11085 47 428 358 213 1783 362 234 52 7608 
322 ZAIRE 2 2 1010 INTRA-EC 2800 35 262 220 161 1747 107 226 9 33 
390 SOUTH AFRICA 5 5 . 1011 EXTRA-EC 8278 12 166 131 52 36 255 8 43 7575 400 USA 448 58 14:i 10:i 12 22 94 10 6 1020 CLASS 1 662 12 158 126 49 35 225 5 43 9 404 CANADA 11 3 2 1 5 1021 EFTA COUNTR. 167 7 49 42 9 1 13 1 40 5 508 BRAZIL 60 16 44 1030 CLASS 2 37 8 5 3 1 17 3 
7566 649 OMAN 5 5 1040 CLASS 3 7579 13 
732 JAPAN 215 95 20 2 20 77 i 
723.45 PILE-DRIVERS; SNOW-PLOUGHS, NOT SELF-PROPELLED (INCLUDING SNOW-PLOUGH ATIACHMENTS) 
1000 W 0 R L 0 2827 466 534 476 246 356 486 124 38 101 NUMBER 
1010 INTRA-EC 1946 255 336 313 231 302 277 123 22 87 
1 011 EXTRA-EC 881 211 198 163 15 54 209 1 16 14 SONNETIES DE BATIAG E;CHASSE-NEIGE NON 7822 
1020 CLASS 1 791 208 181 115 15 53 191 1 16 11 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 109 55 15 8 2 4 14 6 5 1030 CLASS 2 79 3 17 48 8 3 001 FRANCE 37651 196 37412 9 17 12 5 
1031 ACP (60j 5 2 3 002 BELG.-LUXBG. 145 25 10 2 2 
30i 
74 32 i 1040 CLASS 11 i 10 003 NETHERLANDS 638 188 40 4 18 1 79 
004 FR GERMANY 798 
579 
358 72 183 88 35 54 8 723.42 MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS. SELF-PROPELLED 005 ITALY 870 127 




NUMBER 006 UTD. KINGDOM 82 58 1 
4 007 IRELAND 4 
282 i i 4 6 008 DENMARK 326 32 
1mpon January - December 1982 Janvier - Decembre 
On gin I consignment l Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France .l lta11a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E!I!IaOa 
723.45 724.42 MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, N.E.S. 
NUMBER 
028 NORWAY 270 241 
28 
19 10 
030 SWEDEN S2 22 
45 5 
2 10 MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTIL.NDA. 
03S SWITZERLAND 914 792 71 
i 
1 NOMBRE 
038 AUSTRIA S43 S09 s 25 2 
75 10:3 1396 400 USA 19844 1S459 1S30 175 s 001 FRANCE 856 70 
si 
132 14 509 129 2 
:i i 404 CANADA 645 329 2 3 1 310 002 BELG.-LUXBG. 150 25 28 3 
116 
23 
S32 SAUDI ARABIA 1 
:3 
1 003 NETHERLANDS 240 7 13 91 
9i 
13 9 3:3 S47 U.A.EMIRATES 3 
70 39 i si i 14i 
004 FR GERMANY 1108 
22 
180 339 310 14S 
i 732 JAPAN 379 7S 005 ITALY 333 S9 
34 
4 79 72 3 83 
OOS UTD. KINGDOM 181 4 31 2 56 47 1 s 
1000 W 0 R L D 63411 19861 2358 37777 226 552 347 13 2262 15 008 DENMARK 4 3 1 
2 i i a i 1010 INTRA-EC 40514 1328 537 37492 209 417 175 12 329 15 030 SWEDEN 32 18 1 
1011 EXTRA-EC 22888 18533 1821 285 17 126 172 1 1933 036 SWITZERLAND 4S9 95 214 52 13 32 1 s2 
1020 CLASS 1 22875 18528 181S 284 17 12S 171 1 1932 038 AUSTRIA 11 3 2 2 2 
i 
1 1 
,1021 EFTA COUNTR. 1982 1S70 108 70 7 S6 1 60 042 SPAIN 138 
10 
122 14 1 
1030 CLASS 2 8 5 1 1 1 062 CZECHOSLOVAK 15 5 
9 12 2 400 USA 17S 2 21 130 
724.31 SEWING MACHINES 412 MEXICO 2 
1i 
2 2 NUMBER 732 JAPAN 13 
MACHINES A COUDRE 1000 W 0 R L D 3791 298 728 708 115 1089 462 54 19 318 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 2899 136 361 624 114 1070 405 50 16 123 
1011 EXTRA-EC 892 162 367 84 1 19 57 4 3 195 
001 FRANCE 13608 6515 
448i 
1241 1752 3047 1009 12 13 19 1020 CLASS 1 865 152 360 79 1 17 55 4 3 194 
002 BELG.-LUXBG. 236S4 S28 447 17328 
44697 
509 41 116 108 1021 EFTA COUNTR. 53S 139 217 56 1 17 40 3 63 
003 NETHERLANDS 115768 902 S0144 1175 
32620 





004 FR GERMANY 191421 
53SOO 
64931 60892 5587 14027 430 9295 3S39 1040 CLASS 3 20 1 
005 ITALY 187973 32442 
1567 
41457 1624 56305 3 1574 968 
OOS UTD. KINGDOM 21865 1205 so so 2786 2S99 
847 
6030 1246 252 724.43 ~D'U~\~ SPINNING AND TWISTING MACHINES; TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
007 IRELAND 887 10 2 
12 
22 5 1 
1:3 008 DENMARK 1163 743 83 106 55 151 
2 009 GREECE 85 83 
1121a 83i S790 236a 431:3 309 i 
MACHINES PR LA FILATUR E;A BOBINER,MOULINER 
030 SWEDEN 39412 5778 7744 NOMBRE 
036 SWITZERLAND S5198 13006 17442 3270 3990 7283 14445 29 5561 172 




3 9 19 
140 
001 FRANCE 388 73 
53 
51 8 130 123 2 
14 
1 
042 SPAIN 12623 306 1023S 283 26 1 002 BELG.-LUXBG. 322 57 11 7 
195 




003 NETHERLANDS 2036 119S 24 10 
2oa 
419 184 1 




004 FR GERMANY 1546 
si 
307 511 319 144 10 25 22 
058 GERMAN DEM.R 3559S 
3344 
12494 133 15031 10 005 ITALY 725 291 
sa 
1 54 165 1 7 155 
060 POLAND 3344 
1i si 3 5 006 UTD. KINGDOM 926 19 96 109 122 20 90 429 3 OS2 CZECHOSLOVAK 74 4 
66 1500 
007 IRELAND 29 
:3 i i 
3 s 
i 212 TUNISIA 1655 ss 9 13 2 
60 31i 856 
008 DENMARK 14 2 1 5 







4 508 BRAZIL 70616 10021 17553 21089 4127 430 S680 
200 
307 10409 036 SWITZERLAND 912 439 227 4 125 2 




038 AUSTRIA 23 s 3 7 
26 
6 1 
S24 ISRAEL 124 78 
224 
042 SPAIN 120 1 17 55 20 1 
706 SINGAPORE 248 7 17 
5350 21:3 1sssa 800 
05S SOVIET UNION 8 8 
5 i 728 SOUTH KOREA 29528 4 3150 53 
849i 
OS2 CZECHOSLOVAK 14 
4i 
8 
s2 i 732 JAPAN 319848 1012S6 74333 684 21389 9S17 92353 597 11112 400 USA 1328 3 13 18 11S6 
145:i 
4 
73S TAIWAN 482070 124659 134565 15921 37163 9504 127521 2512 15351 14874 732 JAPAN 4992 18 10SS 89 28 2329 
i 
10 
740 HONG KONG 11354 S3 4258 5512 78 14 1078 108 35 208 804 NEW ZEALAND 3117 2468 S9 426 153 
958 NOT DETERMIN 602 soo 2 
1000 W 0 R L D 17563 5125 1943 1044 494 929 5247 134 2392 255 
1000 W 0 R L D 1736017 335809 464318 176247 191890 94647 361202 11379 60316 40209 1010 INTRA-EC 5986 1399 772 642 338 827 1003 111 659 235 
1010 INTRA-EC 556434 63686 168169 65334 96071 57714 75083 6727 18647 5003 1011 EXTRA-EC 11577 3726 1171 402 156 102 4244 23 1733 20 
1011 EXTRA-EC 1178981 272123 295549 110913 95819 36933 286119 4650 41669 35206 1020 CLASS 1 10845 3025 1155 393 156 101 4240 23 1732 20 
1020 CLASS 1 541084 133545 123248 S5897 33985 19633 129012 1030 25055 9679 1021 EFTA COUNTR. 1122 471 70 235 5 29 160 21 126 5 
1021 EFTA COUNTR. 105934 19559 28721 4268 10823 9651 18767 347 13625 173 1030 CLASS 2 6 1 
16 9 i 4 1 1030 CLASS 2 597995 134861 159669 44577 4S720 10227 157071 3S20 15759 25491 1040 CLASS 3 726 700 
1040 CLASS 3 39902 3717 12S32 439 15114 7073 3S 855 3S 
724.51 WEAVING MACHINES (LOOMS) 
724.41 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES NUMBER 
NUMBER 
METIERS A TISSER 
MACHINES P.LE FILAGE DES MATIERES TEXTILES NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 388 112 
1sa 
93 2S 96 51 
2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 2 
14 i 
18 002 BELG.-LUXBG. 481 S4 139 8 
4i 
28 42 
003 NETHERLANDS 18 3 
:3 s4 a i 





004 FR GERMANY 3S5 2S4 31 4 004 FR GERMANY 1065 
15 
191 349 150 11S 13 62 
005 ITALY 23S 2 7 
19 s 1 2 203 005 ITALY 540 217 70 s 51 72 20i 2 179 OOS UTD. KINGDOM 57 3 
i 
7 12 2S 5 006 UTD. KINGDOM 436 33 59 20 41 
li 
4 
03S SWITZERLAND 4S 
:3 
3 34 3 1 4 007 IRELAND 40 
356 
28 2 1 OS2 CZECHOSLOVAK 14 4 s 1 
5 
008 DENMARK 455 57 3 
116 
37 
2i 204 400 USA 24 5 3 s 5 030 SWEDEN 1521 292 785 24 79 
41S GUATEMALA 1 
:i :i 
1 032 FINLAND 1078 598 15 
1016 
201 5 45 9 205 
732 JAPAN s 03S SWITZERLAND 2797 87S 302 15 227 204 1 156 
038 AUSTRIA 27 18 1 3 2 2 1 
1000 W 0 R L D 978 18 67 93 20 465 45 29 2 239 042 SPAIN 82 2 7 4 5 S4 
1010 INTRA-EC 728 6 13 77 19 314 39 28 2 230 05S SOVIET UNION 41 1 40 
1011 EXTRA-EC 250 12 54 16 1 151 6 1 9 058 GERMAN DEM.R 5 
6 109 
5 
17 s4 1020 CLASS 1 234 9 50 10 151 4 1 9 OS2 CZECHOSLOVAK 261 65 
5 1021 EFTA COUNTR. 50 1 3 1 3S 4 1 4 400 USA 43 1 2 19 
140 
s 10 
1030 CLASS 2 2 
:3 4 
2 404 CANADA 1153 138 858 15 2 
1040 CLASS 3 14 s 1 412 MEXICO 12 
s4 23i s4 
12 
732 JAPAN 387 32 
169 
170 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin / cons1gnment 
I Supplementary unit 
Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre Ongine t provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia _l Nederland_j_ Beig -Lux 1 UK I Ireland I Danmark ! 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandt France _{ ltal1a l Nederlandj Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E).Mbo 
724.51 721i.41 





1010 INTRA-EC 3526 627 728 694 238 387 323 215 16 298 008 DENMARK 54 7 12 
2:i 1011 EXTRA-EC 8169 1992 2554 1227 473 387 845 102 431 158 030 SWEDEN 261 50 56 5 30 53 44 
2 i 1020 CLASS 1 7352 1983 2282 1115 472 269 540 102 431 158 036 SWITZERLAND 234 51 28 51 57 30 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 5433 1787 1104 1019 332 258 333 33 411 156 038 AUSTRIA 51 19 1 4 7 17 1 2 
1030 CLASS 2 503 1 161 
112 
1 101 239 042 SPAIN 20 2 16 2 
2 22 2 1040 CLASS 3 314 8 111 17 66 058 GERMAN DEM.R 75 
18 
43 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 252 172 26 10 
668 1:i 
25 1 
724.52 KNITIING MACHINES 400 USA 2255 383 267 66 747 71 33 7 
NUMBER 404 CANADA 15 3 12 
664 INDIA 1 1 
31:i 82 250 :i 94 ~g~m A BONNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 732 JAPAN 958 68 57 91 
736 TAIWAN 6 6 
001 FRANCE 38803 3397 
289 
2142 520 31120 1614 3 5 2 1000 W 0 R L D 15093 1276 5844 1438 1860 1571 2236 176 613 79 
002 BELG.-LUXBG. 1609 48 241 324 707 1010 INTRA-EC 10892 672 4945 1201 727 1310 1406 158 411 62 
003 NETHERLANDS 1677 51 299 176 toos 114 32 1011 EXTRA-EC 4201 604 899 237 1133 261 830 18 202 17 
004 FR GERMANY 5109 
456 
952 2478 250 257 496 4 361 31i 1020 CLASS 1 3819 581 683 211 1091 229 828 18 170 8 
005 ITALY 2732 1266 
9s85 
24 55 766 9 6 150 1021 EFTA COUNTR. 569 124 87 60 94 101 57 2 43 1 
006 UTD KINGDOM 11026 231 269 18 125 705 25 68 1030 CLASS 2 51 4 1 22 14 
32 
1 3 6 
007 IRELAND 266 4 50 212 1040 CLASS 3 331 19 215 4 28 1 29 3 
008 DENMARK 163 33 1 128 1 
009 GREECE 7 2 5 726.42 PLATEN PRINTING PRESSES 
024 ICELAND 17 16 1 NUMBER 
028 NORWAY 92 5 
27 
35 52 
030 SWEDEN 160 29 17 30 10 28 19 MACHINES A IMPRIM.OITES'PRESSES A PLATINE' 
036 SWITZERLAND 16927 1024 3403 1420 1377 603 2778 17 151 154 NOMBRE 
038 AUSTRIA 1815 246 1501 30 6 1 31 
042 SPAIN 436 18 38 280 i 52 6 2 33 001 FRANCE 12 2 3 2 3 1 1 
058 GERMAN DEM. R 200 13 165 3 1 13 1 4 003 NETHERLANDS 57 6 2 12 27 2 1 1 6 
062 CZECHOSLOVAK 104 81 1 2 5 15 004 FR GERMANY 283 22 140 49 18 40 4 10 
390 SOUTH AFRICA 8 
24 
8 005 ITALY 36 4 9 2 18 1 2 
400 USA 353 71 46 210 1 i 006 UTD KINGDOM 25 1 3 1 11 9 
404 CANADA 92 70 22 008 DENMARK 14 7 6 1 
732 JAPAN 108769 11605 17420 29285 4689 4622 38159 1526 1364 99 036 SWITZERLAND 65 1 30 22 2 8 2 
740 HONG KONG 26 26 042 SPAIN 1 1 
i 058 GERMAN DEM.R 2 i 1 58 1000 W 0 R L D 191298 23968 24160 47373 7319 37875 45444 2324 1967 868 062 CZECHOSLOVAK 76 11 6 
8 :i 1010 INTRA-EC 61392 4222 3075 14622 1187 32562 4042 722 429 531 400 USA 453 5 1 41 395 
1011 EXTRA-EC 129902 19746 21081 32751 6132 5313 41402 1602 1538 337 732 JAPAN 12 4 8 
1020 CLASS 1 128741 19086 20912 32580 6127 5242 41337 1602 1537 318 
1021 EFT A COUNTR. 19072 7322 3430 2963 1438 613 2881 69 171 185 1000 W 0 R L D 1676 36 688 224 107 109 457 21 16 18 
1030 CLASS 2 851 658 75 3 70 45 . 1010 INTRA-EC 465 27 58 157 55 77 57 13 5 16 
1040 CLASS 3 310 2 94 168 5 1 20 i 19 1011 EXTRA-EC 1211 9 630 67 52 32 400 8 11 2 
1020 CLASS 1 550 8 40 9 43 32 397 8 11 2 
724.53 ~~CT~~E~fcD~N~:~~GH~l~rJgs Y~~~\.T~mi ~~~E.7i4M5~RR~~I~dtJ~I~~~~?Jil BA~AJDw~~PN~~~~l~H~~~M~)R PREPARING YARNS FOR USE 1021 EFTA COUNTR. 84 8 30 2 32 2 8 2 1040 CLASS 3 231 1 162 58 7 3 
NUMBER 
726.71 PRINTING MACHINERY, N.E.S. 
METIERS A TULLE,OENTELLE,ETC.APP.P.TISSAGE NUMBER 
NOMBRE 
001 FRANCE 533 36 370 30 
AUT.MACH.PR L'IMPRIMERIE,LES ARTS GRAPHIQ. 
42 21 25 9 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG 48 15 27 2 4 
003 NETHERLANDS 77 25 7 15 29 1 001 FRANCE 1398 224 50 91 143 831 32 21 6 
004 FR GERMANY 1880 
42 
268 1092 137 210 73 5 19 76 002 BELG.-LUXBG 97 31 22 10 19 
617 
13 5 2 005 ITALY 435 55 
64 
4 9 238 5 82 003 NETHERLANDS 2572 726 831 149 
790 
239 5 
134 006 UTD. KINGDOM 534 49 21 48 22 316 14 004 FR GERMANY 5980 547 1085 1113 2063 23 225 
008 DENMARK 17 8 3 4 2 005 ITALY 1814 780 520 
9i 
57 183 221 17 28 8 
030 SWEDEN 40 5 i 5 1 28 006 UTD. KINGDOM 7084 291 644 805 450 
sa 
4629 154 20 
036 SWITZERLAND 835 79 169 522 1 38 9 ,. 3 13 007 IRELAND 60 1 1 
042 SPAIN 213 168 6 22 17 008 DENMARK 214 140 14 4 11 15 25 5 




028 NORWAY 562 7 515 2 12 
2 
21 2 6 400 USA 245 15 7 1 72 1 21 030 SWEDEN 3189 84 274 11 64 2337 2 409 




036 SWITZERLAND 2101 553 425 59 70 109 826 23 15 21 
732 JAPAN 450 15 45 17 228 3 50 038 AUSTRIA 188 90 9 11 11 1 61 3 1 1 
042 SPAIN 75 3 64 7 1 
1000 W 0 R L D 6811 418 2264 2159 225 371 683 348 31 312 058 GERMAN DEM.R 7 2 ,. 4 
26 16 1010 INTRA-EC 3529 175 381 1547 219 312 344 346 24 181 400 USA 6539 531 1061 58 857 25 3722 243 
1011 EXTRA-EC 3282 243 1883 612 6 59 339 2 7 131 404 CANADA 14 1 1 1 3 7 1 
1020 CLASS 1 2035 238 649 606 6 59 339 2 7 129 624 ISRAEL 7 5 2 
704 68 s4 6 1021 EFTA COUNTR 914 90 171 548 3 41 15 1 4 41 732 JAPAN 1557 618 15 16 22 54 
1030 CLASS 2 1242 2 1234 6 740 HONG KONG 25271 9 1 42 20 76 25114 ,. 4 5 958 NOT DETERMIN 3 2 
726.41 ROTARY PRINTING PRESSES 
NUMBER 1000 W 0 R L D 58828 4114 4950 1596 2837 2794 36303 5059 947 228 
1010 INTRA-EC 19219 2192 2579 1389 1774 2521 3450 4711 433 170 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 1011 EXTRA-EC 39606 1922 2369 207 1063 273 32853 347 514 58 
NOMBRE 1020 CLASS 1 14266 1905 2364 160 1038 194 7702 342 510 51 
1021 EFTA COUNTR 6056 742 1223 83 158 112 3251 30 429 28 
001 FRANCE 296 33 76 22 81 77 1 5 1 1030 CLASS 2 25312 17 2 42 23 76 25141 1 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 78 9 38 11 4 12 4 1040 CLASS 3 28 3 5 2 3 10 4 1 
003 NETHERLANDS 1135 239 135 54 
5o8 
336 335 35 i 
004 FR GERMANY 5277 
1oi 
2460 866 619 604 2i 150 49 728.12 ~:¥r~~KL10~1M~RT~~R~~gHfN~~OFAi~t~~ ~?~~f/~E~~r~G~~WITE), HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL OR OTHER HARD CARVING 005 ITALY 808 139 25 110 351 75 3 4 
006 UTD. KINGDOM 3227 273 2170 185 165 152 61 214 7 NUMBER 
tao."' Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-i-a6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j 'EA>-06a 
728.12 MACH.OUT.(SF 74511)P .TRAV.BOIS,LIEG.OS,ETC 736.12 
NOMBRE 
1010 INTRA-EC 562 16 105 213 9 80 22 107 6 10 001 FRANCE 26533 17186 
195i 
902 1386 3728 2635 49 304 343 1011 EXTRA-EC 618 50 14 82 16 420 25 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 4922 751 112 1337 662 19 83 7 1020 CLASS 1 166 40 8 41 16 43 16 1 1 
003 NETHERLANDS 6343 890 479 163 4283 265 164 81 18 1021 EFTA COUNTR 106 24 3 16 16 41 6 
004 FR GERMANY 73162 
22991 
20509 4091 17590 19576 7983 1212 1926 275 1030 CLASS 2 9 6 
6 41 3Tl 
3 
6 :i 005 ITALY 77248 15337 
3l 
5116 22735 7600 540 564 2365 1040 CLASS 3 443 4 6 
006 UTD. KINGDOM 10599 312 273 1304 5347 3261 56 9 
007 IRELAND 348 17 1 
32 
5 1 324 Hi 736.13 
LATHES, METALWORKING 
008 DENMARK 2916 553 269 313 1262 420 
173 
49 NUMBER 
028 NORWAY 962 16 4 1 244 38 479 7 7!i 030 SWEDEN 11979 764 45 58 102 107 505 340 9979 TOURS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
032 FINLAND 727 420 32 16 166 56 18 2 17 
11 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 15518 12613 502 502 467 171 1114 100 38 
038 AUSTRIA 12643 10318 241 469 474 391 368 12 303 67 001 FRANCE 1372 114 
152 
893 128 161 65 7 4 





048 YUGOSLAVIA 97 32 1 62 1 1 
2 
004 FR GERMANY 778180 
536 
775573 1133 390 462 82 60 
060 POLAND 303 299 1 1 005 ITALY 1291 314 
57l 
138 75 140 3 64 21 
064 HUNGARY 370 241 128 1 006 UTD. KINGDOM 1735 224 215 94 107 
60 
353 160 5 
066 ROMANIA 441 283 158 
:i 
007 IRELAND 60 
18 2 1 1 068 BULGARIA 811 183 264 337 24 
526 112s 1238 
008 DENMARK 28 
i 
6 
400 USA 8775 1839 3679 57 129 179 3 028 NORWAY 9 5 1 
10 1 
2 
8 e1 404 CANADA 2431 3 39 16 13 2356 4 030 SWEDEN 207 50 5 29 43 
2 SOB BRAZIL 16 2 1 13 036 SWITZERLAND 1228 426 278 193 160 22 99 4 44 






038 AUSTRIA 5283 2087 1405 93 1347 9 119 
3447 
185 38 
732 JAPAN 3455 22 1211 144 311 12 042 SPAIN 4061 279 143 16 15 61 74 18 8 
736 TAIWAN 13983 203 6640 3 4077 418 2386 96 152 8 048 YUGOSLAVIA 80 18 6 52 1 
36 
1 2 
23 056 SOVIET UNION 458 59 143 95 3 6 93 
1000 W 0 R L D 276373 71663 50824 7257 34405 61138 26475 6354 14980 3277 058 GERMAN DEM R 971 
a2 
152 476 227 15 6 90 5 
1010 INTRA-EC 202075 42702 38819 5337 27051 56932 19890 5264 3014 3066 060 POLAND 310 79 53 20 4 29 
3 
8 35 
1011 EXTRA-EC 74292 28961 12000 1920 7354 4206 6585 1089 11966 211 062 CZECHOSLOVAK 364 78 29 55 56 52 82 9 
1020 CLASS 1 58095 27715 5013 1328 3243 3771 4036 992 11803 194 064 HUNGARY 300 266 4 17 2 
1 
2 9 
1021 EFTA COUNTR. 41858 24135 831 1052 1460 763 2486 463 10510 158 066 ROMANIA 152 90 3 3 
5 t5 
55 
1030 CLASS 2 14165 223 6650 97 4087 432 2417 96 155 8 068 BULGARIA 801 278 108 251 15 75 54 
1040 CLASS 3 2032 1023 337 495 24 3 132 1 8 9 390 SOUTH AFRICA 21 
29 
1 
22 t5 ts 
20 
6 :i 400 USA 313 55 168 
736.11 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES OPERATING BY ELECTRO·EROSION OR OTHER ELECTRIC OR ELECTRONIC PROCESSES 404 CANADA 9 1 
3 
1 7 
: ULTRASONIC MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES 508 BRAZIL 24 16 5 
2 NUMBER 624 ISRAEL 8 6 
1 1s 16 26 664 INDIA 195 136 1 




30 4 NOMBRE 720 CHINA 268 67 71 2 
728 SOUTH KOREA 145 89 
130 
46 10 
212 442 2 45 001 FRANCE 25 8 11 1 1 4 732 JAPAN 1251 340 34 46 
4 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
1 226 
3 1 736 TAIWAN 1189 557 45 27 120 19 219 10 188 
003 NETHERLANDS 230 2 1 
004 FR GERMANY 340 33 75 21 152 50 3 6 1000 W 0 R L D 801422 6342 778938 4171 2789 1424 2202 3970 1241 345 
005 ITALY 27 7 4 
20 112 
15 1 1010 INTRA-EC 783707 1350 776269 2641 683 952 825 490 401 96 
006 UTD. KINGDOM 224 3 50 37 1 1 1011 EXTRA-EC 17715 4992 2669 1530 2106 472 1377 3480 840 249 




1020 CLASS 1 12474 3237 2027 423 1614 321 976 3467 358 51 
030 SWEDEN 16 2 
31 
1 1021 EFTA COUNTR. 6734 2570 1689 297 1537 32 264 12 293 40 
036 SWITZERLAND 690 281 152 138 12 51 3 21 1 1030 CLASS 2 1617 804 57 86 145 37 282 10 188 8 
038 AUSTRIA 8 1 1 6 1040 CLASS 3 3624 951 585 1021 347 114 119 3 294 190 
042 SPAIN 122 5 45 69 3 
181 1 as 400 USA 328 10 22 6 
6 
23 736.14 REAMING OR MILLING MACHINES, METALWORKING 
732 JAPAN 226 169 14 14 19 4 NUMBER 
1000 W 0 R L D 2261 499 326 342 43 703 180 41 33 94 MACHINES A ALESER,FRAISER PR TRAV.D.METAUX 
1010 INTRA·EC 857 22 87 107 22 491 78 38 5 7 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 1404 477 239 235 21 212 102 3 28 87 
1020 CLASS 1 1391 476 237 234 21 212 94 3 28 86 001 FRANCE 2638 1116 
59 
1108 27 245 78 1 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 715 292 156 145 12 31 52 3 23 1 002 BELG -LUXBG 323 129 3 81 as 38 5 5 3 003 NETHERLANDS 274 94 17 
3934 697 
37 30 7 1 
736.12 GEAR·CUTIING MACHINES 004 FR GERMANY 6638 
734 
502 454 534 30 147 340 
NUMBER 005 ITALY 19E5 359 
164 
162 375 205 1 76 53 
006 UTD. KINGDOM 720 101 109 64 74 
47 
166 38 4 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES 007 IRELAND 48 1 
1 1 3 2s NOMBRE 008 DENMARK 104 31 43 







001 FRANCE 19 2 7 2 7 1 030 SWEDEN 368 140 2 22 31 169 
4 002 BELG -LUXBG. 9 7 1 1 036 SWITZERLAND 1453 913 190 142 71 41 67 1 24 





16 004 FR GERMANY 355 72 195 6 55 16 2 9 042 SPAIN 1119 221 245 258 56 247 20 
005 ITALY 17 1 9 1 2 2 1 1 048 YUGOSLAVIA 95 76 8 4 
2 2:i 
6 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 150 4 24 10 8 104 056 SOVIET UNION 207 38 20 85 19 17 
007 IRELAND 2 2 058 GERMAN DEM.R 166 19 89 11 13 12 13 9 
028 NORWAY 1 1 060 POLAND 74 24 13 22 3 4 1 7 
030 SWEDEN 40 40 062 CZECHOSLOVAK 509 130 57 115 39 50 76 35 7 
036 SWITZERLAND 56 20 :i t:i 14 1 5 064 HUNGARY 32 18 10 2 1 1 
1 5 058 GERMAN DEM.R 421 2 31 377 2 3 066 ROMANIA 23 13 1 3 
:i 062 CZECHOSLOVAK 11 :i 2 3 3 068 BULGARIA 58 16 18 13 
:i 1 7 066 ROMANIA 4 4 
i i 
216 LIBYA 3 
400 USA 58 15 5 2s 2 9 390 SOUTH AFRICA 54 
24 19 31 t:i 
54 
2i 18 5 508 BRAZIL 6 6 400 USA 280 39 110 
404 CANADA 185 24 3 96 14 20 28 
1000 W 0 R L D 1180 66 119 295 25 500 47 108 6 14 508 BRAZIL 6 6 
171 
172 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlanctl France j Ita Ha I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E),).(Iba CTCI I EUR 10 IDeutschlanctl France ] !talia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aba 
736.14 736.17 PLANING MACHINES, METALWORKING 
NUMBER 
624 ISRAEL 7 1 2 i 3 1 664 INDIA 40 36 
40 i 3 MACHINES A RABOTER,POUR LE TRAV.DES METAUX 720 CHINA 128 53 33 1 NOMBRE 
728 SOUTH KOREA 23 22 1 
1 i 30 :i 64 i 6 19 732 JAPAN 320 153 33 004 FR GERMANY 253 
2 
4 50 45 110 2 27 15 
736 TAIWAN 369 69 22 20 23 19 183 6 27 005 ITALY 36 7 
4 
19 i 8 800 AUSTRALIA 9 9 036 SWITZERLAND 17 8 2 1 1 
1000 W 0 R L D 18559 4301 1861 6045 1439 1444 1938 324 661 546 1000 W 0 R L D 443 57 16 57 52 144 1 16 42 58 
1010 INTRA-EC 12710 2206 1047 5210 1034 1236 982 258 274 463 1010 INTRA-EC 337 7 14 52 48 143 i 11 27 35 1011 EXTRA-EC 5849 2095 814 835 405 208 956 66 387 83 1011 EXTRA-EC 106 50 2 5 4 1 5 15 23 
1020 CLASS 1 4179 1666 610 452 322 100 632 60 293 44 1020 CLASS 1 63 27 2 5 4 1 1 5 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 2112 1151 296 159 109 42 128 3 220 4 1021 EFTA COUNTR 41 14 2 5 4 1 1 1 13 Hi 1030 CLASS 2 473 137 26 21 23 21 211 6 27 1 1040 CLASS 3 37 19 
1040 CLASS 3 1197 292 178 362 60 87 113 67 38 
736.18 TAPPING OR SCREW-CUTIING MACHINES 
736.15 DRILLING ANO BORING MACHINES, METALWORKING NUMBER 
NUMBER 
MACHINES A FILETER OU A TARAUDER 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAIL D.METAUX NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 546 8 490 8 25 1 
34 
14 
001 FRANCE 1126 531 145 51 362 28 6 3 002 BELG.-LUXBG 229 116 43 
244 
24 5 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 158 34 87 3 6 26 1 1 004 FR GERMANY 912 
19 
71 169 294 58 1 74 1 
003 NETHERLANDS 1996 808 31 2 
684 
1053 90 10 2 
4:i 
005 ITALY 169 44 
110 
7 66 23 
430 
10 
004 FR GERMANY 18857 
604 
864 742 3624 334 19 12547 007 IRELAND 3518 378 118 1964 518 
005 ITALY 3019 857 
82 
362 243 65 5 69 814 030 SWEDEN 81 7 16 
:i 
40 18 
006 UTD. KINGDOM 779 76 187 15 56 355 2 6 036 SWITZERLAND 61 39 7 5 1 5 1 
007 IRELAND 50 1 i 19 49 042 SPAIN 22 Hi 8 12 29 2 :i 6 008 DENMARK 91 32 39 
209 38i Hi 
400 USA 360 4 124 178 
030 SWEDEN 1423 345 41 1 130 23 283 664 INDIA 18 
668 
18 
279 36 i 350 5 49 032 FINLAND 46 5 9 
145 




732 JAPAN 1434 46 
036 SWITZERLAND 1281 339 111 31 574 42 33 
038 AUSTRIA 390 74 304 1 2 5 1 1 1 1 1000 W 0 R L D 7583 1271 415 1294 254 2410 1242 46 614 37 
040 PORTUGAL 118 33 6 2 2 73 
:i 
2 1010 INTRA-EC 5590 536 312 876 211 2379 666 37 539 34 
042 SPAIN 332 92 75 4 40 50 58 10 1011 EXTRA-EC 1993 735 103 418 43 31 576 9 75 3 
056 SOVIET UNION 95 21 15 43 4 8 3 1 1020 CLASS 1 1967 734 81 418 43 31 576 9 75 
058 GERMAN DEM.R 426 21 365 9 2 4 9 16 1021 EFTA COUNTR. 149 50 23 3 7 1 45 20 
2 060 POLAND 22 :i 7 7 2 2 1 1030 CLASS 2 21 1 18 
062 CZECHOSLOVAK 109 20 6 27 9 2:i 9 15 
064 HUNGARY 65 48 3 4 3 1 2 4 736.19 ~~NAt':Jmr· J":~~~i~r· cTf~B~~~S g~~~~~~·GP~~~~~~~S Lt~P~~?N~~~S~~~E~S~ ~~m~~~ ~RA~~~~~~~~~DP~b~G~~S MACHINES FOR WOR 066 ROMANIA 210 107 42 60 1 
24 i 30 068 BULGARIA 546 102 23 360 5 1 
20 
NUMBER 
400 USA 856 100 58 29 11 333 296 8 1 
720 CHINA 628 11 433 31 10 32 111 
1 i 
MAC.A AFFUTER,EBARBER.RECTIFIER,MEULER ETC 
732 JAPAN 2326 1366 555 123 121 81 78 
6:i 
NOMBRE 
736 TAIWAN 68841 11744 43509 856 2795 3772 4599 742 761 
001 FRANCE 3286 1218 437 432 866 240 25 40 28 







1010 INTRA-EC 26077 2087 2027 993 1118 5338 631 396 12623 864 003 NETHERLANDS 19195 1088 14226 
1234:i 
853 206 
1011 EXTRA-EC 78145 14764 45221 2058 3176 4889 5569 408 1203 857 004 FR GERMANY 55262 
183i 
21207 8486 3749 5472 766 2818 421 
1020 CLASS 1 6844 2367 1161 303 338 1081 898 234 435 27 005 ITALY 26569 7339 
174 
14693 1024 988 85 89 520 
1021 EFTA COUNTR. 3283 809 471 147 166 613 425 214 423 15 006 UTD. KINGDOM 7003 165 5324 180 194 893 47 26 
1030 CLASS 2 69200 12085 43510 858 2795 3773 4611 63 742 763 007 IRELAND 93 3 
9754 54 
11 1 78 
7 2 1040 CLASS 3 2101 312 550 897 43 35 60 111 26 67 008 DENMARK 15284 2738 1060 90 1579 
5 028 NORWAY 117 10 5 3 13 
76 
52 14 15 
736.16 SAWING (INCLUDING FRICTION OR ABRASIVE CUTIING OFF) MACHINES, METALWORKING 030 SWEDEN 7031 2884 1085 45 562 125 166 2080 8 
NUMBER 036 SWITZERLAND 3088 1190 720 254 140 476 165 21 82 40 
038 AUSTRIA 3183 2199 60 84 519 20 17 284 
5 MACH.A SCIER,TRONCON.PR LE TRAV.DES METAUX 042 SPAIN 444 276 91 23 8 9 30 2 
NOMBRE 048 YUGOSLAVIA 2317 2083 10 99 120 5 
052 TURKEY 4 2 1 
i 
1 
14 i 001 FRANCE 15684 113 1210 11 14297 40 12 1 056 SOVIET UNION 8204 44 14 8109 11 10 
002 BELG.-LUXBG. 57 6 29 5 9 2 :i 3 058 GERMAN DEM.R 10007 2095 38 2305 4384 528 2 4 651 
003 NETHERLANDS 933 231 26 2 606 57 7 4 
95 
060 POLAND 3203 17 2585 167 1 102 1 330 
004 FR GERMANY 10627 1361 6367 574 995 724 104 407 062 CZECHOSLOVAK 132 27 27 18 7 20 12 7 14 
005 ITALY 8470 2127 1647 
4 
368 381 1594 30 206 2117 064 HUNGARY 7 3 2 2 
300 006 UTD. KINGDOM 519 18 98 11 13 
9 
276 97 2 066 ROMANIA 5590 17 5270 3 




1 068 BULGARIA 57 1 55 1 
030 SWEDEN 489 13 7 
6 
28 3 11 390 SOUTH AFRICA 3 1 
544 
2 
259 66 640 128 268 10 036 SWITZERLAND 510 316 33 74 2 67 1 9 2 400 USA 2315 334 66 
038 AUSTRIA 281 115 27 4 36 3 91 1 4 
12 
404 CANADA 34 7 7 1 6 1 11 1 
042 SPAIN 1285 1047 38 22 2 5 148 9 2 508 BRAZIL 13 12 
12 
1 
:i 068 BULGARIA 792 692 42 7 1 1 
228 49 i 
49 624 ISRAEL 21 4 2 
6 400 USA 580 49 52 11 182 8 664 INDIA 628 
40 i 
622 
624 ISRAEL 3 
679 
3 Hi 3o8 i 117 22s 18:i 
706 SINGAPORE 50 
10 
9 
2 32 732 JAPAN 1610 87 720 CHINA 67 5 17 
8 495 
1 
736 TAIWAN 5531 720 2710 269 32 1602 14:i 51 4 732 JAPAN 2176 117 1356 6 174 
451 
20 
1109 736 TAIWAN 184679 42162 125368 108 2590 5566 7069 256 
1000 W 0 R L D 48603 6321 6260 7723 1797 16361 4788 646 1418 3289 800 AUSTRALIA 59 5 54 
1010 INTRA-EC 36381 2516 3181 7583 970 16295 2460 439 718 2219 
1011 EXTRA-EC 12222 3805 3079 140 827 66 2328 207 700 1070 1000 W 0 R L 0 361512 58579 197338 18659 35320 19405 19854 2891 6062 3404 
1020 CLASS 1 4794 2222 250 129 556 24 698 64 643 208 1010 INTRA-EC 127090 7130 58059 9550 28768 8160 9252 1955 3002 1214 
1021 EFTA COUNTR. 1290 446 68 83 61 9 190 5 415 13 1011 EXTRA-EC 234420 51449 139279 9109 6552 11243 10602 936 3060 2190 
1030 CLASS 2 5645 791 2716 3 269 32 1629 143 51 11 1020 CLASS 1 20976 9113 3895 585 1635 1148 1296 481 2744 79 
1040 CLASS 3 1783 792 113 8 2 10 1 6 851 1021 EFTA COUNTR. 13617 6289 1886 388 1234 572 380 353 2452 63 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Origin i consigflrnent 
I 
Supplementary unit Origin I consignment l Unite supph.!mentaire 1 Origine 1 provenance Origine I provenance 
I SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j ·n>.doa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j !talia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EA Mea I 
1736.19 736.23 
1030 Cl.ASS 2 186177 42222 125374 122 2603 5578 8453 451 259 1115 058 GERMAN DEM.R 58 1 42 2 1 12 
'1 040 CLASS 3 27267 114 10010 8402 2314 4517 853 4 57 996 062 CZECHOSLOVAK 34 23 
653 
2 1 
64 137 14 
4 4 
400 USA 4251 97 3004 276 6 
736.21 FORGING MACHINES AND STAMPING MACHINES, METALWORKING 404 CANADA 34 11 3 1 19 
NUMBER 528 ARGENTINA 300 300 
38 2 35 95i 98 13 132 JAPAN 1247 110 
MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE TRAV.D.METAUX 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 54882 27352 14550 4553 1827 4454 877 347 773 149 
1010 INTRA-EC 23096 1957 13694 1409 1395 3382 494 330 314 121 
001 FRANCE 197 2 
8 
131 1 37 24 2 1011 EXTRA-EC 31786 25395 856 3144 432 1072 383 17 459 28 
002 BELG.-LUXBG. 12 3 
209 
1 
39 4 3 12 
. 1020 CLASS 1 30693 24801 851 3078 398 1064 331 17 150 3 
004 FR GERMANY 306 
4 
26 9 4 1021 EFTA COUNTR. 790 316 116 66 79 41 52 1 116 3 
005 ITALY 58 5 38 2 
2 
9 1030 CLASS 2 386 304 
5 
2 28 3 48 1 
006 UTD. KINGDOM 54 1 27 1 
i 
23 1040 CLASS 3 707 290 64 6 5 4 308 25 
036 SWITZERLAND 21 3 10 2 1 3 1 
038 />.USTRIA 3 1 2 736.28 OTHER METALWORKING PRESSES 
I 
056 SOVIET UNION 12 5 7 NUMBER 
060 POLAND 6 5 1 5 062 CZECHOSLOVAK 5 3 3 AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 400 USA 20 1 1 5 1 6 NOMBRE 
I 732 JAPAN 7 5 2 001 FRANCE 731 492 36 22 107 58 3 12 1 
1000 W 0 R L D 804 23 96 367 18 126 17 61 32 64 002 BELG.-LUXBG 244 79 89 9 30 
185 
20 11 3 3 
1010 INTRA-EC 655 11 70 341 12 125 7 54 22 13 003 NETHERLANDS 553 239 8 1 
185 
51 48 20 1 
1011 EXTRA-EC 149 12 26 26 6 1 10 7 10 51 004 FR GERMANY 5347 
17i 
3773 278 500 345 29 185 52 
1020 CLASS 1 120 7 20 9 6 1 10 7 9 51 005 ITALY 1168 237 
38 
64 529 54 39 3 71 
1021 EFTA COUNTR. 86 5 12 3 1 1 7 1 6 50 006 UTD. KINGDOM 600 161 88 16 19 
33 
258 6 14 
1040 CLASS 3 28 5 6 17 007 IRELAND 2601 9 2558 1 
102 8 2 008 DENMARK 576 312 59 7 86 
2 736.22 BENDING, FORMING, FOLDING OR FLATTENING MACHINES, METALWORKING 028 NORWAY 7 1 




NUMBER 030 SWEDEN 339 191 7 31 68 
032 FINLAND 60 6 28 5 3 1 
25 7 
17 
5 MACH.A ROULER,CINTRER,PLIER,PLANER,L.META. 036 SWITZERLAND 625 323 90 48 18 108 1 
NOMBRE 038 AUSTRIA 64 47 3 4 1 1 11 040 PORTUGAL 9 
47 4 17 112 
6 
10 001 FRANCE 1605 832 
186 
90 142 327 126 3 34 51 042 SPAIN 294 96 8 
002 BELG -LUXBG 340 32 5 16 
772 
34 8 15 44 048 YUGOSLAVIA 12 10 
43 
2 
14 i 003 NETHeRLANDS 1568 507 76 38 
1340 
97 20 58 
4 
056 SOVIET UNION 144 11 67 8 
4 004 FR GERMANY 4167 
609 
1410 600 467 179 39 128 058 GERMAN DEM.R 109 
25 
41 40 12 10 2 
005 ITALY 1598 231 107 150 130 24 73 274 062 CZECHOSLOVAK 42 1 2 3 3 7 1 
i 006 UTD. KINGDOM 906 493 31 30 36 57 245 10 4 
068 BULGARIA 20 1. 6 1 13 007 IRELAND 511 3 1 2 476 29 
8 
204 MOROCCO 1 
42 4 2s 7 I 008 DENMARK 1199 536 59 101 68 298 98 31 2 400 USA 818 531 35 86 87 1 
i 
028 NORWAY 8 1 2 1 
27 
2 404 CANADA 15 5 1 9 
030 SWEDEN 571 68 29 4 44 59 3 333 4 624 ISRAEL 2 2 
4 43 15 i 9 032 FINLAND 14 2 2 3 3 4 732 JAPAN 155 82 1 
036 SWITZERLAND 1015 704 24 43 74 37 12 1 119 1 736 TAIWAN 12 2 1 6 1 2 
038 AUSTRIA 121 107 2 8 4 
2 32 040 PORTUGAL 49 14 4l 1 8 2 
. 1000 W 0 R L D 14749 2854 7162 599 450 1804 927 443 339 171 
042 SPAIN 1202 993 35 90 3 23 1 1010 INTRA-EC 11820 1463 6812 362 325 1442 647 396 229 144 
058 GERMAN DEM.R 269 
10 
16 7 50 18 6 66 46 1011 EXTRA-EC 2929 1391 350 237 125 362 280 47 110 27 
066 ROMANIA 11 
27 24 108 135 Hi 12 
1 1020 CLASS 1 2447 1247 263 120 95 340 226 45 105 6 
400 USA 459 56 75 4 1021 EFTA COUNTR. 1105 568 132 62 31 136 75 7 89 5 
404 CANADA 61 4 3 1 1 52 1030 CLASS 2 99 45 2 2 
30 
1 43 2 1 3 
624 ISRAEL 29 29 
i 73 
1040 CLASS 3 383 99 85 115 21 11 4 18 
706 SINGAPORE 84 10 
12 2 2 732 JAPAN 69 22 26 5 736.70 OTHER MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, N.E.S. 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 16012 5091 2210 1009 2091 2754 1112 406 869 470 
1010 tNTRA-EC 11895 3012 1994 865 1711 2547 693 370 318 385 AUT. MACHINES-OUTILS PR TRAV.MET.CARBU.NDA 
11 011 EXTRA-EC 4116 2079 216 143 380 207 419 36 551 85 NOMBRE 
1020 CLASS 1 3596 1986 136 129 319 185 323 36 472 10 




9 002 BELG.-LUXBG 505 122 121 38 169 
997:i 
32 1 6 16 
1040 CLASS 3 331 18 77 8 50 11 66 003 NETHERLANDS 12003 254 52 544 
1058 
50 951 38 141 
004 FR GERMANY 30737 871 16252 10297 1467 145 443 204 
736.23 SHEARING. PUNCHING OR NOTCHING MACHINES, METALWORKING 005 ITALY 6637 594 2164 
270 
341 2163 590 249 60 476 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 2076 122 226 374 363 697 14 10 
007 IRELAND 634 17 9 26 37 50 495 
MACH.A CISAILLER.POINCONN .. GRUGER,LMETAUX 008 DENMARK 162 38 30 42 31 8 13 







028 NORWAY 50 
17 
35 
s6 001 FRANCE 443 106 
143 
47 44 177 28 2 37 2 030 SWEDEN 435 45 123 7 10 63 7 107 




26 3 3 3 032 FINLAND 145 1 18 61 
54 119 
65 
2i 43 22 003 NETHERLANDS 741 292 89 
117i 
34 10 50 4 036 SWITZERLAND 1856 390 500 473 234 
004 FR GERMANY 15865 10036 1345 2757 232 99 207 18 038 AUSTRIA 598 273 5 279 21 2 16 1 1 
005 ITALY 3928 250 3329 
6 
77 56 128 
215 





006 UTD. KINGDOM 1611 1100 90 58 119 15 8 042 SPAIN 1249 403 99 492 7 193 10 
007 IRELAND 29 3 16 10 
i 
056 SOVIET UNION 21 1 3 8 2 5 2 
008 DENMARK 199 128 7 5 21 1 36 058 GERMAN DEM.R 43 21 7 3 
i 
12 





032 FINLAND 6 
219 si 27 
1 
34 
4 1 064 HUNGARY 10 3 
2 036 SWITZERLAND 454 54 30 6 3 390 SOUTH AFRICA 2 
189 2509 69 4 038 AUSTRIA 51 28 
44 
16 3 2 2 
i 
400 USA 4539 194 43 1187 326 18 
042 SPAIN 24333 24234 2 7 8 22 15 404 CANADA 155 2 11 26 3 95 18 
05G SOVIET UNION 45 3 3 20 3 5 1 3 7 504 PERU 1 1 
173 
174 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supptamentalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHa6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E'-X<loo 
736.70 742.20 




04D PORTUGAL 23 1 15 
90004 1062 
2 4 1 
720 CHINA 14 
50 
6 
182 333 15 23 
042 SPAIN 98328 1426 4204 74D 891 1 
732 JAPAN 884 234 33 14 
2 
060 POLAND 50 21 29 
780 736 TAIWAN 198 3 2 4 
i 
10 177 062 CZECHOSLOVAK 5358 4339 239 
Hi 139 7 800 AUSTRALIA 3 1 1 064 HUNGARY 9066 8846 53 3 
958 NOT DETERMIN 2 2 208 ALGERIA 10 1 1 8 
1429 373 MAURITIUS 1429 
31567 24413 5398 3337 4314 351 1098 105 1000 W 0 R L D 138328 4913 7051 33643 2537 24686 5867 57469 930 1232 400 USA 98500 27917 
1010 INTRA-EC 72797 3401 3473 31994 2374 24265 3414 2067 738 1071 404 CANADA 43 3 1 2 18 10 6 1 2 
1011 EXTRA-EC 65529 1512 3576 1649 163 421 2453 55402 192 161 632 SAUDI ARABIA 1218 5 9 4 1200 
1020 CLASS 1 9973 1359 3533 1587 151 401 2232 400 189 121 664 INDIA 1000 200 
18723 240 4529 2328 
800 
4 3700 1194 1021 EFTA COUNTR. 3094 714 652 835 83 132 414 30 154 80 732 JAPAN 783885 747416 5751 
1030 CLASS 2 55431 140 10 40 6 12 217 55002 2 2 736 TAIWAN 24087 8687 7240 917 174 7030 5 34 
1040 CLASS 3 125 13 33 22 6 8 4 1 38 800 AUSTRALIA 1479 5 1356 118 
742.10 ~~~:~RCATING PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 1000 W 0 R L D 5103077 3004570 285169 477426 607788 183798 282473 46023 190067 25763 
1010 INTRA-EC 3823006 2006280 214051 369979 585779 172895 233813 44299 174400 21510 
1011 EXTRA-EC 1280064 998290 71118 107447 22009 10896 48660 1724 15667 4253 
POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CELLES DE 74281 1020 CLASS 1 1200648 948350 59237 102419 20811 10742 38717 519 15601 4252 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 213416 166167 11846 5199 9006 3350 3989 163 10743 2953 
1030 CLASS 2 58482 36628 9541 1180 415 14 9443 1205 56 
001 FRANCE 414646 165575 
56309 
53322 24847 42756 66528 31 51857 9730 1031 ACP (60j 1433 1 
2340 3848 783 140 
1430 2 
i 002 BELG -LUXBG 176328 5461 2661 67283 
235Hi 
36654 242 4048 3670 1040 CLASS 20934 13312 500 10 
003 NETHERLANDS 213166 23701 13768 85198 
124703 
59372 89 7413 109 
004 FR GERMANY 2628083 
197082 
501723 653934 126756 1042054 2903 124503 51507 742.30 ~B~~~~ PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 
005 ITALY 1153521 326229 
98940 
116170 42579 191254 7582 100850 171775 
006 UTD. KINGDOM 851569 187511 114755 38807 181144 
4846 
32599 182394 15419 




POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CELLES DE 74281 
008 DENMARK 7553 2254 494 165 3862 357 
i 
NOMBRE 
009 GREECE 221 32 1 75 7 
20 
105 
3 028 NORWAY 1864 370 
1109 261i 
295 74 4 1098 001 FRANCE 269315 246859 1331. 2778 4844 350 9963 2395 2074 52 030 SWEDEN 49812 8617 7703 4082 7759 377 17143 411 002 BELG.-LUXBG. 16700 5567 502 904 
7020 
7920 30 446 
4 032 FINLAND 347 60 2 
72844 




003 NETHERLANDS 50107 8324 816 498 
81957 
32446 247 752 
036 SWITZERLAND 192641 98938 276 970 363 18886 270 004 FR GERMANY 269795 
29456 
40953 101183 7845 20138 179 17482 58 
038 AUSTRIA 139267 130248 268 21 108 227 4904 8 3337 146 005 ITALY 99727 14808 
670i 
11030 15927 15365 620 11655 866 
040 PORTUGAL 75176 26 75141 3 
757 73i 
6 
155 65 1727 
006 UTD. KINGDOM 171155 42615 80101 6125 18124 
817 
6947 10516 26 
042 SPAIN 190348 67517 32122 35648 51626 007 IRELAND 6312 4761 
15334 
1 195 1 
616 
537 




2 1964 008 DENMARK 249150 203195 3935 979 52 24993 
060 POLAND 7414 264 3165 34 4 18 160 8 009 GREECE 36 11 
i 
1 6 18 
13 114 062 CZECHOSLOVAK 48003 6749 5325 2575 12822 3884 15052 259 887 450 028 NORWAY 320 137 
119i 
38 3 14 
212 TUNISIA 58 38 20 1. 030 SWEDEN 28680 9665 789 2283 45 2790 1 11916 220 EGYPT 55 54 
i 2 036 SWITZERLAND 24669 4656 1066 15843 1874 30 818 10 372 390 SOUTH AFRICA 5970 20 
1291924 91215 
5947 
3452 1013i 770 
038 AUSTRIA 5348 2938 22 639 67 1501 40 10 131 
1009 400 USA 7833073 342617 93820 30650 5968494 042 SPAIN 3174 302 905 12 269 111 80 20 466 
404 CANADA 13781 12583 2 119 86 73 457 224 1 236 060 POLAND 2255 32 1 
90 9 
2160 62 
508 BRAZIL 53920 49526 275 4108 11 062 CZECHOSLOVAK 24382 17741 4427 
497i 21422 190 
2115 
5 632 SAUDI ARABIA 245 212 33 400 USA 215328 136650 16722 12593 19222 3553 




404 CANADA 733 19 1 657 13 25 18 
1 664 INDIA 175743 158093 10773 5082 612 IRAQ 41 
2432 115 7 186 96 
40 




732 JAPAN 211010 205837 2089 
720 CHINA 27215 11713 
22404 37666 20442 
14900 
23128 732 JAPAN 349258 52464 18961 159562 3839 10792 1000 W 0 R L D 1668692 717341 178284 150410 123637 70452 349062 11551 65886 2069 
736 TAIWAN 40700 13886 11024 1247 5993 750 6539 191 384 686 1010 INTRA-EC 1132297 540788 153343 115598 106035 49325 111660 11034 43462 1052 
740 HONG KONG 79317 44190 3780 18 3 422 30858 45 1 . 1011 EXTRA-EC 536321 176553 24939 34744 17602 21127 237402 514 22424 1016 
800 AUSTRALIA 976 9 1 
112 
432 250 144 140 1020 CLASS 1 503181 158540 19693 33001 17407 21008 233290 510 18718 1014 




1021 EFTA COUNTR. 59280 17443 1880 17834 4297 1579 3665 34 12548 
2 958 NOT DETERMIN 1393 1030 CLASS 2 4509 120 755 457 105 100 1652 1 1317 
1040 CLASS 3 28631 17893 4491 1286 90 19 2460 3 2389 
1000 W 0 R L D 14945672 1632834 1322772 2367377 476431 565843 7722195 54549 516947 286924 
1010 INTRA-EC 5457439 587185 1013698 895021 376015 416919 1401170 43550 471522 252359 742.81 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE TYPES USED IN FILUNG STATIONS OR GARAGES, ATIED, OR DESIGNED TO BE FIT 
1011 EXTRA-EC 9486840 1045649 309061 1472356 100416 148483 6321025 9860 45425 34565 TED WITH A MEASURING DEVICE 
1020 CLASS 1 9004019 759264 277867 1453466 78367 117159 6235334 8350 43331 30881 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 459107 238259 76796 75479 9083 4696 31689 430 22062 613 
1030 CLASS 2 378783 267122 16689 12707 6291 22558 51214 237 491 1474 POMPES P.LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS ETC 





1040 CLASS 104038 19263 14505 6183 15758 8766 34477 1603 
001 FRANCE 1346 132 13 1 1183 8 
i 
6 3 




43 10 30 
003 NETHERLANDS 1140 68 
1080 1677 
218 2 40 4 
004 FA GERMANY 5095 
328 
549 1113 254 122 54 246 
POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CELLES DE 74281 005 ITALY 640 22 68 16 119 1 11 75 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 3372 169 686 314 355 276 1342 220 10 





001 FRANCE 1002637 605845 
1o98 





002 BELG.-LUXBG. 33350 5259 12820 8082 
17365 
1890 1056 1140 2005 036 SWITZERLAND 835 17 35 3 
30 
7 
003 NETHERLANDS 174376 103321 16778 19181 
2247GB 
3612 9115 4 5000 048 YUGOSLAVIA 90 
424 569 
60 
271 25957 176 4 376 004 FA GERMANY 690049 
87848 
96622 96553 96665 38588 9424 120207 7282 400 USA 30752 1482 1493 
005 ITALY 179744 37721 
12607 
17145 9759 17220 1702 3172 5177 406 GREENLAND 4 4 
006 UTD. KINGDOM 548177 480640 27563 3889 770 
16956 
9985 12374 349 
007 IRELAND 411246 133424 3897 5299 249475 337 
144 
1318 540 1000 W 0 R L D 45513 1564 1946 3881 2525 30261 2316 1646 560 814 
008 DENMARK 783422 589941 30372 12957 71244 28045 50697 
2o5 
22 1010 INTRA-EC 11833 745 1371 1407 2143 3283 682 1468 341 393 




1011 EXTRA-EC 33680 819 575 2474 382 26978 1634 178 219 421 
030 SWEDEN 37596 10402 8457 1363 1839 2055 137 8803 1020 CLASS 1 32578 819 569 2474 373 26027 1533 178 215 390 




375 10 1021 EFTA COUNTR. 1463 273 
6 
931 90 4 7 1 143 14 
036 SWITZERLAND 75746 60872 1899 2958 7044 1335 65 2 1030 CLASS 2 28 9 1 8 4 
038 AUSTRIA 97805 94511 1346 234 45 148 229 1292 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supph!mentaire 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!I!IdOa 
742.88 PUMPS FOR LIQUIDS, N.E.S. AND LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 743.10 
NUMBER 
066 ROMANIA 2389 116 23 2250 
:i 10 POMPES PR LIQUIDES,NDA.,ELEVATEURS A LIQU. 208 ALGERIA 765 
34 
20 732 
i NOMBRE 220 EGYPT 79 44 
i i 288 NIGERIA 29 6 
10 
21 
001 FRANCE 566930 63791 
20750 
181354 13712 75936 225013 4813 1823 488 322 ZAIRE 15 2 3 
002 BELG.-LUXBG 31368 1233 3202 1413 
4965 
3845 482 409 34 390 SOUTH AFRICA 7017 813 1 1 4702 1500 
003 NETHERLANDS 114924 7931 9638 86779 3286 309 1879 137 400 USA 874038 438758 162915 18875 5864 14956 208050 4180 19715 725 
004 FR GERMANY 2151546 
180829 
254560 1619373 23741 67230 146307 2205 35300 2830 404 CANADA 15642 12591 239 51 76 183 2475 27 
005 ITALY 1698018 1015464 
44054 
99510 98498 187577 10828 78997 26315 508 BRAZIL 20431 1360 3 15003 240 807 18 3000 
006 UTD. KINGDOM 863719 15633 744044 12461 12146 
792:i 
21400 11979 2002 600 CYPRUS 357 
4 
355 2 




612 IRAQ 5 1 
008 DENMARK 77293 1832 12134 27381 15897 5845 12487 616 IRAN 5 5 




624 ISRAEL 8564 4417 10 i 
028 NORWAY 11681 554 145 385 163 9916 628 JORDAN 13 12 
12 5 
1 
030 SWEDEN 83075 4165 18875 27571 2338 2930 5698 549 20756 193 632 SAUDI ARABIA 252 37 18 99 18 :i 
032 FINLAND 1261 255 470 209 61 30 50 26 160 636 KUWAIT 17 6 
:i :i 
11 
036 SWITZERLAND 66396 9160 18477 17827 6753 3557 6889 259 3469 5 647 U.A.EMIRATES 51 1 
1 i 44 038 AUSTRIA 54252 1700 2392 1745 99 1263 46477 29 544 3 664 INDIA 673 3 7 27:i 2 377 





379 24 65 
706 SINGAPORE 455943 161215 3002 241644 
i 
42037 8045 





6000 048 YUGOSLAVIA 6452 570 2911 83 2 2861 
:i 
25 720 CHINA 44252 7972 24001 168 1441 130 
058 GERMAN DEM.R 4822 1739 1743 1326 
62 
11 728 SOUTH KOREA 904 21 2 4 
11485 
BOO 77 




2 1 732 JAPAN 630170 188896 158004 128529 7712 126436 19 
062 CZECHOSLOVAK 3515 505 443 392 503 460 582 736 TAIWAN 1648636 388623 320125 156756 238270 45822 425850 7597 13434 52159 
064 HUNGARY 1210 600 209 400 1 740 HONG KONG 137388 40249 26155 1047 6752 831 60337 86 208 1723 
068 BULGARIA 3862 21 3173 661 7 800 AUSTRALIA 16335 4 7 302 164 15838 20 









1000 W 0 R L 0 15212228 3942593 3036342 1186116 1760147 667690 2510204 150536 1638606 319994 
400 USA 1203231 34943 489102 19910 562234 21629 927 1010 INTRA-EC 9319805 2059471 2067984 365667 1280570 545905 1457929 128097 1271601 142581 
404 CANADA 1908 673 334 54 40 147 563 51 46 1011 EXTRA-EC 5892287 1883122 968351 820352 479577 121753 1052275 22439 367005 177413 
508 BRAZIL 396 80 7 255 26 27 1 1020 CLASS 1 3162828 1273355 580039 335991 33889 29772 487997 4886 311617 105282 
624 ISRAEL 546 3 77 350 80 36 1021 EFTA COUNTR. 305892 191542 21539 9907 12294 4142 53001 238 11968 1261 
628 JORDAN 5 1 1 
1969 5 15 
3 1030 CLASS 2 2292632 596029 350012 420784 245061 47888 546490 15801 13684 56883 




6 436827 13738 38300 63577 200627 44093 17788 1752 41704 15248 
647 U.A.EMIRATES 53 42 
649 OMAN 133 
18381 
133 743.40 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
664 INDIA 22834 5 4448 NUMBER 





2 706 SINGAPORE 117 
i 
1 104 VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES. NDA. 
708 PHILIPPINES 25 4 




732 JAPAN 135023 18066 23774 64380 174 746 
736 TAIWAN 31421 3174 8608 5394 1821 169 7794 1568 1288 1605 001 FRANCE 523197 177047 
54006 
116732 61497 44878 111471 6250 4370 952 
740 HONG KONG 46816 5055 4280 700 9 12024 24713 35 002 BELG.-LUXBG 123370 29766 6135 19371 
52475 
8779 1405 3373 535 
800 AUSTRALIA 668 61 313 
5 
109 185 003 NETHERLANDS 352484 47120 92018 38943 113230 1393 6437 868 




004 FR GERMANY 2071070 
314332 
695237 524778 249731 140517 190989 4934 125679 139205 
958 NOT DETERMIN 1749 261 11 1210 005 ITALY 1088001 538514 45690 19103 93876 8848 13963 53675 
006 UTD. KINGDOM 599774 414263 28151 45690 71393 15938 9i 20097 3014 1228 1000 W 0 R L 0 7697101 364690 2845036 2344206 213273 318766 1335530 54046 185860 35694 007 IRELAND 200 60 19 8 1 15 
1010 INTRA-EC 5537817 284098 2062140 1969189 166781 264942 586445 41611 130662 31949 008 DENMARK 25811 6954 4948 1792 3688 426 5408 2580 15 




112 14 474 
1020 CLASS 1 2032622 70959 762416 341483 42940 40918 709595 9086 53261 1964 030 SWEDEN 76545 23118 20666 2709 7768 229 11436 3060 
1021 EFTA COUNTR 223753 15834 47375 47805 9414 7785 69034 906 25399 201 032 FINLAND 5543 1968 192 4 117 3001 23 
2:i 
238 
1030 CLASS 2 108407 8375 13254 29434 2125 12225 38459 1579 1351 1605 036 SWITZERLAND 307374 142986 98863 32948 1718 2948 8896 1328 17664 
1031 ACP (60j 1074 24 202 45 50 14 727 10 2 038 AUSTRIA 12901 2367 44 9976 23 347 19 5 18 102 
1040 CLASS 16505 1258 6965 4089 1427 454 1031 560 586 135 042 SPAI'J 41140 5736 21877 3390 4010 175 1714 422 414 3402 
048 YUGOSLAVIA 47535 46340 484 
370 
7 4 700 
743.10 AIR PUMPS, VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS) 058 GERMAN DEM.R 4773 1961 1646 795 1 
NUMBER 060 POLAND 45 
20 
12 22 11 
208 ALGERIA 21 1 
120 i POMPES ETC.A AIR,VID E: COMPRESSEURS ETC. 220 EGYPT 162 32 9 i NOMBRE 288 NIGERIA 9 
2 
2 
390 SOUTH AFRICA 12197 867 11328 
353:i 001 FRANCE 1320482 214293 99590 194668 172669 528386 8306 43223 59347 400 USA 880911 98344 62131 49224 249740 23696 350668 43172 403 
002 BELG.-LUXBG 193509 20023 31449 112243 6651 
3186:i 
20415 1879 591 258 404 CANADA 7207 137 292 3013 2526 434 765 40 
003 NETHERLANDS 65455 14020 8031 2164 
962723 
2907 5087 1109 274 616 IRAN 38 38 
6 14350 004 FR GERMANY 4059780 
1562964 
1079924 137047 252489 417410 27040 1136878 46269 624 ISRAEL 14941 284 1 300 
005 ITALY 2768368 730168 89705 55717 184421 26875 87454 31064 632 SAUDI ARABIA 138 100 30 7 1 
006 UTD. KINGDOM 425182 85172 207766 12882 23925 30959 58592 2323 3563 649 OMAN 45 9 
93609 181 i 33857 1528 
36 
1567 007 IRELAND 23071 529 2982 1 318 566 18652 
31:i 
21 2 732 JAPAN 302450 4171 164757 1119 3i 
008 DENMARK 463921 162460 7659 1737 2578 1636 285734 1804 736 TAIWAN 39152 8270 5985 1055 650 9580 13212 280 120 
009 GREECE 37 10 5 3 2 6 4 5 2 740 HONG KONG 50032 40301 2 333 5963 216 1195 2022 
028 NORWAY 2365 405 36 1005 180 32 357 38 309 3 800 AUSTRALIA 2314 50 4 2259 i 
030 SWEDEN 39757 4544 6148 3394 2319 1661 12472 145 8331 743 
032 FINLAND 1781 662 146 98 17 4 590 1 17 246 1000 W 0 R L 0 6594255 1365125 1720692 843294 753727 318461 1101089 91801 178102 221964 
036 SWITZERLAND 234679 176602 14889 2210 9638 2334 28269 25 579 133 1010 INTRA-EC 4783937 989548 1412893 734070 451378 273338 523864 45517 156851 196478 
038 AUSTRIA 25158 9325 308 1100 139 105 11309 4 2732 136 1011 EXTRA-EC 1810309 375577 307799 109224 302349 45123 577225 46275 21251 25486 
040 PORTUGAL 2152 4 12 2100 1 6 4 25 . 1020 CLASS 1 1697926 325382 298897 105700 295233 34411 548088 46248 18605 25362 
042 SPAIN 1039873 168014 236868 178595 3612 2555 71405 334 270806 101684 1021 EFTA COUNTR 404057 170597 120117 47778 5100 9005 16819 321 13494 20826 
046 MALTA 19 2 14 
15 
3 1030 CLASS 2 105926 49281 6242 1878 6724 9917 29135 19 2606 124 
048 YUGOSLAVIA 272902 272733 
i 
24 3 58 3 36 30 1031 ACP (60j 62 8 2 3 
392 795 
36 13 
056 SOVIET UNION 152 114 
27i 117986 
31 1 5 
13818 
1040 CLASS 6457 914 2660 1646 2 8 40 
058 GERMAN DEM.R 152007 334 3362 32 
10 
16204 
060 POLAND 1831 271 
37530 
1 1539 10 
1300 062 CZECHOSLOVAK 140736 11123 17 44100 36860 5030 270 4506 
064 HUNGARY 95309 1413 412 52916 13001 12547 31 14989 
175 
176 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutscolandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoo 
744.11 ~8r~~1~~PCJ<~t ~~c~:~blf~ayo~R8665~E~e8.~ ~~Tn~~\~SUEgK~~ i~~~~~~StR'm~~H~~gE~T~A0o~~l~~~~~~MRfROA~~SO~~RO~HT~~\~1~JA 745.25 
USED ON RAilWAY STATION PlATFORMS 003 NETHERLANDS 42594 10481 66 617 
368992 
22897 7292 1019 221 1 
NUMBER 004 FR GERMANY 1868317 
21000 
437643 392808 224959 242224 15361 132651 53679 
005 ITALY 84310 4376 
2307 
926 11887 20292 14 403 25412 
CHARIOTS AUTOMOBILD.MANUTENT.CHAR.·TRACT. 006 UTD. KINGDOM 67225 5192 3058 13548 2796 
1129001 
19871 4453 16000 
NOMBRE 007 IRELAND 1291703 2 8902 63751 41732 29141 
5 
16974 2200 
008 DENMARK 4958 1298 75 102 462 354 2082 IS 580 001 FRANCE 4445 1058 
351 
881 378 692 1340 37 39 20 028 NORWAY 2999 56 1 293 12 3 614 2005 
1500 002 BELG.·LUXBG. 947 179 218 75 
1492 
104 10 8 2 030 SWEDEN 1248766 248586 41891 82158 109128 54063 664358 3798 43284 
003 NETHERLANDS 3498 772 225 583 
2192 
333 45 27 21 032 FINLAND 196 76 86 15 6 5 6 1 1 
3 004 FR GERMANY 14219 
953 
5230 2141 1454 2544 32 453 173 036 SWITZERLAND 911835 778075 7008 101525 17617 1189 1153 1 5264 
005 ITALY 3006 1352 
1091 
145 236 226 13 17 64 038 AUSTRIA 4598 2780 275 7 284 93 273 43 832 11 
006 UTD. KINGDOM 4801 348 922 1161 258 
382 
899 98 24 042 SPAIN 4004 55 46 2504 117 276 5 7 6 988 
007 IRELAND 514 
220 
37 54 41 IS 048 YUGOSLAVIA 35939 401 Hi 30140 16138 3045 1500 3898 008 DENMARK 603 102 2 105 5 151 058 GERMAN DEM.R 34547 
5072 13189 457 
15348 






400 USA 130012 75995 20888 11744 527 727 
028 NORWAY 25 1 5 9 2 ,,. 4 
404 CANADA 1154 1 1 396 754 2 
030 SWEDEN 4669 749 814 194 270 992 1249 386 701 MALAYSiA 35214 4 
310 27 4971 1589 9368 
35210 
3013 toss 032 FINLAND 122 15 3 26 2 20 56 732 JAPAN 48379 27239 777 
036 SWITZERLAND 258 62 81 59 5 24 16 6 5 
2 
736 TAIWAN 21828 13779 1 4043 2357 1220 36 390 2 
038 AUSTRIA 143 104 1 19 8 4 5 
3 
740 HONG KONG 189463 101081 5825 40859 19700 7105 4118 1825 8950 
042 SPAIN 563 62 456 4 38 977 SECRET CTRS. 686513 686513 
048 YUGOSLAVIA 98 45 1 50 2 
4 1000 W 0 R L D 056 SOVIET UNION 152 148 
12 
7189057 2027866 585639 992576 622501 408233 2127344 81722 235551 107625 




2 1010 INTRA-EC 3816435 160637 454176 707273 436276 338943 1427916 36375 156117 98722 




196 15 1011 EXTRA-EC 26860B9 1180716 131463 285303 186225 69290 699428 45327 79434 8903 
062 CZECHOSLOVAK 189 33 
81 
7 6 1020 CLASS 1 2389953 1062437 125614 237558 146218 57745 689734 7092 54657 8898 
068 BULGARIA 868 188 290 177 1 28 1 60 42 1021 EFTA COUNTR. 2168493 1029668 49261 183998 127048 55353 666405 5848 49398 1514 
400 USA 1421 154 349 46 115 85 638 10 14 10 1030 CLASS 2 257317 117796 5832 44907 23869 8500 8744 38235 9429 5 
404 CANADA 88 61 3 1 4 4 15 
38 
1040 CLASS 3 38819 483 17 2838 16138 3045 950 15348 
406 GREENLAND 38 
1 632 SAUDI ARABIA 1 
1766 1098 2003 591 250 
751.11 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, ElECTRIC 
732 JAPAN 9339 1501 114 1139 271 NUMBER 
736 TAIWAN 30 8 3 19 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,ElECTRIQ. 
1000 W 0 R L D 50940 6914 11866 6464 5978 6494 9386 1358 1818 662 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 32088 3531 8219 4968 4111 4178 5081 1036 642 322 
1011 EXTRA-EC 18845 3383 3641 1496 1867 2316 4305 322 1176 339 001 FRANCE 7946 221 
256 
1897 697 1289 3308 39 495 
1020 CLASS 1 16745 3019 3218 1092 1539 2253 3992 298 1068 266 002 BELG.-LUXBG 3367 156 2449 480 
5897 
26 
1018 5978 819 1021 EFTA COUNTR. 5222 931 902 277 318 1025 1295 17 451 6 003 NETHERLANDS 92328 34579 18782 4033 
15053 
21222 
1030 CLASS 2 446 3 6 6 322 11 35 23 38 2 004 FR GERMANY 170297 
5226 
65121 19794 7420 51370 793 9895 851 
1 8~6 ~ffdE0l 25 3 1 2 1 18 70 7i 005 ITALY 66201 25654 79 3115 4403 26155 2396 1632 16 1654 361 417 398 6 52 278 1 006 UTD. KINGDOM 3647 280 83 588 94 
202 
117 10 





745.24 AUTOMATIC VENDING MACHINES (E.G., STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKill OR CHANCE; AN 008 DENMARK 327 5 2 23 7 
942 2822 182 D PARTS THEREOF. N.ES. 030 SWEDEN 22014 35 9127 3147 47 494 5218 
NUMBER 036 SWITZERLAND 23461 6669 11629 603 1076 617 2208 55 604 





DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE S; PARTIES P.DET. 042 SPAIN 6604 1070 7 1842 4 
NOMBRE 056 SOVIET UNION 1950 
13659 6142 1005 
1950 
793 595 30 058 GeRMAN DEM.R 23717 
8028 
1493 
001 FRANCE 1345 131 
5932 
203 27 711 66 197 10 064 HUNGARY 8205 20 82 75 
15 204 2:i 002 BELG.-LUXBG. 6553 338 200 41 2 40 
6 
400 USA 44669 4554 25864 737 1851 530 10891 
003 NETHERLANDS 10770 9784 260 28 
22946 
243 424 10 15 404 CANADA 3538 441 10 
3007 
2356 244 487 
13 80 004 FR GERMANY 42532 4609 134 1346 13028 23 411 35 508 BRAZIL 8743 19 4993 113 184 334 
005 ITALY 31858 3271 14431 222 6474 6946 5 368 141 706 SINGAPORE 75671 16707 17440 3729 12884 9739 13862 
841 
1310 
1245 006 UTD. KINGDOM 26283 1935 6302 1268 10124 4036 1957 111 550 732 JAPAN 352472 164079 31084 34756 18153 15722 70675 15917 
007 IRELAND 92 
164i 111 i 1407 1238 
92 
504 51 
736 TAIWAN 4003 400 1901 202 1500 
008 DENMARK 7956 
38 
2004 
137 030 SWEDEN 4851 2682 2 449 420 1122 1 1000 W 0 R L D 922224 241798 224381 84282 57834 53978 210540 6179 39975 3257 
036 SWITZERLAND 758 408 85 36 56 61 60 52 101 0 INTRA-EC 344578 40716 109898 28254 19968 19391 102290 4246 18119 1696 
038 AUSTRIA 186 161 1 7 
4 
17 1011 EXTRA-EC 577646 201082 114483 56028 37866 34587 108250 1933 21856 1561 
042 SPAIN 38 1 31 2 1020 CLASS 1 454402 176000 77967 41245 23551 21145 91334 1853 19857 1450 
060 POLAND 544 544 
ani 247 579 3289 100 263 1021 EFTA COUNTR. 47111 6926 20866 4682 1184 1111 7436 997 3727 182 400 USA 10365 3273 1735 1030 CLASS 2 89040 16754 22837 8641 13224 9923 16123 55 1402 81 
404 CANADA 570 1 8 218 343 1040 CLASS 3 34204 8328 13679 6142 1091 3519 793 25 597 30 
732 JAPAN 289 57 
i 
12 199 21 
800 AUSTRALIA 2945 1 753 2190 751.12 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, NON-ElECTRIC 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 148622 24235 33644 2180 38170 15220 29792 2606 1982 793 
1010 INTRA-EC 127390 17100 32645 1633 34926 14048 22602 2501 1142 793 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,N.ElECTR. 
1011 EXTRA-EC 21232 7135 999 547 3244 1172 7190 105 840 NOMBRE 
1020 CLASS 1 20117 6591 999 340 2994 1072 7177 105 839 
1021 EFTA COUNTR. 5898 3258 88 81 506 481 1271 3 210 001 FRANCE 3590 42 
1439 
2816 2 730 
41 1040 CLASS 3 545 544 1 002 BELG.-LUXBG. 3048 10 983 575 
5049 293 2897 76i 004 FR GERMANY 75954 16924 21678 16384 11968 
745.25 ~~G~~~~~t~HINERY (EXClUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND CHECK 005 ITALY 64339 22151 35324 4076 583 158 
2826 
2010 37 
006 UTD. KINGDOM 7947 171 3259 116 1164 
3306 
366 45 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 007 IRELAND 5106 1800 
173 50 1 223 677 60 NUMBER 030 SWEDEN 1712 36 492 
036 SWITZERLAND 1384 63 390 156 76 161 125 413 





2271 DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 042 SPAIN 149121 4767 71685 19095 23 
NOM8RE 048 YUGOSLAVIA 189460 160826 3647 24437 
12851 8013 8636 150 2540 
550 





001 FRANCE 446253 117424 
56 
246392 7308 46909 26192 19 1296 713 060 POLAND 1098 104 
206 180 122 
202 100 
002 BELG.·LUXBG. 11074 5240 1295 3308 833 86 119 137 064 HUNGARY 23312 21331 412 50 1011 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm 1 consignment 
I Supplementary unit 
Origin I consignment 
I Unite supplementalre Ongme I provenance Ongine I provenance 
SITC I. EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark \ El-.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France _l_ 1tal1a J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-.>-Ma 
751.12 751.22 






2 1975 006 UTD. KINGDOM 273 46 113 4 110 
2 400 USA 991 1 2 
so4 
810 3 028 NORWAY 43 41 
526 8 412 MEXICO 42044 4166 9300 7398 952 18685 
670 
1039 030 SWEDEN 827 265 
6 
28 
508 BRAZIL 29325 63 4942 16816 1147 608 4244 835 
7124 
036 SWITZERLAND 813 802 1 2 2 
732 JAPAN 389296 128330 55857 7082 34788 12941 128906 1900 12368 042 SPAIN 123 3 
34 
120 
264 14 1i 736 TAIWAN 7623 3 7618 1 1 400 USA 385 62 
404 CANADA 2108 661 733 214 
2796 
500 1. 1200 1000 W 0 R L D 1075290 349327 194644 166714 81848 37096 200299 6008 27650 11704 732 JAPAN 5459 481 109 847 25 
1010 INTRA-EC 162262 24661 56946 25478 21153 9139 15625 3119 5284 857 
1011 EXTRA-EC 913028 324666 137698 141236 60695 27957 184674 2889 22366 10847 1000 W 0 R L D 13171 2400 3067 1516 908 2966 708 132 144 1330 
1020 CLASS 1 737855 294092 97358 108905 44266 18035 149758 1950 15734 7757 1010 INTRA-EC 3134 65 1615 523 427 164 155 112 73 
1330 1021 EFTA COUNTR. 8986 168 563 5696 77 384 947 
67i 
1091 60 1011 EXTRA-EC 10037 2335 1452 993 481 2802 553 20 71 
1030 CLASS 2 80816 4620 14383 32005 1652 1661 22947 2877 
3090 
1020 CLASS 1 9770 2320 1403 973 480 2802 550 42 1200 
1040 CLASS 3 94357 25954 25957 326 14777 8261 11969 268 3755 1021 EFTA COUNTR. 1692 1113 527 6 2 6 8 30 
751.18 TYPEWRITERS, N.E.S .; CHEQUE-WRITING MACHINES 751.23 CASH REGISTERS INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
NUMBER NUMBER 
MACH.A ECRIRE,NDA .;MACH.A AUTHENT.L.CHEQUE CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT.DE TOTALIS. 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 363 213 
5894 
29 92 27 1 1 
ni 001 FRANCE 1658 166 454 663 99 644 86 003 NETHERLANDS 6427 92 1 
72i 
202 30 129 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1600 655 200 
867 
264 27 
004 FR GERMANY 11534 
14s2s 









1 235 004 FR GERMANY 18232 
489 
6540 3715 718 4502 591 44 
006 UTD. KINGDOM 1092 22 178 372 
:i 
1 005 ITALY 3864 2643 
s4 
265 6 453 4 
18 
4 
030 SWEDEN 325 241 23 7 5 15 10 1 20 006 UTD. KINGDOM 5954 424 635 231 128 4460 4 
036 SWITZERLAND 288 64 130 
282 





404 CANADA 123 115 8 
1:i 
030 SWEDEN 6324 717 1 344 418 65 
706 SINGAPORE 861 846 
2165 s:i 
2 
325 68 48 1635 





732 JAPAN 21930 17601 35 036 SWITZERLAND 409 104 170 26 





77 1000 W 0 R L D 66656 34880 24478 468 1060 847 1243 792 144 2744 400 USA 10015 1483 1483 3139 137 
1010 INTRA-EC 35176 14873 17491 126 749 786 186 633 16 316 412 MEXICO 1519 113 1221 82 10 41 52 
1011 EXTRA-EC 31480 20007 6987 342 311 61 1057 159 128 2428 SOB BRAZIL 886 1 420 465 
11191. 10949 9756:i 1136 5557 1020 CLASS 1 27543 19151 4609 342 296 58 941 134 127 1885 732 JAPAN 262419 65240 43500 23542 374i 
1021 EFTA COUNTR. 730 321 153 7 10 45 60 13 1 120 BOO AUSTRALIA 102 100 2 
1030 CLASS 2 1395 855 506 15 3 7 
25 i 
9 
1040 CLASS 3 2542 1 1872 109 534 1000 W 0 R L D 319767 71440 59621 31042 14388 14421 111829 6203 6958 3865 
1010 INTRA-EC 36626 3140 10712 4630 2841 2610 7293 4621 727 52 
751.21 CALCULATING MACHINES (INCLUDING ELECTRONIC DESK CALCULATORS) 1011 EXTRA-EC 283139 68300 48907 26412 11547 11811 104536 1582 6231 3813 
NUMBER 1020 CLASS 1 279831 67588 47240 25816 11547 11790 104389 1582 6073 3806 
1021 EFTA COUNTR. 7245 862 745 791 3 357 3674 309 439 65 
MACHINES A CALCULER (VC DE TABLE) 
NOMBRE 
1030 CLASS 2 3209 634 1654 596 21 146 158 
751.28 POSTAGE-FRANKING, TICKET-ISSUING AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
001 FRANCE 70475 2772 46676 479 3932 15193 603 800 20 NUMBER 
002 BELG ·LUXBG. 183140 8873 139333 27344 5381 1451 642 93 23 
003 NETHERLANDS 180744 29766 39475 40436 
126638 
45409 21903 1159 1796 800 MACH.A AffR.,ETABL.LES TICKETS ETC.ET TOT. 
004 FR GERMANY 752276 
745439 
324132 115033 81865 56233 2605 41629 4141 NOMBRE 
005 ITALY 2625982 976735 157382 143740 487276 114883 527 
006 UTD KINGDOM 126507 3783 25125 27369 7433 4310 
4446 
55274 2205 1008 001 FRANCE 892 557 3 225 68 7 32 
007 IRELAND 4566 1 119 
298 i 586 002 BELG.-LUXBG. 152 138 i 5 9 104 107 6 030 SWEDEN 5918 2669 855 1152 324 27 003 NETHERLANDS 244 19 4 
622 
3 
036 SWITZERLAND 17229 1108 2038 8511 4187 385 760 1 107 132 004 FR GERMANY 5683 
422 
2925 369 696 776 8 255 32 




1 005 ITALY 1412 10 16 6 844 
830 
13 101 
042 SPAIN 4835 1125 2163 60 290 104 006 UTD. KINGDOM 8027 2906 1778 686 1030 195 552 50 
048 YUGOSLAVIA 23398 22590 20 788 
15159 4 
028 NORWAY 124 
1417 297 
1 24 2 2 
6 
95 
058 GERMAN DEM.R 23900 8537 200 030 SWEDEN 3455 276 99 199 761 400 
400 USA 341704 119492 25316 165152 6733 5340 13913 2274 2252 1232 036 SWITZERLAND 7462 1709 918 256 726 886 2490 472 5 
404 CANADA 10905 10588 
3404 
2 4 311 038 AUSTRIA 267 111 24 132 
44 703 BRUNEI 3404 
129259 5638 14390 40206 65 36i 
400 USA 2297 381 584 218 48 331 652 39 
706 SINGAPORE 646541 232806 220106 3710 404 CANADA 11954 
1162 62i 
11954 




1000 732 JAPAN 19320 12587 156 4283 
728 SOUTH KOREA 452657 91432 11800 13084 
147745 732 JAPAN 11832547 3748121 2195233 1836816 420353 261862 2906667 14442 301308 1000 W 0 R L D 63281 20385 7702 2118 2594 4774 22204 915 1964 625 
736 TAIWAN 3755092 808791 832812 952489 450190 91476 527141 7410 65317 19466 1010 INTRA-EC 16661 4084 4714 1067 1687 1232 1988 851 855 183 
740 HONG KONG 3949179 1192118 751952 502747 222252 330678 896497 10217 26943 15775 1011 EXTRA-EC 46620 16301 2988 1051 907 3542 20216 64 1109 442 
1020 CLASS 1 44916 16209 2985 1039 907 2040 20162 60 1074 440 
1000 W 0 R L D 25078530 7047894 5625251 4086651 1435269 997489 5026016 97962 563202 198796 1021 EFTA COUNTR. 11314 3239 1239 665 849 1087 3257 6 967 5 
1010 INTRA-EC 3945891 790657 1504838 258744 297418 279259 586616 60434 161406 6519 1030 CLASS 2 1691 92 3 1502 54 4 35 1 
1011 EXTRA-EC 21126085 6257237 4120405 3821458 1137851 718229 4439400 37528 401796 192181 
1020 CLASS 1 12245891 3909493 2224513 2018092 431836 268205 2922307 16728 305488 149229 751.81 DUPLICATING MACHINES, HECTOGRAPH OR STENCIL 
1021 EFTA COUNTR. 31472 7577 2895 12308 4688 709 1211 8 1824 252 NUMBER 
1030 CLASS 2 8841381 2347112 1886710 1796686 690856 449822 1516490 20793 96304 36608 
1040 CLASS 3 38813 632 9182 6680 15159 202 603 7 4 6344 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIOUES OU A STENCILS 
NOMS RE 
751.22 ACCOUNTING MACHINES (INCLUDING BOOKKEEPING MACHINES) 
NUMBER 001 FRANCE 1395 76 
383 
189 12 331 787 
2i 004 FR GERMANY 1423 193 188 547 30 35 26 
MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 006 UTD. KINGDOM 9154 198 5550 1558 1060 162 
997 
555 11 60 
NOMBRE 008 DENMARK 5134 63 991 814 1481 497 5 
3i 
286 
030 SWEDEN 1406 1123 
36 
239 13 
004 FR GERMANY 1682 520 455 426 148 60 1 72 036 SWITZERLAND 653 351 157 91 16 1 
39 
i 
005 ITALY 1007 1 969 1 35 1 400 USA 644 196 26 46 63 66 182 10 16 
177 
178 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ftai1a ! Nederland Jselg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXXabo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux.] UK I Ireland j Oanmark j 'EX Moo 
751.81 752.10 
732 JAPAN 3450 322 143 168 106 75 2422 198 3 13 1021 EFTA COUNTR 962 28 24 25 199 561 51 2 67 5 
1030 CLASS 2 666 3 320 141 50 2 144 6 
1000 W 0 R L 0 23713 1256 8418 3151 2991 2042 4486 822 92 455 
1010 INTRA-EC 17389 380 6953 2815 2756 1646 1838 583 46 372 752.20 COMPLETE DIGITAL DATA PROCESSING MACHINES, COMPRISING IN THE SAME HOUSING THE CENTRAL PROCESSING UNIT AND AT LEAST ONE I 
1011 EXTRA-EC 6324 876 1465 336 235 396 2648 239 46 83 NPUT UNIT AND ONE OUTPUT UNIT 
1020 CLASS 1 6199 872 1449 326 206 396 2639 237 44 30 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 2080 354 1280 108 37 255 14 31 1 
~~pJg1~8p:~~Nc;.l~~p~~~~Y~E~~HETHER INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM OR OF THE CONTACT TYPE) AND THERMO·COPYING APPARATUS (E 
MACHINES DIGITALES COMPLETES,UNIT.C.ET E/S 
751.82 NOMBRE 
NUMBER 001 FRANCE 3470 2460 171i 86 169 378 351 6 
20 
002 BELG.-LUXBG 1683 58 288 969 172 5 13 
158 APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERMOCOPIE 003 NETHERLANDS 28750 4170 10190 1339 
6938 
6628 1700 4481 84 
NOMBRE 004 FR GERMANY 40729 
7642 
12187 3845 3640 12696 555 828 40 
005 ITALY 16145 3961 416 1296 1965 863 2 
001 FRANCE 13023 737 1296 7131 1092 2660 8 96 3 006 UTD. KINGDOM 20878 1059 2481 1667 7104 4180 
263:i 
3614 473 300 
002 BELG -LUXBG. 5195 659 1088 1113 647 
3926 
1478 97 112 1 007 IRELAND 41065 220 5132 276 32786 6 12 
003 NETHERLANDS 47502 11037 12192 5465 
943i 
12383 90 1992 417 008 DENMARK 88 28 4 1 13 3 38 1 





6 12 005 ITALY 6196 1024 3732 
270960 
277 652 295 117 99 028 NORWAY 1313 606 4 39 
006 UTD. KINGDOM 339692 12380 43370 6172 1990 
119 
2357 1929 534 030 SWEDEN 358 59 100 53 8 86 1 51 
007 IRELAND 132 5 
909:i 
3 4 1 032 FINLAND 34 19 3 Ti 
12 
4 008 DENMARK 18665 2549 2445 1156 674 2567 40 141 036 SWITZERLAND 1149 150 807 9 104 33 5 
028 NORWAY 873 625 10 
20 
228 3 1 6 038 AUSTRIA 308 111 62 6 122 6 1 
030 SWEDEN 736 27 95 320 :i 139 132 040 PORTUGAL 26 
50 2 i 3 
23 
032 FINLAND 79 1 2 
26 
65 6 2 3 042 SPAIN 66 2 5 
036 SWITZERLAND 535 189 52 121 27 89 4 26 1 390 SOUTH AFRICA 20 1 2 3 1 13 
038 AUSTRIA 126 70 15 26 11 1 3 400 USA 85884 21633 11329 1914 10156 1528 20725 17629 958 12 
042 SPAIN 35 1 1 6 3 9 12 3 404 CANADA 422 27 21 10 45 319 
056 SOVIET UNION 20 1 18 1 624 ISRAEL 51 16 7 2 6 19 1 
064 HUNGARY 7 6 1 632 SAUDI ARABIA 8 1 6 1 
310 EOUAT.GUINEA 31 
2839 
3i 
1sss 360i 7737 so 256 60 
664 INDIA 7 
3478 134 
7 
400 USA 20511 2733 1350 706 SINGAPORE 3920 270 1 37 
415 5 404 CANADA 25 7 2 1 15 732 JAPAN 39997 22417 2496 646 5553 1798 6629 38 
624 ISRAEL 39 1 
5401:i 3678:i 17529 
2 25 11 
5119 1498 
736 TAIWAN 613 3 3 36 55 237 279 
732 JAPAN 316341 123384 8326 68364 1325 740 HONG KONG 900 2 32 816 50 






2 800 AUSTRALIA 15 1 3 11 
740 HONG KONG 4247 1593 1426 107 
2 
6 958 NOT DETERMIN 58 58 
800 AUSTRALIA 138 1 130 3 1 1 
958 NOT DETER MIN 433 433 1000 W 0 R L D 288380 64171 49428 10410 64534 20207 48646 26716 3751 517 
1010 INTRA-EC 152815 15639 34133 7502 48396 16131 19559 8662 2293 500 
1000 W 0 R L 0 892251 155948 174607 343524 45255 30521 119480 4305 15512 3099 1011 EXTRA-EC 135507 48532 15237 290B 16138 4076 29087 18054 1458 17 
1010 INTRA-EC 547578 28391 116077 303502 24818 18007 42488 2892 9875 1528 1020 CLASS 1 129608 45026 15076 2601 16019 3833 27882 17703 1451 17 
1011 EXTRA·EC 344240 127557 58530 40022 20437 12081 76992 1413 5637 1571 1021 EFTA COUNTR 3201 945 1199 15 290 461 179 36 76 
1020 CLASS 1 339526 127212 56924 38343 20168 11964 76403 1394 5555 1563 1030 CLASS 2 5849 3501 144 307 94 243 1202 351 7 
1021 EFTA COUNTR 2392 912 174 72 745 36 273 5 171 4 1040 CLASS 3 50 5 17 25 3 
1030 CLASS 2 4674 341 1605 1678 265 117 562 19 79 8 
1031 ACP (60j 63 6 5 35 2 3 12 
:i 
752.30 COMPLETE DIGITAL CENTRAL PROCESSING UNITS; DIGITAL PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL, LOGICAL AND CONTROL ELEMENTS 
1040 CLASS 40 4 1 1 4 27 NUMBER 
752.10 ANALOGUE AND HYBRID (ANALOGUE/DIGITAL) DATA PROCESSING MACHINES UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT DIGITAL.ETC 
NUMBER NOMBRE 
MACHINES ANALOGIQUES ET HY8RIDES(ANA./NUM) 001 FRANCE 9015 4543 
73l 
627 884 1302 1366 97 186 10 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 2751 376 207 158 
1268i 
993 1 259 20 
003 NETHERLANDS 29659 2374 1546 70 12112 23 829 24 
001 FRANCE 683 8 
80 
5 329 214 53 3 70 1 004 FR GERMANY 142007 
5484 
16055 11894 3303 5897 95389 182 9219 68 
002 BELG.-LUXBG 1597 9 
265 
1490 15 2 1 005 ITALY 22336 6735 
2442 
1753 918 6342 46 1044 14 
003 NETHERLANDS 904 23 54 49i 17 17 34 3 006 UTD. KINGDOM 68737 39111 17246 2572 2598 2088 2634 46 
004 FR GERMANY 7805 839 171 105 6316 283 2 58 31 007 IRELAND 35113 1002 129 703 52 724 32454 4 49 005 ITALY SOS 
7l 
466 4 25 6 4 008 DENMARK 1242 731 3 2 151 1 350 
10656 006 UTD. KINGDOM 1472 354 129 198 168 
49 
190 316 40 028 NORWAY 10748 9 10 2 27 44 
14 007 IRELAND 166 1 2 100 14 030 SWEDEN 1952 826 36 12 41 58 589 374 2 
008 DENMARK 104 50 i 2 51 032 FINLAND 149 27 2 12 73 3 32 
009 GREECE 5 5 036 SWITZERLAND 5861 4976 7 307 14 185 200 5 166 1 
028 NORWAY 18 2 
1 i 16 
6 8 2 038 AUSTRIA 764 251 12 42 276 124 34 1 18 6 





i 2 032 FINLAND 18 2 
1:i 
2 13 1 042 SPAIN 205 3 121 13 
036 SWITZERLAND 34 12 i i 
i 





16Si 52075 s:i 038 AUSTRIA 64 3 
i 
8 10 7 35 400 USA 169414 3201 57003 
042 SPAIN 9 8 404 CANADA 2130 85 33 131 611 1 1183 1 85 
390 SOUTH AFRICA 21 
282 339 589 
21 
86 364 94 
508 BRAZIL 2 1 1 
400 USA 39899 36185 645 1315 528 ARGENTINA 19 19 
404 CANADA 2556 12 1 2511 12 20 616 IRAN 73 
33i 7:i 
73 
i 624 ISRAEL 22 1 20 1 624 ISRAEL 455 7 6 37 
18 632 SAUDI ARABIA 85 84 i 636 KUWAIT 23 5 
706 SINGAPORE 6 
130 so 
6 647 U.A.EMIRATES 5 5 
728 SOUTH KOREA 180 
7 1444 89 i i 649 OMAN 5 5 732 JAPAN 5569 4015 1 5 664 INDIA 5 
i 
5 
800 AUSTRALIA 41 3 7 1 30 706 SINGAPORE 13 1 11 
804 NEW ZEALAND 5 5 708 PHILIPPINES 1 
622:i 690i 16:i 1076 2079 
1 
3047 732 JAPAN 26308 5612 1182 25 
1000 W 0 R l 0 62981 503 39770 5097 5477 8505 2185 313 918 213 736 TAIWAN 3646 3064 3 1 500 9 68 
52 
1 
1 010 INTRA-EC 13241 168 1795 570 2127 7291 498 218 480 94 740 HONG KONG 9557 4468 24 108 3 4902 
1 011 EXTRA-EC 49740 335 37975 4527 3350 1214 1687 95 438 119 800 AUSTRALIA 43 24 1 18 
1020 CLASS 1 49063 332 37655 4386 3300 1212 1532 89 438 119 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AdOa CTCIL EUR 10 .IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
752.30 752.50 
1000 W 0 R L D 550902 105788 53299 19938 17458 40485 227574 5391 80679 290 647 U.A.EMIRATES 100 
2 
1 3 96 
1010 INTRA-EC 310865 53622 42451 15945 8873 24121 149010 2441 14220 182 649 OMAN 35 
8 24 
33 
1011 EXTRA-EC 240036 52166 10848 3993 8585 16364 78564 2949 66459 108 664 INDIA 100 16 52 
1020 CLASS 1 226116 44275 10804 3877 8073 16269 73398 2877 66454 89 701 MALAYSIA 35 
2679 720 11730 81 235 
35 
1021 EFTA COUNTR. 27989 6089 67 375 333 394 9446 30 11246 9 706 SINGAPORE 17488 1992 51 
1030 CLASS 2 13882 7870 41 115 512 92 5157 72 4 19 728 SOUTH KOREA 114830 1278 106262 6 319B 2 2233 1Bo0 51 
1040 CLASS 3 3B 21 3 1 3 9 1 732 JAPAN 427928 995B5 54190 39491 37507 5BB6 173396 6705 110BO BB 736 TAIWAN 90B68 6663 B057 25B 4807 620 70101 34 32B 
752.40 DIGITAL CENTRAL (MAIN) STORAGE UNITS, SEPARATELY CONSIGNED 740 HONG KONG 117123 438 B969 202 23 110 66B51 40510 4 Hi 
NUMBER BOO AUSTRALIA 540 13 23 16 41 60 379 B 
B04 NEW ZEALAND 38 
6B5 667 
33 5 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DIGIT ALES 958 NOT DETERMIN 1352 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 3306727 581762 737474 290217 291719 236169 984925 95482 87401 1578 
001 FRANCE 640 39 
110 
40 184 69 29B 1 9 . 1010 INTRA-EC 1115053 185966 278072 121954 143620 145250 183636 16947 38432 1176 
002 BELG.-LUXBG. 489 119 15 73 
1109 




60 . 1020 CLASS 1 1808790 382275 330444 127462 139225 88190 656421 36187 48200 3B6 004 FR GERMANY 10063 
15 
4031 274 1299 2115 613 6 1021 EFTA COUNTR. 200150 3B989 86268 21153 9699 5551 233B6 277 14770 57 
005 ITALY 478 206 15 42 143 
1438 
17 40 1030 CLASS 2 380332 13424 127784 40566 8B55 2027 144565 42347 748 16 
006 UTD. KINGDOM 3383 173 857 112 191 185 
142 
424 3 1031 ACP (601 1130 2 32 5 6 13 1072 
007 IRELAND 597 9 443 1 1 9 1 . 1040 CLASS 1200 97 489 235 19 35 303 1 21 008 DENMARK 112 10 20 2 1 70 
2 028 NORWAY 72 1 9 22 38 
3 6 
752.80 Off-UNE DATA PROCESSING EQUIPMENT, N.E.S. 
030 SWEDEN 165 10 4 
1 
24 26 92 NUMBER 
032 FINLAND 75 
16 24 17 
54 17 3 
036 SWITZERLAND 142 10 27 46 2 MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITEM. INFORMAl. 
038 AUSTRIA 145 10 4 78 1 21 31 
1 
NOMBRE 
042 SPAIN 42 1 1 3 
1774 
13 23 
262 21733 400 USA 34475 991 1338 5108 1280 1961 28 001 FRANCE 8220 743 
8100 
4274 228 1964 505 332 35 139 
404 CANADA 212 2 2 3 32 
5 
172 1 002 BELG.-LUXBG. 9079 234 149 10 
894 
417 3 166 




003 NETHERLANDS 3397 251 858 342 
1245 
975 35 30 12 
732 JAPAN 12638 120 279 399 185 004 FR GERMANY 34884 
n5 20349 2636 2013 4040 3731 366 504 740 HONG KONG 114 95 3 16 005 ITALY 14299 12202 
33B5 
64 302 856 35 11 104 
006 UTD. KINGDOM 25542 2464 14566 191 641 
40i 
3520 323 452 
1000 W 0 R L D 65497 1560 16608 6068 4239 4560 5522 1766 25080 94 007 IRELAND 6850 105 5524 121 610 4 9 70 
1010 INTRA-EC 17118 403 5701 470 2130 2713 2995 1501 1148 57 008 DENMARK 2734 1053 1203 30 20B 96 128 16 
1 011 EXTRA-EC 48379 1157 10907 5598 2109 1847 2527 265 23932 37 028 NORWAY 1090 75 2 26 
45 
168 780 39 
1020 CLASS 1 47979 1155 10903 5240 2103 1842 2502 265 23932 37 030 SWEDEN 2810 145 623 796 310 323 5 525 38 
1021 EFTA COUNTR. 603 38 41 91 18 148 158 3 100 6 032 FINLAND 372 24 37 11 
19 
2 16 280 2 
1030 CLASS 2 395 2 4 353 6 5 25 036 SWITZERLAND 6804 3581 1801 246 1009 98 3 9 3B 038 AUSTRIA 490 158 6 66 146 47 1 66 
752.50 PERIPHERAL UNITS, INCLUDING CONTROL AND ADAPTING UNITS (CONNECTABLE DIRECTLY OR INDIRECTLY TO THE CENTRAL UNIT) 040 PORTUGAL 23 
9 325 
23 
12 9 NUMBER 042 SPAIN 361 2 
169 123 521 
4 
400 USA 110679 19702 60194 7122 2580 19255 1013 
UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES DE CONTROLE 404 CANADA 2276 46 1741 11 148 295 3 32 
NOMBRE 50B BRAZIL 24 
31 
24 
39 624 ISRAEL 128 52 
40 
6 
001 FRANCE 121664 15383 
9157 
29661 5896 22990 45522 598 948 666 728 SOUTH KOREA 51 1 10 
105 2248 1056 002 BELG.-LUXBG. 31891 7356 3B59 5387 
25209 
5697 93 247 95 732 JAPAN 19698 658 14299 1141 13 53 125 
003 NETHERLANDS 146009 17773 56305 9269 
27505 
32080 3013 2353 7 736 TAIWAN 879 1 633 2 92 137 4 10 
004 FR GERMANY 188277 
40785 
53181 27124 27321 45385 1733 5915 113 740 HONG KONG 1381 353 4 1001 8 15 
005 ITALY 19956B 67709 
44107 
20267 33694 30978 720 5381 34 
006 UTD. KINGDOM 293817 90458 77264 18496 29671 
20926 
10775 22794 252 1000 W 0 R L 0 253080 30037 143050 20833 3042 12530 30602 7797 2341 2848 
007 IRELAND 123043 13265 14327 2777 64899 6053 
15 
794 2 1010 INTRA-EC 105010 5575 62802 10937 2558 5914 7331 7653 777 1463 
008 DENMARK 10703 923 129 5155 1162 306 3006 7 1011 EXTRA-EC 148067 24462 80245 9896 484 6616 23271 144 1564 1385 
009 GREECE 81 23 2 B 6 42 i 1020 CLASS 1 144889 24407 79033 9490 484 6524 22058 144 1431 131B 024 ICELAND 45 
6632 257 69 829 
44 
4 
1021 EFTA COUNTR. 11589 3983 2469 1168 210 1536 1218 8 853 144 
028 NORWAY 12707 273 1685 2958 
s2 
1030 CLASS 2 3110 43 11B3 404 92 1210 133 45 
030 SWEDEN 78840 21675 20636 4586 5212 3031 12500 129 11019 1040 CLASS 3 68 12 29 2 3 22 
032 FINLAND 13545 114 15 11780 192 51 947 129 317 
036 SWITZERLAND 11666 4142 1793 752 1014 1407 2282 15 261 
5 
761.10 ~K~EVISION RECEIVERS, COLOUR (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPRODUC 
038 AUSTRIA 15265 5328 3164 1072 2680 208 2605 203 NU~BER 040 PORTUGAL 68082 1098 60387 2706 532 25 3323 
38 
11 
042 SPAIN 13324 1489 5420 2623 360 136~ 1878 147 1 048 YUGOSLAVIA 86 54 10 2 19 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS 





058 GERMAN DEM.R 136 
3 
4 60 32 
062 CZECHOSLOVAK 12 
287 
1 4 8 001 FRANCE 8165 3700 18455 2105 379 1148 432 186 11 204 064 HUNGARY 319 19 
89 
9 002 BELG.-LUXBG. 335518 71120 106012 110409 28943 7 393 179 
066 ROMANIA 469 33 193 154 003 NETHERLANDS 260668 128903 219 306B2 17123 53336 4603 23205 2597 
204 MOROCCO 26 2 15 6 3 004 FR GERMANY 1308132 
53689 
146795 713116 151326 102626 141717 9929 33124 9499 
212 TUNISIA 12 1 2 11 1. 005 ITALY 260671 82102 18397 55971 36708 28226 7 2990 978 220 EGYPT 19 3 
4 107 23 
13 006 UTD. KINGDOM 162384 27247 33760 26494 6892 
5358 
34894 14242 458 
390 SOUTH AFRICA 1558 44 303 1077 
29158 21656 238 
007 IRELAND 6489 11 151 
763 
966 3 
400 USA 1143181 238137 183738 62896 82252 73762 451344 008 DENMARK 52061 1701 22353 5125 2784 19244 91 
404 CANADA 21952 3964 795 1159 9336 1259 4894 9 534 2 028 NORWAY 116 6 1 
23746 
7 4 82 16 
412 MEXICO 866 660 1 13 160 32 030 SWEDEN 138500 7563 7766 51919 10B77 16524 20049 56 
453 BAHAMAS 785 
16 
785 032 FINLAND 155608 51810 7699 10774 9487 3913 47317 2B54 21400 354 
480 COLOMBIA 26 10 
2 6 
036 SWITZERLAND 2491 437 68 41 138 1011 7B7 9 
500 ECUADOR 9 
163 485 26580 
1 
24 
038 AUSTRIA 445630 221179 31 4470 14140 8258 187652 2273 7627 
508 BRAZIL 28384 56 447 629 2 040 PORTUGAL 14990 3297 1 504 308 100 8845 1935 528 ARGENTINA 7920 1211 3146 1601 581 539 602 238 042 SPAIN 17577 145 24 
1050 
15782 41 1264 315 6 
624 ISRAEL 848 283 73 123 75 21 273 048 YUGOSLAVIA 11977 1464 6502 3 2957 1 
632 SAUDI ARABIA 163 18 4 4 2 135 058 GERMAN DEM.R 1602 
199 
5 50 1547 
389 640 BAHRAIN 40 40 400 USA 4411 47 83 679 2785 148 41 40 
644 QATAR 8 8 404 CANADA 255 1 1 4 7 242 
179 
180 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supph;mentalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I "EXXclOa 
761.!0 762.10 
451 WEST INDIES 270 
2 537 
8 262 038 AUSTRIA 86430 86206 
15020 
224 
96 796 508 BRAZIL 577 32 6 040 PORTUGAL 132436 115850 674 
701 MALAYSIA 4119 
32244 
3764 347 
80500 1097 157095 2660 
8 
s8 062 CZECHOSLOVAK 42006 6 42000 903 5 346 2286 6 5 4114 706 SINGAPORE 422681 119764 28800 463 400 USA 11559 3529 365 
728 SOUTH KOREA 4445 73 1012 2398 8 2 39 912 1 
1906 
404 CANADA 704993 129952 
408 
575041 
432 732 JAPAN 727997 323670 76912 1152 47147 23569 235857 9669 8115 508 BRAZIL 77396 76556 
53834 100 4259 4139 400 736 TAIWAN 116535 111872 20 2902 505 1216 5 15 701 MALAYSIA 81634 7400 11492 10 
740 HONG KONG 99286 34687 4603 10818 6437 35 42693 9 4 706 SINGAPORE 717259 18373 314139 6662 236871 12012 128763 13 426 
728 SOUTH KOREA 614938 297174 55621 58210 98811 7150 87693 
3713 
8533 1746 
1000 W 0 R L D 4564415 1075063 532783 958661 579394 216623 983211 68481 133690 16509 732 JAPAN 1699756 723609 64151 2608 60657 151334 634086 21079 38519 
1010 INTRA-EC 2394099 286374 303835 871076 350670 167285 277262 49626 73965 14006 736 TAIWAN 114652 12702 650 33524 17208 2198 43633 250 81 4406 
1011 EXTRA-EC 2170267 788689 228945 87585 228724 49307 705949 18843 59725 2500 740 HONG KONG 458259 94554 21143 9639 26616 11016 286174 100 641 8376 
1020 CLASS 1 1519888 609782 99054 42110 139624 48170 504322 15259 59188 2379 958 NOT DETERMIN 4524 5 4438 81 
1021 EFTA COUNTR. 757335 284292 15566 39535 75999 24163 261207 5127 51027 419 
1030 CLASS 2 648455 178905 129715 45323 87550 1135 201612 3583 516 116 1000 W 0 R L D 7024767 1875190 1169790 199997 875517 425566 2231295 75151 109744 62517 
1040 CLASS 3 1924 2 176 152 1550 2 15 1 21 5 1010 INTRA-EC 2259682 303148 600378 82211 429222 224934 468536 70995 77964 2294 
1011 EXTRA-EC 4760561 1572042 569407 117786 446295 196194 1762759 4075 31780 60223 
761.20 6t~JJW~N RECEIVERS, MONOCHROME (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPR 1020 CLASS 1 2642909 1060018 79787 7647 62530 151918 1212356 3725 22059 42869 
1021 EFTA COUNTR. 226224 202904 15271 4136 1868 218 619 5 967 236 
N L BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR B/W TELEVISIONS. NO RADIO· RECEIVER OR SOUND RECORDER/REPRODUCER WITH DIAGONAL OF 1030 CLASS 2 2067052 506933 447620 108639 383765 44276 550403 350 9712 15354 
SCREEN >52 CM 1040 CLASS 3 50600 5091 42000 1500 9 2000 
NUMBER 
762.20 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, PORTABLE (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 
RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC NUMBER 
NL VENT'LATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION. EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L"ECRAN >52 
CM. NON COMBINES RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 11170 6688 2049 265 72 1404 58 6 628 001 FRANCE 11902 6091 
37181 
70 122 1335 2910 1291 32 51 
002 BELG.-LUXBG. 22294 2570 a os 169 17170 1461 114 4 002 BELG.-LUXBG. 69247 7196 2269 18213 
129092 
3415 825 40 108 
003 NETHERLANDS 156194 62634 2170 44580 19736 8516 10029 8327 202 003 NETHERLANDS 258481 68053 20861 8120 
99092 
12525 5711 3706 10413 
004 FR GERMANY 170585 8150 83895 32458 14550 25296 2595 3017 624 004 FR GERMANY 398009 74487 92554 28468 77327 6295 17569 2217 





006 UTD. KINGDOM 11353 140 530 25 491 111 9531 524 1 006 UTD. KINGDOM 182076 11062 14978 14839 8199 
7317 
446 136 
DO? IRELAND 34357 2 7979 26376 007 IRELAND 22415 2603 1D248 600 484 1000 
1 
1 162 
008 DENMARK 910 16 86 775 5 28 008 DENMARK 7495 2 205 6568 565 104 
6228 
50 
028 NORWAY 1471 3 1425 13 1 29 036 SWITZERLAND 22796 1312 33 11886 2285 1051 
go9 
1 
030 SWEDEN 2645 607 1 96 1363 1 3 574 038 AUSTRIA 876634 167528 379986 580 175175 
455 
133918 18537 1 
032 FINLAND 2497 869 476 277 20 855 040 PORTUGAL 89893 66391 14370 3240 1960 3055 422 
038 AUSTRIA 3964 1240 61 1s 706 213 1345 384 
3257 
052 TURKEY 7576 
20346 3608 
7576 
1950 040 PORTUGAL 191454 76365 150 49D71 2931 7260 52340 80 056 SOVIET UNION 69025 
600 
43121 
042 SPAIN 5413 441 
8953 11296 
11 4960 1 
40 100 
058 GERMAN DEM.R 28591 
109248 
27961 30 
1387 048 YUGOSLAVIA 56589 36200 060 POLAND 120124 9480 
558 
9 
318 31925 348 183 052 TURKEY 11642 6924 219 100 4399 400 USA 35309 1195 11 764 7 
056 SOVIET UNION 53182 35395 2s 3 1438 4143 11720 450 li 664 INDIA 40104 22161 5000 3938 7005 
9500 
2000 
058 GERMAN DEM.R 33407 
5 
17801 15598 7 
4 





271275 3306 7016 5142 060 POLAND 10308 8300 1499 701 MALAYSIA 1599791 873945 66442 62135 
062 CZECHOSLOVAK 31121 12303 15731 2000 1087 706 SINGAPORE 2778797 410087 1781118 38543 139170 43579 334801 2096 20840 8563 
064 HUNGARY 81261 80511 
8245 




872 11850 2l 2 36430 066 ROMANIA 11860 2614 1001 720 CHINA 124962 57 13706 
40370 
31700 
400 USA 7952 540 486 196 493 155 5654 344 68 16 728 SOUTH KOREA 739962 249799 106680 27799 73722 217046 2003 12140 10403 
404 CANADA 3159 54 22 172 178 59 2604 3 67 732 JAPAN 1891420 738918 102226 8534 105657 59625 733338 3674 20723 118725 
680 THAILAND 20212 20212 736 TAIWAN 1225247 609297 22145 16828 42457 35842 453478 561 4648 39991 
701 MALAYSIA 2790 2790 740 HONG KONG 5968537 1694143 142597 927340 670464 115803 2195793 23819 51251 147327 
706 SINGAPORE 327028 31969 173415 960 11740 as 104944 3913 2 743 MACAO 1D0631D 510 979344 7964 7910 4000 6582 
2 708 PHILIPPINES 1764 1764 958 NOT DETERMIN 2288 28 2258 
720 CHINA 2791 
142893 6718 11862 32488 10871 
2790 1 
5416 728 SOUTH KOREA 397292 170691 16353 . 1000 W 0 R L D 17654719 4432711 4667025 1254701 1450572 546140 4586942 173239 158986 384403 
732 JAPAN 186180 40072 6758 24 3725 4324 128400 675 1945 257 1010 INTRA-EC 975884 104541 168067 122239 138618 169322 103494 134481 21799 13323 
736 TAIWAN 750342 180149 6106 177196 253430 2216 131101 144 . 1011 EXTRA-EC 16676547 4328170 4498958 1132434 1311954 374560 4483448 38756 137187 371080 
740 HONG KONG 53416 4745 8366 5911 102 1 34291 1020 CLASS 1 2930301 975992 497907 27017 286643 61449 917205 4942 39874 119272 
1021 EFTA COUNTR. 992513 235879 394389 17705 179718 1506 143206 909 19138 63 
1000 W 0 R L D 2773700 702467 332899 397399 408723 67523 791678 45234 25765 2012 1030 CLASS 2 13399597 3242873 3912890 1090119 1007670 312511 3491397 33787 95923 212427 
1010 INTRA-EC 523324 84576 94755 138783 58702 35868 74213 22520 12276 1631 1040 CLASS 3 346649 109305 88161 15298 17641 600 74846 27 1390 39381 
1011 EXTRA-EC 2250370 617891 238144 258616 350021 31655 717465 22708 13489 381 
1020 CLASS 1 473431 127165 16910 62672 9748 12332 235906 1490 6835 373 762.80 OTHER RADIO-BROADCAST RECEIVERS (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 
1021 EFTA COUNTR. 202495 79134 691 50765 5340 7694 53689 467 4715 NUMBER 
1030 CLASS 2 1553009 359898 194608 195941 297762 13173 465794 20267 5566 
8 1040 CLASS 3 223930 130828 26626 3 42511 6150 15765 951 1088 AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
NOMBRE 
762.10 2a~wE~~Ot~~~~MgBg~~~S, DESIGNED OR ADAPTED FOR FiniNG TO MOTOR VEHICLES (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RE 001 FRANCE 271639 43777 
282414 
165259 25467 12124 22677 754 1513 68 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 653422 26448 196211 126343 
74758 
12645 1156 8065 140 
003 NETHERLANDS 279571 90205 2793 40486 
110324 
27373 9320 34288 348 
RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 004 FR GERMANY 845208 
58568 
153385 431229 71030 37610 3004 21164 17462 
NOMS RE 005 ITALY 169816 69803 
18831 
9868 7521 22510 576 8 962 
006 UTD. KINGDOM 215775 21145 59842 15535 11696 
30317 
86566 1990 170 
001 FRANCE 656431 211896 23936 236475 54553 91734 6040 31797 007 IRELAND 45509 2 7528 7334 50 
828 301 
278 
002 BELG.-LUXBG. 394087 43435 169876 5772 60563 94976 13243 6044 118 008 DENMARK 28837 2090 7855 2100 3359 12140 
49 
164 
003 NETHERLANDS 233994 31651 22428 3247 29172 127964 17057 2346 129 028 NORWAY 6207 843 184 4406 518 46 150 1 10 
004 FR GERMANY 687752 252544 48004 116206 106703 124241 1330 37370 1354 030 SWEDEN 27537 3613 2 
3505 
3524 16 19666 1 710 5 
005 ITALY 75010 2243 34580 12885 2651 20991 1203 11 446 032 FINLAND 5184 1095 
1699 
252 201 100 
1 
30 1 
006 UTD. KINGDOM 60185 5057 16161 2547 3787 32122 395 116 036 SWITZERLAND 37874 4355 27704 564 8 3121 420 2 
007 IRELAND 151253 8752 104789 1252 287 28064 8109 038 AUSTRIA 335835 13549 5360 204334 15909 53389 37795 441 5057 1 
030 SWEDEN 1612 29 250 302 65 614 5 15l 190 040 PORTUGAL 316435 180712 45293 60960 7774 14967 3699 725 2305 
036 SWITZERLAND 5120 726 1 4136 149 57 5 46 042 SPAIN 10264 4 4234 5700 300 26 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n / co!lslgnment 
I 
Supplementary unit Ongin I consignment l Unite supph~mentalre Or1g1ne provenance Or1gine / provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ) ltai1a I Nederland ) Belg -Lux. j UK ) Ireland ) Danmark _j ·EAAOOa 
752.80 763.81 MAGNETOSCOPES 
DE \'E~TILAT.ON PAR PAYS INCOMP'_E-E 
046 MALTA 20625 8926 750 6777 511 818 1231 1012 600 U K: CONFIDENTIEL 
048 YUGOSLAVIA 2782 324 ,. 2044 1 413 NOMS RE 
052 TURKEY 2361 1 
280:i 
2359 
058 GERMAN DEM.R 82878 
5642 
79474 120 470 1 10 001 FRANCE 4462 316 
5098 
1858 179 687 458 664 300 
060 POLAND 129035 123243 
2500 
150 002 BELG.-LUXBG. 20841 12163 472 2948 
17581 
16 136 8 
070 ALBANIA 2500 003 NETHERLANDS 67134 28292 2608 16373 
86805 
161 1892 227 
268 LIBERIA 3960 
41:i 6oo8 656 
3960 
1631 38 
004 FR GERMANY 192900 25852 37399 25107 3540 11930 2267 
400 USA 19881 1022 220 9872 21 005 ITALY 1946 258 745 
1501, 
512 367 59 5 
404 CANADA 12883 3 
15480 
12877 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 41956 2750 1566 5085 10266 20109 577 102 
680 THAILAND 15594 
13730 7098 56884 
114 007 IRELAND 221 5 16 501, 3 197 701 MALAYSIA 216520 114518 20624 1604 
79:i 
1662 400 008 DENMARK 3157 802 1090 753 1 10 
706 SINGAPORE 1294630 134573 562437 440207 30127 37957 80538 6473 1525 028 NORWAY 128 65 30 
86:i 
33 
708 PHILIPPINES 131517 129116 888 
1098 
100 435 978 
3440 
030 SWEDEN 2752 348 31 1276 5 225 4 
720 CHINA 60734 1000 
92072 
17534 160 37500 
25799 
2 032 FINLAND 141 66 
5 
49 22 2 1 1 
I 
728 SOUTH KOREA 1140845 151106 615336 17116 10208 209815 14070 5323 036 SWITZERLAND 2263 478 794 785 55 4 141 ,· 
732 JAPAN 2300935 800696 189325 24476 210208 114816 823991 4913 79307 53203 038 AUSTRIA 123121 58782 12671 24182 11385 777 14289 1035 
736 TAIWAN 1743199 496296 1777 667777 27044 17207 517327 350 6154 9267 058 GERMAN DEM.R 301 
1644 268 1252 127 188 
300 1 
7 40 HONG KONG 3897537 1347696 9150 753703 348434 80610 1208635 4059 77237 68013 400 USA 3577 20 23 55 
743 MACAO 92060 700 81592 6880 1836 1052 
2 
632 SAUDI ARABIA 990 9 946 25 10 
800 AUSTRALIA 90 2 
3842 
84 2 680 THAILA~ID 5 5 





62904 732 JAPAN 2205297 583152 205679 18736 77025 11774 
1000 W 0 R L D 14443906 3638131 1794069 3750640 970073 517266 3205382 140434 262858 165053 736 TAIWAN 902 820 15 6 11 50 
1010 INTRA-EC 2509777 242235 503620 861450 290946 177957 165272 101677 67028 19592 740 HONG KONG 990 26 5 3 2 4 950 
1 011 EXTRA-EC 11930276 3395896 1210449 2889190 679127 335467 3040110 38746 195830 145461 977 SECRET CTRS. 61264 61264 
1020 CLASS 1 3099131 1015144 243033 344452 245619 184481 915841 7742 88958 53861 
1021 EFTA COUNTR. 729095 204167 52538 300909 28541 68627 64531 1169 8594 19 1000 W 0 R L D 2736716 1310947 680394 118797 328728 129641 44039 107346 16824 
1030 CLASS 2 8551231 2374026 763499 2523269 431794 147689 2086280 31004 106710 86960 1010 INTRA-EC 332622 44590 36975 58104 96286 54206 24353 15204 2904 
1 8lb ~t~~~Oj 7702 1 20391 i 1100 10 3 4172 162 2416 1011 EXTRA-EC 2342810 1205093 643418 60693 232442 75427 19675 92142 13920 279914 6726 21469 1714 3297 37989 4640 1020 CLASS 1 2338568 1204041 642214 60661 232086 75400 19553 91742 12871 
1021 EFTA COUNTR. 129605 957 58787 14775 26265 12305 787 14689 1040 
763.11 GRAMOPHONES, ELECTRIC, COIN-OPERATED 1030 CLASS 2 3629 1044 1202 32 56 27 122 98 1048 
NUMBER 1040 CLASS 3 613 8 2 300 302 1 
ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIECES OU JETONS 763.88 DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS. N.E.S. 
NOMBRE NUMBER 
002 BELG -LUXBG. 505 1 122 233 5 143 1 MACHINES A DICTER.AUT.AP.D'ENR.REP.SON NDA 
004 FR GERMANY 3930 
134 
295 281 4 158 2531 587 72 2 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 185 1 17 
145 
33 
007 IRELAND 145 001 FRANCE 21318 5782 
818261 
3603 6112 3837 1335 637 12 
400 USA 2679 545 202 220 409 1275 28 002 BELG.-LUXBG. 1162581 42804 139313 132948 18639 2880 7503 233 
003 NETHERLANDS 328910 71560 30206 98563 92520 5778 5523 19400 5360 
1000 W 0 R L D 8507 714 620 1677 9 616 4134 621 103 13 004 FR GERMANY 442339 89397 81923 142352 50737 56835 2122 13677 5296 
1010 INTRA-EC 5035 144 418 756 9 188 2824 620 74 2 005 ITALY 387862 255356 119218 
4434 
6786 4941 1021 1 17 522 
1011 EXTRA-EC 3472 570 202 921 428 1310 1 29 11 006 UTD KINGDOM 94588 7237 14150 5489 8971 53296 642 369 
1020 CLASS 1 2753 570 202 221 409 1310 1 29 11 007 IRELAND 14615 7737 662 396 225 6 5569 20 
I 008 DENMARK 14848 1768 2506 1129 4231 601 4178 2 43:i I 763.18 OTHER ELECTRIC GRAMOPHONES AND RECORD PLAYERS 028 NORWAY 17119 6379 4183 1636 516 543 3315 518 29 
I 
NUMBER 030 SWEDEN 4436 678 
97 
85 1915 2 1325 8 412 11 
032 FINLAND 1991 11 846 840 17 50 130 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE-DISQUES 036 SWITZERLAND 47431 5052 861 21934 519 234 18416 2 334 79 
I 
NOMBRE 038 AUSTRIA 982578 151045 191477 99419 232276 163814 121522 2701 20319 5 
040 PORTUGAL 138203 79520 25630 24829 2908 3510 203 25 1578 
001 FRANCE 275200 54022 
202665 
21140 28992 167099 3900 1 44 2 042 SPAIN 21895 100 4704 17002 1 60 25 3 
002 BELG -LUXBG 480432 15571 129469 106510 
35582 
15818 919 9473 7 058 GERMAN DEM.R 14060 
3356 
14010 50 
355 304 003 NETHERLANDS 84272 10537 567 19314 
6785:i 
4023 1031 13211 1 060 POLAND 5634 1619 
004 FR GERMANY 279566 81859 74756 13013 35824 157 4290 1814 212 TUNISIA 540 540 
I 
005 ITALY 46'/148 111456 311994 
78077 
10446 18291 14755 206 
1082 696 
400 USA 64220 15514 6362 10331 1553 4579 23456 327 1054 1044 
006 UTD KINGDOM 310988 143109 '10876 1157 2809 13182 404 CANADA 385 29 15 46 63 7 214 10 1 
007 IRELAND 2304 162 162 1980 412 MEXICO 10802 
5577:i 
10801 1 
008 DENMARK 10585 1526 3691 308 1179 765 3039 77 701 MALAYSIA 142093 27799 3513 350 4460 50066 32 100 






706 SINGAPORE 412903 97126 185754 26414 22194 26671 49128 767 3949 900 
036 SWITZERLAND 6346 128 5216 487 351 16 720 CHINA 21942 497 9645 1800 10000 
058 GERMAN DEM.R 74495 56083 9 14382 4021 
1875 
728 SOUTH KOREA 1256938 384374 423410 128725 51964 40071 214299 1142 11241 1712 
060 POLAND 58312 46076 10310 51 
208 
732 JAPAN 5846062 1733715 1092052 570060 511673 375688 1383438 7664 103856 67916 
062 CZECHOSLOVAK 12955 31 6000 
so48 
6716 
20187 :i 15 
736 TAIWAN 538657 170315 92692 40352 18525 28632 177313 200 5208 5420 
400 USA 31823 5064 213 233 55 5 740 HONG KONG 1609859 502030 415400 156520 94195 39640 364775 17 27058 10224 
404 C1\NADA 676 50 48 21 4 5 546 2 743 MACAO 10666 16 10650 
728 SOUTH KOREA 30498 13293 2751 13263 519 67 5 
48682 
600 958 NOT DETERMIN 5782 6 5769 7 
732 .JAPAN 2224868 588203 585736 247009 195158 1'73909 365368 1550 19253 
736 TAIWAN 20882 6548 12210 1 600 23 1500 1000 W 0 R L D 13631355 3599048 3592527 1435052 1238784 856554 2515295 76742 217638 99715 
958 NOT DETERMIN 3362 3361 1 1010 INTRA-EC 2467064 392246 1074400 329361 298143 161613 93356 63824 41896 12225 
1011 EXTRA-EC 11158509 3206802 2518121 1105691 940641 689172 2421939 12911 175742 87490 
1000 W 0 R L D 4391462 996832 1340394 608506 435972 421953 469286 17286 76854 24379 1020 CLASS 1 7125425 1992379 1325383 746193 752265 548469 1552706 10741 128205 69084 
1010 INTRA-EC 1910497 336385 671652 323064 216299 237559 79339 15496 28106 2597 1021 EFTA COUNTR 1191809 242685 222248 148749 238974 168120 144882 2736 23291 124 
1011 EXTRA-EC 2477603 660447 668742 285442 219673 181033 389947 1789 48748 21782 1030 CLASS 2 3989250 1210562 1167052 356831 187521 140399 858829 2170 47530 18356 
1020 CLASS 1 2269333 593962 586604 258510 197750 176335 386529 1580 48731 19332 1031 ACP (60j 1119 18 1 985 8 1 106 
1021 EFTA COUNTR 11168 458 107 5422 2307 2317 424 25 44 64 1040 CLASS 43834 3861 25686 2667 855 304 10404 7 50 
1030 CLASS 2 62490 20378 9744 26913 774 677 1537 17 2450 
1040 CLASS 3 145780 46107 72394 19 21149 4021 1881 209 764.30 TELEVISION, RADIO-BROADCASTING. RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS AND TRANSMITIER-RECEIVERS 
U K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIO~S 
763.81 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS NUMBER 
l 0 c 5REiKDONN BY ~OU~TR,ES iNCOI.IP~ETE U K CON' JENTIA" NUMBER 
181 
182 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin .' cons:gnment I Supplementary unit Origm 1 cons1gnment T Unite supplementaire Ongme .1 provenance Orig1ne I provenance 
SITC ~ EUR 10 ]oeutschlandj France T ltalia T Nederland ] Belg -Lux.! UK r Ireland -r Danmark I 'E)..>-.aOa CTCI I EUR 10 loeulschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland r Danmark I 'E)..)..aOa 1----
I 
764.30 APP.EMETIEURS.EMET.·RECEPT.PR TV,RADIO ETC 764.81 
uK Ph.S JE VEN~.cATIO~ P~.R PAYS P0 1cR LES ~PPAREILS ~E CO•!Mu~ICATIO\ PhJ10 POUR USAGE TERRESmE 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 40000 7969 10160 3991 5718 4067 5813 22 2218 42 
1030 CLASS 2 66038 10941 15 14829 1892 294 24574 368 110 13015 
001 FRANCE 4718 843 2132 756 621 142 93 121 10 1031 ACP (60) 56 2 2 2 1 43 5 1 
002 B:OLG.-LUXBG 41900 1179 34974 1461 2047 1664 203 365 7 
003 NETHERLANDS 39113 9407 17959 4923 
31889 
5753 227 165 661 18 764.82 TELEVISION CAMERAS 
004 FR GERMANY 188361 96618 24114 17507 2471 1390 13156 1216 NUMBER 
005 ITALY 16161 573 7588 886 2264 4272 10 517 1~J I 006 UTD. KINGDOM 122885 5530 7135 7981 !4168 1648 
13i 
84146 2154 APPAREILS DE PRISE DE VUES P.LA TELEVISION 
001 IRELAND 7264 3425 7 301 149 81 3170 NOMBRE 
008 DENMARK 26456 6182 8157 5865 4570 1238 55 386 3 
009 GREECE 23 2 3 8 6 1 3 001 FRANCE 8870 40 3503 2412 1904 876 3 131 1 
028 NORWAY 3220 65 39 1132 512 14 89 2 1367 002 BELG.-LUXBG. 791 186 175 282 10 100 15 5 18 
030 SWEDEN 9977 801 1396 1625 719 155 2193 43 2948 97 003 NETHERLANDS 33319 13510 436 12909 2817 2422 35 1162 28 
032 FINLAND 1192 11 303 202 4 2 31 639 004 FR GERMANY 45643 1920 33251 5280 2099 2635 18 387 53 
036 SWITZERLAND 14895 4381 3621 1573 495 2798 25 1519 456 27 005 ITALY 3606 582 1259 
3026 
152 495 430 1 4 683 
038 AUSTFliA 65900 2039 170 13560 11 105 50000 1 14 006 UTD. KINGDOM 7850 436 757 1893 140 1402 188 8 
042 SPAIN 3694 235 167 2315 586 231 2 75 83 007 IRELAND 676 1 13 58 23 580 1 
048 YUGOSLAVIA 453 31 9 405 6 2 008 DENMARK 401 126 10 179 86 i 2 204 MOROCCO 538 508 30 028 NORWAY 114 24 
20i 
54 27 
220 EGYPT 34 i 10 2:i 030 SWEDEN 718 58 26 34 15 384 





400 USA 72986 6917 29342 15117 2643 2203 6706 3007 5975 1076 038 AUSTRIA 325 261 29 10 8 11 
404 CAN~.DA 885 496 164 98 34 I 34 58 056 SOVIET UNION 6 1 5 
408 SPIEFiRE,MIO 2 
i 
2 064 HUNGArW 1240 43 1197 
412 MEXICO 44 2 41 288 NIGERIA 7 7 
524 URUGUAY 169 169 346 KENYA 3 3 
528 ARGENTINA 40 4 36 372 REUNION 2 2 
4294 608 SYRIA 292 10 282 400 USA 16975 920 1224 575 637 216 8681 279 149 
624 ISRAEL 2194 1074 11 879 7 170 20 27 404 CANADA 421 2 10 404 5 
632 SAUDI ARABIA 240 2 4 197 1 20 16 453 BAHAMAS 5 5 
706 SINGAPORE 599 B 322 250 10 6 2 1 624 ISRAEL 8 1 
6 
7 
728 SOUTH KOREA 199426 17542 93316 71048 5401 7539 1328 3017 49 186 647 UAEMIRATES 7 1 
732 JAPAN 369368 85048 80905 102428 30646 56328 517 717 8943 3836 664 INDIA 12 1 
98i 200 
11 
6 736 TAIWAN 374288 29700 203976 109304 8764 6477 9000 4037 3030 728 SOUTH KOREA 2043 711 45 100 
359 740 HONG KONG 483736 76176 171090 111008 28169 2198 1512 6568 26814 201 732 JAPAN 297787 107423 92804 2487 25007 8768 55633 4178 1128 
BOO AUSTRALIA 56 1 8 3 4 38 2 736 TAIWAN 1651 719 6 899 2 13 12 
977 SEem, T CTRS 1327782 1327182 
1000 W 0 R L D 423517 125134 100412 58338 35994 16542 72125 6140 6763 2069 
1000 W 0 R l D 3404475 252464 779114 541211 132533 107676 1408381 101478 71641 9977 1010 INTRA-EC 101157 14881 4560 52981 9984 7478 7130 1474 1878 791 
1010 INTRA-EC 446B81 27141 172441 46785 54465 29118 8963 B6393 20147 1428 1011 EXTRA-EC 322356 110253 95B48 5357 26010 9064 64995 4666 4885 1278 
1011 EXTRA-EC 1629529 225323 606662 494170 78068 7855B 71636 15085 51494 8533 1020 CLASS 1 316712 108753 94115 3456 25798 8995 64787 4665 4866 1277 
1020 CLASS 1 543748 100036 116126 139476 35670 61848 59621 5455 20480 5036 1021 EFTA COUNTR 1421 400 71 392 90 1 55 11 401 
i 1021 EFTA COUNTR 96257 7297 5529 19105 1756 3079 52310 1596 5461 124 1030 CLASS 2 3869 1455 36 1881 212 69 195 1 19 
1030 CLASS 2 1084869 124742 490439 354444 42397 16710 12008 9629 31003 3497 18~6 ~frd~0d 40 1 14 20 2 23 1031 ACP {60j 21257 111 21049 9 36 30 17 5 1775 45 1697 13 
11040 CLASS 912 545 97 250 1 7 1 11 
771.11 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS 
I 
764.81 RADIOTELEPHONIC OR RADIOTELEGRAPHIC RECEIVERS NUMBER 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIOUE LIOUIDE 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.OU RAD.TELEGRAP. NOMBRE 
I 
NOMBRE 
001 FRANCE 3796 1012 458 21 1491 690 9 42 73 
001 FRANCE 1157 204 472 42 119 312 2 6 002 BELG -LUXBG. 3602 808 2246 86 277 
1548 
17 86 76 6 
002 BELG -LUXBG 2919 1552 829 106 243 1 4 184 003 NETHERLANDS 2340 328 5 448 
194 
6 4i 5 119i 003 NETHERLANDS 39259 1115 21350 7458 5182 2853 164 799 338 004 FR GERMANY 22045 10933 6115 3150 213 202 
004 FR GERMANY 44600 6001 1715 21094 7370 5723 357 735 1605 005 ITALY 12498 40 10277 
13s 
1 263 1629 
21s 6 288 005 ITALY 1682 9:i 9 80 271 1 1 1227 006 UTD. KINGDOM 16652 26 16214 34 18 4 
006 UTD. KINGDOM 21075 6355 3104 1803 23Si 1192 5614 622 34 007 IRELAND 4284 2 2942 
i 
1245 95 
007 IRELA'<D 1173 42 1 1 804 325 008 DENMARK 1110 9 1082 13 2 3 
008 DENMARK 4917 131 76 993 896 199 2237 92 287 009 GREECE 8 1 
2 
7 
2i 13i 028 NORWAY 3959 31 2 185 3614 30 52 I 42 2 028 NORWAY 165 3 
i 
8 
1:i i 10 030 SWEDEN 21835 406 7014 3587 1923 2565 4256 13 2065 6 030 SWEDEN 641 3 350 4 22 237 
032 FINLAND 779 9 1 68 1 682 7 11 032 FINLAND 53 1 
1001s 109 
10 42 
22 036 SWITZERI_;\ND 12!95 7271 3143 145 113 1298 698 1 96 30 036 SWITZERLAND 10692 185 24i 8 9 44 59 
038 AUSTRIA 605 252 70 169 107 3 4 038 AUSTRIA 354 308 16 1 19 6 
100 
4 
042 SPAIN 275 123 112 31 5 4 040 PORTUGAL 114 
i 
14 
400 USA 45202 8778 3315 4239 6377 760 17300 1514 736 18:i 042 SPAIN 406 45 62 23 
2 
275 
30 404 CANADA 1777 4 32 62 2 1645 32 048 YUGOSLAVIA 830 790 8 
480 COLOMBIA I 1 064 HUNGARY 1971 1968 3 
500 ECUADOR 6 6 288 NIGERIA 3 2 
255 92 3i 17 
1 
4549 6 2 632 SAUDI ARABIA 284 5 195 83 1 400 USA 7390 10 2428 
649 OMAN 41 41 404 CANADA 19573 3 1 18 19551 
662 PAKISTAN 18 4 14 484 VENEZUELA 1 
4 
1 
2 701 MALAYSIA 10545 3236 14 40 7000 2 25:i 608 SYRIA 6 
9 i i ?06 SINGAPORE 1473 52 121 53 1247 632 SAUDI ARABIA 66 45 10 
728 SOUTH KOREA 16704 6 6 7660 130 8501 1 100 300 649 OMAN 2 1 
47 
1 
732 JAPAN 104190 9920 16855 4118 11817 3622 44894 33 259 12672 706 SINGAPORE 49 1 
55 TT 1 4697 18 i i 736 TAIWAN 2657 251 6 417 460 1 60 1462 732 JAPAN 10362 1 7 
740 HONG KONG 33309 7414 6548 1060 8231 302 :i 9751 740 HONG KONG 2329 762 1217 350 
800 AUSTRALIA 110 5 31 70 1 3 
1000 W 0 R l D 122429 5602 51520 17391 691 8344 11105 24955 826 1995 
1000WORLD 376561 47244 61746 41374 52358 22892 107038 8201 5817 29891 1010 INTRA-EC 66335 2226 43699 7249 528 7728 2652 357 331 1565 
1010 INTRA-EC 116793 949B 31369 12441 24490 14144 12453 6231 2492 3675 1011 EXTRA-EC 56093 3376 7820 10142 163 616 8453 24598 495 430 
1011 EXTRA-EC 259768 37746 30377 2B933 27868 8748 94585 1970 3325 26216 1020 CLASS 1 50586 1349 6506 10139 59 161 7214 24598 495 65 
1020 CLASS 1 193418 26801 30362 14104 25976 8454 70005 1602 3214 12900 1021 EFTA COUNTR 12020 500 609 10016 21 142 68 145 487 32 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-A<!Oa CTCII EUR 10 lDeutschland[ France j_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-MOa 
771.11 771.21 
1030 CLASS 2 3518 57 1313 3 104 455 1236 350 736 TAIWAN 812388 520061 60558 3492 38898 9828 177166 402 1943 40 
1031 ACP (60J 38 2 31 1 1 3 
15 
740 HONG KONG 1350009 431148 252462 47008 122316 18198 451117 13774 12986 1000 
1040 CLASS 1989 1970 1 3 BOO AUSTRALIA 901 6 27 866 2 
771.18 OTHER ELECTRIC TRANSFORMERS 1000 W 0 R L D 19309084 12175930 1326672 667102 2114879 314564 1601376 567436 506447 34678 
NUMBER 1010 INTRA-EC 8144090 3829125 861075 532836 1536431 257730 297244 497426 304322 27901 
1011 EXTRA-EC 11164993 8346805 465596 134266 578448 56834 1304132 70010 202125 6777 
AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 1020 CLASS 1 4244368 2730671 90285 82431 415941 28572 650885 55197 185109 5277 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 582260 243075 8073 13484 272972 2533 17870 939 21010 2304 
1030 CLASS 2 2322548 1048537 346810 50764 162502 28257 653121 14801 16716 1040 
001 FRANCE 3842613 2785433 
123052 
79378 12910 342000 332203 203745 66689 255 1040 CLASS 3 4598077 4567597 28501 1071 5 5 126 12 300 460 
002 BELG.-LUXBG. 526799 38338 19964 320744 
153912 
22182 2321 90 108 
003 NETHERLANDS 4838351 40797 1026511 1855790 
4260714 
1571846 27432 151510 10553 771.22 INDUCTORS 
004 FR GERMANY 13387193 
383844 
3577256 1417302 1701959 1975343 112471 317680 24468 NUMBER I 005 ITALY 1046007 270580 202633 24554 97927 13550 46940 5979 
006 UTD. KINGDOM 971542 140700 456219 19632 198372 49183 
95086 
87622 16082 1532 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 





008 DENMARK 167158 37611 39469 723 16666 3515 66113 
009 GREECE 617743 165761 409591 42391 
2683 163 1643 9 9287 
001 FRANCE 5122357 3574809 
370790 
356682 26806 94312 1006374 6023 55121 30 
028 NORWAY 21578 4018 3556 19 
18 
002 BELG.-LUXBG. 5591504 3435565 9832 1221318 538315 164 15320 200 
030 SWEDEN 139310 24884 4148 1629 19540 6235 51760 3271 27625 003 NETHERLANDS 45867933 1090398 20272306 2949004 11710628 8984655 181300 13906 665736 
032 FINLAND 2530487 5634 615667 1095134 47077 92199 177922 73 496781 
s5 
004 FR GERMANY 32421550 
150373 
17074104 833048 6072750 3571178 3642518 263290 951106 13556 
036 SWITZERLAND 959521 294442 541632 17568 50479 17700 15106 1191 21338 005 ITALY 754084 452160 
15796i 
25191 29703 83913 132 9124 3488 
038 AUSTRIA 794301 117163 792 6508 49885 12284 602188 248 3730 1503 006 UTD. KINGDOM 7984772 1418409 317207 105636 1204539 
6593223 
4701476 68205 11339 
040 PORTUGAL 10531265 2384037 2004548 673108 3474585 584319 1410309 342 17 
3640 
007 IRELAND 29155040 1949007 2960015 648368 6945132 10025069 34226 
042 SPAIN 742896 103151 406629 12904 8661 19205 6785 884 181037 008 DENMARK 507758 78809 208413 75897 136062 55 8522 
048 YUGOSLAVIA 781045 75443 400990 46267 249714 6610 2001 20 009 GREECE 1443400 494680 
2 
948720 









056 SOVIET UNION 94024 
400 33600 238540 
030 SWEDEN 129481 10005 5214 1400 6709 2512 67723 
058 GERMAN DEM R 272559 
52 
4 14 1 032 FINLAND 3439842 1512806 722096 
104060 
2102 54450 1139285 9103 




63 036 SWITZERLAND 4710560 3031611 465872 961252 59732 1601 12 86414 6 




038 AUSTRIA 10369394 9384302 234177 48784 514992 3286 173604 118 10131 
400 USA 1892547 540622 370248 59119 75686 534588 265358 16946 040 PORTUGAL 8250525 3202792 1336194 201 714568 2683837 233181 70005 9747 
404 CANADA 208503 2069 349 321 3116 554 172761 29285 28 042 SPAIN 2919506 752535 143892 2450 1936527 204 40 83858 
412 MEXICO 324834 2240 262052 1 120 19 60302 100 046 MALTA 10874363 5085029 974260 1525 4697949 115600 
624 ISRAEL 224106 134604 33725 17 555 55205 048 YUGOSLAVIA 5557863 4712185 371797 
85592 
462556 11325 




058 GERMAN DEM.R 155683 
319444 4000 
70067 10 10 4 
701 MALAYSIA 30466 11500 
2703 43586 
18020 060 POLAND 343844 
14000 1357 11a015 
20400 
706 SINGAPORE 311744 49285 19523 
70600 
196642 5 064 HUNGARY 2974798 2840879 500 40 7 




212 TUNISIA 16519416 15463008 1056408 




400 USA 14194508 5307800 3564599 406399 196440 120 
732 JAPAN 7478034 988136 740210 9637 173988 5064332 1464 30793 404 CANADA 128410 101509 111 34 96 14 26225 3 418 
736 TAIWAN 1264345 211206 275489 4307 100780 318179 340032 1001 13351 
13000 
412 MEXICO 1676522 619500 65760 1 976961 14300 
740 HONG KONG 1413256 522963 475731 14611 13623 51014 258359 56306 7649 624 ISRAEL 182842 
6724696 3785700 
130 182712 
BoO AUSTRALIA 229 3 13 29 181 3 701 MALAYSIA 10539883 5086 
544142 
24401 
706 SINGAPORE 5098082 1952499 2019299 76028 476395 29719 
1000 W 0 R L D 57166706 9459386 12958152 5448920 9140396 4529758 13284044 814999 1432088 98963 728 SOUTH KOREA 1118150 606700 303200 100083 
8533151 14610614 
34800 73367 
1010 INTRA-EC 26237427 3695115 6494917 3446980 5032832 2292594 4162700 448401 620992 42896 732 JAPAN 106121568 45900555 12742213 1237942 22817297 97346 100810 81840 
1011 EXTRA-EC 30926580 5764271 6462186 2001940 4107584 2235516 9121344 366596 811096 56067 736 TAIWAN 23602939 9571972 8876518 3614190 144964 743993 283301 300000 66921 1080 
1020 CLASS 1 26126910 4543129 5088782 1922630 3907149 1484714 8045872 302180 789786 42668 740 HONG KONG 70001955 30431388 10765083 250085 3323310 10429470 14724019 4000 74600 
1021 EFTA COUNTR. 14976462 2830178 3170343 1793966 3644449 712900 2258928 5134 558978 1586 
1030 CLASS 2 4032671 1103065 1127199 36376 163052 439820 1084544 64380 21235 13000 1000 W 0 R L 0 428044795 159759251 88791881 11197930 31586039 56381517 71390762 6091543 2068673 777199 
1040 CLASS 3 766999 118077 246205 42934 37363 310982 10928 36 75 399 1010 INTRA-EC 128848398 12192050 41654995 4955095 14472730 26771491 21799773 5160907 1147008 694349 
1011 EXTRA-EC 299194471 147567201 47136882 6242835 17113309 29608105 49590989 930635 921665 82850 
771.21 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 1020 CLASS 1 166714585 79013478 20188630 2103343 13013944 18363945 32680728 576435 692316 81766 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 26913235 17153862 2763555 153050 2194650 2837218 1554382 72647 183865 6 
1030 CLASS 2 129005531 65393385 26934252 4135481 4012416 11173593 16792236 333750 229338 1080 
CONVERTISSEURS STATIQUES 1040 CLASS 3 3474355 3160336 14000 4011 86949 70567 116025 20450 11 4 
NOMBRE 
775.21 REFRIGERATORS OF HOUSEHOLD TYPE +ELECTRICAL AND OTHERh WHETHER OR NOT CONTAINING A DEEP-fREEZER COMPARTMENT 
001 FRANCE 3311718 3145476 
18738 
4136 32712 60106 45057 9682 14537 12 DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLE E FOR DOMESTIC ELECT ICAL REFRIGERATORS COMPRESSION TYPE, ~FITTED WITH A DEEP-FREEZE 
002 BELG.-LUXBG. 411547 11464 20982 335934 
81295 
23966 22 441 
1348 
COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND SEPARATE EVAPORATOR, OTHER THAN REFRIGERATOR OF A CAPACITY OF MORE THAN 
003 NETHERLANDS 305811 153791 2950 16732 
104536i 
41320 643 7732 340 LITRES), TABLE MODEL AND BUILDING-IN TYPE 
004 FR GERMANY 2612943 
361403 
607597 486195 82433 122356 7537 257562 3902 NUMBER 
005 ITALY 550934 97961 
467:i 
24091 6714 28210 569 10012 21974 
006 UTD. KINGDOM 693223 85052 64134 29716 20538 
25207 
478079 10979 50 
DE ~~~~~~I~~~E~~~ ~I~t?~~g~pt~t~0~8u~0L~~E~EFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION. (M UN IS DUN COMPARTIMENT 007 IRELAND 146955 32779 68371 41 11193 6305 
894 
3059 
615 008 DENMARK 110954 39159 1324 77 57422 339 11124 
5499 
~%~~~~A-i£MEEC~f~E~~~~~~MVEC PORTE EXTERIEURE ET EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS DE PLUS DE 340 LITRES), 
028 NORWAY 11232 3278 295 63 1067 126 900 4 
:i 030 SWEDEN 29725 10462 1374 536 3266 1247 5540 790 6507 NOMBRE 
032 FINLAND 4170 373 901 2 1154 11 79 94 1556 
036 SWITZERLAND 342763 77215 5475 8619 244469 879 2380 25 3701 001 FRANCE 111722 40761 
30682 
14977 22930 20179 7323 2169 2336 1047 
038 AUSTRIA 193299 150947 28 4232 23015 101 8902 26 3747 2301 002 BELG.-LUXBG. 99678 50526 7764 7502 2587 59 261 297 
042 SPAIN 270788 264256 1036 294 3742 315 198 23 790 134 003 NETHERLANDS 22707 3873 83 43 
137392 
10917 5872 782 265 872 
046 MALTA 11295 
1530 
3 11291 1 
200 
004 FR GERMANY 520685 
492473 
180118 54095 70848 48719 6510 13156 9847 
048 YUGOSLAVIA 17479 4816 
5 
10925 8 005 ITALY 1872224 571371 198658 101512 427842 29591 22964 27813 




006 UTD. KINGDOM 55306 743 32042 1094 2655 911 15833 2000 28 
068 BULGARIA 4592163 4566685 10 9 007 IRELAND 3097 
3150 
3087 10 
204 MOROCCO 12540 
270836 
12539 
2554i 70733 10330 
1 
50632 4597 15 
008 DENMARK 51197 1950 166 1737 1290 42436 436 32 
400 USA 715515 50903 231926 028 NORWAY 428 199 16 5 56 152 
404 CANADA 6997 1624 18 364 611 19 1634 2347 380 030 SWEDEN 152250 4943 81376 694 4975 3035 25479 31748 
612 IRAQ 71 2 
21194 7 117i 10 
69 
625 
032 FINLAND 2129 12 
14543 
1 684 25 1309 24 74 
624 ISRAEL 32172 4014 5151 036 SWITZERLAND 32963 11499 134 1157 654 4657 70 249 
664 INDIA 77428 77414 
2 104 
14 038 AUSTRIA 8660 4218 98 429 594 2776 285 260 
706 SINGAPORE 23612 14984 
30255 15373 
8522 
1236 15870i 2244 





732 JAPAN 2637718 1949306 37929 56523 386151 042 SPAIN 68437 2354 1514 1334 318 38 1568 
183 
184 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Toeutschlan~ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'E\Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)\Mba 
775.21 775.71 ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIREUS.A PARQUET 
NOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 189538 54797 83139 14969 8080 8088 15043 2948 2465 9 
056 SOVIET UNION 85874 8042 20134 9475 21004 21180 4167 2 1870 001 FRANCE 1776246 487637 243430 267798 156961 601670 5348 6829 6573 
058 GERMAN DEM.R 136762 67081 22554 8300 18764 1400 34 17329 1300 002 BELG.-LUXBG. 40687 5196 4998 571 29189 
20403 
20 212 1 500 
060 POLAND 84979 22203 26416 2795 16962 164 15634 504 301 003 NETHERLANDS 476438 78787 270512 17300 
180927 
45910 15553 11688 16285 
062 CZECHOSLOVAK 23325 2589 16647 1144 1054 1891 004 FR GERMANY 863068 321761 145391 87362 59553 4807 26835 36432 
064 HUNGARY 243536 72423 136122 1911 2197 1174 19186 3 10520 005 ITALY 750534 191993 392484 
71214 
34878 33722 84454 287 2196 10520 
066 ROMANIA 75975 11761 36780 14855 12572 7 006 UTD. KINGDOM 320804 71749 60377 13473 39472 
72613 
31272 25240 8007 
400 USA 7147 788 1743 1955 156 596 1510 2 25 372 007 IRELAND 129288 20896 30864 1200 424 2685 
8555 
606 
412 706 SINGAPORE 6094 6094 008 DENMARK 67675 583 777 1512 17987 28608 9241 
43611 I 732 JAPAN 10253 3820 30 11i 413 23 5490 366 030 SWEDEN 261281 9795 130929 21824 28426 18735 1613 210 6138 740 HONG KONG 543 519 4 19 1 036 SWITZERLAND 39546 10004 8535 15104 879 1597 1805 885 263 474 
038 AUSTRIA 8006 4812 82 217 1292 149 
450 
747 707 
1000 W 0 A L D 3873704 790524 1364497 131536 441825 279159 651147 65298 104076 45642 040 PORTUGAL 2796 100 2246 
29o45 2254 640 1010 INTAA-EC 2736647 590340 817463 78139 370874 205657 537866 55380 40982 39946 042 SPAIN 130905 6034 45281 3858 20461 22520 812 
1011 EXTAA-EC 1137056 200184 547034 53397 70951 73502 113281 9918 63094 5695 048 YUGOSLAVIA 5455 22 3629 1 
3468 
1803 





1021 EFTA COUNTR. 203612 20872 96033 5880 7410 6495 32427 1942 32044 509 058 GERMAN DEM.R 326832 200498 9713 56889 400 
3550 
2341 
1030 CLASS 2 7262 519 6095 540 1 30 8 3 66 060 POLAND 135371 6703 47914 2961 9520 1408 60396 2619 300 
1040 CLASS 3 650565 117018 303269 28425 52843 55569 57411 4708 28152 3170 062 CZECHOSLOVAK 73363 20 14108 
8631 
48168 4200 6166 500 1 200 
400 USA 102791 1901 5036 4364 3611 77225 564 72 1387 
175
'





NUMBER 132 JAPAN 113890 50542 3271 6205 12445 33384 5797 
740 HONG KONG 1070296 322346 166857 124529 25522 7091 418365 1711 115 3760 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS MENAGER 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE. MAX 600 LITRES 1000 W 0 A L D 6819237 1340310 1718015 671676 735631 501410 1524909 78290 144350 104646 
NOMBRE 1010 INTAA-EC 4424744 856841 1081773 480618 544680 369213 873461 66034 73395 78729 
1011 EXTAA-EC 2393362 483469 636062 191058 190951 131248 651448 12254 70955 25917 
001 FRANCE 74087 25442 988 13090 5495 28779 206 87 1020 CLASS 1 667169 83363 197367 53855 70311 56874 137215 3024 48162 16998 
002 BELG -LUXBG 1790 971 341 164 42 272 1021 EFTA COUNTR. 312790 24612 139646 39391 30697 20332 3630 1545 45568 7369 
003 NETHERLANDS 2981 1205 13 102i 338 27 3Ti 1030 CLASS 2 1183643 393383 174507 124529 25998 11877 447241 1712 136 4260 
004 FA GERMANY 160898 98618 3161 24353 24488 6426 1707 2126 19 1040 CLASS 3 542550 6723 264188 12674 94642 62497 66992 7518 22657 4659 
005 ITALY 621331 150311 208793 65719 34358 156865 3115 1668 502 
006 UTD. KINGDOM 7274 130 3935 2 46 2839 322 .I 775.72 VENTED HOODS AND ROOM FANS, ElECTRO-MECHANICAl, DOMESTIC 
007 IRELAND 16542 
45839 
46 9 102 16385 
551 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPcETE FOR EXTRACTOR HOODS 
008 DENMARK 281242 81446 75 26978 17317 107616 1916 
317 
NUMBER 
030 SWEDEN 8183 1690 3503 330 1157 1186 
032 FINLAND 911 1 254 2 641 9 4 
2 
HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS D'APPARTEM. 
038 AUSTRIA 69336 1792 43046 4394 10240 8726 1124 12 
269 
DE VENTLATiON PAR PAYS INCOMPLETE POoR LES HOTTES ASPIRANTES 
042 SPAIN 135574 29592 51504 454 7504 21117 25129 5 NOMBRE 





056 SOVIET UNION 3754 2943 1 001 FRANCE 66064 9609 17559 5538 15666 5810 622 11260 
1758 058 GERMAN DEM.R 36954 17008 67:i 1851 8999 4919 4 3500 002 BELG.-LUXBG. 74565 28752 13020 100 29667 1236 32 
494 062 CZECHOSLOVAK 9517 6244 1017 2256 003 NETHERLANDS 75372 20269 10587 290 
34882 
19428 16625 2608 5071 
064 HUNGARY 8286 5177 1015 170 1324 600 004 FR GERMANY 345094 162826 40286 38405 43693 1376 15449 8177 
400 USA 5568 32 5403 9 21 30 65 1 6 1 005 ITALY 1056790 355144 283100 
36115 
199522 73384 104232 7658 30179 3571 
404 CANADA 589 579 10 006 UTD. KINGDOM 108348 10737 7625 27177 11988 
3319 
14334 372 
977 SECRET CTRS. 90345 90345 030 SWEDEN 47210 997 7133 543 16122 9 1788 17299 
036 SWITZERLAND 75976 66192 24 1 8293 1412 15 2 37 
4 1000 W 0 A L D 1599164 360884 571731 13250 152018 128812 352040 9903 9947 579 038 AUSTRIA 10354 641 2610 594 1838 3910 755 2 





31841 1683 7 1011 EXTAA-EC 342671 46641 178536 8862 21825 45985 35359 93 5367 3 042 SPAIN 110299 28042 32799 7869 





11021 EFTA COUNTR. 78802 3485 46651 4394 10884 9998 3041 21 326 2 400 USA 17549 103 1331 897 64 87 
1040 CLASS 3 58515 5181 24267 673 3408 14368 6513 4 4101 624 ISRAEL 18046 
1784 41028 
6468 729 10849 
5 11484 732 JAPAN 77342 13679 2680 1000 5682 
660 775.30 DISH·WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 736 TAIWAN 123769 1540 15882 45583 9841 1270 11274 482 37237 
NUMBER 740 HONG KONG 639373 70954 27556 29170 20014 829 485452 4 1076 4318 
977 SECRET CTRS 40636 40636 
MACHINES A LAVER LA VAISSEllE TYPE MENAGER 
NOMBRE 1000 W 0 A L D 2981121 628651 574319 253463 364731 231605 741261 30868 84190 72033 
1010 tNTAA-EC 1730823 424842 477304 94383 297457 159050 174817 26637 57756 18577 
001 FRANCE 40534 18001 11916 428 2792 4653 1903 432 409 1011 EXTAA-EC 1209657 163173 97014 159080 67274 72551 566444 4231 26434 53456 
002 BELG.-LUXBG. 1899 1555 265 2 60 17 1020 CLASS 1 353890 89084 41530 81925 30925 15147 55363 3555 24873 11488 
003 NETHERLANDS 5117 80 2 1159 3825 1 50 1021 EFTA COUNTR. 141589 67832 9769 8061 26253 5381 4100 1790 18399 4 
004 FR GERMANY 421552 239371 42793 21744 45575 46531 1473 17776 6289 1030 CLASS 2 787465 72739 44134 76555 36349 2828 511081 664 1560 41555 
005 ITALY 178715 40353 65467 2567 7862 55783 3578 1106 1999 1040 CLASS 3 68302 1350 11350 600 54576 12 1 413 
006 UTD. KINGDOM 1428 23 7 4 11 150 
345 
1231 2 




775.73 FOOD GRINDERS AND MIXERS AND FRUIT-JUICE EXTRACTORS, ElECTRO-MECHANICAl, DOMESTIC 




DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
030 SWEDEN 11782 177 4413 268 2357 4484 NUMBER 
036 SWITZERLAND 171 30 34 39 
20 
11 1 56 
5 038 AUSTRIA 1820 1302 
2413 
86 407 
28 59 DE ~~~~~~~~~~E~:~~~~~s~~~6ts~L~~MITS,DOMESTI 042 SPAIN 7494 4870 3 
1 
121 
048 YUGOSLAVIA 2896 2 2893 NOMBRE 
1000 W 0 A L D 679742 69786 312897 57968 24889 58591 114282 8321 24238 8770 001 FRANCE 5856047 863373 3672954 158564 326220 678655 5965 113969 36347 





1 011 EXTAA-EC 29791 9678 7682 3251 79 908 3128 135 4924 6 003 NETHERLANDS 729913 276734 215812 50893 
179498 
3638 22456 
1020 CLASS 1 29473 9576 7682 3035 79 908 3128 135 4924 6 004 FR GERMANY 651674 126240 195624 45818 54598 2278 29543 18075 
1021 EFTA COUNTR 19006 4690 5267 135 75 786 3048 76 4924 5 005 ITALY 171193 78015 47243 
1699 
10444 14674 2558 9 8015 10235 
006 UTD. KINGDOM 119731 30319 21631 14116 21842 11977 12178 5969 
775.71 VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS, ElECTRO-MECHANICAl, DOMESTIC, WITH SELF-CONTAINED MOTOR 007 IRELAND 88033 10920 67 3092 6778 58572 8604 
112 NUMBER 030 SWEDEN 13486 553 196 3960 95 2047 30 
66 
6493 
036 SWITZERLAND 155836 89558 20759 14480 11057 8738 9572 3 1603 
038 AUSTRIA 439288 49123 43356 17976 322570 1082 4704 289 188 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Ongine I provenance Origine 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland j Beig.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j ·Ei-Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j ·E>.>.Oba 
775.73 176.10 
042 SPAIN 868257 132810 271767 301032 41679 43522 75372 4 2071 005 ITALY 1200393 687167 364797 8690 132539 13 190 6997 048 YUGOSLAVIA 45455 5000 3074 
2500 136o95 
10926 667 25788 
4395 
006 UTD. KINGDOM 367433 36256 140273 69042 105784 15364 663 51 058 GERMAN DEM.R 290893 
21016 
62853 646 75900 8504 008 DENMARK 2661 1133 14 14 4 13 1483 




032 FINLAND 1877 104 1064 16 106 103 484 
400 USA 68239 18744 4784 16983 5373 1051 19496 2 036 SWITZERLAND 8157 7240 1 501 40:i 12 
404 CANADA 43254 2300 100 
6020 
40854 038 AUSTRIA 160329 27972 25968 70437 19200 14640 2112 
472 TRINIDAD.TOB 6720 700 
17374 35926 
042 SPAIN 6823 98 1394 4835 359 137 




2120 048 YUGOSLAVIA 79152 53 410 78689 
740 HONG KONG 318911 179993 13394 9189 28702 77091 144 052 TURKEY 52922 
95 
262 52654 6 
977 SECRET CTRS. 1173079 1173079 056 SOVIET UNION 431527 66590 296190 39377 2927S 058 GERMAN DEM.R 102161 
45Hi 
98641 3484 1 35 1000 W 0 R L 0 11387869 2940472 907098 4395406 813309 657005 1256540 24654 289225 104160 062 CZECHOSLOVAK 133062 28443 65921 30268 3920 
1010 INTRA-EC 7705584 1252128 481688 3930835 373600 428595 901033 23869 220146 93690 390 SOUTH AFRICA 5927 
106178 5697 21347 1345 
5927 
1011 EXTRA-EC 2509174 515265 425410 464539 439709 228410 355507 785 69079 10470 400 USA 199450 60834 3934 11s 
1020 CLASS 1 1747639 312898 345962 377344 415913 57163 196996 785 34647 5931 404 CANADA 11505 1458 1476 4153 4408 10 
1021 EFTA COUNTR. 609205 139234 64311 36736 333732 11867 14420 66 6786 2053 706 SINGAPORE 138400 55071 1495 
4128 
81421 1 412 
1030 CLASS 2 347662 181331 9375 32328 16858 28702 77121 1803 144 728 SOUTH KOREA 97859 48 50041 
48157 225334 
40618 2024 1000 
1031 ACP (60j 25654 700 18934 6020 
142545 81390 32629 4395 
732 JAPAN 2849717 722369 616242 386775 840139 1 5os 10195 
1040 CLASS 413873 21036 70073 54867 6938 736 TAIWAN 46585 215 5304 
1315311 
6 39640 1420 
977 SECRET CTRS. 1315311 
775.84 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
NUMBER 1000 W 0 R L 0 10384962 2124846 2038355 1989104 1363468 734478 1783779 21825 162793 166314 
1010 INTRA-EC 4731328 1196606 1140709 1068721 
48157 
488015 542624 15866 159918 118869 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 1011 EXTRA-EC 4338172 928240 897646 920383 246312 1241155 5959 2875 47445 
NOMBRE 1020 CLASS 1 3377365 866442 652435 541128 48157 246306 1005273 3935 2873 10816 
' 
1021 EFTA COUNTR. 171868 36339 27311 70954 19627 14910 2243 484 
001 FRANCE 1083979 127219 
3793 
247033 139967 151393 369761 3850 24334 20422 1030 CLASS 2 290607 55655 51537 13652 6 164333 2024 1 3399 




228811 040 CLASS 3 670200 6143 193674 365603 71549 1 33230 
003 NETHERLANDS 837275 116609 306386 151324 
101757 
19743 11449 
004 FR GERMANY 2111415 705716 441060 98166 623428 1707 42819 96762 178.12 ELECTRIC ACCUMULATORS (STORAGE BATTERIES) 
005 !TAL Y 952614 296904 141241 
977 
15972 107311 335359 1462 4881 49484 NUMBER 




51220 6 326 
036 SWITZERLAND 173231 39944 13157 102175 2569 50 1005 500 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
038 AUSTRIA 21088 19648 
79882 
108 817 5 
11600 264 
10 500 NOMBRE 
042 SPAIN 463182 221159 108992 19984 14928 12 6361 
048 YUGOSLAVIA 190942 186588 204 4150 
54418 83966 117150 8600 45901 6942 
001 FRANCE 6891372 1791868 
54311S 
571943 928482 301004 3271496 2616 16437 7526 
058 GERMAN DEM.R 563479 
94836 
246452 50 002 BELG.-LUXBG. 1137161 225817 32994 179312 103740 2919 21262 28002 




003 NETHERLANDS 316869 98567 30117 23178 
722187 
75828 72107 127 14642 2303 
062 CZECHOSLOVAK 253030 85654 54500 90000 14786 004 FR GERMANY 4633905 1044475 658108 529761 1321059 5292 283316 69707 
064 HUNGARY 30561 30561 
5347 702 3220 4188 102070 3i 71 sos 
005 ITALY 790241 147857 474426 
290757 
34851 70119 34939 6 4365 23678 
400 USA 117421 987 006 UTD. KINGDOM 3232361 1437579 947389 255971 66223 177983 47087 9372 
706 SINGAPORE 538257 16824 66772 22080 240204 139247 9972 12 43146 007 IRELAND 62089 42 156 700 32 3 60632 524 
732 JAPAN 63833 3078 42380 710 1114 13988 551 4 2008 008 DENMARK 493212 125019 44632 1299 83675 61853 168457 5958 2319 
028 NORWAY 168574 63270 4737 2 36279 10492 36081 17713 
1000 W 0 R L 0 7731151 1253301 1663280 1086603 674438 492941 2026310 97205 181878 255195 030 SWEDEN 214660 82490 6712 14209 25367 11187 28990 15576 29919 210 
1010 INTRA-EC 5125796 551674 1192475 842933 282548 365707 1511821 78288 119619 180731 032 FINLAND 8813 715 450 598 1060 1994 27 3969 
1011 EXTRA-EC 2605355 701627 470805 243670 391890 127234 514489 18917 62259 74464 036 SWITZERLAND 127236 98979 18527 3766 68 422 4632 3 142 697 
1020 CLASS 1 1032501 471423 141309 218120 28466 35678 124721 345 1463 10976 038 AUSTRIA 1596729 598707 62950 697423 101001 10852 102783 18900 4113 
1021 EFTA COUNTR. 197063 59592 13457 103566 4148 2574 10500 50 1376 1800 040 PORTUGAL 304374 4119 248041 30525 17532 3058 1099 
1030 CLASS 2 563423 19153 82044 25500 240506 500 140178 9972 24 45546 042 SPAIN 1528314 143257 897369 354139 52720 48169 32634 2 24 
1040 CLASS 3 1009431 211051 247452 50 122918 91056 249590 8600 60772 17942 048 YUGOSLAVIA 465557 215434 214610 14152 945 160 20250 6 
058 GERMAN DEM.R 20021 
2 39055 
17469 2552 
775.85 ELECTRIC BLANKETS 068 BULGARIA 46135 
465114 2505545 79157 
483 2754 3841 
NUMBER 400 USA 11325593 651596 3948732 3634060 3979 35799 1611 
404 CANADA 210833 119331 1291 6 755 2 88924 48 8 468 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 412 MEXICO 3966001 1007446 2435153 200600 14554 17262 242957 48029 
I 
NOMBRE 624 ISRAEL 64401 12881 11101 14408 335 10020 15152 4 500 






720 CHINA 11008 10608 
6900 
400 
003 NETHERLANDS 27228 
175 28622 
15280 9258 658 728 SOUTH KOREA 10836 88 346 
1923378 110271 
2 3500 
004 FR GERMANY 91369 38616 20091 3825 40 732 JAPAN 13263747 6184120 891068 448010 2881185 139941 607803 77971 
006 UTD. KINGDOM 178440 12 655 8030 58966 36524 
472 
74061 192 736 TAIWAN 467089 42137 43530 75908 21972 4372 258012 850 11543 8765 
038 AUSTRIA 52325 17139 1678 1260 24084 7692 740 HONG KONG 1260493 497960 458650 83338 1704 77200 129891 11750 
800 AUSTRALIA 590 108 2 3 375 102 
1000 W 0 R L 0 368053 19050 5182 49137 112637 88299 4383 88145 38 1182 
1010 INTRA-EC 313793 1814 1834 47877 88429 80607 3874 88144 32 1182 1000 W 0 R L 0 63393900 22368289 12532826 5602005 5543518 1570718 13800545 355364 1369835 250800 
1011 EXTRA-EC 54260 17236 3348 1260 24208 7692 509 1 6 . 1010 I NTRA-EC 17559137 3826749 3084311 1578979 2204510 1104803 5034344 194901 387633 142907 
1020 CLASS 1 54260 17236 3348 1260 24208 7692 509 1 6 1011 EXTRA-EC 45816032 18541540 9429836 4023026 3339008 465897 8766201 160429 982202 107893 
1021 EFTA COUNTR 54195 17211 3346 1260 24208 7692 472 6 1020 CLASS 1 29228086 8162387 6294793 3502714 3190320 274835 6844006 159576 714385 85070 1021 EFTA COUNTR 2420388 848280 341417 745925 180845 37073 175579 15606 70643 5020 776 ·10~ c ~3L'/;~~~KNobW~u:~ JgB~~Riw~g~EcSC~TRIES 001 TO 728 AND 736 TO 958 FOR CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS AND NO 1030 CLASS 2 16453700 10379145 3085378 519536 130587 191062 1866102 853 264649 16388 1040 CLASS 3 134246 8 49665 776 18101 56093 3168 6435 BREAKJOWN BY COUNTRIES FOR CATHODE-RAY TUBES FOR B'W 'V SETS 
NUMBER 778.21 FILAMENT LAMPS (OTHER THAN FLASHBULBS INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPSJ 
NUMBER N L BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, > 8 V, OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS DE TV THOUSAND ITEMS 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 POUR ~ES TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS :JE TELEVI-
SION EN COULEURS ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC LAMPES INCANDESCENCE,SF INF.ROUG.ULT.VIOL 
NOMBRE N L VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES LAM PES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION OE PLUS DE 28V A LHCLUSION OE 
NOMBRE CELcES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
MILUERS 
001 FRANCE 737094 353078 
2540 
263498 419 104265 2 3563 12269 
002 BELG.-LUXBG 27935 13234 4621 
142757 
5690 2 3 1845 001 FRANCE 37277 8855 
1069:i 
7409 1192 8495 10481 7 223 615 003 NETHERLANDS 1244491 105731 486156 320963 60256 450 95931 32247 002 BELG.-LUXBG. 35063 6003 2571 7143 
4447 
5608 9 3034 2 004 FR GERMANY 1148325 146929 410583 230361 236873 35 59567 63977 003 NETHERLANDS 122764 45402 9776 32996 18839 345 9961 998 
185 
186 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Ong1n I consignment I Unite supplementalre Ong1ne / provenance Origine I provenance 
SITCJ EUR 10 reutschlandl France j lta!ia 1 Nederland Jselg -Lux J UK I Ireland J Danmark J E»>.aoa CTCI I EUR 10 joeutschlandl_ France l ltal1a J Nederland J Belg -Lux J UK I Ireland J Danmark 1 E>.>.aoa 
778.21 n8.24 
004 FR GERMANY 203829 39248 14334 116667 9940 8412 178 12966 2084 002 BELG.-LUXBG. 708 17 141 61 440 
49 
35 3 11 
005 ITALY 204820 82183 30060 73637 1934 13932 11 1058 2005 003 NETHERLANDS 9034 635 125 1127 
272 
6670 59 364 5 
006 UTD. KINGDOM 31976 9330 8172 4079 3201 388 3886 2873 47 004 FR GERMANY 3129 230 1300 307 299 98 608 15 
007 IRELAND 6833 2312 452i 005 ITALY 1812 232 58 
407 
397 235 888 1 1 
1 008 DENMARK 1613 207 4 426 961 4 8 3 006 UTD. KINGDOM 1681 296 56 37 68 
261 
789 27 
030 SWEDEN 5438 285 143 
142 
5 27 47 56 4874 1 007 IRELAND 261 
5 5 3 032 FINLAND 490 7 136 98 94 2 11 008 DENMARK 25 6 1 5 
4 036 SWITZERLAND 5895 87 57 2247 3196 144 117 42 5 030 SWEDEN 44 11 
6 9 
27 2 
038 AUSTRIA 22309 11069 334 914 8669 272 591 403 57 036 SWITZERLAND 112 29 23 21 21 3 
040 PORTUGAL 598 268 330 038 AUSTRIA 129 5 3 76 
4 
45 
042 SPAIN 12252 2357 511 40Hi 4905 357 
28 
53 o9 042 SPAIN 38 1 1 32 
1 :i 048 YUGOSLAVIA 13576 1537 4647 5059 1197 2 1105 1 060 POLAND 113 109 





060 POLAND 42753 6781 22253 5334 1615 938 5359 282 191 400 USA 2960 236 44 183 2237 54 12 
062 CZECHOSLOVAK 9257 400 2513 259 1024 32 4877 142 10 412 MEXICO 1784 
481 221 662 
19 IS 1765 2 21 064 HUNGARY 108235 21105 13040 19955 1340 2915 39677 1741 6259 2203 732 JAPAN 3523 15 2103 
7 066 ROMANIA 13405 106 1017 2096 270 8993 923 736 TAIWAN 1338 223 460 4 4 640 
48 068 BULGARIA 3178 21 100 1070 1819 168 740 HONG KONG 1049 14 11 24 170 782 
400 USA 13409 1588 7407 691 613 320 2292 326 162 10 800 AUSTRALIA 5 2 1 2 
404 CANADA 4022 2190 843 421 1 5 562 
720 CHINA 3155 395 1194 139 320 200 907 1000 W 0 R L D 30436 3072 896 4876 1490 1278 16498 1055 1222 49 
728 SOUTH KOREA 19938 2426 8064 715 8327 366 40 1010 INTRA-EC 18807 1925 611 3452 1182 933 8576 947 1145 36 
732 JAPAN 50164 8306 14236 2500 5794 485 17281' 10s 1233 224 1011 EXTRA-EC 11629 1147 285 1424 308 345 7922 108 77 13 
736 TAIWAN 42175 3328 8130 9976 2741 791 8295 177 617 8120 1020 CLASS 1 6931 766 274 897 252 170 4466 58 48 
740 HONG KONG 26832 5275 847 5183 8177 283 6099 365 218 385 1021 EFTA COUNTR. 339 46 9 129 50 21 69 
48 
15 
7 971 SECRET CTRS. 8105 8105 1030 CLASS 2 4418 309 11 504 52 174 3313 
29 1040 CLASS 3 280 72 23 4 1 143 2 6 
1000 W 0 R L D 1070280 221226 184224 126303 265690 34562 164364 7281 44985 21645 
1010 INTRA-EC 644182 154292 97953 61821 202801 25208 61801 4437 30115 5754 781.00 PASSENGER MOTOR CARS (OTHER THAN PUBLIC-SERVICE TYPE VEHIClES). INClUDING VEHIClES DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF BOTH PA 
1011 EXTRA-EC 417986 66934 86271 64482 54784 9354 102563 2837 14870 15891 SSENGERS AND GOODS 
1020 CLASS 1 128327 27428 28582 15984 24815 1349 22375 551 68/4 369 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 34831 11450 938 3303 12302 537 757 56 5425 63 
1030 CLASS 2 90051 11067 17323 15894 19277 1440 15167 543 835 8505 VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS PR PERSONNES 
1040 CLASS 3 199608 28439 40366 32604 10692 6565 65021 1743 7161 7017 NOMBRE 
77822DE ~W{rt~3M~~PEo~J~R~~sT~~~~~l~~EVIOlET lAMPS) 001 FRANCE 772836 152787 321437 64015 84153 120894 12469 10242 6839 002 BELG.-LUXBG 770024 336270 141478 60544 88129 
6113 
131810 35 7460 4298 
THOUSAND ITEMS 003 NETHERLANDS 66360 7513 8435 7246 
113493 
34310 1105 1353 285 
004 FR GERMANY 1217495 338022 271294 118845 291031 17967 43972 22871 
lAMPES,TUBES A DECHARGE. SF A UlTRAVIOlETS 005 ITALY 322061 86703 118927 
41281 
18546 23857 56499 8436 5128 3965 
uE VENTilATION PAR PAYS INCOMPlETE 006 UTD. KINGDOM 127930 5390 37921 617 14969 
20507 
27489 95 168 
MllLIERS 007 IRELAND 21845 2 1327 2 7 
008 DENMARK 5437 4366 145 269 79 89 476 
3 
13 
001 FRANCE 12621 6483 1488 2759 654 1097 96 26 18 009 GREECE 126 37 2 63 8 3 10 





2 003 NETHERLANDS 26205 8348 7155 327 5500 174 4036 665 028 NORWAY 88 1 7 8 21 
004 FR GERMANY 48922 15274 12769 3016 4331 10748 13 1994 777 030 SWEDEN 43885 6903 4417 3597 3770 2122 18144 313 4277 342 
005 ITALY 27171 12461 14103 460 55 64 1 27 032 FINLAND 4031 618 2 31 1 2466 912 1 
006 UTD. KINGDOM 20303 9180 6806 1341 404 285 1761 525 1 036 SWITZERLAND 4657 551 2049 1840 24 52 32 2 46 61 
007 IRELAND 306 306 038 AUSTRIA 5984 3092 106 2004 14 271 464 6 27 
008 DENMARK 82 25 29 10 16 1 1 040 PORTUGAL 13502 10 12984 176 1 10 315 1 4 1 
009 GREECE 60 3 57 042 SPAIN 397339 31484 217649 75621 4625 5634 50790 6345 5026 165 





030 SWEDEN 249 40 117 9 83 048 YUGOSLAVIA 30066 17 21810 2106 109 2143 2952 
032 FINLAND 143 13 11 79 22 4 14 052 TURKEY 66 5 2 55 1 1 
5590 
2 
036 SWITZERLAND 5709 294 149 933 4280 7 32 14 056 SOVIET UNION 90112 5277 26237 2750 8768 19672 18139 I 3678 
038 AUSTRIA 519 302 3 74 6 3 129 2 058 GERMAN DEM.R 1943 8 13 
33 
990 37 804 91 
042 SPAIN 181 26 9 146 060 POLAND 42659 2232 3070 31255 492 5069 384 124 
058 GERMAN DEM.R 2339 893 300 216 516 102 312 062 CZECHOSLOVAK 29341 1408 4304 1606 1321 2391 9272 8125 914 
060 POLAND 79 9 3 19 35 6 7 066 ROMANIA 716 57 42 315 39 21 242 
064 HUNGARY 2958 927 371 820 9 53 144 131 186 317 068 BULGARIA 22 1 1 16 1 3 
400 USA 5450 1830 1551 957 89 58 950 15 204 MOROCCO 86 2 66 3 13 2 
404 CANADA 478 323 5 45 2 103 208 ALGERIA 1100 14 115 941 1 25 
1 
4 
706 SINGAPORE 1178 1166 12 212 TUNISIA 59 3 30 20 5 
728 SOUTH KOREA 2905 1201 1177 144 283 95 5 220 EGYPT 28 3 11 7 1 4 2 
732 JAPAN 15324 6588 2225 1947 1971 5 2383 2 140 63 240 NIGER 18 18 2 736 TAIWAN 6648 3565 2046 307 213 10 320 1 5 181 248 SENEGAL 25 23 
740 HONG KONG 1259 599 3 5 126 8 458 5 5 50 272 IVORY COAST 107 
8 
105 2 2 14 800 AUSTRALIA 13 
30738 
13 288 NIGERIA 31 7 
1 977 SECRET CTRS 30738 302 CAMEROON 31 27 3 
314 GABON 72 72 2 1000 W 0 R L D 231705 76172 54792 28915 30189 6334 23559 2191 7074 2479 318 CONGO 21 
12 
19 
41 11 1010 INTRA-EC 154578 28442 46204 23016 22741 5652 18400 2049 6584 1490 390 SOUTH AFRICA 66 2 
10 83 1011 EXTRA-EC 46364 16992 8563 5899 7448 682 5159 142 490 989 400 USA 5793 1831 796 1086 838 425 627 97 
1020 CLASS 1 28271 9420 4070 4160 6541 95 3635 4 283 63 404 CANADA 574 129 37 59 108 32 183 10 16 
1021 EFTA COUNTR. 6680 653 280 1092 4308 32 185 2 128 412 MEXICO 11016 10908 4 103 1 
1030 CLASS 2 12511 6635 3226 479 658 18 1243 6 15 231 484 VENEZUELA 5 1 2 2 
36 1 1 1040 CLASS 3 5582 937 1267 1260 249 569 281 132 192 695 508 BRAZIL 56981 502 2492 53949 
528 ARGENTINA 2164 5 2 2156 
12 
1 
148 778.24 INFRA-RED lAMPS, UlTRA-VIOlET LAMPS AND ARC-LAMPS 600 CYPRUS 162 1 1 
THOUSAND ITEMS 612 IRAQ 13 3 4 1 
2 
4 1 
628 JORDAN 33 1 2 
10 
28 
21 ~1trr~NsTUBES INFRAROUGES.UlTRAVIOlE.,A ARC 632 SAUDI ARABIA 63 10 11 1 1 8 1 
636 KUWAIT 14 6 3 2 1 2 
644 QATAR 7 1 2 2 
1 
2 
001 FRANCE 2157 739 552 31 274 418 142 1 647 U.A.EMIRATES 25 8 6 3 5 2 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin / consignment I Supplementary unit Origin I consignment l Unite supplementalre Ongine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
781.00 78~20 




005 ITALY 267 43 123 
t:i 
5 3 16 2 44 31 
664 INDIA 37 
t5:i i 
6 006 UTD. KINGDOM 471 137 81 34 15 64 164 8 19 708 PHILIPPINES 156 2 
9 
007 IRELAND 67 2 
i 
1 2 724 NORTH KOREA 28 19 
325 263:i 820 4512 
008 DENMARK 33 17 
2 
13 
728 SOUTH KOREA 8313 1 
68540 19959 23172 
22 009 GREECE 2 
2 2 4 i 732 JAPAN 728853 178975 1646 91541 138622 176118 30280 028 NORWAY 9 




1 30 030 SWEDEN 51 9 1 11 19 









:i 800 AUSTRALIA 408 4 1 121 1 036 SWITZERLAND 347 52 
7 
22 2 






038 AUSTRIA 98 62 6 13 i 9 1 958 NOT DETERMIN 2942 24 048 YUGOSLAVIA 4 3 2 052 TURKEY 2 li i 1000 W 0 R L D 4788529 837248 1014354 884631 399537 41987B 944206 94190 116749 77736 062 CZECHOSLOVAK 9 
14 2 1010 INTRA-EC 3304114 59306B 646257 702134 284BB9 24B029 655537 67501 6B253 3B446 208 ALGERIA 19 3 li 1011 EXTRA-EC 1481473 2441BO 365289 182473 114648 171797 2BB669 26631 48496 39290 212 TUNISIA 8 
2 i i 1020 CLASS 1 1235540 223655 328403 88700 101873 147286 251465 26630 33568 33960 216 LIBYA 4 
2 1021 EFTA COUNTR. 72153 11198 19560 7651 3836 2462 21429 316 5267 434 220 EGYPT 3 1 
1030 CLASS 2 81083 11517 3220 57810 2652 926 4665 24 269 302 CAMEROON 4 
i 
4 
1031 ACP (60j 415 13 329 9 6 16 37 
i 
3 2 318 CONGO 1 
95 4i 27 4i 37 14 1040 CLASS 164850 9008 33666 35963 10123 23585 32539 14904 5061 400 USA 319 64 
404 CANADA 46 20 1 1 1 23 
782.10 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS 612 IRAQ 4 3 
2 
1 
NUMBER 624 ISRAEL 2 
6 647 U.A.EMIRATES 6 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 662 PAKISTAN 4 
4 
4 
NOMBRE 664 INDIA 8 4 
666 BANGLADESH 2 2 
001 FRANCE 51164 6365 
10843 
17343 5926 9743 10298 605 687 197 706 SINGAPORE 5 
i 5 1i 
5 




1123 678 732 JAPAN 33 16 
003 NETHERLANDS 9434 1761 1403 1357 
17844 
1227 95 505 
004 FR GERMANY 130911 30893 23028 10626 16321 1165 5320 25714 1000 W 0 R L D 4642 713 121B 495 333 726 436 173 184 364 
005 ITALY 53760 6213 40009 
2205 
1379 2681 2369 435 429 245 1010 INTRA-EC 3605 445 902 37B 268 674 274 171 158 335 
006 UTD. KINGDOM 18297 3097 5024 2281 1363 
1490 
3231 985 111 1011 EXTRA-EC 1033 26B 315 117 65 51 162 26 29 
007 IRELAND 1500 1 5 1 1 2 . 1020 CLASS 1 931 253 304 100 49 51 129 26 19 
008 DENMARK 693 333 1 160 137 10 50 2 1021 EFTA COUNTR. 519 133 233 56 11 8 48 25 5 
009 GREECE 20 2 1 7 10 
2 gj 84 . 1030 CLASS 2 77 5 10 17 4 31 10 028 NORWAY 239 44 5 2 11 
3 25i 





030 SWEDEN 5371 301 213 1361 340 1217 613 1072 1040 CLASS 25 1 2 
032 FINLAND 65 54 1 3 
12 4 
4 3 
7 036 SWITZERLAND 848 314 109 378 19 5 783.10 ~tl~LJ~~ERVICE TYPE PASSENGER MOTOR VEHICLES (E.G., MOTOR BUSES} 
038 AUSTRIA 4136 1242 566 497 57 17 29 48 1680 
040 PORTUGAL 5270 4 1800 3393 58 
103 
15 
474 7 042 SPAIN 33403 246 26296 693 3 5581 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
048 YUGOSLAVIA 5855 2460 
i 
3382 1 
10 li 12 NOMBRE 056 SOVIET UNION 259 6 24 210 






001 FRANCE 470 323 
257 
55 3 63 19 7 









062 CZECHOSLOVAK 150 63 6 1 
56 
1 4 003 NETHERLANDS 295 8 38 6 
11i 
121 10 1 
066 ROMANIA 746 
7 
8 10 2 670 004 FR GERMANY 3619 
143 
1665 469 298 631 
:i 
286 159 
068 BULGARIA 7 
5 47 4 4 
005 ITALY 430 210 
14 
1 60 8 3 2 
208 ALGERIA 60 006 UTD. KINGDOM 380 14 12 20 
19 
297 21 2 
220 EGYPT 5 4 1 
i 
007 IRELAND 19 i :i 6 268 LIBERIA 1 
2 12 i 
008 DENMARK 16 




028 NORWAY 6 4 
i i 400 USA 2730 58 122 103 226 6 19 030 SWEDEN 49 9 
2i 
7 31 
404 CANADA 41 16 9 4 
115 
1 4 2 3 2 036 SWITZERLAND 123 80 8 4 10 
15i 508 BRAZIL 14187 659 3988 9211 214 038 AUSTRIA 234 70 12 1 




040 PORTUGAL 29 
2 16 i 2 628 JORDAN 67 
i 
2 042 SPAIN 84 59 4 
720 CHINA 29 2 26 
37 150i t151i 
048 YUGOSLAVIA 27 6 21 
92 728 SOUTH KOREA 2696 
6505 ti 5324 5870 4298 
068 BULGARIA 92 
12 i 732 JAPAN 76711 3875 6812 17488 26528 204 MOROCCO 13 
736 TAIWAN 93 1 1 1 
3 14 
90 208 ALGERIA 67 i 56 11 12 9 958 NOT DETERMIN 53 24 12 400 USA 55 15 7 
35 
4 i 
732 JAPAN 125 3 
2 
57 9 21 
1000 W 0 R L D 453538 34573 129703 676B9 38266 34986 64095 11B71 14182 SB173 958 NOT DETERMIN 9 6 1 
101D INTRA-EC 294695 25184 B8179 48424 30637 27457 33233 5490 8639 27452 
1011 EXTRA-EC 158790 9389 41500 19253 7629 7526 30862 6367 5543 30721 1000 W 0 R L D 7729 1408 2302 729 234 6BS 1087 337 492 455 
1020 CLASS 1 139518 8618 37344 9856 7397 7002 28885 6367 5539 28510 1010 INTRA-EC 6697 1213 2182 605 229 557 1002 301 421 187 
1021 EFTA COUNTR. 15929 1959 2694 5634 478 1240 771 3 1212 1938 1011 EXTRA-EC 1023 195 114 122 5 128 85 35 71 268 
1030 CLASS 2 17230 675 4026 9335 158 214 1568 3 1251 1020 CLASS 1 777 190 44 100 5 108 54 35 68 173 




2 1021 EFTA COUNTR. 451 163 9 33 5 18 40 32 151 





:i 1040 CLASS 3 155 1 1 30 95 
782.20 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS JSUCH AS BREAKDOWN LORRIES, FIRE-ENGINES, FIRE-ESCAPES, ROAD SWEEPER LORRIES, SNO 
W-PLOUGHSG SPRAYING LORRIES, CRANE LORRI S, SEARCHLIGHT LORRIES, MOBILE WORKSHOPS AND MOBILE RADIOLOGICAL UNITS), BUT NO 783.20 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
T INCLUDIN THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 781. 782.1 AND 783.1 NUMBER 
NUMBER 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX NOMBRE 
NOM8RE 
001 FRANCE 1449 247 
2128 
572 131 220 177 15 77 10 
001 FRANCE 263 90 
170 





002 BELG.-LUXBG. 304 62 4 46 
261 
20 2 003 NETHERLANDS 6691 69 2302 736 
842 
1984 li 44 
003 NETHERLANDS 565 94 34 60 
m; 44 4 62 6 004 FR GERMANY 6819 169 3186 846 288 1212 37 14 394 004 FR GERMANY 1633 494 274 298 84 1 43 263 005 ITALY 2061 1453 106 38 286 1 8 
187 
188 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origm I consignment 
I 
Unite supplementaire Or1gine I provenance Origme I provenance 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I !tal1a I Nederland ! Belg.-Lux J UK I Ireland j Danmark I E\Ad6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba 
783.20 784.20 
006 UTD. KINGDOM 394 22 181 30 25 4 
44 
122 10 1030 CLASS 2 105 10 1 21 49 14 10 
007 IRELAND 46 
6 
2 
008 DENMARK 25 3 
138 
11 5 785.10 MOTORCYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITIED WITH AN AUXILIARY MOTOR. WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
030 SWEDEN J225 11 269 354 129 2064 14 214 32 NUMBER 
032 FINLAND 17 12 
6 
1 1 3 
036 SWITZERLAND 58 18 32 2 MOTOS ET VELOS AVEC MOT.AUXIL .: SIDE-CARS 
038 AUSTRIA 103 64 
130 
25 7 6 i NOMBRE 
042 SPAIN 132 
i 1 1 064 HUNGARY 9 
4 
2 001 FRANCE 35980 9429 12817 2037 9788 152 12 4 1741 
208 ALGERIA 6 2 002 BELG.-LUXBG. 27544 11192 8766 2989 662 1739 
4 
303 1893 
288 NIGERIA 68 
4 2 1:i 
68 003 NETHERLANDS 6672 3768 103 1012 
437i 
527 457 29 772 
400 USA 42 9 14 004 FR GERMANY 25907 3026 6935 1996 3382 3 1250 4944 
628 JORDAN 25 25 005 ITALY 107941 42162 32031 4374 4473 5709 425 1995 16772 
732 JAPAN 4 i :i 006 UTD. KINGDOM 14298 1673 560 110i 162 55 1545 72 9130 





1000 W 0 R L D 25214 766 9526 2666 2304 2103 6661 331 317 540 008 DENMARK 1637 1388 51 
1010 INTRA-EC 21498 615 9250 2324 1923 1958 4511 314 100 503 030 SWEDEN 2626 308 1444 308 96 110 209 114 37 
1011 EXTRA-EC 3712 151 276 340 381 145 2150 15 217 37 036 SWITZERLAND 161 55 59 35 3 4 3 2 
1020 CLASS 1 3590 113 276 331 379 145 2079 15 217 35 038 AUSTRIA 49874 22458 2217 1816 9800 2085 3251 7839 408 
1021 EFTA COUNTR. 3405 106 144 327 365 135 2065 14 217 32 040 PORTUGAL 1119 1107 3 6 3 
i 195 1030 CLASS 2 105 26 9 2 68 042 SPAIN 6521 1125 835 2769 73 20i 1299 17 i8l6 ~frs(~oi 71 3 68 2 048 YUGOSLAVIA 4016 77 1853 1606 1 476 3 17 12 3 056 SOVIET UNION 210 31 20 72 87 




107 34 1830 2 1912 
784.10 2~~~~~ FITTED WITH ENGINES. FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 722, 781, 782 OR 783 062 CZECHOSLOVAK 4557 107 105 1387 1220 120 365 
400 USA 4498 1024 1433 463 301 313 903 :i 49 9 
404 CANADA 262 44 5 202 7 1 1 2 
CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722,78.1.2.3 412 MEXICO 528 
542 
528 
NOMBRE 524 URUGUAY 542 
s:i 664 INDIA 190 87 5 6 7 2 
001 FRANCE 2422 77 
69 
180 9 158 8 1990 728 SOUTH KOREA 297 12 285 
002 BELG.-LUXBG. 225 44 61 47 2 2 732 JAPAN 759428 232916 148063 45150 2956:i 37812 219374 1536 9036 35978 
003 NETHERLANDS 585 20 3 4 257 229 70 2 
004 FR GERMANY 997 
20 
215 438 61 101 3 1 51 127 1000 W 0 R L D 1060102 329321 199815 78780 53535 59164 240630 3560 20843 74454 
005 ITALY 1240 130 1 31 18 1040 1010 INTRA·EC 220144 69629 44494 24856 11791 16845 11609 1989 3653 35278 
006 UTD. KINGDOM 632 6 24 6 18 46 530 2 1011 EXTRA-EC 839888 259692 155292 53924 41744 42318 229021 1543 17190 39164 
008 DENMARK 9 3 
6 
6 1020 CLASS 1 828530 259072 154101 52408 41453 40734 225528 1541 17058 36635 
009 GREECe 6 1021 EFTA COUNTR 53787 23929 3723 2166 9905 2199 3463 
2 
7955 447 
028 NORWAY 27 1 
10 
4 22 1030 CLASS 2 2176 89 579 732 7 163 355 249 
030 SWEDEN 1274 27 82 97 445 264 299 50 1040 CLASS 3 9182 531 612 784 284 1421 3138 132 2280 
036 SWITZERLAND 39 16 10 4 9 
038 AUSTRIA 104 102 
9 
2 785.20 CYCLES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES). NOT MOTORIZED 
042 SPAIN 9 NUMBER 
062 CZECHOSlOVAK 3 3 
066 ROMANIA 205 
i 
20s VELOCIPEDES (VC TRIPORTEURS). SANS MOTEUR 
400 USA 11 5 4 1 NOMBRE 
508 BRAZIL 400 400 
528 ARGENTINA 16 
i 
16 001 FRANCE 271985 88635 6749 51403 41852 54356 7317 14232 7441 
732 JAPAN 752 5 19 72l 002 BELG.-LUXBG. 10140 3766 1018 31 4345 660 63 257 
2 003 NETHERLANDS 296654 176989 9089 3933 76542 4288 1992 23819 
1000 W 0 R L D 8998 333 472 1219 252 1057 496 532 679 3958 004 FR GERMANY 501036 8825 820 200689 40595 145647 15184 76248 13028 
1010-INTRA-EC 6116 170 441 695 136 599 232 531 151 3161 005 ITALY 881831 9766i 449847 10364 70974 179795 4695 1250 67245 
1 011 EXTRA-EC 2882 163 31 524 116 458 264 1 528 797 006 UTD. KINGDOM 153663 4092 31574 8560 2869 15956 
19656 
89716 896 
1020 CLASS 1 2233 157 31 106 116 458 264 1 323 777 007 IRELAND 19669 13 
1021 EFTA COUNTR. 1445 141 20 86 97 458 264 323 50 008 DENMARK 1960 432 3l 817 245 426 :i 
4794 1030 CLASS 2 436 416 20 028 NORWAY 4807 10 3 
1040 CLASS 3 213 6 2 205 030 SWEDEN 6055 148 315 109 71:i 522 1741 8 2490 9 
036 SWITZERLAND 16880 4669 636 
128 
4598 61 6587 221 108 
765 784.20 BODIES (INCLUDING CABS). FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 722. 781, 782 OR 783 038 AUSTRIA 129012 58411 779 8873 1731 37816 893 19616 
NUMBER 042 SPAIN 50582 36 35875 22 23 627 13984 12 3 





2 CARROSSERIES D.VEHIC. AUT. DE 722.78.1,2,3 058 GERMAN DEM.R 6158 710 1450 4 
NOMBRE 060 POLAND 44602 23647 3720 4749 1 12485 
I 062 CZECHOSLOVAK 114350 32053 48099 4960 1705 13181 14352 
001 FRANCE 14009 6322 1598 793 1906 3267 97 14 12 400 USA 5913 181 636 12 723 6 4302 46 i 
002 BELG.-LUXBG. 20782 633 1521 323 15978 2045 6 138 138 720 CHINA 3358 1076 190 1332 20 590 150 
100s 003 NETHERLANDS 2309 579 348 22 856 469 3 15 17 728 SOUTH KOREA 15753 7613 201 6934 
960 004 FR GERMANY 11658 
2348 
2684 4607 ss8 1862 1097 1 140 679 732 JAPAN 34202 3842 499 17 7629 799 5281 705 14470 
005 ITALY 19641 14778 173 90 2211 10 31 736 TAIWAN 218965 14053 49171 27 61318 15512 76677 172 1351 684 
006 UTD KINGDOM 3863 96 385 35 49 2982 288 2i 1 
007 IRELAND 106 
39o5 
106 1000 W 0 R L D 2810470 509807 589350 22589 418314 274978 580601 134403 163044 117384 
008 DENMARK 10303 1 62 6321 13 1 1010 INTRA-EC 2136968 371575 500420 20093 270500 246164 40482B 118970 116702 87716 
030 SWEDEN 2434 134 141 66 110 204 1567 3 176 33 1011 EXTRA-EC 673499 138232 88930 2496 147814 28814 175773 15430 46342 29668 
036 SWITZERLAND 368 29 330 5 4 1020 CLASS 1 267240 67333 39535 294 26311 3746 82447 1874 43963 1737 
I 
038 AUSTRIA 3187 3115 11 4 42 14 1 1021 EFTA COUNTR. 157730 63250 1732 239 14184 2314 46147 1122 27968 774 
042 SPAIN 368 35 238 1 5 3 86 1030 CLASS 2 235958 14123 49195 870 68954 15726 83864 174 2368 684 
048 YUGOSLAVIA 230 11 219 1040 CLASS 3 170301 56776 200 1332 52549 9342 9462 13382 11 27247 
400 USA 2391 1957 8 6 2 g:i 319 6 
600 CYPRUS 9 
18 
9 786.11 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE FOR HOUSING OR CAMPING 
732 JAPAN 259 25 1 187 20 2 6 NUMBER 
1000 W 0 R L D 92131 19198 20489 6909 17855 8197 17578 454 522 929 REMORQ.,SEMI-REMORQ. PR HABITATION,CAMPING 
1010 INTRA-EC 82671 13883 19717 6585 17643 7696 15516 418 334 879 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 9459 5315 772 324 212 501 2062 35 188 50 
1020 CLASS 1 9295 5304 756 303 163 501 2008 35 185 40 001 FRANCE 19396 6170 5055 2172 1873 3884 35 11 196 
1021 EFTA COUNTR. 6004 3279 484 76 156 218 1575 3 179 34 002 BELG.-LUXBG. 16533 131 926l 517 5441 918 233 26 
--
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementaire 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EI-1-06a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EI-MOa 
786.11 786.13 
003 NETHERLANDS 1900 477 201 48 
5519 
858 252 54 10 1020 CLASS 1 15612 4127 2614 4723 150 345 3210 2 439 2 
004 FR GERMANY 55630 
54 
43488 2602 1123 332 2 2201 363 1021 EFTA COUNTR. 2548 808 1100 232 60 12 12 2 322 
005 ITALY 1181 867 
26 
46 30 15 
2313 i 169 1030 CLASS 2 5260 4157 783 20 16 1000 283 1 006 UTD. KINGDOM 9259 29 4762 1481 635 
58 
6 1040 CLASS 3 1286 274 3 1 8 
007 IRELAND 288 221 
196 
9 BB 008 DENMARK 2037 304 296 358 550 225 20 791.10 ~~~B'E~COMOTIVES. ELECTRIC (BATIERY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY) 
030 SWEDEN 226 7 38 103 75 3 
032 FINLAND 76 




036 SWITZERLAND 43 3 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
042 SPAIN 256 
1209 
221 7 1 27 
428 112 
NOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 9572 2663 3637 154 1369 
058 GERMAN DEM.R 7662 
8 
3818 134 2216 15 1450 23 6 001 FRANCE 16 16 
1 060 POLAND 438 281 95 
25 439 
52 2 004 FR GERMANY 15 
1 4 
1 1 12 
400 USA 509 2 4 28 11 006 UTD. KINGDOM 6 
4 
1 
036 SWITZERLAND 10 2 4 
1000 W 0 R L D 125135 8419 66118 12406 17528 6033 8008 2577 3099 947 058 GERMAN DEM.R 12 1 12 1010 INTRA-EC 106225 7165 59102 8444 15026 4607 6010 2575 2506 790 400 USA 1 
1011 EXTRA-EC 18898 1254 7007 3962 2502 1425 1998 593 157 
1020 CLASS 1 10696 1246 2903 3679 285 1408 543 517 115 1000 W 0 R L D 62 3 9 1 21 1 1 1 25 






. 1011 EXTRA-EC 25 2 5 4 13 
1040 CLASS 3 8187 4099 280 15 1450 42 1020 CLASS 1 12 2 5 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 4 4 
786.12 TRAILERS AND SEMI·TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS 1040 CLASS 3 12 12 
NUMBER 
791.3~ RAILWAY AND TRAMWAY COACHES. VANS AND TRUCKS, MECHANICALLY PROPELLED, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION TROLLE 
REMORQ.,SEMI-REMORQ.PR TRANSP.MARCHANDISES vs 
NOMBRE NUMBER 
I 
001 FRANCE 3782 776 109 578 2046 185 23 16 49 AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
002 BELG.-LUXBG. 4072 1832 1158 10 867 
4462 
138 19 32 16 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 11805 4658 1662 7 
4872 
663 39 237 77 
004 FR GERMANY 15779 
49:i 
4555 389 4236 403 73 149 1102 001 FRANCE 4 
31 
4 
005 ITALY 17855 15611 
25 
430 1145 80 8 52 36 002 BELG.-LUXBG 32 1 
006 UTD. KINGDOM 2307 78 152 389 14 
632 
1506 84 59 003 NETHERLANDS 1 
32 6 
1 




1 004 FR GERMANY 98 53 1 1 4 1 
008 DENMARK 6257 5370 318 214 15 168 
1314 





030 SWEDEN 1786 144 116 38 111 21 25 1 17 036 SWITZERLAND 37 13 032 FINLAND 43 10 
si 1 7 9 14 1 038 AUSTRIA 17 10 7 036 SWITZERLAND 199 97 22 9 18 2 
038 AUSTRIA 3685 3125 206 82 185 47 2 24 14 1000 W 0 R L D 212 11 52 15 105 8 2 12 6 1 
042 SPAIN 683 18 493 1 168 1 1 1 1010 INTRA-EC 155 38 6 84 8 2 12 4 1 




. 1011 EXTRA-EC 57 11 14 9 21 2 
058 GERMAN DEM.R 4344 
73:i 
2951 929 224 7 1020 CLASS 1 57 11 14 9 21 2 
060 POLAND 891 131 27 
1 4 
1021 EFTA COUNTR. 56 11 13 9 21 2 
062 CZECHOSLOVAK 74 42 
1216i 1 i 
27 
400 USA 12691 123 152 20 185 7 1 31 791.40 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS, NOT MECHANICALLY PROPELLED; HOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TE 
STING COACHES, TRAVELLING POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
1000 W 0 R L D 89350 18180 40138 1665 8252 13252 2764 1755 1927 1417 NUMBER 
1010 INTRA-EC 62768 13207 23458 682 7354 12188 2271 1694 570 1344 
1011 EXTRA-EC 26579 4973 16680 983 898 1063 493 60 1357 72 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SIMIL. 
1020 CLASS 1 19459 3557 13240 218 632 131 253 35 1331 62 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 5774 3404 373 160 312 97 41 27 1329 31 
1030 CLASS 2 1728 638 285 761 
266 932 
15 25 1 3 002 BELG.-LUXBG 13 13 
6 1040 CLASS 3 5392 778 3155 4 225 25 7 004 FR GERMANY 160 122 1 31 
030 SWEDEN 1 4 5 2 1 786.13 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 038 AUSTRIA 11 
NUMBER 066 ROMANIA 18 18 
~~~~~SE CONTAINERS(YC CONTAINERS-CITERNES) 1000 W 0 R L D 220 13 21 6 122 6 2 32 18 
1010 INTRA-EC 180 2 14 6 122 4 1 31 
1011 EXTRA-EC 40 11 7 2 1 1 10 
001 FRANCE 7432 553 
136:i 
106 155 6591 18 9 1020 CLASS 1 21 11 6 2 1 1 
002 BELG.-LUXBG 2200 309 141 383 4 1021 EFTA COUNTR. 20 11 6 2 1 
003 NETHERLANDS 2803 518 540 6 
1294 
1605 126 8 1040 CLASS 3 19 1 18 
004 FR GERMANY 9966 
111 
3116 3145 1124 1202 45 40 
005 ITALY 771 408 
592 
248 
si 3 22 268 1 791.51 RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK, THE FOLLOWING: WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELL 006 UTD. KINGDOM 3172 643 1192 396 
579 
2 EO 





008 DENMARK 595 39 6 3 




WAGONS·ATELIERS ETC., POUR VOlES FERREES 
030 SWEDEN 877 397 100 13 25 10 319 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 438 274 154 7 1 1 1 




001 FRANCE 46 43 2 1 
042 SPAIN 338 137 4 003 NETHERLANDS 11 1 
4 
9 1 
060 POLAND 210 202 
1405 3902 84 261 1479 
8 
2 
004 FR GERMANY 60 4 48 1 3 
400 USA 10151 2991 27 036 SWITZERLAND 138 2 131 5 
404 CANADA 259 20 13 1 42 183 038 AUSTRIA 33 10 7 8 i 7 
462 MARTINIQUE 605 
102 
605 
19 624 ISRAEL 121 
27i 
1000 W 0 R L D 301 63 14 190 6 10 15 3 
128 SOUTH KOREA 4319 4048 
21 585 2 
1010 INTRA-EC 127 50 6 51 4 10 3 3 
732 JAPAN 2305 162 1535 1011 EXTRA-EC 174 13 B 139 2 12 
1020 CLASS 1 174 13 8 139 2 12 
1000 W 0 R L D 49851 10819 10223 8832 2649 11049 5428 32 765 54 1021 EFTA COUNTR. 172 13 7 139 1 12 
1010 INTRA-EC 27527 2261 6662 4084 2482 9704 1935 30 317 52 
1011 EXTRA-EC 22158 8558 3400 4743 167 1345 3493 2 448 2 
189 
190 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EAAdba 
791.52 ~~~:tJ AND TRAMWAY GOODS VANS. GOODS WAGONS AND TRUCKS (FREIGHT CARS), NOT MECHANICALLY PROPELLED 792.20 
1010 INTRA-EC 238 96 57 23 17 23 6 14 2 
WAGONS MARCHANDISES 1011 EXTRA-EC 415 106 246 29 10 12 2 9 1 
NOMBRE 1020 CLASS 1 398 105 238 24 10 12 2 6 1 
1021 EFTA COUNTR 27 16 6 3 2 
001 FRANCE 448 209 
376 
49 3 103 84 1030 CLASS 2 14 7 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 440 4 60 
6 
1031 ACP (60) 6 6 
003 NETHERLANDS 276 256 14 
si 42 8 6 1s 004 FA GERMANY 451 267 38 792.30 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLED (OTHER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 2000 KG BUT NOT EXCEEDING 1500 
005 ITALY 103 103 
2 
0 KG 
006 UTD. KINGDOM 217 
:i 192 23 6 NL CONF. MILITARY AIRCRAFT. UNLADEN WEIGHL -·2000 BUT MAX 15000 KG 008 DENMARK 9 
8 i 1 i 
U K. QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
030 SWEDEN 20 
34 
I R· CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT Of AN UNLADEN WEIGHT > 2000 TO 15000 KG 
036 SWITZERLAND 149 114 1 NUMBER 
064 HUNGARY 13 13 
29 066 ROMANIA 29 AERODYNES A MOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
N L CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
1000 W 0 R L D 2218 528 1115 161 134 150 92 17 21 UK QUANTITES CONF ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1010 INTRA-EC 1950 472 952 153 105 149 92 6 21 I R CONF LES AVIONS A MOTEURS. AUTRES QUE CIVILS DUN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
1011 EXTRA-EC 268 56 163 8 29 1 11 NOMBRE 
1020 CLASS 1 219 49 150 8 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 178 36 122 8 
29 
1 11 001 FRANCE 12 3 
i 
8 1 
1040 CLASS 3 49 7 13 003 NETHERLANDS 1 
i i 004 FA GERMANY 22 
2 
18 2 
792.10 HELICOPTERS 006 UTD. KINGDOM 9 4 2 1 
N L CONF HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL 028 NORWAY 2 2 
i U K QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 030 SWEDEN I 
i I R CONF HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL 036 SWITZERLAND 9 1 7 
NUMBER 042 SPAIN 2 2 
2 20B ALGERIA 2 
HELICOPTERES 216 LIBYA 1 
i 
1 
N L CONF LES HELICOPTERES AUT RES QUE CIVILS 232 MALl 1 
UK QUANTITES CONFIDENTiELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAcEURS 400 USA 67 28 11 14 6 8 
I R CONF ~ES HEUCOPTER::S AUTRES QUE CIVilS 404 CANADA 2 1 1 
NOMBRE 508 BRAZIL 1 1 
2 612 IRAQ 2 
i 001 FRANCE 23 9 
1 i 
14 958 NOT DETERMIN 1 
004 FR GERMANY 12 1 977 SECRET CTRS 
005 ITALY 2B 2 16 10 
009 GREECE 11 1 10 1000 W 0 R L D 136 39 23 50 11 1 12 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
i 
1010 INTRA-EC 44 5 5 26 4 1 3 
038 AUSTRIA 3 1 1 1011 EXTRA-EC 91 34 17 24 7 9 
042 SPAIN 1 1 
i 
1020 CLASS 1 84 34 13 21 7 9 
216 LIBYA 1 1021 EFTA COUNTR. 12 3 1 7 1 
288 NIGERIA 2 
2i 
2 1030 CLASS 2 7 4 3 
400 USA 44 11 9 :i 1031 ACP (60) 1 1 
652 NORTH YEMEN 1 1 
977 SECRET CTRS. 792.40 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLED ~THER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KG 
N L CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN W IGHT > 15000 KG 
1000 W 0 R L D 136 36 42 36 3 2 7 10 U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1010 INTRA-EC 76 12 28 25 1 i 10 i R CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CiVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KG 1 011 EXTRA-EC 60 24 14 11 3 1 NUMBER 
1020 CLASS 1 56 24 13 11 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 2 1 4 AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE 15000 KG 
1030 CLASS 2 4 1 3 NL· CONF LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
1031 ACP (60) 2 2 U K. QUANTITES CONF E~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR cES VALEURS 
I R· CONF LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS DUN POIDS A VIDE DE PLUS DE 15000 KG 
792.20 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLED ~THER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT NOT EXCEEDING 2000 KG NOMBRE 
N L CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN W IGHT MAX 2000 KG 
U K QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 001 FRANCE 59 53 4 2 
I R CONF MECHANICALLY PROPELLED A!RCRA" OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WE:GHT MAX 2000 KG 002 BELG.-LUXBG. 1 
i 
1 
NUMBER 003 NETHERLANDS 1 
006 UTD. KINGDOM 2 1 i 
i AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG OU MOINS 007 IRELAND 1 
N L CONF LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS MAXI 2000 KG 008 DENMARK 1 1 
U K QUANTITES CONF ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 032 FINLAND 2 2 
i I R CONF LES AV10NS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS 0 UN PO!DS A ViDE MAX. 2000 KG 036 SWITZERLAND 1 
NOMBRE 042 SPAIN 1 1 
216 LIBYA 14 14 
001 FRANCE 98 73 
14 
9 5 10 1 324 RWANDA 1 1 
002 BELG.-LUXBG 34 12 4 2 i 1 391 BOTSWANA 5 
1 i 7l 5 2 :i i ; 003 NETHERLANDS 12 5 4 
6 5 3 1 i 400 USA 104 9 004 FA GERMANY 33 
2 
5 6 636 KUWAIT 1 1 
005 ITALY 5 
34 
3 977 SECRET CTRS. 
006 UTD. KINGDOM 52 2 2 i 1 :i 2 1 
007 IRELAND 2 2 1000 W 0 R L D 196 64 83 37 3 6 2 1 




2 1011 EXTRA-EC 130 11 80 32 2 3 1 
036 SWITZERLAND 5 2 1020 CLASS 1 108 11 79 11 2 3 1 1 
038 AUST91A 15 14 1 1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
042 SPAIN 6 1 5 1030 CLASS 2 22 1 21 




1031 ACP (60) 6 1 5 
400 USA 357 226 10 12 2 4 i 
612 IRAQ 4 4 792.81 AIRCRAFT NOT FmED WITH MEANS OF MECHANICAL PROPULSION ~GLIDERS AND KITES); ROTOCHUTES 
977 SECRET CTRS UK QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALU 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 653 202 303 52 27 35 8 23 3 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin .1 consignment I Unite supplementalre Or1gine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "EHMa CTCIJ EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark T "EX X <lOa 
7i2.81 AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL .;ROTOCHUTES 793.82 
U K: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POuR LES VALEURS 
NOMBRE 028 NORWAY 8 1 5 
1:i 
1 1 
036 SWITZERLAND 13 
001 FRANCE 433 273 
32 
37 15 107 1 038 AUSTRIA 
004 FR GERMANY 396 
189 
325 13 15 
55 
11 042 SPAIN 
4 2 1 006 UTD. KINGDOM 314 41 8 14 7 400 USA 1 
036 SWITZERLAND 29 29 
8 
442 PANAMA 3 3 
1 048 YUGOSLAVIA 45 37 
41 i i 732 JAPAN 2 1 400 USA 139 96 
977 SECRET CTRS. . 1000 W 0 R L 0 227 39 50 65 13 27 25 1 7 
1010 INTRA-EC 191 35 40 52 9 26 23 1 5 
1000 W 0 R L D 1474 731 41 444 36 136 59 26 1 1011 EXTRA-EC 36 4 10 13 4 1 2 2 
1010 INTRA-EC 1164 481 33 403 36 136 55 20 1 1020 CLASS 1 30 3 7 13 2 1 2 2 1011 EXTRA-EC 309 250 8 41 3 6 1021 EFTA COUNTR. 22 1 5 13 1 1 1 
1020 CLASS 1 264 208 8 41 1 6 1030 CLASS 2 6 1 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 73 2 
793.21 YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
NUMBER 
YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISANCE OU SPORT 
NOMBRE 
001 FRANCE 83507 51568 
1325 
5882 4568 2428 2915 96 730 15320 
002 BELG.-LUXBG. 2174 342 20 276 
4550 
37 15 2 157 
003 NETHERLANDS 8780 2363 299 1078 242 119 29 100 
004 FR GERMANY 23512 
78284 
15297 1361 4239 960 842 389 424 
005 ITALY 169186 60981 
3208 
4749 6814 16307 7 662 1382 
006 UTD. KINGDOM 10186 950 1148 3344 307 
829 
897 147 185 
007 IRELAND 2230 442 379 298 144 65 40 33 
008 DENMARK 1580 1096 153 119 139 10 55 8 
009 GREECE 97 6 12 35 35 1 8 
240 18 028 NORWAY 1836 529 616 42 324 3 57 7 
030 SWEDEN 1149 503 37 41 151 104 i 284 29 032 FINLAND 746 188 47 8 55 1 27 377 42 
036 SWITZERLAND 43245 28523 69 1096 12212 111 7 877 350 
038 AUSTRIA 1674 1139 5 100 27 336 59 8 
040 PORTUGAL 350 323 1 21 3 2 
042 SPAIN 792 176 171 349 11 8 48 3 26 
044 GIBRALTAR 11 2 1 8 
046 MALTA 4 2 2 
2 048 YUGOSLAVIA 693 399 7 285 
14i 058 GERMAN DEM.R 383 20 2 222 060 POLAND 1359 1133 37 187 
062 CZECHOSLOVAK 9484 6907 709 1768 100 
i 204 MOROCCO 1 
314 GABON 2 2 6 400 USA 6014 1492 780 908 436 33 1631 685 43 
404 CANADA 2509 8 1 2195 303 2 
413 BERMUDA 21 
10 
21 
i 442 PANAMA 29 i 17 1 516 BOLIVIA 3 2 
528 ARGENTINA 2 1 1 
600 CYPRUS 75 
:i 2 
t 2 70 
706 SINGAPORE 13 5 2 2 1 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 
732 JAPAN 7880 941 53 495 2131 
16119 
3474 60 579 147 
736 TAIWAN 442496 122729 10228 356 59782 221848 9 11334 91 
740 HONG KONG 3279 4 i 11 2 3255 
804 NEW ZEALAND 4 1 1 2 
958 NOT DETERMIN 12 6 2 2 2 
1000 W 0 R L 0 826227 300002 92754 17944 94569 31515 252912 1915 16202 18414 
1 010 INTRA-EC 301252 135051 79594 12001 17494 15135 21235 1142 1999 17601 
1011 EXTRA-EC 524963 164951 13154 5941 77075 16378 231677 771 14203 813 
1020 CLASS 1 67042 33899 2117 5522 15368 156 6133 756 2454 637 
1021 EFTA COUNTR. 49000 30882 1097 1288 12790 115 534 8 1839 447 
1030 CLASS 2 446076 122748 10291 399 59798 16122 225187 15 11340 176 
1031 ACP (60l 57 1 30 3 
1909 100 
3 6 14 
1040 CLASS 11845 8304 746 20 357 409 
793.82 LIGHT VESSELS. FIRE-FLOATS, DREDGERS OF ALL KINDS, FLOATING CRANES. AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSI 




001 FRANCE 7 1 1 1 2 2 
002 BELG.-LLIXBG. 5 4 
5 18 
1 
15 2 003 NETHERLANDS 79 26 
5 
13 
004 FR GERMANY 72 i 24 31 9 
1 2 
005 ITALY 7 3 2 2 3 i 006 UTD. KINGDOM 9 3 
:i 1 007 IRELAND 3 
:i 5 008 DENMARK 8 
i 009 GREECE 1 
191 
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